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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die1! Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1» gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE P R E F A C I O 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countr ies (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned thei r 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related t o each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addit ion of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according t o 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quanti t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facil itated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exter ior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionales se puede establecer cada posición 
de mercancias de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obt iene 
la información relativa al comercio ex ter ior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exter ior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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■ 
52 
552 
66 
■ 
. £<C 
3 5 
• . 5 
9 5 4 
673 
154 
"515 
628 
1 
5 5 6 
855 
1 
1 
C7 
' 2 
15 
1C 
11 
1 
23< 
2 2 ' 
2< 
2 3 ' 
2( 
75 
65 
c;< 3C" 
2 8 ' 
2 ' 
722 
.NUE 
54( 
2 
6 ' 
£C 
Í K 
042 
6" 
6" 
7 
i . A U C H EN1PINCET GCER NUR C 
l V . T R C F . F C L 2 C.ZU 
1 
7 
2 
69 
12C9 
222 
75 
228 
14 
57 
17 7 
32 
K 
7 
22Ce 
12 
7 ­ 6 
EC4 
545 
285 
276 
2ce 275 
2 16 
236 
613 
551 
328 
£73 
2 6 1 
C4 1 
7C3 
47C 
6E4 
265 C46 
133 
454 
35 1 
246 
5 1 
2C1 
586 
se 368 
CC6 
366 
56 
256 
5 
1 
27 
1C 
75 
14 
1 
7 
< 1 ! 
. ■ 
. . . • . ■ 
a 
C58 
72C 
626 
C70 
eee 7 Í 5 et ι 3C5 
£43 
. . . 1 15 
• 4 1 
• * 47 
268 
• 2 8 
Ï A t l Z L . V C 
2 
¡C 
2 
2 
2C 
2 
2 
5 
1 
112 
302 
. 5 3 ' 
I E " 
2 " 
62F 
15E 
5 5 " 
5 9 ! 
582 
C5" 
652 
7E7 
555 
2C5 
55 
n i ■ 
. 
11 
■ 
' . 3 Í 
028 
2 
ι 1 
>AENE 
4 
13 
) : 12 
3 1 
sc 1 
J 
SSEN) 
3 
2 
1 
■ REI 
( 897 
a 
55 
335 
3C5 
563 
343 
3 
. . a 
339 
243 
43C 
. 472 
361 
ie . a 
42 
. . 675 
324 
a 
, ­
738 
156 
562 
453 
441 
1C8 
56 
. C22 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
R E I S I G E L E N ­
SIGEIENDEL 
7 
2 
2 
3 
10 
t 
2 
4 
38 
11 
26 
19 
15 
7 
53 
6 
4 1 
74 
156 
12 
2 1 
6 
ï 2 
38C 
1 0 1 
2 7 8 
2 6 3 
263 
14 
C39 
020 
568 
. 595 
5 5 1 
406 
. . 3 
718 
323 
. • 
243 
627 
6 16 
559 
556 
16 
a 
0 4 1 
173 
953 
683 
. 1 
2 9 1 
174 
186 
115 
a 
. a 
3 7 0 
402 
847 
­
407 
853 
554 
807 
767 
15 
a 
. 732 
.AUCH GEFRESST 
£8C 
19 
. 4 5 5 
102 
a 
367 
J l 
645 
435 
153 
2 8 1 
4 3 8 
a 
7 4 1 
1C2 
1 
3 
4 
1 
3 
16 
1 
14 
4 
10 
743 
a 
9 
. 29 
741 
219 
840 
903 
107 
148 
. 247 
­
109 
752 
357 
139 
121 
149 
068 
ROB ZUGERICHTET 
PSCHRIFT 
6 
44 
7 
2 
53 
3 
7 
lee 
6 
233 
545 
_ U 2 
14 
a 
. . . 845 
525 
8 3 1 
7C6 
379 
a 
£54 
62C 
541 
265 36 1 
74 
. 6C 
e i2 
880 
1 Z . K A F . 4 4 
19 
374 
126 
33 
52 
1 
11 
143 
2 
12 
777 
2 3 6 
582 
537 
427 
9 5 5 
184 
169 
2 64 
8 2 1 
4 9 0 
6 8 8 
6 
22 375 
37 
a 
13 727 
a 
28 5 4 5 
12 2 5 4 
56 015 
29 7 3 7 
369 2 2 0 
2 4 9 7 
54 
194 453 
63 2 0 0 
793 4 2 6 
36 139 
7 5 7 287 
4 9 6 526 
97 3 1 2 
4 5 3 
116 
2 6 0 3 0 9 
45 2 6 2 
20 
115 
2 6 2 9 
a 
56 
a 
23 333 
17 955 
. 1 4 1 0 
49 
. . . ­
9 1 056 
48 026 
43 0 3 0 
4 2 9 7 5 
4 1 384 
a 
a 
. 49 
163 
8 
4 
2 0 
539 
6 6 4 6 
586 
. 3 179 
a 
. . . ­
11 152 
195 
1C 9 5 7 
7 185 
. . 3 7 7 2 
1 2 1 3 
1 2 5 9 
. . 235 
208 
375 
316 
2 3 6 
12 8 4 6 
42 3 566 
85 137 
36 075 
33 278 
3 1 
4 8 7 
6 4 9 0 
26 720 
1 9 9 0 
a 
494 
. 246 
10 
2 0 1 
586 
. • 
632 5 3 3 
2 472 
1 Y 
NIMEXE 
V I * 
URSPRUNG 
OR (G INE 
4 4 0 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
BCIS CE CHA 
FAGOTS DECH 
4 4 0 1 . 1 0 8 C I S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
048 
0 6 0 
062 
064 
066 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEU.FED 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
f C K C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
UFFAGE 
ETS DE 
: E CHAUFFAGE 
1 
6 
2 
1 
15 
1 
14 
10 
2 
4 
4 4 0 1 . 3 0 DECHETS CE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
048 
0 5 6 
060 
062 
064 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
THAILANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. f t . A C H 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
8 
5 
5 
2 
4 4 0 2 . 0 0 CHARBON CE 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
042 
048 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
346 
390 
400 
668 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
4 4 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E N . F E D 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
FGNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
460 
9 1 
27 
5 3 1 
48 
8C5 
463 
592 
760 
614 
191 
50 
895 
417 
5 6 8 
110 
8 5 8 
292 
915 
10 
7 
555 
BOIS Y 
735 
49 8 
535 
663 
11 
7C1 
7 1 1 
8 1 0 
865 
51 
36 
303 
2 8 1 
55 
212 
10 
458 
4 3 3 
065 
199 
102 
14 
1 
2 
853 
France 
EN 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PONCINS EUCHES RAMILLES 
BOIS Y 
EN 
COMPRIS LES SCIURES 
RONDINS BUCHES RAMILLES 
2CÕ 
11 
212 
2 0 1 
11 
11 
11 
COMPRI 
46 
4 5 0 
12 
5Ï 
562 
4 96 
66 
64 
13 
2 
2 
4C 
67 . 
13 
42 81 
41 
Ì 4 
13 
S LES SCIURES 
3 026 159 
2 9 4 
785 ~ a 
4 0 97 
2 9 
, a 
2 
1 2 7 8 24 
1 177 15 . 135 
1C 
6 4 6 4 6C4 
3 851 
2 6 1 : 
5 5 2 
52 
7 12 
6 
11 
2 5 9 ; 
1 
1 
4 0 
3 0 I S YC CE COaUES ET DE NOIX MEME 
460 
2 3 
17 
146 
606 
8 1 8 
291 
135 
6 0 1 
18 
12 
38 
50 
237 
470 
6 4 6 
824 
5 2 1 
6 
258 
0 4 5 
18 
60 
564 
4 
113 
2 
a 4 
193 
962 
80 
862 
574 
193 
115 
V. 
i ; 
i 1 
5e 
91 
f 
e 
t 
142 
2 
57 
a 
m 
7 
32 
11 
44 
3 04 
2 0 1 
1C3 
43 1 
53 
7 
CL 
FAGCTS 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
4 
108 
22 
26 
48 
132 
110 
. 
117 
49 
. 
612 
156 
4 56 
290 
2 9 0 
166 
785 
157 
745 
699 
7 1 1 
3 0 0 
402 
89 
54 
73 
020 
688 
332 
1 15 
112 
β 
217 
Italia 
1 
6 
2 
1 
15 
14 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
AGGLOMERES 
1 
1 
BOIS BRUTS MEME ECORCES CU SIMPLEMENT DEGROSSIS 
4 4 0 3 . 1 0 BCIS T R C F K A U X V ISES 
0 0 1 
002 
CC3 
0 0 4 
022 
0 4 2 
212 
232 
256 
268 
272 
276 
280 
302 
306 
3 14 
318 
322 
324 330 
352 
372 
390 
400 
420 
448 
472 
6 7 6 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
DU CHAPITRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
• MALI 
GUIN.PCRT 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
­GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RO 
.RWANDA ANGOLA 
TANZANIE 
.REUNIGN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS HONOUR.BR 
CUBA 
T R I N I D . T O 
B IRMANIE 
PHIL I P P I N 
M C Ν 0 E CEE 
6 
9 1 
15 
4 
13 
\ 5 
15 
2 
1 
159 
4 4 DU 
129 
6 0 0 
200 
26 
22 
10 
30 
20 16 
293 
7 8 4 
6 7 6 
444 
8 6 5 
0 0 4 
559 
158 
512 
24 
6C1 
12 
28 
25 49 
16 
11 
35 
19 
4C6 
647 
9 5 5 
TOC 
4 
2C 
2 
4 
1 
44 
A LA NOTE COMPLEMENTAIRE 1 
_ a 
a 
a 
a 
. a 
m C47 
137 
946 
86 
7 27 
718 
151 
C63 
148 
ψ a 
a 
10 
14 
a 
16 
4C6 
530 
21 
19Ë 
12 
2 
a 
m 4Ë 
4 672 
24C 
164 
1 402 
1 7 { 
17É 
4 1 ! 
79 
133 
4 
13 
: 
7 772 
2 3 1 
13 
533 . 14 
4 
a 
6 4 
3 4 8 1 
6 0 9 
170 
4 4 52 
a 
2 3 7 
6 4 8 
40 
24 
42 8 
2 
. 
10 343 
5 6 0 
1 
27 8 
2 
3 
12 
1 
57 
2C7 
9 
2 
3 2 1 
263 
135 
2 8 9 
9 
12 
34 
2 8 6 
216 
070 
362 5 
12 
6 9 6 
333 
190 
009 
2 6 7 
199 
106 
928 
529 
284 
2 9 Î 
140 
2 
26 5 
ι 
2 
1 
35 
3 1 2 1 
33Ö 
6 6 2 
3 5 3 
592 
7 6 0 
6 1 4 
6 1 
1 
8 9 5 
4 1 7 
0 2 1 
6 4 4 
3 7 7 
9 9 1 
6 1 4 
10 7 
3 7 6 
76 5 1 
5 
76 
2 
49 7 
4 6 1 
36 I 
à 
8 4 8 
8 4 6 
002 
0 0 1 
9 6 0 
i 
38 
3 
17 
4 0 
4 9 3 
28 
199 
" 
. 
8 1 9 
58 
7 6 1 
5 3 4 
227 
95 
67 
16 
10 
30 
2 0 
16 
8 0 1 
3 0 4 
8 7 2 
7 5 7 
085 2 27 
503 
9 6 1 
135 
28 
49 2 
1 1 
35 
å 
8 6 2 
1 6 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC 11 
1020 
ICI 1 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C4C 
C.¿TKE" 
CCI 
CC4 
C30 
036 
C28 
C48 
C58 
C«2 
212 
2 18 
ÎCCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C40 
NACEll 
COI 
CC2 
CC2 
0C4 
C30 
C32 
C34 
C26 
C28 
G40 
C42 
C48 
CS2 
C56 
C60 
CÍ2 
272 
276 
4 CO 
4C4 
ÌCCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
NACEL! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 c;a C2C 
032 
C24 
036 
028 
042 
C48 
056 
C58 ceo C62 
272 
314 
4C0 
680 
toca 
ICIO 
I C H 
1C20 
1021 
1C30 
1C21 
1C40 
NACEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C20 
C22 
C34 
C38 
048 
C56 ceo C62 
400 
4C4 
IC C C 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2255 
2254 
1t 7C 
621 
1C6 
276 
­29 
573 
531 
£6 
GOMASTE A. 
ENCE UE8I 
1 
1 
4 
1 
e 
ie 
1 
15 
5 
4 
9 
7C5 
201 
269 
151 
C42 
257 
512 
758 
173 
120 
732 
ICC 
£33 
ec3 5C0 
466 
423 
3­3 
ASERHOLZ 
1C5 
6 
115 
45 
155 
46 
7 
24 
13 ie 1 
1C58 
7C 
12C 
257 
22C7 
280 
1926 
6 26 
24e 
1299 
5Se 
171 
467 
158 
637 
77C 
3C2 
C£2 
311 
267 
63E 
741 
£25 
765 
296 
£2C 
436 
157 
278 
179 
6CC 
974 
£26 
339 
659 
669 
452 
757 
TAMMHOLZ J 
£9 
55 
3 ε 5 
135 
31 ie 56 
2 2 
2 
66 
4 
1 
1C3 
3 
625 
157 
472 
255 
252 
176 
241 
753 
612 
254 
362 
222 
268 
616 
363 
258 
526 
455 
270 
255 
566 
531 
529 
131 
335 
6C 
693 
222 
£71 
225 
C2Í 
£73 
66C 
574 
F U E E N F C L Z 
1 
2C 
44 
12 
13 
1 
3 
2 
ie 1 1 
124 
82 
52 
2C 
18 
31 
746 
654 
26C 
365 
766 
­30 
411 
525 
431 
154 
2C2 
25 1 
238 iee 
cei 
C44 
C 17 
243 
£55 
56 7ie 
Janvier­Décembre 
France 
t 15 
615 54C 
42E 
129 
259 
768 
1 
NACELHCL 
R 45 eis 
5 
2 2 
13 2 
359 
161 
eie 
5 ecc 201 
36 
359 
. a 
26 
a 
a 
a 
2C 
4E 
3 
­6 2e 
26 
20 
2C 
£5 
254 
5C5 
a 
2 
3E7 
725 
257 
. . . 
525 
223 
379 
£45 
547 
293 
257 
U M S A E G E 
2 
4 
3 
3 
12 
2 
14 
12 2 
2 
17 
1£7 
a 
a 
a 
658 
926 
a 
a 
a 
a 
. 
139 
C5C 
225 
625 
825 
76C 
< ­
5 
746 
22 
a 
a 
a 
154 
a 
a 
■ 
571 
755 
2 16 
22 
2 2 
154 
Belg.­
11C 
ne 1C2 
1000 
•ux. 
5C£ 
2C4 
27 
2C4 
729 
24 
'9Î MîiJ 
5 
1 
1 
3C4 
315 
11 
3C8 
4 2 
3C4 
.»MES 
2 
2 
2 
1 
37 
47 
7 
35 
1 
1 
317 
74 
512 
62 
13C 
5C6 
139 
767 
a 
255 
152 
512 
C5£ 
CIÓ 
ne 554 
464 
24 
357 
7C3 
224 
479 
C£2 6ie 
a 
357 
SERN 
555 
448 
242 
625 
574 
250 
686 
6C4 
625 
625 
6 
574 
75 
a 
113 
236 
­27 
427 
kg 
Neder 
161 
161 
150 
and 
■ 1 
Q U A N TITtS 
Deutschland 
(BR) 
532 
74 
14 
£58 
C2e 
­
FRÍEbNÍiíV 
3 
23 
88 
ice 
223 
26 
156 
1C7 
68 
ODER 
2 
1 
1 
1 
21 
25 
4 
24 
3 
1 
21 
3 
4 
4 
185 
215 
26 
165 
189 ie9 
a 
­
367 
eco . 3C6 
5£0 
a 
. . . . . 25C 
a 
. . . , 525 
C13 
567 
C45 
755 
56C 
. . 250 
777 
777 
565 
682 
. . 682 
592 
. ­
MFANG AM 
5 
6 
6 
5 
2C 
2 
118 
121 
47 
15 
121 
7C 
55 
62C 
141 
479 
188 
186 
290 
290 
. ICO 
85 
702 
. 175 
. " 
358 
290 
1C8 
933 
887 
. ­175 
eio 
719 
477 
. 231 
. 342 
20 
638 
. . . . C31 
396 
512 
. . . ■ 
577 
806 
171 
232 
232 
­. 9 40 
RUNOSCHAELEN 
11 
883 
, 571 
205 
672 
256 
. . . 13 
138 
a 
. . . a 
. . 
149 
865 
264 
146 
677 
a 
a 
138 
265 
£15 
. 241 
125 
125 
26 
51 
1 
2 
127 
25 
18 
6 
7 
1 
57 
33C 
82 
248 iel 155 
66 
1 
17 
44 
13 
1 
1 
18 
11 
ICS 
62 
46 
17 
16 
25 
516 
882 
3 64 
. 532 
790 
935 
616 
140 
052 
. , 158 
. 759 
756 
. . 781 
• 
7C8 
162 
546 
873 
131 
. a 
673 
517 
026 
167 
663 
430 
411 
694 
a. 
a 
186 
192 
. ­
3C6 
710 
556 
217 
7β7 
. 379 
Ita 
£3C 
629 
49 1 
1 
1 
3 
1 
3 
11 
2 
8 
4 
3 
3 
75 
11 
7 
7 
4 
13 
1 
185 
31 
89 
433 
51 
34 2 
124 
15 
216 
57 
3 
1C 
4 
55 
26 
5 
4 
46 
2 
218 
62 
156 
104 
92 
50 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
ia 
C61 
689 
235 
286 
056 
906 e6 
341 
301 
a 
40 
340 
257 
. 623 
91 
­
165 
642 
523 
655 
398 
211 
211 
656 
850 
. . 748 
907 
a 
­040 
649 
a 
109 
741 
835 
790 
. 108 
438 
197 
278 
125 
884 
598 
286 
683 
596 
689 
492 
913 
319 
971 
. 993 
­860 
197 
. 565 
206 
­482 
­399 
207 
175 
529 
131 
415 
60 
696 
284 
412 
756 
632 
867 
660 
789 
885 
. . 142 
63 
. a 
831 
431 
a 
16 
99 
338 
188 
232 
027 
205 
0C4 
046 
56 
145 
■ v 
NIMEXE 
\ß ι ι 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1011 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1032 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
158 
158 
129 
4403.20 P C T E A U g ^ 
0C1 
0C4 
030 
036 
038 
046 
058 
C62 
272 
318 
1000 
1010 
1C11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECCSL 
.C.IVOIRE 
­CCNGCBR« 
M C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
4403.30 BCIS CE CON 
001 
002 
CC3 
004 
0 30 
C32 
0 34 
C36 
C38 
04O 
C42 
048 
052 
C 56 
C60 
C62 
272 
276 
400 
404 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
1C31 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANACA 
M C Ν D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
4 
1 
35 
1 
3 
12 
69 
7 
61 
20 
6 
41 
692 
108 
22 
579 
946 
61 
5 
:ONIF 
5 A 5 
129 
111 
17 
15 
268 
61 
37 
619 
11 
10 
344 
247 
C98 
40 5 
322 
31 
27 
661 
France 
44 
44 
38 
530 
12 
. 518 
985 
• ­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 541 
15 2 7 526 6 9 27 1 
­
BRcfã "INCILUÎ INJEC 
[FERES DE 
291 
187 
406 
931 
484 
23 
197 
197 
713 
403 
436 
45 
21 
879 
646 
562 
29 
10 
15 
864 
362 
816 
547 
397 
593 
43 
33 
108 
15 
5 
22 
22 7 
1 
15 
, 
a 
. 4 
. . . . 2 
­
6 
. 6 
4 
4 
2 
2 
­
8 
a 
a 
a 
. . 37 
. 4 
10 
69 
14 
55 
a 
. 18 
lì 
TRITURATION 
a 
15 
. 482 
885 
a 
. . a 
403 
98 
. a 
C29 
. . . a 
. 62C 
521 
457 
034 
005 
288 
a 
. C29 
182 
. 16 
26 
95 
1 5 
8 316 
8 656 
226 
Ε 42β 
112 
57 
a 
a 
8 316 
4403.40 BOIS DE CCNIFERES POUR SCIAGE OU 
COI 
CC2 
C03 
C04 
C28 
C30 
C32 
C 34 
C 36 
038 
042 
048 
C 56 
058 
060 
062 
272 
314 
400 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YGUGCSLAV 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
•C.IVOIRE 
.GABON 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
M C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
c 
Í 
1 
1 
2 
4 
23 
5 
18 
11 
9 
6 
287 
31 ; 
58 
353 
263 
439 
713 
464 
562 
446 
114 
172 
422 
205 
150 
135 
41 
10 
525 
25 
747 
015 
730 
730 
199 
89 
51 
912 
4403.51 BOIS CE MINES DE 
CCI 
002 
003 
0C4 
030 
032 
034 
C38 
048 
056 
060 
062 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C Ν D E CEE EXTRA­CEi 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
106 
642 
222 
546 
439 
16 
33 
155 
15 
100 
470 
286 
59 
31 
132 
515 
618 
755 
633 
3 
860 
10 
33 
114 
22 
• 
ie9 
14 
174 
174 
39 
a 
­• 
79 
23 
66 
5 e 
1 378 
1 626 
189 
I 436 
58 
56 
1 
« 1 378 
CONIFERES 
. a 
­524 
l 
a 
. . a 
ICC 
. a 
. • 
624 
524 
ICI 
1 
1 
a 
ire 
2 
14 
14 
Neder 
9 
9 
8 
land 
763 
6 
4 
7 7 7 
863 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
57 
57 
44 
TESNOU ÏHPÊ! i ! 
2 
3 
7 
1 6 
3 
2 
lî 
12 
1 
11 
11 
11 
. a 
■ 
. 99 
a 
5C4 
a 
8 
31 
a 
a 
. . . a 
629 
a 
a 
a 
a 
a 
957 
628 
0 04 
625 
956 
31 
a 
a 
629 
PLACAGE 
1 
. 80 
. 50 
59 
30 
63 
. a 
a 
. TBI 
a 
a 
a 
. a 
. ­
C15 
130 
665 
153 
£8 
> a 
732 
7 
ei 
a 
7 
. 
76 
76 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
15 
2 12 
4 
4 
7 
2 
5 
1 
2 
13 
3 
10 
7 
6 
2 
1 
3 
1 
1 
138 
• . 138 
238 
• • 
Italia 
39 700 
T5 
16 
39 620 
30 913 
60 
5 
.RENCE 
= S 
30 
. 6 
10 
52 
. a 
355 
a 
­
455 
30 
425 
70 
68 
. . 355 
521 
73 
388 
184 
166 
560 
678 
646 
344 
561 
982 
579 
911 
911 
668 
956 
188 
35 
« 146 
168 
497 
484 
1 1 
300 
a 
a 
312 
a 
139 
063 
• a 
112 
• 
413 
179 
234 
720 
109 
a 
a 
514 
­.4 
581 
218 
• 431 
16 
33 
51 
. a 
468 
2 79 
. ­
121 
843 
? 18 
531 
515 
a 
747 
91 
111 
a 
1 
236 
81 
a 
264 
5 
• 
802 
202 
601 
320 
239 
11 
11 
269 
2 588 
a 
a 
517 
320 
a 
a 
196 
150 
a 
338 
45 
21 
6 227 
Λ 
1 238 
29 
10 
15 
3 287 
14 986 
3 105 
11 881 
4 373 
666 
43 
33 
7 466 
1 252 
46 
a 
205 
a 
24 1 
158 
a 
1 518 
1 146 
a 
170 
a 
205 
11 
2 07 2 
41 
10 
391 
25 
7 504 
1 503 
6 001 
3 625 
2 905 
88 
51 
2 288 
53 
• • 6 
f 
­a 
104 
15 
a 
2 
7 
59 
31 
297 
58 
239 
223 
117 
3 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende'dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
A K E R 
oei 
CC2 
C04 
C2e 
C30 
C32 
0 2 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 ceo C62 
C66 
4C0 
1CC0 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
ANCER 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
0 2 8 
C30 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
C28 
0 4 8 
C60 
C62 
C Í 6 
272 
4C0 
1CC0 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C40 
LALEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0 3 4 
C36 
0 2 8 
C42 
0 5 6 
ceo C62 
C64 
C66 
1CC0 
1010 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C40 
EICHE 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
C22 
0 3 0 
C36 
0 3 8 
C48 
C62 
4C0 
4C4 
6 1 6 
732 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
RCTBU 
CCI 
CC2 
CC4 
0 2 8 
C24 
C36 
C28 
C48 
C62 
0 6 6 
272 
276 
4C0 
7C2 
loco 
1 0 1 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E LEITLNGS 
1 
1C4 
76 
3 
36 
6 
2 
20 
4 
1 
6 
7 
264 
1£7 
56 
78 
7C 
17 
235 
7E4 
557 
55C 
377 
126 
242 
£C2 
373 
663 
655 
e c i 525 
570 
74 
C52 
232 
7 6 1 
612 
758 
4C 
5C5 
ES KACELHO 
34 
12 
5 
62 
7 
5 
' 3 
se 1 
4 
56 
5 
356 
135 
2 20 
150 
144 
7C 
£54 
£54 
172 
646 
252 
4C4 
5C6 
669 
S78 
636 
648 
235 
352 
360 
2 1 1 
529 
131 
526 
603 
C48 
199 
3 4 6 
266 
2C9 
«SERHCL2 
527 
3 
1 
­: 28 
IC 
1 
IC 
145 
75 
229 
64 
56 
1278 
Î 3 6 
741 
6 1 
5C 
6£C 
5C2 
514 
570 
569 
257 
727 
264 
5 5 4 
259 
472 
5 5 6 
563 
535 
524 
829 
£54 
405 
468 
6 
264 
NSTAMHHOLZ 
265 
11 
1 
5 
2 
10 
3C1 
264 
17 
13 
2 
2 
4 1 9 
5 7 3 
121 
652 
565 
45 
613 
360 
714 
677 
C54 
4 6 4 
533 
64 
711 
4 2 7 
265 
6 8 1 
2£7 
7C4 
111 
5CC 
CI­.EKSTAMMH 
114 
25 
22 
1 
66 
72 
54 
6 
23 
­ 5 3 
182 
C£6 
7C2 
228 
5C5 
C57 
475 
5£e 
773 
514 
C47 
555 
J C I 
1 Î 3 
245 
£ 5 1 
na 
Janvier­Décembre 
France 
ASTE 
2 
1 
21 
4 
1 
33 
2 
31 
25 
29 
1 
ALS 
, £C2 
259 
9C2 
676 
. . 11 
856 
6£3 
. 510 
l - l 
. ­
572 
6 6 1 
1 11 
546 
546 
­563 
.Ζ ,ROH 
1 
3 
Π 
16 
16 
4 
1 
¡ 1 
72 
43 
4 6 1 
72 
366 
iee 43 
a 
. • 
a 
14 
. 2C 
a 
354 
. 554 
m . a 
a 
258 
476 
3C9 
167 
9C9 
254 
. 256 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
NADELHCL2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
6 
6 
4C5 
3 
4 0 5 
4C9 
145 
, 2 1 1C4 30 
C46 
2 : 
65 
6 1 . 
C7 
C4( 
C4< 
32 
CC, 
, 2 6 ' 
13 
4 2 ' 
4 2 ' 
5 6 ' 
12 
43< 
12 ' 
1 2 ' 
ZUM ÍAEGEN,MESSE! 
1 
2 
2 
2 
H Z Ζ 
3 
3 
3 
29 
a 
63 
256 
. . . . a 
745 
. . • 
1£6 
144 
C42 
042 
256 
. . • 
124 
12 6 
125 
1 
1 
21 
66 
14 
2 6 ' 
24 . 
ec 12 
6 ' 
­ 5 
12 
33 
C7< 
2E 
la 
24 
.SAECEN, MESSI 
266 
235 
16 
525 
5 07 
46 
47 
46 
£7 
5 
ce 
97 
15 
1 
1 
1 5 4 
135 
15 
19 
17 
3 
4 
3 
12 
8 
4 
4 
4 
21 t 
■ I I I 
QUAN TI TÉS J 
Deutschland 
(BR) 
155 
652 
C42 
3 8 4 
557 
254 
, 179 
. . . 7 7 2 
523 15 
C24 
4 9 9 19 
4 2 7 7 
6 7 1 6 
a 
7 2 12 
28 
9 5 2 
125 
2 9 2 
8 2 0 1 
2 C Ì 
15 
4C! 
C7' 
32 Í 
321 
32 Í 
, 
■ 
22 
, 7( 
, , , . 
, 
■ 
9 , 
9 ; 
N ODER Rl 
27 
3 
5 
1 
37 
> 35 
1 1 
S 1 
I 
Rh CO 
) 3 
21 
26 
ï ;c 
! 5C 
ce 
2C< 
4 8 ' 
26 
4 ! 
22 
31( 
42 
7 7 ' 
64 
64 
32 
.RL 
44 
11 
22 
76 
78 
4 
7 
55 
37 
18 
6 
6 
1 1 
122 
3 
1 
38 
1 
1 
7 9 
3 2 9 
64 
4 2 
6 8 5 
127 
557 
4 1 
4 0 
516 
. . . . 892 
137 
. . C80 
. , 202 
049 
. ­
3 5 9 
, 359 
1C8 
9 7 1 
. 2 5 1 
848 
945 
606 
. a 
228 
. 793 
a 
580 
. 210 
149 
177 
a 
46 
8 0 1 
5 9 9 
202 
6 4 7 
6 0 1 
a 
a 
555 
212 
478 
445 
. 2 5 7 
293 
2 83 
. a 
4 7 2 
996 
583 
8 4 6 
C49 
134 
9 1 5 
0 1 9 
962 
a 
896 
I ta l ia 
2 9 7 2 
27 
45 835 
. 2 2 5 
4 4 3 2 
1 088 
7 9 2 
13 2 1 8 
a 
1 8 5 5 
89 
2 7 1 9 
9 7 0 
74 
74 5 4 7 
4 8 8 3 4 
25 714 
2 1 6 8 3 
15 3 2 2 
4 0 
3 9 9 1 
4 0 0 4 
9 5 7 
79 
78 3 1 4 
., 2 3 1 3 
9 0 6 
6 9 5 
43 9 6 3 
86 2 56 
3 6 4 8 
25 
49 2 0 3 
9 2 0 3 
2 1 1 
883 
2 8 1 0 4 0 
S3 3 5 4 
197 6 8 5 
138 685 
133 2 2 7 
3 4 6 
2 6 6 
58 6 5 4 
127 
. . 43 
a 
a 0 9 0 
8 1 
7 0 0 0 
149 2 9 9 
a a 
. 2 8 3 1 
167 7 8 3 
170 
167 612 
15 4 7 7 
8 172 
6 
152 130 
JhOSCHAELEN 
84 
8 
1 
6 
1 
102 
ι 93 
1 8 
Ì 7 
1 
1 
612 
7 2 5 
4 6 1 
. 126 
a 
245 
, a 
108 
361 
3 5 6 
533 
• 
724 
798 
5 2 6 
265 
4 7 1 
533 
a 
128 
.DSCHAELEN 
! 45 
1 H 
1 
1 
I 64 
Γ 6 1 
783 
2 9 5 
. . 025 
164 
998 
, 139 
. . . " 
403 
077 
29 4 0 8 
. . 177 
a 
. 5 4 6 
3 6 0 
7 1 4 
1 527 
30 
. . • 
32 9 2 4 
29 585 
3 3 3 9 
1 6 5 0 
9 0 6 
159 
102 
1 5 3 0 
13 9 9 1 
2 0 
5 764 
5 0 5 
32 
68 3 1 5 
7 1 9 9 0 
94 773 
7 7 7 5 
23 0 4 7 
9 5 5 
155 
. 2 4 5 
2 8 8 0 6 9 
19 7 7 5 
K ' 
NIMEXE 
.# ■ ·. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 0 3 . 5 3 POTEAUX CE 
oo i 
0 0 2 
0 0 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
C62 
066 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
3 
2 
1 
12 
7 
5 
4 
3 
4 4 0 3 . 5 9 AUTRES BOIS 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
048 
060 
062 
066 
27 2 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 6 0 BOIS 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 1 CHENE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 3 HETRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
034 
0 3 6 
038 
048 
062 
0 6 6 
272 
276 
400 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
3 
1 
3 
2 
13 
5 
8 
5 
5 
2 
France 
:ONIFERES NE 
165 
134 
389 
258 
0 0 2 
462 
9 1 
38 
0 1 3 
335 
86 
438 
3 9 1 
6 3 
11 
9 2 1 
717 
204 
296 
737 
5 
9 0 4 
. 24 
161 
144 
1 4 8 2 
. . . 58 
335 
. 91 
3 
, ­
2 257 
185 
2 112 
2 C18 
2 0 1 8 
­54 
DE CONIFERES 
9 4 5 
4 6 0 
96 
693 
25 
286 
28 
168 
167 
9 4 6 
141 
151 
015 
547 
13 
39 
750 
196 
554 
8 1 1 
553 
22 
17 
721 
19 
6 
13 
13 
4 
­. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
RELEVANT 
< 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PAS DU 4 4 C 3 ­ 2 C 
5 
4 105 
14 
7E 
1C' 
2E 
75 
3c 
463 
82 
45 
Ë 
a 
4 
5 722 
5 084 
635 
78 6 3 Í 
78 553 
« 
3 ' 
. 
' 
9 
7C 
4 BC 
25 
131 
' 
110 3 3 ! 
110 
FEUILLUS POUR TRITURATION 
7 
3 
1 
4 
1 
1 
19 
7 
11 
10 
632 
51 
31 
51 
4 3 1 
145 
31 
164 
2 4 4 
184 
3 5 1 
0 4 7 
114 
4 9 1 
7 7 3 
717 
7 7 8 
6 1 0 
. 9 3 9 
a 
. . . a 
9 
. 38 
. a 
. a 
2C1 
2 54 
6 
248 
47 
9 
a 
2 0 1 
5 532 
4S 
5 5 8 ! 
5 5 8 ! 
POUR SCIAGE OU PLACAGE 
10 
1 
13 
10 
2 
2 
PCUR 
2 
1 
1 
1 
10 
4 
175 
427 
134 
202 
101 
13 
35 
10 
14 
149 
9 3 9 
109 
89 
12 
429 
937 
4 9 0 
239 
164 
101 
7 
1 5 0 
1 
. 6 
25 
. . . . , 331 
. a 
­
364 
7 
3 56 
356 
25 
. a 
­
3 67t 
4 
' 3( 
1 
9 
3 
12 
3 5C! 
3 711 
îe i 17 
3< 
1 
SCIAGE CU PLACACE 
725 
8 0 7 
768 
12 
26 
4 4 9 
47B 
966 
223 
503 
59 
17 
14 
27 
1 2 8 
307 
54 
4 
3 
• 
61 
58 
1 12 
1 
1 14 
1 12 
164 
164 
164 
ï a 
1 
a 
2 
2 
853 
8e 
. 182 
2Í 
12 
1 
'. 281 
; 
; 
1 4 4 ! 
1 124 
32C 
32C 
S 41 
! 7 Í 
49: 
6C1 
' 
; ι 17( 
1 1 17( 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
10 
2 
7 
7 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 1 
1 
a 
. . . 47 
7 
. . 282 
. . 335 
2 6 9 
. • 
9 4 0 
. 940 
3 3 6 
3 2 9 
a 
604 
776 
323 
23 
. . 4 0 
­ a 
129 
a 
27 
. 149 
164 
5 
. 2 
638 
122 
516 
198 
196 
. . 3 1 8 
0 9 7 
5 0 
29 
. 4 3 1 
16 
29 
. , 184 
3 5 1 
047 
7 8 7 
024 
176 
848 
479 
4 7 9 
a 
3 6 9 
6 7 1 
3 3 7 
93 
. 14 
a 
20 
. a 
9 1 
231 
73 
09 
­
6 2 7 
101 
526 
3 4 5 
39 
89 
. 92 
180 
2 5 6 
. 25 
3 
20 
29 
. . a 
• 
513 
4 3 6 
I ta l ia 
1 7 0 
1 
2 2 4 9 
• 10 
3 7 3 
4 6 
38 
66 5 
. 86 
12 
113 
6 3 
11 
3 8 5 4 
2 4 2 0 
1 4 3 4 
1 2 2 9 
7 5 9 
5 
200 
134 
4 6 
3 
3 6 0 3 
. 1 1 1 
28 
3 2 
1 1 6 7 
3 9 1 9 
1 4 1 
2 
1 8 5 1 
5 4 2 
13 
37 
11 6 4 β 
3 7 8 7 
7 8 6 1 
5 4 3 6 
5 2 2 9 
H 2 4 0 3 
3 
. „ 2 
_ 1 2 0 
2 
126 
3 2 4 4 
. . a 
1 2 6 
3 6 2 6 
4 
3 6 2 1 
2 5 2 
122 
. 3 3 6 9 
9 8 1 
14 
10 
14 
47 
1 0 8 8 
9 8 8 
100 
4 3 
24 
11 
7 
* 7 
3 4 7 
6 
163 
12 
1 
1 4 4 6 
1 4 5 8 
1 9 8 6 
194 
503 
59 
17 
. 27 
6 2 4 4 
5 1 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-D 
Lander-
schlüsse 
Code 
pays 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 C 2 I 
1C22 
1C40 
PJFPEl 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
038 
4C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1040 
CKCUMI 
CCI 
CC2 
272 
2C2 
314 
2 1 8 
322 
6 7 6 
7C8 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C30 
1C21 
ANDER! 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
030 
C32 
C34 
C36 
C38 
C42 
C48 
C52 
ceo C62 
C64 
212 
260 
268 
272 
2 7 6 
268 
3C2 
3 1 4 
aí? 
228 
3 2 0 
352 
366 
37C 
272 
4C0 
4C4 
412 
4 2 0 
424 
4 3 2 
426 
456 
468 
4 6 0 
468 
452 
4 5 6 
5C8 
ece 6 1 6 
6 6 4 
676 
eeo 7C0 
7C2 
7C8 
720 
£CC 
8C8 
E 16 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 20 
1C31 
1C32 
1C40 
LALeC-P 
CCI 
CC2 
CC3 
C48 
ezember — 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
271 
227 
143 
1 
1 
22 
733 
5 9 4 
c e i 
634 
C54 
2 
1C5 
STAKHhCLZ 
11 
12 
2 
10 
e 
1 
45 
42 
2 
1 
1 
C52 
3C5 
762 
4C9 
356 
2 2 6 
22C 
267 
5 6 4 
4C4 
672 
265 
2C4 
136 
526 
ZUM SAEGE 
554 
83 
7 
1 
65C 
1 
665 
685 
667 
£26 
566 
782 
5E1 
5 5 6 
7C6 
246 
11 
63C 
6 4 1 
518 
223 
223 
4 2 2 
S LAUeSTAM 
116 
13 
3 
2 
2 
1 
6 
2 
11 
3 
23 
1 
2 
4 
2 5 ! 
19 
14 
17 
IE 
5 
IC 
3 
69 
2 
1 
13 
1 
2 
1 
7 
17 
1 
156 
11 
52 
2 
13 
SE5 
136 
£45 
127 
2 1 
716 
3C8 
16 
222 
6 2 1 
C67 
122 
5 5 7 
77C 
5 6 5 
725 
122 
C5C 
£10 
55 
54C 
C56 
568 
656 
413 
564 
465 
i c e 
52C 
C15 
C7C 
C25 
615 
590 
6C3 
46 
264 
2C7 
4 4 5 
713 
136 
£11 
2£7 
455 
223 
236 
4C2 
115 
166 
261 
330 
31C 
-Ì Ί -ï 
202 
i e i 
E35 
4E2 
630 
C35 
731 
C7C 
1C7 
433 
301 
62 
144 
5CC 
£27 
C5E 
54 1 
765 
76E 
761 
7 7 1 
156 
CC5 
LEENFCLZ 
2 
2 
2 
5 
C26 
£ £ 1 
4 4 6 
£43 
Janv 
France 
ZUM 
6 
e 
e 
IE 
18 
SA EG 
252 
2 56 
6 15 
6C£ 
7 
7 
, . . -
er-Décembre 
Belg.-
1000 
Lux. 
55 
95 
kg 
N e d e r land 
I I 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
326 
187 
187 
. . a 
139 
;N,MESSERN ODER RUNDSCHAELEN 
Ί 
2 
2 
ε 
8 
642 
. 5C2 
646 
a 
. -
645 
75C 
6C 
. . 24 
24 
36 
11 
7 
15 
15 
β 816 
a 
643 
. . ■ 
655 
659 
7 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
Ν , .MESSERN ODER RUNOSCHAELEN 
444 
26 
6 
467 
4£7 
4£7 
4£7 
M M L 
11 
•3 
7 
2 
12 
2 
« 3 
13 
113 
1 
112 
3 
K E 
22 
13 
m a 
47 
a 
2 ie 
67£ 
5C2 
• 
4£6 
42 
444 
444 
444 
[ ZUI 
466 
a 
1<2 
65C 
546 
65 
6 
1C4 
Í 4 
a 
455 
. . . 22 
4C5 
C5C 
£4 
24 
1*2 
655 
163 
4 
, , . a 
564 
35? 
56 
47 
4 
6 
3 
. 16 
261 
2 6 1 
. . ÍC 
525 
. 743 
776 
31C 
153 
62 
. 615 
m , . 5CC 
672 
457 
17 6 
75C 
£ ! E 
3 S Í 
£42 
572 
„ 
. . ' 
6 
1 
1 
12 
1 
12 
12 
IC 
763 
í e e 
2C3 
3C3 
524 
2C6 
255 
11 
63C 
££6 
35C 
Í 2 6 
Í 3 6 
625 
t SAEC­EN, 
21 
e 1 
1 
2 
46 
32 
15 
15 
6 
752 
822 
46 
51 
635 
623 
62C 
377 
5 5 4 
2C0 
49 
21 
16 
16 
56£ 
658 
e 
IE 
a 
! 2 e 
a 
. . • 
264 
663 
622 
23 
, 556 
21£ 
19 
• 
115 
. a 
* 
23 
23 
4E 
4£ 
48 
48 
MESS 
5 
4 
1 
1 
1 
16 
11 
7 
6 
2 
1 
1 
. . 2 6 6 
278 
565 
5 9 6 
222 
­
4 8 4 
83 
4C1 
4 0 1 
4C1 
ERN 
179 
537 
349 
18 
121 
511 
132 
52 
C39 
665 
173 
21Õ 
5 
1SC 
a 
a 
. . 33 
. 439 
243 
333 
152 
239 
. 16
18 
226 
. 525 
49 
337 
a 
. a 
­
552 
466 
127 
2 4 4 
30 
8d2 
3E8 
485 
• 
Cl­> 
343 
. " 
114 
2 1 
135 
135 
135 
135 
350 
237 
2 6 0 
. . 2 0 5 
2 2 0 
788 
847 
9 4 1 
4 5 0 
2 3 0 
a 
a 
492 
. . . a 
517 
262 
a 
. • 
779 
a 
779 
779 
779 
I ta l ia 
266 
235 
14C 
1 
1 
30 
4 
5 
5 
5 
5 
2 54 
694 
874 
634 
094 
2 
9 6 6 
6 0 
. . . . 23 
­
4 5 6 
6 0 
3 9 6 
2 1 5 
135 
160 
112 
• 
43 
. 2 4 6 
a 
130 
4 6 4 
3 2 3 
. • 
2 0 6 
43 
163 
163 
163 
CDER RUNDSCHAELEN 
54 
6 
2 
2 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
43 
1 
1 
3 
1 
3 
46 
2 
1 
2 
5 
2 
3 
1 
217 
64 
152 
ee 8 
83 
52 
2 
2 
C57 
218 
244 
a 
67 
141 
9 6 5 
6 3 6 
126 
0 4 4 
342 
. 6 16
44 
5 5 0 
403 
19 
. . 476 
7 4 9 
888 
605 
355 
929 
2 0 9 
17 
. 293 
140 
395 
140 
, 943 
028 
212 
2 1 6 
140 
399 
33 
20 
. . 67 
. . Θ28 
a 
212 
830 
557 
571 
735 
712 
190 
a 
. a 
­
622 
585 
C37 
522 
63C 
143 
4 2 1 
a 
972 
626 
538 
4 4 8 
• 
25 
9 
2 
23 
3 
1 
193 
15 
11 
9 
7 
1 
10 
2 
18 
3 
3 
192 
7 
34 
2 
587 
25 
561 
54 
12 
502 
222 
4 
9 
294 
­. 593 
. 63 
. . . 902 
4 6 8 
1 
324 
555 
18 
293 
394 
5 4 1 
485 
655 
9 3 1 
088 
759 
126 
208 
825 
7 3 3 
46 
9 7 1 
67 
50 
9 
138 
238 
158 
40 
3 
90 
. 77 
81 
a 
6 3 0 
. . . 585 
839 
511 
438 
244 
96 1 
310 
346 
551 
301 
62 
144 
­
4 6 6 
8 8 7 
579 
790 
4 5 0 
7 5 2 
9 0 2 
6 7 9 
037 
66 
a 
a 
843 
1 Κ 
NIMEXE 
V ÏÏ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 4 PEUPLI 
0C1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 5 OKOUME 
0 0 1 
003 
272 
302 
314 
318 
322 
6 7 6 
7 08 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
FAYS­BAS 
. C . I V C I R E 
­CAMEROUN 
.GABON 
­CCNGCBRA 
.CCNGC RO 
EIRMANIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
2 
619 
9 6 5 
9 6 5 
125 
66 
1 
729 
France 
ER POUR SCIAGE 
1 
PCUR 
44 
6 
51 
51 
51 
51 
276 
2 6 3 
56 
220 
185 
28 
21 
C79 
9 9 9 
s i 
55 
31 
18 
10 
8 
3 
3 
. a 
a 
. ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
1 
N e d e r l a n d 
11 
OU PLACAGE 
a 
4 
a 
a 
185 
a 
­189 
189 
1 
1 
. . . ­
64 
5 
2 5 0 
i 
76 
a 
215 353 
212 3 9 3 
| a 
" 
. 2 
SCIAGE OU PLACAGE 
29 
19 
59 
21 
332 
7 4 8 
457 
20 
eó 
787 
56 
7 3 1 
7 3 1 
6 1 9 
4 4 C 3 . 7 8 BCIS FEUILLUS D ' 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
052 
060 
062 
064 
212 
2 6 0 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
328 
3 3 0 
352 
3 6 6 
370 
372 
4 0 0 
4 0 4 
412 
420 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 56 
468 
480 
4 8 8 
4 9 2 
496 
508 
6C8 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
680 
700 
702 
708 
720 
aço 
808 
8 16 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 9 1 
CCI 
002 
00 3 
048 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
­CCNGCBRA 
­CCNGO RD 
­BURUNDI 
ANGOLA 
TANZANIE 
MCZAHB10U 
­MAOAGASC 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
D O H I N I C . R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
CCEAN.USA 
. N . H E B R I C 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTP.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
17 
1 
1 
1 
22 
2 
5 
1 
6 
4 
1 
62 
5 
76 
26 
5C 
21 
1 
237 
740 
313 
180 
83 
399 
63 
655 
79 
336 
118 
14 
9 0 4 
370 
14 
113 
28 
40 
31 
306 
417 
355 
898 
161 
281 
471 
812 
15 
292 
43 
60 
158 
14 
676 
505 
149 
51 
312 
64 
10 
19 
138 
7 10 
21 
2 0 
89 
372 
2 6 5 
612 
9 2 1 
894 
0 39 
645 
558 
823 
28 
16 
l i a 
0 6 9 
250 
554 
6 9 6 
183 
998 
231 
340 
234 
183 
BCIS FEUILLUS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
YOUGOSLAV 
49 
40 
41 
183 
22 
2 
25 
25 
35 
35 
, . 3
a 
4 4 3 
744 
357 
. ­
567 
1 
5E6 
566 
see 
26 
19 
1 î 25 
10 
449 1 8 8 3 
73 2 081 
13 19 
20 
86 
713 4 0 3 0 
45 7 
66E 4 C23 
6 6 8 4 023 
556 4 C23 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
11 
11 
1} 
AUTRES ESSENCES POL« SCIAGE 01 ' 
1 
1 
2 
1 
1C 
9 
1 
e 
1 
1 
, 32 
a 
63 
79 
110 
a 
9 
3 
24 
. 13 
. 204 
. . . 1
a 
29 
6 5 4 
16 
2 
183 
4 6 9 
16 
1 
. . . . ICO 
a 
C44 
14 
15 
1 
.' 1 
. 5
138 
£49 
a 
a 
2 
60 
. 349 
4 4 4 
134 
93 
20 
. 854 
a 
. . C65 
C 1 3 
175 
638 
420 
137 
418 
4 t 3 
0 7 2 
­
MINES 
a 
. a 
* 
878 2C9 
175 
37 
4 
2 
43 
11 
3 
2 
5 
1 
1 ' 
19 
41 
' 
5 
. 
2 34 
91< 
1 42< 
1 
1 4 1 
53 
, 
1 31 
10 
1 2 
1 73 
46 
14 
β a . a 
. a 
a 
b 33 
. ! 58
. . a 
a 
i 6 
a 
25 
16 
20 
67 
19 
a 
10 
) 4 
65 
172 
8 
i 22 
a 
a 
• 
1 195 
1 4 6 4 
7 3 1 
> 39, 
6 
> 692 
> 163 
107 
­
30 
5 
a 
1 
2 
16 
3 
31 
2 
2β 
18 
9 
3 
77 
48 
48 
. . . 29
191 
9 
4 
« a 
26 
21 
258 
2 04 
5 * 
48 
27 
. . 6 
. . . a 
272 
810 
a 
. ­
ca2 
a 
C82 
082 
082 
I ta l ia 
5 
4 
2 
PLACAGE 
998 
533 
2 7 6 
­4 
277 
63 
686 
76 
49 
39 
« 94 
21 
11 
44 
1 
. a 
156 
923 
127 
115 
305 
152 
279 
1 
. 77 
33 
56 
57 
. 764 
452 
54 
49 
284 
63 
4 
1 
. a 
5 
. a 
123 
a 
74 
865 
357 
237 
2 57 
223 
78 
à 
. . • 
321 
e u 510 
524 
505 
9 ) 0 
719 
. 56
13 
35 
41 
• 
1 
13 
1 
4 
1 
6 
1 
37 
1 
36 
6 
29 
15 
7 2 8 
9 0 3 
9 1 7 
125 
66 
1 
7 0 0 
24 
23 
17 
9 
­
3 
. 19 
. 2 8 5 
4 0 
28 
. • 
3 7 5 
3 
3 7 2 
37 2 
372 
152 
. . 33 
. 6
. . a 
263 
7 9 
1 
810 
1 4 5 
3 
69 
27 
39 
3 1 
114 
336 091 
7 4 3 
5 9 2 
5 4 3 
145 
805 
15 
265 
10 
14 
8 2 1 
39 
17 
26 
36 
17Õ 
2 6 5 
179 
4 1 3 
9 1 9 
7 0 5 
183 
327 
7 3 1 
28 
18 
118 
­
3 7 3 
185 
188 
185 
350 
876 
4 4 0 
54 
127 
5 
. a 
183 
·} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
cec 
C62 
C64 
272 
4C0 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C36 
C38 
040 C46 
C64 
272 
276 
2C2 
4C0 
412 
456 
5C8 
7C8 
1CCC 
10 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
t f . ï l 
T F C F . 
ZHEIS 
CC3 
CC4 
272 
2 7 6 
266 
3C2 
222 
1C00 
IC 10 
I C H 
1C30 
1C31 
NACELI 
CC2 
CC3 
CC4 
C30 
C3e 
0 48 
C62 
0 6 6 
4C0 
4C4 
4 2 4 
4 3 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C40 
ANC L 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
276 
4C0 
488 
492 
456 
5C8 
6 7 6 
732 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 0 3 1 
1C22 
1C40 
KUt 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
16 
22 
77 
7 
7C 
IC 
55 
Janvier­Décembre 
France 
126 
675 
5 1 1 
342 
6 1 
5 1 1 
416 
454 
433 
452 
242 
242 
716 
S LAUEHCLZ.ROh 
14C 2 1 
1 
6 
4 
!C 
1 
1 
5 
155 
146 
51 
4 1 
IC 
7 
1 
1 
5C2 
465 
536 
466 
C7C 
2 2 1 
165 
36C 
716 
C5C 
15 
4 1 4 4ce 53 
7 4 
124 
5 ! 2 
645 
464 
261 
656 
625 
526 
5C3 
4 
565 
,ΙΙϊ8ϊϊΐτΗ ί 
' . T . G C 
3 
3 
3 
1 
CLZ .V 
2 
24 
20 
3 
27 
26 
24 
;R ZLSA 
SRCB ZU 
1C4 
77 
745 
676 
273 
5CC 
676 
4CE 
263 
145 
145 
567 
5 
6 
6 
6 
1 ! 
1 
15 ' 
341 
1' 
15 ' 
< 4 
7' 
I C I 
5 ! 
£'. 
ε 
a e 
43 
1 
37 
5C 
E l l IC 
GER.c! 
1 
1 
1 
4 
6 1 ' 
IC 
2 
2C 
11 
4 , 
C6 
C6' 
52 
IER-OCER ZWE 
622 
471 
O l ! 
222 
364 
36£ 
355 
61 
2 2 1 
9 2 7 
I I e 
2C7 
272 
111 
255 
338 
716 
267 
62 
536 
I U E F C L Z . V I E R -
1 
1 
IC 
1 
16 
3 
14 
1 
12 
11 
262 
684 
£56 
137 
6C 
143 
6 7 5 
224 
727 
215 
219 
571 
2 C ! 
9 4 0 
366 
£££ 
65 
4 4 2 
IE 
C51 
36 
ÍU.?a,TAÍÜÍÍ 
5 
6 
2 
2 
e e 
CCER 
\l 
22 
22 
32 
[ h l BE 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
a 
. • 
115 
115 
a 
, , . • 
1 2 1 505 
1 762 
99 
a 
a 
a 
a 
675 
a 
2 Í 4 
'. 
. 
124 224 
123 3££ 
5 3 8 
6 
i 532 532 \ • 
1 
1 
2 
3 
5 
5 
anc 
I ■ ■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
16 
22 
4 1 0 64 
4 1 0 
58 
57 
55 
3 6 8 
215 
67 
67« 
GROB ZUGERICHTET. ! 
O R S C h R . l Z I 
t T E l 
! 39 
a 
a 
a 
80 
6 4 9 
7 6 9 
39 
I 729 
T29 
! 725 
SE IT IG GROB 
. 4 6 6 
54 
163 
654 
59 
• 
ί 1 451 
! 519 
ì 5 7 2 
I 913 
I 
i 59 
) 
KAP.4 
ZU 
2 
1 
1 
Ü . E I S E I T I G GRCB 
ε ι 
: ι 46ε see 18 
'. i 3 1
E 2 164 
. 2 cel 1 1C3 
32 
1 
! 7 1 
i 5 
a a 
• 
5 
12 
1 
11 
11 
IC 
7 
1 
23 
91 
5C 
12 
37 
37 
14 
;ER 
62 
8C 
3 2 . 
3 
34 
1 
24 
5 
2C 
65 
42 
23 
61 
35 
26 
36 
ZL 
9 
55 
62 
4 
67 
6 1 
72 
1 
74 
26 
46 
11 
3 
34 
ç 2 
. ^ C I Ï É Ï . H É H R ^ L T 
1 
) 
128 
6 3 8 
171 
a 
­
2 1 5 
812 
4 04 
4 6 6 
4 6 6 
. . 937 
170 
50 
154 
. . 163 
. . , . a 
7 
20 
. . . • 
168 
3 74 
794 
5 0 9 
489 
12 
7 
a 
273 
BER NICHT 
I . V I E R 
1 
Í ! 
! 
CHTET 
ι 
' 
> Ì 
. 
i ] 
; ι 
­CDER 
23 
. 55 
267 
5 
19 
29 
462 
49 
413 
4 1 3 
121 
5 
. . 29 
. 
61 
45 
. . • 
166 
10 
156 
94 
29 
2 
a 
6 1 
¡ E R I C H T E I 
3 
; i 
? 
í 
5 
'. 1 
I 2 
! 5 2 
ì 1 
b 
I 
; 
13 
a 
laa . . 50 
a 
512 
. 134 
. 540 
563 
2 0 1 
362 
652 
17 
672 
5 
512 
38 
,%RbinB-
Ita 
1 
12 
12 
9 
1 
18 
6 
4 
30 
1 
6 1 
18 
42 
4 0 
10 
1 
1 
24 
25 
1 
24 
24 
24 
ia 
4Î 7 4 0 
342 
61 
171 
8 1 
09 0 
9 6 7 
26 
3 4 2 
342 
7 8 1 
732 
47 
. 159 
070 
45 
165 
166 
716 
63 
. . 382 
50 
. 18 
• 
777 
9 3 7 
640 
9 0 3 
323 
2 2 2 
63 
a 
716 
. . 65 
4 9 1 
a 
a 
­
566 
IO 
5 5 6 
5 56 
65 
a 
­152 
a 
303 
368 
15 
a 
. . . • 
965 
152 
812 
698 
312 
. . 114 
63 
. a 
6 
42 
44 
. . . 70 
218 
• 
503 
70 
433 
83 
15 
350 
2 
. • 
■ r 
NIMEXE 
V ■ «r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
060 
0 6 2 
064 
272 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 9 5 
0 0 1 
0C2 
003 
0 0 4 
036 
038 
040 
048 
064 
272 
276 
302 
4 0 0 
412 
4 5 6 
508 
7 08 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 0 4 
4 4 0 4 . 1 C 
003 
0 0 4 
272 
276 
288 
302 
322 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 0 4 . 9 
002 
0 0 3 
004 
0 3 0 
038 
048 
062 
066 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
432 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 
K C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
AUTRE; 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
. C . I V D I R E 
GHANA 
­CAMEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C C M I N I C . R 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
BOIS 
2 
4 
2 
1 
219 
199 
279 
22 
18 
0 6 7 
130 
9 37 
218 
10 
22 
22 
6 9 7 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
FEUILLUS BRUTS 
442 
60 
27 
56 
127 
12 
139 
593 
35 
72 
15 
27 
90 
33 
10 
54 
317 
157 
591 
566 
S7a 
284 
549 
100 
1 
39 
BCIS SIMPLEMENT 
g0HPLÉMBE,r.TA~IR,Î S 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGC RC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
1 
12 
12 
376 
508 
49 
42 
69 
C89 
32 
056 
056 
455 
. . ­6 
• 4 
. 14 
. 25 
15 
9 
3 
16 
10 
52 
317 
5C0 
13 
4C7 
30 
4 
457 
34 
1 
­
EQUARRIS 
1 i l ' 
21 
' 
42 
I 1 
1 7C< 
1 64" 
6 
et 
6( 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 9 
198 
242 
a 
• 
35 755 
35 89 
6 6 6 
7 
7 
a 
a 
6 5 9 
6 3 
56 
38 
' 
99 23 
99 5 
t 
18 
12 
11 
2 
1 
. 4 
ES ESPECES VISEES A LA NCTE 
DU CHAPITRE 44 OU TDC 
5 
. 353 
74 
25 
30 
* 
493 
5 
487 
487 
263 
BOIS CE CONIFERES 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 4 0 4 . 9 9 AUTRES BCIS 
0 0 1 
002 
003 
004 
2 7 6 
400 
488 
492 
4 9 6 
508 
6 7 6 
732 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 4 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
GHANA 
ETATSUNIS 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
BIRMANIE 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
BOIS SIMPLE OU DEROULES 
62 
104 
182 
30 
520 
23 
34 
16 
22 
93 
12 
22 
145 
350 
756 
699 
553 
39 
4 
58 
27 
82 
137 
88 
24 
22 
45 
675 
36 
31 
77 
427 
7 1 6 
335 
382 
463 
4 
9 1 7 
2 
711 
2 
1ENT D UN 
6 
1 
6 
2 
2 
4 
4 
• 
10 
11 
10 
1 
­a 
1 
1 
. • Vtiiaî 
' 
. 
. i 
6 
6 
ι 
3 
12 
2 10 
191 
20 4 
7 1 
8 
50 222 
17 6 
64 33 2 1 6 
64 33 2 1 6 
64 14 2 1 
io: * , 
62 
1 
89 
30 
3 2 
« 33 
16 
15 2 5 
59 34 
' 22 
194 2 8 2 29 
I C 8 151 3 
86 131 26 
79 69 9 
33 2 
7 
, , 35 16 
9 
12 
2 
17 
15 
1 
' •G ITLDINI 
EUR SUPE! 
72 
16 
62 
, 12 4 
45 
6 3 7 38 
36 r 17 , ­4 2 0 
: 858 512 
' 147 18 
j 75 l 4 9 4 
1 19 
> 1 
1 7 3 2 
1 
6 7 3 
2 
tfDievsw" 
Italia 
î 37 
2 2 
18 
2 7 6 
5 
2 7 1 
2 1 1 
3 
22 
22 
36 
8 1 6 
3 
a 
8 
1 2 7 
1 
139 
579 
35 
5 
. a 
86 
17 
a 
2 
• 
1 8 2 6 
8 2 7 
999 
9 3 4 
269 
3 0 
5 
a 
35 
13 
2 4 3 
2 5 6 
. 2 5 6 
2 5 6 
13 
, . 87 
a 
1 515 
23 
1 
a 
a 
. . ­
1 6 3 4 
87 
1 547 
1 5 4 0 
1 5 1 6 
a 
. 7 
3 
­­, 21 
6 
. . . 7 
77 
­
125 
4 
1 2 1 
8 
1 
113 
­. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1970 — 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
T F C P I 
NUR I I 
SCFAE 
0 0 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
' C22 
C 30 
C60 
2 6 8 
272 
2 7 6 
266 
3C2 
3C6 
3 1 4 
3 1 8 
2 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
2 5 0 
252 
2 6 6 
3 5 0 
4C0 
7C2 
7C6 
7C8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C22 
1C40 
mp, uttl t 
cci 
C38 
C62 
3 4 6 
4 0 0 
1Ç0O 
ίδιο I C H 
1020 
m 1 0 4 0 
mm 1 2 . 5 e 
CCI 
CC4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C62 
C64 
4 0 0 
JOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
icio 
1040 
ΜΗ»! 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
005 
C22 
C26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
C50 
C56 
058 
C60 
0 6 2 
C64 
C66 
C68 
276 
3 4 6 
4C0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 8 4 
.see 
5 1 2 
526 
6C0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
>Ch( fcCELZI 
1 CER LAENC 
. T . F E FF Al 
'3 7 3 1 
5 7 3 1 
4 6 5 1 
3 117 
3 6 7 
1 7 4 
1 4 4 2 
4 2 0 
3 0 1 
Í 5 6 8 4 
18 164 
3 C43 
16 3C8 
1 172 
1 Í 4 
3 9 3 5 
17 1 5 4 
4 5 4 
147 
1 1 3 
4 2 4 
2 193 
169 
54 
6 140 
2 149 
2 ces 
149 £ 7 2 
17 6 1 6 
132 2 5 7 
1 9 1 5 
1 62C 
129 6 7 9 
94 4 2 9 
6 9 
4 6 4 
"SüHiütf?1 
î FF 
167 
328 
6 4 3 
7 0 
4 713 
6 357 
2 9 3 
6 C64 
ï 192 
3 7 7 
2 2 9 
6 4 3 
SU»« .« c κ 
386 
184 
73 
6 8 2 
3 782 
5 6 6 8 
2 7 0 
2 1 2 
11 8 2 9 
6 6 9 
H 159 
10 565 
4 5 9 0 
1 
594 
hw&m 
4 4 2 6 1 
28 5 5 9 
4 9 5 6 
7 0 9 5 8 
199 
2 3 1 8 
16 135 
1563 518 
9 6 6 263 
15 9 9 9 
9 25£ 
1 4 5 7 3 6 9 
13 170 
6 4 4 6 
4 1 C62 
1 2 4 0 
£41 e09 
20 8 2 4 
1 9 ! 6 4 0 
'SMÏ? 
4 2 0 162 
169 
1 2 1 
2 6 4 
3 1 0 4 3 8 
3 2 1 0 5 0 
I 7 1 9 
5 0 9 9 3 
9 4 8 1 
75 
4 4 5 
4 9 3 
6 1 7 9 4 
4 4 4 7 
7 2 7 
SS6 
Janv 
France 
Ρ CER ZU 
SR ICHTUN 
S 5 
1 
22 
i 
.6 
2 
1 
35 
1 
36 
1 
1 
36 
25 
CM 
675 
112 
412 
41 
. 42C 
4 2C 
71 
5C5 
276 
2 1 
7 1 6 
2£2 
48 
376 
. a 
23 
. . . 
s C32 145 
533 
4 ! ! 
4 4 0 
0 1 5 
4 7 2 
42C 
C6C 
5 3 3 
. 4 6 4 
FÜRBVT. 
1 
1 
1 
1 
a 
. ­a 
1 5 Í 
2C3 
7 
156 
196 
β ­• 
er­Décembre 
Belg.­
1000 
Lux. 
kg 
Neder land 
m ρ 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SAETZLICHEN VORSCHRIFT 
S GESAEGT 
3 
5 
1 
3 
16 
1 
14 
14 
12 
\m 
465 
a 
835 
8 
1 
a 
a 
a 
­157 
202 
675 
C56 
272 
­121 
203 
2ε _ . . 443 
133 
. a 
a 
362 
164 
313 
651 
133 
. 718 
890 
a 
• 
58 8 
e 
e 
Ulli 
36 
a 
a 
75 
a 
a 
a 
a 
• 
143 
64 
79 
79 
79 
. • 
ΙίΗΪΕΐτ!' 
IC 
7 
292 
1£7 
2 
3 
1 
2 
i e l 
6C 
25 
4 
34 
,1 
3 
8 69 
1C3 
45C 
22 
56 
65 
6C7 
757 
0 7 1 
2 4 3 
977 
4 1 1 
Hi 
-8 1 8 
a 
742 
7 6 4 
565 
327 
a 
, 42 
745 
C45 
5C6 
5ec 141 
, a 
. 536 
30 
. " 
8 . 6 
8 
6 
. • 
I ta l ia 
1 . KA F . 4 4 
, GEMESS 
4 
2 
10 
5 
1 
2 
1 
3 1 
7 
24 
24 
16 
43 
526 
a 
666 
e 28 
a 
. 4 0 
743 
633 
632 
7 3 0 
. 6 1 
727 
9 5 0 
276 
124 
102 
7 
2 04 
15 
a 
3 
. 78 
6 4 7 
2 6 5 
363 
43 
28 
3 4 0 
2 3 5 
a 
-
3 
3 
12 
3 
5 
1 
1 1 
4 4 
7 
36 
36 
31 
imrnt ' 
m . . . 111
121 
a 
131 
111 
, 20 
• 
2 
2 
2 
2 
2 1 9 
316 
704 
. 3 3 7
146 
22 
a 
190 
819 
339 
3 4 9 
4 7 5 
579 
45 
4 3 2 
6 0 3 
41 
a 
11 
, 79
41 
20 
105 
HO 
0 40 
576 
4 6 4 
233 
172 
2 3 1 
953 
a 
-
6 
8 
1 
16 
18 
18 
7 
S:sì!fckl 
m „ 
m 7 0 535 
606 
a 
6 06 
5 3 5 
a 
71 
• 
"Mci l sA fi­.' 
3 
5 
9 
9 
9 
4 
117 
a 
3 9 0 
7C3 
6 6 8 
57 
a 
. ­
566 
148 
618 
e ia C53 
a 
­
184 
a 
73 
9 
a 
a 
a 
a 
2 5 2 
4 
581 
2 2 4 
3 5 6 
104 
100 
1 
2 52 
NIÊR k i f » " 1 1 " * eESAKT 
e 
■a 
3 
2 
78 
158 
6 
2 
13C 
ε 
1 
4 
6 8 
1 
5 
3 
655 
. 113
101 
. 12C
496 
4 4 1 
6 7 4 
. 25 
556 
292 
. 50 
. 632 
. Vit 
457 
„ . „ C69 
6 7 8 
. C69
8S4 
. . „ C8é 
4C2 
„ * 
11 
55 
7 
658 
326 
45 
IC 
5 
ice 20 
70 
16 
33 
1 
20 
3 1 4 
4 4 2 
. 564 
139 
53 
510 
62 7 
6 4 6 
97 
155 
6 6 7 
4 1 1 
2C8 
46 0 
70 
4 6 4 
7 5 9 
123 
3 9 1 
124 
a 
116 
a 
64 
168 
8 7 5 
19 
520 
7 7 0 
. . . 4 1 7 
753 
722 
" 
28 
6 
1 
ε 528 
309 
13 
3 7 4 
2 6 5 
ec 63 
45 
2 2 0 
97 
62 
37 
6 
35 
263 
174 
5 4 0 
a 
38 
4 0 
0 2 4 
718 
162 
7 4 0 
6 3 6 
647 
4 
. 9 9 2
. 792 
a 
748 
9 6 4 
8 7 4 
2 4 8 
a 
. 85 
6 6 6 
9 9 2 
141 
716 
4 9 8 
a 
a 
a 
019 
2 2 6 
a 
" 
2 
2 
1 
• GZT 
14 
a 
9 
. a 
a 
, ­, 4 1 6 
6 1 2 
362 
2 8 9 
39 
. 277 
398 
109 
. . 4 1 7 
4 6 7 
. 34 
a 
a 
­
566 
22 
544 
34 
. 510
4 1 6 
69 
• 
VCN 
180 
3 2 8 
6 4 3 
. 8 7 1
4 0 9 
2 7 8 
131 
3 5 0 
3 7 7 
138 
6 4 3 
vi»m 
1 
2 0 2 
3 1 
2 7 5 
a 
a 
2 1 3 
2 1 2 
19 
33 
131 
2 3 3 
8 9 8 
5 5 6 
310 
a 
3 4 2 
. GEMES­
6 
4 
24 
3 
8 
1 0 2 6 
37 
1 
171 
6 
33 
7 
164 
177 
57 
e 
9 8 9 
54 
2 0 0 
84 3 
a 
49 
40 
9 2 5 
9 8 4 
9 1 
199 
122 
52 
2 0 9 
268 
170 
103 
6 5 
303 
2 9 0 
2 0 8 
130 
73 
121 
53 
7 9 0 
4 6 0 
651 
108 
178 
75 
449 
4 9 3 
7 3 6 
36 
15 
596 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 0 5 . 1 0 BCIS TROPICAUX. 
ODI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 6 0 
268 
272 
276 
288 
302 
306 
3 1 4 
318 
322 
330 
346 
3 5 0 
352 
366 
390 
4 0 0 
702 
7 06 
7 08 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SIMPLEMENT 
PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
POLOGNE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
aCENTRAF. 
.GABCN 
.CCNGCBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SCIES 
: E 5 MM 
7 
2 
1 
2 
19 
2 
17 
17 
12 
4 4 0 5 . 2 5 
0 0 1 
0 3 8 
0 6 2 
3 4 6 
4 3 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
18» 1 0 4 0 
FRANCE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
KENYA 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
3 
3 
5 8 0 
738 
595 
332 
3 1 
35 
154 
41 
43 
317 
6 3 4 
355 
4 3 6 
160 
21 
516 
8 5 1 
56 
18 
16 
17 
186 
20 
18 
8 3 4 
269 
322 
735 
3 2 5 
4 0 6 
234 
189 
129 
307 
7 
45 
France 
V ISEES A 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
LA KC7E 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CCMPLEMENTAIRE 
LONGITUDIN 
2 
5 
4 
4 
3 
1C4 
14 
e i 5 
152 
4 1 
7 828 
49 
e 2 8 9 
40 
6 
52 
a 
3 
. a 
. a 
6 2 1 
269 
2 4 5 
C30 
2 0 4 
626 
159 
152 
6 2 2 
215 
a 
45 
1 
1 
1 
1 
74 
76 
1 
339 
37 
64 
302 
31 
147 
417 
3 
, . , 52
16 
a 
a 
59 
6 4 1 
152 
4 8 9 
16 
4 7 2 
237 
a 
­
1 
4 
3 
3 
2 
9 
577 
2 4 9 
2 
6 
a 
5 
536 
8 8 5 
227 
2 8 4 
. 9
96 
337 
37 
15 
14 
A 2 
a . 6
326 
8 3 6 
4 6 9 
8 
6 
4 8 1 
267 
­
•oEmr'": :" ■..'•"'■ηγ.,'ί' 
12 
22 
22 
23 
4 1 2 
5 1 1 
21 
4 9 1 
440 
25 
29 
22 
* * 0 5 · 3 0 ;,;„„;. 
0 0 1 
004 
030 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
062 
0 6 4 
400-
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 HM MOINS 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4405.40 f H B g y o j j 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 6 
346 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 8 4 
50Θ 
512 
528 
6 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F.INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
GHANA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
3 
3 
7 
1 
165 
98 
1 
137 
3 
82 
1 
18 
16 
5 
4 1 
61 
45 
6 
1 
10 
;E 12 
28 
17 
10 
69 
312 
4 7 5 
20 
10 
31 
14 
008 
55 
9 5 3 
9 0 3 
394 
. 50
BERS 
6 4 8 
462 
7C5 
7 5 0 
20 
64 
757 
314 
7 9 2 
227 
6 3 8 
2 5 4 
9 4 3 
4 9 4 
9 1 5 
78 
3 5 0 
642 
9 3 2 
179 
045 
0 5 7 
16 
10 
30 
537 
8 5 0 
192 
0 4 1 
158 
10 
22 
66 
372 
543 
119 
116 
m a 
a 
a 
9 4 9 
5 5 0 
1 
949 
9 4 9 
a 
a 
• 
NtøEuWHI 
. 5 MM 
2 
a 
7 
. a 
a 
­
12 
7 
7 
7 
­
BUÎPR. 
1 
33 
20 
17 
7 
2 
4 
2 
11 
382 
16 
786 
2 
7 
8 
V02 
6 7 3 
2 4 0 
32 
4 6 4 
36 
121 
2 4 1 
a 
109 
a 
7 5 1 
6 8 8 
482 
118 
. . 5
352 
4 1 0 
1C4 
4 3 9 
18 
. . a 
90 
5 
* 
1 
a 
a 
­
1 
1 
•«iHi:: 
. , . 6.1 
63 
a 
83 
ei i 
1 
2 
6 
5 
5 
4 
Italia 
' D É R O U L E . 
497 
53 
505 
74 
29 
2 
31 
94B 
555 
48 
5 3 9 
87 
6 
184 
063 
7 
. 2
8 
2 
3 
13 
12 
6 8 0 
125 
551 
36 
31 
5 1 5 
8 2 7 
• 
5 D M M T I N E 
1 
1 
Ì 
a 
a 
23 
862 
885 
a 
865 
862 
2% 
?mi\ invìi 
12 
36 
3C5 
4 7 5 
5 
a 
• 
636 
15 
8 2 1 
821 
3 4 1 
­
S S Ä MPLEM|NT SCIES 
7 
15 
11 
7 
712 
4CS 
313 
46 
42 
4 9 5 
0 4 4 
2 
652 
133 
ë 
7 1 3 
675 
49 
3 
159 
a 
743 
047 
132 
124 
a , eco 336 
* 
1 
6 
68 
32 
4 
11 
1 
1 
5 
3 
5 
3 
23 
180 
144 
15 
6 
7 2 0 
4 7 6 
754 
11 
16 
6 2 8 
764 
359 
48 
0 67 
6 3 6 
9 1 0 
611 
12 
9 
i 702· 
722 
2 
59 
199 
a 
a . 4 5 6 
144 
119 
21 
10 1 
a 
a 
. 30
3 
71 
25 
46 
\% 
3Ö 
1 
2 
2 
2 
TOC 
4 
i 
a 
a 
. a 
6 6 6 
108 
30 
22 
2 
37 
34 
9 
. a 
15 
1 0 4 
15 
a 
• 
0 5 8 
4 °ìl 
0 Î 9 7 6 i 
λ Ι Α 
2­2 
22 
520 
592 
19 
5 7 4 
5 4 8 
2 5 
z3 
us iv 
7 
3 
32 
a 
15 
10 
.! 
89 J« iì 
2 0 
LONGITUOINALEMENT 
2 
5 1 
29 
34 
26 
7 
5 
3 
19 
19 
11 
4 
5 
533 
895 
2 58 
3 
4 
985 
907 
793 
967 
63 
711 
a 
137 
53Õ 
647 
097 
840 
824 
, 11
395 
897 
15 
5 2 6 
794 
a 
874 
50 
• 
3 
96 
3 
15 
2 
16 
35 
9 
3 8 0 
5 
si* 
\ 
5 3 4 
5 2 8 
9 
525 
7 9 9 
10 
14 
ΊΙ 
9 3 1 
6 
7 4 5 
7 3 4 
7 0 8 
9 5 6 
7 
I O 
6 
3 4 5 
7 7 4 
7 1 
8 8 5 
2 3 lì 6 6 
110 
β 
116 
·) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7C2 
9 5 4 
1CCC I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 7 £ 1 
148 
6 6 2 2 4 7 6 4 
2CS7 
132 
1724 
33C 
162 
120 933 
1 67 
4 6 0 
765 
965 
4C 
37 568 
Janvier­Déc 
France 
536 
18 
517 
t e i 
255 
5 
; 1 1 
12C 
• 4 5 6 
4 6 4 
5 5 3 
340 
43C 
413 
4C 
. 240 
*mbr 
000 
Belg.­Lux. 
485 
14 
474 
321 
9C 
11 
141 
E ICHENhCLZ. NUR I N DER LAENGS CCER RUNCSESCHAELT, Í E F S ALS 
C C I 0 0 2 
CC3 
CC4 
C26 C28 
0 4 8 
0 5 6 
C60 
C62 0 6 4 
C66 
4C0 
4C4 Í C 8 
7C2 
7 2 2 800 
558 
1CC0 1010 
I C H 1C20 
1C21 
1C20 1C40 
mr 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
032 
C34 
C36 
0 3 8 
046 C52 
060 
C62 
C64 C66 
cee 
1CCO 
1C10 I C H 
1C20 
1C21 1C20 
1C40 
FAPPE CCER 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 CC5 
0 3 4 
cía C48 
C62 
C64 
2 1 4 
ÎCCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C20 
1 0 3 1 1C40 
ρ» i Í F E S 
OCl 
CC2 
C03 CC4 
CC5 
C22 
C30 
0 3 2 
C34 
C36 
0 3 8 C 40 
C48 
C52 ceo C62 
C64 
C66 272 
276 
288 
2C2 
214 218 
I C I 
4 
15 
4 
46 
11 12 
26 
2 
1 
2 
16 
252 
126 
126 
72 
4 
53 
mit 
42 
1 
1 46 
1 
12 2C 
246 3 
1 
27 
4 145 
3 
! 6 2 
52 
47C 
268 
34 
i e i 
5 3 7 
318 
5£3 
5C1 396 
3 1 7 
201 
129 
255 664 
576 
643 
125 
627 125 
222 28C 
737 
138 
663 
764 
121 
163 
Eca 44C 
359 
NUR ¡CHA 
5ee 
538 
227 673 
4 4 4 
620 
249 7 ! 7 
533 167 
217 
4 1 7 
0 5 6 5 1 1 
6 5 1 
218 
1C3 
114 
C51 
2C4 63 
5 6 1 
LhGLZa NUR 
■LNCCESCFA 
­Í 
1 
2 
24 
26 
e 25 
2 
1 
27 
211 
2 ! 4 
527 
574 151 
122 
5 5 4 812 
6 0 1 
4 2 0 
125 
2£6 
717 571 
165 
353 
137 
125 265 
^ f i N ^ A É 
1 
4 
2 
1 
1 
E Í T , C 
1 
1 
5 
ε 
1 
7 
1 
5 
9 2 1 
S i l 27 
547 
17Õ 
156 
12 
43 
122 
74 
C32 
432 
e C l 
233 
27 
367 
52 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
8 
6C 
55 
24 
16 
6 
WA'IW 
165 
. 029 
224 
. 67C 
C26 
a 
a 
a 
, 755 
. 
5 6 1 
266 
715 
920 
67C 
755 
IN DER L ELT. MEHR 
1 
\ , TR >ELH0 
69 
65C 
6E2 
1 2 ! 
8 2 1 
5 e i esc 725 
43 
125 
125 
III* 
10 
1 
13 
12 
AENGS Al? 
m Ï SERT CCER RUhCGESCHAELT, 
14 
5 
1 
"3 
Í 
1 
6 18 
29 
1 
5 
10 
1 4 
5 
4 4 1 
587 
565 143 
716 
136 
713 
5 9 7 
556 
£64 367 142 
C41 
757 602 
C76 
553 
C46 513 
445 
473 
42E 
553 2C5 
2 
76C 
1C3 3 16 
635 
19 
15ε 
225 
2C 
<7 22 
. 146 
E5 
a 
. ­. 922 
13 
2 
Í 4 
2 Í C 21 
4 
1 < ! 
73C 
9C5 
£2 
672 
22 e 
3 9 : 
, , 5 5 Í 
l'B 
2 1 " 
6 4 : 
912 
2' 711 
6 1 ' 5 i : 
28< 
642 
221 
35" 
222 86 ( 
ee: 
36< 
791 
5 5 ! 
ce' 77 271 
26C 
S1« 
35" 
ce; 95C 
5( 
2 ! 
61 
ei 5" 
21< 
4 1 ' 
75« 
61 Í 
2 6 Í 
i : 16 
e 
kg 
N e d e r 
1 4 1 8 67 
1 3 Î C 
11C7 
722 
24 
2 1 8 
and 
f 
162 
C5( 
4 5 ' 
6 3 . 
1 9 ' 
72( 
29£ 
i 5 7 ' 
■ ■ ■ 
Q U A N Π T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 9 3 
3 6 
2 1 5 7 
1 3 9 6 
925 
eo 
66C 
335 
­325 
015 
31C 
620 
ace 0 6 6 
. a 
6 2 5 
Ital 
1743 
12 
1 7 3 1 
1 3 3 7 
1C59 
11 
382 
TUNG GESAEGT, GEMESSERT , AUSGEN. BRETTCHEN 
13 
2 
15 
4 
1 1 
4 
43 
30 
12 
5 
3 
57 
285 
cci 
72 C7! 
4 7 ' 211 
6 4 Í 
141 
745 
491 
66: 
6 3 ( 
C7C 
51 
56( 
VKãiíí 
7 
1 
3 9 
7 
56 
46 
5 
e 
1 
8 2 ' 
2 9 Í 
ei : 
1 0 ' 
577 
71< 
33" 
57C 
752 
542 
£11 
121 
121 
6 5 Î 
2 2 
5 
16 
2 
53 
2 2 
3 1 
4 
26 
0 3 1 
108 
313 
. 167 
6 5 6 316 
a 
697 529 
636 
7 
260 
275 
. . 528 
a 
• 535 
4 6 3 
072 
203 
8 24 
a 
669 
14 
1 
3 35 
6 
7 
1 
71 
15 
56 
39 
3 
16 
Ì K Ì . T C ^ N 5 5 " 7 
23 
6 
2C 
1 4 
56 
23 
35 
7 
7 
27 
281 
39 
165 
a 
a 
563 
310 712 
157 
. a 
668 
9 89 549 
­6 3 7 
4 8 5 
152 
7 4 6 
589 
. 406 
1 
4 
1 
11 14 
239 3 
1 
5 
1 135 
3 
422 
5 
4 1 6 
269 
25 
146 
UCHTL'NG GESAEGT, GEMESSERT ! MM, ALSGEN. BRETTCHEN 
15C 
i e : 
22 
6 3 ' 
6 3 ' 
1 
1 
I 
i*m\n MEHR ALS 
3 7 . 
, 5 7 ' 5C( 
6 ! 
1 
4 
50 
42 
. , 112 
I C ' 
36 
19 
142 
­339 
ec 
175 
, 50
3E 
113 
a 
55C 
. . , u 
71< 
7C1 l i 
, l i 
2 
2 
2 4 
3 1 
3 26 
2 7 
' "R 4 4 0 5 »GSRICHTU 
723 
52 
3 64 
. 2 6 1 
122 
635 
. 785 
4 2 0 
­575 
4 00 176 
9 7 1 
971 
a 
. 205 
ia 
88 
• 517 
086 
4 3 1 
4 3 0 
4 7 8 
815 
. 31 172 
na 
. 23 
0 7 6 202 
5 6 5 2 4 5 
129 
509 2 6 1 
6 1 0 
794 
378 
152 125 
. 11 
. 138 
4 3 9 
2 1 7 
2 2 3 
6 1 3 
789 169 
303 
o a i 
34 
. Θ77 
2 2 0 
63 
369 0 2 0 
712 167 
217 
767 
6 7 3 167 
0 8 1 
6 3 1 
9 9 1 
6 4 0 
6 8 6 
559 50 
904 
. a 
. . . a 
159 130 
. a 
­529 
. 529 
4 6 9 
339 
12 
. 48 
•¿"äEÜiSi!­' 5 MM,AUSGEN.BRETTCHEN 
1 3 : 
212 
6 
53Ô 
. Í 
332 
1 
4 0 
21 
3 1 ' 
1 
14 124 
2 4 6 3 
! 16
, 
8 
164 1 
63 
1 1 ' 
64 
3 4 . 113 
4 0 8 
4 5 1 
5 06 
. 012 
44 
67 
732 
515 
964 022 
. 293 
68 2 6 1 
9 3 5 
8 9 4 
105 3 0 8 
191 
16 
97 
1 25 
2 
1 
5 4 
33 
1 
1 
1 
5 
527 
143 
2 387 
a 
15 
113 
. . 3 2 2 2 1 7 18 
245 
6 4 4 2 9 6 
108 
557 
9 4 1 7 6 0 
098 
342 
34 
. " 
 Κ V ■ «r 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
702 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
4 4 0 5 . 7 ] 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 3 6 
0 3 8 04a 
0 56 
060 0 6 2 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 0 4 508 
702 732 
800 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM CLASSE 3 
CHENE RCULE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED SUISSE 
AUTRICHE YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
MALAYSIA JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 3 HETHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
032 
0 3 4 
0 3 6 038 
0 4 8 052 
060 
0 6 2 
0 6 4 066 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YCUGOSLAV TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 1 7 
15 
7C2 
517 
3C7 
18 
165 
164 
11 
6 0 3 
585 
018 
882 
199 
9 0 4 
9 
6 2 2 1 
France 
1C4 
2 
1C2 
69 
34 
32 
17 
­508 
187 
221 
4 8 6 
669 
68Θ 
9 
. 148 
, SIMPLEMENT SCIES S , PLUS DE 5 MM, AU 
9 
1 
5 
1 
1 
3 
25 
11 
13 
9 
4 
453 
330 
111 
810 28 
3 0 6 282 
16 
540 814 
389 
348 
206 
4S7 15 
26 C58 
134 
11 
409 
705 
706 
530 
342 53 
109 
160 
35 
1 3 Ï 
lã 23 
10 
36 
18 
437 
195 
243 
2C1 
41 
1OO0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
46 
1 
45 
3 1 
6 
1 
12 
93 
9 5 1 
43C 
52 
216 
371 
502 
aC4 
\miiw 
5 
1 
5 
5 
4 
3 
C i l 
ε! 336 
i 885 
4 1 ! 155 
i e ­
ne 4C 
375 
a 
26 693 
ne 
46C 
4 3 ! 
C2( 
132 
5 34 
855 
N e d e r 
148 
7 
1 4 1 
117 
74 
4 
20 
and 
1 
11 
364 
3 62 
5C2 
215 
622 
0 3 1 
. 12 44 
NALEMENT, PLANCHETI 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
537 
159 
343 
584 
241 123 
1C7 
26 
793 
9 24 
038 
886 
412 
6 
. 473 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 2 7 
3 
2 2 4 
149 
ee 11 
6 2 
40 
• 805 
689 
116 
8 59 
6 3 7 
319 
. . 9 3 8 
TRANCHES ES 
1 
3 
1 
1 
1 
8 5 9 
11 
24 
a 
11 
53 43 
. 33 4 8 2 
624 
. 51 
77 
. . 534 
a 
• 302 
894 
908 
7 6 9 
64 
. 139 
5.SpCu^iNî§M!E|uTS^,îae,ïfkNE^TtEÏR"<CHES 
1 
2 
15 
1 
10 
24 
4 
29 
17 
1 
12 
9 6 8 
107 
86 562 
105 
52 
399 9 7 2 
622 144 
83 
0 7 1 
3 0 9 547 
226 
291 
727 
564 
315 
436 7 
242 
13 
. 62 
26 
. 37 
a 
84 
. a 
a 
. 4 9 1 
­716 
79 
637 
146 
37 
. 4 9 1 
53( 
eê 52 
2 
2 
7 
' 12
6 9 ! 
6 ! £ 
37 
2C 
7 1 
16 
2 
3 
2 
55E 
90 
. 225 
a 
15 
, . 7C7 
a 
. 44 
30 
. 45 
722 
872 
850 
725 
17 
. 125 
4 4 0 5 . 7 4 P E U P L I E R , SIMPLEMENT SCIES LQNGITUDINALEME DEROULES, PLUS DE 5 MM, AUTRES QUE PLANCHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 4 
038 048 
0 6 2 
0 6 4 
314 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.GABON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 9 BOIS CHENE 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 038 0 4 0 
04a 
052 0 6 0 
062 
064 
0 6 6 272 
276 
283 
302 
314 318 
OU CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE FORTUGAL 
YCUGOSLAV 
TURQUIE POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE . C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
1 
1 
1 
1 
169 
83 
37 
26 92 
14 
60 65 
134 
141 
11 
84a 
408 440 
146 
31 
14 
11 231 
. 6 
. a 
61 
. a 
57 
. . 11
isa 
68 70 
59 
2 
11 
11 
­
^IVHVrølKlB. 1CULES 
1 
1 
3 
PLUS CE 
53a 
7 9 1 
181 340 
220 
37 
78 
133 
80 
330 2 1 1 12 
137 
199 203 
269 
67 7 
l i a 501 
7 2 8 
60 
35 
81 21 
5 M 
. 127 
15 35 
68 
17 
20 
26 
3 
5 3 
. 166 
22 
. . . . I C I 
2 
1 
8 
17 2 
22 
27 
27 
' , AUTRE! 
24C 
1C5 71 
E 
e < 
i i 
ì : 
; ! 12 
SE' 
5 
6 
8RGÍT 
QUE 
2 
74 
25 
1C2 
I C I 
2 
1 
1 
616 
2 
18 
. a 
31 
13 3 2 6 
13 
. a 
729 
152 319 
• 419 
836 
583 
3 8 3 
370 
. 2 00
I ta l ia 
189 
188 
1 5 0 
IOC 
1 
37 
13 
­4 7 5 
9 1 7 
5 5 8 
1 0 6 
8 8 0 
3 6 4 
• 5 0 8 7 
OU D Ε ­
Ι 
3 
6 
1 
5 
4 
1 
0 4 6 
a 
1 
96 12 
245 63 5 
16 
8 5 1 3 2 
4 6 8 
2 3 0 
87 
3 1 15 
. 2
. 11
7 8 6 
143 
6 4 3 
0 1 6 
258 19 
59 7 
OU O E ­
14 
9 
26 
26 
16 
1 
IC 
58 
2 
a 
2 2 3 
7 9 
4 
3 4 9 6 4 4 
8 1 1 144 
83 
2 9 4 
115 7 3 7 
1 8 1 
7 3 9 
2 8 2 
4 5 7 
0 4 1 
0 0 5 6 
4 1 0 
N T , TRANCHES CU 
l 
1 
1 
1 
145 
3 
33 
. 11
14 
46 
. 133 
141 
­527 
192 3 3 5 
61 
6 1 
a 
a 
2 74 
14 
3 4 
34 
26 
18 
3 
a 
6 
JX DU NR 4 4 0 5 . 1 0 . JDINALEMENT, TRÃNChES 
'LANCHETTES 
113 
529 
a 
1C8 
4 
34 
4 
3 
6 1 11 
27 
. 1
2 
. . 2C
7 
13 
7 
64 9 
918 
76 
57 
144 
4 
5 
103 
74 
102 9 2 3 
4 2 6 
27 16 
2 5 8 
594 
9 152 
26 
3 
9 
a 
5 
2 
2 6 7 
5 9 
a 
1 2 6 
6 
15 
a 
217 2 6 8 1 
5 5 5 
150 180 
8 
7 1 
109 
1 9 0 
6 8 4 
4 3 3 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
i t ' t 
346 
352 
366 
378 
250 
4C0 
4C4 
4 1 2 
424 
460 
452 
4 9 6 
5CC 
see 512 
520 
52e 
6 5 6 
664 
676 
eec 664 
JCC 
7C2 
7C6 
7Ce 
712 
722 
726 
74C 
eco 
1CC0 
1C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C4C 
FCLZF 
CC2 
0 2 2 
1CC0 
1010 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C4C 
E Í F N S I 
e t F N S I 
CCI 
CC2 
CC4 
C«2 
2C2 
1CCC 
1C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C40 
EAFNSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C24 
C26 
c:-e 
C46 
ese 272 
3C2 
214 
7C2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C40 
FASSS1 
M I N O . I 
A E ER ' 
CCI 
CC4 
C48 
ceo 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
I O C 
Çf. fz í 
S F Í E N Í 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
12 
7 
1 
1 
1 
4 
3 
7 
11 
268 
42 
IC 
a 
1 
615 
26 
553 
£3 
27 
4 5 1 
6 
1 
16 
57 1 
524 
6 ! ί 
6 4 1 
2 14 
324 
789 
3 16 
14 
66C 
435 
C25 
6 2 4 
467 
8 4 1 
273 
656 
55 
36 
252 
58β 
145 
2C6 
6 4 1 
102 
335 
2 17 
664 
241 
77C 
25C 
5 6 1 
622 
473 
161 
156 
757 
605 
4 2 a 
753 
4CC 
LASTERKLCI 
2 16 
116 
435 
253 
lee 
164 
47 
22 
FUELLEN A l 
FUELLEN A l 
12 
1 
2 
3 
1 
23 
17 
! 
1 
1 
2 
£ 2 1 
658 
7C3 
655 
6C5 
CC5 
267 
743 
2C5 
2C9 
6C9 
ec5 
725 
FUELLEN A l 
115 
2 
1 
2 
2é 
16 
15 
β 
197 
124 
73 
31 
5 
41 
32 
465 
226 
465 
637 
656 
5 8 1 
6C1 
C53 
304 
t 3 4 
1C2 
675 
e47 
5 ! 1 
C36 
514 
275 
28C 
Í 4 2 
615 
553 
At EE Ε A . F O L 
INE HAUPTF I C H UEITE 
21 
4 4 1 
67 
57 
6 37 
474 
1 ( 2 
67 
57 
tEÊ.CH?S?N 
Ζ .ES 
1 
1 
ICHE 
4 8 1 
665 
( E í 
452 
Janv 
France 
1 
1C5 
1 1 
126 
1 
126 
4 
121 
1 
TZE 
. <! 45
. a 
C24 
2 ' 2 
7 
4 
26 
a 
6 2 4 
526 
K t 
. . 5
. . 26 
211 
2 ( 6 
176 
5 4 1 
7C4 
7 16 
a 
4 Í 4 
a 
. • 
2 ! £ 
64C 
51£ 
473 
266 
5 5 3 
254 
7C4 
Í 2 
15 
• 
18 
18 
. , . • 
S HCL2 
S F C L Z . l 
1 
1 
1 
. . Î E 2 
. • 5E2 
563 
. . . . . ■ 
er­Décembre 
Be lg . ­
1 
1 
6 ! 
75 
! 72
2 
7C 
1000 
Lux. 
I S ! 
3C 
SSÍ 
i f 
! 2 3 ! 
44E 
£ 
li 5 3 ' 
2C1 
SC 
! 4 
122 
267 
2 ( 3 
285 
CEE 
27 
2 ( 
(( 
17 
12C 
361 
5 2 1 
44C 
228 
2C4 
916 
768 
a 
156 
34 
2t 
kg 
Nederlanc 
3 
1 
1 
2 5 
3 77 25 
125 
e 123 
1 
1 2 1 
1 
' F R A E C M E R 1 
1 
4 
4 
S H O L Z , N I C H T 
2 
15 
ie 
18 
16 
18 
. 1 
127 
27 
. 2
. . ­. E4C
675 
• 
6EE 
1 6 ! 
522 
3 
3 
Í 2C 
!2C 
• 
¿iiUPi1­« 
FEiíREEI 
'EIB' 
. . £7 
57 
1 6 ! 
2 
162 
67 
'.7 
8 
9 
8 
E (7 
. 146
. • C74 
C74 
a 
. . . . ­
E 
1 
IC 
IC 
■ ■ ■ 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
15 
145 
3 1 
3 9 4 2 
2 1 
7 5 1 2 
112 
19 
CC5 
ί 148 
7 
33 
7 1 
C22 1 
3 1 I 1 
2 3 1 2 
7 6 6 7 6 
6 6 8 2 
4C7 1 
3 
33 2 
11 
5 1 
196 1 
6C7 144 
2 7 7 6 
3 3 1 136 
9 2 9 27 
5 3 1 16 
3 4 5 9 4 
722 1 
C65 
57 14 
153 
153 
153 
176 
6 4 9 
5 4 7 
3 
1 
772 6 
772 
IMPRAEGMERT 
776 
. 74
a 
. . . . a 
44 
1 Í 4 
a 
225 
364 
857 
Í 2 7 
1 
1 
Í 2 6 
158 
• 
25 
2 
32 
22 
5 7 ' 
22 
55f 
1( 
EC" 
7 9 " 
Κ 
li 
:C.ZYLIN0iiäAEGE E 
ΓΕ1 
. . . ­
a 
. . . ­
4 4 ; 
44 
441 
LAENCSRlCh .UNG GESA¿C 
RSTELLUN 
a 
24 
4C 
15C 
; ODER Ζ . 
14 
a 
e25 
63 
KLAEREN \ 
1 
2 ' 
ec 
2 C ' 
5 
1 
1 
3 
37 
1 
2 
13 
8 
65 
37 
27 
5 
4 
22 
13 
273 
149 
5 6 1 
3 94 
. 154 
137 
4C1 
7 
2 39 
336 
24 
. 509
560 
56 
656 
a 
. 86
C49 
C12 
. 549
148 
526 
2 1 1 
. 554
. 2 7 4
2 1 7 
569 
376 
193 
207 
6 1 1 
793 
7C9 
24 
194 
48 
116 
212 
48 
164 
164 
47 
­
6 0 4 
9 
. 695 
609 
170 
6 3 6 
534 
. . 8C9 
809 
725 
C85 
. 233 
. 653 
5 5 7 
321 
. a 
790 
099 
a 
508 
161 
373 
788 
C21 
9 7 5 
4 7 8 
eea 289 
I U 
e 4 
2 
5 
43 
1 
7 
137 
4 
133 
47 
IC 
82 
1 
3 
44 
26 
71 
44 
26 
26 
mmn 
3 
3 
3 
GESPALTEN T . HCL/SPA 
ia 
80 
200 
573 
608 
156 
100 
532 
120 
. 6 1 7 
36 
. . 25
4 8 8 
9 
. , a 
81 
358 
2 4 7 
a 
322 
2 62 
549 
956 
632 
234 
759 
8 
48 
73β 
059 
6 7 9 
2 1 9 
185 
558 
9 3 5 
a 
9 0 1 
a 
• 
22 
. 22 
. . 22 
174 
. 27
. • 4 1 0 
¿02 
2 0 9 
209 
2C9 
a 
a 
• 
0 5 0 
. . 794
. 21
2 8 0 
053 
304 
. 9
. ­
5 1 1 
a44 
£67 
354 
3 0 1 
9 
9 
304 
ÇCER G E ­N . H C L Ï ­
CN F l l E S S I G B E I l 
441 
34 
821 
" 
EN 
1 
. a. 
36 
■ Κ 
NIMEXE 
V f ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
322 
346 
352 
366 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 4 
4 8 0 
492 
4 9 6 
500 
508 
512 
520 
528 
6 5o 
6 6 4 
57u 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
706 
708 
712 
7 3 2 
736 
740 
300 
1C00 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1321 
103O 
1 0 3 1 
1032 
1040 
aCC.iGC RC 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBICU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COLOMBIE 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
YEMEN SUC 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANCE 
LACS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAFOUR 
P H I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 0 6 . 0 0 PAVES 
302 
332 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
4 4 0 7 
4 4 0 7 . 1 ( 
0 0 1 
002 
0C4 
362 
302 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 0 7 . 9 C 
001 
0O2 
003 
004 
034 
036 
038 
C4a 
058 
272 
302 
314 
702 
. 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 0 8 . 0 C 
OCI 
0C4 
048 
060 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1040 
4 4 0 9 . O C 
CCI 
002 
CO 1 
C04 
B E L G . L U X . 
FINLANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
43 
5 
1 
73 
3 
70 
8 
1 
60 
1 
EN BO 
61 
6 6 
2 76 
204 
20 
4 1 
538 
2 6 2 
13 
114 
82 
115 
59 
230 
767 
48 
97 
12 
10 
102 
000 
196 
43 
9 5 6 
439 
048 
151 
51 
78 3 
6 0 
124 
143 
2^0 
0 6 9 
222 
C6C 
TAI 
884 
73 · , 
189 
277 
IS 
42 
22 
83 
43 
35 
31 
9 
4 
France 
a 
132 
3 
. a 
331 
53 
6 
1 
7 
. 59
S C I 
22 
a 
. 3
. a 
13 
( 3 
48 
23 
13 6 5 9 
1 513 
66 
. £6 
. . ­
17 6 6 9 
244 
17 425 
716 
46 
16 7 0 3 
133 
67 
6 
3 
• 
4 
4 
. . , • 
10tK 
Belg.­
7 
8 
6 
7 
D O L L A R S 
­UX. 
21 
4 
a 
264 
I 
] 
57 
61 
. . 1 
. . 1 
6 ! 
36 
. 9
. 11
29 
42 
. 44
275 
114 
4 
2 
1 1 
a 
£ 
2C 
652 
425 
2 6 : 
247 
22 
9 9 7 
73 
15 
. ­
5 
5 
. . • 
Neder 
8 
2 
15 
14 
14 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIE FERREES 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
19 
6 
369 
a 
5 
130 
12 
. . 9
113 
a 
4 
178 
1 
. . 10
18 
556 
6 59 
a 
776 
849 
5C1 
55 
1 
5 
4 
2C 
17 
719 
749 
5 7 0 
257 
59 
7C6 
IC2 
120 
7 
28 
28 
28 
. . • 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES CU IMPREGNEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
TCHECOSL 
.CAMEROUN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
359 
33 
142 
144 
129 
a 24 
541 
283 
8 
8 
129 
129 
146 
. 57
. ­57 
57 
TRAVERSES EN BOIS N I I N J E C T E E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.GABCN 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
MERRA1 MAIS t 
FRANCE 
ALLEH.FED 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
! Ï L P . . 
ç 
1 
1 
1 
10 
5 
4 
1 
3 
2 
3 ( 5 
15 
42 
210 
Í 4 
33 
105 
249 
1 1 
( 3 
143 
235 
825 
396 
6 3 3 
764 
469 
2 14 
273 
440 
23 
. . 18
2 
a 
. . . . . 192 
1 235 
1 447 
20 
1 4 2 7 
a 
a 
I 427 
1 4 2 7 
NS MEME SCIES SUR l ON AUTREMENT RAVA 
SÉts l 
12 
55 
13 
20 
100 
67 
τ τ ¡Î 2') 
" E S , 
Ν ít CCPÇAUX CE eois 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
21 
66 
120 
77 
1 
Π 
20 
24 
1 
33 
1 i 
20 
R U B A N J , 
I S , APPO 
2C1 
7 
. ­
2 1 1 
2 1 1 
, . . . ­
NI 
365 
a 
? 
1 
. . . a 
a 4 
12 
26 
4 14 
372 
42 
1 
1 
41 
. 
ES CEUX LLES 
. . . 
. , . • 
1C6 
32 
36 
• 
174 
174 
a 
a 
a . • 
IMPREGNEES 
1 
1 
1 
FACES 
ΝΤΕΐ^οΤξο.ί 
POLP VINAIGRER 
2 
3 
20 
I F , 
3 
4<" 
1 1 
3C1 
15 
1 7ÍÍ 
. . . , a 
a , 1 
454 
454 
1 
. 1 
­
8 
17 
1 
16 
2 
1 
12 
1 
3 
1 
2 
1 
51 
19 
163 
2 0 4 
26 
419 
90 
7 
3 2 
6 0 
2 
30Õ 
441 
10 
97 
. 55 
3 3 1 
3 3 ! 
a 56 1 
771 
335 
143 
68 7 
9 6 
105 
292 
195 
097 
996 
1 13 
2 2 4 
21 7 
2 377 
11 
22 
42 
11 
31 
31 
9 
44 
1 
144 
129 
323 
48 
2 75 
a 
129 
129 
146 
854 
a 
22 
74 
33 96 
a 
59 
9 3 8 
79 8 
894 
876 
018 
209 
2 0 ) 
303 
99 7 
6 
P R I N C I F A L E S 
54 
. 
54 
54 
. ­
1 2 
a ­
12 
12 
, ­
HALAS FENDUS, S L O N G I Ì L O I N A 
Italia 
4 
13 
13 
3 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
2 4 
9 7 6 
344 
12 
9 
5 6 1 
26 
. 81
5 
24 
6 1 
1 
. . 18
7 1 
94 
a 
552 
8 8 5 
185 
8 6 3 
50 
14 
56 
2 
6 
9 1 8 
4 5 2 
4 6 7 
844 
507 
254 
2 0 9 
368 
H 
2 
• 
19 
11 a β 
8 
a ­
8 4 1 
. 29
, 9 
249 
17 
i 
­
147 
8 7 1 
2 7 6 
2 59 
10 
1 
1 
1 I 
LÏilH. 
P R . C L A R I F I C A T I O N L I C U I C E S 
1 
6 ¡ 
26 
17 
1 
71 . 
20 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
CC5 
022 
C34 
CÍO 
72C 
ÌCCO 
1 C 1 0 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 4 0 
2C5 
6 
10 1 5 7 
2 2 6 
1 5 4 
15 266 
4 5 3 6 
10 728 
IC 2 5 5 
10 2 3 4 
7 5 
6 5 
4CC 
1 5 5 
6 
1 0 1 9 7 
30 196 
79 
25C 
2 7 4 
16 
1 
1 
15 
15 
579 
5C2 
77 
l 94 7 
1 8 3 0 
1 1 7 
12 0 0 1 
1 4 9 5 
1 0 5 0 6 
I C 2 3 8 
I C 2 2 2 
54 
5 4 
2 1 5 
4 9 
37 
12 
12 
1 1 
0 0 5 I T A L I E 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
42 
14 
207 
36 
27 
6 3 1 
327 
305 
2 3 4 
2 1 5 
6 
5 
65 
29 
28 
1 
74 
6C 
14 
2 
13 
1 0 9 
9 0 
19 
2 
î 
16 
4 0 
1 3 
2 0 7 
3 4 
395 
129 
2 6 6 
2 2 7 
2 1 1 
4 
4 
3 5 
HCLZ.KUR GRCB l 
RECENSCHIRHE.PE 
L U S 1CHTE1 C C . A B G E R I N D . . F . G E H S T C E C K E , 
ITSCHEN.HERKZELGGRIFFE UND O E H G l . 
OEGRCSSIS OU ARRONDIS MAIS N Ï AUTREMENT TRAVAILLES 
CC4 
C38 
C42 
1CCC 
I C I O 
10 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1C4C 
227 
66 
2 1 5 
745 
2 6 1 
363 
2 2 1 
66 
2 1 
4 3 
2 1 
12 
5 
7 
2C0 
2CC 
68 
209 
4 4 7 
1 2 2 
3 2 5 
2 7 7 68 21 28 
KLZÇRAtT.HCLZ F. ZUENDHOELZER VORGER IChTE7­HCLZNAE­
CC2 
CC4 
C28 
C£6 
722 
1CC0 
1 C 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
26 
150 
7C 
155 
17 
Í C 4 
2 C 7 
2 5 6 
SC 
72 
2 C 8 
£2 
24 
1 5 5 
21C 
65 
22 1 
25 
2 5 
1 5 5 
HCLZUCLLE.FCLZMEFL 
CCI 
CC2 
CC4 
C3C 
ceo 
1OC0 
I C I O 
I C H 
IC 2 C 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
CCI 
CC4 
CC5 
C3C 
C24 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
!1£ 
!56 
485 
31C 
378 
354 
Í64 
785 
412 
411 
37e 
355 
7C4 
722 
132 
3C6 
14 629 
13 539 
690 
677 
664 
13 
562 
1 
25 
i cce 
983 
40 
13 
2 
2 
12 
1 236 
91 
1 330 
1 330 
177 
1 527 
65 
65 
828 
78C 
25 
25 
556 
C65 
130 
65 
635 
621 
214 
13C 
130 
65 
5 558 
10 
C56 
998 
ec 
6C 
6C 
25 
12 
13 
12 
12 
1 
130 
293 
307 
236 
571 
278 
278 
293 
731 
5 
301 
l 125 
756 
369 
369 
356 
H C L Z . S E I ­ C E E I T . G E M T E T . C E F E C E R T OD .AEHNL.EEARBE ITE Τ 
P/PK ETTSTAEBE.NIC FT ZUSAMMENGESETZT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
040 
C48 
C(2 cee 2 ( 6 
272 
4C4 
456 
68C 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
2 
c 
2 
1 
042 
131 
2 I 1 
fl- I 
< ι 46 
1 12 
155 
161 
5 5 
267 
5F6 
I I 
1 1 
! ' . 4 
13 
522 
144 
■78 
( 4 5 '. 1 1 
■65 
6C5 
263 
/ N C . N / C E I H C I Z . G 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
C28 
C20 
C22 
C34 
2 
1 
2 5 
1 
; 24 
165 
( <l· 5 5 1 
6 ( 5 
151 
141 
14 
5 
1 16 
5C 
ec 
5 3 4 
546 
2 34 
7 14 
171 
1C3 
543 
143 
472 
23 
5 57 
73 
412 
395 
17 
17 
3C3 
260 
a c i . . 
CCU&BE­
PLUIES FOUETS MANCHES 0 OUTILS ET SIMILAIRES 
POLR CANNES PARA­
26 004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
6 042 ESPAGNE 
76 
26 
49 
37 
1 
33 
51 
1 
51 
51 
33 
10C0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
31 
20 
51 
133 
51 
67 
75 
20 
5 
7 
20 
20 
20 
49 
92 
13 
79 
69 
20 
5 
5 
¡E'ÍO.HOUP^HASSIURIÍ5 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
732 JAPON 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
104O CLASSE 3 
30 
95 
29 
58 
13 
278 
134 
144 
45 
31 
98 
55 
12 
98 
Ρ ALLUMETTES CHEVILLES 
3C 
4 35 
1 
17C 
58 
113 
14 
14 
98 
LAINE CE BOIS FARINE OE BOIS 
LAINE DE BOIS 
52 
52 
202 
196 
44 
7 
610 
422 
183 
175 
175 
13 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
1000 F C Ν O E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
139 
44 
227 
27 
22 
477 
421 
55 
33 
33 
22 
FARINE DE BOIS 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
163 
553 
34 
16 
13 
808 
7 6 4 
43 
42 
40 
1 
39 
37 
1 
1 
1 
7 1 
6 3 
37 
36 1 1 l 
1 1 ! 
lé 
1 2 5 
1 2 5 
1C 
84 
1 0 4 
ICC 
3 
3 
3 
36 
35 
44 
189 
13 
5 
2 5 1 
2 3 3 
13 
13 
13 
5 
3 1 8 
î 
3 2 0 
3 1 8 
2 
2 
2 
1 4 
17 
53 
17 
36 
19 
19 
17 
52 
3 7 
15 
1 5 
14 
ÊHANFgÊlfiiFoS^M.LA^ET ES LANGLETES FEUILLURES 
25 
162 
a 
452 
. 3
, . . . . 6
. 11 
. ­
710 
£79 
32 
20 
8 
11 
a 
■ 
1 
ι 
1 
445 
14 
43 
55 
192 
752 
4 5 8 
2 9 3 
46 
46 
192 
. 55 
M . BEARBEITET 
29 
182 
. 2 2 1 
. . . a 
1 
24 
1 
163 
64 
323 
a 
642 
156 
068 
74 
378 
18 
195 
181 
. 267 
388 
71 
. . 13 
1 700 
378 
1 3 2 2 
3 9 5 
214 
619 
71 
308 
20 
4 4 1 3 . 1 0 LAMES ET 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
040 
048 
0 6 2 
066 
366 
372 
4 0 4 
496 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
MCZAMBICU 
.REUNION 
CANAOA 
.GUYANE F 
THAILANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 4 1 3 . 3 0 AUTRES BC 
Í.ANGUETE5 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
023 
030 
032 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
FRISES 
1 
420 
92 
107 
284 
12 
13 
33 
53 
46 
12 
69 
105 
19 
20 
51 
11 
413 
9 1 5 
49 8 
187 
112 
223 
70 
67 
POUR PARQUETS 
1 
66 
27 
12 
. 25 
17 
51 
­
214 
106 
1C8 
54 
32 
54 
51 
• 
NON ASSEMBLEES 
63 11 
90 
4 1 
40 2 1 7 
14 
14 
ÍS CE CONIFERES RABOTES 
FEUILLURES CHANFREINES 
3 
41 
140 
123 
6 5 3 
273 
463 
143 
13 
57 
. 306 
5 
2 0 4 
20 
. 
7 
6 
. 1
a 
. . . . 2 
. 3 
. • 
1 3 3 0 
ι 317 
1 13 
1 8 
4 
4 
. • 
RAINES BOUV OU S I M I L A I R 
i 7 
64 
a 
1 2 8 3 
'. 
> 
250 
12 
12 
21 
297 
251 
46 
13 
13 
21 
a 
12 
TES 
S 
27 
19 
52 
. 273 
3 2 5 8 
123 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
4 
2 
261 
246 
15 
14 
13 
1 
11 
425 
97 
328 
109 
63 
144 
19 
75 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondonce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pop 
C36 
C28 
C 40 
4C0 
4C4 
5C8 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
26 
4 
22 
32 
25 
121 
278 
67 
4 4 5 
564 
36 
ece 
154 
613 
Í 2 6 
375 
64 
e 23 
France 
c 
. 67 
. 1 4 6 1
23 
4 2 5 6 
1 6 1 7 
2 6 7 5 
2 6 4 5 
1 CS5 
3 j 
"e ­
Belg. 
AN C . L AUE FCL Ζ , GE FC BEL Τ , 6 E M TEI 
CCI 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
c:­o C36 
C48 
C62 
272 
3C2 
452 
7C2 
7C8 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
Bilie, 
F U E P ! 
Stili.. 
CCI 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C20 
IWi 
UNC SC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
026 
C26 C30 
C22 
C34 
C36 
C26 
C42 
C4B 
C62 
2C4 
272 
3C2 
314 
3 18 
Ξ 22 
350 
4C0 
4C4 
428 
5C4 
5C8 
512 
664 
7C2 
732 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
mu UNE SC 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C22 
1 
e 
11 
1 
IC 
1 
1 
1 
6 
22C 
52C 
466 
514 
7C 
3 J 
177 
ice 47 
673 
1C7 
2 ( 6 
72C 
5C5 
31C 
512 
eie C54 
4 2 4 
345 
5 6 0 
276 
720 
7C9 
ïimum F E P P F C L Z P L 
ÉÍGR.FTEÍN 
12 
151 
2 1 1 
17 
154 
193 
1 
ÍMTAUSGV F I E F E P C R I F 
e 
4 
4 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
35 
20 
ιε IC 
1 
β 
3 
637 
446 
7 7 4 
422 
275 
145 
219 
e 17 
46 
37 
C3C 
366 
60 
526 
34 
62 
51 ¡ 
ec 150 
628 
271 
14 
75C 
475 
15 
4 4 6 
562 
13 
12 
3 
163 
62 
371 
668 
7C3 
4ce 657 
240 
666 
82 
46 
I U MM. , E AÊSG 
H E F E P G P I F 
3 
1 
1 
4 
2 
1 Í5 
0 4 1 
C£3 
Í 5 5 
52E 
46 
20 
12 
12C 
4C£ 
. 45 
ÍC 
. . a 
. . 1C7 
a 
a 
( 1 
• 
676 
5CC 
176 
7 
1 
171 
1 1C 
. • 
1000 kg 
Lux. Neder 
e 
. . . 45 
■ 
633 
574 
55 
55 
1C 
. a 
" 
1 
1 
land 
. . 1
. • 
4 3 4 
433 
2 
2 
a 
. . ­
1 1 I I 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
3C 
25 
25 
26 
COER AEHNL.BEARBE 
5 
. 175 
164 
a 
. . a 
. . . a 
. . ­
3 Í 2 
352 
a 
. , a 
. . • 
ι 
24 
99 
a 
3C4 
. 3 1 
136 
. . . . . 715 
50 
■ 
257 
426 
5 7 1 
177 
174 
7 9 3 
. 715 
­
^ Ε ^ Τ Η Μ ^ Ϊ Κ ^ Ι Ρ Ν ^ Β Έ 
A T T E N , Β 
P S T E L L E N 
, D I C K E I 
„ 
164 
1E4 
. 1£4 
164 
-
IS 5 
ycN 
A > . 
MM DICK 
E L E I - , 
5 MH 
12 
-
15 
17 
2 
2 
■ 
uiffcttE mi im-FEL 
. 1 3 Ϊ 4 
22C 
422 
277 
2 2 
. . 5
c 
12 
. 2
35 
2 
37 
73 
. 52 
5C 
8 
5 
E3 
1 
. 1
2 1C 
13 
12 
. J
4 
3 C1C 
2 2 6 2 
726 
176 
44 
542 
2£4 
37 
2 
ΪΓΛΜ 
FEL 
151 
9 
1 164 
2 411 
19 
. . " 
1 
1 
4 
3 
1 
C&Sfe 
7C5 
. 261 
472 
ec 
77 
. 1
. 18 
a 
. 46 
. 2 ! 3 
a 
. 41 
41 
24 
127 
239 
. . . . 14 
175 
. . 1
. 3
£ 2 ! 
517 
ICE 
437 
163 
670 
472 
a 
■ 
Ζ FLER 
FUER B 
631 
. 473 
Í 4 1 
. 12 
. . * 
K C P I E R 
SP 
2 
2 
6 
5 
. • 
. . . ­
1 
6 
9 
6 
1 
1 
6 
12C 
216 
a 
4 4 4 
34 
13 
3 6 0 
550 
610 
755 
2C7 
33 
. 23 
ITET 
187 
25 
3C7 
. 20 
. 41 
106 
33 
6 7 3 
a 
263 
5 
394 
310 
439 
539 
9 0 0 
222 
173 
9 8 4 
268 
5 
6 9 4 
I ta l ia 
62 
. . . • 
83 
20 
63 
63 
63 
­. ­
14 
46 
1 
45 
18 
1 
12 
a 
. 15 
AÉTTÊVí 
­ , F A R B S T I F T E N 
ΝΠ 
­
. . , • 
UNO 
7 
8 
. 8 
7 
1 
Htm:';' 
662 
716 
. 325 
( 6 
12 
. 3
2 
1 
a 
5 1 
2 
48 
14 
. . S
. . . 4 
a 
17 
9 
15 
2 
64 
. . . . 5
121 
796 
225 
2C2 
1C5 
123 
14 
­• üf!ï' 
1 
2 
3C7 
ec i . 587 
41 
15 
. . ' 
3 
3 
2 
3 
ΐ 
3 
2 1 
e 
13 
7 
1 
6 
2 
6 4 0 
299 
293 
a 
9 5 6 
34 
2 1 9 
2 
10 
15 
32 
913 
2 9 1 
23 
2 7 6 
32 
45 
167 
2 
57 
4 1 1 
2 0 
9 
596 
4 6 0 
. 429 
270 
a 
a 
2 
181 
50 
761 
187 
574 
108 
281 
4 2 1 
657 
45 
46 
mimi 
1 C87 
63 
601 
a 
4 76 
2 
2 0 
12 
130 
2 
3 
2 
2 
610 
77 
. 199 
9 
. 14 
47 
7 
348 
a 
. 227 
17 
17 
. . . 54 
5 
. . 223 
. . 1
-
654 
386 
968 
4 8 5 
60 
4 34 
2 6 1 
. • 
AeSTÍFT 
134 
26 
a 
307 
■ Ρ 
NIMEXE 
V Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 
038 
0 4 0 
4 0 0 
404 
508 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
47 
257 
14 
95 
135 
14 
5 4 6 6 
9 6 4 
4 5 2 1 
4 4 9 5 
4 0 7 2 
24 
4 
3 
4 4 1 3 . 5 0 AUTRES BCIS FEUI LANGUËTES FEUILL 
0C1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
038 
043 
062 
272 
302 
4 9 2 
702 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­SURINAM 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
es 
74 
102 
147 
25 
14 
31 
67 
15 
4C4 
10 
30 
92 
137 
105 
1 369 
4 3 6 
5 Í 3 
153 
124 
388 
41 
92 
411 
France 
2 
1 
14 
. 174 
11 
8C2 
365 
4 3 6 
421 
227 
16 
4 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
. . . 6
­
154 
144 
K 
1C 
4 
. . • 
Nederland 
. . 1
. ­
356 
355 
1 
1 
. . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
4 
3 
UREI ittsmMm mmuts 
50 
. 27 
14 
. . . . a 
10 
a 
23 
■ 
129 
90 
39 
5 
1 
33 
11 
­
3 
a 
e3 47 . . . . . . . . . . • 
114 
114 
. . . . . , ­
BOIS S I M P L . SCIES L O N G I T . , TRANÇH MAX. 5 MM. FEO CLES DE PLACAGE 1 
4 4 1 4 . 3 0 * ) FLANCHETTES CEST MAX. 5 MM 
CCI 
4C0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
4 4 1 4 . 4 1 
OCl 
0 0 2 
003 
004 
O05 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
042 
043 
062 
204 
272 
302 
314 
313 
322 
390 
400 
404 
428 
504 
5 08 
512 
6 ( 4 
702 
732 
800 
ICCO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 4 1 4 . 4 5 
301 
002 
003 
004 
005 
C22 
0 2 6 
030 
032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
.MAROC 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGCBRA 
.CONGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
F C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
·* Piui'c 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANCE 
SUEDE 
FINLANDE 
11 
173 
191 
17 
174 
174 
• 
FSK, , LSASFC 
10 4 5 8 
2 9 1 8 
524 
3 8 4 5 
8 7 1 9 
177 
358 
11 
22 
54 
25 
1 795 
3 5 5 
23 
714 
12 
143 
1 0 0 2 
12 
52 
203 
75 
12 
6 0 4 7 
3 3 0 5 
48 
2 4 5 
9 7 6 7 
10 
11 
13 
323 
32 
51 423 
26 4 6 4 
24 9 5 9 
13 308 
2 391 
11 6 2 7 
1 352 
143 
13 
4 
13 
72 
. 14 
2 ! 
. . . . . SO
15 
248 
39 
155 
47 
44 
1 12 
. 90 
­^ r ø r 
INEES A LA FABRICATION DE 
. 168 
169 
1 
168 
168 
• hmm 
812 
64 
519 
621 
35 
. a 
4 
5 
4 
28 
a 
2 
22 
3 
56 
21 
. 30
32 
3 
7 
1E4 
1 
. 1
557 
10 
11 
. 4 
10 
3 171 
2 0 3 6 
1 136 
3C6 
71 
820 
57 
96 
3 
11 
­
17 
16 
1 
I 
• 
Ε Γ Ρ § 8 Κ 5 
1 25e 
. 156 
1 111 
166 
ec . 1
. 28 
. . 22 
a 
1C7 
. . 7
e 4 
43 
( 5 
. 2
. a 
14 
53C 
a 
. 2
. 4
2 6C3 
2 6 9 1 
9 1 1 
228 
£7 
6 8 4 
1 3 ' 
­
-.mw 
804 
1 5 2 6 
a 
2 056 
155 
15 
a 
4 
2 
2 
. 149 
2 
6 
1C 
. . 3
. . . 1
a 
33 
44 
48 
2 
257 
. . 1
4 
5 167 
4 581 
5 66 
273 
173 
313 
5 
• 
41 
2 4 6 
. 94 
5 
3 
162 
98 
064 
053 
831 
8 
. 3
81 
11 
39 
l î . 6
67 
12 
4 0 4 
. 3 0 
2 
99 
105 
835 
142 
743 
96 
79 
2 4 0 
30 
2 
4 0 7 
Italia 
10 . . . ­
12 
2 
10 
10 
10 
­. • 
. . , 1 
. . . 3
. . . . • 
13 
1 l§ 
. 3
. . 4 
, E P A I S S E I R 
­AQ. MAX. 
CRAYONS, EPAISSEUR 
LAOUE 
7 
7 
1 
5 
3 
8 
38 
16 
21 
11 
2 
9 
1 
ND 
­
, . . • 
5 
5 
5 
5 
·' 
S, EPAISSEUR 
997 
532 
284 
a 
717 
67 
3 53 
6 
16 
16 
2 1 
6 1 4 
304 
10 
82 
9 
47 
393 
1 
16 
128 
6 
5 
8 0 2 
254 
a 
228 
174 
. 11 
3 Π 
64 
C65 
590 
4 15 
932 
028 
528 
044 
47 
15 
3 9 9 
4 8 
a 
119 
. . a 
. 3
4 
27 
5 
4 9 3 
a 
. 68 
3 
2 
. . . 2 6
6 
. 2 0 9 
. . 5 
1 4 1 7 
5 6 6 
8 5 1 
569 
32 
2 8 2 
7 3 
• 
É T M M ^ S A V 
3 113 
4 0 2 
3 3 3 
1 8 6 2 
1 501 
67 
27 
io 95 
. 6 2 
10 
( 1 5 
6 9') 
20 
a 
. * 
2 ( 7 
a 
71 
24C 
. 72 
. . • 
503 
252 
846 
24 
15 
a 
. " 
2 2 7 1 
69 
252 
773 
10 
27 
10 
9 5 
72 
19 
1 6 Ï 
. . „ 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 C3B 
C40 042 
C4B 
C62 
246 
272 276 
2C2 314 
318 
322 4CC 
4C4 
466 456 
5CO 
5C8 
7 2 2 
1CCO 
1010 
1C 11 
1C20 1C21 
1C30 
1C21 
1C32 1C40 
imt 
mtù 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 0 3 0 
C32 
C34 C56 
058 
ceo 062 
C66 314 
4C0 
4C4 
5C8 
7C6 7 0 8 
728 
732 
736 
1CC0 
I C I O 1C11 
1C20 
1C21 
1C30 1C21 
1C22 1C40 
F I R M E 
C C I 
0 0 2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
C26 C32 
C34 
C36 
osa C42 
C48 
C50 
ceo C62 
066 
ces 272 
276 288 
3C2 
3 14 3 18 
322 3 30 
350 
4C0 
4C4 
452 
5C8 
6 2 4 6 6 4 
7C2 
7C6 7C8 
726 
732 
1CC0 
I C I O 
u n 1C2C 
1C21 1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
11 
4 
I I 
7 
11 £ 
3 
86 
12 
72 2C 
12 
43 
42 
! £ 5 
£3C 121 
eei ( 8 2 
1 4 Í 120 
544 
24 
! 2 5 
256 £56 
139 
4 2 1 61 
1 2C4 
4 14 1 
11 
£52 
810 
£43 £56 
4 2 ( C14 
456 
31C 174 
I1HNHSHF 
CL2 U . SPER . R C T . O O . 
1 
2 
1 
46 
15 
12 
44 
3 
1 
127 
6 121 
1C7 
1 
2 
2 1 
255 
644 
624 2 2 1 
346 
­ 3 7 3£3 
2C6 
134 7C6 
370 
523 427 
174 143 
164 
776 173 
( 2 
217 
267 
£43 3C4 
5 7 1 
292 ( 7 5 
8 5 1 
C14 
230 1 ( 5 
2 559 
F­ .SPERRHC 
31 
2 c 
2 
2C 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
2 
1 
113 
73 
25 
8 
23 
ie 
7 
77E 
463 
765 472 
240 
216 
3 249 
96 
15 
35 556 
464 
245 
89 ! 4 3 
245 
656 
106 
167 242 
76C 
531 235 
364 73 
29 
£58 
340 
253 
236 
217 ! 1 
524 
774 122 
155 
343 
257 
715 
Í 3 5 
336 
25C £11 
C57 
255 
5 5 1 
Janvier­Décembre 
France 
2 
7 
11 2 
29 
3 25 3 
21 
2 1 
, 
. 717 
ε 2 
a 12C 5(3 
­44 î C59 
20 ( 14 
1 
2C4 
, 2e ­
1£7 
726 
4 ! 2 7 ( 5 
729 
663 
326 
S IC 
Belg.­
r> 
ï 1 
1 
1 
1000 
Lux. 
9 226 
. . . . 4 ! C 
. . 4 !ce ! 6 9 
, . . . . • 
555 
645 
51C 359 
359 
552 
! 5 1 
. ­
F'iN^ëELWMÎT7! 
RFÇLZPLATTEN, I S S . L A L A N . A L M 
£ 
2 
5 
20 
2C 
20 
i 55 74 
. ! 2 1 
6C8 
13 25 
. 12C 18 
. a 
174 
113 
. 2 
. 253 23 
Í E 3 
125 446 
258 
( 7 
25 
a 
166 
2 
£ 
2 
1 
1£ 
1 le 7 
5 
L Z ­ I P L A T T E N , 
3 
3 
5 
16 
4 
1 1 
3 
7 
e 
. £1 
1*3 ­ 7 1 0 
6 1 1 
1 c 
" 3 1 Í 7 
19 
2 
. ice . 1 1 1 
, 26 
. . 157 
a 
. 555 
£56 4 
. . . 74 
2C 
2 
a 
. . 755 
3 ( 2 1 
. 3 7 1 
2 ( 5 
545 
72C 
£57 
■ c 
7E7 
£14 
4 
26 
2 
2 
1 
11 
e 4 
1 
2 
»IND 
kg 
Neder 
6 
11 
2 
2 
3 0 
4 
25 2C 
6 
5 
5 
land 
3Ï C76 
635 
194 
. . 6 1 1 
a 
31 
. 255 
2 2 4 
a 
. . , 3C 
294 
736 
558 156 
123 
4C2 
325 
. ■ 
■ I l 
QUAN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
11 
2 
14 1 
1 
12 
12 
559 
4 5 8 
. 11 
137 
146 
a 
4 6 0 
2 4 
. 131 57C 
263 317 
67 
. . 4 55 
11 
C58 
226 
832 732 
C37 
9 2 6 
824 
. 174 
5 N { ^ A R § E Ï Î R B , N 0 ­
. E I N E AEL 
: N , 8 I R I 
2C6 
. 443 415 
. 3E1 8 
664 
. 152 
368 
457 352 
35 36 
ICC 
3C6 45 
15 
69 
45 
534 2C 
1 15 
164 5 Í 5 
212 
365 
2 ! 4 3£ 
. 465 
,UR 
( Í 4 
. 3C5 429 
Í 4 5 
7 
56 
71 
45 33C 
Í3C 
! 3 C 
. 14 21 
. 737 
, 48 
. 29 
63 
148 
230 
7 ( 
. . . 4 69 
152 
553 
512 
533 
575 
566 
26 42 1 
Tes 23C 
593 
2 
7 
5 
2 
12 
2 1 
4C 
3 36 
25 
1 
5 
174 
546 
. 725 
13C 
. 166 
628 
49 365 
2 
3C6 
17 
135 
. C21 
659 50 
, 72 
168 
526 148 
462 
577 5C5 
517 
215 
544 26 
2 £45 
ALS FURNI 
14 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
26 
15 
5 
5 
5 
356 
045 
. 313 
416 
56 
a 
11 
6 
1 
. 53 
. a 
29 143 
. . 7 ( 3 
53 25 
cec 452 3 3 1 
130 
. . 116 
1C4 
50 
(C8 
. 13 
6C 
366 33 
. 161 
523 
1 70 
754 
548 
63 C34 
757 
50 
172 
: S , L A 
DUGLA 
26 
2 
5 
2 1 
57 
1 56 
53 
2 
EREN 
14 
2 
2 ! 
3 
1 
1 
1 
1 
55 
42 
12 
2 
5 
2 
4 
SFE V ­
755 
2 9 5 
122 
a 
218 
4 2 08 
2 6 4 
23 099 
a 
. , . 107 
6 7 6 
455 34 
47 
54 
34 
227 66 
734 
389 345 
388 
2 4 7 
357 107 
. 099 
Italia 
23 
132 . 23 
4 3 4 9 
. a 
1 2 6 0 
a 
67 
62 
. 43 98 
. , . . 18 
­
6 5 5 8 
4 6 7 
6 0 9 1 4 6 4 0 
168 
1 4 5 1 
1 4 3 2 
. • 
20 
. a 
7 
a 
, . 622 
49 
. . . , . a 
193 
3 
. , . . 63 47 
1 0 5 3 
2 7 1 026 
9 7 6 
96 
50 
. . • 
BESTEHEND 
617 
337 
317 
. 668 
118 
. 20 
71 
11 
35 2 3 6 
816 
19 
15 34 
6 1 5 
126 
186 
60 286 
125 
4 2 4 
. 186 73 
. 425 
68 
11 
5 54 
317 38 
45 
42 
. 3 
257 
213 
940 
2 7 3 
135 
2 4 3 349 
9 2 1 
11 
790 
111 
20 
6 6 8 
115 
20 
i 
944 
131 
813 
792 
3 20 
20 
. " 
■ Y 
NIMEXE 
\r ■ ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 6 2 248 
272 
276 
302 
314 318 
322 40O 
404 
468 
496 
500 508 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
4 4 1 5 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL .SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.GABON .CCNGCBRA 
. rONGC RD ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
.GUYANE F 
EQUATEUR ERESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
1 
1 2 
2 1 
7 
14 5 
2 
9 
3 
033 
523 
192 
252 
544 
2 3 31 
556 
10 
245 
883 4 9 7 
563 4 3 5 
180 
11 
62 
14 363 
40 
9 2 7 
210 
715 412 
334 
276 
783 
69 27 
France 
1 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
16 
. 347 
3 
2 
a 
31 
170 
. 225 
826 602 
6 4 
30 
11 
62 
. 114 
­
673 
385 
4 6 7 422 
383 
065 
863 
69 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
34 
113 
114 
53 
556 
578 
3EC 59 
59 
3 2 1 
3 2 1 
­• 
Nedei 
1 
4 
1 
3 2 
1 
land 
41 
3 1 1 
2C1 
19 
5 1 1 
64 
388 
64 
• 
775 
625 
150 088 
867 
C62 
568 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
5 
3 
5 2 
1 
3 
3 
BclâTlE!cHAfi2«E50Êi.l­MkR48«lTE?ESÍ ÌUUW1 
4 4 1 5 . 1 0 BOIS PLAGUES OU 
0C1 
002 
0 0 3 004 
005 
022 030 
032 
034 056 
053 
C60 062 
066 314 
4 0 0 
4C4 5oa 7 06 
708 
728 
732 736 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 1040 
AU MOINS EST EN EN ALMCN EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE TCHECCSL 
ROUMANIE .GABON 
ETATSUNIS 
CANADA BRESIL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O M CLASSE 3 
15 
3 
2 
10 
2 
37 
1 35 
30 
3 
4 4 1 5 . 3 0 BOIS CONTRE­
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 
022 
026 032 
034 
0 3 6 
038 042 
043 
0 5 0 
060 062 
066 
063 
2 7 2 
2 7 6 288 
302 
314 318 
322 330 
390 
400 
404 
49 2 
508 
6 2 4 6 6 4 
702 
706 7C8 
728 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V C I R E 
GHANA N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON ­CCNGCBRA 
­CONGO RO ANGOLA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
12 
1 
2 1 
10 
I 
3 
4C 
28 
11 
3 
7 
5 
1 
CONTRE­PLAQUES DONT L JNE 
CIO 
404 
. 37 
28 
23 
a 
560 
10 
. 46 717 
66 4 0 3 
150 
. a 
14 133 
4 0 
176 
370 
806 2 2 0 
4 3 9 
559 
389 
. 27 
]N 
3ES FACES 
P I N EN LAUAN ROUGE EN LAUAN BLANC BOULEAU OU Ef 
542 
659 
2 4 4 285 
136 
121 135 
436 
58 533 
70 
160 75 
29 47 
680 
0 5 3 46 
11 
62 
82 
019 496 
117 
9 6 6 151 
523 
3 2 5 
760 56 
. 868 
2 
1 
E 
5 
5 
­PLAQUES, 
CC9 
4 5 1 
572 505 
7 7 0 
134 
10 80 
54 
14 
10 125 
306 
53 
17 303 
807 
2 6 1 
4 1 1 
45 94 
613 
309 69 
6 50 26 
11 
6 2 1 
78 
116 
317 
475 17 
2 0 1 
546 4 0 
71 
388 
115 
305 
8C9 
392 
221 0 1 6 
057 
1 18 
39«) 
1 
« î 4 
1 
2 
2 
. 1 
41 4 1 
. 16 
. 567 
9 7 
. 19 3 
a 
. 514 
924 
. . 3 
. 139 5 
214 
82 222 
190 
26 
12 
. a 
29 
SAPIN OE DOUGLAS 
136 
­153 81 
. 1C3 3 
756 
a 
1 3 3 4 
70 
64 7C 
7 13 
389 
264 13 
4 
23 
12 
264 6 
3 8 4 4 
3 7 0 3 4 7 4 
1 8 3 9 
1C7 
7C 13 
a 
1 565 
2 
1 
3 
1 
10 
9 
7 
1 
EXCLUSIVEMENT EN 
39 
62 236 
997 
42 
10 52 
18 
6 
9 5 4 
42 
39 
152 
769 
325 
5 
3 
­. . 160 
77 
. . 270 
3 5 1 
354 
C37 
763 
65 267 
CC2 
5 
7 
5 6 1 
1 3 8 4 193 
200 
16 
22 
267 
102 
71 
2 5 6 
11 
44 
29 
85 
2C 
. . . 1 31 
7C 
3 ( 4 
4 175 
2 737 
1 4 4 2 
5C2 
16 484 
264 
E5 
455 
5 
1 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
51 
5£0 
. 2 6 0 
52 
. 45 
5C4 
19 7 7 1 
. 57 2 
22 
a 
512 
030 25 
. 20 
59 
417 440 
929 
9 84 545 
536 
64 
557 9 
. 853 
5 
1 
4 
16 
16 
15 
; E U I L L E S 
329 
2 4 1 
a 
075 
173 
20 
26 
27 
293 
25 7 
3e6 
322 68 
3C8 
. . 33 
25 
22 
157 
. 6 
15 
460 9 
a 
1C6 
655 
322 
833 
217 
25 583 
676 
22 
32 
5 
1 
9 
19 
16 
3 
1 
3 0 7 
78 
50 
. 84 
2 87 
389 
10 4 2 1 
. a 
. ­34 
138 
813 8 
7 
16 
11 
158 21 
697 
519 178 
657 
105 
100 34 
­4 2 1 
Italia 
7 
75 
a 
H 
4 9 5 
. a 
2 0 2 
a 
14 
15 
a 
10 27 
. . . . 27 
­
1 145 
2 5 2 
892 6 2 3 
86 
2 6 9 
24 2 
a 
­
8 
­­3 
­­. 160 
2 0 
. . . . . a 
77 
2 
. . a 
a 
4 1 20 
3 3 3 
1 1 322 
3 0 1 
23 
2 1 
. a 
" 
3E PLACAGE 
6 6 9 
171 
106 
a 
395 
63 
. 6 
32 
6 
10 83 
156 
9 
3 7 
705 
190 
79 
16 78 
4 0 
455 
a 
334 26 
a 
2 1 9 
19 
6 
140 
475 11 
6 
3 
. 1 
147 
675 
3 4 1 
334 
7 54 
115 675 
90S 
6 
905 
50 
150 
Í 
2 1 5 
5 1 
163 
156 
a 
7 
7 
* 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar-Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 I Í C F L 
HCLZMI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C42 
C48 
0 5 0 
C62 
3C2 
222 
7 3 2 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
ANEEFE 
CHEN-
CC1 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
C«2 
C 48 
ce 2 
C66 
Ή 2 
314 
3 22 
4CO 
732 
ÌCCO IC 10 IC π IC 20 1C21 
íc­0 1C31 
1C32 
1C40 
fiMil 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C32 
C24 
C36 
C38 
C48 
C62 
2C2 
214 
4C0 
6 2 4 
7C8 
7 3 2 
ÌCCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1030 I C H 
1C32 
1C40 
VEReU MIT E 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1CÎC 
1C2 1 
1C20 
VEFC­U 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
C48 
C64 
4C0 
5CC 
ÌCCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
EFFLATTEN 
TTELLACEN 
7 
7 10 
28 26 
499 
962 
27 1 
ή Ε C 
2^6 
^4b 
It 4 
166 
t C 7 
CJ3 
£C 6 
13 
99 c 
422 
1 7 4 
e 13 
10 
9 3 5 
S 12 
£26 
TISCHIERP CCÉÍ STftEI 
A 
1 
Λ 
1 3 ] ι 1 
S í íSE 
ι 
2 
1 
g 
1 
5 
t 
1 ι 
49 C 
222 
4C β 
9 11 
2 IC 
29 l e i 
264 
21t 
58 
62 
27C 3^,5 
4C 
29 
146 
C6 1 
345 
715 
9 15 
4 1 
656 
6 5 5 1 
143 
rtÇLZ 
146 
5C1 
6 IC 
S S I 
4 2 4 
21 1 
35 17 ] i E6 
l^C 
76 
52 
CC2 
7^4 
414 
19 
29 7 
9C5 
673 ¿11 
c 7 3 
Q ¿ 2 
557 
C54 1«: 
1C6 
.ÏETTÉRN Al 
ETETES 
3 i ¡ 
1 
11 
7 1 ^ 2 5 
3 
14 
142 
1 18 
24 
24 9 
l­CL 
1C4 
­ 12 
42 7 
99 1 
72 
294 
727 
1 C 
66 
36 
7 
C93 
9C4 
165 
C92 
Janv 
France 
PIT 
c 
9 
16 
15 
LÄTT FENH 
1 
2 
t 4 1 
Yïfi 
­1 
1 
Π F S UN 
IN 
. ICC» 
6 15 1 2 
5 16 
4 25 
246 
168 
51 
78 
i 
4 7 6 
7 £ 1 
£ c 5 
522 
4 E l e i 
51 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
­ , STAB­
75 
171 
45C 
2 
β 5 1 Ï 
26 
1 255 
7 3 7 
556 
47 
47 
511 
¡N ALS SOLCHE 5LZM1TTÈLLAGE 
2 C ! 
16 
565 
2 IC 2 
25 
2 ( 4 
15 
15 
27C 345 
2 j 
22 
C2C 
9 5 8 
C22 
3 ( 4 
■a 
e i î ( 1 5 
. 3 
7 
312 
56 
42 
_ 
17 
a 
β 
55 
!3C 
417 
112 
5 ! 
a 
17 
kg 
N e d e r l a n d 
1 I I 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
, S1AEBCHEN­ CCER S T P E I F E N ­
2C5 
6 6 8 6 
1 4 4 9 
a , 
145 
15 
352 
9 1C7 
8 5 4 0 
567 
423 
4C6 
145 
127 
245 
38 
755 
. 
60 
378 
1 7C6 
1 2 5 6 
4 5 0 
3 
3 
381 378 
66 
MIT B L C C K ­ . S T A B ­ , 
Ν 
1 1 1 
3 2C1 
2 54 
57 
27 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
β a . 
3 6 9 0 
3 6 6 3 
27 
27 
27 
. 
• 
317 
816 
78 
9 6 Ï 
156 
a 
26 
. . 4 0 
a 
2 396 
2 172 
2 2 4 
158 
2 
40 
40 
26 
92 
16 
. . . a 
264 
• 
. 12 
4 1 1 
103 
304 
2 8 8 
3 
3 
. 13
STAEB­
55 
. . 4 0 
. . . a 
236 
. 47 
a 
. a 
6 
19 
415 
95 
320 
2 7 1 
9 
1 
. 1 47 
SPERRHOLZPLATTEN, NICHT I N 4 4 1 5 1 0 , 3 0 , 
4 l î 
456 
122 
1 
i 
5 
55 î 2 
62 
' C 5 Ï 
C3C 
C65 71 
2 
555 
5 5 1 
'. 
41 
68 
56 21 
163 
a 
t 76 
! 4 
583 
246 
337 
217 
163 
26 
S3 
2 3 5 
1C6 
3 
3 1 9 
a 
24 
a 
β _ 
β a 15 
69 
4 9 9 
346 
153 
134 
55 
2C 
5 
QHLRAUMMITTEL LAGEN,AU! 
ÊCLEM METALL BELEGT 
36 5 
î 
45 
46 1 
1 
1 
FORM 
15* 2 5 
^65 
71 
à 
( ^4 
6 13 
2C 
1 
4 
27 
1 
3 
i i 
4£ 
32 
14 
11 
4 
1 
7 
5 
a 
■ 
2C 
15 
1 
1 
7 2 4 
9 0 
520 
278 
15 
15 
17 
5 
1 
. a 
a 
36 
4 
11 
1 7 7 9 
1 6 1 2 
167 
133 
7 0 
34 
a 
10 
HCLZ.AUCF 
17 
2 
1 
2 0 
17 
3 
3 
3 
V .PLATTEN,BLCECKEN U . D G L . 
1 ! 
3 £ : 
161 
1 5 ! 
t'i 
'. 
Iti 
î 4" 
2 1 ' 
1 5 ' 
f 15 
a 
2 2 
1 1 . 
1 . 
3 7 : 
24E 
1 2 ! 
1 2 ! 
64 
73 
15 
i 7 
I C 
2 
7 
184 
152 
32 
2 0 
146 
. 2 
2 9 1 
a 
a 
10 
a 
5 
6 1 
2 12B 
52 
11 
695 
4 1 4 
a 
101 
3 9 4 9 
4 3 9 
3 5 1 1 
3 018 
7 2 
4 8 0 
63 
. 13 
1 
a 
. 1
3 
7 
2 
5 
5 
1 
­
17 
65 
22 
2 4 4 
20 
727 
. 2
20 
1 140 
348 
793 
7 9 1 
■ H 
NIMEXE 
W Γ h 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 1 5 . 5 1 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
042 
048 
C50 
C62 
302 32 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1020 
1 0 2 1 1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 1 5 . 5 5 
0C1 
002 
O03 
004 
0 0 5 
022 
032 
042 
043 
062 
0 6 6 
302 
314 
322 
4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
102O 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
BCIS CCNTPE· 
LAHÉLLEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV GRECE 
TCHECCSL 
.CAMEROUN .CCNGC RC 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EATIEÉ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.CAMEROUN 
.GABCN 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
2 
2 
3 
8 
7 
France 
­PLAQUES A AME 
143 
169 
120 
0 8 2 
0 8 2 
75 
Í 4 
40 
150 
25 2 ! 7 
17 
245 
595 
6 5 0 
200 4 
29 3 
236 
155 
CNTRE­PLAQ 
OU LAMELL 
1 
3 
3 
154 
9 3 0 
126 
581 
322 
11 
4 1 
64 
51 
12 
12 
86 
1C4 
13 
26 
75 
632 
113 
520 
286 
17 204 
203 
1 29 
4 4 1 5 . 9 0 ¡ g ^ P L A C ^ OU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
032 
034 
036 
038 
0 4 3 
062 
302 
314 
400 
624 
7C8 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
TCHECCSL 
.CAMEROUN 
.GABON 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
o 
2 
1 
1 
4 4 1 6 . 0 0 PANNEAUX CJ 
001 
0 0 4 
005 
0 2 2 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 
1030 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Κ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 4 1 7 . 0 0 BCIS 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
0C5 
022 
032 
048 
0 6 4 
4C0 
500 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
630 
444 
4 1 3 
414 
174 
145 
22 
12 
21 
22 
4 5 6 
14 
14 
2 5 6 
344 
162 
16 
2 2 1 
8 7 2 
076 
759 
263 
211 
515 
310 
8 
20 
. 2 2 4 
4 
1 3 8 5 
2 834 
79 
a 
40 
16 2 1 
a 
1 
4 6 1 4 
4 4 5 0 
164 
125 
3 
22 22 
16 
JES A AME 
. 86 
6 
425 
565 
4 
9 
64 
a 
3 
3 
86 
1C4 
a 
21 
24 
1 8 3 9 
1 5C2 
338 
136 
6 190 
190 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
EPAISSE 
22 
• 51 
171 
• • • 51 
11 
■ 
390 
285 
1 C ! 
­14 
14 
91 
EPAISSE 
5 
• 82 
36 
H 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
• ­• a 
46 
188 
135 
45 
46 
a 
a 
3 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, PANNEAUTEE, LATTEE C l 
51 
1 863 
a 
522 
. • • 25 
4 123 
• 2 594 
2 4 3 5 
159 
• 129 
127 
29 
4 0 
65 
25 
­2 4 3 
­• 14 
121 
• 522 
378 
144 
1 
1 
127 123 
16 
30 
17 
­­• • 54 
\ 
• 1 b
125 
4 7 78 
74 
î 
• 3 
ALTRE QUE PANNEAUTTEE, 
40 
67a 
. 1C2
44 
7 
. • a 
• • • • a 
• ■ 
8 7 1 
B63 
8 
a 8 • ■ 
• 
CONTRE­PLAQUES, NCN REPRIS 
. 392 
a 
117 
35 
5 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
292 
1 
a 
a 
52 
359 
545 
355 
61 
6 
254 
292 
• • 
LLULAIRES EN HETAL COMMUN 
14 
102 
17 
21 
12 
11 
183 
136 
47 47 
33 1 
. 24 
3 
• 12 
• 45 
34 
12 12 
12 
• 
34 
a 
64 
39 
6 
62 
a 
. a 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
27 
278 
143 
136 
ice 62 
11 
a 
a 
K 
3 0 I S MEME 
£ 
ee 2 
4 
a 
5 
67 
7: 
13 13 
4 
­
170 
1 
a 
l i a 1 25 
7 
­• 6 
■ 
• a 
a 
a 
a 
4 
31 
3 6 5 
2 9 0 
76 
70 
31 
6 
­2 ­
86 
166 
38 
. 282 
• 32 
• ­6 
* • ­13 
• * 6 2 3 
572 
51 
32 
13 
13 
6 
SOLS POS. 
342 
5 1 
34 7 
­132 
33 
8 
12 
16 
1 
. • a 
a 
60 
­12 
22 
1 058 
872 
186 
163 
72 
23 
a 
6 
■ 
RECOUVERTS DE 
8 
10 
2 
21 
21 
• • 1? 
• • 12 
5 
17 17 
17 
* 
19 
18 
­5 1 
­5 
5 
1 1 1 
il 64 
l î 
9 
4 4 1 5 1 0 . 
84 
» 2 
140 
• * 6 
­4 
15 
4 5 5 
• 14 
4 
2 8 3 
162 
■ 
Θ9 
1 2 7 2 
2 2 6 
1 0 4 6 
8 6 1 
20 181 
18 
­4 
. 2 
­• • 2 
a 
3 
5 5 
• 1 
. I T S AMELIORES EN PANNEAUX PLANCHES BLCCS ET S I M I L 
1 
1 
1C2 
276 
115 
626 
48 
149 
250 
13 
12 
52 
11 
668 
168 
5 0 1 
469 
. 144 
3 
157 
45 
a 
. ­. 1
• 404 
354 
10 
1 
K 
£4 
1C7 
2 
£< 
12 
a 
3C1 
2 C ' 
5 Í 
6( 
1C 
21 
141 
4 
45 
a 
a 
κ 
233 
176 
55 
55 
7 1 
54 
12 
• 1
6 
• 13 
• 2 
11 
170 
138 
32 
2 1 
11 
57 
175 
• 12 
2 5 0 
­­39 
* 5 6 0 
2 5 4 
306 
306 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
ie ; ι 1C30 
1C22 
K ­ O 
B l r .CE 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22C 
26 
14 
7C 
Janvier­Décembre 
France 
1 
15 
14 
­
'1TT.2ÜSAHMENCEPRES 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 5 ! 
. ( 4 
and 
112 
■ ■ ■ 
QU AN ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
. ­
Ν L .DC­L­H.HARZ CQ­ANf .CRGAN S T , I . P L A T T E N , B L O E C K E N L . D G L . 
K L F S T F C L 1 ¿US FCL21.CLLE, FCLZSPAENE CCER ANDEREN HOLZABFAELLEN, ROH ODE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
C32 
C34 
C26 
C38 
C4C ceo C62 
C66 
4CC 
577 
1CCO 
1C10 i e n ic;o 1C21 
1C30 
1C40 
mr 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 C30 
c:­8 C<0 
4 5 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C32 
1C40 
FLACH 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
ceo C62 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
ANCEP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ç I 2 
C20 
C36 
C38 
C62 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C40 
sim 
PETAL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C36 
C38 
C58 
C62 
4C0 
ÎCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
; n 
127 
1 
65 
7 
IC 
1 
1 
3 
e 
21 ! 
239 
15 
15 
14 
4 
C43 
113 
5 ! 1 
530 
e t c 
6 Í 8 
Í 4 5 
518 
1C2 
663 
559 
556 
2C8 
3C6 
2C1 
Í 2 7 
555 
190 
676 
755 
544 
3 
119 
¡NCEFEN HO 
2 
4 
IC 
63 
13 
55 
S3 
2 
2 
2 
C7C 
6 4 4 
CC6 
212 
136 
453 
1C4 l e i 55 
552 
63 
763 
C60 
7C2 
Í 1 4 
462 
63 
63 
1C5 
ESCFAEEENP 
2 
146 
2 
3 
l i e 
1!2 
3 
2 
Í 7 6 
716 
4 1 4 
747 
1C4 
90 
21C 
C36 
5 Í 9 
479 
61 
61 
355 
ES KUNSTHC 
2 
5 
IC 
3 
6 
e e 
MIR 
Í Í 5 
E!2 
155 
C3 Í 
14C 
27 
43 
19 
577 
428 
19 
351 
792 
555 
C56 
C65 
463 
m 
LLEEERZeCE 
1 
1 
26 
25 
1C4 
4 6 1 
6 6 1 
16 
3 
5 
5 
7 
46 
e 
26C 
277 
1C4 
43 
3 ( 
26 
24 
3 
57 
Í 6 
1 
Í 3 5 
46 
C Í 3 
42C 
8 
. . 42 . 6E7 . . 436 . • 233 
C56 
175 
737 
737 
. 436 
■hffliïh 
2 
1 
21 
. \ 3C 
Α Π Ε 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
.Ζ 
ι 
1 
<TR..S 
5É5 
424 
47E 
363 
45C 
. 24 
a 
E6 ­4 7 7 
874 ec2 (C2 
6C2 
a 
. ­\ 
64C 
433 
. a 466 
739 
272 
466 . a 4 ( ( 
745 
a 
264 
14C 
27 
ι 1 
12 
. 146 5 
4C7 
174 
223 
67 
62 
146 
4 3 2 3 
156 
3 2 3 4 
494 
25 
1CÍ 
. . . 25 . . . 158 
8 563 
8 2C7 
356 
356 
54 
a 
• 
Ν , SAEC 
R NUR G 
7 
65 
42 
( 122 
I l i 
1 
1 
EKÍLÜSEKKSBA 
1 C74 
. 2 695 16 555 
3 262 
1 
. 25 42 
23 
23 679 
23 586 
53 
93 
S3 
, . ­
7E1 
. 27C 32 
. . 656 
1 546 
1 C83 
663 7 7 656 
123 
a 
5 
13 
. . . . . 262 ­463 
2C1 
262 
. . 262 
FRIESE FLER MCE CHE LEITUNGEN L 
1 
24 
2 
3C 
25 
45 
2 
! 2 
Í 2 
­
íícL 
V, VERC­CLCET OCER ANDER 
a 
3 
1 
57 
5 
5 
. 2 2 
. ­124 
110 
14 
14 
14 
23 
. 69 2 5 9 
6 
2 
. a . . 6 « 29C 
377 
14 
2 
2 
l t < 
4 5 " 
25< 
2 5 " 
4 2 Í 
i c i 42 ( 
1 ' 
6 ­
52 = 
851 
19Í 
12( 
C3< 
5 6 Í 
3 
e« 
I t a ia 
44 
. . 2 
ESFAENEN, HCLZFEHL EäCHL IFFEN 
15 
32 
3 
9 
1 
2 
73 
56 
16 
13 
13 
3 
4 1 1 
993 
9 4 1 
. 344 785 
6 
513 
9 1 0 
667 
127 
556 
191 
545 
3 
• C57 
6 8 3 
369 
C23 
C19 
a 
3 4 1 
2 
3 
3 
123 
124 
4 0 8 
384 
. . 6 . 150 95 
290 
a 
. 256 . ­8 9 1 
039 
852 
595 
566 
. 256 
5ê!í.EaÍÍc!iÉ.'FFE,NL2H6HL 
4e: 
i e : . 5 6 : 14 
l ' 
3C( 
4 6 Í e: 
2 í < 
332 
9 3 ' 
6 5 ' 
61( 
β : 
e: 
I E . 
724 
2 εΐ 
5 ! 
3 . 
5 
2 
5 
8 
1 
93 
2 8 0 95 
2 4 Í 54 
3 4 
2 
' 3, 
; 
0ER( 
! y 
1 
IC 
1 ! 
13 
2 
1 
1 
1 
> 
117 
207 
887 
. 343 2 
87 
4 0 6 
5 
. • C70 
560 
5 1 0 
510 
5C9 
a 
. ­
575 
040 
144 
a 
46 
90 
9 5 6 
9 2 1 
305 
116 
71 
71 
C45 
54 
13Ô 
184 
184 
1 
1 
5 
3 
2 
6 
6 
5 
.HMEN, INNENAUS ■LEICHEN 
: R Z I E P T 
i 
1 
1 
Ì 
. > 5 
. 1 
3 
4 
14 
. 637 a 
a 
7 
3 
a 
41 
• 7C9 
657 
52 
10 
10 
417 
85 
. 226 . . . a 47 
397 • 283 
7 2 β 
560 
4 5 5 
4 4 3 
. a 105 
38 
114 
152 
152 
, a 
a 
• 
388 
103 
64 
6 7 8 
. . . 7 977 . 14 
274 
233 
0 4 1 
0 0 6 
9 8 4 
35 
2 
2 
a 
. " 
• γ ­
NIMEXE 
V ■ ·> 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 1 8 
4 4 1 8 . 1 
0C1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 4 1 8 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
030 
038 
040 
4 9 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
BCIS AGGLO 
et IS 
PEAUX 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Pëlax 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.SURINAM 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
154 
20 
2 
12 
: I T S A R T I F 
'ERES CE L 
!RT 
nu 0 · 
3 
12 
7 
1 
26 
24 
2 
1 
1 
s8u'c' 
4 4 1 8 . 3 0 PANNEAUX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
06O 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 9 0 BOIS 
0C1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4419 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
\m\ 
2 
11 
2 
17 
17 
ET 
14 
15 
15 
• RT1F 
TTE IEU 
1 
France 
9 
2 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r 
£6 
. . 12 
and 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
45 
a 
• OU RECONST FORMES DE DECHETS 
ANTS ORGAN EN PANNEAUX BLOCS 
CE S C I U R E , DE L A I N E ET iUTRES DECHETS BRUTS OU 
224 
359 
147 
329 
9 5 1 
58 
54 
50 
0 6 0 
193 
181 
51 
16 
259 
38 
556 
590 
0 1 2 
023 
694 
597 
. 329 
»UTR 
288 
863 
184 
200 
828 
193 
4 1 
183 
ία 
121 
13 
9 5 3 
364 
5 8 9 
568 
559 
13 
13 
8 
2 
2 
5 
5 
736 
4 
( 2 5 
4 2 1 
2 
a 
. 7 
. 82 
. a 
20 
. -
5 1 7 
757 
120 
91 
51 
-30 
S'BlEfteï 
■a 
Í 
·■ 5 
. 4 0 5 
259 
323 
123 
191 
. 4 . 10 ­2 ( 2 
155 
2C7 
2C7 
2C6 
. . ­S Í M I L F O R M E S 
255 
4 9 1 
4 1 
6 7 3 
27 
12 
267 
777 
4 3 3 
289 
10 
10 
279 
. 4 2 5 
. 60 . . 117 
6C3 
4 8 6 
117 
a 
. 117 
372 
. 18 3 ( 0 
56 
5 
12 
. ­. 4 ­. . 38 ­8 ( 4 
8C6 
56 
56 
9 
. • 
( 
11 
17 
a 
­LIGNEUX ET S Í M I L 
DE FARINE CE BCI SIMPLEMENT PONCE 
6 
4 
11 
11 
>, N I BRUTS N I 
127 
a 
647 
3 012 
5 1 1 
1 
. 4 4 
3 • 4 312 
4 2 9 8 
14 
14 
14 
, . ­CE CECHET 
75 
2Í 
9C 
5 ! 
2 4 ­
191 
51 
55 
4 
5 
5 
645 
277 
• 2 5 8 34 . 40 . a 9 
56 
. 1 5 . 556 
9 3 0 
254 
120 
114 
70 
. 6 
2 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
00 
3 3 ! 
| . CE CC­
2 0 6 
11 
93 
a 4 6 
4 3 0 
91 
5 0 
042 1 1 
173 1 1 
14 
5 
15 
201 
a 
• 502 
23 
3 7 7 
859 2 9 6 
643 8 2 
3 7 3 58 
373 
a 
27Ö 23 
IIMPIEMINÇSONCEÍ C D ­
85 
382 
. 615 525 
. 6 64 
. 66 13 
5 ( 7 
8 1 1 
156 
143 
136 
13 
13 
• S LIGNEUX 
4 
5 
5 
: u RECCNST FORMES D AUTRES 
4 9 
66 
20 
2 6 1 
33 
16 
17 
11 
614 
33 
11 
153 
448 
7C9 
672 
659 
36 
S ET HO Í S , CON 
4 4 1 9 . 1 0 RECOUVERTES 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 6 
038 
058 
0 6 2 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A I L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
CE 
77 
39 
69 
777 
709 
35 
11 
66 
12 
10 
32 
23 
875 
67C 
2C5 
163 
120 
.blTF. 
<ET*l 
m 65 
. 76 31 
16 
17 
9 
. 13 2 
230 
172 
58 
44 
42 
13 
12 
. 1 18 
2 
. . . . 2C • 53 
33 
2C 
. . 2C 
Ì ÍUEÍTFJÍQUET 
13 
4 6 4 
. 523 20 
. 2 
023 
020 
3 
1 
1 
2 
DECHET 
E Ï 6 S ? M Ï Ê A I 
1 
2 
2 
DE 
9 
9 
9 
4 4 32 
65 11 
2 3 8 
. 4 6 664 
a 
35 
116 
■ 
6 
4 2 • 165 147 
O l i 89 
154 58 
154 5 0 
154 4 9 
L IN 
. a 8 
164 3 
586 16 
15 
' 12 93 
8 8 5 19 
772 19 
113 
8 
β 
105 
S LIGNEUX 
m 
6 3 1 
2 1 
10 
1 
1 
5ES 
COREES OU AUTREMENT OECCREES 
10 
1 
242 
30 
21 
1 
18 
5 
. • 228 
283 
46 
46 
44 
( 6 
. 46 229 
33 
2 
. . . a 4 
• 3E2 
374 
7 
3 
3 
2 
24 
a 
3C2 
15 
12 
10 
1 
a 
1C 
1 
28 
412 
342 
7C 
59 
29 
1 
1 
1 
2 
63 
4 
2 
74 
66 
e 5 
5 
167 
a 
a 
a 
2 
6 1 4 
a 
9 
> 8 5 9 
> 2 2 7 
6 3 1 
6 2 8 
6 1 7 
3 
. DECCFS 
1 
! à 
a 
'. 1 
î å 
î · 4 
4 
! S » 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1C20 
1C40 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C36 
0 3 8 C62 
ÌCCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
HCLZP 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
Cil 
038 
C42 
C Î 4 
0 6 2 
C64 
ÌCCO 
I C I O 
I C H ic:o 1C21 
Κ Ξ Ο 
1040 
Í L 5 F 
KISTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C30 
C32 
C 34 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
K I S T E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C28 
C3C 
C34 
C36 
C38 
C 40 
0 4 8 cec C62 cee 4C0 
1CCC 1010 I C H 1C20 K i l 1C30 1C22 1C40 
AÜ S ß 
FAESS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C26 
C38 
C42 
C66 
4C0 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 
55 
METALLUEB 
2 
2 
«FHEN 
65 
64 
699 
66C 
146 ec 61 
5 9 
13 
4 1 
255 
C35 
2 2 2 
172 
157 
5 
45 
FUER 
12 
167 
H C 
1 2 í 
1C4 
16 
3 
16 
6 
9 
7 
eco 
! 2 Í 
76 
! 4 
24 
5 
17 
umotí 
. UNC 
2 
4 
3 
\ UNC 
6 
1 
7 
4 
2 
28 
24 
3 
2 
2 
1 
CERG 
165 
515 
K 7 
4C4 
366 
65 
132 
95 
323 
593 
721 
722 
559 
5 
CERG 
E5C 
C21 
564 
666 
255 
154 
122 
2 ! 4 
242 
234 
615 
Í 4 6 
SC 
181 
5 6 1 
2C5 
2C4 
752 
8CC 
5 5 1 
6C6 
2C8 
27 
20 
258 
.íllfüífl 
:F LrC 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
ANC 
i 3 5 
193 
.JO 
C42 
62 
62 
116 
2 6 Í 
165 
46 
35 
457 
246 
655 
16E 
469 
C25 
739 
Janvier­Décembre 
France 
EPZCG 
• 
E N , 
46 
34 
6CC 
13 
« 1 
19 
1 
7 
a 
1 
7 5 1 
6 5 4 
56 
SC 
65 c 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
VERGCLCE1 
1 
1 . 
s: 
6! 
6 ' 
kg 
N e d e r l a n d 
■ I l 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ã 
ODER ANDER 
l ì 
82 
2 
100 
S3 
6 
1 
1 
. 5 
41 
Italia 
­
: VERZIERT 
E I L C E R , S P I E G E L LNC DERGLEICHEN 
¡ENÒÌ 
. . A I S 
1 
1 
1 
. . A L S 
2 
­
3 
2 
HU 
52 
1 
Í 6 
37 
5 
î e . 1 
2 IC 
1 6 ! 
2 ! 
24 
IC 
i 
»OFM 
C,AU 
FLR 
m 145 c 
127 
3 
a 
. 12 
2 55 
277 
16 
16 
16 
• 
1 
; l' Í 
' a 
. . 
2< 
22 
" < ' 1 
■ 
2 
14 
a 
6 1 
26 
2 
. 
i • 
H O 
1C2 
8 
4 
4 
2 
2 
ê i V ^ Í E G r ­ " " " " ­
N.HCLZ CE 
6< 
8! i : . 
1 
2 ! " 
22< 
Ί * 
2' 
c 
! 
ANDEREM FCLZ 
m 256 
262 
2 ! 1 
15C 
12 
5 
4 
1!7 
535 
. 4 
3 
27 
522 
C8C 
6 ! 2 
823 
712 
21 
2C 
8 
.AUS 
ECETTCFE 
1 
ICS 
( 3 
345 
61 
6 
a 
. 66 
24 
457 
. 
132 
577 
556 
57 
72 
5 381 
a 
5 76C 
1 72E 
1 ! 
12C 
3 
13" 
1 
. K 
se 
6C 
« 
13 32< 
12 884 
44: 
2 ( 1 
27C 
a 
, 8C 
.SPERRHOLZ 
43 
7 5 1 
• 76 
2 7 2 
. 120 
1 265 
873 
3 9 3 
3 5 3 
273 
4 3 6 
6 3 7 
. 2 525 
47 
4 6 
. 26 
23 
2 
I . . 
a 
-
3 7 5 9 
3 6 4 4 
115 
99 
98 
6 
10 
GÉKIMÉI .WTAWI .F 
R U A R E N , M 
71 
85 
193 
352 
353 
CHT ZERLEGT 
1 
8 
a lac . 38 
H C 
5 
. . 2 
a 
­
3 5 8 
188 
17C 
170 
168 
66 
3 
762 
. ICO 
4 
25 
4 
1 
3 
6 
586 
9 3 0 
56 
48 
37 
. 7 
7 
61 
105 
a 
35 
. 1 
7 
. 8 
6 
2 3 6 
2C8 
2 9 
15 
3 
. 14 
MITTEL 
1 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
33 
9 9 8 
17 
103 
65 
12 
85 
33C 
048 
282 
282 
264 
• 
9 0 0 
101 
795 
a 
47 
12 
119 
82 
214 
62 
5 86 
. . 177 
873 
2 0 5 
14 
194 
843 
352 
C92 
C74 
. . 259 
ÎîSoB. 
1 
1 
1 
2ca 
73 
161 
a 
21 
38 
8 
281 
17 
24 
a 
. ­
839 
4 6 3 
376 
371 
369 
2 
2 
88 
163 
. 1 
16 
. 1 
10 
32 
317 
254 
63 
32 
29 
. 32 
2 
15 
8 
7 
5 
3 
2 
• 
21 
. 150 
. . . ­
176 
171 
5 
5 
1 
■ 
133 
25 
27 
164 
a 
4 
. 4 
. 13 
33 
a 
. . . . 163 
5 3 1 
349 
231 
2 3 1 
54 
a 
. 1 
259 
7 
a 
320 
. . . . 106 
24 
9 
a 
246 
973 
587 
387 
387 
130 
1 Κ 
NIMEXE 
v r n> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
42 
4 4 1 9 . 9 0 NCN RECOUVERTES 
CCI 
CC2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
C34 
0 3 6 
038 
06 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
74 
69 
463 
255 
320 
44 
61 
11 
17 
24 
32 
38? 
179 
210 
171 
159 
2 
37 
4 4 2 0 . 0 0 CADRES EN BOIS 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
GC5 
022 
038 
042 
0 5 4 
0 6 2 
064 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
4 4 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
TCHECCSL 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ÇAISS CCMPL 
I 
1 
46 
369 
255 
194 
569 
33 
10 
71 
61 
17 
45 
724 
433 
2 9 1 
215 
65 
15 
63 
France 
­
CE METAL 
61 
47 
761 
46 
35 
13 
3 
13 
. 2 
1 0 1 3 
9 3 4 
79 
74 
7C 
2 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
, DOREES 
>OUR TABLEAUX 
a 
249 
6 
73 
179 
20 
1 
43 
61 
. 5 
646 
5C8 
138 
131 
23 
. 7 
N e d e r l a n d 
1 
. 11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
27 
Italia 
• 
OL AUTREMENT CECCREES 
1 
, ! S 
22 
i 1 ! 
! 2 
39 7< 
38 6< 
2 1 
! : 2 2 
: 
6 0 
2 
334 
a 
2 7 0 
4 
29 
8 
2 
1 
7 
723 
6 6 6 
57 
49 
44 
. a 
GLACES ET S I M I L A I R E S 
1 IC 
4C 
4 
29 8 ! 
29 166 
i 4 
4 
¡ 1 
87 326 
66 302 
21 24 
14 14 
8 14 
8 ! 
5 
ES CAISSETTES CAGEOTS CYLINDRES ET EF !TS EN BOIS MONTÉS OU NON MEME AVEC F 
4 4 2 1 . 1 0 CAISSES ET 
0C1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
4 4 2 1 . 9 0 CAISSES ET 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 04 
005 
022 
028 
C30 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
048 
0 6 0 
0 6 2 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
4 4 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
6 
5 
S I M I L EN BOIS 
5 1 
286 
53 
304 
169 
67 
46 
94 
0 5 4 
697 
397 
39 4 
333 
3 
537 
2 
83 
2 
1 
. 9 
( 3 9 
6 2 2 
17 
17 
12 
­
S I M I L A I R E S EN 
464 
270 
499 
263 
2 ! 3 
33 
3? 
53 
42 
32 
99 
107 
18 
16 
114 
22 
30 
375 
754 
6 2 1 
462 
356 
5 
4 
154 
a 
48 es 66 
229 
7 
. 1 
5 
11 
a 
1C5 
a 
1 
. . 12 
6C8 
452 
156 
151 
128 
4 
4 
1 
mNELCÉRSÉ^N^GlTfPL 
4 4 2 2 . 1 0 OUVRAGES CE 
CCI 
0 0 2 
0C3 
004 
0C5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
C33 
042 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RCUMAME 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
TONNELLERIE 
CC6 
20 
37 
196 
32 
13 
2') 
2? 
2 1 
30 
12 
10 
67 
5C5 
290 
215 
204 
120 
a 
11 
5 
54 
2 
1 
. a 
6 
. 3 
10 
. 
134 
113 
22 
12 
î 
PLAQUES 
3 
CU CONTRE 
IC 
291 
45 
39 55 
124 
35 
2 
123 52E 
115 365 
8 163 
! 163 
3 124 
3 
AUTRES BOIS 
1 
1 
3 
\m% 
EN BC 
B8( I C I 
196 
767 
65 48C 
6 
16 
a 
30 
I f 
I I 
. 
38" 
3C> 
7Í 
6" 
4< 
, 
11 
2 
2 
i . 
8CC 
783 
11 
15 
15 
1 
a 
­
26 
8 0 
2 3 7 
• 193 
3 
3 
22 
. 13 
38 
6 3 1 
538 
93 
4 2 
11 
■ 
51 
IRVAISE­M! 
­PLAQUES 
10 
4 3 3 
6 
42 
66 
7 
83 
651 
4 4 9 
' 202 
202 
193 
• 
4 6 6 
19 
6 3 1 
. 13 
3 
32 
16 
34 
14 
96 
. a 
15 
104 
22 
4 
1 4 7 1 
1 129 
342 
201 
195 
a 
. 141 
'Uiiïvu mmioe 
IS MGNTES 
s: 
. 1 ' 
2< 
7 ' 
7 Í 
. 
a 
1 
a 
28 
. 6 2\ 
71 
29 
42 
42 
38 
851 
7 
1 7 
a 
30 
6 
21 
8 
2 0 
a 
. 1 
964 
9 0 5 
59 
58 
56 
7 
1 
76 
388 
a 
2 
13 
, 2 
23 
2 1 
5 3 6 
4 7 2 
65 
44 
41 
. 2 1 
34 
19 
15 
14 
LEES 
19 
. 127 
. . . ­
153 
146 
7 
7 
1 
­
17 
7 
13 
44 
. 1 
. 1 
. 4 
3 
. a 
a 
. . 14 
109 
8 1 
23 
28 
9 
. . " 
122 
I 
. 48 
. . . . 9 
10 
6 
. 66 
262 
170 
3? 19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C3C 
1C40 
FA ESSE 
CCI 
CC4 
CC5 
1CCC 
1C1C 
1C 11 
1C20 
1C21 
mm 
VEFSCF 
C C I 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
C28 
C48 
cec C64 
cee 
1CCC 
1010 
I C I I 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
Z E F L E t 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C24 
C36 
C38 
C48 
C ! 6 
C60 
Ci 2 
C64 
C66 
4C0 
ÌCCO 
1C 10 
1C 11 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
1 C 2 I 
1C40 
TLEREI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C34 
C26 
C28 
C42 
C48 
C66 
4C4 
736 
ÌCCO 
1C 10 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
FENST 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
C24 
026 
C28 
C48 
1CCC 
1C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F LNC 
6 
457 
ANC. 
14C 
129 
E 
266 
279 
9 
5 
7 
SCTÉUKVICN 
¿LINGEN A l 
ι 1 
Ι 
2 
6 
4 
3 
2 
2 
277 
C7C 
5 7 2 
Í2C 
265 
C íe 
58 
sc ICC 
7 ! 1 
! 2 4 
575 
556 
564 
4 6 ! 
24 
5 7 1 
France Belg. ­
457 
1000 
Lux. 
­
kg 
N e d e r l a n d 
­
QU AN TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
B C E I T C F E R I A R E N . Z E R L E G T . F E R I I GE 
1C7 
113 
1C7 
( e 4 
. ­
a 
a 
. • 
MMERMANNS.ARBEITEN 
EN UNC HOELZERNE 
S HCLZ FIER 
1 
131 
7 15 
254 
76 
a 
. ­
2 K 
676 
322 
2 2 2 
2 2 2 
­
6 
­
E I L E 
132 
8 
145 
142 
3 
3 
3 
FAAKÉTÏAFÈÉN1"8*"6 
EETCNAREEI1EN 
2 
1 
E ÍF f . F.CLZKCNSTRUKT IONEN 
4 
1 
5 
1 
c 
2 
2 
1 
1 
2 
41 
19 
2 2 
16 
13 
5 
2 6 ! 
172 
C26 
( 8 2 
276 
246 
48C 
2C6 
2 16 
755 
223 
252 
C38 
420 
338 
E13 
552 
66 
2C 
475 
424 
C Í 2 
626 
412 
9 
5 
215 
, ÍUSC­ENCM 
1 
7 
1 
13 
12 
Ρ LNC 
2 
1 
1 
6 
6 
t 
2 
1 
168 
5C9 
5C7 
726 
5 6 1 
27 
29 
62 
! 3 
14 
134 
14 
146 
12 
21 
2 * 2 
712 
( 2 1 
4C6 
23E 
3C 
6 
156 
FEN! 
E 17 
3C9 
235 
( 1 2 
1*1 
24 
( 6 6 
29 
13 
27C 
2 i 2 
114 
] 1 c 
126 
729 
( 3 
1 
1 
c 
2 
2 
1 
1 
MEK 
1 
3 
2 
Í 2 2 
6 5 3 
642 
34 
56C 
2C2 
7 
216 
2 ( 
. . C Í 5 
1C 2 ( 1 
16 
4 4 1 
8 ! 1 
i ! l 
128 
6 2 ( 
4 ! 2 
! 
1 
4 
2C5 
556 
9 ( 4 
. 243 
. a 
­
C1C 
767 
243 
243 
2 ­ 3 
­
26C 
276 
2 7 6 
1 
I 
4 
2 
2 
1 
1 
162 
3 4 1 
520 
85 
697 
97 
90 
100 
751 
899 
024 
875 
904 
8C6 
. 5 7 1 
.MONTIERT CDER ZERLEGT 
1 Í 2 
! 2 ( 658 
22 
127 
18 
1C2 
51 
( 3 
24 
22 
. 29 
8 
1 
. 6
C2C 
553 
4 ( 1 
¡,22 
2 ( 5 
4C 
FENSTERTLEREN 
2 16 
4 ( 3 
655 
■5 1C 
22 
4 
E 
44 
. 126 
a 
. 4 
. 
C54 
865 
2C5 
2C6 
78 
1 
, ■ 
TERTUEREN 
1 
1 
1 
1 
1 
­ 4 
31 
2E2 
( 5 
7 
116 
17 
­
677 
525 
1!2 
15 2 
129 
2 
3 
156 
239 
6 ! 4 
2 
2 
. . . . . . . . ­
152 
191 
2 
2 
2 
. . . ­
2 Í 6 
115 
146 
a 
. S i 
. . ­
e i e 
523 
55 
55 
55 
. 
39 
1 C43 
1 C43 
18 
3 ( 6 
14 
551 
164 
4 
2 
. _ . 5
a 
24 
13 
3 350 
2 144 
1 2C6 
1 178 
578 
. . 23 
15 
3 1 1 
365 
a 
2 
2 
9 
. . 2
. . 8
3 
7 3 1 
6 9 0 
4 1 
28 
13 
13 
4 
. • 
22 
2 4 1 
a 
43 
. 15 
356 
. 3
­
687 
3C5 
381 
381 
37a 
. 
2 
6 
4 
1 
3 
2 
2 
26 
1C 
16 
13 
11 
2 
4 
6 
5 
3 
1 
5 
4 
8 7 9 
6 0 6 
843 
204 
270 
230 
4 6 1 
6 1 1 
723 
82 
236 
9 3 1 
21 
250 
136 
190 
31 
11 
7 36 
532 
204 
572 
CC8 
5 
4 
627 
9 5 5 
331 
C45 
. 469 
1 
12 
29 
65 
5 
12 
2 
12 
146 
a 
13 
2C0 
350 
350 
140 
123 
16 
2 
a 
195 
403 
24 
39 
. C7? 
2 
85 
1 
5 
369 
C62 
537 
474 
465 
95 
6 
3 
I t a l i a 
• 
8 
22 
­
30 
30 
. . • 
a 
a 
29 
. 46 
38 
1 
a 
a 
­
139 
30 
108 
85 
84 
24 
• 
155 
1 
4 
139 
a 
3 
15 
45 
176 
a 
39 
84 
107 
359 
, 654 
„ 
15 
­
1 9 2 8 
339 
1 590 
518 
235 
4 
\ 1 067
22 
1 
60 
14 
. . 17 
. a 
4 
2 
4 
2 
. . a 
125 
96 
29 
28 
22 
. . . 1
136 
. . 39 
. . 16 
11 
5 
1 
208 
174 
33 
33 
32 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1040 
4 4 2 2 . 3 C 
CCI 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
4 4 2 3 
4 4 2 3 . 1 C 
0 0 1 
003 
004 
005 
C36 
C38 
048 
060 
064 
066 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 4 2 3 . 3 C 
CCI 
0C2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
048 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 64 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
OUVRAGES CE 
COMPRIS LES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
10 
France 
10 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
• 
N e d e r l a n d 
• 
TONNELLERIE EN BCIS NCF MCNTES 
PARTIES 
95 
50 
10 
159 
155 
3 
3 
3 
CTNITAÍCNS^Ü 
. 43 
­iC 
48 
1 
1 
1 
' S E R I E i l P IECES 
NSTRUCTIONS CEHCN 
CCFFRAGES PCUR LE EETONNAGE 
FRANCE 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
FCLOGNE 
FCNGRIE 
ROUMANIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
86 
276 
706 
238 
172 
6 7 1 
32 
10 
18 
131 
363 
314 
049 
878 
846 
8 
1 ( 3 
. 65 
316 
. 84 
20 
. . . " 4 9 0 
386 
1C4 
104 
104 
• ­
6 1 
157 
264 
­a 
68 
. a 
a 
* 57C 
502 
68 
68 
66 
a 
• 
CONSTRUCTIONS DEMONTABLES EN BOIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMAME 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 2 3 . 5 1 PORTE! 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
042 
043 
0 6 6 
404 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
CANADA 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AF.LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
15 
8 
6 
5 
4 
1 
652 
3 5 3 
4 3 6 
256 
159 
6C3 
134 
735 
337 
056 
109 
822 
2C8 
59 
4 0 1 
4C2 
237 
16 
21 
304 
6 4 6 
658 
535 
456 
3 
1 
1 19 
. 686 
268 
2 51 
33 
277 
52 
21 
105 
. 5
. . . 309 
3 
177 
2 
­2 196 
1 238 
958 
465 
355 
. ­4S3 
AUTRES QUE PORTES 
3 
1 
7 
6 
4 4 2 3 . 5 5 FENETRES ET 
COI 
002 
003 
004 
005 
030 
034 
0 3 6 
038 
043 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
a 
6 
2 
2 
2 
766 
653 
563 
151 
3 2 1 
34 
15 
63 
73 
44 
12 
67 
16 
47 
11 
13 
390 
9 5 2 
438 
355 
24 7 
19 
2 
3 
6 3 
. 184 
559 
452 
455 
28 
a 
6 
S 
37 
a 
54 
a 
. 1
. 
1 e29 
1 689 
140 
136 
8 0 
3 
. 3
­
4 3 1 
. 534 
466 
7 
111 
5 
46 
20 
54 
11 
IC 
. a . 
15 
2 
. . 5
1 740 
1 4 6 1 
28C 
260 
2 3 Í 
. . 19 
FENETRES 
146 
. 1 171 
357 
4 
3 
1 7 2 1 
1 7 1 7 
4 
4 
4 
. . . • 
PORTES FENETRES 
633 
303 
163 
853 
389 
33 
5 8 1 
35 
18 
276 
9 5 8 
5 8 7 
3 7 1 
363 
C77 
5 
3 
. 4 1 
13 
5C8 
63 
10 
ι see 30 
. • 
2 0 3 7 
6 2 5 
1 4 1 3 
1 413 
1 4C8 
. 
2 2 ( 
. 67 
152 
. . ICC 
. . ­
566 
485 
1C3 
103 
1C3 
a 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
Y 
1 
• 
93 
a 
10 
105 
103 
2 
2 
2 
?ÏBtKR l6N ÏSi!CUR 
2 
a 
33 
66 
86 
1 
ASSEMBLEES CU 
32 
839 
. 5C0 
23 
124 
7 
2 2 0 
55 
2 
1 
. a 
, a 
2 
a 
4 
11 
1 822 
1 3 9 4 
4 2 8 
422 
354 
a 
. 6
9 
260 
a 
2 6 8 
a 
2 
a 
2 
7 
a 
. 1
. a 
10 
4 
550 
5 57 
33 
28 
IC 
5 
1 
. • 
19 
2 42 
. 55
. 23 
3 9 9 
. 2
• 
7 5 0 
3 1 6 
433 
4 3 3 
4 2 9 
a 
1 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
5 
4 
23 
54 
a 
238 
8 1 
571 
32 
10 
18 
131 
166 
316 
8 5 0 
686 
654 
1 
163 
NON 
307 
327 
677 
. 96 
89 
66 
4 3 5 
595 
000 
71 
796 
180 
4 
77 
232 
60 
7 
5 
031 
4 0 7 
624 
242 
4 5 7 
2 
1 
380 
593 
208 
684 
a 
3 62 
1 
6 
55 
62 
6 
10 
2 
15 
47 
a 
9 
C84 
847 
237 
163 
140 
11 
1 
a 
63 
4 1 5 
20 
88 
. 326 
. 97
1 
8 
276 
242 
349 
393 
385 
1C8 
5 
3 
I t a l i a 
• 
2 
2 
■ 
23 
12 
51 
24 
27 
2 0 
20 
82 
1 
7 
57 
a 
2 
4 
13 
62 
a 
2 1 
16 
28 
55 
a 
163 
. 2 
­515 
146 
368 
146 
56 
1 
a 
2 2 1 
18 
1 
109 
14 
a 
a 
9 
. a 
1 
2 
10 
1 
a 
a 
« 166 
142 
2 4 
24 
13 
, . . ­
173 
. . 138 
. . 17 
4 
a ­3 4 1 
3 1 2 
29 
29 
29 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
PAFKETTAfELN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C24 
C36 
C4C 
C48 
C62 
C(4 
C(6 
230 
366 
376 
452 
Í24 
7C6 
1CC0 
1C 10 ien 
1020 
1C21 
1C20 
1031 
1C32 
1C40 
1 418 
471 
65 
1 122 
13 
19 
364 
1 194 
77 
666 
678 
182 
4 167 
324 
222 
791 
62 
1 461 
58 
164 
19 
469 
14 160 
3 088 
11 C93 
7 388 
3 133 2 334 
1 243 1 371 
2!6 11 7 
33 
32 
575 716 255 74 72 
165 1 165 
23_ 17C 
(5­732 92 4C 4C 
1C6 12 
11 43 253 
369 
26 
1 
423 
C15 628 167 7C2 7C2 479 
571 40 2 
341 880 33 49 15 15 16 
4 633 
2 613 615 1 998 1 356 1 307 642 
fi£VÍ4iCSt£Si:uKeiN'xEEJÍCEêBSíi3iRSEll!fRcKVffiH£ti.KffiiEER 
FENSTER UNC PARKETTAFELN 
CCI 
CC2 
COS 
CC4 
CC5 
022 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C48 
C66 
366 
4C0 
676 
7C6 
732 
ÌCCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
IC 3 1 
1 C 3 2 
1C40 
763 
1 55C 
1 776 
3 552 
1 212 
129 
146 
23 
555 
243 
2 2c; 
579 
2 14 
48 
50 
13 
29 
24 
13 624 
9 272 
4 354 
4 C13 
3 305 
109 
6 
3 
232 
167 
291 
569 
Sil 
20 
5! 
1 
261 
2CC 
666 
25 
40 
î 
5 
1 
275 
56 
1 
67 
3C2 
6 
23 
3 
268 
282 
244 
23Õ 
13 
40 
16 
456 
8 
1 243 
23 
7 
13 
425 
C18 4C7 4C6 366 1 
2 876 
2 494 
382 273 221 4 
1 
16 
493 2 854 
376 1 023 
118 1 832 
114 1 811 
82 1 759 
4 21 
H A U S H U T S C E R A E T E AUS HOLZ 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
032 
C34 
C36 
C28 
C42 
C48 
C50 
C58 
cec 
C62 
C64 
C66 
4C4 
664 
660 
7C8 
72C 
732 
736 
740 
1CC0 1C10 ICH 1C20 
ic:i 
1C30 
1C40 
65 
645 
1 127 
360 76C 27 1C6 7 377 
14 17 417 ICO 21 43 111 323 54 IOC 10 6 16 25 15 755 116 45 
5 618 
3 CCO 
2 621 
1 893 
541 221 7C8 
567 5C1 65 622 1 57 2 il 
1 . 4C2 5 . 14 . 24 . 11 1C 
a 
. 3 3 143 9 25 
2 Ï44 
1 781 
764 673 ne 26 !2 
412 72 56 4 21 2 26 2 
e io 
3 
721 ! 5 7 1 ( 5 125 55 17 23 
27 
49 
128 
47 
16 
29 
57 44 53 
57 35 
616 
252 364 68 15 40 237 
40 
9 193 
54 20 14 3 287 10 17 11 45 
60 
125 10 14 
6 
15 17 
6 417 60 
14 
1 450 
296 1 155 
826 348 115 214 
48 11 37 18 13 11 182 
HISK«l!siiiïïP6^«K*n!iiii|liiïS?ïii:fiïiïïiEiïfii*3Sl!i: 
SCFUHFCFMEN, ­LE ISTEN UND­SPANNER,ALS HCIZ 
G R I F F E F U E R M E S S 
F A S S U N G E N F U E R È 
CCI 
CC2 CC3 CC4 C22 C28 Ct2 
270 
22 
645 25 211 22 67 116 9 
FSCFMlECEkAREN UNO E S SEE STECKE. SEN.BUERSTEN UND P lSSÊL 
1 22 
PANNEAUX FOLR PARQLETS 
6 
77 
28 
44 
15 
435 
166 
4 151 
17 
16 
791 
57 
778 
58 
19 
45 
6 921 
197 
6 725 
4 852 
648 
1 021 
58 
852 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
023 
030 
032 
034 
036 
040 
048 
062 
064 
066 
330 
366 
376 
492 
524 
7C6 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE CANEHARK 
SUISSE PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ANGOLA 
MCZAMBIQU 
.CCHORES 
.SURINAM URUGUAY 
SINGAPOUR 
1 0 0 0 M C N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
497 
251 
35 
574 
14 
15 
217 
521 
24 
192 
269 
53 
1 370 
101 
74 
213 
15 
401 
13 
64 
10 
183 
5 153 
1 372 
3 782 
2 671 
1 270 
715 
77 
396 
2C5 
11 
175 
12 
6 
498 
403 
55 
30 
30 
65 
64 
573 
275 
2Se 
126 
128 
3 
54 
9 
7 
28 
125 
112 
15 
170 
87a 4C1 4 7 7 267 2a7 188 
177 
37 
1 
189 
382 
13 
16 
02 
21 
810 
61­
60 
19 
COFFRAGES POUR BETON, CONSTRUCTÍ0Ñ5 ÖEMONTABLES ASS 
CU NCN, PCRTES,FENETRES ET PANNEAUX POUR PARQLETS 
133 
14 
41 
173 
33 
8 
15 
3 
178 
526 
500 
214 
48 
30 
28 
3 
976 
361 
615 
3 04 
757 
79 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
066 
366 
400 
676 
7C6 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV RCUHAME 
MCZAMBIQU ETATSUNIS 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
372 
736 693 
325 0 5 3 120 60 15 315 133 762 
178 
62 
16 46 10 13 
29 
6 9 9 6 5 187 1 810 1 6 9 4 1 4 2 2 50 2 
437 123 1 678 
8 3 5 26 23 1 50 59 76 
363 124 
240 2 4 0 234 
66 
USTENSILES CE MENAGE EN BOIS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
C38 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
404 
664 
680 
7C8 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANADA 
INDE THAILANDE P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
170 314 
9 6 2 563 742 31 227 20 739 
47 31 355 138 13 52 3 3 106 
58 
27 28 12 37 89 15 1 348 142 64 
6 4 5 3 2 751 3 7C0 3 040 l 133 
360 299 
274 369 122 427 2 113 3 141 5 
324 18 
3 
28 
î 11 3 268 14 24 
2 2 2 6 1 202 1 024 
9 2 8 
263 
52 43 
162 
3 5 3 
39C 27 
36 
î 2 2 112 15 
1C6 935 171 
168 152 
3 
59 
364 150 1C5 12 
46 7 
65 5 
S 
1 
19 2 
3 1 6 2 117 2C 5 
CC4 
6 7 8 
325 
266 
133 
37 
22 
1 37 
151 16 
9 9 
37 
2 
1 20 
313 205 1C8 
1C4 65 
4 
18 
23 
1C7 23 
13 
35 37 12 
6 50 
3 0 
5 
3Θ8 
171 2P 30 17 35 1C2 
72 
17 213 
177 15 43 9 5 54 
36 30 22 76 
13 
3B 21 6 
3 
35 62 3 719 75 24 
2 287 
479 1 808 
1 510 
681 212 36 
OUTILS MANCHES D O L T I L S HCNTURES EN BOIS 
5ÊNiïI£EcEf"ïlVîVfiS6SEDÎ0Hfi«îIS,e ET DE cduvEP,s 
6 
11 
5 
163 
48 
1 367 
4 
4 
213 
14 
194 
13 
iô 
17 
2 177 
76 
2 102 
1 609 
224 
266 
13 
227 
'MSLEE 
187 
206 
165 
180 
23 
25 
7 
223 
12 
471 
7 
12 
10 
538 
738 aoo 
788 
754 
12 
2 
21 
6 
52 
106 
26 
3 
6 
3 
58 
123 
156 
62 
16 
14 
12 
2 
676 
185 
491 
394 
217 
31 
16 
184 
ï 
18 
1 
18 
1 
I 
30 
13 
6 
23 
6 
î 
10 
1 
174 
3 
6 
548 
221 
326 
256 
39 
24 
46 
15 
35 2 . 87 118 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
022 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
062 TCHECCSL 
370 .MADAGASC 
16 
251 16 276 25 22 24 24 
4 
240 . 1 
a a 
173 1 5 
1 24 
. a 
. 24 
12 
a 
16 
a 
. 22 24 
51 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌCCO IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C40 
UEFK2 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C38 
C 58 
C62 
370 
4C0 
404 
732 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 6 1 
1 2 2 0 
2 4 1 
113 
1 IC 
IC 
9 ne 
E L G E , F Ì S S I 
359 
62 
I C I 
( 4 3 
2C5 
12 
7 
1C4 
2 2 6 
12C 
5 
79 
IC 
33 
2 C Ï ; 
1 3 9 0 
6 6 6 
2 ( 4 
127 
5C 
5 
252 
France 
1 C57 
1 CES 
S 
. . 5 5 
NCEN UNC 
14 
444 
1C 
2 
516 
465 
! 3 
17 
26 
SCFUHFCRMEN, SCFUH­E ISTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C 36 
C 48 
C58 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
cítcÜ 
KLEIN 
C32 
ÌCCO 
1010 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
ANDER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C32 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
SÍMu 
BESTE 
HCLZL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C32 
C34 
C26 
C42 
0 5 6 
6 6 4 
72C 
732 
736 
ÌCCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C O 
4 6 9 
10 
15 
2C9 
Í 6 
66 
57 
21 
2C 
42 
1 I C I 
6 6 5 
236 
176 
156 
58 
himcM 
E FCLLEN Ζ 
112 
125 
9 
12C 
120 
7 
E GAPNRCLL 
4C 
152 
23 
164 
28 
36 
12 
6 
5C1 
426 
74 
( 7 
35 
6 
ÊKfíflíM 
CFE,GEIGEN 
EUCF.TEN.AU 
21 
ICS 
65 
33 
65 
10 
29 
15 
27 
a 127 
56 
5 
IC 
15 
e 
( 5 3 
3 ( 5 
328 
2 4 1 
75 
16 
72 
Ί 21 
79 
78 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nett 
3C 
8 
22 
22 
22 
. ­
GRIFFE FLER 
149 
24 
i ­
126 
l i 
36 ( 
22" 
1 3 ' 
1 
128 
er land 
c ­
52 
■ ■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 0 
50 
2 1 0 
91 
88 
1 
. 118 
kERKZEUGE 
1 
. 12" 
2 
11 
1 ' 96 5" 
4Ì . 2" 
4 2 : 
12" 
29" 
52 
2 
187 
68 
77 
a 
195 
5 
90 
. 23 
a 
26 
. 3 
6 9 3 
5 2 7 
166 
133 
1 0 0 
10 
a 
1 9 ! 
Ν UNO SCHLHSPANNEF 
14 
13 
! 4 
66 
43 
2C6 
67 
119 
69 
69 
. 49 
29 
I ta l ia 
2 
2 
f 
1 NIMEXE 
V ■ ­V 
! URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 4 2 5 . 9 1 
22 0 0 1 
2" 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
) 0 3 8 
058 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
55 1 0 0 0 
4 4 1 0 1 0 
1 1 1 0 1 1 
11 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
, ALS HOLZ 
28 4 2 7 
' , i e ; 
, . 
1 
6 
a 
19 
54 
29 
15 
. 2 3 8 550 
2 2 7 4 5 2 
1 98 
2 98 
< 
84 
. . 
NAEhCARNROLLEN L . A E H N L ­ V A R E N , Λ Ι S GE­
.ALFSPULEN V . N A E H ­ L . S 
48 
46 
. 46 48 
• 
•N.SPLLEN 
(! ]9 
11 
52 
5Ç 
­
ήίΙΜΙΙ 
14 
26 
6 
2C 
20 
6 
1ICKGARN U . D G L . 
9 4 i 
10 4 3 
9 43 
9 4 3 
U.AEHNL.GEDRECHS. 
31 
. 12 
( 2 
1C 
3 1 
. • 
153 
1 1 ! 
38 
1 1 
33 
5 
-
1 
HCLZkAREN 
2 
30 
5 
11 
6 
4 
12 
1 
1 3 5 95 
129 80 
6 15 
6 14 
4 1 
I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
4 4 2 5 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 004 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 6 
5 048 
0 5 8 
28 1 0 0 0 
2 1 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
1 
2 
1 
1 
1 
IN^GEIRILCH;HÌICÌKAÌSV^'^H 
C . C C L . HCELZERNE T E I L E CIESER kAREN 
'.h MIT ELEKTRISCHER ALSRLESTUNG 
E 
28 
42 
11 
1 
1 
1 
2 
2 
2 ! 
] 
. a 1 
" 126 
ICC 
36 
33 
! ] 
4 
2 
2 
2 
2 
5 
96 
50 
3 1 
14 26 
¡ 6 
5 22 
2 12 
5 20 
6 
34 66 
57 
ï 
4 2 
10 
î 3 
2 7 5 236 
142 86 
133 150 
59 144 
13 56 
) 4 
65 2 
1 
1 
1 
1030 
1 0 4 0 
4 4 2 6 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 7 1 
56 5 
105 
57 
51 
24 
24 
24 
cuTiLS, MONTURE: 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
171 
51 
73 
4 5 9 
166 
16 
14 
58 
50 
27 
28 
82 
31 
22 
1 2 9 1 
9 2 2 
3 6 9 
2 4 6 
104 
40 
28 
83 
France 
4 4 1 
416 
25 
1 
1 
24 
24 • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
31 
6 
25 
25 
24 
. . • ET MANCHES D ' O U I 
a 
11 . 2 9 1 17 
3 
2 
a 
. . 28 
a 
31 
2 
354 
3 20 
74 
40 
6 
34 
28 • 
78 
. 3C 51 
2 
a 
. a 30 . . 12 
a 
1 
2C5 
161 
44 
14 
1 
a 
. 30 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
64 
64 
ILS 
3 
. a 95 
6 
6 
1 
1 
2 0 
21 
. 4 0 . 12 
2 1 8 
105 
113 
67 
15 
5 
. 41 
FORMES, EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
133 
34 
38 
4 9 2 
134 
74 
14 
14 
13 
10 
969 
8 3 1 
137 
124 
106 
1 
12 
11 
. 110 64 
. . 1 
a 
­188 
185 
2 
1 
1 
1 
• 
i e 
. 2C 65 
13 
74 
2 
3 
. IC 
226 
135 
9 1 
61 
ec . IC 
9 
19 
2 5 9 
13 
. . . 
3C4 
2 9 9 
5 
3 
1 
. 2 
pWTcr.ÎJgl.rÉT W!ÎEîspsHWTKE.llIsTHîâK 
4 4 2 6 . 1 0 P E T I T E S BOBINES 
032 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FINLANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
100 
121 
10 
112 
112 
11 
A CEVIDER Ρ F I L A 
44 
45 
. 45 45 
• 
14 
31 
9 
23 
23 
S 
COUDRE BRODER 
8 
9 
1 
8 
8 
4 4 2 6 . 9 0 CANETTES PUSETTES BOBINES POUR FILATURE ET T I S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
> 4 0 0 
> 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
4 4 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
52 
144 
24 
366 
70 
36 
10 
19 
766 
6 7 6 
90 
64 
47 
5 
. 44 . 64 17 
2 
. ­131 
125 
6 
5 
5 
• 
3E 
a 
11 
141 
37 
28 
. • 266 
232 
34 
32 
32 
2 
6 
72 
1 1 7 
2 1 1 
2C1 
10 
10 
mim ihmwivunsumui mum* LEURS PARTIES EN BCIS 
4 4 2 7 . 1 0 APPAREILS D ECLAIRAGE MEME EQUIPE 
L 0 0 1 
0 0 2 
î 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
6 6 4 
720 
732 
7 3 6 
) 1 0 0 0 
Γ 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
61 
217 
248 
283 
383 
22 
119 
82 
96 
50 
257 
95 
11 
21 
54 
13 
2 0 5 1 
1 197 
8 5 3 
6 9 9 
297 
32 
122 
26 
68 
112 
145 
3 
3 
6 
7 
10 
e2 
4 
. 5 4 
­468 
351 
136 
123 
29 
4 
9 
« 
15 
2» 
2" 
2 
I 
î ( 
2 
S" 
75 
22 
13 
­­
83 
28 
55 
31 
26 
a 
a 
24 
83 
4 0 
43 
. 141 7 
11 
50 
. 6 . 30 
a 
7 
4 3 8 
3 0 7 
131 
118 
75 
1 
. 12 
I tal ia 
52 
51 
7 
22 
36 
29 
7 
7 
7 
a 
. ­EN BOIS 
107 
4 
18 
. 44 . 11 10 
11 
. 2 0 6 
173 
33 
33 
22 
. ­ET 
ETC 
34 
36 
. 36 36 
2 
AGE 
8 
28 
13 
. 10 . 10 2 
76 
59 
17 
14 
2 
3 
•T 
S ELECTRIQUEMENT 
4 
175 
131 
48 
7 
24 
7 
20 
5Ö 51 
10 
7 
20 
4 
6C5 
3 58 
2 4 7 
129 
52 
16 
1C2 
31 
16 
157 
a 
168 
12 
84 
66 
69 
33 
113 
i 4 
28 
7 
812 
372 
4 4 0 
427 
211 
β ' 
5 
1 
38 
45 
39 
6 
6 
2 
. ­
a 
. . . 59 
a 
a 
. 17 
82 
59 
23 
23 
1 
17 
â 16 
. 1 2 
a 
1 
1 
_ a 1 
49 
4 1 
a 7 
2 
î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
Fcize 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ECENSTAENC 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
2LR I N N E N A L Í S T A l l l N C A L ! 
2UF ZIERCE UNC ZUM PERSCENL ICFEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 eso 032 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
048 
C Î 4 
C56 
C Í 8 
C60 
C62 
C64 
C Í 6 ces 2C4 
232 
248 
2 7 2 
346 
352 
3S0 
400 
412 
4 5 2 
5C8 
6 6 4 
6 6 8 
680 
7 0 0 
7C8 
7 2 0 
722 
7 3 6 
7 4 0 
ÌCCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
HCL2KJ 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C32 
C34 
0 3 6 
C38 
C42 
C48 
C Í 6 
0 5 8 
C60 
­ 0 6 4 
C66 
C ( 8 
352 
4C0 
6 6 4 
660 
7CO 
7C8 
720 
7 2 2 
736 
740 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
3C20 
1C21 
1C30 
1C31 
IC22 
1C40 
ANCEF 
CIESS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 22 
C34 
C26 
C62 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
67 
55 
235 
125 
4 3 6 
10 
22 
19 
148 
13 
16 
4 
666 
133 
3 
2C 
4 
19 
5 e 75 
7 κ 
é 9 1 
12 
74 
35 
14 
15 
15 
16 τ 
257 
6 
16 
14 
126 
55 
367 
155 
63 
3 eso se i 2 669 
1 463 
2 1 7 9 8 7 
135 
6 
158 
ÍESTEN FUEF 
75 ice 66 
243 
125 
17 
29 
13 
67 
19 
2 
125 
42 
6 
56 
7 13 
128 
17 
6 
14 
24 
16 
2 
4 
27 
245 
ICC 
25 
1 6 5 5 
6 2 1 
1 C34 
579 
139 
200 
2 1 
Ut 
: FCIZkAREF 
■FEIMCCELLI 
ICS 
ICC 
13 3 
233 
24 
1C 
­3 
79 
11 
733 
Í 5 5 
136 
125 
121 
13 
12 
3C 
5C 
1C4 
4 
5 
46 
4 
É 124 2 
a 
8 
i 2 
a 
a 
a 
e E9 
7 
15 
1 
1 
l i 
2 
è 11 
64 
16 
17 
6EC 
157 
482 
262 ec 156 
1 14 
1 
24 
EESTECK 
54 
27 
65 
62 e 3 
26 
7 
27 
3 
a 
β a 
a 
a 
4 
E 
β a 
β 6 22 
5 
5 
377 
233 
144 
ice 45 
a 
1 
16 
ALS HCL 
18 c 
64 
2 3 
ã IC 
122 
1 ( 9 
13 
12 
2 í 
31 
14 
L· 
t < 
2 
2 
E 
IC 
E e c 
é 
2 IE 
86 
13C 
72 
e 4C 
1 
19 
E.GEIGEN 
22 
24 
2C 21 
25 
2 2 
1 ; 
2 
162 
1C7 
7 ! 
4 ( 
t 
( 
22 
l 
2E 
4C 
64 
1 
2 
16" 
162 
4 
4 
4 
GEBRAUCH 
11 
4C 
5C 
3 ! 
; 2
2 
21 
1 
a 
139 
1 
. 2 
2 
; 1 
13 
1 
4 
a 
2 
IS 
6 
i 12 
11 
73 
1 
4 
a 11 
5 
42 ec S 
61E 
135 
483 
2 1 1 
26 
243 
2 
4 29 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S C H U C K , 
44 
43 
176 
. 2 8 3 
3 
14 
a 77 
7 
17 
1 
317 
124 
. 5
12 
3 
5 
4 1 
1 
1 
I 1 
35 
î 
13 
18 
1 
1 
1 
136 
5 
9 
4 
94 
15 
2 6 4 
89 
28 
1 9 2 1 
5 4 6 
1 3 7 5 
866 
120 
4 2 9 
3 
1 
8 0 
UND DERGLEICHEN 
Π 
53 
n i 36 
5 
25 
9 
25 
5 
4¡ 6 
1 
28 
6 
12 
99 
12 
2 
7 
14 
1 
1 
7 
165 
76 
2C 
752 
216 
576 
286 
63 
124 
. . 166 
S 
44 
45 
i 3 
1C 
l i e 
96 
2C 
6 
7 
12 
12 
1 
6 
6 
3 
2 
10 
1 
1 
3 
1 
a 
. 
. . . a 
7 
3 
3 
a 
15 
6 
. 
79 
25 
54 
42 
15 
12 
. a 
48 
37 
88 
2Î 2 
33 
1 
2 5 5 
194 
61 
6 0 
57 
1 
I tal ia 
11 
47 
25 
12 
29 
12 
H 
213 
15 
198 
72 
5 
79 
15 
a 
46 
14 
. 1
24 
Ì 
a 
a 
2 
4 
1 
28 
35 
2 
, 1
1 
29 
5 
6 
1 
7 
1 
1 
3 
14 
25 
6 
2 
2 2 5 
4 0 
185 
97 
3 
37 
2 
a 
51 
10 
1 
a 
20 
. 2 
, 34 
­
71 
31 
40 
40 
40 
1 H 
NIMEXE 
v r ak 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 4 2 7 . 3 C CBJETS C ORNEMENT C ETAGERES ET ARTICLES DE PARURE 
0C1 
0 0 2 
003 
004 
C05 
022 
030 
032 
034 
036 
C38 
0 4 0 
042 
048 
054 
0 56 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
2 3 2 
248 
272 
346 
352 
390 
400 
412 
452 
5C8 
6 6 4 
668 
6 8 0 
7C0 
7C8 
720 
7 3 2 
736 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RGUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
H A I T I 
BRESIL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
10 
4 
5 
3 
1 
26C 
190 
614 
537 
750 
31 
76 
62 
477 
57 
94 
13 
432 
208 
18 
49 
10 
67 
32 
13 
83 
20 
16 
14 
39 
30 
144 
54 
20 
51 
22 
28 
15 
4 4 0 
28 
48 
25 
315 
151 
797 
335 
198 
000 
353 
6 4 5 
347 
751 
870 
112 
24 
429 
a 
46 
63 
236 
498 
15 
15 
22 
127 
19 
6 
1 
2 7 4 
3 
18 
16 
1 
6 
6 
1 
. a 
1 
13 
35 
14 
5 
19 
. 2 
1 
4 
1 
41 
. 19 
. 22 
40 
155 
34 
45 
1 678 
8 44 
1 0 3 4 
6 6 1 
i e 3 
257 
63 
6 
76 
4 4 2 7 . 9 0 , Α , . Μ , ! , , I, 
0 0 1 
002 
003 
0C4 
005 
022 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
040 
0 5 6 
058 
0 6 0 
064 
0 6 6 
068 
352 
4C0 
6 6 4 
6 8 0 
7C0 
7C8 
720 
732 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
F H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
156 
169 
123 
549 
447 
34 
95 
31 
142 
47 
11 
199 
52 
20 
55 
10 
14 
147 
19 
13 
38 
28 
35 
29 
12 
59 
4 9 6 
144 
55 
316 
4 5 4 
3 6 2 
163 
343 
368 
2 
2 
320 
AUTRES OUVRAGES 
. 
76 
61 
156 
229 
44 
23 
48 
1 1 
16 
17 
7C 
15 
13 
624 
522 
3C2 
219 
65 
45 
a 
2 
37 
EN BOIS 
4 4 2 8 . 1 0 MODELES PCUR FONCER IE 
0C1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
022 
0 34 
0 3 6 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK 
SUISSE 
TCHECCSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
163 
265 
366 
384 
33 
13 
10 
192 
18 
524 
251 
273 
2 52 
238 
21 
. 30 
6 
1 11 
6 
8 
. 4 7
• 2 59 
2C3 
56 
56 
56 
74 
a 
69 
55 
6 Í 
? 
si 
i i 
l ï 
ιέ 
; 12 
16 
17 
15 
2C 
535 
269 
265 
132 
14 
87 
2 
a 
47 
ET AUTRES 
57 
a 
55 
49 
66 
5 
21 
1 ' 
21 
325 
229 
96 
(6 
22 
11 
m 
a 
Π 
SC 
a 
14C 
177 
2 
1 
2 
2 
-
415 
4C5 
IC 
IC 
IC 
31 
86 
185 
1C4 
7 
6 
5 
59 
6 
2 
. 2 4 3 
2 
. 4 
4 
1 
10 
2 
16 
2 
13 
. • 4 
30 
8 
. 3
16 
18 
. 96 
2 
10 
15 
25 
22 
1C3 
1C4 
16 
1 2 6 9 
4 0 6 
862 
4 3 6 
80 
3 6 6 
4 
13 
6 0 
OUVRAGES 
38 
91 
a 
2 72 
120 
11 
82 
24 
55 
3 
• 68 
8 
3 
37 
6 
12 
65 
6 
• 6 
9 
29 
2 
2 
14 
322 
110 
33 
1 4 7 6 
5 2 1 
9 5 5 
555 
167 
195 
• • 165 
3 
156 
57 
1 
3 
î i 18 
2 5 1 
217 
35 
14 
13 
21 
141 
57 
4 7 7 
« 2 C82 
7 
52 
35 
2 6 3 
29 
84 
6 
6 8 7 
171 
a 
16 
a 
42 
8 
10 
25 
5 
2 
1 
3 
5 
7 2 
14 
19 
4 4 
4 
1 
8 
2 2 7 
26 
17 
6 
2 4 7 
35 
497 
176 
8 1 
5 7 2 9 
2 7 5 7 
2 972 
1 898 
4 4 3 
933 
10 
4 
141 
DE 
28 
1 
14 
. 30 
6 
■ 
4 
28 
• 6 
Β 
■ 
• • . . . . . 13 
5 
4 
a 
1 
. 30
6 
• 184 
73 
111 
. 95 
4 0 
16 
a 
a 
• 
75 
4 9 
219 
• 24 
5 
. 89 
• 482 
3 6 7 
115 
115 
103 
I ta l ia 
14 
1 
5 
57 
a 
. 2
a 
20 
1 
1 
6 
130 
31 
. 11 
_ 1 
3 
. 42 
12 
­a 
1 
7 
26 
13 
1 
a 
1 
1 
6 
53 
a 
1 
2 
9 
36 
25 
6 
36 
5 8 9 
77 
512 
220 
31 
187 
13 
1 
105 
33 
1 
3 
72 
. 5
3 
a 
6 
11 
4 
54 
44 
5 
a 
2 
2 
6 1 
13 
13 
2 
14 
2 
27 
6 
27 
53 
1 1 
6 
507 
109 
398 
186 
29 
101 
2 
a 
1 1 1 
15 
a 
1 
39 
a 
1 
. 54 
• 113 
55 
57 
57 
56 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
RUNCS 
TLfiG 
CC4 
CC5 
C20 C62 
1CCC 
IC IC 
I C H 1C2C 
1C21 1C40 
KLEIC 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C3C 
0 3 4 
C36 
C46 C58 
C60 
C62 C64 
1CCC IC 10 
I C H 
1C20 
IC î 1 1C20 
1C4C 
mi 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 C2C 
032 C 34 
C26 
C28 
C40 
C42 
0 4 8 C58 
C60 
C62 
C 64 
C66 276 
3C2 4 0 0 
4C4 432 
SCO 
5C8 6 8 0 
7C0 
7C2 
7C8 
7 2 0 728 
7 2 2 
726 
740 eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
WAPEN 
NAIUP 
NATUR 
CCI 
CC2 CC5 
040 
042 
;c4 208 
2 1 2 
ÌCCO 
I C I O I C H 
1C20 
1C21 
1C20 1C32 
NATUR 
CCI 
C40 
C42 
; c4 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AEEE FLER 
20 
2S 4 ( 2 
33 
563 
i l 
513 473 
473 
4C 
FEUECEL 
1 
45 177 
474 
1C9 
22 
42 
IC 
3C8 124 
76 
71 1 1 1 
559 
6C5 
756 
368 75 
1 
4C5 
.SERVUÍ 
5 
8 
7 7 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
­ ] 
20 
2C 
14 
S 1 
3 
427 
2 ! 2 
6 6 4 2S5 
171 
525 
16 3C2 
249 565 
14C 
ce3 22 
2C6 
162 176 
6 8 1 
566 
625 
122 167 
7C1 45C 
2S7 12 
12 
1 127 
H C 
7C2 
5 
247 16 
3 1 4 
5C 
IE 76 
652 
9 1 1 
762 
547 ceo 5 5 5 
7C5 
22 
6 4 1 
CES KAP 4 ' 
tCRK.UKEEAf 
CRK.UI.EEAF 
5 
2 
15 
3C 
25 
7 
5 
21 21 
5CS 
1 1 1 57 
723 
116 
6C9 672 
55C 
C15 
717 257 
656 
723 
439 43C 
<CRK.Uf.EEAi 
IC 
1 
455 
276 
146 
162 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
RCLIVORHAENGE.MIT CDER 
6 
26 12 
49 
ι . 
16 
ie 16 
1 
26 
c 
1 15 
88 
4 
. c
42 17 
a 
46 1 
3 7 1 
247 
124 
51 S 
. 72 
5 
, 6
­
2C 
6 14 
6 
6 
5 
72 
66 
16 
16 ( 
147 
1 5 
. 18 
■ I I 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I ta ¡a 
CHNE FECERZUGVCFRICH­
s 
. 13 
­
25 
S 16 
15 1 ! 
1 
6 
. 262 
11 
8S 
1 ', 11C 
527 
3C1 
22< 
211 
1 4 1 7 
33 
451 
2 450 
4 1 7 
4 1 7 
33 
1 100 
. 3
1 
4 1 
1 
263 
. 64
6 
­
431 
104 
378 
303 43 
­70 
V C « F . È N £ E C L N r K L E Í l E p | l È a i L E I H C D E L L E 
4 
1 1 
1 
2 
2 
17 
e 5 ε 4 
. 266 
C74 S 17 
268 
7 ­ 4 
1 22 
2 16 IS 
78 
252 
18 
262 
20 4 1 
. 11
6 
5 
. 2SC 
1 IC 
. 12 
. a 
11C 
7C2 
1 
2C 
a 
1C2 
. 175 
6 ( 6 
6 2 6 
242 
277 
173 6 7 1 
3 
22 
54 
SCHIFFS 
3 oee 
a 
3 Í 1 5 1 6 6 6 
144 
29 
. 26 
9 126 
18 
ec 
10 27 
27 
11 
20 
e S E T 
6 593 
2 9 5 
336 
261 
5 5 
2 
3 
e 
6 
1 
1 
51 
835 
a 
C6S 
178 
28C e 114 
4 27" 
2 
2 ( < 
. 1
iE ICE 
52 
6' 
111 
2« 
1C6 
211 16 
235 
43 
14 
­167 
222 
565 
233 
542 184 
546 
­UND LUFTFAHRZEUGE 
E . KCRKABFAELLE.KCRK 
e . i . 
1 
2 
2 
2 
1 
B a i . 
SCHROl 
»LATTEN 0 0 . T E I L E N 
, . 4
416 
614 
1C7 94 
■ 
2 ! 1 
4 2 * 6 
C46 
418 
2C0 2CC 
3 
. . 5
a 
. . • 
6 
Ί 
5 
E 
5 
. -
2 
e 
s 
5 
3 
2 
e e 
FLATTEN 0 0 . T E I L E N 
, SS2 
122 
11 
lê . * 
ι 
LEB. 
I l i 
71 Í 
34C 
242 27E 
25C 
936 
111 62" 
C57 
71E 
77C 77C 
3 I S 
4S< 
' 4 !
1 
l 3 
2 
1 
14 
6 
8 
4 
3 
3 
EOARF 
UNC­
30 MK 
13 
15 
15 
14 14 
30 MM 
9 1 4 
160 
051 
a 
4 3 1 
4 5 8 
8 69 
20 545 
36 
404 
. 18 
81 
. 7 34
464 
765 
6 167 
7C1 74 
168 
. . 13 
. . . 5
. 410 
7 
1 1 
8 14 
6 07 
2 07 
2 9 6 
5 2 1 838 
7C1 
. C23 
FEHL 
DICf 
a 
a 
93 
764 
73 
4 6 0 300 
7C0 
390 
93 297 
837 
764 
4 60 4 6 0 
a 
a 
13 
• 18 
1 17 
17 
17 
­
, . 5
. 12 
. 3
3 
a 
12 
. ­
5 * 
6 
49 
2 1 16 
. 27 
, RUND­
1 
1 
2 
1 
1 
DICK 
359 
12 
* 
7 
1 
356 
4 1 
24 4 4 1 
. la 1 7 1 
a 
22 
6 
43 
3 
2 
33 
. i a 90 
. 10
a 
, 54 
4 12 
. a 
26 
a 
a 
4 
. a 
547 
. 1
. 836 
36 3 
9 7 3 
305 
163 48 
1 
a 
121 
5C6 
318 
091 
428 
5 0 6 9 2 2 
9 1 3 
318 
9 
• 
4 9 9 
513 
0 0 5 
106 
■ Y 
NIMEXE 
** ■ «r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 2 8 . 3 0 RCULEAUX 
004 
0 0 5 0 3 0 
062 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
4 4 2 8 . 7 
0C2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 0 
034 
036 
048 058 
0 6 0 
062 064 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 4 2 8 . 7 « 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 276 
302 4 0 0 
4 0 4 432 
500 
508 680 
700 
Γ0 2 
ÍC8 
7 2 0 728 
732 
736 
740 800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E SUEDE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
France 
POUR STORES 
26 
25 500 
23 
5 9 1 
53 535 
511 
509 
27 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
AVEC OU 
7 
25 14 
• 50 
32 18 
17 
17 
1 
CINTRES POUR VETEMENTS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANENARK 
SUISSE 
YCUGOSLAV A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL HONGRIE 
F C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
26 
160 
609 
154 
27 
50 
17 
174 52 
35 
36 53 
4 1 5 
9 5 1 
4 6 4 
279 93 
2 
165 
AUTRES MÓCELES EN RCULEÏUX FCUR STCR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . H . E S T 
PGLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE GHANA 
.CAHEROUN ETATSUNIS 
CANADA NICARAGUA 
EQUATEUR 
BRESIL THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 4 9 8 . 0 0 HARCHANC 
4 5 0 1 L I E G E L I E G E 
1 
2 
2 3 
1 
2 
1 
18 
11 
7 
6 
3 
299 
375 
280 556 
570 
305 
15 2 3 8 
114 340 
232 
6 5 1 
17 
504 
107 81 
57 
162 
97 
36 36 
70 3 1 1 
106 10 
24 
10 65 
40 
250 
12 
82 21 
157 
55 
19 16 
419 
0 0 0 
340 
121 
799 653 
76 
3 
566 
SES DU CH 
ñ 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
21 
5 
150 
124 
5 
. 8
36 10 
. 24 1 
368 
300 
88 
51 13 
1 
37 
i. 
. 128 
435 1C5 
980 
813 
1 25 
S7 44 
94 
63 
4 
462 
8 21 
a 
8 
1 
1 
. . 151 
4 1 
. 24 
. a 
4 0 
250 
5 
9 
a 
93 
1 
5 3 
572 
643 
324 
9 4 1 
C64 343 
5 
3 
40 
Lux. 
SANS 
2 
. S
• 16 
3 13 
11 
9 
2 
55 
91 
IC 
10 
166 
157 
11 
iê 
. I N T R A P 
2 
2 
500 
. 93C 673 
128 
28 
2 8 
3 69 
9 
28 
4 
2 
3 16 
9 
. a 
a 
. . 5
3 
. a 
, , a 
. a 
1 
. 23 
. 4
■ 
656 
4 3 1 
225 
189 
150 7 
. . 29 
N e d er land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
RESSORTS 
CLR 
16 
­15 
• 35 
17 19 
17 
17 
1 
4 
. 359 
13 
4 
1 
3 
. 32 
a 
9 52 
4 8 1 
377 
1C4 
10 7 
1 
S3 
VÎTÉMÉNI 
35 
9 9 1 
a 
1 2 7 7 
88 
160 
7 93 
4 99 
6 
6 1 
. 1
7 42 
9 
1 
6 
29 
. . 29 
4 
. . 247 
. . a 
6 9 21 
2 54 
45 
7 2 
3 4C1 
2 3 9 1 
1 0 1 1 
7 2 9 
426 125 
. . 157 
44 DECLAREES COMME PROV DE 
NATUREL BRUT ET CECHETS DE CONCASSE GRANULE OU PULVERI 
* 5 0 1 ­ 1 0 P L A N ^ T O E ^ A l i s ­ E u i m 
0 0 1 
002 005 
040 
042 
204 203 
212 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
2 2 
53 
13 34 
203 
578 
0 5 7 94 
S3 
150 
100 C49 
793 
210 
251 243 
. , 14 
553 
2 5 4 
34 23 
893 
14 884 
817 
555 
67 67 
4 5 0 1 . 9 1 L I E G E NATUREL BRUT EN PL PLANCHES C UNE EPAISSEUR 
0 0 1 
C40 
0 4 2 
2C4 
FRANCE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
•MAROC 
2 
66 
052 
238 
24 
445 
46 
3 
S OU LUS 
; 3
3 
. • 
Wli UN 
6 
■ 
SE 1 6 " 
PARTIES. DE DE 3 0 MA 
. 13 
343 
42 
657 29 
30 
1 1 1 3 
13 1 ICO 
3 8 5 
343 
715 7 1 5 
PARTIES DE OU MOINS 
138 
1 5 
. . 447 
23 
4 7 0 
. 4 7 0 
4 4 7 
447 
23 
1 
100 
. 7
2 
4 9 
1 
135 
. 3 0
3 
• 332 
108 
224 
191 52 
. 33
Italia 
1 
. 15 
• 20 
1 19 
19 
19 
­
. . 9
a 
15 
a 
4 
3 
a 
5 
. ­46 
9 
37 
25 19 
. 12
POUR F O N D E R I E , 
4 
2 
2 
1 
1 
6 1 3 
2 4 4 
9 0 3 
. 3 7 4 
288 
4 91 
10 115 
108 
462 
1 
12 
43 
a 
73 
129 
9 0 
3 36 
7 0 58 
53 
a 
a 
6 2 
a 
. . 1
312 
8 
1 11 
134 
134 
000 
570 
069 134 
70 
. 2 9 6 
BORD 
1 
1 
1 
1 
1 
. a 
20 
114 
10 
3 6 6 32 
68 
6 1 0 
20 590 
124 
114 
4 6 6 466 
64 
5 
1 5 1 
12 
12 3 0 1 
. 16
1 2 1 
a 
13 
15 
17 
8 
7 
46 
a 
6 
24 
a 
3 
. . 68 
5 10 
. 216 
a 
. 7
2 
4 7 5 
1 
2 
• 
1 2 5 6 
4 7 6 
7 8 0 
69 2 
9 0 4 4 
1 
. 44 
52 
a 
a 
195 2 7 2 
a 
­
5 2 5 52 4 7 2 
4 6 9 
195 
3 
66 
1 3 9 9 
186 16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 C C 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
IC 20 
1C32 
K ­ O 
KCFKA 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
2 C 4 
2 C 8 
2 12 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
HUERF 
C C 4 
C 2 2 
C 4 0 
0 4 2 
7 3 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
M/REN 
STCPF 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C 4 C 
0 4 2 
2 C 4 
2 C 8 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
ÍN CEF 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
0 2 4 
C 4 0 
C 4 2 
4 C 0 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
PRESSI 
RCNCE 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
0 4 0 
C 4 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1020 
1C21 
1C40 
KÍÉÍ.É 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
c;52 
C 2 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 1 
1 1 
I C 
5 5 
2 7 6 
5 C 6 
7 7 C 
Í 6 1 
2 7 5 
1 7 5 
1 7 9 
1 1 
FAELLE.KOf 
14 
3 
I 
2 2 
1 
2 2 
1 3 
1 5 2 
3 
2 6 1 
7 4 2 
2 8 
4 7 1 
2 6 2 
5 5 C 
1 3 4 
6 3 6 
6 7 8 
5 6 Í 
7 2 2 
! 2 5 
2 1 C 
5 C 6 
3 7 2 
7 C 4 
7 C 1 
­L ,FLATTEN 
3 0 
I C 
5 C 7 
3 4 S 
2 
S 3 3 
6 0 
£ 7 4 
6 7 1 
5 1 6 
3 
3 
AUS NATURK 
F AUS 
6 
1 
I C 
I C 
s 
6 
NATI 
Í S 
8 
4 3 
1 5 
1 3 8 
7 5 0 
:­2 3 
1 2 5 
4 E 5 
1 1 9 
2 7 C 
S 1 8 
1 5 5 
4 4 9 
4 4 5 
3 
MIREN AU! 
4 5 
2 C 
es } 
7 
3 
2 9 6 
7 2 
1 0 
5 5 5 
1 4 3 
4 1 3 
4 1 0 
3 2 8 
1 
1 
CFK UKC Mt 
L E , 2UM HI 
1 
I 
1 
3 6 
1 8 
5 5 
2 6 6 
16 
6 5 4 
3 6 3 
6 7 3 
4 4 1 
2 3 3 
2 3 2 
6 7 C 
1 
¡ V E R S » . 
6 
2 
2 6 5 
2 6 C 
2 1 2 
2 S 5 
2 2 2 
2 5 7 
7 
janv 
France 
ι 
1 
1 
a 
1 4 3 
1 
1 < 2 
1 1 5 
9 5 2 
2 6 
2 8 
• 
K Î C H R C T , 
2 
1 
6 
e 1 
2 
2 
2 
U K C 
C P K 
, 1 1 
ι i s 
6 4 1 
C 4 5 
7 5 C 
8 J ! 
S 6 Í 
6 7 C 
1 2 1 
5 4 C 
8 9 C 
l ' I 
6 5 C 
e i e 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 
1 9 
a 
Í S 
Í S 
19 
. • 
KORKMEFl 
4 S 
5 6 
3 4 Ϊ 
1 4 6 
1 0 
3 
-
6 C 6 
i c e 
5CC 
4 6 7 
3 4 1 
1 3 
1 3 
CEPGLEICFEN ALS 
14 
a 
1 5 5 
5 4 
1 
3 IC 
1 6 
2 5 4 
2 5 1 
1 5 6 
■3 
3 
1 4 
S 
9 
, • 
3 2 
1 5 
1 7 
1 7 
1 7 
. ­
HERGESTELLT 
RKCRK 
2 
4 
4 
3 
2 
. 14 
. S 4 Í 
6 5 5 
2 2 2 
1 2 ! 
C 6 Í 
1 5 
C ! C 
6 C C 
S 4 6 
4 4 5 
4 4 5 
1 
NATLRKC 
R E N 
. . 6 
1 
. 1 2 3 
! S 
5 
2 2 2 
6 
2 2 5 
2 2 4 
1 5 6 
i 
CARA 
PSTELLEN 
K UN SE Β 
2 
. a 
. . 2 1 5 
1 C 7 
2 2 7 
2 
3 2 ! 
3 2 5 
2 1 5 
• 
Ss« 
E 1 
7 2 
14 
16 
e 1 1 
3 6 6 
5 5 
. • 
4 S 5 
3 5 
4 ( 4 
4 6 2 
3 6 7 
. . 2 
Î K 
1 
l i . 3 
. 1 
1 
1 8 
1 4 
4 
4 
3 
. " 
LS 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
E 
4 
3 
3 
1 
1 
. 
Ì 4 7 
a 
Í 4 7 
5 C 2 
4 S ( 
4 5 
4 5 
­
7 2 
a 
1 5 
4 7 
6 4 7 
3 2 
C 2 7 
. ­
C 4 C 
8 6 
5 5 2 
5 2 6 
E 5 4 
C 2 7 
C 2 7 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
1 C 
1 
s 
9 
8 
F.ATURKCRK 
2 
a 
9 
6 7 
­
9 C 
1 4 
7 7 
7 7 
S 
. • 
1 
. 4 
I 
1 5 C 
9 
, ­
1 7 2 
5 
1 6 7 
1 6 7 
1 5 8 
. . • 
2 0 
5C 
52 
1 2 3 
7 1 
5 7 
c 6 
5 4 
• 
2 
3 
1 
3 
2 
. 
3 7 7 
6 
3 7 1 
3 7 1 
3 5 9 
. . • 
1 6 0 
6 8 6 
. 3 5 2 
3 3 5 
9 2 1 
4 1 9 
1 1 
a 
­
3 3 5 
1 9 9 
6 3 7 
6 7 5 
2 5 6 
1 1 
1 1 
1 
1 3 9 
8 
1 
1 6 5 
1 5 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 1 
. " 
7 
2 
. 6 
9 4 6 
1 9 3 
a 
­
1 6 1 
1 6 
1 4 6 
1 4 6 
9 5 2 
. . • 
4 2 
. . 2 
2 
3 
2 3 
1 
• 
7 6 
4 6 
2 9 
2 9 
2 8 
. • 
VCN KRCNENVERSCHLUESSEN BEST 
1 7 
1 3 
5C 
. 2 Í 4 
. 
2 2 6 
6 1 
2 Í 5 
2 5 4 
2 ! 4 
1 
5MT D A R A t ì · 
2 C 1 
. 6 ! 2 
i c e 
1 
2 7 
2 
3 6 
. 6 2 
. . 2 6 6 
1 1 1 
4 S 4 
1 1 8 
3 7 7 
3 7 7 
2 ( 6 
­
JEOCCH 
2 
2 1 
a 
1 2 7 
. 7 1 
3 
a 
1 
. 2 3 8 
1 6 
1 1 5 
1 4 5 
5 1 5 
2 3 9 
2 7 6 
2 7 6 
1 3 1 
• 
NICHT FUER 
7 
2 
7 5 
3 5 6 
4 6 1 
. 2 4 9 
S 7 
1 
I t a 
S 
6 
6 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
i a 
■■ ρ 
NIMEXE 
ν τ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
55 4 0 0 
190 ÎOOO 
4 9 9 1010 
6 9 1 1 0 1 1 
5 7 4 1 0 2 0 
5 1 3 1 0 2 1 
106 1 0 3 0 
1C6 1 0 3 2 
11 1 0 4 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
2 
2 
4 5 0 1 . 9 5 DECHETS CE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
4 8 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
5 3 2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
5 3 1 1 0 1 1 
5 2 8 1 0 2 0 
40 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1 
2 
2 
2 
1 
1 1 
4 0 0 
6 7 
3 3 3 
3 0 2 
0 5 3 
2 9 
2 9 
2 
L I E G I 
4 2 
3 9 
16 
5 1 
1 2 3 
8 C 7 
4 3 0 
1 9 9 
9 0 
9 0 
9 0 1 
1 5 0 
7 5 1 
3 7 1 
9 4 1 
3 3 0 
3 β 0 
France 
, 
4 S 9 
a 
4 9 9 
4 S I 
4 4 5 
8 
8 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg 
L IEGE CONCA 
. . 1 1 
1 5 
. 4 3 5 
1 5 5 
8 9 
6 9 
SO 
6 6 5 
2 6 
8 5 9 
5 S 0 
4 3 5 
2 6 9 
2 6 9 
4502.00 «B|ge|i*røE^JfHJL|,EpAS 
0 0 4 
0 2 2 
155 0 4 0 
180 0 4 2 
7 3 2 
3 3 6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 3 6 1 0 1 1 
3 3 6 1 0 2 0 
155 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 5 0 3 
4 5 0 3 . Κ 
33 0 0 1 
0 0 3 
14 0 0 4 
0 2 2 
7 3 1 0 4 0 
7 9 8 0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
5 9 2 1 0 0 0 
4 8 1 0 1 0 
543 1 0 1 1 
543 1 0 2 0 
7 3 2 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 5 0 3 . 9 C 
2 0 0 1 
0 0 2 
2 
, 0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
8 6 0 4 0 
10 0 4 2 
4 0 0 
1 0 1 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
98 1 0 1 1 
97 1020 
87 1 0 2 1 
MMT 
1 
3 
1O30 
1040 
4 5 0 4 
4 5 0 4 . I C 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 5 0 4 . 9 C 
0 0 1 
I 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 3 0 
ALLEM.FEC 
RCY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
1 
1 
1 
OUVRAGES EN 
BCUCHCNS EN 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
•MAROC 
.ALGERIE 
M G Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 
2 
1 3 
12 
1 2 
1 0 
1 2 
1 4 
7 7 7 
2 5 2 
1 4 
09 1 
2 6 
0 6 6 
0 ( 5 
7 5 7 
1 
1 
4 
. 3 7 5 
5 4 
7 
4 6 5 
6 
4 79 
4 7 8 
3 7 7 
1 
1 
­Lux . N e d e r l a n d 
. 
1 4 5 
. 1 4 5 
1 4 0 
1 3 8 
5 
5 
• 
SSE GRANULE CU 
1 5 
8 
. . . 4 0 
1 9 
1 
1 
­
6 ! 
2 4 
6 1 
5 9 
4 C 
2 
? 
..iMfiä 
L I E G E NATUREL 
LIEGE NATUREL 
1 2 6 
1 7 
1 4 2 
4 7 
5 7 1 
3 6 2 
3 5 3 
1 8 4 
2 3 7 
2 9 9 
5 3 8 
3 9 5 
C 2 6 
5 3 7 
5 3 7 
4 
AUTRES OUVRAGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
t if Si 
1 
1 
1 
3 7 
1 2 
6 3 
1 1 
1 9 
1 5 
7 9 2 
2 1 9 
2 5 
2 2 1 
1 3 4 
C B 8 
0 7 8 
6 3 4 
4 
5 
imixii 
* ) RONDELLES. 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
* ï 
E 
5 
5 
3 
a 
a 
4 2 
1 
7 8 3 
4 3 8 
2 5 3 
1 6 4 
6 0 6 
4 3 
7 ( 3 
2 24 
7 6 6 
5 3 7 
5 2 7 
1 
EN L IEGE 
AVEC 
­EST1NEES 
2 ! 
13 
1 4 9 
1 4 1 
5 6 
4 7 5 
1 7 2 
0 3 4 
3 3 0 
7 C 5 
7 C 5 
5 3 1 
1 
CATION DE ecUCHONS­C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
1 
3 4 2 
2 1 6 
9 8 0 
4 6 2 
ΊΡ.2 
5 4 9 
1 4 
. 
. 8 
4 
1 
. 5 2 2 
1 S 3 
1 4 
7 4 9 
12 
7 3 3 
7 2 4 
5 2 7 
a 
3 
TJU 
4 
12 
1 3 
. -
3 2 
6 
2 6 
2 6 
2 6 
. -
5 5 
1 4 
1 7 
2 
5 C 6 
1 7 7 
. -
7 7 9 
9 0 
6 6 9 
6 8 6 
5 c e 
, . 3 
NATLREL 
¡ANS 
1 0 
3 4 
2 6 
1 0 
. 2 
. 3 
3 5 8 
4 
1 C 7 
. • 
5 2 5 
1 3 
5 1 2 
4 C 5 
4 0 1 
1 C 7 
1 C 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, 
7 0 
1 
6 9 
6 9 
6 4 
a 
. ­
PULVERISE 
1 
1 
1 
1 
1 7 
3 1 
. 3 6 
1 3 0 
9 3 4 
1 8 8 
2 
. ­
3 3 8 
3 4 
2 54 
2 52 
C 6 4 
2 
2 
od B C Ä K S ™ " 1 
4 
. 8 
3 6 
. 
5 2 
β 
4 5 
4 5 
e a 
­
3 
. 8 
2 3 
3 6 0 
2 3 
. • 
4 4 2 
1 4 
4 2 8 
4 2 7 
4 C 4 
. . ­
2 
1 2 
4 3 
1 
4 
. 6 4 
1 
5 
1 5 8 
5 8 
I C O 
S 6 
9 1 
2 
1 
4 
5 
5 
5 
4 
LIANT ET OUVRAGES 
2 
2 6 0 
1 7 
7 
2 9 5 
6 
2 8 9 
2 8 9 
2 6 5 
a 
­
2 β 
3 
. 2 1 
6 1 4 
3 9 5 
. ­
0 7 1 
4 0 
C 3 1 
0 3 1 
6 3 5 
. . • 
2 3 
, . 4 
8 
1 5 
5 6 
7 
3 
1 2 0 
3 0 
9 0 
3 9 
7 9 
1 
­
: N 
l u l l a 
1 1 
1 6 7 9 
6 6 
1 6 1 3 
1 5 9 5 
1 3 9 9 
1 6 
1 6 
2 
6 4 
6 3 
6 5 
6 5 
. . 1 2 1 
1 0 5 
• 
2 2 7 
a 
2 2 7 
2 2 7 
1 2 1 
a 
• 
3 6 
. 7 5 
. 6 8 8 
3 2 9 
a' 
­
1 139 
1 1 2 
1 0 2 7 
1 0 2 7 
6 9 3 
a 
. ­
5 
a 
2 
. 3 
. 1 2 9 
1 6 
2 
1 6 0 
8 
1 5 2 
1 5 1 
1 3 2 
1 
1 
A LA FABRICATION DE BOUCHONS­COURONNES 
\ a 
. 1 
. 1 0 5 
5 2 
1 6 0 
2 
1 5 8 
1 5 8 
1 C 5 
• 
SuftONNES 
. 1 
3 
6 4 
3C 
3 8 
2 
. 1 2 
1 7 
2 6 
a 
1 4 7 
• 
2 C 2 
Í 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 
E G E 
1 2 1 
• 2 7 5 
1 0 2 
5 
6 6 
2 
2 4 
a 
1 3 C 
a 
a 
1 5 7 
5 4 
3 6 5 
1 5 4 
2 1 2 
2 1 2 
1 5 7 
·' 
AGGLOMERE 
• 12 
6 2 
. 2 5 ? 
4 
1 2 9 
7 
. ALI 
1 
1 
. 1 1 4 
5 6 
6 6 
6 6 
3 0 3 
1 1 5 
1 3 8 
1 3 8 
1 2 2 
• 
OUE 
1 9 7 
1 4 8 
6 9 7 
. 7 4 3 
1 9 0 
3 
. . 2 
. a 
. ­
4 
4 
. . . • 
F A B F I ­
1 2 
5 
1 
4 4 
a 
1 2 6 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
C36 
C40 
C42 
2C4 
2C8 
212 
4C0 
1CCC 
101O I C H 
1C20 
1C21 
1C30 1C22 
1C40 
GEFLE 
GEFLE 
CC4 
CC5 
;C4 
720 736 
740 
1CC0 
IC 10 
I C H 1C20 
1C21 
1C30 
1C32 I C O 
S E H E 
CCI 
ÌCCO 
I O C 
I C H 
1C20 
GEFLE 
CC3 
CC4 
456 732 
1CCC 
IC 10 I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C22 1040 
FLECF 
ANEIN C FC E E 
nm 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 C38 
C42 
ceo C62 C64 
C66 C70 
720 
1CC0 
1010 
IC 11 1C20 
IC 2 I 
1C30 
I C 3 1 1C40 
CE INA 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
C42 666 
7ce 7 2 0 
732 74C 
1CCC 
10 10 I C H 
1C20 
1C2 1 1C30 
IC 3 1 1C40 
ezem jer — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CFTE 
:FTE 
:FTE 
:FTE 
s ic 
INCE 
4 
ε 
1 
1 
26 
[ 1 17 
12 
4 
: -Λ 
12 
24 
452 
i 7 6 
! 36 
! 6 7 
4SC 
53 
( 1 6 
557 C23 
422 
ι ! 2 
593 552 
7 
France 
i 
2 4 1 
2 2 Í 4 
525 
, 1C3 
3 
3 275 
124 3 l i l 
2 523 
2 ( 6 
628 ( 2 6 
• 
LNC AEFNLICHE 
L 
ι 
1 
SU.A 
( 6 
17 
67 
S i 4 26 
55 
316 
121 
166 22 
1 
181 
67 564 
L S D . A l 
46 
( 2 
55 
4 
4 
U S * . A l 
Si 
' 2 
14 
1 7 
52 
61 2C 
22 
14 
5 
1 4 
: IN È>UE 
STPCHMATT 
S NICHT 
. 2 
26 
146 
• 2 15 
12 
2C2 IS 
2 
26 
26 148 
S PAPIER 
. 
. ­. ­
1000 
Belg.­Lux. 
sci 2 7 ' 
Í 
2 26" 
ι lec 1 22f 
1 222 
5 4 ! 
hAREN A L ! 
VERSFCNN. 
2 1 
2C 
1 1 
STREIFEN 
ι : 13 
1 
1 
S ANCEREN F L E C H I ! 
Κ 
1 
1 a 
23 
16 E 
4 
. 1
1 
• 
2( 
12 
36 
3 ( 
FLAECFENFCRM VER). T,AUCH CHINAMATTE 
kg 
Neder land 
2 
582 
52C 
; 
Ί 
1 1 3 Í 
151 
1 5 ί ί 
1 582 
6 5 ί 
2 
1 
1 
■ I l 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
1 
1 
2 1 
10 IC 
8 
2 
2 2 
FIECHTSTCFFEN 
PFLANZLICHEN S 
' 
i , 3 
14 
4 
IC 1 
3 
ί 
a 
a 
ÎCFFEN 
i 
■ 
17 
1 16 
14 
14 
. a 
2 
EBT CÇER N.GITTERC 
Ν INC FLASCHENHLELÎEN ALS 
.;J£sHÏTRÎFÏlÎLiiRfÎêÎIJNliPÎ 
4 
1 
2 
2 
"ATTEN 
1 
1 
1 
1C3 
911 
465 
133 666 
52 
756 
561 120 
! 3 4 177 
! ( ! 2 
635 
C13 7ec 
( 6 6 
6 
e 225 
UNC 
S i 
2C 
21 
26 
19 1!4 
26 
S22 
116 24C 
747 
172 ! 7 7 
171 
22 2C8 
a 
css 
1C2 
1 l i 
1C7 
e 2 
. ( ( • 
3 : 
SCI 
22 
35 7( 
ee 
a 
5 
• 1 147 
S 5 Í 
1!2 142 
7( 
1 
ί 
AEFNLICHE MÄHEN 
a 
a 
a 
a 
Π l ' è 
, 4C1 
27 25 
6 4 1 
4 627 
47 
. 4C
a 
5 5 0 
i 
IS 
52 
< 21 
12E 
3C SE 
Í 
4C 
52 
12 
13 
7C4 
127 
C i l 
565 
387 
75 
137 
141 996 
C32 
328 
963 963 
I 
ICFF 
15 
. 110 
. 17 
150 
21 
129 1 
1 
13 
, 110 
. 
β . . • 
a 
. a 
1 
3 
1 1 
1 
. 1
. ­imm. STRCF 
dÍR1SESufíÍÍ¡ÍÍÍNU· 
β a 
355 
4C 2SC 
22 
. 18 
. • 832 
402 
43C 35C 
3SC 
, 4C
I 
. 21 
23 
3 1 
a 
234 
6 146 
455 
2 : 437 
4C 
2E 162 
235 
1 
1 
1 
67 
10 
. 54 222 
24 
773 
581 112 
9 
. ­854 
132 
722 246 
222 
1 
. 475 
1 
20 
. 5
. . 5
99 
67 21 
243 
22 227 
73 
5 39 
a 
115 
I ta l ia 
4 
13 
1 
„ 
. . 7
83 
21 62 
62 
55 
. a 
­
64 
a 
5 1 
69 1 38 
35 
917 
74 
843 
. . 124 
51 720 
46 
49 
46 
3 
3 
a 
. , 3
11 
3 3 
3 
. 3
a 
2 
3 
. a 
. . . 3
. a 
516 177 
5 
704 
3 
701 
. . . . 701 
53 
. . . 45 
4 
136 
. 13
271 
93 178 
5 
. 27 
a 
147 
■ Κ 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
034 
0 3 6 
040 
0 4 2 
204 
2C8 
212 
4 0 0 
1000 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1040 
4 6 0 1 
CANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.ACM 
CLASSE 3 
TRESS USAGE 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
32 
i aes 
2 522 
530 
4 8 5 
165 
250 
IC 169 
3 7 6 0 6 3 9 0 
5 206 
2 4 2 5 
1 1 8 1 1 180 
3 
France 
4 
2C4 
562 
212 
. 3 3 
10 
1 162 
97 1 C65 
820 
243 
245 245 
­
ES ET S I M I L EN ΜΑΤΙ > MEME ASSEMBLEES E 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
3 2 ; 
92 
22 
1 C21 
5C6 5 1 ! 
512 
3 5 ! 
2 
N e d e r l a n d 
12 
265 
2 8 1 
. 1
. 18
1 C46 
3 3 0 716 
714 
414 
1 1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
15 
9 9 9 
1 585 
318 
4 8 4 
132 
195 
6 736 
2 785 3 9 5 1 
3 0 1 6 
1 2 2 9 
9 3 5 934 
• 
ERES A TRESSER PCUR TCLS Ν BANDES 
4 6 0 1 . 1 0 TRESSES ET 5 I M I L EN MATIERES 
CC4 
0 0 5 
2C4 
720 736 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
.MAROC 
CHINE R.P TAIWAN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM CLASSE 3 
46 
34 
17 
631 17 
32 
816 
9 4 
723 12 
6 
63 
17 643 
5 
6 
136 
• 156 
5 
151 9 
4 
6 
6 136 
4 6 0 1 . 2 0 TRESSES ET 5 I M I L EN LAME EN f c U T E S PROPORTIONS DE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
29 
3a 
30 
8 
8 
. 
. . • 
£ ΗΧΤ 
4 6 0 1 . 9 0 TRESSES ET ARTICLES S I M I L EN 
CC3 
0 0 4 
4 5 3 732 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
4602 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
.GUADELCU JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM CLASSE 3 
2C 
10 
13 15 
102 
44 58 
32 
10 
24 
14 2 
MATIERES A TRES! YC HATTES DE CH) 
1 
2 
13 6 
35 
6 29 
15 
3 
14 
14 
• 
VEGETALES NCN 
5 
. . 4 
a 
1 
12 
5 
'l 1 
a 
1 
. 5
ÊRIHESIÇÍLF: 
E 
i 4 
4 
a 
a 
a 
F I L E E S 
29 
. 102 
17 
153 
3 0 
123 I 
1 
20 
a 
102 
ELANCEES 
. 
. . ­
I ta l ia 
i 8 
1 
. . a 
5 
2 0 4 
6 2 143 
143 
136 
. . • 
4 1 
. 11
389 
16 
14 
4 9 0 
5 0 
4 4 0 
. . 4 0 
11 
4 0 0 
29 
33 
29 
4 
4 
AUTRES MATIERES A TRESSER 
17 
2 
. ­
22 
21 2 
1 
1 
. • 
5 
. ­
9 
5 4 
4 
4 
a 
. • 
, 
p • 
13 
9 
4 
2 2 
2 
• 
ER TISSEES A PLAT CL) PARALLELI SEES NE PAILLASSONS GROSSIERS ET CLAIES PAILLCNS FCUR BOUTEILLES 
4602.10 ¡f lMSii^GRgSyERJnJI 
0 0 1 
003 
0C4 
0 0 5 038 
042 
0 6 0 
0 6 2 064 
066 070 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
CHINE R.P 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
27 
103 
1C7 
25 114 
14 
76 
70 35 
36 18 
14 
697 
264 
4 3 4 130 
114 
5 
2 299 
4 6 0 2 . 2 0 NATTES DE CHINE 
0C1 
002 
004 
022 
042 688 
708 
720 
732 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
V I E T N . N R C P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON HONG KONG 
M C Ν D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
26 
14 
31 
15 
18 59 
43 
416 
156 146 
9 6 9 
B2 667 
192 
18 210 
2 435 
23 
27 
24 
3 1 
. 2 
2 
ÎERTD3 imvsm 
ET S I M I L A I R E 
. . a 
3 56 
175 
48 20 
310 
4 3C6 
50 
. 22 
1 234 
IC 
102 
12 
8 14 
S 
a 
. „
2 
• 159 
133 
27 24 
14 
1 
2 
. a 
. 2
18 
22 
6 
12 
67 
i 62 
S 
31 
22 
7Î 
62 
147 
78 
68 63 
63 
. 5
1 
I 30 
12 
4 
87 
12 68 
224 
32 
1S2 29 13 
75 1 
87 
u i 
9 
22 
3 19 
10 
8 
. 2
U DE PROTECTION 
15 
1 
l î 37 
4 
74 7 0 
32 
2 
­
2 4 9 27 
222 42 
37 
2 
178 
2 
13 
3 
17 
4 6 
88 
12 
196 
17 179 
93 
5 36 
5 0 
2 
82 
18 
14 
115 
2 
114 
114 
23 
ï 
9 
3 
8 
86 2 
33 
172 
24 
148 1 1 
46 
9 2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lände 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
/FEEFE FLECFTUAFEN IN FLAECFENFCRM,ALS LNVERSFCNN. 
PFLANZLICHEN STCFFEN.OHNE PAPIER­CD.GEfcEBELNTERLAGE 
ICI 
CC2 
CC4 
CC5 
C28 
C2C 
C28 
C46 
CíC 
C(2 
C(4 
37C 
7C8 
72C 
728 
722 
74C 
ÍCCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1 C 2 0 
1C21 
1C40 
ANCER 
52 265 23 2(4 
24 3 £15 268 61S 15! 216 144 
47 
il 6 47 73 
350 (45 746 16C ÍÍ4 260 144 264 
4 2C 
2CC 15 
161 (2 (2 E3 62 2í 
56 27 2C 18 
2 
2 
61 
16 
­
66 
63 
23 
19 
4 
3 
. 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
2 3 0 
264 
22 
3 
753 
2 6 3 
e i 9 
195 
183 
60 
46 
20 
6 
?1 
55 
9 6 0 
4 9 5 
4 6 5 
OHI! 
/HB 
1 6M 
6(1 
2 1 / 
KL E FLEÇFThAREN IN FLAECFENFCRM ALJ LNVERSFCNN. 
FLANZLICFEN STOFFEN,MIT M P I E R ­ O C E R fiEWEBELNTERLAGE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
723 
7 22 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C40 
156 
45 
2E5 
2ee 
23 
277 
264 
4SC 
655 
!S1 
210 
24 
2eo 
2 
2 
'3 
Í7 
127 
5 
364 
1 
7 
57! 
464 HC 93 6 18 
118 
3e 
267 
5 4S 41 
52C 423 57 47 
5 50 
6 
1 
lì 155 31 
205 7 
198 43 11 
156 
ANC.FLECFTHAREN IN FLAECFENFCRM ALS PAPIERSTREIFEN 
716 
7 2 2 
1 C C C 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
6 
76 
55 
1 
54 
65 
5 ( 
3 
1 
58 
63 
1 
62 
59 
1 
1 
2 
ANC.FLECFTHAFEN IN FLAECFENFCRM A.ANC.FLECHTSTCFFEN 
CC2 
CC3 
CC4 
7C8 
722 
1CCC 
1 C 1 0 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
Si f l 
IC 
2 6 2 
27 
3 
66 
! ! 4 
46C 
S( 
7 5 
15 
1 
12 
IC 
1 
6 
1 
254 
29C 
4 
4 
1 
SC 
4 7 
3 
2 
1 
1 
6 1 
1 
64 
63 
1 
1 
iinïll'ialIt.idM­MîlïiS'I.feiEÎiitEKiaîPShl.iii 
CC! 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C 28 
C C 
C<2 
C4a 
C56 
C(C 
C(2 
CÍ4 
CÍ6 
C(3 
C7C 
2C4 
2 12 
27C 
4CC 
4!2 
6<4 
(68 
7CU 
712 
720 
728 
722 
726 
74C 
56 
2 3 9 
1 6 2 
2E4 
2 4 9 
61 
2 S 3 
6 
17 
6 
IC 
1C4 
5 4 2 
( 6 1 
e 5 4 7 
! 1 2 
SSC 
C7S 
62 
16 
56 
22 
3 
6 3 
ie 2 16 
4 Í 1 
14 
127 
25 
2C5 
1 4 2 
6 ( 5 
49 
£2 
42 
111 
1 
a 
1 
1 
1 
7 7 
4 7 4 
7 4 
ε 2 2 7 
56 
3 ε 4 
2 C 3 
. a 
45 
r E 
19 
17C 
2C 
1 
1 2 1 5 
8 
! 1 
1 1 
58 
45 
24 
25 
52 
12 
6 
IC 
ei 
2 
16 
168 
154 
37 
21 
2S2 
15 
97 
259 
27C 
5 
lil 
246 
22 
22 
53 
66 
59 
1 
2 
1 
5 
6 
13 
296 
933 
¿ce 
445 
224 
666 
78 
35 
23 
. 1 2 2 
4 8 
. 5 1 3 
5 
42 
46 
54C 
4 3 
13 
4 
3 5 6 
1 3 
1 1C3 
19 
74 
5 7 
2 C42 
AUTRES APTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PAR ALLELISEES NON FILEES NON 
CCUBLEES CE PAPIER CU DE TISSL 
26 
5 
31 
57 
1 
0C1 
CC3 
004 
005 
C2d 
030 
038 
C4d 
060 
062 
064 
370 
708 
720 
728 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
«UTRICHE 
YOUGCSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.MAOAGASC 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE SUD 
JAPON 
HONG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
24 
65 
15 
25 
6 5 
13 
1 6 6 
21 
76 
19 
4 1 
3 0 2 
6 1 
5C 
17 
84 
2 2 0 
3 7 5 
1 2 s 
2 4 5 
3 3 9 
27- , 
6 2 9 
30? 
227 
2 0 8 
6 
2 0 2 
11 
9 
164 
1 8 1 
7 
2 
1 5 
8 
DE PAFIER CU CE T I S S U 
12 
4 0 
53 
40 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
022 RCY.UNI 
728 CCREE SUC 
732 JAPON 
1CC0 M C 
1010 CEE 
Ν C E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1040 
15 
60 
223 
22 
19 
1 C17 907 
2 268 322 1 966 933 
21 1 024 4 9 
ne 
366 
562 
20 
562 
366 
192 
4 
216 
3 
6 
67 
166 
465 
23C 
2 59 
192 
7 
67 
37 
5 
31 
28 
6 
3 
1 
7 
19 
19 
4 
16C 
87 
324 
45 
279 
S7 
4 
182 
2 
4.' 
23 
61 
13 
173 
21 
76 
19 
35 
114 
80 
10 
17 
41 
140 
882 
67 
815 
322 
253 
353 
114 
140 
22 
5 
•5 
529 
90 
657 
27 
63C 
100 
10 
5 30 
oTp^Affíí.sÉ EN LAMES DE FAPIER TISSEES A FLAT 
11 
10 
8 
728 CCREE SUC 
732 JAPON 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
22 
181 
220 
4 
215 
190 
9 
12 
i 
15 
14 
16 
IC 
2e 
IC 
18 
13 
02.99 AU¡RE 
002 EELG.LUX. 
003 FAYS­EAS 
004 ALLEM.FEC 
7C8 PHILIPPIN 
732 JAPON 
i ARTICLES EN AUTRE« MATII 
|S A PLAT OU PARALLELISEEi 
RES A TRESSER 
36 
67 
29 
10 
192 
24 
10 
15 
9 
. 6 
. ­
? 
. , 14
. . . 1 
. . 1 
5 
23 
393 
. 104 
a 
221 
6 3 3 
? 
la 7 
?0 15 
. 449 
6 
17 
>/ 11 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
384 
153 
230 
2C8 
6 
21 
2 
1 
4 6 0 3 . 0 0 OUVRAGES CE VAN OU CONFECTIONNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
005 
C22 
0 3 0 
022 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
042 
043 
0 5 6 
060 
062 
064 
066 
068 
07C 
204 
212 
370 
4C0 
452 
664 
688 
7C6 
712 
720 
728 
732 
736 
740 
4 6 0 1 ET 4 6 0 2 CU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P C Y . U M 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
FA I T I 
INDE 
V I E T N . N R C 
P H I L I F P I N 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
FCNG KCNG 
9 2 
190 
208 
545 
1 067 
58 
125 
18 
17 
ir­e i 185 
1 557 
2 2 4 9 
14 
eco 91 
549 
882 
83 
11 
116 
31 
17 
21 
95 
42 
158 
e t i 
29 
2 703 
72 
4ce 181 
1 5 2 7 
9 
2 
32 14 15 3 
15 2 
45 93 57 473 2 
137 784 1C6 
12 2(7 19 353 139 
74 30 15 21 3 18 60 53 2 
C56 15 ICO 30 
1C7 
(4 16 
1 2 
22 14 
7 7 2 
134 
145 4 141 135 
I 
175 
180 3 177 177 
2 
17 
1 2 2 
. 3 4 2 
1 5 1 
12 
1 2 2 
. 6 . 6 
11 
1 3 0 
3 3 4 
2 
3 1 ? 
8 
1 1 9 
I C I 
a 
4 5 
2 3 
5 0 
a 
2 9 9 
4 4 
3 
9 
( 10 
4 3 
? 3 
5 4 5 
I 3 6 1 
a 
9 4 
53 
2 3 2 
3 78 
7 8 
26 
IC 
2 7 
4 7 
5C 
a 
619 
12 
7? 
59 
7E1 
9 
1? 
714 
27 
1 0 3 1 
31 
160 
50 
1 004 
53 
178 
236 
178 
3 
43 
96 
196 
222 
2 
Ί9? 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar-D 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
HAIES 
FFLAN 
HCLZS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C26 
C4C 
Cie 
ceo 
C62 
2C4 
4CC 
4C4 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
SLLFA 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C48 
C ! 2 
c:e 
ceo 
C62 
ces 
222 
330 
3ee 
390 
4C0 
4C4 
7C2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
A M E R 
COI 
c c ; 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
c e 
CÍO 
C i ; 
C56 
C ! 8 
ce; 
C ( 4 
2C4 
212 
220 
250 
4CC 
4C4 
4«0 
6C4 
1CCC 
I C I O 
1C 1 1 
1C20 
i c ; i 1C20 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
16 
1 
17 
3 
4 
9 
C66 
CCS 
C77 
254 
ί 14 
( 3 9 
15 
12 1 
C63 
TCFFE AUS 
2L ICFEN FA 
C F L I F F t h E I 
! ι 
4 
271 
14C 
14 
66 
4 
e 
' 4 
Ü 6 
7 
! ! 1 
i 4 4 
<E5 
6 
T-CCER 
6 
1 
1 
5 
226 
169 
1 
23 
1C 
15 
2 2 
65 
21 
6 12 
11 
( C I 
!E3 
2 £ 1 
1 
16 
161 
125 
514 
2C1 
724 
S52 
3C7 
216 
571 
226 
£22 
73C 
C55 
2 1 6 
1 ( 3 
66 
ISS 
7 7 1 
157 
C2 1 
177 
612 
246 
66 
E Í 
478 
NAT 
247 
226 
112 
4C5 
229 
Í C 2 
142 
427 
76C 
ice 
C75 
273 
152 
127 
i 3 e 
222 
224 
3C7 
37C 
525 
755 
C17 
12C 
135 
1 " 
1SÍ 
542 
ee i 
276 
626 
3C7 
56 
2 25 
ER S L L F A T -
27 
£6 
7 
5 
11 
SS4 
« 1 1 
128 
2 
2 
1 
20 
6 
1 
i ( C 
771 
2 
2C47 
128 
2516 
2663 
1 125 
2C 
1 1 
C75 
I E C 
292 
4 ( 7 
276 
252 
134 
664 
1C2 
256 
244 
474 
0 3 1 
8 4 1 
£56 
276 
( 6 
4C6 
i l i 
( 5 2 
4E2 
124 
519 
565 
233 
C42 
! 7 9 
CSÍ 
2 1 ( 
1 ( 1 
236 
524 
(C3 
l i ! 
176 
C9( 
146 
Janvier-Décembre 
F rance 
-
2 
2 
476 
2 ( 4 
1S2 
666 
£1 
226 
13 
76 
275 
5ÉRSTCÏFFÉ 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
648 
12C 
716 
92 
4 
ί 5 
. 2
571 
4 
4 
1 
1 
■ ■ ■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
665 
4 1 5 
25C 
734 
326 
7C5 
. 1C
E1C 
7 
6 
1 
2 
2 
cae 
162 
918 
397 
87 
594 
2 
39 
927 
F CO.CHEMISCH ALFBEREITETEN 
ES­CCER B R A I N S C H L I F F I 
ice 3 ( 
2 
32 
3 
e 
15C 
15C 
167 
176 
3 
, . . . a 
C(4 
8 ( 2 
7 !£ 
7C4 
2 ! 
72C 
254 
12? 
66 
2 
2se 
5 Í 7 
. S ! 7 
4 ' 2 
2 ( 6 
66 
£6 
4 29 
1 
26 
13 
2 
4 
41 
1 
46 
46 
39 
. . ICC 
22 
. C46 
C5C 
Í E 7 
52 
776 
765 
122 
( 5 2 
( 5 3 
1 3 Í 
. . • 
1 
4 i 
26 
2 
7S 
1 
77 
77 
7 4 
_ C£4 
a 
21 
. 575 
667 
45C 
a 
. . . 4 1 7 
. . 9
29C 
C22 
C65 
547 
53C 
642 
. . 417 
1 
3 
66 
Í S 
2 
28 
1 1 
135 
4 
12C 
13C 
n e 
BCN­FCLZZELLSTCFF.LNGEBLEICHT 
1 
< i 
Í 2 
7 
5 
4 
17 
2 
15E 
l i £ 
152 
73 
5 
45 
45 
2C7 
C77 
275 
826 
. 7
27C 
16C 
a 
. 5<7 
. a 
224 
. ICC 
142 
1 2 i 
ece 
6C5 
256 
512 
( 1 2 
512 
1 19 
a 
7£1 
CC.NATRCN 
30 
1 
282 
7£ 
( 7 
15 
117 
125 
7 2 I 
22 
( E ! 
( 7 2 
2 ! 2 
1 ! 
15 
. 444 
4 ! 1 
924 
262 
l i ! 
24E 
7 ÍC 
C74 
1 ! ( 
i l 
. 5 ! ' 
24C 
. . 
1 12 
a 
; π 1C9 
1 57 
179 
1(7 
C91 
C7Í 
7 4 Í 
5 £ ( 
32C 
1 12 
1 
7 
1 
12 
12 
11 
£ 
2C 
. . 4 2 1 
C52 
C12 
576 
23 
646 
5EÉ 
565 
471 
755 
441 
254 
7C8 
cee . . . ( 4 6 
5 
2C 
43 
43 
42 
1C 
­ HOLZ Z ELLST CF F 
( 1
( 56 
24 
e 
1 
i 3 
45 
2C Í 
8 
156 
155 
72 
1 
. . 742 
( 5 5 
l i 
. 955 
S16 
522 
16 
25 
. 12 1 
9C 
. . . . . . . 05 ! 
55 
4C 
. 163 
4 ( 7 
. ­
342 
457 
6£5 
710 
C29 
15C 
'!c 2 ! 
2£ 
2 
( 2 
ICS 
ί 
2 
45 
11C 
1 
3 72 
2C 
242 
336 
( 9 
4 
2 
15 
132 
252 
645 
6 7 1 
5 9 1 
26 
67C 
165 
4 7 1 
410 
, -
7 5C 
4S3 
257 
422 
552 
165 
. a 
67C 
3 6 1 
. 412 
. a 
7E1 
2 1 5 
C72 
( 3 6 
5 56 
46 
57C 
C19 
7C4 
■ 
554 
753 
£C 1 
C54 
C34 
7C7 
5 56 
1 
e S7 
4 7 
2 
8 
6 
13 
4 
16S 
2 
167 
178 
i ce 
a 
e 
25 
1 
45C 
1 3 1 
27 
1 
1 
3 
16C 
3 1 1 
1124 
35 
i ces 1 0 8 3 
478 
4 
I 
1 
121 
61 
390 
. 724 
9 4 8 
819 
4 1 7 
182 
. 928 
21 
517 
128 
572 
556 
556 
6C1 
. . • 
8 0 1 
352 
25 
236 
489 
532 
344 
a 
114 
50 
. a 
264 
538 
. . , 50 
232 
553 
619 
C32 
­7 99 
179 
620 
4 8 0 
340 
338 
. 56 
8C2 
226 
C50 
99 
a 
_ 55 
CC2 
257 
274 
44 
21 
24 
569 
37 
561 
, . . a 
C38 
. eco 
a 
6 0 1 
163 
( 4 3 
377 
392 
216 
e 54 
175 
2 7 8 
243 
572 
•,9 2 
eco C 38 
l u l 
2 
1 
I 
26 
4 1 
3 
5 
3 
2 
19 
1C5 
1C5 
102 
78 
2 
e 
56 
56 
1 
20 
2 
10 
35 
13 
2C7 
7 
2CC 
198 
82 
1 
2C 
1 
139 
67 
20 
2 
2 
3 
1 
179 
179 
t ? 2 
21 
ece 592 
162 
3 
4 
a 
C17 
13 
999 
445 
6 
59 
. 2
496 
60 
. 24 
148 
. 920 
869 
364 
6 8 5 
203 
904 
. 3 8 8 
216 
28 
. 114 
790 
295 
232 
064 
4 3 1 
5 3 1 
. . 632 
5C7 
747 
42 
485 
163 
852 
217 
24 
773 
722 
845 
373 
192 
. a 
322 
. 3C7 
220 
542 
595 
878 
0 2 1 
135 
9 8 0 
782 
158 
653 
383 
204 
307 
. 336 
853 
245 
. 4 2 2 
. 53 
144 
546 
750 
a 
147 
4 5 0 
746 
4 / 4 
337 
376 
66 
4 0 3 
517 
654 
482 
. 864 
079 
056 
090 
5 3 7 
a 
­
404 
520 
884 
805 
120 
997 
917 
083 
■ γ 1 
NIMEXE 
W ■ ■) 
URSPRUNG 
OR IG /NE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 7 0 1 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. f :AHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PATES 
4 7 0 1 . 1 0 PATES 
CCI 
0 0 2 
003 
C04 
022 
C28 
030 
032 
0 3 4 
036 
033 
040 
056 
060 
062 
204 
400 
404 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. 4 . A C M 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 1 PATES 
CCI 
CC2 
003 
004 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
033 
040 
043 
052 
056 
060 
062 
068 
322 
330 
366 
390 
400 
404 
702 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGCSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
BULGARIE 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
FOZAMBICU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MALAYSIA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 9 PATES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
C28 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
C40 
042 
048 
050 
C52 
056 
058 
062 
064 
204 
212 
330 
390 
4 0 0 
404 
440 
604 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
2 
14 
4 
3 
6 
A PAP 
9 4 6 
i c i e«3 7 2 1 
466 
422 
19 
153 
6 9 3 
ER 
France 
4 
3 
1 
2 
255 
7C8 
547 
174 
156 
3 ( 1 
17 
1C5 
CIO 
DE BCIS MECAMOUES 
18 
11 
1 
4 
4 
41 
4C 
40 
35 
123 
66 
193 
23 
29 
529 
966 
213 
331 
12 
2 0 1 
42 
33 7 
30 
14 
15 
32 
126 
3 ( 2 
415 
547 
552 
169 
15 
15 
380 
e 2 
2 
12 
12 
12 
11 
255 
9 6 4 
219 
325 
. a 
42 
155 
. 12 
15 
4 
764 
765 
. 7 ( 5 
583 
556 
15 
15 
167 
DE BOIS CHIM1CUES 
1 
1 
1 1 
24 
2 
1 
1 
3 
10 3 
83 
1 
82 
79 
38 
1 
338 
179 
17 
222 
C55 
£48 
532 
35 
296 
2 6 0 
oía 34 
26 
8C 1 
73 
49 
29 
40 
58 
134 
176 
352 
334 
2 2 
8 39 
305 
034 
816 
2 ( 1 
265 
4C 
8 
9 54 
6 
6 
2 
2C 
2C 
20 
S 
4 
6 
35 
121 
522 
918 
_ 1 
37 
432 
6 6 1 
29 
16 
551 
365 
635 
­
647 
45 
8C2 
C73 
5 ( 4 
19 
. . 710 
OE BOIS C H H 1CUES 
NCN ECRUES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TUP0U1E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
N.¿ELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 
14 
1 
1 
168 
63 
20 
3 
1 
se 119 
450 
20 
4 6 9 
463 
169 
4 
3 
224 
550 
133 
a93 
55 
49 
2 6 6 
192 
183 
37 
35 
79 
240 
156 
4 1 6 
4 9 
10 
3 4 0 
87 
2 ( 1 
20 
136 
184 
132 
170 
6C5 
453 
213 
35 
3 4 0 
0 6 ) 
4 e 2 
9 9 2 
9C7 
7 7 1 
3 2 8 
71 / 
4 
48 
1 2 
IC 
2 
19 
19 
116 
5 
1 12 
U C 
ie 2 
675 
78 
194 
51 
35 
2 1 1 
131 
522 
26 
9 
a 
278 
46 
3 ( 5 
. 26 
15 
155 
955 
. ­
0 8 2 
193 
665 
484 
7SC 
4C1 
3 ( 5 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . Nederl 
54C 
3C6 
( 3 4 
l i e 9 
( 1 
­2 
456 
3 
2 
I 
and 
4SÍ 
632 
6 6 ' 
652 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
2 
157 
9 5 6 1 
a 
7 
2 1 4 1 
ET M I ­ C H I M I O U E S 
2 
1 
4 
a 
3 
' 
. . 56 
6 
. 222 
044 
244 
IC 
434 
C21 
( 6 
9 5 5 
9 5 5 
266 
. . • 
AL SLLFATE 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
. . 77 
1C2 
1C5 
88 
2 
64 
64 
304 
( 4 
• 
914 
60 
834 
75C 
2CS 
. . . 64 
AU SULFATE 
1 
5 
4 
ε 6 
o ; 
" l 
3C 
3C 
11 
β . C36 
275 
4 
. 612 
£27 
C25 
2 
4 
. 996 
15 
16C 
IC 
7 
. 245 
90S 
. ­
141 
317 
624 
643 
44 1 
177 
n e 4 
3 
2 
5 
5 
5 
5 
61 
. 2
. 2 8 6 4 
3 9 9 1 
130 
. , 
22" 
. 
: 37 
1 
1 
9 3 7 β 
6? 
874 8 
852 8 
6 84 
. 
22 
OU A LÍ 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
; 2 : 
. 4 ' 
7£ 
2CÍ 
362 
2 
52 
27 
462 
417 
045 
203 
132 
959 
2 
31 
878 
124 
5 
132 
a 
29 
191 
4 1 5 
232 
477 
. 50 
2 
060 
717 
261 
4 5 6 
456 
162 
. a 
• 
Ital 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
5 
9 
9 
7 
SCLDE ECRUES 
13 
6 
78 
60 1 
961 
7) 
25 
9C8 25 
7 8 9 2 4 
2 6 9 14 
27 
s; 
OU A L/ 
4 
IC 
16 
1 
7 
16 
59 
5 
54 
53 
11 
1 
140 
32 
4 
. 765 
782 
100 
29 
162 
8 
. . 944 
73 
. . . 4 
37 
811 
838 
683 
­
427 
176 
2 5 1 
185 
753 
49 
. 8
C17 
SOUDE 
9 0 7 
3 5' 
11< 
tel'. 75 
6C9 18 
C2 ' 
4 5 ' 
4 
868 25 
9 9 7 46 
2 5 5 
284 178 
264 5 
C2 172 
3C2 1 7 1 
827 8C 
719 
457 
386 
727 
17 
. . 4 
116 
509 
872 
9 
5 
4 
429 
7 
32 
. . . . 159 
. 154 
. 579 
23 
944 
697 
53 
35 
316 
630 
6£6 
736 
C76 
791 
154 
159 
1 
8 
8 
2 
1 
5 
1 
3C 
1 
25 
25 
11 
3 
24 
11 
3 
29 
2 8 
1C2 
3 
9S 
97 
27 
¡a 
793 
4 0 
753 
530 
12 
Θ5 
. 8
138 
9 
a 
3 
13 
. 585 
144 
3 8 8 
569 
12 
151 
a 
160 
30 
1 
a 
15 
8 4 1 
9 2 2 
25 
8 9 7 
706 
4 6 1 
a 
a 
191 
243 
120 
7 
6 1 
29 
6 3 1 
0 6 4 
1 
2 9 5 
0 6 1 
528 
3 4 
26 
. . 49 
a 
4 0 
38 
7C 
6 1 2 
7 8 5 
9 5 2 
22 
6 7 0 
4 3 1 
2 3 9 
0 1 9 
546 
170 
4 0 
. 5 1 
338 
4 1 
. 72 
. 10 
213 
0 3 7 
151 
. 21 
75 
4 1 2 
83 
334 
49 
10 
3 4 0 
87 
102 
20 
. 174 
502 
132 
389 
9 0 0 
. ­
5 1 7 
4 5 1 
C66 
Θ27 
773 
685 
132 
554 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
p a y s 
S L I F I I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
C 2 2 
C 3 4 c e 
C a 8 
C 4 0 
C 4 2 c e C 5 2 
C i 6 
C 6 2 
4 C C 
4 C 4 
Ì C C O 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 0 ic;i 1 C 4 0 
. N E E F 
C C I 
C C 2 ces 0 C 4 
C C 5 
C É 2 
0 2 8 
C 3 C 
C 2 2 
C 3 6 
C 2 8 
C O 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C í e 
C 6 0 
C 6 2 
2 1 2 
4 C 0 
4 C 4 
Î C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
H C L Z Z 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 2 
C 4 8 ceo 
C 6 2 
C 6 8 
4 C C 
4 C 4 
1 C C C 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
A F C . F l 
C C I 
C C 4 
C C 5 
C 2 B 
0 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C " 6 
0 3 8 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 cea 
C 6 4 
4 C 0 
4 C 4 
1 C C C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 4 C 
M A L E S I 
C C 4 
C 3 2 
C 4 C 
C 4 2 
4 C 0 
4 1 2 
I C C O 
I C 10 
I C H 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F C L Z Z E I L S I 
­6 
E 
I S 
I C I 
5 6 
16 
£ 
l e 
2 6 
4 
7 
12 
2 2 6 
1 3 
­ 1 3 
2 6 2 
1 ( 2 
2C 
C 2 
2 6 4 
1 2 2 
1 5 6 
2 1 5 
1 C 6 
1 2 8 
2 2 6 
5 1 2 
2 4 4 
5 6 7 
5 5C 
2 2 S 
1 4 9 
1 2 3 
4 C S 
1 6 5 
6 9 1 
0 1 8 
( 1 6 
5 8 ( 
C 2 2 
2 9 0 
6 4 6 
6 4 2 
F S L L F I T F C 
« 5 
3 
2 8 
e 
5 4 
2 6 S 
1 2 7 
1 1 
5 1 
1 3 
7 
2C 
1 
6 
5 5 
1 9 
8 3 9 
S 2 
7 ' 6 
7 1 6 
4 ( 6 
2C 
6 C C 
0 2 1 
4 2 3 
S 1 3 
1 4 6 
1 4 4 
( 5 7 
7 C 2 
5 8 6 
S C 9 
5 ( 3 
7 6 7 
1 ( 3 
C 7 5 
1 3 3 
C ( 7 
2 6 6 
7 s e 
5 5 ees C 6 7 
1 0 3 
3 1 3 
7 S C 
5 1 7 ees 7 5 
5 5 
1 5 8 
L L S T C F F M . 
5 
7 
i c s 
1 
1 2 4 
1 2 4 
1 16 
8 
2 i C 
1 4 4 
K l 
2 8 9 
1 6 2 
4 i l 
­ 1 6 
4 1 5 
4 5 C 
E i C 
5 4 
7 s e 
7 4 4 
2 S 4 
C Í 2 
L Z Z E L L S T O F 
5 ( 1 
2 7 
1 C 2 
3 4 
11 2 
E 
4 7 
E 
2 6 3 
1 7 
2 ( 5 
2 Í 4 
1 4 3 
I C 
4 C 3 
7 S 3 
3 7 8 
4 C 0 
7 7 1 
CC 1 
1 4 S 
i s e 
1 C 5 
2 4 1 
2 C 9 
2 S 5 
4 8 4 
6 5 7 
1 5 E 
5 5 
1 5 0 
2 9 5 
2 1 2 
5 e 7 
7 2 5 
7 2 1 
C 4 3 
I C 
S S 4 
C F F A U S E . 
13 
1 « 
14 
1 4 4 
1 4 C 
7 7 
2 2 6 
2 2 5 
2 C 8 
2 5 2 
1 5 ! 
1 S 8 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e B e l g . ­
1 0 0 0 
L u x . 
C f f . L N C E B L E K F l 
2 
1 
2 4 
17 
S 
2 
( 4 
2 
( 1 
4 S 
2 5 
Π 
L 2 2 E 
2 
1 6 
1 
1 7 
6C 
2 4 
4 
1 
5 
7 
! 
Κ 
4 
1 S Í 
I S 
1 7 7 
1 6 8 
1 1 2 
9 
8 C 2 
1 2 6 
7 C ( 
5 C 1 
1 4 4 
! f 6 
( C 
2 2 7 
3 6 C 
1 7 E 
2 £ e 
5 C 1 
S 2 C 
5 7 1 
6 ( 4 
1 5 5 
7 C 7 
4 
5 
1 ! 
1 4 
1 4 
. L S T C F F 
3 15 
( 4 
7 6 6 
1 4 6 
S ! 6 
5 * 2 
9 2 2 
6 5 2 
4 6 4 
Í 2 3 
Í 4 C 
£ 2 
i! î 4 5 6 
2 4 1 
s;s 1 6 6 
6 7 5 
2 9 2 
3 E 7 
C 5 9 
CCS 
a 
2 8 8 
( 
1 1 
2 2 
1 2 
2 
1 3 
6 1 
6 
7 4 
7 4 
4 6 
. 2 4 
£ S S 
7 2 S 
1 C 3 
2 6 5 
2 ! e 
1 2 2 
( C 4 
S 2 3 
( £ 1 
£ 6 1 
1 £ 1 
4 C Í 
1 S 6 
I C I 
a 
C 5 S 
2 ( C 
S 4 1 
4 1 2 
1 5 
5 C 
­ S S 
3 9 C 
2 2 S 
7 C 4 
( 2 ! 
5 7 5 
7 2 1 
5C 
Í C 
F C H . A L F A G E F A L T Ζ . 
3 
3 9 
4 4 
4 4 
4 3 ­
F Ζ . 
1 
1 
2C 
I C 
3 
1 
4 
4 4 
2 
* 2 
4 2 
2 2 
6 5 6 
a 
a 
4 ! 1 
2 ( 2 
5 7 6 
3 1 5 
5 12 
î 12 
7 5 5 
6 5 6 
7 1 4 
A E R 
C 2 S 
3 7 6 
7 3 2 
e e l 
2 C 4 
β a 
e i s 
4 Ε 4 
2 6 
C Π 
i l e 
S i i 
4 17 
i 7 S 
5 5 3 
( 1 3 
;é 
U M M O L L I N 
4 
4 
4 
l i 1 
a 
1 C 7 
3 7 4 
6 6 7 
1 Í Í 
5 C 2 
1 
! 
1 
1 
i 
. . a . ( 6 4 
1 7 1 
E 4 S 
1 2 
£ 3 6 
8 3 6 
] 
k g 
N e d e r l a n d 
4 3 7 
2 C 7 3 
a 
2 3 2 
3 1 9 
7 7 C 6 
3 3 4 3 6 
3 2 1 S 5 
7 3 2 7 
a 
1 1 2 
a 
, . 3 1 6 4
4 5 4 
6 6 6 
£ 6 1 E C 
2 7 4 2 
£ 5 4 3 6 
6 2 2 5 4 
4 6 S C C 
3 1 8 4 
3 6 4 6 
3 9 5 
I C 5 5 4 
4 . 
3 6 C 4 4 
4 3 9 2 1 
2 5 4 6 1 
12 
1 6 1 5 
. a 
1 e 7 2 
2 6 6 6 
4 6 2 5 
1 C 8 3 
1 3 2 4 C 2 
1 4 8 3 7 
1 1 7 5 6 5 
1 1 3 C 2 5 
6 1 6 3 5 
. 4 5 4 0
F A B R . K L E N 
1 5 
6 1 5 8 
6 2 1 4 
4 2 
6 1 7 3 
6 1 7 3 
1 5 
1 11 
Q U A N ΤITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
6 
6 
7 
5 
3 
1 
1 
4 1 
1 
3 5 
3 5 
2 5 
4 
2 5 
3 
2 C 
6 7 
2 
4 
3 
2 
1 6 
9 
1 5 6 
2 5 
1 3 1 
1 2 5 
9 6 
6 
S T . S F 
1 
7 
5 5 
6 3 
6 3 
5 6 
\ 7 
1 8 4 
3 8 9 
9 3 
. a 
1 5 4 
9 9 3 
9 3 7 
4 4 3 
2 6 
5 6 9 
. . . C 3 0 
3 2 9 
7 1 2 
7 3 7 
6 5 0 
6 7 1 
5 7 8 
6 2 0 
1 8 4 
3 5 9 
0 4 4 
3 2 1 
1 6 1 
a 
. 1 4 4 
6 1 7 
5 4 6 
9 0 0 
C 9 5 
6 9 4 
1 1 8 
4 8 
3 0 
. 4 5 4 
. 7 9 0 
a 
2 3 4 
7 5 6 
9 5 3 
5 2 5 
4 2 8 
1 8 4 
2 1 5 
, 2 4 4 
N N S T 
C 7 8 
I C I 
1 8 3 
. . 4 C 8 
4 
7 7 5 
. 7 7 5 
5 9 2 
C 7 8 
1 8 3 
I K A T 1 C N K L E N S T L . S P I N N S T O F F E 
2 
6 
6 
2 
1 
3 
2 2 
2 
2C 
2 £ 
1 7 
1 
I E R S 
φ 5 5 7 
£ 6 4 
6 5 3 
4 Í 4 
a 
β a 
a 
2 1 5 
. 
£ ( 1 
C S 2 
7 4 C 
Ü 7 
1 8 3 
3 2 1 
5 5 7 
a 
£ ( 1 
1 
a . 
l f C 
ι ε 3 
l e í 
a 
3 C 6 0 
. 1 1 6 6 2 
5 C 1 7 
a 
. 1
1 2 
a 
a 
a 
. a . a 
6 5 5 6 
I O 
3 2 3 7 3 
3 C 7 3 
2 5 3 C C 
2 9 SCO 
2 C 6 5 3 
a • 
a 
a 
a 
1 4 5 7 
• 
1 4 7 C 
2 
1 4 6 7 
5 
4 
2 6 
e 
5 
6 
1 1 
7 4 
9 
6 5 
6 5 
3 5 
6 
7 
7 
4 0 3 
a 
. 3 5 1 
6 2 6 
C 5 4 
. 
O l i 
4 8 3 
1 7 3 
. 
4 7 
. 9 3 7 
5 2 0 
6 S 3 
4 0 3 
2 9 5 
2 4 8 
5 8 7 
. 4 7 
. . 9 7 
5 5 6 
3 C 8 
4 3 0 
4 3 C 
I U 
1 
3 
2 9 
3 1 
7 
1 6 
I C 
2 
1C 
1 1 6 
5 
1 1 1 
9 9 
5 5 
1 1 
2 0 
5 
9 
6 5 
5C 
3 
4 9 
3 
6 
7 
2 
4 4 
3 
2 7 1 
2 5 
2 4 5 
2 3 5 
1 3 C 
1 0 
­
7 
3 
8 
8 
3 8 
1C 
6 
1 
8 
5 
3 
2 2 
5 8 
9 8 
8 9 
4 6 
S 
i a 
4 2 1 
_ . 3 5 9 
a 
8 1 3 
6 9 5 
6 4 1 
1 4 2 
6 3 0 
3 0 6 
6 C C 
1 6 9 
1 4 9 
1 2 3 
8 6 8 
4 8 0 
3 7 5 
3 2 7 
6 8 3 
3 2 0 
3 6 4 
9 7 1 
1 8 6 
3 9 3 
5 C 2 
. a 
4 5 2 
. . 3 9 5 
0 4 3 
3 7 1 
3 3 0 
3 2 3 
1 0 2 
1 0 0 
9 6 3 
1 3 3 
1 9 0 
7 7 2 
0 9 9 
5 
1 8 2 
6 7 2 
7 4 0 
9 5 5 
7 8 5 
6 3 4 
2 1 5 
2 5 
5 
1 2 6 
2 5 0 
1 9 4 
. 2 8 9 
, , 1 5 5 
6 1 1 
• 
4 9 9 
. 4 9 9 
3 4 4 
4 4 4 
1 5 5 
a 
1 3 7 
a 
7 9 0 
5 5 4 
2 4 9 
1 4 9 
5 9 7 
0 8 2 
7 5 3 
1 5 8 
2 9 5 
. 6 7 1 
2 5 0 
9 5 
4 5 8 
1 9 3 
5 0 5 
1 3 7 
3 6 8 
2 9 9 
1 9 3 
1 0 
0 6 C 
. 1 4 0 
7 7 
1 2 4 
2 6 3 
• 
6 4 3 
2 4 
ΰ Ι 9 
1 F 
N I M E X E 
W Γ I v 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 7 0 1 . 3 1 P A T E S 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 2 B 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 C 0 
4 0 4 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 3 9 P A T E S 
C C I 
0 0 2 
CO 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
I C 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E T E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 4 1 P A T E S , 
C 2 2 
C 3 0 
C 3 2 
C 4 8 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 8 
4 0 0 
4 C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Y C U G C S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
E U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
C E E O I S C H I M I Q U E S A L 8 1 
1 
[ . 
12 
1 
3 
1 
1 
4 1 
1 
3 9 
2 5 
1 9 
3 
3 C 0 
5 1 1 
1 9 
7 2 1 
1 3 
9 2 5 
9 0 4 
S C 7 
8 6 7 
8 4 9 
8 7 0 
1 6 7 
4 0 
2 0 
1 5 
3 5 6 
5 7 6 
2 C 1 
7 9 6 
1 9 6 
5 Í 0 
6 4 7 
6 7 3 
5 9 5 
9 7 3 
3 
? 
1 
6 
6 
6 
3 
1 
. 2 C 8 
a 
2 1 
• 5 5 7 
2 5 6 
3 2 7 
. 4 6 
. • 12 
. a 
2 3 0 
2 ? 4 
5 7 7 
4 5 
6 4 3 
2 2 9 
4 1 5 
3 6 1 
5 C C 
5 5 4 
1 
2 
2 
2 
C E E O I S C H I M I Q U E S A U B I 
7 
6 
1 6 
5 0 
2C 
2 
7 
2 
1 
3 
1 
18 
3 
1 4 4 
15 
1 2 9 
1 2 4 
ec 
4 
5 1 2 
3 3 4 
7 1 
7 9 9 
2 9 
5 C 6 
5 3 0 
9 7 4 
7 5 3 
0 9 8 
9 7 3 
1 9 3 
2 8 
1 C 9 
2 3 
2 C 8 
2 4 3 
3 ( 8 
1 ? 
4 0 5 
6 0 0 
2 2 6 
1 4 5 
c e i 
2 3 3 
2 8 1 
1 5 
1 2 
8 2 8 
3 
2 
1 4 
5 
1 
3 
2 4 
3 
2C 
2 9 
1 9 
1 
a 
2 2 5 
1 1 
ise 2 9 
1 £ 9 
9 1 1 
1 9 8 
8 E 3 
7 7 8 
2 8 7 
6 3 3 
a 
9 
a 
1 6 1 
1 C 2 
1 9 C 
. 5 5 6 
8 8 2 
3 E 6 
4 C 3 
5 E 3 
5 2 9 
2 C C 
• a 
4 5 4 
1 
1 
5 
2 
2 
1 4 
1 
1 -3 
1 3 
7 
­ U X . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S U L F I T E E C R L E S 
. a 
4 
1 2 2 
a 
7 4 
6 C 6 
3 4 4 
6 2 
2C 
­
2 4 2 
1 3 ( 
i c e 
1 C 6 
7 4 2 
• 
4 
3 
9 
9 
8 
5 
5 5 
1 7 4 
a 
3 1 
1 3 
5 2 4 
1 4 3 
5 7 5 
3 5 1 
. 9 
. a 
a 
• 3 5 3 
. 6 6 
5 0 
4 2 4 
2 6 0 
1 ( 4 
7 7 C 
C 4 C 
3 S 3 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
S U L F I T E N O N E C R U E S 
( 1 
. 3 ( 
C ( C 
a 
. 6 5 5 
3 4 4 
3 9 4 
a 
a 
5 6 C 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
9 C 2 
6 2 
3 3 2 
1 5 7 
1 7 ! 
1 6 4 
e c 2 
1 1 
1 1 
• 
"¡■.'Sa.ÍHPéeLa.uffi!! F,BRES 
1 
1 
2 5 
2 e 
2 6 
2 7 
1 
1 
6 0 
1 4 8 
22 
7 0 
4 1 0 
6 6 
5 5 
6 2 4 
3 4 3 
8 1 8 
1 0 
ece 2 7 8 
2 C 3 
5 3 0 
4 7 0 1 . 4 9 A U T R E S P A T E S O E 
C C I 
C 0 4 
0 C 5 
C 2 8 
0 3 O 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 O 
C 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 9 1 P A T E S 
0 0 4 
C 3 2 
C 4 0 
0 4 2 
4 C 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
1 
1 
5 
2 1 
7 
2 
4 
1 
1 
1 0 
1 
5 9 
3 
i i 
5 3 
2 9 
2 
5 2 2 
3 7 2 
2 3 4 
6 9 6 
4 3 2 
cao 3 1 
1 2 9 
1 3 3 
4 1 3 
4 8 0 
5 8 
1 C 6 
C 8 9 
C 6 B 
2 3 
7 9 ? 
2 1 5 
3 3 3 
5 3 0 
7 5 9 
5 6 9 
4 ? / 
2 
i s e 
D E L I N T E R S 
4 
4 
4 
4 0 
2 ? 
2 1 
8 6 
4 6 i 
6 3 
7 5 6 
4 8 
7 0 8 
9 
I C 
I C 
1 0 
B O I S 
4 
2 
1 
9 
6 
e 4 
a 
6 9 1 
• . a 
6 6 
3 3 
4 1 8 
7 4 
4 5 1 
■ 
4 S I 
3 9 3 
8 9 1 
9 8 
1 6 7 
2 6 6 
4 3 ( 
1 
4 3 5 
4 3 5 
a 
• 
C H I M I Q U E S Ρ 
. 2 c e 
2 8 4 
3 ( 2 
3 1 8 
1 6 4 
. . . . 7 4 1 
• i c e 
6 
. a 
? ? e 
C 7 2 
4 8 7 
4 9 2 
S S 6 
9 9 0 
( £ C 
a 
6 
1 
1 
1 
£ 
( 5 
3 
D E C O T O N 
1 
1 
1 
se 
a 
a 
2 8 
4 5 5 
• 
5 2 9 
3 9 
4 S C 
. 5 C 8 
a 
6 ( 1 
7 4 9 
K l 
a 
. . a 
4 6 5 
a 
a 
a 
3 6 C 
a 
6 19 
• 
6 6 7 
5 0 8 
î e c 
e c e 
6 1 1 
a 
2 f C 
2 
• a 
a 
7 4 
­
7 6 
2 
7 4 
1 
6 
7 
4 
2 1 
2 
1 9 
1 3 
1 3 
5 6 5 
6 9 
a 
5 7 6 
a 
9 
C 5 4 
4 9 4 
C 3 8 
. 2 
2 5 9 
a 
a 
. 2 9 9 
. 3 7 9 
• 7 S 8 
? 1 4 
7 7 7 
2 3 0 
5 4 7 
B 7 C 
8 2 0 
• ■ 
6 7 7 
3 
3 
1 1 
2 
1 
2 7 
3 
2 3 
2 2 
1 6 
1 
? 8 
1 2 9 
1 5 
• • 6 4 6 
2 2 8 
C 9 6 
4 3 9 
3 
5 0 
a 
. . . 4 4 4 
1 8 3 
2 5 3 
9 9 
6 6 3 
1 7 2 
4 9 6 
3 6 9 
4 1 6 
6 2 7 
8 0 2 
4 0 
2 4 
• • 3 0 8 
3 6 2 
8 8 6 
4 9 7 
7 8 3 
1 1 7 
1 9 
9 
4 
a 
5 8 0 
a 
4 4 a 
a 
8 6 3 
8 1 2 
0 5 9 
8 6 6 
1 9 3 
1 6 5 
9 7 5 
a 
a 
0 2 8 
T E X T A R T I F A H A U T E 
1 
1 
1 
1 
. 3 
4 9 9 
• 
5 1 2 
9 
5 C 3 
5 0 3 
3 
­
1 
1 ? 
1 4 
1 4 
1 2 
1 
a 
2 1 0 
2 2 
• 4 1 0 
. a 
7 1 7 
1 
3 6 0 
• 3 6 0 
9 5 0 
2 1 0 
4 1 0 
F A B R I C F I B R E S T E X T 
2 
1 
2 
7 
6 
6 
4 
. 6 2 7 
. 4 4 7 
3 5 8 
a 
a 
a 
2 
a 
. . a 
a 
. a 
C 4 B 
2 
0 2 6 
6 2 9 
3 9 7 
3 9 / 
3 4 7 
a 
■ 
' 
. . a 
a 
4 5 9 
• 
5 C 3 
1 
5 C 2 
1 
5 
1 
1 
2 
1 4 
1 
1 3 
1 3 
7 
? 
? 
2 
9 2 2 
• • 3 6 0 
? 4 3 
6 5 7 
■ 
. 9 3 6 
7 6 
6 0 6 
• . . 9 
• 5 3 0 
9 7 
5 3 6 
9 ? 2 
0 1 4 
0 0 5 
C 3 9 
■ 
9 
. . . 2 3 
3 3 7 
3 3 
4 6 6 
4 6 6 
I t a l i a 
2 1 7 
a 
a 
5 3 7 
a 
1 2 4 
4 6 3 1 
4 5 6 5 
2 7 
7 9 8 
1 8 1 1 
1 0 5 
2 8 
2 0 
1 5 
I 3 2 9 
6 9 
3 8 0 
1 5 6 2 
l e 2 1 9 
7 5 3 
1 5 4 6 6 
1 4 0 6 7 
7 4 9 7 
1 3 9 9 
3 4 6 4 
a 
• 1 0 2 5 
a 
a 
1 8 0 4 
1 2 0 5 2 
7 9 8 1 
5 3 7 
7 5 6 7 
5 2 2 
1 6 
1 C 9 6 
2 3 
1 1 6 8 
1 4 1 
3 5 1 
1 
8 2 8 1 
6 3 0 
4 6 6 7 2 
4 4 8 9 
4 2 1 8 3 
4 C 5 1 0 
2 2 4 8 4 
4 
1 
1 6 6 9 
6 0 
4 4 
a 
7 C 
a 
a 
2 2 
1 8 2 3 
­
2 0 1 9 
a 
2 0 1 9 
1 9 9 7 
1 0 4 
2 2 
A R T I F 
. 2 9 
. 1 6 6 
8 2 2 4 
2 1 5 8 
3 1 
1 2 9 
1 1 9 5 
3 3 7 
1 6 6 4 
5 8 
a 
1 0 8 3 
6 7 9 
2 3 
5 3 6 7 
4 4 
2 1 2 0 2 
2 9 
2 1 1 7 2 
1 9 3 7 7 
9 7 5 0 
2 
I 7 9 3 
. 22 
2 1 
3 0 
9 3 
■ 
1 8 ? 
6 
1 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
Januar-D 
Länder-
Schlüsse! 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
u l o 
HALES 
CCI 
CC3 
CC4 
C34 
C28 
C42 
C56 
C64 
cea 212 
4C0 
ÍCCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
ANCEP 
C C I 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C20 
0 4 2 
0 i 2 
C Î 6 
cee 2 12 
7C8 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C32 
1C40 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
12 62C 
1C7 
277 
Janvier-Décembr 
France 
4 4 6 1 
a 
2C 
1000 
Be lg . -Lux . 
16C 
a 
ICFF AUS PFLANZLICHEN FASERN 
1 
6 
1 
7 
E 
2 
27 
£ 
IE 
2 
1 
2 
2 
13 
: FALE 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
ί 
2 
1 
1 
1 
2 l i 
226 
£ 7 1 
352 
214 
825 
454 
758 
C75 
929 
55 
4 6 1 
576 
SC4 
624 
6 IS 
S2C 
525 
250 
ETGF 
2C4 
2C4 
245 
155 
e i e 
167 
C21 
56 
SS 
536 
524 
2S 
C i i 
8 ( 2 
2C5 
e i a 
S41 
Ü 3 
5 24 
( 2 5 
2 
2 
2 
2 
2 
, 
. . . 4
152 
. . ICS 
2 6 Í 
• 
i l i 
22 
5 i 2 
1 Í 7 
4 
266 
2 £ i 
ICS 
E,. A N G . 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
ï 
1 
1 
1 
a 
2C2 
7 
. . . C2 1 
i 6 
. 536 
C26 
• 
£45 
2CS 
£ 4 1 
C77 
. C26 
C2£ 
526 
522 
214 
1 352 
ί 
2 i i i 
1 155 
1 356 
4 
. 
1 352 
1 263 
58 
121 
e i e 
2 C52 
1 443 
e i e 
e i e 
6 1C 
. . ■ 
C 
«g 
N e d e r 
1 
and 
457 
a 
IC 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
7 
.GEBLEICHT 
6 3 ( 
2C 
­
656 
636 
2C 
. . 2C
2C 
­
676 
. 49 
1C 
745 
73C 
IS 
19 
IS 
. . • 
1 
5 
1 
3 
13 
6 
6 
2 
1 
4 
C83 
30 
347 
269 
4 06 
­362 
103 
568 
a 
4 5 1 
663 
424 
51 
324 
696 
6 2 8 
C90 
4 7 1 
4 2 4 
424 
114 
5 
44 
a 
155 
4 9 6 
29 
729 
49 
6Θ0 
155 
155 
525 
496 
­
EíHyF^sTELíeNéEtEHw^EBr i­PAPF"eEK>ALT­KLB ™ 
mit 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C24 
C26 
028 
C30 
C32 
C34 
026 
C38 
C48 
C54 
C i 6 
ceo C62 
C64 
2C0 
248 
212 
216 
4CC 
4C4 
4 ( 4 
6C4 
624 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
ÍEFHÊÍ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
c;; C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C 28 
cec 4C0 
4C4 
ÌCCO 
IC 10 
IC π 
1C20 
1C21 
K 4 C 
.ΝΗΕΡΉΝ. 
26 
ICC 
149 
77 
2S 
1 
2S 
1 
16 
47 
6 
4 
2 
4 
2C 
3 
4 
52 ε 
2 ! 4 
164 
1 ( 6 
13C 
5 
11 
i l £ 
2 4 1 
i S l 
( 4 5 
S26 
217 
2 i 5 
1 ( 3 
259 
3C5 
i 24 
14C 
22S 
SS5 
239 
556 
262 
5C6 
112 
126 
129 
42C 
13C 
122 
C77 
164 
615 
C42 
( 4 4 
C55 
551 
646 
616 
S74 
662 
ese 
tunmi 
18 
2 
2 
iC 
1 
2 
2 
64 
IS 
( i 
64 
i i 
557 
( 7 5 
2 7 1 
C Í 2 
7S 
(C5 
EC4 
C54 
2£C 
S54 
25 7 
7EC 
C£S 
C22 
558 
5 ( 2 
C2£ 
2C1 
S5S 
£25 
A ELL E, AL G EN SCHEI N L . M R 
26 
27 
1 3 
5 
11 
54 
77 
17 
17 
16 
AELL 
a 
265 
762 
455 
2 ( 1 
. . . . . a 
127 
1 ( 6 
. 325 
. a 
. . a 
125 
1­2 
a 
1 ( 5 
a 
. , • 9 57 
5C2 
455 
C77 
5 ( 5 
376 
378 
• 
1 566 
. 3 C73 
4 
21C 
S3 
14 
18C 
5 176 
4 646 
5 3 1 
496 
3C2 
a 
. 35 
18 
16 
5 
1 
3 
1 
52 
35 
16 
15 
S 
1 
2 . P A P I E R H E R ­
722 
465 
. £58 
649 
9 
2 
77 
i c a 
79 
61 
I f 
CC5 
414 
728 
1E4 
a 
­
272 
650 
422 
166 
926 
247 
a 
CC9 
18 
4 4 
1 1 6 
12 
2C 
1 
15 
13 
2 
1 
1 
25C 
178 
72 
66 
6 6 
­■ 
, A L S S C H L I E S S L . Z . P A P I É RH ERS 
a 
226 
i c e 
1C 
4<S 
444 
e 6 
. 
ç 
3 -
27 
27 
. . . 
23 
23 
2 J 
. . . 
2 
2 
5 
5 
5 
1 
195 
105 
151 
. 766 
115 
353 
543 
942 
166 
633 
953 
569 
11 
. 550 
672 
518 
23 
. a 
. a 
125 
4 2 0 
. . 4 7 
995 
505 
490 
595 
521 
132 
, 763 
I E L L . 
. . . . 79 
6C5 
193 
C27 
2 1 7 
244 
, . . 529 
694 
. 894 
654 
338 
I t a l i a 
6 1 9 
77 
­
46 
. 21 
31 
1C2 
114 
4 9 4 
4 307 
2 9 1 5 
200 
• 
8 375 
67 
8 308 
373 
144 
200 
2 0 0 
7 7 3 5 
360 
a 
72 
. . 157 
a 
. 59 
. . • 
686 
4 3 1 
255 
157 
157 
. . 99 
6 0 3 3 
1 4 0 2 
2 585 
47 5 3 2 
2 0 5 0 
a 
. 5 4 3 
8 2 4 9 
46 
9 2 0 
22 0 5 0 
3 492 
9 6 6 
. a 
1 5 8 1 
988 
4 090 
136 
. 277 
130 
2 6 2 4 8 
9 2 9 
. 6 1 5 
3 9 9 5 
135 2 4 4 
57 5 5 2 
77 6 9 3 
65 514 
37 3 0 4 
5 2 1 7 
3 0 4 
6 8 9 1 
5 5 2 
347 
132 
18 0 2 9 
. a 
2 6 1 1 
2 1 
43 
50 7 1 0 
1 297 
780 
3 069 
4 9 3 
78 195 
19 0 5 9 
59 136 
58 3 0 1 
54 6 6 1 
8 3 5 
■ Κ 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 7 0 1 . 9 5 PATES 
CCI 
003 
004 
0 34 
033 
042 
0 5 6 
0 6 4 
068 
212 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 9 < 
0 0 1 
003 
004 
022 
023 
030 
042 
052 
0 5 6 
068 
212 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
4 7 0 2 
4 7 0 2 . 1 
OCl 
002 
003 
0C4 
022 
024 
026 
023 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
048 
054 
056 
C60 
062 
064 
200 
248 
272 
276 
400 
404 
464 
6C4 
624 
ÌCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
CANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 603 
3 1 
ICO 
DE FIBRES 
3 
1 
2 
1 
246 
997 
1 ( 1 
121 
120 
140 
i c a 
606 
751 
6CB 
14 
9 0 1 
4 1 5 
486 
409 
246 
6C8 
608 
469 
France 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 6 4 74 
, a 
N e d e r l a n d 
4 9 9 
a 
3 
VEGETALES BLANCHIES 
' 142 
59 
1 à 29 
16 î e c 
4 6 6 
2 
518 367 
E 1 
. 2 0 5 
, 162 
32 2 
I 
4 6 6 
4 6 6 
1 S 180 
AUTRES PATES A P A P I E R , N D A . 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
! 
294 
2C9 
64 
126 
29 
36 
185 
11 
21 
243 
294 
19 
533 
568 
9 6 4 
387 
191 
313 
294 
264 
exEMi.VEMENVTEÎJ, 
ΚΑΝ^ΕΊΤΕ-ΜΕΝ-ΠΕ 
FRANCE 
BE L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
L I B A N 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
5 
9 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
35 
21 
13 
12 
9 
4 7 0 2 . 1 5 D f C H 6 i U | s 
OCl 
002 
0C3 
004 
C22 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
038 
C60 
400 
4C4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
3 
2 
215 
336 
757 
0 1 4 
404 
15 
25 
140 
e3o 
33 
308 
2 6 1 
4 6 4 
30 
14 
44 
236 
104 
122 
13 
11 
26 
12 
C69 
308 
15 
45 
3 2 5 
765 
824 
94 2 
5 5 7 
4 2 4 
465 
45 
519 
3 A P I E A LA 
29 
37 
14 
875 
11 
56 
193 
192 
2 1 
0 2 9 
59 
37 
2 6 4 
203 
027 
9 55 
C71 
0 3 1 
369 
40 
IEÏH 
RVIR 
1 
1 
4 
3 
154 
19Ò ■ ' 
1 39 
29 
165 
11 
243 
162 
8 1 2 232 
1 9 1 203 
6 2 1 29 
196 29 
29 
182 
182 
243 
95 
4 
• 
99 
95 
4 
. . 4 
4 
■ 
60 
. 14
99 
96 
3 
3 
3 
# ■ 
(AGES DE PAPIER ET DE ­BLES Ρ FABRICATION DE 
8S A ^ F A B I 
ice 
6 5 6 
267 15C 
4 7 2 
439 16 
45 '. 17 
14 
l ' i 
6 
16 
358 2 9 0 
395 258 
9 6 4 32 
942 29 
9C8 22 
22 
22 
3 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 
1 
375 
10 
91 
233 
855 
a 
119 
61 
91 
297 
103 
97 
12 
876 
096 
7 3 0 
283 
180 
97 
97 
400 
1 
8 
a 
126 
. . . . . 112 
19 
266 
9 
257 
126 
126 
131 
112 
CARTCN 
PAPIER 
I C i T I O r . DU PAPIER 
49 
9 2 9 
753 
624 
1 
7 
9 
8 
7 
53 
4 2 0 
147 
15 
­
3 0 7 6 
1 772 
1 3C4 
1 2 2 5 
6 4 8 
22 
53 
1 
3 
8 
1 
2 
1 
18 
12 
5 
5 
5 
605 
146 
099 
139 
8 
25 
55 
136 
63 
192 
6 8 6 
2 2 8 
1 
44 
100 
66 
2 
a 
. . 20 
50 
1 
6 7 4 
852 
822 
608 
444 
2 
212 
R , T QE CARTON RENCUS EXCLUSIVEMENT FABRICATION DU PAPIER 
1 ' 
2 
2 
' 
) 1 
1 1 
a 
a 
1 
1 
m a 
a 
m a 10 
56 
2 1 
192 
18 
15 
. a 
144 
456 
4 5 6 
4 56 
1 2 0 ­
I t a l i a 
j 
1 
2 
1 
2 
9 
3 
5 
5 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 7 6 
2 1 
8 
7 
2 
56 
2 0 
108 
309 
452 
4 1 
• 
0 2 1 
15 
G06 
9 2 
6 3 
4 1 
4 1 
87 3 
59 
10 
33 
2Í 
124 
6 9 
54 
33 
33 
2 1 
4 5 3 
105 
? * 1 7 4 9 
186 
. 7 8 
6 8 5 
7 
109 
1 2 4 
2 1 9 
28 
. 7 8 
38 
120 
13 
20 12 
6 0 4 
1 1 1 
45 
3 2 4 
3 6 7 
5 4 7 
8 2 0 
153 
4 0 2 
4 1 9 
23 
246 
29 
2 0 
8 
87 3 
1 
172 
1 
3 
0 1 4 
59 
37 
2 6 4 
59 
546 
9 3 0 
615 
5 7 5 
2 4 9 
4 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1970 — 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
» Μ Ε Ρ Ι 
CCI 
0C2 ces CC4 
C20 
C2( 
C56 
1CCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
PAFIEF 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
C22 
0 2 8 
C20 
C24 
C26 
C38 cec C62 
4C0 
4C4 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1020 
1C21 
1030 
1C21 
1C40 
KSM 
2 E I T U N 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C 26 
C28 
C30 
C22 
C36 
C46 c;e cse C62 cee 4C0 
4C4 
1CCC 
1010 
κ 11 
1C20 
i c ; ι 
1C30 
1C4C 
Z1GARE 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
1CCO 
1C IC 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
F A F I E F 
CCI 
CC4 
028 
C3C 
C32 
4CC 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
KCFCEF 
CCI 
CC4 
C32 
4CC 
1CCC 
1C 10 
I C H 
I C 2 0 
IC 2 1 
KFAF1 1 
CCI 
CC3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F A F I E F ­ L N 
2 
; 11 
1 
19 
17 
2 
1 
8C6 
742 
4C3 
<19 
145 
2C1 
5 7 i 
( 5 7 
2 7 1 
266 
7 1 1 
566 
575 
­ U . F Í P P H A R 
;c 
48 
46 
17 
13 
( 
17 
4 
3 
6 
1 
197 
124 
e ; 
Î 6 
48 
4 
17 1 
1S6 
245 
746 
353 
220 
566 
246 
667 
717 
C21 
625 
4 76 
117 
C74 
4 6 1 
614 
2C2 
2 2 1 
246 
75 
116 
L E N F á c E R R E 
CSCPUCKPAP 
e 
5 
27 e 
2 ( 8 
273 
2 ­ 3 
( 3 
e -3 
ï 7 
6 
7 1 
n s : 
46 
1 14E 
1135 
ICS 
12 
i ca 
7 56 
Í 6 2 
328 
( 2 3 
126 
228 
2 ÍC 
215 
7 3 1 
7££ 
717 
5 3 1 
22S 
2 13 
156 
257 
323 
3 3 7 
6 6 9 
<5C 
732 
476 
3 
( i i 
TTENPAPIER 
1 
( 3 C 
E 7 
215 
7 
CC6 
SS7 
11 
Π 
7 
Ulf FERST 
2 
2 
t 
2 
2 
61 
77 
412 
H C 
9C 
122 
912 
157 
7 i 7 
754 
54 1 
3 
SATCRKRAFl 
1 
t £ £ 
13 
i 2 
342 
3 1 1 
SCO 
' 1 1 
4 1 1 
16 
S C L I E F R C F ­
£5 7 
3S1 
Janvier­Décembre 
F rance 
C FAFPAE 
1 
2 
2 
742 
2 Í 2 
Ì 6 E 
a 
. ­
6 2 Í 
563 
( 2 
(2 
Í 4 
­
E N . A L T . N I 
26 
4 
3 
ï 
1 
36 
36 
2 
2 
2 
, 614 
125 
K C 
227 
. 12C 
12C 
. . . ­
745 
CS2 
( 5 2 
577 
577 
E E 
5 5 
• 
U . ­ P A P P E , C ÍEN 
1ER 
5 
2 
15 
3 3 
52 
48 
6 
6 
177 
27 
14S 
145 
66 
ELLEI 
1 
1 
1 
1 
1 
F AF 1 
LNC 
£25 
C E E 
4 5 5 
4 ( 5 
6 4 9 
S C 
C£4 
C27 
C42 
ess 1É9 
165 
115 
. ­
23 
i e e 
2 14 
213 
2 
2 
• 
VON 
m 2 
. 2C7 
a 
22 
2 3 1 
2 
22S 
22S 
2C7 
• 
R 
, 3 
. • 
4 
4 
. a 
■ 
Belg. ­
­AELL 
2 
3 
2 
R Z . 
ι 
12 
14 
14 
1000 
L u x . 
E 
E4S 
. C45 
Í2C 
a 
. ­
514 
514 
. . . ­
kg 
N e d e r l a n d 
FAPIERHER 
227 
. 1S5 esc 22C 
. , . . . , i 
• 
2 ( 2 
112 
2 52 
225 
22C 
a 
a 
­
13 
S 
23 
23 
1 I I 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. 23 
a 
. . • 
•.7 
23 
24 
24 
. • 
ST.VERkENCBAR 
1£S 
C26 
. 790 
4CS 
. . 20 
a 
. l i e 
5 
115 
. 
637 
CC7 
630 
544 
429 
72 
. 213 
E I N S C H L I E S S L . Z E L L 
6 
1 ( 
17 
2C 
1 
3 
ï 4 
S 
£1 
6 
75 
65 
35 
S 
PAP 
22 
. 52 
C28 
. 22 
226 
£57 
£47 
5C4 
2 ( 3 
. 525 
2C4 
617 
. 145
256 
627 
144 
6S4 
S44 
7SS 
. 7 5C 
Í 2 Í 
4 
5 
­
624 
623 
. . ­
2 
45 
72 
62 
2 
21 
2 2 7 
3 
224 
224 
12C 
ERGARNEN 
39 
13 
7 
13 
77 
i 1 
2 6 
E 6 
26 
ί £ 
a 
22 
3 
I C I 
55 
- 2 
42 
16 
KAEELKRAFTPAFIEP 
. 2 7 17 2C 
512 
. 34C 
. 52 
. 419 
S41 
4 5 8 
1C9 
a 
. 35 
. . . CS3 
3 ( 5 
252 
113 
C71 
5 2 1 
. 42 
3 
. . 5
10 
5 
5 
5 
5 
55 
4C5 
151 
a 
-
e t c 
55 
556 
5S6 
i S 6 
• 
2 
1 
ι 
-
3 
? 
1 
1 
hO 
* 
1 
6 
31 
7 
5 
4 
1 
2 
1 
63 
38 
24 
23 
2 1 
383 
314 
C13 
a 
678 
2 2 0 
196 
626 
964 
C86 
724 
6C 
3C6 
117 
054 
711 
343 
396 
9 7 0 
101 
a 
846 
STCFFfcATTE 
2 
6 
171 
2 2 1 
189 
ec 
6 
2 
32 
6S5 
9 
665 
6 8 2 
454 
2 
46 
a 
913 
. 633 
42 
. 756 
806 
164 
403 
6 9 1 
2 
a 
6S6 
156 
. 5 4 5 
272 
593 
679 
806 
C06 
. 673 
2 
. . • 
4 
2 
2 
2 
-
19 
. . 694 
90 
• 
6C2 
19 
734 
784 
( 9 4 
• 
C6C 
. 1
-
6 6 1 
6 6 0 
1 
1 
• 
4 8 
3 4 9 
Italia 
1 
9 
1 
13 
11 
2 
1 
1 
17 
4 
3 
1 
14 
2 
2 
6 
57 
22 
34 
31 
23 
3 
• 
3 
2 
2 
13 
13 
13 
5 
959 
. 32 
2 3 1 
145 
2C1 
575 
4 7 1 
2 7 1 
200 
625 
512 
575 
372 
4 0 
993 
123 
759 
a 
772 
2 8 0 
573 
6 3 1 
139 
7 7 0 
0 5 0 
• 
075 
538 
537 
4 6 0 
035 
20 
20 
057 
39 
5 
2 
1 
. 2 
. 753 
2 7 2 
6 4 3 
11 
24 
. . . a 
C68 
-
3 2 1 
47 
7 7 5 
772 
037 
3 
• 
, 
a 
144 
2 
146 
144 
2 
2 
2 
23 
l o i 
152 
30 
122 
119 
13 
3 
166 
9 
27 
339 
542 
175 
367 
J67 
2 
132 
2C 
■ K 
NIMEXE 
\ f ι ι 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 0 2 . 1 9 CECHE1S CE 
CCI 
002 
003 
004 
0 3 0 
C36 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
F rance 
FAPIER ET 
168 
2û 
114 
525 
10 
33 
31 
975 
628 
147 
( 6 
54 
8 1 
4 7 0 2 . 2 0 V I E U X OUVRAGES C U T I L I S A B L E S POUR 
0C1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
02e 
030 
034 
0 3 6 
038 
C60 
062 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 8 0 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
cTcÉf 
4 8 0 1 . 0 3 PAPIER 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
033 
048 
C56 
058 
062 
C66 
4C0 
4 0 4 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 0 5 PAPIER 
COI 
003 
0C4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
RCY.UNI 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 8 0 1 . 0 7 PAPIER 
0C1 
004 
028 
C30 
0 3 2 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 8 0 1 . O E 
CCI 
.)>-:', 032 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1C21 
4 8 0 1 . 0 S 
CCI 
CCI 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FAPIEP 
FRANCE 
ALLEH.FED 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
»1 PAPIER 
FRANCE 
FAYS­EAS 
1 
1 
3 
1 
10 
6 
4 
3 
2 
3 ­ 3 
774 
C57 
7 3 0 
090 
16 
4 3 3 
313 
7 6 1 
294 
153 
4 0 
695 
151 
5C7 
8 9 6 
C 12 
753 
9 2 1 
11 
6 
2 0 6 
Ε PA LA 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg . L u x . N e d e r l a n d 
CE CARTCN NCA 
20 IB 
77 
. . • 
120 
115 
5 
5 
4 
• 
M E R 
FABR 
. C65 
193 
171 
i c e 
a 
a 
8 
72 
. . . . ­
6 4 ! 
4 5 0 
1S1 
187 
167 
4 
4 
­
S ET CARTONS FABRIC LULCSE EN ROULEAUX 
JOURNAL 
1 
4 
1 
38 
53 
49 
9 
1 
10 
171 
6 
1 ( 4 
1 ( 2 
ICC 
1 
17 
0 0 4 
3 2 1 
C74 
C29 
2 0 
37 
3 8 6 
379 
2 1 0 
150 
9 2 5 
552 
161 
545 
19 
212 
374 
217 
9 4 5 
373 
6 9 0 
934 
2 
6£C 
2 
4 
7 
7 
1 
2 î 
4 
21 
21 
1 2 
A CIGARETTES 
1 
1 
CEST 
7 ( 5 
1? 
325 
12 
123 
112 
16 
16 
12 
£57 
360 
635 
a 
a 
. 672 
6 5 9 
137 
. . . . a 
. £62 
138 
739 
C72 
( Í 7 
667 
5 31 
. ■ 
. 7 
1 1? 
• 129 
127 
2 
2 
• 
46 
. es 
33 
a 
. • 1 ( 9 
us 
a 
. . ­
É A T Ï C ^ O U 1 
44 
. 556 
26 
l e 
. . . . . ­­. ­647 
626 
19 
l e 
i e 
. . ­
«E S ER E F§GI 
2 
2 
2 
1 
12 
1 1 
IC 
5 
1 
. A LA FABRICATION 
33 
33 
11? 
550 
21 
41 
«49 
7 1 
7 79 
7 / ? 
7 1 1 
5 
. 1 
a 
2 Í 9 
. β 
269 
1 
2 ( 6 
367 
359 
• 
KRAFT POUR CCNCENS 
1 
2 
1 
766 
2 4 
71 
562 
431 
793 
629 
6 3 9 
7 
. 5 
. 1
6 
6 
1 
1 
. 
KRAFT POUR CABLES 
2 6 9 
1 29 
a 
1 
4 
. 15
9C6 
­5 
37 
566 
723 
169 
Í S ? 
. 55? 
157 
6 1 5 
. 22 
431 
294 
9 2 5 
4 ( S 
146 
467 
a 
222 
757 
5 
5 
­
7 6 7 
767 
. . • 
PAP 
QUE LLE 
6 
IC 
11 
2 
31 
3C 
30 
16 
OE F I L S 
2C 
7 
2 
3 
. • 
32 
27 
5 
5 
5 
• 
I E V 
12 
3 44 
239 
22 
684 
6 4 5 
40 
28 
24 
1 
. 10 
MENT 
14 1 
3 3? 
217 
2 0 5 
147 
2 7 3 
775 
1 C2 
4 7 5 
626 
6?2 
7C1 
a 
5 
6 
. 1
6 
15 
9 
6 
6 
6 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
. . 1 
. a 
. ­
3 
1 
2 
2 
. • 
US1VEMENT 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
98 
341 
?06 
. 570 
16 
289 
?74 
111 
89 
2 7 
2 
16 
151 
195 
645 
550 
516 
3 4 9 
4 
. 30 
YC CLATE 
1 
24 
31 
?7 
6 
5 
55 
1 
56 
58 
64 
IE PAPIER 
. 27 
110 
45 
. • 
162 
27 
155 
155 
155 
• 
ATELRS ELECTRIQUES 
I C ' . 
a 
22 
5 
127 
106 
31 
31 
5 
3 
1 
1 
·' 5 
4 
1 
1 
­
1 
1 
1 
10 
. 425 
a 
C29 
7 
. 610 
439 
3 39 
679 
9 ? 1 
a 
a 
330 
19 
a 
0 3 0 
391 
4 6 4 
4?7 
0 / 5 
785 
. 352
2 
. . • 
3 
2 
1 
1 
■ 
7 
. a 
183 
2 1 
• 
?1 1 
7 
2C4 
2 04 
183 
• 
420 
, 4
• 
4?4 
420 
4 
4 
• 
ELECTRIQUES ET PAPIER KRAFT 
215 
6 
ND 
* 
2 0 
126 
I t a l i a 
122 
a 
6 
4 1 5 
10 
3 3 
31 
6 8 3 
54 3 
140 
59 
5 0 
31 
1 179 
4 
100 
2 4 4 
374 
a 
144 
29 
598 
2 0 5 
118 
38 
6 7 5 
• 
3 7 4 0 
1 528 
2 2 1 2 
2 044 
1 353 
2 
2 
166 
. 119 
1 3 0 3 
4 1 8 
6 
4 
. ­. . 328 
• 
2 1 9 1 
9 
2 182 
2 1 8 0 
l 4 3 0 
2 
­
. . 2 0 7 
6 
214 
2 0 7 
7 
7 
6 
6 
32 
55 
9 
47 
4 1 
9 
5 
2 3 8 
18 
4 4 
556 
659 
2 5 7 
602 
6 0 2 
2 
S I M I L . 
3 4 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 c s 2 C*C 
C22 
4C0 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
K F / F l 
CCI 
CC4 
0 2 0 
4CC 
4C4 
1CCC 
I C I O 
I C H 
ic ;c IC 2 1 
LCCHK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 c ; ; C2C 
C22 
4CC 
7C2 
1CCC 
1C1C 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 
K F Í F T 
3 5 GP 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C32 
C2£ 
CÍO 
4C0 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
H ­ O 
KFAFT 
C C I 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C22 
C28 
C48 
C56 
C66 
4C0 
4C4 
eco 66C 
ÌCCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C­C 
K P / F T 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C28 
C2C 
C32 
C36 
C28 
C40 
C«8 
C56 cee 4C0 
4C4 
4£4 
5 7 7 
1CC0 
IC 10 
K U 
1C20 
I C 2 1 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
' EWG­CEE 
1 
2 
E 
: ' ■ 
2 
2 
2 
562 
17 
2C2 
4 6 1 
IS 
736 
E Í 4 
££3 
£ £ 1 
259 
22 
• t F M I R G E L R l 
1 
1 
S15 
612 
269 
22 
78 
926 
55C 
279 
275 
279 
I F T E N K R / F T I 
3 
52 
2 
59 
i e 
2 
2 
=AFIER 
IMF 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
. I N E P . 
9 
1 
2 
2 
1 ( 2 
77 
12 
4 
427 
25 
72S 
14 
725 
7C7 
1 ( 6 
17 
241 
265 
531 
1C5 
73 
69 
( 4 
566 
41 
1 11 
264 
647 
ece 176 
41 
MIT 
413 
55 
51C 
2 3 1 
S2 
5S 
i l l 
50 
366 
1C4 
2 6 1 
SIC 
2C4 
6C7 
602 
S E Í 
5 
Janvier­Décembre 
France 
2 
. , 16 IC 
22 
4 
26 
26 . ­
000 kg 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
1S4 
a 
e 49 
­SS1 
S24 
56 
56 e ­
■ ■ ■ 
QUANTITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 
1 
I 
1 
6 
538 
2 6 5 
4 
214 
397 
617 
817 
543 
• 
F ­ UNC KRAFTSCHLEIFBANCRCHPAPIER 
A P I E I 
IC 
1 
12 
IC 
1 
1 
227 
11 
12 
76 
43£ 
227 
! 11 
1 11 
2C 
a 
364 
119 
i e 
1 
es . 7C5 • 222 
i 2 4 
75£ 
758 
65 
• 
4 
4 
. a ­6 
e . a • 
. S 
• s 
. S S 
s 
22 
. . 4C 26 
. . 475 • 575 
£2 
512 
512 
3£ 
EINEM CUACRATHETERGEUCHI 
1 
1 
1 
25 
15S 
26 
a 
1 
SC6 
26 
. a 22£ 
577 
223 
3 54 
245 
S2S 
5 
UNCEELEICHT, 
s i e 
106 
Í 6 1 
£66 
164 
276 
273 
E6S 
7 2 1 
52 
262 
72Θ 
7 7 1 
7S1 
C71 
15C 
2C3 
SCO 
517 
3£5 
447 
5 7 1 ­JE 3 
5£5 
¡ Í C K P A P I E R 
1 
2 
6 
246 
62 
4 ( IS 4 
9 
3 
'2 
4 12 
5 
2 ( 4 
2 5 9 
2 ( 4 
755 
226 
3C6 
657 
756 
527 
C40 
122 
647 
£36 
26C 
725 
266 
511 
6 6 1 
59 
S46 
617 
CEC 
552 
24S 
7 3 1 
42 
24 
Í 7 
2 
126 
126 
127 
42 
l i 15 
a 
. £ a 35 
7E7 
537 
. 26 2C1 
a 
237 
117 
. • C72 
26 
C<W 
746 
£27 . 3C1 
S 
. 27 S2 
(S 
5 
67 . . . <( 216 
157 
U S 
1 IS 
74 
­
42 
a 
67 
. 36 52 
13 
. . 7 
2 2 1 
111 
n e H C 
sc ­
1 
42 
42 
42 
798 
. 2 4 9 . ­066 
e i 6 
250 
2 50 
2 5 0 
35 
. 3 7 1 . 34 . 64 160 
­664 
4C6 
253 
258 
34 
• 
I t a 
1 
3 
3 
3 
ia 
366 
H 
7 56 
149 
5 
499 
519 
980 
958 
3 0 3 
22 
117 
2 8 1 
. 9 ­407 
399 
9 
9 
­
184 
1 
4 1 
47 
a 
. . 222 4 1 
550 
272 
278 
2 3 7 
15 
4 1 
VON « N I G E R ALS 
1 
264 
. 304 . 24 15 
2 8 8 
1 
375 
. • 2 7 1 
592 
6 7 9 
679 
6 7 3 
­
N I C H I IN CER MASSE GEFAERB1 
13 
6 
25 
4£ 
1 
46 
46 
13 
UNGEBLEICHT, 
7 1 
IC 
6 
3 
4 
e 3 
1C7 
IC7 
1C2 
76 
65 
. 6 2 1 Í 7 E 
C i 2 
275 
. . 616 4 2 Í 
7 2 5 . S5S 2 2 2 . ­766 
6 5 1 
C76 
259 
246 
1 
37 
1C 
4S 
1 
47 
4 7 
37 
( i l 
. ' i C 163 
1 
. 2 3 657 
567 
20 . . a see e . • 166 
3C5 
663 
£73 
SCC . 11 
NICHT 
494 
. S4 . 24 ( C I 
25e 
2 1 
5C2 
566 
515 
514 
( 3 5 
1 
2C 
15 
1 
42 
63 
2 
ec 78 
2C 
1 
IN 
1 
42 
44 
1 
I 
ÍS 
575 
. 6 Í 4 76 
1 ( 3 
3££ 
163 
555 
21 
562 
. 227 
. ­C62 
965 
117 
554 
733 
a 
Î 6 2 
DER 
13 
2 
. 3£ . . . . S 
a 
. 5C 
3C3 
. a 5 4 ( 
3 5 ' 
51 
362 
312 
5 
S 
1 
80 
2 7 
I C 
4 
2 7 4 
26 
4 3 6 
9 
4 2 7 
4 1 1 
62 
15 
233 
120 
106 
. 1C5 2C9 
629 
862 
228 
11 
18 
875 
7 7 1 
5 5 9 
6 0 6 
a 
­602 
570 
C33 
322 
9 1 1 , 7 1 1 
• 1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
27 
6 
43 
43 
4 2 
5 
97 
20 
20 
4 4 
. a 198 . 11 104 
• 525 
181 
345 
345 
2 1 4 
­
. . 6 5 1 . . . 200 374 
. 216 . a 788 
342 
150 
203 
9 5 6 
6 5 1 
305 
952 
200 
353 
­MASSE GEFAERBT 
2 
6 
102 
38 
3 
2 
156 
2 
153 
153 
112 
24 8 
255 
214 . i a 6 518 
185 
. 7 1 1 
a 
143 
. 15 203 
339 
a 
• C61 
7 5 0 
311 
2 9 6 
416 
35 
3 
13 
1 
54 
54 
54 
36 
, . . a 356 
313 
122 
9 2 7 
20 
7 7 / 
. 3 0 1 0 2 0 
a 
59 
• 929 
. 929 563 
4 2 5 
■ r 
NIMEXE 
V ■ b 
URSPRUNG 
OR /G /NE 
0C4 
022 
030 
032 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
ALLEM.FEC 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 6 1 
11 
565 
101 
22 
6 8 3 
9 7 1 
717 
715 
5 9 0 
3 
F rance 
4 8 0 1 . 1 1 PAPIER KRAFT SUPPORT 
0C1 
0 0 4 
030 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FEC 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
537 
2 30 
72 
22 
37 
9 1 7 
7 7 0 
147 
147 
77 
1 
. . 11 11 
25 
3 
22 
22 . ­
100C D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
AERASIF 
135 
3 
24 
37 
2C4 
135 
69 
69 
7 
4 8 0 1 . 1 2 PAPIER KRAFT POUR CARTES 
0C1 
002 
0C3 
004 
022 
030 
0 3 2 
400 
702 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
16 
17 
17 
923 
126 
042 
37 
27 
16 
13 
636 
18 
9 19 
154 
765 
747 
48 
18 
3 
1 
3 
134 
119 
9 
1 
16 
45Õ 
• 736 
269 
467 
467 
17 
­
N e d e r 
3 Ï 4 
a 
2 
18 
. 5 9 Í 
576 
2C 
2C 
2 
­
2 
2 
. . • 4 
4 . . ­
PERFOREES 
4 8 0 1 . 1 3 PAPIER KRAFT PESANT HAXIMUM 35 G AU 
0C1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
033 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
206 
13 
139 
32 
29 
26 
563 
11 
129 
24 
66 
317 
479 
839 
837 
727 
1 
10 
31 
20 
. 1 166 
7 
. . 56 
3C5 
61 
244 
242 
174 
1 
4 8 0 1 . 1 5 PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE, DANS LA NASSE 
CCI 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 3 
043 
0 5 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6C0 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
THAILANOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
27 
13 
1 
67 
5 
1 19 
2 
116 
114 
23 
2 
353 
190 
159 
423 
40 
54 
434 
696 
C06 
H 
36 
4 5 1 
717 
8 6 1 
534 
25 
36 
542 
666 
677 
637 
193 
61 
179 
7 
4 
S 
2 1 
21 
21 
7 
1? 
5 
a 
. 1 4 
426 
256 
a 
4 
34 
a 
258 
333 
. ■ 
333 
17 
316 
262 
4 3 1 . 34 
4 8 0 1 . 1 6 * l PAPIER KRAFT POUR GRANDS OANS LA MASSE 
0 0 1 
CC2 
003 
004 
023 
0 3 0 
032 
036 
038 
040 
043 
0 56 
066 
4 0 0 
4 0 4 
404 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
47 
11 
1 
3 
1 
7 
73 
1 
es 68 
5C 
363 
567 
73 
145 
3 6 1 
083 
9 3 6 
1 / 
886 
174 
262 
637 
53 
746 
7C5 
10 
9 5 5 
122 
157 
C19 
?47 
519 
1 "3 
\ 
1 
1 
2C 
2C 
!S 
14 
15 
. 138 110 
552 
965 
a 
. 170 658 
6 e 7 . 289 ( 4 1 
­266 
153 
133 
4 2 9 
8 7 1 
2 
1 
a 
7 
7 
7 
2 
SACS 
7 
1 
S 
S 
s 7 
4 
a 
12 
26 
25 
2 
l e 
a 
a 
7 
55 
67 
26 
26 
2C 
M2 
and 
. . 2 . • 2 
. ■>. 2 
2 
7 
. . 12 10 
. a 122 
• 1 5 1 
19 
132 
132 
10 
• 
13 
a 
. 19 . 1 16 
4 
. 3 
62 
33 
29 
25 
23 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
12 
12 
12 
SIMFLEMENT ECRUS, 
116 
. 131 3C . . 5 391 
139 
4 
. . 9 9 6 1 
615 
278 
537 
535 
359 
a 
2 
3 
2 
6 
13 
13 
13 
3 
15 
156 
, 2 59 16 
19 
90 
563 
55E 
5 
1 5 Í 
738 
a 
a 
• 738 
4 86 
2 5 3 
062 
676 
î s i 
SIMPLEMENT 
3C3 
. 29 
6 
251 
963 
656 
332 
322 
323 
357 
7 
e 
5 
1 
, 7 . . . . 2 
. . 9 214 
. 955 
153 
13 
225 
216 
2 
1 
13 
4 
1 
43 
4 
65 
1 
67 
65 
13 
1 
ECRLS 
1 
19 
7 
3C 
29 
29 
21 
3 
453 
50 
4 
657 
146 
511 
5 1 1 
4 5 7 
• 
469 
, 67 . • 540 
472 
68 
63 
63 
11 
. 899 
a 
16 
, 13 47 
­9 8 6 
910 
76 
76 
16 
­
144 
. 93 . 14 16 
85 
128 
­480 
?51 
229 
229 
229 
­
NCN 
722 
22 
23 
. 24 34 
335 
48 0 
4 6 1 
2 
3 
226 
717 
4 5 3 
207 
­718 
7 9 1 
927 
975 
8 5 1 
952 
NON 
55 
551 
44 
2 4 5 
879 
459 
a 
714 
371 
a 
2 
36 
64 
­4 2 9 ' 
659 
770 
768 
833 
I t a 
1 
ia 
2 0 6 
8 
114 
22 
7 
4 1 0 
246 
164 
162 
131 
3 
66 
93 
. S • 167 
159 
8 
3 
• 
9 1 5 
2 
24 
16 . . . 67 18 
0 4 6 
9 5 6 
9 0 
7 2 
5 
i a 
45 
3 
3 
17 
. . 278 
î 24 
­375 
67 
3 0 9 
3 0 9 
2 8 1 
• 
CCLCPES 
4 
6 
6 
6 
. . 9 4 . a 
a 
8 3 6 
552 
a 
29 
. 3 6 6 9 9 3 
2 5 
36 
938 
9 4 
844 
7 8 3 
8 3 6 
6 1 
CCLCRES 
6 
2 
5 
S 
9 
6 
2 6 1 
599 
17 
170 
4 
2 5 3 
47 
2 0 4 
a 
10 
568 
. 56 8 5 1 1 
4 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C3C 
IC4C 
KRAFT 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 8 
C 2 0 
C 3 2 
C 3 8 
C < 8 
ese 
C 6 2 
C 6 6 
4 C 0 
4 C 4 
ÌCCO 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
1C21 
IC3C 
I C S I 
1C40 
ANCEF 
PAF IE 
CCCF 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
022 
C 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
C 2 6 
0 4 6 
C ( 2 
C 6 6 
4 C C 
4 C 4 
1CC0 
10 10 
I C H 
1020 
1C21 
1C20 
1C40 
K F f F T 
C C I 
C C 2 
C C S 
C C 4 
C C 5 
C 2 8 
C 2 0 
C 3 2 
C 4 8 
C Í 6 
4 C 0 
4 C 4 
1CCC 
IC 10 
U l i 
1020 
1C21 
1C40 
K F / F T 
C C I 
C C 2 
C C S 
C C 4 
C C 5 
C 2 8 
C 3 C 
C 2 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
K F / F T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
0 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
0 2 6 
Cíe 
4 C 0 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
5 5 
1 6 2 
FACKFAPIER 
I C 
2 
: 
2 
I E 
1 0 
e 
2 
2 
1 2 
6 1 
2 1 
5S 
5 2 
2 7 
5 
EMTG 
7 C 8 
C 1 5 
5 S 6 
4 9 7 
1 5 C 
5 16 
C 1 5 
see 
5 7 6 
e S 4 
4 6 5 
eie 
4 ( C 
7 ( 4 
1 2 3 
1 1 9 
5 6 7 
1 Í 4 
3 7 2 
5 6 2 
4C 
2 5 
74 1 
HfcEl 
KEIN KPAFTI 
E 
7 
2 
2 
2 
3 4 
4 C 
1 
7 7 
9 
1 E 3 
1 7 
1 6 6 
K ( 
3 6 
. I N E S , 
4 
2 
2 8 
¿ 
4 
4 7 
2 
4 4 
4 2 
6 
2 
ces 
5 5 6 
ies 
4 C S 
2 7 2 
1 5 3 
1 7 7 
4 7 6 
3 6 2 
97 7 
6 6 
lee 
5 7 
C 5 6 
7 2 3 
8 8 5 
5 3 6 
2 S C 
C 4 5 
7 6 4 
2 5 
2 6 C 
NUR 
S 4 1 
1 2 6 
6 6 2 
2 ( 4 
1 6 1 
6 6 5 
2 6 7 
6 6 4 
1 6 7 
4 6 5 
6 1 7 
2 2 2 
ces 
4 5 5 
6 3 5 
1 7 0 
1 7 2 
4 6 5 
S/CKFAP1ER 
2 
1 4 
2 
2C 
2 
17 
1 7 
14 
2 6 C 
9 C 
1 ( 2 
1 7 7 
2 C 
1 ( 2 
3 2 6 
6 4 2 
C C 4 
6 3 0 
1 7 5 
l i e 
ί 1 1 16 
FACKFAFIER 
( 
2 
1 
E 
2 0 
12 
ί 
e 
5 
( Í S 
( 2 3 
6 6 7 
6 1 9 
1 2 C 
4 7 4 
2 6 7 
212 
£ 4 
4 7 5 
8 4 
Í 6 4 
£ 5 8 
£ 6 5 
1 5 0 
£ 3 C 
i l i 
Janv 
F rance 
4 £ 16 
LNGEBLE 
1 
7 
7 
7 
2 5 
2 4 
2 2 
7 
2 15 
15 4 
3 7 5 
3 18 
1 5 S 
7 7 1 
51 ï 
i s i 
5 4 7 
1 15 
7 5 C 
7 4 S 
C < 2 
£ 2 £ 
4 7 £ 
2 5 
2 5 
1 < 1 
CFTES L . 
ι CUACRAT 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
I C H T , 
t 
2 
1 
IC 
7 2 2 1 
Neder 
î 
NICHT 
( 2 C 
C 4 4 
2 4 7 
2 7 6 
2 1 8 
5 7 6 
2 5 3 
2Ï 
6 9 
, ­
Í 4 9 
9 2 1 
( 2 9 
Í 3 5 
S 5 6 
. S 4 
I N 
3 
1 
1 
ï 
1 
1 
1 4 
5 
S 
7 
4 
2 
a n d 
5C 
CES 
4 1 7 
£ 4 S 
5 7 5 
2 1 
C 5 2 
5 C £ 
1 C 2 
17 
5 5 Ë 
4 7 4 
3 5 4 
4 
£ C 3 
6 6 2 
1 4 1 
n e 6 5 C 
. C 3 1 
NICHT I N CER MASS 
M E T E R c e m c H T V C N Î 1NER. KRAF1SACK­ CDER 
1 
1 
] 
4 
2 
2 
2 
1 £ S 
7 5 2 E 1 
12 
2 î 
5 4 
2 Î 6 
, . , C 2 C 
6 7 5 
C 7 4 
6 C 6 
ece 
3 C C 
­
GEELEICH 
2 
2 
£ 
e e. 
NUR 
4 
4 
4 
4 
4 
NUR 
3 
4 
3 
3 3 
2 
2 5 
16 
2 C 7 
2 4 
7 7 S 
1 ( 7 
7 S 2 
S i 
2 C 6 
4 2 
1 ( 4 
1 6 4 
2 2 1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
3 
3 
2 
S Í 4 
a 
2 i C 
2 4 C 
2 
6 
3 ( C 
7 S 1 
4 6 6 
4 2 
2 6 
. 16 
1 Í S 
4 4 6 
7 1 3 
6 6 5 
2 C 1 
. ;e 
2 7 
2 2 
2 3 
7 6 C 
a 
. 2 4 2 
1 2 1 
1 S Í 
2 7 
u e 
1 6 8 
4 6 
­
GEELEICFT 
2 3 
( 1 
a 
4 3 1 
6 2 
5 5 7 
£ 4 
5 14 
5 14 
42 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 3 5 
1 4 
1 
2 1 
2 3 S 
6 3 
Í S 2 
2 i C 
2 4 2 
3 4 2 
2 Í S 
6 E E L E I C F 1 
. 2 ( 1 
2 6 
4 0 
1 
6 C 4 
8 
. . £ 4 
2 2 2 
4 2 4 
E S 7 
£ 5 7 
3 C 5 
ï 
1 
3 
3 
3 26 
Í S 5 
6 6 
es 
5 S C 
4 6 
. , ­
7 C 7 
C C I 
/ce 
7 C 6 
( 5 S 
1 
S 
12 
2 
I C 
I C 
s 
1 
3 
6 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
2 
■ 1 
Q U A N ΤITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
M A S S 
4 
1 
4 
1 
2 
1 5 
6 
S 
e 7 
1 5 
Ita ia 1 
5 9 
3 0 1 
E GEFAERBT 
5 6 6 
1 5 0 
3 9 3 
a 
1 2 5 
6 3 9 
2 C 5 
1 2 a 
7 9 2 
6 0 
, . 7 1 7 
9 
­ac6 
2 4 3 
5 6 3 
8 4 6 
6 4 9 
a 
7 1 7 
1 
3 
2 
4 
1 4 
1 3 
1 1 
5 
2 
9 5 
1 
2 9 6 
. 9 1 
8 2 7 
39 1 
9 1 4 
3 2 3 
4 4 0 
. 2 6 9 
4 5 4 
• 
1 7 1 
3 9 2 
7 7 9 
0 5 5 
8 4 7 
1 5 
, 7 0 S 
i gECtfRfia.a.Ì.K3£T <RAFTPACKPAPIER 
îec 
12 
S 2 C 
6 6 
15 
4 6 6 
C 5 3 
2 0 2 
6 £ 
4 1 
. 2 4 C 
17 
3 4 C 
1 7 C 
1 6 1 
1 2 C 
6 6 2 
. 4 1 
i t 
5 e 
. 3 1 ] 
3 6 
I C C 
5 9 C 
5 2 2 
. . 4 6 
• 
1 2 9 
4 6 6 
( Í 3 
6 6 2 
C S 4 
. . 7 5 
I C 
1 3 C 
6 1 
2 7 5 
7 5 
2CC 
2 C C 
1 3 ' 
1 12 
3 4 5 
( 1 2 
2 
2 1 « 
2 2 ^ 
I I S 
2 4 
• 
7 7 3 
C 7 4 
6 S 5 
6 9 5 
5 7 6 
1 
6 
1 
1 
1 7 
2 7 
5 6 
9 
4 7 
4 7 
1 9 
ï 1 5 
2 
1 
3 C 
1 
2 9 
2 6 
5 
2 
1 
6 
2 
I C 
1 
5 
5 
e 
5 
1 
1 
9 
β 
1 
6 3 0 
3 7 5 
1 2 7 
. 1 9 0 
. 1 5 9 
9 0 3 
7 2 5 
1 7 0 
. 9 1 
a 
2 9 1 
4 
7 3 0 
3 2 2 
4 0 8 
2 5 4 
2 34 
. 1 5 4 
6 2 6 
4 5 
8 6 2 
a 
1 0 7 
4 5 6 
9 3 8 
3 9 9 
a 
4 6 5 
7 3 5 
1 1 6 
9 4 3 
8 4 0 
1 0 9 
6 4 4 
3 9 4 
4 6 5 
1 4 5 
6 7 
8 3 
. 2 0 
1 1 1 
6 C 3 
4 C 2 
4 6 6 
3 2 0 
1 4 6 
1 4 6 
7 3 9 
• 
1 3 6 
2 4 0 
7 1 1 
. C 7 9 
£ 5 
6 2 4 
2 7 
1 0 
4 4 5 
­
4 2 0 
1 6 6 
2 5 4 
7 6 9 
7 2 2 
4 6 5 
1 
5 
1 1 
1 
7 5 
9 
1 C 5 
1 
1 0 4 
1 0 4 
7 
1 
3 2 5 
2 2 
. 1 6 8 
. 1 C 5 
1 1 8 
4 6 8 
7 1 2 
6 9 7 
ee . 5 7 
4 9 1 
7 0 2 
9 7 7 
5 1 5 
4 6 2 
3 8 0 
3 8 7 
2 5 
5 7 
5 7 
2 0 
. 1
. . 2 9 2 
2 2 4 
. . . ­
6 1 0 
7 9 
5 3 1 
5 3 1 
3 C 7 
­
, a 
. 1 0 1 
. 2 0 
9 2 3 
1 4 
0 7 4 
1 0 1 
9 7 3 
9 5 6 
9 4 3 
1 6 
7 2 
3 8 
. 1 1 2 
. . 1 6 
1 2 
5 0 
3 0 
. 
3 3 2 
2 2 3 
1 0 9 
7 9 
6 8 
3 0 
1 Κ 
NIMEXE 
v r » 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1030 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
7 6 2 
4 8 0 1 . 1 7 * ) PAPIER KRAFT POUR DANS LA MASSE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
OC·. 
Û C 5 
0 2 3 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 3 
C 4 8 
C 5 8 
0 6 2 
C 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 1 9 «1 AUTRE ECRUS 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 3 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CCUVE 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­eAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
RCUHANIE ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
16 
5 
I C 
10 
5 
7 6 4 
1 8 6 
6 C / 
6 6 5 
5 0 
5 6 4 
£ 4 / 
7 9 4 
3 5 7 
1 5 / 
3 5 8 
1 6 2 
4 C 2 
2 5 2 
1 3 
2 50 
2 7 3 
9 7 7 
0 1 1 
7 8 2 
6 
4 
9 6 0 
: r a n c e 
7 C * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
Neder a n d 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EMBALLAGES. SIMPLEMENT ECRUS, 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
S PAPIERS KRAFT . NCN COLORES C I T . POUR GRANCS 
1 
1 
7 
7 
1 1 
1 
3 3 
4 
2 5 
2 9 
8 
19 7 
8 8 7 
5 8 9 
5 5 0 
9 7 
4 0 
5 1 6 
5 3 5 
2 3 0 
3 8 5 
2 2 
2 0 
H 
9 6 2 
5 3 9 
6 0 9 
3 2 0 
2 8 9 
2 3 7 
4 7 5 
7 
4 7 
4 8 0 1 . 2 1 PAPIER KRAFT POUR 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 3 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
9 
9 
8 
1 
2 8 5 
2 6 
2 3 0 
8 4 
5 4 
9 6 6 
6 5 0 
8 9 4 
2 6 
4 7 6 
8 5 0 
£ 6 
6 5 1 
6 7 3 
0 1 2 
5 3 6 
6 8 1 
4 7 6 
4 8 0 1 . 2 3 PAPIER KRAFT POUR 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
3 
4 
3 
3 
3 
6 C C 
? 3 
5 1 
4 4 
1 0 
2 7 
2ca 6 0 6 
5 5 3 
7 2 7 
Θ 6 5 
6 6 1 
2 5 4 
4 
4 8 0 1 . 2 5 PAPIEF KRAFT POUR 
0 C 1 
0 0 2 
C C 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE RCUHANIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
6 2 7 
7 7 2 
7 ? 7 
24 7 
3 6 1 
1 ? ? 
2 4 1 
5 5 
1 9 
9 4 
1 4 
5 0 6 
9 24 
5 / i 
4 7 0 
3 8 6 
1 0 2 
1 
. 
5 3 
2 5 
2 54 
a 
4 1 
4 5 0 
1 1 5 
a 
9 3 
. 4 1 
. 2 5 6 
1 8 
4 5 1 
3 3 2 
1 1 9 
C 7 4 
4 9 2 
4 
4 
4 1 
1 4 7 C 
a 
4 E 2 
5 5 
. S3 
3 1 C 
1 2 5 
5 5 
a 
5 
13 
a 
. • 2 e i e 
2 oce 
6 C 2 
Í E Í 
4 6 C 
. a 
1 1 
PESANT 35 G »NS LA HASSE, 
SAC 
. 2 7 3 
2 3 9 
2 5 
7 
8 
1 3 
2 6 8 
4 4 
. . . . 1 6 3 
* 
0 7 1 
5 4 4 
5 2 6 
5 2 8 
3 0 9 
. • 
S OU POUR 
4 Í 4 
, 6 5 
5 7 
1 
4 
t l 
1 6 £ 
1 C 7 
S 
a 
ί 
. 3 
-
9 7 2 
5 7 6 
3 S 6 
3 5 2 
2 3 2 
. 5 
3 
1 
I 
1 
1 
AAUT1 
1 2 9 
3 6 1 
a 
U 5 
5 
2 5 7 
ece 
2 C 4 
4 
a 
a 
i ce 
2 4 2 
2 1 5 
• 
1 75 
3 3 1 
3 4 4 
4 S 4 
C 7 4 
a 
a 
3 5 0 
O L E 
l 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
N C N 
1 4 1 
2 5 1 
9 9 
a 
4 5 
1 5 ? 
9 4 3 
2 7 6 
5 8 5 
1 1 
• a 
1 1 8 
3 
• 
6 ? 7 
5 3 6 
0 9 1 
9 7 3 
6 3 3 
. • l i a 
Ita ia 
4? 
CCLCFES 
2 
? 
1 
1 
2 4 
1 
. 4 1 
. 2 1 
3 3 6 
7 4 
7 1 3 
5 3 
39 3 
a 
4 2 
6 7 6 
• 
3 8 7 
6 6 
3 2 1 
8 8 5 
0 7 3 
2 
a 
4 3 4 
" p k p I E R ^ R W F C U R 
EMBALLAGES 
2 
2 
2 
2 
2 
4 8 
3 
a 
4 C 6 
1 5 
9 
1 1 ? 
ose 
4 3 
1 5 
a 
9 
. 4 4 
3 
ece 
4 7 3 
3 3 C 
3 2 1 
2 3 C 
a 
9 
COUVERTURE, COMPLETEMENT 
1 
1 
1 
a 
a 
. 3 
6 
3 6 
4 
4 6 7 
2 6 
. 4 6 0 
1 4 
C 3 7 
9 
C 2 7 
0 2 7 
4 1 
-
GRANCS 
1 
1 
1 
1 
1 
_ 5 
18 
. a 
a 
eie 
19 
C 5 E 
2 3 
C 2 5 
C 3 5 
eie 
• 
a 
. . 6 
a 
5 
1 
5 5 6 
a 
a 
5 6 
5 4 
7 2 3 
6 
7 1 7 
7 1 7 
11 
-
1 
1 
1 
le 
( . 7 3 
14 
2 4 ? 
2 3 4 
6 9 4 
a 
. 7 
• 
2 6 7 
1 1 0 
1 7 7 
1 7 7 
4 76 
• 
1 
4 
5 
H 
2 
9 
9 
4 
4 3 1 
6 0 8 
2 8 5 
• 7 0 
• 2 8 3 
0 1 0 
C 2 9 
4 3 
• 1 6 
. 5 4 
. 
8 1 5 
3 9 4 
4 4 1 
4 1 9 
3 3 6 
■ 
2 2 
BLANCHIS 
4 
6 
5 
5 
1 
2 4 3 
1 4 
2 3 0 
. 3 4 
7 C 3 
3 8 8 
1 1 4 
a 
4 76 
2 Θ 7 
1 8 
5 0 7 
5 2 1 
5 8 6 
5 10 
0 9 1 
4 7 6 
SACS, COMPLETEMENT BLANCHIS 
3 1 C 
. 4 
a 
• 4 
2 7 5 
19 
6 1 ? 
3 1 3 
2 9 £ 
2 9 6 
? 7 S 
■ 
. a 
a 
14 
. 2 
2 5 0 
1 3 
? 7 5 
1 4 
? 6 5 
2 6 5 
2 5 ? 
• 
EMBALLAGES, COMPLETEMENT 
1 
a 
. 5 9 
1 0 
13 
. £ 6 3 
2 
. a 
1 4 
0 3 ? 
1 2 / 
5 C 5 
S C 5 
6 6 8 
3 9 5 
. 4 3 C 
1 9 
a 
17 
1 3 9 
I I 
. a 
• I C 12 
8 4 Í 
1 6 7 
1 ( 7 
l i i 
4 1 
4 1 1 
, 1 3 4 
2 
6 4 
ec 22 
5 
. • e is 
6 4 Γ 
1 7 4 
1 7 4 
1 4 9 
1 
2 
2 
2 
1 
290 
l a 2 9 
. 1 0 
2 6 
4 7 5 
5 5 2 
4 1 0 
3 4 7 
C 6 3 
0 6 3 
5 1 0 
• 
BLANCHIS 
1 
2 
2 
2 6 6 
3 5 1 
1 9 8 
a 
3 4 1 
2 1 
1 5 1 
6 
4 
3 3 
• 
5 4 ? 
2 56 
2 86 
1 9 0 
1 7 7 
9 6 
2 
I 1 1 
1 6 
1 6 
1 6 
1 
2 6 4 
3 
a 
6 0 
a 
1 9 
2 7 
9 5 9 
0 0 7 
3 1 4 
2 2 
a 
6 , 3 
53 6 
9 2 2 
3 2 8 
5 9 4 
5 7 7 
3 1 8 
7 
1 1 
2 4 
6 
a 
2 
a 
a 
5 7 
4 3 
a 
a 
. ■ 
1 3 7 
3 2 
1 0 5 
1 0 5 
6 2 
­
. a 
a 
3 0 
a 
5 
1 9 2 
3 
2 3 4 
3 0 
2 0 4 
2 0 0 
1 9 7 
4 
2 3 
1 0 
. 3 4 
a 
a 
3 
j e 1 0 
6 
­
1 0 7 
6 6 
4 1 
3 4 
1 6 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1970 — 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
A K E F E 
JECCCF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C20 
C32 
C28 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
HALEGE VCN 3 ! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C32 
C26 
C46 
C Í 6 
4CC 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1020 1021 1C40 
K F í F T L 
CCI 
CC2 
CC4 
C28 
C20 
C22 
C56 
4C0 
4C4 
4 4 0 
l e c e 
I C I O 
U l l 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C4C 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C 20 
C22 
C26 
C38 
4C0 
4C4 
l o c o 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S NLR 
KEIN 
12 
2 
IS 
2 
2 
IC 
2 
Í 2 
37 
l i 
l i 
13 
Janvier­Décembre 
France Belg.­
1000 kg 
L u x . N e d e r 
C E E L E I C F I E S KRAFTPAPIER 
K R A F T L I N E R . KRAFT 
765 
SC6 
Í 1 7 
CC6 
4S7 
SE2 
4 2 7 
2 Í C 
1 c 
S Í 
i l 7 
692 
£ 2 Í 
6 2 Í 
4 8 1 
ELEICFTES 
C­ LNC MEF 
1 
ι 
22 
12 
7 
48 
4 
44 
44 
23 
IN EF 
18 
1 1 
7 
69 
1 
H C 
ICS 
I C I 
13 
7 
ÍCS 
5C 
S21 
225 
270 
46 
266 
Í 2 6 
72S 
7CC 
445 
7C6 
266 
665 
C78 
EC7 
C61 
Í S 1 
746 
ÇCÍjR 
52 
2 ( 7 
44E 
β 
1 17 
S2 
, • 
£££ 
716 
172 
172 n e 
7 
1 
S 
8 
1 
1 
1 
land 
VCN 35 
SACK­CDER 
151 
, 262 
257 
1 
115 
15S 
134 
. 74 
E Í 3 
370 
4E3 
4E3 
275 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 ■ 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
G LNC MEHR PRC M2 
KRAFTPACKPAP 
C 17 
17 
. 155 
43 
769 
2 9 1 
71 
. ■ 
363 
232 
131 
131 
C6C 
9 
2 
12 
2 
5 
1 
33 
24 
e 
8 
7 
582 
337 
C48 
. 4 4 5 
C67 
C29 
328 
30 
­
9C1 
9 1 1 
9 5 0 
9 9 0 
162 
1 
3 
5 
1 
4 
4 
3 
IN CER MASSE GEFAERBTES KRAFTPAPIER 
S PRC M ; 
6 
7 
6 e e 
1 
1S2 
S i 
ÍS 
1 
ÍC 
2 6 Í 
22S 
a 
. . ÍS 
C i l 
3C7 
7C4 
7C4 
2 16 
• 
2 
1 
E 
Í 4 
4 
2 
ILS KRAF1PAPPE 
46 
1£C 
1(S 
21S 
462 
( 3 7 
425 
757 
555 
2CS 
CC2 
415 
Í 6 6 
8C1 
6C7 
2CS 
47S 
KPAFTFAPP 
2 
26 
1 
24 
. 1 
­ c 
22 
2 
573 
55 
< 1 
545 
66 
3 1 
12C 
117 
SS2 
2CC 
127 
CIO 
84 
163 
218 
645 ece 714 
45 
IC 2 
4 
27 
4 i 
45 
4C 
1C 
5 
6 
. I C I 
124 
C 2 Í 
555 
725 
5S 
. 
125 
6 
1 15 esc 226 
. C2S 
1 
1 
3 
3 
3 
£77 
. 64 
72 
5C 
2C 
. S I S 
446 
a 
. , ­
461 
C (2 
3se 
358 
9 5 1 
­
a 
a 
22 
. Í 5 
( 2 2 
a 
7C2 
. ­
4C2 
22 
2 6 1 
361 
55 
. " 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
IC 
υ 
15 
14 
1 
44 
16 
. S36 
. . 115 
256 
531 
71 
. , 9 
C18 
SS6 
C22 
C22 
462 
­
a 
154 
49 
. 9 1 1 
C62 
552 
679 
. 2C9 
735 
2C3 
532 
652 
5 1 1 
3C9 
572 
E . JECOCF K E I N KRAFTLINER 
2 
2 
2 
1 
PAF 1ER EIS 15Ç FPC M 
BEIM FEFSÏELLEN VCN 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
F/F1EF 
CC 1 
CCS 
CC4 
C22 
C26 
4CC 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
FUER 
1 
1 
1 
1 
5£ 
1 3 
i c i 35 
235 
99 
136 
136 
1C2 
. (e . 43 
42 
3 
. S2C 
£24 
­ 1 ( 4 
. 2 ( 5 
• 
42e 
152 
276 
2 76 
CE7 
• 
( ZUR VER 
"AUERSCHA 
m '■ 3 
47 
10 
57 
4 1 
56 
56 
47 
PER1CCISCHE DRUCK 
2C2 
e i 
£6 
192 
112 
147 
SC4 
4CS 
4S5 
4S5 
15C 
1 
1 
1 
1 
. . a 
193 
a 
147 
342 
a 
342 
342 
3 
KCNCENSATCFPAPIER, NICHT 
CCI 
CC4 
5S2 
2S2 45 
ALS 
2 Í S 
a 
3 
136 
. 14 
. 352 
17 
a 
12 
ÍS 
­
625 
4C9 
416 
414 
278 
3 
S"EÈNW 
26 
. . ­
36 
36 
. . • 
1 
1 
1 
ICC 
25 
. 3C4 
. 1 
. 29C 
3C8 
. . 467 
£4 
622 
429 
193 
150 
2 9 1 
42 
10 
5 
2C 
2C 
2C 
IC 
e 
E 
29 
1 
43 
43 
43 
6 
27 
26 
28 
26 
91 
31 
90 
. 2 0 1 
. 1C2 
189 
412 
314 
a 
. 28 
4 5 8 
4 1 3 
046 
C46 
6C6 
• 
46 
. . 2 i a 
349 
9 2 8 
4 0 5 
C44 
4 9 6 
­
549 
Θ6 
463 
0 5 3 
5 9 1 
. 4C5 
78 
a 
38 
. 24 
. 130 
4 1 1 
747 
121 
55 
156 
­
7 6 0 
140 
6 2 0 
6 2 0 
717 
­
1 
7 
11 
1 
IC 
9 
2 
1 
2 
2 
1 
ALS SCHICHTTRAEGER 
SCHRIFTEN 
26 
33 
44 
. 112 
• 
257 
110 
147 
147 
147 
. . 16 
3 
19 
. 19 
19 
16 
12C 
44 
165 
165 
a 
. • 
KRAFTPAFIER ODER ­
2C 2 
22 
a 
33 
22 
78 
22 
56 
56 
34 
2 
23 
. . . • 
79 
73 
6 
6 
• 
PAPPE 
139 
" 
415 
. . Ίί 
3 i 
8 3 1 
165 
5 
17 
512 
463 
0 4 e 
049 
866 
497 
2 
575 
2 2 í 
2' 
365 
IS 
315 
445 
70 ( 
19C 
937 
30C 
637 
8 9 : 
236 
" Κ 
NIMEXE 
W 1 ». 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 8 0 1 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C28 
0 3 0 
032 
038 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PAFIERS KRAFT 
B L A N C H I S , AUTRES 
GRANCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 8 0 1 . 2 9 PAPIER 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 8 
048 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 4 6 1 0 4 0 
9£ 
2Í 
4 7 : 
596 
, 
19 
96 
0 9 : 
SACS 
3 
5 
2 
13 
10 
3 
3 
3 
QUE 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
PESANT 35 G 
N e d e r l a n d 
« Ι M2 ET 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
P L L S , 
I ta l ia 
CCMPLETEFENT 
PAPIERS KRAFT POUR COUVERTURE, 
OU POUR EMBALLAGES 
353 
757 
262 
654 
164 
739 
370 
514 
11 
34 
9 2 3 
189 
733 
733 
183 
KRAFT PESANT 
RES CANS LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 3 1 CARTCN 
0 0 1 
CC2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
440 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
6 2 0 1020 
2 4 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 4 7 3 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 3 3 AUTRES 
126 CCI 
2 0 0 2 
C03 6Ö . 0 0 5 13 
. 028 143 0 3 0 
96 0 3 2 
15 0 36 
7 0 038 
3 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 1 0 0 0 
188 1 0 1 0 
3 4 0 1 0 1 1 
3 4 0 1 0 2 0 
2 4 1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
IC 
1 
9 
9 
5 
MASSE 
377 
13 
263 
4 17 
113 
14 
76 
9 1 4 
579 
180 
63 
103 
2 2 7 
370 
190 
180 
072 
198 
108 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
56 
145 
32 
12 
263 
217 
45 
45 
32 
S5 G 
. . 56 
20 
4 
1 
12 
235 
64 
. . . 27 
4 3 1 
9 1 
240 
340 
249 
■ 
2C2 
. 1 666 
1C4 
. 2e 
267 
35 
­32 
Σ 576 
2 194 
382 
282 
216 
AU M2 ET 
2 3 1 
. 1 5 
26 
24 
7 
. 6 6 4 
27e 
a 
. . ­
1 2 6 1 
307 
954 
954 
676 
• 
KRAFT POUR COUVERTURE 
3 
1 
11 
17 
17 
16 
3 
10 
26 
33 
55 
CC7 
936 
3 9 1 
199 
243 
49 
4 8 1 
80 
4C3 
453 
069 
49 
9C0 
1 
4 
7 
7 
6 
1 
CARTONS KRAFT 
5 
6 
6 
6 
170 
22 
11 
127 
22 
14 
27 
4 7 0 
219 
119 
26 
348 
15 
555 
3 5 1 
242 
233 
656 
6 
. 1 
. 12 
7C0 
347 
556 
525 
9 
­
2C3 
1 
2C2 
6C1 
714 
. 6C1 
. . 6 
a 
S 
259 
. 267 
. ­
Î 4C 
6 
535 
535 
5 
. ­
SAUF CARTON 
13 
. 14 
17 
2 
. 226 
131 
67 
. 65 
■ 
524 
43 
4 5 1 
4 9 1 
255 
­
75 
. 1 
«2 
. 6 
a 
66 
4 
. 3 
7 
­
225 
I I S 
1C6 
1C6 
S5 
1 
4 8 0 1 . 3 5 PAPIERS PESANT MAXIMUM 15 G AU M2 OE PAPIER STENCIL 
0 0 3 
0 0 4 
5 
4 0 0 
5 1 0 0 0 
1010 
5 1 0 1 1 
5 1020 
5 1 0 2 1 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
14 
29 
299 
109 
4 ( 1 
51 
4 1 0 
410 
300 
29 
145 
31 
214 
37 
177 
177 
145 
7 
. . • 
7 
7 
. . ­
1 
PLUS 
1 
2 
2 
2 
277 
6 
. 3SC 
16 
2 1 9 
74 
21 
. ­
CC3 
6B9 
314 
314 
2S3 
. MI 
14 
6 
a 
277 
a 
a 
36 
282 
3C0 
15 
. . 3 
S34 
297 
6 37 
637 
334 
• 
. 25 
8 
. 322 
351 
67 
6S7 
. 49 
524 
33 
4 9 1 
371 
322 
49 
71 
2 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
1 
517 
737 
318 
a 
145 
534 
177 
417 
9 
• 
e67 
717 
150 
150 
733 
BLANCHIS 
2 
1 
4 
4 
4 
2 
4 
6 
e 
6 
1 
22 
6 
21 
. 80 
a 
2 8 
326 
927 
71 
a 
. 11 
492 
129 
363 
363 
425 
• 
10 
. . 43 
9 7 1 
979 
36 
610 
234 
• 
899 
21 
873 
842 
C19 
. 36 
PCUR 
3 5 7 
a 
a 
15 
a 
β eoo 29 
2 
2 
1 2 1 4 
3 7 2 
842 
8 4 2 
809 
OU CCLO­
110 
1 
1 7 1 
8 4 
a 
6 
a 
4 0 7 
10 
94 
63 
103 
1 186 
2 2 5 2 
366 
1 8 8 6 
1 7 7 8 
514 
108 
. . 19 
a 
5 
a 
192 
100 
. • 
315 
19 
2 9 7 
1 0 4 
5 
. 192 
KRAFT POUR COUVERTURE 
24 
7 
. 52 
. . . 50 
74 
. . 119 
15 
346 
63 
263 
259 
50 
5 
, DESTINE 
4 8 0 1 . 3 7 PAPIERS PCUR PUBLICATIONS PERIOCICLES 
52 COI 
6 
6 
4 5 ' 
22 
003 
0 0 4 
032 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
67 
20 
19 
197 
21 
27 
3 7 6 
116 
260 
260 
35 
, . . 1S7 
. 27 
225 
225 
2 2 5 
1 
8 
11 
12 
. 27 
­
65 
31 
34 
34 
34 
4 8 0 1 . 4 1 PAPIERS PCUR CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
OU CARTONS KRAFT 
0 0 1 
0 0 4 
FRANCE 
ALLEH.FED 
728 
4 79 82 6 
. 51 
9 
6 0 
. 60 
60 
51 
45 
a 
7 
. . • 
53 
53 
. , • 
4 
5 
5 
5 
22 
. 10 
a 
5 
. 27 
35 
987 
50 
10 
154 
­
350 
37 
313 
313 
172 
• 
49 
2 
. 19 
. 6 
. 2 3 
23 
2 
13 
3 
­
1 4 0 
7 1 
69 
69 
44 
• 
S A LA FABRICATION 
, AUTRES 
2 
7 
. 88 
69 
165 
7 
15B 
158 
89 
. 9 
. , . ­
18 
17 
1 
1 
. 15 
• 
15 
. 15 
15 
15 
14 
. . . . ­
15 
15 
. . • 
QUE PAPIEPS 
2 3 0 
• 
4 4 8 
389 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezembe 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
C22 
C32 
C26 
C28 
4C0 
7 2 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
WCLLF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
1CC0 
I C I O 
I C H 
i c ; c 
IC 2 1 
1C40 
F I L T F 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C28 
C42 
4CC 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
ZELLS1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
C28 
CSC 
C32 
C24 
C26 
C38 
C48 
CÍO 
0 6 0 
C ( 2 
4CC 
1CCC 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
VLIESE 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C28 
C30 
C22 
C26 
cse 
1CCC 
1010 
I C H 
1020 
1C2 I 
FFCTCF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
4C0 
1CCC 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
L I C F T F 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
1CCC 
IC 10 
IC π 
1C2C 
1C21 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
L2FAP 
4 
6 
6 
25 
121 
SB 
22C 
16 
166 
Í 7 7 
6S5 
67E 
67E 
3 5 3 
1ER l 
71S 
Í 2 6 
(2C 
722 
5S 
ese 
6C6 
ee 73 
72 
15 
EFFAP1ER L 
1 
2 
1 
222 
1 2 
277 
47 
121 
126 
1C6 
77 
i c e 
343 
761 
í e i 
578 
376 
3 
CFFWATTE 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
9 
5 
4 
2 
ALS 
2 
2 
4 
IC 
4 
6 
e 1 
CCI 
S50 
i e s 
S71 
4 4 7 
41E 
4C 
161 
1 Î 6 
3 
379 
234 
42 
î e c 
35 
2 6 7 
53 
564 
556 
cee ees 255 
322 
IELLS 
214 
226 
176 
76 
118 
76 eec 654 
3CS 
13C 
545 
S i l 
C36 
ese 162 
CFFAPIER 
3 
3 
2 
2 
12 
5 
2 
2 
25E 
176 
2C 
577 
182 
34 
ÍC6 
160 
422 
7 2£ 
72£ 
21£ 
ALSPCFPAPI 
1 
£ 
4 
15 
14 
227 
<2E 
674 
1 ie 
522 
43 
( 2 7 
( 5 C 
SE7 
5£7 
542 
France 
3 
a 
SE 
. 2
• 
1 ( 5 
( 2 
1C2 
1C2 
I C I 
NC WCLLF 
a 
24 
. 1C2 
• 127 
126 
2 
2 
2 
• 
NC. ­PAPP 
. . 24 
. 2
i c e 
. IC 
É 
223 
34 
î e e 
167 
1 le 
1 
. 1 
2 ( ( 
45 
4 2 5 
2CS 
. 15 
a 
2 
44 
2 ( 
. . 
. ­
1 146 
6 4 7 
25 ε 
2se 
25E 
• 
TCFFASERF 
. a 
. 1
. . <5 
a 
. ­4£ 
1 
46 
46 
46 
( 4 2 
a 
1 S34 
27 
. 3 3
2 6 ­ 1 
2 576 
65 
( 5 
27 
ER 
3 6E7 
22 
2 
241 
2 
3 557 
3 7 1 4 
2 ­ 3 
243 
2 4 1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
i . 
a 
­
22 
21 
1 
1 
• 
1LZPAPPE 
Í4C 
a 
IC ecs • 1 2££ 
1 259 
27 
12 
12 
15 
25 
6 
56 
. 2 5 
. . . 14 
126 
67 
29 
25 
25 
­
49 
. 541 
446 
2 
61 
2C 
146 
a 
a 
11 
34 
a 
. 35 
5C 
1 
1 4 1 6 
1 C38 
377 
292 
292 
£5 
kg 
1 I I 
QUANTI TÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
45 
5 
t¡ 
5 
2 
­
6 
2 3 9 
. 3 7SC
57 
4 111 
4 C55 
5 7 
57 
5 7 
4 1 
2 4 7 
2 'i 
2 
7 
324 
2 9 1 
« 2 33 
26 
22 
1 
2 7 1 
9 
2 0 
66 
39 
29 
5 
S 
S 
, SOGENANNTES T I 
1 
. 47 
30 
. 52 
£ 
112 
a 
• 
2'.2 
76 
172 
173 
ec 
23 
a 
­251 
5 
. 2 4 2 1
2 740 
313 
; 427 
2 4 2 7 
6 
136 
. 1
36 
. 2 
l e i 
177 
4 
4 
• 
1 . 
I 
4 
2í 
7 
1 
< 1 7 ' 
62 
n ; 11¿ 
I 1 
162 
1 
22: 
■ 
IC 
4CC 
366 
14 
K 
4 
ει 
2 551 
7 i Í 4 ' 
1 
3 352 
2 7C2 
65C 
£50 
(4S 
3 
1 1 
1 
I 1 
> 1 
SLE 
2 
2 
4 
1C 
4 
5 
5 
3 
2 
5 
5 
4 
6 
6 
18 
19 
. 22C
a 
133 
583 
139 
4 4 5 
445 
238 
a 
255 
6 2 0 
. 1
676 
a74 
1 
1 
1 
­
116 
1 
. 47 
11 
6 
. . 5
199 
164 
35 
35 
30 
• 
69 
4 8 8 
31 
­10 
. . 585 
147 
. 178 
3C6 
. . . 237 
6 
C55 
598 
457 
221 
068 
237 
276 
2 2 0 
66 
. l i a 
. 433 
741 
309 
126 
290 
6 8 0 
61C 
6 1 0 
663 
C49 
533 
20 
. 137 
34 
42 
616 
604 
212 
212 
171 
671 
331 
651 
. 33 
3b 
130 
05? 
7e 
78 
4 0 
I ta l ia 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
14 
56 
. . 3 
• 
753 
6 7 5 
78 
78 
14 
53 
a 
, 2 3 1 
1 
286 
2 8 4 
1 
I 
1 
­
140 
6 
040 
. 69 
10 
i c e 
1 
80 
4 7 1 
185 
286 
284 
187 
2 
Θ61 
4 6 1 
251 
207 
. 119 
a 369 9 
a 
14b 
363 
42 
180 
a 
. 42 
555 
730 
7 7 5 
775 
502 
• 
25 
. 63 
. . . 97 
. . ­
186 
39 
97 
97 
97 
24 
a 
a 
529 
10 
. • 
563 
5 5 3 
10 
10 
10 
147 
3 59 
a 
a 
1? 
. C17 
005 
12 
12 
12 
■ | * W Γ *> 
N IMEXE. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 RCY.UNI 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
20 
196 
47 
342 
34 
3 5 3 
2 1 5 
222 
99 3 
9 9 3 
4C9 
4 8 0 1 . 4 3 PAP1EF ET CARTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
022 RCY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
83 
62 
71 
7 1 1 
25 
566 
932 
34 
29 
29 
5 
4 8 0 1 . 4 5 PAPIER ET CARTON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 8 0 1 . 4 7 CUATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YCUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 0 1 . 4 9 NAPFES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
CC3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 1 . 5 2 PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
002 6 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
C22 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 F C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 8 0 1 . 5 4 PAPIER 
OCI FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C22 RCY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
1 
373 
11 
C5e 
43 
19 3 
68 
55 
50 
1 0 3 
977 
469 
469 
484 
324 
4 
France 
3 
46 
. 6 
152 
96 
55 
55 
49 
FEUTRE. 
4 
a 
4C 
45 
44 
I 
1 
1 
F ILTRE 
i 50 
2 
5 
50 
. 50 
3 
161 
52 
1C9 
1C8 
55 
1 
DE CELLULOSE 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
423 
032 
457 
380 
153 
162 
13 
4 3 3 
45 
14 
129 
232 
15 
429 
11 
76 
33 
153 
4 4 4 
749 
662 
129 
87 
CE FIBRE 
1 
3 
1 
1 
1 
1C9 
7C5 
66 
29 
7 8 3 
3 3 
285 
367 
100 
35 
547 
6 9 4 
854 
854 
460 
5 
129 
25 
148 
43 
a 
11 
. 14
13 
9 
. . . . 1 
4C8 
307 
I C I 
I C I 
ICC 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
, a ­
8 e 2 
2 
N e d e r l a n d 
26 
a 
IO 
39 
3 
36 
36 
PAPIER ET CARTON 
77 
E 
77 
168 
l e e e 3 
3 
5 
17 
33 
5? 
. . 12 
123 
53 
7C 
7C 
56 
19 
a 
218 
î e e 
1 
4C 
8 53 
. 7
11 
. 11 
15 
1 
551 
405 
146 
120 
119 
26 
CE CELLULOSE Ο Π Ε 
, a . . 
10 
. ­
12 
a 
1? 
12 
11 
. 2C 
12 
2C 
9 
23 
. 
SI 
33 
58 
56 
31 
SUPPORT PHCTCGRePHIQUE 
1 
1 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
797 
613 
15 
199 
108 
13 
2 70 
219 
a?? 
396 
39 6 
121 
359 
1 
1 4 5 4 
15 
. 63 
i ess 
1 8 1 4 
a i 
6 1 
15 
SUPPORT C I A 7 . 0 ­ H E L I 
3 
2 
6 
5 
55? 
14') 
142 
46 
2 14 
106 
218 
853 
424 
424 
317 
1 313 
8 
2 
73 
14 
1 4 1 4 
1 327 
67 
3 / 
73 
18 
?05 
6 
ι lei 
1 411 
223 
I 166 
I 186 
7 
4 
29 
527 
24 
583 
559 
24 
24 
24 
96 
139 
35 
2 
, 24 
2 5 9 
233 
61 
61 
37 
10 
. 67 
6 
10 
38 
a . . . a 
a 
a 
1 
152 
97 
55 
55 
54 
S "T ISSUE 
3 
2 
17 
13 
32 
1 
i 
75 
23 53 
53 
50 
se 
1 
139 
2 
5 
2 4 3 
235 
8 a î 
OGRAPHIQUE 
51 
i 11 
2 
67 
63 
3 
* 
37 
986 
a 33 
?15 
1 
1 273 
1 0 5 6 
217 
2 1 / 
?16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
12 
54 
1 
342 
4 
351 
C46 
2 8 0 
766 
766 
3 5 5 
LAINELX 
. 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
29 
66 
­
95 
95 
a 
a 
■ 
173 
2 
4Ï 20 
6 
7 
?57 
?17 
40 
40 
33 
23 
508 
11 
4 
a 194 
42 
55 
82 
a 
a 61 
7 
9 8 7 
546 
441 
180 
331 
61 
96 
7 0 3 
23 
783 
199 
363 
100 
34 
3 0 1 
6 05 
656 
6 96 
333 
6 7 4 453 
14 
79 
13 
21 
2 5 4 
141 
11 i 
11 ) 
92 
392 
162 
133 
12 
8') 
79 0 
637 
105 
103 14 
I ta l ia 
5 
114 
14 
9 7 0 
837 
134 
134 
5 
7 
67 
1 
74 
74 
1 
1 
1 
87 
5 
8 3 6 
75 
10 
55 
57 
1 137 
9 2 9 
209 
205 
141 
3 
I 3 7 1 
5 1 9 
99 
100 
68 
137 
3 
49 
2βσ 
15 
4 2 9 
23 
3 09 5 
2 089 
1 006 
1 0 0 6 
5 3 5 
IC 
23 
35 
63 
3 1 
35 
35 
35 
9 
4 0 1 
6 
• 
4 1 6 
4 0 9 
6 
6 
6 
72 
6 8 8 
14 
7 7 4 
760 
14 
14 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar-D 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
KCFLEF 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
c;; C26 
C30 
C32 
C28 
1CCC 
I C I O 
i c 11 
1C20 
I t i 1 
1C-0 
LCCHKA 
C C I 
0C3 
CC4 
C22 
4C0 
1CC0 
1C1C 
I C H 
I C i O 
1CÍ 1 
1C2C 
B1EELC 
CCI 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
1CCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
CUFCFS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
C36 
C42 
Cíe 
C62 
4CO 
1CCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1040 
TAFETE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C23 
eso 
C32 
C24 
C26 
4C0 
1CC0 
IC IC 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C40 
UEI5I 
HALTEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C58 
C62 
C64 
cee 
2C6 
4C0 
4C4 
7 22 
1CCG 
IC 1Q 
IC 1 1 
1C20 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C F F / F 
; 
1 
1 
2 
4 
2 
16 
5 
IC 
10 
- Janvier-Décembre 
F rance B e l g -
1000 
Lux. 
ER IKAPECNFCFFAP1ER1 
SE2 
25 
245 
465 
276 
2C 
6S5 
£2C 
ei2 
271 
744 
sse 
746 
745 
522 
2 
F T E N P / P I E R 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
554 
227 
46 
27 
543 
442 
62S 
613 
61C 
51 
2 
F U C K P A F 1 E R 
1 
262 
4C1 
16 
66 
S3 
C33 
667 
147 
147 
137 
C F L A G P A P I E 
3 
2 
25C 
S52 
1 13 
Í 6 7 
2S2 
35 
3£C 
63 
41 
164 
5 
14C 
292 
746 
Í 2 2 
412 
2 2 i 
N F C F P A P I E R 
2 
4 
1 
2 
2e 
44 
13 
3 1 
21 
3 
5 ( 3 
7 Í 3 
76C 
926 
( 5 
25£ 
C41 
465 
224 
4 
7 17 
427 
2 5 1 
279 
224 
12 
FJUFPÉJE 
'siÑÓ 
34 
10 
25 
59 
15 
6 
4 
1 
2 
46 
2 
2 
2 
1 
2 ' 2 
1(C 
£2 
( 8 
794 
576 
729 
2 i 7 
eee 
627 
£94 
2C9 
Í 1 6 
125 
ÍCC 
360 
2CC 
26 
57 S 
4 í e 
S2 ( 
1 15 
242 
C26 
4 Í 2 
27C 
1 16 
256 
742 
( ί ί 
6 7£ 
ï 
1 
2 
j 
1 
.1 
1 
1 
R 
1 
4 
6 
2 
4 
4 
4 . , 1 
2 
3 
16 
1 
4 
2C 
23 
7 
2 
Í S 
6C 
CCI 
1 
4 
ES 
276 
£ ( 
( 2 ( 
I C I 
525 
525 
15S 
a 
1 
CES 
CSC 
1 
C69 
CES 
-
2 
SS 
15 
22 
2 15 
12 
3 
21 
3 
4 1 1 
3 (C 
2C 
14 
616 
174 
'le 
676 
27 
4 
C37 
2 22 
7 1 Í 
7 1 ( 
2 Í 
1 
1 
1 
3 
7 
2 
E 
É 
1 
11C 
64 
IC 
i 
11 
1S5 
183 
1 1 
11 
1 
73C 
23 
1 
16 
£C4 
154 
51 
51 
17 
E 3 
a 
16 
76 
S3 
26C 
146 
114 
114 
114 
22 
. IC 
5 
1 
1 
41 
a 
114 
31 
£2 
41 
7 
41 
15 
. 255 
cec 
3 6 1 
6C6 
a 
• 
54e 
371 
177 
177 
371 
kg 
Neder 
1 
2 
2 
2 
1 
! 
1 
1 
2 
1 
:rj- L^NC SSHRIJBPAP 
712 
5 4 ( 
£72 
121 
6 
122 
47 
£47 
6 
£2 
23 
2CC 
a 
. 237 
2 54 
, î IC 
1 
3 5 3 
. 
75C 
2 ( 1 
465 
466 
14 
17 
12 
7 
4 
2 
£2 
46 
17 
12 
1S6 
S5C 
751 
152 
£75 
151 
166 
2SS 
5 
1 ( 5 
560 
. 12 
194 
ese 
ί ς 
E . 
24C 
4 
-
246 
C49 
ISS 
5 5 9 
4 
7 
27 
6 
1 
5C 
25 
11 
S 
land 
153 
6 
. 351 
8 
18 
7 
2 2 1 
S62 
C43 
63S 
553 
262 
2e2 
3CC 
. 24 
. 46 
73 
24 
45 
47 
1 
1 
19 
2 
3 
• 
24 
24 
. . -
234 
264 
542 
19 
21 
4 
. . . 
1C7 
C79 
27 
27 
22 
• 
27C 
137 
a 
310 
sa 565 
. -
37C 
717 
£53 
6 4 1 
57 
12 
ini 
4 1 9 
75C 
. 237 
1C2 
267 
31C 
4C3 
77C 
22 
17 
140 
a 
2 
27 
653 
a 
. 327 
S3 
see 
713 
5C7 
?C6 
553 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 676 
a 
1 105 
269 
7 
892 
1 579 
2 4 4 4 
1 259 
I C 6 3 4 
4 050 
6 585 
6 582 
4 137 
3 
1 807 
2 0 4 
. 27 
1 390 
3 4 3 0 
2 G H 
1 4 L 9 
1 4 1 8 
28 
1 
3 1 0 
399 
. 5 
­
7 3 3 
715 
19 
19 
9 
94 
569 
193 
a 
58 
. 358 
55 
. 153 
2 
1 5 0 0 
9 1 9 
5 8 1 
429 
366 
153 
3 6 3 7 
. 2 311 
59 
4 3 2 
15 C81 
4 6 5 
2C7 
22 239 
5 9 5 2 
16 287 
16 287 
1 205 
• 
: ì\\ttCHt. 
15 2 9 4 
506 
14 093 
a 
19 5 0 3 
4 5 3 
1 8 5 4 
494 
236 
96 
235 
35 147 
. 12 
67 
a 
1 883 
115 
2 187 
136 
17 
5 
1 116 
93 4 5 3 
49 397 
44 056 
39 732 
Italia 
43 
. . 63 
. , . 3 3 1 
. 3 
4 4 0 
106 
335 
3 3 5 
335 
­
1 0 1 7 
. 22 
. • 
1 0 4 5 
1 039 
5 
5 
5 
­
14 
. 14 
14 
14 
8 
3 
5 
5 
3 
• 
4 1 
. , 24 
. 5 6 5 
3 8 9 3 
. . . 
4 523 
65 
4 4 5 8 
4 4 5 8 
5 6 5 
­1 Ih-
885 
8 
140 
1 4 9 7 
. . 1 4 5 7 
79 
566 
. 1 
9 0 
512 
5 2 3 4 
2 529 
2 705 
2 704 
■ Y 
NIMEXE 
S* I ë. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 8 0 1 . 5 5 
CCI 
002 
003 
004 
0 0 5 
C22 
0 2 3 
0 3 0 
032 
033 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
4 8 0 1 . 5 6 
COI 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
4 00 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
4 8 0 1 . 5 £ 
OCl 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 0 1 . 6 1 
OCl 
0C2 
0 0 3 
004 
CC5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
C58 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
K C K C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PAPIER 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PAPIER 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 6 3 PAPIER 
CCI 
002 
003 
004 
C28 
030 
0 3 2 
C34 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4801.65 §ψ<*1\ 
CCI 
002 
C03 
0C4 
005 
C22 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
042 
C48 
058 
062 
064 
06Ó 
208 
4 0 0 
4C4 
732 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 7 , 49 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTrìA­CEE 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
SUFPCRT POUR CARBCNE 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
PCUR 
1 
1 
1 
476 
12 
4 2 7 
482 
246 
31 
269 
803 
4 6 0 
967 
197 
64 1 
556 
554 
0 9 4 
2 
IC 
55 
a 
14 2C 
2β7 8 
6 
a 
2 ■' 
399 3 
2 1 
764 88 
S I I 83 
454 4 
4 5 4 4 
55 I 
• 
CARTES PERFOREES 
096 
72 
13 
14 
64C 
852 
185 
666 
666 
22 
■ 
E I BL E 
217 
215 
11 
44 
47 
555 
4£7 
69 
6 9 
64 
PELURE 
1 
146 
407 
72 
238 
119 
19 
129 
24 
11 
65 
11 
275 
9 8 3 
292 
217 
165 
76 
229 
7 
1 
« 263 4 
263 249 
1 236 
2 6 3 12 
263 12 
4 
­
3C 
a 
10 
41 
47 
135 
61 
55 
55 
55 
S 
43 
3 
H 4 
88 
6 2 
2 
H 
12 
9 
176 34 
145 13 
3 1 21 
20 10 
8 3 
12 11 
SUPPORT POUR TENTURES 
1 
4 
8 
3 
5 
5 
Hf! . 5 2 , 
IC 
3 
11 
16 
5 
■% 
i 
11 
1 
70 
48 
21 
13 
012 
542 
904 
533 
21 
353 
446 
67 
91 
10 
C88 
0 4 9 
C38 
0 3 7 
580 
l 
2 
318 
218 2 4 0 
143 327 
2 
2 1 4 
778 
. 9 
10 
1 4 7 8 1 38? 
6 7 9 57C 
7S8 612 
798 812 
11 
E F E C A N [ C L Ê S . 
5 4 , 
336 
795 
4 7 5 
8 5 4 
663 
1 2 1 
2 3 1 
324 
6C4 
39 
246 
985 
46 
10 
138 
572 
763 
23 
453 
400 
?C3 
508 
2 6 1 
6C4 
672 
9 3 2 
7 1 5 
5 5 , 5 6 , 
• 
N e d e r l a n d 
1 
H O N FT PAPIERS NCN REPRIS SCL 
5 8 , 6 1 ET 
4 578 
1 039 
1 125 5 8 1 4 
4 3C5 4 c e e 
42 61 
i 2 7 9 7 
248 31 
17 47 
142 69 
1 2 
66 r' 
21 1 217 
46 
4 
. . 47 
41 . 
. H 
1 225 ' 
1 147 
42 
2 
6 4 3 5 15 626 
6 510 14 51S 
1 9 2 5 5 1C9 
6 1 3 4 367 
63 
1 
2 
8 
1 
14 
11 
2 
2 
73 
2 
a 
154 
8 
16 
2 
61 
3 5 1 
427 
115 
237 
878 
878 
527 
■ 
. . IC 
. 12 
23 
10 
13 
13 
1 
• 
11 
a 
1 
1 
• 
13 
13 
a 
. " 
SO 
126 
■ 
2 2 1 
7 
11 
. 1 
. . » 
45a 
445 
13 
13 
11 
• 
56 
2 2 4 
. 110 
a 
6 
102 
a 
. • 
5C4 
3 9 1 
113 
112 
9 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
334 
. 393 
a 
237 
8 
2 6 7 
594 
707 
538 
C81 
9 6 4 
117 
115 
4ca 2 
577 
6 5 
a 
14 
3 6 1 
017 
642 
375 
375 
14 
­
176 
214 
a 
2 
• 
4C1 
392 
9 
9 
4 
47 
238 
69 
a 
24 
a 
138 
21 
a 
53 
2 
599 
378 
2 2 1 
168 
141 
53 
9 4 1 
a 
4 4 6 
. 19 
86 
3 3 0 
67 
82 
­
977 
389 
588 
538 
2 57 
• 
Italia 
14 
a 
a 
33 
a 
a 
a 
1 0 1 
• 1 
149 
4 6 
103 
103 
103 
• 
2 9 0 
a 
7 
a 
• 
3 0 0 
2 9 6 
3 
3 
3 
• 
5 
• 5 
5 
5 
8 
2 
6 
6 
2 
■ 
12 
a 
a 
8 
. 87 
6 4 0 
a 
a 
­
747 
2 0 
7 2 7 
7 2 7 
87 
• 
D ' E C R I T U R E , SANS FA­S F C S . 4 6 0 1 4 1 , 4 3 , 4 5 , 
320 
56C 
. C52 
34 
12? 
£3 
130 
2C5 
7 
11 
536 
. 1 
. 7 
175 
. . 110 
41 
464 
­
859 
966 
893 
6C0 
4 
4 
5 
9 
26 
14 
11 
10 
709 
192 
4 9 6 
• 526 
194 
475 
122 
72 
29 
77 
186 
■ 
5 
18 
a 
377 
23 
442 
48 
14 
1 
2 59 
?65 
923 
342 
45? 
279 
4 
4 0 
4 3 1 
a 
a 
3 9 4 
θ 
116 
25 
12Õ 
1 4 1 7 
7 5 4 
66 3 
6 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pop 
1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
ANCEF 4 8 C 1 4 
F ­ I T E 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
022 028 eso C32 
C24 
C36 
C36 
C 48 
C í e 
C62 
C66 
4CO 
4C4 
ÌCCO 
I C I O 
K i l 1C2C 
1C21 
1C40 
S L I F I I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ces C28 
C30 
C32 
028 
C62 
7 2 0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
S L L F l l 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
028 
0 3 0 
C22 
C38 
0 6 2 
4C0 
ÌCOO 
IC 10 
I C H 
1C2C 1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
F . Í L 8 2 I 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
022 028 
C20 
C22 
C34 
C26 
C56 
4C0 
4C4 
Í C 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C40 
S T F C K 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
F Í F I E f 
CCI 
CC2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
61 
5 
8 
S15 
C24 
C26 
745 
F C L 2 F Í L T 
. . » i . 4 5 . 
SINC 
E 
124 
26 
26 
4 
3 
î . 
' 1 
1S3 
1 
41 
2 
2 
3 
IC 
Í 7 1 
2 1 1 
sec 3 c 1 146 
a 
5 77 
C62 
C77 
C22 
248 
S4C 
eee 626 
Î 4 6 
( C 4 
142 
Í 4 5 
283 
17C 
5 7 1 
S27 
Í 1 5 
367 
2 2 1 
CC3 
218 
4S6 
756 
72C 
SEICENPACF 
1 
1 
; 1 
1 
12 
2 
6 
7 
5 
cee 
260 
666 
' 2 3 
46 
4C2 
see 5 5 7 
42C 
Í S 2 
121 
CC6 
5C2 
i ce 79C 
776 
718 
SEICENFACF 
3 
6 
2 
2 
4 
6 
2 
32 
17 
15 
12 
12 
2 
790 
675 
9C9 
29C 
117 
42 
272 
914 
esa £15 
765 
2S 
5 5 1 
see 612 
7S7 
C i S 
7 
6 
2 
ece 
LLSTCFFPAP 
7 
1 
13 
, 1 
2 1 
u s l i e 
4 
4 
4 
25 
3 ( 5 
23 
342 
227 
148 
4 
AFIER 
13 
2 
16 
16 
2CC 
4 Í 2 
( i l 
S36 
493 
666 
775 
364 
963 
352 
235 
6S3 
6 3 1 
292 
34S 
249 
CCC 
462 
E E E 
292 
245 
S I 
622 
4C7 
217 
252 
276 
17 
Π 
5 
ALS A L T P . 
4 
47S 
C67 
Janv 
France 
1 
4 
4 
4E7 
51C 
51C 
4 S I 
ilcW 
3 E 
25 
3 
7 
IC 
2C 
1 
2 
K S 
65 
44 
42 
16 
1 
F A F I 
P A P I 
2 
1 
1 
1ER 
12 
■a 
44 
52 
1 
11 
1 2 Í 
12 
112 
112 
46 
1 
1 
2 
2 
F 1ER 
1 
646 
5 ( 4 
625 
25S 
IC 
4 1 1 
ses 3E£ 
. 3 ( 4 
6 
£42 
157 
3 ' 3 
é iê 
744 
3 9 5 
24S 
3 5 1 
7 Í 4 
SS8 
er­Décembre 
Be lg . ­
12 
2 
­ LNÇ Î 2 , î 
-. 
3 ( 
4 
1 
IC 
s 22 
1 
7 
57 
44 
52 
5C 
21 
; 
ÍR U M E R 
si . 128 
167 
2 13 
l i 
72 
< 
747 
2 19 
528 
455 
26C 
73 
! 
R VCN 3C 
433 
. 226 
358 
17 
2 2 i 
267 
a 
5 2 1 
127 
C5S 
C77 
525 
52S 
7 
6 
2 
52 1 
2 
1 
4 
4 
1000 
­UX. 
2 4 Í 
55 
55 
145 
kg 
N e d e r 
7 
a n d 
178 
329 
227 
525 
1 I I 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
se 
4 
279 
140 
136 
184 
S C H R E I B P A F I E P E , D IE M 4 , S i , 5 6 , 5 8 , 61 UNO 6 
62e 
. 2CE 
ec2 
226 
4E7 
C1C 
41C 
11 
65 
244 
a 
see I C I 
. . C4S 
£44 
S48 
6S6 
613 
155 
CB2 
ÎC G 
92 
. 482 
113 
182 
22 
75 
26 
2 
46 
C48 
6 6 7 
2 ( 2 
3C6 
222 
54 
35 
5 
3 
E 
IS 
3 
74 
4 1 
■3t 
32 
13 
ERC 
1 
226 
675 
. 4C5 
75 
542 
7C6 
526 
C17 
5 
1 
575 
, 2C2 
265 
. 164 
• 
£38 
3e2 
456 
557 
756 
459 
' 2 
278 
174 
. 162 
163 
1 6 1 
a 
1C3 
e 75 
16C 
£33 
527 
4 4 4 
444 
83 
G CCER KEHR 
590 
. 229 
145 
3 
21 
152 
119 
37 
44 
161 
39 
( 3 9 
C67 
573 
412 
336 
a 
. a 
161 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
319 
375 
. ( £ 2 
63 3 
, 6C9 
164 
6 
6 0 
3C9 
• 
556 
2C8 
3 4 9 
C39 
C33 
. . . 3C9 
OCENANNTES F L L T I N G 
14 
a 
143 
. s i c 4C6 
266 
IC 
26C 
14 
47C 
22 
622 
162 
4 7 1 
15S 
227 
3 3 
2ÊC 
6 ( 4 
2C 
1S4 
C78 
C76 
a 
. ­
3 < ( 
E 
1 
1 
7 
14 
31 
5 
2 Í 
25 
IC 
1 
2 
3 
3 
224 
a 
72 
3E5 
2 2 6 
541 
435 
544 
. . 3 
717 
343 
. 
493 
6 6 4 
6CS 
6C6 
2C2 
. 3
1 
574 
346 
• 
5 2 1 
S24 
7 
7 
5 
176 
* 
1 
12 
17 
1 
34 
1 
33 
32 
13 
1 
77 
a 
a 
333 
I C I 
3EC 
563 
8C5 
218 
. 472 
715 
. 25 
715 
417 
2se £C1 
2 6 1 
25 
472 
6 
a 
39 
• 
44 
44 
. . ­
47 
415 
2 
52 
1 
1 
36 
15 
1 3 1 
1 
36 
3 
2 6 5 
57 
2 2 8 
2 2 4 
9 1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
6 
4 
6 3 1 
5 57 
203 
. 614 
8 4 1 
C34 
522 
690 
583 
68 
399 
2 7 7 
a 
3 3 9 
7 3 0 
3 
462 
877 
404 
4 7 3 
333 
9 0 1 
141 
6 9 8 
15 
2 0 4 
. 46 
889 
510 
621 
2 7 0 
104 
. 
588 
9 6 3 
6 2 6 
522 
7C1 
104 
PRC F2 
1 
3 
6 
2C 
9 
1 1 
10 
9 
1 
1 
16 
4 2 
7 1 
4 
2 
7 
145 
3 
145 
143 
6 4 
2 
10 
1C 
1C 
1 
8 8 1 
52 
556 
. 383 
. 076 
338 
655 
434 
893 
• 
780 
372 
408 
515 
860 
a 
a 
a 
893 
525 
4 3 1 
579 
a 
128 
C 55 
767 
894 
765 
302 
4ao 47 
213 
25 
215 
539 
6 7 6 
170 
C17 
25 
480 
43 
176 
a 
23 
280 
270 
10 
1C 
. 
2Ce 
3 06 
I t a l i a 
1 6 2 6 
. . ■ 
ÇFT IN 
3 E N T ­
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
6 
24 
22 
23 
12 
6ec 
2 
2 
190 
. 3C9 
a 
9 
43 
. 8 
863 
a 
. a 
. 5
• n e 
B74 
244 
244 
192 
• 
m . . . . , , 26 
2 1 
4 0 4 
­
4 6 5 
. 4 o 5 
6 1 
21 
4 04 
15 
24 
235 
. 4
. 6 
. 2 8 1 
a 7 i 
. 
4 7 9 
274 
205 
292 
2 9 1 
. . a 
914 
474 
. . 73 
43 
_ 582 
853 
a 
40 
a 
340 
6 0 5 
210 
2S3 
547 
746 
526 
723 
210 
10 
41 
19 
. ­
60 
60 
. . ­
43 
• 
■ Y 
NIMEXE 
V I V 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1C21 
1030 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
1 
1 
1 
9 9 1 
400 
400 
817 
France 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
427 
2 2 5 
225 
87 
4 8 C 1 . 6 7 AUTRES PAPIERS C ' I M P R E S S I Ç 
TES DE BOIS MECANIQUES, NO 
OCl 
002 
CC 3 
0 04 
00 5 
0 2 2 
028 
0 30 
032 
334 
0 36 
238 
048 
358 
062 
366 
4 0 0 
404 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
4 7 , 4 9 , 5 2 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
20 
6 
6 
1 
6 
6 
29 
7 
1 
92 
3b 
55 
54 
23 
1 
5 4 , 
2 16 
593 
756 
167 
102 
5β6 
735 
227 
325 
311 
27 
215 
43 
320 
3 5 1 
66 / 
69 
4S2 
243 
8 4 3 
4C7 
0 6 5 
106 
3 4 1 
4 8 0 1 . 7 1 PAPIER S U L F I T E t 
0 0 1 
002 
003 
CC4 
005 
028 
0 3 0 
032 
C38 
062 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
CHINE R.P 
F C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
2 
1 
358 
100 
54 1 
119 
21 
7 7 1 
510 
563 
4 3 9 
96 
24 
579 
138 
4 4 1 
3 19 
731 
121 
4 8 0 1 . 7 3 PAPIER S U L F I T E C 
0 0 1 
C02 
003 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 8 
062 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
H C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 7 5 P A P I E f 
COI 
002 
003 
0 0 4 
022 
023 
0 3 0 
032 
034 
033 
05b 
4 0 0 
404 
5C4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
F C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 7 7 P A P I E f 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 8 0 1 . 8 2 PAPIEF 
CCI 
002 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
3 
0 8 / 
250 
172 
677 
7 1 7 
11 
2 2 1 
6 8 6 
178 
212 
462 
22 
9 4 6 
143 
8C3 
333 
134 
2 
1 
1 
4 7 0 
5 5 , 
5 
4 
1 
1 
2 
17 
IC 
e 6 
2 
) 6 , 56 
. 747 
123 
2 5 6 
E36 
7 
C63 
576 
952 
« . I C I 
2 
. 236 
35 
56 
457 
449 
96? 
4E7 
216 
747 
2 7 1 
■ EMBALLAGE 
30 
. 29
. 55 
48 
21 
. 20 
• 2C3 
59 
144 
124 
1C2 
20 
■EMBALLAGE 
. 133 
. 1C4 
1C4 
4 
55 
62 
. . 1C8 
■ 
5 7 1 
341 
2 3 0 
121 
121 
2 
1 
1 
1C8 
4 
V R 
, 6 
6 
1 
1 
2 
16 
e e 7 
3 
Lux. 
16 ( 
17 
17 
7C5 
N e d e r 
1 
land 
eee 
1 10 
1 IC 
163 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
1 PAPIERS D ' E C R I T L EPRIS SOUS POS. 48 
1 ET 
S£ ( 
. 276 
83C 
. 192 
567 
377 
493 
2 
IC 
83 
. ?54 
15 
. . 95C 
14C 
095 
C46 
736 
252 
31C 
PESANT 
31 
. 164 
34 
. 65 
8 
24 
12 
1 
12 
353 
229 
124 
110 
64 
14 
PESANT 
1 
1 
723 
. 3C9 
36 
1 
3 
43 
32 
IC 
IC 
31 
22 
219 
069 
15C 
119 
68 
. . . 31
MI CHIHIQUE POUR CANNELURE 
1 
2 
14 
ie 
; 
42 
2 
4C 
40 
17 
396 
52 
194 
305 
182 
674 
242 
943 
109 
510 
397 
747 
8 3 1 
36 
63? 
9 4 o 
665 
2 5 1 
7 2 6 
36 
398 
P A I L L E 
1 
1 
1 
13 
549 
347 
28 
9 4 4 
9 4 1 
3 
3 
1 
1 
5 
6 
1 
14 
1 
13 
13 
i 
C·EMBALLAGE A 
69 
4 14 
2 
a 
583 
4 7 5 
3C2 
175 
a 
1 
119 
12 
249 
4 
5 2 6 
5 e 5 
341 
2 i e 
77e 
4 
1 19 
a 
2C9 
3 
24 
2 36 
236 
a 
a 
• 
BASE 
. 145 
1 
3 
2 
3 
1 
;E 
632 
a 
11 
52 
1 ÍC 
183 
879 
7 2 1 
. . . IC 3
40 
• 771 
656 
0 7 5 
075 
212 
a 
■ 
a 
1 ( 4 
335 
• 
505 
503 
2 
2 
1 
63 
5 
1 
2 
12 
6 
5 
5 
2 
45 
862 
a 
C?6 
18 
49 
594 
920 
88 7 
1 
. 682 
a 
26 
5? 
. 25 
• 189 
9 5 1 
239 
159 
24Θ 
79 
MOINS DE 
30 G 
1 
1 
O I T 
1 
2 
4 
3 
3 
1 
64 
63 
. 56 
. 56 
51 
. 33 
2 
12 
355 
202 
157 
143 
143 
14 
AL 
93 
131 
. 642 
331 
a 
2 1 3 
45 
2 
1Θ 
61 
■ 
536 
15Θ 
338 
27a 
2 7 6 
« . . 61 
8 
5 
2 
19 
6 
45 
10 
35 
34 
14 
30 G 
2 
1 
1 
1 
M2 ET 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
" F L U T I N G · 
11 
l 
a 
159 
12 
45 
477 
IC2 
21 
a 
45 
246 
a 
3 
1?3 
171 
952 
904 
556 
3 
45 
ι 
. 5 
• 6 
6 
. . • 
, I E U > PAPIERS 
27 
' 
6 
1 )6 
1 
5 
a 
16 
17 
17 
7 
1 
1 
1 
C83 
48 
48 
842 
lulla 
427 
. . • 
» E , AVEC ( » ­
3 1 4 1 , 4 3 , 4 5 , 
761 
985 
355 
, 24a 
285 
4 9 1 
353 
988 
303 
12 
177 
46 
. 48 
632 
1 
45 
736 
349 
387 
70b 
6 2 6 
6 8 1 
426 
4 
. 55 
. 53 
. 1
5 
. 5 
172 
­. . . 7 
• 
7 3 4 
4 8 6 
2 4 8 
248 
233 
• 
AU M2 
2 4 3 
7 
377 
. 21
595 
403 
530 
390 
28 
­604 
643 
956 
9 2 8 
393 
28 
PLUS 
2 7 1 
22 
3 5 6 
. ? 8 1 
. 910 
545 
166 
113 
163 
• 
3 3 1 
430 
9 0 1 
733 
572 
. . . 163 
191 
49 
1 8 Î 
. 16
971 
2 7 0 
741 
88 
505 
233 
5 
8 1 6 
3 
0 / 1 
423 
643 
4 1 2 
850 
3 
233 
7 
1 7) 
a 
4 
13') 
183 
1 
1 
• 
2 8 
1 i l 
a 
. . . . . . 3
4 
45 
• 6 0 
. 6 0 
14 
4 
45 
a 
4 
7 
95 
. 4
­2 
­71 
99 
• 
2 8 9 
105 
184 
77 
77 
. . . 107 
61 
Π 
1 3 1 4 
20 5 
3 8 Î 
7 2 6 
26 
2 7 4 1 
71 
2 669 
2 642 
1 3 3 0 
26 
1 
5 
3 
. • 8 
3 
. a 
• 
8 
" 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CCS 
CC4 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C ( 2 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
κ ; ι 1C40 
«usEt c/ns 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
O í a c;­o C22 
C26 c Ξ e C ; Ê 
4C0 
ÎCCC 
I C I O 
Κ 11 
1C20 
IC 2 1 
ICAO 
S1FCK 
CCI 
CC3 
0C4 
1CC0 
IC 10 
U T F A 
C C I 
CC2 
CC3 
CC* 
CC5 
CÉ2 
IC CO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C40 
Ff ESS 
C C I 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
C30 
0.36 
ose 4C0 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
IC 20 
1C2 1 
10.40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
e 
2 
1 
' 5 
3Ö 
4 
A 
2 
. N C . E i 
(FT 
17 
S 
; i 
15 
1 
12 
4 
4 ( 
26 
1 
1 
1 (5 
( 5 
1C4 
1C3 
( 6 
FAFFE 
25 
26 
26 
( £ 5 
266 
1 C 6 
536 
346 
226 
26 
51C 
225 
5 0 1 
£33 
275 
526 
562 
ELF 
VER 
576 
£EC 
cee 2 7 5 
765 
527 
165 
2 15 
C C I 
2C6 
6C9 eec 5C2 
767 
e i e 
156 
467 
546 
( 6 3 
AUS 
SC 
662 
167 
189 
165 
F1ERFAPPE 
4 
2 
5 
4 
2 2 
22 
532 
4 1 9 
5C9 
3ce 
166 
141 
567 
234 
253 
1C7 
71 
147 
PAN, CECAL· 
2 
1 
1 ( 5 
27 279 
75 
54 
226 
455 
35 79 
C55 
1 ( 5 
53C 
esc eec 35 
Janvier­Décembre 
F rance 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
SCÍ7E 
5 
1 
3 
4 
1 
5 
7 
25 
1 1 
IE 
16 
IC 
F A S C F 
2 
; 2 
12" 
354 
1C7 
<C 
2 4 ( 
. 7
­377 
677 
5CC 
5CC 
154 
• 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . 
7 
7 
N e d e r 
7£C 
9 7 1 
­. a 
. . ­527 
927 
. . a 
• 
: E N A R T I G Ï N L A G ! 
a 
4 4 1 
eec 5 17 
64 
2C2 
727 
C23 
525 
: . . 16 
56C 
C£2 
456 
456 
556 
• 
e 
4 
1 
ε 
2 
5 
3C 
14 
16 
16 
Η 
( £ 4 
a 
£1 1 
C77 
1C2 
2 ­ 3 
161 
6 2 1 
256 
5 
. 5 
155 
5 ( 4 
474 
4 5 1 
461 
C3C 
5 
INENPAPIER CDER 
a 
5 5 1 
* 6 C Í 
ec; 
5 
f 
5 
26 
225 
Í 4 
415 
415 
■LS MASCHINENPAPIER 
2 
1 
a 
3 
ISCF7 
. 385 
C72 
4 IE 
■ 
£77 
£75 
2 
2 
■ 
. 1 27 
1 
. . ' 4 
• 74 
3C 
44 
44 
44 
­
2C1 
a 
157 
577 
. • 562 
976 
6 
6 
5 
­
244 
26 127 
1C 
2 
17 
;e 3C • 625 
5C7 
118 
ee 7 7 
3C 
4 
ί 
6 
U L I 
Ν Ρ 
2 
S 
1 
2 
IE 
12 
e 6 
5 
and 
■ ■ ■ 
QUANTITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
SCO 
a 
. . 41 
17 
­
444 
262 
62 
£2 
e2 
• IFtfi 
413 
14C 
a 
756 
49 
466 
520 
548 
575 
. 68 
547 
50 
56C 
3 6 1 
599 
C30 
CC4 
57C 
­PAPPE 
42 
a 
133 
1 5 1 
151 
1 1 
2 
1£ 
13 -3 
2 
2 
772 
a 
1 
496 
. 185 
4 
510 
535 
286 
253 
690 
689 
563 
I t a 'a 1 
1 
52 
49 
3 
3 
1 
• 
PAPIER UND ­PAPPE ODER PAPPE G E ­
6 
2 
14 
1 
3C 
22 
1 
63 
27 
56 
56 
33 
17 
17 
17 
CDER ­PAPPE 
3 
3 
3 
lîf.cflTFS­^S­.'­SLEÇ'i.^lcENPAêKl^sli 
T H F L E X ­ UNC HULT IPLEXPAPIER SCtalE PRE 
CCI 
0C2 
CC3 
CC* 
CC5 
0.22 
CÍO 
C20 
C32 
036 C38 
C Î 6 
CS8 
CC2 
2C8 «CO 
«c 4 
72C 
732 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
IC 3 2 IC <c 
5 
10 
12 
IC 
1 
1 
7 
2 
θ 
15 
ES 
44 
4 5 
42 
IE 
557 
674 
675 
367 
276 
£6 1 
2 5 3 
267 
5 4C 
637 4C5 
467 
33 
7C5 
622 6 7 1 
2 C9 
246 
69 
5 19 
5 1 1 
CC6 
£C9 
64 2 
624 
Í12 57C 
2 
5 
4 
1 
1 
. 977 
2C1 
554 
Ê4C 
22i 
257 
1 16 
. 122 
5 
• 2C 
2CC 
15 
• 1 
146 
1 1 1 
C 25 
C 15 
752 
a 
2C 
2 
5 
4 
5 
2 1 
12 ε 7 
1 
5 3 1 
. E 1C 
£56 
165 
2 1 
255 
173 
4 * 3 
4 
453 
16 
a 
616 577 
• a 
37 
533 
£25 
1C7 
473 
C 17 
£16 
( 1 £ 16 
1 
e 
3 
14 
12 
2 
1 
1 
233 
316 
a 
31C 
a 
­eee 
655 
7 
7 
2 
• 
1 
63 
25 
2e 
123 
12 
9 43 
345 
1C3 
2 4 2 
232 
184 
5 
cÀ"F 
SPAN 
565 
829 
a 
472 
25 
234 
45 
236 
2 E 1 
2 0 414 
467 
17 
242 
74 
a 
245 
­7C7 
310 
257 
3C5 
550 
1 
C91 
4 
e 
13 
13 
ALT: 
3 
6 
4 
e 2 
7 
5 
43 
11 
31 
31 
15 
457 
299 
317 
. 574 
16 
7 8 1 
C95 
245 
8C3 
7 4 1 
a 
5 9 3 
433 
146 
287 
2 8 7 
435 
• 
2 
0 6 1 
­C63 
C ( 3 
C9B 
6 9 7 
6 4 0 
. 166 
147 
796 
6 0 1 
195 
49 
20 
147 
4C9 
a 
43 
. 5 
345 
• 
802 
4 5 2 
350 
350 
350 
­
5 
6 
6 
6 
6 
· , KRAFT­­ , DUPLEX 
835 
472 
566 
. 922 
369 
6 5 6 
282 
5 7 1 
4 6 1 
199 
. 443 
4 306 
. 1
51 
6 1 0 
eoo 3 1 1 
3 62 
030 
5 
4 4 4 3 
1 
4 
2 
1 
1 
24 
. . 523 
. . . 628 
­4 9 5 
. 104 
48 
830 
547 
283 
171 
123 
104 
1C 
905 
• 
9 1 5 
9 1 5 
21 
a 
3 
, • 
66 
23 
43 
43 
42 
• 
11 
62 
a 
64 
8 1 
. 
31 
249 
73 
176 
176 
145 
• 
! · 
842 
596 
2 
4 2 5 
. 19 
. 4 3 0 
245 
20 
334 
. . 
314 
190 
. ­
523 
365 
658 
6 5 4 
853 
. 
. |# ­
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
004 
028 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
062 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECCSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 8 4 P 4 P 1 | 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
036 
038 
058 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
3 
RINÎÏS 
2 
2 
4 
2 
1 
8 
7 
1 ι 
Í 1 
19 
19 
12 
F rance 
7C2 
9 6 2 
27 
392 
173 
20 
11 
37 
8 1 7 14b 
67C 
6?9 
4 5 1 
41 
CANONS 
632 
189 
042 
585 
425 
653 
308 
9 5 9 
2?4 
394 
2 2 3 
79 
163 
4 7 4 
9 2 2 
552 
468 
0 7 3 
83 
QU 
1 
1 
E 
2 
1 
3 
1 
17 
?15 
27 
12 
173 
9 
557 
377 
220 
2 2 0 47 
i«»nñ 
3C3 
354 
7C9 
13 
546 
342 
9 5 2 
453 
1 
3 
716 
419 
257 
257 
6 4 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
555 
209 
8 3 1 
8 3 1 
knAkUln" 
1 338 
8C7 
204 71 
I C59 
45 
536 1 oee 3 
2 
23 
5 174 
2 419 
2 755 
2 753 
1 644 
2 
4 8 0 1 . 8 6 CARTCN P A I L L E , PAPIERS ET CARTCNS 
0 0 1 
C03 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
M C Ν D E 
CEE 
2 
2 
2 
19 
519 
25 
565 
565 
4 8 0 1 . 8 8 CARTON D'EMBALLAGE 
TCNS FABRIQUES MÏC 
0 0 1 
002 
003 
004 
0C5 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 6 0 1 . 9 
0 0 1 
003 0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
058 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
4 8 0 1 . 9 2 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
036 033 
056 
058 
062 
208 400 
404 
720 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
4 5 8 
383 
078 
6 1 9 
39 
13 
647 
617 
29 
16 
10 
13 
CARTCN PRESSPAHN 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
323 
14 
177 
35 
38 
111 
198 
12 
66 
9 8 7 
552 
434 
422 
353 
12 
A 
AN 
234 
236 
236 
9 
535 
9 
556 
556 
IEUIMENI V I E U X 
27Ö 
1C9 
54 
. 
434 
433 
a 
î 18 
a 
29 
'. 
49 
19 
25 
29 
29 
27 
22 
91 
à 
143 
140 
3 
3 
3 
142 
1 3 
66 
5 1 
7 
21 9 
1 
270 
226 
44 
35 
3C 
9 
1 
3 
2 
1 
1 
and 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
5 3 8 
4 
6 8 7 1 
6 7 9 1 
7 
7 7 
EHUFTÎP 
74 1 
44f 
5 7 ' 
E' 
2 5« 
6Ê~ 
i a : 
12 
6* 
11 
¿, \l 
11C 
3C* 
2 3 " 
C3< 
71 
2 
5 
4 
15 4 
IC 
IC 6 
C90 
380 
16 1 
37 
689 
? 5 1 
438 
397 
397 
4 1 
I t a l i a 
1 3 8 
5 
5 
a ! 
DE QUALITES ­EX 
267 
438 
841 
3 2 6 3 
162 
647 
502 
296 
211 
116 
812 
872 
9 4 0 
9 4 0 
319 
3 
99 
1 1 4 1 
9 4 
10 
10 
1 3 5 8 
102 
1 2 5 6 
1 2 4 5 
1 2 3 5 
1 0 
FABRIQUES MECANIQUEMENT 
; 
1 Í 
23 
21 
PAPIERS 
27 
31 
472 
\ 
53E 
536 
2 
2 
'. 
4C 
IC 
15 
57 
5 
1 
31 
169 
54 
1 15 
112 
61 
3 
1 
1 
1 
6 4 1 
6 4 1 
641 
, PAPIERS 
1 
1 
444 71 
947 
39 
13 
521 
501 
20 7 3 
13 
175 
19 
2 
143 
I 
3 3 9 
194 
145 
145 
145 
^ τ υ ^ ' κ Ή Ρ τ , ^ υ Ρ ρ Τ ρ Η τ Ε ^ ^ 
VIEUX P A P I E R S , CUPLEX, T R I P . ET H L L T I P . A I N S I CLE PP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
7 
29 
13 
15 
15 
6 
857 
6 79 
650 
9 4 0 
665 
357 
367 
007 
592 
772 
4 4 3 
39 
10 
144 
170 
104 
2 4 
50 
121 
555 
792 
7 6 2 
310 
463 
1 /0 
170 
282 
2 
9 5 1 
73 
2 3 1 
1C5 
129 
87 
34 
75 
3 
3 
362 
4 
4 
CE4 
360 
723 
7 2 1 
331 
3 
6£C 
1 37e 
9 0 1 
12C 
22 
77 
42 
54 
4 
113 
6 
169 
2 712 
52 
6 310 
3 0 5 9 
3 2 5 1 
2 0 7 6 
259 
169 
1 ( 5 
6 
2 
1 
4 
4 
712 
315 
C52 
IC 
90 
14 
73 
35 
{ 
1C7 
3S 
4 
47 
31 
9C 
62Θ 
ce*. 
538 
359 
292 
179 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
14 
3 
10 
10 
5 
18 1 
9 0 
198 
430 
604 
1H9 
646 
4 5 2 
673 
C82 
94 
1 
622 
65 
339 
8 9 9 
4 4 0 
345 
203 
1 
1 
94 
5 
10 5 
1 0 9 
109 
ET CAR-
5 
2 
" 
1 J 
7 
4 
4 
4 
6 
53 
22 
45 
3 4 
160 
59 
1 0 1 
1 0 1 
68 
S , D » E -
, P A I L L E 
ESSF/HIS 
304 
3 2 3 
1 
7 5 6 
12 
2 1 2 
5 1 
12 
143 
" 
3 5 7 
2 0 
l 
2 194 
1 3 8 5 
8 1 0 
8 0 9 
378 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezembe 
LSnder­
schliissel 
Code 
pays 
A M EF 
P L E X ­ . 
CCI 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C2C 
G36 
ese ese 4C0 
7ce 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
timi 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C36 
ese C46 
C63 
1CCO 
I C I O 
1 C I 1 
1C20 
I C H 
1C40 
BLETTE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
ese C48 
732 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
PEFGAM SCGEN. 
FEFC­AF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
4C0 
i c c c 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
FEFGAM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
CSC 
C36 
038 
4C0 
722 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
PEFGAF 
C C I 
CC2 
ces CC4 
CC5 
0 2 2 
C26 
C20 
C22 
C36 
C28 
ese 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
F C L 2 F F E I E 
STROH­ UN 
3 
2 
1 
3 
6 
7 
7 
7 
157 
268 
462 
ece 122 
ece 267 
(EC 
54 
122 
4 ε 
25 
572 
C46 
925 
745 
627 
45 
122 
F C L Z F A L T 1 L E X ­ . S 
1 
5 
16 
2 
2 
8 
3 
l 
47 
26 
IE 
16 
6 
763 
552 
236 
C56 
211 
es e 
355 
545 
743 
66 
626 
266 
151 
sc ε 
335 
572 
6C4 
722 
l e e 
NFAFIER UN 
1 1 
174 
e 9 
115 
255 
34 
£34 
22C 
415 
415 
124 
ENTFAFIER FERGAMINPA 
ENTPAPIER 
1 
2 
3 
3 
3C7 
54 
£7 
C21 
5 2 
144 
IC 
725 
5 6 1 
174 
172 
163 
I 
1 
1 
1NFAPIER 
1 
3 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
E N T E R : 
2 
1 
ί 3 
1 
3 
; 
1 
2C6 
762 
131 
7£5 
672 
15 
262 
15 
357 
122 
67 
554 
658 
655 
655 
657 
A T i P 
l i e 
4 ( 4 
736 
5 ( 4 
76b 
24 
3 5 ( 
755 
C45 
2 1 
C65 
5C2 
Janvier­Décembre 
France Belg. 
1000 kg 
Lux. N e d e i 
FAPFEN ALS K R A F 1 ­ , 
C ALTPAPIERPAPPE SCI 
1 
4 
7 
1 
6 
e ( 
EC 
576 
4 4 2 
( 3 
556 
577 
2 
. 21 
766 
161 
627 
627 
5E5 
a 
­
1 
1 
CE PAPPEN ALS F­ UND ALTP 
2 
13 
2 
1 
2 
2 2 
16 
e e ? 
76 
715 
152 
2C7 
C£2 
. 25C 
573 
27 
. . 5 
225 
2S4 
C21 
C22 
446 
5 
; 1 
6 
7 
124 
. 4CS 
547 
2C 
. 57 
1 
23 
127 
1 
• 
272 
ICO 
272 
146 
121 
. 127 
KRAFT­
IERPAPf 
263 
. 655 
4 ( 5 
. 22 
. 255 
434 
6 
27 
a 
­
421 
6C6 
£ 15 
758 
2£4 
17 
land 
CLFLEX 
IE 
1 
1 
E 
1 
1 
3 
2 
C­PAPPE.FANCCESCHCEPFT 
2 e 
24 
2 
2 
LNC­PAPPE H E R . I N F 
LNC­PAPPE 
«■FlEf 
27 
6 
58 
. 1
54 
93 
1 
1 
. 1 
1 
­
5C 
. £4 
326 
2 
a 
. 3 
. • 
477 
46C 
l e 
16 
16 
3 ( 4 
5 ( C 
54 
6 ( 2 
, 765 
462 
22 1 
a 
. * 
.NAC 
OLLE 
1 
1 
1 
1 
5 
. 1
. . . ­
12 
1C 
2 
2 
2 
r­.AFMLNG 
M ODER 
2 6 1 
1 4 
267 
562 
562 
3EE 
a 
55 
66 
13 
S 
22 
. 2 
5 
• 
5 ( 4 
'.22 
42 
42 
23 
25C 
a 
C16 
36 
22 
1 
26 
27 
73 
. . * 
PRE 
4 
112 
. 5 9 1 
■3 1 
ÍC 124 
4C 
3C 
5 
2 
­
256 
140 
21£ 
2 1 4 
2C6 
. 5
Wi 
26 
565 
. 2 1 2 
4 
a 
245 
157 
50 
a 
2C8 
. 51 
62C 
6C6 
£14 
763 
713 
51 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
­ , TR 
SSPAN 
1 
È PRE 
5 
7 
1 
6 
6 
I F I E X 
27 
892 
17 
18 
l ì 25 
C16 
9 3 6 
8C 
55 
28 
25 
■ 
ÌSPAPN 
4 74 
3 1 1 
582 
. a 
11 
54 
739 
6 6 0 
. 72 
a 
­
542 
367 
575 
575 
«76 
• 
2 
. . 8
. . 33 
4 4 
10 
35 
35 
1 
EN DAVCN.ALCH SCGEN 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
15 
24 
. 7C6 
21 
. " 
766 
766 
529 
573 
. 445 
57C 
4 
l a i 
a 
£65 
112 
• 
£££ 
517 
17C 
17C 
C57 
C55 
Í 6 9 
372 
344 
16 
1C4 
457 
26 
. 3C 
5C2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
11 
3 
28 
. 13 
a i 
9 
152 
55 
97 
97 
88 
a 
. ­
328 
139 
72 
a 
363 
a 
. 1
483 
1 
6 7 
4 6 2 
902 
560 
56C 
484 
813 
20 
735 
. 750 
1 
477 
774 
719 
12 
e 59 
* 
I t a l i a 
­ . F l l T I ­
1 
2 
1 
E X ­ . 
3 
1 
5 
4 
4 
3 
2 
76 
605 
26 
. . 51
637 
a 
. 13 
. 
438 
7 1 1 
727 
7C3 
6 8 7 
24 
• 
. a 
ao 183 
. . . . 26 
23 
3C9 
238 
9 1 
CCC 
262 
737 
646 
332 
9 1 
. 174 
2 
. 119 
255 
• 
552 
176 
376 
376 
1 2 1 
. . 4 5
20 
. 63 
• 
140 
65 
75 
75 
75 
. ­• 
63 
a 
4 
190 
. _ 79 
18 
a 
. • 
365 
257 
1C7 
107 
107 
11 
21 
101 
. 4 
a 
35 
. 9 
. • 
1 Y 
NIMEXE 
V» I l· 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 8 C 1 . 9 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
0C5 
022 
0 3O 
0 3 6 
C38 
058 
4 0 0 
708 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 CARTCNS SÍN 
P L E X . 
France 
S PATES CE BG 
T R I P L E X , H U L T I P L E X , 
CES A I N S I CUE PRESSPAFN 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE S 
4 8 0 1 . 9 7 CARTCN P L E X , 
OCl 
CC2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
028 
C30 
0 3 2 
036 
C38 
048 
062 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
¿ 
1 
1 
1 
1 
38 
77 
653 
513 
55 
222 
868 
240 
10 
30 
3d 
15 
8 4 3 
396 
448 
399 
346 
19 
30 
11 
166 
119 
35 
217 
ac2 
1 
. . 25 
­
1 4C5 
3 5 1 
1 C54 
1 C54 
1 C22 
. ■ 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
S MECAN1 
P A I 
S AVEC PATES CE BOIS ME T R I P L E X . H U L T I P L E X . P A I 
GES A I N S I QUE PRESSPAHN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
TCHECCSL 
F C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
3 
1 
4 8 0 2 . 0 0 PAPIERS ET 
CCI 
C03 
004 
005 
038 
048 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
140 
252 
CO 3 
766 
78 
3 19 
7a 
46C 
5 30 
20 
575 
172 
21 
446 
240 
2CU 
1β2 
472 
25 
10 
263 
2 219 
77 
3C6 
a 
2 4 7 
469 
10 
. . 1
3 6 2 1 
2 569 
1 C53 
1 0 5 1 
563 
1 
CARTCNS F O R M E ; 
17 
25 
16 
12 
14 
50 
108 
2 5 1 
7 2 
179 
179 
20 
PAPIERS ET CARTC PAPIER D I T CRIST 
4 8 0 3 . 1 0 PAPIERS ET 
OCl 
002 
CC3 
0 0 4 
0C5 
030 
40O 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
4 8 0 3 . 3 C 
0 0 1 
002 
003 
004 
0C5 
C22 
030 
0 3 6 
038 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
4 8 0 3 . 5 C 
CCI 
0 02 
0C3 
CC4 
005 
022 
C28 
030 
032 
0 3 6 
C38 
C5S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ΡΔΡΙΕΡ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
1 
2 
2 
12 
24 
14 
10 
10 
1 
1 
LLE 
27 
. 126 
98 
4 
a 
2C 
. 5
29 
1 
­
212 
255 
5e 
29 
25 
a 
29 
CANI LLE 
52 
a 
653 
277 
a 
5 
. 54
75 
2 
6 
. ­
130 
9 8 2 
148 
145 
68 
4 
FEL1LLE 
NS PARCHEMINE AL EN ROULEAU 
2ARTCNS SULFURISES 
713 
33 
133 
107 
33 
39 
15 
05 2 
019 
74 
7 3 
58 
a 
. • 
CRISTAL 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
6 5 0 
38·) 
74 
499 
509 
19 
1 1 1 
12 
o i a 
86 
26 
4 1 2 
118 
294 
294 
176 
a 
17 
. 4 
19 
a 
2 
42 
40 
2 
2 
a 
. . • 
25 
ei 124 
222 
210 
12 
12 
12 
S I M I L I ­ S U L F U R I S E 
1 
1 
1 
7 5 d 
6 0 1 
e54 
664 
350 
15 
4 25 
16. ' 
661 
19 
2 8 8 
124 
141 
341 
21 
¿18 
a 
246 
146 
69 
a 
. " 
13 
. 2
1 
. a 
" 
15 
17 
2 
2 
2 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
OLES ALTRES CLE KRAFT , I L ­
ET V IEUX 
1 
35 
. 3C2 
IC 
5 
35 
22 
5 
1 
2 
• 
4 2 1 
348 
73 
72 
69 
. 1
SLES AUTR ET VIEUX 
4 
21C 
. 218 
1 
. 68 
31 
9 
. 33 
. 5
5 6 0 
4 3 4 
146 
141 
133 
5 
PAPIERS D ' 
9 
a 
143 
. 6
. 5
. . . 1
15 
185 
158 
27 
12 
7 
15 
­
EMBALLA­
! 3 1 
2 3 8 
14 
. . 6 
2 1 7 
. , 9 
­
519 
2 8 4 
2 3 6 
2 3 2 
2 2 3 
4 
­
5|pífÈT^SKD*EMaA[HÃ­
84 
32 
78 
, . 8
10 
148 
952 
. 12 
. • 
1 332 
194 
1 138 
1 138 
178 
• 
A F E U I L L E 
a 
. 1
. . . ­
1 
1 
. . • 
4 
. a 
10 
. . 9 9 
115 
14 
101 
101 
2 
I bFii FF.UÎÎLÉSKS VC 
653 
a 
9 
172 
a 
. ­
874 
874 
1 
a 
. . . • 
19b 
a 
24 
71 
5 
11 
IC 
. 1
13 
• 335 
299 
3( 
36 
22 
IC? 
. 25 7 
21 
9 
1 
y. 
8 
32 
a 
a 
* 
9 
14 
. 9 i a
8 
. • 949 
949 
. . . . . ­
2C7 
296 
. 2C4 
381 
2 
82 
. 377 
72 
• 
1 6 2 2 
1 C87 
535 
535 
462 
3 68 ' 
4 4 0 
. 5C«
1 16 
a 4C 
765 
9 
. 9 
124 
8 
2 
16 
. 6 
17 
13 
74 
32 
42 
42 
29 
. . • 
166 
6 8 
44 
a 
999 
. , . 638 
1 
25 
1 9 4 6 
1 277 
6 6 9 
6 6 9 
6 38 
287 
9 
1 2 5 1 
. 1 007 
1 
145 
231 
7 5 1 
η 
2 79 
* 
. . 9 
52 
. . . 5 
8 
5 2 2 
172 
15 
783 
6 1 
723 
707 
530 
15 
25 
I 
. 14 
50 
■ 
9 2 
26 
66 
66 
15 
3 
. 108 
13 
. 22 
• 
153 
124 
2 9 
29 
29 
. . ­
H? 
. 1
163 
a 
. 25 
12 
. . 1
2 8 7 
2 4 5 
42 
42 
4 1 
11 
5 
104 
12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C(2 
4C0 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C40 
NATLP 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
036 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
ANÇER 
GAMIN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 c:e esc 
C36 ese 
C42 
4CO 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
IC 2 1 
1C40 
FAF IE NICHT 
BF IST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
c:e 
C22 
C28 
C Í 8 
732 
1CC0 
1 C 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C4C 
CCFPE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 
C20 
C22 
c:e 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
STFCF 
ce ι 
CC2 
CC3 
CC4 
1CCC 
IC IC 
1C11 
1C20 
1C21 
PAFFE 
CCI 
CCS 
CC4 
1CC0 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
FFESS 
CC2 
CC4 
ces 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
25 
14 
1 1 
5 
ί 
1 
224 
52 
£25 
712 
12e 
299 
257 
4 
4 
726 
ALSFAFIER 
1 
1 
636 
622 
14 
112 
24 
4 3 1 
268 
142 
142 
137 
N/CHAHMUI 
PERGAMEN1 
1 
2 
1 
1 
124 
467 
43 
6 ( 7 
246 
765 
36 
134 
79 
25 
3 
11 
75C 
677 
113 
C9C 
C53 
23 
y . P A P P E , . 
CETPAENKT 
LPAF1ER Ur 
2 
1 
1 
1 
kACFS-
4 
I 
4 
12 
10 
1 
1 
1 
A P F E , 
se 
25 
29 
473 
6 5 1 
7C 
475 
46 
47C 
6C1 
55 
25 
544 
674 
27C 
174 
£72 
1 
1 
55 
■UNC 
3CC 
416 
426 
126 
£2C 
212 
( 2 5 
5 l 
C5C 
2 ( 8 
£ 2 1 
77C 
1*5 
51 
AUCI 
151 
117 
646 
89 
249 
2C5 
44 
44 
5 
AUS ALTPAF 
S 
5 
5 
Í N 
12C 
268 
2 4 1 
645 
617 
22 
22 
2£ 
1 7 
222 
22 
France 
3 
2 
1 
1 
1 
Uh 
14£ 
££5 
C41 
628 
4£2 
2 1 1 
146 
4E6 
452 
4 5 1 
1 
1 
ÏSÊA 
4(C 
12 
327 
15 
36 
6 
856 
812 
£4 
61 
22 
LSAMMENG CCER UEB 
C­PAFPE 
24 
¿C 
2 14 
255 
255 
1 
1 
Be lg . ­
1 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r 
; 
454 
367 
128 
126 
54 
î l 
52 
7 
25 
24 
2C1 
150 
51 
51 
46 
7 
3 
3 
2 
2 
1 
PERGAMENTPAPIE M E R UND NATLR 
mi 
ec 
17 ! 
242 
222 
11 
11 
6 
7 . AUCH E N , I N F 
5 
24 
. e 
48 
74 
25 
225 
76 
157 
62 
5C 
1 
1 
74 
CCPPELEITLMENFAPIEP 
2 
1 
4 
4 
776 
6 5 1 
2E6 
7È 
623 
467 
356 
356 
2E6 
EEKLEBT 
5 
5 
5 
1ER, 
6 4 
76? 
e22 
822 
2 
I 
2C 
2C 
2C 
13E 
£52 
5E2 
22 
324 
162 
773 
4CE 
257 
3 3 
51 
125 
26? 
414 
414 
ALCH BEKLEBT 
5 
t 
125 
eec 
57 
717 
717 
l ! 
1 
1 
1 
and 
ί 5C 
( 4 4 
£41 
6C3 
( 4 8 
622 
4 
4 
152 
19 
36 
4C 
I C I 
59 
42 
42 
«α 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
12 
7 
5 
5 
2 
4 2 8 
28 
827 
329 
4 9 8 
C7C 
323 
428 
532 
2 
47 
563 
534 
49 
49 
49 
I t a l i a 
24 
205 
134 
7 1 
7 1 
47 
36 
18 
54 
54 
1 UNC ­PAPPE ALS FEP­'AUSPAPIER 
26 
27 
146 
( 4 2 
2 
50 
2 
659 
155 
7CC 
7CC 
( 5 5 
imv 
1 
1 
2 
2 
627 
223 
3 
21 
8 9 1 
651 
4C 
19 
19 
21 
368 
265 
■ 
1C9 
7 7 1 
657 
114 
114 
5 
47 
78 
1 (4 
125 
39 
35 
16C 
212 
155 
17 
17 
17 
51 
E R » 1 * GOÉR 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
12 
12 
e 
e e 
38 
27 
à 
2Õ 
16 
3 
2 
133 
74 
59 
59 
36 
; R K T , 
5CGEN 
5 
lê 
47C 
598 
C89 
21 
C66 
C68 
5 9 8 
73 
2 0 1 
7 6 0 
544 
54 
5 
638 
035 
603 
603 
558 
2 
6 
344 
352 
352 
111 
7C2 
0 5 1 
836 
15 
15 
9 
1 
19 
10 
4 
3 4 7 
107 
112 
29 
6 2 0 
360 
259 
2 59 
259 
459 
7 
470 
46 5 
4 
4 
4 
89 
51 
13 
184 
22 3 
117 
676 
336 
340 
340 
223 
20 
456 
6 
4 8 7 
482 
5 
5 
5 
19 
21 
24 
64 
64 
16 
35 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR IG INE 
C62 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1040 
TCFECCSL 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
316 
6 1 
8 5 6 1 
5 268 
3 293 
2 8 5 3 
1 9 2 8 
1 
1 
4 40 
F rance 
35 
1 221 
7 2 1 
5C0 
4 6 1 
2 5 1 
39 
4 8 0 3 . 6 0 PAPIER CALQUE NATUREL 
OCl 
0 0 4 
0C5 
C22 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
627 
6 2 1 
l d 
13 7 
28 
1 4 5 1 
1 2 7 6 
176 
176 
166 
457 
6 
470 
466 
5 
5 
1 
4 8 0 3 . 8 0 ^ R E ^ I M I J A T I C ^ C E PAP 
REL 
CCI 
002 
003 
0C4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 36 
038 
042 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
4 8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE S 
110 
191 
Π 
1 7 6 7 
117 
776 
11 
­.2 
93 
15 
10 
15 
3 175 
2 196 
9 8 2 
574 
9 4 1 
7 
1 76 
4 
7 
113 
43 
11 
7 
366 
299 
68 
61 
55 
6 
PAPIERS CARTCNS SIMPLEME NCN IMPREGN N I ENDUITS Ç 
1000 DOLLARS 
Belg . ­ L u x . 
; 
45C 
4 4 1 
45 
49 
16 
( 1 
95 
IC 
31 
2e 
232 
171 
61 
61 
59 
IERS ET C : t l ­ S U L F U 
46 
152 
1 
1 
5 
5 
2 1 1 
2CC 
12 
12 
7 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
172 
2 564 
1 4 3 2 
1 132 
8 3 6 
827 
1 
1 
296 
26 
49 
52 
134 
81 
53 
53 
52 
4 
2 
1 
1 
1C5 
29 
106 
554 
552 
4 4 7 
667 
105 
479 
2 
53 
538 
4 8 1 
5 7 
57 
54 
ARTÇINS SULFURISES, RISE ET PAPIER CALC 
36 
15 
1 26Õ 
6 1 1 
2 
55 
3 
1 9 8 5 
l 3 1 1 
6 7 5 
675 
6 7 1 
\T ASSEMBLES PAR COLL , ROULEAUX OU EN FEUI 
4 8 C 4 . 1 0 PAPIERS ET CARTCNS ASSEMBLES 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
028 
032 
033 
058 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
NORVEGE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
F O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A F I E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
39 
3C9 
21 
229 
15 
108 
207 
21 
14 
9 7 5 
558 
379 
357 
234 
21 
13 
121 
145 
142 
3 
3 
3 
4 8 0 4 . 3 0 PAPIERS ET CARTONS ENTRE 
0 0 1 
002 
0C3 
004 
028 
030 
0 3 2 
0 5 8 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
A L L . H . E S T 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
119 
1 210 
284 
1 139 
167 
86 
147 
11 
3 i e 6 
2 7 5 3 
4 3 3 
422 
273 
11 
634 
520 
63 
15 
1 2 3 1 
1 154 
78 
78 
6 3 
­DEU) 
4 8 C 4 . 5 0 . CARTCN P A I L L E MEME REVETU OE 
OCl 
002 
0C3 
CC4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
42 
19 
4 528 
14 
4 6C8 
4 6 0 3 
7 
7 
2 
4 8 0 4 . 6 0 CARTON DE VIEUX 
0 0 1 
CC3 
0 0 4 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
23 
1 3 2 0 
34 
1 3 9 4 
1 388 
6 
6 
4 
4 8 0 4 . 7 0 CARTCN PPESSPAHN 
0 0 2 
004 
0 0 5 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
11 161 
ί α 
12 
668 
1 
6 6 1 
6 8 1 
1 
1 
PAPIERS 
64 
1 
1 
i 
1 
'EME 
P A H 
4 
l ì 
11 
15 
17 
14 
75 
26 
45 
32 
17 
1 . 
CCLLAGE TYPE 
256 
92 
ï 
4 
398 
388 
11 
6 
6 
4 
iE 
13 
6 
3 
'î 
7 
IO 
2 
50 
22 
28 
28 
11 
Is 
I t a l i a 
34 
180 
120 
6 0 
6 0 
25 
6 1 
16 
77 
77 
UE N / T U ­
15 
ï 
3 4 7 
1 2 Ï 
36 
37 
ï 
563 
3 6 4 
199 
19B 
197 
1 
BRISTOL 
2 
2 
108 
2 06 
318 
4 
314 
314 
206 
33 
5 
39 
38 
2 
2 
2 
BITUMES PARAFFINES CIRES 
ec 
ni 
227 
7 
71 
I I 
48E 
398 
5C 
75 
7 
11 
PAPI 
29 
4CC 
4 3 5 
4 3 9 
417 
348 
7 
23 
7 56 
765 
3C 
30 
7 
ER 
4 
11 
19 
15 
4 
4 
REVETL DE PAPIER 
112 
10 
122 
122 
7 
20 
28 
25 
3 
3 
3 
38 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
127 
170 
124 
15 
1 
455 
315 
140 
140 
139 
1 
3 
404 
4C8 
4 0 8 
2 0 
2C4 
233 
2 3 0 
3 
1 
1 
1 
9 
4 1 
32 
3 
4 4 
57 
37 
2 1 6 
1 2 1 
9 5 
95 
57 
2 
56 
2 
6 1 
6 0 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
10 
10 
10 
32 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember — 1970 — 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
C2C 
C26 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
U F ­ ^ F 
A L 1 F Í F 
CCI 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
026 
c:e 4C0 
4C4 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
lese 1C40 
mti 
F / F I E F 
CCI 
CC2 ces CC4 
CC5 
C22 eso C34 
C38 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
K F í F T F 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
CJ2 
C28 
020 
C22 
C28 
4C0 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
H . C I E F 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
eso C 22 
C24 
C26 
C26 
ese 4CC 
ÍCCC 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C40 
f.YO.ÊN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C2e 
C30 
C22 
C26 
C2e 
4C0 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
27 
22E 
2 6 1 
45 
45 
46 
*wïi"eê» lEFFAFFE S 
1 
12 
2 
1 
4 
2 
26 
15 
5 
5 
2 
C92 
266 
4 ( 5 
C7C 
1C6 
22 
149 
( 6 4 
( 7 6 
42 
254 
124 
743 
12 
555 
12£ 
623 
699 
2 £ 1 
134 
U .PAPPE,G LEN CCER Β 
UNC 
1 
5 
] 3 
2 
24 
22 
AFIER 
1 
1 
15 
1 
27 
3 
24 
24 
1 1 
FAPPE 
£ 1 1 
229 
2 2 1 
726 
15C 
57 
' 2 
6CS 
Ï 4 
C72 
2E6 
7E6 
766 
762 
163 
2ee 
5C4 
552 
152 
3C 
566 
763 
472 
272 
264 
555 
C77 
i 16 
;ee 7 5 1 
IC 
E ­ , FALShA 
£ 
1 
4 
1 
2 
15 
14 
4 
4 
2 
256 
C64 
7 6 7 
225 
25 
2C7 
2£C 
125 
152 
225 
255 
2C5 
22 
C ( l 
37£ 
( £ 5 
4 ( 5 
257 
22C 
S GEKREPFT 
E ­ , FAUSFA 
1 
3 
2 
1 
1 
245 
5C3 
57£ 
114 
63 
1 16 
257 
258 
125 
146 
572 
4 5 3 
12C 
C7Ö 
£34 
' 2 
­ Janv 
F rance 
3 
12C 
126 
3 
3 
5 
er­Décembr 
Be lg . 
e 
1000 kg 
L u x . N e d e 
2 
• J 3 
i l 
2 
2 
2 
EKLEEIE PAPIERE UNC PA EH.ACHS­ UND CCPPELBIT 
C H E 
1 
2 
I 
' i 
4 
1 
1 
1 
mk 
PRESSPAN 
1 14 
S i i 
271 
76 
. 54 
IEC 
6 71 
. 3 
. 2 
12 
271 
447 
524 
9 2 4 
236 
■ 
4 
t 
5 
1£7 
a 
£ £ 1 
766 
. . . 1
SC 
. 1
47 
9 
­
5 ( 4 
616 
148 
I C I 
2 
1 
47 
2 
1 
land 
7 
• 
71 
63 
θ 
e 
£ 
■ I l 
Q L 1 A N Τ ITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
34 
63 
28 
36 
36 
35 
I t a l i a 
5 1 
5 1 
FPEN A L ; B R I S I C L P A P I E R 
L M E N P A P I E R , S R C H ­ U N O 
4 
56Ô 
. 515 
. 25 
. 141 
4 9 1 
. 1
67 
5 
­
242 
4e7 
756 
669 
17C 
67 
1 
1 
3 
2 
9 
2 
6 
6 
131 
5E5 
0 4 6 
. 30 
1 
76 
273 
425 
43 
. . 727 
­337 
793 
5 4 4 
544 
392 
• 
LT,GEKREPPT,GEFRAEG1 O D . D E R G L . , 
.GEHELLT 
2 
1 
; 5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
L 1 ­
4 
3 
E 
6 
a 
3C4 
7E4 
7£3 
175 
4 
7 
. ­
C Ï 2 
C3C 
23 
2 Ί 
15 
m i c e 
26 
452 
1 ( 2 
a 
575 
C74 
. . 2C 
«cc 
726 
672 
672 
652 
-
1 
6 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
«CC 
. i c e 
29C 
. 25 
. . -
622 
756 
26 
26 
26 
76 
-164 
163 
45 
28 
676 
61 
14C 
15 
355 
472 
523 
523 
767 
• 
-NC T C I L E I T E N F A P 
E (4 
13 
7 22 
ISE 
. . . 4a 
. 1 1C 
. 1
5££ 
ece 1(C 
155 
1 1 1 
1 
ES CCER GEFAE 
L T - LND TE ILE 
1 
4 15 
. 3 E ( 
a 
l i 
. 2 t e 
. 44 
125 
e l e 
2 17 
2 17 
272 
* 
26 
21 
31 
. 11
23 
50 
. . 17 
. • 
162 
62 
ICC 
ICC 
5 C 
• 
1 1 E N P A P 
3 t 
. 36
2 55 
5 
. IC 
. 2 1 
-
3 ( 5 
22C 
29 
27 
27 
2 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
535 
a 
526 
. 27 
32 
. a 
526 
47C 
56 
5e 
56 
21 
38 
. 274 
. 2
162 
C68 
19 
17 
• 
6 1 3 
334 
279 
269 
25C 
1C 
1ER 
3 
1 
1 
. 4 
1 
1 
1 
2C6 
. C31
27 
153 
2 2 ( 
20 
. a 
. 2C4 
££6 
24C 
646 
427 
4C7 
219 
5 
6 
5 
13 
1 
16 
15 
15 
13 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
PAFIER ALS 
1ER 
354 
«13 
355 
58 
18 
1 1 
4C 
1 
394 
67 
3 4 1 
. 11
1 
4 
6C9 
54 
4 8 5 
613 
672 
672 
672 
42 
142 
314 
a 
. . 147 
489 
3 1 3 
355 
222 
0 2 3 
4 9 7 
5 2 6 
526 
9 9 1 
• 
186 
042 
a 
. 2
43 
31 
0 2 1 
192 
219 
2 35 
. -
992 
242 
750 
750 
721 
• 
751 
119 
3 5 7 6 
96 
. 2 
19 
89 
1 
a 
349 
. . -
5 044 
4 5 8 3 
4 6 1 
46 1 
4 5 9 
a 
• 
8 
23 
. 147 
. . . . • 
184 
177 
7 
7 
7 
44 
1 09 î 
27 
1 164 
4 6 
1 118 
1 118 
1 0 9 1 
• 
7 
. 22 
33 
4 
29 
29 
8 
• 
K R A F T ­ , 
202 
84 
539 
a 
78 
93 
280 
39 
1C3 
30 
4 5 1 
825 
626 
626 
317 
• 
7 
. 3
115 
a 
a 
, 1
5 
74 
205 
125 
80 
80 
7 
" 
1 Y 
NIMEXE 
V I V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C30 
0 1 6 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1C11 
1020 
1 0 2 1 
SUEOE 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 8 C 4 . 8 0 PAPIER ET CAP 
CCI 
002 
0 0 3 
CC4 
0C5 
C?2 
02a 
0 3 0 
032 
C34 
0 3 6 
C58 
4 0 0 
4C4 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 8 0 5 
P A I L L E 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAPIER GAUFRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
TON e 
12 
19 
223 
192 
32 
32 
32 
CARTQ RISTO 
ET V I E U X 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
2 1 6 
868 
743 
654 
41 
12 
44 
4 S I 
o a 4 
12 
142 
30 
499 
28 
ceo 
722 
336 
307 
689 
a 
30 
F rance 
2 
67 
6 5 
2 
2 
2 
NS ASSENE L , "ENTRE PAPIERS F 
β 569 
' 6 9 
12C 
29 
. 14 
216 
122 
. 7 
. 6 
28 
1 616 
1 1C7 
509 
5C5 
228 
, • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
. 
8 
7 
1 
1 
1 
LES PAR OÈUX" Β 
N e d e r l a n d 
a 
. 
51 
43 
9 
9 
9 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
.CLLAGE AUTRES HUMES PARAFFÍ 
EHE REVEIL A I N S I 
63 
722 
221 
l d 
11 
1 156 
1 116 
40 
29 
4 
. 11 
ι 
267 
a 
354 
. IC 
. 77 
1C8 
. 1
19 
5 
• 
644 
622 
2 2 2 
2C2 ee . 19
3 
17 
34 
14 
20 
20 
2 0 
I t a l i a 
43 
43 
QUE PAPIER 
NES OU C I F E S , 
3UE PRESSPAHN 
2 
1 
I 
1 
42 
944 
199 
a 
12 
a 
27 
75 
826 
12 
. . 479 
. 
616 
197 
419 
419 
114 
• 
1 IlT»MgiÌNOUSplli;l=o8^UES5R8f!fllSxPMu?lLES 
4 8 0 5 . 1 0 PAPIERS ET 
c c i 
0C2 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
034 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
F C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 8 3 5 . 2 0 PAPIER 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 8 
4C0 
ÌCOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 5 . 3 0 PAPIER LETTES 
002 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
C22 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
C58 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
P C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
SELE 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
5 
CARTCNS CNCULE 
4 1 0 
375 
867 
6 4 4 
36 
23 
19 
145 
11 
559 
352 
2C9 
2C9 
205 
KRAFT 
4 
6 
£ 
5 
4 
60 
124 
179 
5 6 1 
49 
13 
3 54 
077 
525 
67 
174 
204 
9 7 2 
233 
2 3 1 
53C 
2 
a 
519 
4C6 
17C 
27 
2 
1 
. ­
1 132 
1 124 
8 
8 
5 
33 
Β 
413 
32 
. 117 
226 
. . 9 
638 
486 
252 
252 
243 
• 
< 
245 
1 367 
66 
i i 
ι e c 9 
1 798 
12 
12 
12 
26 
. 54 
53 
17 
1C 
1 e r 
12 
247 
a 
7 
see 
151 
43 7 
437 
162 
­
CREPE A USAGES COMESTIOLFS 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
9 3 7 
249 
7C1 
58 
22 
74 
2 ( 0 
592 
27 
69 
77 
55 
10 
157 
9 5 1 
204 
145 
526 
60 
4 6 0 5 . 5 0 PAPIERS CREPES 0 USAGES DOMËSTIQU 
CCI 
002 
003 
004 
C28 
0 30 
032 
036 
C38 
400 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
CELG­LUX . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
86 
156 
223 
5 d l 
25 
41 
83 
2 7 5 
47 
127 
e e o 
C49 
6 3 1 
6 1« 
356 
13 
1 7 4 1 
5 
1 2 7 4 
49 
. . . 17 
. 22 
. 1
­
3 118 
3 C68 
50 
5C 
22 
1 
J PL ISSES E S , H Y G l f 
122 
222 
4 
212 
6 0 
6 75 
348 
327 
327 
266 
* 
IC 
12 
8 
. 3
7 
11 
. a 
14 
. • 
ee 
22 
3 5 
l i 
24 
• 
2 
842 
a 
351 
a 
10 
17 
. . 
1 222 
1 195 
2B 
2« 
28 
β 
12 
. 94 
. 3
43 
855 
4 
4 
• 
1 025 
114 
5 1 1 
9 09 
9C4 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
H Y G I E N I Q U E S , 
1 132 
a 
412 
. 2C 
56 
243 
6 
. . ­54 
• 
1 927 
1 544 
383 
324 
3 Ι Θ 
59 
1 
AUTRES OLE PAPIER KRA NIQUES OU DE TOILETTES 
IC 
, 21 
128 
2 
a 
2 
a 
15 
• 175 
15« 
21 
2C 
1« 
1 
1 
. . 154 
. 2
2 
. a 
• 
175 
1 5 5 
20 
8 
5 
12 
59 
9 
112 
. 9 
. 1
145 
î 1 
3 4 7 
189 
15B 
150 
15« 
13 
79 
117 
. . , 34 
787 
274 
83 
146 
533 
2 09 
324 
324 
904 
­
110 
68 
4 5 3 
49 
. 2
3 
10 
, . 1 3 1 
. 2 
­
828 
6 8 0 
148 
148 
145 
­
4 
5 
37 
49 
46 
3 
3 
2 
11 
197 
12 
2 2 0 
12 
2 0 9 
209 
197 
■ 
CU DE T C 1 ­
64 
233 
. 1 
2 
15 
10 
558 
37 
37 
61 
. • 
C2 7 
303 
724 
724 
16? 
• 
i 3 
. . . . . . . ?
. 10 
17 
4 
1? 
12 
2 
­
= T , PAPIEF A 
73 
34 
2 0 1 
. 23 
35 
7 9 
1 > 
29 
2 0 
510 
300 
202 
202 
103 
" 
2 
. 1
77 
. . . . 3
57 
141 
8 0 
6 1 
6 1 
4 
" 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar­Dezember — 1970 — 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
AFCEF 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
CSC 
C22 
042 
4CC 
1CCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
F A F IE 
E E í f l í 
CCI 
CC4 
C22 
C26 
4C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
K ­ O 
Pitt!. 
FAFIE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
4CC 
iceo 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C40 
F Í F I E I 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
1CCC 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
PAPIEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C20 
C32 
C24 
C28 
ÌCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
FAFIEF 
T R A E M 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
4C0 
4C4 
ÎCCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
CFLCK­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C32 
C34 
C26 
C28 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
F rance Belg. ­
1000 
L u x . 
S F Í F I E R LNC ANCERE F A F F E , 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
I V E T . 
2 ' 6 
666 eee 27C 
2C6 
714 
43 
16C 
256 
152 
526 
458 
4 4 1 
4 4 1 
6C3 
ïi'EÏ 
51 
173 
3 
15 
6 
267 
245 
29 
25 
29 
4 
U , F A F F E , J ENÍEFAERB' 
UNC 
1 
UNC 
UNC 
1 
3 
1 
e 
e 2 
2 
2 
PAPPI 
22 
16 
25 
262 
11 
5 2 1 
173 
156 
462 
728 
717 
542 
2C 
FAPPE 
44 
57 
44 
13 
164 
164 
2C 
20 
15 
= APPE 
6 14 
141 
619 
Í 6 4 
69 
9 Í 
1C9 
162 
640 
516 
14C 
37E 
249 
215 
25 
UNC PAPPE Τ , AUCH VE 
« 6 
1 
2 
15 
17 
1 
1 
LNC 
66 
67 
64 
56 
33 
6 
2 
6 
525 
4 4 5 
252 
( 1 1 
59 
167 
695 
33 1 
2C2 
6 2 1 
9C4 
5 2 6 
656 
426 
68 
2 
1 
. 5 ! 2 
4C1 
3 7 6 
2 2 1 
51 
27 
E5 
. ( 1 
176 
949 
225 
229 
8C 
LLEÜ'icER Ψ&1 
E5JTR 
CCE 
. 2 
1 
5 
2 
12 
6 
8 
ε 6 
• 
( C F E N . L E B 5­BECRUCK 
( 4 
. 15C 
23C 
42 
25 
1C 
7 5 
. ( ( 1« 
486 
12E 
I 2 e 
42 
kg 
N e d e r l a n d 
CEMLS 
R KARIERT 
EN 
42 
21 
. '. • 71 
64 
7 
3 
3 
4 
T.ÎN'RÊLÉ 
, ( E S T R 1CFEN.FLER 
. M I T 
. 5 
i e 
66 
. 1 3 ! 
45 
257 
1 16 
181 
161 
126 
• 
GLIMMERS 
. . 16 
2 
26 
22 
4 
4 
2 
16 
a 
1 
72 
a 
64 
26 
224 
104 
12C 
ICC 
( 4 
2C 
TALB 
1 
1ERT 
3 
3 2 6 
a 
314 
5 
235 
1 
. . ( 5 
5 5 6 
( 4 7 
212 
312 
241 
■ ■■ 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
CCEP 
1 
1 
1 
. N I C H T kE 
1 
131 
1 
2 
2 
142 
137 
5 
5 
3 
• 
I t a l i a 
PERFCRIERT 
8 
144 
104 
a 
38 
225 
4 
12 
258 
3 
636 
294 
542 
542 
2 6 8 
ITER 
a 
. . 5
2 
35 
23 
12 
12 
10 
• 
¡ I R A E N K T , C B E R ­
; N O D E R B Ö G E N 
CRLCKMAIEPN 
174 
162 
56 
394 
175 
22C 
219 
163 
• 
LEBER2CGEN 
, MIT SAND OOER AEHNLICHEN 
. 2 2 1 
. 6 4 1 
1 
a 
1C5 
a 
­972 
6 ( 3 
ICS 
1C9 
1 
­
22 
. 4 ( C 
2C( 
64 
. a 
a 
■ 
683 
759 
64 
84 
64 
• 
2 
3 
2 
63 
516 
. ( 1 0 
4 
. . a 
­( 1 5 
( 1 1 
4 
4 
4 
• 
, MIT EITUMINCESEN STOFFEN PSTAERKT 
1 
0 
3 
. 9 19 
55C 
457 
2 
21 
. 9 
2C 
cec 
oce 5 2 
52 
24 
• 
SCFRE IEPAPIER 
247 
422 
462 
72 1 
172 
672 
165 
25C 
47C 
25 
166 
522 
12 
15 
26 
6 
. 7C6 
6 7 6 
E 7 7 
CE4 
4 
2C 
i c e 
7 ­ 3 
. 45 
26C 
1 
1 
26 
24 
12 
139 
a 
571 
359 
. 111 
. 15 
51 
264 
C68 
2 16 
216 
111 
■ 
412 
. 814 
( 5 1 
1 15 
5C1 
42 
155 
2 ( 8 
27 
( 5 
58C 
5 
1 
E 
7 
4 
45 
46 
1 
442 
E 12 
. 473 
a 
. 579 
a 
11 
332 
726 
(C5 
6C5 
15 
• 
3 7 0 
46C 
a 
C47 
568 
98 
a 
575 
924 
a 
15 
247 
6 
. 5
. 4 
12 
18 
46 
12 
34 
34 
16 
­
4 
. . > 7 
6 
1 
1 
1 
173 
4 6 6 
33 
450 
. 17C 
1 
. . 53 
1 352 
1 122 
2 3 0 
230 
172 
18 
1 
4 
­26 
19 
7 
7 
7 
• 
7 
1 
47 
6 
158 
18 
237 
55 
183 
183 
164 
• 
38 
57 
23 
11 
133 
118 
15 
15 
11 
STCFFEN BELEGT 
1 
2 
2 
2 
2 
56C 
1 
156 
. . 95 
. 100 
840 
816 
717 
C98 
C69 
C48 
29 
ALLER ART 
1 
1 
3C 
26 
43 
25 
5 
4 
7 6 0 
4 8 8 
92 
. 57 
. 317 
3β 
• 
954 
397 
597 
529 
174 
68 
148 
149 
8C3 
. 6 0 5 
10 
64 
213 
230 
2 
37 
24« 
139 
1 
3 
7 
. . . 82 
­
2 3 2 
150 
83 
83 
82 
• 
CE­
4 194 
230 
. 282 
a 
35 
3 
269 
80 
5 161 
4 7 0 5 
4 5 6 
4 5 6 
104 
• 
5 317 
117 
170 
β 156 
a 
60 
43 
257 
2 0 5 
. 4 
a« 
■ Y 
NIMEXE 
W I fc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
4 8 0 5 . 8 0 AUTRES 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
042 
4C0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P C Y . U M 
SUEDE 
FINLANCE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE France 
PAPIERS ET AUTRES 
3 
2 
4 8 0 6 . 0 0 PAPIERS ET 
QUADRILLES 
0 0 1 
0 0 4 
022 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
4 8 0 7 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
PAPIERS ET EN SURFACE 
4 8 0 7 . 1 0 PAPIERS 
CCI 
002 
003 
004 
022 
036 
4C0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 7 . 3 0 PAPIERS 
CCI 
002 
0C4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 8 0 7 . 5 1 PAPIERS 
CCI 
002 
0 0 3 
004 
022 
0 3 0 
032 
034 
038 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 7 . 5 9 PAPIERS 
NCN 
0 0 1 
002 
003 
0C4 
0 0 5 
022 
032 
400 
404 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E RCY.UNI 
FINLANCE 
ETATSUNIS 
CANACA 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 7 . 6 2 PAFIERS 
0 0 1 
O02 
003 
CC4 
0 0 5 
C22 
C28 
03O 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ÍT AL I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ET 
1 
ET 
ET 
ET 
1 
. 2 
115 
648 
750 
729 
122 
563 
16 
57 
97 
217 
3 4 1 
3 6 5 
577 
577 
eco 
EA"« 
38 
142 
11 
46 
37 
307 
199 
1C8 
107 
67 
1 
. 273 
174 
162 
80 
36 
9 
27 
69 
e44 
690 
154 
154 
47 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
CARIONS, 
2C 
. 93 
107 
16 
16 
4 
16 
3 
2ec 
2 3 6 
44 
44 
2 4 
NS SIHPLEHFNT REG 
ULEAUX OU EN FEL' I 
12 
3 
11 
16 
50 
18 
33 
33 
15 
31 
23 
I 
4 
2 
62 
54 
6 
7 
5 
1 
N e d e r l a n d 
ESTAMPES 
1 
sa 
145 
2 
17C 
, . I C I 
51C 
2 3 6 
275 
275 
172 
LES LIGNE . L E S 
2 
74 
1 
2 
4 
65 
61 
8 
Β 
3 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
CU PERFORES 
S OL 
5 
85 
4 7 0 
24 
191 
2 
4 
97 
9 
9C2 
584 
318 
318 
206 
3 
17 
11 
40 
a 
32 
32 
21 
89 
202 
13 
315 
150 1 
35 
805 
6 1 9 
186 
186 
1 5 1 
2 
33 
6 
12 
4 
66 
3B 
27 
27 
23 
CARTONS COUCHES ENDUITS IHPREGNES CU CCLCRES OU IMPRIMES EN ROULEAUX OU EN F E U I L L E S 
CARTCNS COUCHES POUR FLANCS OE 
16 
18 
19 
2 8 1 
23 
37C 
298 
144 
440 
7C2 
694 
394 
8 
6 
11 
1C5 
1 
81 
94 
3C2 
125 
176 
176 
82 
13 
3 
67 
1 
4e 
5C 
154 
86 
1C7 
95 
49 
8 
CARTCNS MICACES 
1 7 
20 
39 
11 
113 
88 
25 
25 
16 
. 9
4 
21 
15 
6 
6 
5 
1 
2 
­
4 
4 
. ­
CARTCNS, RECOUVERTS OE 
123 
143 
81 
295 
10 
14 
21 
23 
107 
828 
645 
184 
î e i 
156 
1 
46 
54 
21 
121 
ICO 
2 1 
21 
4 
68 
27 
9 
. . ■ 
ne 
ICO 
IC 
IC 
9 
CARTCNS, GOUORCNNES, Β 
337 
820 
159 
345 
l a 
53 
168 
101 
18 
C69 
678 
390 
3 8 5 
79 
5 
2C9 
53 
57 
1 
15 
12 
2 
35 1 
320 
31 
31 
17 
33 
56 
49 
13 
4 e 
2C3 
17a 
25 
25 
13 
. 
161 
2 
ICO 
81 
346 
1 6 1 
185 
185 
1C3 
1 
. • 
1 
1 
. • 
SABLE CU 
6 
97 
21Õ 
1 
a 
. ­
314 
314 
1 
1 
1 
C L I C H E R I E 
3 
3 
9 
32 
28 
75 
6 
69 
69 
41 
9 
a 
­
14 
13 
1 
1 
1 
PRODUITS 
I C I 
13 
a 
14 
16 
107 
256 
114 
142 141 
139 
1 
I T U M E S , ASPHALTES, 
65 
523 
133 
a 
116 
i 
860 
740 
120 
120 
3 
PCUR L ' I M P R E S S I O N ET L ' E C R I T U R E 
l a 
25 
26 
26 
9 
1 
2 
364 
405 
6 44 
171 
730 
32e 
54 
866 
552 
14 
71 
CCI 
4 570 
4 942 
7 360 
2 132 
6 
7 
32 
155 
17 
ICS 
6 318 
7 722 
4 065 
43 
245 
13 
4C 
83 
9 
21 2 ( 5 
1 2 8 0 
13 CC7 
12 758 
187 
54 
169 
218 
5 
3C4 
9 
7 
13 
7 
I 
1 
2 1 1 
61 
10 
17 
71 
5 
392 
299 
93 
88 
12 
5 
262 
7 4 0 
925 
36B 
5 
20 
543 
56 5 
21 
295 
12 2 
4B 
10 
109 
45 
2 2 7 
6 2 
165 
165 
119 
6 
20 
28 
10 
73 
55 
18 
18 
10 
ANALCG. 
12 
_ 4 
a _ 7 
27 
17 
10 
10 
7 
ARMES CU 
1 0 0 8 
27 
106 
25 1 
80 
7 
1 263 
1 1 4 1 
121 
1 2 1 
34 
1 5 0 4 
88 
55 
1 948 
l å 
14 
82 
4 0 
i 32 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezembe 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C42 
C * f l 
4CC 
<C4 
AAC 
732 
1CC0 
1C 10 
1C 11 1C20 
ic ; ι 1G20 
1C«C 
PJIF 1ER 
CCI 
CC2 
CC^ 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
4CC 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
I d i 1C4C 
S C E E M 
AUS ¥1 G E C Í t l 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
ces C22 
C28 
C3C 
032 
C 2 í 
C38 
042 
«CO 
ÌCCO 
I C I O 
IC 1 1 
l C í O 
K í l 
1C30 
1C40 
­flhCFPE 
CtFLEJ" 
CCI 
CC2 
CC3 
C C I 
CC5 
C Í 2 
ο 2 β 
C­C 
032 
C2é 
C28 
CA2 
4C0 
( }'-
112 
1CCC 
I C I O 
io π 1C20 
1 C Í 1 
1C20 
1C4C 
iuffil 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C22 
C36 
C3e 
C42 
4CC 
ÌCCO 
I C I O 
1C 11 
1C20 
1C21 
FAFIEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C2e 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
c 
355 
27C 25 
25 
14 
752 
35 
( 1 4 
ICC 
i c e 
2 6 1 
77C 
C45 
727 
556 
2ce 
i c e 
25 
UNC PAPPE 
1 
1 
3 
( 3 
3 
3 
NNTES 
N C . 2 
SCFT 
3 
1 
1 1 
15 
5 
7 
15 
2 2 
5 6 
36 55 
55 
26 
C12 
758 
2 2C 
146 
72 
5EC 
6 
C21 
647 
2C8 
e s 637 
( 1 6 
2 
CLFL VERS 
224 
662 
ee7 
6C6 
6C2 
161 
2C1 
724 
1 1 1 
145 
46 
2 ( 1 
212 
363 
e^c 
617 
756 
6 ( 
GESTRIChE ­ , TRIPLEX 
1 
1 
3 
ï 
4 
3 
e 
4 
26 
e 2C 
2C 
1 1 
556 
3 2 1 
6 5 1 
2 1 1 
C54 
415 
566 
835 
5 1 1 
ec 55e 
44 
( 5 4 
t c 
ÍS 
4 ( 9 
3C3 
1 ( 6 
1C8 
£75 
56 
1 
L E x É A p ­ p É h E 
1 
2 
7 
1 
17 
3 
6 
( 7 
13 
l 4 
54 
2 2 
UNC 
1 
2 
254 
476 
C7C 
E72 
666 
643 
CCC 
262 
143 
146 
625 
13C 
s s e 
4 Í C 
335 
146 
1 4 Í 
675 
= APPE 
443 
635 
132 
764 
3 15 
517 
4 1 
154 
( 2 6 
145 
232 
26C 
Janv 
F rance 
_ 
2 
7 1 
65 ( 6 
454 
6 C 6 
95 
22 
624 
142 
453 
466 
525 
" 
er­Décembre 
Be lg . ­
67 
64 
2 
1 
1000 
Lux . 
26 
22 
a ­
152 
552 
2CC 
174 
774 
26 
FLER FHCTCGRAPHI 
1 
2 
1 
1 
24 24 
446 
47 ί 
256 
3CC 
515 
7E 1 
7 6 1 
465 
E X - , T R I I 
CFIECENAF 
3 
1 
4 
e 
-■ 
26 
IC ] t 
15 
5 
153 
75C 
65 1 
562 
655 
2 5 ( 
655 
42 
2C 
4 2 7 
555 
622 
622 
557 
a 
NE PAPIEF 
LNO MULI 
1 
1 
-3 
1 
1 
] 
255 
155 
C2 1 
455 
72 
166 
2 < ( 
7 
45 
12 
i i e 
12 
( 4 2 
9 4C 
7C2 
7CC 
2 12 
2 
NE PAPPE! 
i 
e 12 
5 
­ 3 
'i It 
26 
6 
, / U F 
1C7 
52 
24C 244 
2 11 
24 
267 
145 
16 
E45 
772 
C42 
72 1 
7 2 1 
7 27 
CER 
1Ç6 
647 
72 
51 
1C 
22 
11 
12 
1 
1 
1 
I 
55E 
1C7 
1 1 t 
6 
154 
645 
668 
177 
177 
23 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1C2 
56 
< 4 
1 
SCHE 
1 
1 
19 
13 
159 
i c e 
121 
1 ( 3 
446 
317 
157 
534 
i c e 
13 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
135 
1 2 7 
11 
11 
5 
¡WECKE 
426 
2 2 5 
456 
17 
2 
557 
665 
1C7 
5E2 56C 
23 
2 
L E X ­ LNC M L L T I F L E T IGEN LAGEN PAPIÉ 
1 
2 
1 
1 
2 
1 1 
6 
5 
2 
E AL IPLE 
I 
' 
2 
2 
1 ALS 
1 
822 
756 
5 1 1 
12 
1 
56 
5 5 7 
75 E 
ë 2 
12C 
575 
55 1 
C24 
C24 
1C2 
­
E OR ΙΡΑΡ 
445 
17 
3 6 1 
22 
24 
5 1 1 
164 
4 1 
3 
675 
. 
5 c ; 
868 
637 
637 
721 
­
1 
12 
1C 
4 
2C 
14 
15 
15 
11 
.ir· 
2 
1 
5 
1 
4 
4 
2 
P H O T C ­ . 
165 
1 2 Ϊ 
76 
2 
61 
75 
9 2 
a 
a 
iti 
ite 
366 
752 
752 
136 
1 
4 
2 
5 
1 
e 
e 
1 
213 
( 6 6 
a 
13C 
154 
116 
4CC 
( 3 1 
6C8 
117 
6C 
124 
165 
559 
946 
263 
6 
6 
317 
663 
1 
. 43 
521 
705 
627 
627 
573 
-
26 
4 9 9 
167 
66 
54 
. 11 
622 
757 
65 
65 
54 
• 
XPAPIER UNO 
1 ODER PAPPE 
1 
5 
3 
Í S 
25 
6 
22 
22 
3 
SCHREIE­
E2 
2CC 
513 
e 
5 
1« 
456 
748 
5 
25C 
55 
78C 
2C2 
578 
522 
524 
55 
1 
1 
1 
1 
5 
11 
2 
5 
5 
7 
. L P L E X ­ , 
7 
352 
. 557 
45 
2C 
74 
493 
C12 
3 
3 ( 6 
124 
C92 
CCI 
CSI 
C91 
555 
1 
e 4 
3 
19 
3 
16 
16 
11 
CBERFLAECFE GEFAERBT 
1< 
21 
314 
16 
23 
2 1 
5 
e 
77 
1 
2 3 
414 
6CÎ 
13 
233 
23 
258 
2 
13 
7 
1 
107 
20 
2 8 1 
475 
4 
26 
2 9 2 
C86 
69 
20 
4 4 
55 
4 7 9 
8 8 3 
597 
597 
4 1 1 
. • 
, PHOTC 
367 
90 
4 3 6 
565 
17 
57 
6 8 5 
212 
9 
872 
32 
2 Í 2 
. 7 
602 
458 
144 
144 
6 4 1 
. ■ 
I R I P L E » 
272 
995 
897 
. 2 7 6 
309 
639 
645 
310 
15 
449 
73 
438 
518 
4 4 0 
C78 
C78 
256 
181 
165 
89 
. 2 1 8 
193 
94 
217 
125 
136 
359 
I ta l i a 
14 
13 
2 
. 114 
, . 65 
65C 
760 
690 
890 
452 
. • 
3 
a 
18 
137 
a 
23 
. 3 
191 
157 
34 
34 
31 
­
­ F A P F E 
­ · 
1 
3 
1 
2 
2 
­
1 
3 
1 
2 
2 
72 
1 
a 
116 
. . 25 
387 
. . a 
6 
6 0 7 
189 
4 1 8 
4 1 8 
25 
a 
­
6 0 
786 
3 
9β6 
a 
297 
286 
264 
64 
33 
. 159 
a 
­
9 4 0 
335 
1C5 
105 
6 8 1 
. • 
JNC 
e06 
22 
a 
657 
a 
l 
202 
462 
584 
1 14 
10 
57 
24 
937 
484 
4 5 4 
4 5 4 
7 89 
153 
148 
1 
222 
a 
17 
a 
a 
. 2 
1 
2 
■ Y 
NIMEXE 
W I * 
URSPRUNG 
OR/C/NE 
042 
05« 
4C0 
4 0 4 
4 4 0 
732 
ÌCCO 
1O10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
4 8 0 7 . 6 ' 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
0C5 
C22 
034 
4C0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
FANAHA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 B 0 7 . 6 5 PAPIER D IFFE f l 
CCI 
002 
0 0 3 
CC4 
005 
C22 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 C 2 Î 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
! 
1 14 
106 
7 
7 
4 
9 9 4 
14 
648 
25 
3 1 
143 
C7C 
3 1 5 
755 
7 0 1 
3 3 2 
3 1 
14 
ET CARTON 
1 
3 
7 
3 
4 
4 
ÉNÏÉS 
2 
■3 
î 
1 
4 
7 
22 
9 
13 
13 
6 
822 
846 
176 
313 
33 
549 
12 
6 7 5 
455 
190 
265 
262 
560 
3 
F rance 
2C 
19 
1 
1 
666 
. 6 2 9 
24 
. 16 
872 
004 
eee 
859 
167 
• • 
SUPPORT 
1 
2 
2 
2 
a 
21 
65 
35C 
5 
359 
. 8 2 5 
71C 
481 
229 
2 2 9 
4C2 
­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
ë 5 
a 
. « 
18 8 4 1 
ΙΕ 14β 
653 
685 
552 
• e 
N e d e r 
28 
27 
1 
1 
land 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
6 
6 
3 51 
. 31 
59 
4 7 4 
2 7 2 
2C2 
165 
531 
31 
6 
PHCTCGRAPHIQUE 
576 
• 4 
107 
2 
52 
9 
1 2C9 
1 965 
6 89 
1 276 
1 276 
66 
• 
1 
I 
22C 
352 
a 
672 
a 
39 
3 
61C 
9C9 
2 4 4 
665 
662 
49 
3 
41 
3a 
3 
3 
2 
121 
a 
428 
1 
■ 
11 
a 09 
295 
514 
514 
695 
a 
• 
21 
4 7 1 
100 
• 26 
38 
. ?« 
687 
6 2 0 
67 
67 
3« 
­
I t a l i a 
1 
• 2 3 1 
. . 57 
4 C74 
3 5 9 6 
4 7 8 
4 7 8 
147 
■ 
■ 
5 
. 7 
144 
• 21 
. 3 
184 
156 
28 
2β 
25 
­
lARTCNS FORMES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES 
TELS QUE DUPLEX, T R I P L E X ET MULTIPLEX 
790 
6 2 2 
722 
«C« 
0 90 
51 
467 
6 8 2 
507 
2 0 
26 
19 
a? 
8 9 9 
0 2 1 
eee 
864 
246 
1 
2 
4807.66 røS^røElx 
COI 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
042 
4C0 
624 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 0 7 . 6 8 ÇARTGF 
COI 
002 
CC3 
0C4 
005 
C22 
028 
030 
C32 
036 
C38 
042 
400 
1GC0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
2 
10 
4 
6 
6 
3 
351 
850 
715 
7 6 0 
459 
282 
128 
458 
756 
3 0 
7C4 
1« 
197 
12 
25 
84e 
132 
717 
6 9 8 
7C5 
18 
l 
S COUCHES Τ L ? MULTI 
3 
5 
5 
2 
19 
5 
13 
12 
6 
4 8 0 7 . 7 0 PAPIERS ET 
CCI 
002 
CC3 
0C4 
005 
C2? 
02a 
0 30 
032 
034 
036 
03« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUE1E 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
2 
348 
884 
555 
452 
204 
254 
2C2 
157 
C 19 
42 
666 
5 8 
307 
229 
4 8 5 
746 
746 
361 
1 
1 
5 
2 
j 
3 
2 
. a i 
849 
4 8 0 
9 3 1 
. 356 
7 ( 2 
325 
5 
. . a 
756 
3 4 1 
455 
455 
122 
a 
­
465 
• 647 
565 
4 
2 
27 
4e9 
610 
■ 
2 
1 
31 
2 649 
1 665 
I 164 
1 164 
5 2 1 
■ 
• 
2 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
AUTRES QUE POUR L ' I M P R , LE T R I P L E X ET LE MUL 
2 
1 
1 
1 
, 2 14 
92 
5 9 5 
239 
56 
. 48 
62 
9 
15 
5 
8 2 1 
a 
22 
161 
139 
0 4 2 
C36 
127 
6 
­
1 ( 9 
a 
13 
152 
5 
14 
113 
E2 
11 
a 
1 
a 
575 
a 
­
1 1C3 
33β 
765 
765 
175 
a 
• 
1 
1 
1 
52 
535 
a 
7 34 
4 3 
48 
79 
552 
0C6 
a 
21 
a 
2 0 
136 
3 64 
7 74 
770 
74C 
1 
2 
: S S I C N 
r l P L E X 
30 
64 
a 
333 
4 
3 
4 
744 
176 
a 
1 
a 
325 
12 
• 
717 
451 
267 
2 54 
753 
12 
1 
AUTRES QUE POUR LA PHOTO, LE 
PLEX 
2 
2 
2 
1 
9 
Ί 
é 6 
2 
. 63 
16 
562 
122 
136 
5 
517 
746 
10 
. a 
355 
9 5 2 
183 
765 
769 
6 ( 6 
38 
a 
3C 
23 
a 
1 
14 
22 
21 
a 
. a 
146 
257 
5 2 
2C6 
2C6 
37 
2 
1 
1 
2ARTCNS COLORIES EN SURFACE 
416 
0 50 
74 
486 
3 1 4 
463 
16 
7 4 
174 
156 
7 1', 
12 ' ! 
. 107 
24 
( 4 C 
63 
76 
8 
2 0 
3 
12 
7 
9 
1C5 
a 
21 
2 7E 
25 
32 
e 4 
2 
( 1C4 
• 
1 
3 
1 83 
a 
2C4 
15 
5 
15 
435 
5C5 
1 
61 
a 
5 4 7 
3 78 
4C6 
5 73 
9 7 3 
5 1 7 
32 
427 
a 
228 
9 
I C I 
a 
10 
1 1 1 
2 
13 
6 
1 
4 
6 
1 
5 
5 
> L 
1 
3 
2 
2 
2 
2 5 5 
4 
226 
• 112 
1 
5 
828 
4 7 6 
15 
3 
18 
1« 
9 6 1 
597 
364 
364 
852 
. • 
14 
2 
. 29 
­a 
a 
1 1 
9 0 
a 
a 
. 10 
155 
4 4 
1 1 1 
1 1 1 
11 
. • 
■ECRITURE, LA 
130 
4 3 
606 
« 2 1 1 
24 
11 
523 
243 
4 
65B 
11 
222 
■ 
2 
(.92 
990 
7C2 
702 
224 
• • 
DUPLEX, 
2 
1 
5 
1 
4 
4 
2 
1 
80 
633 
5 49 
. 67 
151 
124 
C72 
020 
3 
6C1 
31 
166 
51 7 
329 
188 
188 
9 5 1 
C64 
2 54 
27 
a 
21 7 
2 3 3 
a 
40 
58 
135 
149 
1 12 
2 2 
509 
4 
6 8 0 
a 
2 8 5 
a 
9 1 
2 6 4 
17 
29 
a 
2 5 4 
a 
1 
2 155 
1 2 1 4 
9 4 1 
9 4 1 
4 2 2 
a 
• 
LE TBI ­
2 2 7 
5 
a 
2 4 3 
a 
1 
44 
1 1 1 
323 
28 
4 
27 
71 
1 085 
4 7 5 
6 1 0 
6 1 0 
188 
2 1 1 
262 
2 
340 
2 Î 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4CC 
722 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C4C 
F l ! K l P A F I E Ï 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C28 
C<2 
C46 
4C0 
722 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
Μ Π V) CCER C 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C26 
C28 
C58 
4CC 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
f i l l i ! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C32 
C26 
058 
4C0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 21 
1C30 
1C4C 
KCFLEI 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C26 
4CC 
4C4 
722 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C O 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
5 
2 
2 
1 
556 
45 
255 
513 
765 
755 
472 
25 
E"UNC PAPP 
2 
7 
4 
6 
2 
2 
11 
11 
e 
;e 
22 
­ ■ 
15 
5 ( 4 
56C 
175 
6C7 
C 76 
479 
563 
44 1 
784 
IC 
264 
SC 
15 
217 
165 
13 
( 2 2 
CC4 
( 2 I 
596 
267 
35 
CFS, F/RAF 
Ï T S J E N K T E 
3 
2 
5 
4 
4 4 
1 
452 
524 
7C5 
167 
12C 
752 
26 
156 
155 
226 
122 
16 
( 5 5 
2 2 2 
9 7 5 
3 C. 3 
324 
t i l 
16 
UNC PAPPE 
3 
6 
5 
ι 
ie 
15 1 
2 
1 
AFIER 
12 
3 
2 
22 
18 
4 
4 
1 
2 ( 2 
2 C C 
475 
2CC 
254 
215 
55 
154 
557 
36 
216 
616 
747 
45 1 
253 
C37 
617 
1 
2 1 ( 
LNC 
; 24 
2 8 1 
E7C 
166 
647 
689 
2C4 
29 
567 
77C 
4 
35 
C26 
5C7 
52C 
5 17 
7C4 
1 
1 
Janvier­Décembre 
France 
2 
12 
552 
e5C 
l ' I 
l ' I 
1 15 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
e 
­
554 
4 2 7 
167 
155 
141 
11 
EF ­ S T O F F EESCFICFTE EN, AUSGEN. SELBSTKl 
1 
1 
1 
6 
3 
i 2 
2 
F I N . 
P A P I 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
662 
2 7 1 
2 ( 5 
C3C 
665 
a ( 7 6 
54 
26 
2 
214 
111 
325 
7E3 
763 
2 12 
­
CEL 
124 
2 35C 
1 562 
497 
134 
244 
519 
1 237 
7 161 
4 932 
2 249 
2 249 
3S3 
­
3 
2 1 1 
land 
454 
• 
2C7 
C6C 
147 
133 
278 
14 
1 ■ ■ 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
58 
4 
aaa 
652 
235 
235 
512 
• 
I t a l i a 
36 
29 
618 
524 
95 
95 
22 
• 
EBEPAPIERE UND ­ P A P P E N 
3 
2 
1 
7 
18 
7 
IC 
IC 
2 
764 
295 
. EIC 
315 
452 
276 
E73 
789 
. 42 
19 
. . 3C7 
1 
C44 
2C4 
641 
6C6 
7C4 
35 
3 
\ 
Ί 
2 
3 
15 
5 
14 
14 
7 
GLYCERIN OCER CERGL. 
ERE UNO PAPPEN 
212 
4C 
76C 
55 
2C1 
26 
126 
45 
. 1« 
22C 
625 
¡67 
tee ( 5 4 
2E6 
14 
241 
274 
116 
25 
121 
26 
1 
. 2 
27 
652 
6 6 1 
152 
167 
155 
2 
.GUMMIERT CDER SELE. 
1 
4 
7 
e 
654 
122 
2 7 1 
247 
le 
a 
1 '.2 
355 
, 366 
447 
534 
5 13 
913 
172 
• 
1E2 
179 
234 
a 
«7 
. , 214 
1 
216 
52 
1 126 
555 
53C 
214 
45 
a 
2 Κ 
53 
12C 
. 264 
1C ac . 47 
27 
12 
. . 2C 
663 
467 
196 
196 
14C 
• 
1 
1 
1 
ÌKLEBEND 
1 
2 
1 
24 
C45 
435 
. Eee 
54 
7 
25 
. . 35 
5C6 
5C9 
555 
S99 
534 
1 
­
1 
5 
4 
476 
568 
502 
. 236 
958 
7C1 
684 
9 5 4 
10 
296 
66 
13 
. 145 
3 
8 5 8 
783 
C76 
076 
9 5 4 
• 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
180 
55 
52 
47C 
. 186 
. 764 
4 2 8 
a 
13 
. . 217 
066 
9 
438 
756 
632 
682 
9 6 3 
­
­EBER2CGENE 
79 
87 
344 
. 36 
2 2 1 
. 102 
20 
267 
122 
. 339 
62C 
546 
C74 
C74 
716 
­
14 
123 
526 
a 
7 
268 
5 
34 
. 30 
. 65 
C82 
6 7 1 
410 
410 
343 
. ­
AEFNLICFES VERVIEL FAELTIGUNGSPAPIER 
4 
7 
ί 
1 
1 
C75 
575 
554 
424 
295 
24 
27 
5 15 
525 
l i 
456 
C76 
422 
4 2 1 
6E5 
. 1 
2 5 1 
258 
1 467 
(C 
27 
26 
2 119 
1 5 5 6 
123 
123 
65 
. ■ 
1 
BECRUCKTE PAPIERE UNC PAPPEN, LEBER2CG NICHT IN 4 8 C 7 3 0 . 5 1 , E l . 6 5 . 9 1 UNC 57 
P i F l E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C26 
E LNC 
1 
IC 
2 
12 
4 
1 
2 
FAPF 
6 56 
12C 
299 
845 
( 4 6 
566 
156 
C 74 
53C 
1C2 
564 
121 
E N . M C F T 
2 
6 
4 
1 
26C 
1 ( 6 
6 57 
2 5 1 
5E5 
126 
245 
222 
15 
2CÇ 
-
I N 4 6 C 7 5 5 , 
7C1 
a 
4 ( 5 
2 540 
78 
55 
. 22 
1C7 
a 
16 
3 
61 
5 
1 
4C 
51 
. 693 
( 2 
31 
I C I 
a 
26 
a 
. ­
C46 
665 
161 
161 
161 
. ­
9 
2 
12 
5 
2 
2 
ENE FAPIE 
ENTHALTE 
UNO 
1 ( 9 
C58 
a 
C36 
11 
341 
. 35 
2 
25 
71 
2 
97 
110 
23 
. 161 
503 
42 
2 
19 
240 
. 2 
202 
391 
812 
«10 
568 
1 
• 
1 
2 
2 
40 
5 
47 
27 
. 119 
. 19 
1 
. . . (S3 
341 
11« 
223 
223 
138 
­
42 
23a 646 
256 
. 114 
a 
. 3 
5 
. 2 7 4 
584 
182 
4 0 1 
4 0 1 
119 
. • 
136 
1 
10 
12 
161 
159 
2 
2 
l 
. • 
«E U . P A P P E N , Ν, GETPAENKTE 
85 ENTHALTEN 
1 
1 
1 
245 
016 
533 
a 
2 06 
167 
22 
C27 
172 
6 
6 8 1 
111 
1 
2 
54 1 
796 
235 
572 
. 374 
. 635 
27 
57 
14 
2 
 Y 
NIMEXE 
V ■ ». 
URSPRUNG 
OR/GINE 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
JAP'IN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 7 . 8 1 PAPIEF 
0 0 1 
002 
003 
0C4 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
042 
048 
4 0 0 
732 
ÌOOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­9AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
F O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
5 
1 
1 
1 
4 4 1 
81 
175 
340 
636 
828 
111 
9 
France 
6 
18 
554 
834 
16C 
160 
131 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
22 
• 
616 
433 
164 
î e i 154 
3 
Nederland 
2 
1 
13C 
. 
C78 
6 5 5 
363 
378 
132 
6 
1,ΕΚ0^Χ^ά5.ΟΝΝ^Ε5Χωξ^Ιί:ΝΕ$ « 
1 
3 
3 
5 
1 
2 
4 
3 
6 
32 
15 
17 
17 
7 
557 
937 
010 
627 
136 
554 
405 
183 
4 5 1 
18 
398 
52 
29 
44 
149 
24 
6 3 9 
2 ( 7 
372 
3 ( 1 
6 5 1 
10 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
339 
3 1 1 
157 
4 2 ! 
525 
. 613 
34 
a 
39 
. 1 
. 446 
• 
928 
2 ( 9 
655 
6 5 9 
178 
• 
91 
. 1 676 
1 949 
4C1 
13C 
3 
112 
171 
1 
11 
3 
. . 6C6 
-
5 153 
4 117 
1 0 3 6 
I C36 
259 
• 
1 
2 
2 
a 
4 
3 
3 
1 
4 8 0 7 . 8 5 PAPIERS ET CARTCNS ENDUITS OU IMPREGNE 
OCl 
0 0 2 
003 
C04 
005 
022 
028 
C30 
032 
0 3 6 
038 
058 
400 
ÌCCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
NE, CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ AL I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
S T E A R I N E , 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
260 
466 
438 
463 
193 
868 
13 
55 
59 
438 
38 
14 
2C4 
57 3 
859 
714 
698 
432 
14 
C 'FU I L E 
2 
4 
2 
1 
1 
279 
36 
150 
47 
434 
13 
1 
41 
54 
. 13 
910 
C l « 
552 
4 ( 6 
453 
5C1 
13 
4 8 C 7 . 9 1 PAPIERS ET CARTONS GOMME 
OCl 
0C2 
003 
004 
005 
C22 
028 
020 
032 
036 
058 
4C0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 0 7 . 9 7 P A P I E f 
OCl 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
0 J 6 
03« 
4C0 
404 
732 
l oco 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
7 
3 
1 
1 
16 
13 
2 
2 
1 
226 
( 5 7 
058 
215 
26C 
253 
24 
7C 
196 
24 
61 
227 
412 
4 2 3 
989 
927 
3E3 
1 
61 
1 
2 
c 
4 
a 
685 
2C9 
182 
255 
19 
. 51 
59 
1 
. 6 ( 7 
169 
3 2 1 
838 
β 3« 
7 1 
. • 
545 
574 
a 
112 
164 
4 2 9 
161 
718 
146 
a 
52 
θ 
. . 3 54 
l 
281 
395 
866 
875 
369 
10 
S DE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 1 1 
11 
515 
562 
953 
953 
669 
• 
RESINES ART 
1 
1 
2 
3 
11 
3 
a β 
3 
C IRE 
DE GLYCERINE OU S I M I L Ä 
12C 
. 242 
e i 23 
59 
. 10 
. 1 
. 1 
4C 
6 16 
465 
152 
15C 
1C9 
1 
OU ADHE 
I 57 
. 2C6 
198 
l 52 
a 
. 86 
1 
61 
76 
«43 
563 
26C 
218 
54 
. ( 1 
CARECNE ET S I H I L A I R E S 
15 
2 
2 
24 
20 
4 
4 
1 
4 8 0 7 . 9 9 PAPIERS ET 4 8 0 7 3 0 , 5 1 , 
0 0 1 
0 02 
0C3 
C04 
0G5 
0 2 2 
0 2« 
C30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
NCN REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
8 
1 
10 
2 
2 
1 
317 
932 
855 
737 
760 
933 
120 
1 12 
504 
633 
18 
58 
98a 
602 
386 
381 
672 
3 
1 
5 
1 
5 
6 
1 
1 
1 
835 
641 
C64 
565 
452 
23 
1C8 
46 5 
555 
1 
32 
7', 3 
105 
638 
6 3 6 
048 
. 1 
1 ( 5 
. 166 
1 C60 
. 65 
2C 
. 1 
5 
17 
24 
1 544 
1 4 1 1 
133 
133 
67 
. • 
S I F S 
2 
1 
CARTCNS IMPRIMES ET ENDUITS 8 1 , 8 5 , 9 1 ET Í 7 , PAPIERS 
SOUS 
5 '. 4 
346 
0 II ι 
137 
543 
163 
89 
025 
2 17 
67 
643 
135 
P O S . 
1 
4 
2 
1 
4 E 0 7 5 5 , 61 E l 65 
. 536 
145 
254 
3C0 
eec 76 
C39 
64 
16 
216 
2 
2 2 4 
, 2 5 2 
2 443 
75 
67 
. 16 
36 
. 20 2 
3 
1 
55 
84 
a 
181 
7 
ea 
a 
18 
10 
19 
. . 18 
46C 
327 
152 
152 
124 
• 
27 
757 
a 
5C4 
1 
751 
22 
4 
8 
a 
a 
62 
152 
279 
912 
912 
821 
1 
• 
26 
118 
595 
67 
36 
41 
23 
9 2 8 
826 
IC2 
1C2 
I C I 
a 
• 
1 
3 
5 
4 
9 
2 
12 
IC 
2 
2 
223 
956 
9B9 
a 
150 
305 
2 4 1 
112 
9 9 7 
17 
279 
41 
2a . 23β 
8 
592 
318 
274 
2 74 
9 9 5 
• 
Italia 
72 
52 
9 7 2 
8 1 6 
156 
156 
25 
■ 
I F 1­
l 
3 
1 
2 
2 
6 9 8 
68 
3 4 
3 6 9 
a 
2 0 5 
. 6 2 8 
103 
a 
17 
a 
a 
4 4 
505 
15 
6 8 5 
168 
517 
517 
8 5 0 
• 
, DE P A R A F F I ­
RES 
64 
115 
115 
a 
116 
194 
. 20 
8 
363 
38 
. 130 
167 
4 1 0 
757 
757 
618 
• 
10 
9 9 0 
736 
a 
11 
2C2 
2 
15 
a 
18 
a 
131 
205 
747 
458 
45B 
324 
a 
• 
47 
979 
16 
. 108 
380 
36 
3 
15 
C69 
. 2 
659 
150 
5 0 9 
506 
435 
3 
­
EHAB': · 
121 
6 77 
a 
C66 
10 
7 ( 2 
a 
22 
2 
24 
64 
3 
1 
213 
082 
468 
a 
163 
286 
11 
559 
74 
7 
306 
125 
l 
■3 
2 
Ρ 
GN 
2 
2 
21 
8 
45 
31 
. 73 
. 6 
a 
1 
a 
a 
106 
2 9 0 
105 
186 
186 
80 
• 
3 2 
2 3 5 
9 0 5 
3 3 1 
109 
3 7 9 
004 
50 3 
5 0 1 
5 0 1 
113 
79 
. 12 
18 
114 
110 
il· 
3 8 6 
C51 
2 1 9 
314 
. 3 6 8 
2 
189 
2 1 
20 
17 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C42 
C66 
4CC 
732 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C4C 
F I L T E f 
CCI 
CC4 
C22 
C36 
C26 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C40 
?FLAN2 
H A F T F l 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C20 
C22 
C36 
C26 
0 4 0 
C4 2 
Ç48 
050 
C56 
ceo 062 
C66 
C68 
350 4C0 
•ce 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C40 
H A F T P l 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C22 
C26 
C28 
C48 
C62 
390 
4C0 
4C4 
see 722 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C3C 
1C40 
A N C E / 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C28 
C3C 
C32 
C26 
ese cee 4C0 
ÌCCO 
IC IC 
K i l 
1C20 
1C21 
1C40 
A N C E / 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC 5 
C3C 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
41 
31 
5 
5 
( 
45 
5C 
626 
145 
C55 
6 7 3 
42C 
355 
CC7 
ti 
ELCECKE UN 
1 
1 
1 
t 1 
C6C 
145 
124 
17 
442 
123 
315 
317 
256 
1 
Janvier­Décembre 
F rance 
l i 
13 
3 
3 
2 
IC 
t i l ',2 
EÍC 
473 
4C7 
4C7 
266 
­
C­PLATTEr 
653 
41 
7 1 
766 
654 
1 12 
112 
112 
Belg.­
4 
1 
, A L S 
1000 
Lux. 
S 
. 72 
4 
122 
782 
229 
225 
146 
­
Mg 
Neder 
e 
6 
land 
. 2C7 
• 
57C 
274 
656 
666 
477 
. 1C
I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
c 
3 
2 
2 
2 
PAPIERHALBSTCFF 
11 
2C7 
59 
21 
. 
22C 
2 19 
111 
ICS 
9C 
1 
TTEN AUS F A F I E R F A L B S T Ç F F . F A L .STOFFEN.AUCH H I T NATUR­OD 
ATTEN 
56 
22 
6 
2 
94 
24 
5 
4 
5 
8 
3 
7 
2 
7 
279 
ice 172 
138 IC! 7 
26 
ATTEN 
3 
3 
12 
1 
7 
1 
14 
1 
3 
2 
Î 4 
22 
21 
28 
22 
2 
ALS 
139 
353 
456 
225 
676 
645 
514 
396 
213 
C19 
748 
4 6 1 
5 1 « 
129 
553 
756 
C54 
576 
67C 
662 
15C 
7 7 4 
512 
6 9 1 
C21 
9 9 3 
446 
115 
252 
AUS 
634 
4 5 1 
( 3 1 
432 
5 7 1 
75 
( 3 5 
4C2 
462 
C76 
C I I 
1 ( 5 
2 6 ! 
474 
174 
765 
17 
728 
s i e 6 1 0 
774 
224 
612 
222 
L P L / T T E N A 
c 
4 
3 
1 
1 
17 
6 
e 
;c 
14 
­ c 
24 
25 
1 
6C4 
5 2 1 
255 
2 5 Í 
ÍC4 
467 
79β 
1C4 
216 
522 
H C 
2 ί ( 
567 
279 
225 
<23 
C39 
L P L / T T E N A 
1 
4 
7 
4 5 6 
172 
263 
244 
225 
Í C 2 
F / P I E R F A 
2 
1 
1 
2 
IC 
4 
2 
2 
5 4 3 
1C3 
see 177 
( 4 
8 4 7 
12C 
. a 
. , . . 5 4 1 
225 
. C54 
11 
422 
C iS 
7 2 1 
336 
1 ~' c 
s i i 4 2 2 
76C 
PAP1ERFAI 
4 
( 
738 
28 
4 2 7 
4 ( 6 
I 
254 
152 
e 
. 56 
5 
276 
a 
1C 
. 
556 
666 
52C 
6C2 
2 ( 4 
1C 
1 16 
BSTCFF U 
­
2 
1 
1 
14 
7 
7 
2 
1 
■3 
EE1 
7C4 
647 
1 
. S62 
9 Î 2 
75 
. . 131 
a 
512 
51C 
565 
266 
2 1 
652 
119 
4 2 1 
ece 
223 
272 
556 
C41 
4 2 1 
556 
BSTOFF U 
1 
2 
2 
2 
2 
14 
6 
6 
2 
2 
( 4 2 
a 
l e i 665 
121 
12 
3e2 
539 
2 
436 
. . 224 
285 
163 
624 
• 
517 
794 
722 
C55 
644 
637 
26 
.FAP IERFALBSTCFF 
1 
2 
1 
1 
222 
a 
5 ( 2 
a 
(E 
7 2 
52 
42 
625 
6ES 
7 Í 5 
1C5 
275 
2C2 
629 
4 
I 
5 
215 
. 462 
456 
a 
456 
71 
. . 53 
1 
5 2 1 
293 
( 2 7 
534 
456 
53 
.FAP IERFALBSTCFF 
2 
1 
. 24 
a 
4 12 
a 
615 
1 
1 
i 
C61 
1 15 
244 
15 
l i 4 
SERN .KUNS 
. C C L . 
24 
15 
41 
ie 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
12C 
44 
75 
62 
43 
11 
. C G C 
1 
1 
2 
e 
5 
2 
2 
2 
L .DGL 
2 
12 
e 
25 
3 
21 
2 1 
12 
L .DGL 
1 
9 
145 
14 
­
165 
154 
15 
15 
15 
.¡..¡.t*.. 
24 
a 
39C 
11 
6 1 2 
eoo 6 1 1 
e n C14 
. ­
25 
. 3
30 
­
7C 
35 
34 
34 
34 
• 
AND. 
JNDEN 
.N ICHT BEAPB. 
514 
C38 
556 
. 7 7 1 
67C 
655 
. C4C
326 
4C 
. 15 
4 2 4 
562 
353 
320 
6 1 1 
542 
. 529 
2C7 
9C7 
3CC 
66C 
8C7 
53C 
710 
24 
I C 
7 
2 
5 1 
6 
6 
4 
2 
5 
4 
128 
45 
62 
65 
58 
4 
5 
674 
3 72 
6 9 1 
. 500 
14 
C35 
469 
65 
517 
422 
4 4 1 
013 
124 
6 1 7 
743 
882 
27C 
2 3 8 
134 
. CC2 
423 
4 3 7 
586 
233 
C54 
C02 
7 5 1 
.BEARBEITET 
289 
676 
a 
228 
4 1 1 
47 
C U 
382 
. 42 
. . 55 
2C4 
11 
3 
17 
4 3 9 
6C4 
635 
617 
146 
18 
• 
2 
1 
2 
S 
4 
4 
4 
3 
512 
037 
442 
. 573 
19 
979 
329 
4 6 7 
43 
144 
67 
73 
536 
a 
14Θ 
• 
380 
564 
616 
590 
5CB 
148 
7« 
. . N I C H I eEARB. 
266 
226 
. 2 1 8 
47C 
C26 
296 
. 454 
a 
ice 
148 
712 
436 
352 
55C 
E4 
2 
1 
4 
4 
13 
2 
IC 
1C 
1C 
. . E E A R E E I 
18 
66 
. 467 
2C6 
447 
25 
873 
a 
134 
535 
358 
11 
2 4 4 
. 3
6 3 1 
896 
733 
7C0 
334 
33 
TE Τ 
119 
16 
168 
a 
. 2 3 1 
Italia 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
4 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
13 
15 
1 
14 
14 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
50 
124 
78 
5 1 1 
143 
367 
312 
C82 
a 
55 
6 
55 
28 
2 
17 
ice 
6 1 
47 
47 
47 
• 
47C 
. 
114 
2 4 8 
387 
374 
15 
607 
583 
024 
0 0 9 
6 3 5 
. 15 
3 9 1 
898 
557 
867 
67 
794 
286 
506 
5 0 6 
572 
. ­
2 2 1 
5a 
19 
478 
7 7 7 
299 
4 7 8 
478 
478 
­
24C 
36 
a 
101 
. 54
■ Y 
NIMEXE 
V i l · 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C42 
0o6 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 0 8 . 0 0 BLOCS 
CCI 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 8 0 9 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ÍEáiVS 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
32 
23 
9 
9 
4 
29 
12 
0 6 6 
270 
596 
0 6 1 
5 3 6 
514 
9 2 1 
1 
20 
ET PLAQUES 
1 
1 
97 
980 
123 
122 
13 
368 
080 
287 
286 
274 
1 
5xFcÎïïiïï NATURELLES 
France 
8 
. 1 357
124 
H 660 
6 2 7 6 
3 564 
3 584 
2 CIO 
a 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
IC 
. 63 
13 
3 262 
2 9 9 4 
268 
266 
125 
a 
­
Neder 
6 
4 
1 
1 
land 
a 
346 
• 142 
895 
2 4 8 
242 
855 
a 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
F ILTRANTS EN PATE A PAPIER 
. sei 34 
75 
­654 
s e i 112 
112 
111 
­
16 
2CB 
43 
27 
• 3C3 
225 
78 
77 
71 
1 
vm \i<m\u :u ARTIFICIELLES CU 0 
4 8 0 9 . 1 0 PIACUES CURES BRUTES 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
056 
0 6 0 
062 
0 6 6 
06Θ 
390 
400 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
RCUHANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
3 
Β 
2 
26 
10 
15 
13 
9 
1 
475 
141 
9 8 9 
534 
3 4 1 
8 2 
7 3 7 
2 6 1 
2« 
5 5 2 
59 
36 
422 
12 
389 
626 
191 
615 
66 
4 4 5 
33 
771 
209 
480 
720 
0 7 1 
eeo 7 7 1 
889 
a 
2 9 1 
21 
157 
32 
5 
54 
10 
a 
. . . a 
. . 41 
ia . . 1 10 
3 
274 
1 0 6 6 
5 1 1 
555 
223 
59 
274 
59 
4 8 0 9 . 2 0 PLAOUES CURES OUVREES 
oe i 
002 
0 0 3 
004 
0C5 
022 
030 
032 
0 3 6 
038 
048 
062 
390 
4C0 
4 0 4 
508 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
sa ED e FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 3 0 AUTRES 
OCl 
002 
0C3 
004 
C28 
030 
032 
0 2 6 
0 38 
060 
4C0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 9 0 AUTRES 
CCI 
CC2 
003 
004 
005 
C30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
2 
1 
1 
1 
10 
4 
6 
5 
3 
496 
5 6 0 
248 
8 8 1 
410 
22 
4 8 1 
377 
50 
905 
88 
11 
47 
059 
49 
e«9 20 
7 1 8 
695 
022 
110 
4 6 6 
8 9 « 
15 
. 130 
7 
554 
142 
. 52 
45 
1 
a 
a 
7 
2 
124 
« 4 
­1 4 6 9 
1 233 
2 3 6 
224 
53 
4 
8 
244 
. I C I 
253 
. a 
109 
es . 11
. . IC 
. 2C
1C7 
37 
5C 
2 
94 
3C 
41 
1 347 
6 9 9 
645 
342 
122 
4 1 
266 
145 
a 
273 
864 
41 
5 
7 1 1 
2ce 1 
168 
a 
. 25 
695 
46 
87C 
• 4 0 6 2 
1 322 
2 729 
1 863 
888 
«75 
2 
PLAOUES POUR CONSTRUCTIONS 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
5 7 5 
5 1 1 
350 
173 
179 
894 
140 
19 
6 3 7 
7 1 
46 
61 1 
610 
CCI 
922 
7 3 1 
79 
123 
a 
77 
. 12 
8 
IC 
5 
( 4 
• 
3C0 
2 0 1 
99 
35 
2 7 
64 
422 
. ÎC 
54 
. 53 
5 
. . 7
• ece 
537 
7 1 
64 1 " 7 
PLAGUES POUR CONSTRUCTIONS 
1 
345 
67 
106 
se« t/1 
735 
. 12 
a 
356 
, 413 
26C 
a 
79 
351 
6 
5 7'. 
2C 
151 
14 
. • 167 
171 
16 
16 
15 
• 
AWSESINEV 
ALTRES L IANTS 
2 
1 
3 
1 
10 
4 
6 
5 
4 
1 
1 
144 
7 ( 5 
a 
111 
. 75 
564 
54e 
a 
E7 
22 
3 
. 1
3C7 
277 
78 
9C 
47 
223 
a 
62 
8 26 
0 2 0 
eC6 
923 
148 
Í2 
8C1 
40 
3 2 1 
a 
9 4 7 
146 
11 
328 
74 
a 
12 
a 
a 
8 
55 
3 
1 
2 0 
9 7 9 
4 5 4 
525 
520 
36C 
5 
• 
BRUTES 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
31 
365 
a 
34 
57 
34Q 
064 
a 
44 
, 46 
CC7 
4 3 0 
577 
572· 
4 4 1 
5 
OUVREES 
4 
2 1 
a 
11« 
2 2 1 
297 
2 
1 
4 
12 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
I 
1 
1 
18 
a 
4 2 6 
4 0 
779 
926 
B53 
85 3 
294 
a 
■ 
54 
. 6 
27 
• 95 
56 
39 
39 
35 
­s eu 
S I M I L 
511 
C85 
«5 7 
a 
3 09 
2 
570 
618 
7 
6 8 0 
37 
31 
368 
11 
52 
201 
57 
435 
17 
IB 
a 
3 7 4 
242 
762 
4 8 0 
344 
296 
374 
762 
253 
109 
6« 
a 
ai 4 
3a« 50 
46 
4 
12 
4 
12 
137 
« 14 
• 181 
511 
6 7 2 
653 
442 
14 
5 
. 14 
300 
a 
122 
4 89 
39 
9 
421 
a 
­401 
114 
08 7 
C84 
04 3 
3 
24 
1 1 
27 
. a 
14 
Italia 
1 
12 
1 6 5 4 
9 3 
7 5 5 3 
4 9 7 0 
2 563 
2 5 6 7 
597 
1 
15 
7 
4 0 
26 
3 
1 3 
89 
47 
42 
42 
42 
• 
4 7 6 
l i 
2Ï 174 
4 4 
7 2 8 
4 8 8 
2 4 0 
239 
195 
a 
1 
6 0 
116 
1 7 2 1 
76 
48 
2 0 2 5 
175 
1 8 5 0 
I 8 5 0 
1 725 
a 
­
1 1 1 
9 
. 8 
. a 
. a 
167 
. ­
2 9 5 
128 
167 
167 
167 
■ 
57 
21 
. 21 
. 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­D 
Lander­
schlüsse! 
Code 
poys 
C22 
C24 
C36 
C38 
4C0 
4C4 
5C8 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
l C ' O 
2 1 CAR 
H E A P 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C2e 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C2C 
1C21 
ANCEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
400 
1CC0 
I C I O 
IG 11 
1C2C 
1C21 
P / F I E 1 
f / f IE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C 30 
C32 
C24 
C36 
C4C 
C42 
4C0 
4C4 
72Θ 
722 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C40 
L I F K F l 
CC2 
CC4 
4CC 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
1C2C 
U H 
ELF7GI 
CC4 
C30 
4CC 
ÌCCO 
U 10 
U H 
1C20 
1C2 1 
Fussec 
L I N C I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C26 
4CC 
ucc 
IC 10 
u π 1C2C 
1C21 
ezember — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
1 
5 
27 
6 
2 1 
2C 
5 
174 
52 
766 
262 
í C 5 
142 
613 
£76 
56C 
294 
( 2 5 
7CC 
( 1 3 
4 í 
T T E N P A P I E ! 
1 T E N P A F I E I 
1 
1 
25 
5 2 1 
127 
17 
44 
135 
C52 
46 
46 
44 
Janv 
F rance 
4 
2 
2 
2 
1 
12 
. . 4 
614 
. 7C 
t 14 
4 4 6 
2 ( 6 
265 
( 1 5 
7C 
14 
er­Décembre 
Be lg . ­
6 
2 
6 
5 
4 
. ( U C ­ E S C F N I T T . 
ÍN FAECKCFEN 
a 
2 
. . • .; 2 
. a 
• 
S 21GARETTENPAP1ER 
2 
3 
3 
6C5 
43 
3 i 
233 
75 
i e s 
276 
(se 
152 
4 ( 7 
4 ( 7 
191 
TAFETEN,L 
1/FETEN 
ε 
9 
4 
17 
IC 
so 
27 
12 
12 
1 1 
i l ί 
C3e 
678 
535 
215 
156 
431 
576 
57 
161 
í l 
ε 19 
111 
11 
147 
25e 
25 
15 
( 2 
C57 
267 
752 
772 
Í 5 C 
15 
2 
1 
156 
21 
11 
2 1 1 
191 
15 
15 
6 
/ S F / P I E R 
26 
18 
12 
54 
51 
43 
42 
2C 
CENEELAEGE L M S C H I C F T , 
2 
2 
1 
S 
6 
154 
C26 
ece 762 
2 10 
176 
C2 1 
62C 
412 
412 
24 
NKRU 
2 
( 
3 
12 
1C 
2 
3 
2 
, . a 
1(S 
. Í 4 
­
162 
1C5 
i 4 
'.4 
54 
ETA 
. (CE 
26E 
2 ( 6 
57 
221 
6 
. 7 
a 
5 
e 1 
21 
21 
7 
5 
6 
6 15 
4CC 
42C 
415 
352 
5 
. • 
142 
2 
• 145 
1 4 ; 
4 
4 
4 
. a 
• 1C 
1C 
. a 
• 
,2LGE 
1 
1000 kg 
­ u x . N e d e r 
2C2 
a 
1 
275 
623 
19 
S41 
EC7 
( 5 6 
146 
5SC 
447 
541 
6 
.AUCH 
CCEP 
15 
a 
1 
. ­
16 
l í 
. . " 
3 
2 
2 
1 
and 
652 
2 
. 44 
45E 
. 2 
466 
757 
665 
Í Í 7 
517 
2 
• 
PAECKCF 
HLELSEN 
1 
1 
SCHNI1TEN 
£54 
. 3 3 
Π . 42 
27 
c í e 
947 
71 
7 ! 
44 
1 
3 
514 
126 
17 
­
C61 
C55 
2 
2 
• 
1 5 1 
43 
. 35 
79 
7 
249 
164 
5C8 
256 
256 
7 
LNC BLNTGLASPAPIER 
1 
2 
1 
e 
4 
1 
1 
1 
( l í 
t 41 
444 
26 
5 2 1 
1 2 
16 
152 
627 
566 
566 
555 
. . 
16 
■ 
24 
23 
2 
2 
2 
. . • 2 
2 
. . • 
1 
3 
1 
e 
5 
1 
1 
1 
174 
303 
. 755 
22 
323 
. 3
. e 31 
10 
. 23 
3 
. . 1
654 
254 
4CC 
4CC 
366 
a 
5 
5 
• 
14 
14 
. . ­
■ ■ ■ 
Q U A N Π T É S 
Deutsch land 
(BR) 
7 
5 
a e 
128 
40 
13 
415 
713 
124 
. 
C52 
302 
750 
724 
759 
a 
26 
. G C . H L E L S . 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
11 
6 
2 
2 
2 
MIT P A P I E R ­ CDER PAPPLMERLAGE 
AUCH ZUGESCHNITTEN 
1 
1 
1 
a 
2C2 
254 
4 Î C 
a 
" 5 ' 5 
545 
. . 
4 
• 253 
155 
2 1C 
l i e 
545 
557 
266 
366 
a 
2C 
. 11 
. • •3 l 
3C 
1 
1 
1 
2 
2 
« 5 
7 
5 
. . 44 
56 
12 
44 
44 
44 
C63 
, _ . . 85 
• 
169 
C83 
86 
86 
86 
876 
4 4 5 
285 
. 51 
3 3 1 
566 
7 
17 
8 
6 0 1 
67 
9 
28 
30 
1 
a 
2 
323 
657 
666 
666 
C32 
. . ­
I ta 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
12 
8 
3 
3 
3 
ia 
10 
7 54 
540 
1 
. ­7 3 7 
377 
359 
359 
35Θ 
. • 
4 
. . . ­
4 
4 
. . ­
77 
. a 
68 
. . • 
145 
145 
. . ­
372 
522 
725 
71C 
a 
925 
2 
a7 
152 
35 
170 
10 
1 
66 
203 
21 
10 
52 
0 6 8 
329 
740 
725 
345 
14 
2 
1 
4 
8 
11 
24 
11 
13 
13 
2 
36 
l a 
13 
82 
39 
4 1 
43 
30 
AUCH MIT 
190 
794 
9 5 9 
. . • 
944 
944 
1 
ι 1 
. 20 
2 
122 
a 
• 
166 
144 
22 
12 
22 
■ | # W ■ «r 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
6 
1 
4 
4 
1 
4 8 1 0 PAPIER A C I 
2 3 3 
17 
1C9 
257 
407 
15 
146 
172 
6 3 5 
537 
386 
7 3 3 
146 
2 
F rance 
19 
. . 1
239 
. 19
1 1C2 
4 1 0 
692 
672 
414 
19 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
( 5 
. . ( 2 
3C1 
5 
126 
1 835 
697 
1 138 
1 CC9 
639 
126 
• 
CARETTES DECOUPE A FORMAT 
4 8 1 0 . 1 0 PAPIER A CIGARETTES EN CAHIERS CL EN 
OCl FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
ÎOOO M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
2 
48 
2 3 5 
456 
70 
105 
9 1 7 
8C9 
ua 1C3 
105 
4 
. , • 
4 
4 
, . • 
24 
. 2
. 
26 
26 
, . ­
4 8 1 0 . 9 0 PAPIER A CIGARETTES DECOLPE A FORMAI 
OCl FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 AULEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 F C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3 
3 
3 
4 8 1 1 PAPIERS CE 
4 8 1 1 . 1 1 PAPIERS CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
C32 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
728 CORFE SUC 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
4 
7 
2 
14 
10 
42 
30 
12 
12 
11 
4 8 1 1 . 1 5 L I N C P U S T Í 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
C63 
47 
3a 
265 
57 
1 ( 4 
312 
968 
4β9 
479 
479 
166 
. . 113 
. 27 
140 
1 13 
27 
27 
27 
1 0 1 4 
36 
29 
. 41 
29 
1 152 
1 060 
72 
72 
42 
land 
120 
1 
. 4 
1 64 
. 1
977 
366 
6 1 1 
61C 
3C7 
1 
­
TUBES 
2 
2 
2 
6 
217 
454 
7C 
750 
747 
3 
3 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
29 
15 
1 
68 
6Θ2 
10 
• 
908 
62 
846 
845 
124 
ï 
17 
14 
a 
105 
136 
31 
105 
1C5 
105 
AUTREM PRESENTE 
1 
639 
47 
41 
57 
4 
283 
2 7 1 
964 
2 8 7 
267 
4 
1 
1 
1 
IENTURE L INCRLSTA ET VITRAUPHANIES 
IENTURE 
7 3 3 
857 
772 
447 
2 7 0 
257 
354 
74 
143 
42 
540 
6« 
26 
165 
552 
35 
60 
218 
627 
078 
549 
473 
106 
74 
3 
3 
295 
29 
11 
350 
329 
21 
21 
9 
4 8 1 1 . 2 0 V1TRAUPHANIES 
C04 ALLEH.FEO 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
52 
14 
17 
107 
73 
35 
35 
17 
3 373 
238 
î 614 
142 
3 275 
4 
. a , 3 
12 
2 
50 
121 
10 
18 
24 
13 C95 
9 566 
3 525 
3 5C9 
3 259 
19 
, 1 
266 
3 
­
275 
27C 
5 
5 
5 
. • 
12 
9 
3 
3 
3 
1 537 
a 
27C 
1 8 0 1 
45 
1 358 
. 5
IC 
7 
. 16 
9 
. . 5
5 062 
3 6 5 3 
1 41C 
1 41C 
ι 3eo . . • 
13 
15 
17 
2 
2 
2 
1 
> 
6 
6 
1 
­
2 
1 
4 
3 
l 
1 
1 
120 
e87 
. 3C9 
30 
239 
3 
. 6 
22 
4 
17 
5 
1 
. 1
644 
346 
257 
297 
267 
. ­
18 
1 
19 
19 
. • 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
142 
a . . 92 
235 
142 
93 
93 
93 
338 
2 0 5 
Θ24 
a 
53 
163 
348 
5 
16 
7 
3 4 9 
35 
24 
30 
113 
1 
. 13 
529 
4 2 0 
109 
109 
592 
a 
• 
I t a l i a 
i 108 
122 
1 
. ­
3 5 0 
100 
2 5 0 
2 5 0 
2 4 9 
­
88 
a 
8 2 
a . 
170 
170 
. • 
1 7 3 8 
1 392 
4 4 0 
4 523 
3 222 
2 
66 
1 1 4 
29 
156 
10 
52 
2 9 9 
23 
4 2 
175 
12 2 9 7 
8 093 
4 2 0 4 
4 148 
3 5 6 8 
55 
3 
2 
11 
12 
11 
37 
23 
14 
14 
2 
51 
14 
17 
ae 
57 
31 
31 
14 
4 8 1 2 . 0 0 ÇCUVRE­PAR­UETS A SUPPORTS OE PAPIER OU DE CARTON, AVEC CU SANS CCUCHE DE PATÉ DE L I N O L E U M , MEME DECOUPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FEC 
0 2 6 IRLANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
43 
5 5 1 
7C6 
438 
47 
247 
0 3 8 
738 
3CC 
300 
6 
55 
103 
321 
. 
' .79 
4 79 
. 
4 
68 
71 
47 
246 
436 
143 
253 
293 
14 
i 
i 
18 
17 
1 
1 
I 
1 
3B 
477 
534 
_ . 
049 
049 
1 
5 1 
43 
a 
56 
50 
6 
6 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
VEFVIE 
CALEFS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C Î 2 
C34 
C36 
C28 
C62 
4CC 
722 
ICCC 
IC 10 
1 0 1 1 
1C2C 
1C21 
1C40 
KCFLEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
CJ2 C2C 
C24 
C36 
4CC 
4C4 
722 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1020 
I C H 
1C40 
BLCNÉN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c;e 4C0 
722 
1CC0 
IC IG 
IC 11 
1C20 
1C21 
IctSci 
EP1EFL 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C26 
C56 
ceo 4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LFAELT1CUN 
CF/ELCNEN 
54 
6 
261 
425 
2 72 
2C2 
IC 
£5 
21 
161 
1 5 
1 765 
5CB 
EIS 
£55 
676 
21 
/ F I E R UNC 
2 1 1 
1 556 
69 
1 1C9 
52 
162 
35 
£ 
22 
79 
7 
2 2 
3 462 
3 CS7 
3 6 4 
355 
245 
κ 
umvm 
47 
ne 21 
63 
S 
146 
47 
115 
12 
( 1 5 
267 
225 
225 
156 
mn-Λΐί 
FSCFLAECE 
177 
3 130 
E76 
746 
4C 
l e e 
66 
165 
5C1 
«C 
22 
6 C2C 
4 9 6 7 
1 C65 
4 7 5 
' 3 6 
a 
55C 
France 
1000 
Be lg . -Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
GS-LNC LMCRLCKPAPIER.ZLCES 
ï 26 
127 
2 15 
27 
2 
. 1 
«5 
4 
475 
1 ( 5 
2C5 
2C5 
2 4 ( 
1 
A E K M I C F I 
β 3 1 
~4 
2 Í 7 
44 
2 ( 
1 1 
, 7 
21 
1 
1 
5 2 1 
44C 
61 
77 
Í 4 
5 
ί Ε Ρ Α Ρ Ϊ Ε ^ 
7 
11 
25 
1 
ee 5 
15 
11 
1 ( 5 
Í 7 
ICE 
i c e 
76 
52 
. 2 14 
56 
( 1 
7 
1 
15 
. 6
■ 
462 
2 ( 5 
57 
57 
65 
­
5 
. ec 35 
72 
. 12 
4 
1 
9 
216 
65 
123 
125 
115 
4 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
C H M 1 T E N 
. 24 
. 24 
o3 
. . . 2
­113 
24 
69 
89 
67 
­
S VERVIELFAEL7 IGUNGSFAPIER 
2CC 
. 51 
242 
, 27 
. . 2 
13 
2 
• 
( 4 1 
552 
46 
46 
3 1 
2 
S ­ UNÇ L 
UNO AEHN 
5 
. IC 
e . 2 
. 4 
« 
26 
23 
κ 
2 
4 
5 
. 343 
e 21 
20 
1 
1 
1 
4 
■ 
422 
359 
( 3 
6C 
53 
3 
105 
1 518 
14 
a 
. 62 
8 
7 
11 
35 
. 21 
I 7 8 1 
1 6 3 6 
144 
144 
a« • 
I t a l i a 
! a 
115 
150 
38 
33 
6 
5« 
16 
95 
2 
517 
2 6 5 
2 5 1 
235 
135 
16 
2 
. 
67 
11 
9 1 
69 
2 3 
23 
19 
■ 
LÏRtëKfiiHEÎHG8fiifHWÉs 
4 
a 
. 28 
1 
3 
. 20 
1 
57 
33 
24 
24 
3 
a . t ts E P^IES­cB:PAPp1ÍF .?g 
# 1 C12 
26 
1 ( 2 
26 
16 
4 
45 
a 
, ( 
1 374 
1 2S5 
75 
79 
(( . • 
38 
a 
566 
12C 
1 
25 
16 
17 
245 
. 1 
1 C52 
747 
3C5 
ec 59 
a 
245 
EP1EFELCECKE,POSTKARTEN CFNE E I L D 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
CS8 
4CC 
732 
ÌCCO 
U 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C40 
SCFACF 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
( 6 
46 
( 3 
494 
17 
11 
145 
121 
5 
5 
5 5 5 
664 
2 11 
171 
155 
a 
. 126 
TELN U.CCL 
1 1 c é ec 2C1 
£7 
2Ï 2 
26 
IC 
4 
45 
. 4 
1 
127 
71 
56 
5 6 
5C 
. . • 
. , A . P A P IE 
2 
22 
45 
26 
16 
. 42 
22 3 
! ' C 
1C4 
a 
­
242 
54 
14E 
43 
42 
a 
. I C I 
10 
2 C52 
4 5 5 
6 
115 
. 4
256 
. 6
2 5 1 4 
2 522 
352 
130 
122 
a 
262 
36 
. IC 
. 7
54 
37 
54 
• 
198 
53 
145 
145 
9 1 
STKARTEN. 1RE IEUÎREN 
127 
5 
243 
. 7 
3 
6a 
64 
a 
80 
6 
6 2 2 
382 
2 4 1 
156 
149 
. 83 
INO DERGLEICHEN 
11 
24 
. 413 
2 
3 
. 27 
a 
1 
4 8 8 
45C 
35 
4 
3 
a 
. 34 
25 
1 
12 
. 2
1 
27 
. . 3
72 
40 
32 
32 
29 
. a 
­
R C C . P A P F E . M I l SCHREIEUAREN 
12 
7 
2C 
' 
26 
4 
a 
123 
3 
68 
. 4C 
. 13
2 
111 
a 
8 
. 21 
1 
18 
. 
167 
121 
47 
47 
22 
2 
1 
9 
9 
. 7
. 35
. . 4 
68 
21 
48 
48 
42 
. • 
14 
. 6
10 
. 2
33 
. 1
­66 
29 
36 
36 
34 
. . ­
8 
. 1 
9 
* 
■ Y 
NIMEXE 
VF 1 l· 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 8 1 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PAPIEFS FCUP CUPL ICAT ICN 
FORHAT 
4 8 1 3 . 1 0 STENC1 
CCI 
0C2 
0C3 
004 
C22 
034 
026 
03« 
06 2 
400 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 1 3 . 5 0 PAPIEF 
0 0 1 
002 
CC3 
CC4 
005 
022 
0 30 
034 
0 3 6 
4C0 
404 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 1 3 . 8 0 PAFIE.R 
c c i 
002 
003 
004 
0C5 
022 
C3« 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
HEME CONDITIONNES 
LS COMPLETS 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
2C1 
14 
6 8 3 
17« 
123 
465 
25 
129 
15 
45 3 
03 
393 
C86 
3C7 
293 
753 
15 
, 2 
65 
4 5 5 
521 
95 
15 
1 
1 
14C 
24 
1 236 
5 3 1 
ees ees ( 4 1 
1 
000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
π 
EN 
CAPECNE ET S I M I L A I R E 
1 
2 
5 
4 
S PCU PAO! 
1 
ARTICLES CE 
4 8 1 4 . 1 0 ENVELOPPES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
C04 
005 
C22 
030 
C36 
058 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 8 1 4 . 3 E 
OCl 
0 0 2 
CC3 
004 
0C5 
022 
036 
0 5 8 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
4 8 1 4 . 9 C 
OCl 
C02 
CC3 
0 04 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
itimé ko 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
B C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. C AMA 
CLASSE 3 
mm 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
466 
e3c 
104 
366 
105 
462 
46 
14 
1 1« 
178 
19 
2C 
772 
Β 76 
B96 
e 66 
666 
e 
105 
12 ι ice 9 1 
1 11 
12 
1 
30 
64 
4 
2 
1 545 
1 3 1 6 
229 
2 2 5 
156 
4 
ER°máSftí'?¥ 
50 
161 
42 
268 
12 
212 
166 
210 
41 
174 
533 
642 
642 
387 
a 
12 
19 
159 
2 
148 
149 
46 
40 
562 
152 
35C 
3 9 0 
3C4 
si 
CORRESPONDANCE 
152 
l e a 
7 24 
674 
6 2 
119 
54 
160 
145 
69 
54 
353 
718 
635 
416 
347 
1 
2 1 7 
a 
752 
34 
2C4 
35 
22 a 42 
. a 
18 
1 123 
1 0 2 4 
99 
98 
73 
1 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
R E P C R 1 ! DFCCLPFS A 
BOITES 
15« 
372 
155 
157 
12 
3 
22 
, 17 
­9 7 7 
726 
2 5 1 
251 
224 
• s 
3E( 
. 73
639 
. 123 
. 1 
7 
32 
7 
­
1 273 
1 098 
175 
172 
134 
2 
β l ê 
. 154 
165 
163 
1 
17 
4 
4 
51 
6 1 1 
164 
447 
443 
16« 
4 
5 
16 
. 4 6 5 
14 
SC 
14 
3 
10 
3 
7 
­
634 
5C0 
134 
131 
117 
2 
REPORTS. AUTRES M I L A Ï R E S 
1£ 
a 
5 
18 
a 
4 
. 13 
• 58 
41 
l e 
i a 
4 
e 
. a 
72 
2 
6 
. 23 
1 
1 1? 
60 
32 
32 
e 
1 
2 
4 5 
. « 6 
10« 
1 
. . 7 
­
2 5 0 
48 
2 0 2 
? C ? 
195 
• 
72 
1 715 
19 
. . 137
20 
9 
43 
6 0 
a 
1« 
2 C94 
i e o 6 
288 
2 « M 
209 
• 
I t a l i a 
2 
a 
200 
4 1 4 
124 
67 
15 
a 9 
10 
2 8 5 
8 
1 219 
617 
602 
59 2 
2 9 5 
10 
1 
. . 154 
, 21 
. . 2» 
19 
1 
­
226 
156 
7 0 
70 
50 
­
CUE STENCILS / I N ­
22 
a 
17 
. a 34 
15 
6 9 
• 
165 
47 
118 
118 
49 
EN PAPIER OU CARTCN 
41 
. 52a 
122 
2 
IB 
7 
17 
65 
. 3
8 1 2 
7C2 
1 IC 
45 
42 
a 
65 
7 
1 352 
. 321
1? 
66 
. 4
8C 
. 13 
1 663 
1 692 
1 7 1 
β9 
73 
. 62 
STILEulTRlE§C5AÍTTlíE?­fcr5JÍEl50N 
£7 
60 
9 0 
311 
45 
24 
159 
39 
14 
10 
«96 
59 1 
305 
261 
231 
2 
1 
43 
POCHETTES MANT UN AS 
2 3 1 
11 
150 
271 
91 
. 19 
3 
33 
27 
6 
4 7 
. 9
2 
150 
62 
68 
(­7 
54 
1 
. • 
SORTIMEN 
m 6 
£1 
E« 
57 
NT D 
31 
a 
61 
61 e 5 
6 1 
29 
. ­2 59 
159 
ICO 
71 
7C 
. . 29 
Util 
12 
a 
13 
42 
β 
14 
4 0 
a 
156 
7 
5 
a 
10 
« 1 
2 6 0 
2 56 
24 
10 
6 
1 
) 14 
103 
3 
146 
, 13
4 
39 
77 
a 
69 
12 
477 
26 5 
212 
142 
128 
a 
70 
MI 
2 0 
1 
1« 
a 
5 
4 
39 
, a 
6 
94 
44 
50 
50 
4 4 
a 
. • 
4 
149 
1 
19 
a 
20 
7 
59 
­257 
173 
84 
84 
22 
1 
1 
6 
27 
a 
9 
. 20 
. . « 78 
35 
43 
4? 
31 
. • 
22 
. 8 
21 
. 4 
5 2 
. 2
1 
113 
5 0 
6 3 
63 
57 
a 
. ­
1 PAPIER OU CARTCN .ES DE CORRESPONDANCE 
33 
5 
a 
1 16 
6 
149 
, 85 
. 2 0 
1« 
a 
1 
25 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lánder­
schlüssel 
Code 
pays 
C It 
C3C 
C36 
C38 cíe 4CC 
722 
ICCC 
I C I O 
I C I 1 
1C2C 
IC 2 1 
1C2C 
1C40 
A N C F A 
KIEEEE 
CC 1 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
C 2 Í 
C26 
C28 
4C0 
4C4 
722 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
_­
íí 136 
13 
5C 
3 
12 
730 
4 5 6 
272 
2 16 
152 
55 
F IEP U.PAF 
t i n t 
1 
3 
1 
2 
2 
. E I S 
142 
ε 
4 73 
775 
2 ί 
147 
4C 
6 
47 
258 
ICC 
4C5 
4 ( 2 
4 2 4 
C25 
C23 
2C4 
2 
France 
g 
\ 25 
2 
2 
1 
16 1 
121 
4C 
25 
τ c 
" ã . 
P E , Ζ . E I N . 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 
i ( 
44 
12 
8 
3 
4 
BESTIMMT 
IC CM E R E 1 1 . K A L 1 
2 
17 
149 
1 c 
26 
. 2 
552 
ï 2 
2 5 1 
1 C77 
164 
£52 
£52 
26 
F I L T F I E F F / P I E R LNC­PAPPE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C2C 
C24 
C26 
C 36 
4CC 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C2C 
I C H 
IC 20 
I C C 
TC1LET 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
C26 c e eso 4CC 
ICCC 
I C I O 
IC π 
I C 2 0 
1C21 
1C2C 
KCFCEF 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C32 ese 4CC 
122 
1CC0 
IC IC 
U l l 
1C2C 
1C21 
PAFIEP 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 c;e C20 
C22 
C24 
C36 
C26 
C Î 8 
4C0 
U C C 
U 10 
u n 1C2C 
1 
2 
1 
257 
26 
24 
545 
159 
( 9 
39 
424 
SCS 
665 
( 4 6 
( 4 2 
217 
1 
2 
TENPAPIER 
12 
] ( 
4 2 
\ 
1 
«C 
36 
4 
4 
1 
( 6 
C22 
£75 
2 ( 1 
ICC 
2C1 
217 
C22 
664 
46C 
2 77 
14 
646 
222 
2 15 
2C6 
ÍC2 
5 
S A T C F P / P I E 
1 
i ( 2 
18 
2 Í C 
24 
213 
265 
( 2 
1 15 
i 2 E 
636 
esc esc 257 
2 2 
15 
226 
26 
1 
4 
. 7
2 16 
27E 
41 
4C 
33 
. 1
2 654 
45C 
1 C45 
2 5E3 
7 
1 IC 
1 C 18 
. . 4 
E 52C 
7 376 
1 l ' i 1 145 
123 
Ρ 
15 
3 
. \ . 3 
• 
η 
1 1 
e 6 
2 
4C 
223 
22C 
6 
24 
. 24C 
1C 
1 
5C7 
614 
252 
252 
7 
­
24 
16 
1 C27 
. , 3 
. 1 
1 C61 
1 C66 
15 
l i 
14 
. • 
3 1 
. 4 244
Í 3 7 
117 
56 
1 
e 
63 
. . 
5 116 
4 526 
19C 
15C 
183 
111 
1 
5 
3 
12 
2 
2 
. 
1 Í 5 
121 
36 
36 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
2 21 
3 
4 Í 
. 1 
2 4 9 
155 
54 
43 
29 
. 51 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
7 
9 
58 
7 
. . ­
2C7 
121 
86 
86 
«1 
­
.ZkECK Z U G E S C F M T T . 
SCFL1IEPT 
11 
4 
. 34 5
1 
63 
6 
a 
a 
2C6 
­
£63 
3 6 1 
3C2 
3 CC 
8 4 
2 
52 
. . ì a c 
33 
4 
. . 44 
316 
232 
£4 
£3 
36 
, 1 
1C 
4 544 
a 
l 665 
4 
13 
8 
. . • 
6 645 
6 6 1 9 
26 
26 
18 
• 
155 
55 
9 
45 
. 52 
. 
323 
215 
i c e 
i c e 
11 
3 
12 
15 
15 
87 
2 
120 
. 9
14 
a 
6 
45 
2 1 1 
38 
139 
6 7 1 
217 
4 53 
453 
66 
• 
72 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
, 366 
4 5 1 
78 
374 
374 
a , ­
8 
187 
022 
96 
322 
217 
1C5 
105 
105 
• 
79 
1 
. a 
26 
238 
. 119 
465 
81 
384 
3 8 ' . 
238 
STREIFEN FUER 6UER0MASCHINEN UND DERGLEICHEN 
1 
-. 2 
1 
S ì 
3 3 0 
176 
( ' 1 
472 2C3 
34 
11 
47 
26 
26 
41 
4C7 
' 23 
5 ( 6 
7 14 
2 i 2 
«2C 
5C 
3 \ 
465 
3 ¿ 
(C2 
5 5 1 
5 1 
­1 
Í 7 
. 38 
165 
3 
47 
15 
14 
12C 
i 2 £ 
266 
2 ( 2 
132 
3 
151 
a 
416 
n i 13 
3 
15 
1 
6 
10 
277 
327 
1 39C 
6 1 0 
76C 
46 8 
1 
1 
1 
25 
89 
i c e 
. 1
6 
. 5
16 
25 
17 
31 
. 29 
353 
2 2 2 
131 
131 
I t a l i a 
6 
. 23 
. . 1
1C 
57 
17 
40 
4 0 
29 
. " 
51 
49 
18 
144 
58 
35 
85 
9 
­
109 
. 2
100 
8 4 
. . 1
39 
6 
343 
2 1 1 
132 
130 
124 
1 
­
17 
1 047 
119 
1 010 
. 187 
193 
, 685 
1 4 8 0 
277 
10 
5 0 4 1 
2 192 
2 8 4 9 
2 840 
1 0 7 3 
9 
217 
1 
183 
12 
109 
29 
5 
­
5 54 
400 
154 
154 
41 
10 
. 30
25 
. 3
. . . . 1
. . 25 
93 
6 5 
28 
2« 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C22 
030 
0 2 6 
038 
0 5 « 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
4 8 1 5 
S C Y . U M 
SU EOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ETATSUMS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
45 
24 
229 
2« 
35 
12 
10 
160 
753 
406 
367 
330 
1 
37 
France 
4 
. 38 
5 
. 4
1 
2 59 
2C2 
57 
56 
47 
. ­
PAPIERS ET CARTONS 
4 8 1 5 . 0 5 EANCES ACFE 
CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
004 
005 
022 
0 2 6 
036 
C38 
4 0 0 
4C4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAFON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A£LE 
C U S S E 3 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
4 8 1 5 . 1 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
022 
030 
034 
0 3 6 
0 38 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 1 5 . 2 0 PAPIER 
0 0 1 
002 
0C3 
004 
CC5 
022 
030 
032 
038 
C48 
0 5 0 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 8 1 5 . 3 0 PAPIER 
OCl 
003 
004 
022 
032 
038 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 8 1 5 . 4 0 PAPIER 
OCl 
002 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03« 
05« 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C LA S S E 1 
1 
3 
2 
1 
1 
U V E S 
272 
55 
49 3 
174 
64 
382 
70 
40 
30 
785 
176 
393 
949 
060 
«88 
8«a 
459 
1 
LARGEUR 
1 
2 
1 
1 
:ARTCNS A 
543 
39 
52 
517 
292 
11 
17 
13 
2 1 
916 
4 2 2 
156 
275 
269 
254 
3 
2 
HYGIENIQUE 
5 
4 
1 
1 
14 
12 
1 
1 
PCUR 
1 
2 
1 
1 
1 
27 
569 
267 
536 
3 2 1 
136 
Í 4 2 
393 
2 6 1 
547 
133 
1 1 
377 
722 
655 
6 5 1 
567 
4 
1 
1 
4 
3 
4 1 
eo 363 
22 
146 
. 9
5 
304 
92 
270 
340 
513 
627 
627 
161 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 
1 
6 
1 
3 
2 
• 112 
95 
17 
14 
12 
a 
3 
OECCUPE 
N e d e r l a n d 
26 
3 
24 
2 
32 
1 
1 
257 
160 
97 
(3 
56 
a 
34 
: Ρ USAGE 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
10 
20 
135 
19 
a 
1 
• 445 
254 
191 
190 
134 
1 
• 
DETERMINE 
MAX IC CM AVEC ENDUI1 EN 
74 
. 316 
322 
24 
12 
ec 3 
. 432 
19 
1 
1 266 
7 3 6 
53C 
53C 
i e 
• 
FILTRER 
29 
24 
4 6 1 
75 
4 
8 
6 
a 
36 
67C 
539 
130 
129 
53 
. 1
a 
655 
121 
4 6 9 
27C 
4 
57 
367 
. . . 5
2C6 
756 
450 
450 
59 
­
CCNCENSATEUR: 
C48 
50 
47 7 
37 
337 
584 
131 
225 
9C2 
584 
320 
320 
626 
, 44 
a 
. 1 
a 
7 
­66 
56 
10 
10 
2 
Ρ MACHINES BUREAU 
2 
1 
60 
190 
432 
6 4 1 
359 
17« 
28 
1« 
26 
13 
52 
19 
70 
5 2 1 
( 5 6 
702 
95 2 
eeo 
a 
50 
. 63 
354 
") 10 
6 
1 
. 3
. . 5 
536 
467 
68 
66 
43 
a 
15 
578 
25 
1 
a 
3 
a 
8 
673 
6 4 1 
37 
36 
29 
. ■ 
14 
a 
1 C65 
213 
51 
46 
. 3
3C 
« a 
­
1 443 
1 363 
EC ec 77 
• 
18 ( 
3 
15 
3 
48 
4 
4 
• 
263 
204 
55 
59 
7 
34 
5 
a 
156 
1 
161 
10 
. . 472 
. • 1 C85 
4 3 9 
646 
6 4 6 
162 
1 
124 
5 
. 329 
79 
1 
5 
. a 
118 
663 
4 5 8 
2C5 
2C4 
66 
a 
1 
3 
1 747 
. 4 6 5 
. 2 
7 
3 
. . . • 2 2 2 9 
2 216 
13 
13 
10 
■ 
32C 
. 1C5
9 
52 
. 1C9
• 
6C1 
428 
173 
173 
12 
ET SIM EN BANDES 
41 
. 34 
2C4 
5 
22 
9 
4 
6 
. . 4 
21 
55 
42C 
284 
12 ( 
1 15 
3 
1C5 
. 34 7
. 94
9 
4 
7 
1 
12 
3 
49 
376 
1 C19 
4 5 5 
5 64 
512 
150 
9 
94 
. 17 
29 
• ?7 
25 
453 
65 
101 
9 7 1 
270 
701 
7 0 1 
82 
• 
163 
5 
4 
. 10
5 
3 
2 
a 
737 
929 
172 
757 
757 
2 0 
. ■ 
3 
1 4 3 4 
3 0 2 3 
32 
4 4 9 6 
4 4 6 0 
36 
36 
36 
­
171 
. a 
a 
59 
495 
a 
2 2 5 
9 5 1 
172 
779 
779 
455 
DU BCBINES 
22 
35 
366 
. . 7
. 4
12 
12 
35 
12 
a 
41 
550 
423 
127 
127 
I t a l i a 
5 
. 26 
1 
a 
4 
a 
87 
42 
4 4 
44 
3 1 
a 
■ 
14 
­3 
86 
a 
3 4 
a 
1 
a 
124 
a 
2 1 
287 
102 
164 
1 8 4 
36 
­
213 
a 
5 
129 
103 
a 
1 
2 
2 1 
17 
4 9 2 
3 4 6 
146 
143 
126 
3 
­
7 
4 9 3 
38 
389 
a 
8 2 
8 2 
a 
2 1 9 
5 4 7 
133 
6 
2 0 0 3 
9 2 7 
1 0 7 6 
1 072 
3 8 5 
4 
3 7 1 
3 
349 
2 5 
177 
85 
11 
• 
1 0 2 2 
7 2 4 
2 9 9 
2 9 9 
110 
14 
a 
32 
27 
. 6
. . 
β . 2
. . 50 
1 3 1 
73 
58 
58 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m b e r 
L a n d e r -
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 C 2 1 
I C O 
K L E E E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 2 
0 2 6 
C 2 6 
4 C 0 
4 C 4 
7 2 2 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 C 
A N C E P 
C C I 
0 C 2 
C C 2 
C C 4 
C C i 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
c e ese 
C 6 2 
2 C 6 
4 C C 
4 C 4 
7 2 2 
I C C C 
I C I O 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
U 3 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
HMf 
V E F F ί 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 8 
C Î 6 
4 C C 
S Í 4 
I C C C 
I C I O 
U l l 
1 C 2 C 
Î C 2 1 
1 C 3 0 
I C C 
P A F I E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C i 
C 2 2 
C 2 C 
C 3 2 
C i 8 
cee 
4 C 0 
sie 
I C C C 
I C 10 
U H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 4 C 
e t u T E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 6 
C 2 8 
4 C C 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
E W G - C E E 
2 Ί 
4 2 2 
ET F E I F E N . A I 
2 
3 
3 
E Z U G E 
ε 
9 
κ e 
1 
■3 
Ι 
5 
2 
( 2 
4 1 
ί 1 
2 1 
15 
' . A U S ' 
5 6 
6 1 
7 5 3 
1 4 7 
2 6 
4 5 
1 2 
2 1 4 
6 
l i 
I 5 C 
5 
5 4 
6 2 4 
C 5 5 
5 7 5 
' i l 
£ 5 
2 6 
SCHN 
5 5 1 
2 6 5 
7 12 
2 C 2 
C 5 Í 
6 5 7 
4 4 1 
2 i £ 
2 5 7 
1 Ì 8 
4 6 2 
4 7 5 
4 3 C 
6 4 
7 6 
5 -
5 6 
6 5 7 
3 C 4 
Í 2 6 
2 C C 
5 2 Í 
2 7 7 
C 2 2 
5 1 1 
1 1 9 
5 6 
1 2 7 
Ϊ Α Ρ Π 
K U N C S M I T T 
1 ' 
9 
2 7 
Π 
( 6 
6 3 
2 
2 
2 
2 7 7 
4 7 2 
5 2 5 
2 6 4 
6 7 6 
2 4 7 
Í 3 
2 7 3 
2 6 7 
5 4 6 
4 6 4 
6 5 
2 5 7 
4 
' 3 C 
7 3 9 
6 E 5 
Í 8 S 
2 ( 7 
1 
5 6 
S / E C K E . e o i 
2 
2 
1 
l i 
1 2 
2 
1 
1 
6 ( 3 
2 Í 3 
7 6 7 
i e 2 
6 5 6 
5 5 
6 5 7 
l i i 
2 1 3 
e c 3 
2 3 4 
4 7 
2 1 1 
5 3 5 
2 7 C 
ì e e 
7 7 2 
1 
C 2 4 
T L E T E N . T F 
2 
1 
2 
4 C 3 
2 7 6 
5 4 1 
e i e 
7 6 6 
1 2 5 
2 5 
3 5 4 
4 5 
3C 
Í 3 6 
Janv 
F r a n c e 
S C E N 
( . 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
B e l g . ­
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
6 6 
1 3 C 
. S C L C F E C E P N P . 
# 14 
EC 
4 i ( 
14 
4 
. 2 1 
6 
1 
4 2 
. 15 
6 ( 5 
Í Í 4 
1 C Í 
1 C 5 
12 
• 
Π Ε Ν Ε FA 
4 
1 
e 
e 2 
2 
1 
. 4 E Í 
Í 2 1 
3 2 6 
4 7 2 
2 4 7 
7 6 
2 5 4 
1 4 Í 
1 1 
1 ( 6 
3 7 1 
1 2 
. 1 
4 2 
Í Í 
7 C 2 
2 
2 6 
9 Í 9 
8 C 5 
1 5 Í 
C i 6 
1 ( 7 
Î 6 
Í 6 
' 3 
M ' C W 
L A L 
1 
1 
4 
4 
1 
P I E R E 
1 
3 
ï 
e 
e 
3 C 
. 5 C 2 
4 Í 1 
. 2 6 
1 
2 6 
. . 1 4 
. 1 
cec 
5 6 3 
7 7 
7 7 
2 ( 
■ 
t £ l 
1 
1 
1 
1 4 : 
2 9 2 
Ì C ; 
2 
3C 
a 
C 2 7 
1 
1 1 
7 
2 = 
. 
14 
• 
1 6 1 
C 7 C 
5 1 
6 2 
2C 
2 E 
L N C F A F P E N 
C ( E 
. 5 i £ 
1 ( 5 
2 4 
7 2 
1 6 
1 4 1 
2 3 
1 
3 
εε . . 6 1 
1 1 
. 6 2 
1 4 3 
1 
6 3 7 
2 1 5 
6 2 3 
5 5 1 
3 2 3 
, . 7 2 
. T L E T E N L N C 
Í P P E 
3 
2 
1 
1C 
7 
3 
3 
ι 
2 3 4 
5 6 7 
5 3 5 
2C 
3 5 5 
ice Í 3 3 
1 5 4 
£ 5 
4 1 
1 4 2 
1 5 
1 
1 6 
. 2 2 
3 C 1 
1 5 6 
2 
7 1 5 
1 5 5 
5 5 5 
4 9 C 
6 5 5 
4 5 
2 3 
2 1 
■ I l 
QUANTITÉS | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
1 2 
1 
e 
3 1 
i e 
1 3 
1 3 
1C 
e·. 
■ 
2 2 
1 6 
1 6 7 
. 2 3 
4 
4 
ne 2 
1 5 
7 6 
5 
7 4 
5 2 9 
2 2 8 
3 C 1 
3 0 1 
2 5 
• 
6 1 8 
7 5 4 
1 6 6 
. 5 3 9 
8 0 1 
2 3 C 
3 2 2 
9 4 3 
6 1 
1 0 7 
2 6 0 
4 0 3 
3 7 
. a 
1 7 
5 2 3 
1 
4 9 6 
2 7 8 
0 7 7 
2 0 2 
1 8 4 
7 6 1 
l a 
1 7 
­
A N C . V E R P A C K U N G S ­
. t i E L L P A P I E R C C . ­ P A F P E 
7 7 7 
Í 6 1 
5 C 3 
2 16 
( 3 
. E 
5 
3 2 5 
6 
7 6 
7 
2 
5 7 4 
4 Î 7 
i l i 
4 2 7 
4 2 C 
7 £ 
E N B R E I T E 
1 
3 
2 
a 
5 5 £ 
16 
2 2 C 
£ 15 
19 
2 4 1 
2 2 
1 
a 
l i £ 
­
( 2 ( 
C ( 3 
5 7 3 
5 ( 5 
3 7 3 
. £ 
A G T A S C F E 
2 
1 
ece 1 5 1 
6 6 6 
7 C 1 
i l 
a 
4 7 
2C 
. 2 5 
. 
1 5 
2 
2 3 
2 3 
1 7 C 
2 5 7 
2 1 C 
2 2 6 
2C 
C 3 
Í 7 
6 2 
5 c 
16 
7 
1C 
2 
2 6 C 
1 C 3 
2 7 7 
2 5 7 
2 2 ί 
. 1 6 
7 
7 
l i 
1 5 
4 C CM C D . M E H R 
1 
1 
3 
V . A U S 
C Í 2 
a 
3 2 4 
1 Í 7 
5 5 5 
, i c e 
13 1 
12 
. Í 6 
4 7 
6 6 £ 
Í 2 1 
2 5 7 
2 5 7 
1 C 8 
a 
12 
F A P I E F 
2 7 5 
a 
5 2 £ 
2 £ ( 
e 4 
. 1 
4 
. 4 
2 
• 4 
1 
1 
6 5 5 
1 6 2 
a 
5 2 5 
1C 
1 3 C 
. 6 
a 
1 4 7 
2 
. 2 2 
. 
1 3 9 
6 2 1 
3 1 6 
3 1 7 
2 6 4 
I 
­
1 C 7 
2 3 1 
. 7 5 4 
1 4 
3 4 
. . 2 C C 
6 C 3 
1 7 
. 
2 1 6 
1 4 5 
C 7 2 
5 e 
3 5 
a 
C 1 4 
5 7 
2 4 5 
. 7 1 1 
e 5 7 
. 2 
4 
. 1 4 5 
e 
1 1 
2 1 
2 C 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 1 C 
4 9 8 
C 3 6 
. 1 2 6 
2 8 
. 2 3 2 
2 1 8 
1 4 6 
4 3 8 
. 1 9 9 
­
3 4 9 
C 6 9 
2 a c 
2 8 0 
C 6 1 
. • 
6 9 7 
2 4 
4 4 7 
. 2 4 
6 
2 4 8 
1 
, . 1 
­
4 6 1 
1 9 2 
2 6 8 
2 6 8 
2 5 6 
1 
­
4 7 
1 8 
5 9 5 
a 
6 5 
2 4 
a 
2 7 1 
1 « 
1C 
4 4 
I t a l i a 
4 
• 
2 
1 
4 
2 0 3 
2 1 5 
2 1 0 
5 
5 
1 
­
2 6 7 1 
1 5 9 
6 7 
7 7 2 
a 
2 1 7 
1 9 
9 6 3 
3 2 
. 1 6 3 
1 4 
. 2 6 
. . a 
2 6 9 
. 1 
5 4 1 1 
3 6 6 9 
1 7 4 2 
1 7 4 1 
1 3 8 1 
. . 1 
5 8 
1 5 
3 5 
1 4 2 
. 6 
, 1 0 
2 
2 5 9 
a 
. 1 9 
• see 
2 3 9 
2 9 8 
2 5 8 
2 7 7 
■ 
7 
8 
β 
2 4 
7 
2 1 9 
1 4 5 
. 3 
3 9 
3 3 
3 
2 0 
3 1 4 
■ Y 
N I M E X E 
M i l · 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
2 C « 
7 3 
F r a n c e 
îe 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 5 
2 1 
N e d e r l a n d 
4 8 1 5 . 5 0 P A P I F P S G C H M E S C U A C H E S I F S N C N R E F P I S 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 6 
C 3 t ì 
4 0 0 
4 C · . 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T AL I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F U N 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
2 
2 
5 5 
7 6 
4 4 2 
5 7 1 
6 « 
1 2 3 
1 6 
8 2 
4 7 
1 6 
3 2 1 
16 
79 
9 2 7 
2 1 3 
7 15 
7 C 9 
2 C 8 
6 
a 
­ 0 
6 6 
2 7 1 
14 
2 5 
1 
1 5 
3 6 
4 
1 5 9 
1 
2 0 
7 3 9 
4 7 1 
2 ( 6 
2 6 6 
6 9 
• 
4 8 1 5 . 9 0 A U T R E S P A P I E R S ET C A R T O N 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 2 
0 4 « 
0 5 « 
C 6 2 
2 C 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 6 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
F A Y S ­ C A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν C RV E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C C S L 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C N' C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 
5 
5 
4 
1 
2 
5 
2 5 
22 
1 2 
1 2 
6 
E M B A L L A G E S 
4 8 1 6 . 1 0 E M B A L L A G E S 
C C I 
0 C 2 
C C 3 
0 0 4 
0 G 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
4 0 0 
9 5 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
D I V E R S ND 
F C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
­2 
8 
2 
2C 
1 9 
C C 7 
5 3 5 
8 7 6 
4 4 3 
7 2 9 
6 2 « 
1 2 7 
9 1 2 
2 6 7 
1 4 6 
6 3 1 
9 5 6 
1 7 1 
1 0 
2 8 
1 6 
3 6 
6 4 1 
6 8 
2 4 6 
4 9 0 
5 9 0 
8 9 9 
a i o 
3 9 9 
4 2 
3 6 
4 6 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
EN P A P I E R 
EN P A P I E R 
C 4 9 
6 7 5 
2 2 0 
4 9 0 
2 4 2 
1 3 1 
1 4 
9 3 
8 5 
3 3 3 
1 4 8 
1 9 
s a 
5 0 
6 7 C 
6 7 7 
9 9 4 
5 2 C 
8 C 3 
a 
2 3 
1 
1 
a 
5 6 2 
2 2 6 
5 3 3 
3 5 8 
1 6 7 
2 9 
1 C 5 
5 8 
1 1 
1 5 9 
l i a 
a . 1 
1 2 
2 0 
4 4 5 
1 
3 7 
6 7 0 
6 7 8 
1 9 1 
1 5 8 
6 C 9 
2 0 
2 0 
14 
O U 
ou 
a 
5 1 6 
4 2 9 
1 3 8 
6 2 
5 7 
. 6 
3 
1 C 2 
4 
17 
7 
• 
5 6 5 
3 6 5 
2 C 1 
1 6 3 
1 7 1 
a 
1 7 
2 5 
. 2 3 4 
3CC 
1 
2 5 
1 
1 1 
a 
. 2 ' 
a 
. 
6 3 6 
5 6 4 
7 5 
75 
2 1 
■ 
S D E C O U P E 
εκ 
a 
1 4 5 5 
6 i 4 
6 2 
7 7 
I C 
4 5 
7 
1 
5 
•x: 
a 
. 2C 
3 
a 
1 2 6 
9 
1 
3 3 4 9 
3 ooe 3 4 1 
3 1 6 
1 7 4 
. . 2 3 
C A R T C N 
EN C A R T O N 
1 6 4 4 
. 4 3 3 î 
7 4 9 
8 1 
1 0 
1 4 
5 
1 5 
17 
5 
2 
e SC 
6 9 Í 6 
6 8 1 6 
1 4 C 
8 4 
6 6 
. 6 
4 8 1 6 . 9 1 S A C S E N P A P I E R L A R G E U R B A S E 4 0 CM 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
C 5 8 
0 6 ο 
4 0 0 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A L L . M . E S T 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
NON S P E C 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
κ 
4 
4 8 1 6 . 9 5 A U T R E S S A C S 
O C l 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 « 
0 1 0 
C 3 6 
0 3 « 
4 C 0 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C P V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
1 
1 
1 
5 5 7 
7 C 3 
2 9 6 
8 6 8 
5 9 3 
1 1 
2 1 5 
4 7 
3 2 
1 3 7 
4 « 
Π 
0 2 2 
4 8 4 
5 4 8 
3 ( 2 
2 5 1 
. 1 7 3 
1 
1 
6 5 5 
5 
5 8 
2 5 3 
6 
7 4 
5 
. . 1 
­
1 8 6 
0 9 2 
5 5 
S 3 
e3 . 2 
3 7 4 
_ 1 3 7 
4 e i 
2 e c 
1 
3 4 
4 2 
2 
. 3 3 
1 3 
1 3 5 6 
1 2 7 3 
1 2 5 
ne 2 t 
a 
2 
P O C H E T T E S C O R N E T S E N 
2 3 5 
3 3 7 
9 9 0 
« 1 1 
5 5 4 
1 9 9 
2 3 
1 9 1 
7 9 
3 0 
5 1 2 
1 
1 
1 1 2 
1 C 2 
5 ( 0 
4 C 7 
P4 
. 7 5 
4 0 
. 6 2 
ice 
, 4 8 2 
I 7 ( 
e I C 
. t 
6 
. 4 
1 2 3 
5 2 
S C L S 
4 
U 
. 6 6 « 
1 
2 3 
e H 
1 
1 
3 Í 
a 
­
7 1 5 
6 8 9 
E 6 
eo 34 
6 
S A U S A G E 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
2 5 4 
9 2 9 
6 4 Í 
1 7 
2 7 0 
21 
1 5 9 
4 3 
S ! 
5 1 
2 2 4 
5 
1 
7 
. 9 
3 3 6 
4 9 
3 
6 7 7 
8 8 0 
7 8 8 
7 6 5 
8 2 8 
1 5 
9 
8 
C N D U L E S 
2 
2 
4 
4 
2 7 C 
0 0 6 
. 3 3 4 
6 
4 1 
. 2 
. e n 
1 
. 11 
• 
7 4 3 
6 1 6 
1 2 7 
1 2 7 
1 1 2 
. ­
C U P L U S 
1 
1 
6 9 
9 5 7 
. 3 C U 
1 3 
2 1 
. . 3C 
1 3 7 
12 
• 
6 1 8 
4 C 7 
2 1 C 
4 1 
2 1 
. 1 6 5 
P A P I E R CI4 
5 6 
2 0 4 
. 5 7 5 
1 2 
6 2 
. 2 
5 
. 1 2 0 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 e i 5 
7 0 
• 
­ C 5 
2 1 
2 . ' 
1 2 « 
a 
«.> 4· ' . 
6 
4 1 
9 
U 
9 2 
1 ' . 
5 7 
4 9 8 
2 2 3 
2 75 
2 7 5 
7 0 
• 
D E T E R M I N E 
3 
4 
2 
1 4 
9 
5 
5 
4 
3 
3 
7 
6 
7 6 7 
« 0 2 
1 6 7 
. 2 7 2 
8 9 V 
5 5 
1 4 7 
1 5 1 
3 2 
2 0 3 
4 75 
1 5 8 
4 
. 1 
7 
7 9 3 
9 
2 C 3 
4 6 6 
0 2 « 
4 3 6 
4 2 9 
1 1 1 
7 
1 
2 
0 5 0 
1 4 0 
4 4 7 
. 6 7 
2 0 
a 
7 7 
6 6 
5 6 
1 3 8 
a 
5 5 
­
1 2 5 
7 0 4 
4 2 1 
4 2 1 
3 5 7 
a 
­
5 3 2 
1 1 
1 5 4 
a 
1 2 
3 
1 0 7 
a 
. . ? 
• 
6 2 7 
7 0 9 
U « 
1 1 « 
1 1 2 
a 
­
C A R T C N 
5 8 
1 4 
2 8 2 
, 1 2 7 
4 0 
a 
9 3 
2 7 
1 2 
6 2 
I t a l i a 
« 
1 
1 6 
1 2 
2 3 4 
. 2 
. . 1 
. 9 
. ­
2 7 7 
2 6 4 
1 3 
n 4 
­
1 H C 
2 4 2 
2 8 
6 0 S 
. 1 9 5 
7 
2 5 6 
β 
4 
2 0 9 
6 
. 5 
. . . 4 4 1 
. 2 
3 1 2 6 
1 9 8 8 
1 1 4 1 
1 1 4 0 
6 7 7 
a 
. 1 
8 5 
1 3 
9 
6 9 
. 3 
. 3 
1 
9 0 
. . 7 
­
2 8 1 
1 7 6 
1 0 5 
1 0 5 
9 7 
. ­
2 
3 
3 
1 3 
7 
1 2 4 
1 0 0 
. 3 
2 0 
1 6 
1 
1 8 
2 4 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
722 
ICCC 
I C I O 
IC π 
1C2C 1C2 1 
1C3C 
1C32 
1C4C 
ANCEF 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 C28 
C42 
C58 C64 
4C0 4C4 
624 
722 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C20 1C21 
1C22 1C40 
FÍFPW 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 C22 
C24 
C36 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 1040 
nm F lEFF 
REGIS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
C26 4CC 
722 
1CCC 
IC 10 
IC M 
1C.C IC 2 1 
1C30 1C4C 
N O U 
CCI 
CC2 
CCS CC4 
CC5 
C22 C26 
cíe 722 
ÌCCO 
IC 10 
u n 1C2C 
1C21 
1C2C 
1C22 1C40 
FEFTE 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
cíe C62 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
8 
1 
1 
( 
4C2 
217 
1 Í Í 
17C 612 
5 
1 
IC 
E VEFPACKUI 
5 
6 24 
29 
6 
ί 
1 
1 
2 
ICC 
£6 
14 
13 
11 
C24 
542 
5 5 1 
212 
2 ( 2 
4 2 6 
561 
d e 
162 
sie 
756 
Í 1 4 
2C6 
2 ί 
76 
cec 
6 
16 
4C 
Í 6 6 
Í 4 7 
C15 
6 5C 
21C 
23 
1 
2 
1C5 
IREN CER 17 
16 
1 10 
52 
56 
S 
IC 
5 
e 
2 í e 
224 
25 
22 
29 
2 
EUUTIRLASE 
France 
4 
4 
2 
7 3 5 
568 
171 
165 
1 18 
ί 
1 
1 
CSM11TEL 
3 
6 
5 
4 
22 
21 
1 
1 
, 724 
653 
564 
775 
252 
2C 
154 
-127 
14 ( 
5 
162 
3 
. 152 
. 12 
5 
2C2 
165 
123 
1C6 
745 
13 
1 
. 3 
EUEROS, 
. 5 
2 
3 C 
'ί 2 
. 3 
55 
46 
7 
7 
e 
-
mm N C . M L S T E F / L E E N . E U 
EF.EE 
LCECK 
1 
CFAI 
e t 
\t 
2 1 
67 
4 Í 
7 
1 2 6 
15 
275 
222 
Í 5 
52 26 
1 2 
73 
3 C 
1 ï 7 179 
17 
6 IC 
24 
1C7 
( K 
423 194 
145 
26 
4 
. 4 4 
54 
212 
47 17 
2 5 
715 
22 
H C 
354 
757 
6 
1 7 5 1 
F T S ­
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
ι i le 
1 505 
12 
13 1C 
ALS PAPIER 
4 5 8 3 
1C 459 
E 289 
59 
2E7 57 
EE 
3C 
ί 2 
626 
25 C61 
23 83C 
1 22 I 
1 2C3 
562 
ε 
1 
1 
234 
C21 
212 
2CC 
6" 
4 
QUAN ΤITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
CCER PAPFE 
2 
12 
5 
22 
15 
7 
7 6 
47 < 
264 
ec: 15( 
662 1S1 
5 ' 
3 : 
62 
472 l i 
12 
12 
53 Í 
e 
3 
154 
715 
4 7 ' 
4 6 Í 4 7 : 
1 
. 12 
2 
17 
1 
25 
22 
3 
2 
2 
C99 
729 
370 
369 324 
a 
. ­
9 2 8 
614 457 
. 228 
182 263 
569 
150 
736 
426 4 2 1 
26 
. 75 
204 2 
4 
21 
355 
226 
129 
C42 637 
12 
. 1 75 
LAECEN LNC CERGL.VERf iEND.ARI 
5 
. 69 
12 
2 1 
. ­
96 
92 
4 
2 
2 2 
llifaglKBI.1. 
CHFLELLEN.A 
2 
105 
. 35 
. 5 
e 2 
159 
145 
14 
14 
12 
­
C K E . I A 
­ANO.k PAPIER 
O L I T T U N G S ­ U . A E H N L 
a 
6 
. 24 
27 
1 
ί 
2 
3 
7C 
ÍS 
IC 
IC 
6 
. 
a 
11 
. 28 
2 
3 
i . 42 
' 7 
42 
Ç ί 
ί 2 
6 
2 
. • 
a 
2C4 
. 1 
7 
. -
2 14 
2 11 
α 
2 
. * 
26 
. 12 
3C 
15 
2 
. 1 
2 
51 
E3 
£ 
6 
3 
. 2 
Í 4 
. 42 
24 
4 
I 
2 
15 
15 
1 Í 5 
124 
3 C 
19 
16 
13 
. 33 
5 
15 
99 
1 ( 5 
66 
99 
a 
. 99 
5 
. 21 
. 1 
2 
3 
1 
34 
27 
7 
7 
7 
• 
mvmi CC.FAPFE 
.BLECHEP 
2 ] 
; -
46 
42 
6 
5 
3 
] 
" 
2 
23 
ICS 
15 
177 
139 
38 
1C 
4 
-. 2e 
8 
. 1C 
3 
(2C 
32 
( 7 3 
21 
652 
1 
1 
652 
21 
1 
9 
. 2 
3 
3 
3 
13 
60 
33 
27 
27 
11 
. " 
15 
1 
75 
. 6 
1 
5 
a 
36 
1 52 
97 
55 
53 
16 
2 
. • 
37 
a 
14 
. . . • 
53 
51 
2 
2 
. * 
I t a l i a 
2 
813 
394 
419 
4 1 4 
98 
. . 5 
653 
3 1 1 
388 
2 2 5 4 
, 43 
a 
148 
. 3 
632 
20 
4 
6 
. 126 
. 2 
a 
4 6 5 4 
3 6 0 7 
1 0 4 7 
1 0 3 4 
8 9 5 
6 
. 1 
7 
2 
. . 10 
a 
. . 2 
14 
12 
3 
2 
2 
• 
4 
, . 2 
. a 
3 
. 1 
10 
6 
Ί 
4 
3 
. * 
2 
. . 18 
. 1 
2 
. 7 
31 
20 
Π 
11 
4 
. . -
4 
. . 1 
. , • 
5 
5 
1 
! 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
5 
1 
1 
IC 
9 8 7 
927 
C59 
0 5 1 
523 
5 
2 
4 
F rance 
3 
3 
4 8 1 6 . 9 9 AUTRES EMBALLAGES EN 
CCI 
002 
CC3 
004 
005 
022 
020 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
03B 
C42 
C58 
0 6 4 
4 0 0 
404 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
- A . A C H 
CLASSE 3 
c 
3 
15 
18 
4 
2 
1 
1 
55 
47 
7 
7 
5 
4 8 1 7 . 0 0 CARTONNAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
481B 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
tmm 
4 8 1 8 . 1 0 REGISTRES L 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
C36 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 1 8 . 2 C 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
4 8 1 8 . 3 ( 
0 0 1 
0 02 
003 
0 0 4 
CC5 
053 
062 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAFON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BLOCS-
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
NOTES 
CAHIERS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 4 
520 
623 
703 
6 7 0 
197 
235 
526 
142 
536 
525 
260 
144 
24 
31 
413 
15 
60 
6 7 
0 4 3 
7 7 1 
277 
1 3 3 
2 6 1 
72 
. 3 
62 
1 
2 
4 
3 
13 
12 
1 
1 
5 
8 8 1 
562 
259 
293 
2C1 
5 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
1 
75< 
773 
25 
25 
21 
. . • 
N e d e r 
1 
PAPIER OU CARTON 
. 494 
9 9 1 
4 14 
432 
338 
9 
127 
65 
156 
5 
98 
3 
299 
1 
40 
8 
4es 
3 3 1 
158 
ica 
7C2 
41 
. 4 
DE BUREAU DE 
26 
79 
97 
134 
13 
14 
13 
10 
399 
345 
53 
52 
41 
1 
. 4 
3 
52 
5 
2 
, 6 
74 
63 
10 
IC 
8 
2 665 
a î 172 
4 644 
104 
4 1C 31 
44 
. e 35 26 
4 
6 
1 455 
I 3 
12 833 
12 7 8 9 
1 044 
1 0 2 3 
552 
1 
a 
13 
MAGASINS 
16 
74 
21 
3 2 
• 
117 
114 
4 
2 
2 
1 
1 
7 
1 
12 
9 2 
2 
1 
ET S 
and 
1 
C4C 
347 
153 
151 69 
. 2 
348 
540 
535 
1C2 
23C 
e2 2« 
9 
71 
348 
13 28 
5 
477 
10 
5 
236 926 
312 
3C5 
772 
2 
a 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ι 
7 
1 
12 
10 
1 1 
1 
M I L A I R E S 
4 
75 
51 
8 
9 
3 
156 130 
26 
26 
20 
2 
719 
4 8 1 
238 
23« 174 
. • 
422 
308 271 
C32 
171 113 
274 
133 
392 
457 2C4 
10 
30 152 4 
13 
39 
C31 033 
598 
951 
6 1 1 
17 
30 
4 
19 
2 
2 
4 
3 6 25 
11 
11 9 
: L A I P E S CE B U R E A U D E P A P E T E R I E ALBUMS 
POUR L ' . 1 PAPIER CU EN C A R T I . 
IVRES 
53 
32 
36 
139 
50 
13 
25 17 
32 
460 
352 
107 
105 55 
1 
1 
62 
44 
114 3C4 
33 
21 20 
10 
195 
8 5 2 
557 295 
273 
69 
9 
1 
11 
35 128 
32 19 
17 
i e 4 
10 
439 
232 
2C6 
10 
2 196 
COMPTABLES CARNETS 0U1TTANCES 
21 
1 
47 
36 
2 
8 3 
5 
126 
106 
20 
20 11 
, * 
32 
1 128 
5 
7 3 
. 82 
272 
166 1C6 
102 
17 
3 
1 
■ 
12 î 
2 5 
• 
135 
128 
7 7 
1 
4 ( 
20 22 
4 
4 
1 1 
3 
1CÍ 
52 
12 
11 7 
. 1 
27 
3Î 37 
4 
5 3 
4 
25 
138 
98 35 
35 
9 
. a 4 
11 
24 
7 
IC 20 
7 ( 53 
22 
22 
7 
11 
67 
1 4 
2 7 
1 
1C5 
67 
18 
17 9 
1 
3 10 
E l 
12 
3 
6 
a 
130 
1C7 
23 
15 7 
1 
7 
6 
9 
2 164 
10 
152 17 
1 75 
I 1 
174 
Italia 
1 
5 4 8 
2 4 4 
3 0 4 
3 0 4 
58 
. 1 
615 
178 189 
1 7 1 0 
a 
48 
53 
2 5 2 9 
12 4 
8 
86 
ê 12 
3 4 5 7 
2 6 9 2 
7 6 5 7 4 6 
6 4 4 1 1 
3 9 
2 
i 10 
. a 
1 
16 
13 
2 
2 2 
ET S I M I L 
3 0 
15 
9 
3 
9 4 
22 
103 54 
49 
49 23 
• 
29 
2 
82 
12 
5 11 
69 
234 
125 1C9 
104 
30 
5 
'. 
21 1 
8 
a 
9 . 
31 30 
1 
1 
­
10 
. 3 
. 5 
2 
1 
2 1 
13 8 
8 
5 
• 
3 
58 
11 
78 
6 1 
18 
17 
3 
î 
a 
a 
5 
4 1 
1 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CFCNEF 
CCI 
CC2 CC2 
CC4 
CC5 C22 C28 
C20 
C26 C Í 8 
4C0 722 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 1C2C 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
.SCFNELLFE 
2 
1 1 
7 6 
1 
79C 
148 446 
665 
14e 
2C4 
11 
4E Í 5 
585 
20 2 Í 
753 403 
252 256 
223 
2 
9 9 5 
France Belg.­
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 
F l E R . A K T E N C E C K E L . E l N e A E N C E 
73 122 
5CS 
1 C30 
49 
5 23 
i 5 
1 £ ( 4 
1 74C 
125 
1 2 i 
6 1 
­
ANCHAREN CES PAPIERHANDELS 
CCI CC2 
CC3 CC4 
CCÍ C22 
C20 C24 
C26 
C28 C42 
C46 
C56 
4CO 
722 740 
ICCC I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 1C2C 
1C31 
1C22 
1C40 
ETIKET 
C C I 
CC2 CC3 
CC4 CC5 C22 
C2C 
C24 C36 
C28 
C4C 
C42 C58 
4CO 
4C4 
722 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 1C20 IC 2 1 
1C20 1C22 
1C4C 
PCILEN 
HALBST 
RCLLEF 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 C22 
C 28 
C62 
4C0 
ÌCCO 
Ì C I C 
I C H 
1C2C 
1C21 1C30 
1C22 1C40 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 C22 
4C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 1C20 
I C H 1C40 
1 
. 2 
l 1 
'31 
Í C 2 
e i e 682 
2 Í 2 
2C7 16 
13 
E4 
9 
24 2 1 
245 
42 76C 
¿1 
cee 
466 
Í 7 5 164 
2 2 1 
21 
1 
. 264 
TEN ALLER 
2 
1 
2 
7 
7 
555 1 2 Í 
776 464 
174 
24C 
15 65 
126 
22 
3 
23 
54 
157 
1 
7C 
524 
1C2 
6 2 1 763 
5C4 
2 
1 56 
iWtílül 
UNC 
1 
1 1 
5 
5 
1EFNL 
l í e 
Í 7 2 7C1 
758 2C 
25 
1C5 
222 26 
7C4 
2C6 
4se 171 
144 2 
2 223 
F U L E S UN 
ι 
2 
( 6 
726 
6C2 
see 565 195 
57 
615 
457 
2 i l 
24C 
226 
11 
222 
26 4C4 
1 ( 2 
1 1 6 
2 
22 
a 
7 
. 1
8 
41E 
6 
1 228 
833 
454 4£6 
i 1 
7 
1 
i 
2 
1 
L 
1 
1 
ART A . P A P I E R 
374 
6C5 «a ι 5 6 
47 1 
4 
14 
3 
1 
11 
27 
. Í 3 
2 125 
1 9 5 6 
173 172 
7C 
1 
1 
­
1 
1 
230 
a 
645 
425 
113 
3 ί 
. IC 
9 
î ( 3 
3 1 
136 
512 
( 2 4 
5β 
a 
î ( 6 
aOGLa.A 
1CÍ 
a 
Í 3 7 2 Í 3 
11 
9 2 
4 
12 
. 121 
55 
4 
85 
1 
2C5 
CC6 
155 143 
25 
1 
. . C i . 
1 
1 
1£C 
72 
. £75 
4 115 
11 
15 
4 422 
6 3 
115 
131 
5 8 5 155 
146 
1 
425 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
ICO 
3 
1 6 6 5 
a 
1 2 
a 
5 8 
m 3 1 
1 7 9 1 
1 7 7 0 
21 21 
17 
. • 
.PAF IER CO.PAPPE 
1 
1 
: c . P A P P E , 
156 
í ( " l 
286 
11 
2 2 
12 
27 
225 
155 
6C 75 
49 
. . 1
1 
1 
INCELN U .AEHNL.LNTERLA CC.PAPPE,AUCH GELOCHT 
.LNTEPLACEN 
i c i 4EC 
4ce 2 
1 
, 2 Í 7 
1 2 5 1 
SS1 
26C 
2 
2 
. . 2 Í 7 
C AEFNLICHE 
54 
15 
2£6 42 
7 
44£ 
355 
45 
49 
' 2 
■ 
FUER C IE 
1 
1 
2 ( 5 
. ( 5 7 
25» 
i . 43 
­
422 
264 
48 c 
4 
. . 43 
15 
342 
. 765 
4 
17C 7 
4 
14 
2 
3 
. 253 
27 
ICC 
8 
7E1 
126 
656 332 
158 
17 
. . 3C7 
SUCH 
32 
3C5 
. 65C 
22 
38 2 
46 
28 
3 
1 10 
39 
35 
a 
5 
417 
2C9 
2C6 166 
117 
a 
. 39 
GEN, CO. 
95 
9 
42 
76 
7 1 
2 
6 
5 
. . . 2
70 
­314 
2 2 1 
93 93 
2 0 
BEDRUCKT 
210 
969 359 
. 45 
96 10 
25 
72 
15 
1 2 
. 32 
1 
11 
1 8 5 1 
1 5 82 
2 6 8 267 
218 
1 
. 1
« . P A F I E R ­
GEHAERTET 
T E X T I L I N D I S I R I E 
1 
1 
UNTERLAGEN 
1 
2 
4 
4 
2 15 
a 
5C5 
138 2 
45 
226 
262 
( 4 
t 3 
"t 1 1 
1 
1 
57 
3 3 7 
. 923 1 
22 
. . 1
3 e i 
358 
23 23 
23 
. . • 
2£C 
( 5 6 
a 
545 15C 
43 
( £ 6 
466 
2 2 1 
2 2 1 
175 
* 
ea3 
134 
564 
a 
17 
5 
105 
23 24 
1 5 6 1 
1 398 
163 140 
115 
a 
. 23 
252 
50 
52 
, 1
1 
26« 
357 
11 
11 
9 
* 
I ta l ia 
180 
a 
6 
64 
. 3
. 9 11 
. 211 
2 8 7 
2 50 
38 37 
24 
1 
• 
116 
20 
3 161 
. 101 
1 
19 
2 
13 
a 
. 1
33 
6 
438 
300 
137 13C 
33 
6 
. . 1
1 1 5 
4 8 7 2 5 1 
347 
a 
27 1 
1 
10 
11 
. . 15 
26 
a 
• 1 2 5 2 
1 2 0 0 
92 77 
50 
a 
­15 
69 
79 
75 
4 1 
. 2
2 
­
12 
19 
13 
6 
6 
. * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux. N e d e r l a n d 
4 8 1 8 . 4 0 CLASSEURS RELIURES CHEMISES CCLVERILRE 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
0C5 0 2 2 
0 2 « 
030 0 3 6 
058 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS JAPON 
F C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
ι 1 
1 
7 
6 
119 
202 
566 
751 
639 2 3 8 
12 
93 9 1 
3C7 
68 34 
i e ? 
3 i a 
669 555 
4 4 5 
2 
312 
4 8 1 8 . 9 0 . . . . ; : . 
0 0 1 
CC2 
C03 004 
0 0 5 
022 0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
C42 0 4 a 
058 
4 0 0 
732 
7 4 0 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGCSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPUN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
5 
10 
8 
2 1 
516 
9 2 6 
99 9 576 
571 
.7 8 3 4 7 
2 7 
2 4 5 
20 
35 17 
2 34 
18 1 
9 7 7 
37 
7 30 
583 
143 B4« 
6 2 6 
49 
1 1 
245 
4819.00 El>CUETJESHysTg 
OCl 
0 0 2 003 
0C4 
005 
022 030 
034 
036 
038 
0 4 0 0 4 2 
C58 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
4 8 2 0 
4 8 2 0 . K 
OCl 
002 
003 
CC4 0 0 5 
022 
038 
0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 1040 
4 8 2 0 . 9 ( 
CCI 
002 
003 
0C4 022 
40O 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFQN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
3 5 
6 
18 
16 
2 2 
1 
244 
675 143 
158 
392 
6 2 4 39 
217 
3C8 
65 
12 65 
37 
7 5 5 
12 
163 
9eo 
652 
328 260 
267 
6 
2 43 
wmn nmv 
TAMBOURS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
TAHBOURS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 
2 
CAST 
<r 
t 
. 92 
1C5 
676 
4 69 71 
. 1941 
. 24 13 
54C 
362 
17« 178 
133 
. ­
U P E ! IN 
429 
79 5 2 1 
359 
42 12 
3 
S7 
2 
10 
. 2 
35 
52C 
11 
5 7 2 
6 2 9 
744 727 
157 
13 
1 
. 3 
1 
1 
DE 
3 
4 
4 
Ì 4 3 
. 447 
375 
134 56 
. 27 12 
179 
11 1 
792 
504 
266 1C6 
54 
. 162 
3UREAL 
223 
. 633 422 
34 
22 7 
7 
36 
1 
2 17 
24 
15 
1 2 ! 
1 
7 e ι 
512 
265 233 
75 
2 
. . 34 
1 
1 
DF 
2 
1 
S A 
255 
1C9 
. 645 
U 51 
12 
23 6 
126 
13 5 
3C2 
020 
2 6 2 151 
133 
1 
13C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DOSSIERS 
12 
l 
1 0 0 1 
a 
5 7 
. 10 19 
a 
15 2 
1 134 
1 079 
55 55 
3« 
. ­
PAPETERIE 
30 
4 72 
. 543 
13 
164 24 
8 
30 
4 
1 
. i s e 
1 18 
134 
10 
158 
457 
741 515 
251 
19 
. 1
2C7 
UUS.LGL6ö?flE^ H I M ^ G O & H E É S ' 
2 
2 
6 
5 
a 
640 265 
239 
230 
134 5 
15 
55 
13 
3 36 
a 
2C4 
3 
ICS 
0 5 1 
4 7 4 
577 5 7 4 
224 
3 
2 
­
BLSETTE! DU CARTOF 
SUPFCR1S 
547 
340 
119 
222 33 
20 
24 
126 10 
450 
262 
1«9 6 1 
52 1 
a 
12« 
SUPPORTS 
551 
233 
2 54 
732 144 
121 
103 
«16 
2E6 
2 «4 
1 ( 3 1 
1 
1 
1 
3 
464 
. 777 
17C 
45 
92 3 
55 
6 
2 
1 2 
1 
166 
1 
2 
8C4 
456 
34e 34C 
163 
1 
. 7
ET SUPP0R1 HEME PERFt 
2 
3 
2 
IE 
88 
596 
a 
1C7 
37 
84 8 
71 
54 
9 
5 21 
19 
76 
1 
i e 
199 
329 
370 3 5 1 
232 
1 
. 19
66 
5 
7« 
, 1 2 5 
5 
. 7 
12 
a 
. . . a
9 4 
. 408 
2 74 
134 134 
32 
a 
. . • 
:ARTCN 
4 3 1 
1 659 7 6 2 
a 
ao 250 20 
70 
160 
24 
3 5 
. 182 
6 
3 7 
3 698 
2 932 
766 765 
528 
1 
. " 
S I M I L EN PATE S OU DURCIS 
S I M I L POUR INCUSTRIE 
. 64 
366 
2 9 2 4 
4 
. 1C4 
• 655 
746 
1C9 5 
5 
. . 1C4
SIK 
a 
14 
4 
72 18 
4 
1 12 
69 
12 
22 
i e 
• 
1 
1 
235 
. 352
411 
a 
1 
a 
16 1 
0 2 1 
CC2 
19 3 
3 
. . 16 
AUTRES OUE 
2 ( 5 
a 
226 
460 5 
32 
9 9 ( 
9 5 7 
4C 
3« 
7 1 
ρ 
68 
184 
a 
444 1 
12 
a 
. 1
710 
6 9 8 
1 i 1 1 
12 
. . • 
INDU 
152 
17 0' 
. 1 76 11« 
78 
7 1 0 
5C6 
2C3 
2C3 
126 
* 
TEXTILE 
234 
92 
3U1 
a 
2« 
3 
24 
8 6 
781 
7 3 5 
46 3« 
32 
a 
. 8
I ta l ia 
249 
. 13 
9 1 
. 13 
. 19 13 
. 5 13 
4 1 9 
3 5 3 
66 65 
47 
1 
• 
197 
2 0 
9 29 0 
. 30 4 
2 
70 
5 
20 
. . 5
104 
15 
7 7 1 
516 
2 5 5 2 3 9 
111 
15 
. . 1
2 6 1 
780 2 3 9 
682 
a 
64 3 
2 
' 3 
17 
. 1
17 
127 
1 
1 
2 2 2 8 
1 9 6 1 
267 2 5 0 
120 
a 
. 17 
6 
a 
. 75 
. . a 
. 2
8 3 
8 1 
2 2 
. 1
. ­
STRIE T E X T I L E 
169 
4 1 
22 
. 3 
1 
253 
2 39 
14 
14 
12 
* 
1 
. a 
24 
a 
6 
32 
2 5 
? 
7 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÉÎCÉF 
PAFIE 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
C36 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
HAFEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2B 
C2C 
C22 
C24 
C 26 
C38 
C48 
4C0 
4C4 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E W F E N l . 
«ATTE FERG 
R L . F A P F E , 
24 
3 
43 
1 2 
56 
1 Í 1 
E2 
( 6 
68 
ee 
France 
= AF1E 
2STEL 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d e r 
P F A L E S I C F F . P A P I E P , 
LT 
: E L C C F T , F 
17 
IC 
ALS 2ELLSTCFFWAT1E 
': 3 
4 
12 
1 1 
1 
1 
1 
Í 4 2 
262 
CSC 
242 
ί 44 
256 
148 
i 14 
146 
45 
52 
225 
66 
175 
13 
272 
6 6 1 
652 
( 6 7 
265 
. 4 
1 
3 
2 
, 242 
2 15 
552 
5C2 
5 
41 
22C 
i l 
. 2Ç 
2 
. 127 
5 
2 
155 
6 Í 2 
5C2 
5C I 
2C2 
a 
-
T I S C F T L E C F E P . S E P V I E T T E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C32 
C24 
C26 
ese C48 
C iC 
4C0 
4C4 
722 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C4C 
SCFUE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C34 
4C0 
4C4 
732 
ÌCCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
FCECK 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C22 
C34 
C62 
cee 4C0 
1CC0 
1C IC 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C40 
LCCHKi 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
2 
1 
2 
IC 
5 
ί 
4 
3 
49 
272 
7 2 í 
9 9 1 
556 
4 Í 6 
16 
22C 
2C7 
ec 175 
416 
1C3 
256 
456 
12 
24 
2C1 
( 3 4 
575 
563 
3 ( í 
1 
ε 
SELN,TELLE 
1 
1 
ι 
ΐ 
2 
2 
1 
2C1 
72 
2 7 1 
648 
C7e 
í í C 
778 
2 6 1 
81 
255 
264 
IC 
4C 
755 
37C 
365 
2 6 7 
572 
2 
FRAPPE 2UF 
e 2 
π 
22 
5 
12 
12 
12 
F T E N ­
1 
1 
1 
57 
222 
726 
£ 4 1 
24e 
255 
57 
2 5 1 
2 6 1 
175 
C64 
C55 
646 
127 
4 4 5 
UNC 
2C2 
( 4 1 
1 ( 2 
7£2 
1 
2 
2 
. 256 
es 4 6 1 
444 
21 
. ec 52 
27 
59 
21 
. 2 
122 
6 
­E 1£ 
347 
4 7 1 
4 7 1 
247 
• ­
and 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
FAFPE 
aJACCLAROVCPPICHTUNG 
15 
. 17 
7 
1 
42 
34 ε 6 
8 
147 
. 357 
514 
7 
96 
. 29 
. a 
3 
13 
. 4
1 
• 1 212 
1 C65 
147 
147 
142 
a 
■ 
1 
2 
2 
2 
6 
a 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
12 
724 
a 
732 
2 
63 
. 152 
2 0 
4 
6 
a 
4 1 
. 3
• 764 
47C 
254 
290 
225 
a 
4 
UNC ANCERE PAPIERMAE 
35 
. 466 
233 
148 
52 
2 
( 5 
28 
3 
. 15 
. . 24 
7 
■ 
1 2 Í 2 
1 0 0 6 
245 
24C 
161 
. 4
1 
3 
ί 1 
1 
1 
R UNC AEHNLICFE HAREN 
. 13 
2C 
27C 
5 7 
38 
3 2 
. . . i e 
1 
ί 
455 
395 
56 
5 6 
71 
■ 
23 
. 127 
3 ( 3 
11 
42 
. a 
. 14 
5 
5 
7 
( C I 
524 
77 
77 
57 
• 
EIERVERPACKUNG 
1 
2 
2 
LCCF 
a 
5£2 
5C6 
3C5 
4 Í 
1C7 
. . 1C5 
C73 
45C 
563 
5E2 
422 
­
13 
3 130 
312 
23 
67 
1 C ( 5 
. . 13 
4 ( 4 3 
3 455 
ι ìee 1 186 
1 CE6 
• 
:1REIFENKAR1EN 
. 5 
22 
1 112 
. 35 
144 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
e3« 
. C56 
4 
2£7 
L I 
679 
57 
21 
1 
I 
14 
. 26 
. • 2C5 
5C3 
3C2 
253 
2CC 
a 
4 
e 
57 
. cea 25 
ec 235 
7 
. . 4
2 
­427 
ese 325 
32« 
223 
1 
. . 518 
48 
. 1
. . 7
6C5 
528 
77 
77 
69 
­
24 
£C6 
a 
538 
CD. 
. L a 
1 
2 
4 
2 
ZELL 
OGL. 
a 
. a 
. 42 
42 
. 42 
42 
42 
300 
185 
348 
a 
32 
63 
. 58 
69 
45 
12 
88 
25 
25 
. 1
2 9 1 
a65 
426 
426 
3C6 
a 
• 
SCHE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ï 1 
1 
1 
2 
1C 
13 
2 
11 
1C 
1C 
10 
51 
1 3 1 
a 
2 
30 
3 
C92 
28 
19 
7C 
83 
. . 2 5 6 
. 23 
796 
193 
603 
602 
296 
a 
• 
265 
2 
124 
a 
945 
3 54 
510 
274 
81 
345 
2 50 
, 23 
176 
336 
8 4 0 
8 3 9 
465 
1 
. 4 74 
a 
4 6 1 
116 
e i a 
a 
3 9 1 
136 
6C2 
481 
121 
730 
4 7 9 
391 
47 
19 
96 
NIMEXE 
, ,. URSPRUNG 
l t a " a ORIGINE 
^ 
19 
. 12 
5 
5 
41 
3 1 
10 
10 
1C 
83 
111 
30 
1 404 
. 65 
107 
15 
6 
. 1
122 
. 9 
. « 
1 9 5 1 
1 6 2 8 
323 
323 
3C9 
. ­
2 
25 
23 
134 
. 28 
. 124 
1 
. 5
234 
89 
393 
28 
. 1
1 136 
183 
954 
952 
4 4 1 
1 
• 
5 
1 
. 7
. 36 
a 
. . . 3
2 
5 
60 
13 
47 
47 
36 
. 
84 
46 
a 
a 
. 66 
57 
. • 
256 
130 
126 
68 
6« 
58 
20 
7 
8 
46 
4 8 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUTRES CUVRACES 
OUATE 
France 
EN PATE 
DE CELLULOSE 
4 8 2 1 . 1 0 PAPIERS CARTONS 
OCl 
002 
0 0 4 
C22 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ARTICLES EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U M 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 8 2 1 . 2 0 ARTICLES EN 
CCI 
002 
0C3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 « 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
048 
4 0 0 
404 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
9 
7 
1 
1 
4 8 2 1 . 3 0 NAPPES SERV 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
02« 
0 3 0 
032 
0 3 4 
C3ö 
038 
043 
0 5 0 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 8 2 1 . 4 0 PLATS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
034 
400 
404 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPC1N 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
PERFORES 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
A PAPIER 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
PAPIER CARTCN CL 
I t a l i a 
Ρ HECAMCLE JACCUARO ET S I M I L 
OUATE CE CELLULOSE 
95 
25 
182 
22 
90 
423 
307 
115 
115 
113 
13 
53 
, 17 
87 
68 
19 
19 
18 
45 
e: e 2 
124 
Í K 
E 
6 
£ 
OUATE CE CELLULOSE 
424 
900 
956 
167 
307 
295 
86 
39 1 
96 
46 
49 
128 
71 
3 0 2 
17 
16 
256 
7 5 4 
502 
495 
9 9 4 
1 
6 
774 
2C7 
5C4 
277 
14 
28 
150 
40 
14 
2 
a 
2 2 1 
14 
13 
2 2 56 
1 7 6 2 
4 5 4 
4 5 3 
2C6 
1 
126 
28^ 
442 
71 
22 
IC 
li 
5 85 
862 
123 
123 
111 
IETTES ET AUTRES LINGE 
e i 
395 
560 
282 
299 
355 
10 
042 
115 
«a 125 
21« 
52 
214 
433 
16 
82 
386 
6 17 
77C 
763 
«40 
2 
4 
ASSIETTES 
2 
1 
1 
1 
164 
46 
129 
917 
478 
342 
290 
166 
38 
156 
191 
14 
4 1 
9 β 6 
733 
2 Í 2 
2 49 
9 6 7 
3 
889 
58 
332 
213 
21 
45 
42 
31 
44 
17 
2 
167 
8 
­
1 869 
1 4 9 2 
397 
357 
158 
• 
GOBELETS 
u 6 
12 
232 
68 
37 
24 
. . 22 
3 
5 
4CS 
317 
51 
91 
62 
­
4ε 
362 
212 
75 
ICC 
1 
Í 2 
12 
4 
lê 
24 
ε 2 
915 
7C2 
21 ε 
216 
168 
2 
12 
12 
41 
i 
66 
64 
2 
2 
1 
7 
44C 
1 C52 
2 
46 
H C 
14 
5 
15 
2Ö 
2 
1 760 
1 540 
220 
214 
177 
6 
1 
2 
2 
EN PAPIER 
2 
447 
6 2 6 
4 
167 
2 
2 5 9 
35 
30 
i 7 
32 
i 
1 6 2 0 
1 078 
542 
539 
4 6 1 
2 
1 
1 
ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
34 
ti 196 
11 
46 
. . 6
15 
5 ε 
354 
306 
6 Í 
65 
57 
­
4 8 2 1 . 5 0 PLAGUES A ALVEOLES POUR EMBALLAGE 
0 0 1 
003 
C04 
022 
032 
0 3 4 
062 
C66 
400 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
4 8 2 1 . 6 C 
OCl 
002 
003 
004 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
FINLANDE 
CANEMARK 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CARTE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
3 
HEME 
1 
34 
583 
111 
229 
51 
9 29 
12 
69 
56 
125 
734 
39J 
311 
164 
8 1 
131 
760 
6B 
9 
32 
. 45 
1 C49 
892 157 
157 
1C3 
12 
8C8 
137 
7 
17 
252 
a 
3 
1 276 
9 5 7 
315 
219 
259 
8 
37 
462 
IC 
42 
77 
8 
, 4 
3 
6 7 3 
538 
135 
134 
127 
1 
DES CELF 
a 
214 
14 
a 
a 
m 1 
233 
216 
18 
18 
17 
PRESENT.EN BANDES P.MACHINES A 
896 
927 
177 
«4 7 
153 
56 
134 
l i e 
4e 
172 
28 
756 
1 465 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
9 
. 1 
56 
66 
9 
57 
57 
57 
220 
6 2 1 
4 3 0 
22 
112 
93 
3 7 
41 
11 
48 
51 
53 
3 
747 
293 
4 5 4 
454 
305 
* 
29 
39 
123 
3 
32 
7 
5 9 1 
25 
23 
75 
45 
173 
77 
242 
194 
048 
048 
773 
. 
118 
1 
49 
389 
172 
189 
15a 
33 
150 
143 
24 
4 4 1 
557 
884 
382 
677 
2 
633 
14Õ 
25 
5 8 6 
69 
47 
5 02 
635 
867 
798 
726 
69 
25 
25 
15 
14 
8C 
50 
29 
29 
29 
71 
65 
3 2 
1 129 
52 
58 
15 
4 
2 
63 
12 
1 
1 5 0 8 
1 2 9 7 
2 1 1 
2 1 1 
195 
a 
2 
2 0 
17 
112 
35 
95 
6 
145 
45 
2 1 2 
2 2 
2 
7 1 6 
1 5 1 
565 
563 
280 2 
4 
2 
7 
43 
t a 
7 
3 
4 
7C 
13 
57 
57 
4 4 
22 1 1 
19 
12 
'. 
65 
34 
32 
19 
19 
12 
CARTES PERFCPEES 
1 3 0 ' 
13 
59 
22 5 
14 
76 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar-D 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
CC" 
C52 
C 'O 
C ' 6 
4C0 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
IC« 1 
1C20 
C 1 Í 0 F I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 22 
C26 
C^4 
C s 6 
4CC 
7 3 2 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C40 
A M E F 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C . 2 
C 26 
C58 
C - 0 
C°2 
C34 
C-6 
c e 
C42 
C46 
C Ï 6 
C62 
4CC 
4C4 
7 2 2 
7 4 0 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
IC 2 3 
1C20 
IC -2 
1C40 
BUECF 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C^O 
C22 
C 3 4 
C26 
C 8 
C40 
C42 
C4e 
C5C 
C Í 6 
C í e 
C60 
C ( 2 
C64 
C66 
cee 
2C0 
2C4 
; 12 
2 2 0 
350 
4CC 
4C4 
4 12 
4 6 0 
466 
see 
Ϊ 2Θ 
6C4 
6 2 4 
6 ( 4 
7C6 
720 
722 
736 
740 
s ie 
ÌCCO 
1010 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C30 
ezember — 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
( 5 
65 
48 
26 
24 
55 
5 
C i 2 
656 
2C4 
2C3 
K l 
FMFAF1ER F 
3 2 
126 
53 
"7 1 
1 1 
26 
6 
2 
ÏC 
52 
6 
9 7 7 
754 
162 
l e e 
75 
2 
WAPEN AUS 
£ 
4 
16 
2 
2 
I 
1 
1 
52 
44 
7 
6 
1 
46£ 
162 
162 
S i 1 
C3C 
442 
3 
2 16 
3C3 
29 
65 
227 
ec 
8 
57 
i ( £ 
36 
4C6 
10 
C26 
IC 
436 
7 9 1 
646 
C21 
436 
2 2 
(C5 
F .EPCSCFUI 
7 
12 
IC 
4 
i e 
S 
6 
2 
1 
5 
( 7 
Í 3 
24 
25 
2C 
476 
442 
764 
263 
6 4 3 
161 
17 
14 
255 
174 
347 
S7C 
( 6 6 
8 
Î 4 2 
7C3 
16 
282 
625 
662 
266 
C 3 C 
462 
12 
46 
IC 
2 
4 
8 
467 
2 ( 
6 
5 
6 
6 
14 
25 
152 
8 
279 
' 3 
( 6 
6£ ' 
Í 6 9 
253 
766 
457 
2 ( 5 
J70 — Janv 
F rance 
i 2 
4 
5 
2£ 
152 
15C 
42 
42 
15 
LER PECI 
12 
11 
77 
2 
6 
i 15 
2E 
2 
2 14 
1 ( 2 
i 1 
i l 
21 
er-Décembre 
10O0 
Be lg . -Lux . 
1 3C4 
1 255 
9 
9 
ς 
a 
Kg 
N e d e r l a n d 
4 
4 
ETRIERCERAETE 
23 
39 
£2 
4 
7 
2 
2 
2 
1 
162 
146 
15 
13 
S 
2 
PAPIER CCER PAPPE 
2 
7 
2 
i e 
16 
1 
245 
626 
£76 
577 
4 6 1 
2 l i 
" 7 
£ 
52 
£ 
a 
a 
a 
472 
1 
1C2 
152 
727 
4 2 Í 
4 2 1 
8 2 i 
4 
i 
666 
IC 344 
1 650 
16 
58 
11 
18 
51 
366 
ί 4 
íeè 
14 116 
12 85 8 
1 218 e s i 214 
1 
266 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
3 
4 
5 27 
2ce 
171 
35 
35 
8 
• 
1 
31 
359 
3 
7 
1 
4 
5 
2 
4 Í 3 
434 
15 
19 
12 
35 
325 
414 
25 
2 3 1 
. 65 
3 
42 
56 
Ì 5 
1 
i e i 37 
65 
8 
S5 
7 
623 
8C6 
£18 
569 
413 
11 
213 
REN U . A E F N L . C R L C K E . A L C H I N 
7 
1 
1 
1 3 
6 
1 
3 t 
21 
1 1 
5 
7 
22c 2se 4 EC 
7C1 
7C6 
t 
14 
265 
25 ε 5 ( 7 
42 1 
2 i 5 
2 14 
72 
22c 
15 
2 11 
15 
IC 
a 
7 
5 9 5 
16 
4 
6 
2 
2 
6 
1 
1 IC 
2 
56 
β . 
6£2 
8CC 
CEI 
7 l i 
C24 
165 
e 120 
5 7C4 
" ί 
1 C74 
236 
i i 
384 
1< 
IC 
2 19 
17 
14 35c 
13 429 
5 2 1 
£83 
£ 3 ί 
2 
4 
1 
1 
1 
H 
7 
3 
3 
1 
466 
263 
134 
354 
179 
5 
3 
12C 
4 
55 
4 7 6 
113 
33 . 
7 
1 
495 
11 
1C5 
16 
2 
l i 
. 2 
1 
7 8 ] 
6 
. . a 
a 
1C 
ε 
1 
15 
42 
1 
1 
135 
276 
663 
175 
565 
55 
■ I l 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
7 
2 
H 
10 
1 
L C S . 
3 
2 
2 6 
1 
22 
7 
14 
12 
1C 
26 
24 
11 
25 
5 
2 5 9 
162 
97 
97 
62 
• 
2 
17 
1 
2 3 
2 
1 
18 
52 
1 
100 
23 
77 
77 
23 
• 
485 
584 
170 
8 
191 
3 
1 
150 
16 
36 
11 
5 
38 
i 4 2 9 
a 
240 
2 
369 
247 
122 
120 
4C4 
2 
1 
3CGEF 
493 
513 
4 9 1 
474 
8 8 4 
β 
9 
162 
145 
232 
590 
503 
229 
601 
12 
21 
50Õ 
8 2 0 
500 
269 
12 8 
C36 
3 
2 
35 
6 
110 
16 
1 
113 
277 
736 
530 
7 79 
80 
I t a l i a 
10 
i 9 
­
101 
80 
21 
20 
11 
­
7 
5 
2 
13 
. 3
1 
l ì 5 
• 
47 
27 
20 
20 
14 
• 
256 
4 
43 
3 1 1 
a 
1 4 6 1 
a 
4 
31 
2 
5 
52 
17 
59 
19 
, 383 
1 
24 
­
3 176 
1 113 
2 063 
2 0 4 0 
1 570 
4 
19 
379 
41 
1 7 1 
1 117 
176 
a 
. 7
11 
6 
235 
40 
. 66 
51 
1 
. 11
77 
13 
. . 1 6 
. . . . 2 856
2 
. 9 
. . . . 7 
. 29 
a 
14 
4 
1 
68 
5 399 
1 707 
3 692 
3 4 6 5 
4 6 4 
58 
■ Y 
NIMEXE 
v 1 tv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC5 
C22 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
F C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
117 
14 3 
3« 
72 
464 
22 
727 
9 6 5 
764 
762 
2 i 5 
2 
F rance 
4 8 2 1 . 7 0 PAPIERS A CIAGRAHMES 
CCI 
002 
0C3 
0C4 
0 0 5 
C22 
026 
C34 
036 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
1 
4 8 2 1 . 9 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
002 
003 
004 
0C5 
022 
026 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
042 
048 
058 
062 
4C0 
4 0 4 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
2 
2 
7 
10 
1 
2 
2 
1 
32 
24 
7 
7 
3 
58 
503 
127 
65C 
57 
143 
4 0 
2 1 
2 8 1 
744 
32 
6 7 4 
395 
2 8 1 
275 
459 
2 
1 
1C2 
57 
12 
24 
109 
3 
eec 
445 
21e 
215 
1C3 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­ L u x . 
ç 
13 
a 
3 
26 
• 5 6 ί 
9 4 1 
44 
44 
16 
-
N e d e r 
2 
2 
land 
e 
β 
1 
Β 
6ο 
• 
36C 
257 
1C4 
1C4 
17 
• 
PCUR APPAREILS ENREGI 
. 292 
30 
4 3 6 
12 
41 
. 7
50 
2C0 
13 
124 
770 
354 
354 
141 
• 
PATES A PAPIER ET 
896 
300 
524 
6 9 6 
336 
536 
19 
93 
423 
23 
140 
533 
111 
22 
le 
265 
24 
C62 
14 
294 
25 
4 1 1 
751 
6 5 9 
310 
836 
51 
1 
297 
4 9 0 1 . 0 0 . ; ! . . . ; 
OCl 
002 
003 
004 
005 
022 
0 2 6 
02a 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
C42 
04a 
050 
056 
058 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
2 0 0 
204 
212 
220 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
488 
508 
52B 
6C4 
624 
664 
706 
720 
732 
736 
740 
9 5 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S F 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
COLOMBIE 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
NCN SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
12 
21 
17 
8 
22 
9 
20 
11 
3 
1 
1 
16 
165 
H3 
£ 1 
76 
t 3 
745 
833 
220 
417 
389 
574 
137 
44 
430 
l e a 
874 
72 5 
9 5 1 
35 
9C3 
569 
49 
346 
214 
5β3 
2C1 
5 5 1 
324 
32 
48 
53 
10 
17 
19 
6C6 
203 
21 
11 
31 
12 
19 
50 
78 
19 
284 
21 
702 
4 0 
11 
6 2 « 
404 
602 
KC2 
105 
6 3 1 
757 
5 
1 
5 
6 
I 
1 
ET 
15 
3 
3 
17 
2 
2C 
2 
2 
7 1 
29 
22 
2C 
-t 3 
a 
830 
555 
457 
213 
4C1 
. 67 
97 
3 
1Θ 
140 
15 
a ■ 
. 1
5C5 
3 
216 
1 
9 6 7 
455 
5 1 2 
452 
759 
14 
1 6 
4 
1 
1 
6 
1 
IHPRIHES 
0 4 2 
327 
696 
161 
643 
. 2
24 
23 
17 
889 
«2 
23 
2 37 
58 
4 
2 52 
772 
57 
324 
43 
147 
1 21 
53 
IC 
. 13 
5 3 1 
1C7 
16 
a 
21 
1 
13 
10 
22 
5 
142 
6 
157 
a 
1 
­2 £ 1 
227 
C i 4 
C62 
«69 
349 
10 
5 
1 
1 
1 
22 
21 
2 
2 
1 
29 
. 67 
22» 
12 
21 
14 
1 
19 
i e 
3 
424 
2 Í 6 
79 
76 
41 
2 
1 
1 
5 
72 
a 
922 
21 
41 
4 
2 
25 
42 
9 
145 
C19 
126 
125 
7 0 
• 
CARTCN NDA 
754 
. 446 
376 
2 i 
2C3 
. a 
7 
13 
22 
122 
12 
7 
a 
71 
1 5 Í 
. 456 
1 
( 5 5 
643 
oii 
937 365 1 
72 
S I M I 
314 
a 
157 
161 
0 ( 4 
55C 
1 
6 
4 
a 
6 
123 
5 
. e 2 
1 
< 21 
2 
e ι 1 
. . . . • 4 5 ε 
27 
. . . . . 1
1 
2 
• ­24 
a 
1 
■ 
95e 
695 
2 ( 3 
22C 
657 
7 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
2C9 
0 5 « 
a 
939 
82 
658 
a 
1 50 
5 
6 0 
i c e 
15 
5 
a 
lee 19 
247 
10 
153 
17 
912 
288 
624 
393 
932 
25 
2C6 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
17 
24 
25 
210 
19 
520 
2 0 4 
316 
116 
87 
• STREURS 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
10 
110 
1 
a 
12 
30 
17 
10 
08 
419 
5 
7 2 6 
1 3 1 
593 
593 
132 
• 
5 4 1 
4 0 1 
C58 
a 
16 
476 
19 
3 
214 
. 34 
92 
30 
1 
5 
a 
3 
914 
a 
382 
5 
196 
010 
17Θ 
170 
849 
5 
1 
L A I R E S MEME SUR 
1 
5 
2 
1 
2 
3 
19 
1 0 
5 
8 
4 
2 1 0 
660 
a 
175 
5 4 0 
756 
69 
10 
129 
17 
154 
542 
140 
a 
3 2 7 
5 
3 
a 
4C5 
25 
12C 
56 
9 
15 
« a 
5 
2 
7C7 
4 0 
a 
. . a 
a 
30 
30 
2 
36 
t 
146 
3 
2 
• 7 82 
585 
157 
451 
1 3C 
l 31 
1 
1 
4 
2 
2 
7 
11 
4 
39 
9 
3 0 
28 
22 
367 
003 
238 
a 
624 
7 62 
66 
25 
261 
134 
6 8 1 
3 2 3 
553 
1 235 
433 
4 0 
90 
a 
424 
713 
491 
166 
28 7 
a 
a 
11 
4 
596 
21 
4 
­a 
10 
6 
9 
9 
10 
59 
15 
362 
10 
4 
• 860 
232 
6 2« 
504 
606 
177 
I t a l i a 
26 
1 
2 
51 
• 202 
118 
84 
« 1 
12 
1 
14 
29 
9 
64 
a 
10 
5 
1 
59 
45 
2 
24 5 
117 
129 
127 
75 
• 
350 
11 65 
9 2 2 
a 
7 9 8 
a 
2 
15 
2 
6 
71 
39 
1 
13 
6 
a 
3 2 1 
1 
47 
1 
2 6 8 1 
1 3 4 7 
1 3 3 4 
1 318 
9 3 1 
6 
10 
854 
128 
4 9 8 
1 3 8 3 
a 
66 3 
1 
1 
12 
14 
14 
4 4 8 
171 
1 
96 
7 0 
1 
a 
16 
15 
16 
• 1
1 5 
. • 1 
. 5 314
8 
! 11 
. 1
• ­16 
• 47 
a 
53 
7 
1 
6 2 8 
10 523 
2 863 
7 660 
6 Θ6Θ 
1 309 
93 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C22 
1C40 
2E1TU 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
C34 
036 
C26 
C42 
C48 
C50 
C Í 2 
C í e 
C i 8 
cee C62 
C64 
2C8 
220 
4CC 
4C4 
46C 
6C4 
6 2 4 
722 
5 5 4 
1CCC 
1C 10 
1C 1 1 
1C2C 
i c ; i 
1C20 
1C22 
1C4C 
K J P Í C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C Î 2 
C22 
0 2 4 
C 38 
C48 
C62 
C64 
C66 
732 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C4C 
NCTEN 
CCI 
CC2 
LC3 
CC4 
CC5 
C22 
036 
C2e 
C4C 
C62 
C64 
4C0 
52e 
732 
ÌCCO 
IC IC 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
K I F T C I 
F U E N 
EFC­U l 
CC4 
CC5 
C24 
C í 8 
cee 732 
lece 
U I C 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
ANCEFi 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
»CEN U 
' 3 
4C 
14 
2 1 
27 
4 
2 
2 
145 
127 
12 
12 
7 
1 
l e 
(9C 
Janvier­Décembre 
F rance 
1 
1 
14 
157 
Belg. ­
.AND.PERICO.CRUCKS 
( 2 5 
430 
C55 
6 4 1 
C75 
3C6 
164 
45 
218 
( 1 4 
4 Í 9 
47 1 
54 
424 
365 
6 
13 
55 
225 
2 
( 1 
42 
C64 
l e 
5 
15 
22 
56 
42 
5 36 
ce i 656 
227 
752 
165 
7 1 
22C 
ttifeill.1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
36 
266 
5C2 
59 
CC7 
66 
122 
25 
22 
48 
22 
27 
174 
5C 
1C2 
3 1 1 
752 
Ì 2 3 
1 Í 0 
2 
26E 
FANCGESCHP 
1C 
23 
3 
13 
3 
2E 
2 1 
12 
2 
2 
6 
26 
3 
2 
114 
Í 2 
122 
1C3 
7 4 
3 
16 
umw: 
l F1MMELSC 
35 
174 
124 
12 
15 
25 
257 
211 
l e i 
l i C 
125 
5 
22 
KAFTCCRAF 
112 
22 
5£ 
346 
35 
6 
21 
1 
77 
74 
: 2 
2 
a 
76C 
55C 
11 1 
£2£ 
( 2 3 
. 14 
. 75C 
13 
324 
2 
. . 7 
1 
25 
. . £ 1 
7 
4 Í 6 
16 
1 
11 
IC 
Í 2 
42 
e25 
258 
Í 2 1 
242 
425 
K l 
71 
4 6 
ι ε 
IC 
4 
26 
25 
1 
ί 
1 
GEEÔNCEN.FUÍR 
1 EBEN 
. 
1 Í 9 
2C 
25 
2E£ 
. £ 
1 
2 
. . . . 74 
5S6 
5C5 
53 
53 
7 
. • 
ce 
. 12 
. 5 
2 
14 
2 
1 
. a 
1 
4 
3 
1 
5 4 
24 
2C 
25 
19 
2 
2 
1000 kg 
-UX. N e d e r 
. 3 ç 
C H R I F T E N , 
594 
a 
4 ( 2 
76C 
S74 
796 
1 
. . 165 
16 
ς 
. 1 
a 
. 11 
. . . . . 2 Í 5 
. . 1 
1 
1 
• 
Í 7 Í 
19C 
2 6 i 
37C 
CC4 
4 
. 12 
'KINOER 
13 
a 
221 
2 1 
55 
1 
a 
. , . . a 
. 5 
2 ( 7 
2 Í 4 
12 
11 
2 
. 2 
1 
4 
5 
1 
14 
11 
2 
2 
1 
and 
i 629 
­LCH 
SIC 
348 
. 438 
16C 
775 
12C 
a 
1C3 
4C 
6 
66 
. . . . 1 
. 1 
2 
. a 
27C 
. . 3 
. . ­
2 5 1 
655 
355 
365 
C45 
6 
. 5 
ECFER, 
.GECRLCKT.AUCH 
S 
. 3 
1 
1 
1 
. . . . . 1 
. ­
15 
13 
2 
2 
1 
. ■ 
. 55 
a 
31 
Í 2 
4C 
4C 
20 
. . 17 
. 3C 
• 
226 
138 
1Θ8 
1C6 
(C 
2 
6C 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
2 . 127 
Italia 
. 102 
M.B ILDERN 
1 
2 
4 
1 
12 
8 
4 
3 
2 
2 7 1 
23 
756 
. 1C7 
716 
33 
35 
4 5 
274 
2 2 5 
42 
47 
433 
365 
1 
. 24 
224 
a 
. 36 
6 0 1 
. 4 
. 12 
3 
■ 
285 
156 
129 
822 
295 
55 
. 252 
BRCSCHIER1 
1 
2 
1 
1 
1 
21 
45 
613 
. 568 
24 
171 
4 
30 
48 
. 27 
144 
4 
721 
247 
474 
303 
80 
. 171 
M . B I L O . C D . G E B 
a 
5 
. 3 
. 4 
. . . . 2 
1 
. ­
21 
e 13 
6 
5 
. 7 
3 
. . . 18 
13 
10 
2 
3 
3 
19 
. 1 
79 
4 
75 
68 
48 
. 7 
ALLER A R T , A L O I.ANCKARTEN L . 1 C F C G P . CECRUCKTE ERC­UND HIMMELSGLOBEN 
LCBEF 
F ÌSCI 
.CECRLCK1 
1£ 
( 1 
12 
3 
. • 
5 4 
IE 
16 
12 
13 
. 3 
1 1 
29 
1 
2 
i 
46 
41 
5 
2 
1 
1 
2 
E ERZELGMSSE 
. 1 
1 
5 
50 
. 39 
5 4 
e 
16 
2 
e 19 
1 
55 
2 4 
3 1 
3 
2 
2 
27 
11 
17 
. 2C6 
a 
68 
95 
. . 23 
188 
68 
120 
119 
96 
2 
• 
23 
4 
52 
* 
1 464 
299 
287 
5 532 
396 
30 
. 7C 
1 2 1 
197 
22 
4 
36a 
8 998 
7 582 1 416 1 408 1 014 3 
. 5 
2 
9 
18 
18 
. 1 
3 
. a 
. 15 
. . 3 
9 1 
67 
24 
10 
1 
. 15 
. 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
. • 
. . 13 
. . ­
14 
. 13 
13 
13 
. • 
28 
. 3 
37 
■ Y 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.FAMA 
. A . S C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
7 
72 
313 
France 
I 
7 
66 
643 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­
4 9 0 2 . 0 0 JCURNAUX PUBLICATIONS PER ICD 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 « 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 5 « 
060 
0 6 2 
0 6 4 
208 
220 
400 
404 
4 8 0 
6C4 
624 
732 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU ROUI E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCLOHEIE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
CIVERS ND 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
14 
26 
9 
15 
31 
4 
2 
5 
112 
97 
14 
14 
7 
2 2 2 
BOI 
7 Î 4 
247 
379 
149 
223 
62 
214 
597 
535 
6 4 1 
44 
209 
179 
15 
11 
7 8 
94 
14 
65 
40 
365 
21 
10 
18 
22 
96 
47 
213 
404 
310 
359 
734 
137 
74 
217 
4 9 0 3 . 0 0 ALBUMS QU L IVRES COLORIER BROCHES 
CCI 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 « 
0 4 « 
062 
064 
0 6 6 
732 
1000 
1 0 1 0 
i e n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
49 
240 
864 
150 
9 2 6 
65 
9« 
21 
33 
44 
25 
17 
297 
84 
9 5 a 
229 
730 
376 
133 
5 
350 
4 9 0 4 . 0 0 MUSIOUE MANUSCR 
0 0 1 
002 
003 
CC4 
005 
022 
036 
036 
040 
C62 
0 6 4 
4 00 
52« 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
49C5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECCSL 
hCNGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAFON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
27 
5 1 
11 
«6 
16 
155 
125 
63 
11 
11 
17 
79 
13 
10 
7 6 1 
236 
524 
460 
371 
13 
43 
22 
4 
2 ( 
1 
57 
53 
3 
.' 2 
650 
455 
C59 
745 
44 5 
2 
25 
. 6 6 8 
72 
528 
4 
. . 12 
2 
27 
. 65 
7 
675 
19 
1 
12 
9 
«6 
47 
718 
539 
725 
532 
192 
106 
74 
4 5 
CARTONÑ 
138 
29 
58 
245 
4 
3 
4 
. . a 
64 
( 5 6 
570 
68 
£8 
13 
1 
1C 
7 
-i 
2 2 
21 
| 
L u x . 
i 37 
N e d e r l a n d 
5 
6 1 5 
IMPRIMES MEME 
39C 
C2 Ï 
384 
653 
268 
145 
17 
11 
2 6 1 
225 
453 
732 
725 
4 5 2 2 
4 
! 3 
4 
1 
2 
14 
10 
4 
4 
1 
752 
656 
. 2C6 
148 
164 
126 
1 
120 
77 
15 
58 
i 
. 5 
2 
3 
14 
445 
cea 
042 
C47 
C13 
5C5 
10 
24 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
1 . 947 
ILLUSTRES 
1 
2 
3 
1 
1 
11 
7 
4 
4 
2 
176 
37 
108 
a 
793 
822 
52 
36 
63 
447 
304 
29 
37 
208 
179 
3 
49 
91 
a 33 
382 
2 
9 
14 
10 
892 
114 
778 
573 
690 
62 
143 
5 ALBUMS A DESSINER CL A 
2S OU R E L I E S POUR ENFANTS 
23 
2 5 1 
2C 
148 
1 
a , a . . 
8 
466 
455 
12 
IC 
2 
1 
OU I H P R I H ILLUSTR 
49 
3 
67 
11 
78 
24 
9 
. 2 
23 
13 
2 
253 
120 
163 
144 
112 
13 
6 
CUVRÍGES CARTCGRAPFIOLES 
4 9 0 5 . 1 0 GLOBE! 
004 
CC5 
034 
05« 
C6Í. 
732 
10C0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
4 9 0 5 . 9 C 
CCI 
002 
0 0.1 
0 04 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
CANEMARK 
A L L . M . E S T 
RCUHANIE 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A U T R E : 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
TERRESTRES OU 
1 
20 7 
619 
65 7 
31 
14 
4 7 
6C8 
8 40 
769 
713 
6 ( 6 
9 
45 
OUVRAGES 
473 
59 
199 
6 6« 
16 
7 
5 1 
5 
a 
a 
. a 
3 
a 
38 
25 
5 
a ' 
1 
1 
52 
35 
40 
27 
16 
12 
1 
14 
4 
217 
127 
50 
60 
39 
4 27 
1 
15 39 
548 
393 
35 
75 
6 
2Θ 
44 
17 
2 9 1 
8 
511 
995 
516 
205 
77 
311 
CU NON HEHE RELIEE 
1 
30 
l i 2 
14 
_ a 
a 
3 
4 
2 
7 5 
43 
31 
21 14 
IC 
OE TOUS GENRES IMPRIME 
CELESTES 
IC3 
154 
58 
6 
­
3 2 3 
257 
65 
59 
5 5 
, 6 
IMPRIMES 
67 
1C4 
5 ' 
2 
155 
î e c 
20 
12 
IC 
2 
CAPTC1GRAPHI0UES IMFRIHE 
h 
7 
4 3 
275 
i c i 188 
36 
4 5 
9 
20 
14 
2 
134 
es 50 
12 
10 
3 
34 
5 
53 
45 
34C 
9 
15 
1 
2 
57 
111 
49 
11 
11 
12 
45 
6 
237 
27 
310 
284 
2 3 1 
26 
: 
116 
506 
4 3 
870 
216 
5 54 
550 507 
4 
04 
7 
70 
I t a l i a 
. 71 
664 
17B 
126 
3 59 8 
43 Ô 
47 
3 1 
2 6 0 
127 
15 
3 
. a 
a 
a . a 
a . 6 0 2 
a _ a 
a 
■ 
6 29 0 
4 7 6 6 
1 5 2 4 
1 516 
8 9 5 
7 
i 
IC 
11 
34 
27 
2 
3 
< t 1 1 
φ 4 
106 
8 2 
24 
13 
2 
i i 
18 
11 
11 
1 
79 
ã 
02 
2 
80 
80 
80 
'. 
6 1 1 
1 3 
97 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITÉS | N IMEXE. 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux, Deutschland 
(BR) 
CC ί C22 C28 C36 C28 248 2C6 27C 4CC (24 
1CC0 IC 10 I C H 1C2C 1C21 1C20 1C21 1C4C 
1Í2 71 
2 4i£ 122 1 1 1 11 6 
411 726 (£2 6(9 (ί ί IC 
ICE 1 1 
22 1 12 1 ICC 
56 
; π 
1E7 22 
23 
1 
1C3 
4CC 238 162 156 152 6 
35 9 1 125 77 
324 114 220 217 212 
1 
EÍLFL/ENE.TECHN.ZEICFNLNCEN U.ANC.FLAENE U.ZEICHNLNG 
2. C EM ER EE­,F ANO ELS­CC.AEHNL.ZWECK EN " 
11 
6 
7CCF.FEFCES7. FANC­CC.MASCF­OESCHF 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C2e 
C42 
C46 
CÍ6 
22C 
4CC 
4C4 
, r . D . H A N D C O . F C ­
E B . S C H R I F I S I L E C K E 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C22 
1C«0 
2 
2C 
12 
15 
126 
62 
72 
72 
42 
¿4 
16 
16 
1 1 
12 
ï 
25 
15 
10 
10 
6 
BFJEF­.STEMFEL­.SIELERMARKEN L.DGL.,NICHI ENTWERTET, 
GOELTIG.PAPIER MIT SÌEMPEL .BANKNOTEN,AKT IEN U.AEHNL. 
WEFTFAFIEFE.EINSCFL.SCIECKFEFTE LNC CERGLEICHEN 
F­,STEMPEL­,S1ELEPFARKEN LNC CERGL..NCCH GLEllIG 
3 2 1 . 
13 ä ' I 
C C Í 
C22 
C26 
lece 
I C K 
I C H 
1C2C 
1C21 
IC2C 
1C22 
EíNKFCTEN 
CC4 
C22 
C 26 
C42 
C56 
722 
ÌCCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C4C 
WEFTFAFIEFE L .CCL . . U M ERSCHR I EBEN LNC NUMERIER! 
3 
21 4 
7 3 
14 1 
12 
13 
20 
20 
19 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 26 
4CC 
4£C 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C2C 
1 C 2 2 
3 ε ie 
44 
25 
22 
21 
14 
1 
1 
27 
13 
15 
15 
IC 
14 
11 
4 
4 
3 
WEFTFAFIEPE U.DCL..N1CF1 UNTERSCHRIEB.UND NUMERIERT 
2 
19 
CC2 
CC5 
C22 
4C0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
7 
22 
45 
32 
14 
12 
5 
5 
3 
3 
3 
24 
11 
13 
12 
5 
AE2IEFEILCER ALLER AFI 
«E2IEFE1LCER ¿L GEWERBLICHEN ZWECKEN 
CCI 151 . 116 
CC2 44 26 
245 
63 
177 
177 
175 
0C5 ITALIE 
022 PCY.UNI 
028 NCRVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
248 ­SENEGAL 
306 aCENTRAF. 
370 ­MADAGASC 
4C0 ETATSUNIS 
624 ISRAEL 
1CC0 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
3 0 1 
3 49 
H 
1 1 4 2 
2 3 5 
37 
15 
13 
5 5 
62 
3 6 7 0 
1 7C0 
1 5 7 0 
1 6 2 9 
1 7 5 9 
1 3 1 
te 
9 
160 
( 1 
37 
15 
13 
10 
5E1 
232 
3 4 9 
2 e c 
leí· 
69 
<e 
7 
19 
75 
1 
17e 
5 6 5 
1C5 
i c e 
1C3 
14 
2 29 
3 
19P 
14 
62 
566 
4 5 3 
5 15 
4 4 9 
4 3 5 
62 
104 
33 
159 
159 
602 
273 
6 0 9 
604 
5 70 
PLANS D ARCHITECTES PLANS ET DESSINS I N O L S T R I E L S 
CCHMERCIAUX ET S I M I L A I R E S 
4 3 
1 1 
31 
10 
14 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0C4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
056 U . R . S . S . 
2 2 0 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 C C 0 F C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
9Cd 
49 e 
53 
2 395 
595 
590 
48 
1 663 
36 
10 
1« 
100 
13 
1 455 22 
9 038 4 449 4 590 4 469 
2 948 
20 
1 
100 
235 
27 
743 
256 
«11 
10 
34e 
552 
11 
4 014 1 262 
2 753 
2 749 
2 173 
3 
1 
TIH6RES­PCSTE TIHBRES FISCAUX _ 
OBLITERES AYANT COURS OU CESTINES A AVClR COURS 
PAPIER TIMERE BILLETS BANCUE TITRES CHEOUES ET SIM 
Τ IMEPES­FCSTE TIMERES FISCAUX El ANAL NCN OBLITERES 
13 
13 
13 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
27 
16 
25 
t5 
3« 
46 
41 
41 
3 
I 
BILLETS CE EANOUE 
C04 ALLEH.FEC 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 ALL.M.EST 
732 JAFON 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
35 
12 
429 
172 
1C9 
21 
785 
3d 
747 
637 
441 
110 
16 
15 
39 
23 
16 
15 
15 
1 
1 
2C6 
172 
1C9 
20 
5C7 
358 
2C6 
1C9 
10 
9 
IC 
159 
2C7 
38 
165 
165 
1(5 
4907.91 »I TITRES ETC SIC­NES ET NUMEROTES 
CC2 EELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
005 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 2 
6 6 0 
39 
19 
1 1 0 
9 1 2 
1 2 5 
12 
1 9 C 3 
736 
I 1 6 7 
1 1 5 2 
1 0 2 5 
14 
2 
1 
6 0 1 
5 
C56 
45 
12 
1 567 
6 0 9 
5 5 8 
944 
£99 
13 
1 
57 
IC 
19 
1 IC 
4 
8 0 
287 
5 2 
1 5 5 
1 9 4 
1 14 
11 
24 
49 
35 
14 
14 
12 
1 ! 
1 
68 
6(1 
68 
64 
T I T R E S ETC NON SIGNES N I NUMEROTES 
0C3 FAYS­EAS 
005 I T A L I E 
032 FINLANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 F C Ν C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
C U S S E 1 
»CLE 
1020 
1021 
13 
80 
20 
13 
151 
100 
52 
5 1 
17 
69 
66 
DECALCOMANIES OE TCUS GENRES 
C E C A L C C M A M E S PCUR USAGES INCLSTRIELS 
OCl FRANCE 
002 EELG.LUX. 
5 5 9 
544 
IC 
59 
7 
1 
20 
12 
61 
13 
48 
48 
15 
4 50 
128 
22 
154 
561 
1 73 
368 
10« 
379 
7 
. 3 2; 
22 
15 • 
77 
35 42 42 22 • . 
El ANALO 
25 
7 . 3C 2 2C 4 14 
2 
. . 1 12 
4 
226 1 
64 1(2 161 45 1 
. 
¡LES NCN 
4 75 
3 ?0 
a 
117 96 10 126 
14 
1 
. a 
151 1 
264 
835 429 439 269 ­­
40 1 
251 3 
1 597 
. 19 24 375 
2 
ia 
100 13 621 6 
3 457 
2 253 
1 204 
1 088 439 16 
100 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
Schlüsse1 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
Ci 2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C 26 
4CC 
4C4 
1CCC 
1C10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
se 
121 
22 
55 
ec 
31 
2 
(4 2 
463 
1ÍS 
1Í7 
126 
1 
ANCERE AE2IEFEILCER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
4CC 
1CC0 1C1C ICI 1 1C20 1C21 
1 1 1 1 26 76 ( 1 57 
246 164 £1 (1 ( 1 
(7 25 1 1 14 1 7 
: c 
1E4 141 42 42 23 
7 1 5 27 33 
77 
43 
32 
12 
2 
2 
172 
155 
16 
16 
12 
6 (4 11 4 
£5 £1 4 4 4 
24 3 7 1 3 5 
54 16 18 16 12 1 
FÇST­ .GLUEÇKWUNSÇF­.WElHNAChTSKARIEN U . D G L . M . B E L I E E I E CECRUCKT,AUCF MIT VERZIERINGEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C24 
C26 
C3e 
C42 
4CC 
122 
1CC0 
1C1C 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
178 
Ili 
E4 
1 CC4 
Í74 
165 
16 ­
17 
1 15 
76 
145 
IC 
166 
2 657 
1 555 
143 
74C 
4C1 
2 
1 
57 
15 
272 
2£S 
72 
7 
1 
1 
2C 
1 
75 
4 
21 
£4 1 
627 
2C4 
2C2 
54 
1 
1 
Í4 
164 
71 
1 
12 
1 
41 
462 
4C5 
13 
72 
2E 
17 
41 
535 
121 
56 
15 
2 
17 
628 
724 
1C5 
1C4 
83 
1 
KALENCER ALLER API ALS PAPIER CCER PAPPE 
CCI 56 . 2 7 
CC2 72 27 
CC3 263 26 ICS 
CC4 654 26C 113 
CC5 416 1C6 71 
C.2 72 17 e 
C20 
C34 
C36 
C28 
C42 
C '6 
4CC 
722 
74C 
ÌCCO 
ICIO 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C32 
1C40 
2
25 
Í2 
7C1 
1CÍ 
24 
7 
76 
66 
12 
2 72C 
1 Í42 
1 175 
1 147 
561 
26 
1 
5 
656 
445 
246 
24C 
152 
e 
1 
53 
2 
2 
lé 
e ι 
417 
32 1 
57 
94 
65 
2 
î 
15 
23 
1Ö8 
18 
17 
6 
2 
71 
12 
3 
9 
11 
9 
39C 
244 
146 
131 
1C7 
12 
19 
19 
2 
50 
3 
184 
110 
74 
74 
71 
1 
1 
22 
4 
3 
37 
30 
7 
7 
7 
4C 
12 
4 
83 
34 9 
1 
4 
47 
73 
1 
2 
ICO 
411 
139 
272 
272 
160 
4C a 
113 
221 
18 
15 
38 
337 
54 
1 
7 
16 
19 
1 
892 
382 
510 
509 
462 
2 
l l i ^ l ì Ê p ΐ i " - 1 t f δ í ? V ζ ^ Ê l " F 9 T 0 G R Ä F I E f , UN0 Í N D E R E DRUCKE, 
ÏSEsêÏF.FTÜN^FÏcÉMÉVscWfL •E .v^ R N , C . T E X T GSALSGAÍ 
CCI 26 
CC2 16 CC3 43 22 IC CC4 44 5 6 18 
0C5 23 8 . 5 
C22 32 3 . 9 C34 32 . . 3 1 
C26 29 7 
4C0 27 722 34 26 
ICCC 221 71 21 78 IC 10 150 24 19 29 I C H 175 38 3 49 1C20 172 2e 3 4Θ 1C21 HO IC 2 48 1C20 1 1C4C 1 
ANCEPE E ÌLCEP.BILCCRLCKE UNO FCTCGPAFIEN 
EK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C?4 
224 
156 
715 
2 15 
2C6 
149 
1 
46 
17 
SC 
155 
K C (e 
il 
9 
14 
9C 
45 
15 
63 
2 
41 
10 
23 
11 
39 
37 
14 
1 
124 
57 
593 
C8Î 
47 
1 
19 
27 
49 
41 
0C3 FAYS­EAS 
004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CL4SSE 3 
665 1 089 
2 9 1 
634 
121 
758 
357 
29 
1020 1021 1040 
5 7C3 3 786 1 917 1 915 1 526 1 
563 
372 
1C7 
112 
50 
51 
255 
527 
417 
510 
510 
2Í3 
44 
236 
IC 
75 ε 
2 
IC 
25 
513 
753 
12C 
12C 
£5 
42 
15 
47 
46 
3 
466 
307 
159 
157 
1C7 
1 
49C8.90 DECALCOMANIES PCUR USAGES NON 1NDLSTRIELS 
4 
3 
20 
2 
OCl 
002 
OCl 
004 
0C5 
022 
018 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
44 1000 M C Ν C E 
28 1010 CEE 
16 1011 EXT^A­CEE 
16 1020 CLASSE 1 
16 1021 AELE 
113 
328 
245 
252 
913 
25 
2 ICO 
1 127 
572 
972 
945 
9C 
18 
50 
155 
56« 
687 
313 
574 
574 
5 6« 
65 
176 
76 
61 
354 
328 
66 
66 
62 
17B 
138 
369 
44 
613 
27 
1 
1 953 
894 
1 C59 
l 059 
1 031 
43 
1 
7 
12Î 
31 
21 
3 
232 
174 
58 
5β 
54 
4909.00 CARTEJ POSTALES D 
ILLUSTREES 
ANNIVERSAIRE DE NOEL ET SIMILAIRES 
2 
5 
7 
33 
2 
25 
1 
11 
1 
41 
135 
46 
89 
89 
36 
1 
113 
2 
79 
35 
9 
14 
15 
1 
323 
146 
178 
17L 
130 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­EAS 
CC4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
030 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
724 
360 
262 
2 939 
1 688 
449 
43 
16 
63 
656 
148 
445 
53 
759 
8 7C7 
5 972 
2 735 
2 717 
1 370 
157 
74 
171 
e57 
135 
13 
5 
2 
111 
4 
251 
34 
117 
C33 
339 
693 
681 
257 
4 
9 
165 
395 
166 
57 
3 
104 
4 
9 
1 48C 
1 253 
227 
226 ice 
49 
130 
1 2 C4 
343 
166 
2 
3« 
41 
5 
44 
1 
13 
2 C40 
1 725 
315 
310 
251 
5 
157 
23 
12 
262 
77 
25 a 
12 
404 
133 
3 
8 
434 
1 558 
454 
1 104 
1 104 
634 
CALENCRIERS CE TOUS GENRES EN PAPIER CU CARTCN 
cci 
002 
003 
0C4 
0C5 
022 
C30 
034 
036 
038 
042 
048 
4C0 
732 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG KONG 
D E 
1 
20 11 11 11 
102 
57 
46 
46 
36 
63 
î 
1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
150 141 464 1 293 621 161 58 107 
1 026 175 25 11 172 110 24 
4 6 6 5 2 728 1 938 1 882 1 530 
47 
2 
74 
76 516 164 40 12 
13 256 
6 12 1 54 31 
1 256 850 447 430 328 12 2 
57 
165 2IS 
ee 
16 
6 
77 
5 
3 
35 12 2 
71Í 552 163 159 ICS 
31 37 
388 
35 
49 12 4 1 16 27 4 1 27 21 19 
765 
452 
293 
269 
2C9 
24 
î 
77 23 189 
314 30 25 81 
460 
96 1 
9 
32 
29 
1 
1 379 
6 0 3 
776 
772 
693 
3 
IMAGES GRAVURES PHOTOGRAPHIES ET ALTRES IMPRIMES 
mi »EC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES POUR E D I T I O N ! COMMUNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
_ RCY.UNI 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 ΕΧΤΛΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
0C4 
0C5 
022
1020 
1021 
1030 
1040 
43 
20 
64 
£6 
36 
51 
76 
30 
32 
4 6 
5S6 
250 
3C6 
299 
221 
6 
1 
46 
22 
17 
138 
05 
53 
51 
23 
11 
9 
1 
31 
2e 
3 
3 
2 
162 
52 
1 IC 
1C9 
ICS 
1 
AUTRES IMAGES GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
OCl 
002 
CCI 
004 
005 
C22 
028 
030 
C34 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
555 
713 
450 
821 
836 
536 
14 
eo 
157 
137 
66 
217 
5 15 
120 
1 
9 
6 
516 
216 
216 
32 
4 
3 
53 
258 
217 
68 
175 
7 
1C9 
5 
15 
25 
33 
21 
62 
56 
31 
6 
290 
271 
842 
037 
192 
8 
59 
70 
60 
277 
444 
375 
69 
69 
50 
36 
19 
234 
17 
251 
4 
12 
580 
308 
271 
271 
258 
11 
10 
11 
169 
25 
î 
9 
83 
3 
43 
6 
226 
596 
201 
396 
396 
120 
25 
7 
30 
170 
26 
3 
4 
117 
41 
15 
24 
17 
1 
490 
231 
259 
252 
191 
5 
17 
142 
64 
78 
73 
56 
122 
7 
24 
71 
17 
5 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C36 
C38 
C42 
4C0 
4C4 
72C 
722 
556 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C22 
1C40 
WEFEE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
ces 
C22 
0 2 8 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C3e 
C4G 
C42 
C48 
C50 
CS8 
cec 
C62 
2SC 
4C0 
4C4 
624 
6 ( 4 
722 
74C 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C : 1 
1C22 
1C4C 
AM.EF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C2C 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C52 
cíe 
2C4 
4CC 
4C4 
6 6 4 
722 
726 
740 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
W/FEN 
CC 1 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C26 
C3e 
C42 
C Í 6 
cíe 
C62 
4C0 
( 2 4 
ÌCCO 
IC 10 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C20 
IC 32 
1C40 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
-3 
2 
PUCKE 
2 
3 
6 
26 
IC 
1 
1 
ÍS 
C I 
J 
5 
4 
l í e 
lee 
64 
14 
76 
7 
47C 
6 ( i 
6C7 
78C 
4 52 
2 
14 
LNC-
742 
Í 5 6 
ί £ 1 
245 
Í 5C 279 
46 
462 
19 
2 Í 5 
494 
Í 2 Í 
6 
445 
42 
15 
16 
19 
11 759 
4C 
6 e 263 
2 
Í C I 
726 
776 
( 7 6 
C72 
34 
2 
3 
64 
CFLCKE 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
4 6 1 
Í 4 9 
114 
627 
4C5 
4 56 
10 
168 
SC 
425 
234 
8 
51 
5 
25 
6 
451 
16 
t 
72 
1 
6 
23C 
175 
l í e 
C67 
4 11 
42 
13 
41 
CES KAP 45 
15 
2 
( 2 
4 
2 í 
2 
3 ë 1 
6 
21 
5 
2 
11 
6 
21C 
62 
126 
76 
45 
5 
1 
41 
France 
25 
2 
16 
22 
1 
12 
12 
425 
2C5 
121 
1 17 
62 
13 
SCFR IF 7 E 
2 C29 
2 665 
IC 84C 
3 S C I 
4 7 5 
7 
144 
e ( 2 
6C7 
2 C 
l í S 
7 
S 
5 
1 
■ . 
2 14 
27 
3 
1 
62 
25 6 2 6 
27 6 Í 5 
i see 1 5 4 1 
1 3 2 5 
14 
1 
2 
12 
254 
1 2 í 
5C2 
l e í 
1 17 
3 
3 
115 
IC 
127 
66 e 27 
, t 
1 l i e 3 
5 
1 754 
1 1 16 eie 652 
4 ( 1 
24 
12 
IH POST 
1000 
Belg.­Lux. 
5 
1 
14 
1C 
. 13 
257 
242 
56 
53 
17 
2 
. ­
«.VERKALF 
ι 34e 
3 SCI 
1 E47 
223 
165 
11 
73 
5 
2C 
154 
16 
2 
1C 
] 
2 
5 
1 
140 
2 
2 
41 
1 
E cee 
7 4 2 5 
( 6 3 
64 8 
449 
5 
1 
1 
e 
111 
a 
4 1 1 
236 
24 
49 
i 4 
4 
27 
2 
. 3 
2 
. SC 
1 
, 1 
2 
566 
7£2 
166 
182 
( 7 
3 
. . 2 
kg 
Nederland 
14 
2 
59 
14 
a 
1 
2 
4C6 
16E 
23E 
2 3 7 
122 
a 
. 1 
SKATALCGE 
6 2 5 
1 2 2 1 
6 F 5 Ï 
4C3 
3CC 
24 
129 
5 
67 
163 
( 5 
1 
1C2 
20 
3 
7 
, 2 
7 
2 0 2 
3 
2 
3 
51 
1C 395 
5 2CC 
1 155 
1 175 
780 
9 
. . 11 
64 
114 
2 3 5 
26 
69 
2 
1 1 
29 
14 
6 
. 1 
. 37 
. 75 
1 
. 5 
. • 
7 6 1 
5C3 
2 i 5 
2 2 1 
130 
1 
. . 37 
íERKEFR EEFOERDERT 
1C 
. £ 
1 
15 
. . 1 
« 31 
. 6 
c 
£5 
15 
66 
21 
16 
6 
. 33 
5 
2 
Í 4 
3 
21 
2 
3 
5 
1 
1 
a 
5 
2 
11 
1 
125 
64 
60 
45 
33 
3 
1 
a 
■ ■ 
QUAN TITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
105 
■ ι ρ 
NIMEXE 
w r t. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 6 
43 3 
34 l 0 4 2 
35 
4 0 4 
7 2 0 
45 
7 9 58 
2 2 1 4 114 1000 
1 Θ55 9 1 1 0 1 0 
359 23 1 0 1 1 
3 5 7 16 1020 
243 8 1 0 2 1 
l . 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
LNC DERGL. 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAFCN 
NCN SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. 4 . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
7 
3 
2 
1 
5 30 
192 
566 
430 
54 
32 
342 
79 
5 0 1 
331 
121 
974 
5 5 1 
22 
4 
47 
4 9 1 1 . 9 5 IMPRIMES P u e L I C l 
4 4 1 3 2 9 0 0 1 
179 67 002 
1 6 0 9 182 0 0 3 
7 1 1 0 0 4 
5 9 2 3 0C5 
190 145 0 2 2 
2 2 0 2 8 
67 39 0 3 0 
2 1 0 3 2 
74 15 0 3 4 
4 6 9 1 0 1 036 
398 14 0 3 8 
0 4 0 
163 
16 0 4 8 
2 0 5 0 
2 058 
19 
5 2 062 
a 390 
4 0 6 3 4 0 0 
1 4 0 4 
. 
1 6 2 4 
6 6 4 
5 1 38 732 
1 7 4 0 
S 6 3 6 1 756 1000 
8 153 1 289 1 0 1 0 
1 483 4 6 7 1 0 1 1 
1 4 5 7 4 5 5 1020 
1 199 315 1 0 2 1 
2 4 1 0 3 0 
. 
1 0 3 1 
1032 
24 8 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
PCLOGNF 
TCHECCSL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­CAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 9 1 1 . 9 9 AUTRES 
99 2 0 7 0 0 1 
45 36 0 0 2 
450 118 0 0 3 
6 5 0 0 0 4 
170 0 0 5 
113 ICS 
a 0 2 6 
2 2 0 2 8 
25 29 0 3 0 
37 10 0 3 4 
164 83 0 3 6 
128 10 0 3 8 
a 0 4 0 
1 19 
0 5 2 
1 1 204 
96 115 4 0 0 
2 4 4 0 4 
2 6 6 4 
12 4 1 732 
736 
3 1 7 4 0 
1 349 1 4 5 8 ÌCCO 
764 1 010 1 0 1 0 
585 4 4 8 1 0 1 1 
5 8 1 4 3 1 1 0 2 0 
4 7 0 243 1021 
3 11 1030 
. 
1 0 3 1 
l 1032 
l 6 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANACA 
INOE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
F C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
5 
12 
32 
9 
2 
3 
3 
77 
64 
12 
12 
a 
665 
6 9 7 
120 
826 
552 
867 
97 
9 4 1 
28 
633 
072 
740 
16 
3 ( 6 
35 
4« 
19 
21 
31 
19 
307 
68 
11 
18 
511 
11 
844 
8 9 2 
9 5 2 
779 
374 
78 
1 
5 
69 
IMPRIMES 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
14 
a 6 
5 
2 
9 7 1 
3 3 1 
258 
035 
B42 
152 
10 
17 
285 
2 4 7 
2 8 1 
555 
15 
65 
12 
18 
12 
83 7 
54 
13 
255 
17 
26 
454 
437 
C18 
864 
5 54 
119 
1 
26 
34 
4 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
89 
15 
5 0 1 
37 
210 
14 
24 
4Ú 
19 
13 
50 
38 
14 
ICC 
15 
2 6 9 
649 
6 1 9 
463 
319 
40 
10 
11 7 
France 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
153 21 
36 2 
90 3 ( 
142 45 
50 
32 
64 5C 
• 
764 1 243 
037 1 042 
727 2C1 
6 7 8 154 
226 62 
10 6 
4 
39 1 
Neder 
1 
land 
34 
3 
352 
74 
2 
a 
7 
448 
637 
812 
8C7 
329 
1 
. 4 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
4 
1 
1 
3 1 1 H 
144 7 
62 6 
159 10 
l 1 . a 
185 
79 
645 4 0 1 
4 4 0 225 
205 176 
199 9 6 
792 4 2 
4 
. a 
2 1 
Τ CATALOGUES CCMMERCIAUX ET S I M I L 
3 
4 
2 I 
4 
1 
1 
1 
35 
24 
ί 
i 
2 
1 
4 
2 
! 1 
1 
2 0 5 1 
4 7 2 
259 4 4 5 5 
5 49 2 3 54 
720 4C0 
2 0 2 346 
16 23 
352 122 
8 6 
2 6 6 37 
4 8 6 2 5 7 
74 1C6 
5 S 
2C5 22 
4 
41 1 
7 2 
3 1 
10 7 
7 
9 0 1 387 
42 6 
6 
3 2 
2C7 82 
2 
9 4 2 IC 737 
COO 9 303 
542 1 434 
ee6 1 4Ce 
4 6 2 9C3 
30 9 
2 1 
4 1 
25 12 
2 5 Ï 
77β 
4C0 75C 
C47 435 
49 ei 358 1C3 
θ 
6 2 
124 17 
28 H 
4 1 2 63 
3C5 e 
15 
34 4 
12 
2 1 
1 . 4 9 8 264 
23 4 
8 
38 3 
16 1 
1 
6 6 0 2 CC7 
7 1 5 1 5 2 1 
S45 467 
6 7 0 4 6 0 
247 2C4 
69 4 
. 23 
6 1 
CH 49 TRANSPORTEE 
Ì 4 
. 26 
7 
ÍS 
a 
. e 7 
7 
45 
. . 13 e 
255 
96 
155 
95 
74 
10 
, Ì 4 
1 
1 
7 
13 
11 
2 
2 
1 
1 
1 
S PAR 
1 
4 3 1 
6 7 1 
a 
9C9 
459 
678 
50 
240 
9 
166 
140 
121 
2 31 2a 4 
10 
. 4 
12 
489 
9 
4 
12 
I C I 
1 
ee6 
512 
354 
110 
620 
25 
a 
. 19 
75 
157 
a 
452 
86 
1 7 1 
a 
4 
22 
41 
51 
17 
. 2 
1 
15 
. 257 
8 
1 
22 
a 
• 
669 
010 
659 
642 
110 
3 
. . 15 
LA 
15 
15 
4 7 1 
30 
151 
14 
24 
18 
12 
6 
1 
2 8 
14 
87 
7 
Cl·. 
5 5 1 
460 
168 
245 
30 
10 
63 
1 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
PCSIE 
565 6C2 
4 5 1 1 0 1 
035 3 6 7 
I 024 9 3 3 
349 290 
6 2 
124 63 
102 27 
785 2 0 4 
4 1 7 20 
. 98 
l 2 2 ■ a 
17 
8 2 
a 
262 
3 8 
I 
1 
74 47 
8 
243 3 0 5 6 
984 2 093 
259 9 6 3 
225 9 5 0 
763 6 0 6 
9 5 
, . a 
25 8 
223 4 l e 
126 7 0 
B81 227 
1 0 6 1 
184 
314 204 
1 1 
3 2 
73 49 
150 17 
5 4 9 2 0 6 
205 2 0 
1 
. , a
1 
4 0 2 4 2 6 
8 
4 
55 
, · 24 
2 0 5 2 9 1 3 
4 1 4 1 7 7 7 
7 9 1 1 136 
7 6 4 1 108 
294 4 9 9 
25 18 
■ a 
3 
> l e 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
S3 
an uar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , 4 — NIMEXE 
4 4 C 3 . 1 C 
FF/NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.EEC RCY.UNI 
ESFAC­NE 
. I L M S I E 
­ F A L I 
GUIN .FCPT 
L I E E F I / 
. C . I V C I F E 
GFANA 
M C E F I / 
.CAMEPCUN 
• C E N T F / F . 
. C / E C N 
aCCNGCEPA 
.CCNCC PC 
.PWANCA 
AHtCLA 
TANZANIE 
.FEUN1CN 
R.JFR .SUC 
E I A T S U M S 
HCNCUF.EF 
CUEA 
TF 1 M C . T C 
E I F M A M E 
F F 1 L 1 F F I N 
M C N C E 
CEE 
EX1FA­CEE 
CLASSE 1 
JELE 
CLASSE 2 
. E / F / 
■A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 C 3 . 2 C 
FF /NCE 
ALLEM.FEC 
SLECE 
SLISSE 
A L I R I C H E 
Y C L G C S l / V 
A l l . M . E S T 
TCFECCSL 
. C . I V C I R E 
.CCNGCeRJ 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 C 3 . 2 C 
FF/NCE 
eus.LU». P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
SUECE 
F 1 MANCE 
C/NEM/PK 
SUISSE 
AL1R1CFE 
FCFTUG/L 
ESFACNE 
YCLGCSLAV 
TLFCU1E 
U . P . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
. C . I V C I R E 
GF/NA 
E T J T S U M S 
C/FACA 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
C l / S S E 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
4 4 C 3 . 4 C 
FF/NCE 
E E L G . L L X . 
F / Y S ­ E / S 
/ H E M . F E C 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
C/NEM/PK 
SUISSE 
ALTPICFE 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
U . F . S . S . 
A L I . M . E S T 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
. C . I V C I R E 
. c / E C N 
EWG­CEE 
KLE1KME1ER 
2 1 Í 0 
IC CC2 
2 597 
346 
314 
347 
453 
476 
259 
113 766 
17 £2 446 
343 273 
ICC C2C 
252 359 
16 Í 6 3 
119 n e 
2 2 1 Í 3 6 
36 4Se 
335 
25 39C 
129 
Í 6 6 
37 2 
344 
79 
3 5 1 
2S3 
15 
7 5 2 1 
3C14 275 
l i C97 
2 5 9 9 162 
1 419 
214 
2 9 9 7 6 5 1 
24C4 41C 
1 146 
112 
KLEIKMETEP 
2 453 
1 475 
4 23 
2 Í 5 
6 C77 
1 Î 8 5 
762 
13 625 
242 
154 
27 ( 3 4 
4 C75 
23 555 
6 4 6 1 
6 7S6 
627 
550 
14 4 7 1 
KUEIKMETER 
169 C31 
11 473 
16C 314 
104 367 
23C 9 7 3 
1 4 4 1 
74 6C3 
5 C91 
36 352 
29 S46 
27 694 
2 78C 
1 135 
l e s e 216 
1C4 745 
202 Í 2 2 
i l l 
326 
422 
7 2 1 e s e 
2745 ( 6 4 
4 4 5 165 
33CC 459 
1126 CS5 
26C 5 Í Í 
654 
566 
2 1 6 3 Î 1 C 
KUEIKMETER 
113 144 
95 766 
5 204 
12 127 
6 662 
17e 5 4 1 
42 436 
2 i 1C5 
65 495 
48 475 
4 s e s 
7 C1C 
I H É17 
5 Í 2 2 
2 383 
146 C15 
Í Í 5 
2 13 
France 
­ METRE! 
( 7 C67 
45C 263 
12 CS4 
1 16C 
46 154 
14 5 i e 
56 52C 
16 363 
1 5 4 5 
IC 3 
ei 
6 1 
7 9 2 1 
756 443 
a 
7 Í 6 443 
145 
. 156 296 
e e s 763 
a 
■ 
Be lg . ­Lux . 
CUBES 
412 
2 5S Î 
243 
26 
. . . . 7S2 
SC 115 
2 7C6 
2 113 
2 1 658 
2 5 3 1 
2 C73 
7 2 3 5 
1 134 
a 
1 396 
57 
a 
2C7 
. . . . 14 
­
136 665 
2 2 4 6 
1 2 i 439 
235 
28 
1 3 Í 204 
126 C3C 
26 
­
­ METRES C 
; 5 
31 
­
65 
3 
66 
55 
3 1 
31 
• 
ne 
762 
. 1C5 
1 Í 4 
1 252 
114 
1 116 
. . 336 
2 i S 
7E2 
­ METRES CUBES 
224 
a 
24 517 
54 426 
a 
, 2 
a 
29 9 4 6 
6 563 
a 
. e s c e c i 
. . . , . 225 459
1276 43É 
25 2 4 1 
1 2 Í 1 157 
42C 356 
64 374 
. a 
E3C 6C1 
12 774 
a 
1 6 5 1 
1 6 6 4 
4 7C3 
714 
4 7 
4 2 3 3C3 
4 4 5 116 
16 2 6 5 
426 627 
ί 524 
4 75C 
. a 
423 3C3 
- METRES C 
3 7 
316 
9C2 
4 969 
3 945 
2 4C Ï 
4 243 
2 C5S 
73 4 1 9 
N e d e r l a n d 
2 1 9 
θ 2 5 7 
105 
2C 
. . . . 565 
51 9C0 
IC C96 
2 eee 
66 48C 
a 
4 383 
S 2 6 4 
6 0 6 
335 
37e 
7 2 
. 62 
176 C70 
8 5 8 1 
167 485 
82 
2C 
167 4 0 7 
152 566 
a 
• 
276 
316 
4C 
2 7 6 
2 7 6 
2 7 6 
a 
. • 
7 2 2 0 
a 
57 2ce 
. 667 
2 C46 
a 
. . . . . 174 7 2 3
a 
, . a 
. 2 4 9 C6C
45C 524 
64 42 θ 
426 4 9 6 
2 5 1 773 
2 C46 
. a 
174 723 
13 
4 372 
. 2 546
1 533 
1 1 6 1 
1 3 7 3 
. . . . 25 
30 CC2 
a 
. . . 
' 
i 
Deutsch land 
(BR) 
28 
509 
198 
47 
56 
1 
13 
178 
3 
21 
1 0 5 9 
1 0 5 9 
1 0 5 9 
763 
1 
8 
IC 
9 
1 
1 
« 
36 
3 
158 
156 
72 
2a 
161 
104 
150 
872 
198 
6 7 4 
2 5 3 
253 
415 
42 
69 
1 
3 
168 
36 
25 
8 
a 
2 
«4 
307 
669 
807 
SCI 
C i l 
5 0 1 
4C5 
7 6 1 
647 
. 450 
4 e s 
6 
463 
a 
. 4 8 3 
e i e 
. ­
4 8 9 
a 
147 
141 
ce2 
. . 215 
. » 
15C 
435 
6 6 1 
4 4 6 
370 
. . 215 
163 
929 
463 
. 8 7 1 
a 
557 
3 2 
944 
. . . . c i o 
745 
117 
. , . ■ 
643 
555 
2ea 
4C4 
404 
. . e84 
949 
544 
603 
, C70 
015 
C52 
105 
149 
887 
a 
. 456 
. C83 
238 
. 
' 
m p o r t 
I t a l i a 
1 
1 
16 
6 1 0 
na 44 
41 
7 
31 
2 
8 8 1 
3 
878 
877 
692 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
15 
3 
12 
6 
5 
5 
120 
20 
14 
9 
7 
21 
2 
1 
2 6 6 
52 
143 
6 6 0 
140 
519 
199 
31 
318 
66 
1 
5 
9 
5 
68 
39 
6 
5 
61 
5 1 9 
7 4 5 
a 
. 2 6 6 
3 4 7 
4 9 3 
4 7 6 
259 
595 
4 9 7 
5 6 8 
9 5 8 
8 9 6 
33 
4 9 7 
9 0 9 
166 
a 
164 
a 
586 
. 3 4 4 
14 
3 5 1 
2 8 3 
. • 
592 
2 6 4 
328 
9 5 7 
2 6 6 
2 5 9 
6 3 1 
120 
112 
8 9 4 
4 7 5 
. 63 
99 5 
589 
a 
4 1 4 
107 
• 
7 8 7 
3 6 9 
4 1 8 
6 8 4 
0 9 5 
2 6 0 
2 6 0 
4 7 4 
0 9 4 
a 
. 578 
9 7 3 
. a 
0 5 7 
3 6 1 
. 1 3 1 
780 
135 
3 7 1 
. 4 0 5 
5 1 1 
326 
4 2 2 
139 
3 6 3 
672 
6 9 1 
9 9 8 
3 9 1 
8 9 4 
568 
799 
2 3 7 
8 3 3 
. 9 2 2 
. 7 7 1 
013 
. 4 4 3 
563 
a 
9 8 5 
. 522 
300 
7 7 7 
585 
213 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . c—NIMEXE 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 5 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 5 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SÖISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
RCUMAME 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
M O N D E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
4 349 
87 
8 8 1 7 9 8 
227 265 
6 5 4 513 
387 579 
328 7 4 2 
1 125 
7 9 3 
265 8C9 
KUE IKHETEP 
5 2 0 4 
33 2 8 7 
6 1 9 2 2 
21 4 7 2 
22 5 1 1 
7 1 1 
1 aS3 
5 9 1 9 
587 
4 3 5 7 
27 9 3 0 
17 534 
4 7 4 
290 
204 4 9 4 
121 8 8 5 
82 6 0 9 
32 592 
30 530 
93 
49 9 2 4 
KUBIKHETEF 
4 0 3 3 
172 6 1 9 
114 348 
5 578 
54 587 
9 9 8 2 
3 191 
1 163 
30 198 
7 188 
2 4 1 1 
11 0 2 1 
12 308 
1 6 2 3 
104 
4 3 1 0 6 3 
2 9 1 374 
139 689 
114 4 2 2 
101 9 2 5 
5 1 
25 216 
KUBIKHETEF 
53 5 1 1 
19 364 
β 3 3 1 
122 5 7 0 
518 
13 6 1 5 
1 666 
7 830 
57 2 3 8 
125 247 
4 0 3 6 
5 9 1 0 
76 314 
15 8 50 
2 7 8 
1 219 
514 6 2 2 
203 7 7 6 
310 846 
212 0 0 3 
204 448 
4 6 6 
336 
98 377 
France 
162 
• 6 469 
377 
6 C92 
6 C92 
9 6 1 
­. . 
Belg.­Lux. 
­87 172 
11 689 
75 463 
2 059 
2 C5S 
5 
. 73 415 
­ HETRES Ci ■ 
. 9 
. 2C 3 9 1
26 
. . . a 
4 357 
a 
. . . 
24 623 
2C 4 0 0 
4 423 
26 
26 
. 4 357
14C 
. 198 
474 
812 
812 
­ HETRES C 
. 763 
3 879 
2 885 
35 6 3 7 
. a 
14 
1 4 4 1 
7 188 
. ι 9 e o
83 
• 
53 87C 
4 6 4 2 
49 228 
47 165 
47 165 
a 
2 C63 
1 7 5 
a 
300 
1 526 
28 
2 403 
849 
1 554 
1 5 2 ( 
1 5 2 ( 
. 2£ 
­ METRES CUBES 
74 
17Õ 
£48 
74 
774 
774 17C 
. . . 
3 83C 
. 7 152
2C9 
11 1 9 1 
11 1 9 1 
KUBIKHETER ­ "■ 
752 212 
4 4 6 6 
2 209 
5 0 4 7 
44 433 
Π 0 7 6 
2 0 3 1 
15 327 
222 0 2 3 
104 6B2 
386 527 
78 0 7 3 
71 7 2 5 
17C1 0 2 2 
7 6 4 502 
9 3 6 520 
73 4 8 5 
57 7 4 5 
5 
863 030 
19 
. 50 
, 1 3 4 1
, 4 9 2 7
. . . . 16 599
23 5 0 1 
6 3 4 
22 667 
6 2 6 8 
1 3 4 1 
a 
16 599 
597 817 
a 
î e e 
4 833 
6 0 2 833 
6 0 2 833 
Unité 
N e d e r 
41 
6 
34 
4 
2 
30 
4 
5 
5 
171 
4 1 
1 
17 
2 
1 
2 3 5 
213 
22 
22 
20 
6 
4 
β 
20 
10 
9 
9 
9 
and 
• C2í 
931 
054 
C92 
6 5 ' 
. 
CC2 
291 
67 
4 C ; 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 9 2 
• 4 7 1 374 
134 2 9 6 
337 C7B 
242 3 0 1 
2C5 2 2 6 
a 
a 
94 7 7 7 
2 549 
28 6 0 1 
6 1 7 2 4 
a 
22 3 6 5 
7 1 1 
1 8 9 3 
2 9 3 0 
a 
a 
27 904 
17 3 7 4 
. a 
3 7 0 1 <■ : " 
3 7 0 92 8 7 4 
73 177 
27 899 
27 188 
. 45 278
3 4 9 
816 
0 1 9 
167 
4 3 0 1 2 6 5 
I C I 195 
590 
a 
3CÒ 
. 
. . 8 9 4 2
1 2 0 
• 
912 
1 8 4 
72B 27 069 
eCB 5 869 
5C7 9 6 7 4 
, 120 17 2 0 0 
44 7 4 6 
122 . io 
1 0 8 1 
8C6 
5 1 8 
126 1 7 6 0 
. 4 64 
30 
ce 
921 
16 
16 
16 
2 
IC 
12 
1 2 ' 
8 0 1 
. 5 8 7 0
IC 2 0 7 
2 3 8 
. 56
82 535 
57 257 
25 278 
8 9 3 7 
: 8 8 8 1 
a 
a 
16 3 4 1 
154 277 
4 4 2 5 
2 029 
a 
44 4 3 3 
1 392 
1 8 8 0 
a 
1C4 6 8 2 
3 8 6 527 
78 0 7 3 
50 339 
ι 82β 317 
. 16C 7 3 1 
6 6 7 566 
47 965 
47 9 1 0 
6 1 9 6 2 1 
I t a l i a 
3 195 
67 
2 7 5 7 5 6 
73 9 9 2 
2 0 1 766 
1 3 3 0 3 5 
117 8 0 2 
1 120 
79 8 
67 6 1 1 
2 2 2 4 
a 
a 
2 0 5 
120 
a 
a 
2 9B9 
587 
a 
26 
160 
474 
290 
7 438 
2 4 2 9 
5 009 
4 6 6 7 
3 316 
9 3 
249 
3 5 0 9 
4 0 
65 150 
. 2 5 5 
7 6 8 6 
1 6 0 1 
1 149 
2 0 0 4 8 
a 
2 4 1 1 
99 
3 Θ19 
1 6 2 3 
104 
n i eo9 
72 6 9 9 
35 110 
33 2 5 4 
23 0 5 3 
51 
î 805 
4 9 3 5 
1 8 1 2 
98 
117 4 8 1 
a 
3 557 
1 6 6 6 
1 026 
57 2 0 8 
124 4 4 6 
4 0 3 6 
4 0 
6 6 107 
15 6 1 2 
2 7 8 
1 163 
3 9 5 9 6 0 
1 2 4 3 2 6 
2 7 i 6 3 4 
193 132 
186 237 
4 6 6 
3 3 6 
82 036 
118 
. 62 
. β 3 4 3
1 5 1 
I C 4 0 0 
2 2 2 0 2 3 
. a 
4 7 8 7 
2 4 6 2 4 7 
1 8 0 
2 4 6 0 6 7 
19 2 5 2 
β 4 9 4 
5 
2 2 6 610 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
54 
Januar­Dezembe — 1970 — an vier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
4 4 0 3 . 1 1 
FF/NCE 
e E l C . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUEÇE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCLGCSLAV 
TCFECCSL 
E T / T S L M S 
C/NACA 
1 F / N 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 2 
4 4 0 3 . 7 3 
FP/NCE 
E E L G . L U X . 
ALLEM.EEC 
NCPVEGE 
G / F E F / F K 
SUISSE 
AUTFICFE 
Y t l G C S L / V 
TCFECCSL 
RCUHANIE 
. C . I V C I R E 
GF/NA 
E T / T S U M S 
MALAYSIA 
M C N C E 
CEE 
E X T P / ­ C É E 
C l / S S E 1 
ZELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 4 
FF/NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEH.FEC 
H / L I E 
ALTR ICFE 
E 1 / T S L M S 
M C N C E 
CEE 
E X 1 P / ­ C E E 
CL/SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 5 
FFANCE 
F / Y S ­ E / S 
. C . I V C 1FE 
. ( / M E P C U N 
. C / e C N 
.CCNGCEPA 
.CCNGC RC 
e iPMANlE 
F H L I P F 1 N 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 ­ C 3 . 7 8 
FF /NCE 
e E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
P C Y . L M 
SUECE 
F IrLANCE 
C/NEMAPK 
SUISSE 
A U R I C H E 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
TUFCU1E 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGPIE 
. T U N I S I E 
GLINEE 
L 1 E E R I / 
. C . I V C I R E 
GHANA 
EWG­CEE 
KLE1KMETER 
2SÉ 55C 
12 393 
1 2 1 1 
5 S02 
2 313 
47 7se 3 3 7 
567 
2 S62 
IC 463 
566 
Í 3 3 
55 
336 712 
216 CES 
16 627 
15 3SE 
3 Ì 6 3 
687 
111 
2 562 
KUBIKMETER 
119 5Θ1 
39 ese 
31 2CC 
iC5 ses 7C 1C2 
63 566 
65 357 
β 526 
26 615 
1 102 
1S3 
112 
342 
453 C36 
i so eee 262 15C 
224 719 
1 3 i î e î 
1 5 3 4 
1 247 
20 
35 457 
KUEIKMETER 
13 3 6 1 
14 2 1 1 
3 49C 
12 3 3 4 
7 668 
1 353 
294 
53 5 3 1 
51 184 
2 747 
1 545 1 535 
233 
142 
565 
KUBIKMETER 
sec 533 
1 114 
956 
see 3<2 133 462 
11 S23 
9C 
2 C33 
1120 191 
2 C94 
1116 CS7 
111« C97 
1115 SCC 
KUBIKHETER 
129 477 
15 ¿11 
3 36C 
2 365 
562 
2 145 
2 636 
5 ( 6 6 
2 158 
11 6C5 
3 765 se 22 169 
26 235 
Í 2 S 
3 521 
3 ( 4 
495 ecc 5 1C2 
2 7 Î 465 
22 532 
France Belg.­Lux 
­ METRES CUEES 
4 . V-* 55 
. N e d e r l a n d 
I 26 5 6 8 
3 775 
6 6 6 
eé 156 1 675 2 7 6 2 3 5 
, 
( 
4 7 
24 
2 1 2 
1 767 
134 
: -
3 e c i ι . 
15 
a 
: 37 6 2 3 
: 16C 432 35 764 
3 446 1 3 3 3 1 859 
3 446 1 1C6 1 659 
1 6 7 5 ä 31C 
15 
IC 
212 
­ HETRES ci . : 
51 362 
3 836 
26C 
1 
4 11 
4 C9 
1 
1 
­ ME1R 
3 1 
7 66 
6 CC 
7 99< 
" 
­ HEIR 
7 
723 75 
56 74 
IC Î 6 
753 2C 
5 
753 15 
753 15 
753 15 
­ HETR 
52 
17 
£6 
E6 
14 
IC 
5 
27 57 
1 
46 
11 72 
IC 
9 
! 51 56 
51 47 
5 
1 S 
S CLBES 
4 52 
2 14 
3 17 
IC 51 
IC 63 
e 1 
3 
3 
5 
S CUBES 
53 
S3 
2 1 
45 
> 13 53 
1 55 
! 46 
5 
2 C3 
: 2 1 16 
1 67 
15 25 
; 15 25 
17 CS 
S CUBES 
3 Í 62 
1 
I C3 e I 
i 
1 s , 1 65 
: 2 24 
24 4 7 5 
25 3 2 1 
S 53 738 
53 7 3 8 
13 748 
I 
) S 155 
. 
¡ 22 9 0 7 
1 22 9 0 7 
. 
â 
¡ 
. j 4 8 e
J 4 6 1 
: 37 4C5 
i 37 6BC 
i 350 
! a 
l 76 555 
126 
; 76 4 6 7 
) 76 4 6 7 
1 76 4 6 7 
S 5 6 7 8 
5 813 
a 
I 1 482 
14 
ι 1C4 
i 521 
¡ 144 
i 
Deutschland 
(BR) 
82 232 
8 578 
525 
a 
117 
a 
213 
a 
a 
1 C19 
6 4 9 9 
4 3 0 
533 
100 333 
91 335 
8 9 9 8 
7 429 
418 
533 
. 1 0 3 6
50 413 
11 5 5 9 
. 532 
164 
1 269 
a 
1 279 
. . . ­
65 616 
6 1 972 
3 6 4 4 2 365 
2 365 
a 
. a 
l 279 
8 7 7 7 
252 
34 7 
. . 1 3 5 6
29 4 
11 575 
9 376 
2 199 
1 685 1 3 9 1 
a 
514 
a 
. . a 
186 548 
34 349 
a 
. * 
2 2 0 697 
. 2 2 0 897
2 2 0 897 
2 2 0 Í 9 7 
6 0 492 
8 877 
2 328 
. 75 
2 186 
2 6 3 6 
9 519 
2 153 
1 C25 
1 4 2 3 
a 
625 
50 505 
4C2 
18 
a 
2 998 
47 294 
2 337 
m ρ o r t 
I ta l ia 
30 2 0 0 
. a 
199 
. . 5 6 1 
337 
5 8 7 
1 3 3 1 
33 
. . • 
33 3 9 0 
3 0 3 9 9 
2 9 9 1 
1 518 
8 9 8 
139 
1 0 1 
1 3 3 4 
13 8 6 8 
22 
5 7 1 9 
5 0 5 
33 
69 9 3 8 
62 2 9 9 
89 397 
7 2 4 9 
26 Θ15 
1 102 
193 
. 3 4 2 
2 7 8 0 0 3 
19 6 0 9 
258 394 2 2 2 2 4 2 
132 8 0 0 
1 9 3 4 
1 2 4 7 
20 
34 2 1 8 
64 
a 
. a 
. 37 
­
524 
64 
4 6 0 
257 148 
203 
112 
42 
a 
3 3 3 
a 
6 6 9 6 
755 
5 0 4 
. • 
8 3 3 0 
4 2 
8 2 8 8 
β 2 8 8 
6 2 8 8 
27 6 8 1 
a 
a 
6 5 7 
a 
65 
. . a 
10 4 7 8 
2 342 
2 
2 1 564 
6 1 5 20 
3 119 
3 4 6 
4 8 9 
6 0 0 
2 0 2 1 
2 0 8 266 
17 7 0 0 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, χ — NIMEXE 
NIGERIA 
.CAMERCUN .GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGC RD 
.EURUNCI 
ANGCLA 
TANZANIE 
MCZAHBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
E T A T S U M S 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
HCNCURAS NICARAGUA 
CCSTA PIC 
C C H I N I C . R 
INCES CCC 
COLOMBIE 
GUYANA 
­SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
INDE 
BIRHAN1E 
THAILANDE INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
CCEAN.USA 
• N . H E E R I C 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
YCUGOSLAV 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
YCUGOSLAV 
HCNGRIF 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMERCUN 
ETATSUNIS 
MEXIOUE CCM1NIC.R 
BRESIL 
P H I L I P F I N 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 4 0 4 . 1 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RC 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EWG­CEE 
18 1C8 
19 7 1 8 24 6 1 5 
7 2 3 2 
13 548 
52 
4 530 
237 
4 0 9 
7C6 
265 
79 7C6 
2 577 
433 
237 
1 7C7 387 
115 
137 
264 
15 143 
289 
324 
1 0 6 4 
2 270 
1 0 2 4 
1 7 6 3 9 160 
20 537 
2 0 5 4 218 0 6 8 
12 3 4 5 
105 7 5 1 
4 9 1 
74 
2 6 1 5 
18 126 
1130 8 7 7 
151 395 
979 482 
165 9 0 4 
23 3 6 4 
808 6 4 1 
3 4 1 4 1 6 
20 3 0 1 4 9 3 7 
KUBIKHETER 
2 7 0 4 
3 154 
2 9 7 5 
8 3 5 7 
22 9 1 6 
24 4 7 5 
32 117 
3 6 6 
74 
97 9 7 2 
8 9 0 3 
89 0 6 9 
9 19 5 7 2 4 
366 
366 
79 508 
KUBIKHETER 
259 126 
3 5 8 9 
2 7 3 2 
4 327 
6 6 3 4 
287 
5 2 5 0 
26 6 2 3 
1 4 9 4 
1 2 4 3 
21 
4 3 3 
509 
96 71 
145 
6 6 6 8 
320 865 
269 867 50 59 8 
4 0 26e 
12 682 
β 8 7 1 
1 6 7 6 
9 
1 8 5 9 
KUEIKMETER 
95 
79 
9 3 8 
1 I C I 
2 9 4 
4 6 6 
7C3 
3 8 6 2 
2 5 1 
3 6 1 1 
3 6 1 1 
2 177 
France 
37 
3 545 5 4β2 
196 
4 
a 
a 
a 
. 567 
. 2 6 3 5
ICC 
35 
7 
IC 
4 
l î 264 
13 9C5 
« . 50 
527 
a 
876 1 177 
2 743 
2 1 8 IC 3 
a 
63 444 
a 
. « 18 126 
16C 750 
1 585 
1 Í 5 165 
31 5 0 1 
9 9 1 
127 6 6 4 25 523 
18 166 
. 
Belg.­Lux. 
aci 
445 ι les 31C 
54 
24 
12 
16 
6 9 1 
1 8 3 1 
7 2C 
a 
2 3 6 1 
a 
a 
. a 
54 454 
36 7 2 7 
17 767 
26 
a 
17 741 5 625 23 
. 
­ METRES C 
134 
134 
134 
­ METRES C 
19 
16 
12 
217 
3 75 
21 
ne 5 
43 71 
128 
6 668 
E 3 5C 
128 6 222 
6 4 7 
12 
7 575 
553 
9 
. 
­ METRE 
37 
a 
761 
121 
39 
2 7 5 
a 
1 2 6 1 
37 
1 2 4 4 
1 2 4 4 
1 C43 
2 4 1 126 
a 
2 526 
145 
a 
. a 
799 
a 
251 
. a 
; 
. 
244 852 
243 797 1 C5( 
6 
1 C5Ô 
1 05C 
. 
: CUBES 
3e 
. . . . 72 
6 75 
7E( 
38 
74£ 
748 
748 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
43 2 1C4 
9 6 1 3 4 6 5 7C0 2 356 
2 4 8 
17 
a 
3 5 0 
153 
345 
129 
. 2 5 6 
4 2 362 
166 
2 2 7 
1 301 383 
32 
31 
458 
214 75 
3 2 4 
1 0 1 4 
185 9 5 0 
• 20 16 3 3 4 3 
2 5 1 11 8 2 6 
6 8 4 1 C9Ò 
66 4 4 0 6 
462 1 4 0 4 
• . ■ 
• . 
20 343 
12 9 7 3 7 1 7 7 2 
7 37C 171 20B 
292 76 454 
3 » 9 4 3 8 
7 07β 93 8 2 5 2 4 3 0 57 093 
1 338 
9 2 9 
1 062 
4C3 2 751 
2 9 7 5 
22 916 24 4 4 1 
3 0 2 7 6 
• 
1 5 2 0 
1 520 7 166 
Π 
3 43 
18 3 0 6 
6 7 3 
6 7 3 
■ 
77 633 
1 2 2 3 
î 67 
206 
4 OOI 
7 54 
7 54 
7 
1 ' 
24 
I C 
52 
12 
4 C 
4C 
15 
1 
2 3 5 
27 
! 1 597 
1 4 9 6 1 101 
725 
6 9 8 
11 
365 
20 
ι 64 
339 
r 8 L 17 
28 
528 
45 
) 463 
1 4 8 3 
1 136 
I ta l ia 
15 123 
1 1 2 8 2 10 9 1 2 
2 6 9 6 
13 4 7 3 
52 
4 180 
84 
6 4 
10 
2 6 5 
22 360 
111 
35 
3 
396 
77 
6 5 
. 7 4 0 
. . . 6 0 8 
1 0 2 4 
6 0 6 3 9 3 3 
3 886 
1 145 2 1 3 732 
7 873 
3e 0 6 0 
4 9 1 
74 
2 615 
• 
6 5 2 310 
28 3 3 8 
623 972 
57 6 3 1 
12 9 0 3 
562 3 3 3 2 4 6 7 4 1 
7 5 4 
4 008 
68 
. 8 357 
34 
1 8 4 1 
366 
74 
I C 8 4 6 
83 
I C 763 
β 522 5 1 
366 
366 
1 675 
17 6 6 7 
65 
. 166 6 6 3 4 
4 0 
5 2 5 0 
26 4 0 6 
1 4 9 4 
69 
­. 4 7 7 
53 
1 7 
. 
58 517 
1 7 898 40 6 1 9 
38 8 9 0 
11 9 7 2 235 
69 
1 49 4 
• • 9 7
6 3 9 
• . . 
7 4 6 
10 
7 3 6 
736 
9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
55 
anuar-Dezember — 1970 — J anvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
4 4 C 4 . 5 1 
E E L C . L U X . 
F J Y S - E / S 
ALLEM.EEC 
SLECE 
ALTE ICFE 
YCUGCSL/V 
TCFECCSL 
R C U M Í M É 
E 1 / T S U M S 
C/NACA 
Ft r -CUF/S 
NICARAGUA 
F C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 C 4 . S 9 
FF/NCE 
BELG.LUX. 
F / Y S - E / S 
ALLEH.FEC 
GF/NA 
E l / T S L M S 
GUYANA 
. S L R I N / M 
.GUYANE F 
EPESIL 
EIPMANIE 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C l / S S E 2 
.EAM/ 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 C 5 . 1 C 
FR/NCE 
B E L G . L U X . 
FA1S-EAS 
ALLEH.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
FCLCGNE 
L 1EEP1A 
. C . I V C I R E 
GF/NA 
NICER IA 
-C/MEFCUN 
. C E N T F / F . 
.CABCN 
.CCNCCER/ 
.CCNGC FC 
A N CCL/ 
KENYA 
C L G / N C / 
TANZANIE 
FC2AMEUL 
P . / F R . S L C 
E T / T S U M S 
M / L / Y S I A 
S1NGAFCUF 
F F 1 L I P F I N 
M C N C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CL/SSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 C 5 . 2 5 
FP/NCE 
ALTR1CFE 
TCFECCSL 
KENYA 
E l / T S U M S 
M C N C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CL/SSE 2 
CLASSE 3 
4 4 C 5 . 3 C 
FP/NCE 
A L I E M . Í E C 
SLECE 
AL1RICFE 
FCFTUG/L 
ESIAGNE 
YCLGCSLAV 
. EWG-CEE 
KUB 1KMETER 
1 C27 
1 CC9 
4 727 
515 
47 426 
712 
623 
ICS 
342 
1 ÍC7 
155 
27C 
56 5 9 6 
6 7 6 e 
52 226 
5C 752 
46 CC3 
534 
ICS 
542 
KUEIKMETER 
255 
1 116 
1 7 1 1 
1 315 
76 
167 
6 4 6 
5 535 
662 
156 
249 
1 556 
18 5C2 
4 437 
14 465 
2 426 
63 
11 555 
25 
IC Î 5 7 
40 
KUe IKMETER 
4 ttA 
7 C66 
4 553 
4 412 
i l i 
266 
2 746 
755 
355 
71 n e 
24 253 
3 255 
16 246 
1 462 
2C5 
42 120 
24 554 
522 
151 
125 
115 
1 6 7 1 
177 
84 
8 Í 4 3 
3 C27 
2 CCC 
227 C42 
21 ( 1 2 
2C5 43G 
3 382 
2 C2C 
2 0 1 192 
155 616 
52 
656 
KUEIKMETER 
263 
562 
1 114 
l i e 
27 137 
39 5 1 3 
4C6 
3 5 Í C 7 
37 seo 
657 
413 
1 114 
KUBIKMETER 
5 6 1 
215 
l i l 
1 375 
6 332 
10 166 
346 
France Belg.-Lux. 
- METRES CUBES 
1 
15 
1 
14 
34 
1 
IC 
IC 
- METR 
21 
2 1' 
21 
- METR 
1 C6' 
IC 
7C 
4 
2 72 
75 
6 
2 1 15 
36 
7' 
3 5C 
46 
e 27 66 
2 
8 4C 
2 C2 
2 21 
S2 62 
1 S I 
5C S I 
2 62 
2 72 
E7 22 
72 66 
f i 
- METR 
26 C6 
26 C7 
2e ce 
26 C6 
- METR 
ς 
13 
a 
1 CCI 
75 
. . . a 
a 
2ee 1 121 
76 
-
2 ( 3 4 
1 C76 
1 556 
1 482 
76 
. 
:S CLBES 
56 
• 1 513
622 
20 
; î 4C 
. 2 3 4 4 
2 2 3 1 
1 113 
4C 
. ! 73
! 15 
: S CUBES 
5 8 1 
1 
: 631 
■ 12 
t 1 
. 
i ã 3 758 
1 4C7 
ι 7 29 
ι 4 7C7 
325 
t 
1 1 425 
3 7 9 1 
. 36 
. , a 
374 
133 
. . 1 ­Ζ 465 
1 17 634 
7 1 425 
4 K 2C5 
! 133 
3 
, K C76 
! 14 C46 
, , ¡ 
;s CUBES 
' '. 
a 
; 1 
ES CUBES 
a 
I 
, a 
11 
* , . ' 
Neder land 
1 C27 
a 
1 4 1 1 
51S 
4C 
a 
596 
a 
9 
386 
75 
27C 
4 364 
2 4 3 8 
1 9 2 6 
954 
555 
349 
. 6 2 3 
112 
8C1 
. 685 
. 7C
6 4 6 
5 41C 
662 
13 
. . 
12 595 
1 598 
1C 9 9 7 
161 
33 
1C 636 
a 
IC C72 
" 
75 
5 5 9 2 
. 3 6 8 6 
e 38 
. . 44 
13 843 
ε 269 
1 7 4 6 
2 6 6 7 
a 
87 
680 
2 4 9 4 
316 
121 
111 
10 
165 
15 
. 4 
. 56 
4C 3 1 2 
9 3 6 1 
3C 9 5 1 
53 
38 
3C 898 
2C OCl 
a 
. 
. . . a 
2C5 
237 
. 237 
2CS 
a 
2a 
* 
. 212 
a 
667 
6 198 
1C 186 
103 
ί 
Deutschland 
(BR) 
. a 
-. 46 
. . 105 
73 
. a 
* 
2 8 1 
13 
268 
159 
46 
4 
. 105 
13 
. 19« 
74 
525 
125 
1 5 5 6 
3 C63 
2 1 1 
2 852 
2 130 
17 
682 
5 
525 
40 
4 0 0 8 
3 9 1 
4 C22 
. 462 
225 
23 
. 267 
16 2 6 8 
4 534 
3 5 9 
5 062 
666 
54 
I 859 
17 9 2 6 
67 
. 14
. 5 6 
2 9 
22 
136 
. 129 
56 652 
8 883 
47 769 
305 
2 54 
4 7 4 6 4 
41 837 
. . 
β . . 156 
7 519 
7 6 7 7 
a 
7 677 
7 519 
a 
153 
• 
346 
a 
151 
i a 
. . 
' 
m ρ o r t 
I ta l ia 
. a 
3 2 2 8 
. 47 342
7 1 2 
27 
51 560 
3 2 2 8 
48 332 
48 118 
47 359 
. . 2 1 4 
74 
. . 3 
56 
43 
a 
. , 6 0 
24B 
. 
5 8 1 
8 2 
4 9 9 
94 
32 
4 0 5 
2 
. * 
16 
. 10 
. , . . . 6 117
10 7 1 6 
3 4 9 
3 0 6 
28 
. 275 
343 
101 
. . 109 
1 0 7 6 
a 
62 
. a 
■ 
19 6 1 3 
26 
19 5 8 7 
6 2 
. 19 525
7 069 
52 
. 
2 6 3 
582 
1 114 
a 
1 342 
3 9 2 7 
4 0 1 
3 526 
2 185 
6 5 7 
227 
1 114 
215 
50 
a 
4 7 9 
. . 243 
URSPRUNG 
OR IG INE 
, 4—NIMEXE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
GHANA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNCUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
MALAYSIA 
CIVERS ND 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE RCUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYS IA 
JAPCN 
AUSTRALIE 
NCN SPEC 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P/YS­BAS 
ALLEH.FEO 
F1NLAN0E 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGUSLAV 
TURCHIE 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
355 
53B 
67 
20 6 2 2 
1 0 3 2 
19 550 
18 534 
7 9 3 5 
1 
1 0 5 5 
France 
. . 
223 
39 
134 
124 
134 
. a 
Belg.­Lux. 
. . 
1 1 
. 1 1 
11 
11 
. . 
KUBIKMETER ­
74 5 3 8 
51 9 5 0 
8 6 2 7 
129 2 50 
3 6 0 
3 2 6 1 
28 529 
3 3 4 4 9 0 1 
1837 542 
23 565 
14 4 6 1 
2 7 3 6 0 3 9 
20 699 
10 503 
7 1 8 8 9 
2 111 
1592 6 3 2 
33 4 0 0 
336 4 1 1 
340 6 6 3 
93 182 
8 4 1 580 
326 
139 
306 
4 7 2 0 0 4 
5 2 1 3 0 2 
2 148 
67 9 4 9 
12 696 
95 
5 5 1 
563 
102 344 
7 2 9 3 
I 2 2 4 
846 
1 7 6 7 
2 2 6 
1 2 7 8 8 9 6 0 
264 7 2 5 
1 2 5 2 4 235 
9 0 8 7 132 
6 1 7 1 4 9 5 
198 659 
5 9 
67 
3 2 3 8 194 
. 19 867 
172 
15 119 
19 
1C4 
124 
977 0 1 5 
337 238 
4 072 
400 
46 4 6 7 
666 
2 047 
4 337 
a 
305 565 
a 
1 Í 2 e i 4 
51 9 3 3 
7 6 6 9 
13 4E3 
a 
. 56 
19 9 7 1 
1 Í 4 0 4 7 
1 167 
4 7 3 5 
166 
. . a 
8 6 7 
43 
179 
216C 4 Í 1 
35 177 
2 1 ' î 274 
1546 5 0 8 
1C28 66Θ 
7 302 
59 
. 551 464 
14 9 5 7 
a 
5 3 7 1 
5 574 
a 
2 9 3 4 
86C 
144 504 
265 886 
a 
49 
13 2C7 
3 345 
82 
233 717 
15 41C 
1 283 
2C 
2 765 
6 577 
117 272 
1 438 
1 465 
6 552 
5 60C 
575 
672 269 
25 9 0 2 
846 367 
574 817 
164 899 
18 335 
a 
a 
253 2 1 Í 
KUEIKMETER ­ : ι : 
114 157 
5 4 0 6 
1 343 
20 5 3 1 
4 3 4 
4 364 
45 889 
322 
12 594 
12 0 7 8 
24 0 2 6 
3 0 9 1 1 4 6 4 
3 6 7 3 
163 
277 
19 7 1 6 
9 4 0 
2 7 5 
2 7 1 529 
141 863 
129 6 6 6 
76 7 l ü 
4 899 
528 
52 153 
. 2 379 
. ( 8 3 
56 
. 1 0C4
a 
a 
152 
194 
. 12 
55 . . 151 
95 
. 
4 7 8 1 
3 062 
1 719 
1 373 
56 
a 
346 
55 675 
. 9 7 5 
2 296 
a 
28 
6 266 
a 
3 C72 
I 52S 
1 2C5 
919 
4C5 
2 94C 
. 277 
IC 732 
845 
. 
92 362 
63 966 
26 396 
21 337 ee 334 
6 725 
KueiKHETER ­ "■ : "1 I-I '■'■■ 
72 552 
1 9 3 1 
2 156 
51 8 8 7 
2 6 1 3 
9 4 6 
13 118 
22 240 278 9 6 0 
3 9 3 0 
1 4 9 3 
27 0 5 5 
4 542 
184 152 
3 6 6 3 
6 7 2 288 
128 6 0 4 
543 6 8 4 
322 6 1 6 
36 6 5 2 
a 
183 
. 1 365
4C0 
. 7 8 1 
a 
1 229 
8 CC8 
. 
12 C43 
1 6 2 3 
IC 4 2 0 
2 4 1 2 
763 
38 132 
a 
1 964 
1 253 
a 
12C 
. 42 
72 
( î 
i c e 
. 
42 365 
4 1 352 
1 C13 
8 2 Í 
3 ( 3 
Unité 
Neder land 
17 
17 
17 
7 
19 
100 
14 
1267 
632 
85 
16 
e 
2 1 1 
33 
37 
120 
27 
55 
2 
33 
1 
2 6 7 1 
120 
2 5 Í 1 
2 1 0 8 
1384 
39 
4C3 
15 
2 
15 
4 
1 
1 
5 
48 
34 
14 
10 
3 
9 
1 
44 
10 
67 
55 
12 
10 
. . 
615 
261 
3 5 i 
354 
C65 
a 
. 
4C7 
698 
. 359 
274 
I C I 
5 7 1 
4C7 
858 
156 
257 
050 
577 
C 76 
61b 
ICO 
311 
2 92 
352 
650 
219 
a 
13 ' . 
. ea 4C9 
C6C 
24 
660 
25C 
. . . 514 
161 
155 
10 
2 2 6 
822 
7 3 « 
CE4 
454 
2C1 
356 
. IC 
C46 
645 
5C2 
. 6 5 6 
. 75 
4 2 5 
. 655 
166 
763 
. 171 
. a 
767 
a 
. 
32C 
2C7 
113 
43C 
55 
. 633 
585 
677 
C79 
nâ 
C92 
a 1« 
3£0 
658 
566 
341 
225 
27C 
142 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
52Õ 
16 
1 153 
4 1 7 
736 
2 1 5 
199 
1 
5 2 0 
46 820 
12 293 
2 8 1 1 
. 67 
69 
12 9 0 8 
91C 128 
575 105 
19 122 
9 2 8 
68C 2 3 0 
7 
a 
1 881 
a 
5 1 1 527 
. 12C 8 5 0
1C7 804 
73 147 
4 1 6 5 4 9 
a 
a 
109 
155 382 
1C7 009 
180 
48 6 9 7 
e 539 
. . a 
57 859 
4 4 1 
473 
3 8 7 2 997 
63 9 9 1 
38C9 006 
2 4 6 2 769 
1 6 2 3 392 
116 3 6 0 
a 
. 1 2 2 9 877
23 8 6 6 
125 
332 
a 
178 
6 2 4 
312 
. 5 9 1 
8 935 
14 4 1 4 
10 2 9 5 
455 
a 
a 
3 054 
a 
. 
53 202 
24 3 3 3 
26 869 
4 9 1 9 
802 
. 23 9 5 0
23 6 1 9 
4 0 
192 
a 
. 6 3 8 
3 1 8 
7 613 
193 
20 123 
2 1 3 0 
5 506 
a 
60 3 7 6 
23 851 
36 525 
8 766 
8 573 
I tal ia 
3 5 5 
18 
51 
1 6 2 0 
265 
1 3 5 5 
8 2 0 
526 
a 
5 3 5 
IC 354 
9 2 
2 7 3 
e 19B 
a 
71 
66 
4 5 84 7 
6 4 1 3 
175 
12 8 0 7 
1 9 1 1 C85 
84 
378 
64 9 7 1 
2 0 1 1 
3 3 0 512 
106 
9 94 5 
56 9 9 3 
12 127 
3 4 β 7 6 3 
142 
139 
53 
2 6 2 6 6 5 
87 9 1 4 
7 7 7 
12 4 1 9 
2 1 6 
95 
5 9 1 
5 6 3 
1 132 4 8 
25 
8 4 6 
126 
3 1 9 1 4 2 1 
18 9 1 7 
3 1 7 2 5 0 4 
2 3 9 4 5 8 4 
1 9 7 0 135 
17 306 
a 
57 
76C 5 9 0 
14 9 6 3 
. 36 
1 296 
2 0 0 
3 6 3 7 
33 878 
3 2 2 
7 2 7 6 
2 9 4 
7 4 4 5 
2 162 5 8 1 
2 2 3 
163 
. 12 
. 2 7 5 
72 864 
16 2 9 5 
56 5 6 9 
38 6 0 1 
3 8 5 8 
194 
17 4 9 9 
1 2 1 6 
3 1 
a 
5 190 
2 2 1 3 
7 0 
12 0 1 7 
14 584 
2 6 7 3 7 3 
3 9 3 0 
1 4 9 8 
6 C4 9 
1 9 2 4 
17C 6 3 8 
3 0 0 5 
4 8 5 9 3 8 
6 4 3 7 
4 8 3 5 0 1 
3 0 0 3 4 3 
26 7 9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
CL/SSE 2 CIASSE 2 
4 4 0 5 . 7 4 
FF/NCE 
E E L G . L U X . P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC I 1 J L I E 
C / rEM/RK 
ALTPICFE 
YCLGCSL/V 
TCFECCSL 
FCNCRIE . G / e C N 
M C Ν C E CEE EX1PA­CEE 
CLASSE 1 / E L E 
CLASSE 2 
. E / M J 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 5 
FP/NCE 
B E L G . L U X . P / Y S ­ E / S 
ALLEH.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U N I 
SLECE FINLANCE 
CAFEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCFTUGAL YCLGCSLAV 
TL F CUI E FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGR IE 
RCUHANIE . C . I VC IRE 
GHANA 
NIGERIA 
aC/MEPCUN . C­ABCN 
­CCNGCERA 
aCCNGC PC 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMEKU ZAMBIE 
P .AFP.SUC E T / T S U M S 
CANACA 
MEXIQUE HCNOUF/S CCLCMBIE 
. S U R I N / M 
.GUYANE F 
ECUATEUR BRESIL 
CE I L I PAFAGUAY 
APCENTIKE 
YEFEN SUC INCE 
B IFMANIE T F / I L / N C E 
LACS INCCNESIE 
MAL/YS IA 
S1FGAFCUP P H I L I P P I N 
T 1MCR.M/C JAFCN T / 1 W / N 
HCFG KCNG 
AUSTRALIE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM 
CL/SSE 3 
4 4 0 7 . 1 0 
F t / N C E 
B E L G . L U X . / H E M . I E C 
TCFECCSL .C/MERCUN 
M C Ν C E 
CEE EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE CLASSE 2 . E / F J 
CLASSE 3 
4 4 C 7 . 5 C 
FP/NCE 
EWG­CEE 
59 2 2 1 CCS 
KUBIKMETER 
3 £52 
1 695 
6 2 1 
626 2 C74 
i l l 1 376 
1 404 
2 356 
26 61C 
2C5 
42 644 
9 cee 
33 7 7 6 
3 245 
1 8 4 5 
22C 
205 3C 3C7 
KUBIKMETER 
15 389 
7 3 8 1 
2 C65 2 54C 
2 C25 
365 1 265 
1 67C 
1 542 
7 156 2C 7 2 6 
222 
57 246 
E H 1 665 
î 6 7 1 
10 £25 
1 17C 5 62C 
6 62e 
512 
4 4 6 
1 C i l 2ce 
727 
567 S 347 10 335 
177 33C 
10 773 
1 EES 14 
1 C52 Î 3 7 
1 135 625 
5 5 6 4 
5 3 3 5 36S 
626 
E i 43 
345 
Π 191 l i 3C9 
2 8 1 l i 522 7 6 1 463 
l i i 513 12 C43 
766 
4 2C2 
1 C31 4 4 7 
1 315 
1194 726 
34 eoe 1155 526 
109 629 
31 342 
1030 416 
£ 171 1 £ 6 1 
19 683 
KUEIKMETER 
15 742 
2 192 3 i 7 7 
2 622 
1 726 
27 157 
21 ece 
5 551 
172 172 1 726 
1 72e 3 6 5 1 
KUBIKMETER 
124 466 
France 
e ece 
­ M E T R E : 
, 122 
2 
1 745 
a 
1 26C 
. 2C5 
3 394 1 675 
1 i l i 
1 31C 
5C 2CÍ 
2 C i 
mbre 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 
173 1 9 5 5 
CLBES 
53E 
25 
2 
61 
a i 
­ METRES C 
a 1 C35 144 
368 6C2 
12 
282 
4C2 
46 65 
44 
1£ 51C 78 
. . a 
a 
1 122 27 
3 114 
4CE 
21 
i 52 ec 
1 530 
315 
38 
6 2 5 
e 7 e s 
144 
14 
7 115 
E 365 
2 6 1 236 
4 3 1 536 
ne cei 637 
625 
a 
• 
6C1 CC2 2 365 
! 5 £ ( 3 3 
22 CC6 523 
i l e 535 
1 722 
673 66 
5 3 7 ' 
1 34 
65 6 
ε 7 
22 
12 
4 
1 15 
44 
11 
l i 
5 
21 
4 , 
1 S3 
1 S I I 
55 
1 
1 
54 2 ( 
7 
1 
13 
2Í 
5C 
62 36 
1 23 
3' 2 
1 
2 13 
55 76 
7 66 
52 12 
3 26 36 
££ 63 
£6 
21 
­ METRES C 
. 1 74C 
. 
1 74C 1 74C 
4 1£ 
15 
4 4C 4 4C 
­ METRES C 
" 
IC C4 
1 5CC 
' 597 
30 
ι 2 l e i 
Γ 2 1 5 1 
30 
30 
1 1 513 5 088 1 
1 1 C90 
­1 50 
ι 6 2 1 
42 
24 4 2 
7 2 1 2 0 6 
. 2 5 9 
, a 
1 17 1 18 
. > 2 1 5
> se 135 
i 6 0 
642 113 
18 
ί 163 
37 
! 2 6 5 1 
a 
> 3 0 
i 885 
ι 182 
a 
. : 2o
1 112 
37 
1 1 119 
i 5 
a 
1 
4 3 
i 93 
1 2 2 5 5 
5 C7C 
. ί 4 144
ι 93 367 
: 3C 5 9 6 
ι 5 3 7 
! 7 
1 37 
13 
l 74 
i 1 4 9 
3 153 C4C 
: 7 6 9 1 
3 145 3 4 9 
2 5 4 8 
! 5 6 4 
: 142 722 
> 1 04 8 
1 165 ì 79 
1 1C 726 2 183 
3 1 6 6 3 
a 
, . 
I 14 572 
ì 14 572 
1 31 C36 
ì 
Deutschland 
(BR) 
27 759 
3 260 
63 
569 
. 329 
217 1 115 
3 368 
26 810 
a 
35 7 4 9 
4 2 2 1 
3 1 528 
1 350 1 3 5 0 
. 
3 0 178 
7 6 2 1 544 
5 7 1 
. 1 142
54 
8 1 
1 2 2 6 
1 4 7 2 1 0 4 6 
15 547 
β 3 415 66 
2 6 4 5 5 3 1 
9 2 1 5 
150 1 717 
243 
16 
9 1 
1 23 
425 
170 1 163 
1 893 
. 196 2 374 
645 6 
300 
416 
23 
. 2 988
2 9 7 0 83 
6 2 6 
. . 9 1 
1 306 
1 260 
a 
3 2 8 6 
94 159 
3 318 
1 4 0 3 
. 3 190
a 
347 5 5 3 
173 718 
9 878 
163 840 
30 2 6 5 18 2 0 0 
118 4 1 5 
2 262 
23 15 160 
645 
9 
a 
3 623 1 726 
6 C57 
6 7 8 
5 379 
a 
a 
1 7 2 8 
1 72 8 
3 6 5 1 
36 856 
m ρ o r t 
I ta l ia 
44 
183 114 
2 6 Ï 1 4 4 
703 
. 703 
589 4 4 5 
15 
9 9 
4 8 7 6 
7 1 4 
3 
1 6 0 9 
a 
116 
2 0 7 
. a 
6 0 3 9 
4 8 8 9 
16 
34 9 4 0 
6 6 7 
1 5 6 1 1 0 4 
1 4 5 5 
1 0 2 0 2 1 2 1 
6 155 
35β 
28 
. . 7 0 
2 1 1 8 0 5 5 
3 8 0 2 
120 89 4 068 
193 
a 
7 8 7 
53 
a 
a 
141 
5 5 4 12 
. a 
. 89 
3 7 7 
329 
a 
7 752 
59 6 3 6 
2 2 8 8 
9 2 3 2 7 5 0 
2 7 1 
1 0 1 8 
5 75 
167 ì a o 
7 2 0 2 
159 9 7 8 
51 728 11 2 6 7 
104 110 
2 2 7 4 
a 
4 140 
183 
24 
. a 
379 
207 
172 
172 
172 
a 
. a 
46 5 5 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , , } , — NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN .GABON 
HALAYSIA 
M 0 Ν C E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEHARK 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.GABON ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUD JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
4 4 1 5 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
IRLANDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE TCHECCSL 
RCUHANIE 
BULGARIE 
• C . I V C I R E GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON .CCNGCBRA 
.CONGO RC 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA .SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPCN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 5 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
272 
780 4 2 3 4 1 9 1 1 9 6 4 
2 6 2 3 
29 4 6 9 
330 
8 4 4 
14 4 5 0 15 154 
12 0 7 8 
207 9 9 9 129 7 7 2 
78 227 
35 0 0 9 
5 4 9 9 42 6 1 1 
30 4 4 8 
6 0 7 
KUB IKMETEP 
2 2 0 9 
4 700 1 0 5 9 
1 9 1 1 
7C3 7 6 1 
6 7 4 
359 2 5 5 
2 50 
26 8 7 0 5 1 4 
l 3 1 0 
7 2 4 
2 4 2 
2 9 1 21 1 4 1 
85 8 2 4 
3 1 4 
78 
4 3 0 
5 3 6 6 2 5 2 
2 259 
518 593 
10 5 8 2 
508 0 1 1 
4 7 4 317 
1 7 7 6 4 0 3 3 
3 5 6 
2 29 6 6 1 
KUBIKMETER 
6 1 8 1 8 
5 1 7 1 
10 0 2 8 
5 9 8 3 
64 4 8 1 4 177 
16 4 7 0 
172 
37 
65 9 3 2 1 
2 0 5 4 
4 59 
122 2 5 7 9 
5 819 
2 171 
2 2 8 0 2 8 4 
6 3 4 
4 309 
21 4 3 7 7 4 8 
3 7 8 0 
145 
58 
1 380 
7 8 0 562 
2 2 1 9 
2 6 8 9 
66 2 1Θ3 
3 867 
2 1 2 
3 8 9 
2 4 9 8 
2 2 5 6 7 5 
147 4 8 1 
78 194 
21 534 
4 4 9 8 
45 8 7 7 32 555 
5 8 4 
IO 7 8 2 
KUBIKHETEF 
9 4 0 16 335 
5 1 6 
56 2 9 1 28 519 
6 8 8 
France 
1 
38C 46 
a 
2 
a 
. . 2 5 7 115 154 
a 
18 154 4 2 7 
17 727 
2 
2 17 725 
17 725 
a 
Belg.­Lux. 
a 
92 6 
. ; 
. . 45 
14C 
a 
42 7 
IC 756 IC 135 
617 
1 
1 616 
185 
a 
­ HE7RES C 
a 
1 146 
95 
74 
a 
2 9 6 254 
24 
37 
a 
14C 
30 
a 
. 4 1 3 1 
16 462 
a 
a 
9 
a 
4 5 8 
41 
317 9 6 7 
2 4 2 
317 725 
317 4 6 8 
ICC 50 
a 
. 2C7 
46 1 
. 736 
576 
681 
13 
11 4 6 4 
. 11 2 ( 1 5 1 1 
722 
664 
63 
73 3 2 2 1 
3 463 
87 
25 
163 
B i 679 
175 
35 3 i 6 
1 8C1 
33 555 
19 7 2 1 
6 9 4 6 1 2 
73 
a 
13 222 
­ METRES C 
. 157 
244 
1 3 1 8 
8 7 1 9 3 7C2 
16 351 
37 
21 
8 4 3 9 
27C 
58 
257 
1 370 
11 9 9 5 9 
. a 
128 
39 12 
. . . 2 0 1 6 517 
2 
a 
77C 
4C 5 4 1 
10 4 7 8 
2C 063 
13 773 
3 760 
16 232 13 6 7 1 
14 
58 
4 9 6 0 
a 
5 6 7 3 
657 
1 15C 156 
62 
137 
70 2 222 
8 9 5 
6 6 Í 
a 
49 
55 
a 
1 504 
122 
a 
56 
1 16 
429 4 ÍC 
127 
a 
, 7 
l i ( 383 
1 C i l 
2 1 324 
12 4 4 0 
E 664 
2 056 
163 
2 B55 1 627 
45C 
3 5 3 3 
­ METRES C 
. 1 6 1 5
19 
52 3C1 2 ( £46 
6 8 8 
131 
. 36C 
955 2 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 7 1 
a 
3 335 
a 
; 
. . . . . 14 
34 6 5 6 34 642 
14 
. . 14 
. . 
3 4 6 
4 2 1 8 
. 1 2 2 6
286 
a 
2 9 1 
H 9C6 
98 
12 667 3 
4 4 8 
3C 
179 
a 
3 423 
25 5£4 
168 
a 
165 
369 4 378 
1 850 
67 796 
6 C76 
6 1 720 
45 721 
350 2 672 
65 
2 13 3 2 7 
28 3 5 5 
4 348 
a 
3 983 
9 1 8 56 
a 
13 
8 
2 
a 
175 
a 
. 42 24? 
a 
a 
1 6 3 2 143 
49 
2 66Θ 
5 033 739 
1 8 6 6 
a 
a 
211 
l a c se 
1 164 
s 
2? 110 
3 279 
54 
a 
25? 
55 723 
37 6 0 4 
18 119 
5 4 1 
106 
16 854 11 55e 
96 
?P4 
357 14 252 
. 2 9 5 5 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
108 
. 1 9 1 1 9 4 4 
2 321 
a 
a 
795 
11 731 
. 11 6 3 7 
66 9 0 6 37 164 
29 742 
5 217 
5 176 24 2 4 8 
12 526 
277 
1 3 3 6 
4 8 1 177 
. 41 1 6 
3 7 0 
38 892 
39 
2 9 0 5 
. . a 
■ 
2 1 8 10 048 
40 2 8 8 
59 
53 
89 
6 2 331 
116 
96 008 
2 4 1 1 
S3 597 
9 0 071 
4 3 6 6 2 1 
218 
• 2 9 0 5 
28 334 
6 2 6 
4 111 
a 
53 6 9 4 223 
a 
18 
127 
11 
65 5 6 6 
1 170 
38 
2 0 57 
4 9 2 4 
1 506 
351 92 
530 
2 5 1 
2 864 
1 792 
145 
a 
865 
132 2 2 
9 2 8 
2 6 8 9 
64 57 
6 4 
6 
4?3 
1C6 803 
86 765 
2C 038 
3 6 7 6 
444 
9 855 5 2 5 8 
22 
6 507 
2 52 4', H 
1 11 
a 
1 6 6 9 
I ta l ia 
. . 847 
. 18 302 
25 4 6 9 
3 3 0 
. 8
. a 
77 527 4 7 4 0 0 
3C 127 
25 789 
320 e 8 
3 3 0 
4 0 
­. 1? 
. . 7 3 9 
89 
. . . a 
. . 318 
7 
. a 
. . 116 
73 
1 4 6 6 
5 2 
1 4 1 4 
1 3 3 6 
156 7B 
. . . 
169 
25 
8 8 4 
151 
4¡ 
? 
1 2 8 4 
194 
1 0 9 0 
1 048 
5 
41 41 
. . 
2 0 0 20 
. . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
57 
lanuar­Dezember — 1970 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
YCLGCSL/V GFECE 
TCFECCSL 
•C/MEFCUN .CCNGC PC 
J /FCN 
M C Ν C E 
CEE EXTRA­CEE 
CL/SSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 .EAMZ 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 5 9 
FF/NCE e E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ALLEM­f EC I T / L I E 
PCY.UN1 
FINLANCE 
ESPAGNE YCUGCSLAV 
TCFECCSL 
PCLM/N IE .C/MEPCUN 
. c /ecN .CCNGC PC E l / T S L M S 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CIASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . S C 
FP/NCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
ZLLEM.FEC I l / L I E 
PCY.UN I F I M A M E 
C/NEM/PK 
SUISSE 
AUTRICHE YCLGCSLAV 
TCFECCSL 
.C/MEPCUN 
.C­/ECN E 1 / T S U M S 
ISFAEL P F I L I F F I N 
J / F C N 
M C Ν C E 
CEE 
E X T P / ­ C E E 
CIASSE 1 
/ELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . /CM 
CLASSE 3 
4 4 1 6 . 1 1 
FF/NCE 
E E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
A H E M . E E C 
I T / L I E SLECE 
FINLANCE C/NEM/PK 
SU ISSE AL1PICFE 
FCFTUG/L 
PCLCGNE TCFECCSL 
PCLMAN1E E l / T S L M S SECRET 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CL/SSE 2 C l / S S E 3 
4 4 1 6 . 1 5 
FF /NCE B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E / S 
/ L L E M . F E C I T / L I E 
RCY.UNI 
NCFVECE 
SUECE 
ALTRICFE FCFTUC/L 
EWG­CEE 
44 2 
25e 
1 Í 2 9 219 ι esc 24 
1C7 635 
1C2 ( C l 5 C34 
1 Í 4 5 24 
1 52S 1 6 9 4 
1 Í 5 6 
KUBIKMETER 
505 31 CCC 
1 123 
5 449 
14 652 88 
324 
51C 
3 3 7 ?7 £6 67C 7CC 
75 
55 236 
56 44C 
53 129 
3 3 1 1 1 627 
116 
1 446 
1 445 
236 
KUEIKMETER 
1 642 
1 1C7 
512 11 522 
557 
444 
75 24 
14 lee 2 765 1 Í 4 
137 
2 C62 
1 2 2 1 £94 
26 
685 
25 £15 16 7 6 1 
S C36 
5 563 
713 
3 2 5 2 
2 155 29 
2C2 
KUE 1KMETEP 
Î 5 292 
227 645 
4 £75 
117 S i 3 
13 79C 1 4C5 
E1C 63C 16 £13 
2 576 
2 121 
£77 
336 
5 C23 476 
5 ££4 
4 7 1 435 429 Î 6 3 
3 1 see 
25 6 6 6 
2 4 2 76 
£ ( 215 
France 
2 Í 6 
Ü 7 152 
2 
62 2C3 
6C 7£3 1 420 
1 C64 
15 
155 159 
1 Í 7 
mbre 
Belg.­Lux. 
ssë 
74 
2 562 
1 454 
1 CE« 
. 52 
92 
556 
­ METRES C! : 
23 926 
29 4 621 
12 533 
43 64 
51C 
23 
2C 67C 
¡CC 
46 
21 
43 527 
4 1 3C9 
2 216 
752 
52 1 37C 
1 37C 
56 
­ METRE 
. 5 Í 6 
IC 562 
4 3 1 
24 27 
a 
a 
2 
a 
2 C46 29 
a 
212 
14 ese 
12 3 5 1 2 347 
254 24 
2 053 
2 C46 
a 
­ METRE 
. ec eu 74 
36 6 £ 4 7 C66 
60 
241 
. 852 
. 625 
a 
a 
12£ 435 
126 6 6 1 
1 77£ 
1 153 
1 1 Í 2 
a 
( 2 i 
KLE1KMETER ­ METRE 
3 164 
IC 149 
40 Í 2 1 
15£ SC I 27 £77 
723 152 
1 168 
177 
1 38C 
a 
7 125 
25 2£6 
7£ 545 16 827 
715 
2 2 
1 17 
10 
. 9 Í 8 57 
71 
25 
175 
1 34C 
1 136 2C4 
175 
. . . 29 
j CLBES 
7β 
. 1 ( 1 245 
42 
344 
154 
52 
i 2ce 
53C 
( 7 6 
436 344 
56 
a 164 
S CLBES 
£ C£9 
a 
2 6 3 7 
14 2S1 7 5 7 35 
136 
a 
. , 27 
. . 472 
26 416 
25 734 664 
6£4 
76 
. 
S CLEES 
1 65C 
3 524 
42 32E 
4 455 1 
41 
£3 42 
i 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
26 Ê 27 
633 
18 7 5 6 3 
17 604 2 
1 152 
eei 
86C 
268 
2 0 6 
5 6 2 1 1 
4 5 4 
2 1 5 1 4 5 
6 54 
6 49 4 
4 4 
35 
15 
5 
4 
2 
13 
62 
55 
26 
23 9 
2 
11 39 
103 63 
64 44 46 
65 
14 63 
3 
9 
5 88 
191 54 
179 93 1 7 1 
1 58 
85 
12 
72 2 59 
37 24 3 2 1 
3 
5 1 
66 
1 4 
j 4 
' ! 1 
, 1 
L 
> 1 
ί 
i i 
: : 
3 2 
5 2 
Β 
9 
5 
9 
i 
0 32 
5 53 
1 
5 
I 5 
1 
£ 
å 16 
7 2 
Β 
C 
9 3 
a 4 
2 119 
9 92 9 26 
4 2 1 
0 2 1 
6 5 5 
3 
4 
7 
1 8 3 
a 1 
6 1 3 
108 
7 4 Î 
373 
500 
873 
5 5 
750 
743 
118 
575 
453 
136 
333 
259 
45 
75 
383 
COI 382 
262 3 
75 75 
. 45 
200 
148 
748 . 518 
21 21 24 
6 
1 
. a 
. 55 
a 6 
18 
380 
614 
266 
206 111 6 0 
. 20 
766 
C79 556 
a 
486 310 
e 830 335 
707 207 
d77 306 
934 
6 
. 5C7 
«d7 
620 
424 
4C5 
a 
196 
166 
2 «a 
31 1 
. 327 
3 121 
6C8 
9 
' 
m ρ o r t 
I ta l ia 
4 4 2 
­. . 22 
7 2 1 
2 2 0 
5 0 1 
4 8 0 4 
4 
a 
17 
H O 
77 
337 
66 
9 
30 
6 4 7 
187 4 6 0 
3 9 1 14 
3 
. 3 
66 
2 1 0 
a 
3 5 1 8 
. 16 
8 
119 
2 762 
. 137 16 
1 2 3 7 
8 9 4 
. 2 3 3 
6 2 1 0 
7 3 1 
5 4 7 9 
4 408 139 
1 0 5 2 
153 
19 
3 0 4 7 
114 6 1 2 
569 
a 
. 10
a 
237 
122 387 
a 
a 
3 6 5 
. _ 5 529 
4 3 4 2 
1 187 
B21 
7« S 
. 365 
6 2 5 
132 
. 383 
a 
a 
. . «4 55a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,J;—NIMEXE 
.SURINAM 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 1 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
M 0 Ν C E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
4 4 1 8 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
SUECE SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 4 2 3 . 5 1 
FRANCE BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE SUECE 
CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
RCUHANIE 
CANADA 
TAIMAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE (CLASSE 2 
­..EAMA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
44 2 3 . 5 5 
FRANCE 6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUECE CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 2 3 . 7 0 
FRANCE E E L G . L U X . 
F /YS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I NCRVEGE 
SUECE FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE PORTUGAL 
EWG­CEE 
140 
244 6 7 0 
240 6 2 2 
4 0 3 8 
3 7 5 3 
3 6 7 4 140 
140 
145 
KUBIKMETER 
7 2 4 2 300 0 5 1 
9 5 8 
6 7 3 8 194 
179 
6 379 
3 2 1 908 
315 183 
6 7 2 5 167 
167 6 558 
KUBIKHETEF 
9 0 0 
1 517 319 
5 118 
348 138 
86 40 
6 9 5 8 8 3 3 
19 
16 3 4 3 
8 2 0 2 8 1 4 1 
7 2 5 3 
7 225 
8 8 8 
France 
. 
133 0 6 9 
132 207 
662 
882 
881 
• . . 
Belg.­Lux. 
. 
52 572 
52 397 
1 7 Í 
175 
175 
• • . 
­ METRES CUBES 
11 CC3 
. 3 554 . . 2 6 8 9
17 246 
14 557 
2 689 
. . 2 6 8 9
1 4 7 4 
a 
683 
49 . a 
1 7 4 5 
3 9 6 4 
2 206 
1 756 13 
13 1 745 
­ HETRES C 
. 1 354 
l a 2 58β 
348 129 
£6 31 
. 278 
12 
4 884 4 348 
536 258 246 
278 
STUECK ­ NOM 
40 8 5 6 53 223 
4 3 6 3 9 2 
77 9 5 6 
49 6 9 1 
1 153 
8 9 7 9 9 8 
2 9 6 5 
9 6 8 467 12 607 
197 
4 506 
1 556 
1 852 
6 5 1 2 3 9 6 5 8 118 
33 1 2 1 22 874 
7 4 5 0 3 587 169 
1 564 
6 6 6 0 
a 
9 167 
65 353 
26 874 
23 271 
572 
. 99 
326 
796 
. 12 2 4 0
. 43 
. 
14C 753 124 7C5 
16 C48 14 4e5 
2 193 1 563 
1 562 
STUECK ­ NOH ¡ 
156 8 8 8 6 4 9 2 
10 0 1 7 
29 413 64 0 9 2 
7 59 60 0 5 0 
1 217 1 106 
17 2 8 2 
348 207 266 9 0 2 8 1 305 
8 1 0 9 9 
63 2 8 2 
120 
86 
a 
9 8 5 
ι ee9 
2C 463 3 143 
23Θ 43 044 
523 
. a 
7C 530 26 3C0 44 220 
44 230 
43 8C5 
. . 
l e e 
i 
85 
. a 
a 
. a 
555 
a 
8C5 
2 Í 4 
5 5 Í 
555 
e aes 
a 
125 67C 
34 73C 
46 
35 
171 3CÍ 171 2 5 : 
46 4£ 
41 
■ 
'. 
13 3 4 ! 
3 9 e ­
4 6 9 ! 
3 24C 
25 271 22 0 2 ' 2 2 5 ' 
3 2 5 ' 
Unité 
N e d e r l a n d 
45 
43 
1 
1 
1 
i c e 
3 
111 
111 
15 
15 
1 
35 31 
3 3 
5 
1 
10 
19 7 12 
12 
3 2 5 4 
. 
OUACRATHETER ­ HETRES CARRES 
204 072 7 917 
20 4 1 2 
153 0 2 1 
1 892 
3 324 45 828 
133 378 11 6 8 4 
56 543 
126 102 29 5 3 1 
. 3 3 4 1 
6 6C8 
15 3C5 
1 659 
232 
. 525 
. 
5 4 8 1 
H C 13 9 1 
4 235 
13 346 1C8 
95 5 
30 
22 2 2 1 27 
32 868 5 
14C 
155 
776 
4 1 9 
279 
211 14C 
14C 
• 
3 06 
259 
a 
135 1C7 
. 57 
6 ( 6 
8C7 
6 1 4 
4 57 
. 1 
4 
1 3 
3 
3 
. 
536 32C 
■ 
8C9 
2 
130 
. 48 
513 
2 
. 39 
a 
4 9 3 
664 
592 667 
9 2 5 C39 
653 366 
2C 
2 
146 O K 
967 
4eï 82£ 
ecc 
1 4 i 143 cc; 0C2 
923 
a 
82C 76 
C7Í 
, 95" 55 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
Π 869 
11 112 
757 
757 
754 
a 
a 
a 
3 142 
IEC 605 
2 7 5 
a7 
179 
1 688 
166 3 2 6 
184 109 
2 2 1 7 150 
150 2 067 
97 
213 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
310 
310 
\ 
a 
32 7 4 4 28 6 9 6 
2 3 7 7 7 9 
a 
26 3 7 0 
12 
217 8 5 1 
2 126 
74 396 75 
182 
4 5 0 6 
a 
9 8 8 
337 546 3 2 5 589 
11 9 5 7 4 179 
3 6 7 6 1 138 
149 
6 64Ô 
136 2 2 8 4 9 1 
4 344 
a 
6 0 9 4 9 
36 2 2 4 5 
2 0 126 
17 2 7 6 
2 2 2 0 3 5 2 0 2 012 2C 023 
19 817 
2 5 1 1 
1 2 0 
86 
63 557 2 815 
253 
2 3 3 
40 237 
6 2 5 / 3 67B 
6 6 8 
167 1 4 3 6 1C 1 7C5 
I ta l ia 
a 
1 9 4 5 
1 140 
8 0 5 
6 6 0 
6 5 3 
a 
a 
145 
2 3 2 0 
184 
2 5 0 4 
2 5 0 4 
a 
a 
. ­
643 
122 
83 
2 4 4 1 
■ 
9 
• 9 
6 9 5 8 
• 7 
10 3 3 6 3 2 8 9 
7 0 4 7 
6 9 9 2 
e 9 7 6 
55 
7 6 7 4 0 
3 550 
5 4 3 
a 
a 
6 8 0 
a 
a 
96 7 1 2 4 6 
15 
. 15 
a 
6 0 4 3 4 9 0 0 
1 143 1 123 
847 
; 
20 
7 169 6 
a 
2 2 4 8 
a 
a 
6 9 5 
6 7 4 380 
6 
11 2 1 9 9 4 2 3 1 7 9 6 
1 7 9 6 
1 7 8 9 
a 
• 
2C 564 
. 9 3 1 6
16 3 0 4 
a 
a 
a 
4 6 0 0 8 0 0 6 
2 7 8 1 
81 130 27 7 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
58 
Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
YCLCCSl /V 
TCFECCSL 
FCNGPIE 
PCLMANIE 
ANCCLA 
MC2AMEICU 
.CCMCRES 
.SURINAM 
UPUGU/Y 
S1FGAFCUF 
M C N C E 
CEE 
EXTR/ ­CEE 
CLASSE 1 
/ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. / . / C M 
CLASSE 3 
4 4 2 8 . 7 1 
BEL C­.LUX . 
P / Y S ­ E / S 
ZLLEM.FEC 
Π A L I E 
SUECE 
C/NEM/PK 
SUISSE 
YCUGCSLAV 
A I L . M . E S T 
FCLCCNE 
TCFECCSL 
FCNGPIE 
F C Ν C E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CL/SSE 3 
4 . C 1 . 1 C 
FP/NCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
ZLLEM.FEC 
RCY.UNI 
NCPVEGE 
SLECE 
F ¡MANCE 
C/NEMARK 
SU ISSE 
ALTPICFE 
PCFTUG/L 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
. F / R C C 
E T / T S U M S 
C/NACA 
M C Ν C E 
CEE EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 2 
4 1 0 1 . 2 1 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
ALLEH.FEC 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
C/NEM/PK 
SUISSE 
ALTFIChE 
PCPTUG/L 
YCLCCSL/V 
TLFCUIE 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
BULGAFIE 
.CCNGC FC 
ANCCLZ 
MC2AMEKU 
P.ZFR.SUC E­T /TSLMS 
CANACA MALAYSIA 
M C Ν C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAK/ 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 9 
FF /NCE 
E E L G . I U X . 
EWG­CEE 
7 * 7 e c 3 
51 C46 
25 753 
128 C31 
7 £27 
2 2 5 765 
1 C56 
32 ecc 
2 145 
73 6C6 
2 129 573 3 6 7 324 
1742 249 
1167 562 
256 117 
354 313 
­5 33 ££C 
22C 374 
France 
36 
22 ece 
66 1C8 
26 513 
35 155 
6 3CC 6 242 
32 £55 
35 
22 £24 
STUECK ­ NOMBRE 
556 6 6 7 
226C 162 
3 5 6 1 262 
eC5 4C7 
2 6 1 £7£ 
474 £se 101 69C 
2 6 6 1 ¡te 
1277 Í 2 C 
4 5 ( 636 
679 Î2C 
1237 CCC 
1 Î C 5 4 212 
7 6 3 5 175 7 4 1 5 C37 
3 5 4 5 527 
6 4 2 614 
6 5 2 4 
3E66 see 
TCNNEN. 9C 
1 C05 
155 
2 5 6 1 
117 
415 195 £2fi 
12C 5 0 1 
12 244 
51 1Θ1 
156 
3 C61 
41C 
3 £76 
233 
165 
es 
n e 
43 5 6 2 
4 3 7 3ee 
4 Î 4 2 
432 646 
42Θ 467 
272 CC2 
e3 
63 
4 276 
TCNNEN, 9C 
£ 510 
1 235 
112 
1 33C 
7 9 4 4 
225 120 
176 C36 
354 
1 7C6 
15 6£4 
6 516 
214 
15C 
13 579 
496 
3C5 
219 
275 255 
e45 22 CE2 
64 7£4 
19 521 
134 
Î 7 C 1EC 
5 5£7 
5£C 553 
Ì 4 4 35B 
2 6 1 »21 
1 625 
275 52 
14 6 1 0 
TCNNEN. 9( 
24 7 4 1 
££ 2 6 1 
42£ 367 
62 353 
657 122 
6 6 4 436 
Í 6 £00 
22 C65 
24£ 520 
125 cec 
211 2CC 
IC OOC 
2 ( £ i c e i 
1E62 320 
£22 741 
342 537 ee ees 24 
4£C 1£C 
mbre 
Belg.­
45 
1 
2 ( 7 
127 
135 
55 
" i 
63 
653 
Í 6 1 46 
7 
1 
1£C 
1636 
1465 
17C 
5 
5 
î e c 
VH 7RCCKEN ­
; 
; 
66 C7C 
25 364 
2 247 
27 111 
2 2 
41C 
1 5 i 7 
14C 
62 
2 
e 162 
135 566 
1 2 i i £ £ 
123 3££ 122 577 
63 
63 
2 C57 
22 
1 1 
2 
4 
42 
4 1 
4 1 
24 
VH TRCCKEN ­
25 
45 
2 12 
657 
6 1 £62 
54 655 
é 
245 
3 682 
■ 
5 155 
215 
ICE 
3 £62 
i e 1C3 
2 422 
15C 7 3 4 
252 
15C 442 
144 S4C 
66 £57 
12e 
5 374 
e 
1 
12 
1 ι 
11 
7 
, VF. TROCKEN ­
3C 2CS 
­UX. 
£46 
252 
1C6 
CC2 
162 
7 1 2 4 5 1 
2C4 
2C4 
1C8 
135 
. 4 2 1 
12C 
646 
728 
ICC 
sec 
7 Í C 
'. ­5C5 
571 
526 
766 
788 
7 Í C 
N e d e r l a n d 
5 
65 
266 
119 
147 
72 
72 
73 
156 
2 6 5 6 
65 
31 
6 16 
5 5 1 
3 2 8 
1 2 2 7 
5 Ì 2 0 
2 6 3 5 
2 6 3 1 
67 
56 
6 
2 5 5 7 
572 
954 
77C 
657 
113 
169 
169 
94 5 
S59 
ICC 
a 
2CC 
90C 
6 0 0 
CCC 
8C0 
70C 
60C 
COC 
CCC 
i c e 
2CC 
3CC 
IOC 
4CC 
5CC 
3CC 
TCNNES SEC A 
; 
844 
21 
376 
276 
Í 4 7 
" 
■" 
35 
657 
8C2 
665 
537 
927 
654 
• 
35 
25 
1 
64 
63 
63 
6 1 
7CNNES S 
16 
■42 3 
5 4 6 
7 2 5 
557 
25 
a 
" 555 
; 
" 
Í2É 
£ 14 
4 2 5 
• C74 
435 
635 
C4C 
7C6 
5 5 Í 
8 
24 
35 
35 
34 
5 
747 
15 
32C 
783 
47C 
242 
• 
9 
386 
4 7 6 
766 
71C 
4 6 8 6C3 
242 
iC A 
15 
177 
2eã 
543 
604 41 7 
3C 
; 
a 
* 6 4 6 
\ 
157 
455 
4C5 
• 747 
484 
263 
453 
177 
157 
m 64£ 
T C N N E S S E C A 
m ' 25 
a 
355 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
ao 
300 
66 
2 3 3 
151 
145 
a i 
4 
1 3 3 8 
22 
10 
466 
6 
2 4 0 4 
457 
4 0 
4 7 6 4 
1366 
3 3 9 8 
2 9 0 0 
4 8 8 
4 9 7 
757 
5CC 
655 
25C 
475 
a-ia 
6 17 
ecc 
365 
«17 
­
20C 
17« 
2 2 Î 
550 
79« 
9 6 5 
368 
6 7 6 
320 
• 791 
494 
2 9 7 
301 
46 1 
556 
9 0 PC I 
1 
46 
13 
2 
18 
1 1 
56 
2 54 
94 
BO 
951 
52 
69 7 
415 
716 
980 
260 
927 
63« 
• 
20 
230 
387 
7C0 
la 7 
137 676 
­
9 0 FCT 
5 
95 
43 
1 
7 
6 
12 
3 
178 
1 
177 
169 
102 
7 
593 
295 
25 
43è 
575 
6 5 1 
325 
116 
49 
■ 
l a i 
496 
­
5C 
213 
526 727 
740 
• 5 1 3 
313 
2CC 
203 
555 
320 
52 
677 
9 0 PC I 
5 
28 
584 
427 
m ρ o r t 
I ta l ia 
754 8 4 6 
1 200 
2 500 
128 0 3 1 
7 2 2 1 
138 104 
1 0 5 6 
2 149 
7 6 0 2 
1 2 2 9 0 5 7 
46 184 
1 1 8 2 873 
8 8 2 0 8 9 
117 137 
164 548 
1 056 
136 2 3 6 
. 6 170 
44 8 4 0 
155 OOÓ 
44 1 CO 
10 7 0 0 
38 3 6 0 
a 
• 4 4 7 3 5 1 
51 190 
3 9 6 1 6 1 
2 2 5 8 0 1 
199 100 
170 36Õ 
54 
20 
137 
23 8 5 4 
4 0 4 9 8 
3 7 2 0 
5 143 
174 
2 4 2 3 
1 6 7 9 
2 3 3 
25 
108 
19 5 0 7 
97 6 5 5 
2 1 1 97 4 4 4 
95 5 0 7 
72 C92 
1 9 3 7 
5 880 
728 
42 4 0 9 
160 
56 3 4 3 
52 5 1 6 
14 1 7 0 0 
14 319 
2 7 8 5 
314 
190 
305 
275 
­ 4 1 
4 7 0 
10 6 9 7 33 7 3 5 
11 9 4 3 
134 
193 112 
7 0 5 9 
186 0 5 3 
184 7 1 7 
75 3 2 2 
1 0 2 0 
2 7 5 
316 
19 157 
2 30 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
P/YS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . A U L . H . E S T 
TCHECCSL HCNGRIE 
.MARUC 
. T U N I S I E 
ANGCLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURCU IE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECCSL . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 4 1 
R C Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
PCLCGNE 
7CHECCSL 
BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
6 9C3 
5 2 2 6 
290 
282 
10 190 
9 8 6 130 
397 0 7 3 
258 
2 2 2 
349 
124 6 6 3 
8 0 9 
2 6 2 6 
373 
68 
2 362 
4 7 2 
1 642 268 
19 155 
8 5 8 
6 7 4 1 
1 2 4 7 
530 770 
7 2 3 152 
2 0 2 6 
197 
2 9 3 7 4 8 2 
125 4 2 1 
2 6 1 2 0 6 1 
2 7 7 8 4 4 0 
1 1 2 2 125 
28 8 3 0 
20 06 3 
4 7 9 1 
France 
4 2 4 
5C4 
274 
2C5 
1 162 
2 8 1 9 6 7 
75 8 8 1 
156 
51 
65 2 2 5 
227 
. . . • . 
14 4Cé 
217 
100 
1C9 5 4 6 
119 C i l 
. * 7CC CC3 
31 807 
668 156 
653 571 
348 eC6 
14 625 
14 4Ce 
. 
Belg.­Lux. 
6 3 6 1 
1 587 
Κ 
( 475 
58 131 
24 3 3 Í 
16 
12 
e es i 
85 
a 
• ­• . 
1 OC? 
45 
4C 
se oei 
42 229 
­­196 5 7 ! 
7 964 
186 591 
187 471 
7C 7 3 ' 
1 C9Í 
1 O i i 
2 Í 
Unité 
N e d e r l a n d 
. 2 353 
6 6 7 
61 516 
106 l e e 
5 9 9 1 
­. * . . ' 
2 758 
47 
47 2 2 . 
I C I 5C8 
1 644 
• 359 39C 
31 752 
227 638 
323 145 
68 234 
4 4 89 
2 758 
TCNNEN, 9 0 VF TROCKEN ­ TCNNES SEC A 
1 8 7 9 
3 344 113 
4 335 
177 
14 4 3 7 
51 8 3 8 
85 4 8 3 
10 739 
5 548 
13 4 1 7 
1 2 9 7 2 29 
112 
106 
23 9 1 4 3 7 7 4 
7 2 3 4 
H 504 
279 5C9 
9 6 7 1 
269 83B 
242 121 
127 4 5 3 
27 7 1 7 
. 1 385
1C4 
3 7C9 
2 1 164 
15 0 6 6 . 541 
. 60 
• e 340 2 0 3 4 
2 9 6 3 
250 
55 616 
1 4 8 9 
54 127 
43 753 
25 4 1 4 
10 374 
2 ' 
8 5 e 
572 
3 992 
8 994 
35* 
12? 
14 91« ee: 
14 03« 
14 0 3 Í 
4 1 Γ 
415 
1 143 
21¡ 
177 
4 554 
27 92C 
23 425 
4 392 
9Ì 
2 87C 
4 3 : 
6C1 
66 652 
1 7 7 ( 
64 871 
62 OCl 
37 54C 
2 87C 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
45 9 6 6 
1 9 0 1 
4 0 5 
36 0 9 2 
133 
3 130 
92 398 
292 0 3 4 
122 9 5 4 
11 0 3 8 
44 152 
13 4 6 0 
163 
6 7 4 4 
122 
18 8 0 8 1 233 
8 2 1 9 49 
92 1C9 
18 6 0 3 
809 8 1 7 
84 4 9 7 
725 320 
696 9 4 3 
456 2 4 8 
68 
49 
28 3 0 9 
a 
1 2 4 2 
64 
l i 4C4 133 
1 CS7 
16 7C7 
OC 4 4 7 
33 307 
4 290 
1 514 
5 369 
64 
7 0 5 2 
5 1 1 
1 139 
16 591 
4 176 
165 147 
16 843 
172 3C4 
163 6C2 
1C9 444 
6 7C2 
36 ( 
1 9 ' 
5 6 2 ' 
• 11 12< 31 5 9 ' 
13 631 
, 
3 5 7 Í 
364 
10 244 
42 
35 4 5 ' 43 8 4 ( 
24 0 5 ' 
14 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
98 
2 5 
707 
4 4 2 622 
125 339 
44 
.'1 
23 
26 9 2 1 
36 
51 7 
• • ­1 013 
94 3 
3 4 3 7 154 
152 391 
292 822 
382 
197 
1C81 703 
34 109 
1C47 5 9 4 
1C41 8 1 9 
4 7 0 363 
4 762 
9 4 3 
1 0 1 3 
9 0 PCI 
168 
8 1 6 
89 
a 
4 4 4 3 
8 4 0 2 
7 552 
6 2 1 0 25 
4 9 3 
a 
" 
• 2 783 1 3 0 0 
1 565 
6 0 1 
34 4 4 7 
1 073 
33 374 
29 2 9 1 
19 573 
4 083 
90 PCT 
23 4 9 6 
2 9 5 
147 
1 9 9 Ï 
20 3 3 9 65 672 
2 740 
4 055 
6 6 9 
3 296 i l ' I l 
15 . 48 
' 
¿9 
1 7 4 5 3 252 
• . 2 Í 6 4 £ ( 4 3 
12 6 2 Î 4 119 15 289 
367 1 066 9 6 0 7 
79 8 9 6 128 572 150 488 
6 177 14 l e i 23 938 
73 715 114 368 126 550 
73 6 7 4 110 259 12C 555 
46 C15 81 C2C 92 842 
45 
45 
4 129 5 9 9 5 
TONNEN, 9 0 VF TROCKEN ­ TONNES SEC A 9C PC Τ 
259 
5 2 3 1 
100 
300 
7 230 
4 5 1 
387 106 4 7 1 
1 551 
122 0 7 8 
51 
122 0 2 7 
113 5 5 9 
5 4 9 0 
6 068 
a 
3 9 4 1 
a 
• 
4 5 Ì 
246 36 413 
330 
41 43C 
41 43C 
4C 73 ! 
3 941 
699 
a • l e ι y f j 
LUU 
• 7 2 3 0
. 7CC 6 364 55 436 
1 217 4 
1 5 2 5 6 4 2 0 63 843 
11 40 1 9 1 8 6 3 8 0 63 8 4 3 
1 91£ 6 3£0 56 6 1 3 
1 16 1 073 
. 7 2 3 0 
I ta l ia 
a 
382 
52 
1 175 
1 4 1 8 3 4 
65 338 
138 
3 2 6 
20 4 2 9 
457 2 109 
373 
68 
2 362 
472 
6 2 9 
268 
8 0 9 3 COO 9 9 3 
171 525 
167 582 
■ 
­595 811 
19 7 6 9 
58C 042 572 4 3 0 
163 9 8 5 
3 8 5 5 
859 
3 753 
1 2 9 6 
• 3 154 
758 
3C 360 
3C 4 4 2 
137 4 9 8 2 
12 8 2 7 
9 4 5 
169 
112 
106 
9 9 2 1 44Ö 
2 144 
10 052 
107 8 7 4 
4 4 5 0 
103 4 2 4 
93 0 3 4 
5C 009 
1C 39 0 
18 534 
4 B2Ï 
a 
β 7 2 4 70 4 7 5 
49 2 1 5 
2 6 9 3 
4 1 9 5 5 3 0 6 1 
100 
6 6 3 1 
122 
6 7 5 9 
7 2 2 
1 9 5 3 
42 4 7 Í 
3 387 
2 6 1 714 
23 355 
2 3 8 359 
226 652 126 922 
22 
9 483 
2 55 
70C 
ιοί 
. . 13 e 
7 55 Í 
• e 45< 
β 4 5 Í 
e 3 Π 
4 5 e 
1 3e 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
59 
lanuar­Dezember — 1970 — anvicr­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
47C1.49 
FF/NCE 
ALLEM.FEC 
IT/LIE 
NCFVEGE 
SUECE 
F 1FLANCE 
C/NEM/RK 
SL ISSE 
AL1PICFE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
TL PCL IE 
U.R.S­Sa 
FCLCGNE 
HCNGR IE 
E 1 / T S L M S 
C/NACA 
M C N C E 
CE E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4701.95 
FF/NC E 
P/YS­E/S 
ALLEM.FEC 
DANEMARK 
/LIRICHE 
ESF/GNE U.F.S.S. 
FC NGF IE 
EULGAF1E 
•1UNISIE 
ETATSUNIS 
M C N C E CEE 
EX1R/­CEE 
CLASSE 1 
/ELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CL/SSE 3 
4701.55 
FF/NCE 
P/YS­E/S 
/LIEH.FEC 
RCY.UNI 
NCFVEGE 
SUECE 
ESFAGNE 
TUPCUIE 
UaR.S .S. 
BULGAR 1E 
.TUNISIE 
PF1LIFFIN 
M C N C E CEE 
EXTRA­CEE 
CL/SSE 1 
ZELE 
CLASSE 2 
•A.ACM 
CLASSE 2 
4EC9.1C 
FF/NCE 
BELG.LUX. 
FZYS­E/S 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
SUISSE 
AL1FICFE 
FCFTUG/L 
ESF/GNE 
YCUGCSL/V 
GFECE 
U.F.S.S. 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
R C U M / M E 
EtLG/FIE 
P.AFP.SUC 
E T / T S U M S 
BRESIL 
F C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ZELE 
CL/SSE : 
CLASSE 3 
46C9.2C 
FFZNCE 
EELG.LUX. 
PZYS­EZS 
EWG­CEE 
TCNNEN. 9C 
9 324 e see 
1 465 
26 C7C 
1C4 573 
34 668 156 55Í 
11 326 
2 295 
22 472 
3C6 
5C1 5 4C2 
c 113 56 
47 45C 
5 522 
2££ £52 
17 791 
265 C61 
258 395 
145 141 IC 
IC 656 
TCNNEN. 90 
1 lî£ 
5 £1 1 732 561 
195 
£33 527 
4 525 
4 £35 
2 E7C 56 
22 £65 
7 764 
14 521 
2 136 
1 171 
2 671 
2 67C 
9 514 
TCNNEN, 9C 
2 135 
1 2C6 
ne 136 ■333 
171 964 56 66 
I 572 
1 456 25 
8 404 
3 556 
4 £48 
1 663 643 
1 Í27 
1 458 
1 65£ 
France Belg.­Lux. Neder land 
VF TRCCKEN ­ TCNNES SEC A 
1 C57 2 6C9 3 
1 465 
1 8C1 S 159 12 
21 2SS E 9C1 9 
IC 54£ 5 611 
β 
m a 3 725 2 2S3 
5CÏ * 
28 · 
1 see 
92 2 C72 e 
4 7Θ4 
45 3C4 33 551 33 
2 526 2 6C9 3 
42 778 2C 942 30 
42 75C 25 C36 3C 
23 ice u cee 21 
26 1 9C6 
a 179 
Clã 1«3 
. 
É 112 
• " 
β _ a 866 
9 
3CC 
191 1C9 
1C9 214 
a 
VH TRCCKEN ­ TCNNES SEC . 
a 
'. 667 
157 
4 
145 
m ICC 1 3C0 2 241 4 
2 514 2 368 
23 1 C64 
2 4SI 1 3C4 
145 4 4 
2 242 
2 241 
ICC 1 3CC 
517 
2C 
537 
517 
20 
20 
2C 
VF. TROCKEN ­ TCNNES SEC 
1 162 
1 102 ec 
8 1C5 
'. 333 
564 â 56 
1 572 à 1 003 
4 7C5 1 eec 1 11C 1 347 
3 55Í 333 
1 C2C 323 323 1 CC3 1 C03 1 572 
CLACRATHETER 
17366 S5C 
1C05C £47 
2653 42£ 
li7£ 522 
sci cie 264 22e 
267Í1 2Ce 
7663 Í4C 
se ici 
3C65 573 
226 Í45 
136 163 
1Í6S 641 
ÎC £16 
17Í4 292 
26Θ7 1C3 
927 S4C 
2479 233 
2E1 64C 
1CC5 657 
31 155 
2227 361 
66C42 245 
32Î52 CCS 
Î249C 444 
421C5 574 
32412 1C2 
2227 eei 
£142 6C5 
. 1C31 725 7630 
££7 8C1 . 6C91 17 76C 162 547 
411 535 £C( 551 317 
iî 2££ 156 2C C56 . 241 264 136 2Í4 32012337 37 716 315 916 5477 
a 
17 757 333 57 25 H 4C 525 5 . KC 171 1365 165 6££ 47£ 361 1242 76 414 165 560 413 . 4CÍ 234 412 6 545 2C4 2E5 555 13C C41 56C 2 741 iE 454 473 £75 H C 647 2£5 
27CC 613 4147 13C3126C 
1372 3B6 2C27 46314239 1228 227 211S 66723C21 
(IC 246 7££ 74915C64 2E4 154 273 3£613C1C 473 679 H C 647 285 244 1C2 122C 211 367C 
CLACRATHETER ­ METRES CARPES 
12C1 478 
552 547 
467 524 
. 142 613 86 
2CC 2C5 . 452 4 5C7 246 612 
626 
46 
667 
677 
10 
IC IC 
Λ . 
4CC 
5CC 
a 
20C 
. 50C 
i 
Deutschland 
(BR) 
90 PCT 
9 
4 26 
« 
5 
8 
11 
74 
9 65 
65 36 
324 
. 464 470 
175 
. 152 
495 314 
■ 
a 44 
349 
529 
616 
324 492 
448 ce6 . 44 
9 0 PCT 
1 4 
2 
IC 
6 
4 
1 1 
2 
120 544 
. 945 
106 575 
044 643 417 52 
667 
084 
783 
679 052 417 
417 687 
90 PCT 
6926 
3071 2453 
e49 2 4CC15895 7CC . 40C 5CC ICC . 10C 5CC 4CC 400 4CC CCC 500 . 6CC 
2052 22 2221 130 125 1405 45 208 8C0 261 1661 71 29 
1367 
10C39603 
1CC13300 CCC263C2 
6CC21932 2CC18273 9CC 5CC 
6CC 
7CC 
1367 3003 
331 
3C0 134 
5 
44 . 136 
; 
a 
a . . 495 29 
709 
49 
660 
136 136 524 495 
508 
546 121 
. 536 672 343 208 831 C55 649 658 333 716 322 654 634 699 C95 761 
a 
235 
631 
711 920 
231 605 235 404 
94C 
C38 C05 
m p o r t 
Italia 
39 
10 
6 
1 a 
5 3 
23 
99 
99 
91 46 
8 
2 2 
6 
6 
5 
1572 
40 
73 497 
143 
4 
2331 
1613 718 
714 570 
4 
140 
a 
141 
a 
628 120 
334 156 594 162 
800 140 
306 
374 163 96 591 
200 
881 
141 740 
052 681 10 678 
38 
là 16 
89 
113 
527 485 796 192 
379 
56 
323 
304 115 192 
192 827 
322 
a 
51 
164 
86 
623 
373 
250 
164 164 
. 36 
353 
792 
354 361 
383 
532 
775 
145 630 
098 715 
a 
532 
325 
a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,j;—NIMEXE 
ALLEH.FED 
ITALIE RCY.UNI SUECE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE YCUGUSLAV 
TCHECOSL R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA 
BRESIL JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
48 09 .30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
NCRVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PCLCGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
4809.90 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUECE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA BRESIL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE I AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
4812.00 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS AtLEH.FED IRLANOE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 t a E 
EWG­CEE 
Un 
France 
3717 87C 13C3 
478 485 1C6 21 383 2209 715 76 
425 115 50 
147 488 2 3939 663 371 809 
51 402 29 70 825 2 987 376 375 32 713 
427 181 1 5 300 
15614 289 2161 
6878 304 1614 8735 985 546 8231 054 5C5 6337 416 61 435 106 1 69 825 2i 
OUACRATHETER ­
1655 205 1394 561 347 1192 891 
364 960 14C 510 198 
605a 634 22 3193 312 27 41 163 25 2157 724 13 
254 369 231 41 506 
16905 C99 8C8 
4607 617 486 12257 4B2 320 12007 912 ee 8770 654 (1 289 570 231 
OUACRATHETER ­
353 525 57 138 12 
112 453 1160 304 615 86 576 2416 8C3 524 362 302 16 
19 362 233 201 405 616 
1333 114 158 21 842 147 523 15 
6751 657 135C 
1769 998 628 4981 659 722 4821 336 7CC 3104 057 525 147 523 15 9 655 2 
OUACRATHETER ­
146 671 2340 644 136 2823 400 242 1191 747 1025 
139 380 139 341 
6791 590 14C4 6502 672 14C4 288 918 
288 918 10 197 
Belg.­Lux. 
l'té 
Nederland 
3C1 1C46 654 1C27 
277 31 258 151 21 4 254 H 843 652 874 533 
046 172 0C5 ICO 
592 536 85 665 9 . . 766 167 34 355 12 356 4CC 337 81 30 413 2 
524 383 C64 5 
172 339C Cee 2537 
654 1565 337 1758 478 182C 745 775 C57 1427 866 772 466 75C 7Í6 570 524 384 989 6 
657 7 652 
HETRES CARRES 
. 1192 479 93 519 . 1014 . 178 904 548 152 491 71 
. 195 
372 156 473 4201 262 22 359 3C24 559 494 . 165 
694 22 675 134 40 
848 1728 143 8834 
467 1523 880 1179 381 2C4 263 7654 687 181 588 7628 425 158 536 4563 654 22 675 26 
METRES CARRES 
. 25C 354 5 481 . 23 
61 216 854 361 226 129 6 763 79 
643 1327 665 467 356 86 078 221 
244 800 62 926 14 
12C 189 127 125 5 163 615 127 3CE 
795 25C7 262 1075 
375 695 561 238 420 18C7 721 836 121 1675 4C6 836 643 139Í 04C 489 615 127 308 684 1 86C 
METRES CARRES 
2 642 634 . 15 255 249 003 724 1C8 343 4 
. 135 36C 165 138 866 
778 638 234 19 613 359 988 19 165 278 246 
165 278 246 • 
SCO 
5CC 7CC 5CC 
4C0 
. 6CC . . CCC 2CC 3CC 
6CC 3CC 
ecc 
7C0 ICO 5C0 
eco 600 
5CC 5CC 
ICC 
5C0 
9G0 
ecc . 7CC 
■ 
7CC 
4C0 
5C0 9C0 6CC ICO 3C0 
5CC 5CC 
. 8C0 7CC ICC 4C0 
7C0 . 5C0 
5CC . 6CC 
3CC 
500 acó 2C0 3C0 6C0 • 
. 31C . 17C 
310 
990 480 51C 
510 2CC 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
165 5 9C1 
1C2 
144 14 37 
21 22 ICC 
41 
2852 
1455 1396 1328 1065 41 26 
11 1013 
314 
1675 118 15 1405 
457C 
1025 3545 3536 3414 8 
30 11 
51 
79 38 
14 4 131 
86C 16 
1261 
93 1168 1163 248 
5 
143 2175 2330 
4650 4649 
. 
450 356 497 6 64 
C91 424 678 
636 283 587 
a 
993 • 044 
433 611 582 370 993 
036 
198 477 987 
69β 
889 391 604 865 
a 
672 
935 
662 273 372 926 901 
445 277 
235 
a 
115 782 466 
662 410 703 
086 679 
a 
7B7 
072 715 664 431 
a 
051 
979 200 433 . 
a 
11 1 
B72 239 
239 239 
Italia 
339 815 
a 
3 001 
. 267 3825 754 
334 131 
. . 25 894 
. • • 
4673 187 
48C 140 4193 047 4193 047 3829 022 
. 
365 028 20 265 
815 
. 
• • 572 665 
• * 962 773 
390 108 572 665 572 665 572 665 
■ 
67 226 9 880 
a 
33 384 
a 
17 409 
a 
4 OOC 226 547 195 687 
279 • . 556 493 
11C 490 446 003 445 943 445 643 . 60 
50 13 500 1 659 53 510 
. 
76 477 66 719 5 758 
5 758 5 758 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes por produits en fin de volume 
60 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
E F E N N 
C E L . H 
E F E N N 
cci 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 3 6 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
i c ; c 1 C 2 1 
1 C 2 0 
I C Ξ 2 
F t L Z / 
( C l 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 6 
C : 8 
5 Í 0 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
l C ' C 
F C L 2 K 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C . 2 
C 2 0 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 8 
4 C C 
4 6 4 
Í C 6 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
I C ' 0 
P C F F C 
R C F F C 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 β 
C 4 2 
c a C 5 0 
C Í 2 
C 6 6 
Í 2 8 
ec4 
e ie 7 2 2 
I C C C 
I C I O 
κ π 1 C 2 0 
Κ 2 1 
1 C 3 0 
l C ' C 
C . C K E Í 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 3 4 
C 4 2 
2 C C 
2 C 6 
: u 2 4 6 
2 7 2 
6 1 8 
I C C C 
U I C 
H i l 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F C L 2 / L S R 
C L Z A E F / E L L 
F C L 2 / L S R 
Κ 
5 
2 ' 
12 
2 4 
5 3 
( E 
2 4 
2 4 
2 4 
2 6 1 
2 6 2 
2 £ 1 
7 5 2 
4 14 
\ Ϊ 7 
5 5 6 
i S S 
5 4 5 
' . 4 5 
i l 
4 
E F A E L L E . E I 
3 C 
l i i 
I C 
5 1 
! 4 
2 ί 
ί 2 
4 2 4 
2 4 2 
E l 
6 C 
ec 
ses 
2 2 5 
Ί 1 4 
Í 3 ( 
1 6 6 
1 1 4 
E I C 
2 C 4 
1 5 5 
5 2 Í 
2 7 2 
6 4 8 
1 l i 5 0 
6 
2C 
: F L E I A L C F 
1 
2 
1 
2 
9 
ί 
2 
1 
3 
1 7 £ 
1 4 6 
2 2 Î 
7 7 6 
4 7 C 
2 5 5 
1 4 7 
: 1 1 
1 4 6 
4 4 
1 1 2 
26 
3C 
5 7 
2 C 2 
4 ' 3 
ec2 Í Í 4 
4 4 7 
C C 6 
1 7 1 
2 2 
2 1 
Janv 
F r a n c e 
. N C L 1 N C E , 
2 , E I N S C F L 
­ N E L I N C Ε , 
1 2 
3 3 
¡2 15 
7 5 
;s 1 5 
1 5 
15 
1 1 6 
. E 75 
6 2 6 
5 ( i 
2 2 3 
2 2 2 
S 5 C 
S ( i 
S i S 
i ; 
4 
i S C F L I E S S 
9 1 
2 £ 
£ 1 
15 
; c i 
1 6 1 
2C 
2C 
15 
C N S 
1 
1 
•1 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
a 
3 ' ; 
1 1 1 
4 C 5 
2 4 5 
6 2 C 
. • 
5 Í S 
ice 4 6 2 
4 2 1 
6 Í 2 
2C 
6 
1 
:H /L 
a 
C Í 9 
7 2 9 
7 ( i 
1 7 2 
I C I 
2 2 
2 7 3 
1 4 
' 2 
. 1
. . • 
1 5 £ 
7 2 i 
4 7 4 
4 ! 2 
4 1 1 
2C 
15 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
Belg.­
000 
­ U X . 
kg 
Neder 
S C H E I T E , Z W E I G E 
I E S S L 
and 
CC 
a S A E G E S P A E N E 
S C F E H 5 , Z W E I G E 
1 
2 
2 
6 2 
2 ί ( 
l i . 
l í ; 
3 
3 
3 
L . S A E G E S P A E N E 
1 
ί 
ί 
1 2 
1 2 
EN CC 
5 C ( 
7 51 
5 9 2 
2 4 ( 
2 4 4 
2 
: 
. N L E 
5 5 
2 2 
1 2 1 
1 2 1 
1 
1 
1 
. . • 
5 6 
4 7 
1 C 4 
1 C 4 
S S E M 
. R E 
« S é 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
* Y 
N I M E X E 
V Γ b 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
R E I S I G B L E N ­
S I G B L E N O E L 
1 4 5 
I l i 
2 5 1 
2 6 6 
3 2 
32 
32 
­
1 4 C 
5 6 : 
5 5 7 
7 2 
33 
. 
5 4 7 
2 7 2 
1 7 6 
1 5 7 
i ( 
. . 1 5 
3 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
2 6 
7 
5 
2 
1 5 
4 3 
1 C 2 
4 4 
5 8 
5 8 
5 8 
4 9 6 
6 5 1 
. 1 1 4 
9 6 4 
2 7 9 
2 8 9 
9 9 ' ) 
9 9 0 
9 9 0 
. • 
9 4 5 
3 1 9 
C 5 0 
. 6 4 9 
3 4 3 
C 8 2 
­
7 C 2 
1 6 2 
5 4 0 
5 2 0 
4 9 5 
1 0 
. I O 
, A L C H G E F R E S S 1 
1 
2 6 
. 1 1 
2 
3 
. a 
2 
2 
. 2 4 
6 
. • 
8 5 
4 C 
4 5 
3 5 
5 
1 1 
2 
­
2 
1 
ec 
6 1 
4 3 4 
. ¿ 9 6 
2 5 5 
1 2 4 
3 4 
1 3 0 
. 1 1 2 
1 1 
2 2 
5 7 
2 0 3 
C 2 2 
9 0 0 
1 2 2 
9 5 4 
5 6 o 
1 3 7 
1 
i l 
2 , A U C H E N 1 R 1 N C E T C C E R M R G R C B Z U G E R I C H T E T 
1 V . T F C F . I 
J 
ί 
I C 
1 
4 
4 
5 
1 
4 ( 
2 3 
2 2 
1 5 
I C 
1 
ί 
c - 2 
6 6 5 
i ( 2 
3 3 1 
2 7 5 
6 4 6 
i C 1 
5 8 
7 5 e 
2 C 7 
7 7 5 
6 4 2 
7 4 6 
1 7 7 
4 5 C 
£ 5 3 
7 C 7 
2 : e 
1 4 6 
5 7 5 
1 2 0 
5 ( 4 
1 ( 6 
C i l 
¿ ί 3 
1 3 6 
seo 
G S . M A S T E A . 
? N C E L E B E 
2 
e 
2 
2 
2 2 7 
2 C 2 
6 ( 2 
4 4 6 
2 6 2 
£ 4 
Í E S 
; i t 
; 14 
2 5 7 
1 14 
2 1 3 
2 7 1 
£ 4 2 
5 2 6 
Í 7 4 
C L 2 C . Z L 
1 
1 
1 
3 
1 1 
i 
·. 5 
2 
2 
. 1 8 
ie 
212 
2 £ 5 
4 1 2 
ί 15 
a 
7 
9 4 7 
2 9 2 
£ 2 6 
a 
5 1 
4 5 C 
4 £ 5 
2 £ 2 
2 Î £ 
a 
4 1 2 
6 7 4 
5 1 2 
1 ( 2 
0 2 2 
ί ( 2 
ί ' 1 
4 £ 5 
S A E T Z L . V O R S C H R I F T 
ί 
5 
ί 
1 7 
l i 
6 4 6 
a 
2 1 1 
4 6 5 
. 2 7 
6 1 
5 « 
ί ί 
4 5 C 
. . . . . . . . . • 
2 7 6 
4 5 1 
6 2 5 
8 2 5 
ί 5 4 
a 
• 
3 
4 
4 
7 2 5 
. ( C e 
a 
. 1 
. ( 4 
5 6 
. 
. . . . . . . 2 4 3 
7 1 6 
2 2 3 
3 £ 3 
3 6 4 
1 2 C 
1 9 
-
N A C E L H Ç L Z , 6 B I S 1 6 M L A N G . 
R 4 5 B I S SC C F . I M F R A E G M E R 
1 
3 
1 
1 
7 5 
2 £ C 
3 6 2 
. 2 6 
. 6 £ 5 
. 2 1 4 
2 5 7 
1 14 
2 E 2 
7 1 7 
î ( ( 
( 4 
2 6 
2 0 
se 
5 C 
. . 
' 
3 7 
2 
. . , . a 
. . . • 
3 5 
3 9 
. . 
1 2 . K A F . 4 4 
1 
4 
2 
1 1 
I C 
7 
7 
2 
2 B 6 
1 2 2 
2 2 8 
. 2 0 
2 C 7 
, a 
6 6 2 
6 9 3 
4 4 3 
4 
6 4 
. . 4 0 4 
3 2 4 
. 1 4 « 
6 2 0 
3 2 4 
6 5 6 
6 6 « 
7 0 2 
C C 5 
4 76 
4 9 0 
U M F A N G AM 
1 
2 
1 
1 
1 1 3 
. 3 0 0 
4 4 6 
3 3 4 
8 4 
. 2 7 6 
. -
7 5 8 
4 d l 
2 7 7 
8 7 2 
5 3 8 
, 
. 1 « 
a 
1 4 8 5 
l 6 C 5 
I B 
1 5 3 7 
1 5 5 8 
1 5 5 8 
2 6 
• 
. 
. 1 
3 8 
. 9 7 3 
7 2 8 
3 0 4 
2 1 3 1 
3 9 
2 0 9 2 
1 7 3 8 
1 7 1 1 
5 0 
. • 
1 6 
2 7 
1 6 
1 2 
4 
3 
3 
, • 
1 2 
2 ί 
4 0 
a 
6 « 2 
8 6 
3 0 0 
1 1 4 0 
1 2 
1 1 2 « 
1 1 2 8 
6 1 
. 1
4 4 
4 4 
. a 
' 
4 4 C 1 
W E R T E 
j c i s ce 
F A G O T S 
4 4 0 1 . 1 0 B C I S C E 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
E E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E B 
I T A L I F 
SU IS S F 
M C Ν 0 F 
C C E 
E X T ' - - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L I S S E 2 
. A . A C H 
4 4 0 1 . 3 0 D E C H E T S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
C 3 « 
9 5 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L Â M . F E C 
I T AL I F 
S U I S S F 
A U T · 1 I C H E 
S C L T . P R C V 
F C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ί Α - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S Ç 3 
4 4 0 2 . 0 0 C H A P 6 C N 
C C I 
0 0 2 
0 Γ. 3 
0 0 4 
J O « 
0 ; , ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 C 0 
4 8 4 
5 0 8 
7 3 2 
Ι Ο Ο Ο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 3 
4 4 C 3 . 1 C 
0 0 1 
3C.2 
C C ) 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
3 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
J 6 u 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C I O 
1 0 4 0 
4 4 0 3 . 2 C 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
; > i ' ) 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
8 1 8 
1 C 0 Û 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
F P S f . C E 
B F L ­ . . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
Z L L C M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G J S L A V 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P J N 
M C Ν D F 
C E E 
P X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
eusse 2 . . . . A C M 
C L 4 S S F 3 
EWG­CEI 
C H / U F F A G E 
O E C H E T S DE 
C H A U F F A G E 
1 
C E 
5 
1 
1 0 
8 
1 
1 
1 
CE 
1 
¡ i c i s e R U T S 
1 Í 0 
9 4 
5 0 0 
1 4 4 
' 6 5 
2 6 7 
8 9 2 
3 7 4 
3 7 C 
3 7 0 
4 
• 
B O I S Y 
( t 1 
4 7 d 
2 9 7 
5 5 8 
« 5 5 
6 C 3 
7 3 0 
2 2 
2 ( 5 
« 7 1 
3 9 2 
3 6 2 
3 4 7 
8 
1 
1 
F r a n c e 
EN 
1000 DOLLARS 
Belg. 
P C N C I N S 
B O I S Y 
EN 
1 
­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
B U C H E S R A M I L L E S 
C O M P R I S 
R U N C I N S 
1 3 4 
a 
4 9 3 
1 4 2 
2 6 6 
C £ 9 
7 7 C 
2 8 9 
2 6 8 
2 8 « 
1 
C O H P R I 
4 
£ 
5 
5 5 3 
6 
6 C 0 
7 5 3 
2 3 1 
• 
1 5 3 
9 3 2 
2 4 1 
2 3 7 
2 34 
4 
1 
L F S S C I U R E S 
3 L C H E S R A M I L L E S 
5 6 
: . . 
( 2 
6 ? 
. . . • 
1 1 
4 
a 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
­
S L E S S C I L R E S 
B O I S YC OE C O Q U E S 
9 1 
1 0 6 
2 3 7 
2 19 
i ce 1 1 r 
35 
2 8 7 
4 2 
1 7 
2 d 
2 « 
1 6 
1 6 
4 9 
4 6 1 
7 6 2 
7 C 0 
6 3 1 
4 9 6 
5 9 
7 
8 
6 « 
1 71 
2 C 9 
2 3 
1 3 
5 
2 7 1 
3 
16 
. a 
. • 
8 C 5 
4 5 1 
3 1 5 
3 C 9 
2 9 3 
5 
5 
4 5 
. 2 3 1 
6 5 
. . ­
3 4 Í 
3 4 5 
. . . . . . 
3 
6 7 5 
8 9 2 
2 
5 
. 
1 7 6 2 
1 7 7 2 
1 0 
1 0 
6 
a 
a • 
E T DE N O I X MEME 
17 
2 
. . . . 1 
. . . . . • 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 
a 
• 
I 
4 
1 0 
1 
2 
. 1 
1 
2 3 
7 
­
5 9 
1 6 
4 3 
3 1 
4 
1 7 
2 
(BR) 
CL 
FAGCTS 
5 
3 8 
2 
3 4 
9 9 
4 3 
5 4 
5 4 
5 4 
. 
6 7 9 
5 0 
6 0 
6 4 
3 4 6 
7 1 8 
1 8 7 5 
ao3 
1 0 7 2 
1 0 6 9 
1 0 6 8 
2 
Ì 
I t a l i a 
. a 
7 1 
3 1 
30 7 7 
7 7 
3 
. t ! 
7 6 
1 7 
7 2 
7C 
1 
6 9 
4 6 
3 9 
? 
" 
A G G L C H E R E S 
6 9 
1 4 
6 4 
3 4 
9 8 
3 0 
1 4 
3 8 
2 8 
4 
7 
1 « 
4 9 
5 6 3 
7 11 
3 3 2 
7 P 4 
1 9 3 
4 0 
à 
" E H E E C C R C E S C U S I F P L E M E N T D E G R O S S I S 
U C I S T R C F K Z L » V I S E S 
DU C H A P I T R E 
F R A 1 C C 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L M N C F 
F I N L A N D E 
C A N C M « R K 
S U I S S E 
A U T 3 I C H E 
E S P A G N E 
Y C U r . O S L A V 
G R E C c 
T U R J U I E 
R C U H A N I E 
A R G E N T I N E 
L I H A N 
I R A I * 
J A P O N 
M C N D E 
C E E 
E x r ~ l A ­ C E E 
C L . . S S E 1 
A E L E 
C L \ S S E 2 
C L J . S S 5 3 
4 
1 
2 
1 
1 
4 4 DU 
5 2 6 
7 4 
4 4 6 
« C l 
1 2 6 
6 « 
7 4 
1 4 
6 9 
4 4 9 
4 5 2 
8 2 
5 3 
2 3 
6 6 
6 0 2 
1 1 6 
1 8 
1 1 
1 5 1 
2 9 1 
9 7 3 
3 16 
5 5 8 
C 4 0 
1 4 8 
6 1 1 
A UÀ N C 1 E C C F F L E M F M A I R E 
I D C 
] 
1 
P C T E A U X CE C O N I F E R E S 
4 5 CH E X C L U S Λ 9 0 CH 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
D A N 5 M Í 3 K 
E S P A G N E 
A F R . N . r ­ S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S E J i = G 4 L 
. C . I V C I R E 
. C A L E C C N . 
F C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ι Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F . L E 
1 9 
3 2 
2 G 8 
4 1 
34 
1 0 
3 2 
2 7 
2 2 
4 4 
1 5 
5 6 8 
2 6 8 
3 C 0 
6 5 
5 1 
2 
2 
1 0 6 
1 2 4 
4 9 
6 2 
2 
7 2 5 
4 7 
8 1 
l ' i 
( 6 
3 5 3 
6 5 
1 8 
3 9 
2 5 7 
2 3 4 
0 2 2 
5 8 7 
2 2 3 
8 2 
J 5 3 
! 1 
4 9 7 
. 4 1 7 
4 7 5 
« 1 2 
1 4 
13 
5 7 
a . . a 
, . . , ­
4 6 Í 
3 5 3 
1 1 3 
1 1 3 
6 2 
­
6 1 
2 5 4 
1 0 
1 7 
3 5 3 
3 1 3 
i y 
3 5 
1 7 
L O N G 6 A 1 6 M I N C L C I R C C 
I N C L U S I N J E C 1 E S O U I M P R E 
1 
2 9 
I C O 
. l 
8 2 
2 2 
4 4 
1 5 
3 1 0 
1 35 
1 15 
2 
1 
i 
a 
a . a 
. a ­
7 
7 
, , * 
2 
? 
2' 
, ' 
1 
?■) 
1 1 
2 7 
5 9 
. 4 7 
1 5 5 
4 0 2 
1 
1 6 
7 4 9 
5 1 
H 
5 5 
1 C 8 2 
6 9 
1 C l 3 
6 9 2 
6 1 i 
6 3 
2 5 8 
4 
. a . 4 
i 
. . 1
7 
­
1 3 
4 
9 
6 
5 
7 
" 
, 
7 
, m m . ? 
3 
1 1 
1 0 
a 
a . 
É 4 0 
1 3 3 
2 
1 3 1 
1 3 1 
5 
" 
N F E D E N C E 
G N E S 
1 0 
1 0 8 
4 1 
3 3 
1 0 
7 7 
, 
2 4 6 
1 2 1 
1 7 5 
« 3 
5 0 
,"' 
3 
3 
# * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
1C2C 
1C2 1 
1C22 
N/CEL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C26 
C28 
ICCC 
I C I O 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
1C20 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
see e n 167 
ZSEPFCLZ 
ε 
17 
3C 
54 
IC 4 
ie 44 
2 ! £ 
2 Í Í 
1C2 
1C2 
1C2 
5£5 
C5ä 
;EC 
142 
i C ' 
C i 1 
= 34 
244 
2C6 
C27 
C 20 
C2C 
16 
France 
1 
14 
39 
75 
5 
142 
122 
9 
5 
5 
i C l 
ί 11 
£51 
4££ 
a 
C 52 
2C5 
131 
12C 
Ci 1 
7£2 
27E 
2 ( 1 
2 ( 1 
18 
Belg.-
2 
£ 
5 
9 
1000 
Lux. 
. -
24 
622 
£77 
216 
5£C 
732 
2 16 
216 
2 16 
• 
N/CELST/MMHCLZ ZUM SA EGEN,ME S SERN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C38 
C ' 2 
;ce 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C 21 
1C3C 
I C S I 
1C22 
N/CEL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
2C4 
2C8 
212 
220 
lece 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C22 
I C / C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C:6 
C26 
C ' 2 
2C4 
2C8 
212 
7C8 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C22 
/NEEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
c:-e 
ICCC 
10 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
L / L E F 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
c:-e 
C 36 
ICCC 
I C I O 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
c 
IC 
74 
ICC 
29 
24 
3 
2 Í 5 
1 5 1 
67 
67 
( 2 
2 ί £ 
£22 
5 7 « 
166 
667 
232 
171 
512 
1 ( 7 
£56 
5 4 1 
113 
£22 
(2C 
1£2 
15 
167 
FU6ENFCLZ 
12 
E 
('2 
IC 
4 
2 
3 
it 
2 
£ 
2 
l i l 
1 IC 
4C 
IC 
IC 
25 
2 ( 
2 EC 
£C7 
C28 
35£ 
£43 
SC3 
C56 
4 13 
C13 
C52 
EC1 
£63 
K Í 
5 ( 3 
2C2 
426 
4 1 1 
712 
566 
( 4 
LEITLNGSF 
3 
£6 
4 
2 
1 
2 
1 
1C£ 
57 
7 
£ 
4 
2 
1 
122 
Í 4 5 
724 
733 
( £ 7 
CC« 
464 
7C5 
262 
Í 6 6 
1C7 
29 
IES 
£ 1 1 
37£ 
2 2 6 
' 5 2 
1£C 
136 
- 5 ( 5 
:S N/CELFC1 
5 
25 
S2 
£ I 
14 
( 
2C2 
1E2 
2C 
2C 
2C 
211 
C24 
3 2 1 
5 17 
(£C 
1 15 
3 5 7 
£ 5 5 
236 
( Í 7 
i 29 
i 12 
125 
£7 
2£ 
«SEFFOLZ 
£92 
E i 
£ 
2 
(E£ 
( 1 6 
IC 
IC 
IC 
( IC 
Ü 2 
2 IC 
£21 
725 
( 2 i 
542 
IC 7 
4 2 Í 
292 
2 Í 4 
3 
24 
49 
5C 
2 
K l 
76 
24 
24 
2C 
2 
5 
4 
16 
2 
£ 
2 
41 
12 
34 
£ 
= 25 
2t 
ASTE 
1 
2 
1 
ί 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
C 4 ¡ 
2 2 
2C4 
4 Í 2 
«45 
a 
££7 
167 
6 2 7 
719 
5 17 
736 
8 49 
162 
15 
1 ( 7 
3 Í 4 
a 
4 2 1 
625 
5C2 
2 i 2 
22 
C72 
C52 
ec i 563 
142 
4CC 
74 2 
152 
17 6 
£45 
S i i 
■ 
ALS 
m 24 
ec 2C4 
CC4 
ece 
a 
7C5 
282 
Í 6 6 
1C7 
25 
3ce 
422 
ete 742 
ece 144 
126 
565 
Z.RCF 
1 
4 
6 
e 
Í 9 1 
E2 
ί 
( £ 1 
( 7 4 
£ 
£ 
£ 
6 5 Î 
. (C4 
122 
1£2 
• 
7C2 
416 
2 t i 
2CC 
163 
£6 
Í7 
2£ 
£74 
( 1 ί 
25C 
4 2 2 
Η 
265 
76C 
£ 2 Í 
4 6 1 
443 
7 
44 
£1 
51 
2 
24 
27 
27 
ί £ 
a 
234 
422 
22 
1C3 
37 
2C 
• 
917 
737 
lee ìec 16C 
a 
. • 
61 
a 
15£ 
212 
C Í 2 
CS3 
kg 
Nederland 
46 
45 
45 
CDER 
5 
5 
5 
55 
e c 
55 
NAOELHCLZ 
86 
4 
9 1 
9 1 
12 
2 
1 
Κ 
16 
ece 
. 532 
CEE 
224 
224 
145 
, 235 
£4£ 
741 
e4 
• 
645 
l i i 
64 
£4 
E' 
41 
£ 2 ( 
5 5 Í 
5 9 Í 
6 
46 
Í 2 
i 3 
. • 
57« 
. 173 
. • 
15C 
150 
a 
. . • 
QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) ­
e 
1 
27 
25 
43 
44 
157 
63 
53 
93 
93 
4 05 
. 2 7 6 
9 6 1 
6 3'. 
74,3 
, 299 
9 2 0 
586 
1 83 
642 
541 
541 
5 4 1 
■ 
RLNDSCH/ELEN 
2C8 
a 
560 
. a 
. . • 
768 
768 
β 136 
. 7 6 1 
. . . . . . . ­
56C 
856 
( 4 
. . . . 64 
4 5 Ϊ 
a 
343 
a 
. . . . . . • 
754 
794 
2 2 
355 
. 6 6 « 
a 
. ■ 
C56 
C4f 
7 
, . 7
. • 
. 36 
65 
. . • 
1CÍ 
10 = 
. . * 
2 
3 
51 
18 
24 
100 
57 
42 
42 
42 
12 
2 
1 
1 
3 
2 1 
15 
5 
5 
5 
2 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
27 
75 
13 
6 
125 
ICS 
2 0 
20 
2 0 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
200 
583 
727 
. 213 
3 79 
116 
3 
• 
316 
717 
5 5 « 
598 
593 
. . ­
299 
17 
2ao 
a 
0 1 8 
a 
« 4 1 
393 
a 
. . • 
CC3 
o l 4 
394 
2 3 1 
2 3 1 
163 
a 
­
516 
6 0 
112 
a 
683 
a 
484 
a 
. . . • 
861 
371 
4 9 0 
4 «4 
4 8 4 
6 
. • 
144 
974 
102 
. 737 
848 
397 
2 8« 
C07 
2 8 1 
245 
245 
36 
. ­
34Ü 
«42 
. H I 
307 
6 04 
3 2 8 
4 1« 
9 1 1 
9 1 1 
5 1 1 
Italia 
, ■ 
ï 18 
. • 
1« 
. 1« 
ia 18 
. . ■ 
2 
. 2
2 
2 
. . • 
2 
. 2
2 2 9 
2 29 
229 
. . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1 0 3 1 
1032 
4 4 0 3 . 3 C 
0 0 1 
Ί 0 2 
C03 
0C4 
0 0 5 
C?« 
0 3 8 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
4 4 0 3 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
036 
O l « 
0 4 2 
208 
ÌOOO 
ì o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
4 4 0 3 . 5 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
036 
02« 
204 
20« 
217 
2 20 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103Û 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.V:MA 
. » . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 6 
« 3 
l ' i 
F rance 
RUIS CE CONIFERES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELP 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
1 
1 
IC 
6 
3 
3 
3 
22 1 
3 5 6 
C37 
217 
«90 
7 8 4 
4 10 
0 2 5 
8 30 
195 
195 
155 
• 
2 
3 
3 
1 74 
66 
ice 
1000 D O L L A R S 
Belg.· Lux 
TRITURATION 
a 
2 9 8 
a 
547 
2 1 ! 
2£6 
4 
715 
45 5 
260 
260 
2 6 0 
• 
BCIS CE CCNIFERES POUR SCIAGE 
F H SMC E 
BELC­ .LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEU.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
M C N D E 
CEE 
ΕΧΤκΛ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Γ ΔΜΑ 
. Λ . Α Ο Η 
2 
3 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
14 
1 7 H 
2 9 1 
75o 
2 7 1 
513 
105 
75 
12 
220 
50e 
7 1 ! 
659 
624 
14 
2 
12 
l i C I S CE HINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL î ' ­ t .FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTF 
F C Ν C E 
CEP 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A^LE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
4 
3 
ί 
1 
1 
4 4 0 3 . 5 3 PCTEAUX CE 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 2 
2 0 4 
2C8 
272 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SU 15 S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•HAROC 
.ALGEF IE 
. C . I V C I R E 
PHIL I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
A£LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.S.AC1M 
3 
4 
3 
4 4 0 3 . 5 9 AUTRES BCIS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
'104 
0 0 5 
0 3 6 
0 38 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
4 4 0 3 . 6 0 BCIS 
0 0 1 
007 
004 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
10C0 
10 10 
10 11 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTR ICHE 
F c N c e 
CEE 
FXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A" LE 
1 
1 
3 
7 
6 
495 
23 
14« 
3 8 0 
3 2 1 
79 
6') 
108 
Í 5 4 
105 
426 
108 
665 
366 
4 9 9 
256 
2 i 6 
241 
125 
2 
2 
1 
, 55 
1 
754 
9 0 3 
637 
a 
73 
12 
477 
7 5 3 
7 2 4 
710 
( 3 7 
14 
2 
12 
1 
2 
2 
CONIFERES 
1 
1 
1 
1 
CONIFERES 
2C9 
18 
24 7 
182 
115 
67 
118 
26 
H 
73 
14 
IO 
112 
771 
340 
2 1 3 
185 
127 
16 
I C I 
. 20 
a 
81 
2E0 
79 
12 
3 
594 
1C5 
4 2 6 
108 
7C8 
381 
327 
54 
54 
233 
125 
• 
; 
. 61 
15" 
. ί 
2 6 ! 
2 5 ' 
( ( ( 
OL 
; 
21C 
8C 
' ' 
021 
C l ' 
" ' 
Nederland 
a 
18 
1 073 
a 
a 
1 C91 
1 0 9 1 
-
PLACAGE 
a 
4 
161 
• 
165 
165 
β ; 6
/ 3 
66 
769 1 530 
a 
. a 
a 
. a 
-
356 1 535 
858 ι ■ 
NE RELEVANT 
3 
3 
i n 
35 
67 
a 
26 
1« 
73 
14 
IC 
2 7 2 
30 
221 
95 
67 
126 
16 
I C I 
CE CONIFERES 
15 
194 
76 7 
ICO 
712 
4 8 9 
224 
0 3 4 
307 
726 
7 11 
71 1 
13 
6 
4 
. 9 
. 113 
ι ia 5 
­
2 5 5 
240 
15 
5 
5 
10 
6 
4 
3 
3 
3 
2 ' 
24 
16 
4 3( 
43( 
41 
IC 
6 
55 
5 8" 
= EU ILLUS PUUR TRITURATION 
7 
1 
9 
9 
13 
509 
565 
1 ' . 
1C9 
43 
667 
514 
l i ' . 
153 
152 
7 
1 
5 
5 
, tt 1 
361 
11 
I C I 
1 
566 
46 1 
1C6 
1 es 1C4 
2 
. . a 
. 2 
VALELIRS 
Deutschland lul la 
(BR) 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
PAS DU 4 4 C 3 ­ 2 C 
9 
a 
8 
, . a 
a 
a 
. 
17 
17 
1 
1C2 
: 8 82 
a 
a 
• 
9 64 
1 9 8 4 
! a 
# 
1 
1 
1 1 
a 
, a 
. 
; 2 
; 2 
. , , 
3 
5 
4 
42 
a a 
27 
329 
4 0 
977 
a a 
6 79 
528 
4 0 0 
9 5 4 
025 
9 29 
9 2 9 
929 
• 
H 
115 
82 
a a 
367 
872 
104 
1 
■ 
557 
575 
982 
982 
9 8 1 
. · . · ■
4 9 1 
. . 62
a a 
4 1 
. a 
56 1 
105 
a a 
a . 
a a 
" 
7 6 3 1 
594 
169 1 
161 1 
161 1 
8 
. . • 
1B5 
6 
3 
. . 8 0 
. . 118 
. . . « a . 
a . 
• 
393 
2 7 4 
119 
113 
118 
1 
. . ­
8 
83 
872 
. . 533 
4 8 1 
2 2 4 
204 
4 9 6 
708 
705 
7C5 
3 
a . 
• 
13 4 
21 
3 à 6 
42 
86 4 
3B 4 
48 
48 
48 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
I C 2 C 
E I C F E 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 C 
C 4 2 
C í e 
2 C 8 
HC 
6 2 4 
l e c e 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
R C T 6 U 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 0 
C 4 2 
2 C 4 
2 C 8 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 C 
I C 2 1 
1 C 2 C 
I C 2 2 
P / F P E 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 6 
2 C 4 
2 C 8 
6 C 4 
6 C 8 
6 2 4 
1CCC 
1 C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C 
I C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 2 
C K C U M 
CC 1 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 6 
C 2 8 
C Í C 
I C C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
A N C E R 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
ces C 2 2 
C 2 6 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 3 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C Í C 
ceo C ( 2 
C ( 6 
2 C 4 
2 C E 
2 2 0 
4 C C 
6 2 4 
7 2 2 
l e c e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 4 
N S T A M M F C L Z 
1 2 6 
2 2 
5 2 
4 £ 
2 
3 7 
1 
1 
; ι 12 
2 7 6 
2 5 5 
7 5 
7 6 
4 ^ 
ï 
ece 
4 5 6 
2 i l 
3 6 4 
15 = 
1 7 2 
i l e 
2 4 3 
£ 7 3 
2 5 1 
2 C 1 
Í 5 1 
2 Í 1 
( 2 2 
1 2 C 
£ 3 £ 
2 Í 3 
Í £ 5 
C l l 
C2 1 
Í 1 4 
»ι ; 
C F E N S T / M M h 
■> 
4 6 
4 6 
6 4 
15 
2 
3 
4 4 
1 
1 
l i 
2 
1 
2 i £ 
1 £ 2 
7 4 
( 5 
5 2 
4 
4 
4 2 ( 
£ 2 2 
Í 2 7 
1 í 7 
2 2 £ 
£ C í 
£ 7 5 
2 í 1 
l í 7 
4 4 2 
2 4 5 
í ( 5 
1 7 Í 
3 6 0 
5 4 4 
7 7 6 
l í 1 
í i õ 
7 5 7 
Í C 5 
í 7 £ 
­ S T A M H F C L Z 
ί 
7 
5 
6 
2 
2 Í 
2C 
2 
£ 2 
2 1 
i l 
2 
2 
4 6 
4 i 
2 í i 
2 1 C 
7 4 6 
C ( í 
7 4 4 
ί í 
C C 2 
C 7 6 
2 C 7 
4 2 1 
2 7 ! 
2 4 2 
C í 3 
3 3 C 
( 2 5 
C í í 
£ ; ι 
i Í 4 
2 3 2 
Z L M S A E G E 
." 1 
1 
5 
5 
2 
2 
2 
S L A L E 
2 
2 4 
; ι Í 5 
2 2 
1 
16 
6 
e 
1 
1 5 C 
^ 5 
2 i l 
1 4 2 
2 4 6 
Í S 1 
4 0 1 
2 7 3 
2 4 e 
í e s 
i £ 1 
< 1 ( 
C4 j 
1 4 5 
4 5 
S T A M 
¿ 5 2 
5 5 5 
4 C « 
4 4 6 
5 4 5 
2 2 « 
1 7C 
4 1C 
6 4 
4 Í 2 
3 5 6 
£ C 5 
4 5 7 
2é2 
1 7 ' ! 
í 1 5 
i c e 
1 2 4 
2 5 8 
£ 5 
2 7 4 
4 2 C 
1 4 4 
£ 4 
4 4 C 
£ £ 2 
F r a n c e 
4 ' 
2 L M S A E C 
1 2 6 2 7 E 
2 i 3 4 2 
E2 E Í 2 
4 5 2 £ £ 
1 4 6 
3C 
1 £ E 
2 6 C C 7 
I E 6 
1 2 7 £ 
2 1 2 C 1 
1 2 C 2 í 
2 Î 1 
6 2 3 
1 2 C 
2 5 5 2 C 6 
2 E 1 4 2 C 
7 2 7 7 6 
7 2 2 C 2 
3 7 5 1 5 
1 5 1 4 
3 7 5 
B e l g . ­
Ε Ν , Μ Ε 
2 
5 
1 1 
1 1 
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
. 
S S E P N 
1 6 3 
4 2 C 
. . 1 4 ; 
1 
£ 7 
1 4 
. . . . . ' 
6 6 2 
£ 6 7 
2 1 5 
2 1 5 
7 2 
. • 
: L Z ­ Z . S A E G E N , M E S S E R N 
. 4 6 7 í l 
2 6 S 4 
Í 2 4 S E 
1 3 6 1 4 
2 6 C 5 
6 7 5 
1 
4 1 5 1 5 
1 13 
1 3 S 
1 5 5 6 5 
2 l i e 
7 4 C 
I E C 4 1 2 
I l i 5 Í 6 
6 4 5 1 7 
e C 5 4 2 
4 Î 2 6 1 
3 5 7 £ 
2 5 Í 6 
2 L M S A E G 
a 
3 8 4 9 
. 7 6 1 6 
3 6 5 
( i 
6 2 C 
1 2 2 C 4 
í C í 1 
a 
• £ Í S 
3 1 6 4 2 
1 1 5 1 1 
2C 3 3 2 
1 1 6 1 
1 CCS 
1 5 1 5 1 
16 2 ( 4 
2 
1 6 
1 2 
2 4 
2 4 
E N ' , M E 
1 
1 2 
1 2 
1 
2C 
2 
2 6 
2ί 
2 ( 
1 ( ( 
. 6 1 C 
2 Í 9 
. . . . . . . . . 6 2 C 
£ 5 2 
2 3 4 
( £ 6 
2 4 
. 6 3 4 
( 2 C 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. . 
DDER R U N D S C H A E L 5 
CD 
3 1 β 
5 
£ 4 
4 C 
4C 
• R L 
3 
7 
i 
3 
3 
S S E R N C D E R R 
íee 
. 7 4 2 
4 C í 
1C 
. . £ 7 2 
22·: 
4 2 1 
2 7 1 
1 5 6 
4 5 2 
3 3 4 
1 15 
2 2 
I C 
C 5 7 
C 5 7 
N , M E S S E R N 0 C E R R L N O 
. 1 3 5 
1 Í C 
2 2 2C 
4 1 
a 
2 5 Í 
2 S 2 6 
2 i 4 2 
2 6 í 
3 2 7 
4 1 
4 5 
4 5 
M F C L Z Z L I 
. 2 4 3 4 C 
5 5 1 4 
4 6 7 Í 5 
2 2 6 E 1 
1 1 4 £ 
5 1 
a 
Í C 
7 2 
l i 5 6 6 
2 3 í 
4 2 2 
S £ 7 5 
■ 
I C E 
a 
. 1 Í C 
6 5 
1 £ 
4 2C 
1 7 
3 5 2 
1 4 1 2 4 4 
2 £ 
. 3 4 2 
1 6 
2 1 
. 1 1 
5 5 1 
4 2 6 
1 2 3 
1 2 3 
4 6 
. • 
1 S A E G E N , ME 
1 
1 3 
7 
1 
2 í 
4 4 ( 
. 7 6 7 
2 i 6 
2 E 
2 9 
2 7 
7 
2C 
3 5 
1 C 5 
( 4 1 
. . . 1 1 1 
. a 
3 5 8 
. 6 2 • 
C 4 5 
1 
1 
1 
1 1 
4 
3 4 ' 
2 £ ' 
7 8 : 
i s : 
6 3 C 
3 4 : 
3 4 : 
2 e : 
S C H A E l 
2 
2 
2 
1 l í 
6 5 C 
. 
7 6 6 
7 6 6 
S S E P N 
3 
4 
6 2 
6 2 6 
. 2 C C 
3 
. . 1 
a 
1 
. . . 4 4 
1 0 
£ 3 
C C 5 
2 
1 
1 
2 1 1 
2 5 
5 
5 
5 
1 12 
4 9 0 
a 
2 o 
5 2 
a 
3 2 1 
1 7 9 
4 7 3 
1 5 
a 
5 5 5 
. ' 
3 C 3 
7 1 1 
5 9 4 
5 9 4 
C 4 C 
a 
• 
N D S C H A E L E N 
Ì 2 7 
'. 5 
! 3 
2 
1 
1 
7 4 1 
3 3 2 
Ì 8 
Ì ε 
e 
2 4 6 
3 4 
C 3 3 
a 
6 2 4 
. a 
3 5 0 
6 2 o 
3 2 9 
2 1 4 
a 
. ­
4 7 3 
9 3 6 
5 3 7 
5 3 7 
5 2 0 
a 
• 
. N C S C F A E L E r 
2 
β 
I C 
I C 
E N 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
a 
2 4 9 
0 0 4 
. . . 4 0 . . . . ­
3 « J 
2 5 3 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 
. • 
. . . . 5 1 9 
4 0 1 
. 
1 0 3 
5 2 
0 5 2 
9 5 6 
9 5 6 
9 6 
■ 
I t a l i a 
Ν 
6 
1 
1 
« 6 
2 
1 
1 
1 
1 
ΤΝΙΜΕΧΕ 
ι B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
4 4 0 3 . 7 1 C H E N E 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3.1 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 3 
2 2 0 
6 2 4 
4 3 Ì C O O 
4 3 1 0 1 0 
1 
1 
3 
1 
1 
κ κ 
0 7 ' 
3 4 , 
0 2 
, 
4 9 £ 
0 7 5 
4 1 " 
3 9 
3 6 " 
0 2 1 
0 2 1 
C D E R R L N O S C H A E L E N 
2 
2 
5 
1 3 
5 1 9 
2 9 
1 0 7 
. 7 1 7 
5 4 
5 2 
4 0 2 
4 
3 4 1 
2 8 3 
6 5 8 
6 4 
3 6 3 
1 6 « 
1 0 3 
1 0 « 
1 3 4 
1 4 3 
. 
6 5 
5 4 
4 8 
3 5 d 1 
8 6 5 
1 3 1 
7 0 
1 3 Í 
1 ) 7 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
E E L G . L U X . 
» A Y S ­ 3 A S 
Í L L 2 M . F E C 
I T A L I E 
S U C J E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A i m . I C U F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
I S R A E L 
M C Ν D E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A G H 
4 4 0 3 . 7 3 H F T R E 
, C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
j 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 C 8 
) 1 0 0 0 
ι 1 0 1 Û 
ι 1 0 1 1 
» 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T Í L I E 
R C Y . U N I 
S U E j E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
Í U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
• M A R O C 
. A L G E R I E 
M C Ν C E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
P O U R 
3 
j 
4 
1 
1 
1 3 
10 
2 
2 
I 
P C U R 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
S C I A G E 
6 2 7 
0 0 7 
6 6 2 
3 5 0 
2 5 
15 
3 0 7 
1 6 9 
1 4 a 
5 1 
3 6 1 
7 7 3 
1 0 
3 3 
22 
6 3 7 
« i l 
9 8 3 
9 1 2 
7 4 2 
7 1 
14 
S C I A G E 
5 5 
C 8 8 
0 B 5 
4 9 î 
4 ( 1 
1 14 
4 1 
7 7 
9 9 6 
3 3 
5 8 
2 5 1 
9 0 
6 7 
9 2 7 
1 8 3 
7 4 3 
5 6 2 
3 2 1 
16.7 
1 5 8 
: r a n c e 
OU 
η 
4 
1 
1 
12 
I C 2 
2 
1 
O U 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 4 0 3 . 7 4 P E U P L I E R P O U R S C I A G E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
6 0 4 
6 C 3 
6 2 4 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 4 0 3 . 7 Ì 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 4 0 3 . 7 8 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 1 
C t . ' 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 « 
7 7 j 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
î o o o 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
Ü K C U H E 
F R A . C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
M C Ν Γ. E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A? LE­
C L A S S E 2 
. A . A C M 
2 
2 
1 
1 
P C U R 
1 6 6 
1 7 J 
1 0 8 
2 1 0 
3­ , 
1 9 
7 0 
9 9 9 
8 6 4 
1 9 
1 1 
6 4 
6 6 9 
7 5 5 
1 14 
1 3 1 
1 0 6 
5 6 7 
8 6 2 
S C I A C E 
1 9 
14 
3 « 6 
6 7 
1 6 1 
1 4 7 
5 3 
8 6 9 
4 9 3 
37 7 
3 6 9 
3 1 6 
7 
1 
1 
0 1 
B U I S F E U I L L U S D ' A U T R E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L ^ H . F E n 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T . ' I C H E 
P C R T U G A L 
ESP^GN; 
Y C J O O S L A V 
G R E C E 
P C L I G N E 
T C F t C O S L 
R C U H A N I E 
. M A R O C 
. A L J E » I F 
E G Y R T E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A F U N 
M O N D E 
2 
1 
1 
9 
6 6 6 
9 5 1 
6 4 6 
7 7 « 
0 6 8 
9 6 
6 2 
1 9 2 
1 0 
7 7 
3 2 1 
8 7 4 
4 7 
2 0 2 
8 0 
1 33 
3 7 
4 4 
7 1 
1 7 
7 0 
7 9 
2 3 
11 
6 2 
6 5 1 
1 
1 
5 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
P L A C A G E 
5 5 3 
7 7 6 
5 7 0 
?> .7 
1 8 
2 
2 5 
C 4 « 
2 1 
8 9 
3 6 1 
7 5 0 
1 0 
3 3 
2 2 
7 C 6 
2 8 8 
4 1 8 
3 4 7 
2 1 2 
71 
1 4 
N e d e r l a n i 
3 
6 5 
2 6 ' 
1 
­; 
a 
t . 
3 7 ( 
3 5 ! 
2C 
2 ( 
E " 
P L A C A G E 
C « 7 
5 8 
2 6 4 
3 2 3 
1 1 4 
4 1 
1 
5 3 8 
5 
7 
2 5 1 
9 0 
3 3 
2 1 8 
7 3 2 
4 8 6 
3 6 1 
1 0 6 
1 2 3 
1 2 4 
O U 
6 7 
1 5 5 
2 1 
1 9 
2 0 
4 6 6 
2 7 3 
a 
2 6 
1 2 3 
2 Θ 4 
£ 4 5 
6 2 
4 1 
7 8 8 
7 5 9 
4 5 
4 2 L 
2 2 9 
_ a 
a 
β p 3 4 
7 3 6 
6 5 5 
3 7 
1 
3 5 
3 4 
' L A Ç A G E 
4 
£ 6 
1 4 
1 
a 
£ 1 3 
Í 4 7 
1 5 
1 3 
4 5 
1 2 1 1 
7 4 
1 1 3 7 
I 
1 
1 I 3 i 
1 C 5 5 
P L A C A G E 
3 
2 3 
6 0 
2 
1 4 
1 1 5 
9 8 
l a 
1 6 
2 
I 
1 
1 9 
2 5 
7 
I C 
3 9 
1 1 1 se 
5 3 
5 3 
14 " 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 
a 1 6 4 
3 
3 
. 7 
. 2 6 9 
1 1 8 
1 2 5 
. 3 
'. 2 3 
I ι 
3 4 7 2 0 
3 4 ι 
5 4 5 
5 4 5 
5 2 2 
a a 
, 5 
6 0 7 
. 1 3 8 
! 7 8 
5 B 
2 8 
5 1 
'. 
ï 9 6 7 
7 5 0 
I 2 1 7 
> 2 1 7 
2 1 5 
a 
27 .1 
1 3 2 
1 2 
2 
t 9 ; 
4 4 1 9 6 
2 2 1 9 3 
22 3 
12 
1 2 
3 
3 
9 
1 
3 7 4 " 
a . 
3 3 5 
3 3 5 
S E S S E N C E S P C L R S C I A G 
9 1 0 
2 6 0 
e 16 
0 4 6 
7 2 
3 3 
6 
3 
8 0 3 
1 2 
2 1 
1 3 1 
8 
a 
7 1 
1 7 
1 
7 9 
1 1 
5 2 
3 1 4 
1 12 
31*7 
5 7 7 
1 
1 1 
7 
7 
5 
9 
4 C " , 7 6 
_ n 6 5 
( . 
1 1 5 7 
7 7 
3 4 
i 7^ 
1 
l i l 
5 
2 3 
4 6 9 
a 
1 5 5 
1 4 7 
3 0 8 
2 
3 0 6 
3 0 0 
3 0 0 
6 
I t a l i a 
1 
1 
ι 
1 i 
1 8 2 
4 Û 
4 9 
* 
2 8 5 
1 8 2 
1 0 3 
5 3 
4 9 
4 9 
4 9 
E C U P L A C A G E 
4 8 3 
7 
6 9 
2 0 
1 3 
2 2 
1 9 2 
2 
« 5 
5 0 9 
« 1 9 
2 6 
6 1 
7 5 
5 7 
11 
4 4 
4 « 
6 
1 1 
1 0 
2 5 8 6 
4 « 
1 7 
7 ΐ 
« 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
IC 2 2 ICC 
1Í2 CEE 1.1 254 36 7(4 2£ 281 27 Í6C 2 626 1 467 Ü 6 
L/LEGPUEENFCLZ 
CC2 
IC j 
CC4 
ICCC 
IC 10 
I C H 
IC 2 C 
κ; ι 
1 Í2C 
563 ί 626 
25 55C 24 36« 17 6Í6 1 25Í 1C9 166 
322 1 241 
2 428 1 C52 322 1 27 6 1 358 
221 
225 
277 165 52 52 52 
52 52 5 2 
ANC EF ES L A U E F C L Z . P G F 
C C I C C 2 C C 2 C C 4 cc: c:· 4 C:Í 
C<2 
C i ÍC4 eca 
(24 
ICCC 1C10 IC 11 1C2C 1C21 1C30 1C22 
2 71 5 4C7 2 SE i li 2C6 2 217 44C 263 1 753 275 £41 
2 116 275 
36 C 22 26 153 1 64C 2 267 1 CÎC 
¿j CC, 
Í64 
752 4£6 4C1 2(4 425 316 756 
IC 9C5 2 623 2 62C 622 2C2 164 
3 455 1 37( 
3C5 641 Ili 121 
4(3 CCS 455 263 
£51 1 13 1 1« 1 
79 
2 256 
3 335 3 335 
5 427 
i 
12 341 12 C62 259 1 
1 258 
3 251 10 067 9 623 8 309 54 
39Ô 
2 39 42 157 197 197 
ÊÍTIT S E I T I C G R C B Z U G E R I C H T E T , A B E R N I C H T 
C C 2 C C 2 C C 4 C C 5 C 2 2 c;e 
2C4 
2(6 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
ie : i 
IC 30 
1C22 
C S i 
£ 2 5 
S E « 
Ü 7 
Í 7 
139 
£72 
7C 
4 ( C 4 
3 Î 1 6 
1 C£7 
2 Î 5 
2C4 
£ 2 « 
7C1 
2C0 
£72 
642 
279 
229 
225 
64 
TFCF.HCLZ DER ZLS AE1ZL.VCRSCHR. 1 ZL KAP.44 ,VIEP-CCER ZWEISEITIG GROB ZUGERICHTET 
CCI 151 IC 7 . 2 CC2 23C 15 CC2 4C7 . 4C7 
CC4 475 . 13 C22 £2 . 37 C24 245 . 45 
ÌCCO 1 (7C 35 626 ICIO 1 3Cí 15 527 I C H 3(4 2C 55 1C20 2Í5 2C 54 1C21 235 . 54 1C2C 5 . 5 . 1C21 5 . 5 . 
N/CELFCLZ.VIER-CCER ZWEISEITIG GRCB ZUGERICH1E1 
1 55 554 . 46C 650 728 5 241 41 4C 17 
6Í5 14 
C£6 272 7 14 
43 £55 ί £5 
ANC LALEFCLZ.V IER-CCER ZWEISEITIG GRCB ZLGERICHTET 
CC2 CC2 CC4 CC5 C22 
C2e 
'C2 0 C 2 4 C26 C Í O C6C £CC 
ICCC IC 10 I C H 
1C20 1C21 1C2C 1C22 1C4C 
16C 564 144 '£2C 365 SC 
75 558 ice 25 3 £ il 
C72 
£40 
Ci 3 (43 146 ί e 
£(( 
Í2C 
25 
2 
3 15 
C 1 1(2 475 252 
7 2 ee ( 
7 4 2 
6 5 7 
4 ( 
' 7 
1 1 
14 
14 
H
4 ( 1 
11 
' i l 
5 Γ 
7« 
31 
5 
2 1 
: i 
ι κ 
4 5 6 
f, I 
' 6 7 
4 M 
59 
62C 
7 2 1 
5 9 
£ 4 
6 4 
3 5 
2 8 
 ZUG 
1 3 6 2 
a 
2C4 
. . 16 
3 3 7 
2 8 
1 7 
. 
1 5 6 3 
ι see 4CC 
4 C 0 
2 6 3 
. 
21 
179 
516 
64 
70 
518 
726 
Ì91 
72 
72 
120 
1 
511 
189 
277 
C 39 
531 
5C8 
507 
307 
1 
9 9 5 2 0 1 
200 
70 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXT.R A­CEE CLASSE 1 
ALLE CLASSE 2 . A . ACM CL ISSE 3 
6 1C9 
3 5 4 0 
3 1 9 3 
2 6 1 2 
1 6 9 
6 7 
1 5 8 
C 3 2 
7 « 2 
1 5 2 
9 1 1 
i c i 
1 8 
2 9 
RCIS FEUILLUS DE HINES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­EAS 
C04 ALLEH.FED 
ÎOCO M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
16 
13 
98 
1 CC6 
1B8 
1 11 
70 
77 
69 
5 
2 4 
42 
41 
1 
1 
1 
AUTRES BCIS FEUILLUS BRUTS 
261 
155 
106 
106 
30 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLOM.FEO 0 0 5 IT AL Ι E 0 3 4 CANFMAiìK 0 3 6 SUISSE 042 ESPAGNE 0 4 6 MALTE 6 0 4 L l b ­ N 603 SYRIE 6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A.ADM 
1020 
1021 
1030 
1032 
2 9 
167 
1 1 5 
3C5 
4 6 2 
16 
11 
14 
? · . 
50 
1 5 0 
14 
1 3a4 
1 0 7 3 
3C7 
8 2 
4 0 
2 2 4 
121 
19 
1 4 2 
4 5 5 
16 
11 
14 
758 
740 
3C 
3C 
56 
28 
l e 
5 0 
15C 
5 
36C 
1 3 3 
228 
2 1 
2C7 
38 
1 
ec 
60 
46 
1 3 5 
15C 
1 8 0 
9 
BCIS SIMPLEMENT EQUARRIS 
BCIS TROPICAUX CES ESPECES VISEES A LA NCTE COMPLEMENTAIRE 1 DU CHAPITRE 44 OU TDC 
F C L Z . 1 N CER LAENCJR1CF1 .GESAECT.GEMESSER1 CD.PLNCGE­S C F A E L 7 . M C F T WEITER BEARBEITET .MEHR ALS 5 HM OICK 
TRCPISCFE FCELZER ÇER ZLJAETZL ICHEN VORSCHRIFT L . K A P . 4 4 . G Z T 4 4 0 5 . 1 0 NUR IN_C£R LAENGSRICHTUNG GESAEGT. GEMESSERT ODER RUNCGE­
8 2 
. . ' 8 
1 3 
• 
1 3 4 
1 711 
1 5 
15 
1 « 
. ­
. . . . H 
, • 
' 7 
. '/ 36 
H 
. ­
. h 3 
. . . . a 
1 9 « 
a 
H 
• 
7 « « 
h 3 
7 7 5 
2 ( 1 1 
2011 
a 
a 
« 
0 0 1 
0 0 7 
0 C 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 4 
1 C 0 0 
îo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 4 0 4 . 9 
0 0 2 
0 0 3 
OCA 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 0 · ' . 
2 6 Θ 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
C A N E H A R K 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
6 4 
7 9 
3 5 
1 3 
1 7 
J i 
7 3 4 
7 i " l 
6 ' . 
6 4 
6 0 
1 
L 
B C I S C E C O N I F E R 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
. M A R O C 
L I B E R I A 
M C N C E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
4 4 0 4 . 9 9 A U T R E S B O I S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
B O O 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 5 
E E L Ù . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E I . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C F V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C E 
P O L U G N E 
A U S T R A L I E 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. \ . A C M 
C L A S S E 3 
B C I S S I M P L E 
ÜU D E R O U L E S 
1 6 7 
7 « 
I I ! I 
4 7 
1 1 
1 « 
34 
1 0 
4 F 7 
I C I 
3 3 
' H 
3 1 
5 1 
39 
7 6 7 
'In 
I 1? 
1 1 
6 / 
1« 
1 1 
6 H 
f i 
411 
1 1 
1 2 
B 4 0 
3 4 4 
7 5 6 
7 3 4 
l ' I « 
7 5 
/ 1 1 
' F N T 
L U 
7C 
3 
2 
33 
1 6 5 
1 2 0 
4 5 
12 
I I 
3 3 
3 3 
7C6 260 46 34 13 12 2 
55 
2 
5 
5 
ee 
72 16 16 16 
1 
1 
77 
70 
7 
5 
2 
1 
1 
£5 
18 
5 
6 
2 
12 
163 
55 
126 
I l i 
89 
13 
2 3 
4 5 
24 
1 0 0 68 32 
37 32 
1 17 
31 
159 1 43 16 9 5 6 5 
ne 
75 
2 
4 3 
9 
7C6 
1 4 3 
63 
63 
54 
5 7 9 
2 007 
1 867 
1 627 
11 
129 
2 
14 
3 9 
7 
10 
77 56 21 
19 
11 
78 
44 
34 
34 
34 
6 0 
25 75 
3 
S C F / E L T . 
CC 1 
C C 7 
C C I 
C C 4 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 C 
M E F F A L S 
4 C 6 C 
1 2 6 3 
C 2 8 4 
15 2 C 1 
1 E S 4 
S 5 4 
4 I C 
i MM 
3 6 2 
7 
E 4 5 5 
i 3ee . a 
CIES LÇNGITLCINALEMENT TRANCHES EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM 
«eis T R O P I C A U X , V I S É E ; A LA N C T E C C F P L E M E N T A I R E , C H . 4 4 , T C C 
SIMPLEMENT SCIES LONG i TUD INALEHENT, TRANCHES OU DEROULES, 
PLUS CE 5 MM 
4 7 5 
. «5 5
7E3 
56 
6 
2 4 1 
1 1 7 7 
5 2 7 
a 
7 7 1 5 
4 C 1 
1 
. 
1 4 2 8 
7 4 
3 4 8 2 
. 9 
9 4 7 
1 6 9 
O C l F R A N C E 
0 0 2 E E L G . L U X . 
C 0 3 F A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 Θ N O R V E G E 
0 3 0 SUO­NE 
4 6 0 
1 5 7 
6 4 9 
2 6 5 2 
1 7 9 
1 9 5 
5 7 
5 9 
1 
1 2 5 3 
1 C 7 
. . 
1 EC 
a 
3 1 5 
4 2 6 
1 0 
1 
2 5 
1 1 6 
6 6 
5 1 3 
5 9 
. 
1 8 4 
1 2 
3 1 3 
3 
1 9 4 
2 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 ( 
C 4 8 
C Í C cee 1 12 
'iia-
3 5 0 
4 Í 6 
4 7 6 
4 E C 
( C C 
( 2 4 
S £ 0 
I C C C 
I C I C 
I C π 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
B P E T T 
E L E I ­
U E E E P 
C 4 6 
S i O 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
i c ; ι 
1 C 2 0 
N A C E L 
R U N C G 
1 2 , 5 
C C 4 
S i C 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 0 κ ; ι 1 C 2 C 
1 C 2 1 
A N C E P 
S E P T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C Í O 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 6 
C ' 2 
C 4 e 
C Í O 
C i 2 
2 C 4 ice 2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 2 2 
4 C C 
4 i e 
4 ( 2 
( 16 
( 2 2 
( ' 4 
( 4 Θ 
7 C 0 
ECO 
6 1 8 
S i O 
I C C C 
1 C 1 C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
l t . 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C 2 2 
1 C 4 C 
C C E R E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C i 
C 2 2 
C i d 
C 3 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ε I C 
1 
ί ί 
3 1 
3 4 
2 2 
1 
£ 5 5 
£ 7 9 
( 2 £ 
2 7 1 
2 £ 2 
' C l 
( 3 2 
7 7 
ί 15 
2 7 £ 
7 3 
5 1 
1 ( 9 
1 Í 4 
5 3 
K i 
l i C 
2 C 7 
ee 
7 Í 5 
C 3 7 
7 2 2 
6 7 6 
1 1 2 
2 Î 6 
1 2 ( 
Í 6 5 
6 2 2 
: F E N , N I C H 
, K C F I E Í ­ . 
î ff 
1 2 6 
2 5 
2 1 1 
4 
2 1 3 
1 4 6 
15 
3 ( 
­ C L Z , NUR 
; S C F J E L T , ι ' F 
: S N / Ç 
: C E P R 
2 2 
12 
( 1 
' 4 
I C 
7 
3 Ç 
1 
1 1 e 
1 
2 
( £ 
1 
2 
2 Í 6 
15­4 
I C 1 
i l 
4 £ 
1 
3 9 
SuScGE 
2 
< 1 
3 4 
2 3 
1 Í 
2 
1 
16 
2 7 
7C 
1 3 9 
4 E 3 
2 8 1 
2 C 1 
3C 
2 £ 
2 2 
2 1 
L F O l 
j N C G I 
1 4 7 
5 £ C 
£ £ ( 
5 2 4 
5 5 5 
£ 5 4 
6 2 
4 C 1 
£ 4 
4 4 
2 S 6 
5 5 5 
5 1 5 
5 4 2 
6 6 
4 2 7 
1 C 2 
4 6 7 
I C I 
£ 6 3 
£ 7 
2 3 1 
1 4 3 
6 ( 3 
1 7 
( 4 4 
6 3 6 
5 5 7 
i t i 
6 5 2 
7 2 1 
1 2 7 
1 E 5 
£ 2 
i C l 
2 4 4 
2 0 1 
5 2 3 
2 £ C 
« S S 
5 £ 1 
C 2 5 
£ £ c 
5 1 6 
£ 1 
N L R 
Ï C F A 
( 4 1 
7 4 2 
c c e 
5 5 1 
£ £ 2 
2 5 5 
2 7 C 
2 7 2 
££ 2 
I c e 
( 4 5 
Janv 
F r a n c e 
5 
17 
8 
5 
7 
7 
;2 
a 
6 7 5 
ί 14 
Ü 2 
a 
. . Ü C 
2 7 ί 
1 3 
a 
1 Í 4 
a 
4 4 
1 
5 Í 4 
8 2 4 
I ­ C 
5 7 7 
6 6 1 
( 2 3 
7 2 
4 7 i 
5 i C 
e r ­ D é c e m b r e 
B e l g . ­
E 
7 
1 
1 
1000 
­ U X . 
( 2 < 
l i 
5 < 
2 7 ( 
1 5 2 
1 1 7 
C 1 Í 
5 5 
V C N T R C P I S C F E N F 
F A R B S T I F T E N U N D S 
Ν CER L A 
A ENGE Β . 
4 4 
1 ( 2 
1 3 8 
2 4 
2 ë 
2C 
Ζ , NUR I 
S C F A E L 1 , 
E 
2 6 
1 
4 
5 
£ 
1 7 
7 
1 
2 
£ 
ι. 
i c e 
4 4 
( I 
1 5 
I C 
4 2 
1 
3 9 
5 ( £ 
2 £ 5 
I C C 
£ < 4 
3 3 9 
2 
4 
. 7 3 7 
1 4 C 
5 ' 2 
2 C 1 
12 
4 ( 7 
5 5 2 
6 6 2 
2 2 1 
1 4 2 
2 4 
( C I 
6 2 8 
5 5 1 
2 1 1 
( t S 
. . . 5C 1 
. 
2 ) 7 
4 6 C 
7 2 7 
2 6 C 
2 2 2 
4 i i 
4 7E 
7 4 6 
2 4 
NO 
E N G S R I C H 1 
S 1 2 5 C M , 
\ D E R 
H E H R 
l i 
I C 
1 2 
1 
4 2 
2 5 
3 
3 
I N CER L A E N G S 
L T , M E F R A L S 
4 4 
12 
21 
l i 
1 
i e 
1 4 3 
C 7 4 
7 C 2 
2 C C 
2 25 
3 5 6 
l t £ 
1 4 5 
( 2 5 
C i 2 
2 
2 
2 ( 
( 4 
6 2 
1 
: 1 
L A E 
A L S 
8 2 ( 
. C 2 Î 
2 9 C 
1 2 7 
l i 13 
2 2 1 
1 5 
2 1 
. 5 2 
. 
. a 
1 4 5 
7 7 
4 1 
. a 
1 4 £ 
1 2 1 
l i 
1EE 
12 
a 
• ce: 
2 ( 2 
7 4 2 
5 5 C 
4 Í C 
1 5 2 
6 1 
ice 
U Ç F 
£ Mf. 
2 7 Í 
1 5 6 
6 3 Í 
31 
K g 
N e d e r l a n d 
1 1 
9 
1 
1 
1 
7 C 1 
3C 
2C 
4C 
5 1 
s: 
i 
2 7 7 
e i s 
4 5 6 
2 1 2 
1 7 2 
2 4 6 
5C 
9 3 
■ 
CHTEPERÍR 
LÈÍCGK 
ΝΓ 
• 
; S A E 
PE 
• 
2 
2 
e ­
Q L M N Τ ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 4 4 
1 7 3 
1 C 4 1 
8 4 8 3 
l o 9 
1 0 5 
5 3 
1 6 4 4 5 
4 5 8 7 
1 1 4 5 8 
1 1 2 6 1 
I C 8 4 B 
1 9 4 
3 
I U 
1 
1 
7 
1 1 
1 1 
1 1 
3 
I F ^ L ­ N ^ í c l , 
• 
1 
1 
. . . ­
G T , G E H E S S E P T 
HR A L S 5 M M , U N 
. • 
9 0 
7 B 
1 1 
. a 
1 1 
­
N G S R I C H T U N G G E S A E G T 
5 vy 
2 
3 
7 
6 
e i a 
£ 7 2 
a 
3 8 8 
. 1 4 
1 7 
4 
8 
3 3 
4 7 
2 C 5 
t i 
C 5 « 
5 7 « 
4 c C 
3 9 7 
3 2 C 
£ 3 
3 
3 6 
6 6 9 0 
2 8 2 0 
5 1 5 8 2 
. 3 4 5 1 
3 1 1 4 
4 5 
3 9 9 
5 0 
2 1 
2 5 0 
2 4 8 3 4 
2 4 9 5 
a 
2 7 
5 4 
1 6 
« 7 
6 0 
5 3 
4 0 
9 6 2 4 5 
6 4 5 4 3 
3 1 7 C 2 
3 1 3 4 9 
3 C 8 0 3 
3 2 6 
a 
2 5 
2 7 
i a 
a 
« 3 4 
2 S 4 
a 
4 0 1 
6 3 3 
3 7 
1 0 6 
1 5 2 
6 8 
3 1 3 
2 3 4 
5 5 9 
2 1 1 
1 1 8 
2 3 0 
a 
. • 
V C N 
1 2 « 
2 9 
2 1 6 
3 
2 1 3 
1 4 3 
1 9 
3 6 
ÍET 
1 3 9 
1 6 5 
. 1 6 5 
2 6 
2 6 
. • 
, C E M E S ­
3 
3 
3 
T U N G G E S A E G T . G E M E S S E R T 
, A U S S E N . S R E I T C H E N 
, 6 3 « 
. 4 5 4 
. . . . . β 
3 6 6 
2 9 6 1 
1 8 7 7 8 
. 1 3 5 2 
5 9 
3 7 2 
1 1 8 2 
4 0 0 
1 5 5 4 1 
1 1 5 5 6 
5 6 
6 0 
7 5 
2 6 
9 0 
3 0 
3 4 4 
7 3 3 
6 0 
6 5 9 
2 7 ' ) 
1 3 5 
4 2 
. 1 
■ 
. . . . . 1 
. 5 
. a 
1 
* Y 
N I M E X E 
k» r ν 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
3 ? « 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
C 5 0 
Ο ύ ο 
2 1 2 
2 2 8 
3 3 2 
35- 1 
4 5 8 
4 7 8 
4 3.1 
6 0 0 
o 2 4 
9 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F I N L A N D E 
C A N S M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
« C U 1 A N I E 
. T U N I S I E 
. M A 1 I R I T A N 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U C 
. G U A D E L O U 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
C H Y P R E 
I S R A E L 
S C U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
4 
3 
4 4 0 5 . 2 5 . : : , . , . . , : , , ; . , · ; 
0 4 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
í o i o 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M A L T E 
S C U T . P R O V 
M C Ν D E 
C C E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 3 4 
1 0 3 
3 4 3 
5 ! « 
3 4 
5 9 
C l « 
1 6 
7 0 
4 0 
10 
1 4 
2 5 
2 4 
1 4 
2 4 
2 3 
4 4 
u 
C O I 
9 3 a 
C 6 4 
7 39 
4 C 3 
2 3 6 
1 4 
« 3 
i l 
F r a n c e 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
. 9 1 1 
9 8 
3 4 
. . . 5 3 
4 C 
1 0 
2 4 
6 1 5 
3 1 3 
3 C 2 
1 5 5 
1 1 6 
9 4 
I C 
6 9 
5 3 
CLTRA· . . 
3 4 
1 2 
6 3 
4 
5 9 
3 9 
3 
e 
4 4 0 5 . 3 0 B U I S CE C O N I F E R E 
C H E S OU D E R O U L E S 
0 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
m i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 MM M C I N S 
A L L t M . F E C 
S O L T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A : L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
4 4 0 5 . 4 0 A U T R E . 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 Ò 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 « 
0 4 2 
0 4 « 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 « 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 3 
2 6 0 
3 2 2 
4 0 0 
' . 3 ' ! 
4 6 2 
6 1 « 
« 3 2 
6 4 4 
6 4 « 
7 0 O 
8 0 0 
« 1 « 
' 1 5 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 0 5 . 7 
C C I 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 · . 
1 0 5 
0 2 7 
0 2 3 
o i ; 
0 3 2 
0 3 4 
0 2 6 
T R A N C I 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L L M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N f M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U O O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
. M A R O C 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A J R I T A N 
. S E N E G A L 
G U M P E 
. C C N G r RC 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
I R A N 
A R A C I . S E O U 
K A T A R 
M A 5 C . C H A N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
­ C A L E C C N . 
S C U T . P R O V 
F C Ν 0 E 
C F E 
E X T . . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
j r ­ L F 
C L A S S E 2 
. " A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
mm 
F R A N C E 
B E L S . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L !<-
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E N E 
r I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
B O I S 
E S OU 
2 
1 
7 
5 
3 
1 
2 7 
17 
9 
5 
4 
I 
2 
:E u 
1 0 
5 2 
5 1 
2 9 
« 0 
6 
5 
3 
2 
CE C 
D E R O 
sei 
4 3 1 
0 £ 0 
2 C 3 
7 4 7 
£ 4 7 
2 0 
6 5 
2 4 
2 1 
( 4 
7 2 9 
4'3 3 
3 ¿ c 
1 2 
7 3 
19 
0 4 9 
6 5 9 
1 0 3 
2 8 
3 9 
£ 4 
1 2 6 
1 1 
2 5 7 
5 0 1 
4 3 6 
3 0 
1 30 
2 C 1 
15 
l o 
1 6 
£ 3 
3 4 0 
C 4 3 
4 1 2 
6 3 5 
7 4 3 
8 7 5 
5 3 6 
1 3 7 
u i 7 
Π 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g ­
1 
L u x . 
8 2 
. 1 
1 7 
C e t 
9 2 2 
1 4 4 
1 2 7 
4 1 
. . . 1 7 
N e d e r l a n d 
8 5 
3 
4 
Õ 
1 4 
1 4 
1 3 1 5 
1 1 1 5 
2 C 1 
1 6 5 
1 5 6 
3 6 
4 
1 4 
• ihm» i 
ΝΠ 
• 
ND 
• 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
2 
1 
1 
1 
4 9 
1 6 
1 3 « 
2 3 5 
2 5 
3 4 
1 2 
2 6 0 
5 3 0 
7 5 0 
6 9 4 
6 1 9 
5 5 
. . 1 
5 n g S T i N ' 
I t a l i a 
a 
2 9 0 
1 8 1 
. 9 9 
1 0 1 8 
7 
1 3 
3 2 
1 « 
1 7 2 5 
5 8 
1 6 6 7 
1 5 9 8 
4 7 1 
5 1 
. . • 
A LA 
3 4 
1 2 
6 3 
4 
5 9 
3 9 
3 
« 
S , S I M P L E M E N T S C I E S L O N G I T U D I N A L E H E N T , 1 F A N ­
, L O N G U E U R M A X . 1 2 £ C M , E P A I S S E U R P L U S CE 
, i HM 
6 
­
1 5 
, 1 3 2 
1 
. 2 
2 
ON I FEP. E S 
U L E S 
2 
1 
e 
3 
4 
1 
3 
2 
4 
• 
7 
6 
, • 
2 
1 
S I M P L E M E N T S C I E S 
P L U S D E 
a 
7 3 3 
2 1 
5 6 4 
4 C 1 
2 6 7 
. . . 2 
. 6 2 9 
3 5 
3 6 6 
a 
4 « 
2 
C 4 5 
6 5 4 
1 C 3 
a 
29 
£ 4 
4 
. 2 £ 0 
5 C 1 
4 3 6 
3 0 
« 8 
a 
. a 
a 
£ 3 
• 
4 33 
7 3 9 
6 9 3 
6 2 7 
5 3 3 
0 6 3 
1 2 5 
8 C 2 
3 
2 
1 
2 
c 
£ 
5 MM 
1 7 1 
. C 5 4 
0 2 3 
. 2 2 
a 
. . £
2 
6 0 
. . 1 
4 
a 
. 2 
. a 
. . 1 10 
1 1 
4 
. . a 
2 9 
2 C 1 
1 Í 
15 
2 
a 
• 
7 3 7 
2 4 8 
4 6 5 
I C ? 
6 3 
3 8 7 
1 2 
4 
• 
.SPCU5E3ENÎ S H ^ u T S ^ ' a r 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
2 3 5 
1 6 0 
1 7 1 
1 ( 3 
1 7 1 
3 6 
2 8 9 
1 9 4 
6 2 
1 9 1 
leo 
4 
1 
1 
1 
1 
. 7 C 4 
5 3 1 
5 1 3 
c e o 
2 5 
2 1 3 
2 8 
19 
5 1 
3 5 3 
2 3 3 
1 3 5 
1 8 9 
I C 4 
3 6 8 
a 
5 6 5 
. 1 
4 
. 1 
2 
6 
8 
4 7 
1 1 5 6 
1 0 5 7 
9 9 
8 2 
(.'. 1 7 
. 7 
a 
­
1 0 
9 
1 
. . 1 
• 
. 5 2 
5 7 
. 5 7 
5 
5 
. ■ 
L C N G I T U D I N A L E F E N T 
5 
3 
1 1 
7 
3 
3 
3 
7 0 5 
3 1 0 
5 15 
a 
3 4 6 
2 5 7 
1 6 
1,5 
2 1 
1? 
5 4 
0 2 7 
3 9 0 
a 
2 
1 4 
2 8 
1 3 
1 4 
3 1 1 
3 5 6 
9 5 5 
8 8 5 
7 / 2 
6 2 
. 4 
8 
^ f A N C H H ( * T f E S R Í K H E S 
. ', l 
6 3 
. , . . . 1 
1 
2 
2 6 
3 6 5 
4 8 5 
■ 
9 7 
1 1 
76 
1 6 2 
4 0 
'■.·!■) 
8 0 7 
1 
1 i 
1 3 
1 7 
3 4 0 
4 1 1 
1 2 
3 9 9 
4 7 
1 « 
7 
. . ­
C U C E ­
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
(anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C40 
C42 
CÍO 
C Í 4 
2C4 
2C8 
2 12 
4CO 
( 2 4 
ICCC 
IC IO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
IC22 
1C4C 
eUÇFE 
CCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C i e 
C20 
C22 
C34 
C26 
C38 
C42 
i C 4 
2ce i 12 
4CC 
( 1 2 
624 
S i C 
ICCC 
I C I O 
κ 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C S I 
IC 2 2 
1C40 
FAFPE 
CCER 
CCI 
C C i 
CC3 
CC4 
C24 
C26 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C2 1 
IC 3 2 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e 
i 1 
1 
i 
i c e 
12 4 
e : 
75 
Í 4 
2 
3 
NFCLZ. RUNCGE 
1 
12 
47 
14 
i 
21 
2 
5 
1 
3 
1 " c 
£ Í 
C 3 
46 
2£ 
5 
4 
L F C L Z , 
RLNCGE 
1 
7 
11 
IC 
4 1 6 
367 
777 
( Í C 
1 1 1 
Í 2 2 
266 
44 1 
755 
225 
C£6 
524 
125 
666 
727 
416 
24 
CES 
42 
NUR 
SCHA 
41£ 
220 C3 ­
(C£ 
5 5 2 
35C 
42C 
412 
254 
SIC 
723 
2 i E 
7C4 
£66 
125 
CSi 
474 
256 
112 
213 
222 
2C5 
' 2 4 
7 7 £ 
C44 
552 
455 
1£ 
712 
39 
NUR 
JChA 
512 
£ ( 2 
469 
4 ( 4 
24C 
156 
C££ 
427 
( 2 2 
4££ 
4 ( 6 
1££ 
5 
76 
Janvier­Déc£ 
F rance 
, 
i l 
1 
2 
142 
5 5 
47 
44 
21 
2 
2 
mbre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
( 5 4 
3 ( 7 
7 i £ 
2 3 2 
1 11 
223 
3 ( 4 
4 4 1 
3 1 
l i i 
517 
119 
755 
£ 16 
1 (5 
24C e C Í 4 
ί 3 
IN CER LAEN 
E L I , 
IC 
6 
V-
1 
24 
1 
9 
1 
i 
74 
3. ? 
4C 
26 
i £ 
4 
4 
IN C 
ELT , 
6 
7 
7 
*EPR AL 
. 
C 19 
4 Ί 
7E5 
2 2 7 
292 
42C 
. 1 
111 
• Í C 2 
3 
5C Í 
cee 
62C 
4 74 
3 C C 
a 
. • 
254 
466 
ECE 
277 
5 ( 2 
42C 
e 
3£ 1 
-
;R L A E N 
IEFR AL 
ÍCC 
( 2 
775 
. 1 l i 
Í 4 2 
34C 
2C2 
1 17 
117 
6 i 
7 
76 
L A L E F C L Z , ALSGEN, TROPISCHE 
BUCHEN- UNC PAPFELHOLZ, NUR 
GEMES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C i e 
C28 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
C46 
C48 
C5C 
C Í 6 
C í 8 
C(C 
C62 
C ( 4 
2C4 
i c e 
2 12 
246 
25C 
4CC 
CC4 
624 
722 
S i C 
1CCC 
1C 1C 
1C11 
K i C 
1C21 
1C 30 
1C2 1 
1C22 
1C40 
SERT CCER 
4 
IC 
7 
IC 
1 
i 
4 
4 
1 
2 
(C 
34 
i ( 
iC 
17 
4 
3 
52C 
4 4 2 
C26 
7 l i 
442 
52 £ 
42 
52 
4 ( 2 
4 ( 5 
( 1 5 
733 
Í C 4 
£54 
C73 
145 
42C 
266 
15C 
4 4 1 
2 Í 
1C7 
2d 
£37 
2 ( 5 
2 IC 
42 
42 
55 
55C 
125 
244 
Í C 2 
S2C 
£56 
2 7 7 
2£2 
161 
£27 
1 l i 
' . ' 2 
£ 4 1 
t 
5 
is 
1 
-, 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
IC 
22 
7 2 4 
e J 
QU AN TITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
4 
IC 64 
11 3 1 2 5 Í 57 
266 1 092 23 
847 2C4 34 
794 117 3 4 
16 a 33 
5 i 67 
16 
22 3 
RICH1LNG GESAEGT, 
5 H H , AUSGEN 
316 
7 5 9 
a 
52 
2 1 0 
13 
6 6 1 
4 5 7 
224 
205 
5 1 0 
19 
a 
. • 
I t a l 
SEMESSERT 
BRETTCHEN 
1 
1 CC2 1 
372 
6C 
37 
! 2 1 4 
58 
4 
6 
, . 
1C2 
1 
a 
«3 
27 
a . 
. 50 
-
153 1 2 7 3 56 
29C l 215 4 4 
663 58 11 
255 4 11 
56 4 10 
57C 54 
6 
3 2 6 4 
35 
100 
3C9 
720 
a 
315 
9 3 9 
a 
413 
293 
257 
723 
8 2 5 
700 
85 
, . . a 
112 
222 
-
165 
443 
722 
353 
967 
3 64 
. 
• 
GSRICHTUNG G E S A E G 1 , GEMESSERT 
S 
1 
1 
1 
F 
7LNCCESCFAELT, 
IC 
e 
4 
2 
1 
2 
21 
16 
12 
5 
7 
2 
3 
. 
C22 
922 
225 
323 
6 65 
. ÏC 
1 Í 5 
i C 
1C2 
. 554 
25C 
C21 
. . 17 
IEC 
4 Ί 
• . • e27 
l c 2 
242 
43 
15 
3 
4 1 
i e 
2£2 
• 
5 Í 5 
C22 
£26 
2 22 
624 
£ 2 ( 
7C 
2 IC 
i i 5 
3 
4 
1 
1 
1 1 
s 2 
1 
1 
i MM, AUSGEN. 
76 
BRETTCHEN 
63 
C23 
IC 4C6 
50 
­
I l l 565 
1 1 1 
56 
96 
S6 
3 
. 4 04 
. 87 
5 
503 
4 07 
97 
91 
91 
6 
, • 
1 
1 
ia ι 
25 
5 1 
, 51 
34 
32 
17 
. . • 
3 
. 41 
2 3 3 
324 
. "3 2 4 
50 
1 
4 1 
. . ■ 
8 3 1 
. . 2 6 9 
63 
77 
337 
100 
237 
164 
164 
64 
2 
­
;E^6RLSÍNGS§.ê£ÍÍLNèCGElA^Ír· 
MEHR ALS 5 MM,ALSGEN.BPET1CHEN 
42 3 7 ' 
2 6 : 
475 
355 1 7 9 : 
6 4 
1 
111 40 
4 
1 ' 
4 4 
4 4 2( 
4 3 i ( 5 1 7" 
73 es 
2( 
14 
( 
131 
1 ' 
2 
159 
Í C 5 
52 
25 
( 3 ' 
S i 
3 C 
( 6 . 
2 
1 4 : 
12 
3 CC2 
2 43« 
564 
53E 
3 5 Í 
2 ( 
i 
7 
2 
5 
4 
4 
326 
99 
637 
. 594 
67 
2« 
a 
2 5 0 
273 
79 
52B 
908 
220 
32 
. 72 
72 
10 
. 25 
107 
23 
. . 4 
a 
19 
45 
. 55 
91 
662 
657 
C06 
7 0 1 
2Bb 
123 
1 
4 
132 
1 
2 
6 
2 
4 
3 
3 
794 
48 
2 
2 8 8 
a 
13 
. . . 74 
. 37 
9 6 1 
253 
20 
149 
3 3 5 
10 
64 
6 0 2 
776 
131 
6 4 5 
8 6 0 
14 1 
160 
22 
6 4 
L y < 
NIMEXE 
J r a. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
J 4 0 
0 4 2 
030 
0 5 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
400 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NC 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 3 HFTRE 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
ù.!.: 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
(134 
036 
0 3 « 
042 
2 04 
20« 
212 
4 00 
612 
624 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
RCUL6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANC6 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAK 
ISRAEL 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
19 
11 
7 
6 
S 
6 2 5 
46 
04 1 
153 
17 
14« 
29 
41 
22 
2.7 
054 
9 3 1 
123 
853 
554 
262 
3 
223 
8 
, SIMPLEMENT 
S, PLUS DÉ 5 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
87 
619 
«40 
6 6 0 
215 
656 
18 
46 
..'■î 
4« 
5? 
2 52 
50 
4 9 1 
75 
2c5 
43 
37 
20 
19 
29 
6 5 2 
', 2. ' 
2 3 1 
7 3 1 
127 
46 7 
2 
4C5 
2 
=rance 
1 
12 
9 
3 
3 
1 
1 ( 3 
46 
035 
111 
17 
148 
28 
43 
3 
7 
eco 
2 49 
352 
1C4 
9 19 
240 
2 
2 2 1 
8 
SCIFS 
HM 
1 
4 
1 
2 
1 
4 4 0 5 . 7 4 P E U P L I E R , SIMPLEMENT 
0 0 1 
0C.7 
003 
CC4 
034 
0 3 6 
1000 
ί ο υ 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
DEROULES, PLUS DE 
FRANCE 
B E L u . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.E-EC 
DAMEHARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
4 4 0 5 . 7 9 « I ROIS 
¿HENE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 ·'. 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
024 
0 3« 
0 3 8 
042 
0 4 c 
04« 
0 5 ι 
036 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
064 
204 
2 Od 
212 2 ■'. '■'. 
390 
4 00 
604 
L 7 4 
7 3 2 
9 50 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7;. 
30 
94 
290 
20 
14 
556 
49o 
60 
77 
77 
21 
3 
11 
^ETRÌPÉT'P1 
CU DEPCULES, PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEC 
IT AL I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU EOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PSPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
FCNGR1E 
­MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXT.1A­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O " 
CLASSE 3 
1 
8 
3 
4 
3 
2 
6 5 8 
752 
74« 
494 
2 0 1 
4 72 
1J 
15 
«0 
114 
15 1 
168 
d44 
E6d 
107 
2 9 
109 
ICO 
64 
46 
14 
53 
14 
57 
1 ( 9 
42 
1 1 
12 
1C5 
4 7 
24 
2 9 9 
76 
065 
65 0 
214 
52 1 
£ ( 2 
4 17 
27 
20 3 
199 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
21 
19 
13 
564 190 
5 5 6 153 
2e 36 
25 22 
3 1 
3 14 
1 
1 i 
(BR) 
5 
1 
3 
3 
3 
465 
6 
21 
2 
667 
973 
694 
6 9 1 
6 2 0 
3 
. 
• 
LONGITUOINALEMFNT. TRANCHES 
AUTRES CUE 
467 
545 
£33 
£4 
319 
18 
. 16 
1C9 
a 
479 
74 
2 7 5 
45 
36 
. . ­
115 730 
366 
9 £4 
432 
4 0 1 
1 
394 
■ 
2 
PLANCHETTES 
a 
63 ec 12 1 . 
7 
I 
i H 
1£2 
112 
3 ' 
1 " 
" 1 ' 
: 11 
2 
Γ 
2 
­
81 
78 
3 
1 
1 
2 
SCIES LCNGITUDIMALEMENT. 
5 M H , 
27 
5 
248 
δ 
3C1 
2 79 
22 
8 a 14 
3 
11 
IBPLIEP. 
CE 
3 
ί 1 
1 
AUTRES O U E P L A N C H E T T E 
< 
67 
. . 
73 
72 
n a 
m , • 
3 
37 
9 
50 
40 
10 
10 
10 
, . 
. MahWiNHilRlaLÈ 
5 KV, A L T R E ! 
7CÏ 
78 
815 
74 
324 
9 
18 
15 
67 
1 
4 8 1 
57 
6 9 
a 
2 
£6 
46 
a 
. 5 7 
158 
27 
U 
1 
21 
5 
2 
173 
3 14 
6 6 8 
6 46 
249 
5C2 
25 1 
17 
257 
106 
46 3 
5 5 ( 
154 
1 12 
( S 
5 
5 ( 
12 
14 
l î 
42 
1 52C 
1 233 
287 
224 
1 £2 
63 7 
1 1 
2 
3 
2 
66 
69 
215 
15 Î 
370 
46 
2 0 
24 
52 
143 
5 0 
12 
, . . 20 
10 
262 
501 
7 6 1 
723 
687 
38 
a 
. 
I t a l i a 
7 
13 
. 13 
11 
11 
2 
. • 
OL' C E ­
i 
7 
29 
42 
4 2 
6 
7 
a 
■ 
TRANCHES CL 
ς 
, 22 
7 
31 
22 
9 
7 
7 
2 
" 
7 0 
. 11 
4 
6 
1 0 1 
8 2 
19 
12 
12 
5 
' 
R 4 4 0 5 . 1 0 . 
MENT. TRANCHES 
CUE PLANCHETTES 
45 
33 
273 
2 
7 
3 
'Ί 
2 
15 
19 
27 
85 
5 2 8 
3 5 3 
175 
167 
75 
7 
• 
1 
1 
I 
44 
13 
111 
125 
27 
7 
53 
7 0 
36 
130 
153 
413 
12 
27 
17 
8 
14 
55 
14 
ï 
10 a2 
17 
126 
578 
293 
285 
164 
853 
28 
î 93 
36 
5 
1 
212 
2 
β 
20 
10 177 
3 7 1 
26 
29 
77 
2 
14 
76 
1 125 
3 0 3 
8 2 1 
7 1 7 
580 
28 3 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q L I A N ΤITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Itali; 
FCLZFFLAS1EPKL0E1ZE 
12C 
151 
E16 
201 16 
232 
£66 16 
Fee ie 
£66 16 
EÍFNSCFWELLEN ALS FOLZ 
CC2 
CC4 
C 26 
l e c e 
IC IC 
K i l 
1C20 
K i l 
12C 
191 
6 13 
136 
323 
613 
£13 
£13 
EAINSCF1.ELLEN ALS F C L Z , I M P R A E C M E R 1 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 2 i 
C£0 
C(C 
2C4 
ice i 12 2 i C 
i ( C 
i £ « 
2 16 
4 l e 
4 S 3 
( 2 4 
£ 1 8 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
i c e 
1 c 
e Ç 
4 
1 
1 2 
1 
3 ( 
2C 
l i 
1 
5 
3 
4 
Î 1 2 
£ 1 3 
i C 3 
2 C Î 
1 7 7 
4 2 4 
65 5 
Í C 4 
2 4 i 
112 
2 2 2 5 7 5 
1 5 4 
( 6 2 
1 2 Í 
l i i 
1 Î 2 
7 1 i 
Í 2 £ 
2 2 5 
5 5 5 
2 7 4 
4C£ 
4 £ C 
2 ( 2 
1 i l 
2 6 1 
( C 4 
e í F N S C F M E L L E N ALS 
CC2 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C i i 
C36 
C42 
C ' 6 
cee 2C4 
2C8 
2 2 0 
1CCC 
1C 10 
1C 11 
1C2C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1C4C 
e 
24 
3 3 
'ë 5 
1C 
2 
11 
2 
1 6 1 
1 2 2 
27 
2 2 
15 
3 
3 
1 Í 
i i i 
6 ( 7 
2e£ 4 74 
3 i e £5C 
1E6 
2t2 
7 1 
i i i 
7 2 7 
£ 5 6 
1 ( 2 
176 
2 2 6 
S i l 
4 2 6 
i C Í 
77C 
7 C 
2 2 5 
7 £ 2 
c 
7 
4 
4 
1 
1 
ί 
1 
3 1 
17 
14 
1 
6 
3 
4 
2 5 2 
£ 15 
72C 
l í C 
£C 
ess 6C4 
2 4 i 
1 12 
2 2 2 97 5 
27 . 12 5 
l i i 
! £2 
6 ( 1 
5 26 
7 5 2 
76C 
C12 
C 2 6 
ec 2 7 1 
ι : ι 3 £ 7 
6 C 4 
H C L Z . N I C H T 
ε 
3C 
, 3 
4 ! 
5 
IC 
2 
11 
2 
l i e 
n e 27 
22 
15 
3 
3 
11 
5 14 
5 i 2 1 
1 1 2 
set 3 16 
55C 
1 2 7 
2 ( 2 
( 5 
7 K 
7 2 7 
ise 1 ( 2 
2 4 2 1 
6 C 7 1 
6 2 £ 
2 76 
4 5 5 
5C7 
. ~* 1 ί 
7 £2 
12 
2C 
15 7 
I S S 
4 2 
1 5 7 
. . 1 5 7 
. . ■ 
IMPP 
6 6 7 
9 
5 7 2 
7C9 
2 6 4 
1 
] 
2 6 2 
7C . • 
49 
9 
30 
39 
39 
1 512 
1 022 
27 
344 
556 
572 
24 
. . 24 
3 593 
2 5 6 1 
1 C32 
3 7 0 
37C 
66? 
(1 
1C4 228 
5CÕ 
165 1(5 
745 745 
FÍSSSTAEÇE A.FOLZ.ÇURCF SPALTEN CC.JAEGEN HERGESTELLT MINC.EINE FALPTFLAEChE M.D .Ζ YL INDER SAEGE BEARBEITET, AEIR MCFT hEITEREEAREEITET 
CC2 CC4 CCi C4C C'2 2C4 25C £CG 
ICCC 
IC 10 
K l 1 
1C2C 
I C H 
1C3C 
IC 22 
£14 
4 9 ec 
1 £ ( 5 
1 IC 
E4C 
5 5 
ÍC 
3 i £ l 
( 5 5 
2 5 C 5 
2 C 0 3 
I 6 5 7 
5 C 1 
£ 5 6 
49 
(C 
5 5 
£C 
4 ' 1 
l i 1 
3 i C 
2 1 ( 
44 
12 
12 
20 
20 
5 3 5 
5 0 2 
32 
32 
32 
HC1Z FLEF F A S S R E I F E N , PFAEhLE U . P F L C E Ç K E , GESPALTEN CCER GE­S P I T Z T , M C F T IN CÉR LAENGSR.CHTUNG GESAEGT. HCLZSPAN. H C L 2 ­SFÍENE Z.ESS IGHERSTELLLNG ODER Z.KLAEREN VCN F I L E SS IGKEITEN 
PAVES EN BOIS 
0 0 3 FAYò­BAS 
C04 ALLEM.<=EC 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν Π E 
1010 CEC 
U l l EXTRA­CEE 
C L ' S S f i 1 
ACLE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
25 
43 
139 
2 2 0 
72 
1 4 7 
147 
1 4 7 
2 5 
4 3 
1 'i 
2C9 
7C 
13e 
138 
1 3 F 
TRAVERSES EN BUIS POUR VOIE FERREES 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES CL' IMFPEGNEES 
001 002 003 
70­, CC5 03o Of' 060 204 
2 C b 
21? 
220 
260 
268 
31« 
412 
453 
024 
81U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLE M.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
PCLUGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEr 
L I B E S IA 
.CCNGCBRA 
HEX!CUP 
.GUADELOU 
ISRAEL 
.CALEOCIN. 
D E 
49 
48 
1 0 0 0 F C 
1010 CEE 
1 0 1 1 ΕΧΤΓ,Α­CEE 
CLASSE 1 
ASLE CLASSE 2 ­CAMA .Λ.ΑΟΗ CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
91 241 I f 218 10 31 21 
283 31 
103 83 
2C9 12 54 13 40 10 
127 39 
744 C79 
f 3 
33 
732 
15 
266 
283 
238 
51 
2 14 
21 
2 63 
3 1 
1C3 
83 
2C9 
13 
46 
10 
123 
39 
534 
531 
SPI 
34 
4 ((5 15 ?£5 2E3 
91 
9') 
2 25 
TRAVERSES EN EOIS NI INJECTEES M IMPREGNEES 
49 
2 
52 51 49 
0C2 003 004 CC5 022 02o 036 04? 04« C60 20·. 208 220 
1 0 0 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FCLCGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
39? 
1 4 3 0 
1 6 8 3 
1 9 3 3 
476 
?1 
4 5 « 
46 
11 
6 2 2 
34 
5 0 
10 
1 
35C 
1 678 
1 5C9 
4 76 
31 
454 
46 
11 
622 
34 
56 
IC 
46 
1 
M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .CAMA .Λ.ΛΟΜ CLASSE 3 
7 243 5 444 1 759 1 023 935 15? 2 1 30 (24 
016 210 766 C18 930 144 
13Õ 
( 2 4 
267 
1116 
«1 
2 7 
2 7 
54 
1 3 0 
2 4 
1 5 5 
1 5 5 
HERRA1NS MEME SCIES SUR LES HAIS NON AUTREMENT TRAVAILLE 
6? 
£3 
9 
I 
1 
e 
2 
)EUX FACFS P R I N C I P A L E S 
1 6 6 5 
840 
2 5 5 3 
2 5 5 3 
1 6 9 5 
1 6 6 5 
857 
8 5 2 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALL=M.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
­MAROC 
R.AFR.SUC 
2 04 
350 800 AUSTRALIE 
1000 M C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
I 3 3 
2 2 
14 
I I / 
26 
56 
50 
17 
• .£9 
1 7 1 
2E« 
2 2 6 
1 2 5 
6 1 
o l 
2 2 
14 
50 
17 
1 3 5 
3 6 
103 
99 
4 
4 
7C 
69 
1 
1 
1 
71 
64 
1 1 7 
5 6 
1 7 7 
1 19 
1 17 
5 7 
5 7 
4 4 0 9 . 0 0 E C L I S S E S . LAMES, RUBANS, F E U I L L A R O S , ÉCHALAS FENDUS, P IELX ET PICUÊTS EN S O I S , APpC l INTES, NON SCIES L O N G I T U D I N Í L E M F F T . CCPEAUX CE BOIS POLR V I N A I G R F P I E , P R . C L A R I F I C A T I C N L K U I C E S 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C i 2 
C i 6 
C'­C 
C26 
ica 
ί 16 
(EC 
l e c e 
I C I O 
IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C2C 
1C22 
1 
1 
1 
ε 
3 
4 
3 
ï 
¡ 5 1 
7 ( 2 
EEC 
££C 
1 Í 7 
' 3 7 
9 2 
e i 
776 
5£C 
24 
1 1 
146 
( i 1 
457 
4 3 E 
21E 
C53 
SS5 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
è 
2 2 Í 
ÍS 
2 ¡ 1 
33 
4 ( 2 
9 2 5 
-
1 12 
3C2 
e IC 
£25 
7 Í 5 
97C 
57C 
( 2 2 
¿73 
Í 6 4 
2C 3C5 
( ί 
64 
i 
t 
. 55
59 
a 
2 
a 
a 
. 
' 1 137 
1 9 6 0 
ι 157 
i 157 
ι 56 
a 
. 
1 
2 
1 
1 
1 
2 14 
ei 
316 
97 
. a 
£1 
307 
. . 11
137 
7C7 
4 2 9 
405 
405 
24 
a 
13 
. . . , 2 1 
. a 
5 
25 
34 
• 
110 
13 
97 
33 
?« 
5') 
25 
CCI 
co? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 6 
C30 
0 3 o 
2 ." .1 
2 10 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
SUEOE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
THAILANCE 
M C N D E 
CE: EXTõA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α . Α Π Μ 
32 
47 
6 0 
66 
1 3 
1 4 1 
17 
11 
179 
I c i 
11 
l o 
826 
2 10 
(C 7 
2 13 
343 
232 
197 
. 3 
. 3 ? 
2 
125 
9 
. 1?
17? 
. • 362 
37 
345 
1 £7 
142 
18Θ 
168 
e 
. 21 
• a 
. . . . 
. • 3 2 
3C 
2 
2 
■ 
. ­
. 3 5 
. 34 
. 13 
S 
. 1 
. . • 51 
l'I 
2? 
7/ 
14 
. • 
20 
9 
VI 
• 1 1 
• • 1 1 
161 
• a 
16 
282 
7 9 
2 0 1 
17 9 
179 
2 4 
. 
4 
• • • ■ 
2 
• . 5 
9 
1 1 
• 39 
4 
15 
1 1 
β 
20 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
F C I Z , 
nem j e r — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
LF 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
C­RCE ZLCERICF1ET CD.ABGERLNC. 
RECENSCH' ­ . " . , ' . .'>·■:■ ,'-.■ ■ :■:·. ■■:.■; ¡ M Í 
CC4 
C22 i ce 
lece 
Ì C I C 
U H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C2 1 
1C22 
FCLZC GEL F 
CCI 
CC2 
CC4 
C26 
C4C 
C42 
i C 4 
2 2 0 
224 
240 
264 
¡ E « 
2C2 
222 
330 
224 
346 
2 i 2 
218 
eco 
ÌCCO 
1C 10 
1C 11 
1C20 
1Ç21 
1C20 
K 2 1 
1C22 
HCLZH 
hCLZK 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C26 
i 12 iec 
lece 
1C 10 
K l l 
K i C 
I C H 
1C30 
1C21 
1C22 
HCLZM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 e i e C3C 
C 2 í 
C26 
C42 
C4e 
2C8 
ÌCCO 
I C I O 
TC 11 
1C20 
I C H 
1C20 
K 2 1 
I C 2 2 
1C4C 
HCLZ . 
PAPKE 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3e 
C42 
C46 
4 Í 6 
462 
K C C 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
"AFT 
JER 
"LLE 
I L E 
E FL 
1 
61 
54 
£3C 
C56 
iec 517 
55 
55 6 Î 5 
1 
££3 
.HCLZ 
SChLFE 
2 
2 
2 
7C 
44 
£5 
1 12 
29 
227 
2 6 3 
153 
ÍC 
63 
45 
656 
3£ 
326 
65 
4C 
141 
ee 114 
43 
£ (2 
17 5 ( £ 8 
4 2 1 
1 ( 2 
2 ( 7 
424 
369 
.PCLZH 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
15 
14 
4 
4 
2 
2 14 
2CC n ' 
2 Í 7 
218 
1 ÍS 
£5 
4 1 6 
527 
4 Í 2 
C75 
4C6 
2 5 1 
6 ( 6 
115 
l i i 
l i i 
c££ 
ce? Í C 7 
(CS 
£43 
2C4 
2C5 
( 15 
1E2 
57C 
426 
263 
1£5 
£56 
(CC 
273 
7(C 
226 
¡ S Í 
1 
33 
54 
8 16 
5 5 7 66 (3 ee 8S4 3 
54 3 
Í 4 
84C 
1 
635 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR)'­
. F . G E H S I C E C K E , 
UND 
4£ 
. . 
4 4 
4 e 
•ZUENCHOELZER VCRGERlChTEl 
FL 
1 
2 
1 
3 
4 
3 
ï 
3 
6 
2 0 
K 
2C 
2 
11 
17 
K 
2C 
2C 
11 
13 
E 
41 
2 ( 
4 ( 
6C 
2£ 
2£ 
" Î 11 
13 
4 
3S 
6 
es 
26 
EC 
£1 
22 
52 
( 2C 
25 
GEFCEELT.GENLTET.C 
l l S T A E E E . N 
1 
2 
1 
1 
S 
4 
' 1 
1 46 
Í E 4 
£6C 
373 
C7C 
4 1 
¡£C 
146 
5 5 1 
11 
5C2 
4 4 6 
e·..? 
624 
C 15 
£50 
457 
ICFT 
1 
2 
1 
1 
E 
4 
4 
1 
i L S 
36 
1£ 
37 
C7 
3 
23 
2 
55 
SC 
44 
6 1 
C l 
7 5 
3£ 
2C 
5 
25 
! 363 
: 43C 
1 13 
Ζ 4 1 1 
3 4 
34 
! 363 
M b 363 
. . ! £27 
b 32 
? 56 
t 
J a 
3 
, 75C 
: 559 
5 1 9 1 
ι 56 
Ι 56 4 se 3 56 
ι φ 
î a 
7 
2 62 
; 525 
Ι '. 
3 
ζ e c c 
5 69 
[ Í 3 1 
1 5 3 1 
£ 5 2 Î 
C a φ 
7 
3 Í 
3 " 
3" 
l " 
3 i 
!' 1 . 
IC 
1 5 ' 
42 
22( 
19Í 
2 ' 
2' 
EFECERT C D . A E H N L . B l 
AMMENGESETZT 
β ! 3 145 
[ 1 
C 
ί S 
: '. 1 
2 . 
t 
c i se 
2 147 
e 9 
2 9 
7 S 
IC 
I C ' 
2C 
2C 
DERGL 
a · 14 
2 20 
2 
.HCLZNAE-
2 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
12 
10 
2 
2 
2 
20 
2 
1 
19 
a 
14 
67 
8 
6 
2 
2 
2 
3 1 
9 
CO 
2 
47 
4 1 
6 
4 
4 ' 
1 
17 
59 
07 
21 
1 
20 
2 0 
55 
13 
11 
42 
«6 
05 
31 
78 
15 
2 
ARBEITET 
, 
I 
7 
4 
9 
33 
4 
1? 
64 
46 
17 
L7 
17 
a 
30 
107 
, a 
237 
a 
193 
50 
6 3 
49 
6 5 6 
36 
160 
65 
4 0 
1 4 1 
88 
114 
43 
7 2 108 
30 
) 2 0 7 9 
) 367 
1 108 
1 7 1 2 
253 
• 
• 
. . ί a 
5 
, . 
> 5 
! 5 
1 1 
ί a 
, > 
. 
6 6 1 
1 
5 3 
, 9 
1 3 
3 2 
5 
3 
■ 
, 6 7 5 
3 6 6 1 
1 13 
. 13 
7 12 
j 
. . , I 
3 1 
2 
2 
. . 
2 5 
8 
'. 17 
. . 
3 36 
7 1 
6 35 
¡> 22 
5 5 
Κ γ , 
NIMEXE 
if Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 1 C . 0 C 
0 0 4 
02? 
208 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
4 4 1 1 .OC 
0 0 1 
0 12 
004 
Οία 
.■4 , 
042 
2C4 
2?0 
2 2', 
2 4 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
322 
330 
3 34 
346 
"3 5 2 
373 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102Û 
1 0 2 1 
1U 30 
1 0 2 1 
1032 
4 4 1 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
UCIS DEGROSSIS DU ARRONDIS MA 
Neder lanc 
S NCN TOURNE 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
S NCN 
COURBES N I AUTREMENT TRAVAILLES POLR CANNES PARA­
PLUIES FCUETS MANCHES C 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
10 
1 3 
1 1 ' . 
164 
2 0 
142 
22 
16 
119 
1 
117 
B C I S F I L E S BCIS EIN BCIS PCUR CHA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
SUISSE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
.NIGER 
SIERRALEO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
CHYPRE 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
L A I N E 
4 4 1 2 . 1 0 L A I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 i 
004 
022 
0 3 6 
2 1 2 
? c 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
. T U N I S I E 
GU IN E E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
4 4 
34 
22 
29 
IO 
76 
ICC 
44 
13 
2 1 
14 
2 3 0 
11 ice 1« 
15 
3 4 
29 
3 7 
I L 
9 2 7 
100 
82« 
1?9 
46 
6 9 8 
130 
ICo 
CLTIL: 
6 
12 
H O 
136 
10 
125 
12 
12 
113 
1 
113 
E l 
1 ' 
( 
' 1 
S I M I L A I R E S 
4 
4 
4 
. 
PREPARES Ρ ALLUMETTES C H E V I L L E S 
USSURES 
. 4 
2 
5 
63 
6 
63 
63 
£6 
6 
DE BOIS FARINE DE 
OE EOIS 
35 
1 £4 
225 
19 
? 3 
33 
12 
51 
612 
4 4 0 
173 
6 0 
3« 
1 l f 
4 
15 
4 4 1 2 . 3 0 FARINE CE BOIS 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0?« 
0 3 0 
0 3 6 
0 2d 
0 ■'. 2 
o­ia 208 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
4 4 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. A L G E R I E 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
64 
106 
3 1 1 
4 0 
204 
84 
l d 
13 
100 
13 
£0 
28 
18 
1 0 5 0 
745 
353 
327 
2 30 
24 
. 2 0 
1 
BOIS 
a 
131 
16 
8 
25 
12 
5 1 
257 
155 
142 
33 
33 
1C9 
2 
15 
1 
2 
134 
3 
49 
18 
2 1 5 
143 
72 
52 
3 
20 
20 
1 
" 2 
. 1 
4 
10 
a 
10 
3 
3 
6 
a 
4 
43 
30 
IC 
ICC 
a 
17 
27 
a 
7 6 
a 
4 4 
13 
2 1 
14 
2 3 0 
11 
5 2 
ia 15 
3 4 
29 
37 
1 1 
116 30 49 6 6 4 
4 30 43 17 
112 
12 
12 
100 
ICO 
42 
6 6 4 7 
6 1 1 1 
6 28 
535 
8 3 
• 
35 
23 
182 
2 1 
15 2 
8 
. a 
6C l 2 5 4 
4 4 1 2 4 0 
16 1 14 
15 1 11 
15 
2 
2 
■ 
10 
3 
• 
64 
a 
3 3 1 
7 
77 
29 
70 
2 5 
i i 
. a 
a 
a 
a 
• 
13 
97 
13 
11 
28 
84 13 7 5 0 36 
7 9 557 29 
77 4 193 7 
77 3 188 7 
77 
BCIS RABOTES SAINES BOLVETES LANGUÎTES FE CHANFREINES OU S I M I L A I R E S 
4 4 1 3 . 1 0 LAMES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
03o 
0 3^,1 
0 4 2 
0 4 6 
'. £« 
462 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
.GUADELOU 
.HART I N I C 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
ET FRISES 
66 
168 
226 
2 5 1 
164 
1 1 
29 
45 
1?5 
10 
244 
170 
1 5 7 1 
395 
67 6 
238 
92 
POLR PARQUETS 
' 102 
25 
2 49 
1E4 
, 24 
2 
125 
244 
179 
1 15 7 
560 
559 
1 ( 9 3 3 
NCN ASSEHBL 
ε 
5 
e 
5 
3 
3 5 
8 
1 
143 7 
4 
• 
J I L L L R E S 
2ES 
, , . a 
L 
« H 1 
î 33 
120 
! 
. 3 2 43 
a 10 
3 2 1 1 2 1 
Ì 164 1 
ι 47 2 0 
47 12 
1 47 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ã n d e r ­
s c h l i i s s e ! 
Code 
pays 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
_ 
3 
4 2 7 
4 4 
2 5 8 
Janv 
F r a n c e 
­
2 
4 1 ( 
4 4 
3 Í C 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
. • 
k g 
N e d e r l a n d 
. ■ 
A N C . N A L E L F C L Z . G E F C B E L T . G E N L T E T C D E R A E H N L . 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C < 2 
2 C 6 
i e e 
2 ( 6 
Í 2 6 
I C C C 
I C I C 
I C H 
1 C 2 C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
2 
1 
1 
í 
c 
í 1 
1 5 7 
( 7 5 
1 4 3 
C í 1 
4 9 
2 6 
1 C 7 
l e e 
4 4 7 
2 7 5 
( C 
1 Í E 
2 3 
1 6 
ees 
1 6 3 
í 2 £ 
2 2 2 
6 1 8 
2 5 5 
i 1 
I 4 C 
1 
. 15 
e £ C i 
2 1 
3 t 2 
'it 
í s i 
6 £ £ 
t , t 
2 7 4 
i i 
l í 1 
i 1 
1 4 C 
4 7 C 
2 2 £ 
1 7 4 
1 £ £ 
1 C 4 1 
6 7 S 
1 £ £ 
a 
1 6 6 
• 
1 4 5 
2 5 5 
. 3 8 4 
4 6 
2 3 
• 
S C I 
6 2 5 
7 6 
£ 3 
4 6 
2 3 
. • 
« S i 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. ­
B E A R B E I 7 E 1 
1 
3 
2 
5 2 4 
3 6 1 
9 0 0 
. . 2 « 
1 0 7 
1 5 5 
4 4 0 
2 3 
. . . 1 8 
«ca 
7 3 9 
6 1 9 
7 7 « 
7 2 9 
4 3 
. " 
A N C . L A U E F C L Z . C E F C E E L T . C E N U T E T C D E R A E H N L . B E A R B E I T E T 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C 2 6 
C 2 8 
C £ C 
4 6 2 
9 i C 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
I C : 1 
1 C 2 2 
ttWt 
F L E R 
S P E T T 
S C H E 
C C I 
C C 4 
C Í O 
e c 4 
Ì C C O 
I C I C 
I C H 
1 C Í C 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
eis z i 
U N I S 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
c í e 
C 2 6 
C 2 C 
0 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C Í C 
C í e 
C i 8 
cec C ( 2 
C ( 4 
cee 2 C 4 
2ce 2 12 
2 2 C 
2 2 4 
2 ( 4 
2 6 8 
2 14 
: i i 
3 3 4 
3 ( 6 
2 7 2 
2 7 8 
2 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 C 
4 6 4 
Î 2 6 ecc 
1 
3 
2 
1 2 2 
6 1 6 
2 7 7 
6 2 2 
6 = 
1 2 C 
1 4 7 
2 4 
7 6 
2 2 5 
7 6 6 
£ 4 1 
2 E 3 
Í 3 1 
£ 2 
1 
7 0 
Î E A R ­ B E . T E ­ T 
F E F P F C L Z P L 
I r E N i ­ H HE 
E R G R I F F E L N 
4 7 
1 ( 5 
4 
2 5 
2 7 2 
2 1 4 
5 6 
1 « 
e 3 6 
2 
F U P N I E R E j L . 
M H , A U S G . 
P I Í F E R C R I F 
3 
4 
' 6 
6 
2 
3 
ï ' 1 
2 
3 
C 2 1 
£ 2 6 
£ 1 6 
6 6 5 
5 ( 6 
C 2 C 
1 5 C 
3 2 5 
C 4 9 
3 6 6 
5 £ « 
C í e 
£ 2 2 
( £ 6 
4 6 
4 £ t : 
5 3 C 
6 4 
4 2 
2 7 6 
5 4 £ 
4 6 
2 2 7 
1 7 2 
2 E 
£ 7 2 
1 1C 
£ 4 
2 4 C 
£ 2 
2 ( 1 
4 6 
4 £ 
2 7 
5 1 
l i 
3 2 
£ 6 9 
£ 5 « 
i22 
1 7 6 
1 9 
3 ( 5 
9 
2 6 
1 
1 
. ' e l 
A T T E 
R S T E 
. C I 
E T T E 
E R E T 
F E L 
1 
4 
1 
1 
4 5 2 
2 7 
£ i 8 
16 
1 ' 7 
2 4 
• 
2 2 7 
C 5 5 
2 2 E 
1 E 4 
3 3 
4 £ 
1 
2 7 
7 5 
. 7 7 
2 7 
1 8 2 
1 6 3 
4 
β 3 
. 7 1 
1 5 1 
1 5 3 
3 4 
a 
a 
3 3 
. 2 3 
G E M E S S E R T C O E P P U N D G E 
5 5 H H D I C K . F L R N I E R B L 
V , B I S S KM D I C K 
. L E N 
:κε 
ì L N 
I C F E 
9 2 C 
5 3 3 
1 2 6 
£ 4 £ 
4 E Í 
a 
7 
1 Î E 
7 7 2 
2 £ 4 
3 £ £ 
4 16 
1 £6 
1C 
1 4 4 
1 1 
. 2 3 
1 £ £ 
£ 4 3 
2 0 
2 9 
es 2 6 
£ 7 
6 4 
EC 
a 
. . ¡ 5 
. . . l i 
. 6 2 
i ( £ 
2 7 C 
4 
. 1 t 
1 
" 
V C N B L E I 
H A X a 5 HM 
ND 
: H C L Z F U 
. F U E R B L 
sec 
. 1 7 4 9 
5 5 1 
S I 
4 3 6 
1 
2 2 
3 C 5 
1 5 
( 5 
2 2 1 
I C 
6 6 
£ 1 
1 4 3 
4 ( 
2 2 
4 
e κ 1 
­ . K C P I E R 
ND 
ER S P E R R H 
E I ­ , K C P I 
2 3 6 
4 3 0 
a 
4 2 9 
1 
3 7 3 
. 1 7 9 
1 3 6 
3 
4 4 
6 3 
1 7 
4 4 
1 
1 
1 
2 3 
4 1 
2 6 3 
a 
5 0 
9 7 
a 
. • 
5 C 7 
3 2 9 
1 7 8 
1 7 5 
1 7 4 
3 
. ­
S Ç H A E L T , Ν 
i E T T E R UNC 
I t a l i a 
1 1 
. a 
1B 
a 
. 1 
. . . 1 2 
7 
. . . . • 
5 7 
1 9 
3 8 
1 9 
1 9 
. . • 
14 
. . 6 
1 
2 3 
. . 7 6 
1 2 1 
19 
1 0 1 
2 4 
? 4 
1 
. ­
I C H T 
H C L Z 
­ , F A R B S T I F T E N 
NO 
C L Z P L A T T E N 
E R ­ , F A R B S 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
5 4 8 
1 7 7 
2 1 2 
. 3 2 8 
7 a ? 
1 3 9 
1 1 1 
4 3 4 
5 3 « 
6 5 1 
4 0 3 
1 7 2 
1 4 3 
1 4 
1 1 3 
cao 7 
. a 
2 2 4 
l b 
. 9 5 
. 2 3 2 
. . . . 1 
. . . 9 1 
. . 3 d « 
2 7 1 
2 3 6 
1 6 6 
1 9 
>.T2 
4 
3 
U N O 
4 7 
1 6 4 
4 
3 5 
2 7 1 
2 1 3 
5 8 
1 « 
s 3 8 
2 
f iF tÉ" 6 
1 
2 
2 6 7 
1 1 
2 2 
5 6 3 
a 
9 5 1 
a 
, 1 2 
5 8 
4 
a 
2 3 2 
2 9 2 
2 2 
2 2 0 
8 2 5 
5 7 
1 6 
2 2 
2 3 
1 0 
2 9 « 
6 
a 
2 4 0 
? 6 
4 
2 4 0 
6 2 
2 o O 
a 
. 2 7 
a 
. a 
7 6 
1 4 
a 
6 
, e i 
4 
2 5 
* Y 
N I M E X E 
v r h 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C L 4 S S E 2 
. 5 Ά Μ 4 
. » . A C M 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 4 1 3 . 3 0 A U T R E S B O I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 3 
2 0 « 
2 6 0 
2 6 « 
5 2 » 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L A N G U Ë T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L 5 M . F E C 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E ­
. A L G E R I E 
G U I N E E 
L I 3 E R I A 
A R G E N T I N E 
M C Ν 0 E 
C E L ­
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
4 3 8 
6 
4 3 1 
F r a n c e 
4 2C 
6 
4 2 4 
DE C O N I F E R E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. ­
R A B C T E S 
F E U I L L U R E S C H A N F R F I N E S 
1 
1 
5 5 4 
1 6 9 
3 8 6 
1 « J 
6 7 
1 « 
2 0 
6 6 
1 2 2 
4 7 
1 3 
3 3 
1 1 
1 1 
7 6 3 
2 9 9 
4 6 1 
3 6 8 
3C ! 
9 0 
3 
2 6 
a 
6 
2 
CD 
1 0 
4 4 
13 
1 ( 4 
8 1 
6 2 
5 3 
1 0 
2 9 
3 
2 6 
1 î « 
. 7 « 
4 3 
3 3 
3 3 ? 
3 C C 
3 3 
. . 3 3 
. • 
N e d e r l a n d 
v A L L U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
a 
• . • 
P A I N E S B 0 U V E 1 E S 
CL ' S I H I L A I R E S 
3 « 
(« . 71 
6 7 
l i • 
2 6 0 
1 7 5 
£ 5 
7 4 
6 7 
1 1 
. ­
" 1 3 ­ 5 0 L ^ ITÉS ' ^U ÎL^UR­ES­ CHSSFREINETCU imilïhs 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 6 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 1 4 
F R A N C C 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
. H A R T 1 N I Q 
S C U T . P R O V 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 3 A M A 
. A . A C M 
B C I S : 
M A X . ' 
I M P L . 
M M . 
4 4 1 4 . 3 0 * l P L A N C H E T T E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 5 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 4 1 4 . 4 
0 0 1 
O C ? 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 1 
0 3 0 
0 22 
0 3 ' . 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 « 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
O o ? 
0 6 4 
0 6 ­ j 
2 0 4 
2 C M 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 34 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 ' , 
4 1 ? 
4 8 0 
4 6 ' . 
5 2 8 
o C O 
M A X . : 
FR . N C E 
A L L L M . F E O 
G R E C E 
L I B A N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T Î A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. 4 . A 0 M 
B O I S , 
M A X . 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P G P T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
C R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
F C L J G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T F 
S O U O A N 
S I E R R A L E O 
N I G E R I A 
. G A E ï O N 
. C C J G C RC 
E T H I O P I E 
M C Z A M P I C U 
­ R E U N I O N 
Z A M : ) I f i 
F . A Ï R . S U C 
E T A T S U N I S 
C Á N I D A 
M E X I QUE 
C C L J M E t l E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
C F Y 3 R E 
MM 
F E U I L 
M M , 
3 
3 
4 
1 2 
4 
3 
5 
• 5 
3 
2 
4 
1 
1 
4 3 
8 7 
1 2 6 
2 0 2 
1 0 
3 6 
1 0 
.?? 
2 4 
5 9 0 
4 6 2 
1 2 8 
« 3 
£ 3 
2 d 
1 
2 9 
. 4 0 
1 6 
1 7 « 
7 
. 1 0 
2 2 
• 
2 6 7 
2 2 6 
5 1 
2 0 
a 3 1 
1 
2 4 
l i 
a 
1 1 
7 
3 3 
3.1 
S C I E S L O N G I T . , T R A N Ç H 
F E U I L L E S D E P L A C A G E E T 
4 
3 8 
. 1 3 
e o 
5 ' . 
6 
. . 5 
. 5 
Eio?a MW4 
3 3 0 
9 3 
3 0 6 
. a 
1 « 
30 
5 0 
1 1 9 
3 
a 
. . H 
9 U ? 
7 3 1 
2 4 9 
2 3 2 
2 1 7 
17 
. ­
1 2 
9 
9 9 
a 
2 
2 7 
. 
• 
1 5 7 
1 ? 0 
3 7 
3 6 
3 6 
1 
. • 
I t a l i a 
« 
, ί 
1 0 
. . . . . . 6 
1 
. . . . -
">4 
1 0 
1 4 
9 
9 
. . -
1 4 
. . 4 
1 
9 
, . 2 4 
3 3 
1 9 
34 
9 
9 
1 
. -
, E P A I S S E L R 
. A O . M A X . 5 M M 
D E S T I N E E S A L A F A B R I C A T I O N D E C R A Y O N S , E P A I S S E U R 
9 8 
5 8 6 
1 0 
3 1 
7 5 5 
6 9 0 
6 5 
10 
1 3 
3 5 
3 
. 
4 
. 1 
5 
4 
1 
. . 1 
-
NO 
Î Î U F P L A N C H E T T E S P O U R " 
3 5 4 
3 d ) 
3 « 3 
2 8 7 
6 7 1 
4 6 6 
3 ? 3 
2 4 2 
6 0 « 
0 8 1 
7 7 9 
7 6 4 
6 5 3 
6 5 6 
9 5 
6 7 8 
3 4 8 
9 5 
I C « 
6 5 ' 
C I - ) 
1 4 ? 
5 4 1 
3 8 5 
4 3 
5 0 ? 
1 1 3 
7 5 
4 6 
1 3 
7 6 
5 « 
2 2 
H 
3V 
1 1 
1 1 
5 7 6 
C 5 9 
5 2 7 
3 5 9 
2 1 
4 0 3 
1 2 
1 8 
. 
1 5 4 2 
7 4 4 
9 0 2 4 
3 7 3 
9 3 7 
. 9 
3 1 7 
1 1 5 4 
3 2 1 
1 5 1 6 
7 5 7 
1 7 C 
2 6 
1 17 
2 5 
. £ 6 
5 7 1 
6 ( 6 
1 1 3 
4 1 
2 3 2 
4 1 
6 ? 
eo 7 1 
. . . 4 1 
. . . 1 0 
. ( 5 
'3 1 0 
1 6 9 
4 
. 1 £ 
2 
• 
( Í 5 
. 1 2 C 5 
6 3 5 
5 6 
2 E 7 
2 
1 £ 
2 ( 2 
2 1 
4 2 
2 C 4 
2 1 
5 5 
3 3 
7 « 
? ? 
13 
1 
6 
5 6 
M ) NO 9 8 
5 8 2 
1 0 
3 0 
7 5 0 
6 8 6 
6 4 
3 0 
1 3 
3 4 
3 
C O N T R F - P L A O L E S , E P A I S S E U R 
8 0 
2 6 5 
. 4 1 3 
a 
1 7 ? 
. 1 C 7 
5 7 
2 
1 1 5 
e ó 
2 3 
1 7 
1 8 
1Ô 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
? 
1 
1 
0 0 3 
5 5 4 
4 1 ? 
. 2 3 7 
8 0 ' . 
1 ? 1 
1 1 1 
1 ? 1 
74 9 
4 1 0 
9 2 7 
3 8 5 
9 8 ? 
2 2 
1 6 « 
1 B 3 
1 ? 
a 
. 1 4 « 
7 
a 
1 2 8 
2 
1 2 3 
5 9 
4 1 3 
7 0 2 
2 5 1 
3 4 6 
2 1 
3 3 0 
3 
6 
6 0 6 
2 2 
2 2 
2 2 1 1 
. 1 2 0 8 
a 
. 1 1 
1 1 5 
6 
. 4 5 5 
4 2 4 
4 7 
3 7 2 
3 1 3 4 
8 3 
4 7 
2 ? 
3 3 
2 2 
5 0 8 
2 0 
. 2 3 9 
3 5 
2 
4 « 
1 3 
7 3 
. . 2 1 
. 1 
. 11 
4 1 
1 
') a 
' . ' ) 7 
1 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
anuar-Dezember 
Lãnder-
schl üssel 
Code 
pays 
' (C4 
6 12 
( 16 
624 
i ce 
722 
ECC 
6C4 
ICCC 
IC 10 
1C11 
1C20 
1C2 1 
1C2C 
1C2 1 
1C22 
1C4C 
F C L Z , 
UEEER 
UNC S 
CCI 
CCi 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C24 
C i £ 
Cia 
C 3 C 
C22 
C24 
C26 
C 23 
C42 
C48 
CÍC 
C Í 6 
cec 
ce2 
CC4 
cee 
cee 
2C4 
i ce 
2 12 
2 i C 
2 ee 
224 
278 
25C 
4CC 
4C4 
412 
4€4 
ί ίθ 
eC4 
616 
6 Í 4 
626 
632 
722 
eco 
l e c e 
I C I O 
U l l 
1C2C 
I C H 
1C2C 
1C31 
1C22 
1C40 
F U 1 M MIT A 
FLFN .1 
K lEFEf 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C26 
C48 
35C 
4C4 
( 2 4 
722 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
1C2C 
1C2 1 
1C22 
F L R M I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ü 
C24 
Cie C Í 8 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C 28 
C42 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
:e 
2C 
27 
21 
, 2 
3 
1 
Í S I 
44 
624 
1 ( 4 
7C 
2C 
( 4 2 
141 
es ; 
72 1 
2 2 £ 
614 
2 Í 4 
657 
1 IC 
£46 
6 2 1 
Janvier­Décembre 
F rance 
14 
7 
r 
£ 
4 
' i 
47 
2 5 
• C 74 
124 
9 iC 
S i l 
25C 
4 3 3 
44 
1££ 
See 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
29 
4 
­£ C6Í 
3 37 ! 
1 7 1 " 
1 3 2 Í 
1 CC" 
2 51 
4< 
l ' : 
141 
FURMERBCAETTER LNC HOLZ FL I Vf, ALSCEN. BRETTCHEN FUÉ 
CF1EFERCRI 
1 
ι 2 
4 
2 
ÍC 
IC 
5 
7 
ί 
1 
1 
££5 
2C2 
54£ 
4C4 
238 
E3E 
12 
t 1 
£2 1 
47C 
289 
SES 
75 1 
£C4 
166 
159 
48 
6 
25£ 
16 
1 71 
62 
1 7 
£4 
624 
24£ 
36 
4C 
22 
22 
SC 
( 7 7 
2 1 
ie 
4 1 
2C 
41 
12 1 
15 
16 
42 
2C 
27 
4£5 
4£6 
558 
71« 
CS£ 
7 4 t 
15 
224 
£2C 
ÊERVSTSF 
CL2 U 
­FEL 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
. eec l £ i 
7 S Í 
5£ 
2CC 
a 
2 2 
l i 
42 
3C 
2 73 1 J Ç 2 3 
4 Í 
. ( 4 1 1 
4 
. t 
. Î 4 
74£ 
3 ':t 
. . . . 5 
412 
. . . . 4 
. ■ 
16 
42 
. • sec 
9 Í 3 
427 
192 
(7 £ 
2 IC 
6 
1 2 Í 
24 
n : 
2 5 ' 
H C 
11 
17( 
ei 
4C 
K 
1 
. 
. 
. a 
35 
a 
. . a 
32 
4 
15 
. . . . a 
. . . a 
1 
1 646 
1 226 
418 
347 
2£6 
7 1 
a 
35 
• 
L,SPERRHOLZPLATTE FEN.FOELZER MIT E 
.SPEPPFCLZPLATTEN.MINC 
C . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR)' 
i 
25 
125 
2 135 28 
1 C96 7 
1 C39 2 1 
1 CC7 19 
619 14 
29 1 
17 
S 
3 
RVfïT&n 
38 
2 74 
1 
597 
£55 
3C 
23 
' 23 
t 
1 5 6 ' 
90< 
65 
65 ec 
N,AUCH Π INLEGEARÍ 
. E I N E AE 
, R C T . D U . H E 1 S S . L A U A N , A L M 0 N , B I R K E CD.C 
i 
1 
57 
220 
5 IC 
Ζ 12 
1C3 
27 
13 
33 
33 
24 
1 
C25 
£ 7 ( 
349 
2 25 
145 
1 16 
13 
P­(SPERRHC 
ί 
1 
1« 
16 
4 
1 
24E 
C46 
C52 
( £ 6 
4E4 
2E2 
2 ( 
69 
59 
' 2 £ 
71 
12£ 
539 
424 
96 
. 44 
1C7 
2 
1 
5 
. . 
i 
2 1 5 
l i ? 
( 2 
11 
IC 
ί 1 
. 3 t. 
77 
a 
6C? 
76 
£4 
11 
a 
. 1
• • 
ι c e c 
sec 
ICC 
75 
74 
2 £ 
13 
-
L Z - 1 P L A T T E N , NUR 
2 
12 
12 
2 
. 5C1 
329 
Β 14 
2 ( ί 
f ££ 
■ 
3 
24 
1 7 ' 
27 
7C 
2 f 7 
( 3 
IC 
i ' l 
• l ees 2ec 42 
573 
12 
3 
24 
7( 
• 1
£5 
. ' 
2( 
2E< 
π: 
1 ' 
54 ( 
Í C ' 
42 
42 
ALS FURM 
13( 
3 76? 
2 3 6 t 
4 
1 7 ; 
4 
2 
2 
2 
2 
«C 
a 
744 
1 l o 
70 
« 4 5 0 
19 
4 9 6 
266 
2 3 1 
066 
o73 
«27 
. 2 3 8 
336 
I t a 
a 
1 
6 
4 
1 
1 
ia 
86 
44 
43 
18 
. 12 
«7 
26 2 
«64 
3 9 8 
«63 
5 6 5 
157 
3 
266 
375 
RIIPAN ¡1 ·',: 
466 
107 
322 
. 131 
3 0 7 
12 
8 
3 0 1 
?67 
208 
559 
332 
2 59 
l 4 
1 
. . . 56 
. . . . 38 
6 
. a 
1 
?63 
4 
1 
. . 2 
lOo 
1 I 
. . . 10 
8 Co 
0 2 6 
780 
537 
C37 
l d 7 
. . 56 
FORBIND. 
SS.LAGE V. 
OUGLASIE 
NO 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
EREN EESTEFENC 
1 
2 
1 
172 
2 6 « 
311 
. 1 7 1 
747 
14 
39 
5 1 
175 
4 ' . 
16 
4 1 2 
353 
8 0 
2 
2 
3 4 « 
42 
48 
902 
. 600 
. 1
9 9 
160 
9 
120 
30? 
2 1 2 
140 
195 
4 1 
2 2 4 5 
14 
171 
1 
17 
_ 39 
10 
. 34 
32 
. 80 
2 
2 
17 
4 1 
20 
35 
15 
4 
. . 20 
7 
C59 
340 
718 
9 9 0 
4 9 3 
273 
4 
49 
4 5 0 
m . 
59 
4 3 
17 
13 
33 
32 
. ­2 0 ' , 
50 
145 
14 1 
65 
. . ­
49 9 
108 
5 4 
204 
a 
10? 
. 2 ' , 
. . . ',« ?05 
a 6 
κ K « 
NIMEXE 
w r ». 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
b l i ­
t i o 
6 2 4 
7 06 
7 3 2 
«OJ 
« c 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
L Ι E1N 
ΙΡΑΚ 
[PAN 
ISRAFL 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUST R A L I E 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A Û H 
CLASSE 3 
4 4 1 4 . 4 9 * l 1 0 1 5 , PLUS 
CCI 
002 
003 
0 0 ' , 
0C5 
022 
0 7; 
02b 
0 2 « 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3« 
038 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
220 
2«« 
334 
37« 
390 
4C0 
4 04 
412 
4 « · . 
3?« 
60 ­ , 
6 1 6 
62 ­ . 
t, 2 ■·, 
n >. 2 
7 32 
eoo 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 4 1 5 
4 4 1 5 . I C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 « 
3 9 0 
' ,C' . 
624 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
4 4 1 5 . 3 C 
CCI 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
C27 
0 ? ' . 
0 2 6 
023 
O30 
0 3 2 
C 3'. 
0 3 6 
03a 
042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVC­GE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
­MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G 5 R I A 
E T H I O P I E 
ΖΔΜ.1ΙΕ 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
ARCFNTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISHAEL 
JORDANIE 
ARAi l .SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
67 
24 
4 3 
37 
2 5 
3 
2 
! 6 ü 
32 
« ', 2 
2 0? 
110 
49 
0 4 2 
IC? 
662 
0 7 9 
£C2 
375 
3 7 3 
303 
101 
687 
9 1 4 
France 
29 
. 19 
. . 59 
15 6C3 
11 688 
6 115 
6 C36 
4 96C 
4C0 
60 
196 
1 6 7 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
­i 
L u x . 
Π 
34 
2 
781 
566 
2 1 Í 
9 9 1 
7 9 ί 
127 
2 i 
76 
5 ί 
N e d e r l a n c 
V A L E L I R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
31 
83 
1 536 32 
75b 6 
777 25 
745 23 
4 6 6 17 
27 2 
17 
ι 
5 
62 
785 
166 
110 
20 
758 
17 
202 
2 06 
9 9 6 
437 
3 9 1 
076 
1 3 Ï 
483 
Italia 
IC 
2 
7 
6 
2 
75 
32 
36 
22 
29 
160 
3 6 0 
8 6 1 
4 9 9 
164 
2 6 0 
6 7 8 
2 
2 7 4 
6 5 2 
F E U I L L E S DE PLACAGE ET ROIS CONTRE­PLAQUES. EPAISSEUR ?E I MH. SAUF PI .CHETTÉS PCUR CRAYONS 
I 
7 
1 
1 
18 
10 
7 
6 
4 
£77 
6?­. 
235 
864 1 70 
517 
12 
29 
439 
76 3 
2 5 9 eeo 0 1 1 
4 5 1 
196 
2 £ t 
37 
12 
416 
56 
299 
1 4 1 
15 
44 
2 5 1 
106 
19 
1 1 
?3 
13 
75 
19 0 
16 
10 
49 
16 
3d 
57 
1? 
11 
17 
39 
33 
4 7 5 
77« 
6 5 6 
o ie 6 7 1 
739 
17 
402 
93« 
447 
5 8 1 
1 357 
79 
2 7 1 
'l 
45 
e i 37 
257 
129 
31 
18 
é 8 
13 
25 
19 
44 
147 
89 
. . . . 3 
ICO 
. . 1 
5 
. H 
17 
. 
3 9 2 4 
2 504 
1 4 1 9 
1 C29 
854 
325 
6 
2 6 l 
£3 
BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUE 0 AUTRES MATIERES BOIS MARQUE 
* ! BCIS F L A C L E . > GU 
AU MOINS EST EN 
EN ALMCN EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
RCY.UNI 
SUISSE 
YCUGCSLAV 
R .AFR.SUD 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Λ . Α Γ Μ 
» I i r i s CCNTRE­
FPANCE 
B E L " , . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLr : M.FEC I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU EOF 
FINLANDE 
CANCMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES°AGNc 
1 
2 
7 
7 
1 
CONTRE­PLACLE P I N EN LAUAN 
?C3 
1 63 
76 
6 
87 
, 61 
l i 
£ 
14 
a , . 
\ . . 1
a 
3? 
, , , 13 
? 
l i 
, . , . , 
β a 
1 
816 
57? 
24£ 
2CC 
1 ( 6 
45 
32 
1 
14 
53 
252 
2 2 1 
13 
24 
3 
15 
9 
6 1 1 2 
3 1 9 
292 1 
2 8 7 1 
2 6 0 1 
5 5 
143 
43 
330 
9? 
3? 
12 
5 
214 11? 
195 
2 3 2 177 
110 
1 
8 
1 
a 
119 
1 
m a 19 
3 
Λ 6 36 
3 
n É 1 38 
6 
H 
?75 
613 
662 
4 5 6 
140 
36 
i?6 
S MEME AV ADJCNCTICN TES CL INCRUSTES 
S C C M L UNE D F ' FACFS 
ROUGE EN LAUAN BLANC 
BOULEAL OU EN SAPIN OE 0CUGLAS 
21 101 
201 
1 1 / 
52 
19 
12 
24 
13 
1 ) 
12 
639 
453 
187 
1 3 5 
7? 
£3 
7 
19 
14 
37 
1 
3 
_ , 
12 
54 
53 
4? 
16 
4 
26 
10 
22 
164 
15 2é 
7 
t '. 
2£0 
2C6 
4? 
34 
9 
7 
9 
«7 
61 
1 
1 7f 
1 6 1( 
1 ' 
PLAQUES, 'E>CLUSIVEHENT EN FEU 
7S6 
5 7« 
395 
4 39 
2 5 1 7 i ? 
13 
39 
85 
2 2 7 
47 ee « « 3 
259 
61 
1 C£8 
5 067 
5 367 
121 
512 
4 
U 
73 
19 
£7 
9 8 
40 
15 
1 
4 74 
1 4 5 
135 37 
36C 6 4 
?C 11 
ï 61 
• 
e' 
1 7 2 " 
l 1 3 ' . 1 1 
NO 
6 
IC 
6 
4 
3 
2 
4 1 7 
7 6 
1 4 1 
137 
8 5 6 
2 
95 389 
8 
110 
6 9 1 
310 
177 
258 
3 0 4 
40 3 
3 1 
2 9 9 2 
14 
72 
17 
8 
26 
6 4 
4 
2 
19 
49 
15 
32 
19 
7 
19 
12 
8 4 7 
7 7 0 
0 7 7 
0 4 6 
4 4 9 
278 6 
89 
7 5 2 
14 
26 9 
12 
24 13 
'. 
119 
34 
86 
34 
34 
. 
LLES DE PLACAGE 
1 
44 5 
157 
1 56 
39 
3 04 7 
?0 
54 
91 
28 
10 
6? 1 
195 
44 
794 
36 21 
7 8 0 
59 
i i 
* 20 
85 
24 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
J a n u a r - D e z e m b e r 
L ã n d e r -
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C i 
0 4 8 
C £ C 
C í C 
C ( 2 
¿ce 
; 12 
2 16 
2 2 3 
ί ' 6 
2 C 6 
'i ' 4 
2 ί 2 
2 7 C 
2 7 2 
2 S C 
4 C 0 
4 C 4 
4 C 6 
Í 2 C 
4 £ θ 
4 ( 2 
4 5 6 
ί 2 8 
eco 
( 1 6 
6 2 2 
Í 2 í 
7 4 C eie 
6 2 2 
5 1 7 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
I C S I 
1 C 2 2 
I C O 
H C C Z M 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C Í 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C i C 
C 2 4 
C 3 í 
C 2 8 
C Í C 
ceo ;ce 
i 1 6 
2 4 6 
3 7 0 
4 C 0 
eco ec4 
í e c o 
Í C 10 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
A F C E F 
C H E N ­
C C 1 
C C 2 
5 e 2 
C C 4 C 2 2 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
esa 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C Í C 
2 C 0 ice 
2 16 
2 4 6 
2 7 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 6 8 
eco eco 
E 2 2 
S í O 
1 C C 0 
Í C I C 
Í C π 
I C i O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
F U F N I 
5 1 U M 
C C I 
CC 2 
C C 3 
C C 4 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
6 8 
4 6 
15 
5 
7 
5 
7 
2 1 2 
c £ 4 
ee 
2 5 
1 2 7 
C C i 
3 I C 
2 5 £ 
£ £ 
1 7 C 
2 3 
4 ; 
4 6 
2 4 7 
1 1 1 
1 E 4 
£ 5 5 
1 4 6 
6 7 
6 7 
£ 2 7 
2 £ 4 
£C 
2 7 
1 2 7 
2 2 6 
2 2 
i £ 
2 7 
C 6 C 
4 £ 5 
S 5 4 
e n 
6 2 6 
2 3 C 
4 7 4 
2 2 1 
£ 5 6 
6 3 5 
C 1 5 
1 Í 6 
E P F L A T T E N 
i T E L L A C E N 
1 4 
7 
2 
5 
1 a 
3 
4 2 
ie 
16 
1 1 
1 1 
4 
3 
T I S C c c e ü 
1 
3 
3 
1 
1 
16 
9 
e 
3 
1 £ 2 
5 2 8 
£ 4 5 
7 Î 6 
2 5 6 
7 6 5 
7 1 
2 3 
< 2 i 
7 4 7 
e e e 
2 7 
4 5 
7 
2 C S 
£ 5 6 
2 4 
2 £ 
2 £ 
1 Í 4 
C S i 
C 5 5 
C 4 1 
£ 7 0 
( E i 
1 ( 2 
2 6 6 
7 
­ L E R F 
Í T R E 1 
£ 6 2 
6 7 6 
7 4 4 
2 16 
E £ S 
6 7 
i S C 
( 2 5 
1 2 7 
2 i 
12 1 
7 i 5 
2 9 
6 2 
4 1 
1 ( 2 
2 6 
4 2 
76 2 
4 C 
2C 
2 1 2 
2 6 
4 5 
3 2 
1 4 6 
ί 2 5 
( 2 2 
7 6 7 
5 5 6 
6 C 2 
7 C 
1 3 5 
P I E S F C L Z 
5 5 E N 7 H A L 
3 
. 1 
2 3 
7 3 1 
( £ 3 
£ £ 1 
ee« 
Janv 
F r a n c e 
4 
1 
4 2 
3C 
1 1 
3 
3 
7 
6 
M I T 
1 
2 
1 
1 
1 
2C 
S 
2 5 
1 ¡ 2 
C C £ 
2 Í 7 
( E 
1 ¡ c 
2 3 
4 6 
l ï 
2 4 Í 
I C I 
£ 17 
I C 
£ 7 
( 7 
£ 2 7 
3 ! 4 
Í C 
2 7 
. l i 
2 2 
C £ 4 
4 6 1 
ece 
6 2 6 
7 6 C 
6 E 4 
2 É 4 
7 £ 4 
£ 5 1 
5 2 7 
1 4 2 
Î L C C 
2 ί 
1 E 4 
I C I 
3 2 £ 
. . . . I C 
. 7 
2 2 5 
2 4 
Í 2 
. 3 3 
C Í 7 
£ 4 5 
4 1 2 
14 
14 
3 5 C 
5 2 
2 £ ( 
7 
L A T T E N A 
F E N H C L Z M 
1 
2 
4 
3 
L N C 
T E N 
2 C Ë 
C C 5 
7 2 3 
4 5 4 
1 1 
l i 
2 4 
3 ς 
4 5 
( 4 5 
5 4 4 
7 C 5 
5 4 7 
112 
1 £6 
4 6 
I C I 
e r - D é c e m b r 
B e l g . -
3 
2 
κ - , S 
( 
2 
5 
7 
2 
2 
2 
1 0 0 0 
- u x . 
3 
l i 
le 
ί . 
£ 1 E 
7 5 2 
« 2 6 
7 4 Í 
7 4 1 
6C 
3 1 
1 5 
T A B ­
Í Í 5 
a 
1 7 3 
2 6 1 
4 2 2 
£ 5 
¿C 
£ 
1 1 2 
• 
7 ( 5 
1 2 4 
( 4 6 
£ 3 4 
4 ( 1 
1 1 2 
. • 
LS S C L Ç F E 
T T Ê L L A G E 
1 
2 
2 
2 1 2 
9 1 6 
1 3 7 
4 2 
3 £ 
I C S 
4 £ C 
2 ( 4 
1 £ £ 
4 2 
4 2 
1 4 4 
a 
3 5 
e 
Mg 
N e d e r l a n c 
9 5 
7 3 9 
6 2 6 
1 7 
1 7 
1 7 
, S 1 A E B C I 
1 2 1 
1 1 " 
2 8 ' 
5 3 . 
2 4 ' 
2 6 
2 6 ' 
2 6 ' 
M I ! B L C ( 
Ν 
2 
2 8 ' 
1 4 " 
4 5 1 
4 5 < 
' P E R R H C L Z P L A T 1 E N . M C E 
ise I O 
1 £ 6 
2 2 
7 t i 
2 4 4 
?< 
2 c : 
< C i 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
! 7 
3 
i 3 
i 3 
> 2 
5 2 4 
2 2 
. 1 5 
. . . a 
. . . a 
1 
a 
1 3 « 
3 7 
8 2 
i 1 3 9 
6 
. 2 7 
ù 
, • 
9 0 0 
9 2 4 
5 7 6 
7 6 4 
7 6 7 
1 9 6 
7 
6 
l o 
I t a l i a 
1 
7 
4 
2 
1 
1 9 2 
1 6 0 
37 
. . a 
5 3 
2 9 0 
. . a 
. . 
. 4 1 
2 3 
5 o 
a 
a 
. . . a 
1 1 0 
9 9 
. 3 
. . . ­
3 3 7 
8 6 4 
4 7 3 
9 0 5 
3 6 4 
5 6 6 
6 
5 7 
• 
H E N ­ C D E R S T P E I F E N ­
1 4 
1 
3 
1 
3 
1 
1 7 
6 
1 0 
a 8 
2 
1 
3 6 5 
6 4 4 
4 7 5 
a 
2 3 
C 4 0 
1 ? 
3 
4 1 7 
7 4 7 
6 3 9 
2 6 
3 
. 9 8 0 
. . . 1 6 
4 2 
4 3 0 
3 0 7 
9 2 9 
5 0 5 
3 7 1 
C 2 4 
a 
9 8 0 
­
K ­ . S T A B ­ , 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
8 3 1 
2 6 6 
6 7 7 
a 
6 6 1 
5 6 
2 7 4 
4 9 4 
1 2 4 
1 
. . 1 0 
8 3 
1 
. . . 1 
. 3 0 
1 0 2 
2 3 
. ■ 
7 C 5 
7 7 6 
5 3 0 
£ 6 0 
6 2 0 
2 6 9 
a 
1 
9 
2 
1 2 
1 1 
1 1 1 
1 4 3 
1 7 
2 5 9 
. 2 7 
, a 
. . 1 7 
1 1 
4 1 
a 
. 5 9 6 
a 
3 
2 2 
. • 
2 9 3 
5 3 0 
7 6 9 
1 3 1 
5 5 
6 1 5 
3 
. ­
S 7 A E B ­
3 
1 
2 
2 
5 1 4 
1 1 3 
1 4 2 
3 1 1 
6 6 2 
. . 1 39
1 3 
. 1 3 1 
7 3 9 
2 9 
a 
1 6 3 
3 6 
1 2 
7 6 1 
4 0 
. 2 
. . 3 2 
3 8 4 
0 8 5 
7 0 9 
5 3 3 
8 1 4 
3 ? 9 
2 2 
• 
T I N 4 4 1 5 1 C , 3 0 , 
4 0 
1 2 1 
2 5 3 
• 
3 
2 3 
6 6 9 
1 7 3 
3 8 7 
1 0 1 
* Y 
N I M E X E 
*t r t, 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 6 
0 4 « 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
,­c« 
2 1 ? 
? 1 3 
2 2 Λ 
2 4 « 
3 0 o 
3 1 4 
¡22 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 5 o 
5 2 d 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 0 
7 4 0 
8 1 3 
a ? ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A L T E 
Y C U O O S L A V 
G R E C E 
F C L O G N F 
T C H E C C S L 
. A L Ò E R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
. M A 1 R I T A N 
. S E 1 E G A L 
. C E N T R A F . 
. G A 1 C N 
. C C I G C R D 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A C . R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
, S T P . M I C 
H C N D U R . B R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N « 
. G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
A R A B . S G O U 
K C H E I T 
H C N G K C N G 
. C A L E Ç O N . 
­ P C L Y N . F R 
S E C R E T 
M E N D E 
C P E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Λ . Α Ο Η 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 « 
1 9 
a 4 
3 
3 
2 
4 4 1 5 . 5 1 * ! n n i s C O N T R E 
L A M E L L E E 
0 0 1 
1 3 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o l ' · 0 2 8 
0 3 0 
3 1 4 
0 3 o 
0 ? « 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 « 
2 7 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F Ρ AN C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C F V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
P O L O G N E 
. A L o E R I E 
U I BY E 
. S E N F G A L 
. H A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
L I E A N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 4 1 5 . 5 9 » 1 B C I S ( 
0 0 1 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
3 4 « 
0 5 0 
2 0 0 
2 Cd 
2 1 6 
3 4 6 
? 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 « 
6 0 0 
« 0 0 
« 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
L A T T E E 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
P C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F P . N . E S P 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
K E N Y A 
. H A r . A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N C E S O C C 
C H Y P R E 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
S C U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ , Λ ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . ACM 
4 
2 
2 
1 
1 3 
/ 5 
4 
4 
1 
O N T R E 
9 1 
6 7 5 
4 2 
2 5 
4 1 
3 7 9 
1 ? 1 
4 7 1 
2 3 
6 ' ) 
1? 
' 0 
2 9 
I C I 
c ? 
9 5 
2 9 9 
7 0 
3 2 
2 7 
l a i 
1 2 ? 
2 0 
1 1 
5 0 
1 4 0 
1 5 
1 2 
1 5 
4 3 1 
2 C 0 
6 1 9 
9 3 3 
6 é ' . 
4 5 2 
7 1 8 
2 9 1 
6 6 1 
¿et 
5 6 9 
6 9 
F r a n c e 
8 
. 6 
2 5 
3 6 
1 3 7 9 
I C O 
2 
2 3 
t 9 
1 2 
3C 
6 
I C O 
4 7 
3 
2 5 5 
4 
3 2 
2 7 
î e i 
1 2 2 
? 0 
1 1 
. . 8 
9 
4 3 3 
1 8 9 
1 6 C 7 3 
I l 6 3 4 
4 4 3 9 
1 5 0 7 
1 1 5 4 
2 6 6 8 
2 5 6 
2 5 1 6 
6 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 3 
l i 
l ï • 
2 3 7 6 
1 7 9 6 
5 6 C 
sie S I C 
6 4 
2 3 
2 6 
• 
­ P L A Q U E S A AME E P A I S S E 
0 2 1 
3 5 0 
2 2 7 
« 6 6 
6 0 
C 2 1 
2 8 
1 0 
1 5 1 
6 3 0 
2 « 3 
1 3 
2 5 
1 3 
9 3 3 
2 2 7 
1 1 
1 1 
2 3 
6 2 
1 8 
0 7 6 
5 4 0 
5 3 1 
2 0 1 
1 1 1 
3 1 5 
2 7 
9 5 5 
1 1 
a 
1 4 
6 6 
4 7 
5 1 
2 
. . a 
. 3 3 
a 
. 1 3 
3 3 9 
, 1 1 
9 
. 
1 8 
6 3 6 
1 H 0 
4 5 6 
3 5 
3 5 
4 C 9 
2 5 
3 ( 1 
1 3 
2 1 1 
a 
1 6 6 7 
6 9 
a 
9 3 3 
2 1 
9 
6 
5Ó • 
2 9 5 3 
1 9 6 7 
1 0 2 7 
9 7 6 
9 4 8 
£C 
. . 
­ P L A Q U E S A AME E P A I S S E 
OU L A M E L L E E 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
6 0 2 
2 8 2 
C 7 6 
2 7 0 
a i « 
3 5 
1 1 3 
6 0 7 
eo 1 2 
4 ? 
? 7 4 
1 5 
1 4 
1 0 
5 2 
? ί 
1 « 
2 9 1 
2 0 
10 
£ 0 
1 1 
2 1 
1 4 
« £ 4 
2 3 7 
6 2 6 
3 5 0 
( 6 0 
2 6 3 
3 2 
4 8 
4 4 1 5 . 9 0 « 1 B C I S P L A Q L E S OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 , 5 1 
F R A N C ' 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L T : M . F E C 
E T 5 ' 
1 
8 
o i o 
° 4 6 
5 6 7 
9 2 6 
a 
77 
3 7 5 
1 C 3 3 
1 8 5 
1 4 
1 7 
1 
. 1 2 
r i 
2 1 
• 
1 7 6 9 
1 4 9 1 
2 9 7 
2 Ί 0 
2 1 8 
6 7 
? ? 
4 ? 
5 1 
a 
4 3 6 
3 8 
1 6 
3 C 
5 7 7 
5 2 6 
4 5 
1 6 
l e 
3 4 
, 4 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 1 9 
3 6 6 5 4 
2 9 5 0 1 
1 1 7 2 
1 1 7 2 
1 1 7 
. • 
, P A N N E A U T E E , 
1 1 
4 6 
5 2 
eb 
1 
1 8 8 5 
1 0 5 1 
8 3 3 
e i 3 
8 1 3 
2 
. 
6 2 Ö 
2 0 
. 5 
. 
. . . . . . 1
. 6 3 
3 ­ , 
3 6 
• . . . . . 1 
« 9 
6 
. 1 3 
4 
. • 
1 3 5 
'14 7 
2 8 8 
1 5 5 
? 8 2 
1 2 8 
3 
·. 5 
I t a l i a 
Λ ι 
5 5 
1 6 
2Ϊ 
4 6 9 
? 6 
1 0 
1 0 
4 4 
6 0 
2 6 6 4 
1 6 3 7 
1 0 2 8 
4 2 3 
1 8 8 
6 0 3 
4 
? 3 
■ 
L A T T E E C L 
0 9 3 
2 4 3 
4 8 6 
. 9 
9 9 4 
7 
1 
1 4 5 
6 1 0 
2 4 5 
1 1 
1 
a 
5 9 4 
. . . 1 4 
1? 
. 
4 8 6 
8 1 1 
6 5 5 
0 4 9 
0 ? 6 
6 0 6 
. 3 9 4 
• 
2 7 1 0 
4 7 
8 
6 9 8 
. 1 ? 
. . -. 3 
4 
2 ? 
. . 2 2 7 
. 2 
9 
. -
3 7 7 3 
3 4 6 3 
3 1 0 
6 0 
2 1 
2 4 8 
2 
. -
A L T R E QUE P A N N E A U T T E E , 
9 
6 9 
• 3 4 
1Γ 
1 1 
C O N T R E - P L A Q U E S , N C N R E P R I 
. 3 7 
6 7 
1 2 1 
6 
a 
1 5 5 
5 1 
< 
1 5 ( 
1 
1 
1 
1 
> S C L S 
1 
1 1 9 
1 0 0 
2 0 0 
a 
2 7 6 
2 1 
9 6 
5 5 0 
5 6 
a 
. . 4 
1 4 
1 
. . . . . 1 0 
2 8 
1 3 
. • 
112 
6 8 0 
0 9 2 
0 2 1 
0 0 4 
7 1 
. 1 
P C S . 
3 0 
1 2 2 
1 6 ' , 
* 
1 6 3 
3 6 
6 3 
1 6 5 
3 8 1 
. . 5 6 
4 
. 4 2 
2 7 4 
Π 
. . 5 2 
? 3 
5 
2 9 3 
1 9 
. 1
. . 1 4 
1 6 1 3 
4 2 7 
1 1 8 7 
1 C8 3 
4 4 2 
9 0 
1 0 
-
4 4 1 5 1 0 , 
1 0 3 2 
1 2 8 
1 5 7 
β 5 5 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
C 2 2 
C26 
C28 
C2C 
C34 
C26 
C 38 
C46 
C48 
CÍO 
C Í 2 
2CB 
2 16 
26e 
234 
2 ' 2 
2 4 Í 
31C 
350 
4C0 
4C4 
' 1 2 
ecc ( 16 
( 2 2 
Í 4 C 
5 ( 2 
lece 
I C I O 
I C H 
l C i C 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 22 
1C40 
VEFEU 
MIT E 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C36 
C43 
C i 6 
Í 2 2 
ICCC 
1CIC 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
VEPCU 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C23 
CEC 
C22 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍC 
2 2Ç 
2 i 2 
37 2 
278 
29C 
4C0 
412 
4 ( 2 
460 
; 20 
eec 6 ( 4 
722 
•726 
ICCC 
IC 10 
I C H 
l C i O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C32 
1C4C 
KUJST 
BINDE 
KUFST 
OCER 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C Í 4 
C 30 
C24 
C26 
C26 
C42 
C46 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
4 
1 
1 
42 
25 
12 
5 
ί 
2 
412 
£1 
5 1 
£4 
2C 
21C 
1C2 
1 ( 2 
(7C 
72 
£2 
23 
( 7 
1 17 
2C 
£2 
1 ( 5 
SC 
41C 
( 4 9 
3 3 Í 
2C 
¿ i l 
57C 
45 
44 
4 4 
239 
774 
eie 446 
C£2 
C55 
155 
52 
63 
NCPLATTEN 
LAETTERN A 
ETETES 
5 
ί 3 
2 
1 
H 1 T T . Í 
66 
40 
74 
5C 
16£ 
26 
26 
9 
££ 
( 7 £ 
433 
235 
96 
£5 
121 
22 
27 
12 
FCL 
( £ 6 
4E4 
262 
i £5 
4C£ 
2C£ 
121 
¿5 
7 
2 ( 7 
2£3 
tt 
11 
£36 
21 
144 
22 
£7 
72 
£6 
£46 
££ 
27 
15 
35 
52 
( 3 
iCS 
3C 
2 i 7 
CE7 
i ' l 
£46 
1 5 1 
( 6 5 
32 
5 8 
e 
France 
l i 
i i £ 
4E7 
EC 
27 
17 
I 3 
¡je 
"· 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nede 
182 
3 ï 
1 344 
1 128 
2 1 6 
182 
162 
34 
. 1
Mand 
23< 
23 
' I T FCHLRAUMMITTELLAGEN.AL 
-S UNECLEM METALL BELEGT 
ί 2 2 
28 
I f £ 
5 
. 5
( £ 
4CC 
2£3 
147 
28 
2£ 
1 11 
iC 
i £ 
S 
Ζ IN FORM 
17 
i e 
£? 
7 £ 
e 
. a 
' 6 
1 7 
7 
2 . 
¡7 
i 
3£7 
153 
Π « 
£2 
7 Γ 
£ 1 
72 
­
¡SA'HMÊF.ÉIPI .E! 
FCL2 ALS F C L Z U C L L E , 
£1 
£ 
2 
. . . • • 
£5 
58 
1 
a 
. 1 
I 
• 
V . PLATTEN,BLCECK 
215 
a 
26 
SC 
72 
45 
3 
2 
23 
32 
42 
Í 6 7 
4C3 
164 
122 
77 
4 2 
22 
1 
Ν U .DGL.M.HAF S T , I . P L A T T E N 
HCLZSPAENEN 
ANCEREN HOLZABFAELLEN, RCH ODER 
( 6 
14 
1 2 Í 
72 
£ 
2 
l 
2 
1 
IE 
i i 7 
l i C 
4CE 
229 
7 4C 
5 4 2 
415 
369 
£C4 
' 2 7 
C44 
15 = 
Í 4 I 
5 222 
6 C l ' 
S 8 C i 
2 i l i 2 Í 
't 
15( 
3C 163 
7C 6 1 , 
55 273 
322 
3 643 
362 
2 
2C3 
¿ï 
2 
¿5 
6 
1 
2 
1 
2 
e 
1 
2 
1 
6 1 
39 
22 
15 
4 
6 
ir­Hi 
SAE 
NUR 
4 
23 
58 
36 
11 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland leal 
(BR) 
: HCLZ 
f 
7 
11 1 
. 
2 
92 4 
4 0 
57 
42 
15 
14 
14 
1 
1 
Ì 39 
, 27 
, 12 
> 9 
> 5 
8 
3 
AU 
1 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
"N L . C G L . 
. 
Ì 
3 
) 3
i 
3 
3 
7 
l 
3 
3 
1 2 
' ? 1 r ι 3 
) 
3 
ï 
22 
15 
23 
24 
19 
12 
2 
,H 
3 
' 
) 
. , 
. > 3 
7 
, ', 7 
2a 
2 1 
4 
3 
S 
7 
6 
2 
11 
2 
39 
8 
1 
2 
1 
6 
i a 
2 
7 7 
«5 
91 
57 
9 1 
14 
afiÊHÏSê 
3ESFAENEN 
Î E S C H L I F F 
5 35 
9 7 
4S 
3 
3 1 
7 
8 
1 
2 
. 3 
C9 
8 0 
33 
8 4 
13 
2 
3 6 
3 0 
27 
88 
9 2 
) 1 
'î 
3 
3 
. ι ι 3 
5 
D 
2 1 
I 
0 
S 
5 
3 
L. 
a 
264 
60 
9 0 
54 
l d 
2 1 6 
62 
161 
6 7 0 
73 
6 2 
2 2 
6 7 
1 17 
10 
52 
169 
83 
4 1 0 
646 
336 
20 
2?0 
9 7 0 
47 
44 
4 4 
699 
535 
164 
092 
706 
9 5 9 
135 
55 
63 
30 
22 
4 
7 
. 20 
23 
. • 
140 
63 
77 
56 
25 
19 
12 
1 
3 
193 
2 0 
. 25 
. 31 
. . . . . a 
3 
532 
a 
. . 22 
72 
27 
22 
5 
. . 1
2 0 
a 
. ­
0 0 2 
2 39 
763 
6 1 5 
31 
124 
a 
22 
1 
, FCLZMEHL 
EN 
5 3 
5 
7 
3 
2 
8 
9 
7 
1 
5 
ί 
2 
9 14 
4 5 3 
7«4 
2 38 
274 
14 6 
114 
. 650 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 2« 
0 4 6 
0 4 « 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
216 
288 
3 34 
34 2 
14Ó 
3 70 
10 0 
400 
404 
412 
6 0 0 
o l o 
622 
6 4 0 
9 6 2 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
P C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANSHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M A LT F 
YCUGUSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
M G i R I A 
E T h l O P I E 
.SOMALIA 
KENY \ 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHYPRE 
IRAN 
ARAi l .SEOU 
EAHREIN 
PORTS FRC 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 4 1 6 . 0 0 PANNEAUX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0.3 
0 C '. 
0 0 5 
0 36 
04« 
0£( i 
6 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
F E U I L L E S 
FRANCE 
E F L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ARAB.SFCU 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­SAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 4 1 7 . 0 0 BCIS 
CCI 
002 
003 
0 0' , 
005 
0 2 2 
02« 
0 3 0 
0 1 3 
036 
0 3 8 
0 40 
04? 
0 4 « 
0 50 
2 2 0 
322 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
41? 
462 
4«0 
528 
6 6 0 
664 
7 3? 
7 3 6 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1C31 
1032 
10 40 
4418 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GREC; 
EGYPTE 
­CCNGC R0 
.RFU Ν ION 
ZAMBIF 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
­ M A R T I N I Q 
C C L J H B I f i 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
Τ A II.'AN 
M E N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
AC­GLO 
4 4 1 3 . 1 1 BCIS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 ' , 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 ' 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
PEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITA l IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
YCUOOSLAV 
1 
1 
16 
10 
5 
3 
2 
1 
8C1 
35 
4o 
25 
10 
5 Ί ó 
62 
59 
640 
34 
15 
11 
?1 
7 5 
16 
2.1 
106 
49 
214 
270 
137 
10 
113 
233 
26 
16 
19 
677 
920 
7 4 8 
5C9 
454 
79« 
85 
4 3 
16 
France 
6 
7 
3 2 1 
274 
47 
17 
6 
29 
10 
20 
• 
CELLULAIRES EN 
CE METAL COMMUN 
39 
26 
58 
2 5 
29 
16 
33 
?? 
27 
3 ί 3 
173 
175 
77 
32 
74 
12 
23 
24 
. 
<" 7 
10 
29 
5 
. 22 
27 
15? 
57 
95 
1 3 
1? 
60 
8 
?5 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
Τ 
ι! 
3 6 · 
2 5 " 
9 i 
7£ 
N e d e r l a n d 
16£ 
1 6 Í 3 
78 
15 
BOIS MEME 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
. ■ 
■ 
1 
46 
25 
4 2 8 
319 
1C9 
103 
99 
6 
2 
1 
RECOUVERTS CE 
16 2 
4 
1 
23 ' 
23 4 
6 
34 
. 2
. « 44 
4 0 
4 
4 
4 
• . . • 
I ta l ia 
6 9 1 
28 
46 
25 
9 
1 5 0 0 
37 
59 
6 4 0 
3 4 
15 
7 
21 
75 
16 
23 
106 
46 
2 1 4 
2 7 1 
137 
10 
100 
1 233 
2 5 
16 
19 
15 3 7 1 
9 6 7 4 
5 4 9 7 
3 7 1 1 
2 3 1 1 
1 7 4 5 
73 
23 
16 
19 
11 
13 
11 
. 9 
33 
. • 130 
5 4 
76 
6 0 
16 
14 
4 
a 
2 
C ITS AMELIORES EN PANNEAUX PLANCHES BLCCS ET S I M I L 
m 
3 
1 
2 
1 
438 
162 
219 
175 
2 ( 1 
169 
178 
33 
11 
2 59 
169 
49 
11 
4 4 1 
17 
113 
31 
33 
?·, 27 
307 
76 
30 
19 
29 
38 
29 
14 7 
25 
558 
255 
343 
852 
e?2 
47« 
32 
71 
5 
15 
1 1 
57 
26 
4 
. . 2 
?? 
14 
10 
17 
2I 
6 
­
24? 
1 11 
121 
71 
£1 
( 0 
1 
55 
­
167 8 179 
62 
18 
65 31 
61 1 
73 
190 
1 6 1 
31 17 124 
3 2 173 
3 3 .' 1 
1 
3 
1 
9 
7 
154 
9 
5 
5 
16 
24 
, a 
a 
15 
) 7 7 . 1 ' / 
1 
6 9 
a 
13 
16 
24 
29 
13 
10 15 
41E 2 9 0 1 9 7 2 
3 1 1 111 603 
1C6 179 1 3 6 9 
65 128 1 103 
56 38 7 1 3 
38 49 2 6 4 
31 . 
2 2 
84 
12 
. 23 
a 
13 
. . . 1
. . 5
4 3 6 
. . a 
16 
24 
12 
13 
6 
14 
6 7 5 
119 
5 5 6 
4 8 1 
14 
67 
. 17 
1 
¡ A R T I F OU RECONST FCRMFS DE DECHETS LTGNEUX S CE L I A N T S ORGAN EN PANNEAUX BLCCS ET S I H I L 
A R T I F . 
UU r,· 
6 
1 
12 
7 
2 
CE SCIURE, DE LA INE ET DE FARINE CE B C I S . OE C C ­
AUTRES DECHETS BRUTS CU SIHPLEMENT PONCES 
515 
« ■·. ·: 534 
7 1 1 
5C6 
3£4 
£0 
128 
? ? « 
67 
130 
1« 
025 
, 4 66 
£50 
1 0C4 
279 
8 
. I 
. 1
1 
11 
2 
2 53 Ì 3 3 584 
25 992 
6 719 . 5 2 3 9 
6 2 2 6 92 
3 5 30 162 
32C 12 24 
46 
19 
» 
3 
126 
2 1 9 
47 
114 
. 3 8 1
3 9 1 
97 
26 
4 0 9 
. a 
. . . 19 
13 
. 1 6 4 2
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar-Dezember 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
CiC 
eec 2C4 
ÍC8 
268 
250 
462 
ecc eco 618 
ICCC 
1010 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
KÜNSTE 
CCER / 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C3C 
C 24 
C26 
C 28 
C42 
c e CiC 
ceo 2C8 
2 i 2 
250 
4C4 
462 
£ 16 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
K i O 
U H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
F l í C F S 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C C i 
C22 
C ¡ 4 
C24 
C38 
C46 
ice 216 
378 
2-SC 
4CC 
ecc 
1CCC 
1C 10 
1C 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
ANCEPE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C2C 
C26 
C28 
c*a 3SC 
4 5 8 
ÌCCO 
1C 10 
I C I 1 
I C i C 
K i l 
1C20 
1C31 
1C22 
HCLZLE 
STATTU 
FETALL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C i i 
C24 
C i e 
C3C 
— 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
£ 
K 
336 
2£6 
4 ( 
25 
5 
12 
11 
5 
145 
577 
1C6 
372 
2C1 
525 
188 
i ? e 
22C 
£32 
ÍEC 
3E4 
156 
919 
7C4 
2CC 
SE 
£65 
S 75 
CLZ ALS FC 
NCEREN FOL 
11 
14 
2 2 
17 
2 
1 
4 
3 
ï 
S3 
14 
16 
12 
e 2 
2 
5 4 ( 
575 
£73 
£ ( £ 
45C 
C i i 
£ £ 1 
46 
177 
ί ί ί 
1CÍ 
44 1 
515 
2 2 1 
126 
C27 
624 
4C7 
56 
42 
76 
1 ( 6 
C51 
64 5 
2C2 
44C 
£ 5 1 
737 
454 
2ce 
C27 
SCFAEEENPL 
3 
1 
44 
i c 
47 
4 
174 
120 
i 4 
Í 2 
i l 
1 
(4C 
6 4 ( 
227 
26 1 
£26 
2 2 5 
W<-2 2 ? 
42 
2ce 
2C5 
2 1 1 
( 2 7 
475 
ICS 
( 2 
S (4 
722 
223 
619 
534 
414 
25 
4CE 
S KLNSTHCL 
1 
1 
J 
3 
1 
1 
1 
ISTEN 
NC EN, 
2 t £ 
2£5 
2£4 
45 6 
4 ( 1 
7 
4C1 
2 14 
28C 
l í í 
15 
2£5 
( 5 4 
(C4 
5 ( 1 
C63 
36 
. 27 
.!% 
UEEERZCCEN 
2 12 
I C I 
9 2 
c £ 
131 
247 
12 
41 
8 
Janv 
F rance 
6 
24 
24 
3 
5 
S 
. i c e 
C24 
. . i t e 
a 
, 322 
C44 
3 ί 2 
653 
256 
ÍS 
252 
£5 
2 1£ 
2 
iWütt 
1 
5 
2 
15 
Π 
4 
2 
Α Ι Τ Ε Ι 
1 
2 
e 
5 
Ζ 
1S5 
427 
2£? 
1£3 
42 
. . . 22 
2 
512 
a 
a 
CC2 
2C 
a 
. . 76 
1 ( 6 
549 
132 
417 
S68 
77 
427 
47 
275 
CC2 
1 
457 
45 
( 4 4 
5£7 
626 
4 2 6 
74? 
( f i 
( 3 6 
( 2 6 
47 
47 
ee se ι ee 
. 1 14
. . 15 
543 
4C2 
l ' I 
1 14 
1 14 
27 
. i 7 
F C L Z F R I E . TRISCHE 1 
, VERGOLE 
1C 
* 
er­Décembre 
Be lg . ­
2 
2 
ne 
16C 
1C 
5 
4 
2 
2 
2 
HCLZ EN, ti 
1 
1 
1 
î 
2 
2 
2 
1 
3 
43 ee 
4 ( 
4 
1 6 ( 
112 
i 3 
i l 
i l 
1 
1000 kg 
Lux. N e d e r 
S 6 t 
C16 
535 
122 
527 
577 
35 1 
1SE 
2 i l 
l t ? 
16 
CÍE 
SE6 
1 
1 
SPAENEN, "DER BCH 
2SS 
. 255 
715 
. 113 
222 
. . a 
. . . . . . 6C4 
4C7 
Í 2 
. . • 
657 
22<i 
t l i 
3 9 1 
234 
237 
4C7 
6C4 
• 
£ ! E 
. C£C 
£53 
71 
3 t 2 
372 
223 
21 
2C£ 
3C£ 
271 
£27 
475 
ICS 
( 3 
i f i 
333 
253 
9C6 
C22 
2 4 Í 
3 i 
343 
, . 23 
123 
a 
. . . . . • 
146 
146 
E FLER MCEB EITUNGEN UN 
1 
2 
6 
2 
12 
10 
2 
2 
2 
«S ' 
QUANTI TÉS 
l and Deutsch land 
(BR) 
'. 2 
145 
5 1 1 1C6 
6 2 8 9 4 
2C3 12 
2 8 0 9 
12 3 5 
3 
'ì 
2 
121 
9 9 1 
. 83 
2C1 
. . 3 
75 
• 
6 7 6 
078 
598 
149 
C17 
458 
27 
33 
991 
I t a l i a 
23 
7 
15 
14 
24 
247 
0 2 2 
7 4 9 
273 
9 9 4 
279 
279 
. 247 
• 
SAEGESPAENEN, HCLZMEHL MOCH GESCHLIFFEN 
3 7 9 13 
715 11 
19 
218 
7 
ice 
32 
34 
14 1 
52 
31 
2C 
19 
15 
33 
2 
21 
. 
56 
35 
2 3 ' 
21 
21 
1 
1 
É L A R< ! DERC 
E l OOER ANDERS Vf 
43 
a 
l i 
16 
a 
231 
1C 
26 
* 
1 ' 
4 ! 
3 ' 
5 
1 46 
1 4 4 
, . 1 3 
7 3 
) 
1 
1 
i 
1 
1 
239 
427 
310 
a 
330 
763 
129 
. 138 
551 
77 
163 
. 3 ( 4 
ICO 
25 
a 
. 6 
43 
. ­
125 
3 0 6 
«19 
755 
225 
40 
. 4 
25 
2 
14 
2 2 0 
21 
273 
235 
37 
13 
33 
4 
. • 
ND 
2 
1 
1 
3 
11 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
ΗΜΕΝ, INNENAUS­LEICHEN 
RZIERT 
255 
49 
71 
a 
136 
12 
a 
. a 
C69 
6 3 4 
8 8 1 
279 
a 
?Q 
. 4
5 
a 
9 9 6 
76 
3 
9 7 3 
26 
000 
363 
136 
107 
098 
30 
a 
2 1 
­
20 
. 22 
24 
89 
66 
24 
2 4 
24 
. . • 
333 
290 
2 4 1 
1«7 
4 o l 
7 
2«7 
214 
280 
166 
• 
569 
105 
4 6 3 
44 7 
9 6 9 
Π 
. ­
, . 3
2 
a 
44 
. . * 
* Y 
NIMEXE 
\J Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 ( 0 
204 
2C3 
? « « 
390 
4 6 2 
6 0 0 
«00 
o I J 
l o c o 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CREC: 
POLOGNE 
.MAROC 
­ALGERIE 
N I G E R I A 
P..IF R.SUC 
. M A ' . T I N I O 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
­ C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A Û H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
1 
34 
29 
5 
3 
1 
I 
4 4 1 8 . 1 9 <1ÇIS A R T I F . 
PEAUX au c· 
00 1 
002 
O03 
0 0·· 0 C 3 
c ? ? 
0 2'. 
0 2o 
030 
0 34 
036 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
20« 
32? 
390 
404 
4 6 2 
« 18 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
. A L G E P I E 
.CCNGC RD 
R.AFR.SUC 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
. C A L E Ç O N . 
M C Ν 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
4 
2 
1 
17 
14 
3 
2 
1 
4 4 1 8 . 3 0 « 1 PANNEAUX ET 
00 1 
o c ? 
0 0 3 
C C ·. 
0 0 5 
022 
0 2 4 
034 
0 3« 
046 
2CU 
2 16 
37« 
390 
400 
oCO 
î o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
4 4 1 8 . 9 C 
0 0 1 
00 2 
003 
004 
022 
030 
0 3 6 
0 1 8 
C4« 
390 
4 5 « 
1000 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
4 4 1 9 
4 4 1 9 . I C 
COI 
OC? 
003 
0 0 4 
00 5 
j ? i 
0 2 4 
C?o 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
MALTE 
.ALGER IE 
L I BY F. 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
M C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑΓ­LE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
4 
7 
4 
17 
12 
4 
4 
4 
20 
5 1 1 
10 
C£ 1 
3 7 
S o 
32 
22 
26 
142 
3 3 1 
2 t o 
C6c 
1 (1 
9 70 
36 3 
15 
2 7 6 
5 1 1 
DE S AUTRE 
771 
9 1 6 
6 5 2 
7o5 
93 
694 
1CB 
23 
52 
353 
2 4 1 
112 
0 1 
C l ? 
50 
258 
2?5 
48 
10 
16 
14 
30 
6 4 8 
2 3« 
410 
765 
562 
3«0 
57 
256 
2 5 8 
F rance 
. 10 
766 
. . 32 
. a 
142 
3 330 
2 3C0 
1 C31 
38 
12 
9 5 3 
9 
9 t 1 
• 
í'fcÜn­E?. 
. 28 
128 
1 C20 
24 
6 
. . . . « 2 
85 
. . 254 
4 
. a 
. 14 
?0 
1 6 3 6 
1 200 
436 
ICO 
15 
82 
9 
70 
2 54 
S I M I L FORHES 
4 1 6 
2 0 1 
429 
105 
48 
2 Í 4 
41 
31£ 
10 
23 
42 
3d 
9? 
54 
14 
1') 
3 4 3 
4 0 1 
94? 
7 3 0 
629 
31? 
5 
se 
a 
147 
5 
3 8 5 
3 9 
( 1 
( 4 1 
5 76 
71 
6 1 
63 
S 
. β 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
l i 
15 
1 
L A I 
, N I 
Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
255 
247 
56 
22 
(BR) 
16 
2 5 6 
. 12
37 
a a 
, , , , 17 
• 
5 2 7 180 Π 249 
917 149 9 977 
CIC 31 1 272 
483 31 9 4 0 
3 e l 14 533 
2 7 1 
2 
247 
2 5 5 
76 
4 
12 
2 5 6 
NB6RLÍS°N.FS.MPN[EB^?CP§ 
344 3C0 2 6 8 7 
5 5 4 2 191 
236 
8 
3 9 1 9 
3 1 3 80 
1 68 
12 . . ι ' 
20 
22 
88 
15 
4Ε 
5 
a 
i 39 
i 3 5 1 
20 
94 
a 
76 
4 0 
4 
. ( a 
5 
16 
a 
• 
562 2 735 9 Θ20 
6 6 6 2 2 3 6 8 865 
314 4 9 9 9 5 5 
38 4 9 6 9 3 1 
32 4 8 2 793 
276 2 20 
48 . 2 2 1 
4 
DE CECHETS LIGNEUX DE L I N 
3 e 
4 
κ 
1 1 
4 
4 
4 
41C 2 
33 21 
912 507 
916 2 
9 
165 19 
4 
316 
2 . 8 
23 
42 
3e 
92 
54 
14 
19 
076 56 5 4 6 
2 4 7 35 530 
625 21 16 
621 19 15 
527 19 
2C 2 
a 
46 2 
I ta l ia 
4 
16 
2 6 4 5 
9 2 3 
1 7 2 2 
1 6 7 9 
33 
4 3 
. 36 
• 
k ü CC­
4 4 0 
143 
4 0 9 
277 
. 4 
. a 5 
. 2 1 5 
16 
6 
9 3 6 
10 
2 4 7 5 
1 2 6 9 
1 206 
1 200 
24 0 
6 
. 3 
• 
6 
. 5 
? 
1« 
11 
5 
5 
5 
. . ­
» I BCIIS A R T I F DU RECONST FORMES D ALTRES DECHETS LIGNEUX 
PRANCF 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
R.AFR.SUC 
.GUADELCU 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
1 
1?« 
336 
£3 
4 2 2 
99 
1« 
72 
41 
6 « 
23 
14 
3 10 
9 4') 
362 
2 20 
2 3 1 
20 
1 
24 
. 4 
9 
6 4 
1 
. 9 
, a 
14 
1 1 ' . 
80 
34 
9 
9 
25 
a 
24 
f A G U E T I E S ET MOULURES EN I N T E R I E U R S , CONDUITES ELE 
RECOUVERTES 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­CAS 
ALLFM.FFO 
ITAL IE 
P C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANTE 
SUEDE 
­3 
3 . 
3 ' 
] 
miÆ " E T O M I 
CE HETAL , DOREES OU AU1REHEN1 
6 ( 3 
207 
265 
«1 
2 ( 1 
e 37 
13 
50 
45 
20 
4 
17 
. 21 
. 4
" 
1 2 : 
Λ κ 
362 
5 
l t 
2 
31 
4 ' 
5 
' 2 
NO 124 
332 
5 1 
327 
98 
1« 
63 
4 1 
68 
23 
­
1 161 
8 3 5 
327 
320 
222 
3 
. • 
. A . C . Ç R E S , D E C " S 
DECCP6ES 
720 
1 157 
252 
a 
360 
42 
a 
45 
1 
. 5
5 
a 
1 1 1 
a 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
c Ξ ; 
C26 
c 2 e QA2 
c«e eso 2C« 
122 
290 
«CO 
«C« 
««C 
«56 
412 
ABA 
6C0 
£C« 
62« 
626 
660 
t CC 
ÌCCO 
I C I O 
K i l 
1C2C 
ICH 
1C20 
I C : 1 
1C22 
M C M 
CCI 
c c ¿ 
CC3 
CCA 
CC5 
d 2 
c:­o C26 
C28 
C«6 
C«8 
C5G 
2«8 
¿72 
250 
«CC 
4C4 
«58 
«62 
EC« 
62« 
626 
8CC 
£ 18 
£22 
ICCC 
IC IO 
IC 11 
1C20 
K 2 1 
1C2C 
1C2 1 
K 2 2 
HCL ZR/ 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C r « 
C26 
C28 
C«6 
C*8 
C50 
2 12 
29C 
«CC 
«C« 
6C« 
6 2 « 
1:2 
6CC 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C 2 0 
1C21 1C22 
IC * c 
KISTEIN ALS HC 
KISTEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC 5 
C2 2 
C30 
C26 
C« 2 
C50 
2 16 
«CC 
« 12 
ÌCCO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 
15 
62 
AH 
1 1 
« « 7 
21 
se« 2 1 
1« 
2 1 
6 
IC 
2C 
13 
1« 
9 
3 
IC 
2 «£5 
7C2 
1 7e« 
1 6 1 « 
«67 
Í7C 
12 
16 
HEIALLLEBE 
6 1 1 
328 
2 5 1 
1 111 
«3 
22« 
16 
120 
377 
8 ¿è 
ΊΑ 
11 
65 
7 
256 
29 
Al 
67 
t 
IC 
16 
6 
69 
13 
2 ς « 2 
2 3«5 
1 597 
1 180 
763 
417 
1C2 
257 
h * EIS FUER 
2«« 
27 
Aí. 
2C7 
5 
32 
26 
5 
33 
3 5 
7 e 3 
6 
« ; ι e 2C 
2 
Ί 
3 
ι« 
1 3 1 1 
53 1 
IEC 
1 15 
1 3« 
66 
3 
«C 
* 
iV-MiiSSÌ 
UhC CERGL 
1 276 
169 
1 C97 
1 593 
269 
¿ t e 
6 3 
65 
117 
«6 
5 e 
218 
1 1 
5 5β2 
France 
î . . • . 2
« 2 
19 
■ 
. . > . . . < . . • 63 
16 
Al 
2 1 
6 
16 
S 
7 
RZCGEN, 
. 29 
1 ec 3 
3 
. 1«
• . ■ 
. 27 
65 
. 1
1 
«2 
il 
• . 1
< 69 
13 
««< S« 
2 52 
2C 
17 
322 
Κ 1 
23C 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 
] 
5C<; 
IA 
17 
. . I 
. 1 
. . 1
ÊS3 
76 
f 17 
79« 
2 « ! 
23 
3 
• 
VERGCLDE7 
«5 
. 2
1 
. 2
. ■ 
. . . . . . ■ 
«« . . . . • . . . • 1C2 
«e 5« 
«6 
2 e . • 
k g 
N e d e r l a n d 
l ' 32 
3 
• 2 
t 
2 
l i 
. 2 
2 
• 1
264 
92 
112 
115 
55 
51 
. 7
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) ' 
4 
13 
82 
43 
11 
4 
. . 10
3 5 1 
. 2
4 
2 
11 
7 
1 
8 
1 0 9 4 
513 
5Θ2 
548 
118 
34 
. 
I t a l i a 
. . . . . 2
. 3
7 3 
4 
12 
2 
. 4
1 
2 
11 
. 2
­1 7 1 
5 
166 
126 
45 
40 
. 2
CDER ANDERS VERZIERT 
3 
110 
a 
2 82 
. 44 
. • . . . • a 
a 
. U 
a 
a 
a 
1 
. 5
. a 
« 49? 
395 
S7 
59 
44 
38 
. 25
546 
184 
2 34 
« 4 0 
163 
16 
107 
377 
6 
. 3 
a 
. 5
73 
20 
. . a 
5 
. 6 
. « 1 8 07 
1 005 
802 
735 
6 6 9 
17 
. 1
B I L D E R , S P I E G E L LNO DERGLEICHEN 
. 1 
1 
1 
2 
• • * 2 
• . • • 1 
• IC 
1 
* 1 
• • 2 f 
5 
2C 
12 
2 
e 1 6 
• EE.TRQPME 'NC 1 G,AUC 
.ALS FLRf> 
. 67 
] < 
17 
1« 
£ 
. 2
¿5 
• • IC 
* 22C 
152 
■ 
13 
52 
. 9
« ■ 
6 
2 
■ 
. ■ 
. . 2C5
5 
. -> ί 
* 
«66 
217 
2«<ï 
233 
2 1 
16 
1 7 
• 
r' L t κ L 6 C 
.HCLZ OD 
1 1 3 Ï 
. 72S
1 499 
ise 151 
3 
4 i 
4« 
. ■ 
7 i 
■ 
3 9 2 6 
2 
5 
. 116
2 
8 
1 
1 
. 9
. a 
a 
. . 48 
1 
. . . • 216 
125 
9 0 
72 
2C 
19 
19 
­
38 
15 
10 
. 1 
1 
20 
3 
15 
21 
a 
. 1
. 1
44 
6 
. . . 1
îao 
6 4 
116 
114 
61 
3 
1 1 
■ 
\ L . V E R P A C K . ­ M I T T E L 
.SPERRHOLZ 
37 
25 
. 7C
. . . 1
. . . . • 145 
101 
77 
2 3 1 
a 
1 1 / 
117 
53 
15 
4 
46 
58 
148 
11 
1 0 3 3 
17 
5 
14 
768 
. 22 
. 9
. 2
28 
71 
. . 2
127 
8 
. . 5
5 
10 
a 
. ■ 
l 0 9 5 
803 
292 
2 7 0 
31 
22 
1 
1 
52 
6 
24 
38 
. 14
1 
1 
10 
3 
7 
8 
2 
5 
3 
2 1 1 
7 
2 
. 2 
13 
424 
120 
305 
284 
30 
20 
7 
­
5 
123 
87 
• 
2 5 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 2 
0 3 6 
03(1 
0 4 2 
0411 
0 50 
204 
32? 
390 
400 
4C4 
4 40 
4 5 6 
472 
4d4 
6 0 0 
604 
624 
6 3 0 
6 J 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTniCHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.HAROC 
.CONGO RO 
P .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
FANAMA 
D C M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IHAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANCE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A C M 
4 4 1 9 . 9 0 NON R 
OCl 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
OJO 
036 
0 3 8 
046 
0 4 3 
050 
248 
272 
390 
4C0 
404 
458 
4 6 2 
604 
6 2­i 
6 3 6 
800 
β 18 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
­GUADELOU 
• MART I N K 
L I B A N 
ISRAEL 
KCWE IT 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
4 4 2 0 . 0 0 CADRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
005 
022 
0 3 0 
014 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 4 d 
0 50 
2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6C4 
624 
7 3 2 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
4 4 2 1 
4 4 2 1 . 1 0 
0 0 1 
0C2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
030 
0 36 
0 42 
0 5 0 
216 
4C0 
4 1 2 
1C00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTSA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A Q H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
5 
4 
3 
28 
56 
231 
15 7 
51 
U 
11 
16 
85 
26Ó 
57 
44 
27 
1? 
34 
33 
4o 
32 
31 
11 
37 
9 7 9 
8C0 
179 
743 
992 
437 
36 16 
COUVERTES 
2 
5 
3 
I 
1 
4 3 7 
263 
2 2 1 
221 
73 
2 0 Í 
l a 163 
284 
11 
50 
3d 
14 
30 
23 
568 
46 
26 
38 
15 
21 
!? 
17 
50 
10 
0 1 5 
213 
8C0 
459 
672 
341 
62 
161 
F rance 
5 
9 
6 
53 
1 
a 
. a 
m ι . 1
. 
181 
41 
140 
9 1 
26 
50 
29 
19 
DE METAL 
67 
6 
62 
6 
17 
36 
a 
w 14 
30 
4 
6 
4 
26 
38 
1 
7 
50 IC 
422 
141 
2E1 
67 
52 
2 14 
60 
144 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ï 2 
. , 
m 7 3 
952 
37 
18 
ï 1 
2 
3 
1 595 
163 
1 4 3 1 
1 397 
375 
34 
7 
1 
ODREES 
6 
65 
113 
13 
ICC 
89 
3 
12 
ã 
N e d e r l a n d 
i 
< # β 22 55 
7 
4 
12 
5 
27 
2 
2 
2 
4 1 3 
95 
318 
212 
1C3 
1C6 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
28 
50 
¿29 
156 
50 
10 
m «7 1 0 1 1 1 
8 
B 22 3 
38 
3 
28 
3 
32 
3 3«0 
1 « 8 9 
1 8 5 1 
1 7 1 2 
377 
139 
" 
Italia 
ï 
I 1 
6 
7 
195 11 
36 
5 
6 
2 
7 
25 
8 
« 5 0 
12 
4 3 9 
3 3 1 
1 1 1 loa 
6 
DU AUTREMENT DECOREES 
4 
45 
119 
48 
\ 
12 
î 
5 
'. 
262 
168 
54 
66 
48 
27 
12 
3 75 l i a 
186 
67 
56 
15 
115 
283 
β 
4 
13 
169 
3« 
6 
1 
16 
" 
1 « 9 6 
746 
750 
719 
« 7 « 31 
i 
EN BCIS POUR TABLEAUX GLACES ET S I M I L A I R E S 
2 
4 
1 
3 
3 
679 
71 
237 
527 
13 
117 
68 
10 
150 
91 
15 
18 
11 
53 
30 
2 6 7 
106 
10 
10 
15 
61 
7C3 
5 2 7 
176 
004 
4 50 
17? 
7 99 
1 
EôiSi.iiscêr.sïfiIÏ 
CAISSES ET S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M C N D E 2 
7 6 0 
1 13 
47 7 
57 1 
160 
140 
66 
33 ',.! 15 
l i l 
5 3 
10 
5 3 9 
5 
5 
6 
5 
1 
16 
23 
48 
5 
2 
2 
2 
14 5 
21 
124 
75 20 
49 
4 
39 
CONTEI0,? 
EN BOIS 
27 
16 
7 
4 
4 
i 28 
ιό 
115 
3 7 1 
4C 
88 
15 
16 
11 
5 
β 
2 
6C1 
19 
7 
3 
1 2C1 
4 9 9 
7C2 
676 
5C 
27 
2 
13 
12 
7 
242 
7 
12 
2 
3 
5 
25 
î 149 3 
î 1 
464 
268 
216 
2 C7 
50 
8 
8 
ó9 
32 
27 
i ζ 
«3 4 
«5 
« 1 
i 331 
39 
' 2 
6**ò 
129 
517 
513 
137 
¿t 
1 
ι 
52 
33 
23 
2 0 3 9 
8 2 
12 1 
5 
50 
3« 
6 
3 1 6 θ 
13 
1 5 
19 
" ι 
2 7 2 2 
2 1 4 7 
5 7 5 
518 
9 5 
57 2 
4 
227 
27 
16 5 
1 9 1 
87 7 
2 
7 3 
20 15 
18 1 χ 
3 0 
25 
1 158 
4 0 g ι 9 
58 
2 2 2 7 
6 1 0 
1 6 1 7 
1 5 3 3 
193 
8 4 
38 
1 
S CYLINDRES ET EHBALL· S I M I L 
U NCN MÊME AVEC PART ASSEMBLEES 
PLAQUES OL CCNTRE-
6€C 
324 
55C 
46 
34 A 
18 1 1 
18 
1 712 
6 
15 
16 
* 2 
* * . 
44 
PLACUES 
7« 
75 
126 
110 
9 5 
61 
ι« 
3 15
18 
15 
IO 
6 2 7 
11 
1Ò 
4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
C o d t 
poys 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 2 
I C C 
K 1 S T E I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 6 c<a C S C 
C Í 2 
2 C 0 
2 C 8 
i 1 2 
2 16 
2 4 C 
2 4 6 
2 Í C 
2 E C 
2 6 4 
2 6 6 
3 C 2 
3 C £ 
3 1 4 
2 1 8 
2 4 6 
3 7 C 
3 7 2 
3 1 6 
3 S C 
4 C C 
4 5 6 
4 6 2 
4 ( 4 
4 S 2 
( 2 4 
( Í C 
Í S 6 
e i e 
6 2 2 
Ì C C O 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 0 Ξ 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
F A E S S j 
A L S HI 
F A E S S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 ( 
C 2 0 
C 3 4 
C 3 6 ese C 4 2 
C 4 e 
C 5 C 
C 7 C 
2 C 4 
2 C 6 
2 1 2 
3 S C 
4 C 0 
4 C 4 
4 12 
4 5 6 tee ( 2 4 
Ì C C O 
1 C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
I C : 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
F A E S S I 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 5 C 
C 7 0 
2 C e 
3 7 2 
3 S C 
4 C 0 
4 1 2 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
' 
1 
U N C 
4 
1 2 
4 
1 
1 
2 5 
2 6 
1 1 
4 
3 
6 
2 
2 
' 2 ( 
1 5 7 
S 7 e 
' 7 3 
1 5 É 
1 2 
s 
: E R G L 
' 1 6 
6 5 0 
6 7 6 
2 C 3 
( 7 5 
5 7 1 
2 C 0 
17 
2 C Í 
7 7 1 
S 3 9 
6 6 
2 ( 
3 4 5 
1 6 1 
4 6 
7 
5 1 
3 0 0 iec 1 2 C 
1 4 5 
7 7 C 
1 3 6 
1 2 5 
3 6 5 
( 4 5 
1 2 5 
7 5 
1 6 7 
1 4 C 
6 C 1 
2 4 C 
1 1 3 
4 6 
1 1 5 
ç c 
4 6 
5 
( C 
3 7 
6 
2 2 4 
3 0 
1 4 6 
1 ( 1 
C 2 4 
1 3 6 
( 1 4 
7 3 1 
4 4 7 
3 6 6 
1 5 6 
6 5 
tiïïüÉI'ï 
P L N C 
1 
1 
1 
1 
1 1 
3 
7 
4 
3 
1 
Ρ L N C 
A N C . 
5 2 C 
3 ( 1 
2 5 5 
4 C 1 
5 I C 
C ( 2 
7 2 
3 6 5 
2 5 
2 7 4 
1 1 7 
1 C 2 
e i 
1 72 
1 1 2 
1 2 
4 7 4 
2 2 C 
I C I 
2 6 
7 6 9 
2 : 2 
( 2 
6 6 
2 1 1 
6 5 5 
2 3 7 
4 6 6 
7 5 1 
5 C 2 
( 6 2 
1 4 6 
? 
S C 4 
S S 
A N C . 
1 C 7 
2 5 
2 C 3 
( 5 
3 1 
3C 
2 1 
5C 
5 1 
5 5 
1 6 
J a n v 
F r a n c e 
. A L S 
c 
1 
2 
. ι 
16 
6 
1 
1 
6 
2 
2 
1 12 
1 C 5 
SC 
1 1 
15 
7 
4 
e r ­ D é c e m b ­e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x N e d e r 
2 5 C I 
4 2 7 
3 7 7 
2 5 1 
4 6 
a 
2 
A N O E R E H H O L Z 
4 1 1 
C 1 5 
2 ( 1 
3 C 6 
E ( ( 
4 
2 
5? (( 6 4 
1 
2 
3 
, ' 9 
2 S 9 
1 2 C 
1 4 5 
7 Í 3 
1 3 4 
1 2 5 
3 ( 5 
( 4 5 
12 '-
7 4 
1 ( 7 
1 4 C 
7 5 6 
2 4 C 
I 13 
4 4 
2 3 
t β 
4 e 
2 2 
2 2 4 
2C 
I C I 
2 s e 
9 9 5 
2 5 5 
1 6 7 
C 14 
C 7 1 
3 7 6 
C S 
2 
7 4 5 
. ( 5 3 
2 ( 4 
( 4 
2 6 7 
6 1 
2 
; ε e 
1 
2 3 3 6 
1 6 6 6 
4 7 3 
4 3 1 
4 2 6 
3 6 
1 
. 4 
Ç T T I Ç F E , E I M E R U . A N D , 
A V C N Í A L S G E N . h A R E N OE 
e C E T I C F E I 
1 
1 
3 
ί 
1 
1 
1 
1 C 4 
t 
ett 
3 3 C 
9 
3 
. . 7 
2 
6 
4 
2 3 
1 ( 5 
2 2C 
( 4 
1 C 6 
2 6 
3 7 
. 1 4 8 
12 
4 ( 5 
5 C 2 
5 ( 3 
I S C 
2 1 
7 7 3 
5 ( 2 
e C E T T C F E 
I E 
1 ( 6 
i t 
1 4 
:-! 4E 
7 5 
4 3 
16 
I h A R E N , N I C H T 
ne 
3 9 
7C 
, ( 6 
3 
3 
3 
. 5 
. . . . , , . 1 6 
. . . . -
3 4 6 
2 2 7 
1 1 9 
1 1 6 
6E 
. . 4 
5 
1 
ε 
7 
a n t 
C 
QUANΤITÉi 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 2 2 
1 4 
1 
1 
I C 
2 
3 
1 3 1 
6 C 6 
, 5 5 0 
2 C C 
6 3 7 
2 5 
4 
6 
2 4 
2 
2 
2 4 
ι ι 
5 
( C 
. . . . 4 5 
6 2 0 
7 2 5 
6 5 1 
7 3 7 
( 5 5 
1 1 9 
I C « 
3 5 
1 
2 
6 
5 
1 
5­.1J 
4 a 7 
4 0 7 
1 9 5 
8 0 
a 
­
3 7 5 
6 1 7 
9 6 3 
a 
1 0 3 
3 6 
7 ­ , 
1 1 
1 5 8 
1 1 6 
2 5 7 
. a 
4 1 
8 0 
4 4 
3 
1 5 9 
5 2 
1 9 8 
C 5 8 
1 4 0 
9 3 7 
6 9 6 
1 8 9 
7 
. 1 5 
B C E T I Ç H E R k A R E N , 
S 1 A R I F N R . 4 4 C 8 Í 
Z E R L E G T 
1 
2 
2 
2 
I k A R E N , Z E R L E G T 
3 6 
7 1 
1 3 9 
5 
4 5 9 
7 2 
3 8 2 
¡è 1 
, 7 
7 
5 9 
1 8 7 
. . . • 
5 5 3 
2 5 3 
3 C C 
2 5 3 
6 1 1 
2 
, . 5 
3 
1 
1 
1 
. F E R T I G E 
3 4 7 
1 8 6 
2 5 2 
. 5 7 5 
5 1 5 
a 
1 
2 2 
2 0 4 
9 3 
8 5 
2 2 
1 6 1 
. 1 2 
. . . 7 
5 0 1 
1 5 
2 6 
. • 
C 9 5 
3 6 0 
7 3 5 
6 3 3 
9 2 C 
2 8 
. . 7 3 
T E I L E 
1 0 7 
1 6 
9 
3 0 
4 5 
I t a l i a 
* Y 
N I M E X E 
v r ·. 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 3 5 1 0 1 0 
1 2 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 2 0 
1 4 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
I 1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E E 
Ε Χ Τ Γ . Δ ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 4 2 1 . 9 0 C A I S S E S ET 
3 1 6 5 O C l 
1 6 0 0 2 
2 0 3 0 0 3 
9 8 8 0 0 4 
0 C 5 
1 6 3 
1 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
5 1 5 
2 0 6 0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 6 
3 0 5 0 4 8 
7 9 0 5 0 
1 0 5 2 
2 0 0 
2 2 0 8 
2 1 2 
2 1 
3 ' 
5 7 4 " 
4 3 7 
1 3 7 Í 
1 3 2 . 
9 0 C 
3 1 
' i : 
1 " 
, 
1 2 ( 
, i : 
i : 
1 ' 
3 " 
I 
8 « 
3 0 ' 
, 3 " 
2 . 
6 ' 
t 
6c 
6 . 
8 4 : 
1 7 7 É 
1 4 ' 
1 6 3 ' 
2 7 ( 
4 , 
1 3 4 5 
3 4 
l t 
3 ' 
1 " 
l i 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 2 
F R A N C E 
Β C L i a L U X a 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S I I E D F 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
M A L T E 
Y C U G n S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. T O G O 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A 3 0 N 
. C C N G C B R A 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C C M O R E S 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I C 
J A M A I O U E 
. S U R I N A M 
I S R A E L 
F A K I S T A N 
C A M B O C G E 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 
ί 1 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
0 9 4 
4 < 0 
3 e : 
2 5 9 
5 9 
β 
-
F r a n c e 
5 4 
6 0 
4 7 
5 
1 3 
7 
-
S I M I L A I R E S EN 
6 6 4 
2 2 1 
C 5 6 
I d i 
1 C 6 
5 1 9 
5 1 
2 1 
4 9 
2 7 1 
1 3 5 
4 0 
1 0 
1 0 7 
3 2 
1 2 
Π 
2 ? 
3 8 7 
5 4 
? 7 
? ? 
2 4 5 
? 6 
2 6 
7 1 
1 2 8 
2 8 
7', 
4 1 
1 7 
1 C .3 
7 1 
1 4 
1 9 
14 
2 0 
1 3 
1 4 
2 1 
1 1 
1 6 
2d 
U 
3 2 
1 2 3 
2 2 8 
8 9 5 
3 1 2 
C 4 1 
5 4 3 
4 3 9 
6 C 0 
1 4 
F U T A I L L E S C U V E S 
T O N N E L L E R I E EN b 
4 4 2 2 . 1 0 O U V R A G E S CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C C H I N I C . R 
C H Y P R E 
I S R A E L 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
4 4 2 2 . 3 0 O U V R A G E S CE 
C C M P R I S L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
G R E C E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
. R R 1 N 1 0 N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I CUE 
a 
9 2 1 
2 ' ? 
3 7 5 
2 6 
1 75 
17 
6 1 
3 9 
2 2 
3 8 7 
2 7 
2 2 
2 4 2 
2 6 
2 6 
7 3 
1 2 8 
2 8 
2 4 
4 1 
1 7 
1 C 7 
7 1 
1 4 
1 8 
1 2 
2 0 
1 1 
. . 9 
a 
2 8 
1 1 
1 5 
3 2 9 5 
1 5 6 5 
1 7 3 0 
3 3 7 
2 5 9 
1 3 9 2 
4 3 6 
5 5 9 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
1 6 C C 3 8 
1 1 2 7 
I C I 2 
7 0 2 
U 
1 
• 
A U T R E S B O I S 
1 6 C 6 1 
1 5 7 7 
2 C C 
7 5 5 9 0 
3 
S 4 2 
5 2 4 6 
ä 6 
1 0 
4 
1 2 
1 3 
1 
9 
1 4 
2 3 
1 7 
5 2 4 2 6 β 3 
4 6 C 2 2 9 0 
6 4 3 9 3 
5 7 3 2 1 
5 7 2 9 2 
6 6 3 
a a 
4 0 
9 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 6 3 
2 4 2 
? 1 1 
1 7 4 
H 
. • 
9 8 
7 1 4 
5 0 6 
. 3 2 
? 1 
1 1 
1 0 
4 5 
8 1 
5 1 
a 
, 2 0 
? 4 
1 1 
3 
5 0 
1 5 
1 4 
1 7 4 4 
1 3 5 0 
3 9 4 
3 1 9 
? 16 
7 3 
1 
. 2 
B A Q U E T S S E A U X E T A L T R E S O U V R A G E S DE 
O I S E T L E U R S P A R T I E S SF M É R R A l N S 
T O N N E L L E R I E EN B C I S M C N T E S 
1 15 
9 6 
3 8 
8 14 
1 6 5 
2 4 9 
2 0 
' ¡ 2 
1 7 
4 1 
6 3 
1 4 
1 9 
1 6 
• 4 ? 
2 2 7 
3 1 
1 ? 
2 2 
2 3 0 
3 5 ? 
1 4 
1 4 
9 5 
1 6 4 
1 2 7 
2 6 9 
8 5 6 
1 9 8 
4 1 6 
6 0 2 
2 
2 7 6 
5 6 
. 3 3 
1 
7 5 4 
1 C 5 
2 
1 7 
1 6 1 
3 1 
7 4 
9 
5 
1 
7 5 
1 0 
1 3 C 5 
8 9 3 
4 1 2 
1 C 9 
7 
3 C 1 
1 
2 C 8 
• 
2 5 8 
2 0 
9 
7 2 9 
2 
1 3 ! 
2 0 
es 4 
7 
4 
2 
2 
1 
T O N N E L L E R I E EN B C I S I 
P A R T I E S 
4 8 
2 0 
1 2 6 
3 9 
1 7 
2 9 
1 8 
5 4 
6 1 
4 6 
1 3 
14 
1 2 1 
3 7 
1 3 
. 1 8 
5 2 
5 5 
3 6 
1 3 
2 0 
1 
a 
! 3 
a 
a 
a 
a 
. 8 
1 3 
3 3 9 
a 
a 
, • 
: 6 9 6 
> 5 9 
1 6 3 7 
1 6 3 2 
I 1 8 2 
4 
1 
, 1 
I C N M O N T E S 
9 8 
4 3 
2 7 
a 
7 8 
9 6 
. 2 
1 ? 
? 1 
4 6 
1 2 
i 
1 6 
. 4 2 
a 
. . 9 
78 
2 
9 
. . ■ 
6 1 1 
? ' . f , 
3 6 5 
3 0 4 
1 8 8 
1 1 
. . 5 0 
Y 
4 8 
6 
2 9 
I t a l i a 
1 7 
2 4 
1 9 
11 
­. • 
3 0 5 
9 
1 0 8 
1 4 1 
4 2 
1 3 3 
1 9 
8 6 
8 7 7 
5 6 3 
3 1 4 
2 9 8 
1 9 7 
1 1 
. 
2 4 
1 4 
1 0 
2 5 
6 4 
( . 4 
1 3 
2 0 
1 7 4 
4 4 5 
2 6 
4 2 0 
1 3 0 
2 0 
2 8 4 
. Λ H 
4 
8 
6 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
(CC 
( 2 4 eco 
ICCC 
U I C 
IC 1 1 
1C2C 
IC 2 1 
1C30 
1C22 
1C4C 
E Í L T I FCLZK 
VEFSC 
CCI 
CC2 
CC? 
CC4 
CC5 
C20 
C26 
C : 8 
C ( 4 
2SC 
4C0 
i l i 
( 2 8 
( 2 2 
l e c e 
I C I O 
I C I 1 
H' IC. 
1C21 
1C20 
I C S ! 
1C22 
1C4C 
ZEPLE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCî 
C22 
C3C 
C24 
C36 
C36 
C42 
C48 
C52 
C Í 4 
C Í 6 
C (2 
C ( 6 
2C8 
2 12 
2 16 
256 
2 ( 0 
­ 2 2 
37e 
35C 
458 
476 
4E4 
( 1 6 
6 2 4 
<22 
732 
616 
1CCC 
IC 10 
K 1 1 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
TLERE1 
CCI 
GC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C30 
C34 
C26 
C38 
C42 
C46 
C48 
C50 
C ( 2 
2C8 
2 12 
216 
24C 
2EC 
314 
222 
372 
4C4 
448 
456 
4 ( 2 
4S6 
m e i e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 1 
61 
( 7 
C45 
4 5 1 
554 
3 3 3 
" 4 6 
¿22 
£2 
3C 
France 
( î 
539 
2 ' 1 
2 5 8 
2CC 
1 
58 
ec ­
S Ç F L E R ­ L , ZIMMERMANN INSTRUKTIONEN UND F 
h A LU NC­EN A 
1 
1 
= 4 
1 
1 
1 
SAPE 
5 
2 
1 
15 
25 
26 3 
I 
1 
1 
1 
721 
257 
254 
( 5 4 
1 C 4 
( 5 
( 5 6 
2 ( 1 
14 
55 
14 
2 ( 
32 
7 1 
ÍC5 
165 
44C 
162 
C5E 
224 
24 
34 
14 
t­CLZr 
1 ( 4 
2C3 
( 4 β 
765 
279 
1 16 
25 
41 
5 5 1 
3C1 
33 
55 
31 
( 4 
IC 
24 
55 
442 
11 
124 
36 
27 
2C5 
11 
21 
5 
54 se ICO 
77 
126 
2E 
475 
EC2 
C59 
7 ' ? 
776 
467 
6 7 1 
2 1 7 
C l ? 
. 57 
, AUSCENOF 
' 3 
1 
2 
<E1 
C36 
638 
664 
44 
3 0 
U 
5 
7C6 
21C 
35 
3 
34 
26 
e 27 
4 
28 
1 1 
26 
( 2 
15 
128 
11 
17 
213 
267 
8 1 
64 
7 
367 
1000 kg 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
ieE!ÍMiNfIt(Ü 
QU AN TITÉs\ 
Deutsch land 
(BR) ' 
a 
• 272 
172 
100 
69 
24 
2 
2 
30 
CHL­ZERLEGBARE T T Ì F E L N 
S HCLZ FLER EETCNARBEI1EN 
. 1 14 
. l e 
e . 4C 
a 
14 
. . . . • 3C5 
14C 
1 ( 5 
52 
4C 
£3 
16 
2 
14 
16 
. 17 
3 3 
33 
ONSTRLKT IONEN,MONT 1ER T 
. 6C7 
6 
2 565 
72 
. . a 
57 
a 
. . a 
(4 
β 
. . a 
a 
* . . 3 
. 5 
9 
. . 5 2
. 6 
. 475 
4 C E I 
3 2 7 1 
7EC 
1 ( 6 
57 
( C ( 
3 
455 
e 
MEN FENS 
ICS 
674 
i e 
12 
15 
i i 2( 
( 2 
126 
2 12 
267 
61 
1 2 
3 ( 7 
2 C23 
a 
1 C24 
7BC 
14 
2 
1 
36 
27 
2C( 
4 146 
3 Θ41 
3C7 
29 
13 
279 
212 
a 
• 
IERTLEREN 
1 ( ( 
a 
3C6 
373 
1 ' 
1 
2 
12 
1£ 
15 
1 
2 
IC2 
456 
. 135 
. 14 
• . . . . . . • 72C 
654 
26 
21 
15 
6 
6 
. • 
2 
1 
6C3 
785 
277 
. 96 
51 
6 5 6 
37 
. 55 
. 26 
32 
71 
7 5 1 
7 6 1 
590 
624 
769 
165 
. 32 
­
CDER ZERLEGT 
536 
C40 
a 
13( 
9 
H O 
. . 2
13 
54 
77 
CC9 
722 
2E6 
144 
125 
139 
2 
58 
3 
C27 
154 
. 293 
1 
4 
2 2 
1 
1 
3 
2 
547 
552 
617 
. 183 
1 
5 
41 
852 
253 
2 
35 
8 
. . 22 
4 
442 
1 
133 
. . . . . . . 1
6 
. 132 
26 
• 
540 
9 0 0 
0 4 1 
252 
155 
763 
. 4 5 0 
26 
652 
6 5 8 
318 
. 26 
30 
11 
9 
6 5 2 
197 
35 
. 5 
25 
. 8 
. . . . . . . . 17 
. . . 68 
7 * 
I t a l i a 
41 
81 
• 
2 3 4 
38 
196 
64 
21 
132 
. ■ 
1 5 4 1 
230 
14 
1 796 
1 5 4 1 
255 
2 4 5 
230 
. . . • 
58 
4 
1 
262 
. 5
20 
. 32 
35 
31 
24 
8 
. 2 
2 
52 
. 10 
1 
. . . 11
8 
. . 57 
. , . . ■ 
6 5 4 
325 
329 
185 
97 
84 
. 10 
6 0 
436 
1 
10 
324 
. . . . 40 
13 
. 3 
29 
1 
6 
. 4 
28 
l i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
6 24 
800 
loco 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 ? 
1040 
4 4 2 3 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Λ . Δ Ο Η 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
15 
4 2 
5 7 1 
241 
330 
18 ) 
17 
11? 
7 2 
29 
France 
. 42 
4C3 
172 
2 3 1 
i 4 a 
2 
81 
70 
OUVRAGES CE MENUISERIE E CONSTRUCTIONS CONSTRUCT! 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
DNS DEHC 
4 4 2 3 . 1 0 CCFFRAGES PCUR LE EETONNAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 ? ', 
005 
0 30 
0 1 6 
038 
064 
390 
4 0 1 
616 
6 2 8 
632 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
IRAN 
JORDANIE 
ARAO.SEOU 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
324 
390 
114 285 
49 
18 
249 
41 
15 
16 
18 
12 
12 
25 
( 1 9 
16 3 
456 
3 5 5 
315 
85 
11 
12 
15 
26 
4 
3 
11 
15 
. . . ­
79 
3 1 
46 
16 
11 
15 
a 
l 
15 
N e d e r land 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
a . 
101 
62 
41 
10 
6 
2 
2 
29 
DE CHARPENTE PCUR \TABLES EN B C I S 
1 
'? 
7 
7 
4 4 2 3 . 3 0 CONSTRUCTIONS DEMONTABLES EN B O I 
OCl 
00? 
0C3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 2 
054 
0 5 6 
062 
066 
2C3 
212 
216 
2 5 6 
260 
32? 
378 
390 
458 
478 
4 8 4 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
732 
a i a 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1032 
1040 
4 4 2 3 . 5 1 
0 0 1 
002 
OCl 
0 0 4 
003 
0.3.­I 
0 3 0 
0 1 4 
0 16 
0 3 8 
04? 
046 
0 4 8 
0 5 0 
062 
20d 
212 
2 1 6 . 
240 
2 8 0 
3 14 
322 
372 
4C4 
4 4 8 
4 5 8 
462 
496 
6 3 2 
7 3 2 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GUIN.PORT 
GUINEE 
.CONGO RC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
. C A L E C C N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
PORTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
­TCGO 
.GABON 
.CCNGC RD 
.REUNION 
CANAOA 
CUBA 
.GUADELCU 
.HART I N I C 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
JAPON 
.CALEÇON. 
2 
1 
1 
6 
14 
11 
2 
1 
C39 
283 
C67 
743 
123 
32 
? 1 
10 49 7 
133 
57 
32 
21 
15 
27 
11 
71 
502 
94 
164 
21 
22 
321 
12 
14 
10 
20 
65 
245 
33 
133 
13 
2£d 
222 
253 
964 
886 
7C8 
9 6 4 
3 3 1 
9 12 
111 
396 
6 
1 069 
25 
51 
15 
23 
10 
240 
268 
2 152 
1 516 
636 
69 
5 1 
544 
5 268 
23 
AUTRES QUE PORTES 
2 
1 
1 
1 
239 
613 
555 
476 
56 
65 
18 
28 
2C9 
140 
3 3 
10 
72 
28 
11 
34 
12 
61 
10 
1 7 
38 
27 
74 
2 7 
41 
124 
111 
4 4 
3? 
15 
183 
141 
1 
626 
14 
1 8 
26 
10 17 
3 8 
1 
74 
124 
111 
44 12 
163 
54 
119 
58 
6 
. , a 
a . . . 
2 4 1 
231 
10 
7 
6 
3 
3 
. 
1 
: ASSEMBLEES CU 
576 
766 
4 5 1 4 
7 
2 
1 
1 
2 2 , 
31( 
2 621 
2 22 
3 9 ' 
3< 
2( 
36« 
32 
. 
FENETRE! 
17 
27° 2 1 ' 1 
2Ì 
6 
6 
l 
514 
651 
943 
10 
23 
2Ö 
33 
218 
118 
ICO 
38 
31 
60 
1 
24 
2 
4 4 9 
083 
181 
1 
2 1 
1 
1 
I 
266 
245 
112 
46 
12 
237 
17 
16 
12 12 
25 
025 
669 
356 
290 
2 74 
66 
l ï 
NCN 
4 8 1 
2 3 6 
274 
81 
2 
6 
10 
397 
92 
25 
502 
163 
127 
13 
4 6 2 
07? 
390 
565 
514 
a i 2 
507 
13 
191 
390 
263 
40 
85 
18 
28 
142 
117 
32 
L7 
27 
41 
31 
15 
I t a l i a 
IC 
15 
65 
7 
58 
31 
9 
27 
■ 
223 
24 
18 
267 
223 
4 4 
42 
24 
6Θ 
2 
1 
260 
5 
14 
3Ï 36 
56 
7 
9 
4 
3 
65 
9 3 1 
12 
9 
64 
_ â 
7 7 0 
3 3 1 
439 
186 
9 2 
179 
93 
73 
4 2 7 
4 
14 
255 
# 
48 
22 
10 55 
1 1 
12 
6 1 
27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V / U E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
ί ¡2 
55C 
57 7 
l e c e 
IC IC 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C40 
123 
15 6S6 2 511 
11 Céé 1 Cel 
4 (S7 1 430 
3 C92 17 
2 S£5 14 
1 564 1 412 
2C2 167 
1 21S 1 2C( 
12 1 
FENSTER UNE FENSTEPILEREN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C26 
2C6 
1 12 
2 16 
4C4 
( 2 4 
t 16 
ICCC 
IC 10 
I C H 
i c ; c 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
PÍFKE1TAFELN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CE5 
C 2 Í 
C28 
C42 
C46 
4C0 
l e c e 
i c i o 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
IC21 
IC 22 
1C40 
'26 
464 
2ÍC 
946 
42 
145 
63 
16 
II 
25 
13 
12 
27 
541 
17C 
272 
244 
2 17 
112 ! 
61 
E5 
77C 
555 
5 4 9 
236 
124 
152 
555 
26 
15 
556 
Í4C 
5 57 
657 
25C 
58 
9 
5 
2 
821 
16 
7 
27 
1(( 
C(5 
'1 
12 
11 
25 
675 
12' 
45C 
17C 
52 
6 
2 14C 
1 472 
6(6 
6(1 
55 
7 
£61 
645 
16 
1 
1 
15 
14 
2C 
36 
263 
261 
3 
3 
41 
52 
126 
1C5 
17 
5 
1 
64d 
515 
948 
854 
094 
97o 
501 
113 
1 
928 
771 
157 
98 
53 
44 
154 
151 
2 
25 
21 
72 
56 
17 
eALTISCFLER­ UNC 2 1MMEPMANNSARBE I JEN, JEDOCH 
FCLZVÍPSCFALLNGEN, ZERLEGBARE KONSTRuKlICNÉN, 
FENSTER LNC FARKETTAFELN 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C 22 
C24 
C26 
C2C 
C24 
C26 
C28 
C42 
C46 
CEC 
C56 
C62 
CÍ4 
2C4 
2C6 
2 12 
2 16 
228 
24C 
2(C 
2 2 2 
224 
22e 
2 7 2 
25C 
4CC 
456 
4(2 
456 
(CC 
( 12 
(16 
C­2 
E 18 
55C 
1CC0 
IC 10 
IC II 
1C20 ICH 
IC 20 
1C21 
IC22 
1C4C 
3 (36 
1 714 
6(5 
1 (Î1 
3(5 
(1 
7 
65 
222 
154 
1 C36 
447 
117 
26 
46 
£1 
32 
à 
15 
251 
25 
524 
225 
12 
16 
56 
21 
6 
25 
23 
52 
39 
IC 
11 
3C 
25 
32 
e 
56 
21 
12 242 
8 232 
4 111 
2 363 
2 C55 
1 Î76 
3C9 
526 
131 
477 
14 
5(C 
2'? 
6 
1 
1C2 
1 1 
275 
225 
12 
4 
2 
25 
E6 
14( 
1 
1 
75 
355 
428 
73 
30 
7 
1 
64 
12 
39 
IC 
11 
5 
51 
222 
254 
526 
126 
1 14 
75Í 
25 2 
475 
4 
327 
177 
55 
26 
129 
59 
18 
814 
586 
229 
198 
193 
31 
iä 
37 
70 
824 
68 
31 
144 
1 214 
999 
215 
199 
188 
16 
1 
1 949 
880 
758 
48 
5 
84 
131 
181 
770 
390 
76 
15 
32 
7 
19 
673 
594 
79 
17 
17 
(1 
53 
F/LSHALTSCERAETE ALS HCLZ 
23 
CC 1 
CC2 
CC2 
1 (SC 
466 
245 
1 126 
941 
165 
161 
142 
4 
1 
2 
4C2 
3C2 
459 
635 
624 
778 
56? 
13 
145 
a? 
2 50 
822 .FCLYN.FR 
9 5 0 SCUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
13 
10 
89 
e 676 
5 944 
2 644 
1 661 
1 481 
938 
136 
(01 
15 
711 
982 
7?9 
25 
19 
7C1 
1C7 
577 
3 
FENETRES ET PORTES FENETRES 
11 
29 
13 
1 184 
1 087 
97 
31 
13 
50 
1 
14 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
8 1 8 .CALEÇON. 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 0 8 
212 
1020 
1021 
1020 
1031 
1032 
10 40 
548 
465 
3 11 
351 
30 
140 
73 
22 
23 
3 0 
24 
21 
22 
143 
727 
41c 
271 
223 
139 
1 
7 7 
1 
554 
16 
16 
?? 
2C6 
160 
4b 
23 
20 
25 
24 
PANNEAUX POUR PARQLETS 
40 
28 
2 
10 
2 
2 
1 253 
2 
3 
507 
17 
144 
53 
11 
11 
12 
71 
13 
17 
524 
OCl FRANCE 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 F C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
17 
303 
4 73 
236 
9 3 
39 
6 9 
92 
14 
15 
417 
144 
273 
240 
111 
28 
3 
7 
2 
2 5 6 
( 5 
177 
67 
26 
4 
92 
(59 
565 
134 
130 
30 
3 
693 
664 
29 
1 
1 
28 
26 
. • 
35 
a 
234 
32 
­
. a 
• 
. a 
* 
303 
ICI 
2 
2 
7 
a 
16 
55 
7 
SC 
78 
12 
8 
1 
3 
3 
1 8C2 
1 713 
2 
44 
. 76 
124 
122 
2 
. . 1 
. 
­' 
15 
13 
a 
3 
3 7 
31 
6 
. 6 
. 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
494 
8 34 
610 
490 
391 
119 
3 
12 
1 
411 
281 
79 
a 
14 
ne 68
22 
■ 
1 
21 
• 
022 
775 
247 
201 
19? 
43 
a 
2? 
1 
14 
14 
394 
26 
13 
64 
• 
560 
463 
92 
87 
81 
5 
• 
976 
701 
276 
165 
7C 
90 
. 12 
11 
80 
a 
a 
1 289 
6 
5 
. 23 
30 23 
a 
• 
1 48 6 
1 369 
117 
43 
11 
70 
1 
11 
14 
31 
29 
15 
11 
COFFRAGES POUR BÉTON, CON STRUCT IONS DEMONTABLES ASSEMBLÉ 
CU NCN, PORTES,FENETRES ET PANNEAUX POUR PARQLETS 
21 
4 
27 
2 
5 
21 
2 862 
1 768 
1 0 9 5 
279 
2 2 0 
702 
3 
43 
92 
564 
a i 
19 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 
04a 
050 
0 5 6 
06? 
064 
204 
?13 
212 
2 1 0 
228 
240 
2 60 
122 
3?4 
372 
390 
400 
458 
46? 
496 
600 
612 
6 16 
632 
3 18 
950 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANOE 
NCRVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
FCNGRIF 
. M A K O C 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
­NIGER 
GUINEE 
.CCNGO RD 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MART INIC 
.GUYANE F 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
.CALEDON. 
SCUT.PROV 
C Ν 0 E 
Î O I Q CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.3.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 320 
1 130 
535 
1 008 
286 
60 
14 
41 
244 
135 
857 
23 1 
135 
4 3 
?5 
146 
34 
11 
1 3 
?46 
1 13 
411 
23 
12 
23 
44 
14 
12 
47 
3 0 
136 
19 
15 
U 
24 
12 
16 
16 
7? 
76 
9 785 
6 280 
3 505 
1 974 
1 587 
1 253 
88 
e n 
20? 
242 
3 
218 
1C9 
1 
3 
34 
12 
?C7 
6 8 
23 
12 
6 
47 
7 
19 
15 
11 
12 
2 
II 
63 
?B9 
572 
717 
154 
140 
526 
4? 
454 
36 
5C 
(3 
1 
ICI 
182 
13Ô 
125 
19 
14 
1 
149 
23 
10 
8 
34 
9 84 
702 
478 
4 0 
9? 
11" 
5 3­
193 
9? 
2 
12 
? 
18 
038 
4 
143 
32 
5 
22 
10 
89 
16 
ï 
32 
105 
41 1 
4C4 
311 
93 
44 
3e 4fc 
41 
a 
1 
1 021 
739 
2 82 
2 70 
224 
4 
1 
2 
. 
4 506 
3 215 
1 291 
1 229 
978 
10 
. 7 
52 
14 
4 
4 
76 
2 565 
1 443 
1 122 
269 
20 7 
663 
4 
148 
113 
USTENSILES CF MENAGE EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
1 242 
511 
440 
59 
43 
295 
202 
261 
165 
149 
404 
35 
26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C34 
C36 
C26 
C4C 
C42 
CÍO 
222 
250 
4C0 
4C4 
' ( 2 
464 
(C4 
( 2 2 
( 3 6 
722 
ece 616 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
I C 2 2 
1C4C 
k E F K Z i 
GEN UF 
S C F U H 
C­FIFFÍ 
FASSUF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C38 
C42 
C5C 
2C8 
3S0 
4CC 
4C4 
4 ( 4 
4 6 4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
a i ' ­ S i 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C24 
C26 
C26 
2C8 
246 
212 
2 2 2 
378 
3SC 
4CC 
4C4 
' 1 2 
416 
458 
4 6 2 
464 
eie 
ICCC 
1C10 
1C π 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C S I 
1C32 
SCFUFI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C26 
C48 
2C4 
2C8 
212 
M E N G E N 
EWG­CEE 
n CRM 
1 
( 3 
. 2 
1 
\\ EN 
FUER 
CEN 
UGE 
CRM 
4 4 1 
1 4 Í 
716 
6 
6 
14 
148 
152 
4 
32 
12 
í 
16 
5 5 Í 
38 
6 
2C 
IC 
7 
1 1 
8 
12 
16 
156 
113 
C43 
755 
C55 
247 
29 
90 
2 
France 
35 
2 
11 
17 
5 5 
11 
2 < ( 
I C I 
1*5 
58 
3 1 
47 
1 2 
34 
­
Belg. 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
13 
1 
265 
2 
• 
527 
(3C 
2 5 Í 
294 
2 
2 
2 
­
¡RKZEL CFA S S. I N G E N , ­ G R I F F E , =FE FUER BESEN,BUERSTEN.Ρ 
. ­ L E I 
MESS 
SIEN UNC­­SPANNER,ALS 
ERSCFMlECEkAREN LND 
FUER BESEN,BLERSTEN 
2 
1 
1 
, 
2 
1 
1 
EN 
525 
38 
72 
68 
26 
2 16 
45 
28 
6 
7 
149 
12 
4 7 1 
7 
22 
14 
1 ( 2 
15C 
C12 
EC9 
256 
2C2 
3 
i : 2 
FASSL 
516 
21 1 
1C5 
2CÍ 
( 1 
4C2 
120 
12 
6 
( 7 
64 
25 
41 
72 
27 
25 
2C 
77 
16 
22 
a 
' E 
30 3 3 
2t 
777 
3C2 
4 76 
642 
5É6 
( 2 4 
253 
2C6 
, 9 
17 
1«9 
1E1 
26 
154 
151 
NCEN UNC 
152 
161 
11 
28 
2 2 
2 7 
41 
12 
' 6 
2 C 
25 
0 ' 2 
3 65 
45E 
51 
5C 
4C7 
2 2 1 
176 
UND P I 
( 1 3 
3 c 
7CE 
7C6 
GRIFFE FLER 
. SCFLFLEISTEN LND 
123 
25 
26C 
£ 6 1 
9 
£C 
12 
12 
1 (£ 
IS 
4 ( 
65 
4 
21 
45 
1C 
_ 1 
25 
552 
, 26 
a 
. 157 
. 2 
. a 
12 
25 
t 
51 
. , 27 
. 157 
1 
4 
22 
2 ( 2 
78 
165 
1 ( 3 
1 ( 1 
23 
22 
• 
189 
33 
3 
1 
1 
4 1 
6 
. 24 
2 
. 4 
4 0 5 
11 
. 1
4 
4 
3 
. a 
5 
1 557 
9 2 6 
63C 
510 
56 
120 
11 
5C 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR)'. 
2 
1 
1 
INSEL,sös ii 
HCLZ 
ESSEESTECKE 
NSEL 
3 
. 27 
. . a 
. . . . . 5
. 3
■ 
41 
29 
12 
5 
. 6 
. • 
1 
kEPKZEUGE 
26 
57 
150 
123 
2 7 
3 
2 
25 
. 12 
SCHLHSFANNER 
( 1 
. 9
39 
15 
a 
Ί 
5 
. 1
. . . . . . . . . * 
1 
, ALS 
H O 
7C2 
4 
6 
1.1 
82 
137 
3 
4 
10 
3 
9 
683 
14 
. 2
4 
2 
1 
7 
7 
-
308 
5 8 6 
722 
688 
947 
34 
4 
2 
1 
SLN-
OLZ . 
2 6 2 
26 
38 
. 36 
218 
43 
28 
6 
7 
. 12 
415 
7 
20 
14 
154 
362 
792 
750 
2 94 
42 
. 1
463 
92 
108 
a 
50 
2 1 6 
119 
7 
8 
41 
83 
a 
. . 5 
25 
19 
27 
16 
2? 
. . a 
31 
1 
412 
713 
699 
543 
3 59 
156 
6 
5 
HCLZ 
4 1 
14 
21? 
. 9 
20 
12 
12 
9 
15 
19 
71 
2 
3 
. 
" 
Italia 
206 
, 2
1 
. . 6 
49 
1 
2 
. . 3 
124 
6 
. 17 
2 
1 
7 
1 
1 
• 
1 120 
870 
250 
205 
59 
44 
. 4 
-
24 
51 
78 
25 
53 
53 
I 
. , -
2 
1 
4 
1 
12 
. . . . 1
50 
. . . . . . • 
110 
3 
107 
83 
14 
23 
4 
13 
31 
6 
14 
25 
a 
1 
, . a 
. 10 
14 
2 
5 
20 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 ? 
0 5 0 
322 
390 
4 0 0 
404 
462 
484 
oC4 
63? 
636 
732 
800 
818 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 4 2 5 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.CCNGC RC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MART1NIC 
VENEZUELA 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KCHE IT 
JAPJN 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OUTILS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
2 
2 
2 
416 
261 
260 
17 
31 
30 
2 9 9 
2 3 8 
12 
16 
21 
12 
34 
126 
93 
16 
14 
14 
12 
10 
14 
27 
15 
373 
8 7 0 
5C4 
260 
8 8,1 
2 3 9 
37 
36 
2 
HANCHES D 
France 
78 
9 
32 
1 
IC 
44 
158 
41 
14 
6 
12 
562 
189 
373 
3C1 
93 
71 
19 
50 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
22 
1 
3 
14C 
i • 474 
326 
149 
146 
4 
3 
3 
­
O L T I L S HCNTURES 
4 4 2 5 . 1 0 HANCHES C ARTICLES CE COUTELLERIE 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
036 
C38 
0 4 ? 
0 50 
208 
390 
400 
4 04 
4 ( 4 
484 
1CC0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
DE TABLE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAM.UCUE 
VENEZUELA 
F C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
4 4 2 5 . 9 1 OUTILS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 ) 4 
005 
022 
026 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
2C8 
248 
? 7 2 
3 2 2 
178 
350 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 16 
4 53 
4 6 2 
4 c ', 
8 1 8 
10C0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CCNGD RD 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.­CAL EDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACM 
4 4 2 5 . 9 9 FCRHES 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 ' , 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
036 
0 38 
043 
2 0 4 
2 03 
212 
FR VICE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SU ETE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. A L o E R I F 
. T U N I S I E 
2 
1 
1 
HDNTURES DE BROSSES 
3 8 0 
71 
91 
31 
62 
468 
ICO 
54 
15 
11 
114 
33 
8 ( 5 
25 
15 
11 
439 
653 
7 8 4 
595 
630 
189 
1 
113 
, MONTURES 
1 
1 
328 
205 
ICO 
150 
50 
2 50 
6 2 
15 
13 
72 
9 1 
13 
12 
27 
24 
14 
26 
128 
30 
12 
10 
15 
15 
20 
14 
6 6 0 
a 3 4 
0 2 7 
710 
4 5 1 
318 
ICC 
96 
13 
114 
139 
20 
119 
3 
3 
116 
1 
115 
155 
. 12
211 
2 1 1 
Nederland 
146 
25 
2 
1 
1 
. 30 
7 
. 13
1 
. 2
181 
3 
. 1
3 
3 
2 
. . 3 
964 
668 
316 
247 
43 
68 
6 
28 
• 
EN BOIS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
226 
219 
10 
2 0 
24 
199 
2 0 1 
8 
15 
20 
7 
27 
420 
37 
2 
5 
7 
8 
4 
9 
13 
• 304 
003 
301 
237 
682 
63 
8 
4 
1 
ET DE COUVERTS 
. 1 
. 14 
. . . . . . . . 5 
. 3
• 24 
15 
9 
5 
. 4 
. • 
ET HANCHES D ' O L T I L S 
95 
2 
?a 4 
22 
. . . 11
. 12 
12 
22 
. 
15 
15 
. 14 
369 
180 
210 
48 
43 
162 
74 
61 
2C 
. . 17 
. I C I 
1 
3 
22 
1 ( 5 
37 
126 
1C5 
1C4 
23 
23 
• 
1 
33 
55 
I C I 
aa 15 
6 
5 
10 
. 5
2 
1 
1 
1 
, EMBAUCHOIRS ET TENDEURS PCLR CHAUSSURES 
213 
7 3 
314 
224 
23 
43 
67 
34 
71 
5 3 
126 
3C7 
15 
32 
58 
28 
140 
11 
34 
18 
19 
36 
. 18 
25 
24 
13 
, 13
2 
. . , . . . . a 
. 
180 
63 
79 
. 32 
468 
93 
54 
15 
11 
. 32 
842 
25 
12 
32 
0 3 4 
4 04 
630 
562 
622 
68 
. 3
302 
76 
98 
. 46 
116 
61 
9 
13 
56 
91 
. . . 2
14 
22 
39 
30 
11 
. . , 20 
­
C67 
522 
545 
446 
290 
99 
2 
4 
Italia 
170 
a 
4 
5 
a 
1 
24 
30 
4 
8 
a 
a 
4 
2 2 7 
12 
a 
8 
3 
1 
4 
4 
2 
• 1 049 
6 8 4 
3 6 5 
3 2 9 
6 6 
34 
1 
4 
1 
18 
3 1 
5 
26 
25 
5 
1 
a 
• 
5 
3 
86 
. 1
10 
. . . ■ 
136 
7 
129 
105 
9 
24 
1 
6 
EN B C I S 
111 
48 
255 
. ?? 
28 
67 
34 
36 
53 
18 
277 
5 
1 
" 
66 
16 
32 
42 
2 
. . 1
22 
30 
10 
13 
51 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
16 
3 
5 . 7 1 
11 
2 8 6 
2 
a 
55 
a 
L 
8 
4 
I 
2 
5 6 ' . 
76 
4B5 
32a 
25 
154 
4 
2a 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 
2 7 6 
288 
322 
534 
346 
350 
400 
4C4 
4 5o 
4 8 4 
5 0 4 
516 
600 
o l ? 
o l 6 
7C? 
7C6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
L I S Y E 
GHANA 
N IGERIA 
.CONGO RD 
E T F I Q P I E 
ΚΓ­ΝΥΑ 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
DOMINIC .R 
VENEZUELA 
F E RUU 
B O L I V I E 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M C Ν Γ E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1000 D O L L A R S V A L E URS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
; κ 
276 
268 
2 2 2 
334 
3'6 
25C 
4CC 
4C4 
456 
4E4 
£C4 
5 16 
(CC 
(12 
( 16 
7C2 
7CÍ 
1CCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
I C O 
7 
21 
8 
4 
25 
254 
11 
4 
56 
2 
3 
25 
4 
5 
4 
2C4 
C67 
116 
6C2 
231 
211 
34 
75 
2 
51C 
6 17 
252 
ise 
<c 
55 
11 
44 
145 
K S 
3£ 
15 
1 5 
21 
16 
l 
2 
i 
2 
13 
63 
570 
276 
295 
260 
150 
34 
SFLLEN.SFINCELN, 
ÊFÏCFSELTEM FOLZ 
NAEFGARNRCLLEN L­AEHNL.kiREN,ALS GE­
KLEINE RCLLEN Z.ALFSPLLEN V.NAEF­L.STICKGARN U.DGL. 
CC 2 
25C 
ECC 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1031 
1C32 
16 
25 
25 
£5 
66 
2C 
E 
16 
15 
1 
1 
1 
ANCEFE GARNROLLEN,SPLLEN U.AEHNL.GEDPECHS­HOLZkAREN 
CCI 
CC2 
CC ? 
CC4 
CC5 
C22 
C2( 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C26 
C42 
C6C 
Ci? 
C(£ 
2C4 
2C6 
2 12 
224 
2 E 6 
234 
25C 
252 
2(( 
2 7C 
25C 
4CC 
41Í 
4(4 
4E4 
5CC 
5C4 
5C6 
512 
51Í 
52C 
523 
ÍC4 
(ce 
£]( 
(24 
i(C 
(6C 
ice 
728 
722 
74C 
6CC 
H C C 
IC 10 
κ 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C31 
IC 22 
1C4C 
2C' 
167 
254 
ICI 
21 
57 
ί 
14 
15 
14 
6 
7C 
22 
12 
E 
4 
7 
24 
15 
44 
2C 
41 
15 
15 
11 
4 
7 
11 
120 
15 
8 
16 
7 
I 1 
5 
7 
3 
4 
6 
5 
6 
27 
16 
26 
45 
2C 
36 
1 722 
157 
567 
43E 
225 
5C5 
37 
63 
2C 
24 
(1 21 
13 
15 
1 
1 
u 
122 
35 
54 
ε 
7 
61 
5 
45 
2 
1 
276 
230 
49 
11 
3 
37 
12 
129 
52 
37 
34 
23 
2 
34 
80 
21? 
16 
53 
5 
5 
7 
12 
2 
64 
21 
6 
11 
13 
2 
15 
40 
2 
17 
11 
2 
7 
5 
55 io 
8 
1 
15 
4 
20 
10 
19 
5 
24 
2 
546 
341 
6C5 
244 
154 
347 
15 
27 
14 
S£t«fa|k££IS9el.,BI?f^flt§2ÊfitS£tEieiC£SÎM.£iîUI3Vilê­^H 
EEST ECKE,GEIGEN L . D C L . FCELZERNE TE ILE CISSER kAREN 
H C I Z L E L C F T E N . A L C F M i l ELEKTRISCHER ALSRLESTLNG 
2C 31 
2 . 6 
( [ 1 
CC2 
CC3 
6 1 
16 
1 2 2 
16 5 28 
10 14 
2 3 21 
1 8 
1 6 1 3 1 ) . . , , 
19 
20 
19 
16 
1 7 
12 
15 
12 
18 
13 
593 85.) 743 249 ( ? 3 4E3 55 12/ 7 
3 12 
151 
1(1 
53 
13 
1C6 
32 
45 
1 
123 
62 
40 
24 
24 
16 
14 
2 
44 
26 
19 
4 
4 
11 
2 
5 
1 
1 1 
2 
11 
89 
82 
1 1 
?0 
3 
14 
10 
10 
10 
5 
352 
4.16 
916 
774 
53 7 
140 
EWTc»!? SRWÈVS.MT. Haai..! 
29 
29 
71 
70 
65 
2 1 
12 
14 
23 
6 3 
33 
2 3 7 
55 
182 
141 
38 
42 
. 1 . 
4 4 2 6 . 1 0 P E T I T E S E 
OC? 
3 9 0 
eco 
ìooo 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
P E L Ò . L U X . 
R .AFR.SUD 
AUSTRALIE 
F C Ν C E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
4 4 2 6 . 9 0 CANETTES ET S Í M I L . 
0 0 1 
002 
CC3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 2 6 
0 3 8 
04? 
06C 
0 6 2 
0 6 6 
204 
208 
212 
224 
231 
322 
234 
250 
352 
3 6 6 
370 
390 
4C0 
416 
4 6 4 
4 8 ' . 
5Ü0 
504 
5 0 8 
51? 
5 16 
520 
5?8 
6 0 4 
60S 
6 16 
6 2 4 
660 
0 8 0 
7 0 8 
728 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 ­
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLCH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FCL'JGNE 
TCHECCSL 
OOUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 
CUGANCA 
TANZANIE 
MCZAMBICU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
JAMA I eue 
VENEZUFLA 
EQUATEUR 
Ρ E RHU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
FARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
F H I L I P P I N 
CORFE SUC 
JAPON 
FCNG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTkA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OB INES 
13 
23 
21 
84 
17 
6 ' ! 
51 
4 
17 
9 
5 
CÜ¡FT 
3C0 
223 
345 
ao 67 
2 0 6 
17 
4 0 
32 
42 
17 
2 6 3 
45 
16 
15 
IH 
21 
65 
37 
16 
40 
9 7 
5 ■) 
4 1 
29 
14 
15 
22 
22 6 
46 
19 
11 
45 
19 
34 
21 
2 1 
10 
1. ' 
18 
14 
15 
79 
5 5 
67 
SC 
23 
21 
26 
77 
34 
3 252 
I O l e 
2 278 
1 0 4 4 
6 1 4 
1 174 
93 
118 
58 
IC 
1 
9 
1? 
10 
2 
? 
2 
BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE 
25 
1 
2C 
3 
11 
5 
1 
12 
163 
35 
129 
15 
12 
9 5 
19 
34 
18 
£5 
27 e ι ι 
2 
14 
2 
6 
IC 
11 
5 
( 
3 
377 
255 
123 
23 
3 
56 
44 
Κ 
1 
17 
20 
24 
5 
35 
2 9 
12 
9 
93 
171 
26? 
56 
17? 
15 
1? 
24 
16 
7 
24? 
43 
16 
?i 
?5 
32 
5 
29 
92 
6 
37 
29 
5 
15 
11 
155 
36 
19 
11 
4? 
12 
20 
31 
18 
9 
1 
18 
4 
15 
54 
36 
4? 
89 
14 
26 
62 
279 
587 
69? 
79 1 
510 
861 
34 
6? 
36 
N^tTS hUkWlWioU^l^Rll DE^AIURÌ'Él 
L E U R S P A R T I E S EN B C I S 
APPAREILS C ECLAIRAGE MEME ECLIPES ELECT PICUEMENT 
14 
3 
3 
OCl FP.NCE 
002 BELG.LUX. 
0C3 FAYS­CAS 
292 
7', 
31? 
71 
19 
75 
25 
124 
10 
7 
17 
15 
2 
41 
276 
5 
16 
1 
6 
5 
15 
76? 
159 
607 
194 
55 
20 Β 
7 
73 
1 
21 
21 
53 
2 
52 
49 
2 
3 
s 
27 
372 
7 1 
299 
188 
77 
111 
1 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) ' . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
i B R L 
C C 4 
CC5 
C 22 
C 2 3 
C26 
C28 
C46 
2CC 
2C8 
2 12 
330 
29C 
'CC 
4C4 
122 
ECC 
ÌCCO 
ICIO 
IC I I 
1C2C 
U i l 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C4C 
ec 
13 
25 
3 
17 
22 
2 
4 
6 
1 
3 e 
1C£ 
9 
ld 
11 
579 
311 
266 
225 
7£ 
31 
3 
il 
1 
12 
IC 
12C 
12C 
2 
1 
3a 
7 
15 
9 
195 
£7 
1C9 
93 
20 
14 
6 
14 
1 
1 
1 
i 
6 
2 
? 
1 
ICI 
55 
46 
40 
27 
FZzÌÉHtÈT6NE°Z0MUPERÌcNEK£.­^ *""" 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
Ci β 
C20 
C32 
C24 
C26 
C 36 
C C 
C42 
C48 
C5C 
272 
250 
4CC 
4C4 
'12 
42C 
<7e 
4E4 
512 
722 
ECO 
1CCC 
1CI0 
Ull 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C22 
ICC 
145 
1C2 
161 
223 
32 
2e 
7 
6 
24 
6 
15 
12C 
13 
4 
5 
2 
5 
15 
568 
'9 
4 
3 
12 
1 774 
775 
553 
545 
27C 
5C 
22 
55 
£6 
12 
11 
IC 
1 
13 
35 
97 
2 
3 
1 
1 
2 
? 
3 
8 
13 
5 
152 
146 
45 
42 
ia 
3 
53 
22 
58 
15 
13 
1 
2 
14 
4 
11 
54 
48 
1 
4 
2 
5 
1 
10 
78 
3 
415 
148 
268 
257 
142 
11 
2 
FCLZKAESTEN FLEP EESTECKE,GEIGEN UND DERGLEICHEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C 20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C O 
C 2 
C48 
C50 
272 
25C 
'CC 
4C4 
< 12 
420 
464 
£C4 
ice 
722 
6CC 
6C4 
ICCC 
ICIO 
ICH 
1C2G 
ICH 
1C20 
1C21 
1C22 
ICO 
240 
1E5 
122 
551 
33 
57 
£ 
6 
IE 
2 
13 
SC 
44 
6 
12 
4 e 
5 
15 
516 
37 
5 
3 
2 
4 
6 
7 
16 
2 
2 156 
1 142 
1 C15 
­2« 
'78 
IC 
17 
5 
30 
77 
249 
255 
5 4 
7C 
21 
24 
5 
12 
5£ 
84 
12 
12 
1 1 
28 
18 
44 
2 
4 0 
30 
i 
1 
2 
3 
34 
2 
236 
97 
139 
134 
89 
5 
1 
ANCEPE FCLZkAREN 
C1ESSEPEIMCCELLE ALS HCLZ 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
1 1 1 
£ 5 
6 1 
122 
17 
3C 
22 
1 
2 ( 
] c 
. 
22 
. 7 2 
4 1 . . 
36 
13 
. 3 4 
1 
8 
3 5 
27 
β 
. 1
2? 
70 
22 
36 
182 
1 
3 
41 
17 
3 
4 
463 
23 
9 
3 
1 
2 
923 
310 
613 
590 
76 
23 
165 
60 
41 
178 
27 
5 
3 
10 
2 
7 
31 
10 
6 
9 
1 
6 
3 
10 
497 
34 
5 
3 
2 
2 
6 
6 
15 
2 
1 179 
445 
734 
683 
9 3 
43 
4 
1 
2 
ALLEM.PEC 
. ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YCUGOSLAV 
200 AFR.N.ESP 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
10C0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0C4 
0 0 5 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 19 
53 
123 
16 
78 
65 
12 
13 
13 
20 
12 
53 
351 
27 
60 
33 
C60 
050 
CC9 
873 
3 13 
13? 
11 
58 
4 
34 
11 
98 
59 
39 
19 
15 
20 
24? 
234 
12 
12 
12 
14Θ 
7 
22 
l 
4 
22 
26 
519 
2 44 
275 
236 
55 
38 
lï 
1 
33 
72 
28 
29 
2 
6 
43 
10 
2 
1 3 
501 
257 
244 
213 
132 
28 
OBJETS C CRNEMENT C ETAGERES ET ARTICLES DE PARURE 
oci 
002 
003 
004 
005 
022 
C26 
028 
030 
C32 
034 
036 
038 
040 
C42 
043 
050 
272 
390 
400 
404 
412 
420 
473 
484 
512 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
0C3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
C34 
036 
038 
040 
042 
043 
0 50 
272 
390 
400 
404 
4 12 
420 
484 ., . '. 
7 08 
73? 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
FSPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
­ C . I V C I R E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HCNCUR.BR 
.CURACAC 
VENEZUELA 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
G REF. F. 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
VENEZUELA 
L I B A N 
PHIL I PP IN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6C7 
3 0 5 
4 35 
C03 
146 
128 
53 
20 
106 
26 
57 
575 
425 
25 
52 
11 
31 
12 
67 
2C5 
135 
54 
31 
18 
11 
12 
56 
63 
819 
497 
324 
C67 
348 
2 5 1 
23 
38 
4 2 
29 
33 
39 
6 
1 
2 
1 
2 
6 
47 
2 
2 
5 
a ι 
60 
9 
51 
37 
415 
193 
223 
172 
65 
50 
15 
16 
2C2 
171 
32 
27 
23 
5 
41 
7a 
33Ö 
3 
a ι 
2 
7 
5 
7 19 
i 
i 
2 
29 
14 
567 
45? 
135 
121 
43 
11 
210 
104 
59 
5 
5 
75 
21 
34 
283 
139 
8 
22 
9 
13 
4 
43 
4 9 4 
20 
1 
1 
4 
10 
3 
38 
2 001 
627 
1 374 
1 325 
6 5 5 
49 
7 
1 
S CE TABLETTERIE ET AUTRES OUVRAGES DE 
ÈEENISTERIE 
669 
520 
343 
1 623 
107 
158 
28 
31 
7 2 
15 
37 
360 
127 
38 
41 
16 
23 
1? 
59 
2 417 
146 
42 
14 
13 
10 
23 
56 
70 
10 
416 
70 
34 
5 
29 
7 
l 
4 
2 
62 
1 
72 
27 
1 
5 ? 0 
46 1 
0 6 0 
767 
8 6 9 
?79 
26 
46 
753 
5 52 
2C1 
153 
72 
4 3 
12 
21 
1 
59 
17B 
362 
2 
4 
149 
139 
IC 
9 
8 
1 
1 
678 
6C I 
77 
62 
44 
12 
1 
177 
63 
135 
34 
37 
4 
17 
40 
5 
11 
152 
67 
2 
10 
2 
6 
1 
11 
92 
9 0 3 
4 09 
494 
472 
326 
22 
1 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
MODELES PCUR FONDERIE 
27 
8 
2 5 5 
9 
3 
3 
6 9 5 
256 
4 3 9 
393 
99 
4 6 
3 
29 
2 9 9 
97 
105 
1 553 
47 
45 
11 
15 
3 
11 
232 
225 
15 
24 
2 
17 
2Ì 
2 6 0 4 
9 2 
53 
27 
10 
7 
2 
35 
14 
6 1 4 
0 5 4 
560 
422 
557 
136 
1 
11 
2 
593 
217 
132 
818 
118 
24 
13 
29 
9 
21 
154 
49 
34 
28 
7 
21 
7 
44 
2 257 
133 
42 
14 
U 
6 
23 
51 
6 2 
10 
5 037 
1 760 
3 278 
3 071 
4 1 9 
196 
11 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U N I 
191 
146 
2C5 
196 
13 
' .1 
70 
6 
49 
14 
1 
SC 
1 62 
( 1 
. . 
2Θ 
26 
62 
1 
9 
46 
15 
17 
3 
31 
27 
15 
24 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C3C 
C26 
C28 C42 c<e C56 
C Í 2 
C Í 6 
4C0 412 
52e 
1CC0 
U I C 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 1C21 
1C32 
1C4C 
RUNCS TUNG 
CCI 
CC4 
1 16 
ICCC 
I C I O U l l 
1020 
1C21 1C3C 
IC 32 
KLEIC 
CCI 
CC2 
CC2 CC4 
CC5 
C22 
C20 C32 
C34 
C2é C26 
C48 
C ( 4 2C8 
25C 
4C0 
4C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C<0 
AMER Silli 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
C22 
C24 
C26 C28 
C20 
C22 C24 
C36 
C28 
C4C C 2 
C46 
C46 C50 
C52 
C56 ese C£C 
C ( 2 C£4 
C£6 
2CC 
2C4 ice 212 2 16 
2<e 26C 212 
266 
2C2 214 
222 
2 2 4 2 4 Í 27C 
312 
218 
25C 4CC 
4C4 
412 
4 2 0 
4 ' β 456 
4 ( 2 
4ie 4E4 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ι Α Ε Ε Ε 
27 
£C 
16 7 11 
4 
7 
5 
6 3 
3 
£13 
257 
217 
1E7 
1 ( 1 
11 
a 
3 
19 
F L E R 
I C 
5 
15 
1 1 1 
E5 2 ( 
4 
3 
19 
3 
2 F E L E C E L 
1 
«H 
K 
9 
ί 
1 1 
1 
1 
1 
177 
1 ( 3 
"55 
57 
12 
2C 
e IC 
-' 3 
7C 
56 
15 
16 
41 
11 
122 
36 
2 ( 1 
8C4 
557 
412 
168 
92 
5 
56 
46 
\ AUS 
R C L L 
2C7 
254 
( 3 6 
C12 
152 
546 
5 
6 ( 2 
64 
25£ 
36 
179 
146 
( 2 ? 
21 
14C 
56 
61 
( 4 
4C 
19 
1C7 
3S 
12 
65 
11 
5 1 
457 
412 
66 
2 6 1 
5 5 
46 
56 
57 
! C 
41 
26 
12 
8 
2 2 
£6 
¡ 3 
52 
ees 46 
2C 
54 
£ 
1C4 
se £ 
55 
France 
5 
. 4
. . . . . 3 
-
ie 
( 4 
14 
IC 
5 
4 
. 1
• 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
, 
2 
15( 
151 
ί 
5 
ï 
1 
. . • 
R C L L V C P F A E N G E . F I ! 
2 
. 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
3 
F Ç L Z , J 
VCPHAENG 
3 130 
721 
4 25 7 
512 
245 
. 6 3 3 
1 
1 
5 
12 
63 
8 
K 
27 
. 15 
2 
39 
1 
1C6 
1 
4 
. . ' 1 
45C 
2 ( 5 
ί 5 
3 
55 
1 1 
46 
25 
3C 
ί 1 
1 
. . 24 
56 
. IC 
54 
4 
12 
\ 4 
. I C 
SC 
. 4
21 
2 
« 
23 
23 
24 
. 11 
2 ί 
■ 
£2 
45 
27 
37 ι 1 
. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
< 
1C( 
65 
21 
2C 
H 
1 
a 
1 
• 
C 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
20 
37 
9 2 1 
a 
5 
9 
1 
a 
2 
182 
71 
1 1 1 
94 
89 
3 
a 
1 
14 
Italia 
* Y 
NIMEXE 
k» r · . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 0 
36 Û36 
9 038 1 0 4 2 10 
• 0 56 
2 0 6 2 
0 6 6 
l 4 00 412 
l 528 
9 1 1000 
26 1 0 1 0 
65 1 0 1 1 
58 1 0 2 0 
46 1 0 2 1 
2 1030 1031 
1032 
5 1 0 4 0 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T K I C H E 
F S P A G N E 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS MEXIQUE 
ARGENTINE 
M C N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
! 
109 
230 
29 14 
12 64 
2 1 
15 
19 10 
38 
409 
736 
6 5 3 
4 75 
4 2 0 
57 1 
5 
120 
France 
10 
. 1 
. . 3
. 9 
• 171 
1?9 
33 
16 
1? 
14 
4 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
? 
5 
3 4 2 ?33 
9 
< 8 
1 
. • 
CDER CHNE FECERZUGVCPRICH­ 4 4 2 8 . 3 0 RCULEAUX POUR STORES AVEC OU SANS 
5 
65 
. 95 
1 
17 
2 
­151 
166 
25 
3 1 
2 
. 22C 
2 C C C H K E I N E G I E S S E 
2 L N D K L E I D E P e L Ë G E 
2 5 7 5 
a 
2 5 ( 5 
1 5 1 6 
44 
I 1 7 
a 
. a 
24 
. 1
14 
15 
145 
19 
1 i 
1 255 
4 4 6 2 
a 
4 C56 140 
1 174 
1 
164 22 
18 
. 30
118 
1 
. a 
a 
. 1
. 11 
23 
a 
9 
3 
ã 6 
3 
. . 1
. . 711 
4 
. • 15 
14 1 
1 
. . • 
136 
93 
3 3 6 
. 11 
19 
8 10 
33 
54 56 
19 
1 
. 11 
84 
38 
989 
576 
4 1 3 
3 5 5 170 
30 
2 
3 28 
PEIMCCELLE L 
1 308 
1 397 
2 eoi . 455 
375 
4 
45 57 
324 
29 127 
7C3 
535 
7 
a 1 
10 8 
. . . 7
1 10 
7 
1 
6 
4 
1 
. . . . 30 
. . . 77 9 
12 
12 
67 327 
9 
5 
. . 
. 13 
45 0 0 1 
l 0 0 4 
15 216 
66 ÎOOO 
45 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 
2 1020 
2 1C21 16 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
L I B Y E 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .ACM 
47 
1 1 
10 
96 
72 24 
5 
3 15 
5 
4 
­
IC 
5 5 
1 
1 4 
4 
4 4 2 8 . 7 1 CINTRES PCUR VETEMENTS 
2 0 0 1 
4 0 0 2 
8 0 0 3 2 0 0 4 
2 
H 
1 
, RUNC­
3 6 2 ' 
265 
14 
1 14 
3' 
2 ' 
2 S 
23C 
6t 
I ' 6" 
95 
3f 
4 ( 
n 
i 7C 
1 
3 
2 ' 
1 
1C<­
3Í 
?t 
3 2 
4] 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
IC 11 
1020 1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SU PO E FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YDUUOSLAV 
FCNGRIÇ •ALGERIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 • AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
1 
4 4 2 8 . 7 9 AUTRES MCCE RCULEAUX PC 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
U04 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 3 4 
0 3 6 
03d 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 56 053 
0 6 0 
0 6 2 064 
0 6 6 
200 
20 · , 2C9 
2 1 2 216 
248 
2 6 0 272 
288 
302 314 
322 
3 3 4 346 370 
372 
379 
390 4 0 0 
404 
412 
420 
448 453 
462 
4 7 3 4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC ITAL IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUE iE 
FINLANDE CANCMARK 
SUISSE 
AUTRICH6 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . ALL . : i .EST 
POLOGNE 
TCHECCSL HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E L IBYE 
.SENEGAL 
GUINEE . C . I V C I R E 
NIGERIA 
.CAMEROUN .GAÌ3DN 
.CCNGO RC 
E T H I O P I E KENYA .MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
HCNOUP.BR 
CUBA .GU10ELCU 
. M A R T I N I S 
.CNRACAC VENEZUELA 
Î 
2 
2 
3 
1 
2C0 
13? 
4 5 e 98 
13 
29 
1? 
io 36 
102 88 
11 
13 4 1 
1 1 
117 
4 3 
5E4 
9 5 1 
634 
497 269 
9 1 
12 
51 43 
LÇS E LR S i 
666 
9 2 1 
4 10 
363 645 
773 
10 
89 98 
4C6 
40 175 
16? 
375 
42 1 ' u 
45 
6 1 65 
2 5 
26 19 
1 1 
1.1 1 1 
20 
38 
99 3C5 
36 111 
28 
11 4 1 
84 
32 
12 
38 
17 10 26 
2 1 
1 1 
117 5 t: ·', 
1 12 
15 
22 
10 33 
4 ) 
13 71 
î 1 
. . . . . 3
. . . 4 1 
. ­
71 
? 
£9 
3 8 
( 0 
IC 
51 
• 
, 5 
• 
IC 
10 
22 
. 7
2C 
. 
52 29 
23 
22 2 
1 
. _ ­
\ÌRÌVÌ\ CVN.RÊS^P 
56 3 
1 (5 
557 215 
ice 2 36 
2 3 
3 26 
151 
7 
8 22 
1 
1 6 
26 
1 18 
3 
. . . 32 63 
2 72 
29 1 
28 
2 4 ! 
8 
?0 12 
2 
. . 19 
31 
' i 142 
18 
4 
22 
3 3 3 
4 0 
2 
9 
1 C19 
5£2 
3 26 
11 
80 
. . . 2
. . 5
3 
a 1 
16 
25 
16 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 39 
1 
154 
18 U 
3 1 
6 
12 
5 
27 
154 417 
111 31 101 316 36 267 
25 
3 0 
i 19 
RESSORTS 
ne 
155 
EÎR Wl\ 
494 
1 549 
1 3 27 1C9 227 
1? 
9 
6 
. ?
. 9 
8 
9 
a 
a 
23 
2 1 
2 
2 
a • 
171 
121 4 4 0 
12 27 
12 10 
35 90 87 
13 
a 13 94 
42 
1 249 
744 
505 4 5 6 
253 28 
2 
1 
21 
lulla 
39 61 
U 2 
9 
83 14 
i 1 
11 
325 
66 2 5 8 148 
13? 
12 
, 9 Β 
33 
2 
10 
52 
15 
1 7 
2 ? 
1 1 
1 
2 
6 
10 
34 
21 13 
10 
ES PCUR F C N D E P I E , 
1 C51 6 3 5 
1 109 
314 
3 0 0 7 
25 68 337 
10 128 
6 5 0 301 
6 U 1 
1 1 
11 
2 
, 3 2 
9 
1 1 
2 
5 
11 
? 
i 
7 0 
1 
i I 1 
I 
8 
8 
75 4 04 
26 
5 
, 
? 
14 
1 122 176 
150 
7 5 3 
3 8 
? 
7 53 
5 17 
28 6 
6 0 28 9 4 
4 2 
69 
4 4 
1 
?4 
i β 
20 5 4 
4 
?? 7 
113 
7 
5 
10 
6 3 
? 
19 
39 3 6 2 
6 
'j 
. a 4 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
i ce 
528 
6C4 
616 
624 
622 
( 2 6 
7C2 
ice 7 2 2 
74C 
ecc eie S5C 
554 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C31 
1C32 
I C C 
W'FEN 
NATUR 
NATUR 
CC2 
CC5 
C26 
C48 
ICCC 
U I C 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
NATUR 
CC5 
C36 
U C O 
1CJC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
KCPKA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
C48 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
kUERF 
C26 
ese 
ÌCCO 
U I C 
U l l 
1C20 
l t 21 
1C20 
1C21 
1C22 
I C C 
U/FEN 
STCFF 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C36 
C 38 
c e eso 224 
310 
35C 
4C0 
4C4 
612 
ecc 
U C O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
' 7 
26 
5 
i 
' 2 
1 
17 
IC 
28 
ie 25 
19 
12 
43 
16 
4 
IC 
17 
126 
IEC 
32 
5 3 5 
2 ( 3 
( 7 2 
574 
' 1 4 
552 
2C£ 
271 
262 
CES KAP 4 ' 
KCRK.UNEEA 
'CRK.LNEEA 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
2 6 1 
C65 
162 
£15 
248 
2 7 1 
2££ 
C65 
5 
1 
KCRK.UNEEAI 
266 
355 
614 
2E6 
427 
' 1 1 
4C7 
3 
IC 
EFAELLE.KO 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
ICC 
121 
75 
156 
222 
562 
4 1 1 
178 
665 
453 
' 2 7 
CC6 
11 
1 
5 1 
EL ,PLATTEN 
3 
12 
52 
12 
25 
IC 
5 
16 
1 
4 
12 
.AUS NATURI 
EN A U ! 
F rance 
1 
. 8 
1 
3 
8 
3 
135 
11 7 5 1 
e 67C 
3 CEI 
1 2 C 6 
359 
1 7 ( 2 
254 
1 3C7 
1 1 1 
ι SCHIFFS 
1000 
Be lg . ­Lux . 
" 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
1 
39 
5 1 
32 
β 9 2 4 11 6 7 1 
e 5C2 5 553 
422 1 718 
192 1 576 
174 1 3 6 4 
223 74 
2 0 β 
11 
8 37 
(BR) ' 
e 
5 
2 
2 
2 
­UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF 
E . 'KCRKABFAELIE .KCRKSCHRCT L N O ­
B . I . P L A T T E N O D . T E I L E N U E 8 . 3 0 
2 E Í 
2 Í 1 
2 6 1 
t e . I . P L A T 
3 ί ί 
266 
3 ( 6 
K S C H R C I , 
49 
55 
171 
2 2 1 
ι see 
• 
1 62C 
5CS 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
. . -
. 
. . • 
2 
2 
i 
Ί I 
TEN C D . T E I L E N B I S 30 
KCRKMEFL 
. 
' 
• 
LNC DERGLEICHEN / 
12 
16 
1 
16 
. 4 
. 4 
12 
(GRK HERGESTELLT 
NATLPKCRK 
19 
25 
24 
19 
26 
22 
37 
£7 
6 
4 
7 
7 
5 
e 128 
3 
4 
24 
459 
14 
2C 
7 
12 
£ 
. 7 
3 
. £ 
. 5 
. 55 
2 
a 
1 
2 12 
β -
2 
a 
2 
a 
. 2 
• 
71 
. 6 5 0 
a 
76 
7 9 8 
7 2 1 
77 
76 
76 
1 
1 
• 
MM 
MM 
LS NATLRKCRK 
-
1 
1 
. 
1 a 
a 
6 
a 
12 
14 
37 
a 
a 
a 
. 7 
a 
1 
3 
a 
4 
• 
68 
15 
9 
3 
24 
4 
7 
4 
5 
1 
a •i 
. . • 
871 
9 6 1 
910 
647 
133 
233 
13 
25 
30 
»EHL 
I t a 
6 
5 
1 
CICK 
1 
1 
1 
1 
1 
DICK 
3 
4 
. 4 
4 
4 
. • 
10 
1 
15 
. 1 
. 1 
44 
27 
17 
11 
10 
4 
. 2 
. 
-
8 
7 
1 
I 
. . . . -
18 
5 
4 
14 
7 7 
140 
1 
1 
1 
¡a 
1 
1 
20 
10 
2 
7 
2 
. , 2 
7 
1 
180 
■ 
718 
177 
541 
9 5 1 
384 
301 
13 
28 
96 
23 
. 085 
181 
3 3 4 
65 
269 
265 
08 5 
4 
• 
# 396 
4 4 2 
22 
4 2 1 
407 
4 0 3 
1 
10 
50 
. . 337 
. 59a 
410 
515 
427 
088 
029 
6 0 9 
6 
. 49 
3 
• 
23 
2 
21 
9 
9 
11 
. . • 
4 
26 
22 
58 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5C8 
528 
6 04 
616 
624 
6 J 2 
6 3 6 
702 
7C6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 13 
9 50 
9 54 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
eRES I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOGN. 
SCUT .PROV 
CIVERS NC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EiAMA 
• A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG·! 
19 
13 
£ 
4 
3 
i 
F 
14 
10 
3 4 
16 
4o 
2 ' , 
27 
12 
16 
22 
12 
45 
57 
110 
12 
719 
0 3 1 
690 
8C2 
047 
£34 
226 
649 
12a 
4 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU CH 
4 5 0 1 t If SI 
4 5 0 1 . 1 0 L I E G E 
O03 
005 
0 3 6 
048 
loco 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
rance 
2 
. 7 
2 
10 
7 
4 
1 
6 
6 
3 
3 
55 
. ­
3 4C7 
1 9C3 
1 5C4 
550 
3C7 
690 
168 
57C 
24 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r 
. . 1 
. . . 6 
1 
. . . . . ­
2 502 
2 338 
165 
112 
9 1 
53 
26 
1 
­
3 
3 
44 DECLAREES COMME 
NATUREL BRUT ET CE CONCASSE GRANULE D 
NATUREL BRUT 
PLANCHES 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
4 5 0 1 . 9 1 L I E G E 
005 
0 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
C 
J PULVERISE 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
10 
12 
5 8 1 
4 8 0 
5C2 
4 1 6 
342 
60 
4 
15 
14 
PROV DE 
EN PLANCHES CU FARTIES DE 
JNE EPAISSEUR 
19 
35 
115 
44 
2 2 3 
63 
159 
159 
115 
. ­
NATUREL BRUT 
PLANCHES 
I T A L I E 
SUISSE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
C UNE EPA 
4 5 0 1 . 9 5 DECHETS CE 
OCl 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
036 
048 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
45 
40 
1C2 
49 
55 
50 
47 
3 
1 
35 
. ­
35 
35 
EN PL 
ISS EUR 
45 
■ 
45 
45 
1 
1 
. . • 
DE PLUS DE 
. . . ­
1 
. . . . . • 
30 HM 
, . . ­
1 
1 
ANCHES OU PARTIES OE 
DE 30 MH CU MOINS 
(BR) 
5 
3 
2 
2 
1 
10 
7 
. 4 
28 
7 
17 
5 
8 
3 
7 
14 
1 
. • 
857 
109 
748 
412 
79 7 
305 
13 
29 
31 
BORD 
­ I E G E L I E G E CONCASSE GRANULE CU PULVERISE 
22 
30 
12 
90 
23 
241 
E l 
540 
176 
3 ( 5 
239 
252 
9 
1 
15 
4 5 0 2 . 0 0 CUBES PLAQUES F E U I YC CUBES OU CARRES 
038 
058 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 5 0 3 
AUTR IChE 
A L L . H . E S T 
M C Ν D E 
CEE . 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
OUVRAGES 
4 5 0 3 . 1 0 BCUCHCNS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 50 
334 
370 
390 
400 
404 
612 
8 00 
1 0 0 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCM.FED 
I T A L I E 
P C Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
EN 
EN 
1 
20 
11 
68 
7 
62 
21 
23 
26 
1 
4 
12 
L I E G E 
L IEGE 
62 
79 
l a 
50 
102 
( 6 
174 
279 
16 
22 
13 
1 7 
10 
35 
29 3 
13 
10 
1 14 
518 
. 15 
10 
30 
20 
167 
■ 
243 
75 
168 
168 
167 
. . • 
LLES ET BANOES EN Ρ FABRICATION DE 
l î 
16 
16 
. 5 
. 4 
Π 
• 
1 
1 
. 1 
1 
­
NATUREL 
SATUREL 
53 
8 
25 
30 
38 
1 
28 
10 
1 
3 
1 
10 
1 
162 
13 
4 
475 
1 
3 
L I 
BC 
14 
. 29 
12 
• 
55 
42 
13 
12 
12 
. . ­
12 
2 
. 3 
4 
44 
17 
27 
15 
9 
6 
1 
6 
EGE NATUREL UCHONS 
• 
1 ι 
1 
13 
23 
2Β 
1 73 
1 
. 
16 
2 
5 
1Ô 
2 8 7 
. 
2 
2 
60 
13 
10 
72 
. 241 
6 
m a , 32 
1 
1 
448 
lulla 
2 
3 
27 
7 
8 
10 
5 
. 1 
13 
1 
18 
1 
110 
. 
3 9 7 2 
2 2 0 1 
1 7 7 1 
1 2 7 2 
5 1 0 
3 2 6 
15 
34 
59 
19 
. 1 1 5 
4 4 
186 
27 
159 
159 
115 
. • 
40 
57 
4 
54 
49 
47 
3 
1 
10 
1 
. 3 1 
62 
77 
198 
4 2 
157 
144 
6 4 
3 
. 9 
2 0 
48 
3 
45 
23 
23 
20 
. 1 
2 1 
127 
129 
30 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QU AN T I T É S 
EWG-CEE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
UIC Ull 1C2C 1C21 1C2C 1C21 1C32 
112 267 242 1(5 45 16 9 
155 126 16 :-1 16 9 
18 7C 57 51 13 
ANCEPE kAREN AUS NATLRKCRK 
CC2 45 4 CC2 60 1 CC4 36 37 4C0 13 '£4 2 
1CC0 1 9 1 4 5 
IC 10 1 5 2 4 1 
U l l 3S 4 
1C2C 29 1 
1C21 13 
1C2C ί 3 
1 C 3 1 1 1 
1 C 2 2 2 2 
FPESSKCRK LNC kAREN CARALS 
4 1 
1 0 0 
1 0 0 
91 
38 
52 
1 0 7 
96 
11 
10 
9 
5 8 
57 
5 
1 
1 
13 
2 
24 
3 
2 1 
15 
1 
5 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 
?<: ) 
077 
552 
128 
26 
27 
1 1 6 
359 
273 
78 
E6 
34 
26 
36 
2 5 1 
2 1 5 
2C1 
36 
1 5 5 
2 9 3 
2 9 3 
? 5 9 
2 
304 
?96 
14 
AUTRES OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
002 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
32 
')? 
21 
42 
10 
2 0 1 
99 
I C I 
73 
2 4 
2 5 
5 
.1 
2 1 
45 
29 
16 
5 
4 
10 
5 
8 
. 1 
. • 
2 
8 
4 
3 
3 
1 
19 
7 1 
. . • 
71 
51 
18 
17 
16 
1 
1 
. 1 
42 
9 
69 
6 
6 1 
48 
1 
13 
LJEGE AGGL0MER| AVEC OU SANS L IANT ET OUVRAGES EN 
RONDELLE. ZLM HERSTELLEN VCN KPCNENVEPSCHLLESSEN BEST1MPT 4 5 0 4 . 1 0 * ! RONCELLES, DESTINEES A LA FABRICATION DE BDUCHCNS-COURCNNES 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2C 
C26 
C28 
C48 
C50 
C(C 
C(2 
C64 
CÍ8 
Í6C 
14C 
5(2 
U C O 
IC 10 
1C11 
1C2C 
IC 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
25 111 212 8 7 
9 56 CÍ5 10 7C 6 4 e 
26 
26 
46 
74 7 
361 
265 
157 
78 
63 
4 99 
ANÇEFEP FRESSKQRK UNC k KF­CNENVERSCHLUESSE BEST 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C22 
C24 
C2Í 
C28 
C42 
C'8 
C5C 
C(C 
C(2 
212 
222 
25C 
4CC (24 
1CC0 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C S I 
1C22 
I C O 
14C 
1 1 S 7 
1C9 
S e39 
4 1 
20 
IC 
4 
16 
2 6 4 
11 
l i 
56 
15 
112 
5 
55 
16 
5 
12 
226 
62C 
472 
2 1 
4S 
232 
45 
REN DARAUS, JEDCCH NICHT FUER MMT 
62 
3 
65 
7 44 
29 
36 
1 
57 
£6 
5 
3 
3 
6 3 
a 
β 3 2 3 
8 302 
22 
1 
1 
20 
11 
4 
11 
111 
. 8
4 
2 
2 
. 6
. . . . 22 
. ­
173 
130 
43 
14 
8 
29 
. • 
54 
88 
21 
14 
1 
2 
3 
15 
18 
8 
. 2
2 
. . „
2 
9 
11 
1 
2 7 7 
177 
ICO 
75 
47 
24 
2 
. 1
IB 
. 212 
. 3
7 
54 
1 0 6 9 
4 
70 
6 
4 
8 
4 
2Θ 
46 
1 573 
2 3 1 
1 3 4 2 
1 143 
7 0 
54 
4 
9 9 
83 
41 
a 
2 343 
. 8
. . 261
9 
54 
17 
112 
9 
46 
. . . 24 
3 062 
2 4 6 7 
5 9 5 
358 
276 
113 
. 46 
123 
0C2 
003 
0C4 
0C5 
030 
0 3 6 
038 
048 
050 
060 
062 
0 6 4 
0 6 8 
6 6 0 
740 
962 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
THAILANCE 
HONG KONG 
PCRTS FPC 
M C Ν C E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 5 0 4 . 9 0 * l AUTRE CATION 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
C05 
022 
0?0 
032 
034 
036 
0 3 8 
042 
043 
050 
0 6 0 
C62 
212 
322 
390 
400 
624 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1O40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
FCLOGNE 
TCHFCOSL 
­ T U N I S I E 
.CONGO RC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
E X T R Í ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
26 206 87 41 14 12 32 64B 14 35 10 21 13 67 14 26 
306 itl 944 724 
62 
no 
3 
84 GE ET OUVRAGES EN L BOUCHONS­COURONNES 
18 
2 06 
41 
13 1 
3 
2B 
648 
3 
35 
10 
21 
13 
il 
26 
924 95 B28 
68 7 
36 
31 
3 84 
IEGE AGGLOMERE, ALT. CUE FABFI­
381 266 115 37 ?6 78 
105 51? 127 606 86 29 14 11 38 
168 53 51 30 18 
144 11 
4 0 
19 
11 68 16 
297 435 861 513 
319 183 42 64 162 
120 19 122 25 24 
2 2 3 10 
1 
418 286 122 7C 44 62 21 34 
53 
2 
274 
1 7 
87 
59 
27 
19 
19 
8 
7 
. 
2 019 
1 9 9 1 
28 
4 
4 
23 
13 
3 
63 
9 7 
55 
9 
9 
34 
47 
34 
65 
1 
523 
276 
247 
230 
136 
16 
1 
GEFLECHTE UNC AEFNLICHE kAREN AUS FLECHTSTCFFEN 
GEFLECFTE USh.AUS NIChT VERSPCNN.PFLANZLICHEN STCFF. 
CC2 66 3C . 3 1 5 
CC4 25 . . 1 0 
CC5 27 
C46 15 ice is 14 
1CC0 165 54 . 51 
U 1 0 1 2 2 2C . 4 1 
1 C 1 1 £ 7 24 . 1 0 
1C2C 4 1 2 . 1 0 
I C 2 1 2C . . 1 0 
1C2C 2 6 2 2 
1C22 2 2 2C 
TRESSES ET S I M I L EN MATIERES A TRESSER PCUR TCUS USAGES MÊME ASSEMBLEES Í N BANDES 
27 
14 
5 7 
35 
22 
22 
7 
GEFLECHTE L S k . A L S PAP I ERSTREIFEN 
15 
I 
1 
27 
16 
11 
7 
3 
4 
2 
4 6 0 1 . 1 0 TRESSES 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YCUGOSLAV 
208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
ET 
4 6 0 1 . 2 0 TRESSES ET 
EN TOUTES 
S I M I 
124 
28 
12 
24 
15 
24 3 
169 
77 
4 9 
17 
27 
2 ) 
S I M I 
»ROPU 
IL EN HATIERES VEGETALES NCN F I L E E S 
12 
1 3 6 
1 1 6 
19 
? 
EN LAMES DE 
I O N S OE H A U 
11 
7 
3 
3 
3 
PAPIER MEME ME 
ERES VEGETALES 
1? 
2 1 
4 9 
10 
11 
ce 
ucc 
IC 10 u n 
1C2C 
25 0 4 8 YCUGOSLAV 
23 
7 
25 
2 8 1 0 0 0 M C Ν D E 
2 1 0 1 0 CEE 
25 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
25 1020 CLASSE 1 
25 
9 
16 
16 
109 
3 4 
2 6 
1 3 
1 4 4 
11 
2 7 
14 
2 5 0 
8 2 3 
4 2 7 
1 9 0 
1 1 6 
7 4 
2 7 
1 6 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) ' ­
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
m. 
GEFLECFTE ISk.ALS ANCEREN FLECFTS1CFFEN 
CC4 22 . . 2 0 
ICCC 
UIC 
Ull 
ï c ; c 
κ; i 
U2C 
1C21 
U22 
ANE« 
GPCBE 
62 
45 
14 
7 
2 
7 
1STCFFE IN FH.AECHENFQRM VERkEBT ODER PARALLEL 
ANCE Ρ CE FU E CT,AUCH CHlNAMAT1ER,GI1TERGEFLECHTE, 
STRCHMATTEN UNO FLASCHENHUELSEN AUS STROH 
GPCEE STROHMATTEN,FLASCHENHUELSEN,GI11ERGEFLECHTE U. 
DERGL..AUS STRCH.ZU VERPACKUNGS­ODER SCHUTZZkECKEN 
79 
7 
314 
29 
471 
401 
70 
70 
42 
FÎLAN5L,CFÉNTS^^NyNEEPAHpÎE^ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
4CC 
ÌCCO 
ICIO 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1 C 2 2 
1 
2 
ί 
CFINAMATTEN 
CC4 
CC5 
C E 
ICCC 
I O C 
I C H 
1C20 
1C21 
1 C 2 0 
1C2 1 
1C22 
E5 
152 
2 5 5 
( 1 8 
43 
2 5 5 
2 1 2 
147 
1 3 1 
7 2 
6 
2 
5 
LNC 
4E 
18 
15 
135 
68 
52 
4 3 
3 
β 
1 
e 
15 
. 7 
• 
4 6 
27 
IS 
14 
4 
5 
. 5 
AEFNLICHE 
17 
. 
2 7 
17 
U 
2 
8 
1 
e 
. 1 
. 
? 
1 
2 
. 2 
2 
■ 
MATTEN 
. . 
6 
a 
6 
1 C86 
. 2 2 5 
3 
1 3 4 7 
1 3 1 7 
3 0 
2 9 
2 6 
1 
-
31 
. • 
4 5 
4 3 
2 
2 
1 
. . . 
CCI 
CC2 
CC4 
C3C 
C26 
C2e ce 
C(2 
4C0 
1CCC 
IC 10 
I C H 
U 2 0 
1C21 
1 C 3 0 
1C31 
1C22 
l C ' C 
2 7 
1 7 6 6 
2C 
1 
15 
1 696 
1 636 
59 
1 7 3 7 
1 2 
1 7 4 9 
1 7 4 9 
h 
2 9 
6 
2 
1 
14 
1 2 7 
77 
4 9 
4 a 
3 1 
P F L A N l L . C F c N ^ s l g F F ­ E N ^ . T ^ A ­ i i l E · ^ ^ 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C36 
C26 
25C 
«CO 
ÌCCO 
le io I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
17 
1 111 see 15 
IC 
5 
6 
2 
6 
1 7 7 7 
1 746 
32 
28 
16 
5 
< M .FLECFTkAREN 
ÌCCO 
U 10 
u n 1C20 
1C21 
4 
1 
2 
2 
ANC.FLECFTKAREN 
CC2 
CC3 
CC4 
4CC 
ÌCCO 
IC IO 
U H 
1C20 
1C21 
U S O 
1C31 
1C32 
1 (4 
5 
79 
26 
2£9 
253 
36 
24 
4 
2 
1 
1 
6 
IC 
. . 
e 
74 
65 
9 
6 
. 
1 
1 
1 
Γ79 
1 1 
ι . . C95 
092 
1 
1 
2 
304 
288 
17 
14 
12 
3 
HENFCRM ALS PAPIERSTREIFEN 
I N FLAECHENFORM A . A N C F L E HTSTCFFEN 
22 
22 
1 6 6 
1 6 3 
3 
3 
3 
4 0 
12 
28 
28 
1 
TRESSES ET ARTICLES S I M I L EN AUTRES MATIERES A TRESSER 
0 0 4 ALLEH.FEC 
16 
7 
10 
6 
1 
4 
1 0 0 0 M C Ν 
1010 CEE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CbASSE 2 
.SAMA 
. A . A C H 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
71 
4 0 
3 3 
18 
8 
15 
1 
5 
2 3 
19 
5 
5 
5 
reTÍAÇTÍs%E^HlNEÍIÍÍEAÍsêN?LGMC^I^S4EVEb[if§i 
PAILLCNS POUR BOUTEILLES 
PAILLASSONS GROSSIERS PAILLCNS Ρ BOUTEILLES CLAIES 
ET AUTRES ARTICLES GROSSIERS D EMBALLAGE OU DE PROTECTION 
411 
4(1 
3K6 
11 
49? 
4 6 6 
?6 
18 
. a 
. ­
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
400 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
4 6 0 2 . 2 0 NATTE 
16 
136 
66 
86 
13 
3 5 1 
304 
46 
33 
20 
U 
2 
7 
19 
9 
10 
3 
2 
S DE CHINE ET S I H I L A I R E S 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
048 YOUGOSLAV 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
29 
12 
23 
98 
53 
45 
39 
6 
6 
1 
5 
20 
11 
9 
3 
6 
1 
5 
1 
120 
42 
1 
171 
164 
7 
6 
6 
1 
33 
31 
2 
2 
2 
AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES » TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELlSEES NON FILEES NÖS 
DOUBLEES CE PAPIER OU DE TISSU 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHECCSL 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
11 
1 9 0 
13 
10 
2 2 
11 
12 
10 
54 
3 7 6 
2 2 7 
149 
1 3 1 
53 
7 
1 
6 
10 
l e 
10 e ι 
1 
7 
1 
6 
15 
2 
6 0 
9 8 
7 7 
21 
21 
12 
11 
12 
1 Ö 
2 0 
11 
10 
1 0 
52 
1 6 7 
3 5 
1 3 2 
1 2 2 
5 1 
ÍVI^h4ATPLCkfS0S^^Ï¿E?E5s^SENON^.LEif§§i§LEES DE PAPIER OU DE T I S S U 
OCl 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
390 
400 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A.AOM 
57 
1 7 9 
52 
3 1 
35 
22 
29 
10 
14 
455 
358 
58 
90 
56 
7 
I 
2 5 
2 0 
5 
4 
ï 
1 
17 
2 3 
38 
1 4 7 
1 2 8 
2C 
14 
1 6 2 
10 
9 
6 
6 
33 
18 
2 1 
28 
10 
118 
57 
6 1 
61 
50 
AUTRES ARTICLES OU PARALLELÏSEE EN LAMES DE PAPIER T ISSEES A PLAT 
1 
2 5 
30 
28 
3 
2 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
tVÏSi 
3 
5 
5 
2 
ES EN AUTRES î OU PARALLEL mi 
0 0 Í E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A.AOM 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
?7 
10 
13 
44 
139 
71 
69 
62 
4 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
A TRESSER 
26 
6 
37 
34 
3 
3 
2 
1 
10 
9 
72 
22 
50 
48 
1 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
K C F E M 1 
A . k A P 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
c:e 
C 2 0 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C 2 
C 4 8 
C 5 C 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
' 2 0 
4 5 6 
4 ( 2 
4ie 
4 6 4 
7 2 2 
ecc 
1 C C C 
U 1 0 
U 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 1 
U 2 2 
1 C 4 0 
P F L S N ] 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C F E F k í R E N 
N C E R 
1 
T N R N 
2 2 6 
1 5 0 
1 5 2 
2 ( 5 
19 
2 ί 
e 
1 7 
1 2 
1 7 2 
6 2 
1 
1 2 
1 5 
3 
1 0 
4 1 6 
2 2 
2 
1 6 
1 6 
2 
1 6 
7 
I C 
6 5 7 
5 ( 4 
5 2 2 
6 4 2 
2 3 1 
ee 
8 
4 8 
2 
ñíh^hi 
F r a n c e B e l g . ­
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
L . A N C . k A R E N . C I R E K 1 A 
. 4 6 0 1 1 
17 
2 5 
] ( 
16 
1 1 3 
( 3 
1 1 
i 2 
4 4 
. 4 6 C 2 
Q L M N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. F L E C H T S T C F F . C D . 
H E R G E S T E L L T . L U F F 
1 2 6 
5 ' 
1 6 
2 1 C 
1 5 9 
1 1 
1 1 
2 
. . ­
1 1 1 
5 7 
. 1 8 3 
2 
2 1 
. 2
1 
8 
3 8 9 
3 5 2 
3 7 
3 4 
3 3 
2 
. 2 
1 
5 3 
4 6 
1 1 4 
a 
1 4 
? 
7 
1 3 
8 
1 2 6 
7 9 
. 2 
. . 3 
2 4 
1 
. . . . 3 
2 
1 
5 0 8 
2 2 7 
2 8 1 
2 7 1 
2 3 6 
9 
1 
. 1 
E C F A N I S Ç F O O . C H E H I S C H A L F B E R E I T E T E N 
H C L Z S C H L I F F ( k E I S S ­ O C E R E R A U N S C H L I F F l 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
1 2 2 
1 C C 0 
I C I O 
U l l 
1 C 2 0 
í c í i 
U 2 C 
S L l F / 1 
C C 4 
C 2 2 
2 C 4 
Ì C C O 
I C I O 
U l l 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
A N C E P Í 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 2 
C 5 C 
2ce 
2 2 0 
2 7 C 
Ì C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
K i l 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
S U L F I l 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C 2 6 
2 C 4 
U C O 
I C I O 
U l l 
u ; c u ; i U 2 C 
1 C 2 2 
A N C E P Í 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
3 
4 
4 
­ C C E R 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 5 7 
5 5 
1 5 4 
5 6 
7 5 
5 5 5 
2 5 9 
2 5 6 
2 9 5 
1 2 C 
1 
N A T P 
5 5 4 
2 ( 2 
1 4 Í 
( 6 6 
1 5 7 
5 C 9 
3 ( 2 
3 6 3 
1 4 6 
1 4 £ 
F S L L F A T ­ C 
2C 
* 2 5 
2 4 
n 5 
5 
1 
2 1 
( 4 
1 
1 1 4 
1 2 í 
' 7 
' 1 
12 
5 
1 
4 
4 5 4 
5 4 3 
C 3 2 
( 4 2 
2 2 4 
( 1 5 
1 3 0 
5 7 2 
5 5 C 
2 4 6 
£ 5 4 
1 5 3 
3 6 1 
3 5 6 
E 4 C 
5 5 7 
£ 4 2 
E 7 2 
5 2 6 
5 7 1 
2 5 ( 
1 5 3 
F C L 2 Z E L L S T 
3 
1 
5 
. 1 
1 
1 
C S 5 
2 C 4 
' l i 
5 1 
4 5 C 
4 1 5 
eee 5 5 1 
5 1 
9 1 
4 ( C 
4 Í 0 
Ρ S L L F I T H C 
Κ 
I C 
12 
2 4 
2 ί 
2E 1 
1 17 
£ 5 5 
7 5 £ 
C C ( 
1 
4 7 
2 6 
, • 
7 7 
1 5 
2 
2 
■ 
m a 
. 5 6 
• 
5 6 
a 
5 6 
5 6 
5 6 
• 
3 
4 
4 
5 4 3 
. 1 6 6 
. • 
1 C 9 
1 C 9 
. . . • 
C N - F C L Z Z E L L S T C F F , L N G E B L E I C H T 
1 
2 
1 
1 
1 
9 ' í 
3 ( 3 
1 4 6 
4 1 5 
5 ( £ 
5 C 5 
3 ( 2 
3 ( 2 
l ' i 
l ' i 
C . N A T R C N -
5 
2 4 
4 
5 
2 1 
ί 
4 
1 
7 4 
2 0 
4 4 
2 6 
I C 
5 
1 
4 
2 2 
2 3 
4 4 5 
7 1 C 
5 7 C 
1 2 C 
5C 1 
3 4 6 
£ 5 4 
1 5 2 
2 E 1 
2 5 Í 
9 7 3 
2 C 1 
7 7 2 
ec ι 
4 1 1 
5 7 1 
2 5 Í 
1 5 2 
C F F . L N C E ' 
1 
2 
1 
1 
1 
L Z Z E 
3 
3 T 
2 5 
2 2 ! 
5 ( t 
5 1 
4 5 C 
3 4 4 
7 5 2 
55 1 
5 1 
5 1 
4 6 C 
4 Í C 
2 3 
. • 
1 2 4 
1 2 4 
­ H O L Z Z E L L S I C F F 
3 C 
2 6 
2 8 
2 
9 1 
SC 
1 
1 
1 
4 5 4 
. í í 5 
6 7 2 
6 1 4 
6 4 5 
. 4 7 1 
7 2 0 
6 C 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
. , • 
L E I C H T 
·> ï 1 
6 
( 
L S T C F F 
5CC 
4 5 7 
2 ' 2 
6 ( 1 
2 
C 7 2 
9 6 5 
7 7 C 
a 
­
E C 7 
E C 7 
C 5 6 
a 
2 2 4 
5 6 3 
■ 
5 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
2 5 
. • 
£ 5 
£ 5 
5 1 Ì 
3 2 5 
6 5 5 
6 5 1 
£ 3 6 
£ 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
. . • 
a 
. 6 4 
. . 
6 4 
6 4 
a 
1 1 5 
. 5 7 1 
* 
1 3 
5 
I C 
I C 
1 3 
4 3 
. . 7 5 
1 5 1 
7 5 
7 6 
7 5 
. 1 
. . « 
2 
2 
10 3 4 4 
9 5 
4 5 6 
3 5 5 
1 0 1 
1 0 1 
9 5 
a 
. • 
2 3 
8 
. . ■ 
1 8 4 
1 8 4 
9 3 1 
5 5 ' 
2 1 4 
. 3 4 5 
I t a l i a 
4 6 
3 0 
2 1 
3 9 
a 
9 
1 
2 
3 
3 3 
4 
1 
1 0 
1 5 
3 
7 
3 3 8 
2 5 
2 
. . 1
1 1 
4 
9 
6 7 7 
1 3 6 
5 4 1 
5 1 5 
5 3 
2 5 
1 
2 
■ 
1 2 2 
. 1 2 2 
1 2 2 
2 4 
­
2 5 4 
a 
„ 
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 6 0 3 . 0 0 C U V R A C ­ E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
C ? 2 
0 2 8 
0 ? ΰ 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 CO 
4 C 4 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
7 3 ? 
3 C 0 
l o c o 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 7 0 1 
Γ Ε 
F r a n c e 
V A N N E R I E 
OU C O N F E C T I O N N E S 
4 6 0 1 ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
R . A C R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N \ O A 
F C N O U P . B R 
. G U A D F L O U 
• M A R T I N I « 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
P A T E S 
4 7 0 1 . 1 0 PATES 
C 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? ? 
7 ? 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
4 7 0 1 . 2 
0 C 4 
0 ? 2 
2 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
4 7 0 1 . 2 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 2 o 
0 3 o 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
2 C 8 
2 2 0 
3 7 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 7 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
ìooa 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
4 7 0 1 . 3 9 
O C l 
CO 3 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
J A P O N 
M C Ν C E 
C E E 
E X T P . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• I P A T E S 
A L L E M . F E C 
R C Y . U N I 
. M A R O C 
» C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
A 
D E 
O E 
A L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­
O B T E N U S 
A I O E 
4 6 C 2 O U V R A G E S EN 
1 
5 
1 
3 
3 
5 6 5 
3 1 8 
4 4 5 
4 1 3 
5 5 
6 7 
2 7 
4 6 
3 0 
5 6 5 
1 3 3 
1 4 
4 9 
3 5 
1 3 
4 3 
7 2 3 
1 4 3 
16 
' !? 
3 5 
10 
5 1 
4C 
3 4 
C 7 3 
8 1 6 
2 5 6 
0 0 5 
9 C 5 
2 4 7 
1 5 
1 C 5 
2 
P A P I E R 
a 
2 4 
4 
5 6 
9 
3 2 
3 5 
? 
5 
• 
2 1 8 
5 3 
1 2 5 
2 5 
1 1 
I C O 
6 
5 0 
• 
B O I S M E C A N I Q U E S 
4 0 
1 0 
1 2 9 
1 5 
1 9 
2 2 3 
1 8 2 
4 3 
4 3 
1 7 
• 
13 
1 2 
O E S 
L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
D I R E C T E M E N T E N F C P M F 
A R T I C L E S D E S 
L L F F A 
1 6 1 
a 
6 5 
3 2 
. 2 
. 1 
. . . a 
. . . . 
7 
. . . . . . ­
2 7 2 
2 5 9 
1 3 
1 3 
3 
. . . • 
1 1 9 
6 9 
. 1 3 8 
1 
2 1 
a 
1 
1 
1 0 
2 
. . . . 1
1 
1 
. . . 1
. , • 
3 7 3 
3 2 6 
4 6 
4 1 
3 3 
5 
. 5 
E T M I ­ C H I M I Q U E S 
a 
. . 1 5 
­
15 
. 1 5 
1 5 
1 5 
• 
3 7 
a 
1 2 5 
a 
" 
1 6 2 
1 6 ? 
. . . • 
E O I S C H I H I C U E S A U S U L F A T E O U A LA 
7 1 
3 1 
9 1 
2 1 1 
e 9 
1 2 2 
3 1 
31 
9 1 
9 1 
6 8 
3 1 
9 1 
1 5 3 
7 1 
1 2 2 
3 1 
? 1 
5 1 
5 1 
1 
. ■ 
1 1 
1 1 
2 
. • 
7 
7 
* l P A T E S DE E O I S C H I H I C U E S A U S U L F A T E OU A LA 
N O N E C R U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. H Í D A G A S C 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
» 1 P A T E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
S U I S S E 
. H A R O C 
M 0 Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
« 1 P A T E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L ­ M . F E C 
I T A L I E 
CE 
OE 
4 
4 
5 
4 
3 
1 
2 8 
2 0 
7 
6 
2 
1 
8 9 4 
8 3 7 
5 9 0 
7 5 9 
3 C 1 
7 5 0 
1 9 
9 6 6 
4 2 9 
3 7 8 
1 3 3 
1 1 1 
6 5 
2 2 6 
1 1 ' . 
4 3 4 
6 6 2 
6 19 
1 4 3 
C C ? 
? 2 6 
7 1 1 
3 
3 
1 
1 1 
4 
7 
6 
1 
1 
3 
4 
e 5 6 
6 7 C 
6 5 0 
1 9 
8 9 0 
a 
3 7 8 
1 3 3 
7 1 1 
6 5 
2 2 6 
6 4 6 
7 7 4 
C 7 3 
C 7 0 
5 4 1 
C C 2 
2 2 6 
7 1 1 
4 
4 
4 
1 4 
1 4 
£ 5 4 
. 5 2 £ 
e « 4 3 1 
I C C 
a 
7 3 
6 3 6 
6 5 9 
17 8 
1 7 8 
1 7 8 
a 
. ■ 
8 8 2 
5 7 
4 1 7 
1 3 5 6 
9 3 9 
4 1 7 
4 1 7 
4 1 7 
a 
. • 
E C I S C H I M I Q U E S A U B I S U I F I T E E C R U E 
2 4 3 
1 5 1 
2 7 9 
1 3 
1? 3 
8 1 ? 
7 3 0 
1 4 ? 
15 
1 5 
1 2 6 
1 2 8 
. 2 7 
7 7 
1 5 
1 2 3 
2 4 6 
1 C 4 
1 4 ? 
1 5 
1 5 
1 ­ H 
1 2 8 
2 4 7 
1 7 C 
1 6 9 
a 
« 
6 C 6 
6 C 6 
a 
1 1 
. • 
1 3 
1 3 
N U S 
1 
1 ? 9 
1 0 4 
1 0 9 
. 4 5 
4 
? ! 
3 2 
1 7 
4 1 5 
1 1 0 
1 
5 
2 
. 4 
6 1 
2 
. . . . 1 ? 
7 
1 
3 1 1 
5 3 7 
7 ? 4 
6 9 0 
6 0 4 
? 2 
5 
. 2 
2 
s 
. . 1 9 
2 8 
8 
? 0 
2 0 
, • 
Italia 
1 7 6 
1 2 1 
6 7 
1 8 7 
. 3 8 
4 
1 0 
u 1 5 1 
2 1 
1 3 
4 4 
1 3 
1 3 
3 8 
1 6 5 3 
1 3 2 
1 6 
. . 7 
3 6 
2a 3 3 
2 8 9 9 
5 5 1 
2 3 4 8 
2 2 3 6 
2 4 9 
1 1 0 
4 
1 0 
­
2 
­
S O L D E E C R U E S 
S C U D E 
ι 
B O I S C H I M I O U E S A U B I S U L F I T E N C N E C R U E S 
2 
1 
2 
5 
5 
7 6 0 
7 C 4 
0 9 4 
8 5 5 
7 4 6 
5 
4 
a 
8 0 
5 2 0 
5 6 1 
C C 3 
2 C 2 
a 
3 6 
5 5 
* 
a 
1 8 
a 
1 7 5 
" 
2 
1 
1 
1 
? 
6 0 
1 ? 
7 6 
6 2 
1 4 
1 4 
1 ? 
a 
a 
• 
1 
a 
a 
a 
• 
7 
7 
5 1 1 
6 0 6 
6 3 6 
a 
14 1 
4 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
(.22 
C26 
C28 
C42 
C<8 
C5C 
C56 
C60 
C ( 2 
C ( 4 
250 
722 
1CCC 
1C 10 
1C 11 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C32 
U 4 0 
HCLZZI 
CCI 
CC5 
C26 
C50 
ICCC 
U I C 
U l l 
u;c 1C21 
1C2C 
1C4C 
AFC.FC 
CCI 
CC2 
CC2 
C26 
C28 
3S0 
464 
U C O 
U I C 
U l l 
1C20 
1C21 
1C3C 
HALBSl 
ICCC 
U I C 
U l l 
u;o 1C21 
1C30 
HALBSl 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
c e 4CC 
7C8 
ICCC 
U I C 
I C H 
I C C 
1C21 
1C3C 
ANCERI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
lece 
ic io U H 
1C2C 
IC I 1 
1C20 
1C40 
Mill. 
mm 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 C48 
C50 
2C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IE 
4 
1 
IC 
2 
1 
1 
152 
111 
42 
25 
24 
2 
2C 1 
152 
465 
£72 
72C 
23£ 
576 
126 
8 1 
561 
115 
75C 
£52 
C55 
556 
721 
C2C 
86 
44 
7 775 
LLSTOFF H . 
31 
78 
51 
25 
2£5 
115 
15C 
128 
I C I 
18 
4 
L2ZELLSTCF 
( 2 
4 
3 
16 
12 
' 4
4 
' 1 2 
4 6 1 
2C2 
229 
£52 
64 
E77 
2C3 
121 
C62 
2C5 
ce 1 6 77 
F rance 
17 
2 
IC 
1 
55 
( 2 
3 3 
21 
2C 
1 
353 
5 5 1 
. 7 47
. 
97É 
. . a 
. • 
5 7 1 
6£C 
1 11 
C53 
344 
4C 
«C 
a 
57E 
1000 
Belg . ­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 5C 
2 SC 
1 1 
1 1 
2 
2 
FCH.ALFAGEFALT Ζ 
F Ζ . 
, . . . 
1 
1 
M 
AER IKAT10N 
Ν 
OFF AUS BALMkOLL INTERS 
5 
4 
2 
1 
1 
• 
CFF AUS PFLANZLICFEN FASERI 
1 
1 
6 
I 
12 
5 
3 
2 
' 1 
225 
C5C 
( Í 7 
5 5 1 
76 
26C 
546 
57 
H C 
3CC 
465 
£15 
57C 
245 
776 
264 
4 ( 9 
HALeSTCFF 
1 
1 
2 
•2 C 8 
226 
I C I 
74 
(E7 
535 
152 
5£ 
Sí 
5 
51 
­ U . F A P P A B F 
FERSTELLUN 
­ U . P A NG VE 
( 1 
15 
2C 
159 
67 
IC 
2 
3 
24 
24 
1( 
2 
2 
7 
= PAEF 
IkENC 
( I C 
83C 
232 
( 9 3 
5 54 
435 
125 
25C 
7C4 
25C 
22C 
66 7 
5 ( 5 
C5£ 
456 
1 
1 
3 
ί 2 
1 
. 
. 15 
C77 
7£ 
252 
3 1C 
5 7 
. 3CC 
46S 
6CC 
173 
427 
S5E 
£55 
4 ( 5 
Ε . A N G . 
1 
1 
2 
2 
2E6 
146 
26 
74 
555 
412 
147 
5 Í 
5 ( 
a 
51 
1 
1 
1 
1 
ε 2 
IC 
IC 
A E L I E . P A P I E R ­ L . P / G VERMENDBAR 
A E L L E . A L G E N S C F E I I 
EAR 
1 
2 
7 
5 
4 
12 
5 
. 6 6 ' 
5 4 1 
7 9 9 
< ; E 
41 
. a 
254 
255 
a 
3C5 
a 
a 
655 
12 1 6 ' 
5 C6 
14 92 
62 
53 
2 
5 4 ' 
26 
1 63 
12 
474 
572 
C36 
4 6 6 
466 
4 3 6 
a 
. . ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
5C 
43 
6 
6 
2 
FABR.KUENST.SP 
ND 
9C8 
190 
2 67 
125 
554 
3 
. 128 
81 
83 
113 
7 5 0 
348 
992 
357 
C06 
4 4 2 
48 
4 
7 
3 03 
INNST 
31 
78 
91 
25 
2 6 8 
l i a 
150 
128 
101 
18 
4 
CLENSTL.SPINNSTOFFE 
ivO 4 
2 
4 
3 
16 
11 
5 
4 
4 
.GEBLEICHT 
1 
1 
5 
ε 
7 
' 
2C5 
C50 
. 474 
a 
28 
374 
. 110 
. ■ 
27C 
729 
5 4 1 
5 4 1 
4 3 1 
• 
a 
. 22 
­22 
22 
599 
4 8 1 
202 
229 
652 
84 
8 77 
389 
3 07 
C82 
205 
CSI 
877 
5 
4 
2 
1 
1 
­
20 
a 
648 
26 
935 
668 
267 
26 7 
264 
• 
, a 
. • 5 
. 5
. . 5 
■ 
PPkAREN . A L T . N L S ZUR 
L.NUR 
ι 31 
17 
136 
! 3 
9 
1 2 
4 
2 
Z . P A P I E R H E R ­
C17 
C2 6 
a 
677 
343 
662 
7C 
4C3 
278 
6 3 2 
a 
C37 
a 
C56 
* 
17 
22 
73 
2 
2 
17 
33 
2 
429 
920 
322 
. 9 6 1 
. 639 
882 
3 7 1 
319 
2 3 0 
53 
569 
. 159 
I t a l i a 
. 748 
. 166 
1 2 3 0 
. . . 498 
, • 
2 8 9 6 
254 
2 6 4 2 
2 144 
7 4 8 
. . . 4 9 8 
1 8 1 4 
1 8 1 4 
1 8 1 4 
. . . • 
9 4 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
0 3 6 
C36 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 6 
Ο ί ΰ 
062 
0 6 4 
390 
7 3 2 
ìooo 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLUGNF 
TCHFCCSL 
FCNGRIE 
R.AFR.SUD 
JAPON 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 4 1 * l PATES 
0 0 1 
005 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
TENEUF 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 4 9 * ) AUTRES 
OCl 
0 0 2 
0C3 
036 
038 
390 
48 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUC 
VENEZUELA 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 7 0 1 . 9 1 PATES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 7 0 1 . 9 5 PATES 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
C22 
0 3 6 
033 
0 4 3 
400 
7C3 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
PHIL I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 7 0 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4 7 0 2 
B E L Ù . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
24 
18 
( 6 
3 
774 
722 
296 
654 
350 
233 
304 
38 
16 
112 
31 
14o 
9 2 4 
159 
766 
268 
8C9 
25 
10 
3 
473 
F rance 
2 
1 
15 
IC 
5 
4 
3 
DE BOIS CH1H Ρ 
EN ALPHA 
13 
26 
34 
10 
116 
4 ' . 
72 
57 
40 
7 
β 
PATES CE 
1 
3 
2 
1 
276 
491 
868 
47 
774 
20 
161 
669 
6 39 
030 
8 4 9 
8 2 1 
181 
DE L INTERS 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
DE FIBRES 
1 
2 
1 
193 
1 ( 3 
97 
090 
17 
52 
177 
22 
20 
3 2 3 
146 
306 
560 
745 
559 
2 56 
146 
610 
453 
654 
. 1
3C4 
a 
. . . • 
213 
184 
0 29 
717 
C63 
8 
8 
. 3C4 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
i ­
34C 
339 
1 
1 
2 
1C7 
3C2 
193 
H O 
110 
110 
. . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
7 
1 
1 
164 
?67 
57 
40 
320 
1 
. 3Θ
16 
24 
30 
146 
542 
396 
146 
048 
504 
17 
2 
3 
81 
FABR F IBRES TEXT A R T I F A HAUTE 
CELLULOSE 
BOIS 
. . . ­
1 
1 
ND ND 
CHIMIQUES Ρ FABRIC F IBRES 
DE COTOF 
VEGETALE! 
. . 4 
2 2 5 
17 
48 
73 
22 
a 
323 
146 
858 
2 4 5 
612 
466 
143 
146 
PATES A P A P I E R . N D Í 
156 
141 
12 
25 
344 
3C9 
34 
27 
27 
1 
6 
156 
139 
8 
25 
337 
303 
3 3 
27 
27 
. 6 
DECHETS ET VIEUX OUVRAGE! EXCLUSIVEHENT U T I L I S A B L E ! 
4 7 0 2 . 1 1 * l DECHETS CE PAPIER ET 
CCI 
00?. 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
030 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
MANIFESTEMENT SERVIR 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
2 
1 
1 1 
4 
1 
1 
I 
821 
9 4 6 
4 50 
( 4 0 
566 
395 
130 
120 
564 
664 
14 
2 4 1 
133 
91 
412 
1 
FD 
BLANCHIES 
1 
. 1 
1 
1 
■ 
. 
2 
2 
­
4 
4 
DE PAPIER Ρ FABRICAT 
DE CARTON NE PC 
au A 
108 
265 
71B 
555 
5 
a 
412 
22 
0 ( 4 
a 
. 328 
LA FABRICA 
( 2 3 
3C3 
955 
5 1 
20 
2 
46 
. 22 
a 
a 
( 6 
NO 
167 
163 
. 865 
. 4 
60 
20 
• 
1 304 
1 2 1 6 
88 
88 
68 
. 
, 2 
• 
2 
2 
3 
2 
1 
I O N D E P A P I 
UVANT 
11 
26 
34 
10 
115 
43 
72 
57 
4 0 
7 
8 
TEXT 
9 2 5 
4 9 1 
86a 
47 
7 74 
20 
181 
318 
288 
030 
849 
821 
181 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
. 93 
44 
143 
99 
44 
44 
44 
. 
. 
ER 
T ION D U P A P I E R 
1 496 
803 
9 9 6 0 
310 
370 
4 
35 
159 
35 
151 
si 
3 
1 
7C2 
34 
882 
626 
124 
85 
964 
607 
14 
4 
133 
6 
lulla 
a 
132 
. 30 
2 3 1 
. . . 88 
. ­
5 2 7 
4 7 
4 8 0 
39 2 
132 
. . . ea 
A R T I F 
3 5 1 
3 5 1 
3 5 1 
a 
. . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7C6 
ÌCCO 
I C I O 
¡CH 
1C2C 
U H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1C4C 
4(4 359 
K ! 57 75 
£45 
(£4 C2C ((5 CC2 (42 (2 1 145 
5 16 
22 
655 
C56 
756 
C4? 
724 
755 
16 
715 
37 C55 
33 973 
3 C62 
414 
1C3 ((6 
3C 628 
645 
2C6 668 168 263 2C 425 19 4£7 
13 350 958 51 2 
173 932 114 632 
59 300 59 064 56 442 204 
159 32 
60 14 14 46 46 
7C6 SINGAPOUR 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
27 289 21 442 
5 847 5 375 3 907 471 10 414 1 
690 843 5C3 439 242 1 34C 
7 093 13 463 1 931 162 92 7C 7C 
2 (6 
12 569 6 94 348 6C3 47 3 
244 940 931 794 
FiFlEP­L.F/FPABFÍF, VEFUENCEAR GEMACH F/FPAEFÍELLE.ALSSCHLIESSL.Z.PAFIERHERSTELL. 4702.15 *) Sfil.fI.aEfs A B R I C A T I O N OU P A P I E R EXCLUSIVEMENT 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
1CCC 
U I C 
U l l 
1C2C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
4 5 6 
5C6 
2 1 
22C 
1 6 2 4 
1 CS5 
529 
25C 
3C1 ne 
4 6 
122 
4 6 1 
5C6 
22C 
1 5 1 7 
1 C 6 2 
4 5 4 
22 1 
2 7 9 
1 3 2 
17 0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
107 
32 
75 
29 
22 
46 
46 
1000 M C N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
34 
36 
16 
22 
80 
53 
4 5 
42 
1? 
4 
23 
36 
113 
75 
37 
29 
26 
ANCERE PAPIER­UNC PAPPABFAELLE 4 7 0 2 . 1 9 * 1 DECHETS CE PAPIER ET DE CARTON NOA 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C26 
C42 
2C8 
248 
2C2 
= J­
7C0 
7C2 
7C6 
1CCC 
I C I O 
U l l 
1 C 2 0 
IC î 1 
1C3C 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
564 678 1 893 1 461 320 235 227 263 464 1(1 21C 161 1 430 32C (45 
9 943 4 535 
i ece 
706 
379 
4 303 
1 CSI 
224 
£26 
551 
27( 
14C 
327 
263 
3E4 
1(1 
21C 
3 157 
1 492 
1 7C5 
467 
l'C 
1 23e 
756 
224 
6(1 
67C 
615 
259 
2(C 
185 
165 
75 
4C 
52 
32 
126 
1 430 
320 
649 
2 966 
84 
2 882 
2 875 
173 
CCI 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
?08 
248 
30? 
318 
352 
700 
702 
7C6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
TANZANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
16 
46 
46 
1 1 5 
60 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 5 
30 
( 1 
1 0 0 
2 2 
1 4 
24 
?2 
24 
11 
14 
11 
5 5 
11 
2 0 
5 1 4 
2 5 9 
2 5 5 
4 8 
24 
2 C 7 
60 
25 
4 3 
19 
11 
2 4 
22 
20 
11 
14 
2C5 
91 
1 1 4 
3 5 
11 
79 
4 5 
2 5 
( 1 
57 
lee 
167 
13 
P A F I E R ­ U . P A P P k A R E N . A L T . N U R Ζ.PAPlEPHERST.VERkENCBAR VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON EXCLUSIV U T I L I S A B L E S POUR LA FABRICATION DU PAPIER 
CCI CC2 CC? CC4 CC5 C22 C26 C28 C'2 C50 2C4 2C8 246 222 252 (56 
tit 
7C6 
ICCC 
I C I O 
I C H 
U 2 0 
1(2 1 
1C3C 
IC 21 
1C22 
1C4C 
45 
16 
£ 
2 
1 
7 
1E2 2C2 
152 299 
2C SC4 
16 437 
IC 434 
12 444 
1 317 
1C5 
e 675 5 cei 
sii 
16 2 9£C 
5C5 552 1(2 
151 724 
22 
37 14C 25 377 11 7(3 3 8E9 529 7 B74 32C 7 554 
5CC 3C7 571 2C6 721 
925 
C33 
ne 
4Ó£ H C 15C 
122 £57 116 614 5 624 
1 9C2 sei 
3 905 
471 
2 153 
17 
492 
1 526 
3 299 
56 
6 C85 
22 
22 
3 536 
561 
416 
225 
16 251 
5 375 
IC 876 
IC 232 
6 135 644 
673 43 418 
805 413 
114 673 441 414 4C9 21 
17 
5 
CGI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
022 
036 
038 
042 
050 
204 
208 
248 
322 
352 
656 
6 76 
7Co 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K 7 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
•HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
­CONGO RO 
TANZANIE 
YEMEN SUC 
BIRMANIE 
SINGAPOUR 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 178 
1 0 8 
1 5 3 5 
2 7 39 
1 135 
222 
182 
1 7 3 
3 7 3 
26 
391 
1 1 2 
1 3 
26 
54 
13 
20 
14 
63 
5 
6 8 6 
941 
75 
1 
îea 
3C4 
1C6 
9 
1 476 
1 9 5 1 
20 
11 
71 
. 51 
E( 
6 
4 
9 369 
7 694 
1 675 
9 8 4 
566 
689 
50 
511 
1 
354 
6 9 5 
£99 
264 
76 
435 
19 
4 1 7 
5 3 6 
5 7 9 
3 5 5 
1 3 4 
83 
2 2 3 
3 | 
93 
20 
43 
1 0 2 
1 
? l l 
1 3 4 
2 6 
2 0 
IC 
566 
165 
4C1 
371 
212 
30 
5 5 
11 
20 
1 1 4 
1 
1 1 3 
?6 
? 
54 
16 
172 
4 7 1 
2 5 5 
2 1 6 
2 1 5 
2 1 5 
1 
I N ' R C L I Ï N ÖCER E C f Ï N 
ZE1TUNCSCFUCKPAF1ER 
­ P A P P E . E I N S C H L I E S S L . Z E L L S T C F F k A T T E , 5f¿ICLSULOsPOTauL^RuHuSEÍi6FEKieLUÍfN T YC OUATE 
CCI 
CC2 
CC? 
CC4 
C4C 
C 4 2 
C52 
C ( 2 
2C8 
2 12 
22C 
2 2 2 
r ι ¿ 
4 ( 2 
5 2 6 
Í C 4 
( 2 4 
5 ( 2 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C2C 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C22 
1C4C 
27 
7 
5 
2 
1 
K 
2 
13 
7 5 
35 
<4 
S 
; 3 4 
1 
5 7 7 
1 16 
4 F F 
2 2 8 
14 I 
4 5 5 
( J 9 
RC 
IFF 
I ' 5 
fit 
140 
3 ­j f 
5 3( 
< M 
2 5 / 
' 5 £ 
15 
5 1 0 
4 i : 9 
11 1: 
4 4 8 
­.5 6 
4 5 6 
1F4 
( 1 3 
6L 
16 
3C9 
3 3 ( 
52£ 
( Í 5 
35 
tit 
3C5 
3 17 
2E1 
6 C31 
375 
25 
6 4 3 6 
6 4 3 1 
2 562 18 
1 7 1 6 
99 
2 £5 
2 83 
1 ' 
1 
1 
. 
i 
: 26 
25 
' 
973 
890 
93 
80 
C46 
957 
88 
1 
1 
7 
. 7 
30 
3 
2 
1 
16 
2 
1 3 
4? 
4? 
9 
3 
3'' 
11 
39 
20 
31 
341 
146 
635 
188 
135 
656 
135 
. 
0 5 1 ?97 
598 
13 
511 
151 
362 
123 
342 
163 
143 
223 
4 8 0 1 . 0 3 PAPIER 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
040 0 4 2 
052 
062 
2C8 
212 
2 20 
322 
372 462 
528 
6C4 
624 
9 6 2 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1032 
1040 
FIANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
.ALGERIE 
. T U N I S I E EGYPTP 
.CCNGü RD 
.REUNION 
. M A R T I N I C 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
PORTS FRC 
F E N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­CAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
JOURNAL 
4 
1 
2 
1 
11 
5 
5 
1 
4 
C80 
IO', 
M 
4 1 
t IK ibi 
236 
10 
46 
21 
U9J 
22 
4 1 
132 
298 
3H 
61? 
l i 
00 1 
110 
1 ; > 
2 / 3 
66 1 J 96 
' 4 
244 
10 
9C4 
t 
6 
2 26 
42 
1 8 4 
9 
1 7 5 
3 7 1 2 792 
25 1 073 
1 
14 
41 
41 
1 3 88 
1 3" B7; 
1 1 
► 
» 
2 
1 
1 5 
5 
r 
4 
11 
4 
9 
18 
6 IH 
115 
236 
46 
21 
09 3 
?0 
293 
38 
672 
11 
494 
44 
49(1 
211 
( 7 9 
2(1 H 
?1 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am E>ide dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland I ta l ia 
Z1CAPETTENPAPIER 
CCI 2C a 8 a 
CC2 6C9 6C9 
CC3 26 26 
CC4 6C 54 
C22 476 4 7 e 
C20 12 12 
C26 l e i 178 
C38 15 15 
C40 15 15 
C50 38 28 
2C4 174 174 
2 1 2 160 16C 
220 151 151 
218 5 9 
3 3 4 47 47 
270 19 19 
400 eo ec 4 4 6 2C5 2C5 
5C8 31 21 
512 54 54 
524 27 27 
6C4 3 3 6 
6C8 £5 45 
6 1 2 356 3 2 2 
6 1 6 2 3 1 2 2 1 
£24 9 1 S I 
628 30 
660 ICO ICC 
6S2 127 127 
7C0 564 55C 
7C2 68 it 
7C6 4 1 8 4 1 5 
7C8 29 29 
K C O 5 117 4 6 7 2 6 
I C I O 9 3 6 9 1 3 8 
I C 1 1 4 179 3 7 5 9 
1C20 625 8 2 2 
1C21 7C1 ese 
1C20 3 346 2 9 2 2 
1C31 27 27 
1C32 356 3 5 6 
U 4 0 5 5 
PAPIER ZUM HERSTELLEN VON PAPIERGARNEN ' 
CC2 76 52 ND ND 
0C3 4 1 0 3 1 4 
C38 24 
lOCO 561 368 
I C I O 512 3 6 6 
I C H 4 9 2 
1C20 42 1 
1C21 37 1 
IC 20 7 1 
1C32 5 1 
KCNCENSATCRKRAFTFAPIER 
CC2 7 1 IC 
C04 557 557 
0C5 2 2 5 2 2 5 
C22 128 126 
C36 95 95 
C28 47 47 
C42 104 1C3 
C46 4 1 4 1 
0 5 6 150 ISO 
CiO 137 137 
C66 60 £C 
4C0 138 126 
506 33 33 
526 5 5 
6 6 4 6 6 
720 112 112 
736 65 65 
1CC0 1 5 8 9 1 S e i 7 
I C I O 659 8 5 2 6 
I C H 1 131 1 129 1 
1C20 556 554 l 
I C H 2 7 1 27C 1 
1C20 1 1 6 116 
1C40 459 459 
KRAFT I S C L I E R J R O H ­ UND ΚΛΒ ELKRAFTPAF 1ER 
CC2 640 8C1 . 5 
ÇC4 4 9 1 68 29 389 
CC5 66 <4 . 2 
026 244 2 4 4 
C48 29 24 
C(2 3 1 
066 103 1C3 
2C8 34 34 
2 2 0 4 2 1 4 2 1 
4 1 2 167 7 
4 6 4 49 
5C4 4 9 
5C8 422 
6 ( 4 4 1 4 1 
1CC0 3 117 1 672 3 1 4 3 5 
IC 10 1 399 933 3 1 3 9 6 
I C H 1 719 9 3 9 . 4 0 
1C20 3 3 6 2 9 6 
1C21 2 6 0 246 
1C30 1 23a 527 
1C32 53 5C 
1C40 144 113 
15 
14 
25 
3 
• 
(BR) 
91 
2 ' 
14 
9 
4" 
4 
3 
ί 
' 
Ν 
Ν 
KRAFTSChMIRGELROF.- UNO KRAFTSCHLEIFBANDRCHPAPIER 
CC4 790 7 7 4 
CC5 159 159 
C22 59 59 
C26 144 144 
C28 2 1 2 1 
020 127 127 
C26 3C6 3C6 
Ν 
12 
6 
3 3 6 
34 
3Ö 
14 
4 3 6 
17 
Ι 4 1 9 
2 
1 2 
4 1 6 
. 
• 
24 
ι . 
> 48 
1 48 
Γ 
. ι 
1 1 
1 
1 
1 
1 
, . . • 
) 34 
5 
, , 
β 5 3 1 
, . a 
160 
49 
49 
4 2 2 
• 
7 7 9 
39 
7 4 0 
23 
, . 6 8 6 
a 
3 1 
} 16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 1 . 0 5 PAPIEf 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
318 .CCNGOBRA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
4 48 CUBA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1040 CLASSE î 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
A CIGARETTES 
19 
960 
38 
44 
475 
11 
2 4 0 
19 
i a 
44 
144 
16a 
2C5 
11 
3a 
24 
68 
131 
25 
22 
38 
640 
105 
4 8 4 
194 
80 
63 
69 
124 
4 0 1 
46 
264 
28 
5 257 
1 0 6 7 
4 231 
883 
7 6 3 
3 3 4 2 
35 
315 
5 
2 
9 6 0 
38 
33 
4 7 5 
11 
2 3 8 
19 
18 
44 
144 
168 
2 0 5 
11 
38 
24 
68 
131 
25 
32 
38 
. 105 
4 1 6 
194 
80 
a , 
69 
124 
3 6 5 
46 
2 5 7 
28 
4 4 5 1 2 
1 0 3 7 2 
3 4 1 4 
8 8 1 
7 6 1 
2 528 
35 
3 1 5 
5 
4 8 0 1 . 0 7 » 1 PAPIER O E S T . A LA FABRICATION OE F I L S DE PAPiER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A.AOM 
37 
157 
16 
239 
205 
34 
27 
23 
6 
3 
28 ND ND 
17 
l ì 
64Ô 
6 8 
6 3 
36 
8 4 4 
28 
8 1 7 
2 
2 
8 1 4 
, . . ­
9 
115 a . 4 2 
­
144 
143 
1 
. . 1
• 
16 
76 1 9 
44 18 
32 1 
27 
23 
5 
3 
4 8 0 1 . 0 8 * l PAPIER KRAFT POUR CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 6 RCUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
« 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
120 
1 179 
3 9 4 
188 
156 
55 
2C4 
66 
320 
256 
101 
2 0 7 
53 
11 
12 
2C8 
75 
3 6 6 5 
1 6 9 5 
1 9 7 0 
9 1 8 
439 
167 
885 
119 . . ND 1 
1 179 
3 94 
188 
156 
95 
203 
66 
320 
2 5 6 
I C I 
2 0 7 
58 
H 
12 
2C8 
75 
3 6 6 0 3 
1 6 9 2 2 
1 9 6 8 1 
916 1 
4 3 9 
167 
8 8 5 
4 8 0 1 . 0 9 * l PAPIER KRAFT POUR CABLES ELECTRIQUES ET PAPIER KRA 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030· CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
282 
177 
21 
110 
14 
10 
55 
16 
129 
78 
2 1 
19 
185 
32 
1 2 1 1 
4 8 2 
729 
151 
115 
508 
26 
70 
2 6 3 . 2 Ν 
26 7 142 
20 . 1 
110 
10 
. 55 
16 
129 
3 
. . . 32 
6 9 7 8 1 5 9 
310 8 1 4 5 
3e7 . 15 
133 
111 
194 
25 
6 0 
5 
4 
10 
1 
• 
4 8 0 1 . 1 1 « 1 PAPIER KRAFT SUPPORT ABRASIF 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
457 
ÍC2 
31 
75 
13 
6a 
161 
4 5 1 . . Ν 
102 
31 
75 
13 
68 
161 
2 
1 
1 
1 
. a 
• 
=T S Í M I L . 
) 17 
2 
a 
, , 4 
10 
a 
, β a 7 5 
2 1 
19 
185 
3 4 7 
19 
3 2 7 
13 
, β 3 0 4 
1 1Ô 
} 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar-D 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
C36 
C42 
350 
4C0 
4 1 2 
£ 6 4 
732 
eco 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
LCCHK 
CCI 
C02 
CC4 
CC5 
022 
C26 
0 2 0 
C24 
036 
028 
042 
C '8 
C64 
2C4 
2C8 
624 
1CC0 
1C1C 
I C H 
1020 
1C21 
U 2 0 
1C22 
1C4C 
KFAFT 
35 GR 
OCl 
002 
CC4 
C38 
C 48 
268 
5Ce 
7C6 
1CC0 
U 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C3C 
I C " 1 
1C22 
1C40 
KRAFT 
S C 2 CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C64 
212 
276 
1CC0 
I O C 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
KRAFT 
CCI 
CC2 
CC4 
2C4 
3C2 
ICCC 
1 0 1 0 
U l i 
1C20 
I C H 
1C30 
1C31 
1C32 
KP /FT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
042 
C£6 
2C6 
212 
216 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
223 
1C4 
42 
35 
25 
49 
1C4 
1C4 
261 
5 5 4 
267 
2 6 1 
747 
ICC 
ί 
■ P T E N K P A F T I 
IC 
E 
42 
3 
2 
4 
1 
75 
62 
12 
IC ( 2 
. « f i 1 " 
1 
3 
2 
L I N E R . 
1 
5 
12 11 
6 ( 4 
2 6 ε 
465 
6CC 
C55 
1C3 
277 
202 
422 3 3 . 
C23 
' 1 
72C 
573 
26C 
236 
665 
2 2 5 
4£3 
474 
2C£ 265 
522 
72C 
MIT 
46C 
172 
614 
34 
£5 
44 
66 
59 
CC9 
49 7 
512 
175 
63 
315 
15 
53 
15 
Jan* ter­Décembre 
1000 kg 
France 
2 
1 
1 
» P I E I 
Belg.­Lux. 
223 
1C4 
42 3 t 
25 
49 
1C4 
1C4 
3 ( 5 
57a 
3 ( 7 
2 E I 
747 
ICC 
6 
N e d e r l a n d 
20 
2C 
2C 
10 £ ( 4 
β 26E 
42 46 5 
60C 
3 C55 
1C3 
277 
2C2 
432 
2 335 
4 C23 
41 
72C 
524 
36C 
1 3 3 Í 
75 £16 
62 2 0 1 
13 414 
IC 4 7 4 
6 3C( 
2 22C 
884 
72C 
EINEM CUADRATMETERGEH1CHT 
21 
153 
a 
a 
32 
322 
2C9 
1 12 
41 
39 
72 
15 
25 
1 
1 
255 
13C 
1 661 
Π 
44 
3 ί 
59 
2 324 
2 CEC 
235 
η 
17 
221 
2 
«S ' 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. a 
. a 
'. 
'. 
4 
4 
a 
'. 
'. 
I ta l ia 
16 
16 
. . . . . . . . . . . . . 49 
. -
49 
a 
-.9 
. . 49 
49 
• 
VON kEMGFR ALS 
185 
a 
17 
8 
. 
2 2 6 
189 
37 
37 
26 
1 
a 
1 
12 
. . 77 
. a 
■ 
136 
12 
124 
80 
1 
25 
. 25 
19 
UNGEBLEICHT, NICHT I N DER MASSE GEFAERBT 
5CC 
167 
£75 
138 
3 ( 5 
12C 
25 
1 ( 6 
4 4 1 
512 
529 
472 
4CC 
2C2 
25 
60 
155 
S A C K P / P I E R 
, 
1 
2 
2 
C22 
2 10 
128 
145 
2 15 
ece 
362 
426 
56 
E 
2 ( 5 
215 
153 
F A C K P A P I E R 
1 
7 
4 
14 
2 
576 
9 47 
523 665 
246 
114 
25 
26 
44 
1C5 
446 
24 
5 
IC 
IC 
75C 
37 
3 2 4 
58 
12C 
25 
166 
5E6 
165 
417 
26 
5 
2 7 1 
29 
£0 
12C 
UNGEBLEICHT, 
1 
1 
1 
165 
128 
. 
227 
3C7 
2C 
15 
1 
4 
4 
, UNGEBLEICHT, 
6 
1 
5 
2 
1 
131 
2C1 3 
736 7 ise 1 12 
2£ 
44 
12 
446 
134 
1C5 
2 5 1 
251 
NICHT 
2 
2 
NICHT 
442 
621 
351 
a 
2 
a 
. . ' 
62C 
ISC 
8 5 ' eci 54 
5 ' 
I N OEF 
11 
só 369 
, a 
• 
5 0 4 
9 0 
4 1 3 
3 9 3 
393 
20 
a 
a 
• 
130 
5 
66 
246 
2 0 1 
45 
. . 11 
. . 35 
MASSE GEFAERBT 
9 9 4 
4 0 
a 
149 
1 
77 1 154 
41 998 
36 156 
36 5 
, . . 
5 
151 
1 
149 
28 
1 
. . 214 
248 
34 
214 
. , 214 
2 1 4 
• 
IN OER MASSE GEFAERET 
48 44 
1 722 
1 1 5 . 
4 
59 
101 
3 
1 
44 
34 
a 
410 
93 
a 
24 
* γ , 
NIMEXE 
u r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
04? 
350 
400 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
800 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 1 2 
0 0 1 
002 
004 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
042 
0 4 3 
0 6 4 
204 
208 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
101 
42 
2 1 
19 
14 
2 5 
60 
57 
273 
56? 
717 
657 
380 
57 
1 
1 
1000 
France 
D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
I C I 
42 
23 
19 
14 
25 
60 
57 
1 2 7 2 
5 56 
717 
£57 
380 
57 
1 
3 
N e d e r 
PAPIER KRAFT POUR CARTES PERFCREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
HONGRIE 
.MAROC 
-ALGERIE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 2 
22 
18 
3 
2 
1 
344 
4 9 6 
92? 
180 
7 7 7 
25 
71 
54 
122 
611 
9 9 1 
12 
188 
154 
93 
3 3 7 
394 
9 5 1 
4 4 1 
667 
636 
563 
2 4 a 
168 
5 
5 
4 8 0 1 . 1 3 * l PAPIER KRAFT PESANT MAXIMUM 35 G AL 
0 0 1 
002 
0 0 4 
038 
048 
283 
503 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
N IGERIA 
ERESIL 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
188 
50 
579 
15 
51 
14 
37 
19 
C?9 
6 29 
200 
67 
30 
110 
5 
20 
4 
i i 45 
27 
• 111 
63 
50 
10 
9 
41 
5 
8 
-
4 8 0 1 . 1 5 PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE, DANS LA MASSE 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
036 
0 6 4 
272 
2 7 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FAYS-eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
HONGRIE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
C LA S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΔΗΑ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
291 
35 
754 
23 
59 
14 
12 
25 
304 
144 
160 
77 
66 
60 
12 
10 
2 1 
131 
7 
1 718 
13 
. 14 
12 
28 
1 9 4 1 
1 8 6 9 
72 
5 
2 
52 
1? 
IO 
14 
4 8 0 1 . 1 6 PAPIER KRAFT POUR GRANCS SACS DANS LA MASSE 
0 0 1 
00? 
0C4 
204 
302 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
.HAR OC 
.CAHEPCUN 
F C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΡΛ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
225 
246 
26 
36 
55 
621 
515 
1C7 
14 
2 
9 3 
55 
3 8 
233 
26 
. • 265 
?60 
5 
3 
. 2
. 2 
4 8 0 1 . 1 7 PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, DANS LA MASSE 
OCl 
002 
0 0 3 
004 
CC5 
02? 
t.· '. <: 
042 
066 
2C6 
21? 
216 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
1 
1 
3 
370 
872 
219 
599 
457 
23 
14 
13 
23 
15 
IC? 
11 
1 4 4 3 
304 
1 4 1 3 1 
4 9 1 
2? 
1? 
13 
23 
3 
1C2 
* 
1 
1 
3 
2 
12 
22 
18 
3 
2 
1 
M2 
land 
344 
4 9 6 
927 
180 
777 
25 
71 
54 
122 
611 
993 
12 
180 
137 
93 
337 
311 
9 4 8 
4 2 3 
667 
636 
568 
231 
168 
70 
35 
534 
5 
a 
14 
10 
19 
7C2 
6 3 9 
63 
5 
5 
58 
. 1
• 
VALEURS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 
6 
., • * • ■ 
• ■ 
• . . , , * φ 
17 
• • 18 
• 18 
, m 
i f 
17 
• 
118 
Λ 
I a 
10 
2 5 1 
a 
a 
• 142 7 1 
122 4 
20 6 7 
19 53 
16 , 
I 10 
a 
ί 10 
4 
SIMPLEMENT ECRUS, NCN COLCFES 
. 
24 
31 
56 
56 
134 
a 
33 
. . . a 
* 
176 
167 
9 
9 
1 
. . . -
SIMPLEMENT 
1 
1 
. 
14 
a 
. • 
21 
14 
9 
9 
a 
. a 
• 
26 
2 
12 
10 
59 
80 5 1 
12 4 0 
68 11 
63 
63 . 
) 3 
1 a 
, . 7
E C R I S , NCN CCLCRES 
2 2 7 8 
I 
■ a 
36 
55 
266 66 
228 12 
38 55 
! î 
3 6 
55 
36 
SIMPLEMENT ECRUS, NCN CGLCPES 
32£ 
a 
866 
8C8 
a 
a 
1 
a 
. . a 
* 
9 
4C? 
2 35 
13 22 
17 10 
2 9 a 
9 3 
? 
1 
! 12 
■ a 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
lanuar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
l i t 
246 
26C 
272 
27£ 
2C2 
214 
3 18 
2 22 
324 
31C 
456 
4 ( 2 
6C4 
616 
1CCC 
I C I O 
U l l 
1C2C 
1C21 
IC 20 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCEF 
PAPIÉ 
CCCF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C22 
C24 
C26 
C38 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C62 
C ( 6 
C7C 
2C8 
2 16 
260 
2 7 2 
4C0 
4C4 
: c4 5C8 
S28 
6 1 6 
6 6 4 
722 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
I C H ¡οίο 1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
K F / F T 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C26 
2 12 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
I C 3 0 
1C31 
ic:-2 
KP/FT 
CCI 
CC2 
C42 
U C O 
I C I O 
1 0 1 1 
1C2C 
1C20 
1C21 
KPÍFT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C28 
C42 
C48 
C(C 
C64 
2C4 
2C8 
212 
216 
248 
268 
222 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
2 1 
2 
­
1 
64 
155 
625 
146 
165 
147 
4C 
122 
47 
5 3 
27 
2 8 1 
i t a 
144 
258 
2 ( 1 
262 
56C 
234 
161 
(S3 
645 
250 
51 
Γ Μ Ι Τ E I N E 
K E I N KRAFT 
4 
1 
1 
1 
1 
16 
e 7 
2 
1 
L I N E R , 
1 
E5 Í 
(CS 
C59 
172 
56 3 
157 
173 
42 
28 
276 
533 
23C 
3 ( 4 
725 
64 
65 
24 
49 
2C5 
27 
54 
50 
65 
119 
23 
65 
£77 
3C 
267 
115 
26C 
262 
678 
£C4 
6C4 
742 
569 
113 
252 
212 
NUR 
2C4 
5 0 1 
78 
62 
13C 
5C 
125 
767 
252 
274 
12C 
80 
1 
5C 
S /CKFAPIER 
4C 
4 5 1 
46 
624 
572 
5C 
47 
3 τ 
PACKPAPIER 
1 
l i 
4 
2C 
647 
2 5 4 
737 
2 4 1 
317 
73 
27 
72 
543 
45C 
164 
15C 
22 
35 
51 
IC 
35 
39 
Janvier­Décembre 
F rance 
16 
15 
2 
2 
1 
ICFTE 
1 CUJ LINER 
2 
3 
3 
64 
155 
625 
148 
1 ( 5 
147 
31 
122 
IC 
. 26 
2E1 
353 
. • 
446 
2 ( 3 
1E5 
15C 
156 
547 
757 
152 
45 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 
12 46 
12 45 
3 
2 
2 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
112 
2 5 8 
Ε Ζ 4 4 1 
i 2 9 7 0 
ι 4 7 1 
13 
; e 
S 457 
> 4 
4 
1 
(BR) ' ­
244 
206 
38 
7 
6 
31 
6 
. • 
Italia I 
. . a 
. . . . 11 
53 
. . . 32 
­
7 4 0 
438 
252 
16 
3 
232 
16 
93 
1 
i U . N ICHT I N DER MASSE GEFAJERBTES KRAFT 
:RATMETERGEHICHT VON 3? G UND H E H R , J E ­, KRAFTSACK­
856 
4C 
13C 
52 
. . . . . . 72 
, IC 
. . 1
. . . 54 
5C 
, . . . a 
. 54 
54 
56 
652 
157 
455 
224 
, 2 6 1 
1C5 
43 
1 
2 
4 
IS 
27 
2 7 . 
4 
GEBLEICHT 
, NUR 
, NUR 
2 
I 
14 
8 
22 
. a 
1 
54 
2C 
( 4 
59 
( 1
1 
2 
2 
2 
GEBLEICHT 
472 
46 
525 
469 
5C 
47 
3 
3 
2 
2 
GEBLEICHT 
6 2 : 
632 
C2( 
5E 
15 
Ί 
1 ç 
1 5 C 
Κ 
7 
1 37 
2 £1 
1 
CCER KRAFTPACKPAPIER 
T"> 
! 565 
1 6 4 5 
! 6 4 4 
> 1 
1 
1 
a 
ί 
, • 
a 
4 7 2 
e2 
a 
I 5 5 5 
! 4 7 3 
62 
82 
. a 
, . • 
13 
■ 
! 14 
i 13 
, . , , a 
• 
3 1 3 4 3 
6 4 4 7 
( ί 13 2 2 5 
35 
54 
, , , 4 2 5 
4 5 0 
a 
a 
, . a 
50 
, a 
35 
7 
1 
1 
1 
I C 
3 
6 
5 
2 
1 
1 
530 
564 
573 
. 8 9 1 
197 
170 
42 
20 
369 
933 
157 
275 
71C 
23 
85 
85 
119 
23 
65 
6 7 7 
3 0 
233 
21 
202 
540 
958 
582 
339 
730 
C81 
3 
. 112 
2C4 
. 56 
. 130 
49 
4 6 5 
2 62 
2C3 
131 
130 
73 
. 49 
27 
19 
• 
46 
46 
. a 
. • 
2B0 
144 
733 
. 224 
. 25 
34 
. . . . . . . . . 22 
297 
70 
1 
279 
. . 3 
. . 8
. 1
89 
5 
61 
. 33 
49 
209 
27 
1 168 
6 4 7 
5 2 1 
176 
11 
246 
a 
2C9 
99 
a 
. . . . « 
3 
. 3
2 
. 1
. • 
151 
42 
. 374 
. . . 19 
1 13 
a 
164 
. 22 
35 
1 
. a 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
236 
24B 
2 ( 0 
272 
276 
302 
314 
316 
322 
334 
370 
458 
4 6 2 
604 
6 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
. H . V C L T A 
-SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CA1ER0UN 
-GA30N 
.CC1GCBRA 
.CCNGO RD 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.GUADELOU 
• HART IN IC 
L I B A N 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.E4MA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 1 9 »1 AUTRE 
ECRUS 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
052 
062 
0 6 6 
0 7 0 
203 
2 1 6 
2 6 0 
272 
400 
404 
504 
503 
5 2 d 
616 
664 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 0 1 . 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
212 
■ 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CCUVE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERJU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
7 
1 
S P A P I , NON 
France 
22 
45 
223 
39 
22 
4 1 
13 
34 
15 
17 
13 
64 
83 
30 
58 
576 
557 
C19 
76 
50 
9 1 5 
244 
266 
28 
4 
3 
22 
45 
223 
39 
21 
41 
12 
34 
3 
. 13 
64 
es , • 4E0 
6 5 1 
829 
55 
39 
748 
228 
272 
27 
;RS KRAFT PES ¡OLORES DANS 
ST. POUR GRANCS 
1 
5 
2 
2 
2 
2 6 1 
306 
339 
327 
4C9 
104 
100 
99 
12 
158 
414 
439 
162 
242 
36 
37 
10 
12 
74 
10 
14 
14 
44 
53 
11 
32 
262 
24 
121 
47 
120 
4 1 1 
642 
769 
C67 
804 
6 3 3 
35 
88 
69 
PAPIER KRAFT POUR 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
. T U N I S I E 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
50 
126 
15 
21 
22 
11 
272 
193 
79 
61 
22 
IC 
. 11 
4 8 0 1 . 2 3 PAPIER KRAFT POUR 
0 0 1 
0 0 2 
042 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
H 
118 
21 
172 
143 
29 
23 
6 
6 
4 6 0 1 . 2 5 PAPIER KRAFT POUR 
OCl 
002 
0 0 3 0C4 
0C5 
0 3 6 
033 
0 Ί 2 
0 43 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
208 
212 
216 
243 
288 
32? 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
FCLOGNE 
HCNGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
N IGERIA 
.CCNGC RC 
2 
1 
8 
5C3 
9 8 4 
6 14 
174 
88 
2? 
10 
30 
123 
102 
57 
47 
10 
13 
14 
19 
11 
14 
1 
SAC 
795 
2 1 3Ç 
19 
26 
14 
14 
33 
33 
23 
C53 
673 
160 
85 
. 94 
33 
14 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
22 
5E 
3 0 3 4 795 
3 0 2 0 70C 
1 ' 
c 
( 
■ 
S OU POLI 
1 
95 
3 
2 
92 
] 
2 
■ 
A U ? . QUE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR ) 
. . . . . 1
. 1
. . . . . • 75 
61 
14 
4 
3 
10 
2 
. • 
I t a l i a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 
17 
. ■ 
. 8 
• 192 
125 
67 
9 
1 
56 
4 
12 
1 
'muvwtim EHBALLAGES 
15 
. 50 l ' . 
7 165 
66 165 
5 
4 
'. 
COUVERTURE, CCMPLETEMEM 
a 
3 
3 
. . 1
25 
6 
19 
17 
. 2 
, 1
GRANCS 
114 
23 
150 
121 
29 
23 
6 
6 
( 117 
21 
7 13E 
7 ι · 
SACS, CI 
, 
­
. 
EHRALLAGES, CC 
3 
7 2 1 
615 
( 7 7 
17 
4 7 
19 
2 
41 
77 
21 
2! 
. , 
3 
1 
2 
1 
187 
447 
307 
. 390 
104 
100 
99 
12 
156 
4 1 4 
413 
129 
237 
22 
37 
. . . . . . 4 4 
53 
11 
32 
2 62 
24 
88 
14 
97 
74Θ 
3 3 1 
4 1 7 
925 
802 
447 
1 
. 45 
BLANCHIS 
50 
. 12 
. 22 
10 
1 0 1 
63 
38 
22 
22 
16 
. 10 
69 
45 
. 93 
. . . a 
a 
2 
. a 
33 
1 
14 
. 9 
12 
7 4 
10 
3 7 4 
2 0 7 
167 
53 
2 
9 1 
a 
7 4 
23 
. a 
, a 
a 
­
1 
a 
1 
1 
a 
a 
­
MPLETEHENT BLANCHIS 
2 
• 
2 
1 2 
. 
PLETEHEM 
; 34< 
2 2 0 " 
. 3 6 1 ' 
1 
1 ' 
, 
9: 
1C2 
i : 
1 
j # 
8 
4 
• 
12 
12 
. . . • 
BLAN'CHIS 
81 
46 
582 
6 4 
9 
17 
. . a 
. . , a 
. 8
4 7 
10 
. 102 
a 
. 5
37 
57 
10 13 
1 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3SC 
456 
4 ( 2 
£C4 
7C8 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCER JECCC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C36 
cil 
C 48 
C64 
266 
222 
2S0 see 6 2 4 
6 ( 4 
ICCC 
I C I O 
U H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
F /LEG VCN 3 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C22 
C30 
C26 
C42 
C48 
212 
216 
272 
7C8 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
U 2 0 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
KFAFTI 
CC4 
C36 
C ( 4 
1CC0 
1010 
U l i 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
ANCERI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C26 
C40 
C42 
048 
C58 
cee C7C 
2C6 
676 
7 2 2 
74C 
1CC0 
IC 10 
U l i 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
U 2 2 
1C40 
P Í F I E F 
BE IM 1 
CC2 
2C8 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
51 
4E 
3 
2 
ES NUR F K E I N 
1 
1 
4 
3 
1 
=EGEUN 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
157 
37 
72 
264 
ICC 
566 
356 
565 
656 
1C5 
C57 
ICC 
242 
£14 
KRA 
16S 
C42 
21£ 
516 
45 
£C 
275 
39 
136 
7C 
£2 
133 
66 
5C 
51 
45 
44 
(2C 
350 
23C 
7C8 
426 
44C 
56 
23 
83 
­TES 
: MÈI 
565 
EÍC 
cee 185 
52C 
47 
24 
27 
C57 
293 
50 
46 ζ 1 
523 
757 
7 ( 4 
126 
C13 
( 1 5 
127 
224 
17 
INEP ALS K 
ICO 
142 
1C6 
4Ε2 
167 
215 
154 
142 
13 
1C8 
KRíFTPAPP 
1 
4 
2 
1 
254 
520 
224 
1 ( 7 
272 
166 
( 2 
225 
155 
2C 
36 
142 
145 
43 
51 
16 
CC4 
( 7 7 
327 
632 
264 
263 
14 
165 
212 
Janv 
France 
1 
IS 
16 
1 
1 
(2 
37 
72 
145 
CC2 
5 2 ? 
336 
555 
1C5 
22 
45C 
55 
2 ( 2 
­
■ T L ' . N ^ 
a 
326 
IE 
2 4 1 
2 3 
. 21 
. 5 1 
a 
. . . . . . ' 1 
627 
£24 
2C3 
12C 
2 5 
73 
19 
13 
■ 
CCER IN R PRC M 2 
3 
1 
1 
544 
1£ 
S46 
168 
£58 
. 17 
22 
. 265 
. 46 
■ 
C17 
653 
263 
5 15 
852 
4 ( 7 
1 15 
315 
1 
RAFTPAPP 
15 
. ice 
253 
145 
1C6 
. . . 1C6 
E. JECOC 
2 
1 
520 
. 4 ( 3 
3 72 
1 ( 4 
( 2 
322 
155 
2C 
26 
. 55 
. 51 
• 246 
315 
5 7 1 
763 
226 
123 
12 
1C2 
66 
er­Décemb e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 I C I 
4 C61 
40 
13 
4 
26 
17 
. ­
24 
23 
1 
115 
3 1 ' 
C5C 
27C 
4 e : 
5 Í 
3 3 1 
. 22 
45C 
«S i 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
95 
a 
­
2 5 6 5 
2 3 8 1 
183 
155 
25 
28 
28 
Γ 
I t a l i a 
. . a 
98 
1 048 
568 
4 3 1 
140 
a 
176 
. 57 164 
KRAFTPAPIER VCN 35 G UNO MEHR PRC M2 KRAFTSACK­CDER KRAFTPACKPAPIER 
1 
. 3
1 2 6 6 
1 272 
1 272 
1 
41 
675 
. 56 
. 1
. . . . . 133 
. 5C
. 43 
• 
C63 
624 
235 
51 
1 
169 
a 
. • 
121 
27 
195 
. 22 
79 
2 4 8 
39 
47 
a 
a 
66 
a 
51 
. • 
9 2 5 
3 6 5 
560 
4 3 7 
3 9 0 
122 
66 
a 
1 
. . a 
305 
a 
. . . . 70 
82 
. . . . 2 
3 
533 
305 
228 
90 
. 56 
11 
10 
82 
OER MASSE GEFAERBTES KRAFTFAPIER 
, 38 
3E 
a­
15 E 
76 
62 
37 
37 
46 
6 
. • : 
2C 
. ■ 
2C 
2C 
1 
. 6
1Ö 
19 
7 
12 
10 
IC 
2 
. 1
■ 
1 
. ­
1 
1 
■1 K E I N KRAFTLINER 
1 ( 7 
. 223 
553 
. 2
. . . . . . . . . • 1 C79 
1 C43 
36 
34 
26 
2 
? 
. • 
EIS 15G PPG M2 ZUR VERkENOLNG ERSTELLEN VCN CAUERSCFABLCNEN 
9 
367 
5 
3E7 
ND 
* 
AL 
5 
4 
1 
. a 
1 
. 1
­
13 
796 
a 
1 
a 
. 6 
a 
5 
. . . ■ 
838 
8 1 3 
24 
13 
8 
. . . 12
142 
• 
190 
1 
189 
187 
142 
2 
■ 
3 
1 
7 
3 
. 4 
. . 1
27 
10 
98 
. 62 
. 1
5 
1 052 
8 
50 
. 33 
I 4 3 1 
168 
1 2 6 3 
1 1 5 1 
66 
104 
. a 4 
. . • 
18 
. 18 
7 
. 11 
­
127 
127 
142 
50 
43 
, 18 
566 
254 
31? 
13 
a 
153 
. 82 
145 
S SCHICHTTPAEGER 
NO 
" 
NL 
" . " 
*■ Y 
NIMEXE 
V Γ ». 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
458 
4 6 2 
604 
7C8 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
R .AFR.SUC 
­GUADELCU 
. N A R T I N I C 
L I B A N 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.SAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
52 
13 
24 
66 
356 
14 473 
13 363 
1 109 
2 5 0 
34 
659 
49 
1 17 
159 
F rance 
2 0 
1 3 
2 4 
47 
355 
5 6CC 
5 0 3 0 
5 7 0 
39 
9 
531 
31 
£8 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 2 3 3 6 
1 216 6 
15 
1 
4 8 0 1 . 2 7 « 1 AUTRES PAPIERS KRAFT PESANT 35 G 
B L A N C H I S , AUTRES QUE PAPIERS KRA 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 05 
0 3 0 
0 3 6 
033 
04? 
0 4 3 
0o4 
283 
322 
390 
5C3 
6 24 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GPANCS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES"AGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
N I G E R I A 
.CCNGC RC 
R.AFR.SUC 
e R E S I L 
ISRAEL 
INCE 
M C Ν D e 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
SACS OU POUR EMBALLAGES 
50 
2 9 1 
6 3 
544 
16 
61 
127 
31 
8 0 
2 6 
?9 
43 
26 
13 
35 
14 
13 
1 529 
9 6 7 
564 
3 ( 3 
234 
172 
38 
7 
?9 
4 8 0 1 . 2 9 » I PAPIER KRAFT PE< 
RFS CANS LA H A S ! 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
022 
030 
036 
0 4 2 
0 4 6 
212 
216 
272 
7C8 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 0 1 . 3 1 
0 0 4 
0 36 
064 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
4 8 0 1 . 3 : 
OCl 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 8 
070 
203 
6 7 6 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
4 8 0 1 . 3 5 
0 0 2 
2 0 8 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.TUN IS IE 
L'I BY E 
. C . I V C I R E 
FHIL I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A^UE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A .ΔΟΜ 
CLASSE 3 
CARTCN 
ALLEH.FEC 
SUISSE 
HONGRIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
SUISSE 
POF.TUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
B IRMANIE 
JAPON 
FCNG KCNG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
• 1 PAPIERS 
DF P A P I 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
159 
249 
300 
43 
183 
11 
10 
12 
153 
6? 
1 I 
16 
15 
1 329 
7 6 0 
570 
39 3 
21 7 
169 
43 
76 
7 
57 
5 
55 
10 
8 
. 42 
a 
a 
a 
a 
. . . 17 
2 5 1 
2C7 
8 4 
56 
11 
28 
8 
3 
• 
A N I 35 G 
144 
8 
257 
43 
167 
a 
5 
11 
60 
16 
7 ( 4 
452 
312 
169 
177 
12? 
40 
73 
2 
. . 3 
3 
. , 19 
• 
465 
163 
282 
1C6 
15 
74 
a 
6 
IC? 
V A L E URS 
Deutschland 
(BR) 
32 
a . . 
B41 
773 
68 
58 
9 
10 
10 
.' 
AL M2 E l P L U S . CCHF 
= T POUR C : ! R E . 
2 
312 
314 
314 
AU M2 E PLUS 
IC 
9 
3 ' 
1 e 
2( 
ί 
1 
12 
KRAFT POUR COUVERTURE 
24 
21 
17 
93 
38 
55 
35 
24 
3 
17 
18 
. 17
49 
32 
17 
, . 17 
( 
( 
( 
CARTONS KRAFT, SAUF CARTCF 
55 
213 
7'. 
368 
17? 
73 
26 
143 
71 
13 
13 
10 
25 
11 
27 
10 
1 384 
8 8 3 
50 2 
3 7 2 
1 11 
70 
5 
34 
59 
213 
194 
17? 
72 
26 
144 
71 
13 
16 
14 
. 27 
. 
9 6 6 
560 
4C7 
354 
1C4 
24 
4 
15 
2 8 
PESANT MAXIHUH 1 ' 
ER STENCIL 
11 
16 
11 
76 
31 
1' 
14 
' 
2 6 ' 
251 
1 ' 
13 
: 1 
1 
■ 
G AU M2 
ND 
KRAFT 
14 
184 
27 
. . . . . . 41 
a 
13 
13 
256 
??5 
7? 
11 
59 
. • 
VI 
1 
. ?
6 
2 
4 
3 
3 
1 
i 
35 9 
61 
6 
61 
119 
31 
3 8 
. . 26 
35 
• 
440 
111 
3?9 
?61 
?23 
68 
?6 
■ 
BLANCHIS 
4 
229 
a 
. . 4 
2 
a 
. . 
245 
234 
11 
7 
5 
. . 4 
23 
-
32 
3? 
3? 
24 
" 
Italia 
a , 
4 1 
3 3 4 
159 
174 
43 
74 
23 
57 
m>1" 
1 1 0 
?6 
29 
188 
H O 
7 9 
33 
17 
4 
4 
29 
CU CCLC-
10 
2 
32 
2Ϊ 
Ί 1 
151 
2 
11 
16 
2 7 5 
53 
2 2 3 
186 
2 4 
34 
2 
1 
. 
POUR COUVERTURE 
? 
2 
. DESTINE 
NO 
ί 
18 
. 31 
. a 
1 
. . 30 
11 
11 
10 
127 
5 0 
77 
5 
42 
19 
30 
! A LA F A B R I C A 1 I C N 
NO 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÌCCO 
I C I O 
IC π 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
PAF IE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C42 
C48 
220 
528 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C2C 
I C E I 
1C22 
KCNOE 
CCI 
CC4 
CC5 
C20 
C42 
C4a 
C52 
C58 
C6C 
C66 
C68 
££4 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
ïzember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
J FLER 
1 
1Ç 
2 
6 
24 
l 
12 
12 
IC 
' 2 C 
11 
416 
417 
2 
265 
1 
F rance 
424 
11 
412 
412 
2 
265 
1 
FER IOCISCFE 
614 
192 
537 
£C 
276 
572 
333 
151 
259 
222 
(CE 
714 
15C 
276 
524 
2 
22 
1SATCSPAPI 
1 
1 
125 
24£ 
7 
4 
£2 
49 
33 
253 
5£ 
334 
34 
125 
' 2 7 
36 7 
C40 
167 
8 
192 
6 
682 
16 
15 
47 
27 
IC 
a 
a 
IC 
2 
E 
R . NICHT 
. 6 
7 
4 
. . . 4
. 13 
1 
­
45 
16 
25 
6 
6 
2 
. 22 
WCLLF I L 2 F Í P 1 E R LNC WCLLF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C20 
C34 
C26 
C28 
C42 
C50 
2C4 
2C8 
U C O 
U I C 
U l l 
1C20 
1C21 
IC 2.0 
u r i 1C22 
1C40 
1 
2 
£ 
e 3 
1 
1 
1 
25 
ί 
22 
2C 
15 
2 
2 
68 
<C5 
524 
565 
66 
257 
456 
732 
2 IC 
21£ 
£25 
116 
CCC 
CEC 
220 
C46 
174 
668 
£53 
256 
5 ( 
C65 
6 
, 6 2 1 
54 
, 27 
. , . , . 472 
a 
95C 
2 2 5 1 
722 
1 529 
473 
a 
1 0 5 5 
S4 
556 
1 
1000 k g 
Be lg . -Lux . N e d e r 
DRLCKSChRIFTEN 
2£ 
. 1
. 1
a 
. . -
27 
3 ( 
1 
1 
1 
. . • 
and 
NE 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutsch land I t a 
( B R ) ' · 
1 
1 
AUS KRAF1PAPIER ODER ­
18 
16 
18 
ILZPAPPE 
74 
. 239 
252 
. 14 
2 C37 
7C1 
2 
. 113 
12 
5C 
• 
3 535 1 
564 
2 576 
2 657 
2 773 
79 
2 
5C 
­
F I L T R I E R F / P I E R L N C ­ P A P P E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C38 
C ' 2 
C48 
C50 
C52 
C64 
C Í 8 
C70 
2C4 
2C8 
35C 
464 
5C0 
5C4 
5C8 
512 
528 
£16 
( 2 4 
652 
££4 
7C8 
6CC 
ÌCCO 
I C I O 
i d i 
1C2C 
IC 2 1 
ÌC2C 1C31 
3 
■: 
3 
1 
1 
22 
1C4 
147 
75 
524 
' 52 
2E7 
57 
216 
ICS 
127 
118 
3 C 
62 
44 
21 
9 
112 
2£ 
114 
25 
5 
16 
£7 
9 
115 
19 
26 
10 
22 
26 
12 
756 
883 
672 
227 
729 
572 
10 
2 
1 
1 
<e 
2 5 
12 
12 
126 
53 
75 
43 
29 
22 
6 
. 2 7 6 1
1 
2 
265 
67 
59 
3 265 
2 784 
3 ΐ ΐ 
265 
59 
* 
i 
1 
1 
i 
674 
. . 222 
. 24C 
. 
1 4 ' 
681 
4 6 : 
463 
222 
. 
. ■ 
3Í 
γ 
5' 
2 
2 
4 
6 
2 
2 0 
4 
16 
16 
16 
116 1 
53 
63 1 
62 
4 
2 
714 
176 
5 2 1 
1 0 8 ! 
10 
2 
8 
583 22 
4 1 1 
172 2 2 
108 
64 10 
a 
14 
'APPE 
NO 
1 
76 
23 
3 
24 
4 2 
C3 
50 
73 
10 
59 
0 4 . 
55 
46 
32 
8 ' 
1 
6 
36 
47 
4 
5 
18 
IO 
2 
U 
2 
4 
4 
1 
5 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
96 
92 
03 
68 
40 
29 
1 
1 
. > l 
1 
) 1 
1 
. 1 
1 1 
1 
i 
> 1 
1 
) 7 
. 1
7 
1 
1 
î 
1 
' i ι 
i 
'. 
: 
1 
3 
ι 
7 
Î 
3 
ι 5 
î 
? 
1 
) 5 
1 
. 
la 
6 
5 
5 
. ­
64 
. . 60 
2 7 5 
4 6 4 
3 3 3 
151 
299 
6 5 5 
124 
5 3 1 
o a i 
2 77 
4 5 0 
. • 
107 
239 
. . 62 
49 
33 
249 
56 
3 2 1 
33 
125 
363 
352 
O l i 
161 
2 
190 
6 
6 6 0 
a 
. . 39 
. . . . 86 
4 8 6 
. a 
. oeo 
6 9 2 
39 
653 
572 
572 
oao . 0 8 0 
1 
13 
. 1
56 
a 
a 
1 
. 2 
5 
3 
5 
3 
36 
a 
5 
9 
. 25 
_ . , . 12 
a 
60 
3 
15 
10 
a 
. ­
2a5 
70 
215 
56 
8 
144 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
107 
11 
95 
92 
1 
7 7 
3 
France 
S9 
11 
68 
85 
1 
7 7 
3 
4 8 0 1 . 3 7 «1 PAPIERS PCUR PUBL ICAT ION 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C22 
0 4 ? 
043 
220 
5 2 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
EGY°TE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
160 
16 
59 
19 
44 
230 
683 
269 
3 8 6 
9 6 7 
3 1 7 
650 
9 6 1 
4 4 
669 
l 
5 
3 
5 
14 
10 
4 
. a 
4 
l 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
S PERIOOICLES 
( . . , 4 
. . ­­
11 
1 
4 
4 
4 
. . • 
NO 
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
8 
131 23 
33 
94 
19 
4 0 
17 ·' ; 
1 68 3 
2 8 9 
1 3 8 6 
2 8 5 3 6 5 7 
2 5 8 4 2 
27 3 6 1 5 
17 1 9 4 0 
1 1 1 6 7 5 
. a 
2 
4 8 0 1 . 4 1 * l PAPIERS POUR CONDENSATEURS ELECTRIQUES, AUTRES QUE 
0 0 1 
004 
0C5 
030 
0 4 2 
0 4 8 
052 
05B 
060 
0 6 6 
063 
664 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
OU CARTONS KRAFT 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUFOE 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
FCLJGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
INDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
60 
122 
13 
21 
28 
26 
15 
121 
25 
125 
17 
49 
6 6 1 
2 0 2 
4 8 1 
106 
28 
79 
3 
2 9 5 
9 
13 
21 
. . . 5 
. 6 
3 
­
72 
23 
50 
?7 
27 
3 
. 20 
4 8 0 1 . 4 3 PAPIER ET CARTON FEUTRE, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
050 
204 
208 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
­ALGERIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
3 
3 
2 
2 
13 
182 
4 ( 1 
105 
11 
278 
8 4 1 
859 
369 
189 
99 
16 
113 
191 
7 8 0 
7 73 
oca 665 
538 
343 
18 
306 
1 
70 
7 
. 5
. . . a 
. 61
. 1C7 
• 
265 
63 
162 
61 
. 121 
11 
109 
• 
4 8 0 1 . 4 5 PAPIER ET CARTON F I L T R E 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 64 
06B 
0 7 0 
204 
208 
390 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 t o 
6 2 4 
6 5 2 
664 
708 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
IT AL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
FCNGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAFL 
YEMEN 
INDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΛ 
1 
2 
1 
1 
3 1 
70 
2 4 8 
56 
341 
48 
37 
45 
159 
6 0 
50 
74 
25 
8 0 
49 
16 
12 
19 
15 
85 
23 
13 
21 
55 
11 
112 
15 
27 
11 
30 
22 
10 
979 
747 
2 3 1 
69 3 
356 
460 
17 
„ 
4 
2 
1 
32 
18 
14 
12 
115 
38 
77 
39 
21 
38 
7 
3 
: 3 
m 2 
3 
3 
PAPIER ET CARTON 
11 
. 29 
2 ( 
. 2
233 
£3 
. . 13 
2 
£ 
• 
413 
££ 
346 
335 
32C 
13 
1 
6 
­
. . 1 C3£
2 
1 
. 34 
11 
12 
1 097 
1 C35 
56 
46 
34 
12 
. 5 
. 69 
a 
a 
. . 19 
. 25 
. . . 
119 
74 
45 
45 
19 
1 
. 
• 
13 
3(3 
60 
20 
40 
39 
] 
2 
PAPIERS 
­ND 
LAINEUX 
1 1 1 
a 
a 
28 
26 
15 
116 
25 
119 
14 
49 
6 0 3 
173 
4 3 1 
7 9 
1 
7 6 
3 
2 7 5 
2 
107 
4 2 5 
10 
6 
2 7 6 
6 0 8 
776 
3 4 0 10 
99 9 0 
a . 
1 4 
a « 
1 9 1 
2 6 7 6 3 0 7 
540 10 
2 136 2 9 7 
2 1 2 4 100 
2 099 100 
11 
6 
1 9 1 
ί 
23 10 
53 
2 0 9 1 
46 
308 
47 
2 1 
45 
139 2 
55 5 
23 2 
70 4 
19 3 
45 35 
49 
12 
1 2 
ί 
13 
47 
23 
13 
21 
44- 10 
11 
55 45 
12 3 
14 ' 
11 
28 ~ ; 
22 
10 
1 4 6 4 2 4 3 
593 57 
8 7 1 185 
5 1 5 5 4 
292 8 
2 9 5 113 
10 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC 22 
u<c 
ZELLS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C3C 
C24 
C26 
C4B 
C50 
2C4 
4 ( 2 
6C4 
Í C 8 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
V L I E S 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
2 ) 2 
2 2 4 
6C4 
616 
628 
8CC 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
IC 2 2 
1C4C 
PFCTC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C36 
C42 
C48 
C Í 4 
4C0 
see 526 
6 ( 4 
732 eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
U 2 0 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
L I C F T I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C 26 
C ' 2 
C48 
C50 
2C4 
3S0 
524 
£ 1 6 
eC4 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
U 2 2 
I C C 
KCFLE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C26 
C38 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE F 
143 
74 
ICFFkATTE 
1 
1 
1 
2 
4 
1 1 
IC 
1 
: AUS 
3 
6 
5 
1 
1 
CHFAP 
3 
4 
3 
13 
£ 
4 
'■ 
.: 
CCI 
257 
575 
262 
' 4 6 
262 
27 
2 2 
33 
4C 
25 
11 
546 
7C 
723 
5£4 
1£C 
42£ 
24C 
733 
16 
76 
­ Janvier­Décembr 
rance 
4 
5 
5 
17 
■ 
13 
5 2 1 
5 
C67 
a 
. . . 
29 
11 
545 
70 
7 22 
C 12 
7 1 1 
15 
2 
656 
12 
( 5 
Be lg . ­
1000 
Lux. 
SS 
SC 
. 11
26 
16C 
295 
2 5 ' 
ZELLSTCFFASERN, SCGENA 
552 
1 15 
14C 
116 
464 
246 
4C 
36 
402 
352 
129 
252 
C12 
34C 
166 
27 
171 
7 
248 
1 
1ER 
123 
37a 
215 
623 
4 7 1 
C45 
15 
16 
242 
41 
3C6 
61 
26 
1 ( 2 
17 
132 
25C 
276 
sia 2(C 
62£ 
C55 
2 2 1 
1 
1 
313 
AUSR0FPAP1ER 
2 
2 
t 
1 
1 
16 
14 
3 
2 
CFPAP 
2 
£ ( 5 
143 
( 5 3 
216 
C22 
73 
72 
Í C 7 
2C5 
253 
141 
H C 
336 
27 
1 ( ( 
61 
136 
es? l i t 
51£ 
777 
2£5 
7 
135 
2 
3 
3 
1 
1 
1 3 
652 
25£ 
2 5 
554 
963 
2 2 
3 2 
75 
117 
625 
54 
116 
. 56 
a 
1 16 
3 
. 8
. . ­
425 
C74 
251 
2 2 5 
126 
IC 
1 
1 
116 
128 
2 ( 4 
£26 
166 
. 1
22 
25 
l ' I 
. 7C 
. . , • 
657 
354 
3C4 
155 
24 
1 ( 9 
. 5 8
1 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
8 
3C 
3C 
3C 
473 
■3^ 
8C3 
17 
2CC 
ici 
si 17 
72 
825 
225 
5CC 
3 1 5 
2C1 
64 
. . 57 
( ( 4 
a 
425 
351 
8 5 1 
1 
i c 
. 175 
. 139 
4C 
, 27 
. • 
7 Í 3 
235 
429 
2 5 1 
34 
76 
2 
4C 
2 
1ER (KARBCNROFPAPIER) 
24£ 
124 
( £ 4 
SE2 
2C 
24 
36 
116 
145 
2 
123 
246 
522 
2C 
2 1 
27 
54 
145 
( 1 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
52 
676 
124 
36 
277 
1 185 
850 
295 
277 
277 
18 
5 
5 
NNTES T I S 
66 
47 
. 23 
2 2 8 
246 
. IC 
4C2 
352 
129 
1 626 
364 
1 2 6 1 
162 
33 
1 CS8 
a 
248 
1 
1 
1 
5 
. 5 C54
15 
72 
24 
23 
1 
. . . 1 151 
a 
166 
­
6 5 6 1 
5 115 
1 467 
1 2 9 0 
12C 
177 
. . ­
734 
«S ' 
QUANTI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
SUE 
3 
3 
3 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
2 
3 
6 0 
433 
560 
633 
a 
183 
5 
27 
22 
17 
40 
. . . • 
945 
810 
135 
l ia 61 
17 
a 
6 
4 8 6 
71 
97 
40 
6 9 9 
654 
45 
41 
6 5 0 
303 
161 
. 4 0 0 
733 
19 
5 
45 
4 1 
99 
41 
23 
62 
17 
132 
2 5 0 
012 
514 
4 9 8 
2 7 1 
757 
127 
. . 100 
5 6 1 
a 
5 
2 
578 
2 
576 
5 74 
567 
? 
. . • 
235 
4 0 1 
20 
* 
I t a l i a 
2 5 
14 
426 
6 
a 
2 125 
16 
i ­
2 576 
2 558 
18 
16 
. 1
. ­
1 
3 
1 
2 
H 
11 
. 11
11 
11 
. . . • 
32 
207 
185 
8 Î 
517 
7 
510 
506 
12 
5 
. 1
­
, . 13 
315 
. 3
. 4 
* 
* Y 
NIMEXE 
V Γ h 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
. Λ . Α Π Η 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 4 7 OUATF 
0 0 1 
13? 
OC) 
004 
005 
0 30 
034 
0 3 6 
0­, 8 
0 5 0 
20­ . 
­,6? 
6C­. 
6C8 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLKM.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. M A R T I N I S 
L I B A N 
SYRIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . » C M 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 
77 
F rance 
15 
• 
CE CELLULOSE 
1 
4 
3 
3 4 0 
519 
55C 
ί 2 d 
tC.I 
10 0 
17 
12 
16 
17 
16 
12 
22 7 
20 
347 
842 
5C4 
17 2 
13 3 
3 31 
12 
56 
4 8 0 1 . 4 9 NAPPES DE F IBRE 
0 0 1 
0C2 
003 
0C4 
0 0 5 
212 
?24 
604 
616 
628 
8C0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
L I B A N 
IRAN 
J C P D A M E 
AUSTRALIE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 5 2 PAP IE f 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
004 
0 0 5 
02? 
334 
0 36 
04? 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
506 
523 
6 64 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 8 0 1 . 5 ' 
OCl 
002 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
0 4 2 
043 
0 5 0 
204 
390 
524 
616 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 5 ! 
OCl 
0 0 2 
003 
004 
0C5 
022 
0 3 0 
C36 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPi lN 
AUSTRALIE 
M C Ν C E 
CFE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 1 
PAPIEF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
•MARDC 
R.AFR.SUC 
URUGUAY 
IRAN 
N.ZELANOE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAPIEF 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
2 
1 
159 
46 
47 
266 
172 
75 
15 
1 1 
130 
124 
42 
156 
737 
427 
50 
8 
374 
3 
75 
1 
7 
3 2 5 
2 
1 4 7 6 
16 
12 
2?4 
2 0 
2 125 
1 8 1 0 
315 
7 
1 
3CB 
IC 
49 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
12 
-
I 
26 17 
2 8 8 
3 
6 56 
54 ' 
96 
ee 4 6 1 
ee 1C9 
96 
96 
12 
î 
. 
CE CELLULOSE OITES « T I S S U E " 
. . 5 
256 
93 
a 
. 10 
. . • 
3 6 8 
354 
13 
a 
. 13 
3 
. ­
• 22 1 
17 
IC 
2 
. 
1 
79 
75 
1 
130 
124 
42 
12 522 1 
12 ι . 
SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE 
2 
2 
1 
e 
5 
2 
2 
1 
167 
264 
191 
6 7 2 
325 
7 4 1 
14 
11 
221 
27 
2 1 5 
45 
29 
119 
17 
169 
164 
437 
6 3 9 
798 
358 
7 6 9 îao 4 
3 
2 20 
a 
40 
70 
1 6 2 0 
28 
59 
63 
71 
1 9 7 6 
1 759 
217 
132 
62 
15 
3 
3 
7 1 
356 
49 
7 
3 4 6 
75 
316 
23 
1 C5 
1 
125 
. 1 1 ' 
, 64 
11 
. 5 ' 
. 
1 79C 
1 402 
36E 
2 5 ' 
1 2 ! 
6 : 
. 6 ' 
SUPPORT OIAZO­HELIOGRAPHIQUE 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
384 
60 
0 9 4 
8 5 1 
7 6 0 
23 
42 
2 5 7 
8 0 
130 
52 
4 5 
5?4 
14 
64 
?6 
473 
143 
3?5 
152 
332 
172 
13 
53 
1 
a 
56 
159 
439 
57 
a 
. 8
11 
51 
. 3C
, . . • 
643 
7 1 0 
133 
71 
9 
62 
11 
42 
• 
1 3 8 ' 
S 3 ' 
175 
66. ' 
: 
6 ' 
52 
1 ! 
1 ' 
3 a f 3 
3 1132 
171 
13< 
15 
3 ' 
j 
1 
SUPPORT POUR CARBONE 
2 
1?0 
85 
276 
016 
33 
31 
27 
53 
63 
, 63 
107 
1 422 
33 
?a 
26 
46 
£3 
23 
i 2 
2 22< 
1 
21 
1 
1 
4 4 
6 ' 
2 6 1 . 
2 2 4 ' 
56 
49« 
4 
6 ' 
2 7 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
ι 
) 
2 
61 
157 
??0 
272 
65 
4 
17 
1? 
9 
17 
a 
. . ­
7 3 4 
664 
7 0 
6? 
36 
a 
. 1 
177 
28 
32 
. . . 15 
. a 
. ■ 
233 
2 3 7 
16 
1 
1 
15 
a 
a 
• 
869 
224 
98 
. 2 8 6 
557 
14 
4 
34 
27 
80 
13 
29 
56 
17 
169 
164 
66 3 
4 77 
186 
004 
575 
102 
a 
. 80 
2 39 
249 
5 
244 
24? 
?4? 
2 
, a 
• 
97 
1 
153 
. . . 1
9 
" 
I t a l i a 
13 
16 
140 
4 
7 6 4 
. . . . 7 
. , . 3
• 
9 1 9 
9 0 8 
10 
7 
. 3 
­
i 
■3 
1 
? 
7 
. 7 
7 
1 
, . . • 
23 
79 
76 
26 
216 
7 
2 0 9 
204 
23 
5 
a 
1 
­
a 
. 15 
3 1 5 
a 
3 
. 3 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
C46 
C50 
C52 
C6C 
C£4 
C68 
2C4 
220 
250 
4CC 
4C4 
412 
4£8 
460 
4E4 
5C8 
512 
526 
6C4 
£24 
66C 
6 ( 4 
7C0 
7C2 
7C8 
ECC 
1CC0 
IC IC 
IC 1 1 U 2 0 
1C21 
1C3C 
1C22 
1C4C 
LCCFK 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C36 
C38 
C ' 2 
C46 
C ( 6 
2C4 
212 
524 
6C4 
U C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
U 2 1 
1C22 
1C40 
e i E E L 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C36 
C54 
C58 
C6C see 526 
624 
U C O 
I C I O 
I C H 1C2C 
1C21 
1C30 
U 3 1 
1C40 
CURCF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C C 5 
C26 
C50 
C64 
2C8 
246 
212 
2C2 
2 18 
322 
456 
4£4 
676 
ÌCCO 
U I C 
I C I ] 
IC 20 
1C21 
1CÍC 
IC 2 1 
IC 22 
1C4C 
TAPET 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
. 2
1 
ne 
142 
4C 
52 
l i t 
52 
77 
25 
c 1 
22 
54 
173 
42 
10 
76 
88 
150 
61 
£2 
45 
56 
66 
17 
26 
44 
54 
417 
145 
271 
6C2 
225 
146 
54 
222 
i P T E N P A P I E l 
2 
4 
£ 
7 
735 
176 
164 
222 
25 
27 
517 
256 
242 
ne 118 
42 
56 
5C5 
23C 
577 
655 
77 
2 7 Í 
1 
223 
2 4 ( 
CFUCKPAFIE 
99 
166 
15 
' 1 4 
3C 
22 
21 
21 
22 
23 
46 
554 
722 
233 
63 
47 
i c ε 
1 
42 
SCFLAGFAPI 
2 
1 
I 
3 1 
Í 7 
' 76 
453 
C l 1 
41 
27 
74 
413 
21 
24 
I C I 
72 
2C 
257 
52 
5C 
5C 
C56 
667 
42 1 
15C 
45 
E7C 
525 
£7 
413 
ENFCFPAPIE 
-. î 1 
1 
2CC 
( 4 2 
462 
( 4 a 
222 
2e 
F rance 
2 
IC 
21 
52 
1*2 
5 2 
77 
29 
. 2 
. !C 
64 
42 
76 
E6 
12 1 
5 1 
62 
a 
49 
66 
17 
2 
. 5 4 
4 5 2 1 
' 3 33C 
1 5 9 1 
45C 
3C1 
615 
54 
2E6 
735 
. 2 147
4 151 
. 7
517 
1 ( 6 
. 1 IC 
ι i e 
42 
58 
e C57 
7 C23 
1 C63 
6S3 
6 
37C 
1 
22C 
l 
13 
19 
267 
21 
22 
21 
22 
23 
14 
52 1 
275 
152 
(C 
26 
11 
1 
21 
:R 
c C 
152 
22C 
27 
a ] 
2C 
57 
73 
25 
a 
■ 
649 
4££ 
262 
­ ­ Ï 
27 
3 5 ] 
2 5 1 
56 
fi 
24 
3 14 
5 C61 
3 3 2 
17 
1000 
Be lg . ­Lux . 
£< 
6< 
Î 
E 
E' e< 
8 
31 
74 
4 
7 
41 
IE 
4 
5 
2 12 
1 16 
54 
U 
1 
42 
19 
4 1 
1 75 
1 C5 
kg 
N e d e r l a n d 
ICE 
64E 
734 
1 1 ' 
ICE 
t 
. 
a 
. 1 " 
1 1 . 
2 
15( 
1 2 ' 
21 
2 
' 4 
. 
ι 
t 
'ι : j 
3 4 
1 4 
ί 
! 1 
S 
i 
ì 
j 
. 1 15 
. 1 IC 
ί 2 58 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR)'· 
32 
. 9
62 
IO 
26 
8 6 1 
6 8 7 
173 
62 
2 1 
111 
. • 
, 176 
. 82 
39 
20 
. 15 
3 4 6 
2 5 8 
88 
85 
65 
3 
. . • 
5 
3 
3 1 
9 
23 
23 
19 
a 
. 
7 
21 
1 9 4 4 
. 1
a 
a 
. a 
a 
. a 
18 
32 
a 
10 
• 
! 2 0 6 1 
1 1 973 
88 
9 
7 
L 8 0 
50 
1 10 
• 
> 2 9 1 
ï 507 
59 
. 
11 
I t a l i a 
76 
24 
10 
. 36 
. . . . ?3 
4 
27 
. . . . 19 
5 
. 46 
47 
20 
. . 44 
. 
7 2 1 
328 
39 3 
143 
7 
214 
. 36 
. . 37 
. . . . 73 
342 
a 
. , ­
462 
39 
423 
77 
4 
. . . 346 
6 
95 
. 14 
32 
153 
116 
37 
. . 37 
. • 
1? 
12 
12 
12 
12 
, . . 5 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 4 α 
0 80 
052 
0 6 0 
064 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 90 
4 0 0 
404 
41? 
4 6 8 
480 
484 
508 
51? 
5?8 
604 
624 
6 6 0 
664 
7 00 
702 
7C.8 
800 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FCLÜGNE 
FCNC.RIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES I L 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
4 8 0 1 . 5 6 PAPIER POUR 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 3 o 
033 
0 4 2 
0 4 8 
066 
204 
21? 
524 
604 
1000 
1 0 1 0 
1C11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
URUGUAY 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
I C I 
50 
36 
104 
151 
46 
57 
34 
50 
29 
65 
2 7 1 
4 0 
21 
6 3 
53 
1C9 
68 
21 
72 
70 
64 
33 
36 
37 
60 
5 7 1 
530 
C4? 
579 
182 
162 
60 
3 0 1 
France 
3 
10 
23 
1C4 
1C5 
46 
57 
34 
50 
. 60 
128 
40 
. 68 
58 
63 
50 
21 
4 
25 
54 
33 
3 
. 60 
2 968 
1 645 
1 343 
3 7 1 
166 
717 
60 
255 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
57 
27 
I 
109 
2Î 
33 
26 3 1 0 510 
26 2 7 8 2 5 1 
CARTES PERFOREES 
228 
66 
647 
2 3 6 
14 
10 
149 
75 
89 
29 
33 
12 
26 
638 
160 
4 5 8 
262 
27 
1 16 
1 
74 
90 
4 8 0 1 . 5 8 PAPIER E I E L E 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 4 
058 
0 6 0 
5C8 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
SUISSE 
EUROPE NC 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
BRES I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2d 
101 
13 
234 
20 
13 
11 
12 
11 
13 
25 
503 
377 
132 
52 
31 
53 
. 23 
4 8 0 1 . 6 1 PAPIER PELURE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
C05 
0 3 6 
0 5 0 
C64 
2C3 
248 
272 
3 0 2 
118 
322 
4 5 6 
4 84 
6 7 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
FCNGRIE 
­ALGERIE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
D C M I N I C . R 
VENEZUELA 
BIRMANIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
39 
29 
COI 
4 0 5 
15 
19 
23 
15? 
11 
16 
49 
35 
16 
116 
17 
19 
17 
ICO 
490 
610 
65 
23 
393 
2 5 5 
51 
152 
4 8 0 1 . 6 3 PAPIER SUPPORT 
0 0 1 
002 
OCi 
0C4 
0 0­3 
0 3 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
1 
652 
3 6 1 
330 
379 
98 
10 
228 
. 635 
1 206 
. 3
149 
45 
• 29 
38 
12 
26 
2 373 
2 069 
304 
157 
3 
1C7 
1 
68 
• 
a 
39 
13 
166 
15 
18 
. 12 
11 
13 
9 
3C9 
218 
92 
41 
22 
40 
. 12 
a 
20 
75 
78 
. 19 
. . . 14 
47 
35 
8 
16 
. . • 
379 
174 
2C5 
26 
20 
179 
143 
34 
• 
33 2 5 9 
27 75 
10 
6 
. . 
6 
­6 
. 6
6 
• 
a 
68 
a 
30 
14 
7 
a 
6 
1 3 1 
98 
33 
30 
23 
3 
a 
a 
• 
22 
2 
2 
3 
13 
31 
1 
2 
15 
8 
1 
1 
1 
85 
50 
35 
3 
16 
6 
15 
>OUR TENTURES 
22 
69 
1 3 7 8 
58 
6 
36 
23 
11 
60 
ι . 5 
11 
> . . 
î 83 16 
! 72 5 
H 1 
11 
! . , 
t a 
11 
I 
i 1 1 
5 
Ì 1 
i 2 
I 7 
Ί 
ì 
6 1 
2 1 
4 
5 
ί 6 
5 
2 
5 19 
19 
β 
45 
2 
, 9 
787 
S 
, a 
a 
, . , . , « . . , a 
8 
18 
, . 5 
• · 
7 842 
S 7 9 8 
I 4 4 
4 
3 
1 4 0 
26 
1 5 
• 
9 64 
3 148 
23 
9 
, a 
a 4 
I t a l i a 
47 
13 
6 
a 
46 
a 
-• a 
29 
5 
3 4 
. a 
a 
a 
26 
9 
a 
68 
45 
30 
a 
a 
37 
• 
7 3 7 
3 3 0 
4 0 7 
106 
6 
2 5 5 
. 46 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
2 4 
89 
a 
a 
a 
• 
128 
13 
115 
25 
1 
a 
a 
■ 
9 0 
3 
49 
. 8 
16 
78 
6 0 
I B 
. . 18 
. -
m . . 2 
. * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C46 
lece 
U IO 
U l l 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
ÍNCER 46C14 
HALTE 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
022 
C24 
C26 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C28 
C4C 
C42 
C46 
C46 
C50 
C52 
C56 
C£C 
C(2 
C (4 
C68 
C7C 
2C0 
2C4 
2CB 
212 
2 16 
220 
226 
240 
244 
246 
2 ( 0 
272 
276 
260 
264 
268 
3C2 
3C6 
2 1 4 
218 
2 22 
3 3 0 
324 
242 
346 
352 
2£6 
2 7 0 
2 1 2 
216 
3 9 0 
4C0 
4­C4 
412 
456 
456 
462 
4 ( 4 
472 
478 
460 
464 
452 
SCO 
5C4 see 512 
5 16 
Í 2 6 
6C4 ece £16 
£24 
( 2 2 
£36 
£ ( 0 
£ 6 4 
£ ( 8 
( £ 0 
£S6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
722 eco 6C4 
E i e 
£22 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
14 
73 
422 
268 
143 
12É 
42 
4 
2 
2 
ï/iiïF!.!5 
N SINC 
24 
25 ­ 3 
5C 
6 
1 
1 
3 
4 
1 
14 
1 
2 
2 
2C5 
156 
45 
1£ 
11 
17 
2 
2 
15 
554 
51C 
2 2 5 
27£ 
C62 
678 
76 
9 1 
7C5 
77 
146 
2C1 
418 
£6 
2C4 
4C 
115 
260 
214 
2C2 
229 
192 
' 2 1 
34 
218 
65 
599 
6 2 1 
178 
145 
46 
20 
34 
43 
253 
3 5 1 
729 
£52 
3C 
93 
4£5 
5 2 1 
39 
36 
122 
( 5 2 
2£ 
51 
K e 
2 i e 
52 
24 
£C 
124 
56 
C£5 
752 
47 
253 
36 
' 6 
150 
1C5 
25 
se 168 
169 
2C8 
39 
41 
269 
3C 
222 
127 
118 
£6 
5C6 
44C 
51 
15 
1£6 
67 
4C 
21C 
£4 
424 
1S1 
72 
IC 
22 
252 
4C 
74 
136 
7C7 
146 
555 
5 4 6 
7C4 
C6C 
514 
C35 
522 
Janvier­Décembre 
F rance 
* 5 
: 4 . " . L 
j . 
3 
17 
c 
£ 
54 
4C 
13 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
. 
1E7 
742 
' 5 
4C 
17 
4 
2 
2 
tt: 
a 
2 5 4 
C67 
CC2 
C£( 
22C 
. 12 
3 
a 4 
9 2 3 
17 ( 
16 
i 5 e 
. . £6 
2 
Í 4 C 
25 
174 
2 
2 ( 
. . 555 
345 
2 ( 1 
. . 2C 
24 
L i 
253 
2 2 1 
6 5 1 
. 25 
67 
4 
457 
-. ­3 
25 
123 
19 
. . . a 
. . 55 
134 
. 5 
23C 
12 
6 
. 46 
15C 
. • . 46 
18 
. . . 1 ( 6 
. . 71 
61 
( 5 
. 151 
a 
a 
. 10 
a 
. . 2 1 4 
a 
. 3 
15 
17 
. 7 4 
136 
141 
350 
7 5 1 
88? 
2 ( 5 
958 
5 6 1 
1 ( 5 
6 7 1 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
. 
2 6 4 1 
2 646 
1 
1 
1 
. a 
• 
4 
4 
a n d 
65 
63E 
«S . 
QUANTI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
13 
13 
12 
■ 
LJN;C JCHRI jJBPAPIERI 
3 C IÉ 
. £ 537
1 U S 
n e I C I 
. 2 
7C 
6 
. 3 
5 
36 
2 
. . 4a 
. 697 
a 
­. a 
. . a 
34 
. . . . . . . . 2
11 
5 
6 
35 
. . a 
2 
264 
3 
a 
. . 7
, . . 12 
245 
3 
a 
12 
. . . . . . . 2
. ί 
. 11
. . 14 
2 
, 52 
5 
. . . . . . . a 
. . . . . . . « 
12 820 
U 6 4 1 
1 9 7 9 
523 
216 
555 
276 
34 
£57 
3 
l í 
16 
1 
35 
30 
5 
3 
2 
1 
es: 
C62 
4CE' 
< 251 
32 
4 1 ' 
11 
452 
2 7 ' 
144 
l t 
7 
7 
. 
. . . a 
£5 
. IC 
. . 11 
. . . . . . . . . I C I 
15 
6 
. . 6 
9 
6 
2 
161 
75 
15 
. . 4
5 5 1 
360 
35 
59 
. . . . . 38 
59 
121 
2C2 
23 
23 
43 
. 12 
1 
3 
. 24 
173 
22 
7 
46 
41 
. 11
. 67 
I 
3 
. 1
1C6 
2C 
. • 
£72 
532 
34C 
7C3 
590 
£12 
28 
254 
26 
. D I E . 6 1 
15 
13 
23 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
3 
77 
54 
22 
6 
5 
7 
6 
1 
665 
8 57 
12 
12 
11 
. . ­
I t a l i a 
72 
7 3 
5 
72 
72 
. . . • 
NICHT I N 
LNC 63 ENT­
333 
107 
567 
a 
629 
304 
76 
44 
196 
43 
689 
C73 
149 
13 
37 
29 
674 
109 
2oa 
765 
26 
13 
43 
a . . . 191 
. 60 
35 
. . . a 
70 
36 
781 
a 
. 324 
9 
, 3 
7 
4 0 3 
16 
3 
. 117 
i o 
9 
1 
. 82 
155 
50 
. 61 
36 
. . 105 
29 
. 61 
26 
6 
10 
18 
42 
23 
210 
19 
30 
3 
128 
101 
29 
12 
120 
16 
40 
199 
. 12 
190 
69 
7 
a 
266 
2 0 
. • 
735 
856 
879 
136 
544 
877 
4 6 1 
198 
666 
3 
15 
1 
25 
19 
5 
2 
1 
2 
5 30 
37 
34 
358 
. 2 
. a 
23 
1 
2 
13 
9 4 4 
3 
. 11 
4 4 1 
30 
4 
2 7 3 
? 8 Î 
2 1 8 
247 
517 
85 
. a 
. . . . . . . . 1
. . a 
. . a 
8 2 
166 
. . . . a 
. 109 
109 
. 73 
. . . . . . . 2
. a 
a 
5 
7 
. 22 
2 
. 702 
10 
. . . . . a 
64 
51 
­ a 
. . 2 
3 
. . • 
139 
529 
6 1 0 
704 
967 
034 
166 
764 
872 
*. γ w t ­> 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 YCUGCSLÍV 
1000 F C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
4 8 0 1 . 6 5 &ψΆ1 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
3 
E EC IS 
4 7 , 4 9 , 5 2 , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 u SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCFECGSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 EULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 - T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TCGC 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGO RO 
330 A7.GULA 
334 E T H I O P I E 
342 . S C H A L I A 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBICU 
370 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXICUE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART1N1Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T P . I N I D . T O 
4 7 8 ­CURACAC 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PERÛU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 K C H c I T 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
680 THAILANDE 
696 CAHBODGE 
700 INCONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
a 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
10CÔ M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 
12 
10 
15 
2 
1 
1 
3 
65 
4 7 
16 
7 
4 
7 
1 
1 
4 
56 
4 0 0 
3?­ . 
76 
74 
1? 
2 
1 
1 
F rance 
. 
1 563 
1 569 
14 
12 
6 
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
62 7 
627 
. . . a ­
N e d e r l a n d 
893 
8 9 1 
2 
2 
2 
a ­
ERS Ç ' I M P R E S S I O N FT PAPIERS D ' F 
M E C A N U L E S . NCN REPRIS SCUS PC 
5 4 , 
C35 
4?8 
C66 
2 5 1 
5 0 1 
387 
33 
58 
759 
6 1 
528 
3 2 9 
4C9 
52 
191 
12 
352 
141 
116 eca l i a 
137 
127 
31 
64 
27 
244 
334 
2 2 1 
49 
1 7 
14 
1 7 
19 
105 
103 
2tl 
2 19 
14 
32 
416 
2 0 1 
16 
17 
50 
3C7 
12 
36 
64 
9 2 
30 
12 
20 
57 
36 
827 
613 
29 
161 
14 
23 
60 
29 
10 
17 
169 
73 
18 
15 
18 
224 
17 
58 
195 
61 
21 
5CB 
237 
25 
14 
63 
34 
10 
226 
21 
538 
7 4 7 
77 
10 
37 
159 
16 
42 
( 4 
8 7 5 
?a? 
552 
217 
6 5 1 
C59 
145 
161 
316 
5 5 , 5 6 , 
. 4 875 
5 6 1 
5 2C5 
1 4 6 1 
3 54 
14 
2 
9 
5 
147 
1C9 
12 
164 
i 45 
1 
1 967 
13 
117 
2 
20 
. 244 
189 
122 
. 14 
17 
19 
1C5 
91 
251 
12 
10 
3 
192 
14 
16 
46 
7 
. . . a 
. 19
57 
2 
320 
15 
5 
23 
6 0 
. . 93 
10 
. a 
156 
a 
156 
41 
29 
118 
. . . 5 
. 1 
4 5 2 
. 3 
34 
13 
4 2 
64 
l e 627 
12 523 
£ 3C4 
1 4 4 8 
842 
2 7 3 5 
746 
8 2 0 
2 121 
5 8 , 6 1 ET 
1 155 
2 1C2 
402 
66 
41 
] 
27 
3 
2 
2 
22 
2 74 
149 
4 456 
3 77C 
726 
165 
267 
155 
2 74 
63 
569 
3 6 7 0 
5 163 4 
353 
12 
190 
4 
1 83 
110 
56 
8 
3 
a 
3 
a 
3 
a 
a , 27 
4 
, 4 
a . a 
a , a 
# a ?a 
6 
2 
a 
2 
4 
3 
1 
54 
25 
6 
. 2 
2β3 
156 
14 
40 
p É . . 17 
23 
49 
76 
10 
9 
17 
4 
i 
7 
65 
9 
3 
15 
16 
5 
42 
1 
i 44 
β 
. 
H 9 1 6 
9 8 2 5 
2 C90 
1 4 7 1 
9 1 0 
6 0 7 
11 
99 
1? 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
??9 
235 
4 4 
4 
* ' 
I t a l i a 
56 
98 
? 
5 6 
56 
_ 
'. 
<¡vm\i> 
3 
3 
6 
1 
23 
15 
7 
3 
2 
2 
1 
978 
850 
97? 
963 
137 
33 31 
1?3 
41 
138 
857 
711 
7 
23 
9 
2 08 
67 
1 13 
567 
22 
2 0 
22 
11 
a 
m 16 
18 
11 
a 
a 
17 
Π 
198 
a 
373 
3 
i 3 
149 
6 
2 
38 
3 
6 
1 
30 377 
39 
54 
14 
a 
29 
10 
53 
U 
2 
3 
9 
51 
14 
54 
19 
17 
2 
67 
50 
16 
11 
48 
13 
10 
2 2 1 
8 
746 
76 
7 
93 
8 
. 
?13 
16β 
445 
??1 
?37 5 82 
1 10 
33 
642 
8 6 9 
33 
4 4 8 3 
5 3 1 
143 
10Õ 
103 
6 1 
94 
57 
57 
a 
4 0 8 
2 
. a 
a 
a 
a 
10 
36 
m 2 
4 
. . 
7 4 2 3 
5 3 9 6 
2 0 2 7 
8 9 2 
5 6 9 
8 6 8 
6 3 
186 
267 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
lanuar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCER 
4 8 C 1 4 
FALTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C:0 
C32 
C24 
C26 
C 38 
C42 
C46 
C (2 
C Í 4 
2C4 
2C8 
212 
224 
222 
226 
24C 
244 
246 
2 ( 0 
212 
216 
2E0 
264 
266 
3C2 
3C£ 
214 
318 
222 
226 
342 
210 
272 
390 
4se 
462 
4 ( 4 
472 
464 
452 
6C4 
£16 
£26 
£7£ 
618 
822 
ICCC 
IC 10 
U l i 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
S U L F I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C26 
C38 
C(4 
2C6 
25C 
ccc 
CIC 
C l i 
C2C 
C21 
C2C 
C21 
C22 
1C4Õ 
S U L F I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C34 
C26 
C28 
C42 
C46 
C50 
C54 
C ( 4 
C66 
2C4 
2C8 
212 
220 
244 
246 
212 
222 
3SC 
4 ( 2 
£16 
ice 
ICCC 
IC 10 
U 11 
1C20 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E F C 1 Z F Í L T 
I . 4 3 , 
F SINE 
i 1 
4C 
4£ 
£2 
1 
1 
2 
242 
223 
15 
3 
2 
14 
4 
1 
4 5 , 
151 
413 
44 1 
643 
629 
£1£ 
452 
2£7 
55 
546 
542 
246 
156 
( 2 1 
4 S I 
456 
( 2 1 
6£6 
567 
I C I 
71 
1 Ί 
E6 
56 
62C 
1C4 
545 
57 
7C 
SC 
2C5 
556 
66 
156 
246 
537 
34 
76 
* 3 
155 
252 
46 
115 
66 
78 
6 5 1 
132 
1C6 
157 
128 
556 
167 
12£ 
536 
722 
213 
5 6 1 
672 
226 
265 
257 
CC4 
ISE ICENFACI 
1 
2 
2 
263 
340 
422 
734 
1C5 
21 
121 
4C 
172 
362 
7 6 1 
562 
333 
44 
115 
2C 
45 
. 1 2 9 
Janvier­Décembre 
F rance 
CE CPLCK 
4 7 , 
1 
2 
1 
1 
14 
4 
5 
E 
4 
4 
(PAP I 
' 9 , 
46C 
222 
478 
4 ( 1 
a 
. . . . 151 
a 
1C6 
. . 224 
62 1 
£ 14 
S t 7 
a 
71 
1 ' 1 
66 
56 
62C 
1C4 
94C 
a 
IC 
SC 
­ι 
556 
59 
126 
326 
38 
34 
b 3 
1 c c 
ie «8 
1 15 
1 C 7 
167 
126 
C76 
742 
226 
21C 
151 
7CC 
32C 
148 
225 
Belg.. 
­ LNC 
5 2 , 5 
2i 
37 
45 
115 
119 
ER UNTER 
. 6 
67 
65 
, . , . • 
152 
142 
IC 
. IC 7 
3 
■ 
1SE1CENPACKPAPIEP. VCN 3C 
6 
1 
1 
2 1 
16 
4 
' 2 6 
C64 
C26 
517 
466 
45 
155 
5C 
65 
2C9 
61 
37 
294 
6C 
5 ( 4 
171 
26 
225 
23 
27 
286 
2 4 1 
3C 
37 
6C 
E46 
172 
£99 
272 
64C 
4 
1 
2 
11 
8 
2 
814 
2 56 
4C1 
122 
52 
9 
. 61 
27 
, 962 
IC 
] 
68 
23 
¿7 
266 
237 
18 
27 
. 846 
355 
6C5 
75C 
218 
1 
1000 kg 
­ u x . N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS j 
Deutschland 
(BR) 
Ita 
S C H P E I E P A F I E R E , CIE NICHT 
4 . 5 5 , 
856 
. 3C3 
757 
14C 
36 
11 
( 5 
IC 
22 
37C 
( 7 0 
C96 
574 
125 
121 
449 
361 
22 
■ 
56 
33 
3 
39 
37 
1 
1 
30 G FRG 
171 
. 149 
5 
328 
225 
13 
, 13 
13 
• 
ι 
1 
1 
ι 5 8 , 61 
9 9 6 33 
142 
442 
I C 
24 
1 
Γ 
ie" 
s: 
1 6 ' 
io : 
1 9 ' 
6( 
7Í 
' 6 ! 
: 15" 
, 55( 
, 
-¡Ti' 
5 8 ! 
1 5 ' 
22( 
2( 5 3 ' 
103 
I C ' 
' 2 
2 5 ! 
66( 
, . 
53 
9 1 ! 
2 ' 
12 
12 
1 
G CCER MEHR 
3 ( 7 
25? 
10£ 
52 
2C 
69 
C3£ 
9 4 1 
94 
2C 
4 
* 5 
6 5 ' 
SC 
6 ' 
65 
6 2 ' 
2" 
2 
57 
50 
7 
3 
2 
3 
ia 
IN 
JND 63 Ei· 
694 
796 
705 
. 227 
6 1 6 
4 8 0 
202 
59 
535 
351 
3 4 8 
52 
593 
4 9 1 
166 
4 1 
. 9 
23 
2 0 
426 
47 
6 6 6 
47 
128 
761 
422 
338 
28a 
534 
377 
483 
47 
673 
111 
77 
2 0 6 
. 109 
21 
121 
a 
172 
879 
396 
483 
321 
32 
40 
. 1
122 
PRO M2 
1 
1 
Γ 
34 
396 
372 
a 
218 
49 
66 
40 
36 
1 
6 
. 2 3 1 
. 2 
35 
. . ­. . . 9 
. 60 
• 699 
020 
679 
265 
11 
12 
11 
1 
605 
. 110 
166 
23 
35 
78 
21 
0 9 2 
8 8 1 
2 1 1 
38 
. 168 
78 
35 
6 
1 
2 
40 ­
55 
3 
52 
. . 45 
. 40 
7 
2 
. . 503 
. . . 10 
. 308 
14 
. 13 
60 
a 
126 
25 
9 2 
. . . a 
3 
. a 
" 186 
504 
6 8 2 
334 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lü . ­Lux . N e d e r l a n d 
4 8 0 1 . 6 7 * ) AUTRES PAPIERS CMMPRESSICN E l PAFIERS 
OCl 
002 
CC3 
0 0 4 
005 
02? 
0?B 
0 ? 0 
032 
034 
0 3 6 
033 
042 
048 
0 6 2 
0 6 4 
204 
2C8 
212 
?24 
232 
23o 
?40 
?44 
?48 
2 60 
27? 
276 
2 8 0 
284 
268 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
338 
342 
370 
372 
390 
4 5 3 
462 
464 
4 7 2 
464 
492 
6 0 4 
616 
o36 
676 
313 
8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
TES OE BOIS 
4 7 , 4 9 , 5 2 , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECCSL 
FCNGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SCUDAN 
­ H A L I 
. H . V C L T A 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TCGC 
.DAHCMEY 
N IGERIA 
.CAMERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RO 
• A F A R S ­ I S 
.SCMALIA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMA1CUE 
T R I N I D . T D 
VENEZUELA 
.SUR INAM 
L I B A N 
IRAN 
KCHF. IT 
B IRMANIE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
13 
6 
8 
11 
44 
40 
4 
1 
3 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
O ' E C R I T L R E , AVEC FA­
HECANIQUES, NON REPRIS SOUS POS. 4 8 0 1 4 1 , 
5 4 , 
113 
727 
6 ( 3 
C79 
248 
2 16 
1 ( 7 
81 
20 
169 
199 
100 
112 
106 
61 
1C2 
141 
253 
376 
14 
27 
47 
28 
32 
146 
?7 
464 
16 
24 
30 
40 
18£ 
24 
53 
127 
335 
11 
25 
10 
71 
52 
17 
41 
12 
13 
3 7 1 
27 
25 
21 
18 
75 
6a 43 
755 
031 
724 
252 
555 
307 
564 
C54 
166 
5 5 , 
3 
ί 2 
2 
] 
5 6 , 56 
. 3£¡ 
93 
650 
1?4 
. a 
. . . 57 
a 
56 
. . 72 
141 
224 
376 
. 27 
47 
23 
32 
146 
27 
463 
. 24 
30 
1 
1E6 
21 
45 
122 
14 
11 
. 10 
71 
5 
17 
41 
. . . . 25 
. . . 68 
43 
7 14 
227 
466 
161 
60 
252 
157 
956 
73 
4 8 0 1 . 7 1 PAPIER S U L F I T E D'EMBALLAGE 
0 0 1 
0 J ? 
0 0 3 
004 
026 
033 
064 
203 
390 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
AUTRICHE 
FCNGR1F 
.ALGERIE 
R.AFR.SUC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
I C I 
1 18 
155 
565 
29 
13 
3 4 
16 
50 
137 
940 
195 
1 0 1 
21 
54 
7 
21 
39 
1 
26 
25 
. . . . -
57 
5? 
5 
. 5
3 
3 
• 
4 8 0 1 . 7 3 PAPIER S U L F I T E D'EMBALLAGE 
OCl 
0 0 2 
OC 3 
0 0 4 
0C5 
034 
036 
0 33 
04? 
0 48 
050 
0 5 4 
064 
0 6 8 
204 
2C8 
2 1 2 
220 
244 
2 48 
27? 
32? 
390 
463 
6 1 6 
708 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
HCNGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CCNGC RC 
R.AFR.SUC 
.MART I N K 
IRAN 
P H I L I P P I N 
F C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
1 
2 
6 
4 
1 
133 
647 
5 ( 3 
160 
140 
22 
5 8 
20 
? i 
77 
24 
11 
111 
19 
??5 
74 
11 
6? 
11 
10 
18 
66 
15 
12 
14 
3C1 
025 
64 3 
382 
278 
1 
0 
? 
306 
3C3 
730 
41 
30 
18 
11 
224 
25 
11 
10 
78 
84 
12 
3CÏ 
22e 
330 
848 
68 
6 1 E l 
ί 
6 
7 
2C 
2C 
C44 
a 
351 
535 
54 
12 
1 
11 
1 ( 5 
25C 
025 
225 
29 
26 
196 
11c 
5 
-
PESANT 
55 
, 53 
2 
115 
114 
4 
a 
. 4 
4 
• 
P E S A M 
1 1 " 
. 1 3 ' 
47 
11 
24 
2 4 ' 
314 
31 
t 
63 
5 
6 
5 
128 
156 
559 
14 
15 
29 
1 6 
32 
12 
13 
1 
19 
. 21 
. 75 
. . 
120 
844 
277 
37 
4 
240 
16 
25 
• 
MOINS DE 
30 G 
1 
1 
1 
89 
. 538 
a 
. . . • 
634 
627 
1 
4 
4 
4 
. 1
• 
AL' 
2 
193 
. 2C9 
24 
4 3 ' 
4 2 1 
IC 
1 
6 
1 
2 
12 
10 
1 
1 
30 G 
H2 ET 
788 
210 
352 
. 70 
2 00 
166 
70 
20 
184 
141 
100 
16 
98 
61 
?7 
10 
. 3 
8 
5 
140 
14 
364 
18 
080 
4 2 0 
6 6 0 
011 
862 
5 5 9 
156 
8 
90 
4 3 , 4 5 , 
153 
a 
27 
2 33 5 
16 
25 
2 5 9 1 
2 5 1 5 
76 
14 
1 
60 
25 
16 
3 
AU M2 
42 
27 
76 
. 29 
10 
34 
. 50 
303 
146 
157 
99 
17 
23 
. 1
35 
PLUS 
13 
148 
121 
. 64 
22 
28 
19 
16 
. . 106 
. 1
13 
. a 
. , . 7
14 
619 
346 
2 7 3 
120 
. 1 
16 
24 
1 
22 
. . 18 
. 16 
4 
1 
. 174 
. a 
1 
77 
6 
, 5 
19 
58 
10 
33 
a 
. . . 1
a 
• 
39 5 
175 
220 
85 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Iti 1 
U - C 
IC - 1 
1C2 2 
1C4C 
F /LEZE 
CC 1 
CC2 
CC 1 
CC4 
CC5 
C36 
C56 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
I C - 2 
1C4C 
S1FCFP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C26 
C46 
C48 
ICCC 
U 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
PAPIER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
C 26 
C"8 
c a 
C58 
2C0 
2C8 
244 
272 
2 76 
3C2 
458 
462 
4 ( 6 
4 9 6 
<CC 
616 
£76 
7CC 
1CC0 
I C I O 
U 11 
1C2C 
1C2 1 
U - C 
1C2 1 
1C22 
1C40 
ί ί -Εϋί 
C-/LTSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C-0 
C24 
C26 
C"8 
0 4 0 
C46 
C4B 
C50 
C6C 
C£2 
C ( 4 
C£6 
C£8 
C70 
2C4 
2C6 
2 12 
2 1 6 
2 2 4 
246 
272 
l i t 
l i t 
3C2 
222 
346 
?7C 
' 1 8 
35C 
5CC 
526 
6C4 
£ 16 
£24 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
1 
2C1 
C47 
£C 1 
25C 
264 
LLSTCFFPAF 
E 
£ 
2 
η 
15 
1 
APIER 
2 
3 
\ 1 1 
4 
23 
16 
4 
(CC 
577 
2 ( 2 
C72 
' 7 4 
( 6 6 
717 
CC4 
466 
52C 
745 
715 
54 
1 
71? 
57C 
C2C 
125 
712 
64 
1 ( 2 
7C1 
634 
£ 3 1 
CC5 
56C 
1 1£ 
24 
6 
ALS ALTPA 
£ 
15 
U 
14 
2 
5£ 
47 
5 
2 
2 
NNTES. 
NC. 2 
FT 
17 
IC 
1£ 
16 
2 
2 
6 
1 
] 
255 
C2 1 
754 
565 
423 
355 
55C 
5 6 4 
I l i 
4C 
43 
65 
65 
73 
128 
270 
16C 
59 
55 
250 
55 
147 
' 2 5 
178 
245 
652 
646 
349 
272 
576 
S5E 
Se-is 
764 
536 
C2C 
6 6 2 
511 
3 4 1 
253 
51 
4C5 
177 
15C 
68 
14C 
755 
133 
562 
£2e 
4 7 1 
455 
2£9 
£2 
456 
626 
15E 
71 
256 
427 
177 
211 
3C4 
1 13 
527 
52 
119 
7 1 
1 IC 
82 
19 
291 
266 
75 
F rance 
S3 
2 572 
eci 
1 C ' l 
1000 
Be lg . -Lux . 
74 
a 
. 
ME 
N e d e r l a n d 
23 
19 
1ER SOGENANNTES FLUTING 
6 8 5 5 
ICC 
1 947 
4 7 4 
. 
5 454 
9 4 1 6 
79 
25 
7 
5C 
-
â 3 
6 
. 
14 
3 
1 1 
6 
£ 
5 
P IER 
328 
5 
41 
2 
< a 
a 
IC 
' 3 
£4 
16 
72 
128 
2 7 C 
59 
a 
β a . 
1 362 
4 4 6 
537 
27 
2 
5 10 
35C 
535 
c f l ê D E N A Í 
4 129 
19 
545 
IC 
1 C54 
45£ 
1C2 
'. 6 
β 427 17C 
(C 
1 13 
1 15 
; ς 
41 
15 
47 
a 
. . 
1C£ 
1C6 
26 
11 
445 
a 
. 
466 
4 6 6 
122 
1 212 
1 667 
2 2 
3 112 
3 020 
93 
a 
53 
. -
1 
11 
14 
14 
6 
13 
22 
21 
. . £5 
. , a 
£7 
65 
? 
. . 2 
1 
5 2 4 
8 9 6 
19C 
75 
■ 
1C7 
CIO 
9Θ 
96 
56 
1 
1 
151 
4C0 
C87 
29 
116 
10 
147 
. 32 
65 
94 
147 
4 6 4 
£ 7 8 
786 
6C 
53 
727 
5 
T Î G Ï N ^ O E I '.).ΪΊ; 
3 1C7 
2 121 
1 726 
25 
IC 
31C 
i c i 
527 
1 
4 
13 
2 
£33 
722 
75C 
2 4 6 
43 
242 
11 
34 
62 
168 
63 
15 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
κ 
6 
5 
2 
1 
4 
4 
■ 
6 
5 
23 
2 1 
1 
2C4 
128 
1 
39 
?6o 
535 
8? 
244 
a 
a 
6 8 8 
• 
564 
865 
7C0 
7 0 0 
688 
. . ­
8 6 0 
124 
118 
3 
. • 
1 1 5 
102 
14 
14 
14 
. ■ 
586 
297 
577 
4 2 1 
326 
. . 30 
. 5 
4 1 
, . . . H 
225 
1 
162 
860 
302 
855 
790 
4 4 7 
18 
36 
­
Italia 
4 
5 
4 
4 
2 
2 
6 
6 
2 
2 
10 
250 
a 
151 
93 
20 
. . 14 
. . 717 
7Γ3 
34 
7 3 9 
20 
20 
2 
, 717 
158 
a 
. 70 
. 163 
701 
110 
228 
882 
864 
a 
18 
­
168 
9 5Ó 
584 
52 
304 
174 
131 
9 5 1 
1 
172 
5 
. 9 9 8 
rtWrcc: : 
e 
1 
13 
2 
2 
1 
502 
568 
ΘΒ0 
. 228 
298 
2 5 3 
41 
163 
177 
150 
77 
5 
687 
. 872 
633 
546 
346 l . , . . . 147 
. 2 5 1 
250 
a 
. 19
a 
71 
34 
a 
. . 35 
" 
4 
4 
1 
1 
522 
117 
a 
857 
135 
112 
7 3 3 
340 
a 
7 6 6 
113 
268 
62 
. 734 
100 
71 
1 5 1 
54 
76 
. 19 
174 
168 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1C40 
4 8 0 1 . 7 5 
OCl 
0 J 2 
0C3 
0 0 4 
CC5 
0 36 
058 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
4 8 0 1 . 7 " 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
046 
043 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
4 8 0 1 . 8 2 
OCl 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
043 
058 
2 0 0 
208 
244 
272 
276 
302 
456 
462 
468 
496 
6G0 
6 1 6 
6 7 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
At LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALL5M.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
A L L . M . E S T 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
MALTE 
YOUGOSUAV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.TCHAC 
• C . I V C I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GUADELOU 
.MART IN IC 
INDES OCC 
.GUYANE F 
CHYPRE 
IRAN 
B IRMANIE 
INDONESIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 8 4 PAPIER DIFFER 
OCl 
0 0 2 
003 
004 
005 
0?? 
026 
030 
034 
0 ' 6 
038 
0 4 0 
046 
0­.Θ 
050 
C60 
0 6 2 
064 
066 
068 
070 
2 0 4 
2C8 
212 
2 16 
224 
2 43 
2 72 
276 
288 
3C2 
322 
346 
370 
378 
350 
500 
523 
604 
6 1 u 
6 2 4 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
KENYA 
.MADAGASC 
ZAMRIE 
R .AFR.SUC 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
L IRAN 
IRAN 
ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
123 
964 
196 
345 
139 
F rance 
?C 
760 
154 
254 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
2Í 
; 
H I CHIMIQUE POUR CANNELURE 
2 
1 
760 
8 4 9 
31 
262 
( 1 
8 1 
72 
150 
978 
173 
92 
86 
Β 
1 
72 
P A I L L E 
1 
2 
2 
3 3 5 
331 
132 
312 
13 
18 
526 
676 
110 
567 
5 6 2 
19 
4 
2 
8 3 2 
12 
239 
6 1 
1 153 
1 144 
10 
a 
. . 1
5 
. • 8 
1 
7 
5 
5 
2 
2 
C 'EHBALLAGE A BASE 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
ÉNÍES 
3 
I 
2 
3 
1 
773 
657 
361 
4 8 1 
53 
49 
365 
326 
2? 
10 
16 
16 
16 
17 
20 
41 
24 
10 
12 
70 
20 
34 
591 
2 8 1 
311 
5C8 
120 
469 
95 
95 
332 
. 79 
3 
13 
1 
_ . . . 3 
16 
15 
6 
17 
20 
41 
a 
10 
a 
. . ­293 
103 
191 
6 
1 
185 
9 0 
67 
­?m\i ■.';';, 
375 
989 
716 
229 
313 
62 
46 
?1 
71 
55 
26 
16 
25 
137 
1 ? u 
55C 
9 1 
250 
247 
2 2 1 
14 
39 
166 
3 ! 
15 
50 
62 
23 
73 
6? 
19 
5 7 
13 
?5 
?6 
/·. 1 7 
14 
240 
50 
15 
a 
8 1 0 
2 
51 
5 
a 
a 
a 
. . a 
. . a 
. . . 176 
• . . 35 
17 
15 
. * 6? 
26 
12 
. 19 
a 
a 
26 
a 
. . . 6 
. * 
Κ 
< ι : 4 
2 ' 
2 ' 
: . 
. N e d e r l a n d 
9 
8 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
92 
45 
a 
13 loa 
D I T " F L U T I N G " 
a 
a 
9 
11 
9 
2 
a 
. 2 
1 
• 
212 
82 
3
5 5 1 2 46 
( 6 
• 7 
■ 
• 1 549 
1 540 
9 
9 
9 
a 
" 
DE VIEUX PAPIERS 
14 18 
847 
112 
183 1 2 6 6 
32 
3C t: 
22 
là 
a 
4 
8 
20 
34 
2 2 6 8 
2 132 
1 136 
8 
7 
13 1 ? " 
i 
746 
12 
33 
a 
a 
83 
• 877 
7 9 1 
86 
36 
83 
a 
. • 
102 
249 
129 
. 1 
. • 485 
4B0 
5 
5 
5 
a 
■ 
741 
7 2 9 
1 2 4 6 
a 
52 
46 
a 
a 
a 
7 
. 1a . . . . • 3 
62 
. • 2 9 6 4 
2 716 
248 
128 
112 
120 
4 
7 
• 
I t a l i a 
1 
104 
a 
68 
31 
4 
• ­1 
• a 
72 
8 0 
5 
75 
2 
2 
• ­72 
18 
. • 10 
. 18 
5 2 6 
5 7 3 
28 
546 
54 3 
­2 
­
19 
3 6 5 
3 2 8 
7 4 4 
2 1 
7 2 3 
3 6 6 
• 22 
1 
a 
3 3 2 
LPx.PTi!?prøSETO|i5HLT.pEix0U4LnES 
7C 
44 
36 
1 
( 
1 
5 
! 3 4 9 
8 1 1 
1 
1 2 562 
1 2 5 7 
4 
'. 28 
! 17 
, , 27 
13 
15 
1 482 
3 0 9 
2 2 6 5 
• 46 
SB 
46 
19 
43 
55 
26 
14 
n i 
4 4 0 
91 
317 
2 2 8 
71 
61 
53 
26 
13 
5 
" 
8 3 8 
59 
. 187 
25 
26 
128 
49 
. 7 4 5 
19 
2 2 1 
14 
. 1 5 1 
16 
15 
23 
9 
1 i • 14 
208 
32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
l i t 
72C 
l e c e 
U I C 
I C H 
1C20 
U i l 
1C30 
1C21 
1C32 
I C C 
STPOHF 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C£4 
2C4 
212 
216 
268 
246 
252 
2S0 
622 
££8 
£76 
ICCC 
I C I O 
U H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1 C 2 I 
1C22 
1C4C 
A L I F A I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C62 
C£4 
2C4 
2C6 
212 
22C 
226 
268 
2C2 
218 
6C8 
616 
626 
676 
ÌCCO 
U I C 
u n 1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
I C O 
FFESSI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C50 
C52 
C60 
C£4 
350 
4C0 
412 
see 5 12 
£16 
£64 
72C 
726 ece 
l e c e 
U I C 
U 11 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1C21 
1C22 1C40 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
se 
63 
2£ 
3 
'i 
t 
1 
1 
17 
ΑΡΡΕ 
2 
1 
12 
11 
. c 
17 
16 
1 ' 
1 ' 
t 
150 
561 
156 
716 
444 
262 
222 
1C2 
2 6 1 
5C2 
C6C 
ILS M 
ese 
S24 
26ê 
22C 
E4E 
317 
246 
266 
56 
131 
262 
216 
121 
126 
213 
2C7 
752 
£46 
7 1 1 
125 
5 ( 5 
CC7 
222 
48 
255 
246 
lEFFAPFE l 
1£ 
9 
5 
2C 
1 
6 
1 
64 
51 
12 
4 
1 
1 
7 
C2E 
C3C 
!4E 
236 
26C 
175 
169 
ICS 
154 
C6C 
655 
255 
CC2 
218 
52 
237 
173 
23C 
362 
ICC 
265 
157 
2CC 
276 
222 
C44 
6C6 
£52 
427 
160 
61C 
6 1 1 
A N , Í E G A U 1 
2 
1 
247 
121 
H C 
56 
167 
51 
21 
1 1 
24 
4 1 
128 
1 Π 
47 
i 1 
72 
SC 
26 
16C 
3 1 
19 
22 
15 
2 2 
(C 
141 
26 
2C 
41 
CS 7 
7C1 25 6 
725 
25 3 
41C 
2 
22 
256 
Janvier­Décemb 
France 
7 
4 
2 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux 
3 ( 
7C 
65( 
(C 
£4 
££< 
■ 
7 9 5 " 
6 58C 
e 
kg 
N e d e r 
23 
22 i e n IO 
IC 
533 
Ì 527 
. 0 5 4 4 7 ' 
ASCF1NE7 
3( 
Ί 
7 
7 
LS MASC 
4 
11 
1 
15 
16 
2 
2 
1 
1 
SCHT 
C7. 
£7 
26 
7 
1 
1 1 
11 
E 
£5 
16 
9 
3 2 
22 
36 
55 
Η 
4E 
6 
ί 
15 
15 
52 
22 
1 
E 
5 
2 
1 
land 
. 
171 
353 
ε ΐ£ 
307 
e 
QUANTITÉ. 
Deutschland I ta l ia 
(BR) ' -
l 
36 
2 4 
11 
1 
2 5 6 
511 
" 2 
PAPIER GDER -PAPPE 
2C 2 
; 
2( 
2 ( 
; I 
- INENPAPIE 
S 
3 
8C( 
ί 
1 
" 
* 
2 C6( 
22 
: Κ 
1 
i 
3 24 
I 921 
. 2 2C. 
! " 23 
S 23 
: 2 C6( 
4 
ί 1 
i 
I 2 
! 
! s 
2 
; e 
e 
i 
2 
e 
: 3 
1 
13 
13 
35 
Π 
16 
14 
14 
3 
8 
C38 
e75 
3 4 " 
330 
646 
317 
248 
268 
Sí 
131 
382 
316 
13 
126 
213 
3C7 
752 
7C4 
55C 
114 
5 ( 5 
CC7 
3C1 
28 
354 
243 
R ODER -PAPPE 
3 
2 
8 
17 
14 
2 
1 
1 
' 
ί 
ì 
'es9 n 
7 4 9 2 
4 
126 
1C2 
140 
177 
4C 
80 
389 3 
57 
1C4 
3C 
143 
ICC 
, 157 
3CC 
C54 24 
8 7 6 19 
178 4 
4 3 9 
364 
27C 
23 
2C9 
4 6 9 4 
1 
, 3 1 
150 
5 8 1 
χ Ρ 
Ι NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 
720 
052 15 5 7 5 1000 
179 5 4 9 6 1010 
873 10 0 8 0 1011 
9 0 9 1 0 5 5 1 0 2 0 
9 2 7 1021 
9 8 1 2 4 7 7 I 
1 1 0 2 1 
8 3 4 1032 
9 8 3 6 5 4 8 1040 
10 
4 
3 
1 
1 . 
1 
96 
2 0 
63 
19 
2 
10 
11 
88 
12 
15 
3 
36 
18 
2 0 
93 
27 
2 5 ' 
65 
15 
05 
16 
9 
9 
14 
5 
2 
1 
2 
3 
7 
Π 
4 
2 
5 
7 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
5 
4 
1 
2 
4 
46 
49 
96 
62 
33 
25 
9 
1 
; 
! e 
I 
i 
2 
. . 
1 
1 
ì 
i 
> 7 
l 20 
1 10 ' 
l 9 
S 2 
ι 
, 7 
) 7 
ι 
, 3 
J 1 
) 
ï ί 
. ι 
, 9 
3 5 
î 
> 1 
i 1 
3 2 
. 5 12 
5 
ì 
1 
« 1 
; î 
3 9 
i 1 
3 
L 
7 45 
3 5 
9 39 
2 9 
1 6 
7 12 
', 3 16 
ä I R M A M E 
CHINE R.P 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AC­LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. « . A C M 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 3 6 CARTCN 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
346 
352 
390 
6 3 2 
6 6 8 
6 7 6 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
FCNGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
GHANA 
N IGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ARA3.SECU 
CEYLAN 
B IRMANIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
11 
4 
1 
2 
34 
2 5 5 
587 
£28 
359 
6 2 2 
258 
108 
234 
242 
628 
France 
­
1 312 
5C8 
4C4 
1 
. 2 2 7 
135 
74 
176 
P A I L L E , PAPIERS E l 
I 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
164 
193 
213 
33 
174 
29 
24 
3? 
10 
14 
37 
36 
14 
14 
24 
31 
( 9 
2 5 2 
632 
6 18 
247 
190 
347 
6 
4? 
2 4 
9 
9 
2 1 
19 
1 
. . 1 
1 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
• 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
1 726 4 
1 554 3 
172 
2 
2 
57 
57 
73 
(BR) 
112 6 
9 80 4 
132 1 
36 
34 
55 
2 
1 
1 
3 4 
255 
045 
102 
943 
393 
222 
219 
. ■ 
331 
I ta l ia 
• 
2 79 2 
1 0 8 4 
1 7 0 8 
190 
. 4 7 0 
• 167 
1 0 4 8 
CARTONS FABRIQUES MECANIQUEMENT 
3 
1 
1 
. 
3 3 
3 1 
1 
1 
1 
161 
188 
2C4 
33 
174 
29 
24 
3? 
10 
14 
37 
36 
14 
14 
24 
3 
69 
2 2 2 
6C6 
615 
2 4 7 
19C 
344 
3 
45 
24 
. 1 
. . . . . . . . . . . . . . • 
6 
4 
2 
, . 2 
2 
. • 
4 8 0 1 . 8 8 CARTCN D'EMBALLAGE A BASE CE VIEUX P A P I E R S , PAPIERS 
fCNS FABRIQUES MECANICIEMEN . 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 038 
0 6 2 
0 6 4 
204 
1 208 
212 
2 2 0 
236 
2 8 8 
302 
318 
6 c a 
6 1 6 
6 3 6 
6 7 6 
7 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1020 
. 1 0 2 1 
ι 1030 
1 1 0 3 1 
i 1 0 3 2 
1040 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
FONGRIE 
.MARGC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
SYRIE 
IRAN 
KCWE I T 
B IRMANIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 9 1 CARTCN 
j 0 0 1 
t 0 0 2 
0C3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 38 
1 0 4 0 
0 4 2 
048 
3 0 5 0 
î 0 5 2 
0 6 0 
5 064 
5 390 
400 
I 4 1 2 
1 508 
512 
6 1 6 
3 6 6 4 
3 720 
7 28 
800 
ï l o c o 
) î o i o 
1 1 0 1 1 
3 1020 
3 1 0 2 1 
b 1030 
1 0 3 1 
5 1032 
j 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
FCNGR IE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRES I L 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
CORPE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .ACM 
CLASSF 3 
2 
1 
2 
a 
6 
1 
3C8 
117 
667 
303 
56 
24 
21 
21 
22 
130 
833 
43 
134 
33 
16 
68 
22 
6 5 
79 
11 
131 
2 1 
27 
4 78 
( 5 7 
822 
114 
56 
733 
234 
216 
969 
PRESSPAHN 
1 
156 
76 
£5 
22 
132 
60 
11 
11 
?? 
4 4 
79 
7? 
3? 
1 1 
4 3 
54 
13 
( ? 
20 
10 
14 
11 
21 
4C 
60 
11 
15 
23 
226 
'il 7. 
855 
512 
3 CO 
245 
3 
13 
98 
a 
486 
£6 
1 393 
10 
1 
. . . 16 
169 
12 
83 
30 
16 
68 
. 65 
79 
. a 
. ■ 
2 549 
1 9 7 5 
574 
a 8 
3 8 1 
2?9 
133 
185 
15 
44 
2 4 
20 
5 
1 
15 
2 
8 
12 
5 
B7 
1 
235 
25 
1 
3£ 
IC 
26 
2 
2 
23 
1 
3 
3 
i 1 
j 1 
t 
7 
. 1 
373 1 
2 8 5 
822 
10 
17 
19 
6 
8 
39 
6 
11 
3 
16 
i i 
21 
27 
7 2 7 3 
4 9 1 3 
2 3 6 
51 
43 
133 
3 
23 
47 
1 I 
L 
ι 
9 1 3 
346 
7 76 
. 36 
4 
1 
21 
16 
106 
390 
, 23 
13 
Θ0 
07 
730 
48 
42 
180 
. 23 
502 
123 
60 
76 
. 124 
60 
11 
11 
22 
43 
53 
71 
28 
13 
43 
46 
13 
17 
IM 
10 
1? 
6 
21 
39 
28 
7 
15 
23 
067 
383 
634 
463 
2 7 1 
179 
1 
3 
42 
ET CAR­
IO 
1 
33 
15 
18 
6 
2 
11 
. 11 
. 
18 
8 
. 4 
. . . . . 1 
26 
. . 5 
8 
. 45 
2 
. 2 
5 
. 32 
4 
• 
179 
30 
149 
43 
2Θ 
50 
2 
56 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ANCEP 
SCFIC 
TF1PL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
024 
C28 
C30 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
c;c C52 
C64 
C ( 6 
C£8 
2C4 
2C6 
2 12 
2 16 
220 
246 
272 
216 
266 
2C2 
318 
322 
346 
372 
3S0 
4C0 
412 
464 
4£8 
460 
464 
see 524 
526 
6C4 
6C8 
£16 
£24 
£ £ 0 
6 £ 4 
6 6 8 
7CC 
7 2 2 
740 
eco 8C4 
1CC0 
IC 10 
U H 
1C20 
1C21 
1020 
1C21 
1C32 
U 4 0 
ANCERI 
P L Ë X - , 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C£2 
C£4 
C£6 
2C4 
2C8 
2 12 
224 
24a 
272 
2 1 6 
268 
2C2 
222 
3£6 
370 
3S0 
4CC 
412 
452 
5C4 
526 
6CC 
£16 
636 
6E0 
7 2 2 
1 Ό 
ecc 6C4 
uco 
M E N G E N 
EWG-CEE 
E PAPIERE 
1-TTRAECER-
Í X ­ UNC MUl 
7 
6 
5 
12 
2 
2 
1 
1 
52 
36 
13 
6 
5 
1 
1 
£76 
7 7 5 
746 
22C 
269 
313 
27 
7C 
179 
272 
173 
E54 
236 
123 
2C7 
E2C 
136 
152 
362 
C53 
£5 
4 1 
£15 
2 5 1 
53 
455 
( 6 
366 
64 
45 
54 
32 
235 
123 
c 3 
< Í 4 
65 
42 
277 
66 
26 
i ç a 
3 1 1 
15 
161 
39 
112 
90 
270 
36 
44 
117 
32 
64 
31 
80 
4C 
122 
9C2 
619 
262 
5 6 3 
694 
862 
15C 
526 
STROH­ Ul 
1 
1 
2 
1 
15 
145 
58C 
166 
267 
42 
633 
62 
525 
42 
567 
2ce 
79 
34 
124 
71 
31 
13C 
145 
4C5 
C46 
214 
117 
56 
56C 
66 
55 
67 
54 
E6 
34 
54 
542 
£7C 
26 
27 
24 
252 
51 
166 
26 
77 
16 
15C 
47C 
115 
563 
F rance 
LS CROCK 
5 L L F I 1 S 
Τ1PLEXPA 
3 
1 
6 
ς 
? 
2 
9 5 7 
53 
725 
455 
14 
. 5 
2 
£ 
£ 1 
68 
2 2 
t 2 
. 14 
3 
. 16 
. ' 1 
74 
52 
a 
416 
( 6 
225 
51 
1 
54 
22 
6C 
. 2 2 
3 
12 
12 
. . 4 
76 
142 
1 
1 
15 
. 4 
12 
. 7 
. . 18 
1 
14 
2 
254 
248 
C ( 
3 18 
i s a 
712 
632 
252 
1£ 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
- , Z I G A R E 1 T E N -
E I D E N P A C K - , 
PIER S C k l E 
£ 2 0 1 
. £ 465 
3 8 2 1 
1 157 
36 
12 
22 
47 
. 21 
13 
5 
a 
216 
( 6 
. a 
, . . 10 
IC 
. a 
. . . a 
. 6 
. -
16 2 3 1 
17 6 4 8 
582 
75 
52 
503 
4e 
£4 
• 
51 
?RE 
4 
4 
IC 
a 1 
1 
PAPPEN ALS K R A F T - , DL 
0 ALTPAPIERPAPPE 5 0 H I E 
1 
1 
4 
1 ( 7 
3 * 
255 
a 
a 
. a 
. a 
14 
1 
IC 
, 13 
. . . . C2( 
1 12 
E7 
a 
555 
72 
' 2 
. 53 
. . 54 
a 
416 
. . . . . . . . . . 3 
• 
C78 
343 
. 55 
7 
4 1 1 
1 
1 
1 
6 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
, SCHREIB 
RCH­ , A L I 
SSPAN 
22 
66C 
. 112 
3C 
( 5 
. 4 
. 1 
. 11 
22 
a 
. . . . . a 
. a 
276 
25E 
36 
. . 37 
4 
1 
. . 17 
114 
. 146 
Β 
. . . . . 4 
. . . 1C2 
31 
a 
32 
. 117 
32 
21 
7 
1 
3 
345 
823 
526 
287 
1C7 
2 3 4 
53 
545 
5 
FLEX PRE 
C65 
714 
a 
518 
42 
615 
62 
524 
42 
565 
179 
71 
23 
. 35 
9C 
3C 
. 5 
16 
17 
E7 
1 
E5 
29 
a 
515 
180 
26 
37 
18 
2 
51 
I C I 
26 
73 
. 1C9 
4 ( 6 
113 
7EC 
1 
3 
1 
11 
6 
5 
3 
2 
1 
I t a l i a 
­ , K R A F T ­ , 
­ , O U P L E X ­ , 
442 
C31 
128 
a 
623 
189 
27 
61 
174 
2 6 6 
172 
7C6 
585 
10 
51 
137 
43 
a 
187 
9 8 1 
23 
. 131 
1 
. 3 
. 3 
9 
11 
. . 115 
9 
. 214 
25 
6 
1 
. 14 
13 
72 
0 
26 
14 
. 50 
4 
4 
26 
. . 42 
16 
64 
33 
855 
2?4 
6 3 1 
308 
9?3 
6 1 9 
118 
132 
205 
­ , TR IFLEX SSPAN 
192 
63 
48 
10 
l ì 
19 
i ­
352 
21 1 
121 
58 
558 
a 
5 
a 
. 3 
5 
. 64 
540 
91 
197 
633 
78 
139 
195 
56 
42 
. 116 
. 17 
36 
. 3 
. 36 
. . . . . 3a 
31 
24 
. . 10 
19 
93 
a 154 
. . 5 
254 
a 
11 
. . 3 
1 
1 
2 
3 9 9 3 
9 5 9 
3 0 3 4 
1 6 9 0 
7 0 3 
Β 26 
11 
116 
302 
­ . M U L T I ­
145 
36 
44 
4 4 7 
a 
218 
a 
. . 2 
5 
7 
1 
124 
22 
28 
130 
138 
405 
20 
12 
. 5a 
. . . . . . 5 
a 
27 
12 
. . 6 
250 
a 
46 
. 4 
16 
Θ1 
. 2 
2 362 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEI France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
4 8 0 1 . 9 3 »1 PAPIERS AUTRES OLE PAPIERS D · 1MFRESSICN. A 
CCI 
oc? 
0 0 3 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2ca 
212 
21o 
220 
243 
27? 
276 
238 
30? 
318 
322 
340 
?72 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 ( 4 
4 6 8 
4 3 0 
434 
5C8 
524 
528 
604 
6CB 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
668 
7C0 
732 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C R I T U R E , KRAFT, 
V I E U X 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RO 
KENYA 
.REUN ION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEX iauE 
JAMA I CUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
eRES I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
INDONESIE 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 9 5 CARTCN P L E X , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
2C4 
2C8 
212 
224 
248 
272 
276 
238 
302 
322 
366 
3 70 
390 
400 
4 1 2 
4 9 2 ' 
5C4 
526 
6 0 0 
616 
6 3 6 
6 8 0 
732 
740 
800 
8 04 
1 0 0 0 
SUPPORT : 1 E N C I L , 
P A P I E R S , DUPLEX, T R I P . ET 
2 
2 
3 
4 
1 
1 
20 
13 
7 
4 
2 
2 
16? 
016 
637 
08? 
2 6 8 
246 
12 
51 
119 
506 
IC? 
4£5 
41 1 
e3 
2 40 
4 39 
83 
103 
118 
578 
45 
18 
226 
83 
18 
234 
2 4 
116 
29 
19 
22 
11 
104 
2 5 
15 
20 5 
77 
31 
37 
H 
16 
58 
23£ 
13 
156 
24 
27 
39 
176 
10 
22 
26 
12 
148 
13 
8 1 
22 
4 1 8 
163 
250 
403 
490 
0 8 1 
3 2 3 
4C5 
757 
3 1 5 
35 
1 3 3 9 
2 5 4 
17 
a 
11 
3 
8 
55 
ICO 
10 
49 
a 
16 
2 
. 7 
. 18 
46 
' 4 
a 
2 2 0 
24 
106 
21 
a 
21 
11 
22 
11 
3 
10 
3 
. . 5 
41 
93 
1 
1 
16 
. 5 
19 
. ι . . 18 
2 
18 
2 
3 115 
1 9 4 3 
I 112 
325 
2C5 
839 
225 
150 
8 
S L L F I T E η 
M U L T I P . A I 
1 5 7 1 4 
1 2 5 6 
2 2 6 7 
1 25 
4 1 
1 
5 1 2 4 0 
6 14 
9 22 
a . 
a 1 
a . 
a , 
a a 
5 3 
2 6 
a , 
3 
. . 
, , . . a a 
. . a 
8 73 
a 7 
21 
22 
4 
5 38 
2 7 
37 
1 
! Γ 2 25 
à 26 
12 
6 
1 2 
. 1 
5 659 2 8 9 0 
5 53C 2 513 
129 377 
35 84 
2 5 31 
94 2 9 1 
22 13 
14 
2 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
C I G A R E T T E S . C " E ­
■EMBALLAGE 
NSI CUE PR 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
521 
360 
?80 
a 
382 
186 
12 
39 
1 14 
5C? 
9 4 
3 64 
995 
11 
'.I 
137 
24 
6 1 
556 
1? 
53 
a 
. 1 
, 1 
7 
5 
. 55 
3 
a 
132 
18 
3 
. . 7 
6 
71 
6 
33 
6 
25 
2 
3 
16 
. 122 
7 
6 2 
16 
6 04 
743 
361 
879 
815 
349 
56 
53 
633 
ί.ιί«!ΙχΓ*ϊδΐτΦιΗί%ί!ΕΜ,?ΙΡ^ΜΡΗρϊΙίΙ.5,ν 
GES A I N S I QUE PRESSPAHN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
-SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CCNGC RC 
MCZAMBICU 
.MADAGASC 
R.APR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXICUE 
.SURINAM 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
KCHEIT 
THAILANDE 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν 0 E 4 
578 
6 7 9 
47 
9 6 9 
11 
338 
34 
230 
18 
224 
77 
33 
14 
33 
24 
16 
25 
33 
79 
106 
51 
33 
11 
78 
21 
17 
24 
15 
23 
12 
15 
187 
249 
10 
14 
11 
44 
12 
54 
11 
23 
1 3 
£2 
168 
51 
9 2 3 
3a 
8 
2 e o 
a 
a 
. . . . 5 
1 
5 
. 6 
a 
. a 
. 102 
21 
30 
. 77 
16 
12 
14 
. a 
15 
a 
143 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
2 
. 
7 59 
76 4 0 6 
6 1 0 
10 
6 ' 
5 6 3 
11 
2 2 8 
34 
2 3 0 
18 
223 
66 
28 
9 
14 
26 
8 
a 
1 
5 
5 
24 
1 
28 
11 
177 
91 
10 
14 
7 
1 
12 
41 
11 
2 0 
33 
165 
50 
3 2 6 6 
42 
13 
10 
i 
3 2 
. P A U L E 
ESSFAHN 
6 9 
86 
37 
248 
2 
, 2 
4 
38 
3 1 0 
6 2 
14 1 
302 
4 3 
1 0 1 
57 
13 
33 
56 
, 9 
13 
a 
? 
14 
1 
. a 
a 
?7 
40 
25 
, . 4 
11 
66 
6 
117 
. 2 
155 
5 
. 2 
1 
1 
3 
2 150 
4 3 9 
1 7 1 1 
1 0 8 0 
4 1 4 
508 
7 
56 
114 
E M B A L A -
54 
18 
19 
125 
11Õ 
a 
. _ 1 
2 
4 
. 38 
4 
15 
25 
28 
79 
4 
4 
1¡ 
a 
. . . . 1 
10 
15 
. 4 
43 
, 8 
3 
13 
29 
i 
6 8 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
99 
lanuar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Codt 
pays 
U I C 
K i l 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCER MULTI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C38 
048 
C5C 
C64 
2C4 
2Ce 
212 
220 
24e 
272 
266 
3C2 
2 2 2 
4C0 
4E4 
5C4 
6 1 6 
74C 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
euETT 
CC4 
C22 
C:6 
2C8 
4CC 
£1£ 
ICCC 
1010 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
I C O 
mu 
FEFCA 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C24 
C26 
C28 
C24 
C26 
C28 
C40 
C48 
C50 
C52 
C56 
C60 
C ( 2 
C64 
t £ 6 
C£8 
222 
3 ' 6 
37C 
290 
412 
412 
460 
464 
6 ( 4 
U C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
PEPGA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
£ 
4 
2 
3 
1 
F 
1 15 
764 
474 
221 
567 
££5 
445 
724 
F L E ^ Í ­ Í T ...:;■; 
; 
1 
2 
ÍC 
1 
22 
8 
15 
1 
2 
1 
2 
ÍC 
ENPAPI 
054 
62C 
<C5 
7C9 
2C7 
156 
524 
14C 
143 
455 
424 
512 
2C5 
143 
667 
65 
43 
56 
134 
£6 
45 
47 
51 
ee 
! í . 
CC7 
547 
112 
7C5 
55£ 
15C 
160 
476 
=R UNC­
4 
2 
12 
17 
14 
5 
54 
12 
ec 37 
15 
45 
1£ 
18 
1 
­ Janvier 
rance 
1 
2 
2 
1 
­Dèce mbre 
1000 kg 
B e l ï ­ L 
4S7 
5E1 
523 
16 
C55 
746 
2 4 1 
• 
PAPFEN ALS 
UNO Ì L T P A P 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
. 2£6 
5 
255 
4 
IC 
. . . 321 
424 
52 
2C5 
l ' 2 
6 ( 2 
24 
. 56 
. £6 
. 11 
. • 
££4 
5 2 1 
222 
(7 
15 
5 1 5 
C 1 4 
6 ' 6 
3 2 1 
2 
1 
« 4 
ux . N e d e r l a n d 
4C5 
2 
1 
1 
1 
1 
­• 
KRAFT­ERPAPP 
157 
. £5C 
322 
29 
! 2 
22 
341 
2C6 
134 
52 
. 61
36 
8 
• 
4 
4 
3 
2 
E 
1 
2 
1 
?APPE,HANDGESCHCEPFT 
FENTPAPIER UND­
• PERc­AM I N P A P I E R 
F E M F A P 1 E R UNC­
1 
1 
1 
2 
1Ç 
£ 
2 
2 
2 
M1NFAP 
i 
2 
134 
478 
542 
476 
3C 
3C 
25 
1E5 
C76 
67 
7C5 
15 
66 
65 
17 
366 
' 16 
53 
213 
776 
121 
2C 
23 
154 
125 
SC 
16 
£ 1 
425 
17 
£CC 
66C 
54C 
457 
1C5 
520 
222 
2£ 
5£4 
1ER 
455 
516 
C13 
164 
127 
727 
16 
1 
1 
1 
e 
. -3 
17 
12 
5 
£7 
5 
£ 1 
2C 
■ * 
42 
16 
18 
2 
1 
1 
. . 1
. ­
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
3 38 
4 4 2 
463 
C59 
574 
113 
171 
5 
MW 
565 
316 
a 
C57 
4 
147 
14 
23 
68 
276 
567 
3C9 
148 
148 
161 
23 
15 
• 
. . a . . • e 
. 8a a . . . • 
'APPE,NACHAHMUNGEN DAVCN , I N ROLLEN ODER BOGEN 
'AFPE 
155 
. 17 
1 
. . , . . a 
; 5 
41 
. 6
. 2C 
SC 
2C 
. 154 
1 15 
22 
. a 
121 
2 
eec 
212 
666 
17C 
4 
412 
2 2 2 
29 
E£ 
4 15 
9 
426 
6 
, ' 
37 
. 1
IC 
46 
48 
32 
_ 552 
12 
. , " 
6 
6 
2 
63 
­22C 
17 
31 
(BR) ' 
F Í E 
2 
1 
3 0 3 
49 
17 
12 
21 
. . 11
I U 
1 
T R I P L E X ­ , SSPAN 
2 5 6 
43 
703 
17Ô 
522 
85 
4 1 
27 
10 
35 
34 
51 
• 
103 
176 
526 
6 6 1 
540 
224 
29 
. 4 1 
. 2 
. . . • 
9 
5 
4 
4 
2 
. . . 1
.A ICH 
1 
1 
2 
7 
1 
5 
2 
2 
2 
13 
2 8 1 
513 
. 29 
30 
25 
185 
C78 
67 
667 
16 
54 
28 
17 
3 86 
10 
. 183 
2 0 0 
121 
. 23 
. 10 
28 
13 
61 
293 
15 
4 4 7 
840 
607 
210 
C59 
490 
. 3 
899 
80 
16 
134 
. 1 1 4 
7C6 
16 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
¡a 
672 
6 9 0 
4 7 0 
233 
512 
5 
33 
708 
52 
. 7
65 
. a 
2 
140 
6 
0 8 3 
. 4 4 1 
. . . . 33 
. 86 
, 10 
2 
. • 
9 7 1 
125 
346 
164 
2 
575 
68 
4 4 1 
1C6 
2 
. 1
­2 
• 
8 
2 
6 
5 
2 
2 
. . • 
84 
a 
23 
447 
42 
27 
53 
526 
3 
• 219 
554 
665 
69 
42 
17 
. 4 
579 
3 8 1 
13 
378 
4 9 3 
a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 284 
2 6 3 9 
1 742 
9 4 7 
749 
164 
225 
149 
F rance 
326 
4 74 
165 
6 
3C8 
124 
160 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
ee ι 550 
1 1 6 7 5 
1 3 5 6 
819 
1 31B 
1 37 
57 
2 
4 8 0 1 . 9 7 CARTONS AVEC PATES OE BOIS MECANIQUES AUTRES 
P L E X , T R I P L E X , M U L T I P L E X , P A I L L E E l VIEUX PAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 8 
048 
0 5 0 
0 6 4 
2 04 
208 
212 
220 
248 
272 
288 
302 
322 
4 0 0 
484 
504 
616 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GES A I N S I OUE PRESSPAFN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGO RC 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
hCNG KONG 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. À . A C H 
CLASSE 3 
397 
ICO 
234 
398 
47 
17 
160 
23 
33 
1 7 1 1 
70 
11? 
205 
35 
154 
18 
11 
17 
28 
15 
11 
18 
13 
17 
3 9 4 3 
1 176 
2 766 
274 
184 
777 
235 
353 
1 715 
. 51 
2 
65 
2 
3 
. . . 60 
70 
15 
2C5 
35 
153 
11 
. 17
. 15 
, 7 
1 
■ 
7 5 1 
120 
6 3 1 
24 
5 
547 
158 
256 
60 
278 51 
38 
S3 
175 1 4 4 
IC 
14 
ië . 
1 17 
56C 2 8 0 
556 2 3 3 
23 47 
10 14 
14 
13 33 
6 5 
1 4 
• 
4 8 0 2 . 0 0 PAPIERS ET CARTONS FORMES F E U I L L E A F E U I L L E 
004 
0 3 2 
0 3 6 
208 
400 
616 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1032 
1040 
4 8 0 3 
ALLEM .FEC 
FINLANDE 
SUISSE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAPIÉ 
P A P I ? 
12 
11 
21 
15 
32 
21 
190 
33 
156 
9 2 
36 
59 
10 
17 
6 
6 
. 12 
15 
24 
21 
1C6 
11 
55 
46 
13 
49 
7 
17 
• 
1 
a . 
2 
. . . • 
5 2 
1 
4 2 
2 
2 
4 
3 
a . 
• 
RS ET CARTONS PARCHEHINES LEURS I H I T A T I O R D I T C R I S T A L EN ROLLEAUX OU EN F E U I L L E S 
4 8 0 3 . 1 0 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
024 
0 2 6 
0 2 8 
024 
0 3 6 
033 
0 4 0 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
322 
346 
370 
390 
4 1 2 
472 
4 8 0 
484 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•CCNGC RD 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
MEXIQUE 
T R I N I C . T C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
54 
810 
843 
2 2 1 
33 
17 
16 
96 
6 2 0 
37 
396 
13 
50 
36 
10 
1 195 
17 
20 
1 16 
341 
75 
17 
16 
73 
69 
27 
11 
30 
233 
11 
5 647 
1 962 
3 684 
1 392 
1 152 
527 
125 
23 
1 765 
4 8 0 3 . 3 0 PAPIER CRISTAL 
0 0 1 
OC? 
CCI 
004 
0 0 9 
0?? 
032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
197 
259 
525 
94 7 
32 
369 
10 
. 642 
, 9
1 
. _ _ . 1
. 3
6 
22 
a 
a 
12 
. 16 
25 
. 17 
, 78 
64 
12 
. . 68 
1 
1 C36 
6 5 2 
3 84 
ICC 
5 
230 
125 
18 
54 
?l ï 5 
2C6 
2 
. ' 
21 
28 3 
27 3 
16 1 
31 2ee 7 90 
6 
11 
■ " 
ÍJ3R ì 
65 
17 
7 
5 
5 
. . 5
I t a l i a 
215 
472 
2 1 4 
117 
117 
2 
0 
142 
CLE KRAFT , L U ­IERS D ' E M B A L L A ­
NS 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
61 
11 
136 
. 35 
. 158 
. 21 
13 
. . . a 
. 6 
3 
. ι a 
3 
10 
12 
• 
503 
243 
265 
193 
163 
59 
7 
. 13 
11 
4 
. . ■ 
47 
16 
31 
24 
12 
1 
. 6 
YC 
7 
167 
834 
32 
17 
16 
96 
6 2 0 
36 
3a2 
10 
33 
14 
10 
195 
5 
loó 129 
75 
. 16 
5 
15 
11 
30 
169 
10 
098 
040 
058 
266 
173 
288 
2 
504 
44 
11 
81 
7 4 
358 
10 
7 
. 3
14 
. . 2 
23 
2 
1 6 3 8 
. 9 2 
. . a 
. 8 
. 18 
. 3
1 
. • 
1 8 2 4 
2 4 
1 8 0 0 
3 3 
2 
125 
19 
9 2 
1 6 4 2 
5 
. 3
. 8 
­
30 
5 
24 
20 
9 
5 
a 
­
26 
9 
2 0 4 
14 
1Î 
20 
187 
i 
48 2 
2 4 0 
2 4 2 
26 
14 
9 
3 
2 0 7 
136 
« 1 5 1 
6 4 4 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lânder-
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
C42 
C46 
0 5 0 
C56 
C Í 4 
Ccc 
2C4 
2C8 
2 16 
2 2 0 
2SC 
4C0 
416 
456 
4EC 
4 6 4 
452 
6C4 
616 
624 
£ 6 4 
66C 
eco 
ICCC 
IC IC 
I C H 
U 2 C 
1C21 
1C30 
U 2 1 
1C32 
1C40 
FEFGAF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C36 
C38 
C42 
C46 
C50 
C52 
C56 
C£0 
C7C 
2C4 
2C8 
244 
222 
512 
6C4 
6C8 
624 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
NA1UPF 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
0 4 8 
C50 
C52 
C60 
C62 
C£4 
C66 
2C4 
2C8 
2 12 
220 
272 
268 
370 
390 
4CO 
412 
460 
4E4 
5C4 
5C6 
512 
526 
6C4 
( 1 6 
( 2 4 
£ 6 0 
£60 
7CO 
7C6 
732 
74C 
eco 
6C4 
1CC0 
IC 10 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
4 
3 
2 
1 
14( 
29 
454 
76 
156 
63 
1 16 
£5 
4E 
25 
215 
256 
36 
16 
1C2 
156 
22 
4C 
£5 
3£ 
55 
3C 
76 
52£ 
364 
542 
12C 
527 
C 11 
33 
274 
4 1 1 
UNTERSATZ? 
-
ï -7 
3 
23 
16 
ί 
3 
C13 
8C8 
373 
536 
265 
3C 
154 
56 
264 
54 
6C2 
C l £ 
2C1 
13 
£4 
6C 
24 
25 
1 IC 
76 
66 
263 
5C6 
147 
761 
£25 
552 
5C4 
1 IC 
175 
23C 
AUSPAPIER 
1 
e 
3 
5C1 
277 
527 
5£1 
£45 
179 
31 
75 
24 
1C5 
2 12 
122 
45 
22£ 
277 
56 
120 
25 
26 
125 
24 
1 "5 
'lì 
15 
13 
5 
15 
6 
67 
65 
21 
18 
25 
27 
1C5 
2C 
IC 
13 
26 
6 1 
10 
41 
4C 
24 
136 
13 
66 
34 
5 ( 2 
516 
France 
-3 
25 
15E 
16 
£4 
; ï 2 2 ( 
3 f. 
1£ 
<C 
144 
15 
5C 
'Ί 
1 85C 
8 1 2 
ι cie 323 
15 
46£ 
2C 
124 
156 
APIER 
4 £ 1 
1 2 4 5 
5 6 6 
24 
2 3 7 4 
2 277 
ç7 
56 
73 
£2 
72 
525 
157 
5 
6 
2 
12 
6 
. [ 66 
» 2 
64 
2 2 
16 
15 
16 
5 
è 
2C 
16 
24 
15 
11 
2 2 
17 
3 2 
1 459 
625 
100t kg QUANTI TÉi 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
£C 
55 
1 £ 7 ' 
1 C5 
2 
1 
2 
2 7E 
2 74 
3 
■3 
2 
1 
4 
i ; 
4 4 ' 
30 
> 13 
5" 
5 
8 
2 
9 6 . 
1 2 7 ' 
3 86 
3 C l 
3 
1 S 25 
£ 11 
ί 3 13 
1 
1 
: 10 
. J 
3 C l 
' 
1 
1 
7 1 
) 
1 
1 
J 
3 2 
î 1 
3 
1 
> 
> 1 
> 
1 
4 
2 
23 
. . 15 
. . . , a 4 
29 
1β9 
32 
. . 9 
. . 35 
, 5 
30 
37 
530 
344 
186 
C45 
740 
142 
. . • 
sa 
58 
738 
. 1 
1 
35 
20? 
11Õ 
226 
871 
355 
240 
3a 
115 
3 
, • 
5C1 
215 
455 
a 
492 
174 
23 
77 
12 
97 
3ca 122 
8 
238 
253 
4 
36 
29 
26 
68 
23 
10 
. . . 15 
. 37 
39 
27 
17 
16 
3 
36 
14 
3 
2 
4 
60 
10 
24 
40 
22 
132 
12 
32 
1 
540 
664 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
120 0 2 6 
4 9 ' 
61 
82 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
H a 068 
47 2C4 
84 
4 ' 
IC 
, 
2 0 8 
216 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 8 
20 4 8 0 
; 4 8 4 4 9 2 
3 2 
30 6 1 6 
2 6 24 
4 6 6 4 
, 6 6 0 8 0 0 
3 4 6 3 1 0 0 0 
2 2 6 4 1 0 1 0 
1 196 1 0 1 1 
6 8 5 1 0 2 0 
120 1 0 2 1 
2 9 8 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
130 1 0 3 2 
2 1 3 1040 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HARCC 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SUR INAM 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 8 0 3 . 5 0 PAPIER 
299 0 0 1 
15 0 0 2 
1 3 3 3 0 0 3 
3 4 8 7 0 0 4 
3 8 6 0 2 2 
29 0 3 6 
119 0 3 8 
56 0 4 2 
2 6 4 0 4 8 
9 4 0 5 0 
4C0 
0 56 
20 ï 0 6 0 
13 07O 
64 2 0 4 
50 208 
244 
322 
5 1 2 
76 6 0 4 
66 6 0 8 
2 2 7 6 2 4 
7 2 6 9 1 0 0 0 
5 134 1010 
2 135 1 0 1 1 
1 367 1 0 2 0 
5 3 6 1 0 2 1 
553 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
136 1 0 3 2 
2 1 4 1040 
2t 
2 ' 
6 
12 
2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TCHAC 
­CCNGC RD 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
M C Ν D E c i E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 8 0 3 . 6 0 PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 20 
272 
288 
3 70 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
512 
ι 528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 06 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
N IGER IA 
.MADAGASC 
P.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXICUE 
COLOMeiE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANCE 
INOONESIE 
SINGAPOUR 
JAP.1N 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
? 
1 
64 
14 
181 
34 
92 
38 
43 
27 
49 
2 8 
11 
109 
103 
17 
10 
51 
69 
10 
14 
21 
17 
7? 
13 
36 
6C7 
0 0 9 
595 
962 
457 
457 
18 
105 
1 79 
France 
1 
14 
. 1 
5? 
a 
. 9 
22 
. . 10 
92 
17 
1? 63 
9 
? 
a 
8 
78 
. 20 
866 
424 
462 
145 
7 
224 
12 
51 
92 
S I M I L I ­ S U L F L R I S E 
1 
1 
2 
6 
6 
1 
073 
561 
9 4 2 
546 
167 
16 
61 
37 
130 
47 
2C2 
651 
74 
1 1 
29 
20 
12 
10 
39 
23 
13 
8 0 
C59 
136 
9 2 3 
6 7 4 
2 5 2 
310 
50 
66 
9 3 9 
161 
443 
198 
12 
e52 
8 0 2 
5C 
50 36 
1 3 
CALQUE NATUREL 
1 
6 
3 
427 
338 
6C6 
4 8 4 
783 
147 
4 0 
1 0 1 
29 
130 
341 
132 
53 
357 
2 6 9 
69 
114 
13 
16 
77 
27 
38 
38 
19 
20 
10 
17 
10 
101 
78 
41 
2 3 
5? 
32 
140 
25 
10 
17 
30 
44 
10 
44 
39 
28 
159 
12 
9 0 
35 
69 7 
640 
a 
83 
e? 
4 7 0 
218 
5 
12 
2 
15 
12 
6 
1 
49 
1C6 
a 
65 
77 
a 
a 
a 
1 
38 
25 
19 
20 
10 
a 
10 
1 
30 
5 
1 
19 
29 
25 
8 
1 
14 
26 
1 
a 
20 
a 
2 
5 
1 
6 
34 
1 6 5 0 
8 59 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 
11 
93 
11 
25 
. 
i i a 
3 
13 
18 
3 1 3 1 9 5 8 0 5 
3 1 1 127 2 1 0 
2 69 595 
25 531 
2 1 381 
2 44 64 
2 4 
9 
643 3C4 22 
3 59 36 
4 3 5 . 6 0 4 
1 1 2 3 8 
3 
1 
85 
19 
74 
39 
10 
1 C55 2 7 5 3 806 
1 079 1 9 0 0 671 
16 8 9 3 135 
3 6 94 
3 6 20 
14 36 4 1 
10 2 1 
4 3 a 
8 5 1 
2 
5 
3 
425 
254 
1 519 
a 
565 
142 
28 
99 
14 
118 
335 
131 
9 
251 
2 6 1 
4 
37 
18 
16 
54 
26 
a 
13 
a 
■ 
• 17 
a 
100 
48 
36 
24 
25 
3 
115 
17 
2 
3 
4 
43 
10 
24 
39 
26 
149 
H 
84 
1 
1 5 160 
1 2 763 
I ta l ia 
48 
a 
181 
27 
. 38 
43 
18 
26 
26 
. 6 
. . . 9 
1 
­11 
12 
9 
2 
. • 
1 4 0 8 
9 3 7 
4 7 1 
2 6 1 
48 
123 
■ 
45 
87 
109 
5 
4 6 0 
1 109 
164 
16 
4? 
37 
130 
4 7 
128 
. 74 
14 
29 
16 
. . . ?3 
15 
70 
2 513 
1 6 8 4 
8 2 9 
5 7 1 
223 
169 
1 
46 
88 
1 
2 
6 
14 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
■ I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
ANCER EAMIFl 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C2e 
C i 
C48 
C50 
CS2 
C6C 
C£2 
C£4 
C£6 
C68 
C7C 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
222 
3S0 
4CC 
4 4 8 
464 
5C4 
526 
£C0 
6C4 
616 
624 
6 £ 4 
£60 
740 eco 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C40 
fi.cíí 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­, 
2 
E NACH 
. PEÍG 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
3 
5 
2 
3 
1 
3 
C46 
I C I 
( 7 4 
74C 
4 1 
'. 6 
2C6 
AFMU 
AMEN 
511 
6C 
554 
36£ 
16 
460 
12C 
12C 
45 
146 
4 5 1 
101 
1E5 
365 
166 
C53 
135 
367 
16 
£34 
C4£ 
1££ 
79 
1C£ 
77 
25 
74 
257 
4 1 
157 
32 
28 
£7 
14C 
53 
££ 
28 
26 
167 
527 
238 
£61 
768 
192 
124 
E6C 
175 
F rance 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . 
674 
3 6 2 
67 
2 9 1 
36 
e 
sCEN VON lERSATZP 
3 
PERGAMEN 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR)'­
2 2 7 6 
1 6 9 5 
8C7 
4 3 5 
4 
13 
146 
PAPIER (JND ­PAPPE 
»PIER UND NATURPAUSPAPIER 
eie 
I 
4 4 6 69 
364 28 
1 
Π 
a 
2 ! 
45 
a 
i i 
3 
19 
, 
45 
1 C61 
ee; 2C . 
1 ' 
1 
1 6 ' 
2( 
7 ί 
9 1 8 
9C7 
11 
'. 11 
11 
^ T R J E ^ T ^ ^ U E M ^ E A W " 
6P1STCLPAFIER UNC-PAPPE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
C32 
C34 
C26 
C40 
2C4 
272 
268 
202 
222 
25C 
5C8 
l ece 
I C I O 
U l l 
1C2C 
1C21 
1C20 
1Ç21 
11.22 
1C40 
CCFPE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
2C6 
6 0 4 
624 
7C0 
S77 
ÌCCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
IC 22 
STPCF 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
3 
'i 
1 
LkACFS 
4 
1 
2 
1 1 
IC 
P A P F t , 
1 
2 5 
1 * 
2 
3C£ 
SC 
556 
289 
125 
52 
16 
161 
133 
3C 
35 
14C 
155 
74 
31 
115 
20 
C44 
6 1 1 
222 
£C6 
' 4 2 4 
£ 2 ( 
2C4 
62 
• 
­UNC 
55C 
£57 
425 
£56 
258 
72 
161 
162 
4 0 1 
564 
E67 
3£5 
54C 
24 
16 
516 
25 
64 
cue 
2C6 
CE4 
4 ( 5 
CIC 
6 / 
7( 
35 
1 ' ( 
Τ 
4 6 : 
η : 
3 5 ί 
3<< 
2 £ ' 
7Í 
CCPPELB 
1 £ ' 
5 ' 
52 
3 5 ' 
35Γ 
­ EEKLEB1 
Κ ' 
2S7 
625 
2 1 9 
127 
4 2 
17 
26 
64 
3C 
a 
a 
a 
a 
6 
16 
17 
1 7 5 6 
1 4 7 7 
279 
24C 
162 
4C 
14 
3 
­
TUMENPAPIER 
2 266 
a 
1 4 6 6 
76 
a 
a 
161 
162 
4 0 1 
. 
5 642 
4 8C8 
834 
6 
1 
8 2 9 
25 
2 
1 
. . 
* 
7 
1 
27 
8 
1 ' 
1 ! 
* , 1 
• 
ICCLIN^ 
1 
1 
1 
24 
15 
2 
2 Í 
2 ί 
155 
4 ' 
3 4 ' 
2t 
! Γ 
1 1 " 
4 " 
2C1 
i 
1 
6 1 t 
7 2 ί 
S í ' 
52 ( 
3 5 1 
252 
976 
465 
C7C 
17 
3 5 3 
24 
38 
4 7 1 
4 4 
426 
4 2 2 
3 5 9 
5 
. a 
l u ia I 
57 
24 
. 13 
. . 6 1 
­LS PER­
1 
1 
1 
1 
10 
2 
8 
2 
2 
1 
3 
eximir. 
9 
2 
163 
. 1 
10 
1 
129 
49 
25 
48 
4 6 1 
175 
2 8 6 
2 4 6 
195 
39 
2 5 
­
1 713 
9 1 5 
9 5 1 
a 
2 6 6 
72 
a 
a 
a 
a 
3 944 
3 8 4 4 
1 0 1 
18 
15 
83 
a 
82 
i 
I 
6 9 4 
27 
4 1 2 
9 6 6 
. 127 
120 
109 
43 
145 
49 1 
1 0 1 
184 
369 
188 
0 5 3 
139 
387 
18 
612 
0 0 1 
165 
79 
95 
51 
22 
74 
238 
41 
157 
32 
2a 
67 
140 
3 
86 
28 
­
654 
099 
595 
4 2 3 
4 1 7 
936 
95 
7 3 4 
175 
7 
6 
1 
13 
. . ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
258 
2 5 4 
9 43 
666 
55 
122 
133 
F rance 
7 5 1 
430 
E6 
3 ( 1 
48 
1C5 
1 
4 8 0 3 . 8 0 AUTRES I M I T A T I O N S CE PAP 
0 0 1 
002 
003 
004 
CC5 
0 2 2 
024 
036 
038 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
070 
2C4 
208 
212 
216 
322 
390 
4 0 0 
4 4 8 
484 
504 
528 
600 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
680 
740 
300 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 0 4 
PIER 
REL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­CCNGC RC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
C R I S T A L , PAPIER SIH 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
NON IMPRÉGN 
4 8 0 4 . 1 0 PAPIERS ET 
CCI 
0 0 2 
0C3 
004 
005 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 4 0 
204 
272 
288 
3C2 
322 
390 
5C8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 0 4 ­ 3 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
208 
604 
624 
700 
9 7 7 
1000 
1010 
low 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
4 8 C 4 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
FCRTUGAL 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAHEPCUN 
.CONGC RO 
R.AFR.SUC 
BRES I L 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
PAPIERS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
. A L G E R I E 
L I B A N 
ISRAEL 
INDONESIE 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
3 
2 
549 
77 
367 
6 3 6 
12 
235 
46 
45 
17 
79 
564 
47 
74 
147 
103 
4 5 2 
43 
555 
18 
235 
346 
7 1 
35 
36 
59 
2 1 
33 
1C9 
15 
l i a 
11 
10 
22 
55 
14 
34 
10 
16 
466 
639 
828 
247 
356 
2 49 
51 
660 
329 
58 
168 
134 
2 
. . 4 
i . . . . . . , . . 5 
19 
1 
a . 1 
14 
. . a 
a 
. 10 
. ­
446 
3 6 1 
65 
7 
4 
78 
15 
31 
T8íSEN¿U?TSM¡ 
1000 D O L L A R S 
Be lg . 
IERS 
IL ι— 
­ L u x . N e d e r l a n d 
2 
2 
2 
ET CARTONS SI SULFURISE ET ( 
3C8 1 
1 3Ö 15 
3 5 ! 
3 52 
« 
. ; 1 
2C 
15 
5 
3 
1 
2 
. 
'■ 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 ι 
LFURI 
AP IER 
¡.VâCLE^LVouTN FPU­LL 
CARTONS ASSEMBLES 
157 
27 
447 
118 
57 
24 
11 
84 
69 
15 
10 
46 
44 
24 
15 
46 
12 
3 0 0 
303 
452 
278 
201 
214 
107 
27 
1 
17 
. 24 
. . . . . 10 
46 
24 
. 1 
158 
42 
116 
1 
115 es 25 
1 
CARTONS ENTRE 
4C0 
417 
712 
2C3 
96 
20 
34 
16 
122 
175 
267 
333 
2 6 1 
7 
6 
253 
9 
29 
60 
1 
21 
40 
. . . ­
124 
122 
2 
a . 2 
2 
PAR 
1 5 ' 
3 7 ' 
5 ' 
5" 
1 ' 
11 κ 43 
15 
3 
IC 
11 
632 
665 
1 4 " 
125 
5? 
22 
­1 
417 
816 
β62 
4 8 7 
5 
17 
114 
I t a l i a 
4a 
a . 16 
. . 23 
SES, QUE FA­
CALCUÉ NATU­
1 
l 
13 
a 
10 
161 
10 
16 
220 
25 
195 
193 
165 
2 
a ­
;s 
2 3 3 
17 
156 
4 8 0 
. 73 
46 
4 1 
16 
78 
584 
47 
7 2 
147 
103 
4 5 2 
48 
555 
18 
2 3 0 
3 2 7 
7 0 
35 
31 
47 
20 
33 
95 
15 
118 
1 1 
10 
22 
55 
2 
34 
10 
4 4 2 4 
8 8 6 
3 5 3 8 
1 0 4 4 
186 
1 16 2 
3 1 
6 2 9 
1 3 2 9 
COLLAGE TYPE BRISTOL 
a 
9 . a 
. . 
10 . 
44 
'. 15 
1C5 
9 
96 
37 
16 
59 
i 
3 
1 
68 
β 5 
58 
26 
a 
β 
a 
12 
21 
2 0 5 
72 
133 
115 
92 
18 
12 
a 
­DEUX BITUMES PARAFFINES CIRES 
CARTON P A I L L E MEME REVETU OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
2 
1 
157 
832 
754 
230 
32 
" 
6 7 ( 
46C 
36 
a 24 
2 ( 
122 
5SE 
373 
225 
2 
1 
223 
; 
2 
130 
149 
175 
4 5 6 
2 82 
PAPIER 
1 
β • 
150 
2 800 
1 7 54 
2 3 0 
1 
522 
227 
248 
56 
2 0 
'. 
C86 
053 
33 
5 
5 
2Θ 
28 
• 
3 
3 
1 
6 
" • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Λ E N GE N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
C22 21 146 
C26 722 
C24 165 
2C0 36C 
2C4 62 
212 244 
276 68 
268 564 
346 364 
= 52 83 
2££ 1E7 
25C 333 
£22 165 
£ £ 8 94 
£76 127 
7C6 112 
ECO 154 
1CC0 65 £77 11 
1C10 43 S£3 n : 
I C 1 1 25 115 
1C2C 22 £Se 
1C21 2 1 346 
1C30 2 S47 
IC ï 1 23 
1C22 355 
1C40 7C 
2 
2 
FAFPE AUS ALTPAPIER·, AUCH BEKLEBl 
CCI 5 945 . 2 . 
CC2 6 6£4 
CC3 4C3 
CC4 12 3S6 
CC5 2 3 6 7 
C22 1 338 
C26 116 
C34 I 267 
C62 3 2 0 
2CO 66C 
2C4 66 
2C8 2C4 
212 ICO 
350 144 
4C4 162 
7C6 3C2 
1CCC 25 215 
IC10 25 9 5 6 
I C H 5 216 
1C2C 3 123 
1C21 2 ( 4 6 
1C30 1 7 ( 4 
1C21 13 
1C22 457 
1C40 3 2 0 
4 
7( 
6 
FPESSFAN 
CCI H C 
CC2 34 1 
CC2 35 
CC5 25 
C:2 52 
C26 16 
C26 32 
C40 16 
C42 15 
C48 8 1 
C52 23 
C62 155 
C£4 1C5 
C£8 178 
412 33 
££C 40 
££4 ICC 
1CC0 1 150 6 
l t 10 2 2 1 1 
1C11 529 6 
1C20 266 
1C21 72 
1C3C 2 2 4 6 
1C31 1 1 
1C22 
1C40 4 3 9 
UNCEípAFÜÍÍHE^ÍELKtA?HS­PuSoE8CP A11PAF1EPFAFFE 5 C U E PRESSPAN 
CCI 2 153 . 44 
CC2 1 7 5 2 144 
CC2 1 £14 1 
CC4 3 413 7 
CC5 1 C££ 6£ 
C22 ( 5 5 
C28 2 1 
C20 189 
C24 344 
C"6 £47 
C 8 3 £ 5 
C4C 47 I 
C4B 45 
C50 2£ 
C£C 11 
C£4 55 
C£6 65 
C66 £ 
2C8 2C6 
246 45 2 
276 37 
288 285 
322 113 
346 37 
' ( £ 1C6 
2SC 557 
4C0 27 
4£4 38 
5C4 21 
5C8 6 
5 ; a 2 3 
6C6 125 
47 2 19 
16 
1 
_ 
3 
! 3 
kg 
N e d e r l a n d 
21 1 4 Í 
722 
1 (5 
36C 
E2 
24< 
EE 
5 6 ' 
364 
83 
161 
221 
165 
54 
121 
112 
154 
69 5C£ 
43 6C5 
25 7C1 
22 6eE 
2 1 345 
2 543 
22 
355 
7C 
5 645 
8 6 4 1 
. 12 356 
2 36C 
1 33E 
11E 
1 2 6 1 
32C 
6EC 
86 
27« 
ICC 
144 
162 
3C2 
34 2 4 1 
29 061 
5 171 
3 122 
2 635 
1 737 
11 
472 
32C 
2 
15 
15 
Q U A N r i T É s l 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 
• . 
, 
. 
11 20 
5 13 
7 7 
3 7 
3 
4 
282 
223 
355 
7 '. 
a 
. 
'. . . 2 ! 
. 1 
9 0 5 
8 6 3 
37 
10 
9 
27 
2 
25 
. 
86 24 
31 
35 
29 
52 
16 
32 
15 1 
19 
80 1 
23 
155 
105 
178 
33 
4 0 
100 
1 094 35 
181 24 
9 1 3 10 
2 6 1 5 
71 1 
213 5 
a a 
. a 
4 3 9 
JND PAPPEN ALS E R I S I C L P A P I E R 'ELBITUMENPAi > , 
7 1 4 5 9 2 3 8 9 
133 873 2 
. 1 125 3 ! l 13i 2 2 9 
S 533 
2 1 
: 56 
2 322 1 
) 19 6 1 6 
ί 
! 5( 
364 
26 2 
4 4 1 
26 
4 7 
5 
65 
7 1 
168 5 
' . ' ( , . . 5 32 
15 
! 
138 
83 
36 
8 98 
38 504 15 
26 
38 
19 2 
8 
23 
'. 2 127 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
022 S C Y . U M 2 217 . . 2 2 1 7 
0 2 6 IRLANDE 79 
0 3 4 CANEMARK 19 
2 0 0 A F R . N . E S P 50 
204 .MAROC 12 
212 . T U N I S I E 27 
2 7 o GHANA 10 
2 8 8 N IGERIA 69 
346 KFNYA 45 
352 TANZANIE 10 
366 MCZAMBICU 26 
390 R.AFR.SUC 54 
632 ARAB .SEOU 21 
668 CEYLAN 11 
6 7 o BIRMANIE 14 
706 SINGAPOUR 10 
800 AUSTRALIE 18 
79 
19 
50 
12 
27 
10 
69 
45 
10 
26 
51 
21 
11 
14 
10 
18 
10C0 F C Ν D E 7 759 33 4 7 7C8 
1010 CEE 4 9 7 9 33 4 4 935 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 780 . . . 2 773 
1020 CLASSE 1 2 412 
1 0 2 1 AELE 2 243 
1030 CLASSE 2 3 6 1 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1032 .A .ACM 42 
1040 CLASSE 3 8 
2 4C6 
2 2 4 0 
3 60 
4 
42 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 10 
1 6 
3 4 
2 4 
2 1 
1 a 
a a 
. · • 
4 8 0 4 . 6 0 CARTON DE VIEUX PAPIERS MEME REVEIL DE PAPIER 
0 0 1 FRANCE 7 2 4 . 5 67C 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 128 
C03 FAYS-EAS 6 1 
0 0 4 ALLEH.FED 1 6 7 6 
0 0 5 I T A L I E 3C4 
0 2 2 RCY.UNI 159 
0 2 6 IRLANDE 21 
0 3 4 CANEMARK 156 
0 6 2 TCHECCSL 43 
2 0 0 A F R . N . E S P 118 
204 .MAROC 13 
208 .ALGERIE «2 
212 . T U N I S I E 12 
390 R.AFR.SUC 32 
404 CANADA 26 
7 0 6 SINGAPOUR 40 
10C0 F C Ν D E 4 6 1 3 
1 0 1 0 CEE 3 8 9 3 
1011 EXTRA-CEE 7 2 0 
1020 CLASSE 1 4 1 1 
1 0 2 1 AELE 322 
1 0 3 0 CLASSE 2 266 
1 0 3 1 .EAMA 2 
1032 .A.ACM 68 
1040 CLASSE 3 ' 43 
. 1 093 
IC 
1 6 7 6 
3C3 
159 
21 
1 5 6 
43 
116 
13 
38 
12 
32 
26 
40 
17 4 4 5 3 
15 3 742 
2 711 
2 4C6 
319 
262 
2 
64 
43 
4 8 Û 4 . 7 0 CARTCN PPESSPAHN 
OCl FRANCE 9 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 35 1 . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 38 
0 0 5 I T A L I E 34 
032 FINLANDE 4 1 
0 3 6 SUISSE 28 
0 3 8 AUTRICHE 71 
0 4 0 PORTUGAL 16 
0 4 2 ESPAGNE 20 
0 4 8 YGUGOSLAV 110 
0 5 2 TUROUIE 19 
0 6 2 TCHECCSL 99 
0 6 4 HCNGRIF 102 
0 6 8 BULGARIE 63 
4 1 2 MEXIOUE 34 
6 6 0 PAKISTAN 30 
6 6 4 INDE 72 
1000 M C Ν D E 1 0 1 6 5 . 4 
1 0 1 0 CEE 202 1 . 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 1 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 345 
1 0 2 1 AELE 134 . . . 
1030 CLASSE 2 186 4 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 . . 
1032 .A.AGM 1 1 . . 
1040 CLASSE 3 284 
4 8 0 4 . 8 0 PAPIERS ET CARIONS ASSEMBLES PAR COLLAGE A 
ET CARTON B R I S T O L , "ENTRE OÉUX« BITUMES PA 
PAILLE ET V IEUX PAPIERS MEME REVEIL A I N S I 
OCl FRANCE 534 . 247 155 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 0 0 69 . 173 
0 0 3 FAYS­BAS 7 2 7 6 2C7 
0 0 4 ALLcM.FED 1 594 19 1 3C5 266 
0 0 5 I T A L I E 317 91 I C 5 1 
0 2 2 RCY.UNI 129 . 9 57 
0 2 8 NORVEGE 23 
0 3 0 SUEDE 97 
0 3 4 CANFHARK 171 
0 3 6 SUISSE 317 
0 3 8 AUTRICHE 155 
0 4 0 PCRTUGAL 21 
0 4 8 YOUGOSLAV 53 
0 5 0 GRECE 21 
0 6 0 FOLQGNE 22 
064 HONGRIE 18 
0 6 6 ROUMANIE 115 
0 6 8 BULGARIE 28 
208 .ALGERIE 70 
248 .SENEGAL 15 1 
276 GHANA 15 
2 8 8 M C E R I A 117 
322 .CONGC RC 41 
34o KENYA 13 
3 6 6 MOZAMBIOU 39 
390 P.ACR.SUC 212 
4 0 0 ETATSUNIS 12 
4 6 4 JAMAICUE 12 
504 PEROU 11 
5 0 8 BRESIL 11 
528 ARGENTINE 10 
. > a 
2 20 
7 
4 5 
. le 
1 a 1 
2 
42 
. 7 a 
t a a 
3 
13 
10 
ι a a 
t a a 
■ a a 
■ · a 
608 SYRIE 47 . . 1 
49 
35 
51 
143 
136 
• 
8 1 11 
33 
38 
34 
4 1 
28 
71 
15 1 
2 0 
109 1 
19 
99 
1C2 
83 
34 a 
30 
72 
992 15 
186 H 
806 5 
342 3 
133 1 
180 2 
a · a a 
284 
! ^Ρ ΙΝΕ¥Ο5 Λ ΟΊΡΕ% 
CUE FRESSPAHN 
121 11 
355 3 
511 3 
4 
120 
63 
23 
75 
163 1 
307 1 
154 
11 5 
26 27 
21 
14 8 
8 
1 113 
26 2 
66 1 
a a 
13 
75 
34 
13 
36 
191 a 
2 
12 
8 3 
11 
10 
46 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
lanuar-Dezember 
Lânder-
schiüssel 
Code 
poys 
61£ 
£16 
7C0 
74C 
8CC 
6C4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
Ϊ Π ! 
FAFIE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C30 
C34 
C26 
C38 
046 
C48 
2C0 
216 
276 
302 
370 
4S2 
66C 
7C2 
7C6 
562 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
K F Í F T 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C40 
C42 
C5C 
272 
ÌCCO 
Ì C I C 
IC 11 
1C20 
1C21 
IC20 
1C21 
1C32 
1C4C 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
9 
5 
2 
1 
R LI.FA 
LLEN C 
F UNC 
4 
7 
4 
£ 
25 
22 
2 
2 
PAPIER 
1 
1 
2 
122 
SC 
78 
51 
155 
47 
C75 
9 9 6 
C62 
174 
2 ( 7 
7C4 
212 
245 
2C2 
' P E , 
;ER 
'APP 
556 
C2C 
15C 
7C5 
165 
£6 
154 
28£ 
245 
74C 
513 
136 
66 
51 
61 
156 
6C 
15 
13 
26 
115 
£67 
(C7 
CEI 
203 
51C 
( 5 3 
233 
SC 
46 
5E4 
426 
175 
453 
49 
47 
25 
165 
72 
26 
229 
726 
5C3 
3 ( 3 
112 
133 
46 
£4 
3 
France 
1 CCC 
9C1 
55 
19 
15 
6C 
15 
5 
■ 
CEkELL l ,C 
ÎCGEN 
E , C E S E L L I 
a 
769 
4 
255 
e 1 
. 1 
a 
. . . . . £ 1 
15£ 
. a 
. . ­
1 2 9 1 
1 0 4 1 
25C 
£ 
3 
2 4 1 
229 
12 
4 
27 
­ 3 
'i 15 
. . . . 26 
] £ £ 
75 
£6 
2 
2 
66 
«6 
37 
H Y G I E N E ­ , HALSHALT­ UNC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
5C4 
ICCC 
I C I O 
Ui i 
1C2C 
IC 2 1 
1C30 
1C21 
1C22 
IC4C 
¿Y.!? 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C34 
C36 
C26 
C ' 2 
C48 
C5C 
2C4 
2C8 
272 
4C0 
412 
464 
6EC 
£S2 
722 
1 
1 
2 
2 
6 
5 
2 
, 3 3 
236 
453 
' 1 5 
242 
237 
12 
' 2 4 1 
679 
462 
26C 
366 
62 
16 
7 
2C 
ES. GEKREPP N Í ­ , HAUSH 
«46 
44C 
544 
66 
131 
155 
36 
66 
65 
65 
22 
3 c 
24 
66 
16 
14 
152 ec 30 
14 
15 
3 
2 
6 
. 1 
­. C 
12 
; 3 
4 
2 
18 
12 
6 
I E « OCER Ì L I ­ LNC 
ï ; 1 1 
26 
2 4 
18 
er­Décembre 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
3 
3 
N e d 
416 
282 
133 
36 
31 
58 
2C 
33 
• 
erland 
4 
3 
1 
e x p o r t 
QU AN TI TÉS j 
Deutschland 
50 
73 
. 46 
12 
4 e e 
327 
161 
756 
629 
354 
13 
11 
50 
EKREPPT.GEPRAFGT OD 
I 
3 
4 
4 
7 2 3 
. C5C 
22 
8C5 
756 
IC 
5 
5 
' 4 
. ■ 
45 
a 
34 
33 
. . . 1 
. • 
135 
112 
23 
4 
a 
15 
2 
1£ 
1 
5 
6 
14 
14 
672 
95C 
­4 1 1 
2 
66 
162 
46 
1 
. 136 
. . . . 6C 
15 
10 
23 
• 
6 4 8 
034 
614 
319 
2 9 0 
265 
. 78 
11 
12 
162 
. 455 
636 
628 
7 
. . 7 
. 3 
• 
TOILETTENPAPIER 
1 
1 
3 
3 
ICE 
453 
62£ 
2 4 1 
1 
­
( 3 ( 
( 2 6 
a 6 
e . . . ­
2 
3 
2 
2 
2 
6 
17 
a 
674 
. 335 
­
C36 
657 
339 
335 
335 
5 
. 1 
■ 
C S F A E L I E L I E S PAPIER TOILETTENPAPIER 
6C 
(BR)'· 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
132 
. . 51 
113 
35 
9 2 9 
4 6 4 
465 
301 
5S2 
146 
89 
l a a 
18 
D E R G L . . 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
ALS 
C34 
311 
C74 
155 
29 
3 3 1 
168 
51 
157 
574 
623 
552 
550 
55 
. . 16 
527 
215 
108 
. 34 
4 7 
29 
164 
72 
­
255 
884 
372 
347 
110 
21 
. 8 
3 
266 
987 
. 1 
. 12 
340 
2 54 
36 
30 
21 
37 
4 
. 20 
I t a l i a 
246 
2 2 
224 
62 
6 
?6 
. 8 
135 
129 
a 
22 
12 
. . . 6 
56 
740 
518 
66 
175 
1 7 4 6 
162 
1 5 8 4 
1 3 2 1 
6 2 
67 
. . 17 
22 
a 
1 
a 
. . . . ­
37 
23 
13 
10 
219 
52 
11 
7 
_ a 
• 
294 
288 
6 
3 
. 2 
1 
. • 
K R A F T ­ , 
428 
3 6 1 
533 
. 104 
159 
38 
84 
69 
87 
17 
35 
. 54 
. 14 
152 
ao 30 
14 
15 
18 
34 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 16 
6 7 6 
700 
7 4 0 
000 
804 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 8 0 5 
IRAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M G N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PAPIÉ 
GAUFR 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
1 
R 5 E l ES EST 
4 8 0 5 . 1 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
046 
043 
2 0 0 
216 
276 
302 
370 
4 9 2 
630 
702 
7 0 6 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
GHANA 
.CAHERCUN 
.HADAGASC 
.SURINAM 
THAILANCE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
52 
l u 
1 ' . 
?? 
52 
25 
517 
772 
146 
310 
5 1 1 
642 
79 
92 
194 
CART 
France 
. . . a 
• 
?26 
185 
41 
7 
5 
34 
3C 
4 
1 
JNS S1HPL 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
10 
14 
a 
7 
4 
1 5CC 820 
1 8 6 4 595 
36 226 
18 126 
15 89 
18 90 
7 6 
3 4 
ONDULES 
AHPES OU PERFORES EN F 
CARTONS ONDULES 
C25 
557 
1C2 
307 
44 
26 
88 
. 99 
61 
159 
1C8 
59 
21 
13 
18 
52 
15 
10 
10 
14 
24 
878 
0 3 4 
842 
562 
2 8 1 
242 
75 
26 
14 
4 8 0 5 . 2 0 PAPIER KRAFT 
0 0 1 
002 
0C3 
004 
0 0 5 
038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
272 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
­ C . I V C I R E 
H C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 8 0 5 . 3 0 PAPJE LETTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
0C5 
030 
504 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUEDE 
PEROU 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
■CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
460 
133 
56 
171 
26 
24 
16 
aa 2 1 
12 
C66 
846 
240 
175 
5? 
61 
22 
23 
1 
a 
163 
2 
37 
4 
2 
. 1 
. . . . . a 
18 
52 
. . . . « 
292 
2C5 
66 
4 
3 
e i 74 
6 
1 
12 
11 
3 
5 
. . . . 12 
£9 
31 
38 
2 
2 
36 
21 
13 
• 
10 
CREPES P L I S S OULEAUX FEUI 
366 3 7 0 
. 1 3 0 9 62C 
10 l 2 5 6 
1 
24 
78 
21 
1 
, . 59 
. a 
, a 
15 
10 
7 
14 
­
1 218 3 2C4 
1 21£ 2 9 3 6 
2 2 6 7 
141 
1 130 
123 
2 0 
4 
16 4 
52 
IC 
10 
4 
3( 
1 . 
\ 
c 
" 
1 CREPE A USAGES DOHESTIQUE 
2 
1 
4 8 0 5 . 5 0 PAPIERS CRE USAGES DGME 
0 0 1 
1C ? 
003 
0 0 4 
005 
0?? 
034 
0 36 
0?3 
0 4 2 
048 
050 
204 
203 
272 
400 
4 12 
4 34 
6 8 0 
69 2 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MARCC 
­ALGERIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
THAILANCE 
V I E T N . S U D 
JAPON 
449 
135 
541 
795 
74 
575 
11 
64 i 
994 
649 
599 
550 
',5 
7 
5 
4 
2 
2 
9 
. 1 
• 
28 
13 
15 
5 
3 
9 
5 
4 
• 
PES OU P L I S S E 5T1QUES, HYGI 
260 
155 
2 1 1 
43 
89 
33 
29 
62 
45 
77 
14 
31 
12 
49 
12 
11 
153 
88 
34 
14 
17 
21 
10 
26 
13 
12 
12 
38" 
17­
6C" 
7 ' 
1 24 
1 2 4 ' 
S AUTRES 
ENIOUES C 
2 1 9 
2 1 4 
5 
a 
a 
5 
i • 
, H Y G I E M O U E 
1 
7 
a 
176 
5 73 
• 
762 
185 
577 
573 
573 
4 
a 
1 
• 
BR) 
2 
1 
1 
1 
II 
~ » 
OUF PAPIER KRA U DE TOILETTES 
17 
. 
52 
. . 22 
45 
21 
7 6 1 
107 
654 
11a 
796 
433 
36 
74 
53 
ES 
2 53 
35 
272 
. 39 
. 9 
75 
53 
13 
8 06 
649 
157 
138 l?o 
. . 3 
4 4 0 
61 
35 
. 21 
24 
16 
88 
21 
. 
734 
557 
177 
164 
55 
12 
, 2 
I 
Italia 
210 
2 1 
189 
4 1 
6 
17 
a 
7 
130 
16 
. β 
4 
. . . 2 
7 
159 
108 
a 
21 
24 
3 5 8 
28 
3 3 0 
278 
9 
21 
a 
. 6 
. 8 
16 
8 
a 6 
, 1 
. • 
CU DE T C I ­
114 
359 
. . 1 
11 
5 2 5 
473 
52 
17 
11 
31 
2 
4 
6 1 
12 
3 
3 
a 
. • 
81 
79 
2 
1 
i 
. ­
= T , PAPIER A 
2 5 5 
133 
2 0 1 
76 
83 
28 
61 
45 
74 
12 
30 
32 
l î 153 
88 
34 
14 
17 
5 
17 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6CC 
ICCC 1C IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1 C 3 ! 1C22 
1C4C 
ANCEP 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 CÍO 
C32 
C24 
C36 
C38 
C42 
C 8 C50 
2 2 4 
266 2 2 2 
250 
4 ( 4 
6 2 4 
7C6 
140 ECC 
6C4 
1CC0 
IC 10 I C H 
1C2C 
1C21 1C20 
1C21 
1C22 I C ' O 
FAFIE BEARE 
CCI 
CC2 
CC3 CC5 
C22 
C26 C42 
C48 
C5C 
C52 
C Î 6 
C6C 
C£6 C68 
2C6 
212 
2<6 260 
2 2 2 
4C0 
412 
5C8 6 16 
ICCC 
IC 10 I C H 
1C20 
1C21 1C20 
I C 3 1 
1C12 
I C 4 0 
PAFIE F l / E C 
F A F I E 
CC2 
CC4 
C42 
C52 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
P Í F I E 
CCI 
ÌCCO 
IC 10 I C H 
1C2C 
1C20 1C22 
PAPIÉ 
CCI 
CC2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
26 
2 749 
1 6 5 1 
1 ICO 
5 8 1 
272 
512 3 3 
115 
7 
ES FAPIER 
2 266 
2S3 
677 
1 316 
5C7 
36 55 
7C 
11 
5C 
254 179 
115 7 C 
35C 
21 72 
7 
255 
146 213 
55 
5C 
4C5 41 
6 C79 
5 179 
2 5C1 
2 CC8 
£56 E l l 
19 c 5 ie 
France 
. 
2C5 
136 
£7 
7 
4 
£C 29 
2C 
1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
«S . 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
28 
5 69 2 404 
67 1 4 2 7 
4 
569 
3 6 8 
4 
a 
JNC ANCERE P A P P E , 
2C 
2 
3 
4 
. . . 4
. ­a 
27 
. -. a 
. . 1
. . . . . ­
54 
25 
* ' 41 
4 15 
5 
2 
. 55 
­
Italia 
. 
66 
18 
99 
5 
a 
38 
, 34 
6 
GEMLSTERT ODER PERFCPIERT 
1 259 148 638 
180 182 
37*4 
1 
2 9 6 
1 2C9 
3C2 
1 
1 , 
' 
2 
2 0 0 
4 59 
43 
1 
7 
38 
13 2 6 9 4 163 
16 
3C' 
, 
i : 
21Î 
1 ' 2 
2 6 3 ­
ι s4: 6 9 ! 
< 2 ( 
3 " 
27 
ι 4 
75 30 
18 
4 11 28 
6 
128 134 
145 1 
t ' ' 3612( 
2 3 5 ' 
1 531 
66 
612 
5! 2 4 ' 
■ 
t 
a 
1 
4 
23 
a 
2 452 
1 5 1 6 
5 3 6 
8 4 5 
5 4 9 89 
6 
l 2 
R UNC FAPPE.LINIIERI ODER KARIERT,NICHT LEITER : I T E t , I N ROLLEN ODER BOGEN 
8 
3C 54 
32 
12 
3 
12 
12 
5 4 
13 1C6 
41 
26 
4C 
68 47 
22 
3C6 
5 
14 
18 16 
1 C4C 
132 5C7 
76 
24 6 4 2 
4C2 
135 
15C 
•ENÊEFAERB 
Ρ UNC PAPP 
25 
37 
27 
24 
2 2 ( 
81 153 
111 
27 
41 
_1 2 1 
1 
=: UNC PAPP 
36 
1 16 
11 1 
c 
2 2 
2 
R UNC PAPP 
1 2 C 1 
1 7 4 C 
a 
4 5 
' 1 1 
3 
' 7 
. E 
. . . 8
17 41 
22 
. . 1
2 
165 
¡6 1£5 
17 
2 144 
84 
45 
8 
:­ESTRICFE [ CCER­BE 
1 
' ι : 
2 
5( 
3C5 
4C5 
l ' 26E 
. . 3e5 
3CE 
1" 
: 
1( 
• 
25 
l i IC 1 
l í . ( . 
ÊRUCK..MNG«2LLÍNRC 
; , C E S T R I C F E N , F L E R 
2 1 
. 27 
24 
1E2 
4C l ' 2 
I C I 
27 
«C 
1 2C 
1 
; , M I T GLIMMERSTAUB 
. 
26 
26 
2 
1 1 
1 
4 
4" 
CRUCKMATE 
Ί 
« 
■ 
1 ' 
ι : 
' 
i 
: 
LEBEPZCC 
2 
2 
E, MIT 'AND ODER AEhNLICHE» 
2Î 
12C 
<iì 
a 
16 4 4 
14 
a 2 
8 
7 
2 2 
a 
106 
4 1 
26 
5 
1 
a 
. 1
1 
13 
15 16 
372 
74 2 9 8 
39 
11 85 
2 
7 
174 
ENKT.CBER­DER BCGEN 
RN 
NO 
a 
a 
a 
. 
EN 
a 
I 
i . 1
1 
43 
1 
5 
95 
6 
1 40 
20 
16 44 
. 19 
a 
1 
50 
4? 
. • 
497 
143 
354 
9 0 
11 243 
. 616 
7 
l i 
53 
10 42 
19 
11 18 
a . 5 
28 
. ­35 
28 6 
6 
36 
38 
36 
2 
1 
. • 
STOFFEN BELEGT 
1 0 7 1 
7 6 1 7 
a 
* 
χ. γ « 
NIMEXE 
w r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
1 6 5 0 
764 
667 
4 2 2 
237 
4 ( 1 25 
73 
4 
4 8 0 5 . 8 0 AUTRES PAPIERS 
CCI 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
02? C28 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 0 38 
0 4 2 Û48 
0 5 0 
?24 288 
322 
390 
489 6?4 
706 
7 4 0 
Θ00 804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
F Ρ AN C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
SCUOAN NIGERIA 
.CCNGO RC 
R.AFR.SUC 
VENEZUELA ISRAEL 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
­ A . ACH CLASSE 3 
650 
2?4 
2 6 8 
503 
221 
16 37 
31 
10 
25 
166 96 
97 52 
83 
15 26 
15 
146 
65 36 
21 
13 
184 18 
3 3 8 1 
2 C69 
1 313 
9 7 7 
373 32? 
25 
15 13 
France 
a 
127 
71 
57 
β 
3 
4a 23 
24 
1 
ET ALTRES 
11' 
42 
52 
21 
71 
5 7 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. 2
. . 1
. . ■ 
CARIONS, 
32( 
a 
65 
2 
1 11 
3 
. 2 
. 
i 1 
s . 6 Í 
. . 1
6 
. 35 
. . 75 
667 
53C 
157 
1C5 
5 45 
2 
7 
• 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
27 
24 1 463 
22 665 
î 798 
4 1 1 
234 
2 
a 
32 
• 
Italia 
. 
34 
6 
28 
3 
. ?2 
. 1 1 
3 
ESTAMPES CU PERFORES 
72 4 3 5 
1 1 5 
170 
4 4 4 
107 
9 37 
23 
5 
> 19 
S 154 ! 88 
46 15 
11 
2 9 
14 
57 
64 
. 2 i 
2 3 
165 12 9 
1 C l 
63 
1 336 
8 0 9 
3 8 0 527 
2 7 6 4 6 3 
45 3 0 7 1C4 6 2 
14 
2 2 
4806.00 páp¿ERsLE¡ ΕΑ«ί8ΰεΕΗ5ρ&5ΊΒν!6?ΗΙSLIGNEs 0 l 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
02? 
0 3 6 
042 
043 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
066 
0 6 3 
?C8 
?12 
248 
280 
32? 
400 
412 
5 0 8 
616 
10C0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1032 
1040 
4 8 0 7 
4 8 0 7 . U 
00? 
0 0 4 
042 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 0 7 . 3 C 
0 0 1 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 3 2 
4 8 0 7 . 5 
CCI 
0C2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
- T U N I S I E 
•SENEGAL 
.TOGO 
.CCNGO RC 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
BRESIL 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
10 
!.. 37 
34 
33 
11 
11 
23 
12 
15 
35 
56 
29 
16 
51 
29 
19 
12 
144 
10 
21 
30 
20 
87C 
123 
7 4 8 
151 
60 
4 54 
196 
109 
14? 
, 9 
3 
IC 
4 
6 
5 
ι, 
9 
i i 
ιό 8 
19 
12 
1 
. 1
4 
• 
180 
26 
154 
33 
12 
109 
46 
41 
12 
1 
. 1
4 
-2 
20 
141 
2C5 
1 
155 
1 
a 
195 
142 
52 
3 
1 
Γ ι , 
1 
c 
ι 
ι 
1 
■ 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES ENDUITS IMPREG' EN SURFACE OU IMPRIMES FN ROULEAUX OU EN 1 
»1 PAPIERS ET CARTONS COUCHE« PCUR FLANCS DE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
ESPAGNE 
TUROU IE 
M C Ν C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA ­A .ACM 
CLASSE 3 
13 
17 
16 
16 
141 
39 1C2 
71 
17 
31 
2 14 
­
14 
1 
16 
16 
1 16 
21 96 
67 
17 
29 
2 13 
• 
. a 
. . 1 
. . a 
a 
. a 
_ • 
PAPIERS ET CARTONS MICACES 
FRANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 CLASSE 2 
. A . ACM 
15 
51 
31 
10 
3 6 
5 
. 
13 
10 
3 
1 2 
1 
• 
ς 
5 
. . . • 
PAPIERS ET CARTONS, RECOUVERTS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
111 
5 36 
a 
8 
31 
■ 
κ 
; 
1 
1 
1 
SABLF Cl 
28 
20 
. 5
8 
15 
3 3 
a 
56 
29 
16 
8 
1 
a 
a 
2 
4 
20 
25 20 
3 5 8 
66 292 
62 
19 128 
3 
i o 102 
17 
54 
37 
17 
19 
18 
11 
2 5 5 
78 
178 
72 
a 93 
1 
3 11 
a 
29 
12 
24 
109 
15 94 
54 
?9 14 
25 
(ES C l CCLCRES EUILLES 
C L I C H E R I E 
ND 
a 
. a 
. 
4 
4 
. 4
4 
1 PRCDLITS 
80 
1 519 
11 
14 
11 
15 
18 
16 
3 
? 
. ■ 
ANAICG. 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãrtder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC3 
CC4 
C2C 
C24 
C26 
C28 
C48 
C5C 
216 
216 
268 
2 2 2 
372 
622 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
PAPIÉ 
TRAEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
C28 
C5C 
2C6 
212 
2 16 
248 
272 
2 22 
272 
632 
( ( 4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CPLCK 
CCI 
CC2 
CC2 
0 0 4 
CC5 
C22 C24 
C26 
C28 
C30 
C22 
C : 4 
C26 
C28 
C40 
C42 
046 
C48 
C50 
C52 
C56 
C58 
C6C 
C ( 2 
C(4 
C66 
C£8 
C70 
200 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
220 
■240 
248 
260 
212 
216 
266 
2C2 
2C6 
322 
33C 
224 
346 
350 
252 
366 
37C 
312 
35C 
4C0 
4C4 
412 
448 
460 
464 
5CC 
5C4 
5C8 
512 
524 
52Θ 
£C0 
£C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
1 
2C 
16 3 
2 
2 
1 
535 
2 5 1 
£4 
12E 
1C5 
754 
247 
46 
63 
14C 
1 ( 3 
122 
51 
223 
44E 
623 
( 2 í 
415 
121 
2 C Í 
27C 
183 
1 UNC PAPP 
( T , AUCH V 
2 
î 
15 
12 
2 
2 
1 
K C 
656 
1 í C 
576 
2 5 1 
43 
3 5 1 
6C 
364 
55 
56 
464 
2C3 
51 
1 ( 4 
8C 
2 í í 
2CC 
244 
556 
522 
42 1 
412 
C22 
764 
9 
­ UNC SCHR 
£6 
£2 
55 
128 
15 
11 
2 
1 
5 
2 
\ 
7 
13 
4 
17 
1 
2 
1 
12 1 
14 
5 
£2C 
£76 
4 2 4 
116 
755 
427 
236 
624 
422 
271 
525 
217 
42£ 
216 
162 
5 7 1 
65 
£62 147 
61 
667 
5C 
22 1 
718 
C17 
75 
275 
1 ÍC 
562 
214 
555 
. 5 7 0 
2 3 1 
145 
28 
477 
46 
I C I 
46 
I l i 
131 
19 
l E í 
l c C 
27 
435 
38 53 
2 4 1 
224 
2 ( 
263 
160 7 1 
16 
17 
16 
553 
42 
636 
152 
53 2b 
555 
30 
255 
F rance 
i H ' Í S T A 
3 
1 
1 
1 
«5 
159 
. . 15 
1 
. . . . . . 51 
« 
65E 
4 2 1 
277 
20 
19 
257 
146 
54 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 265 
1 
. 4
. , . . a 
. . 122 
a 
1 5 £ 1 
1 42C 
142 
5 
5 
12£ 
122 
k g 
N e d e r l a n d 
51 
. 
a 
. . 46 
. a, 
146 
. 
413 
143 
27C 
46 
a 
224 
75 
1 B I T I H I N C E S E N STOFFEN 
iRKT 
. ( 4 
261 
553 
233 
1 
. 4 
362 
52 
a 
4 ( 4 
2 ( 1 
. 1 ( 4 
. ­
3 ( 9 
516 
7 5 1 
24 
1 
763 
9 2 6 
757 
4 
. l e P A P I E R 
25 
3 
14 
4 
7 
17 
1 
1 
672 
7 ( 2 
4 16 
66C 
22 
. . a 
. . 9C 
( 4 
2C6 
1C4 
55 
845 
5 
i 15 
4 
a 
1 
2 6 1 
C2£ 
22C 
9 
2£ 
477 
46 
56 
. 12C 
19 
121 
m m 3 
1 2C5 21 
5 
55C 
1C( 
2 C(C 
. 5 725
545 
17 
a 
2C 
. . 
. . 51 
­
6 4£E 
6 3 5 : 
1 1 ' 
2C 
. 57 
51 
■ 
14 26« 
46 e s : 
4C £ 4 : 
2 242 
65E 
51 
21 
5 9 1 
1 4CC 
455 
1 43É 
1 96E 
642 
53 
Í C ' 
2 2 : 
261 
. 
1 . 
a . c ­
56£ 
2 74 
a 
5 
. 
26 
a 
a 
a 
. 
, . 265 
1 2 1 1 
6 64 
3 4 ' 
37 
11 
31C 
2 
■ 
14 441 
24 045 
47 6 3 : 
72 
2 51C 
31 
1 5 2 " 
162 
1 5 ' 
324 
551 
11 
i . 691 
. 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) ' 
£ 
1 
17 
1 4 
2 
2 
2 
151 
. 64 
124 
88 
793 
235 
2 
14Õ 
a 
. a 
223 
633 
8 39 
794 
332 
C95 
462 
• 
I t a l i a 
. . . 2 
a 
12 
a 
83 
. 17 
. ­
143 
. 143 
16 
2 
127 
14 
ALLER ART GE­
2 
1 
32 
12 
42 
8 
8 
7 
1 
2 
2 
4 
1 
4 5 
76 
1 4 9 6 
1 
528 
14 
44 
' 
a 
55 
-3 . 
13 15 
29 126 
26 
17 1C3 
Í C 
7C 
35 
11 62 
5 54 
13 2 
5 1 566 2 6 7 5 4 
. 71 
17 
17 17 
3 4 2 4 
4 13 
24 6 4 6 
129 
2 1 16 
2C 
6 
95 
557 
7 4 4 
a 
101 
19 
3 5 1 
IO 
2 
. . , . a 
. 79 
1 
C32 
4 9 6 
536 
4 1 8 
356 
117 
. 2 
2 
e36 
816 
514 
. 7 8 0 
162 
105 
966 
6 6 9 
5 7 1 
74 
724 
891 
317 
94 
521 
3 
280 
6 1 0 
24 
22 
139 
2 2 1 
695 
31 
74 
lå 16 
25 
52 
5 
2 
. . 188 
14 
. 713 
6 0 9 
. 1
. 1
483 
25 
166 
329 
33 
. 4 65 
12 
23 
19 
1 
35 
23 
. a 
. 3
98 
. 2
. . 1
­
2 2 0 
55 
165 
33 
23 
126 
3 
3 
3 
7 064 
139 
6 9 7 
25 4 2 6 
. 75 
3 
120 
. . . 1
153 
1 500 
. 3a 
6 1 
9 2 6 5 
1 4 6 4 
57 
. a 
6 
. 295 
40 
3 0 1 
110 
. 19 
389 
340 
163 
145 
12 
3 104 
12 
7 6 9 4 
39 
20 
9 110 
18 
146 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
004 
0 30 
0 3 4 
036 
038 
0 4 3 
0 5 0 
216 
276 
288 
322 
372 
632 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGC RO 
.REUNION 
ARAb.SECU 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . ACM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
622 
28 
15 
26 
24 
177 
63 
11 
18 
15 
48 
14 
10 
33 
a i ? 
3C5 
508 
3?0 
2 4 7 
187 
30 
25 
France 
8 
22 
. . 3
1 
. . . . . . 10 
" 68 
46 
42 
8 
7 
34 
16 
14 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
137 
. ­1 
. . . • . . . 14
. ­165 
168 
16 
1 
1 
17 
14 
• 
N e d e r l a n d 
6 
lÕ 
45 
79 
15 
64 
10 
a 
54 
a 
9 
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1 
1 
4 7 7 
a 
15 
25 
2 1 
176 
45 15 
1 
18 
15 , 
3 
. a a 
33 
4 1 9 4 1 
076 
343 4 1 
2 8 5 16 
2 3 9 
58 24 
4 8 0 7 . 5 9 PAPIERS ET CARTONS. GOUDRONNES. B I T U M E S . ASPHALTES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 
005 
0 3 6 
0 3 0 
0 5 0 2ca 212 
216 
248 
272 
322 
372 
6 3 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CCNGO RD 
.REUNION 
ARAB.SEOU 
INDE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A Q H 
CLASSE 3 
1 
1 
3 18 
106 
62C 
324 
113 
17 
64 
15 
5 1 
10 
18 
47 
24 
12 
26 
17 
23 
9 6 1 
430 
5CC 
120 
50 
372 
120 
144 
5 
a 
18 
23 
2 5 2 
79 
. . 2 
e9 
6 
. 47 
23 
. 26 
. • ( 4 4 
3 7 1 
272 
7 
1 
263 
107 
138 
2 
252 
. 511 
59 
2 
. . 6 
. . . . . 12 
. . • 847 
825 
22 
6 
. 16 
12 
. ■ 
48 
30 
. 1
23 
118 
79 
39 
6 
2 
33 
a 
a 
• 
4 8 0 7 . 6 2 PAPIERS PCUR L" IMPRESSION ET L ' E C R I T U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
004 
005 
022 
0 24 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
C48 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
240 
248 
260 
272 
276 
283 
302 
?C6 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
37? 
390 
4C0 
4 0 4 
41? 
448 
4 8 0 
484 
500 
504 
5C3 
512 
524 
528 
600 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GREC F 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­NIGER 
­SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V G I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIOU 
.MADAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
UPUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
22 
17 
26 
47 
5 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
4 
4 
4 
2 
676 
556 
259 
7 8 3 
340 
648 
147 
840 
953 
150 
399 
5E8 
191 
054 
100 
970 
15 
777 
712 
32 
623 
19 
112 
465 
6 5 6 
27 
146 
63 
206 
393 
550 
205 
60 
80 
11 
164 
14 
47 
23 
74 
6 4 
10 
75 
86 
19 
1 5 1 
14 
34 
137 
8 4 
17 
636 
325 
2 1 
10 
10 
11 
1 12 
15 
271 
194 
49 
16 
375 
13 
12' . 
a 
6 105 
1 C56 
4 075 
1 220 
6 
33 
3 
6 
1 6 2 6 
. 43 
57 
. 4 £ 1 2
4 
. 1
6 
2 
. . 1
366 
363 
100 
5 
3 
11 
184 
14 
42 
. . 63 
10 
40 
­­. 2 
. . 72 
11 
1 
143 
39 
7 C23 
. 15 516
20 9 9 9 
1 8 9 3 
372 
76 
5 
563 
1 3 4 : 
369 
1 163 
1 545 
426 
34 
61 
a 
257 
176 
. a 
. , . 14 
. . . 44 
16 
35 
. 4 
. . . . 4
f 
23 
. . 16 
11 
5 
22 
' 3
1 t 
1 055 
IC 
K 
IC 
2( 
i : 
I l i 
1 ' 
11 
li 
4 4 3 9 
7 443 
. 15 1 1 9
25 
8C8 
12 
4 8 4 
52 
a 
a 
51 
98 
140 
4 
a 
a 
a 
210 
a 
a 
15 
25 
412 
a 
a 
. . 161
4Ê . 18 
. , . a 
ί 40 
a 
a 
5 
33 
. 126 
12 
27 
17 
1 
a 
92C 
a 
21 
'. 
10 
5 
21C 
ã 
. 
β 
3 
11 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
• 2 
, ARMES CU 
13 4 
57 1 
86 
12 
32 
12 5 
64 
3 
2 
4 
18 
■ 
1 
. ■ 
17 
. 310 6 2 
188 17 
122 4 5 
89 12 
82 5 
30 3 0 
1 
2 
3 
576 2 6 3 8 
9 1 9 89 
4 0 5 2 8 2 
7 5 9 0 
202 
4 0 5 57 
57 2 
287 6 0 
318 
803 
3 0 
753 1 
4 2 2 9 3 
857 6 2 8 
56 
2 1 6 4 7 
1 14 
6 8 3 2 7 5 4 
535 7 3 4 
9 23 
11 
, . 84 
72 
574 10 2 
14 11 
3 8 108 
1 
1 
1 
3 
11 
51 
18 
13 
5 
58 
1 
17 
1 
6 3 
_ 11 
104 
105 
33 
77 
, , a 
. 1
. D 1 
ί 
, a 
! 3 3 
. 6 
l 
, . , , 1
» 1 
3 1 102 
3 2 
a 
a 
1 7 
Γ 
0 
1 2 4 9 7 
k 16 
5 
7 2 6 9 8 
ί 10 
0 6 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
tee 
t 1 6 
ί ΙΑ 
¿ 2 2 
¿ " 6 tic 
t t A 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 16 
7 ­ 2 
7 4 0 
•SCO 
e c 4 
e ι β 
9 6 2 
Ì C C O 
I C I O 
I C 1 1 
I C 2 0 ie ; ι 
Ì C ^ O 
I C I 
I C '2 
1 C 4 0 
P A P I E 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C Í 2 
C i é 
C 2 8 
C"*0 
C 3 2 
0 ~ 4 
e t 
C " 8 
C 4 C 
CA2 
C < 8 
C e C 
C E 6 
C c 8 
C ¿ C 
C i 2 
CtA 
C f 6 
C i 8 
2 C 8 
' 12 ^o «ca see HA 
5 2 8 
6 C 4 
t I t 
6 2 4 eco 
Ì C C O 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 0 
K M 
I C '2 
1 C 4 C 
un C E C A U 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 6 
C 4 6 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 8 
C 6 0 
C É 2 
C 6 4 
C Í 6 
C ( 6 
2 C 4 
2 C 6 
2 12 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
5 7 6 
2 6 8 
3 2 4 
^ 4 6 
" 6 6 
3 S 0 
4 C 0 
Ï C 4 
5 C 6 
5 2 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
E 
c 18 
3 7C 
1 4 £ ee 3 i 
2 7 
2 
2 2 
\ U N C 
1 
3 
K 
6 
1 
I 
1 
mvi 
l i C H 
1 1 
7 
1 1 
2c 
2 
1 
3 
-> I 
1 
1 i l 
4 5 4 
1 8 6 
2 7 
t 3 9 
5 C C 
i c e 
5C 
8 2 
1 C 5 
3 9 
9 8 
1 5 0 
ΊΑ1 
1 1 5 
1 3 C 
7 3 
£ 6 6 
¿CO 
l i t 
3 3 8 
c I t 
I G ή 
2 3 C 
¿ 8 2 
4 7 1 
= A P P E 
t i l 
É 2 C 
I t i 
121 
5 5 8 
5 6 C 
t 
4 9 
7 8 
1 2 
1 6 6 
1 4 
2 3 
2 1 
1 3 c 
3 ZA 
8 5 
¿ 3 c 
S 
2 5 4 
3 9 7 
9,2 
'11 
212 
9 
13 
1 C 6 
ZA 
1 5 
I C 
1 6 6 
3C 
ς 
7 2 
9 
4 9 9 
8 3 3 
¿ 6 6 
7 1 5 
9 4 2 
3 6 C 
2 2 
1 5 
5 S 1 
\ìl 
4 2 7 
4 2 2 
E I S 
5 C C 
7 2 1 
6 6 4 
2 2 
4 6 6 
2 1 7 
1 5 5 
3 2 
2 6 5 
5 6 1 
6 5 C 
3 ( 6 
1 C 5 
( 4 6 
2 6 1 
5 1 
5 5 7 
2 6 5 
3 5 C 
5 3 4 
1 2 0 
3 C 
1 3 1 
5 1 3 
1 6 C 
2 1 4 
5 7 6 
3 6 
1 9 C 
3 2 
5 4 5 
2 5 1 
6 6 
7 6 6 
2 5 
4 4 7 
3 5 
8 C 
15 
2 2 
F r a n c e 
7 6 
4 8 
3C 
6 
4 
1 
2 
1 1 
1 2 C 
5 ( 7 
5 I C 
C 5 7 
1 ( 4 
1 2 2 
C C I 
1 12 
7 12 
i I C 
B e l g . -
1 
1 1 7 
1 C 5 
1 1 
1 1 
7 
0 0 0 
- u x . 
1 5 
2 2 
7 
3 
. a 
1 C 5 
a 
a 
3 9 3 
4 1 
-
1 6 9 
2 2 3 
5 6 ( 
1 3 ( 
C 4 I 
6 1 8 
( 3 
6 3 
1 2 
F U E R P F C T C G R A P h I 
¡ 
;C?7E 
2 
15 
1 
6 12 
' ί, 
11 
2 5 4 
1 ί ( 
( 5 
15 
, a 
a 
a 
a 
2 6 
2 1 
<C 
2 6 C 
6 4 8 
( 3 2 
12 
1 1 
5 ( 
2 
5 2 4 
1 
2 
6 
5 
2 
1 
5 5 5 
2 6 7 
4 7 2 
5 3 7 
5 C 5 
5 
4 1 
( 4 
5 
1 ( 5 
1 1 
1 | 
17 
1 2 6 
2 4 
( 4 
2 3 Í 
S 
i s : s 3 5 ( 
5 5 ( 1 2 
5 5 
3 3 
15 
I C 
7 4 
7 
2 
2 6 
C 6 5 
6 7 1 
1 5 6 
2CC 
6 3 1 
î e c 
2C κ 6 1 5 
T R I P L E X ­ L N C 
3 E N A R T I G E N LA 
6 5 4 
2 5 1 
4 4 0 
2 3 3 
2 4 4 
2 19 
6C 
2 ; 
1 2 
9 
1 ( C 
1 
2 6 
1 5 C 
E l 
6C 
4 
1 
5 3 ( 
2 ( ! 
3 4 2 
4 5 3 
4 4 " 
2 2 
7 . 
Í K 
3 2 
1 5 C 
1 4 < 
3 1 
12 
6 Í 
c : 
1 9 : 
2' 
k g 
N e d e r 
1 
2 
1 C 3 
6 6 
1 7 
I C 
3 
4 
1 
S C H E 
a n d 
a 
2 2 2 
2 0 
6 3 6 
3 8 C 
3 4 
8 2 
. . . C 5 5 
1 3 
. 
4 2 1 
1 9 5 
2 2 6 
5 6 7 
7 4 6 
6 2 2 
1 3 
1 4 9 
6 1 7 
Q U A N T I T E S | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
1 4 8 
9 7 
5 C 
3 9 
2 3 a 
2 
¡ K E C K E 
( 4 
a 
1 5 3 
1 9 
5 7 
1 a 1 4 
3 
3 
3 
2 
4 
8 
1 
7 
a 
. 1 
, . 3 
7 
l 
. . . 2 
2 
4 
9 
4 3 2 
2 8 5 
1 4 7 
1 2 7 
9 1 
1 6 
3 
1 
9 8 
4 3 9 
5 7 
a 
1 0 9 
1 4 
1 6 
, 3 9 
3 4 
1 5 0 
8 7 7 
6 1 
a 
• 
0 8 1 
3 4 6 
7 3 5 
7 0 3 
9 3 3 
a l 2 
4 1 
1 0 
2 2 0 
NC 
I t a 
2 
7 1 
3 3 
3 8 
1 8 
1 
1 9 
la 
14 
. 6 8 4 
a 
. 1 1 
9 1 
a 
. . . 6 4 . 4 2 2 . . 7 3 
6 2 8 
3 2 6 
3 C 2 
3 2 8 
7 3 2 
1 4 9 
1 
7 4 8 
7 5 2 
2 
. . 2 7 . 3 . a . . . , . . a 
3 5 9 
1 4 
. . . 5 9 
1 4 
1 6 
1 5 « 
6 6 
7 1 8 
2 9 
6 8 9 
3 7 6 
3 
6 6 
. . 2 4 7 
G E T P A P V ¡■■■■:■'; M ¡ 
4 
2 
7 
1 5 
C 5 4 
2 3 C 
3 5 6 
3 5 
l i 
5C 
2 ( ' 
2 6 ( 
22 
2 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
3 6 7 
3 1 1 
C I O 
C 3 5 
1 9 0 
a 
4 6 8 
1 0 5 
4 3 
. 1 3 9 
1 9 1 
8 1 9 
3 5 3 
. 4 3 1 
1 1 9 
. . 9 1 2 
3 2 9 
2 8 1 
1 5 
3 0 
. . . . 1 7 9 . . . 6 4 0 
5 9 
. 3 0 9 
2 4 
1 4 1 
7 
a 
1 5 
7 
1 
3 
1 
1 
4 7 0 
2 7 
2 5 7 
7 5 9 
1 0 5 
2 1 7 
a 
1 
9 5 7 
3 7 3 
2 1 
6 5 3 
8 0 
. 5 9 9 0 4 
a 
1 6 0 
7 9 7 
. a 
2 3 
3 0 9 
a 
8 5 
1 2 1 
a 
. . . . * 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 C 6 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7 1 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 18 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K C W E I T 
P A K I S T A N 
I N C F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
M O N G O L I E 
J A P O N 
F.CNG K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C Í L E C C N . 
P O R T S F R C 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 7 3 
1 2 1 
5 1 
3 3 
1 6 
1 1 
1 
6 
2 9 
8 3 
7 1 6 
1 1 
2 C 9 
1 9 1 
4 8 
2 2 
2 6 
2 5 
1 1 
3 2 
4 0 
8 6 7 
4 2 
3 3 
2 4 
5 6 9 
6 1.3 
9 5 6 
9 0 1 
2 2 9 
8 4 1 
5 0 5 
2 2 3 
1 3 3 
4 6 0 7 . 6 4 « 1 P A P I E R E T C A R T O N 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 c a 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L 1 6 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . 3 . S . 
A L L . M . E S T 
F C L O G N E 
T C H E C C S L 
F C N G R I E 
R C U ' I A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
­ C C N G C PC 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
4 
1 2 
8 
4 
2 
1 
1 
4 8 0 7 . 6 5 P A P I E R S E T 
D I F F E R E N T E S 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 2 a 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A L T E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
F C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
­ C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
E T F I C P I E 
K E N Y A 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
P E R U U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
-3 
l 
3 
8 
1 1 6 
6 4 3 
3 4 7 
2 1 3 
7 7 2 
7 6 2 
1 1 
7 3 
1 1 9 
2 1 
2 3 0 
2 7 
4 7 
3 4 
1 7 6 
3 3 C 
9 1 
1 9 5 
2 3 
1 9 6 
3 6 2 
7 8 
3 4 1 
2 0 o 
1 4 
2 5 
1 4 9 
3 5 
2 3 
1 0 
1 6 6 
1 9 
3 5 
7 3 
4 0 
C 9 9 
0 8 9 
C I O 
1 5 0 
2 9 1 
4 5 6 
4 4 
2 7 
4 0 3 
F r a n c e 
2C 
1 2 
7 
1 
1 
4 
7 3 
­3 5 9 
4 5 6 
9 4 2 
9 19 
4 7 
3 9 7 
4 4 4 
8 8 7 
6 2 6 
S U P P O R T 
1 
a 
6 3 2 
. 18 1 
9 
1 9 6 
1 6 7 
5 2 
1 
1 3 
. 1 . 1 1 
. 2 a 3 
2 6 
3 8 
• 2 C 3 
6 5 0 
5 5 3 
1 1 
1 0 
1 1 2 
a 5 
4 3 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
5 4 
4 5 
6 
6 
5 
­ U X . 
4 
6 
4 
2 
. . . a 2 5 
a 
. . 6 4 7 1 6 
a 
• 2 1 C 
4 3 1 
7 8 C 
2 5 6 
5 6 5 
5 C B 
3 7 
5 6 
1 4 
N e d e r 
3 2 
2 7 
5 
3 
1 
1 
l a n d 
a 
4 C 3 
7 
2 C 7 
1 2 2 
a 
1 3 
2 5 
. . . a 6 1 9 
4 
. ­4 3 4 
0 2 5 
4 C 9 
4 4 4 
1 6 5 
5 1 3 
6 
5 4 
4 5 2 
P H O T O G R A P H I Q U E 
1 
3 
9 
6 
2 
1 
1 
. A T Ï L ° S S J ■;,.,!'.. 
4 7 5 
8 5 2 
2 0 2 
3 4 2 
8 7 0 
7 2 8 
1 3 
1 17 
9 5 
9 3 
22 
1 5 5 
2 5 2 
1 9 4 
1 8 6 
2 1 
7 7 2 
1 1 9 
1 3 
1 4 0 
5 0 2 
2 4 8 
4 1 6 
3 1 
1 4 
3 5 
1 9 7 
4 4 
5 4 
1 7 6 
1 1 
5 3 
2 2 
2 0 4 
( 4 
2 2 
1 ( 5 
1 2 
1 2 5 
14 
2 6 
1 0 
I o 
5 
. 7 3 6 
3 5 6 
9 9 3 
3 2 4 
7 6 
7 1 
4 3 
10 • 2 1 a 4 4 
lî Ç3 
1 4 
2 6 
1 
9 9 C 
• 3 4 7 8 9 5 
7 2 7 
6 ( 5 
a 5 5 
6 6 
1 1 
2 2 3 
1 1 
4 1 
2 5 
1 5 5 
2 6 
ce 1 9 5 
2 3 
a 
1 4 1 
6 
3 1 4 
5 3 
9 
2 4 
1 3 5 
3 3 
2 2 
1 0 
9 4 
I C 
5 
2 5 
­4 6 7 
9 5 8 
5 2 5 
5 5 8 
1 1 5 
2 3 6 
3 5 
1 5 
7 3 5 
",ΚΗΪΓ 
7 5 3 
. 4 2 1 
1 8 4 
2 6 C 
3 4 2 
1 3 
a 
4 1 
7 3 
2 2 
5 5 
9 4 
11 
9 
. 
3 1 
2 4 
4 3 
14 
12 
1 
1 2 3 
1 0 
. 2 9 3 
4 4 
8 1 
3 
i a 
3 2 
1 0 
7 
1 0 
6 
9 
1 7 
5 
1 4 
a 
a 
. 4 
. . . 6 
. 1 4 
1 
• . . 6 
4 
1 0 
4 0 
7 8 6 
4 7 0 
3 1 6 
2 6 8 
1 6 3 
4 4 
1 
7 
4 
ET°H 
8 9 8 
5 1 2 
7 3 1 
1 3 
6 8 
6 4 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
4 3 
2 6 
1 7 
1 3 
β 
2 
U L T . P 
2 
2 4 5 
7 9 
3 0 2 7 7 
a 
a 
6 3 
7 4 0 
9 
a 
1 
7 2 5 
4 0 
7 9 2 7 8 9 
2 0 
■ 
a 
2 4 
3 0 3 2 3 2 2 3 
1 0 2 1 0 5 9 8 
2 0 1 1 2 6 2 4 
9 4 9 6 3 3 1 
6 7 7 8 1 
4 4 8 5 9 8 2 
1 7 1 
5 2 2 1 
8 0 4 2 8 7 
ND 
1 
2 9 9 
1 1 
5 0 
1 8 
2 6 
1 4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 4 
a 
, a 
a 
» 6 2 3 
1 1 
6 1 2 
3 1 3 
. 3 
6 4 
a 
t a 
2 3 4 
OE Q U A L I T E S 
L E X 
7 1 9 1 0 5 
5 9 8 6 
3 4 7 7 8 
4 3 4 
2 6 6 
3 0 9 
1 1 7 
4 2 
2 0 
6 0 
8 5 2 
1 7 6 
1 7 7 . ■ 
2 1 
1 1 7 
4 1 
! 1 4 0 
3 0 2 
2 4 5 3 
1 0 3 3 1 3 
7 1 4 
1 4 τ 
> 1 4 
1 8 9 
a 
3 0 
3 0 
1 a 
! 1 5 
1 4 5 
2 1 _ ? 
2 1 
6 0 
H 
4 7 
4 
I O 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembr e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
(C4 
6C8 
( 1 2 
616 
6 ( 0 
6 ( 4 
74C 
6C0 
6C4 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCER 
ELfLE 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C24 
C36 
C42 
C48 
C5C 
C Í 4 
C(6 
216 
2 ( 6 
3 2 4 
210 
390 
456 
6 5 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 ( 
62 
24 
IC 
4 
6 
1 
7 
2 15 
223 
2C3 
112 
55 
3 i e 
45 
716 
47 
(C2 
268 
315 
166 
247 
442 
457 
217 
665 
E CESTRICH 
> - , TR IFLE 
1 
I 
ί 
". Ί 
222 
178 
753 
341 
227 
5 
5C 
15 
2 7 Í 
131 
38 
27C 
18 
17 
15 
24 
78 
2C 
57 
130 
550 
161 
616 
63 
252 
36 
8 
214 
France 
1( 
2C­
45 
. 
45 
2 1 ' 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
a 
a 
3 1 Í 
a 
367 
34 
2 t 6 5 0 6 6C1 
24 61E 
1 8 2 : 
75" 
4 t : 
1 C5 
2 4 ! 
25( 
2 ' 
6 592 
2 215 
1 522 
595 
692 
192 
3 
NE PAPIERE ALS DP 1 LNC FLLTIFLEXPAP 
1 28C 
165 
5 ' 2 2C( 
723 53" 
2 f 6 
, 2: 
< 
3] 
i 1 
" 
2 
24 
! 71 
1 6 1 5 2 191 
1 6 9 8 2 C55 
1 1 " 
4 
2( 
13" 
1 2 Í 
IE 
76 11 
36 
* ι 
Mg 
N e d e r l a n d 
56 
a 
. 51 
95 
, 
a 
14 59S 
13 6 4 1 
S56 
413 
4C 
545 
. 1
­
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR)'· 
23 
14 
5 
4 
2 
1 
3 
L Ç K ­ , SCHREIB­
61 
38 
116 
95 
1 ' 
i : 
Π 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
60 604 
323 
16 
4 
2 
a , 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 6 0 
6 6 4 
740 
133 2 8 0 0 
13 804 
754 12 7 9 2 1000 
7 2 3 2 514 1 0 1 0 
0 3 1 10 2 7 8 1 0 1 1 
149 3 3 4 6 1020 
839 6 1 0 2 1 
3 1 4 2 840 1 0 3 0 
59 1 0 3 1 
9 6 3 1 0 3 2 
568 4 092 1 0 4 0 
, P H O T C ­ . 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
17 
6 
3 
1 
1 
1 
37 
58 
44 
20 
22 
222 
14 
357 
27 
C09 
7 4 0 
269 
311 
717 
6C2 
138 
233 
354 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
17 1 
. 44 
7 
a 
220 
14 
67 2 2 5 
20 
7 9 4 9 3 976 
7 4C9 2 6 3 7 
540 1 339 
2 5 7 1 oca 
147 6 9 1 
272 331 
73 44 
78 2 
10 
N e d e r l a n d 
8 
. . 9 
18 
. a 
. • 
3 342 
3 141 
2C1 
93 
a 108 
a 
a 
­
4 8 0 7 . 6 6 « 1 PAPIERS COUCHES AUTRES QUE PCUR L ' I M P R E S S I PFCTC, LE Ï U P L E X , LE TRIPLEX ET LE M U L T I f L 
ND 53 0 0 1 
ANCERE GESTRICHENE PAPPEN ALS P H 0 1 0 ­ . D U P L E X ­ . T R I « J t T I F L E X P / P P E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
G22 
C26 
C28 
C3C 
C;2 C34 
C36 
C28 
C40 
042 
C 46 
C48 
C50 
C52 
C56 
C60 
C<2 
C64 
C66 
C68 
2C6 
212 
220 
276 
266 
322 
366 
250 
4C0 
460 •464 
5C8 
512 
520 
526 
6C4 
616 
624 
660 
664 
660 
7C2 
228 
7 2 2 eco 8C4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
FAFIE 
CCI 
CC2 
CC3 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
\ 
/■ 2 
1 
1 
1 
2 
26 
15 
2C 
14 
4 
4 
1 
1 
R UNC 
1 
4 
76C 
763 
525 
678 
1 19 
C48 
112 
2 4 1 
55C 
86 
564 
7 2 ! 
266 
52 
737 
126 
44E 
157 
68 
9 
345 
24 
5C5 
155 
124 
3 1 1 
266 
1β9 
18 7a 255 
36 
657 
676 
15 
15 
154 
12 
5 
167 
51 
57 
42 
24 
' 2 1 
23 
17 
3C 
463 
322 
26 
Í 7 7 
686 
552 
5 3 4 
5 5 5 
4 6 4 
242 
Í C 3 
573 
PAPP 
( 5 7 
37C 
7C3 
139 
so 4 : 1C4 
243 
IE 
1 
81 
52 
27 
2t 
4 
E.AUF DEI 
5 
271 
'. 
652 
565 
1 54? 
2 
2 
15 
224 
5É 
21 
112 
l i 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
i 3 3 6 3 4 3 4 27 
4 3 2 9 6 9 12 
ì 293 4 6 6 15 
I 1 4 1 2 12 
l 226 4 
, 2 9 2 54 2 
278 
! ) 
1 CBERFLAECHE GEFAERBT 
. 2 5 6 25 1 
7 68 
5 3 546 1 
85 
DJ 
41 
87 
04 
9" 
24 
95 
8 
56 
4 9 
36 
9 
73 
99 
10 
8 
34 
2 
23 
2 
1 
5 
1 
3 
54 
67 
1 
19 
1 
18 
2 
4 
3 
2 
43 
2 
1 
3 
46 
32 
2 
99 
2 1 
78 
9 0 
76 
25 
1 
62 
20 
24 
14 
13 002 
5 0 0 3 
26 0 0 4 
0 0 5 
! 1 034 19 0 3 6 
5 042 
2 7 6 0 4 8 
126 0 5 0 
38 064 
270 0 6 6 
18 216 
17 288 
13 
370 
390 
20 4 5 6 
57 6 5 2 
1 0 0 8 1000 
93 1010 
9 1 0 1 0 1 1 
4 3 2 1020 
20 1021 
165 1030 
1 1031 
1032 
313 1 0 4 0 
H E X ­ UND 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
RCUHANIE 
L IBYE 
N IGERIA 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
C C M I N I C . R 
YEMEN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
555 
82 
344 
552 
141 
21 
40 
18 
9 1 
63 
Ì2 
57 
18 
15 
19 
16 
45 
13 
27 
353 
715 
637 
3 19 
66 
179 
21 
7 
139 
530 
69 
2 4 8 92 
2 6 1 263 
66 46 
21 
12 12 
9 2 
a « 
2 1 
1 
a « 
6 
16 
2 43 
760 1 C 5 ( 
6 8 4 952 
96 1C4 
36 55 
20 4C 
53 9 
20 1 
4 3 
7 
11 
36 
26 
9 
9 
9 
. a 
. • 
4 8 0 7 . 6 8 »1 CARTONS CÇUCHES AUTRES QUE PCUR LA PHOTO. 
) 78 0 0 1 
> . 0 0 2 
! 20 0 0 3 
28 0 0 4 
. > 1 
I 
î . ] ( 
ι 
Γ 
12( 
ι 1 4 5 
. 3 . 
1 
. ä 6 7 ' 
15' 
3 ΙΟ­
Ι 3 1 
28 
1 
î 
! ' 3 
t 
I 
i 
I 
• : 
! ) 1 
7 
9 
. . 3 
7 
3 
3 
1 
3 
5 4 3 0 
1 12 
4 4 17 
3 1 6 1 
1 
5 1 6 1 
7 
3 1 59 
5 9 3 
3 13 
2. 
6 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 6 
! 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
ι 0 6 4 
> 0 6 6 
> 068 
l 208 
ι 212 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
266 
390 
•400 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 20 
528 
l 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
728 
732 
800 
8 0 4 
] 1 0 0 0 
> 1010 
. 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
î 1030 
1 0 3 1 
1 10 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N IGE RIA 
.CONGO RD 
MCZAMBICU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
PAR4GUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
23 
8 
14 
11 
3 
2 
4 8 0 7 . 7 0 PAPIERS ET 
î 0 0 1 
) 002 
. 003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
1 
1 
8C0 
143 
419 
658 
877 
7 7 1 
63 
184 
592 
84 
397 
166 
2 5 6 
67 
689 
26 
033 
120 
78 
11 
312 
17 
261 
37 
43 
270 
77 
34 
10 
52 
61 
20 
383 
C19 
14 
11 
167 
17 
10 
184 
28 
38 
26 
19 
4 3 1 
18 
15 
32 
364 
196 
20 
776 
9 3 6 
840 
516 
44 3 
618 
77 
349 
706 
46 
17 6 
43 
6 1 
1 
2' 
23 
16 
6 
5 
1 
1 
CARTONS COLOI 
510 
356 
4 5 1 
5 
) * 
5C 
'. 
ι 6 ' 
Γ ί 
5C 
I 1 
» ) 5£ 
S 5C 
! I 
342 
2 31 
. 648 
1 
1 
6 
96 
27 
1 ! 
39 
• 
1 412 
1 221 
19; 
165 
9' 
23 
( I E S EN SURFACE 
3 2 ! 
7 
Ί 4 9 ! 
24 
53 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 
3 
2 
1 
C N , L 
EX 
11 
58 
4 
4 
2 
65 
7 
184 2 5 5 8 
9 3 0 6 2 3 
254 1 9 3 5 
2 6 7 6 8 6 
S69 2 
3 1 6 575 
21 
203 
6 7 1 6 7 3 
E C R I T U R E . LA 
ND 25 
13 
4 
1 1 
a 
a 
16 
7 
9 1 
6 0 
3 2 
96 
18 
15 
13 
a 
a 
13 
27 
4 8 1 
53 
4 2 8 
179 
17 
117 
a 
a 
132 
LE DUPLEX, LE 1 R I -
3 
2 
1 
2 
1 
3 
2 1 
7 
13 
10 
3 
2 
1 
4 3 8 2 0 
866 
3 9 0 6 
7 
815 
7 7 0 
57 
184 
592 
84 
3 9 7 
068 
252 4 
67 
6 8 9 
■ 26 
6 6 1 3 7 2 
70 23 
78 
. 312 
17 
136 145 
l 36 
14 29 
1 2 6 9 
77 
5 
7 
4 2 
11 
20 
3 4 4 
019 
9 . 
10 
167 
17 
10 
181 
15 10 
34 
25 
19 
4 3 1 
18 
15 
32 
364 
195 
20 
036 1 0 3 0 
5 0 9 33 
527 9 9 7 
9 2 0 4 2 5 
3 3 9 4 
127 3 5 7 
11 
2 3 4 5 
4 8 0 
0 5 6 1 0 5 
2 4 3 3 
9 4 9 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar-Dezembe 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CÍO 
C32 
CIA 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C Î 2 
C6C 
C62 
C¿4 
C66 
C68 
2CC 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
240 
24Ê 
260 
in 
212 
288 
3C2 
3 2 0 
250 
3 í í 
3 9 0 
4CC 
4C4 
416 
4 2 6 
426 
4 4 0 
456 
478 
484 
492 
£C0 
Í C 4 
5C8 
£ 16 
520 
£24 
526 
éC4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6¿C 
6 6 4 
676 
66C 
7C2 
7C6 
Ή Ο 
eco 6C4 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
ÍCJO 
1C21 1 C : 2 
1C40 
PAPIER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2É 
028 
C20 
C22 C34 
C ; 6 
C28 
C40 
CA2 
C48 
C50 
C52 
C£6 
CS8 
C6C 
C¿2 
C64 
C¿6 
C66 
C70 
2C4 
2C6 
2 12 
220 
288 
2 14 
222 
230 
246 
2 f 2 
390 
4C0 
4 16 
4fiC 
4É4 
5C4 
5C8 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
17 
8 
9 
4 
2 
4 
( 4 3 
643 
727 
5 1 
125 
2 ( 5 
44 
7C 
465 
5 1 1 
145 
( 2 4 
275 
126 
1C6 
25 
47 
26 
56 
55 
16 
26 
55 
126 
61 
14 
141 
25 
67 
277 
164 
147 
43 
4 1 
17 
154 
155 
6 
69 
9 
25 
37 
54 
14 
69 
16 
19 
46 
29 
12 
7 
16 
26 
24 
74 
155 
30 
11 
53 
31 
152 
73 
262 
90 
413 
9 
225 
217 
C 13 
657 
717 
C66 
627 225 
2 5 1 
vimffl 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
7 1 1 
7 17 
C63 
7 ( 3 
2 19 
6 18 
346 
47 1 
277 
126 236 
262 
6 4 1 
65 
5 9 1 
2C4 
5C2 
7C 
17 
ÍS 
62 
22 
5 7 1 
51 
234 
10 
25 
234 
6C 
235 
44 
9 
6C 
6 
44 
12 
227 
172 
36 
35 
92 
53 
F rance 
226 
1 52 
E 
• 24 
11 
2C 
. 2 2
4 
a 
2 ( í 
1 
4 
1 
a 
1 1 
a 
5 
í 
• 22 
3 
125 
. 14 
14 1 
. . 22 
. 147 
2 
. . 1
1C4 
. . 1
■ 
. . . ■ 
. . 
2 
■ 
. 2
1 
. . 27 
• . 12 
. 1
. ■ 
1 
• • 1 476 
44C 
1 C36 
4 1 3 
76 
6C1 
354 169 
22 
É V Í U S G ! 
. 136 
4 2 6 
65 
2 16 
4 3 
• 2 
27 
. 26 
52 ­ 1 
. ( 6 
19 
5 
. 2
19 
. . . 5 
28 
. 29 
3C 
1 
• . 5
• • • . . 62 
. • • a 
26 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
«S 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
287 59 
224 ' 
14 
15 
33 1 
163 
1 . 4 2 2 
3C : 
1 . 
t ! 
163 
l í 
41 
i : 
Í 
2 
E 
■ 
1 
H 
* . . a 
. . a 
11 
. 5
a 
7 
7C 
2 
a 
7 
a 
a 
6 
a 
a 
34 
. 3 
11 
10 
1 
• 7 
16 
4 
53 
4 1 
a 
8 
2 
31 
20 
4 
25 
7 
66 
7 
5 645 
4 3 5 6 
1 293 
868 
492 
356 
2 IC 
46 
a 
a 
" 
l ï 2 
12 
10 
12 
10 
­2 64 
157 
12a 
31 
IC 
54 
4 1 
2 
1 
6 
3 
5 
3 
2 
2 
462 
572 
36 
66 
85 
13 
26 
4 0 8 
892 
80 
2 5 1 
142 
41 
36 
. 25 
1 
. . 13 
4 
36 
. . . . 29 
66 
2 5 5 
172 
, 35 
41 
i o 
75 
46 
6 
62 
8 
23 
3 
94 
3 
53 
6 
16 
32 
17 
12 
7 
7 
9 
2 0 
21 
71 
24 
3 
39 
. 171 
69 
252 
19 
319 
2 
992 
053 
538 
105 
133 
808 
270 55 
26 
NÏEiitiSHEilEHifEfiiTEIÎBNï 
2 3C6 
* 3 245 
6C9 
81 
15 
• 1 
3 
. . 
1 
3 
4 
• 1 
• . . 25 
. 5
. . . . • . . • • <C 
. . . • . . , • . 
159 
1 2 4 7 
. 1 564 
2 2 5 
546 
. 53 
16 
23 4 
39 
59 
44 
31 
1 
1 
l 
164 
C54 
265 
a 
6 5 7 
168 
348 
4 1 1 
330 
102 191 
6 7 1 
546 
46 
2 4 1 
275 
22 
48 
a 
. . 19 
34 
46 
16 
a 
a 
. . 86 
. 4 
. 4 
44 
13 
223 
57 
2 
35 
92 
3 
11 
I t a l i a 
T l 
2 
3 
a 
4 
128 
71 
23 
12 
5 
2 
91 
•'.5 
, 2 
45 
3 
6 1 
a 
a 
. . . . . 1
. . 7 
1 
. . . . 2β 
. a 
. . . a 
a 
. . . . . . . 6 
. . . . . 5
51 
18 
« 628 
2 1 1 
6 1 8 
260 
6 
205 
1 50 
153 
PAFFEN 
5 0 8 0 
2 8 0 
145 
4 6 1 
. 46 
. 3
1 
1 
7 
460 
53 
2 0 
l 2 7 4 
3 0 1 0 
1 4 7 4 
22 
15 
a 
26 
3 
532 
. 190 
10 
. 204 
a 
149 
a 
. . 2
a 
. 101 
2 
34 
. . 50
6 
*■ Y 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
200 
204 
2C8 
212 
216 
2 4 0 
248 
260 
2 6 4 
272 
288 
302 
330 
350 
366 
390 
400 
4 0 4 
4 16 
428 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 o 
478 
484 
492 
500 
504 
508 
516 
520 
524 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
7C2 
706 
740 
8C0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
4 8 0 7 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
02a 
0 3 0 
0 3 2 034 
036 
03Θ 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
058 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2C4 
2C8 
212 
220 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCFECCSL 
FCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
OUGANDA 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
D C M I N I C . R 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
13 
5 
θ 
5 
3 
2 
8 2 5 
328 
572 
26 
171 
342 
77 
72 
4 7 0 
4 3 0 
170 
774 
4C4 
133 
131 
42 
71 
76 
56 
60 
23 
24 
45 
25 
26 
13 
41 
16 
2i 
66 
468 
59 
29 
14 
21 
150 
135 
10 
64 
12 
36 
50 
44 
10 
67 
15 
21 
59 
43 
21 
11 
24 
36 
25 
70 
243 
23 
11 
22 
26 
81 
23 
100 
55 
280 
13 
510 
4 7 5 
0 3 6 
379 
237 
293 
2 3 1 
150 
3 6 3 
UÎIL'EII^Ï e*iï? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHAME 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
2 8 8 . N I G E R I A 
3 1 4 
222 
330 
346 
352 
390 
400 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5C4 
508 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
C C L 3 H B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 7 
183 
1 10 
782 
257 
C09 
367 
6 4 4 
41e 
1 70 
257 
320 799 
102 
142 
4 5 1 
804 
89 
19 
22 
72 
3 0 
554 
55 
2 ( 3 
12 
16 
1 1 1 
31 
161 
41 
11 
37 
12 
39 
22 
325 
154 
4a 
36 
117 
77 
41 
F rance 
3C7 
223 
12 
44 
27 
32 
34 
8 
345 
2 
2 
1 
17 
6 
7 
14 
3 
22 
13 
41 
7 
59 
a 
a 
2 
38 
a 
1 
a 
. 
1 
a 4 
4 
. 3
1 
a 
66 
a 
3 
ί 
a 
1 
. -
1 4 5 4 
592 
663 
548 
125 
284 
138 
54 
30 
ÎUWhl 
115 
319 
78 
193 
45 
5 
2 4 
59 
115 
51 
1 
54 
23 
8 
2 
22 
i 13 
33 
16 
3 2 1 
. 7 
a 
a 
m a 32 
a 
a 
a 29 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
446 
411 
2 3 ( 1! 52 
164 
2C 
3 Í 
34 
33 
4 ( 
263 
28 
7 
48 
31 
11 
65 
12 
i 9 
9 
4 
5 
5C 
2 
6 
β 4 
β 27 
2 
9 
16 
1 
8 
2C 
4 
41 
63 
6 
3 
2t 
15 3 
2C 
9 
51 
12 
3 24C 
1 6 8 0 
1 56C 
1 C96 
6C2 
342 
IC 
122 
N e d e r l a n d 
35 
6 
2 
8 
10 
6 
5 
2C5 
117 
Θ8 
24 
13 
62 
24 
2 
ί ¡.CÎHESÎPSGNES ° E 
1 4 2 2 
1 492 
356 
91 
8 
i 5 
■ 
? 
4 
3 
I 
41 
13 
m 
m m m 36 
m 
m m m u * 
190 
712 
1 0 3 0 
277 
6C8 
51 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
2 
4 
3 
2 
1 
690 
320 
14 7 ΐ 
151 
25 
34 
399 
3Θ4 
124 
161 
237 
54 
49 
39 
2 
28 
b 
20 
16 
23 
79 
47Θ 
23 
14 
16 
89 
91 
9 
58 
11 
35 
3 
44 
4 
37 
7 
19 
4.6 
23 
2 0 
11 
13 
15 
21 
28 
1 04 
17 
5 
16 
65 
2 0 
7Í5 
12 
2 0 5 
L 
8ti<. 
938 
948 
428 
490 
479 
89 
43 
41 
Italia 
35 
i 
1 
ΐ 4 
13? 
70 
33 
i ι 4 
3 
9 0 
6 1 
5 
12 
3 
26 
* " " * " î 
" 8 
2 
ι 
" 43 
" 
* 
" 
* 
5 
' " 
2 
27 
19 
7 2 5 
148 
5 7 7 
2Β3 
7 
126 \ 19 
168 
RESINES A R T I F I ­
1 
1 
1 
317 
068 
228 
736 
276 
367 
59 3 
3 6(1 
1 54 
185 
6 8 9 
7 04. 
7b 
323 
34 3 
25 
70 
28 
45 
A? 
1b 
61 
<v 1 
I l 
39 
?2 2 2 4 
70 4 
36 
l 1 7 5 
H 
2 3 7 8 
2ΘΘ 7 1 
318 
72 
4 
Ί 
4 7 9 
4 1 
2 2 
7 5 5 
1 0 8 5 
77 0 
19 
17 
30 
2 
4 9 5 
2 1 4 
1 2 
79 
100 
2 
ί 
* 97 
1 
4 4 
7 2 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
512 
516 
526 
6C0 
( C 4 
616 
( 2 4 
( Í C 
6 ( 4 
6 ( 0 
7CC 
726 
6C0 
6C4 
1CCC 
1 C 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
IC 21 
1C32 
1C40 
MIT UI 
CCER ( 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C50 
C52 
C64 
CIC 
2C8 
2 16 
276 
268 
3C2 
370 
390 
4C0 
456 
474 
478 
612 
( 1 6 
632 
732 
6C0 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1021 
1C32 
1C40 
P / F I E I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
026 
C30 
C32 
C34 
C36 
C2e c a C42 
C46 
C5C 
Ï 5 2 
C(C 
C(2 
C64 
C66 
2C4 
2C8 
246 
272 
3C2 
322 
3 3 4 
346 
3 ( 6 
27C 
39C 
4C0 
4 6 0 
484 
5C4 
5C6 
6C4 
616 
624 
6 ( 4 
740 
6CC 
8C4 
1CCC 
IC IC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
20 
14 
11 
3 
1 
35 
19 
3 ( 
23 
11 
9 1 
57 
8 
27 ne 214 
5 
332 
39 
C23 
494 
525 
7CC 
66C 
642 
76 
227 
567 
CHS. PARAF E T f Í E N K T E 
3 
î 1 
47e 
CC5 
455 
25 7 
1C7 
1C3 
53 
6 
12 
13C 
60 
2C 
75 
11 
27 
16 
15 
16 
56 
36 
2C 
66 
12 
54 
22 
18 
12 
11 
22 
15 
59 
32 
1C4 
43 
434 
5 8 1 
454 
7 5 1 
416 
656 
65 
179 
39 
UNC PAPPI 
3 
1 
4 
2 
1 
16 
12 
424 
310 
453 
573 
54C 
76C 
99 
62 
C72 
57 
5 ( 2 
927 
266 
5C 
6 ( 3 
172 
1 15 
13 
7 
IC 
13 
13 
62 
72 
12 
33 
13 
13 
33 
16 
14 
19 
331 
3C 7 
29 
15 
1C6 
21 
37 
41 
46 
49 
355 
65 
642 
3 3 1 
F rance 
1 4 4 
86 
56 
4 1' 
24 
1 1 . 
( 
F | N . Q Et PAPIERE 
36 
51 
7 
1 
5 
2 
5 
77 
53 
23 
a 
2 
1E> 
7 
6 
.GUMMI El 
7 
7 
ι 
t 
t 
2 
1 
ί 
1 
2 
1 
46 
21 
1000 
Be lg . -Lux . 
1 6 373 
t 2 4 4 
129 
27 
23 
62 
60 
S 39 
kg 
N e d e r l a n d 
7 
10 
186 
4 2 6 2 
3 2 1 5 
1 C47 
723 
659 
3 2 4 
a 
63 
1 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR)' 
39 
6 
31 
19 
6 
42 
52 
a 26 
170 
26 
5 
319 
32 
9 119 
4 1 8 1 
4 9 3 8 
4 0 4 0 
2 3 6 5 
7 8 4 
4 
. 115 
I t a l i a 
6 
5 
4 
5 
49 
27 
. 1
. , 13 
7 
13 8 2 1 
5 9 8 6 
7 8 3 5 
6 4 9 6 
5 9 0 
560 
7 
204 
7 7 7 
. GLYCERIN CDER DERGL. UEBERZCGENE 
1C7 
66 
4 1 
6 
3 
. 
! 16 
14 
. ■ 
. . . , . 3 ; 
a 
1 
1 
, . 12 
. , . a 
. 5
e . 1 
1 3 1 8 
2 1 5 
1 103 
54 
4C 
49 
1 1 
! 37 
m 
2 6 
163 
a 
140 
. 4
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. , , . . . a 
2 0 
30 
. a 
2 
a 
. 11
22 
. 37 
a 
. 9
5C3 
326 
175 
2 1 
5 
154 
a 
47 
• 
3 0 4 
56 
305 
. 31 
85 
5 0 
6 
12 
113 
59 
10 
62 
2 
6 
14 
104 
33 
1 3 3 1 
6 9 6 
6 3 5 
57 0 
3 3 6 
6 4 
1 
10 
1 
T COER SELBSTKLEBEND 
797 
a 
: 1 C65 
! 1 C37 
3 266 
9 
t 2 
15 
66 
I 
54 
1 235 
" ; 4 
ι se 
! 36 
2 
1 
i '. a 
i 
î . 
J 4 
i " 5 23 
ί '. 
3 5( 
11 
S 3 683 
3 3 î a e 
1 2 6 9 
1 5 0 
3 524 
1 7C8 
646 
65 
43 
6 4 1 
59 
2 7 1 
2 2 3 
126 
14 
324 
63 
32 
4 
. 2 
3 
. 14 
2C 
a 
. . . . 16 
14 
174 
a 
a 
12 
a 
33 
16 
4 
14 
a 
K 
56 
72 
9 553 
6 6 7 1 
9 7 0 
89 
3 4 8 
a 
4 8 1 
103 
8 
24 
142 
3 4 
237 
4 6 3 
133 
30 
217 
73 
2 1 
7 
3 
a 9 
13 
3 
1 
. 1
a 
6 
33 
. 129 
. 7 
2 4 
15 
73 
2 
6 
27 
48 
33 
158 
2 
4 0 2 6 
1 8 8 8 
4 1 
21 
117 
26 
. a 
. . a 
14 
1 
a 
. 7 
30 
14 
14 
16 
3 
33 
a 
25 
8 
a 
6 
. 12 
a 
. 15 
17 
32 
a 
• 
5 1 1 
204 
307 
7 1 
15 
202 
8 
3 
35 
3 6 8 
16 
11 
35 
30 
25 
5 1 1 
3 7 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
516 
520 
6 0 0 
604 
616 
624 
660 
6 6 4 
6 8 0 
700 
736 
800 
8C4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE . 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
13 
12 
9 
4 
1 
1 
59 
16 
49 
22 
18 
101 
112 
10 
46 
172 
67 
16 
4 50 
51 
898 
679 
219 
5 7 1 
547 
620 
59 
163 
026 
F rance 
1 2 9 0 
7C5 
565 
416 
299 
99 
12 51 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 477 
3 3 6 1 
116 
24 
2C 
35 
36 
• 53 
N e d e r l a n d 
4 
a 
. . . 5
. a 
. 57 
. 2 
• 3 154 
2 2 0 9 
9 4 4 
7 92 
712 
151 
. 33 
1 
4 8 0 7 . 8 5 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS. OU IMPREGNES DE N E , DE S T E A R I N E , D ' H J I L E DE GLYCERINE OU S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
064 
0 7 0 
208 
216 
2 7 6 
288 
302 
370 
390 
400 
4 5 6 
474 
478 
612 
616 
632 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
.ARUBA 
­CURACAO 
IRAK 
IRAN 
ARAO.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
337 
312 
3 5 1 
189 
95 
84 
80 
22 
17 
98 
6 1 
27 
69 
14 
17 
14 
19 
10 
64 
38 
16 
65 
11 
30 
11 
18 
17 
10 
17 
10 
27 
30 
2 1 0 
66 
6 3 1 
284 
349 
8 2 1 
377 
489 
55 
122 
33 
111 
6 
74 
59 
6 
. . 1
4 
3 
9 
17 
3 
1 
3 
a 
. 24 
. . 15 
6 
30 
i . 1
4C8 
250 
159 
49 
26 
107 
48 
43 
2 
52 
. 53 
47 
. 7
4 
. . . 4
8 
. . . . . . 32 
. . , . . . 7
. . . . 4 
. . 1
2 2 6 
152 
74 
32 
24 
42 
1 
34 
• 
22 
139 
58 
16 
22 
10 
17 
14 
38 
3 7 0 
2 1 9 
1 5 1 
49 
5 
102 
. 35 
­
4 8 0 7 . 9 1 PAPIERS ET CARTONS GOMMES OU ADHESIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2C8 
248 
272 
302 
322 
334 
3 46 
366 
3 7 0 
390 
4 0 0 
48Q 
4a4 
504 
508 
604 
6 1 6 
624 
664 
740 
800 
804 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
•CCNGC RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
19 
12 
3 3 1 
349 
227 
857 
645 
6 6 1 
122 
107 
161 
113 
682 
0 4 2 
265 
75 
626 
2 3 9 
129 
23 
11 
17 
18 
13 
63 
47 
11 
41 
10 
14 
31 
13 
i a 
12 
376 
21 
16 
56 
19 
129 
27 
32 
43 
23 
68 
404 
116 
448 
4 1 0 
. 59 
( 6 
13 
92 
1 
4 
. 2
6 
. 7
. 2 
18 
. 9 
a 
6 
. . . 47 
13 
11 
39 
10 
2 
. . a 
12 
15 
1 
7 
• 
4 71 
2 3 0 
7CC 
. 756 
975 
268 
7 
2 
18 
86 
. 6C
2 6 1 
11 
4 
7C 
, 38 
4 
29 
74 
9 
3 367 
2 696 
1 3 1 9 
174 
. 3 864
1 752 
556 
1C6 
53 
877 
62 
3C2 
2 7 9 
118 
20 
3 3 1 
119 
41 
7 
. 3
5 
. 6
12 
. . . . a 
13 
18 
. 177 
. 16 
. 41 
20 
2 
17 
. 19 
119 
103 
10 570 
7 1 1 0 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
IC 
4 
6 
4 
2 
C IRE 
I H I L A 
1 
4 
1 
59 
9 
41 
19 
12 
54 
73 
10 
46 
172 
30 
16 
4 3 9 
45 
355 
3 4 9 
006 
962 
3 9 1 
9 1 3 
5 
. 131 
LIÜS 
2 4 7 
44 
22B 
. 36 
67 
76 
22 
16 
34 
54 
9 
52 
4 
6 
. 2 
. 5 
. . 6 
. . 7 
11 
. . . . . . 2 1 0 
26 
272 
555 
717 
6 5 0 
312 
65 
1 
7 
2 
927 
116 
4 0 5 
. 533 
97 
10 
36 
196 
50 
3 2 0 
492 
156 
49 
205 
93 
27 
11 
5 
14 
11 
13 
5 
1 
. 1
. 8 
31 
a 
. . 154 
16 
37 
19 
88 
4 
6 
26 
23 
49 
2 04 
4 
498 
981 
I t a l i a 
. 
3 
8 
3 
6 
47 
26 
9 
6 
7 6 2 2 
3 0 5 5 
4 5 6 8 
3 3 7 7 
62 5 
4 1 8 
6 
79 
7 7 0 
P A R A F F I ­
16 
18 
6 4 
10 
10 
7 
10 
11 
17 
10 
3 
38 
. 22 
5 
. 2 
. 17 
. . 10 
9 
29 
. ­
3 5 5 
108 
2 4 8 
4 1 
10 
173 
5 
3 
3 4 
3 8 5 
2 
27 
14 
1 
. a 
. 5 
2 1 
. 1
. . , . a 
1 
20 
3 
a 
I 
22 
a 
a 
a 
• 
5 2 2 
3 9 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC 11 
IC 20 
1C2 1 
1C30 
IC 3 1 
1C32 
1C<0 
KCfLEf 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 12 
C 2 8 
C 3 0 
C 2 4 
C i 
C 2 É 
C­*C 
C 4 8 
C 5 0 
C 6 4 
2 C 4 2ce ; 12 
2 4 8 
2 1 2 
­ C 2 
Ξ 1 8 
5 Í C 
I l i , 
3 4 6 
­ 6 6 
3 7 C 
3 9 0 
4 Ξ 2 
4 3 6 
5 C 0 
6 1 6 
7 C 6 
7 4 0 ace 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
l C r l 
1C22 
1C40 
ΚϊΒΫ' 
F A F I E I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C - 0 
C ' 2 
C 3 4 
C-36 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 4 
C 5 6 
C ( 0 
C 6 2 
C 6 4 
C ( 6 
C 6 8 
2 C 0 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
¿ 7 2 
2 1 6 
2 6 4 
2 6 8 
3 C 2 
- 14 
3 18 
2 2 2 
• -C 
13Í, 
3 4 6 
2 5 C 
3 C 2 
~*tt 
3 7 0 
2 1 2 
3 7 8 
- 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 * 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
5 C4 
5 C 8 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 
5 
APIER 
1 
c 
5 
ί 
5 12 
6 5 7 
7 2 6 
7 ( 7 
I C ( 
1 7 3 
4 5 
L N C 
ί 2 ( 
6 7 1 
£ 3 3 
1 C 7 
1 6 6 
6 
3 1 
2C 
1 1 
2 1 1 
5 5 
5 
1 3 8 
3 3 
3 1 
22 
1 1 5 
1 2 5 
1 1 
1 5 
2 2 
I C 
1 3 1 
1 1 
4 
5 
3 
4 7 
4 2 
1 1 
4 
4 
3 8 
6 
7 
7 7 
C 5 5 
( 2 4 
4 7 2 
7 e 6 
4 6 6 
6 5 4 
2 4 7 
2 7 5 
3 2 
ΚΤΕ PAPIER 
IN 4 8 C 7 3 C . 
E UNC 
. 
4 
6 
ï 4 
1 
1 
FAPP 
C 5 C 
C 8 C 
( 5 4 
3 C 6 
55 l 
1 5 0 
6 
1 6 2 
5 3 4 
5 7 
2 5 ( 
7 6 6 
4 3 1 
1 5 7 
5 6 6 
7 2 1 
3 3 4 
2 2 7 
1 6 
5 3 4 
1 19 
2 6 8 
3 6 4 
6 6 C 
5 4 6 
1 7 
1 7 6 
( 5 1 
3 2 C 
1 C 5 
( 4 
2 4 5 
3 ( 9 
1 4 4 
2 2 
6 4 4 
1 2 7 
1 5 
2 0 
3 6 3 
1 3 1 1 
I C I 
1 3 3 
1 2 2 ι i 
1 5 6 
1 3 
4 1 
4 7 C 
2 7 1 
1 6 
1 4 
1 4 1 
5 1 
2 7 
1 4 
2 6 
4 5 
1 8 
I C I 
1 5 6 
France 
2 5 ( 
( C 
6 
1 5 3 
5 3 
C c 
4 
AEFNLICF 
3 S C 
( 1 
2 6 
5 ( 
1 
a 
a 
7 
1 1 
_ 
1 5 ; ι E l 
1 2 5 
1 1 
15 
1 2 
2 
1 
a 
a 
# 2C 
a 
β a 
β m 
7 5 
1 C C 6 
5 7 5 
4 3 1 
5 5 
1 5 
3 2 1 
( 2 
2 : 8 
15 
E 51^6 l ì 
EN.N ICHT 
sci 1 2 C 
7 7 7 
1 6 2 
7 
i 
1 
n i 13 
2 5 
1 4 
5 IC 
1 4 6 
2 
18 
6 4 4 
3 2 
7 6 
2 5 1 
3 1 
5 
1 7 C 
1 2 7 
3 1 3 
17 
2 3 2 
3 ( 5 
4 5 
1 
17 
1 2 C 
1 4 
18 
1 4 6 
1 
] 
1 4 
i 1 5 4 
13 
16 
( 7 
5 
4 
1 4C 
2 7 
14 
a 
, 
1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
6 5 6 
( 6 3 
4 1 3 
1 2 
4 
i 
Mg 
N e d e r l a n d 
3 262 
3 1C5 
2 174 
1 7 2 
3 6 
5 
«S 
QUANTITÉ'. 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 
1 
1 
1 3 t 
7 8 c 
1 3 1 
3 1 4 
7 
< 3 s 
S VERVIELFAEL1IGUNGSFAFIE1 
6 
. 3 
, 
m . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 9 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
3 1 
1 1 
1 5 
a 
1 9 
1 9 
1 5 
1 2 3 
, 5 2 
1 C 5 
1 9 
i 
3 2 3 
1 8 9 
1 3 4 
2 1 
1 
1 1 3 
1 C 6 
2 
1 
3 
2 
6 c : 
3 5 Í 
7 7 2 
. 9C 
1 
3 1 
2C 
1 1 
3 0". 
8 Í 
. 1 1 t 
3 : 
κ 1 
I e 
, 
. ■ 
2 ' 
11 
< 2 
■ 
2 " 
2 : 
11 
­. 3 Í 
f 
" 1 
6 8 2 
8 2 4 
1 4 
6 3 
*■ Υ 
NIMEXE 
V / Ι Ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
7 ί 1030 
2 1 0 3 1 
38 1032 
. 
2< 
' 
« 
21 
, 
. 
. 
. 
5 
2 
859 2< 
6 4 2 
4 6 Í 
2 Í 
2 0 0 
5 5 
2 0 
Π 
'βϋ-,η^ίν-'ΜίίίΠΠ'Λ ί-:,-.■:!·Α;Ί 
I N 4EC75 
5 S 5 
3 5 2 0 
2 132 
3 3 7 
2 6C8 
■3 
3 3 
1 6 7 
3 5 
3 7 
5 4 
3 1 
7 
2 9 
6 
9 
1 
6 0 
3 5 
2 8 
5 
1 3 
1 2 
5 . 61 LND 
5 1 7 
3 C 6 
3 3 8 
1 8 
8 3 
1 
1 8 
5 
3 
1 5 
1 
3 
2 
1 2 
. a 
a 
. . a 
. 1 
1 5 
a 
a 
. . 6 
10 1 
. 1 
1 
a 
5 
i 2 C 
a 
. 7 5 
7 
a 
a 
a 
. . . 2 6 
1 8 
" 
85 ENTHALTEN 
3 
2 
2 
1 
C O I 5 7 
9 8 4 28e 
4 2 7 
1 05< 
4 1 ' . 
12 1 441 
6 0 
2 86 
Κ 
1 9 4 
2 9 6 L9( 
2 3 4 
H 
1 4 " 
Π 
1 8 9 
1 4 5 1 06 
1 8 
H 
, 
2 1 
6 7 0 1 ' 
13 7 ' 
28 23 ' 
5 29 
4 0 ' 
5 1 " 
1 
2 
23 . 401 
1 
1 
4 
1 
' 
1 0 
4" 
1 
9 
2 
6 0 
2 2 
9 
1 1 
1 2 
2 
1 
ι 2 7 
1 8 
5 
4 
> 8 
! 14 
1040 
4 8 0 7 . 9 1 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 3 2 
4 36 
5 0 0 
6 1 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
I 1000 
. 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
PAPIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
-CAHERCUN 
.CCNGCBRA 
-CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
ECUATEUR 
IRAN 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
6 
4 
c í a 
2 C 2 
C 2 0 
7 7 1 
ιοί 1 2 6 
6 5 
France 
2 4 1 
7 3 
1 3 
1 6 2 
8 7 
7C 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
6 t S 
6 7 5 
4 4 6 
1 3 
4 
. 2 
CARBONE ET S I M I L A I R E S 
1 
4 
3 
1 
4 8 0 7 . 9 9 PAPIERS ET 
4 8 0 7 3 0 , 5 1 , 
1 COI 
0 0 2 
r O03 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
) 0 2 8 
ι 0 3 0 
> 0 3 2 
Γ 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ί 0 4 2 
! 048 
Γ 0 5 0 
Ι 0 5 2 
0 5 4 
Ι 0 5 6 
ι 0 6 0 
> 0 6 2 
Ι 0 6 4 
) 0 6 6 
Γ 068 
1 2 0 0 
Ι 2 0 4 
> 208 
Γ 212 
■ 2 1 6 
7 2 2 0 
! 2 4 8 
2 7 2 
! 276 
2 8 4 
( 2 8 8 
> 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
) 3 2 2 
Ι 330 
Ι 334 
S 346 
) 3 5 0 
3 5 2 
1 3 6 6 
. 3 7 0 
3 7 2 
î 3Ζ8 
ί 3 9 0 
, 4 0 0 
5 404 
4 1 2 
4 4 8 
1 4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
ί 4 8 4 
4 9 2 
L 5 0 4 
1 5 08 
NON RE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ROUHAME 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
.ALGERIE 
- T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHCMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
•MEXIQUE 
CUBA 
D C H I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
PRIS 
4 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
7 6 0 
3 7 2 
7 1 1 
6 6 
1 4 8 
2 0 
4 8 
3 3 
1 2 
2 6 8 
ιοί 1 4 
1 5 1 
4 5 
3 7 
2 1 
2 4 1 
1 3 1 
1 1 
2 4 
2 0 
1 4 
1 9 0 
2 1 
1 3 
1 0 
1 0 
3 4 
4 6 
1 8 
1 6 
H 
5 0 
2 1 
1 7 
6 1 
9 C 8 
0 7 8 
8 3 0 
a i e 
4 9 6 
9 7 4 
2 9 9 
4 2 3 
3 8 
2ART0 
8 1 , 
SOUS 
5 9 4 
5 6 5 
9 3 7 
1 5 2 
8 4 7 
3 8 7 
1 0 
1 6 6 
5 2 6 
6 9 
2 2 1 
7 C 1 
4 6 1 
1 5 8 
6 5 2 
5 5 2 
2 2 0 
2 7 5 
1 3 
1 5 8 
1 3 6 
1 9 1 
2 6 5 
3 a 9 
3 6 9 
1 9 
6 2 
3 6 7 
1 2 2 
6 7 
3 0 
9 0 
1 6 1 
6 6 
1 2 
2 7 5 
7 6 
1 6 
1 9 
1 C 7 
1 3 
1 4 
4 5 
4 8 
3 5 
3 7 
8 7 
1 1 
3 7 
3 6 1 
2 2 7 
2 4 
4 8 
1 2 1 
1 5 
2 3 
1 1 
¡ 9 
3 7 
1 5 
6 8 
2 3 1 
. 3 3 1 
( 3 
22 
5 8 
1 
. a 
a 
7 
6 
. a 
« 1 4 
2 0 
1 6 9 
1 3 1 
1 1 
2 4 
2 0 
5 
7 
. . . . 1 7 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
5 9 
1 0 2 4 
4 7 5 
5 4 5 
7 6 
1 5 
4 6 0 
9 0 
3 6 8 
1 4 
17 
. • 8 
1 
a 
a 
a 
. a 
. a 
­. a 
. 3 7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. . . . ­. . . . . • 
6 4 
2 6 
3 e 
. . 3 6 
1 
3 7 
• 
N e d e r l a n d 
3 4 6 0 
3 2 7 5 
2 2 1 0 
1 7 8 
. 2 1 
8 
1 5 
1 C 9 
■ 
3 0 
4 
1 1 7 
ιό 
2 9 a 
1 5 4 
1 4 4 
1 4 
I 3 Õ 
1 2 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
ÏVTEI^T .^APTOFET^STEÏ Î 
P O S . 4 6 0 " 
a 
3 7 4 
7 7 
3 5 2 
1 C 5 
1 6 
. 3 
1 
2 
8 
8 7 
2 1 
3 3 
1 9 
4 2 3 
1 C 3 
1 
1 3 
( 1 6 
2 2 
. 6 9 
1 8 8 
3 7 
β 
5 5 
4 8 
1 1 3 
. 1 3 
eo 1 6 1 
1 7 
3 
11 
7 0 
1 4 
1 6 
2 4 
2 
a 
1 
1 4 
a 
2 
6 5 
12 
l a 
5 7 
1 5 
9 
a 
1 19 
a 
2 3 
U 
. 1 
a 
1 
3 
5 9 , 61 ET 65 
1 9C7 
a 
2 222 
2 868 
7 7 7 
1 6 7 2 
7 
5 9 
2 e 9 
5 1 
6 β 
1 5 6 
7 2 
1 5 
7 6 
1 6 
2 C 
2 
2 0 
1 2 4 
2 2 
1 3 
(( 7 8
1 C 
4 1 
1 1 
1 1 
3 4 
5 3 1 
1 0 7 
• 2 82 
2 4 
9 5 
. 2 3 
6 
. 4
9 
2 
3 
2 
1 7 
2 2 
6 7 
1 9 
1 5 
1 
2 
I 
51 7 
l i o 
3 4 6 
3 5 8 
9 
8 
4 9 
7 4 7 
9 3 2 
6 4 3 
a 
B9 
1 8 
4 8 
3 2 
1 2 
2 60 
9 6 
1 4 
1 2 0 
4 5 
2 3 
1 
1 5 
a 
. . . 5 
6 6 
2 1 
n 7 
9 
1 7 
3 6 
1 8 
1 6 
1 1 
5 0 
2 1 
1 6 
1 
4 3 1 
4 1 6 
0 6 5 
6 9 7 
4 79 3 4 5 
8 7 
1 6 
2 3 
lulla 
1 3 1 
6 9 
3 
6 2 
I 
2 6 
• 
3 Î 
4 1 
3 4 
3 1 
isÆed\ 
7 4 6 
3 6 7 
5 4 1 
• 94 1 1 6 
3 
6 6 
1 2 9 
6 
1 2 9 
2 8 1 
1 3 7 
1 7 
2 0 6 
1 3 6 
1 3 
1 2 
a 
5 2 1 
1 7 
3 2 
1 0 
a 
• • 3 
3 0 
. . . • • • . • 1 
. 1
■ 
6 
4 
. . 1
. . • 1 3 
2 0 
4 3 
2 3 
1 2 
4 1 0 
1 3 7 
9 7 
6 5 0 
. 5 8 8 
a 
3 5 
1 0 1 
1 0 
1 2 
1 2 8 
1 7 9 
9 0 
3 8 9 
9 7 7 
6 7 
2 59 
. 1 9 
9 7 
1 5 5 
1 6 6 
2 0 1 
3 3 2 
1 0 
3 
1 5 9 
β 
6 6 
1 6 
8 
• 3 8 
9 
2 3 3 
4 
• • 6 9 
1 
8 
3 3 
3 4 
3 3 
1 2 
2 
1 7 1 
8 1 
1 5 
2 3 
3 3 
1 8 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
'.ii 
524 
528 
6CC 
6C4 
612 
616 
( 2 4 
( 2 2 
6 ( 4 
( 6 8 
660 
7C2 
7C6 
7C8 
732 
736 
14C eco 6C4 
618 
622 
ICCC 
I C I O 
IC π 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
44 
23 
21 
11 
ί 
ί 
1 
1 
3 
16 
25 
345 
53 
21 
48 
141 
256 
15 
26 
71 
134 
239 
154 
66 
ICC 
4 
227 
624 
23C 
14 
19 
( 6 3 
121 
5 ( 5 
336 
446 
677 
4C7 
256 
522 
France 
, 1 
15 
2C 
27 
£3 
133 
1 
13 
a 
] 
4 
. 33 
2 
23 
12 
IC 
6 2 ( 2 
1 560 
4 663 
1 C62 
226 
.2 366 
1 12C 
6S2 
1 234 
1000 
Be lg . -Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS | 
Deutsch land 
(BR) ' 
4 1 
1 
16 
5 
1 
16 
4 
3 
, 3 
1 
3 
34 
4 
12 1 
26 6 
ã 2 9 
11 6C6 1 6C 
6 368 1 18 
3 419 42 
3 165 23 
2 978 12 
222 18 
> 12 
) 9 
7 2 
) 1 
7 1 
1 
9 4 
61 6 > 7 6 
FILTERELCECKE UNC­PLATTEN.AUS PAP1ERHALBS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
C ( 2 
C64 
C ( 6 
C68 
2C0 
2C4 
2C8 
220 
352 
350 
4C0 
4C4 
4 1 2 
460 
464 
5C4 
5C8 
512 
524 
528 
iCC 
6 16 
660 
6 ( 4 
(6C 
732 
eco 
1CC0 
1C1C 
1011 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
1 
. ¡ 
1 
1 
1 
7 5 2 
25C 
177 
67 
552 
316 
16 
122 
55 ne 2C7 
245 
73 
172 
144 
52 
45 
C22 
49 
43 
58 
17 
12 
13 
36 
7 
i e 
2 7 
151 
41 
17 
14 
26 
12 
53 
13 
IC 
52 
18 
15 
6 
5 
15 
5 
47 
413 
616 
556 
560 
2C7 
443 
2C 
59 
192 
28 
2 
63 
15 
i ; 
2i 
3 1 
24 1 
126 
1 14 
23 
s: 15 
4C 
ICFF 
5 
> 1 
1 
, . 
I 
1 
! 5 
i 1 
ι 3 
1 
1 
, 
1 
1 
7 
2 
2 
4 
6 
. 7 
. . . 2
. . 36 
29 
. . • 
254 
825 
428 
5o3 
C95 
149 
2 
25 
716 
751 
217 
172 
. 537 
316 
16 
133 
55 
118 
2 0 0 
345 
71 
160 
143 
52 
45 
022 
49 
43 
58 
17 
11 
11 
a 
4 
18 
27 
149 
41 
17 
14 
24 
12 
22 
10 
52 
18 
15 
6 
8 
19 
9 
47 
150 
676 
4 74 
935 
198 
347 
4 
19 
192 
I t a l 
12 
2 
10 
5 
2 
3 
1 
a | 
12 
17 
326 
38 
4 
20 
32 
116 
13 
3 
71 
128 
234 
189 
88 
33 
. 167 
7 30 
230 
, ­
755 
148 
608 
283 
020 
7 39 
2 7 2 
4 1 6 
559 
11 
6 
5 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
524 
528 
600 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
664 
668 
680 
702 
7C6 
7C8 
732 
7 3 6 
740 
800 
8C4 
818 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
CEYLAN 
THAILANCE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
. C A L 6 D 0 N . 
. P C L Y N . F R 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 8 0 8 . 0 0 BLOCS 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
033 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
062 
064 
066 
0 6 8 
2 0 0 
204 
208 
220 
352 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
5 03 
512 
524 
528 
600 
616 
6 6 0 
664 
680 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHAME 
EULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Δ . Α Ο Η 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
18 
15 
8 
4 
4 
2 
29 
3 4 
457 
35 
32 
37 
121 
21 1 
2 4 
18 
23 
57 
85 
85 
50 
256 
15 
120 
428 
135 
20 
17 
575 
09 6 
4Õ1 
528 
638 
0 2 4 
6C0 
688 
515 
F rance 
1 
. 1 
u 19 
23 
71 
82 
3 
4 
. . 1
, a 
78 
. 4
31 
a 
19 
12 
3 9 5 1 
9 0 9 
2 C63 
9 1 3 
168 
1 2 3 3 
464 
3C2 
932 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 ' 
1 
1 ' 
c 
\ 
N e d e r l a n d 
1 
a 
25
3 a 
6 1 
2 
' ' 1 
2 1 
6 
152 
15 
22 2 
38 4 
i 5 
11 122 1 4C3 
7 775 1 023 
3 348 38C 
2 865 244 
2 370 142 
437 133 
17 4 
128 55 
26 3 
V A L E L 7 R S 
Deutsch land 
(BR) 
9 
7 
2 
1 
ET PLAQUES F ILTRANTS EN PATE A PAPIER 
5 
1 
3 
1 
1 
675 
243 
188 
116 
564 
261 
20 
121 
64 
115 
192 
3 3 1 
73 
159 
174 
57 
38 
818 
50 
32 
42 
17 
19 
14 
26 
12 
16 
26 
146 
51 
25 
15 
37 
l a 
63 
18 
12 
61 
20 
23 
10 
11 
23 
14 
44 
187 
785 
4C3 
895 
115 
542 
23 
51 
963 
21 
6 
110 
13 
26 
26 
252 
150 
1C2 
23 
11 
79 
17 
31 
1 
­
2 
' 
7 
2 
1 
5 
a 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
7 
5 
a 
2 
a 
6 
6 
. 7 
. a 
1 
4 
a 
a 
a 
13 
51 
a 
a 
• 179 
095 
084 
324 
826 
180 
2 
33 
5 8 0 
673 
220 
179 
. 550 
2 6 1 
20 
121 
64 
115 
i a 4 
3 3 1 
71 
150 
173 
57 
38 
a i a 
50 
32 
42 
17 
18 
12 
. a 15 
26 
143 
51 
25 
15 
35 
18 
37 
18 
12 
61 
20 
23 
10 
10 
23 
14 
44 
908 
622 
2 8 6 
8 7 0 
104 
453 
4 
20 
963 
I t a l i a 
10 
26 
4 3 6 
24 
2 
12 
14 
120 
12 
5 
22 
49 
80 
75 
49 
26 
a 
7 4 
304 
134 
a 
« 7 8 7 9 
1 2 9 4 
6 5 8 6 
3 557 
1 132 
2 0 4 1 
93 
170 
97 4 
1 
a 
3 
6 
17 
10 
8 
2 
3 
a 
a 
PFLAÑ2L.STOFFEN,AUCH M Π N A T U R ­ C D . K U R S K H A R Z GEBUNDEN 
FAPTPLAT1EN ALS PAPIERHALBSTCFF U . C G L . . N I C H T BEAFB. 
PLAQUES Ρ CQNSTRUT IONS EN PATES A PAPIER EN BCIS OU VEGETAUX CEFIBRES MEME AGGLOMERES AVEC RESINES NATURELLES OU A R T I F I C I E L L E S OU D ALTRES L I A N T S S I M I L 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C24 
C36 
C:8 
C<2 
C5C 
C(2 
2C4 
2 ­ 8 
272 
26C 
2 ( 4 
266 
3C2 
2 18 
­ t c 
27C 
458 
t 
11 
44 
44 
1 
6 5 1 
215 
452 
533 
6C3 
547 
41 
476 
115 
320 
76 
122 
76 
7C8 
5 1 1 
346 
7C4 
363 
133 
475 
455 
3 13 
55 
ne 142 
1 
/ 5 
. 656 
5 M 
639 
42C 
464 
a 
476 
116 
1C4 
. . , . 5 1 1 
346 
7C4 
3 ( 3 
133 
476 
459 
313 
1 16 
142 
-■ 
1 1 
10 
no· . ni 4
461 
21 
42 
9( 
495 
901 
146 
163 21 41 
I 92 59 7 4 1 708 
151 
. 1 
169 
a 
. . a 
124 
. 1 19
17 
. a 
a 
. a 
. . . . . . . 
4 8 0 9 . 1 0 PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
026 
028 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
062 
204 
248 
272 
2eo 
284 
2 88 
302 
3 1 8 
322 
370 
458 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECCSL 
.HAROC 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGCBRA 
­CCNGO RO 
.MADAGASC 
.GUADELOU 
CURES B 
565 
1 0 9 6 
3 687 
4 6 5 1 
3 3 6 
57 
10 
30 
12 
36 
11 
14 
13 
2 0 0 
77 
35 
( 4 
34 
13 
47 
49 
32 
11 
13 
13 
7 4 6 
1 6 7 
5 3 3 
3 1 5 
4 8 
30 
12 
12 
. • ■ 
77 
3 5 
6 4 
34 
13 
47 
4 9 
32 
. 13 
13 
1 561 1 266 2 
5 
IC 
5 
4 3 9 
223 
293 
138 
19 
io 
ι 
363 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 ( 2 
1CC0 
I M O 
U l l 
1C2C 
κ; ι 1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
h / R T P L 
C C I 
CC2 
CC Ξ 
CC4 CC5 C 22 
C24 
C26 C38 
C4E 
eso e C4 
2 16 
276 
39C 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2Ï 
1C30 
1C21 
IC 32 
1C40 
«ΙΜΤ.ΕΑΙ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2 2 
2C8 
390 
ICCC 
I C I O ICH 
1C2C 
1C2 1 
1C30 IC Ξ 1 
1C32 
1C40 
¿ N C e ­ H 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
3 * 6 
350 31.2 
£12 
1CC0 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
κ ; ι 1C3Û 
1C3 1 
1C32 
1C40 
Z U A R E T 
Ζ K A P Π 
CC2 
CC3 
CC4 
C 22 
C28 
C22 
C36 
2C4 
2C8 
2 ί 4 
268 
34É 
3 5 0 
37C 
4C0 
4C4 
492 
6C4 
612 
6ÉC 
676 
ί £ 0 
696 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
7<C 
ICCC 
IC1C 
U l i 
1C2C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
117 
1C9 
e 
1 
1 
A 
2 
] 
1 
M I E N 
c 
7 
A 
1 
1 
1 
1 
2C 
2 | 
A 
Ml 
ctA 
534 
3 3 3 
8 9 1 
539 
733 
788 
37e 
7C£ 
.¡US 
«66 
574 
164 
een 693 
51 B 
13 3 146 
2 53 557 
4 1 
7 1 
24 
­15 1 
668 
482 
ι εε 
£76 
C71 let 
Al 
92 
23 
. P L Í T T E N Α . 
2 
2 
.. 2 
-
16 
11 
A 
A 
A 
453 
1 l o 
517 
778 
954 
9 ΐ 2 
IC 7 
15 3 
549 
£ 1 6 
712 
24α 
C i l 
Abe 
è 3 
2C 3 ε 
FLATTEN A . 
1 
1 
22C 
474 
162 
22£ 
25C 
£20 
A 1 
26 
27 
* 36 
5 2 
173 
542 
É 32 
S24 
£68 
7C6 
2 1 66 
2 
Τ E h ΡΛ F Ι Ε Ρ , 
l E f ­ F Í F I f Ρ 
1 
2 
1 
26 
C36 
34 
54 
3 1 5 
7 
75 
49 
124 
1 5 
4 
­9 
57 
33 
1 IC 17 
13 
33 
ICC 3C 
.* l e 
ICO 
5 
5fc 
1 6 
5 
419 
1 IC 
2Cé 
t IC 
F rance 
157 
68 1 ÎC 
62 4 5 5 
5 6 6 5 
1 248 
1 182 
4 416 2 Í 2 5 
1 3 2 4 
• / F I E R r A L 
1 3CC 
158 
1 6 6 1 
7 7 6 
1C2 
11 
• 3 
45 
­­* 4 166 
3 9 1 5 
252 
121 
126 
12C 
41 
55 
■ 
F Í P I E R t ­ A 
. 1 2 6 9 
3 17 
46 
' 8 5 1 
3 4 4 6 
66 
1 5 3 
6 4 79 
2 4E3 
3 9 9 6 
3 64C 
3 45 1 
356 
¿6 
1 54 
­PAPIERhA l 
. 19C 
4 
15 
222 
22 
• • • • • 5 5 4 
43C 
124 
¿6 
26 c.e 26 É4 
• ZUGESCHM 
IN FAECKC 
J6 
3 
12 
1 
3 1 5 
7 
i 5 
49 
124 
1 5 
2 
1 
• 5 7
2 
1 IC 
16 
23 
ICC 
3C 
i e 
96 
• 4 
16 
* 1 17Ç 
1 1 Í fa 
­ 2 C 
1000 
Be lg 
21 
31 
BSTC 
1 
2 
2 
LBST 
1 
2 
4 
4 
­ L u x . 
. 
653 
3 1 7 
337 
63 
«2 
274 2 5 4 
2C 
" FF U 
516 
4 2 1 
439 
2C 
3 
. • * 
• • • • 4C4 
298 
7 
3 
3 
3 
< • CFF L 
257 
. see 16 
68 
• • • 34C 
328 
12 
* . 12 
12 
. • BE7CFF L 
I T . 
HEf* 
224 
. 75 
26 
■ 
14 
• • * * • 34C 
325 
16 
14 
14 
2 
2 • • ALCH 
CDER 
. esc 5 
5 3 
• ■ 
• . . • • ■ 
• • 12 
• . 
* 
• • ■ 
• • • ■ 
* 9é4 
696 
67 
66 
kg 
N e d e r l a n d 
5 
5 
C G L . 
1 
2 
4 
4 
.DGL 
2 
3 
3 
.DGL 
1 
1 
. 
7 4 4 
6 5 5 
50 
17 
17 
33 
24 
• 
QUANTITES 
Deutsch land 
(BR) 
. 
8 649 
6 7 0 6 
1 9 4 4 
226 
174 
10 
9 
1 708 
. E E A R B E I T E T 
517 
762 
22 
292 
54 
6 
; 
. . . • 713 
3C1 
4 1 1 
380 
357 
32 
1 1 
­
5 C19 
4 6 8 3 
3 2 3 1 
1 C75 
1 2 1 
133 1 0 0 8 
1 2 4 7 
10 
38 26 
17 
3 
1 5 1 
16 9 1 8 
1 4 0 1 3 
2 9 0 6 
2 7 5 7 
2 526 
126 
3b 
23 
. . N I C H T BEARB. 
. 4 9 4 
■ 
716 
. . * * 2 2 9 
2C9 
■ 
„ ■ 
. • • 
1 196 
3 5 3 
212 
. 35 
517 
41 
• 2 4 8 8 
1 7 9 6 
6 9 2 
6 0 3 
5 6 0 
77 
5 
49 
8 
.EEARBEITET 
„ 
218 
• 167 
• 742 
41 
26 
27 
438 
• 710 
4C5 
3C5 
762 
742 
521 
1 . 2 
76 
61 
82 
. 128 
42 
. • • . 52 
525 
347 
178 
95 
81 
33 
2 
• 
P A E C K C H . C D . H L E L S . 
H L E l ÍEIS 
. . 17 
■ 
• ■ 
. • . . ?. 
• • . . . 1
; 
. m 
. . . ■ 
. • 27 
18 
8 
4 
123 
12 ' 
12 
I t a l i a 
. 
3 6 9 8 
3 3 6 1 
3 3 7 
337 
124 
β ; 
­
4 2 9 
69 
354 
3 . . 
57 
. I 5 4 7
. 7 
. ­
2 4 6 7 
8 5 5 
1 6 1 2 
1 6 0 5 
57 
7 
. ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
462 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
. H A R T 1 N H 
F C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
11 395 
10 553 
8 4 2 
193 
146 
449 
269 
124 20O 
France 
14 
6 283 
5 7 6 1 
522 
î c a 
1C2 414 
243 
1 1 7 
4 8 0 5 . 2 0 PLAOUES CURES OUVREES 
CCI 
0 0 2 
0C3 
C04 
0 0 5 
022 
0 3 4 0 3 o 
033 
048 
050 
204 
216 
276 
390 
1000 
1 0 1 0 
ion 
1020 
1 0 2 1 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
.MAROC 
L I B Y E 
GHANA 
R .AFR.SUC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 3 0 AUTRES 
13 
13 
13 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
203 
390 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
f C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 9 0 ' AUTRES 
30 
5 
1 
. . . a 
. . . " 44 
36 
9 
7 
5 
2 
. • 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
346 
350 
352 
6 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
4 8 1 0 
4 8 1 0 . I C 
20 
19 
13 
54 
134 
20 
114 
20 
CC2 
OCl 
0 0 4 
022 
020 
0 3 2 
0 3 6 
204 
208 
264 
268 
346 
3 50 
370 
400 
4C4 
4 9 2 
6 0 4 
612 
6 6 0 
6 7 6 
680 
6 9 6 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
708 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANCE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
IRAK 
M C Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
PAPIER 
PAPIER 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U M 
NORVEGE 
FINLANDE 
SU IS S F 
.MAROC 
. A L G E R I E 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
KENYA 
OUGANDA 
­MADAGASC 
ETATSUNIS CANADA 
­SURINAM 
L I B A N 
IRAK 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
THJ ILANDE 
CAK'iCCGF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
ΕΧΤΛΑ­CEE 
CLASSE 1 
1 333 
1 699 
1 267 
6 7 9 
295 
132 
63 
329 
267 
484 
17 
26 
10 
12 
75 
6 779 
5 2 7 6 
1 504 
1 3 8 9 
7 9 9 
1 10 
10 
34 
3 
342 
26 
2 1 9 
1C3 
12 
10 
i 
15 
'· 
7 5 1 
6 9 0 
62 
23 
22 
39 
10 
19 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 21C 
3 175 
35 
7 
28 
25 3 
96 
262 
78 4 
• 
â 
443 
441 
2 
1 
ι 
Γ 
PLAOUES POUR CONSTRUCTIONS 
2 5 2 
. 2 1 9 
39 2 
270 
101 
388 
16 
20 
1 733 
I 2 34 
4 9 6 
427 
397 
64 
10 
29 
5 
131 
38 
5 
61 
350 
8 
20 
678 
255 
422 
376 
351 
46 
8 
20 
143 
326 3 
16 
ã 
469 
438 
1 
" î 1 
'. 
PLAOUES POUR CONSTRUCTIONS 
I C I 
119 
44 
41 
68 
243 
12 
10 
14 
62 
19 
803 
3 7 1 
4 30 
273 
257 
155 
8 
21 
46 1 
4 
42 
2 
a 
'. 
124 
93 
31 3 
3 
21 7 
19 
76 
1 5 
9 
6 
'. 
1C7 
ICC 
7 7 
6 
1 
1 
. 
N e d e r l a n d 
553 
545 
8 
2 .' 
6 
Ê\ 
278 
3 61 2 65 
9 1 
* * * â 
748 
662 
86 
60 
75 6 
. 
BRUTES 
55 
262 
* 
. 
3 19 
317 
* 
' 
" . 
:UVREES 
5 7 
28 
227 12 
10 
14 
6? 
4?? 
85 
33 7 
2 38 
2 ? 7 
98 
* 
A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT 
A CIGARETTES EN CAF 
53 
2 6 9 2 
63 
9 0 69 1 
19 
133 
79 
194 
27 
10 
11 
20 
100 
121 
187 
49 
30 53 
84 
16 
12 
10 
1 1 1 
19 
219 
37 
11 
5 249 
2 8 1 8 
2 429 
1 270 
' 2 
6 33 
1 
6 9 1 
19 
13? 
19 
194 
27 
4 
2 
1CÕ 5 
18? 
48 
53 
64 
16 1? 
10 
1C4 
8 
37 
1 9 6 2 
90 
1 872 
1 047 
IERS CU EN TUBE 
2 160 
15 66 
47 1 
| 
2 319 
2 178 
14C 
137 
2 
49 
?4 
?5 
I ? 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
908 
6 7 1 
215 
34 
22 
1 
I 
2 0 0 
1 106 
1 0 6 0 
872 
186 
54 63 
286 
266 
2 
16 
11 
7 
12 
75 
4 068 
3 2 2 4 
844 
779 
677 
62 
15 
3 
109 
3,3, 
28 
4 
38 g 
244 
174 
7 0 
51 
46 
14 
1 
9 
5 
?1 
14 
28 
26 
* " 19 
139 
89 
50 
21 
18 
29 
2 
45 
45< 
4 5 ' 
1 ta l la 
4 4 1 
399 
42 
42 
15 
' 
. 
131 
19 
107 
1 
* 
24 
4 8 2 
• 3 
ã 
7 6 9 
2 5 9 
5 1 0 
5 0 6 
2 4 
3 
• * 
11 
/ 3 
9 
20 
68 
4 
3(1 
7 
19 
2 1 1 
l i 
4 6 5 
7 3 
3 9 1 
73 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
κ; ι 
IC 30 
1C31 
1C32 
AKCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C24 
C26 
C38 
CÍO 
CS2 
C56 
C64 
CÍE 
C7C 
2CC 
2C8 
; 16 
232 
i'zt 
244 
248 
2 ( 4 πι ilt 
286 
3C2 
3C6 
318 
2 . 2 
230 
234 
252 
310 
366 
350 
4C0 
4C4 
464 
412 
SC6 
512 
524 
6CC 
6C4 tea 616 
624 
6S2 
6 6 0 
668 
616 
660 
65 2 
6S6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
726 
74C 
EC4 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
PAPIÉ 
F / F I E 
CCI 
CC2 
CC2 
.CC4 
CC5 
C Î 2 
C26 
C3C 
C24 
C26 
C26 
C­0 
C42 
C48 
C50 
C Í 2 
C54 
C64 
2C0 
2C4 
2C8 
212 
276 
268 
35C 
4C0 
4C4 
412 
464 
5C8 
512 
526 
6C4 
616 
624 
626 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ES 2IGJ 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
17 
3 
13 
4 
1 
2 
<56 
656 
56 
151 
RETI 
155 
663 
764 
146 
242 
l i t 
5 
7C 
1C9 
294 
4e 
111 
263 
722 
20 
16 Í 
83 
161 
247 
161 
12 
13 
12 
ICC 
24 sa 66 
191 
25 
2 1 
46 
46 
55 
66 
14 
24 
377 
679 
16 
12 
55 
12 
229 
43 
13 
46 
167 
45 
12 
22 
C72 
2C 
59 
522 
79 
51 
59C 
176 
45 
231 
15C 
57 
4C 
C55 
235 
624 
393 
611 
439 
360 
267 
553 
BTAFETEN.L 
P l / F E T E K 
5 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
9C7 
613 
5C3 
5C7 
275 
523 
66 
271 
447 
663 
646 
45 
239 
642 
114 
3 
2C 
28 
115 
35 
2 
4 
16 
42 
51 
116 
5 
16 
215 
37 
26 
21 
I C I 
150 
SC 
14 
Janv 
France 
256 
556 
56 
154 
ENPAP1ER 
1 
2 
1 
1 
14 
2 
11 
2 
5 
3 
. 615 
723 
135 
1C2 
17 5 
9 
7C 
ICS 
446 
46 
14 
3 í Í 
6 16 
63 
161 
247 
161 
12 
13 
12 
ICC 
24 
68 
66 
151 
25 
ί 1 
46 
48 
66 
25 
14 
24 
371 
675 
16 
12 
c c 
Í 2 
2 25 
«3 
13 
167 
. a 
C72 
2C 
55 
522 
75 
51 
566 
176 
45 
2 3 1 
19C 
57 
4C 
157 
153 
3 ( 4 
559 
6 ( 2 
3C3 
36C 
267 
C63 
1NKRLSTA 
1 
1 
1 
636 
5 1 
1C2 
454 
1C7 
9 
c 3 
'ï 14Ç 
S 
5SC 
22 
14 
2C 
13 
17 
2 
4 
. 14 
66 
4 
1 
2C 
4 
1 
5 
6 
26 
65 
12 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
S4 4 
1 5 
a 
1 2 
. Z L G E S C h M l T E N 
10 
37 
7 
1 6 
1 
20 50 
20 43 
. 7 
2 
a 
. . • 
UNC BUKTGLASPAPIER 
3 599 4 6 5 
6 2 9 
1 2 3 1 
2 3C9 3 452 
1 372 7 8 0 
28 7 
9 7 
20 e 
59 6 
135 3 1 6 
34 75 
13 1 
1C6 26 
112 1 
26 
1 
. a 
e n 13 
a a 
18 
4C 1 
11 4 
1 
a 
39 12 
5 
5 
8 
2 5 
• 
(BR) ' 
. . • 
189 
7 
3 1 
. 139 
492 
3 6 Ì 
174 
1 4 0 5 
366 
1 039 
4 9 9 
492 
5 
a 
, 535 
5 715 
2 3 2 5 
2 4 5 4 
. 4 6 7 3
3 7 7 
43 
188 
3 8 0 
1 C48 
2 5 1 4 
26 
4 9 1 
427 
68 
2 
. 13 
68 
5 
. . . 1
20 
49 
1 
17 
1B2 
26 
22 
7 
32 
89 
3 
1 
I ta l ia 
94 
• 
13 
, a 
4 5 ' 
15 
* Ρ ' 
NIMEXE 
v r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
4 8 1 0 . 9 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 3 3 0 5 2 
. 2C 0 5 6 0 6 4 
376 063 
a 
. 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 6 
2 3 2 
236 
2 4 4 
2 4 8 
264 
272 
2 7 6 
288 
302 
306 
313 
, 322 3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
4 7 2 
1 512 
a 
6 0 0 
48 6 0 4 
6 0 8 
49 6 1 6 
12 6 2 4 
2 2 652 
1 42" 
1 
1 4 1 ' 
881 
45 
13 
39 
10 
2 
2 
4 ' 
2 
2 
1 
6' 
8 
1 
1 
2 
I 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
740 
8 0 4 
7 1000 
1 1 0 1 0 
■ 1 0 1 1 
1 1020 
> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
> 1040 
4 8 1 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . « O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
537 
158 
I C I 
2 4 1 
France 
325 
825 
I C I 
331 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
89 12 
4 12 
• · 4 6
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
PAPIER A CIGARETTES DECOUPE A FORMAT AUTREH PRESENTE 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FONGRIF 
EULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
.HÍDAGASC 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAIOUE 
T R I N I O . T O 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIMAN 
HONG KONG 
S.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
14 
3 
11 
3 
1 
4 
2 
PAPIERS CE 
4 8 1 1 . 1 1 PAPIERS CE 
1 0 0 1 
1 002 
f 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
ι 0 2 8 
! 0 3 0 
034 
I 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
ι 0 4 2 
1 0 4 8 
. 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
ι 0 6 4 
¡ 2 0 0 
204 
2 0 8 
; Γ76 
2 8 8 
î 390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
ί 4 8 4 
! 508 
5 1 2 
528 
> 6 0 4 
ì 6 1 6 
> 6 2 4 
1 6 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
NIGERIA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHIL I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
8 
3 
2 
5 
7 
1 
2 
1 
2C1 
864 
846 
130 
296 
146 
10 
69 
112 
226 
53 
185 
247 
637 
15 
9 3 1 
64 
124 
234 
166 
11 
14 
15 
57 
19 
50 
57 
173 
26 
22 
55 
48 
65 
51 
20 
17 
21 
332 
382 
17 
10 
47 
10 
260 
43 
11 
42 
109 
35 
10 
33 
956 
13 
33 
344 
77 
65 
524 
112 
30 
4 1 1 
1C9 
79 
44 
990 
387 
6C2 
960 
734 
7 9 1 
394 
252 
8 5 1 
1 
1 
1 
12 
2 
9 
2 
4 
2 
a 
812 
788 
172 
121 
146 
10 
69 
112 
512 
53 
17 
. 564 
. 5C2 
64 
124 
234 
166 
U 
14 
15 
97 
19 
9 0 
57 
173 
26 
22 
55 
48 
65 
51 
20 
17 
21 
328 
381 
17 
10 
47 
9 
2 6 0 
43 
11 
. 1C9 
. . . 9 9 6 
13 
33 
344 
77 
65 
519 
112 
30 
4 1 1 
1C9 
79 
44 
426 
893 
533 
714 
910 
6 6 5 
394 
252 
154 
IC 
44 
12 
4 4 
4 
30 54 
30 48 
6 
6 
2 
a 
a 
. • 
191 
34 
171 
5 1 Ï 
253 
139 
1 3 2 1 
4 0 4 
9 1 7 
519 
5 1 1 
3 9 2 
IENTURE LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES 
TENTURE 
7C9 
768 
799 
102 
7 1 0 
569 
141 
4 0 5 
277 
503 
357 
65 
685 
9 2 0 
142 
12 
25 
29 
110 
73 
12 
13 
io 
27 
78 
228 
12 
27 
4 5 9 
37 
39 
34 
115 
203 
193 
28 
1 
1 
1 
6C2 
94 
099 
783 
180 
15 
84 
5 
222 
6 
17 
755 
36 
23 
. 35 
. 15 
48 
6 
13 
. . 27 
133 
10 
1 
36 
5 
1 
17 
13 
53 
18 1 
26 
3 0 9 6 27C 
377 
627 
2 092 1 66C 
1 317 5C1 
24 6 
13 6 
25 Κ 
44 5 
92 161 
4C 46 
12 1 
123 2 ' 
126 3 
19 1 
1 
. . 9 IC 
19 
a . 
a 
10 
23 1 
14 4 
1 1 
a , 
a , 
48 12 
6 
a a 
6 
8 
1 2 
• 
5 2 1 4 
1 7 4 3 
1 842 
a 
4 103 
3 5 4 
72 
2 8 3 
2 2 1 
9 8 1 
2 2 4 6 
35 
6 5 4 
5 8 0 
91 
11 
. 13
62 
6 
. a 
. 3
29 
9 1 
1 
26 
335 
25 
38 
11 
87 
119 
5 
1 
I ta l ia 
3 1 7 
. • 
. . 12 
. . . . . . 3 1 1 
. 1 6 1 
2 4 7 
. 15 
29 0 
• . . . . . . • . . ■ 
• • . ■ 
. . . . . . . 1
. . . . . • ■ 
4 2 
. 35 
10 
33 
1 159 
12 
1 146 
7 2 1 
3 1 1 
120 
. a 
3 0 5 
129 
4 6 
36 
5 1 
. 3 
35 
3 
2 
2 1 
19 
a 
86 
175 
8 
a 
a 
16 
14 
. 6 
. . a 
4 
2 
1 
28 
1 
a 
. 7 
27 
4 
1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU ANT ITESI NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
« i C 
660 
7 C 2 
122 
136 
7'C 
ECC 
6C4 
6 18 
1CC0 
IC IC 
1011 
1C20 
1C.1 
1C20 
1C21 
IC Ξ 2 
1C40 
LINKRUSTA 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
4CC 
ÌCCO 
IC IC i e n 1(20 1C21 1C2C 1C22 
BUr­TGLASFAPIER 
5 12 2C 351 16 33 255 11 IC 
44 223 34 (IC 
5 714 
6 542 
5 635 
1 132 
12 
56 
41 
167 
12 
7 
26 
16 
266 
235 
33 
26 
6 
5 
756 
262 
5 12 
272 
222 
24C 
20 
5 
CCI 
CC4 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1020 
1021 
1C22 
26 
17 
57 
46 
IC 
6 
4 
4 
1 
2 
6 
17 
41 
429 
611 
618 
612 
258 
2C5 
4 
12 
115 
5 
1 
4 
17 
214 
165 
25 
21 
4 
17 
27 
22 
5 
2 
2 
3 
53 
ï 
695 
346 
549 
514 
419 
35 
1 
2 
6 
'j 3 110 14 2 2 163 
5 
21 686 15 167 6 520 5 918 4 577 564 1 
19 
517 203 314 
224 68 68 
î 
22 
FLSSECCENEELAEGE CIT PAPIER­ CDER PAPPUKTERLAGE, AUCH MIT 
LINCLEUMSChlCHT, AUCH ZUGESCHNITTEN 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
c;a 
C22 C24 C26 C38 C46 
C£c 
2C4 248 
¡(4 
272 276 2C2 330 234 2S0 252 210 212 4SE 462 466 456 5C8 512 £24 626 (46 66C 7C2 7C6 616 622 577 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
:cio 
I C I J 
1C20 
1C2 1 
1C22 
( E R V I U F A ELT 1CUNGS­UND UMOR UCKPAP 1ER .ZUGE SCH Μ T TE K 
:AUERSCFJIBLCNEN 
1 74C 
560 
3 155 
172 
74 
1C5 
26 
64 
653 
1 135 
1 C2 1 
272 
265 
153 
276 
69 
85 
ec 
4C 
46 
117 
52 
46 
131 
55 
156 
56 
43 
1C7 
42 
1C6 
75 
616 
235 
57 
45 
69 
11 C33 
24 C79 
5 627 
7 42C 
3 335 
1 C37 
4 C66 979 723 
63 116 38 
1 12 
363 215 2C6 
151 278 £4 65 
(7 
;ï 
(7 52 48 (2 64 65 £6 
2 7 
1C6 13 £16 124 37 42 (C 
£11 277 234 457 15 778 755 514 
253 358 2 579 3 
IC 332 3 633 
447 139 
131 74 64 28 63 641 135 638 57 133 2 
35 
13 40 25 50 
15 
93 
4 1 loo 
42 
22 100 111 60 3 9 
5 903 
1 717 
4 166 
2 878 
1 018 
1 308 
184 
159 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C.8 C20 
C22 
C24 C26 c:­e C48 C£C C£2 2C4 2Ce 
155 
279 57 62 2C9 23 
1? 
4 46 24 22 
15 14 22 56 
58 2 2 
26 224 
59 113 
127 57 90 
95 23 8 12 
4 48 34 21 10 13 
3 
660 PAKISTAN 630 THAILANCE 702 MALAYSIA 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HCNG KONG 800 AUSTRALIE 604 N.ZELANCE 818 .CALEDON. 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
1 1 
16 
13 
513 
13 
46 
455 
22 
23 
39 210 
28 090 
11 120 
449 
320 
630 
28 
126 
40 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
10 
8 ? 1 1 1 . 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M D N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
2c7 
15 
13 
53 
30 
429 
369 
69 
56 
12 
14 
2 
VITRAUPHANIES 
24 
23 
2 
2 
I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L F M . F E D 
1 0 0 0 M C N 0 E 1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
23 10 
15 40 35 23 12 13 2 I 
128 1? 21 
C5? 579 513 018 529 493 21 66 2 
4 13 42 
71 59 12 9 9 3 2 
21 7 14 10 
2 
4 
2 
1 
9 
59 
1 
IC 
19 
132 
332 ecc 
615 
251 
164 
264 
10 
IC 
30 
356 
304 
54 
45 
1 
IC 
1 
19 
1 
4 17 
C14 
4 03 
368 
2 64 
35 
4 
16 1 
1? 
21 
2 56 
10 
19 824 
12 902 
6 922 
CB? 
193 
82? 
3 
9 
18 
I 
1 
i 
745 
26 3 
43? 
366 
83 
96 
11 
3 
2 
9 
ÇCUVRE­PAROUETS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTCN. SANS COUCHÉ CE PATE DE LINOLEUM, MEME DECOUPES 
001 0C2 004 0C5 028 032 034 036 038 048 050 204 243 264 272 276 302 330 334 350 352 370 372 458 46? 468 496 508 512 524 636 648 680 702 706 818 8?? 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V C I R E 
GHANA 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MAOAGASC 
• REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
• GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
. C A L E D O N . 
. P D L Y N . F R 
SECRET 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
438 
129 
£54 
48 
27 
30 
10 
29 
258 
327 
2 5 8 
67 
93 
35 
( 4 
2 ' . 
20 
22 
1 1 
1? 
31 
22 
12 
33 
24 
41 
13 
11 
39 
12 
25 
18 
165 
64 
26 
1? 
16 
8 1 1 
sec 167 CC2 955 331 047 ?31 181 
17 35 11 
99 £2 48 34 (4 13 20 18 
5 16 22 12 15 21 15 13 1 1 
25 12 135 31 9 11 14 
654 62 752 115 4 677 166 14C 
124 64 519 1 
B41 
841 
314 
­.8 
36 
27 
20 
10 
29 
255 
327 
159 
15 
4 5 
1 
11 
4 
11 
7 
15 
18 
1 
?6 
10 
18 
12 
30 
33 
1 1 
2 677 
7C7 
r^MA^MËsrcSygiTÎ&NE's' INT tmvoEccijpc 
STENCILS COMPLETS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 .MAROC 
203 .ALGERIE 
419 
716 
206 
111 
357 
48 
17 
3 8 
10 
138 
86 
65 
31 
2 9 
63 
287 
1 
IC 
61 
186 
1C7 
168 
6 08 
398 
?10 
840 
3?7 
370 
45 
41 
349 
134 
19? 
207 
48 
17 
33 
10 
137 
88 
6? 
23 
28 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lander­
schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 1 2 11 
¡ 1 6 9 
236 6 
248 23 
Í6C 3 
2 ( 4 9 
272 2 1 
26C 3 
3C2 29 
214 7 
218 14 
222 32 
228 5 
230 4 
2 ­ 6 8 
3S0 6 
3£2 2 1 
370 2£ 
272 11 
290 26 
4 16 4 
428 9 
«26 8 
456 2 
462 5 
4E4 8 
£C4 11 
£C6 23 
6C4 12 
( 1 6 2 1 
( 2 2 7 
( 3 6 5 
6 6 0 14 
660 32 
740 7 eco 4 618 4 
622 5 
1CC0 1 7 7 2 
I C I O SC6 
K U 665 
1C20 232 
1C21 121 
1C30 615 
1C21 166 
1C32 166 
1C40 4 
KCFLEPAPIER UNC 
CCI 452 
CC2 5 7 1 
CC3 2 8 0 
CC4 43 
CC5 17C 
C22 19 
C28 60 
C2C 92 
C32 30 
C34 15 
C26 125 
C26 65 
040 27 
C42 18 
C48 1 4 1 
C£0 44 
C64 66 
2C4 £ 
2C8 74 
212 4 
2 16 5 
224 5 
226 5 
240 £ 
244 5 
248 28 
268 5 
272 45 
216 3 
260 4 
264 7 
2C2 2 1 
2C6 3 
214 8 
218 16 
222 57 
220 16 
224 7 
346 21 
2£0 10 
2£2 19 
3 ( 6 10 
370 £4 
272 11 
316 4 
2S0 £2 
4C0 24 
412 11 
416 21 
424 10 
428 13 
422 l t 
440 9 
4 ! 6 6 
4S8 4 
462 6 
464 ' 
456 ] 
£C4 4 
5 12 < 
£16 
£20 4 
6C0 6 
Í C 4 25 
616 9E 
624 í 
622 1« 
626 12 
680 44 
6S2 ' 
7C2 ( 
7C6 6C 
e 
1000 kg Q U A N T I TÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)'· 
IC . . 1 
a a 
6 
18 
2 a 
a , 
17 
3 
26 
4 
11 
e j 
a 
a 
1 a 
a , 
a , 
15 
11 
. . a 
a 
2 . 
4 
a 
. • , , , , a , 
a , 
, a , 
, . 4 
9 
, . 5 
a . 
9 
4 
a , 
1 
3 
1 1 
3 13 
2 
4 
7 
6 
2 1 
10 
I 27 
4 
9 
8 
. i 8 
1 10 
23 
12 
21 
7 
5 
Γ 32 1 6 
4 
a . 
a 
2 13 57 472 8 7 8 
1C3 5 4 2 4 3 6 9 
2 10 52 48 508 
6 . 2 2 1 5 
1 120 
2C4 52 4 4 2 9 3 
125 8 4 4 2 
66 43 37 2 0 
2 1 
AEFNLICHES VERVIELFAELTIGUNGSPAPIER 
11 52 373 
2C5 . 3 5 3 3 0 
2 1 S . 2 4 8 
29 1 3 . 
77 a . 93 
1 
m a 
β # 2 
a 
ς 
4 4 
4 
; 6 
4 
. 4 
4 
26 
44 
4 
7 
2C 
3 
6 
12 
5 1 
3 
2 
49 
11 
# i 
a 
2 
a 
4 
1 
a 
2 
a 
4 
a 
17 
60 
16 76 
25 
1 14 
1 123 
67 
27 
1 17 
78 
1 32 
! . î 12 
. 2 
5 
1 â i 1 2 
5 
1 
1 2 
a . 
1 
a 
2 
2 1 
3 11 3 1 
1 15 
5 
18 
1 9 16 
10 
5 
. . 4 
2 50 
24 
11 
2 0 
10 
13 
14 
1 8 
6 
. 1 
4 
a , . 
4 
4 
3 
4 
6 
23 
98 
6 
1 13 
12 
4 4 
a a a 
6 
6 0 
Italia 
i 2 
3 
1 ' 
5 ; 
4 = c 
2 ; 
■ 
χ ρ o r τ 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
236 . h . V O L T A 
243 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
272 . C . I V C I R E 
280 .TOGO 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
330 ANGULA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVACCR 
4 3 0 COSTA RIC 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KCWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANCE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 3 . C A L E O C N . 
322 .POLYN.FR 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 .A .AOM 
ί 1040 CLASSE 3 
5( 
W E R T E 
EWG-CEE 
34 
16 
23 
60 
U 
14 
55 
10 
64 
20 
45 
72 
13 
12 
13 
13 
35 
66 
13 
57 
12 
20 
18 
13 
15 
15 
22 
31 
20 
74 
13 
13 
15 
53 
13 
11 
13 
19 
3 856 
1 8 4 7 
2 048 
563 
310 
1 4 6 6 
472 
478 
12 
4 8 1 3 . 5 0 PAPIER CARBONE 
0 0 1 FRANCE 
1 002 B E L G . L U X . 
¿ 
6 
2 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1 048 YCUGCSLAV 
î 0 5 0 GRECE 
064 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
1 216 L I B Y E 
224 SOUDAN 
236 ­H .VOLTA 
2 4 0 ­NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TCGO 
2 8 4 ­DAHOMEY 
302 ­CAMEROUN 
3 0 6 .CENTRAR. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 ­CONGO RD 
330 ANGOLA 
2 334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 ­MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA 
456 D C M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
496 ­GUYANE F 
504 PEROU 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U C 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 373 
1 156 
49 5 
75 
274 
£9 
176 
2 2 1 
B8 
38 
317 
2 0 1 
77 
33 
2 6 9 
151 
50 
20 
276 
16 
10 
13 
30 
15 
12 
54 
11 
111 
10 
17 
167 
60 
18 
27 
9 0 
191 
47 
15 
57 
30 
48 
38 
117 
45 
19 
196 
73 
33 
67 
33 
40 
56 
30 
18 
55 
47 
12 
22 
10 
12 
12 
10 
18 
57 
248 
15 
31 
27 
1C7 
12 
21 
166 
France 
32 
• 23 
49 
11 
• 47 
9 
61 
U 
40 
10 
1 
. 1
. 1
47 
12 
. 1
. 1
12 
12 
. 1
1 
. . . . . . . . 13 
19 
7e2 
204 
578 
16 
1 
5 6 1 
340 
191 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
5 
2 
152 
N e d e r l a n d 
; 
865 
10 
141 
a 
123 
4 
2 
1 4 1 
10 1 
1 3 1 104 
ΞΤ S I M I L A I R E S 
. 455 
8 
67 
45 
1 
. . . . 2 
10 
. . . 24 
22 
15 
4 
16 
. . 30 
12 
9 
£0 
1 
1C8 
. 17
167 
58 
18 
24 
83 
1£ 
• . 3
. 6 
. 1C5 
45 
. . . . 3 
. a 
£ 
1 
1 
54 
47 
a 
21 
i . 1
2 
1 
. 
. 12 
2 
17 61 
52 
32 
1 
23 
4 
3C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
16 
. 11 
. 14 
7 
1 
3 
9 
1 
43 
5 
12 
11 
12 
3 4 
19 
1 
56 
11 
20 
17 
1 
3 
15 
19 
30 
20 
74 
13 
13 
. 53 
12 
10 
. • 2 037 
882 
1 155 
535 
3 0 7 
615 
102 
52 
5 
1 194 
647 
4 4 8 
a 
2 2 9 
57 
176 
1 9 1 
83 
37 
312 
191 
77 
32 
184 
119 
a 
5 
4 0 
a 
7 
13 
. 3 
3 
4 
10 
3 
7 
a 
a 
2 
. 3 
6 
S 3 99 
2 45 
1 12 
. 53 2 'M 
42 
38 
12 
a 
14 
194 
73 
33 
6 4 
33 
4 0 
51 
! 27 
17 
1 
. 12 
1 
10 
12 
11 
10 
17 
54 
247 
15 
l 30 
27 
107 
. 2 1 
166 
I ta l ia 
2 
5 
5 
a 
1 
15 
6 0 
10 
51 
8 
a 
32 
13 
a 
4 
1 0 1 
2 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
. 2 
a 
. . 85 
5 
28 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder* 
Schlüssel 
Code 
pays 
122 
140 
ECO 
6 16 
622 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C32 
1C40 
ÊL-CNE-
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C36 
C 28 
C42 
C<8 
226 
260 
314 
37C 
372 
3S0 
4S8 
4S6 
6 6 0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
I C 2 1 
1C22 
I C O 
¡ctSc 
8F1EF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
C24 
C24 
C26 
C38 
C48 
2C4 
2C8 
226 
i ' O 
244 
248 
212 
260 
264 
3C2 
2C6 
214 
318 
222 
27C 
372 
4CC 
4S8 
4 ( 2 
4 7 8 
49 2 
456 
eco 618 
622 
IC CO 
I C I O 
I C H 
ic;o 1C21 
1C30 
1C3 1 
1C32 
1C40 
ERIEF 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
024 
C2C 
C26 
C28 
ice 
212 
2 6 4 
2Ç2 
272 
2SC 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
ί 1 
lsÆ 
l ïW 
4 . 3 
Í 3 
6 
6 
234 
££5 779 
126 
4C1 567 
266 126 
72 
V l E L I : KOI 
24 
62 
H C 26 
£1 129 c 
ιό 7 
6 
15 
11 
26 
26 
5 
12 
14 
2C 
4 
5 
7 ί £ 
269 
4£6 
213 
159 
236 
125 
67 
1 
France 
. , 6
6 
66C 
3 4 1 
319 
12 
3 
2 ί ί 
153 
4 5 
44 
AELT IGLN 
L E P A P I E R 
. 26 
6C 
12 
13 
71 
a 
. a 
. 11 
26 
2£ 
1 2 
2C 
4 
4CÍ 
121 
266 
76 
74 
21C 
1 1£ 
66 
• 
1000 
Be lg . -Lux . 
5 1 
2C 
71 
. . 71 
IC 
( 1 
GS- LNC L 
UND AEHN 
1 
. . . . . . . , . , . . . . . . . 
-
I 
2 
1 
. 1
1 
, • 
kg 
Neder lanc 
«S ' 
QU AN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
a 
• 
151 
5 1 
6 0 
22 
17 
38 
15 
3 
• 
irvÉävfiLÉ 
. 4 
6 
4 
2 
2 
2 
. a 
. 
2 
1 
1 
R A 
AEL 
3;S8iî!ïlfcSEiSïili*-l:B:«i.iiÎII:SEr.ïIÎS 
►SCFLAECE 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
C2£ 
8 9 6 
454 
347 
122 
76 
12 
9 
77 
72 
52 
12 
226 
27 
?ε 17 
73 
152 3C 
32 136 
15 29 
40 412 
76 
6C 27 
46 
49 
4C 14 
7 
29 
2£ 
C7£ 
6 8 6 15C 
4C£ 
24C 162 
1££ £76 
1 
E ICECKE.PO! 
26 
12 474 
66 12 
6 15 7 
26 
12 5 
£1 22 
15 
14 
15 8 
27 6 
1 i c 
; . . 2C
, 12 
2C 27 
26 
17 
72 
152 
2C 
22 
136 
15 29 
4C 
76 6C 
2 
46 . 2 
. . 14 
28 
2 £ 
1 166 
154 
1 C23 
26 2 1 
1 CC6 
7 2 1 26C 
1 
TKARTEN 
( 5 
< 1 
£ 
, 2 4 
5 
£1 
1 2 15 
14 
" 
1 C74 
a 
1 S71 6 
2Ç 
156 
355 
i 
3 694 
3 073 
6 2 1 4 
3 617 
413 
2CC 
• 
3HNE B I L D 
2 
17 
] 
11 
38 
6 1 5 
22 ï 
3 
71 3 
4 
2 
1 
1 , 
4 
4 
1 C91 
877 2 1 4 
9 0 62 
124 
14 
53 
­
1 
1 
4 
4 0 
12 
. • 
270 
C44 
226 
631 385 
590 
47 
19 5 
LS Oí r iGUI· 
30 
18 49 
. 44 
58 5 
4 
6 
b 
14 
2 4 9 
141 1C9 
105 
78 3 
. . 1
lAREH 
873 
243 505 
• 99 
1 9 
5 
49 
71 
16 
9 1 6 
726 190 
173 
137 17 
1 
. • 
LND DERGLEICHEN 
1 
2 0 
. 10
4 
7 
37 
4 3 3 
, 7
. 19 
4 20 
11 
. . . . 3
. 1
Italia 
162 
59 
103 
72 2 
7 
1 
. 23 
GSÊAP.ÊR· 
3 
4 1 
14 
19 
5 
8 1 
2 1 60 
30 
5 24 
13 
1 
• 
35 
1 12 
8 
. 1
92 
133 
56 132 
112 
5 19 
6 
. • 
16 
9 
10 
14 
, 6 
. 13 
1 
ï 3 
*■ Y 
NIMEXE 
V I ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 
7 4 0 
800 8 1 8 
62? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 1040 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE aCALEOON. 
. P G L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
3 
5 
1 1 
3 
4 8 1 3 . 8 0 PAPIERS POU S I ¿UE P A P I 
CCI 
002 0 0 3 
0 0 ' . 
0 0 5 
022 034 
0 3 6 
033 
042 0 4 8 
23o 
260 
314 370 
372 
350 458 
49o 6 6 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
• H.VOLTA 
GUINEE 
.GABON .MADAGASC 
. R B J N I O N 
R.AFR.SUO .GUADELOU 
.GUYANE F PAKISTAN 
M C Ν C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
ARTICLES CE 
4 8 1 4 . 1 0 ENVELOPPES 
OCl 
002 003 
004 
005 
0?2 0 2 4 
034 
0 3o 
0 3 8 048 
2 04 2 0 8 
2 3 6 
240 
244 
2 4 3 
272 
280 2 3 4 
3 0 2 
306 314 
318 3 22 
370 
372 400 
458 
462 
478 
492 
4 9 6 800 
813 8 ? ? 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI ISLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGCSLAV 
.MAROC . A L G E R I E 
• H.VOLTA 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
• TOGO .DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CCNGCBRA .CCNGC RD 
.MADAGASC 
.REUNION ETATSUNIS 
­GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F AUSTRALIE 
­ C A L E D O N . . P C L Y N . F R 
M 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
4 1 
1 
15 
1 3 1 
36 57 
19 
5 0 3 
373 
132 
9 71 C9 5 
C66 
933 
£83 72 
France 
a 
a 
57 
19 
1 6 6 6 
575 
l 112 
39 12 
1 C50 
7C8 
266 23 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
331 
49 
262 
• • 262 
46 
232 
­
N e d e r l a n d 
22 
1 
. • 2 4 6 
120 
125 
40 33 
85 
40 
7 
• 
.RTOeSftrø s iMirøes 4UTRES 
85 
64 161 
28 
114 
130 21 
18 
15 
10 23 
23 
10 
13 12 
10 
37 2 0 
11 11 
0 1 5 
4 7 1 542 
203 
203 228 
109 
82 
5 
. 18 68 
5 
7 
21 1 
3 
. 1
a 
23 
9 
12 12 
10 
a 
20 
10 • 
12c 
93 223 
30 
26 191 
96 
80 
1 
2 
3 2 
1 
. I 
1 
a 
­
. 2 
CORRESPONDANCE EN PAPIER OU CA 
218 
772 694 
229 
63 
47 11 
12 
123 
8 3 70 
11 163 
20 
22 
15 
57 
157 
23 24 
110 
1? 37 
4 2 350 
59 
60 £3 
40 
45 
44 
33 
16 14 
29 30 
ote 
0 7 4 994 
4 5 6 
263 534 
9 5 9 
512 
3 
. 36 5 
33 
34 
10 19 
20 
22 
15 
57 
156 
23 24 
109 
11 3 7 
42 
. £9 
60 7 
4 0 
45 
. . 16 
. 28 30 
1 C32 
124 907 
£0 
2 5 856 
583 
2 ( 1 
1 
77C 
a 
1 322 
6 
11 
7 
1 ( 4 
338 
î • 2 647 
2 111 536 
14 
IC 522 
3£2 
16£ 
­
«»«•s» Ittilld N^T.LELSUÌ?REE?CCASTP?EP­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 Cf 0 5 
022 
024 
030 036 
038 
2C8 
272 
284 
30? 
3?2 372 
390 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
.O.'.HCMEY 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC .REUNION 
R.AFR.SUC 
69 
66 
2 3 7 
79 14 
46 
10 
19 
£'· 23 
16 
40 
11 
17 
16 14 
13 
10 
9 
37 6 
1 
. 49 
. 16
38 
11 
1 7 
. 13 
* 
5 
. 16 
12 
32 
546 
125 
33 
i i 
44 
31 
375 
7C6 170 
58 
4 9 112 
12 
86 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
Γ 
3 
1 1 
1 
QUE 
RTON 
1 
1 
.ORRESPONDANCE 
2 4 
10 
15 
111 
35 
. • 9 73 
518 
460 
7 94 C4 7 
653 
115 
58 13 
I ta l ia 
26 2 
110 
153 
98 3 
16 
4 
. 36 
STENCILS tïH-
77 
39 111 
a 
107 
109 20 
13 
14 
9 1 
. . . . . 37 
. 
• 577 
334 2 4 3 
234 
17? 7 
. 1
2 
4 7 1 
135 342 
. 46 
• 3 
8 
80 
32 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
. . . a 
. 1
a 
a 
22 
a 
a 
. . . a 
a 
• 288 
044 244 
216 
132 28 
1 
a 
• 
13 
33 
186 
a 
a . 10 
9 31 
20 
a 
. a 
• 3 
. 2
6 
5 2 
23 
. . . 2
. . 27 
. 1 
1 
. ­. . 
11 
109 
36 73 
37 
4 29 
12 
1 
2 
45 
5 25 
15 
. 2 
70 
25 
13 
2 2 6 
89 137 
118 
7 16 
6 
­2 
48 
19 
26 
3? 
. 44 
• 6 10 
? 
­? 
. . . 1
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR> 
Italia 
<CC 
4 £ 6 
6 1 6 
6 2 2 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
IC 32 
1C4C 
£5 
17 
12 
IC 
1 C69 
6 4 9 
442 
1 ( £ 
63 
268 
153 
67 
2 
47 
17 
12 
IC 
3 4 1 
61 
2 EC 
£8 
7 
222 
13£ 
6 3 
36 43 565 
2 0 3 1 4 8 8 
l i 1 3 7 7 
3 8 6 0 
3 1 56 
1 3 4 1 5 
1 3 . 3 
2 1 
2 
SCFACFTELN U . C G L . . A . P A P I E R O D . P A P P E , M I T SCHREIBWAREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
C22 
C28 
C 30 
C24 
C26 
C28 
C42 
C48 
2C8 
272 
250 
4CC 
4C4 
e c c 
5 7 7 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1C40 
11S 
9 0 
ne 
1£9 
41 
2Ç 
26 
10 
4 3 
22 
7 
1C2 
16 
11 
IC 
££ 
IC 
6 
1C6 
1 C67 
£ 1 9 
4 4 2 
244 
142 
94 
45 
38 
3 
20 
24 
5 1 
1£ 
3 
7 
1 
16 
4 
1£ 5 
2 3 
5 
1 
2 5 8 
1 4 5 
145 
72 
2 3 
77 
2 8 
37 
3 1 
3 1 
52 
7 
16 
IC 
6 
2 2 5 
1 2 0 
4 7 
3 1 
4 1 
19 
1 5 
4 
15 
2 
2 4 
2 7 
2 
1 
1 
10 
2 8 
297 
1 3 7 
159 
1 4 9 
93 
10 
2 
1 
ANC.PAPIER U . P A P P E , Ζ . E IN .BESTIMMT.ZWECK ZUGESCHNITT. 
KLEEEE/ENCER.E IS IC CM BRE IT .KAUT SCHUHE FT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
026 
C28 
030 
c:­2 C24 C26 C28 C C C42 C46 CÍC C£2 C£6 C6C C(4 C66 2C4 2C8 
2 16 
248 
¿72 
216 
268 
2C2 
21C 
278 
250 
412 
426 
4£6 
£C6 
£12 
616 (¿4 7C2 7C6 
7 22 
74C 
6CC 
ICCC UIC ICH 1C20 1C21 1C20 
IC 2 1 1C22 "C40 
1£7 455 1££ 2C5 23 129 6 21 37 94 6 £6 155 45 
7 
72 
£5 
22 
7 
7 
3 
15 
6 
9 
i9 
6 
IC 
12 
6 
27 
6 
6 
3 
5 
11 
5 
23 
35 
73 
15 
3 
11 
4 
2 176 
1 CC5 
1 17C 
637 
£61 
265 
64 
43 
42 
262 
142 
12C 
29 
27 
76 
42 
2C 
F I L T R I E P F A P I E R LNC­PAPPE 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C28 C30 C22 
98 1 141 
3£2 94 111 46 12 23 IC 
162 
16C lì 
13 
3 
27 
16 
10 
6 
4 
5 
5 
18 
190 
76 
2 
298 
285 14 12 1 1 . . 1 
3 
22 . 4 1 
a 
. . a 
34 
206 134 . 13 133 8 12 32 90 5 48 147 42 4 60 43 10 1 
3 
16 7 2 I 
4 
5 6 26 
• 
6 12 8 8 
6 3 5 11 4 12 29 5 3 
1 310 
442 867 681 503 159 13 3 28 
91 
957 188 . 25 33 9 23 10 
104 
49 
56 
36 
16 
14 
2 
1 
31 
8 
49 
15 
2 
1 
4 
7 
1 
1 
400 ETATSUNIS 
458 .GUADELOU 
818 .CALEDCN. 
822 .POLYN.FR 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
12£ 
14 
13 
20 
124 
486 
637 
339 
170 
286 
131 
106 
6 
63 
14 
13 
20 
369 
62 
327 
110 
16 
216 
1C9 
101 
1 
BC1TES POCHETTES ET PRESENT SIM £Ν PAPIER OU CARTCN 
RENFERMANT UN ASSORTIMENT 0 ARTICLES DE CORRESPONDA 
231 
103 
128 
123 
16 
4 
2 
53 
14 
2 
52 
1 
1 
33 
1 
9 
12 
10 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
043 
208 
272 
390 
400 
404 
800 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
­ C . I V C I R E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
SECRET 
D E 1000 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
220 
187 
240 
320 
87 
40 
11 
5 7 
24 
94 
6 5 
12 
91 
3 1 
15 
2 3 
1 5 1 
27 
16 
163 
2 C 1 5 
1 0 5 4 
7 9 3 
6 4 5 
298 
139 
55 
59 
6 
4 3 
3 5 
1 7 2 
3 1 
5 
1 
16 
1 
31 
7 
3 0 
10 
1 
72 
16 
1 
559 
2 8 1 
2 7 7 
1 7 0 
62 
1 0 7 
4 4 
£7 
1 
28 
20 
9 
53 344 
37 240 
15 104 
3 81 
l 76 
S 21 
3 î 1 
l 2 
COR NCE 
48 89 
57 59 
78 105 ' 49 
26 3 33 6 58 57 4 
2 l 
21 65 9 17 168 
364 616 
216 341 322 193 18 1 2 1 
294 
125 169 135 
71 27 4 2 1 
71 
28 121 42 . 9 2 8 17 
39 
14 
428 
26 2 
166 152 42 10 6 
a 
a 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES Ρ USAGE DETERMINE 
BANCES ADHESIVES LARGEUR MAX 
CAOUTCHOUC 10 CM AVEC ENDUIT EN 
I 
10 
6 
1 
279 
1 2 0 
159 
99 
46 
44 
4 
10 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
02B 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 4 
066 
2 04 
208 
216 
248 
272 
276 
2 8 8 
302 
370 
378 
390 
412 
4 3 6 
458 
508 
512 
616 
6 2 4 
702 
706 
732 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
IT Ì L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
L IBYE 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
MEXIQUE 
COSTA R IC 
.GUADELOU 
BRESIL 
C H I L I 
ΙΛΔΝ 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 5 2 
602 
272 
330 
106 
2 1 4 
15 
32 
59 
1 7 1 
27 
1 1 3 
3 7 9 
36 
16 
1 4 0 
112 
39 
15 
2 4 
12 
34 
29 
21 
3 8 
10 
14 
2 0 
10 
57 
13 
17 
10 
5 3 
34 
12 
11 
2 8 
1 1 
13 
2 3 
1 1 
4 2 
1 2 3 
1 5 
24 
4 029 
1 7 0 2 
2 3 2 8 
1 635 
1 0 5 4 
586 
106 
102 
103 
8 1 
15 
9 7 
27 
11 
2 
1 
12 
29 
3 
6 
5 
3 
7 
2 
14 
29 
5 
9 
2 
13 
17 
U 
3 
495 
2 2 1 
2 7 4 
95 
65 
167 
70 
83 
12 
8 4 
1 5 0 
13Ô 
1 
1 
PAPIERS ET CARTONS A FILTRER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NCRVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 
192 343 815 196 264 
63 39 
28 36 
319 267 le6 2C5 23 5 
385 365 20 18 1 2 
i 
10 14 
213 346 244 
78 197 15 19 49 
161 21 96 
285 75 9 119 82 20 3 
12 25 27 3 3 
10 55 
10 32 34 12 
28 
8 12 23 9 19 
111 13 16 
.2 596 881 
1 715 1 311 887 339 
21 7 65 
177 510 443 
55 38 34 27 36 
90 
25 4 88 
5 
ï 
6 5 59 4 
I 16 27 17 
503 206 298 197 
90 71 8 
11 26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
C24 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C48 
050 
C52 
C£6 
CÍO 
C64 
C ( 8 
2C8 
212 
246 
272 
268 
3C2 
222 
270 
290 
4C0 
4C4 
4 1 2 
460 
4 6 4 
5C4 
SC8 
£12 
£26 
616 
« 2 4 
6 5 2 
7C8 
ICCC 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
T C I L E 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C36 
C38 
C62 
C Í 4 
ice 2 4 4 
248 
Ì 7 2 
264 
2C2 
3 1 4 
218 
322 
372 
458 
4 6 2 
4S6 
816 
SSC 
9 7 7 
ÌCCO 
1C10 
1 ( 1 1 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
KCNOE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C3C 
0 2 2 
C34 
C36 
038 
0 4 2 
C48 
C64 
C Í 6 
4C0 
SC 8 
512 
£28 
6 2 4 
6 ( 4 
7 2 0 
7 2 2 
7 3 6 
9 7 7 
ÌCCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
4E 
215 
235 
21 
23 
2C 
a 23 
67 
56 
16 
£4 
5 
4 
£1 
24 
12 
1 1 
13 
15 
4C 
54 
12 
7 
7 
5 
16 
1C5 
11 
17 
4 
14 
55 
8 
357 
756 
Í C 3 
5 4 1 
7C5 
466 
119 
27 
1S5 
ITENPAP1ER 
1 
4 
« 14 
2 
2 
4C 
35 
1 
765 
S68 
413 
311 
2C7 
18 
141 
£4 
416 
43 
26 
33 
1C2 
21 
K l 
58 
23 
7C 
51 
63 
£6 
32 
35 
12 
536 
352 
7 65 
( 5 2 
15£ 
175 
549 
£C9 
355 
£33 
kSATCRPAPI 
3 
1 
1 
13 
87 
168 
2 3 6 
266 
46£ 
11 
2C 
8 
6 
1C3 
£6 
121 
123 
14 
69 
2 1 
130 
24 
45 
14 
IC 
15 
110 
£3 
677 
259 
91C 
4 7 1 
C73 
( 7 5 
3CC 
2 
98 
France 
29 
" ί 1£ 
3 
ί 
. 13 
( 3 
16 
. . 9 
1 
£1 
¿4 
12 
IC 
. 15 
1 
6 
11 
4 
. 16 
6 
6 
2 
1 
1 
6 
S42 
454 
446 
157 
1 1£ 
212 
1C4 
22 
75 
a 
17 
. 4 
I 
a 
a 
. . 22 
29 
62 
14 
72 
45 
13 
52 
( 2 
28 
27 
• ­
£74 
22 
5£2 
6 
1 
£46 
3C7 
2 2 6 
R 
£5 
177 
262 
26£ 
4 5 7 
11 
2C 
ε e 1C8 
£6 
128 
122 
14 
( 5 
. 12C 
24 
45 
14 
9 
1£ 
I 1C 
£3 
• 
2 2£4 
8 2 9 
1 4 2 5 
1 C41 
6 6 7 
266 
1 
58 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
21 
5 
12 
1 
l i l i 
• 1
3 C I ! 
. 4 63C 
2 3 3 ' 
1 266 
t 
. 
43 
2 
4 
l i 
■ 
l i 5 
4 
4C 
24 
, 1
4 
17 
a 
­
11 «6£ 
11 443 
222 
14 
13 
2C7 
1C£ 
54 
1 
IC 
22 
3 t 
32 
3 
3 
2 
a 
a 
kg 
N e d e r l a n d 
3 Î 
31 
' 2
! 2 
i 
691 
4 2 9 ( 
11 561 
1 1 " 
. 
" 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
2 936 
2C C13 
17 C77 
a 
C 
2 
. 3C
1 
5 
2¡ 
83 
4 1 
41 
2 ' 
5 
1 ' 
1 
C . 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
19 
160 
3 3 0 8 
. 2 
14 
5 IO 
7 l 
4 
4 
2 40 
12 
3 46 
, ì 1 
> 
39 
85 
1 
7 
I 
4 1 
2 
97 
5 
13 2 
3 
11 2 
59 
2 
2 0 3 1 9 6 
2 6 0 2 
9 4 4 194 
7 4 8 33 
5 7 8 11 
174 67 
3 l 
3 1 
2 2 93 
032 3 0 3 1 
537 124 
532 
, . 9 1 8 
Γ 2 
141 
54 
4 7 6 
4 
32 
0 6 
75 
15 
15. 
6 
* 5Í 
53 
67 
87 
. 1
, 24 
2 
13 
4 
. 1 27
. 9 
1 
, . a 
a 
12 
• 
> 3 3 1 4 
1 3 155 
i 160 
18 
! 9 
> 127 
1 94 
> IO 
! 
5 
a 
1 
2 
'. r io 
8 
2 
2 
. • a 
* Y ' 
NIMEXE 
w Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C34 
0 3 6 
03a 
040 
042 
043 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
064 
068 
208 
212 
248 
272 
288 
302 
32? 
370 
390 
400 
404 
412 
430 
434 
504 
5 0 3 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 5 2 
708 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
­CONGC RO 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 
1 
1 
91 
Î 3 3 
245 
25 
£3 
53 
19 
52 
39 
69 
45 
48 
29 
10 
88 
4· , 
11 
15 
17 
2 1 
80 
58 
18 
20 
15 
12 
26 
82 
23 
44 
13 
17 
231 
10 
753 
310 
433 
412 
025 
865 
200 
68 
203 
France 
47 
78 
3 
15 
6 
10 
. 8
27 
30 
a 
. 21 
5 
88 
43 
10 
14 
­21 
3 
13 
16 
­5 
. 20 
8 
11 
3 
1 
1 
. 6 
1 6 9 3 
1 077 
6 1 6 
230 
170 
328 
178 
50 
58 
4 8 1 5 . 2 0 PAPIER HYGIENIQUE 
CCI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
036 
038 
062 
0 6 4 
208 
244 
248 
272 
2 8 4 
302 
3 1 4 
318 
322 
372 
4 5 8 
462 
4 9 6 
8 1 8 
950 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.DAHCMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RC 
.REUNION 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
.CALEÇON. 
SOUT.PRCV 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
■3 
1 
2 
4 
13 
12 
4 8 1 5 . 3 0 PAPIER PCUR 
0 0 1 
0C2 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
064 
0 6 6 
400 
503 
512 
528 
624 
6 6 4 
720 
732 
7 3 6 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Í 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
HONGRIE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
9C6 
362 
177 
205 
54 1 
14 
40 
15 
106 
31 
13 
17 
£4 
11 
55 
31 
12 
40 
52 
36 
36 
21 
46 
11 
615 
9 5 2 
553 
7 4 4 
76 
66 
535 
2 7 3 
234 
122 
. 9 
. . 2 
a 
. . . 2 
11 
14 
27 
7 
35 
22 
9 
. 25 
35 
35 
18 
13 
. • 
3C1 
12 
289 
4 
1 
265 
147 
136 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
19 
9 
IC 
4 
. 4 
4 
. 2
2 016 
a 
1 726 
1 071 
586 
6 
. . . 29 
1 
3 
10 
4 
9 
6 
3 
24 
15 
a 
1 
3 
11 
. • 
£ £ 4 1 
5 399 
142 
10 
s 132 
65 
62 
1 
CONDENSATEURS 
24 
179 
353 
659 
501 
849 
23 
146 
44 
18 
231 
101 
2 5 6 
2 2 5 
54 
105 
52 
270 
19 
101 
28 
15 
33 
209 
83 
829 
454 
715 
9 1 2 
161 
367 
558 
1 
192 
176 
349 
634 
457 
6 2 7 
23 
146 
44 
13 
231 
ICO 
241 
225 
54 
1C4 
• 269 
19 
I C I 
23 
7 
33 
2C9 
88 
• 
4 4 5 6 
1 6 5 6 
2 8C0 
2 C70 
1 3 4 4 
539 
1 
151 
8 
5 
3 
3 
3 
. . 
N e d e r l a m 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
44 
4 5 4 1 
2 3 6 6 
Ì 2 
39 6 
32 11 
18 1 
30 
12 
Γ 32 
37 
, 
, 
9 39 
9 
4 1 
i 
13 
76 
> 38 2 
ι Ι 2 0 
10 
1 0 2 
S 1 
74 
12 
39 2 
12 
14 
231 
4 
51 2 6 4 5 385 
35 1 185 4 
17 1 4 6 0 3 8 0 
11 1 124 43 
4 842 9 
6 282 2 4 5 
16 2 
16 1 
54 89 
168 4 4 6 1 2 7 6 
1 0 9 0 2 1 2 5 1 
4 4 9 
3 1 3 5 , . 37 318 
61 
5 0 4 ' 
4 42« 
2 
22 4 
I ' 
, 
ι : 
5, 
! 
1 5 ' 
4 ' 
IC ( 
8( 
? 
1< 
7 1 
4 0 
15 
106 
, , 1
: π 
2 
U 
3 
, , t 15 
4 
1 
a a 
a 
22 
11 
ι 1 6 3 2 1 4 3 4 
Ι 1 4 2 5 1 328 
2 0 7 106 
50 12 
48 β 
36 8 2 
I 6 0 
27 9 
121 
1 82 
1 8 2 ' 
Ι 
ι 
3 
, . 1
1 
I ä 
I 7 
5 
3 
2 
a 
• . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
FAFIE 
CCI 
CC i 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
026 
C 28 
C42 
C48 
C50 
CS2 
C£6 
C (2 
C Í 4 
C66 
C68 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
222 
24B 
212 
2 6 4 
268 
2C2 
214 
318 
322 
328 
Ξ24 
366 
370 
250 
400 
5C6 
512 
528 
6C4 
616 
7C0 
7 3 2 
8C0 
I 0 C 0 
I C I O 
IC 11 
1C20 
K i l 
1030 
1C31 
IC 2 2 
1C40 
izember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
P S l R f I 
4 
2 
2 
1 
FEN 
5CC 
273 
719 
366 
1 IC 
32 
3C 
3C 
5 
141 
136 
66 
17 
55 
27 
76 
14 
6 
6 
11 
27 
73 
19C 
66 
26 
37 
17 
49 
££ 
17 
36 
24 
15 
18 
( 3 
IC 
2£ 
17 
23 
58 
13 
19 
13 
22 
39 
2C1 
4C 
14 
3 
742 
369 
3 7 3 
e i 4 
4£C 
477 
347 
432 
( 7 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
( B R ) ' . 
FLER BLERCMASCHlNEr. UNO DERGLEICHEN 
. 30 
3 
64 
42 
17 
72 
­ 3 
£ 1 
17 
47 
47 
16 
" 1 
1£ 
14 
2C 
667 
117 
57C 
77 
c t \ 
4 5 1 
25e 
2C5 
K L E 6 E S T R E 1 F E N . A I S C E N . S 0 L 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i e 
C20 
C22 
C34 
C36 
026 
C 40 
C42 
048 
C£0 
C£2 
C£6 
C64 
C70 
2CC 
2C4 
2C8 
216 
272 
276 
268 
­3 16 
3 2 2 
2£2 
3SC 
4C0 
4C4 
4 i 8 
4 2 6 
4£6 
464 
6C4 
612 
616 
624 
636 
6 ( 4 
6 6 0 
7C2 
7C6 
722 
736 
74C 
6C0 
6C4 
1CC0 
IC 10 
K i l 
1C20 
K i l 
1C30 
1C31 
1 
1 
i 
2 
i 
1 
1 
646 
125 
i ( C 
198 
2se 
57 
17 
64 
1£ 
410 
244 
6C 
IC 
6 3 
125 
25 
5 
15 
£ 
26 
11 
13 
62 
7 
5 
19 
65 
16 
37 
35 
4e 
147 
22 
2 1 
!C 
22 
18 
37 
4 1 
41 
11 
5 
176 
33 
14 
34 
216 
46 
15 
21C 
£29 
( 6 2 
42£ 
666 
199 
67 
42 
■a j 
22 
Π 
55 
11 
12 
2 
6 
25 7 
59 
158 
122 
122 
( 4 
33 
16C 
a 
i e : 
l i ' 
3 
2I 
K 
571 
461 
132 
5 Í 
1 5 Í 
3 ( 
( '. 
2' 
2C 
2: 
34 
H 
11 
2 ' 
654 
375 
1 3 1 
189 
533 
a 
73 
6 
25 
25 
2 
113 
73 
6 1 
7 
51 
6 
72 
2 
4 
5 
10 
27 
a 
β 
20 
12 
26 
a 
2 
7 
1 
2 
2 
. • 11 
• 4 
10 
3 
8 1 
3 
• 8 
1 
16 
2 0 0 
15 
• 1 
1 94 8 
9 2 6 
1C4 2 7 5 1 0 2 3 
IE 
K 
7 í 
126 527 
6£ 3 0 5 
146 4 4 6 
38 12 
3 i 
1 
21 
2 
CHE DER N R . 4 8 1 5 0 5 
< 
V 
2~ 
25 
46 
4 9 
46 5 8 3 
604 
. 
4 7 8 
1 238 
166 
60 196 
27 
. 1 
42 
3 0 
17 
52 
14 
3 1 0 
189 
6 0 
7 
9 
2 
. 
9 1 
2 0 
5 
1 
4 
• 4 
. 6 3 
2 
. 10 9 
77 7 
1 13 
3 
37 2 
2 44 
12 135 
23 
5 
17 4 
2 0 
3 1 
13 3 
37 
4 0 
30 11 
, 1 2 7 
144 34 
3 1 2 
8 6 
1 32 
3 
2 1 6 
4 6 
10 
55 1 629 3 853 
26 896 2 4 9 5 
29 9 3 4 1 3 5 8 
1 H O 1 135 
75 6 6 6 
29 8 2 3 2 1 1 
28 10 16 
I ta l ia 
477 
3 
10 
26 
1 
12 
1 
1 
a 
a 
108 
15 
13 
7 
, . 1
. 1
a 
4 
5 
. 20 
1 
. . 4
19 
5 
30 
19 
a 
. 14 
■ 
882 
48 0 
4 0 1 
66 
16 
316 
14 
128 
14 
10 
. 2
1 
i . 2
3 
33 
1 
14 
26 
49 
1Ö 
176 
13 
163 
47 
3 
72 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
4 8 1 5 . 4 0 PAPIER Ρ MACHINES EUREAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3 6 
C38 
04? 
0 4 8 
050 
052 
056 
062 
064 
0 6 6 
068 
2 04 
208 
212 
2 1 6 
220 
232 
243 
272 
284 
238 
302 
314 
318 
322 
328 
334 
366 
370 
390 
400 
508 
512 
528 
604 
6 1 6 
700 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARCC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
• MALI 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
•OAHCMEY 
M GE R IA 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CCNGCBRA 
•CCNGC RC 
•BURUNDI 
E T h l O P I E 
MCZAMBIQU 
•MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
C h I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
1 
867 
2 6 0 
6 7 1 
202 
119 
62 
27 
39 
i o 
114 
135 
77 
13 
111 
18 
60 
17 
16 
10 
18 
25 
62 
168 
55 
20 
39 
12 
31 
43 
10 
19 
29 
15 
11 
53 
10 
12 
14 
16 
59 
21 
23 
16 
21 
26 
152 
39 
26 
10 
230 
138 
0 9 2 
793 
4 6 1 
196 
263 
343 
90 
25 
2 
34 
7 
18 
. . , 1 
33 
. 1
. 3 
2 
a 
. . a 
a 
61 
46 
29 
. . 12 
29 
35 
10 
. 26 
12 
9 
12 
. a 
. 14 
. 1
. 4
1 
2 
, . . 1 
522 
68 
455 
67 
£4 
387 
192 
167 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ET SIM EN BANDES 
IC2 
. 131 
£ £ 
i . 1
5C 
1 
2' 
IC 
4C6 
267 
116 
14 
6 
99 
35 
52 
2 
126 
39 
. 112 
45 
14 
5 
5 
3 
15 
19 
6 
6 
E 
2 
. 
l ' 
IC 
12 
2 ! 
564 
3 24 
24C 
126 
75 
96 
; 13 
15 
4 8 1 5 . 5 0 PAPIERS GOMMES OU ADHESIFS NON REPRIS SOUS 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
064 
0 7 0 
200 
204 
208 
216 
272 
276 
288 
318 
322 
352 
390 
4 0 0 
4 0 4 
428 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
604 
612 
616 
624 
636 
664 
6 8 0 
702 
7 06 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
804 
1000 
1010 
ion­1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
L IBYE 
• C . I V C I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CCNGCBRA 
.CCNGO RD 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 
2 
2 
1 
49 1 
6 3 4 
7 5 9 
177 
302 
88 
25 
106 
29 
345 
290 
97 
18 
88 
143 
30 
10 
24 
15 
21 
10 
10 
44 
13 
12 
14 
62 
17 
27 
19 
65 
120 
19 
16 
12 
10 
45 
12 
15 
42 
24 
10 
19 
106 
15 
11 
44 
14 
127 
137 
16 
9 9 4 
364 
630 
688 
974 
866 
74 
a 
55 
6 
49 
34 
2 
. 24 
1 
129 
22 
. a 
3 
. 1
. 1
3 
. . 9 
5 
. 12 
. . 3
4 
. . 16 
. . . . • 1 
. 1
• . . . . . _ . . a 
6 
416 
144 
274 
2C9 
178 
61 
33 
13 
l i 
2C 
4< 
22 
3C 
287 
12£ 
41 
36 
2C 
52 
1 
1 ' 
l i 
S 
IC 
1 
1 
15 
1 
IE 
i 64 
13 
£ 
. 14 
121 
1 05C 
483 
26 1 
2 IOC 
2 61 
24 46£ 
21 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CU BOBINES 
2 
1 
2 9 1 
190 
538 
. 67 
14 
22 
27 
7 
85 
82 
71 
6 
84 
6 
57 
a 
6 
7 
10 
25 
. 10 
19 
7 
25 
. 1
6 
. 1
1 
, . 8
. 4 
11 
2 
48 
5 
. 9 
1 
9 
191 
14 
. 1
039 
086 
9 5 3 
520 
302 
3 84 
18 
4 0 
49 
4 8 1 5 ­ 0 5 
3 
. 1 
1 
1 
4 4 0 
292 
7 3 9 
. 2 2 7 
47 
25 
73 
28 
2 1 3 
2 4 7 
97 
13 
7 1 
102 
25 
10 
1 
12 
a 
8 
1 
7 
2 
. 7 
9 
13 
2 
2 
54 
97 
19 
3 
• 44 
3 
. 40 
9 
3 
18 
42 
2 
6 
44 
. . 137 
10 
297 
6 9 8 
599 
316 
717 
262 
15 
I ta l ia 
366 
6 
a 
1 
a 
9 
a 
3 
a 
9 
1 
a 
a 
18 
2 
• 17 
4 
2 
. . . 6 2 
6 
12 
11 
• • 2 
. 1
2 
. 2
3 
. 8 
1 
. . 3
22 
3 
19 
14 
. . 22 
­
6 9 9 
3 7 3 
3 2 6 
6 9 
22 
2 2 8 
12 
7 1 
23 
8 
a 
4 
3 
a 
1 
. 1 
• 2 
1 
• 5 
5 
4 1 
2 
• 22 
• 2 1 
• a 
29 
10 
• a 
• • • 3 
• . a 
• • . a 
. . 7 
a 
a 
a 
. . . a 
. ­
180 
16 
164 
6 1 
10 
54 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2Ì 
1C40 
Ar.CER 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CCE 
C i 2 
G i 4 
C i 6 
C i e 
CiO 
0 2 2 
C34 
0 2 6 
C28 
C40 
C42 
C46 c­e C50 
OSi 
C£4 
C£6 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
C7C 
iCC 
2C4 :ce 2 1 2 
; i6 
i i O 
224 228 
2:2 
236 
240 
244 
2 4 8 
2 6 0 
i ( 4 
266 
272 
276 
260 
264 
268 
2C2 
3C6 
214 
2 18 
2 i 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3<2 
346 
3£0 
2£2 
366 
370 
372 
366 
350 
4 0 0 
* C 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 £ 6 
4Se 
462 
4 6 4 
472 
464 
4 6 6 
4S6 
5C0 
SC4 
5C8 
512 
516 
£26 
6C0 
6C4 
( c a 
612 
616 
6 2 4 
6 i S 
636 
6 6 0 
6 6 4 
668 
660 
6 5 6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
7 4 0 
eco 8C4 
6 18 
6 2 2 
9 ( 2 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E 2LEE 
­
7 
17 
i 
1 
1 
1 
! 7 
36 
iC 
6 
£ 
5 
4 
1 
i 
95 
£7 
France 
27 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
SCFNITTENE PAPIERE LNC 
246 
2E6 
244 
SCI 
4£C 
467 
31 
6£ 
2C7 
( 3 6 
163 
£30 
£7C 
Í 4 £ 
166 
251 
4 1 
( Í C 
364 
76 
21 
i i £ 
6C 
i 4 
4 2 5 
C9C 
616 
41 
139 
56 
167 
177 
134 
27 
151 
16 
4£ 
62 
£4 
127 
4 7 3 
15 
26 
11 
614 
2 2 1 
1C3 
2C6 
275 
5 2 1 
E l 
154 
437 
435 
SC 
35 
21 
4C 
141 
63 
103 
28 
69 
Í C 7 
10 
Í 5 2 
SE2 
83 
54 
6 
13 
143 
155 
73 
25 
22 
123 
( 3 
4C 
E5 
53 
54 
24 
37 
64 
121 
i 1 
( 2 
248 
£1 
75 
8 
55 
3 j 
89 
1C8 
10 
199 
137 
63 
117 
£6 
56 
113 
42 
132 
7C 
25 
256 
397 
555 
£EC 
2£2 
623 
C51 
651 
£11 
a 
6 ( 6 
253 
3 3 ( 5 
6 2 1 
2 £ 1 
a 
2C 
57 
12C 
2C 
12£ 
558 
77 
5 
124 
. . 9 
1 
21 
11 
. . 5 
i 
£6 
a 
6 ( 
62 
£68 
1 ( 5 
12 
a 
. 16 
26 
( 2 
£4 
119 
4 2 4 
19 
. 1
7£4 
1 
5C 
2C6 
4 
67£ 
61 
17£ 
4 2 4 
6 
1 
. 21 
. . . 31 
5 
£6 
2C3 
. 14C 
12 
5 
. a 
. 146 
1£1 
. 2
£ 
a 
62 
. 3 C 
5 
a 
. . 1
£6 
. 48 
. 6
. . . a 
. 6 
1 
£ 
2 
16 
2 2 
3 
12 
72 
IE 
127 
7C 
. 12 5C9 
£ 3 £ 5 
7 1£4 
1 7 4 1 
1 277 
5 336 
3 27C 
1 622 
74 
1 Í 9 ( 
4 19 
1 412 
13« 
2 7 ' 
3 
ï 7 í 
176 
3 i 
52 
95 
£C 
32 
7 
' 
l í 
í 
i 
. ' 2
44 
ë 2 
1 
, 4
a 
. i e 
5 
. a 
1 
22 
2 
12 
2 
2C 
6 
, 19 
12 
235 
3 
4 
a 
. 1
1 
2 
11 
2 
1 
1 
7 
221 
26 
46 
. 1
. 2
£4 
1 
4 
• 1 
. 13 
12 
6 
2 
5 
. 15 
3 
11 
17 
4 
1 
7 
11 
. i 12 
2 
7 
4 
ÍC 
2 
2C 
ÍC 
19 
7 
£ 
. " 9 267 
7 4 3 1 
1 9 3 6 
1 179 
6 0 1 
7£5 
248 
£6 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
1 ' 
1 
PAFPEN 
S I ' 
3 281 
12 75£ 
74 
53E 
2 
1 
2 ' 
41 
3 
K 
S 
12 
21 
7 
17 ' 
93 
16 
. 4
9 
1 
a 
, 15 
6 
a 
2 
17 
1C6 
. 
. a 
. a 
. 26 
• 1
5 
. • 151 
a 
a 
a 
a 
• 2 
a 
. 2
a 
. 5
1 
. . . 59 
296 
45 
2 
. . . . 12 
2 
. . . 2
19 
. . 1
. . 14 
3 
a 
68 
. 52 
• 2 
. . 34 
. E7
5 
3C 
. . 1
. 15
. • ­
18 7 5 6 
16 6 2 9 
2 127 
1 3 9 3 
6 6 9 
714 
5 
32 
21 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
12 
1 CC9 
1 202 
2 803 
I 4 0 6 
396 
26 
18 
107 
2 9 1 
118 
2 9 7 
7 9 5 
4 8 9 
104 
148 
34 
322 
2 0 1 
32 
a 
2 1 4 
68 
17 
65 
6 6 6 
4 0 7 
a 
51 
1 
25 
5 
21 
1 
74 
a 
. . a 
. 28 
. a 
7 
36 
222 
. • 1 0 0 
38 
. . . 194 
84 
1 
. • 139 
62 
93 
1 
6 
3 
6 
39 
365 
7 
6 
8 
10 
. , , 20 
11 
123 
. 38 
17 
16 
88 
21 
27 
35 
25 
3 
3 
163 
39 
25 
1 
82 
31 
40 
54 
7 
99 
126 
7 
93 
23 
33 
22 
2 
. • ­14 169 
6 4 2 4 
7 745 
3 8 3 6 
2 505 
2 4 7 1 
3 0 3 
44 
1 4 3 8 
I ta l ia 
49 
43 
130 
7 
52 
369 
, 8
. . 1
2 
. . 73 
16 
. 5 
5 
170 
66 
19 
• . 12 
3 
345 
4 2 0 
155 
41 
­2 
130 
3 
90 
6 
10 
. 15 
34 
3Q 
6 
3 
58 
60 
45 
48 
35 
2 5 5 5 
5 58 
1 9 9 7 
4 3 1 
100 
5 4 5 
65 
135 
9 7 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
73 
75 
France 
24 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
­
4 8 1 5 . 9 0 AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
024 
02o 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 3 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2C0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
224 
228 
2 3 2 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
264 
268 
272 
2 7 6 
280 
284 
238 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
386 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 24 
456 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 7 2 
4 6 4 
483 
4 9 6 
500 
504 
908 
512 
516 
528 
6C0 
6C4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
623 
6 3 6 
6 6 0 
664 
663 
6 8 0 
6 5 6 
7 CO 
702 
7C6 
708 
732 
740 
3 0 0 
304 
B W 
322 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGR1E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 
•MAURITAN 
• MAL I 
• H.VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHCMEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CCNGCBRA 
• CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
C C M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T C 
VENEZUELA 
GUYANA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
­CALEDON. 
.PCLYN.FR 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Δ . Α Ο Η 
CLASSE 3 
2 
2 
4 
6 
2 
1 
1 
33 
21 
17 
9 
£ 
7 
2 
1 
1 
735 
9 6 3 
678 
8 1 4 
363 
134 
22 
β5 
4 5 1 
746 
2 0 9 
565 
878 
716 
18 1 
4 1 4 
38 
4 1 6 
372 
97 
57 
228 
37 
39 
166 
310 
356 
24 
136 
90 
741 
152 
59 
31 
65 
13 
33 
58 
3 3 
93 
2 3 1 
13 
30 
13 
393 
83 
53 
102 
2 7 6 
438 
58 
114 
433 
1 9 7 
38 
32 
13 
24 
70 
46 
55 
37 
92 
146 
10 
323 
9 4 8 
112 
100 
10 
15 
9 4 
1C6 
23 
25 
35 
34 
48 
27 102 
e? 
IC3 
12 
72 
55 
139 
13 
60 
244 
75 
32 
14 
6? 
4 7 
70 
79 
10 
110 
64 
81 
63 
4 0 
68 
163 
6 5 
68 
£9 
35 
8 1 5 
555 
?61 
C40 
656 
0 0 6 
382 
5 ( 1 
174 
789 
3 4 7 
2 2 4 5 
942 
323 
. 35 
125 
1£3 
32 
148 
515 
50 
15 
12£ 
a 
. 19 
. £7 
10 
a 
. 14 
6 
50 
a 
54 
68 
£34 
133 
9 
. , 13 
23 
58 
33 
80 
212 
11 
, 2 
361 
1 
46 
ICO 
4 
4C6 
58 
I C I 
426 
5 
1 
. 13 
a 
. . 1
12 
77 
136 
a 
150 
20 
13 
. a 
a 
93 
I C I 
2 
3 
a 
46 
39 
3 
. a 
, 1
71 
. 33 
1 
14 
• • . . , 9 
1 
3 
2 
22 
?1 
5 
13 
63 
?? 
76 
59 
­
5 9 5 6 
4 323 
5 6 3 4 
1 9 3 6 
1 3 ( 9 
3 6 1 8 
1 9 9 9 
1 2 7 3 
80 
73E 
• i 1C5 
1 191 
254 
3?8 
4 
IC 
12? 
241 
49 
159 
185 
123 
61 
15 
3 
1 
41 
13 
• • . , 1
. . . 6
a 67 
. 14 
6 
1 
, 1
. 13 
IC 
i 3 
17 
9 
7 
2 
51 
e 
. 12 
5 
119 
6 
9 
. 1
1 
3 
13 
6 
3 
1 
5 
171 
13 
64 
3 
1 
1 
5 
7 
2 
8 
. ?
14 
?3 
12 
3 
21 
4 
22 
6 
17 
27 
6 
1 
12 
17 
. 2
20 
? 
12 
6 
18 
4 e 16 
37 
13 
11 
. 
ί 766 
4 288 
2 476 
1 603 
1 224 
873 
211 
n e 
3 
N e d e r l a n d 
β 
2 
S A USAGE 
923 
1 3 4 8 
. 5 063
149 
229 
1 
14 
64 
68 
7 
26 
7 
12 
40 
12 
a 
131 
137 
14 
. . . 14
28 
4 
. . 10
11 
. 4 
6 
14 
. , a 
. . 1 
29 
3 
4 
• 168 
a 
. 1
1 
2 
1 
3 
. 4
1 
, a 
107 
461 
73 
2 
. . , . I l 
1 
a 
. . ?
?? 
a 
2 
1 
17 
2 
IC? 
?'a 
\ . . 24 
44 
9 
29 
• 1
1 
23 
. . 
9 565 
7 504 
2 061 
I 4 5 3 
4 6 7 
577 
9 
24 
51 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
2 1 
DETERMINE 
9 2 4 
769 
2 179 
a 
1 018 
238 
17 
26 
138 
261 
120 
232 
1 114 
4 7 3 
67 
249 
34 
185 
113 
54 
213 
30 
12 
51 
225 
189 
a 
66 
2 
23 
12 
27 
3 
43 
a 
a 
. . 7 
2 
7 
10 
69 
, 53 
20 
. 1
71 
29 
3 
. . 63 
45 
47 
2 
6 
7 
7 
59 
2 4 6 
13 
14 
7 
13 
. . 2 0 
19 
34 
• ?5 
?5 
37 
91 
7 
48 
11 
?3 
4 
5 
114 
53 
10 
2 
30 
47 
37 
26 
7 
51 
47 
12 
38 
26 
38 
37 
2 
1 
. 
10 884 
4 8 9 0 
5 9 9 4 
3 704 
2 540 
1 563 
116 
51 
727 
I ta l ia 
?9 
43 
150 
57 
4 7 
2 9 5 
• 16 
. 1 
3 
1 
57 
18 
. 13 
1 
99 
6 2 
16 
• 7 
13 
72 
7 5 
117 
24 
ï 9 2 
2 
45 
16 
7 
. 14 
. a 
1 
a 
j 
19 
20 
50 
24 
39 
6 
6 
. . 1
6 
31 
. , . . a 
a 
. 1 
a 
. 35 
1 6 2 4 
5 5 0 
1 0 7 4 
3 4 4 
9 6 
3 7 5 
4 7 
95 
3 1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
SC1AÇ 
MITTE 
VEPPA 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 C i i 
C i 6 
C28 C3C 
C32 C34 
C26 
C28 
C40 
C42 C46 
C48 
CSC C£6 
CS8 
C6C 
C62 C Í 4 
C66 
C ( 8 2CO 2C4 
i C 8 
i l i 
2 1 6 228 
i 2 i 
236 
240 
Ï 4 4 
i 4 8 
ito πι 216 i t e 
Ì 6 4 
268 
2C2 3C6 
3 1 4 318 
2 i 2 
2 24 
242 37C 
272 35C 
4C0 
4C4 
4 4 0 
4E6 
462 464 
474 478 
4 6 4 
492 
6C4 
6 1 2 
616 6 2 4 
628 
6 3 2 
7CC 7C6 
74C 818 
5 ( 2 
l e c e 
I C I O 
IC 11 
1C20 
l C i l 1030 
1C2 1 
1C32 
1C40 
Ρ.Ι F I E 
C C I 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 C28 
C20 C34 
C36 
C36 
C42 
048 C£0 
C ( 2 C ( 4 
2C4 
Ì C 8 212 2 16 
228 
222 Ì 4 C 
248 2 6 0 272 
3C2 214 
318 
2 2 2 
izember — 197C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H É L N . S A E Ç K E 
. . A L S PAPIER 
:KUNGSMIITEL 
ί 
ÍS 
16 2C 
1 
1 
1 1 
6 
1 
1C2 7 1 
21 
. 5
22 
12 
6 
1 
C13 
813 
174 5E5 
477 
566 
£4 
35 Ì 3 9 
142 C Í4 
ESE 
£51 
32 
162 45 
ce ­ï 
" 6 3 
25 
( 4 
225 161 
247 
616 156 
46 271 £27 
57 
(C£ 177 
6S 
£ 3 1 
76 
¡ 5 
3 i 6 
22C CE8 
i n 4C 
£6 
2£ 
442 
66 
44 674 
67 
Ì 3 3 
Ì 4 5 22 
45 
146 
2 3 1 
279 
23 341 
1 ( £ 
35 
26 
£5 75 
i O l 
35 I C I 
13 
£2C 71 
67 
26 
45 6 
29 
( 7 5 
¡ 4 6 
£20 
127 (7C 
6 2 1 
240 
17C 3 £ 4 
5 4 1 
— Janv 
= rance 
. e E L I E L 
ODER Ρ 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
, 1 L E T E N LKD ÍPPE 
ALS k E L L P A P I E R CD 
5 
8 
1 1 
I 3 
Î 9 
1£ 14 
i 
11 
3 
67 ï 
664 EC7 
1 ¡ 4 
756 
36 
¡ 1 7£ 
136 i 9 
3CC 
5 
ÍS 
H i 7 
IC 
( 4 
. . . £
■3 
16£ 
• ' 1 l i l ­ . ¡ 1 
46 
1 ( 4 177 
( 5 
£ 2 1 
76 
28 
32£ 
23C C32 
27 
4 £E 
17 
442 
(( 44 6 ( 6 
£ i 
11 
• 22 
45 
14£ 2£2 
222 
23 
3 Ί 
76£ 
21 
, 7£ 
7 
24 
I C I 
13 
26 
71 
45 
1 
46 
6 
29 
926 
4E7 
4 4 9 
222 
Ì 4 7 
923 
8C4 
611 
153 
RSAECKE.80CENBREITE 
2 
3 
4 
2 
1 
4£6 
167 
iSC 
6 ( 5 
165 
136 
142 
36 
74 
6 ( 4 
6C6 
353 
( 2 5 
61 
i c e 
4 7 1 
1C5 
116 
95 
145 
36 
31 
25 
41 
i 5 £ 
766 
311 
£7 
£7 
Í 2 4 
2 
£ £ ( 
174 
35C 
76 
65 
4 
17 
14 
7£2 
6 5 2 
322 
7 
14 
7 
3 
ICS 
1 16 
5£ 
16 
36 
21 
25 
' 1 
i 5 £ 
768 
135 
£4 
£7 
26 
1 ( 6 3 
. 7 384
739 
8 
e 
. 7 
1 
. 1
74 
4 
. . a 
1 
12 
. 3 
12 
43 
6 
. . 1
124 
4 
2 2 
1£ 
23 
IC 2C7 
9 e l 4 
393 
138 
ICC 
191 
46 
128 
64 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutsch land 
(BR) ' 
A r .CVEPPACKLr .GS-
-PAFPE 
2 
15 
11 
31 
29 
1 
1 
1 
4C CM CD.MEHR 
1 7S6 
3 CCS 
88 
23 
22 
2 
2 
a 
21 
1 
1 I 
3 
ί 4 
159 
3 
• 2C7 
4 £ : 
766 
i t i 
57 
1C£ 
1 ' 
1 
14C 
ί 
'.96 
1 6 ' 
5" 
7 
2 
33 
. . 4 " 
. -13 
. c
4 
64 
' 
. 
. . 
1 
4 
5 
2C 
4 
36 
. 16 
. 
. 
, . . 
10 
45 
. 
. . 26 
55 
, 194 
1 
, 
. . 8
35 
2 
, 
173 19 
4 3 5 16 
7 3 8 2 
119 1 
CC9 1 
547 
57 
3 5 9 
72 1 
25 
4 4 2 
1 
4C1 
12 
33 
a 
3 
£1 
16 
4 
6Î 4 
10 
7 36 
310 
665 
a 
288 
54 
4 
3 15 
. 537 
2 4 7 
384 
6 
4 
. 130 
1 
29 
a 
3 04 109 
3 2 0 
140 145 
. 26 
70 
19 
277 
C44 
193 846 
405 
247 393 
7 
26 
047 
515 
158 
106 
• 48 
9 
136 15 
9 
65 
112 
4 217 
1 
43 
48 
I t a l i a 
2 0 1 
66 
4 1 279 
. 3
. 38 
, 1
113 
101 
. 433 
379 
6 
. 14 
13 1 
5 
49 1 42 
, . 18 
11 
1 4 3 4 
2 2 0 
8 2 4 9 
26 
217 
10 
875 
12 8 8 8 
586 12 3 0 1 
6 8 5 
2 2 8 10 176 
8 254 
30 
565 
120 
32 
1 
26 
3 
1 1 398 
4 10 
129 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 1 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
EMBALLAGES 
4 8 1 6 . 1 0 EMBALLAGES 
e o i 
0 0 2 
C03 0 0 9 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 030 
032 034 
0 3 6 
038 
040 
042 0 46 
048 
0 5 0 
0 5 6 
058 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2C0 204 208 
212 
216 223 
2 3 2 
236 
240 
244 
248 
2 6 0 272 
276 2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
3 0 6 
314 318 
322 
334 
342 370 
372 
390 4 0 0 
404 
440 4 5 8 
462 
4 6 4 474 
478 
484 4 9 2 
604 
612 
6 1 6 624 
623 
632 
700 
7 0 6 7 40 
818 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P .MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E •MAURITAN 
• MALI 
• H.VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GUINEE . C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON .CCNGOBRA 
.CCNGO RO 
E T H I O P I E 
.SOMALIA .MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA .GUADELOU 
. M A R T I N I S 
JAMAÏQUE .ARUBA 
­CURACAO 
VENEZUELA .SURINAM 
L I B A N 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
SINGAPOUR HONG KCNG 
. C A L E D O N . 
PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
4 8 1 6 . 9 1 SACS 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 3 030 
034 
0 3 6 
033 
042 048 
0 5 0 
062 
0 6 4 
204 
2C3­212 216 
223 
232 
240 
248 260 
272 
3 0 2 
314 
318 322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E ­ T U N I S I E L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
­N IGER 
.SENEGAL GUINEE 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CCNGCBRA •CCNGO RD 
1 
7 
5 6 
2 
1 
31 
21 10 
2 
1 7 
3 
1 
F rance 
EN PAP 1ER 
ΞΝ PAPIER 
616 
335 
310 683 
184 
297 
20 
17 93 
37 343 
429 
263 
42 
67 16 
149 
36 
10 
2 1 
128 £3 
132 
2C9 57 
12 43 2 3 1 
23 
518 51 
21 
133 
29 
10 
111 
563 345 
33 15 
23 
15 
163 
25 
15 2S9 
30 
73 
365 10 
23 
42 19 5 
62 
11 354 
123 
10 12 
22 
24 57 
11 
19 
11 157 
14 
13 
12 
10 16 
16 
210 
£39 
334 154 
143 
487 184 
6C9 
9 1 5 
610 
1 
3 
1 
IC 
5 4 
3 
1 
1 
ou 
ou 
a 
7 4 0 
354 1C3 
£6 
235 
11 
11 30 
36 12 
185 
7 
36 
62 2 
3 
31 
• ­. 2
1 
41 
• 10 32 156 
15 
46 51 
21 
133 
29 
10 
111 
563 324 
7 2 
23 
5 
163 
25 
15 257 
14 
2 
. 10 
23 
40 161 
69 
11 3 54 
123 
8 
• . 24 2 
10 
19 
11 8 
14 
8 
1 
9 15 
16 
­C47 
253 794 
945 
517 805 
150 
732 
43 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
2ARTCN 
ΞΝ CARTON 
467 
• 2 c e c 229 
3 
4 
. 2
. . a 
6 
1 
. . . ­3 
. 1
4 14 
? 
H 
16 
2 885 
2 80C 85 
25 
i'. 4 ' 
2 í 
Π 
2C 
EN PAPIER LARGEUR BASE 4C Cr 
1 
1 
9 1 1 
267 
4 1 3 
872 
6 0 
43 
50 13 
24 
425 
373 
121 5 1 1 
27 
35 
136 
37 
46 31 76 
12 
10 
10 
17 71 
235 
103 
22 
29 82 
a 
151 
62 
6 9 1 
20 
19 
1 4 
4 
337 
3 3 1 
115 2 
4 
2 
1 
37 
42 31 
5 12 
10 
10 
17 71 
2 3 5 
51 
19 
29 12 
651 
S5£ 
31 
« " 1 1 
. S
. 
N e d e r l a n d 
ONDULES 
6 1 1 
4 2 6 2 
a 
3 216 
19 
39 
1 
1 50 
1 182 
85 
34 
3 
1 
a 
7 
. • 17 
. 2
3 
. 2
2 
a 
55 
a 
4 
. . a 
a 
. • . 6
: 13 
a 
7 
a 
a 
. . . a 
a 
. . . 4
12 
• a 
. a 
12 
22 
. 55 
1 
a 
. a 
a 
2 
11 
1 
. a 
• 6 766 
8 106 6 55 
425 
393 21C 
ÍS 
144 
24 
OU PLUS 
12 
174 
14C 
4 
14 
i 1£ 
12 
4
; 
VALEURS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
6 2 0 9 8 
1 367 16 
2 8 6 0 22 135 
106 
18 1 
2 
1 2 9 4 
149 
105 48 
164 57 
3 
2 2 14 
36 103 
2 
10 
5 
120 4 35 
124 2 
36 132 4Λ 11 
. a 
6 14 
8 
4 6 6 
. a 
. • a 
a 
a 
4 
23 
• a 
• a 
• a 
. • 7 1 
2 3 6 5 
• . 2 10 14 
8 
5 94 
4 95 99 
5 0 
45 12 
1 
• . • a 
a 
, a 
. a 
, . a 
a 
ί 6 8 
• 3 
, « , a 
. . 2 1 0 
> 3 8 9 0 
1 2 7 0 
! 3 6 2 0 
ï 2 5 1 
} 112 1 3 0 0 4 
2 2 3 7 0 
6 22 
36 
19 
92 
37 
2 
4 
) 154 
ι 5 1 ) 13 
S 
10 
' S
3 7 
6 
4 
10 
2 0 
16 
2 
49 
3 
69 1 
1 
1 
5 
i 
t 1 
1 ) 3 9 9 
a 
5 
) 114 
. 7Ï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
- Ì C 
? 7 2 
3«ÍC 
ico 
tCA 
t 1 6 
f t 
6 2 e 
Ç É 2 
Ì C C O 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C * 0 
i c a 1 
1 C 3 2 
I C ' 0 
B E U T E 
CC 1 
C C 2 
C C ° 
c c 4 
C 0 5 
C Î 2 
C 2 8 
c^c 
C r 2 
C - 4 
C 3 6 
C - 8 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C c 0 
C 5 4 
C E C 
C Í 4 
C 6 6 
2 C 4 
2 C 8 
ί 1 6 
2 4 6 
2 1 2 
2 7 6 
2 6 8 
3C2 
- 1 4 
3 1 8 
ï 2 2 
'■Ab 
3 7 C 
^ 7 2 
' 7 8 
'<iO 
4 C C 
4 C 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 Θ 
4 S 2 
4 9 6 
< C 0 
6 16 
6 2 8 
6 ^ 2 
6 3 6 
7 * 2 
6 1 8 
8 2 2 
1 C C 0 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C ­ 0 
I C ­ 1 
1 C Í 2 
1 C 4 0 
¿ I U E P 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C ­ 0 
C ^ 2 
C 2 4 
C 3 6 
C ^ 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
C " 2 
C * 4 
C e 6 
C * 8 
C 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
2 C C 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
; 1 
1 2 
£ 
4 
2 
3 
ΐ 
ì'-t 
5 7 
* 5 
1 19 
1 c 
2 1 4 
1 2 7 
3 C 
7 3 
- 6 5 
9 6 8 
4 1 7 
4 4 3 
1 C 4 
l t t 
l i t 
4 8 7 
6 1 6 
L T L E T E N . T 
4 
2 
1 
I -
s 
1 
î 
2 
1 6 C 
7 4 5 
6 3 4 
7 4 6 
1 6 6 
1 ^ 4 
a 4 
5 9 
1 1 
1 5 
2 1 3 
" 9 4 
1 3 
7 
3 4 8 
2 3 
4 5 
2 2 
2 4 4 
2 5 
2 5 
2 3 
4 8 
3 7 
c 9 
1 6 8 
2 1 
13 
1 1 4 
1 5 
1 3 4 
2 9 6 
1 6 
5 C 
1 C 3 
^ C 
1 6 
7 9 
1 1 
1 1 
1 5 
c t 
5 2 
4 7 
c t 
1 3 
2 4 
1 C 7 
6 1 
1 0 
3 8 
2 5 
ς 
1? 
3 C 
g 
l ^ C 
3 1 
Ό 
4 7 3 
6 7 C 
A 4 3 
6 5 4 
1 2 9 
9 5 5 
f1 1 
2 9 7 
E V E P P A C K U 
; C 
ì C 
1 ] 
19 
Λ 
1 
-2 
2 
2 
2 9 3 
C 9 8 
- 2 4 
5 7 5 
1 É 2 
9 4 C 
1 8 
I e 1 
7 5 
6 1 1 
S 2 
1 2 9 
0 1 7 
' 2 4 
4 3 
' ' e 
1 6 7 
5 9 9 
4 9 6 
5C 
ί 1 
9 C C 
2 6 4 
1 C 9 
5 2 6 
4 C 6 
1 9 6 
6 e 
3 C C 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
7 
1 
4 
1 
j 
1 3 6 
5 5 
1 Í 2 
12 a 
29 
5 7 9 
1 5 6 
4 2 3 
1 6 3 
5 7 3 
2 4 5 
3 9 4 
4 4 6 
14 
ì A C T A S C l ­ E 
­
1 
4 2 C 
3 6 2 
6 3 
3 6 
] 
3 
1 
• 5 6 
4 5 
1 2 
5 
4 5 
η 
2 « 
1 6 
8 
Í 9 
1 6 8 
4 
1 14 
1 5 
2 7 
4 9 
1 C 3 
; 2 
5 6 
5 2 
I C 
i 4 
1 2 3 
16 
C " 2 
9 C 3 
1 2 9 
1 6 1 
1 1 
9 3 C 
5 C 2 
4 11 
16 
Κ Χ Σ Μ Π Τ Ε ί 
4 
2 
1 
3 4 3 
3 5 " 
3 4 " 
6 9 " 
C i l 
¡ ­
4' 
I f 
I C É 
Ai 
2 e £ 
5 5 " ;­; 2 l i 
■ 
< ­( ( 2 
ί 
Î 
t 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
2 
C t t 1 
4 9 3 C 
6 2 7 
1 C 4 
4 5 5 
2 7 6 
N . A U S P A P I E R 
2 0 3 4 
2 4 6 
2 3 2 2 
2 3 C C 
2 2 
4 
4 
1 8 
1 1 
4 
A L S P A P I E R 
3 ¿ 1 e . • 1 4 7 7 
3 C 0 
2 6 1 
4 6 
3 
5 
1 
1 5 
1 
5 1 
2 4 7 
1 1 
î . 
î 1 
2 . . θ 
2 6 . . . 
c r l a n d 
e x p o r t 
QU AN TI TÍS j 
D e u t s c h l a n d I t a l i a I 
. _ 3 
. , „ , . 
1 1 4 7 
8 7 9 
2 6 8 
1 9 4 
1 2 4 
5 5 
1 
2 1 
1 9 
2 C 2 
9 5 0 
5 6 5 
6 
7 8 
2 
2 
3 
2 3 
3 
1 
3 
3 
, . . , „ , 4 
8 
m 9 
6 
. . 
β 1 2 
„ 2 d 
1 6 
β 
1 
9 
1 5 
4 0 
4 8 
1 3 
2 3 
1 C 7 
6 1 
1 7 
m m 1 8 
7 
1 3 
2 4 1 6 
1 7 4 3 
6 7 3 
1 6 3 
1 C 9 
5 1 1 
1 3 
2 1 0 
( B R ) 
4 
3 
1 
3 
2 
C O E f l P A P P E 
6 1 C 2 
9 3 6 9 
1 5 i e s 
5 9 C 
2 7 5 
7 2 
9 
9 3 
4 
3 7 7 
2 2 4 
1 9 Û 
4 
9 1 
6 
4 5 
7 4 
5 
„ 
2 
2 5 6 
6 
4 4 
2 5 9 
5 
6 
2 6 7 
6 
6 
9 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
• • 2 1 0 
1 2 7 
• 7 3 
5 2 6 2 5 7 6 
8 2 5 1 7 8 
7 0 1 2 3 9 8 
5 6 9 1 4 1 3 
3 4 6 3 
2 9 5 0 2 
1 3 
1 0 3 4 1 Ï 
6 9 5 1 2 4 9 
4 2 5 9 5 0 
0 1 3 
5 8 
1 2 4 
2 6 2 6 
2 9 
5 0 6 
8 
1 3 
I I B 1 6 
3 2 7 
• 4 
1 5 3 2 5 
7 
. 2 2 
8 6 1 4 1 
2 5 
• 1 2
3 
2 1 
, , , 1 2 
) 
; 1 0 7 
2 9 6 
2 
1 
• 2 
> 3 3 3 6 
7 1 
2 
t . 
7 
6 
! 
a a 
, a 
2 1 9 
2 5 
1 2 
1 3 
1 1 
5 
­
1 7 5 3 3 9 8 
2 5 7 2 2 7 0 
9 1 8 1 1 2 8 
6 4 4 4 5 1 
5 6 3 6 7 
1 3 7 
1 4 2 8 
3 2 
1 3 7 1 4 2 
0 6 4 4 5 0 8 
1 9 7 1 8 9 
3 2 8 
7 4 3 
6 2 0 
5 2 6 7 0 
2 
3 6 1 
4 B I 
3 8 8 7 
3 1 1 0 
4 3 6 7 
1 0 4 1 8 5 
9 5 4 3 3 8 
2 9 3 
1 0 3 
• · 8 1 3 4
4 3 1 1 0 8 9 
2 6 
3 1 5 
8 7 6 
• 7 6 
4 4 6 3 3 
9 9 4 2 
1 3 6 
6 2 · 2 5 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
0 C 4 
6 1 6 
6 3 6 
3 2 2 
9 e 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 6 . 9 Î 
0 0 1 
0 0 2 
C C I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 3 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 I 0 
2 3 2 
2 4 3 
2 7 ? 
2 7 6 
2 H 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 ? 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 3 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 3 
6 3 6 
7 3 ? 
3 1 3 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
. P Ö L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
4 
3 
1 
1 
A U T R E S S A C S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NO 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
• MAL I 
• S E N E G A L 
• C . I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G C B R A 
. C C N G C RD 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P A N A M A 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
J A M A I C U E 
I N C E S O C C 
T R I N I O . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K C H E I T 
J A P O N 
• C A L E D O N . 
• P C L Y N . F R 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 0 
6 
3 
1 
1 
1 
6 6 
2 0 
1 1 
1 0 
1 1 
6 1 
3 3 
1 1 
2 0 
5 2 5 
5 2 6 
0 0 2 
6 7 3 
9 3 9 
1 2 2 
6 0 1 
1 8 9 
1 8 6 
F r a n c e 
( 6 
2 0 
1 1 
? 4 
6 
l 
. 1 3 
• 
2 5 8 5 
9 4 4 
1 6 4 2 
8 8 0 
7 C 4 
7 5 7 
4 B 2 
1 7 1 
5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
• . 2 
£ 
. . . • 
1 8 5 2 
1 6 4 8 
2 C 5 
3 6 
15 
1 4 5 
1 2 3 
C 
2C 
P O C H E T T E S C O R N E T S E N 
£ 6 7 
2 5 6 
4 6 7 
4 3 9 
1 6 7 
I C I 
5 7 
5 9 
1 3 
1 9 
2 8 1 
4 1 1 
1 3 
1 5 
2 1 3 
3 9 
3 9 
1 0 
1 5 3 
1 5 
2 5 
5 0 
3 3 
? 3 
4 9 
1 0 6 
2 0 
1 3 
7 ? 
1 5 
5 0 
7 4 
2 1 
5 7 
8 2 
1 3 
1 7 
7 1 
2 4 
1 3 
1 2 
6 1 
4 7 
4 5 
4 3 
13 
1 9 
6 9 
4 8 
1 1 
2 9 
3 4 
1 8 
2 4 
2 1 
1 ? 
7 6 
22 
0 7 4 
8 9 7 
1 7 6 
£ 1 0 
0 3 5 
4 3 0 
4 8 9 
5 2 1 
1 3 5 
. 2 3 0 
3 4 1 
£ 9 
4 3 
3 
3 
1 
. 1 
5 4 
27 
1 2 
. 2 
. 3 9 
. 7 
. 2 5 
2 7 
. 5 
4 9 
1 C 6 
. 9 
7 2 
1 5 
2 4 
1 
. 5 5 
8 2 
. . 3 
5 
. 6 3 
4 7 
. . a 
. . a 
1 1 
• a 
. a 
1 
2 
7C 
1 4 
1 5 5 9 
6 7 4 
8 6 5 
1 5 2 
9 0 
7 2 6 
3 5 8 
3 4 3 
a 
4 8 1 6 . 9 9 A U T R E S E M B A L L A G E S EN P A P 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 Ü 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 4 
C 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 ο 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
C '.-ι 
0 6 6 
0 6 3 
2 C 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L U G N E 
T C H C C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
1 1 
1 1 
7 
9 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 6 8 
6 7 7 
C 5 5 
3 ? 1 
9 6 0 
1 3 1 
1 0 
1 4 4 
1 2 9 
5 4 9 
3 5 
2 1 7 
3 3 2 
7 2 9 
7 4 
3 9 1 
1 0 
1 ? 7 
1 0 8 
3 8 1 
2 1 
3 8 
5 1 : 6 
1 0 8 
5 9 
1 9 2 
1 5 3 
8 2 
2 0 
? 9 5 
, 2 6 1 0 
2 4 4 
1 3 7 9 
6 3 2 
3 4 8 
3 
1 4 
2 0 
3 4 
2 2 
1 2 0 
4 9 9 
1 0 
2 7 
2 ? 0 
5 
. 4 
1 0 
1? 
3 8 
5 
. . 1 
? 
18 
. 3 
1 3 2 1 
22'. 
1 5 9 ' 
1 5 £ ( 
N e d e r l a n d 
4 3 1 
3 3 0 
Ύι 
4 5 
2 4 
1 0 
6 
P A P I E R OU 
8 7 
4 9 4 
■ 
2 4 7 
3 
4 3 
1 
3 
4 
. ■ 
2 2 
4 
1 
3 
6 
■ 
• . . a 
a 
a 
? 
4 
. a 
1 0 
3 
a 
a 
a 
a 
1 5 
a 
• 1 2 
1 0 
5 
1 
l e 
1 2 
a 
a 
31 
3 4 
1 3 
i e 
6 9 
4 8 
a 
1 2 
a 
a 
a 
12 
a 
6 
e 
1 3 2 C 
8 3 1 
3 6 4 8 1 
4 1 1 4 
4 7 4 
3 3 7 4 
9 6 
1 8 1 4 5 
1ER O U C A R T O N 
1 4 6 6 2 8 4 ' 
4 9 6 4 
9 2 2 
1 6 8 7 1 2 1 
1 5 3 3 6 ! 
V M L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
1 
• . • • • ■ 
• • 
8 6 1 
5 2 4 
3 3 2 
2 Θ 1 
1 7 0 
1 0 
• • 4 1 
C A R T C N 
3 
1 
ι 
4 
4 
5 
1 
3 9 3 1 6 
2 
3 8£ 
1 l t 
6 34 
5 
3 5 
1 8 5 2 9 1 1 
5 6 6 1 
5 
3 7 0 
! 3 ' 
' 5 
2 
■ . 
1 
3 1 C 5 
7 3 
1 5 
. 4 
1 3 
2 6 2 
5 7 9 
2 9 ? 
9 0 0 
• 1 2 1 
4 3 
4 Θ 
8 2 
9 
M 4 1 5 
■ 
■ 
1 4 
1 4 
• 1 0 
5 2 
1 5 
• * 2 
­. a 
1 0 
6 
• ­• • 4 
• • l 
7 
5 9 
1 5 
• • • 8 
H 
• 1 
• • • 2 
3 3 
1 6 
2 4 
a 1 0 
• • 
0 5 3 
( ) 9 ? 
1 6 1 
9 2 1 
7 8 3 
1 5 8 
1 
1 
8 ? 
2 5 9 
0 0 6 
8 0 2 
• 8 1 3 
3 7 5 
5 
4 1 
ÍM 
4 7 0 
4)9 
7 9 1 
1 3 4 
4 1 7 
3 5 
7 7 
• 7 
1 9 6 
2 5 
3 
• 5 8 0 
• 4 9 
1 6 2 
4 1 
5 9 
1 6 
2 9 
I t a l i a 
<ιθ 
3 3 
2 0 
7 9 6 
7 5 
7 2 2 
4 0 5 
1 8 2 
1 1 4 
1 5 8 0 
2 4 0 
5 
1 1 7 
• 9 
• 1 3 
• • 3 2 
3 0 
1 2 
1 9 1 
2 5 
9 4 
2 9 
1 4 
2 6 
7 2 
! 
I 5 
2 5 4 9 
1 9 4 2 
6 0 6 
3 1 9 
8 4 
1 9 1 
1 1 5 
5 
9 5 
2 9 7 4 
9 7 
8 7 
6 5 3 
• 5 3 
­1 
1 
5 
5 
4 
2 1 7 
2 1 1 
7 
2 1 
• 8 3 
8 8 9 
3 4 1 
4 
• ­­• 1 4 
3 1 
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICA 
2C8 
212 
i 16 2 2 4 
232 
226 
240 
248 
2<4 268 
272 
276 2E4 
288 
3C2 
= C6 214 
218 322 
234 
342 346 
370 
372 378 
266 
350 4C0 
4C4 
412 420 
428 
4 4 0 452 
456 
4£8 4 6 2 
4 6 4 
468 412 4 7 4 
478 
4E4 
468 
452 456 £28 
6CC 6C4 
612 
616 
624 628 
«32 
«36 
640 «£2 
6«C 
660 7C0 
7C2 
7C6 
7C8 722 
ECO 
£12 618 
622 
562 
ÌCCO 
1010 I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C21 1C32 1C40 
F/FPW 
CCI 
CC2 
CC3 0C4 
CC5 
C . 2 C30 
C24 
■C36 
C28 
E I S 
1CCC 
IC 10 
U H 1C20 
1C21 1C30 
1C31 
1C32 K 40 
PECIS SCFRE FIERE 
PECIS 
C C I CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C38 C48 
2C4 
2CE 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ICC 
7£ 
2£ 13 
5 
9 
1 1 
2 
65 
263 
63 
2£4 161 
35 
76 
56 
32£ 
£2 22 
1C5 
155 I C I 
176 
£17 
£6 5 1 
275 75 
12C 
34 
1£ 365 
163 
11 
24 
61 £12 
41 
3 
3C 12 
17 
76 15 
44 
Ξ46 
116 
52 111 24 
£4 
26 
129 223 
30 75 
22 
27 
45 
74 
41 23 
£52 
45 
34 34 
3 1 
12 157 4 
12 4 
16 45 
14 
45 
27 
190 
Ï2C 
4£C 27C £26 
<£1 
C74 
6 4 3 42C 
47£ 
AREN CER I 
lEUNTÉ 
6£ 
50 
92 
£3 
15 
75 1 1 
12 24 
24 
9 
. . E 
2 Í 8 229 
172 
147 
64 33 
23 
2 
F T E , 1LAG 
ANC. .HUSTE 
TER.GESCFA 
4£ 
6C 4£ 
12 
24 5 
38 
£2 5 21 
2C7 
Janvier­Décembre 
F rance 
1« 
6 
7 2 
2 
4 
2 
( 3 
1 ( 4 
7 5 
144 £ 
2 c 
16 
££ 
315 
2 11 
6 3 1 
2 " IC« 
. £17 
56 5 1 
375 1 
5 
1 
27 2£8 
l i l 
a 
. 14 I2C 
12 
3 
a 
. 5 
. 1 
44 
3 4 1 
. . 2 
a 
15 
a 
. 2C 
ί 11 
3 
7 
. 7C£ 
2 
. a 
4 
14 
3 
] 
2 
3 
39 
2£ 
16« 
735 
43 1 
6 5 1 
CC5 
«£6 
6 4 1 
515 
££ 
1 eUEROS. 
MERKB 
EN,OR 
e 
1 
1 
11 
73 
a 
" ã 9 
172 
2 1 
1£1 
56 
77 
£5 
- 3 
21 
yECF 
NER 
RALEEN,EL 
E F I S -
I M O kg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
25 
44 
3 
23 
3 
. 1 
77 
6 2 6 5 
5 656 
«29 
4 1 5 
375 
160 
52 
3 1 
3£ 
LAEOEN UNO 
20 
77 
2 
ICC 
ICC 
35 
31 
4 
1 
1 
2 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
2 
. 523 
131 
IC 
, . 20 
8 
2 
68 
1 
169 
17 
, 16 
113 
5 
. 20 
. 1 
73 
Ί 
, 3 
98 
52 
55 
2 4 
51 
a 
119 
222 
. . 1 
. . 5 
6 
7 
13 
2 
4 
3 
2 
147 
10 
1 
6 
16 
14 
6 
2 
• 
665 
2S0 
4 3 6 
622 
17C 
2 3 6 
16 
3C9 
£78 
(BR)' 
33 
24 
9 
6 
5 
1 
1 
3 
79 
2 
294 
22 
, . 2 
60 
2 
65 
62 
7 
• , . . 4 
3 
. 2 
7 
. . 24 
26 
197 
20 
. 9 
12 
. 1 
6 
, . 4 
. 54 
3 
4 
10 
l 
, 51 
4 
15 
. 66 
17 
13 
83 
40 
30 
. 9 
6 
34 
1 
2 
2 
7 
24 
. . a 
• 
4 7 5 
2 0 8 
2 66 
4 00 
4 8 3 
172 
73 
39 
694 
Italia 
A γ « 
I NIMEXE 
¡ » r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 2C4 
11 20B 
2 212 
393 2 2 4 
232 
2 3 6 
240 
248 
2 6 4 i 26B 
7 272 
2 76 284 
2 8 8 
302 
3 0 6 314 
3 1 8 
18 322 108 334 
32 342 
45 346 3 7 0 
1 372 
3 7 8 
386 
2 390 59 400 
1 4 0 4 
4 1 2 4 2 0 428 
7 4 4 0 
2 452 4 4 5 6 
1 ' 
2" 
2( 
4 
1 
" ( 
3' 
1 ' 
19( 
9 1 0 ' 
5 6 0 3 50 
2 391 
6 0 ' 
83( 5Í 
l i 8 
DERGL.VERWEND.ART 
2C 
47 
. 47 
1 
2 I 
6 
. . • 
132 
116 
16 
12 
8 2 
, 2 2 
E R . N C I I Z B L C E C K E . I A G E B L E ,E INSÄENDE U.ANO.UAREN 
CHFUELLEN.A . F A P I E R 
. O L I T T U N G S ­ U . A E H N L 
4C 
4 3 
: 2 
1 
i\ 2C1 
7 
E 
3 
. 2 
24 
32 
15 
. 3 
. 10 
6 21 
24 
• 
141 
74 
63 
63 
61 5 
. . ­
KK 
CC.PAPFE 
•BLECHEP 
1 
17 
. 6 4 
2 
2 
1 
. . * 
36 
23 36 
a 
17 
3 
35 
51 
5 
. * 
1( 
f 
458 
462 
ι 4 6 4 
468 472 4 74 
478 
4 8 4 
4 8 8 492 
4 9 6 528 
ι 6 0 0 
6 0 4 6 1 2 
616 6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 4 0 
6 52 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 06 
708 
732 8 0 0 
8 1 2 
8 1 8 822 
9 6 2 
1000 
1010 > 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1030 . 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 I 1040 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEC L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA •CAHCMEY 
M CE R IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABCN 
.CCNGCBRA •CCNGC RO 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA •MADAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
PALAM 1 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE HCNDUR.BR SALVACOR 
PANAMA 
H A I T I DCM1NIC.R 
­GUADELOU 
. M A R T I N i a 
JAHA K U E 
INDES OCC T R I N I D . T O .ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA .SURINAM 
­GUYANE F ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N IRAK 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHRE IN 
YEHEN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
INOONESIE MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRALIE 
CCEAN.BR. 
. C A L E D O N . . P C L Y N . F R 
PORTS FRC 
H C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. / . .ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
60 
42 17 
10 
7 
6 1 
1 1 
4 8 1 7 . 0 0 CARTONNAGES 
0 0 1 
I 0 0 2 
003 I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
038 8 1 8 
1 1000 
1 1 0 1 0 
ι 1011 
1020 
1021 > 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
4 8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . .UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE . C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
ARTICLES SC COUVERTURES 
68 
343 
72 
879 196 
23 
27 
23 
377 
7 3 15 
381 
118 49 
131 
2 0 1 
21 46 
113 75 
55 
13 
35 132 
117 
11 
?3 
9 2 696 
73 
15 21 12 
73 
54 25 
38 
130 
103 
70 92 14 
55 
81 
93 140 
12 69 
34 
20 49 
81 49 
25 
438 
33 21 
14 
19 
10 
133 10 
13 
13 
21 66 
13 
28 16 
103 
4 8 2 
seo 9C3 
4 3 3 
173 
155 508 
C39 203 
CE 
£5 
119 
80 41 
17 
61 12 
17 44 
30 15 
610 
341 
269 
191 
167 76 
32 
33 1 
F rance 
5 
4 4 
1 
1 
2 1 
6 4 
179 
67 
60 ?2 
18 
27 
23 
2«5 
2 5 
323 
11 48 
1 
2C1 
23 46 
113 6 
9 
. 5 120 
116 
­. 34 287 
25 
15 1 
. 65 
. 2 
38 
126 
61 
13 
15 16 
221 
6 
3 8 
1 
3 
6 6 
. 23 14 
• 
3 2 0 
365 454 
7 6 6 
CEO 
657 332 
645 31 
SUREAU DE 
ιό 1 
2 
3 
£9 
. . 7 
. 15 
167 
21 
146 
79 
66 
68 
30 
37 
■ 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . Neder 
47 
4 ' 
3 19 
4 
5( 
2 215 
2 729 4 8 7 
311 
274 
164 53 
49 12 
MAGASINS 
13 
. £4 4 
78 
76 
2 
1 
1 1 
1 
. -
18 
15 3 
1 
1 
1 
and 
VALEURS 
Deutschland 
1 
. a 
384 136 
5 
. • ■ 
20 5 
1 
45 1 
117 
• . . . 5 
. -. . . 10 
. 14 82 
6 
. 11 
. 1 
52 5 
. 2 
91 
70 44 12 
41 
. 80 139 
. . -. . 2 6 
10 
1C2 
I I 
3 
7 12 
13 
5 2 
• 
533 
2 9 6 293 
3 5 3 
0C4 
728 13 
2C2 2 1 1 
(BK 
22 
15 7 
5 
4 
1 
ET S I M I L A I R E S 
16 
46 
. 33 
4 
2 
. 4 
a 
. ■ 
113 
99 
14 
12 
7 1 
. 1 1 
2LAIRES CE BUREAU QE PAPETERIE A POUR L I V R E S EN PAPIER CU EN CAR 
4 8 1 8 . 1 0 REGISTRES L I V R E S COMPTABLES CARNEI 
I 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
048 204 
208 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS-BAS 
ALLEH.FEC I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV -MAROC 
- A L G E R I E 
115 
147 93 
32 72 
23 
169 
116 
16 27 
281 
40 7 
21 14 
5 
3 
. . 27 
? 8 1 
14 
, 8 
4 1 
4 
1 
. . . " 
) 
3 
93 
1 
2 3 6 37 
. . . 3 
51 3 
52 
62 
. 13 
• . . • 4 
3 
. 6 12 
. 1 
23 
38 252 
37 
. 9 12 
. . 11 
. . 7 
. 45 1 
14 
6 
10 1 
. 38 
5 
11 
• 62 17 
12 
47 
30 2 0 
• H 
3 
28 2 
1 
7 
6 44 
. • • • 
9 6 6 
880 086 
097 
316 
082 71 
113 907 
51 
61 
25 
. 5 
. 12 
13 37 
30 
• 
244 
142 
102 
98 
93 4 
. . • 
T8N"S 
S OUITTANCES 
2 
23 
. 7 7 
7 
3 
1 
1 
■ 
lulla 
24 
4 
199 1 
. . . . . 2 
5 
. . . • . . . 17 
43 
18 
24 
. 1 
. . 3 56 
1 
. . . 7 
2 7 
14 
29 
29 
2 49 
1 10 
3 
3 
1 
. 14 
7 
1 0 3 
6 3 9 3 
3 8 1 0 2 5 8 3 
1 9 0 6 
4 9 9 
524 39 
30 47 
2 
. 2 
. . . a 
. a 
-
8 
3 
5 
1 
. 2 
1 
a 
-
ΞΤ S I M I L 
157 
79 73 
. 50 
11 162 
115 
15 
" 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember 1970 Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e ! 
Code 
pays 
l i t 
1 1 6 
2 2 8 
2 Ξ 2 
2 3 « 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
26 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 C 2 
3 C 6 
3 1 4 
2 18 
3 2 2 
3 3 4 
3 2 6 
3 7 C 
3 7 2 
2 5 0 
4 C 0 
4 £ 8 
4 « 2 
4 7 a 
4 9 2 
4 5 6 
eia 6 2 2 
K C C 
IC 10 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
I C S I 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
K C T I 2 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C E 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 8 
2 C 8 
2 16 
2 < 8 
2 7 2 
3 C 2 
2 1 4 
2 1 6 
2 2 2 
3 1 2 
4 5 6 
4 7 6 
4 5 2 
6 1 8 
6 2 2 
I C C C 
I C I O 
U l l 
1 C Í 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1C2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
F E I T E 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C 3 C 
2 C 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 2 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
3 C 2 
3 C 6 
2 1 4 
2 1 6 
2 2 2 
2 2 8 
3 2 4 
2 3 8 
2 4 2 
3 7 2 
2 1 6 
4 4 8 
4 £ 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 5 2 
4 9 6 
6 1 8 
E 2 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
2C c 
7 
5 
1 4 
1 2 
1 C 3 
8 
1 1 9 
2 2 
1 6 
1 2 6 
1 4 
2 5 
2 7 
4 1 
1 4 
5 
2 5 
2 6 
4 
1 1 
£ £ 
4 £ 
2C 
15 
7 
2 7 
16 
1 4 8 0 
2 C 8 
1 2 7 2 
1 3 3 
1 C 2 
1 1 3 4 
5 7 8 
4 6 5 
4 
E L C E C K E 
6 3 
£ 5 
7 3 
1 7 
7 
3 2 
7 
5 
2 4 
2 £ 
4 3 
£ 7 
4 2 
2 2 
1 « 
£ 3 
15 
1£ 
3 5 
2 4 
1 5 
2 4 
£ 5 8 
2 4 6 
« £ 2 
6 2 
7 1 
£ 6 4 
2 C 1 
2 1 0 
3 
2 6 8 
6 C 
£ 3 
1 0 
1 7 5 
1 4 7 
1 5 
3 6 
5 6 
5 E 
1 2 E 
1 5 5 
2 C E 
1 6 5 
1 6 C 
6 E 7 
( 4 
7 5 
4 8 
1 7 « 3 
3 8 
3 £ 
3 1 
4 2 
2 £ 2 
2 3 
27 7 
1 £ 5 
1 7 3 
1 7 
4 5 
5 7 
3 3 
S É 
6 7 
« C 7 3 
4 1 7 
£ « £ 5 
£ 1 
2 7 
£ £ C 5 
3 7 7 1 
1 2 5 3 
F r a n c e 
9 
5 
7 
5 
14 
12 
1 C 3 
1 
1 1 5 
2 2 
16 
1 2 6 
14 
2 £ 
2 7 
1 
2 c 
2 5 
2 6 
. . £ 6 
< £ 
. . 7 
2 7 
16 
1 C £ C 
£C 
1 CCC 
4 
2 
5 5 5 
£ 3 C 
4 4 £ 
1 
a 
2 4 
. I C 
. 1 
. , 2 4 
. 4 2 
£ 7 
4 2 
2 2 
16 
. 15 
I S 
. . 15 
2 4 
4 1 6 
3 4 
3 6 3 
4 
1 
3 7 5 
2 4 £ 
1 2 3 
• 
7 
2 4 
• 1 7 5 
1 
15 
2 £ 
5 1 
5 £ 
1 2 £ 
1 £ 7 
2 C 5 
1 6 £ 
1 5 5 
4 1 7 
< 4 
7 5 
4E 
2 
. • 2 1 
• 2 E 2 
2 3 
ITT 
1 £ 5 
1 1 2 
• . . : 3 
5 6 
£ 7 
3 2 2 3 
4 3 
3 1 9 C 
2 C 
7 
3 1 7 C 
1 6 5 2 
1 C 5 C 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
4 
6 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
" 2 0 
4 
2 I '. 
3 8 
, 
2 0 
1 9 
a 
i 6 4 2 4 
1 8 2 7 1 1 . 
4 7 5 7 1 3 
3 1 1 1 
2 5 9 
4 3 4 5 1 
4 3 
4 3 
3 
3 
5 : 
1 3 
3 3 
3 
3 
3 Í 
< 2 
3 4 
1 2 7 1 1 8 1 4 
7 3 3 7 8 : 
£ 4 8 1 
. 
6 ' 
4 5< 
3 5 ' 
£ 4 
5 3 
7 6 
2 4 6 
1 
2 
3 6 . . 1 9 
I O 
3 
7 Í 
1 7 « 
3 ! 
2 1 1 " 
2 7 2 
1 5 C · 1 
; ; 1 9 C 2 
l 9 C 2 
1 " 
4 5 
S I 
2 6 ' 
7 1 
1 9 2 
14 
13 
1 7 5 
1 6 : 
. 
I 
; 2 
t 
, 
• 
i 3 6 
! 1 
> 3 5 
2 
3 
i 3 3 
5 
a 
a 
I 1 2 
1 
ί 3 
4 
Ì . 
1 2 
r 5 
a 
2 8 
a 
. a 
a 
a 
a 
. • • a 
• • 
1 9 0 
1 9 
ι 7 1 
1 1 5 
8 
> 5 3 
3 
• 3 
1 
1 5 
1 4 6 
1 2 7 
3 5 
4 3 
3 8 6 
1 9 
3 6 7 
1 3 
3 
3 5 4 
1 7 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 1 2 
2 16 
22å 
2 3 2 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
? £ 3 
2 7 2 
2 3 0 
? 3 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 34 
3 2 3 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 5 3 
4 c 2 
4 7 3 
4 9 2 
4 9 b 
3 1 8 
è22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. h . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
• S E N E G A L 
L I B Í R I A 
. C . I V C I R E 
. T O G O 
. D A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G C B R A 
. C C N G C RC 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. M A D A G A S C 
. R E U N I C N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I C 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
. C A L E C C N . 
. P Ö L Y N . F R 
» C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
» E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
4 8 1 8 . 2 0 B L O C S 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 3 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 7 2 
4 5 3 
4 7 8 
4 9 2 
3 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 8 . 3 t 
O C l 
C C 2 
0 0 4 
0 3 0 
2 C 3 
2 1 6 
2 ? 8 
2 3 ? 
2 3 6 
? 4 0 
? 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
? a o 
2 8 4 
3 0 2 
3 C Ó 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 ? 
3 2 8 
3 3 4 
¡ 3 8 
3 4 2 
3 7 ? 
3 7 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 o 
4 5­? 
4 9 6 
8 1 8 
8 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G C S L A V 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V C I R E 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C C N G C B R A 
• C C N G C R D 
. R E U N I O N 
. G U A D E L C U 
. X U R A C A C 
. S U R I N A M 
. C A L E C C N . 
. P C L Y N . P R 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. P A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 
1 6 
1 3 
1 7 
17 
2 6 
2 4 
1 2 2 
1 2 
1 5 0 
2 4 
2 3 
1 4 0 
2 4 
5 1 
4 5 
4 1 
1 5 
i o 
4 0 
4 4 
1 5 
6 1 
7 8 
6 6 
2 3 
2 2 
1 4 
5 5 
2 8 
2 5 4 1 
5 1 9 
2 0 2 2 
4 4 8 
3 3 1 
1 5 6 3 
7 6 9 
6 7 9 
9 
­ N O T E S 
8 1 
5 1 
4 4 
1 9 
1 0 
3 1 
1 2 
1 8 
4 ? 
1 4 
3 1 
4 7 
3 1 
1 7 
1 4 
3 6 
l o 
10 
2 0 
1 8 
20 
19 
7 5 0 
2 0 ? 
5 4 8 
9 1 
6 4 
4 5 2 
2 3 3 
1 7 3 
4 
C A H I E R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
S U E D E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
. C . I V C I R E 
. T C G C 
. C A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B C N 
. C C N G C B R A 
. C C N G C RC 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. A F A P S ­ I S 
­ S O M A L I A 
. R E U N I O N 
. C C M O R E S 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I C 
. A R U B A 
. C U R A C A C 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
. C A L E D C N . 
. P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 6 4 
4 9 
4 1 
1 0 
1 0 5 
9 1 
1 0 
17 
4 9 
3 4 
6 1 
9 1 
1 1 7 
9 1 
9 1 
3 3 1 
3 2 
4 6 
3 0 
9 2 7 
1 7 
2 0 
2 2 
2 1 
1 6 9 
1 4 
1 6 0 
1 1 9 
1 0 3 
1 4 
3 4 
5 6 
2 3 
6 9 
4 8 
3 3 8 0 
2 7 7 
3 1 C 3 
5 0 
2 6 
3 C 5 0 
1 5 7 2 
7 8 6 
F r a n c e 
1 9 
. 13 
1 7 
1 7 
2 6 
2 4 
1 2 1 
1 0 
1 4 9 
2 4 
2 3 
1 4 0 
2 4 
5 1 
4 5 
2 
2 
1 0 
4 0 
4 4 
. 1 
7 3 
6 6 
. a 
1 4 
5 4 
2 8 
1 4 7 5 
8 2 
1 3 9 3 
1 4 
7 
1 3 7 7 
7 1 7 
6 2 8 
2 
2 3 
­ 2 
­i î 
4 ί 
1 3 
1 7 
1 4 
1 6 
1 0 
1 9 
1 9 
3 « 4 
3 2 
3 3 ? 
8 
5 
3 2 4 
1 9 5 
1 2 8 
• 
8 
12 
1 C 5 
1 
1 0 
1 3 
4 7 
3 4 
6 1 
5 0 
1 1 5 
9 1 
5 0 
? 4 8 
3 2 
4 6 
3 0 
2 
. , 2 2 
. 1 6 9 
1 4 
1 6 0 
1 19 
1 0 3 
. • 2 3 
6 9 
4 8 
1 8 2 1 
3 2 
1 7 6 9 
2 1 
6 
1 7 6 8 
9 1 0 
6fc 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
4 2 
2C 
! 2 : 
2 2 
6 1 . 1 4 2 
2 7 4 4 
5 4 9 6 
7 3 5 
S 1 2 
4 6 5 9 
4 5 
5C 
1 
2 9 
1 
3 
£ 
4 . 
2 1 
2 
2 t 
: 7 0 
2 3 
3 8 
3 
2 
3 f 
3 
I S 
3 ' 
, 9 2 
1 Í S 
16C 
9 5 
9 8 S 
9 8 5 
1 4 4 
> 4 2 
1 0 
3 7 
2 5 
1 0 
a 
β 
a 
1 4 
3 4 
5 6 
• . • 
1 9 7 
7 2 
1 2 5 
1 5 
1 4 
1 1 0 
2 
1 0 3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
lï 3 9 
î 
8 0 9 
3 6 4 
4 4 5 
3 8 5 
3 0 6 
5 4 
2 
1 
6 
3 5 
5 
2 8 
• 9 
? 4 
1 2 
i • 
1 3 8 
7 7 
6 1 
5 1 
5 0 
1 0 
• 3 
9 
6 
3 
3 
3 
• . 
I t a l i a 
1 6 
3 4 
? 
3 2 
3 
2 7 
4 
. ­
1 6 
1 
4 
3 
1 8 
1 4 
9 3 
? 8 
7 C 
2 9 
7 
3 6 
2 
a 
4 
1 
4 
9 0 
4 7 
2 0 
?i 
2 0 2 
7 
1 9 5 
1 0 
2 
1 8 3 
7 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüsse 
Code 
pays 
CPCNE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C 28 
C30 
C22 
C34 
C26 
C28 
c ; C48 
CSC 
C£6 
C«2 
2C0 
2C4 
2C8 
212 
216 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
260 
264 
268 
3C2 
3C6 
214 
318 
222 
2 2 4 
328 
3 2 4 
328 
3 4 6 
3£0 
3£2 
37C 
352 
218 
39C 
4C0 
4C4 
4 £ 8 
4 Í 2 
4 7 8 
492 
456 
«CO 
6C4 
«ee 
«20 
«22 
( 3 6 
<4C 
« 4 4 
«48 
6 7 6 
7CC 
7C2 
7C6 
7 2 2 
740 eco aia 822 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C4C 
ANC.H 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C50 
C£4 
2C4 
2C8 
212 
1 16 
228 
cli 
l i t 
240 
244 
248 
26C 
272 
280 
264 
3C2 
2C6 
314 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. S C F K E L L F Í 
j 
1 
1 
1 
IC 
6 
3 
2 
6 5 4 
2 2 1 
127 
6 4 1 
2£4 
2C2 
17 
16 
61 
57 
55 
165 
56 
25 
7 
IC 
3 
5 
22 
24 
165 
35 
76 
14 
34 
2C 
56 
144 
12 
21 
25 
162 
55 
16 
41 
56 
155 
16 
14 
20 
11 
57 
14 
44 
56 
£5 
£C 
16 
56 
£7 
47 
46 
25 
22 
17 
23 
44 
22 
17 
64 
£7 
3C 
17 
2£ 
2C 
26 
40 
7 6 
16 
141 
15 
6C 
24 
1C5 
277 
72£ 
598 
635 
714 
5C2 
£77 
15 
IREN CES PI 
1 
1 
C2£ 
151 
£56 
362 
160 
2C2 
24 
1C4 
28 
103 
267 
2C6 
4 
17 
24 
15 
IC 
34 
143 
6 
46 
17 
2 1 
5 
16 
11 
44 
8 
1C5 
2C 
16 
133 
21 
39 
F rance 
1000 
Be lg . ­Lux . 
F I E R , A K T E N D E C K E L , 
. 223 
14£ 
1 17 
273 
66 
. . 2 
6 
IC 
26 
1 
2 
. 2 
. . . 2C
I C I 
25 
2 
14 
24 
2C 
56 
142 
. 2C 
29 
54 
16 
3-J 
45 
S3 
£9 
, 1
71 
£ 
47 
46 
1 
. 16 
, 4 
• . 1
. . a 
. . . . 3 
. 3
6C 
24 
2 158 
e«7 
1 3 3 1 
226 
14C 
1 C55 
6 5 7 
427 
£7 
. £2 
£ 
! 
ti 
2 
15C 
117 
73 
2 
2 
71 
7C 
­
PIERHANOELS U.OGL 
152 
26 
149 
36 
9 
2 1 
1 c 
3 l 
1 ( 3 
17 
2 1 
i e 
11 
44 
1C8 
13 
IE 
122 
2 1 
35 
£15 
346 
17 
11 
3 
1 
2 
' 
: 
: 1
1 
kg 
N e d e r l a n d 
EIr.BAEr.CE 
1£3 
6 1 6 
. 1 6 7 1 
7 
5 
1 
3 
2 
37 
4 
19 
4 
15 
a 
3 
• • 14 
a 
. . 16 
a 
• . a 
• a 
. • 162 
• . 9
1C5 
. 5
7 
, a 
. . . . 25 
l 
, 3
. a 
38 
28 
a 
15 
. 32 
2 
12 
12 
4 
8 
15 
7 
33 
4 
25 
. 2
2 
a 
­
3 154 
2 4 4 7 
7C1 
1C9 
38 
598 
119 
7C 
• 
QUANTITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR)'. 
4 7 8 1 0 0 6 
2 8 9 9 8 
92E 2 
45 
99 
109 
16 
13 
57 
52 
4 : 
8 47 
89 4 
7 
5 2 
5 
' 5 
8 
4 
68 
52 
, 
, 12 
4 
2 
19 
14 
9 
6 7 
3 
57 
14 
44 • 3 
35 
16 
25 
18 31 
. 4 
1 
18 
4 0 
15 
51 
45 
26 
9 
10 
13 
3 
36 
51 
13 
139 
14 
3 307 1 256 
1 795 1 1 5 1 
1 512 105 
566 85 
4 0 8 5 1 
932 IB 
52 4 
80 
14 1 
. , A . P A P I E R CO.PAPPE 
43 
686 
i a ; 
19 
106 
3 
8 
11 
23 
17 
16 
1 
2 
2 
4 
295 168 
2 8 8 25 
2 2 0 4 
14 
9 4 
77 7 
20 
93 
16 
78 
2 2 0 26 
1 8 1 6 
2 1 
10 2 
8 13 
3 4 
• 2 
34 
2 
39 
î 1 
7 
• • a 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
4 8 1 8 . 4 0 CLASSEURS RELIURES CHEMI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
005 
022 
0 2 4 
028 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
033 
042 
048 
0 5 0 
056 
062 
?00 
204 
20B 
212 
216 
236 
240 
2 44 
248 
272 
276 
230 
284 
238 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
334 
33s 
346 
350 
352 
370 
372 
37b 
390 
400 
404 
453 
4 6 ? 
478 
49? 
4 9 6 
600 
604 
603 
6 2 0 
63? 
636 
6 4 0 
644 
643 
676 
700 
70? 
706 
732 
740 
800 
813 
822 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V C L T A 
• NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
.TCGC 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
•MADAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUADELCU 
.HART IN IC 
•CURACAO 
•SURINAH 
•GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.CMAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
1 
2 
2C5 
365 
959 
132 
542 
236 
13 
2 1 
111 
46 
67 
306 
135 
19 
12 
15 
18 
11 
13 
32 
175 
£3 
60 
33 
27 
16 
79 
1£2 
11 
24 
73 
77 
106 
25 
59 
110 
156 
13 
11 
15 
18 
43 
11 
34 
96 
94 
55 
27 
139 
76 
61 
67 
34 
23 
34 
20 
35 
14 
13 
32 
33 
21 
12 
18 
14 
15 
21 
39 
45 
1C9 
29 
ee 
37 
196 
202 
9 9 4 
365 
9 4 3 
556 
9 9 6 
748 
31 
4 8 1 8 . 9 0 AUTRES ARTICLES EN PAPIER OU EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
C50 
0 5 4 
204 
208 
21? 
2 1 6 . 
2 28 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
280 
284 
302 
306 
3 14 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
­ H A L I 
• H.VOLTA 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
.TCGO 
.DAHCHEY 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
1 
1 
503 
876 
9 7 1 
462 
3C2 
280 
45 
167 
47 
159 
666 
377 
18 
59 
73 
23 
17 
70 7C3 
16 
35 
30 
£7 
18 
30 
27 
64 
19 
196 
21 
36 
183 
26 
75 
. 542 
249 
32 
3 8 1 
149 
. . 5 
3 
16 
67 
12 
4 
. 2 
. . . 25 
77 
£3 
3 
33 
27 
16 
79 
149 
. 24 
73 
a 
1C5 
25 
£6 
1C2 
4 
. . . 15 
. . . 54 
94 
. 1
ICO 
10 
E l 
67 
2 
. 33 
. 4 
. . 1
. . . . . . . . 10 
. 13 
E8 
37 
3 c a 2 
1 2 5 4 
1 828 
419 
2 7 1 
1 4 0 9 
8C3 
5£0 
­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
SES COUVERTURES A 
64 92 
3 8 3 
69 
7 9 8 6 
16 
3 
. 4 
2 
16 
6 
31 
9 
9 
a 
3 
. . a a 
a 
a 
7 
a 
. a 
. . . a 
a 
77 
. a 
. 5
7 1 
3 
24 
16 
6 
I 
7 
7 
SCOLAIRES DE BUR 
CARTON 
3C7 
48 
178 
57 
23 
2 
3 
1 
2 
I C I 
10 
5 
24 
1 
10 
17 
62 
1C9 
10 
. 20 
£7 
18 
30 
27 
63 
17 
194 
19 
36 
131 
26 
74 
57 
45 
1 
1 
3 
4 
. a 
. • . a 
17 
1 
. 2
a 
. 32 
20 
a 
7 
. 14 
1 
7 
6 
2 
5 
9 
3 
12 
2 
12 
, 1
2 
. • 
1 9 1 7 
1 4 8 2 
1 4 3 5 
i 102 
ι 64 
> 3 3 3 
ι 70 
56 
­
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
DOSSIERS 
534 1 4 9 5 
3 0 4 1 3 1 
6 3 8 
57 
144 
7 1 
13 
17 
104 
27 
45 
126 6 2 
158 6 
6 
B 4 
9 1 
17 
H 
5 
7 
98 
42 
1 
1 
3 
3 
17 1 
10 
8 
5 6 
3 
43 
11 
3 4 
2 
38 
25 
39 
17 47 
3 
I 
13 
3 1 
12 
2 4 
27 
19 
7 
9 
11 a 
3 
19 
27 
35 
108 
12 
« 
3 124 1 8 3 2 
1 6 2 0 1 6 8 5 
1 504 147 
717 122 
536 68 
757 22 
4 4 5 
112 
30 1 
; A L DE PAPETERIE 
i 61 
9 7 5 
S 
S 243 
1 19 1 112 
6 
! 15 
1 13 
» 38 
S 52 
26 
2 
5 
! 3 
1 4 
. . 1 
' 7 
I 
6 
, . • • a . 
, . , . , . 1
, , a 
, , , , " 
564 3 0 4 
570 24 
3 7 1 6 
2 5 
173 
125 8 
36 
167 
32 
116 1 
4 6 3 4 4 
332 9 
9 2 
25 4 
2 l 46 
ι 4 
5 
7 9 
5 
28 
ï 2 
1 
2 
; a 
• ^ · 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
2 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 C 
3 7 2 
3 5 C 
4 C O 
4 C 4 
4 5 8 
4 « 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 2 8 
Í C 4 
( 2 4 
6 2 2 
£ 6 0 
7 C 0 
7 C 6 
7 2 2 
ECO 
8 1 8 
8 2 2 
5 £ 0 
1CC0 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 1C20 
1 C 2 I 
1C22 
1C40 
ETIKE 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
Í­5 C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C ­ 2 
C 2 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C £ C 
C 5 6 
C S 8 
C 6 C 
C 6 2 
C £ 4 
C 6 6 
C 6 8 
2 C 0 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 « 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 4 
3 C 2 
3 C 6 
3 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 2 6 
4 £ 6 
4 5 8 
4 « 2 
4 6 4 
47a 
464 4 5 2 
SCO 
5 C 8 
5 1 2 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 C 6 
7 2 2 
7 4 0 
8 C 0 
eia 8 2 2 
9 < 2 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
ie : ι 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 3 
2 
1 
1 
4 7 
1 1 4 
1 4 
1 6 
1 2 
4 1 
6 4 
3 7 
1 4 6 
4 8 
4 6 
£ 5 
1 4 
5 4 
2 
4 7 
2 3 
1 7 
1 4 
3 
7 
2 
1 2 
2 2 
1 5 
3 4 
£ 5 
3 3 
7 
2 6 6 
3 3 2 
5 3 5 
2 1 C 
5 3 3 
£ 5 5 
7 4 2 
< 2 £ 
1 7 
ITEK ALLER 
1 
1 
1 
1 
I C 
« 2 
2 
1 
5 4 3 
1 5 3 
2 5 1 
4 7 5 
5 6 6 
6 7 
6 7 
£ 0 
1 2 8 
1 7 
6 2 
3 C 8 
3 9 9 
2 9 
5 4 
3 5 C 
17 
3 4 
3 
1 £ 
3 5 
2 C 
3 9 
4 3 
5 
I C 
2 9 
3 
1 2 
1 
2 5 
I C 
β 
1 2 
8 
2 0 
7 
1 8 6 
1 0 
1 1 
1 £ 6 
1 3 
3 1 
3 3 
1 2 4 
1 7 
6 
7 2 
2 4 
2 4 
7 3 3 
5 
4 
1 
2 2 
6 3 
6 
1 7 
6 
3 
3 
7 
2 
1 4 
I C 
1 3 
6 6 
2 
5 
1 4 
1 1 
7 
8 
2 6 
< £ 3 
6 2 9 
6 2 5 
4 C 9 
C É 2 
France 
4< 
6 
1« 
. 4 1 
6 4 
4 
12 
2 2 
4 6 
£5 
. . a 
. 2 3 
. 2 
1 
2 
1 
. . 3 
2 
£ 9 
2 2 
• 1 5 £ 1 
4 C 2 
1 15C 
5 4 
3 £ 
1 C48 
5 4 5 
4 « 4 
6 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
«C i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 4 9 
2 
• 
1 
a 
a 
• ! 13 
7 2 55 
\ 5 17 
• ■ 
! 13 < 
5 4 
1 
4 7 
. . ι ; 1 3 a 
3 1 
. 1 1 
1 
12 
1 C98 1 395 
6 9 9 3 1 
2C5 4 6 Í 
20 2 9 ! 
IC 17 ­
1 8 " 
1 5 1 
1 7 2 
I E 
2 
­ 1 ART A . P A P I E R CO.PAPPE,ACCI 
a 
1 £ 5 
15 
1 6 2 
1 2 7 
5 
1 
5 
6 
1 
4 
2 4 
3 
1 
I C 
■ 
4 
. ■ 
1 
. 1 
1 
. . t 
2 4 
5 
* . 1 
I C 
e 12 
e 2 
• 1 7 6 
4 
1 1 
1 6 « 
13 
3 1 
2 3 
1 C 5 
1 
. 7 1 
2 2 
1 
4 
1 
. . 2C 
£ 6 
. ■ 
1 
. . ■ 
. 6 
. 2 
2 
. . . 1 
£ 
3 
■ 
1 4 1 7 
4 6 6 
5 2 1 
6 7 
6 1 
3 7 ' 
2 5 
9 c : 
4 6 ­
] 
! 3 " 
7 7 
2 6 
4 1 
1 
. 
. . . 2 
. . . ■ 
. . • . . . . . . 4 
. . . . . . 1 8 
1 ] 
. . . ■ 
• . . . . . ■ 
■ 
. . 2 
■ 
. 3 
• • . . . • • . 3 
• 2 3C7 
2 C67 
2 4 C 
1 5 3 
1 1 7 
6 C 1 
4 9 1 
. 3 3 3 
3 3 
2 ; 
5 6 
3 
1 
• 1 7 
I C 
5 
2 
1 
a 
3 
a 
• 3 
1 
• « a 
a 
• • a 
• a 
. . • • 7 
• 5 
. a 
. . a 
. . . . 1 
4 
5 
3 
. . . 3 
5 
1 6 
. 3 
1 
. . 2 
. 1 
. 1 
1 
• • 2 
2 
• 1 6 6 8 
1 4 7 0 
1 5 9 
1 3 0 
5 7 
1 3 
1 8 
• 1 
• 1 782 
8 9 6 
8 8 6 
8 3 1 
6 7 4 
5 0 
5 
4 
5 
BEDRUCKT 
8 7 8 
5 1 0 
9 1 0 
. 3 1 9 
3 4 
8 
3 7 
1 2 1 
1 6 
5 9 
2 1 1 
3 0 9 
2 7 
4 1 
2 3 3 
1 0 
2 4 
. 1 4 
3 8 
1 4 
3 4 
1 9 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
. . . . a 
. . . . . . . . a 
1 
a 
1 
1 
1 7 
7 2 0 
5 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
. . 7 
2 
2 
8 
1 0 
6 4 
1 
7 
1 4 
9 
. . • 4 798 
2 6 1 8 
2 180 
1 867 
7 9 9 
I ta l ia 
i 13 
a 
1 2 
. a 
2 
6 
. . . . . . . . 1 3 
1 
. 1
. 1 
. 1 
1 
. . 7 
4 3 6 
2 1 0 
2 2 6 
7 0 
4 0 
1 4 6 
2 3 
3 3 
1 
7 9 
2 7 
2 4 
5 7 
. 4 
a 
1 
. . 1 
1 6 
5 
1 
1 3 
7 5 
2 
1 0 
. . 1 
2 
3 
2 2 
. 
1 1 
2 2 
1 8 
2 
9 
2 6 
4 6 3 
1 8 8 
2 7 5 
1 3 2 
2 8 
Ha Y ­
NIMEXE 
i* r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
2 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 C 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
.CCNGCBRA 
­CONGO RC 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.HADAGASC 
­REUNION R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA .GUADELCU 
. M A R T I N I O .ARUBA ­CURACAC 
VENEZUELA 
.SURINAM .GUYANE F 
ARGENTINE 
LIBAN ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. ­PCLYN.FR 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
5 
5 
2 
1 
2 
1 
7 9 
2 1 2 
1 5 
2 4 
1 1 
7 0 
1 2 5 
8 7 
4 6 0 
1 0 3 
7 4 
9 5 
2 0 
8 3 
1 1 
5 4 
3 4 
4 5 
19 
1 0 
1 2 
1 3 
7 9 
2 3 
1 2 5 
6 1 
9 ? 
4 7 
2 3 
4 3 7 
06 8 
4 1 9 
8 1 1 
7 4 0 
5 5 1 
1 4 3 
9 5 5 
? 9 
France 
7 3 
1 5 
2 4 
6 8 
1 2 5 
8 
6 4 
4 3 
7 4 
9 5 
a 
1 
1 4 
9 
5 
5 
7 
1 6 
3 
1 
E 9 
8 
9 2 
4 5 
2 7 6 0 
6 3 0 
2 150 
4 1 8 
1 5 0 
1 7 1 9 
9 1 4 
6 3 7 
1 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 7 " 
, 
a 
t . ' 
. 
. , a 
2 
1 
a 
1 
I 
16 
1 
1 
. a 
1 369 1 104 
2 6 5 
3 8 
18 
2 2 3 
1 8 2 
9 
4 
4819.00 5¡águíííiyfsT8Hsi££u§fF?E§s ftm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ü 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O o 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 3 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A t L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P .MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAC .SENEGAL 
GUINEE SIERRALEO 
. C . I V C I R E GHANA 
.DAHOMEY .CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA .CONGO RD 
E T H I O P I E .SOMALIA 
.HADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R I C C O M I N I C . R .GUADELOU 
. H A R T I N I C 
JAHA 1 OU E .CURACAO 
VENEZUELA 
­SURINAH EQUATEUR 
BRESIL C H I L I 
L IBAN IRAN 
ISRAEL 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
. P C L Y N . F R PORTS FRC 
M C Ν C E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 4 
1 6 
6 
5 
3 
3 3 9 
3 6 6 
7 8 2 
8 2 3 
74 3 
2 3 9 
9 3 
1 9 7 
3 7 6 
7 5 
3 2 1 
1 1 9 
C 8 1 
1 1 7 
2 5 1 
4 4 6 
5 3 
1 0 3 
1 1 
3 7 
1 3 3 
5 4 
8 5 
3 0 
2 1 
3 1 
7 0 
3 7 
2 9 
1 ? 
7 ? 
1 4 
1 4 
3 1 
3 ? 
2 4 
1 3 
2 8 ? 
3 7 
1 7 
30 7 
2 4 
5 8 
« 6 
1 8 0 
3 4 
2 6 
1 4 2 
5 7 
1 0 3 
8 7 4 
2 4 
1 3 
1 0 
5 9 
1 2 5 
3 7 
4 7 
3 4 
1 1 
1 0 
22 
1 6 
2 9 
4 2 
£ 7 
1 7 4 
1 2 
2 9 
3 5 
£ 4 
1 6 
2 1 
9 9 
8 4 1 
C 5 4 
7 8 8 
4 9 3 
4 5 6 
4 5 0 
5 4 
3 4 7 
1 7 9 
3 0 
7 
3 0 
22 
4 
1 6 
1 3 8 
6 
7 
5 1 
2 
7 
3 
. 2 
ï 2 
1 7 
5 0 
2 6 
3 
1 5 
1 4 
1 4 
3 0 
3 1 
3 
1 
3 6 6 
1 1 
1 7 
3 C 5 
2 3 
5 7 
6 6 
4 8 
3 
1 3 7 
5 3 
4 
3 8 
2 
î £ 3 
1 1 7 
1 0 
. 2 
6 
6 
6 
î 1 
3 
') 
2 9 72 
1 0 3 0 
1 9 4 2 
3 7 6 
2 5 0 
6 4 C 
5 6 5 1 6 7 4 
7 4 3 
1 6 
1 
2 
8 2 
I C 5 
4 4 
4 8 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
a 
I 
a 
( a 
a 
a 
a 
1 
7 
a 
a 
a 
1 2 0 
2 2 
a 
a 
3 
2 
, 
β a 
a 
a 
a , a 
4 
a 
8 
p a 
a 
β a 
a 
9 
4 128 3 626 
5 C 2 
3 1 1 
2 C 6 
N e d e r l a n d 
I S 
1 
i 
3¡ 
2 3 3 
1 2 
1 5 
8 3 
2 
51 
3 
■ 
2 
7 ' 
3 
1 
1 6 
( . 
2 177 
1 2 9 8 
8 7 9 
5 7 4 
2 5 1 
3 C 3 
1 9 
1 6 0 
2 
GOSHEES 
2 3 4 1 
1 528 
6 1 6 
6 0 
6 0 
5B 
1 7 
6 
4 
9 0 
2 6 
1 1 
2 
4 
2 
1 
1 0 
ï 8 
4 
1 
1 
m m 1 
1 
1 
a 
β * 
l î 
20 
β a 
ï 
a 
2 
1 6 
7 
7 
î 4 
3 1 
3 3 
1 
9 
4 
a 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
5 C56 4 548 
5 ( H 
3 1 6 
2 1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
<t 
1 
3 3 
1 3 8 
4 4 
a 
ί 
7 
3 
7 
8 
I 
2 
β i 3 1 
3 1 
2 
3 9 6 
6 7 8 
7 1 3 
6 2 0 
2 56 
9 1 
1 0 
9 
7 
CARTCN 
2 
1 
2 
1 1 
6 
5 
4 
2 
1 4 7 
3 0 3 
1 0 6 
761* 
1 1 1 
2 8 
1 4 8 
3 4 6 
6 5 
2 1 1 
8 2 2 
9 3 5 
1 0 5 
1 3 4 
2 4 3 
3 8 
4 1 
3 2 
1 2 9 
3 6 
7 0 
4 5 
2 2 
1 3 
8 
6 
3 
8 
2 4 
" 
i 1 
ï 3 
4 
? 
1 
1 
2 
5 
2 
6 6 
7 8 0 
2 3 
1 3 
7 
5 
4 
6 
9 
2 1 
2 
2 
2 0 
Π 
β 
3 7 
4 9 
1 6 3 
Π 
2 3 
3 3 
4 6 
2 
" 
4 1 6 
3 17 
0 9 9 
1 3 3 
6 8 4 
I ta l ia 
,ι 
ι ï 1 
1 2 
2 3 
ΐ 
2 7 
? 
ΐ 1 
1 
i 3 
2 3 
7 6 5 
3 5 8 
* 0 7 
1 6 1 
6 5 
2 1 5 
1 8 
SO 
3 
2 1 1 
8 5 
5 3 
1 8 4 
2 2 
2 
1 
i 
5 1 
2 4 
3 
1 8 
1 5 1 
5 
5Ö 
3 
â 9 
3 1 
ï 1 1 
5 
2 5 
3 2 
β 
20 
6 
2 
1Ϊ 
7 
2 6 
\Α 
4 / 
2 
2 
2 
5 
4 
5 
3 
4 
9 9 
1 269 
5 3 3 
7 3 7 
3 5 2 
1 0 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NtMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
P°P 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1C30 
1C31 
1C22 
1C4C 
156 
713 
153 
194 
6­ 1 
672 
145 
3 
23 
3 
3 
26 
7 
171 
5 
14 
143 
RCLLENiSFLLEN.SPINCELN U.AEHNL.UNTER I 
MALBSTCFF,PAPIER CC.PAPP E.AUCH GELCCH A G E N . A . F A P I E R ­T CD.GEHAERTET 
P U L E N UNC AEFNL.LNTERLAGEN FLER DIE T E M I LINCLS1RIE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C26 
C2C 
C22 C 2 4 
C26 
C28 
C4C 
C46 
C48 
C£C 
C££ 
C«0 
C62 
C«4 
C66 
2C4 
2C8 
1 12 
i 16 
272 
268 
222 :­:4 
2<6 
35C 
4CC 
4C4 4 12 
416 
426 
460 
464 
£CC 
£C4 
£C6 
£12 
£2C 
£24 
£26 
6C4 
«CS 
612 
«16 
624 
££C 
£52 
7C6 
7C8 
72C 
726 
726 
74C 
6C0 
6C4 
1CC0 
1C10 
ICH 1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ALLERE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 c:­£ C42 
.C'8 
¡C8 
1CCC 
IC 10 
ICH 1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
1 C3C 
1 303 
1 «34 
1 C43 
61 
256 
124 
1S1 
116 
122 
641 
£34 
I5£ 
36 
21 
256 
64 
12 
24£ 
11 
7C 
9 
6£ 
13 
37 
IC 
14 
22 
6 
14 
33 
£34 
266 
1£ 
2C 
2C 
12 
£C 
24 
12 
21 
41 
16 
14 
7 
17 
16 
5 
31 
£6 
£EC 
«3 
4 
5 
17 
21 
21 
28 
14 
54 
29 
IC £42 
5 C9C 
£ 4£0 
3 £68 
1 572 
1 410 
32 
124 
365 
RCLLEN UNC 
224 
4 495 
981 
£C7 
23 
17 
37 
EC 
« £45 
6 311 
234 
120 
6C 
114 
12 
70 
3 
. 4C7 
16£ 
160 
5 
19 
1 . 2 . 49 
2C8 
1 . . <£ 
10 
a 
217 
4 
2 . 25 
2 
27 
10 
14 
a 
. . . 46 
8 
16 1 7 
2 1 
1 556 
761 
75£ 3se 275 
114 
23 
66 
223 
AEFM.I 
, 1 171 
247 
416 
7 
17 
. • 
1 855 
1 834 
£1 
27 
5 
24 ^ 10 . 
14£ 
334 
2C7 
12 
2 
15 
7 
3 
2 
3£ 
2C 
1 
13 
£29 
5C6 
655 
9 
26 
23 
121 
2 
5 
130 
1 
25 
15 
3 
2 419 
1 698 
720 
665 
275 
38 
10 
17 
2 
100 
351 
390 
114 
51 
249 
76 
3 
92 
125 
426 
251 
186 
5 
9 
34 
31 
î 
5 
15 
3 
13 
7 
4 
22 
2 
3 
4 
107 
2 52 
7 
12 
6 
11 
49 
14 
6 
11 
37 
16 
3 
3 
15 
42 
198 
17 
18 
9 
23 
28 
4 432 
1 906 
2 525 
1 910 
1 219 
593 
5 
24 
23 
275 
224 
655 
38 
2 
. ­
7££ 
74C 
1£ 
8 
7 
3 ε 
£0 . 
. 55 
1 216 
1 152 
64 
7 
? 
58 . 
79 
. 5 
37 • 
2 646 
2 581 
65 
61 
23 
4 
1 
ÍMfPÍ*W!Et.El.íí4,iHf ALBSTCFF,PAPIER,PAPPE CD.ZELL­
PAFIER U.PAPPE.CEL0CH7,F.JACCLARDVCRRICH1UNG.U.DGL. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C40 
34 
23 
61 
7 
61 
32 
3 
1 
1 
22 
27 
6 
17 
4C 
I 
16 
17 
1 
15 
15 
15 
45 
24 
3 
1 
7 
19 
27 
6 
30 
13 
5 
38 
1 
21 
5 
15 
17 
1 
55 
5 
31 
12 
216 
30 
12 
11 
2 
52 
4 
3 
5 
110 
3 
1 
7 
10 
15 
12 
366 
28 
3 
21 
1 221 
27 
1 194 
559 
124 
5 29 
8 
102 
29 
17 
14 
10 
5 
3 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TAMBOURS A PAPIER 
2 651 1 557 
1 317 1 123 
484 341 
503 9 
BOBINES BLSETTES ET 
PAPIER OU CARTON MEH 
162 
131 
11 
163 
l 
62 
24 
608 
19 
53 
353 
176 
43 
17 
109 
SUPPORTS SIMIL EN PATE 
: PERFORES OU DURCIS 
TAMBOURS ET SUPPORTS SI 
OCl 
002 
OC 3 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
046 
048 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
204 
2C8 
212 
216 
272 
283 
32? 
334 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
660 
692 
7 06 
708 
720 
728 
736 
740 
8C0 
304 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CCNGO RD 
E T H I O P I E 
MOZAHBIOU 
P.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R IC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
1000 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΗΑ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6C6 
031 
853 
798 
60 
316 
105 
129 
97 
120 
496 
516 
142 
59 
16 
235 
136 
20 
187 
15 
32 
12 
77 
11 
27 
11 
12 
36 
10 
21 
25 
671 
464 
24 
41 
30 
14 
115 
50 
27 
38 
103 
64 
11 
14 
44 
20 
14 
29 
91 
503 
117 
11 
17 
32 
37 
20 
59 
26 
115 
23 
479 
553 
927 
745 
753 
817 
35 
123 
362 
289 
i : 
133 
40 
2 1 " 
IL PCUR INDUSTRIE T E X T I L E 
TAMBOURS ET SUPPORTS SIM AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
. . ALLEH.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
208 .ALGERIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
OCl 
002 
003 
004 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
990 
339 
181 
16 
10 
27 
13 
729 
601 
128 
75 
32 
45 
7 
19 
9 
268 
121 
141 
5 
10 
564 
530 
34 
17 
6 
17 
3 
6 
1C9 
, 2CC 
13C 
4 
3 
22 
9 
4 
3 
32 
17 
13 
a · 
14 
1 8 
24 
6 
2 
3 . 2 . 17 . a 
1 
1 
8 
1 
693 
443 
251 
152 
65 
63 
6 
16 
11 
S QU
2C 
. 18C 
16 
2 
. ­
223 
217 
6 
3 
3 
3 
3 . . 
425 268 
32B 414 
523 
490 
6 44 
19 277 
9 64 
B5 11 
2 70 
4 113 
88 
1' 
34 
1 
1 84 
1 24 
59 
55 
15 
2 
221 
131 
12 
8 
25 
58 
3 
11 
4 
4 
13 
7 
3 . 
36 
4 
4 
5 
1 147 
466 
1 11 
34 
11 
12 
111 
38 
15 
21 
92 
64 
. 4 
32 
4 
6 
14 
65 
174 
45 
11 
a 
ι 23 
a 
! 37 
19 
44 
27 
> 4 258 1 
> 1 249 
> 3 009 1 
ι 2 025 
5 1 059 
Γ 962 
8 
7 23 
1 i 22 
Ρ INDUSTRIE TEXTILE 
27 
I 67 
! 450 
38 
2 1 
5 
27 
1 
31 
29 
1 
. 
I 603 
ι 558 
3 45 
3 40 
3 11 
1 
1 
> 5 
1 ι • 
4 
. 1 
40 . . 9 
24 
20 . 1 
66 
6 
47 
8 
223 
54 
20 
14 
3 
74 
5 
a 
3 
1 
1 
a 
. 16 
2 
116 
5 
4 . 7 
2 
4 
6 
12 
15 
7 . 11 
7 
U 
13 
a 
13 
23 
321 
59 . . 5 
37 
19 
6 
54 ­
412 
45 
367 
636 
164 
575 . 5 
154 
2 
2B 
3 
25 
12 
9 
5 
2 
9 
âÎJ Ï f iS0i îU Î ! i fLCULS0^ 
4821.10 PAPIÉ 
OCl 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 0 36 
038 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
PATE A PAPIER PAPIER CARTCN CU 
CANIQLE JACQUARD ET S I M I L 
73 
121 
113 
13 
138 
70 
16 
10 
21 
£7 
99 
24 
57 
34 
10 
23 
13 
2 
56 
62 
71 
115 
6 0 
16 
10 
20 
63 
99 
22 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
(.'2 
C­6 
C£C 
CS2 
C Í6 
;C4 ; c e 
2 76 25C <cc 
4E4 
£16 
«24 
7 22 
£CC 
1CCC 
1C10 
IC 11 
1C2C 
u; ι 
1C2C 1C21 1C22 1C4C 
1 1 e 
6 
15 
11 
<7C 
15£ 
27£ 
2 1 1 
55 
4C 
3 
14 
¿£ 
124 74 «1 ­ 1 IC 1£ 
IC 
4 
WAPEN ALS ZELLS1CFFWAT1E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
C22 
C2o 
C20 
C22 
C24 
C26 
C26 
C ' 2 
c ­ e 
C£0 
C'.4 
2C4 
2Ce 
2 12 
224 
24 4 
2<8 
2 72 
2C2 
2 14 
2 i e 
324 
37C 
2 72 
4£6 
4£6 
462 
45 6 
«C4 
«16 
£24 
<:2 
«26 
660 
7CC 
122 
74C 
£16 
622 
1CC0 
ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 ICSI 1C22 ICO 
527 22C 
ί 76 
£61 
E2C 
1C4 
25 
l£3 
e 
7C 
£22 
££2 
79 
124 
399 
25 
116 
14C 
12 
££ 
21 
12 
2 £ 
12 
19 
24 
4 1 
75 
6C 
12 
166 
15 
12 
65 
21 
28 
17 
6 
143 
29 
17 
222 e 
lii 1(2 1 
1 
-. 
S« 
11£ 
1C7 
26 
11 
15 
24 
75 
«C 
12 
11 
2C 
12 
E 
5 
2 
3 
72C 
335 
15 
1 
2£ 
17 
711 
6 12 
1 Ί 
1C4 
671 
lí£ 
471 
20 
2C 
246 
352 
669 
43 
26 
34 
9 
30 
3 
2C3 
255 e ι ι 
7 
7 
1 
15 
3 
735 572 164 117 1C6 
47 2 16 
2 3 1 1 1 
4 24 
4 1 4 11 6 
280 90 190 15'. 87 18 
2 
19 
4C1 6C0 143 
595 2 1 119 7 53 395 637 65 ICI 393 
30 
21 
11 
4Ï 
11 65 19 27 
2 8 140 3 
7 376 4 744 2 632 2 009 1 415 621 
37 
2 
T I S C F T L £ C F Î R , S E R V I E 1 1 E N LNC ANDERE PAPIER*AESCHE 
C C I 
CC2 
CC 2 
CC4 
CCS C22 20 1 C28 41 
C20 «5 4 
C24 
C26 
C2e 
C42 
C4e 
C£C 
2CC 
2C4 8 2 4 . 2 
•<C8 «6 2 34 . 30 
25C 
<CC 
4C4 
£12 
EEC 
5£C 
CCC 
CIO 
IC 1 1 
1C2C ic ; ι 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
2 162 
157 
1 257 
1 C51 
210 
C
a 4£î 147 
65 5 66 13 14 6
66 U 6 11 £7 
1 1 5 IC 
7 512 6 618 
1 255 1 C U 626 2 7C 44 112 
1 
7E4 726 64 9 1 
331 454 
338 25 
2 
£7 441 2 
566 138 592 
12Î 7 40 4 5 131 89 7 28 
55 42 
£6 
2C 
H 
26 
15 
17 
eie 
5C6 
113 
36 
12 
77 
21 
45 
1 723 l 148 575 52C 5C3 £5 1 12 1 
32 
U 
1 873 1 417 
4 5 6 
370 
280 
36 
1 
36 
16 11 
6 1 
6 
35 
100 
1 13 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURUUIF 
0 6 6 PCUMAME 
204 .HA10C 
203 . A L G E R I E 
2 7 6 GHÙNA 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
484 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
10 11 ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 1C21 1030 1031 1032 1040 
42 
22 
25 
24 
12 
3 9 
16 
16 
38 
5.) 
21 
19 
29 
32 
23 
1 359 
4 6 9 
890 
629 
2 C H 
234 
7 
62 
27 
13 7 
19 
4 
3 
6 
1 
252 124 128 74 1? 47 5 
29 
7 
40 27 13 IC 4 3 1 
ARTICLES EN OUATE CE CELLULOSE 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
050 
054 
204 
2C3 
212 
2 24 244 248 ?72 302 314 
3 111 
334 
370 
3 7 2 
436 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 ü 
6C4 
616 
624 
63? 
6 3 6 
680 
7 00 
732 
740 
613 
8?2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC ITALIE 
RCY.UNI 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GR EC E 
EUROPE NC 
.HAROC 
. A L G E P I F 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CAMEPCUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
E T H I O P I E 
.HAUAGASC 
.REUNION 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
L I B A N 
IRAN 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPUN 
HONG KCNG 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
279 102 177 144 
114 
34 
9 1 
93 
148 
2 " 
1 0 0 0 M C Ν Π E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 373 2 82B 1 825 I 620 1 519 72 18 12û 11 £1 357 
464 
81 
76 
268 
31 1 30 118 12 17 15 21 51 34 12 41 10 25 30 44 71 61 13 
105 13 12 45 32 1/ 20 26 
1£3 30 17 
12 081 
9 166 
2 9 1 6 
1 6 5 0 
1 139 
1 264 
228 
497 
2 
2C3 154 1 
1 6 
59 
1 31 
1?9 
73 
12 
15 
23 
48 
27 
io 
39 
25 
30 
71 £1 13 
27 17 
1 270 516 
762 
1C6 
70 
657 
2C4 
437 
44C 
2 1 1 . 
13 
14 13 1 
161 186 
164 
49 
17 14 
3 
19 
2 
1 4CC 1 391 
9 
636 561 1C5 
£4 
56 
41 
3 
11 
NAPPES SERVIETTES E l AUTRES LINGE EN PAPIER 
10 
1 199 1 105 93 
65 
20 
14 
2 
2 
OCl 00? 003 004 005 022 023 
03 1 
034 
0 3 6 
C33 
042 
043 
0 5 0 
200 
204 
2C8 
3?? 
390 
4C0 
4 04 
512 
633 
9 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANfMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
A F R . Ν . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
.CCNGC RD 
P .APR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
THAILANDE 
SCUT.PROV 
1 0 0 0 ­ M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1C32 1040 
1 e27 558 
7 89 
6 7 7 143 23 
66 
47 
141 121 l i a n 94 1 3 10 
n 
·<> 
14 10 10 
e? 
?3 
12 
16 5 065 
3 5 9 9 
1 0 6 5 
778 
£28 
2 6 6 
44 
105 
20 1 2 1 6 1 
15 
8 £ 1 
42S 
4?C 
4C IC 1 
?4 
1? 
? 
1C8 
31 71 '3 24 44 18 23 
1 642 
1 73« 
1C6 46 1? 6C 2C 32 
126 
362 
?35 15 1 
33 13? 2 
5 94 148 246 155 1 75 51 1 12 
1 I 15 3 15 2 
16 
34 
63 
16 
19 
26 
?6 
17 
1 005 304 701 531 
?I>8 157 1 12 13 
423 
4 8 6 
1 379 
1 303 5 1 112 i o 4? 317 451 71 
61 
267 
43 
17 
94 
3 11 45 14 
16 
? 
24 151 3 
5 500 3 596 1 904 1 382 934 520 
3 76 
116 
355 
64 
3 
9 
95 118 
9 40 10 4 
1 34 
1 
4 5 
23 
1 468 939 529 431 
304 98 
2 37 
217 32 
136 93 79 37 13 1 
464 7 0 9 2 
1 54 
16 
653 545 107 73 
13 13 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
bays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Γ I T É S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
S C F U E S S E L N . T E L L E P UNC A E F N L I C H E k A R E N 
CC 1 
cc; cci 
C C 4 
C C 5 C22 C 2 8 c:c C32 c:· 4 
C26 
C2E 
C'3 
CÍC 
C«4 
2 16 
26S 
222 
35C 
4CC 
£22 
£22 
1CCC 
1C10 IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C40 
1 554 
768 
1 131 
169 
17C 
25 
9 
1 12 
1 
2C2 
169 
£1 
27 ε 
47 
42 
6 
11 e 
27 
12 
27 
5 252 
16 
1 65 IC ι 
¿ ­ 3 
C25 
775 
(£5 
2C2 
35 
7£ 
5 7 
65 
21 
1C2 
57 
6 
4 
2 
1 
1 
FCECKEFPAFPE ZUR EIERVERPACKUNG 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C2E 
C2C 
517 
ÌCCO 
ICIO 
U l l 
1C20 Kil 1C20 K 2 1 1C22 
2 252 
3 £9C 
1 £17 
2 226 
145 
31 
35E 
1? 
1C 4£3 
S £71 
£18 
447 
441 
71 
47 
2C 
1££ 
£7 
£5 
LCCFKAPTEN­ LNC LCCF.STRE IFENKARTEr. 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
c;e 
C3C C24 C26 C2E C C C 2 C 8 C£C C(6 Cíe ;c4 2C3 2 12 ;<e 
272 
216 
2C2 
214 
; ie 
222 
:A. 
37C 
3 72 
250 
4t2 
6CC 
'6(C 
É5£ 7 2 2 
ece 
622 
5£2 
1CCC 
1C10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C2I K 22 1C4C 
2C1 546 145 
lt £ 
12 
£12 
46 
8 
26 
15 
222 
43 
19 
9 
371 
451 162 15 
71 1£ 26 115 IC £7 33 £1 15 24 
16 7 
£6 
21 
61 
25 
16 
2 £ 
5 
7 
26 
17 
«6C 
«33 
C47 
£27 
E«C 
C15 
£33 
li£ 
752 
«3 5 7 
2« £6 
4 
8 
23 
5 17 6 
4 7 
5 
7« 26 1 18 
£7 
£1 1 
lt 7 
66 9 £1 
2 ' 2 
lt 
5££ 
575 57t 1£4 121 816 
516 2£6 7 
. 1 616 
32 4 
42 
335 
62 
25 
2 14e 
1 67C 
47Í 37" 42 ICI 
6 62 
a 
30 
341 
6 
9 
61 
613 
452 
16C 
76 
7 6 
37 
35 
48 
£tl 
C37 
226 
47 
5 965 
5 892 
CIAGPAMMFAPIER FLER RE6I SIRIERGERAETE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC£ 
C22 
C24 
Ci.i 
CIO 
C22 
C24 C 2 6 
C26 
2C7 ice 
267 
11 
26 
5£ 
1 
7 
56 
5 
£5 
7C 
6C 
57 
£9 
33 
33 
4 
151 
40 
3 
5 
10 
13 
7 
1 
1 
427 
165 
262 
246 
188 
15 
14 
35 
318 
418 
C65 
167 
24 
9 
1C6 
7 
293 
79 
42 
6 
1 
8 
27 
12 
10 
143 
469 
679 
612 
553 
53 
2 
14 
9 
i eu 
547 
1 512 
13 
31 398 
335 887 447 447 441 
146 110 2 467 
38 3 04 
6 1 12 3 151 30 1 
149 149 4 
1 10 
24 
5 
638 761 877 B15 5 02 56 1 
134 53 
237 
24 94 
1 7 70 5 57 67 52 
PLATS ASSIETTES GOBELETS El ARTICLES SIMILAIRES 
125 
11 
78 
Ί 
46 9 ?1 1 
1 
360 214 146 82 56 62 14 1 
001 002 GC3 0C4 Ü05 022 028 030 032 034 036 038 048 050 064 216 2a« 322 390 400 632 322 
1000 1010 1011 102O 1021 1030 1031 1032 1040 
F R IN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CCNGC RC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ARAB.SECU 
. P C L Y N . F R 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 2 2 4 
5 1 5 
5 7 9 
1 5 3 
ICO 
32 
19 
7 3 
10 
1 3 8 
1 9 0 
66 
29 
14 
20 
35 
? ? 
20 
10 
34 
13 
29 
3 477 
2 5 7 0 
9 0 6 
6 3 8 
523 
243 
44 
71 
24 
19 
1 
79 
21 
£7 
7 
5 
5 0 
19 
3 0 
16 
4C 
8 
1 
7 6 
67 
9 
9 
3 
1 > 
15 
2 C 3 
1 
1 
3 
î 
54 
11 
3 6 3 
2 7 5 
i c a 
60 
59 
28 
25 
20 
l 097 
2 8 0 
538 
9 à 
3 0 
17 
7 0 
10 
1 3 7 
9 6 
5 5 
5 
10 
6 
22 
10 
10 
3 4 
18 
9 
PLAQUES A ALVEOLES POLR EMBALLAGE CES CELFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
. I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
9 7 7 SECRET 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
666 
CC5 
723 
£ 3 7 
38 
18 
1 5 4 
20 
4 0 5 
168 
2 1 7 
1 3 2 
1 7 8 
35 
2 3 
10 
CAPTES HEME PRESENT. 
47 
6 
3 
3 
2 2 2 
3 
1 5 1 
19 
17 
5 1 2 
58 
4 5 4 
2 3 5 
7 
3 1 
CCI 
0C2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 50 
0 6 6 
063 
204 
208 
212 
243 
?72 
276 
302 
314 
313 
3?? 
330 
370 
372 
390 
46? 
6 0 0 
6 6 0 
656 
73? 
3C0 
822 
962 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
P C Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABGN 
.CGNGCBRA 
.CCNGC RD 
ANCILA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
. M A R T I N I Q 
CHYPRE 
FAKISTAN 
CAMBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.PCLYN.FR 
PORTS FRC 
3 7 2 
5 2 5 
1 3 5 
2 1 2 
8 3 
2 5 2 
4 6 
17 
4 2 
23 
2 6 9 
60 
27 
28 
2 3 7 
2 2 5 
72 
18 
13 
50 
4 5 
13 
£5 
9 0 
29 
17 
2 5 
15 
13 
9 6 
41 
29 
34 
1 3 
19 
1 6 
11 
11 
14 
1 0 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTP.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 579 
3 330 
2 249 
I 4 1 1 
7 3 2 
7 2 1 
2 9 4 
2 1 4 
1 0 5 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 024 ISLANDE 028 NCRVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
547 335 665 
60 155 275 
lt) 
51 
262 
4 3 
200 
271 
201 
£7 
24 33 
33 
22 10 
2 
1 2 
? 
1 ­
Ν BANDES P.Mi 
392 51 12C 29 57 
7 
8 4 13 10 
37 19 3 4 
15 13 45 18 65 
29 17 25 1 
56 
41 1? 34 . 
16 6 1 14 
• 212 
6C2 710 215 129 463 280 175 7 
POUR 
16 5 6 
17 
. 775 2C 3 1 
' 1 . 23 . . . . 151 • 
. 36 . . • 
. . . 5 
. . . 12 
. . , . • 
1 CEC 
814 226 176 26 57 5 36 
■ 
APPAREI 
211 
. £9 21 
125 
738 
537 
11 
1 431 
1 410 
611 
013 
598 
485 
411 
109 
10 
15 
4 
741 
2 64 
722 
6 
18 
154 
1 915 
I 733 
182 
132 
173 
92 
î 
1 
323 194 134 77 45 55 14 
1 
ICI 
44 . 49 7 69 36 4 13 15 16 9 1 
1 . . . 
171 
75 l 303 
a 
49 143 10 5 17 3 206 39 1 
. 71 79 2 
197 2 66 18 
4 34 
201 
2 33 
210 
146 
21 
9 
1 
2 
13 
7 
317 
593 
719 
590 
414 
119 
PAPIERS A CIACRAHHES LS ENREGISTRELRS 
25 
30 
11 
3 
16 
1 
3 
1 
13 
700 
228 
589 
139 
269 
10 
49 
225 
47 
191 
265 
169 
10 
466 
115 
351 
218 
17 
36 
2 
86 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C £ C 
C S 2 
C £ 6 
C £ C 
C £ 2 
C £ 4 
C í e 
2 C 4 
2 C 8 
3 2 2 
2 4 6 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 4 
£ C 4 
£ C 6 
£ 1 2 
£ 2 6 
6 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
( i L 
7 2 2 
6 C C 
9 7 7 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 ic : ι 1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
A n C E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
CEO 
C £ 2 
C E 4 
C 5 6 
C « C 
C « 2 
C « 4 
C « 6 
C 6 8 
2 C O 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
1 1« 
2 2 0 
2 4 8 
2 « E 
2 7 2 
2 7 6 
i t a 
3 C 2 
2 1 4 
2 1 6 
2 2 2 
2 2 C 
3 2 4 
3 4 6 
3 E 0 
3 £ 2 
3 £ 6 
2 7 2 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 E 8 
4 < 2 
4 £ 8 
4 1 8 
4 6 4 
4 9 2 
E C 4 
E C 8 
5 ) 2 £2e 
6 C 4 
« 1 2 
« 1 6 
6 2 4 
« 2 6 
t « C 
« 6 0 
7 C 0 
7 C 6 
7 2 2 
6 C 0 
S E C 
5 < 2 
I C C C 
I C I O 
I C H 
e z e m b e r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 1 
1 6 
2 1 
2 4 
3 
5 
1 1 
3 
6 
E 
5 
9 
t 
2 
2C 
4 5 
I C 
1 
5 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
4 
7 5 
2 Í 2 
6 1 1 
6 7 2 
£ £ 1 
2 5 6 
7 5 
j 3 
22 
2 3 
: W A R E N A U ! 
12 
7 
6 
6 
1 
4 £ 
3 7 
6 
4 6 8 
7 2 9 
1EC 
2 2 8 
5 E 2 
4 1 C 
2 8 
4 1 
6 3 
1 3 6 
1 1 8 
1 £ 7 
3 2 9 
6 5 E 
4 2 
2 2 4 
6 2 C 
1 4 1 
1 3 
12 
1 1 
3 9 
1 2 
4 4 
4 7 
6 5 
3 3 
I C 
2C 
2 1 
£ 7 
1 6 6 
1 3 
1£ 
2 6 
2 2 
2 1 
3C 
2 
I C 
1 £ £ 
2 £ 
1 3 
1 4 
I C 
5 
5 
4 6 
1 5 3 
2 2 
1 5 
5 
1 4 
3 5 
4 1 
2 5 
1 4 
5 
3 2 
2 4 
6 
2 5 
5 
3 5 
2 5 
I C 
12 
3 6 
6 5 
7 
3 0 
£ 2 
1 6 
1 6 
7 E 2 
6 7 5 
C 7 9 
F r a n c e 
4 6 
4C 
¿ 5 
17 
3 
F A P I E R 
6 2 2 
' C 
1 C 9 4 
1 1 7 
2 5 
ï 2 
■3 
2 
5 
2 8 
I C 
I C 
4Ç 
6 
I C 
12 
2 1 
1 2 
2 5 
13 
2 £ 
3 C 
14 
2 2 5 C 
1 8 7 2 
4 1 8 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
: 
3 
: a 
2 
7 
1 
1 
£ 
Ì 
1 3 6 
5 1 
4 5 
2 3 
12 
5 
2 
1 7 
k g 
N e d e r l a n d 
7 9 
1 3 1 
5 3 
3 D E R P A F P E 
2 1 4 C 
5 Ct', 
£ 5 5 
1 2 
2 7 
1 4 3 
7 5 6 « 
7 7 7 4 
1 9 2 
3 6 8 C 
6 H C 
5 5 4 1 
6 3 
4 1 
1 2 
9 
1 
4 
3 
1 5 
3 9 
7 4 
4 
2 
11 
3 C 
. a 
4 
. . , . 2 
1 4 
• a 
2 
3 7 
1 7 7 
. a 
5 
4 
a 
. . 4 
a 
. 1 
a 
. 5 
• 1 
3 9 
4 
. a 
a 
. 3 4 
3 9 
a 
1 4 
. a 
. a 
1 
a 
. 3 
a 
1 
3 7 
6 
2 
4 
1 
a 
• 
1 6 1 4 C 
1 5 4 0 1 
7 4 C 
«S i 
QUAN T/TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 3 
8 
5 
1 0 
1 0 
1 5 
I O 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
. 1 
2 
2 0 
4 3 
β 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
a 
2 
2 
1 
3 
3 
• 
5 7 7 
4 5 3 
5 2 3 
4 7 9 
3 5 8 
3 4 
2 
1 
1 1 
3 C 3 
9 4 5 
5 7 9 
. 7 9 0 
2 9 7 
1 6 
3 1 
8 0 
7 1 5 
1 1 3 
6 5 7 
6 8 5 
B C 8 
2 4 
1 7 3 
5 1 2 
2 0 
3 
. . 3 4 
9 
5 
2 5 
6 0 
1 6 
4 
1 
1 
3 
1 1 
1 3 
2 
1 5 
1 7 
. . 6 
1 3 
4 
4 
1 2 
1 4 
5 
1 
. 3 7 
1 2 3 
1 9 
3 
1 9 
. . 5 
2 
1 4 
. 4 
! 2 
2 4 
6 
22 
. 3 3 
2 2 
1 
4 
1 
5 9 
5 
2 0 
4 9 
. • 
9 7 6 
0 1 7 
9 6 C 
Italia 
i 1 2 
I O 
. . . 1 
1 
1 
. 3 
1 
7 2 
8 
C.4 
5 0 
2 6 
1 1 
1 
4 
2 
3 3 6 5 
5 2 
6 4 
1 1 3 1 
a 
6 
. . a 
1 3 
. 3 2 
7 5 
3 
4 
9 
2 9 2 
8 2 
a 
. 7 
5 
3 
3 9 
1 
1 
. . 7 
3 
2 7 
2 2 
2 4 
4 
1 8 
3 
5 
1 
4 
3 
6 
. a 
„ 
5 
1 
1 6 
1 6 
5 3 8 0 
4 6 1 1 
7 6 9 
* Y 
N I M E X E 
V I k 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
C 4 0 
0 4 2 
ΟΊΑ 
0 5 0 
0 5 2 
0 3 6 
o t o 
0 6 2 
C e 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
3 2 ? 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 o 
6 1 6 
6 2 4 
6 Í 0 
7 3 ? 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F C L J G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
• M A R O C 
• A L G E R I E 
• C C N G O RC 
K E N Y A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
F A K 1 S T A N 
J A P O N ­
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. < 2 A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
2 
1 
4 8 2 1 . 9 0 O U V R A G E S EN 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 2 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ­36 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 C 6 
7 3 2 
3 0 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L 5 M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
1 S L A N C E 
I R L A N D E 
N C P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T4JRQU I E 
E U R O P E NC 
A L L . M . E S T 
F C L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G C B R A 
. C C N G C RO 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A H B I Q U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
I N D E S CCC 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S C U T . P R O V 
P O R T S P R C 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
7 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
3 2 
22 
9 
6 9 
6 7 
2 C 4 
9 2 
.'.' 3 3 
? : 
12 
2 2 
1 4 
2 8 
6 1 
3 2 
1 6 
1 6 2 
? C 5 
7 S 
1 5 
3 9 
? 4 
18 
1 8 
1 9 
1 . ' 
17 
18 
1 3 
1 2 
2 7 
1 6 0 
2 4 3 
1 6 0 
9 2 3 
2 7 3 
3 4 0 
5 ? 8 
7 1 
1 1 2 
1 2 0 
France 
5 
1 1 
6 
4 
5 
1 3 
. 2 
3 
2 
? 3 
5 3 
I 
a 
1 
1 
1 0 
4 
2 
. . . 2 
5 
1 
5 
a 
. . « 
2 6 3 
3 0 
2 2 3 
5 2 
1 0 
1 6 1 
3 4 
9 9 
2 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 4 
1 1 
2C 
1 1 
­m 1 4 6 
7 7 
2 7 
1 9 
1 1 
1 
£ 1 
N e d e r l a n d 
1 6 0 
2 7 5 
1 1 5 
P A T E S A P A P I E R E T C A R T C N N D A 
2 6 6 
2 9 2 
2 9 3 
2 E 4 
1 2 6 
5 6 7 
3 8 
5 0 
1 8 1 
9 0 3 
1 7 4 
7 1 1 
1 3 9 
9 9 0 
1 0 4 
3 1 9 
5 9 2 
1 0 0 
2 2 
10 
1 0 
3 4 
2 2 
5 8 
ι , 
3 0 
3 7 
2 3 
8 9 
2 2 
5 2 
6 4 
1 7 
1 6 
3 4 
4 1 
1 7 
3 9 
1 4 
1 2 
2 0 9 
1 3 
1 4 
13 
1 2 
1 4 
1 3 
1 2 
1 0 4 
3 6 4 
6 4 
1 1 
16 
16 
1 3 
2 1 
2 3 
4 1 
1 8 
1 1 
3 4 
1 3 
16 
2 3 
1 2 
5 5 
5 1 
1 1 
1 7 
1 6 
3 7 
1 2 
5 e 9 
1 0 2 
1 3 
5 3 
C i 5 
2 3 1 
8 3 4 
. 6 5 7 
1 0 5 
5 5 2 
3 4 5 
7 3 
. 1 
6 
1 4 
4 
5 9 
1 2 4 
2 4 
2 3 
7 1 
1 9 
4 
1 1 
1 0 
. . 1 
1 
1 2 
4 
1 
1 2 
6 8 
1 4 
1 
. 1 4 
. 2 9 
. . 3 3 
1 4 
6 
5 
3 
1 
4 
. . 9 
1 1 
1 0 
7 1 
1 0 
2 
1 
1 5 
1 3 
. . 3 
a 
2 
1 
. . 3 
4 
2 
1 1 
1 
­1 
. a 
5 2 8 
1 2 
a 
■ 
3 5 3 7 
2 1 0 0 
1 4 3 7 
6 6 1 
1 C 3 9 
5 C 7 
2 3 
1 4 
1 0 
îeÊ 
2 7 C 3 
2 4 5 0 
2 E 3 
1 0 5 6 
2 3 6 9 
. 3 1 3 3
4 1 
5 9 
1 5 
1 7 
3 
1 0 
4 
2 5 
2 6 
2 5 
1 0 
4 
1 3 
9 
2 
1 2 
. 2 
l 3 9 
6 0 
1 
1 3 
? 
. 9 
3 4 
6 
. . 1
. 1 9 
? 7 
1 
1 7 
. . ­. 1 
. ­4 
1 
1 
1 ? 
2 
2 
1 2 
? 
. • 
7 1 5 3 
6 5 9 8 
5 5 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
1 5 
9 
6 
6 1 
4 ? 
1 5 9 
3 3 
1 5 
1 
u 6 
1 4 
? 
4 
5 
1 9 
1 5 
1 6 0 
1 9 8 
6 2 
1 0 
3 ) 
2 0 
3 7 
1 8 
9 
6 
1 3 
1 3 
1 ? 
1? 
2 6 
• 
0 34 
6 5 6 
3 7 8 
0 2 8 
2 4 1 
3 0 8 
2 4 
9 
4 2 
0 2 0 
2 3 3 
1 1 3 
• 7 1 7 
4 0 9 
2 3 
12 
1 6 9 
3 6 7 
1 6 5 
6 0 9 
9 0 6 
9 2 9 
6 0 
2 3 0 
2 8 1 
4 4 
1 1 
• a 
2 7 
1 4 
1 1 
1 9 
2 3 
2 3 
1 1 
1 
? 
2 
4 
2 
1 3 
4 
? 7 
1 4 
1 
a 
6 
1 6 
9 
3 
3 
1 2 
4 
2 
. 3 4 
2 0 3 
3 9 
8 
3 5 
. . 2 
1 
3 3 
1 
9 
2 4 
1 3 
1 5 
1 4 
. 4 4 
4 0 
2 
6 
3 
3 5 
1 0 
4 6 
3 5 
. • 
3 9 4 
0 8 3 
3 0 6 
Italia 
5 ? 5 
? 9 
1 
? 
2 1 3 
4 7 
1 6 6 
1 1 6 
5 2 
4 0 
? 
3 
7 
1 3 0 9 
2 8 
3 6 
6 2 2 
a 
1 2 
a 
a 
1 
7 
1 
1 4 
6 9 
2 
U 
1 4 
2 7 9 
4 0 
4 6 
1 7 
5 
1 0 
. 
ιό 
5 5 
1 3 
5 3 
2 7 7 8 
1 9 9 5 
7 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
131 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
IC 21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
EUECFI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
c a 
C50 
CE2 
CE4 
CE6 
CE8 
C6C 
C62 
C64 
C£6 
C£8 
2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
ΐ 16 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
24a 
2 ( 0 
268 
272 
216 
260 
264 
2E8 
3C2 
3C6 
314 
218 
322 
224 
' 2 8 
3^0 
3 - 4 
338 
3<2 
346 
3 * 0 
' 3 e 2 
3<2 
3«6 
370 
372 
^ 7 6 
378 
^62 
■=90 
4C0 
404 
4C8 
412 
416 
4 20 
4 * 6 
44C 
4E2 
4 Ï 6 
4£8 
•462 4«4 
468 
474 
478 
4EC 
464 
452 
456 
ECC 
EC4 
5C8 
£12 
' 1 6 
' 2 0 
£24 
' 2 8 
6CO 
6C4 
6C8 
6 12 
« 16 
620 
624 
«28 
« ­2 
«36 
6 Í C 
««4 
­66C £64 
«52 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 
4 
1 
£15 
776 
2 14 
2£5 
1£2 
218 
F.ERCSCHUE 
2C 
12 
£ 
£ 
6 
1 
14 
6 
3 
1 
10 
i £ 2 
£57 
224 
222 
«E£ 
2 78 
22 
64 
466 
64C 
45C 
C8C 
6 6 1 
6£3 
29C 
44C 
5 
£75 
225 
161 
8 
£1£ 
20 
13C 
7 1 
63 
44 
¿4 
6 
£45 
£C7 
225 
23 
5 
27 
44 
23 
41 
3C 
167 
27 
7 
£35 
11 
41 
47 
5C 
2E8 
25 
«6 
11E 
589 
17 
IC 
10 15 
20 
12 
IC IE 
3 
22 6 
^ 6 1 
2 5 1 5 
6 
426 
4£6 
£36 5 
­ 7 4 
18 3 
6 
2C 
£3 6 
159 
29Ç 
2 
26 
64 
42 
26 1 
1C3 
39 5 
19 
225 
63 3 
3 17 
""C4 
15 1 =6 
15 3 
48 4 
122 1 
ς 
7 
73 
1 14 
1 7 
11 
69 
F rance 
153 
K l 
2C1 
52 
EC 
24 
1000 
Be lg . -Lux . 
34 
2C 
1£6 
145 
1 
!<« 
N e d e r l a n d 
3C4 
193 
43C 
4 
62 
6 
REN L . A E H N L . C R L C K E . A L C H IN 
5 S«4 
3β2 
567 
1 4 6 4 
9C3 
1 
6 
14 
27 
9 
20 
4 6 - 1 
28 
159 
415 
1 
43 
116 
76 
3 
ICC 
3 
22 
10 
6 
24 
6 
6 
£ 4 0 
1 C42 
ie7 
c 
32 
6 
27 
44 
23 
29 
3C 
1£4 
2£ 
522 
2 
4C 
47 
4 
229 
27 
£3 
1 13 
444 
3 
c 
5 
£ 
15 
1 
1 
4 
2C 
7 
3C7 
2£ 1 
2 
1 
IC 
£58 
3 a45 
164 
13 
£ 
12 
49 
4 
157 
2EE 
i 
t 21 
' 27 
2 
1C4 
«1 
1 
] 2 
1 ££ 
261 
5 
] 
2£ 
1 
4£ 
-2 
2 
4 
£ 
11 
£9 
E 16C 
4 442 
1 C£4 
222 
972 
46 
16 
43 
3 
25C 
4 5 1 
69 
23 
11 
9 
12 
2 
3 
2 
2 
2 
531 
12 
l t 
454 
347 
li 
1 21£ 
5 2 3 9 
1 73Ö 
188 
1 8C0 
7 
19 
34 
243 
28 
187 
141 
42 
2 
49 
. IC 
14 
1 
4 
4 
1 
1 ι 2 
. 20 
7 
2 
1 
. . . . . . 3
1 
1 
. 
1 
6 
. . 2 
a 
a , , . 4 
a 1 
a . a 1 
75 
2 306 89 
l i : 
>« 6' 
1C3 
1 ' 
li 
6 
l i l 
e x p o r t 
QUANΤITÉS | 
Deutsch land 
(BR)'· 
5 4 2 5 
4 3 2 1 
4 0 2 
25 
9 
133 
LCS.BOGEN 
2 545 
9 1 1 
1 929 
7 9 1 
789 
12 
7 
227 
362 
103 
4 6 1 
8 186 
6 4 7 5 
26 
296 
• 172 
73 
45 
15 
86 
53 
40 
7 
9 
2 
1 
1 
2 
13 
1 
. , . . . . . 3 
1 
2 
1 
3 
3 
107 
2 189 
195 
. 56 
4 
2 
2 
3 
. 1
a 
a 
• 1 
a 
4 
17 
a 
a 
1 
7 
89 
22 
1 
2 
3 
42 
17 
3 
1 
15 
2 
52 
2 
2 
: 8 
27 
6 
• * 
I t a l i a 
559 
133 
123 
2 
10 
55 
8 9 4 1 
5 8 3 
1 5 7 1 
1 9 5 1 
3 8 1 4 
3 
6 
175 
150 
347 
112 
1 2 2 2 
39 
40 
2 6 6 9 
4 
345 
IO 
36 
397 
13 
ó 
5 
34 
a 
5 
i 544 
40 
17 
65 
1 
. a 
. , . . . . 2 
4 
. . 33 
13 
2 
. a 
6 
. 1
IO 
10 2 
10 
1 
. 73 
. . . , 2 1 8 
4 5 6 7 
1 0 6 2 
. 1 1 1 
1 
a 
. 1
3 
1 
1 
1 
. a 
. a 
6 
215 
a 
2 
2 
14 
2 
1 
. 85 
14 
127 
2 
1 
2 
1 
17 
1 
3 
1 
1 
17 
1 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 9 0 1 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
CC5 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 0 
05? 
0 5 4 056 
058 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 o 
068 
200 
204 
203 
212 
2 1 6 
220 
224 
228 
232 
226 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
2 8 0 
284 
?3β 
302 
306 
314 
318 
3?? 
324 
228 
330 
334 
333 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
38? 
390 
400 
404 
408 
4 1 2 
416 
4 2 0 
436 
440 
452 
456 
4 5 3 
462 
4t j4 
4 6 3 
4 7 4 
478 
430 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
524 
523 
600 
6C4 
608 
612 
6 1 6 
620 
6 24 
6 2 8 
632 
636 
660 
664 
6 8 0 
6 8 4 
692 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
5 
1 
130 
633 
443 
3£6 
249 
195 
L I V R E S BROCHURES 
F E U I L L E T S ISOLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHFCGSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
.MAURITAN 
. H A L I 
­H .VOLTA 
­NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHCMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
•CCNGCBRA 
•CCNGO RD 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
.CCMORES 
ZAMBIE 
RHCDESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
COSTA RIC 
PANAMA 
FAIT I 
D O M I N I C . R 
.GUADELDU 
. M A R T I N I Q 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U C 
31 
26 
12 
7 
6 
13 
1 
2 
1 
2 
36 
15 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
31 
13 
1 
1 
1 
265 
4 1 4 
348 
384 
7 4 8 
C93 
85 
2 1 1 
ce2 167 
0 5 3 
066 
555 
633 
5 4 1 
6 6 4 
23 
426 
725 
547 
34 062 
52 
9 4 7 
502 
402 
2 2 3 
162 
16 
674 
328 
715 
122 
260 
21 
105 
171 
89 
153 
103 
506 
111 
25 
830 
20 
161 
160 
99 
873 
39 
193 
306 
7C5 
64 
39 
44 
7C 
78 
19 
26 
19 
12 
70 
39 
9 70 
8 0 3 
18 
23 
io 056 
352 
7 5 3 
22 
107 
34 
12 
21 
42 
2 1 1 
14 
640 
822 
16 
15 
98 
263 
158 
4 5 1 
4 1 3 
115 
13 
79 
020 
357 
11 
12 
74 
9 3 3 
35 
2C3 
4 9 
U 
2 1 1 
18 
490 
12 
53 
27 
227 
430 
53 
38 
396 
F rance 
1 C79 
328 
3 4 1 
131 
154 
17 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
EC 
44 
2C2 
168 
2 
1 
N e d e r l a n d 
262 
173 
2 62 
3 
£1 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
194 
972 
517 
31 
19 
95 
ET I H P R I H E S S I M I L A I R E S MEME SUR 
13 7 9 4 
9 9 9 
1 4 5 5 
2 9 6 4 
1 3 1 7 
6 
22 
£5 
161 
51 
118 
IC 4 6 8 
9 1 
7 2 4 
1 4 7 4 
2 
150 
314 
2 2 1 
34 124 
17 
166 
39 
39 
161 
30 
15 
1 656 
2 6 3 1 
6 3 4 
20 
121 
16 
1C5 
171 
89 
134 
1C2 
500 
1C8 
5 
1 815 
5 
158 
160 
18 
824 
86 
157 
2 6 3 
1 9 3 2 
15 
24 
38 
23 
76 
4 
4 
9 
1 
65 
36 
526 
8C3 
l e 
8 
5 
43 
3 5 4 1 
IC 3 6 4 
2 1 
499 
24 
1 
14 
22 
15C 
12 
634 
8 1 2 
1 
13 
. ­119 
1C8 
­106 
8 
25 
5 5 1 
268 
4 
2 
56 
528 
10 
1 C48 
33 
3 
113 
6 
15? 
1 
5 
16 
£ ï 
20 
16 
33 
389 
12 765 
. 4 643
1 2 1 6 
337 
1 2 4 2 
. 9C
23 
62 
7 
2£5 
656 
125 
27 
30 
1 
2£ 
27 
3 
22 
. £
4 
2 
6 
1 
. 7
2 
3 
6 
1 
. . . . 19 
. 6 
3 
. 7
4 
. . 31
5 
. . ■ 
1 752 
49 
13 
1 
. • ■ 
£ 
1 
2 
3 
. 3
• . 2 
. 21 
1 0 5 6 
8 63 
• 29 
. . . 1
IC 
. 2
6 
1 
. 2 
. 3
2 
. 9 
. 2
4 
. . . 1
13 
4 
7 
1 
1 
2 
1? 
. 1 
ï 1£ 
; ' 
2 624 
9 1 6 0 
. 2 5 1 9
3 6 9 
3 4 8 8 
21 
36 
77 
3 7 9 
65 
334 
263 
79 
13 
93 
1 
37 
31 
1 
3 
12 
50 
3 
2 
1 
21 
. 1
58 
1 
29 
10 
1 
. . . • . . • 7 
2 
4 
. . 5
15 
. . . 6
. . . 1
. . 13 
2 
1 
2 
. ■ 
. . 2
. 2 7 7 
7 9 3 4 
2 7 5 
. 2 1 1 
1 
4 
. 15 
3 
. a 
9 
1 
95 
2 6 3 
1 
19 
4 1 8 
. 1
18 
49 
3 
. a 
3 
37 
1 
4 
a 
15 
. a 1 
31 
4 
1C7 
145 
4 
a 
1 
5 
2 
A 
3 
3 
1 
1 
22 
15 
13 
1 
153 
3 2 1 
939 
• C78 
5 54 
54 
42 
678 
355 
518 
176 
314 
333 
128 
817 
2 
6 9 4 
333 
271 
172 
a 
708 
'.46 
3 09 
53 
115 
. 6 
11 4 
12 
79 
2 
. . ■ 
. 1
. • U 
1 
4 
3 
. 11 
10 
• 1 
38 
• . . 4 
17 
2 
. 1
1 
7 
. 1
1 
. a 
11 
5 
512 
196 
190 
a 
192 
0 
7 
7 
1 
a 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
. 20 
103 
a 
. 2 
29 
395 
123 
6 
10 
13 
196 
1 
63 
13 
Τ 
72 
11 
2 39 
9 
13 
6 
59 
232 
28 
. 5
Italia 
525 
116 
1 2 1 
3 
23 
7 1 
9 7 2 3 
6 3 9 
1 567 
2 1 9 4 
a 
3 4 9 7 
4 
2 1 
2 4 9 
190 
4 1 2 
153 
2 138 
55 
49 
2 250 
17 
520 
20 
5 1 
7 4 1 
23 
13 
10 
50 
2 
15 
1 
4 
6 2 6 
7 3 
55 
49 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
5 
3 
a 
a 
3 4 
19 
3 
a 
a 
15 
a 
2 
1 
29 
a 
15 
2 
6 
1 
a 
2 
4 0 
a 
a 
a 
« 197 
5 6 2 5 
1 0 6 1 
1 
176 
1 
a 
a 
3 
8 
1 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
­ 5 
2 1 9 
. . 2
5 
2 1 
3 
1 
. 1
159 
19 
8 1 
2 
. 5
1 
28 
1 
3 
1 
4 
18 
2 
. " 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
t Q t 
7 C C 
7 C 2 
I C E 
7 C d 
7 20 
7 2 fi 
7 ­ 2 
7 2 6 
" M C 
8 C C 
¿CA 
£ Ι έ 
£ 1 8 
€22 
s;o 
ÏCCG 
IC 10 
IC 1 1 
lCatO ic; ι κ ­c Κ " 1 
1C"2 
1C40 
2 E I 7 U 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 12 
CIA 
Cet 
C 18 
C­.C 
C " 2 
C 'A 
C­6 
C­8 
C 4 C 
C 4 2 
ζ*·Α 
CAb 
C 4 8 
C 5 C 
C c 2 
C c 6 
C ' f l 
C 6 C 
Ci 2 
CtA 
Ctb 
C 6 8 
C 7C 
2 C 0 
ICA 
2 C 8 
2 12 
2 16 
¿ÍC 
2 2 4 
l i e 
2 2 2 
2 2 6 
2 4 C 
2 4 4 
2 4 8 
\ l 2 
2 7 6 
2 £ C 
2 8 4 
2 6 8 
^ C 2 
2 C 6 
­ 14 5 18 
2 2 2 = ­c 
2 ^ 4 
2 ­8 
­ 4 2 
2 4 6 
2 5 C 
î * 2 
" ¿ 2 
3 6 6 
° 7 0 
2 7 2 
3 7 8 
* £2 
■3ÇQ 
4 C 0 
4 C 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 16 
< " 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 £ 0 
4 £ 4 
4 S 2 
¿ s t 
SCC 
C C 4 
5 C 8 
ί 12 
ï 16 
* 2 C 
' 2 4 
I I a 
6 C C 
6 C 4 
6 C 8 
t 12 
6 1 6 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I 15 
4S 
6 5 
ί 2 
"s 
1 
SGEh U 
"j t 
a 6 
1 1 
1 1 
7 
1 4 
2 
1 
2 6 
2t 
1 
1 
2 
4 
j 
3 
î 
1 
1 
15 
2 5 
1Û 
1 4 8 
1 3 
t 
5 
5 4 4 
3 
1 i, 
7 3 4 
16 ; 
1 C 7 
1 C 7 
7 
É 6 7 
es7 
S 7 1 
26 5 
1 1 5 
7 C 1 
f 55 
í 2 I 
6 S 6 
Janvier-Décembre 
F rance 
¿ 6 
a 
1 6 
1 1 
6 
t 
2 
15 
2 
1 
2 £ 
2 
1 
1 2 7 
5 
2 2 
3 
c 
I C I 
1 C 7 
ί 1.2 
4 16 
2 3 6 
6 2 i 
C 5 4 
3 S S 
l i 1 
l i t 
2 C C 
1000 
Be lg . -Lux . 
1 ¿ 
' 2 
il 
7" 
1 
π 5 2 ; 
13 £ £ í 
2 6 3 ' 
2 S5Í 
1 SC" 
6 7 : 
5 6 ( κ ί 
k g 
N e d e r l a n d 
1 ( 
4 
I C I 
9 
a 
4 9 
1 
3 
2 2 1 
4 
a 
a 
• 
14 35« 
6 372 
< C24 
5 226 
2 4 6 1 
6 8 4 
e 
2 3 1 
1 4 
. / N D . P E R I C C . D R U C K S C h R I F T E K f A L C H 
* τ 2 
C 4 3 
5 2 C 
4 S 7 
6 * 4 
£ C 4 
6 2 
1 8 0 
£ 13 
4 S I 
5 18 
£ 7C 
4 2 3 
5 C S 
S 1 1 
2 5 3 
1 4 
5*5 
7 3 9 
£ 6 2 
5 7 1 
- t Ç 
"­4 
5 5 5 
3 3 4 
1 3 4 
4 i e 
£ 1 2 
3 6 
6 6 3 
122 
S£ 1 
12 7 
Í S 
5 4 
2 1 
4 5 
4 4 
4 1 
6 2 4 
5 9 6 
7 3 
­ ■ ■ 
3 6 
2 54 
" 5 7 
4 6 
1 C 7 
1 2 2 
1 6 7 
i e 
1 1 1 
2 0 
¿ e 
M S 
2 S f^l £ 5 
5 2 
3 3 8 
1 6 6 2 c 
τ é 
^ S 6 
5 4 4 
6 S 5 
1 6 
2 C S 
14 fi 7 5 
1 8 8 
2 5 7 
7 4 
I C O 
4 15 
4 1 
2 8 
¿É ie ι " 6 2 
2 5 C 
1 7 
14 
6 5 
1 2 2 
3 1 
5 C 3 
2 S -ι 1 
2 4 C 
1 6 
2 
; 
7 
4 
2 
4 
1 
4 
5 E 5 
1 5 7 
C7fc 
1 S2 
2 2 5 
14 
■.6 
2 C 2 
4 6 6 
1 3 8 
26 4 asi 3 C S 
4 £ 6 
7 1 5 
2 
12 
1 5 1 
4 2 4 
2 6 6 
2 7 1 
3 ! 
1 2 3 
1 C 6 
Ί 6 
36 A 
4 4 ■3 
8 
4 7 6 
7 2 2 
E S 2 
5 6 
Ç 1 
I C 
5 4 
2 1 
4C 
3 8 
3 £ 
6 2 4 
2 6 
5 SC 
5 4 
2 6 
■> 1 
7 2 
3 Í 2 
4 7 
1 C 7 
1 14 
1 2 7 
5 5 ;s 
¿C 
3 
6 3 
2 3 
2S ec 2C 
3 3 4 
1 6 6 
Í 6 
2S 
2 6 3 
2 6 6 
1 ¿ 1 
1 4 
\2 
3 
6 S 
1 6 £ 
2 5 7 
2C 
4 1 
2 6 
3 
12 
1 6 2 
2 3 
1 
14 
1 4 1 
1 1 
4 2 2 
E 
16 
1 11 
25 6 c : 3 2 £ 10 452 
4 7 1 9 
1 8 1 4 c i ; 
25 216 
2 7 7 1 A' 
« 
9 
7 4 
5 
5 6 5 
4 
4 15 
66 18S 
4 
2 
4 C 
2 C ( 
11 
12 
2* 
£ 
1 
■ 
1 7 
a 
9 
2 
1 
­¡ 1 
. a 
1 
C 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
2 6 
6 
2 C 
2 C 
1 6 
3 05 
7 0 
9 4 9 
1 76 
7 7 3 
1 0 6 
5 3 8 
4 5 3 
9 
6 
2 1 4 
I t a 
3 0 
1 3 
1 7 
1 5 
5 
1 
H . B I L D E R N 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
2 2 
2 5 
1 
1 
2 5 0 
I 173 1 
i 10 
7 4 
1 
. 4 0 
1 a 
p , ! 
1 i l 
. 3 
1 5 5 
1 4 0 
2 2 7 
2 0 1 
0 3 3 
3 9 
8 
5 4 5 
2 8 1 
3 2 6 
5 0 3 
C 0 4 
5 0 9 
3 5 0 
6 C 8 
a 
1 3 
4 1 2 
2 9 7 
2 2 2 
4 0 
4 1 5 
1 9 4 
7 6 
4 9 
9 
2 8 
3 2 
3 5 
1 4 
2 3 
1 1 
2 2 
2 0 
5 
5 
5 
2 7 
4 
i 1 
4 1 9 
1 2 2 
6 2 1 
. 1 4 4 
1 1 
6 
6 
, a 
5 2 
2 0 0 
1 
a 
2 ? 
1 4 9 
7 6 5 
1 3 8 
1 5 
1 1 
4 7 
6 8 8 
2 0 
4 8 
2 1 
1 7 
1 2 ? 
3 5 
1 
5 
9 
6 
l a 
( 2 
. 
31 
1 4 2 
1 4 1 
Λ γ * 
NIMEXE 
L» I * . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
3 4 8 1 0 0 0 
0 4 5 1010 
3 0 4 l u l l 
3 4 5 1020 
5 5 5 1 0 2 1 
4 9 2 1 0 3 0 
108 1 0 3 1 
588 1 0 3 2 
4 5 9 1 0 4 0 
CAM3CCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
FHIL IPP1N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E 9 R I C 
. C A L E C C N . 
. P O L Y N . F R 
SCUT.PROV 
C C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 4 8 
3 4 
1 6 3 
1 3 1 
7 1 
2 8 
9 
9 
3 
6 8 
14· . 
4 0 
2 1 ? 
3 1 
6 0 
' 1 
7 7 1 
1 8 
4 3 
2 1 8 
2 0 4 
2 0 
3 3 1 
2 6 9 
1 9 
1 3 5 
16 1 
9 7 2 
7 1 6 
6 7 8 
7 7 1 
5­<3 
6 1 6 
4 5 3 
France 
7C 
1 9 
£ 1 
2 9 
1 2 
2C 
7 
3 
6 7 
1 2 
5 
5 4 
2 
θ 
1 1 
7 C 6 
. 1 2 
1 0 9 
1 4 
2 0 
3 3 1 
2 6 9 
« 
3 6 4 
2 1 2 
1 5 ? 
9 8 6 
5 4 C 
5 £ 0 
£ C 9 
C 1 4 
6 C 7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
4 
£ 
£ 
4 
. ■ 
4 5 
. 3 
7 3 
ί 
. . . • 
27 21C 
2C 165 
7 C44 
4 9 1 2 
2 6 3 9 
2 C94 
1 855 
3 1 
3 5 
N e d e r 
3 0 
1 4 
1 6 
1 3 
4 
2 
4 9 0 2 . 0 0 JCUBNiUX PUBLICATIONS PERIOD IMPRIMES 
2 4 9 C C I 
8 6 6 0 0 2 
4 1 7 0 0 3 
2 2 6 0 0 4 
0 0 5 
8 5 6 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
6 1 0 2 8 
164 0 3 0 
50 0 3 2 
8 4 0 3 4 
2 7 3 0 3 6 
279 0 3 8 
69 0 4 0 
570 042 
12 0 4 4 
34 0 4 6 
167 048 
159 050 
6 0 0 5 2 
48 0 5b 
3 0 5 8 
7 0 6 0 
33 062 
22 0 6 4 
5 0 6 6 
28 063 
5 
1 2 . 
2 
2 
7 ! 
2 
ί 
3 5 
9 7 
7 4 
1 
2 
1 7 
2 
4 4 
8 
9 0 
3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
' 2 1 2 
! 2 1 6 
1 2 2 0 
ι 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
! 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
1 2 8 8 
3 0 2 
l 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
l 3 30 
> 3 34 
3 3 8 
> 3 4 2 
) 346 
3 5 0 
1 352 
3 6 2 
1 366 
3 7 0 
3 7 2 
1 378 
ι 382 
• 390 
> 4 0 0 
> 4 0 4 
! 408 
1 4 1 2 
4 1 6 
! 4 3 6 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
1 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
1 5 0 0 
) 5 0 4 
3 508 
> 512 
5 1 6 
5 2 0 
. 524 
» 528 
6 0 0 
1 6C4 
6 0 S 
6 1 2 
a 6 1 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PDFTUGAL 
ESPAGNF 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B - N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V C L T A 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CDNGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
.SOMALIA 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAMBIOU 
.MADAGASC 
• REUNION 
ZAMBIE 
RHCDFSIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
H A Ï T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
s c 
? 8 
9 
8 
5 
1 1 
2 
1 
2 5 
1 5 
6 
l 
2 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
C 3 1 
2 4 7 
6 ? 1 
8 5 6 
4 1 1 
3 19 
6 8 
1 15 
7 3 1 
1 5 4 
5 4 3 
64 5 
5 5 7 
5 5 2 
7 9 4 
C I O 
1 0 
4 5 
7 7 0 
8 9 5 
7 C 7 
6 C 1 
5 3 
5 19 
£ 6 1 
3 4 7 
6 3 6 
2 1 0 
1 0 
2 8 
1 1 5 
C 1 6 
8 6 7 
1 9 5 
1 2 ? 
? 7 
1 6 
3 0 
6 0 
6 8 
4 ? 
6 3 3 
3 5 
B C 9 
£ 3 
4 2 
4 8 
2 0 3 
5 3 1 
£ 6 
1 5 7 
1 8 8 
31 1 
3 3 
1 1 4 
2 3 
3 4 
1 4 5 
3 1 
4 9 
9 0 
£ 1 
4 7 2 
1 9 ? 
5 1 
4 1 
4 8 6 
6 56 
2 3 4 
1 7 
2 2 9 
1 5 
1 0 
1 0 9 
2 6 5 
3 5 8 
4 7 
1 4 6 
4 3 0 
3 8 
3 9 
3 1 
1 9 0 
48 1 
3 1 9 
1 8 
1 7 
8 7 
£ 7 9 
2 8 
6 3 6 
4 2 
4 9 
3 1 8 
1 4 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
3 
a 
5 9 6 
6 5 4 
5 4 6 
5 5 1 
3 6 7 
1 6 
5 3 
2 2 3 
4 6 4 
1 3 6 
2 6 0 
C 6 0 
3 6 5 
3 5 0 
2 5 5 
2 
1 2 
3 ? 0 
4 4 6 
3 5 7 
3 4 1 
5 3 
? 4 9 
1 5 0 
7 1 
4 6 8 
6 5 
1 0 
1 2 
C 5 7 
C 1 3 
7 5 9 
£ 9 
8 1 
1 2 
1 6 
3 0 
6 0 
6 3 
4 1 
£ 3 3 
3 1 
£ C 7 
4 4 
4 2 
4 3 
9 1 
5 2 9 
£ 5 
1 5 7 
1 6 6 
? 6 2 
6 ? 
3 7 
2 3 
4 
3 0 
2 9 
3 7 
8 2 
? 8 
4 7 0 
1 9 ? 
3 5 
3 1 
3 5 6 
£ 0 3 
7 C 8 
1 3 
t l 
5 
1 
1 C 7 
2 6 5 
1 5 8 
. 1 8 
6 1 
. 3 9 
4 
2 0 
3 3 7 
5 1 
2 
3 
2 3 
1 9 9 
1 1 
5 3 5 
1 5 
2 4 
1 2 0 
23 6C5 
• 7 4 039*
1 3 2 
? e 
? 7 1 
a 
. . 15 
■ 
5 
2 £ 1 
5 
7 
3 1 
1 ί 
i 
3 
6 5 
3 " 
? £ 
ï . 5 
I C 
3 d 
li 
3 
1 
1 
l and 
5 ? 
2 0 
2 4 1 
1 2 
• a 
2 2 2 
a 
6 
3 0 7 
8 
. • . • 
7 4 8 
6 7 ? 
C 7 7 
5 6 0 
6 7 3 
C ? 4 
? 4 
8 3 5 
9 3 
1EME 
3 4 ? 
3 5 1 
■ 
? 5 7 
9 9 
? 2 6 
1 0 
5 1 
7 
4 1 5 
4 
2 0 
1 17 
8 
3 
1 2 0 
. 
7 
2 
? ? ? 
3 7 7 
6 
4 ^ 
31 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 5 
1 5 
6 9 
6 5 
4 5 
2 
1 
1 6 
5 
3 
1 ? 
5 2 
2 0 
6 5 3 
1 7 
1 9 
4 ? 7 
5 8 
·> • . ­
5 7 3 
9 9 1 
9 8 7 
8 5 0 
C 9 ? 
2 8 2 
5 5 
2 6 
3 5 5 
I LLUSTRES 
3 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 4 
1 5 
1 
1 
3 
8 5 8 
3 4 3 
3 9 6 
■ 
7 33 
4 3 1 
4 2 
6 
4 9 0 
1 10 
3 6 4 
2 8 ? 
02 1 
0 3 5 
3 1 6 
2 0 6 
. 1 3 
2 B S 
3 3 2 
? 6 4 
1 9 9 
• 6 5 7 
3 4 9 
2 5 6 
1 6 2 
1 0 1 
. 1 6 
6 
• ? 4 
4 3 
? 5 
I O 
a 
a 
. • 1 
a 
2 
• 3 
­a 1 9 
1 
• a 
2 ? 
1 ? 
? 6 
a 
. • 2 8 
• 4 
a 3 1 
2 
a 
1 1 
4 
4 56 
9 5 7 
6 5 4 
• 1 3 1 
1 0 
7 
a 
• • • 7 6 
2 1 7 
a 
a 
2 6 
1 5 0 
7 ? 5 
1 9 0 
1 5 
1 4 
5 8 
7 18 
1 7 
7 1 
2 7 
? 5 
1 8 4 
I t a l i a 
1 ? 
1 4 
1 9 
1 7 
6 
1 
2 7 
1 
3 
7 
4 
2 0 
5 
9 
8 0 
3 0 2 
1 1 9 
• . • 1 9 
8 3 5 
1 2 3 
7 1 2 
0 0 8 
3 3 4 
8 2 1 
1 0 0 
7 1 0 
8 5 9 
2 2 2 
4 5 2 
3 3 2 
9 2 1 
• 0 8 4 
. . 5 6 1 5 0 
4 4 
7 8 
5 0 6 
1 7 9 
7 8 
3 9 B 
8 
2 0 
1 6 2 
1 1 4 
4 4 
6 0 
4 
1 2 
6 ? 
2 0 
6 
4 2 
. 
4 1 
9 ? 
1 2 
2 0 
7 3 
3 0 
4 4 7 
8 0 9 
6 1 3 
1 6 
3 1 
1 5 1 
2 0 
40 3 
7 7 
6 6 1 
? 4 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
£24 
6 2 8 
£32 
£36 
66C 
£ £ 4 
£EC 
££4 
«52 
<5£ 
ICC 
7C2 
72C 
724 
728 
732 
14C 
8CC 
6C4 
£16 
818 
£22 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
E ILCE KÍRTC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C26 
C28 
C42 
Ç48 
2 2 2 
25C 
4C0 
4C4 
£26 
6C4 
6C0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
hCTEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C32 
C24 
C36 
C28 
4CC 
4C4 
732 
6C0 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
K/ne 
FLAEN 
Í F C ­ U 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
C2C 
C : 2 
C24 
C3£ 
C36 
C4C 
C42 
2C8 
4CC 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 7 : 
143 
12C 
1C7 
£2 
2C 
2 
5 
1 
16 1 
17 
£1 
3£ 
21 
44 
22 
23 
61 
2C 
£C 
2C 
31 
5 
IC 
136 
28 
1£7 
25 
14 
1C9 
95 
262 
2 2 5 
C£7 
£ 7 1 
££3 
425 
«14 
35£ 
5£5 
Janvier­Décembre 
France 
£2 
24 
36 
23 
11 
74 
2 
6 
4 E 3 
4 
24 
21 
6 
15 
5 
23 
t i 
IC 
3 
£ 
6 
. 2 
1££ 
5 
£7 
4 
14 
K S 
55 
733 
012 
72 1 
673 
6<1 
C53 
££6 
SEC 
554 
Belg.­
41 
4C 
1 
Î ÎEP.^ER^.EONC^PÊÎR 
I 
3 
6 
2 
■ 
5 
4 
4É2 
2££ 
7£ 
£65 
75 
£«4 
55 
15C 
£1 
2CC 
2t2 
156 
23 
164 
t 
Ί\ 
5£6 
15 
4C 
3£ 
15 
4 4 1 
466 
574 
654 
£C1 
121 
13 
9 
■ HNCGESCHI 
24 
Π 
29 
11 
7 
£5 
5 
3C 
5 
5 
68 
26 
1 1 1 
14 
11 
2 
473 
£6 
266 
277 
22£ 
7 
. . 2 
iunem 
\t HIMMELS 
£6 
4£ 
2 1 
54 
¿1 
2 
24 
6 
7 
26 
15 
£ 
21 
4 
7 
363 
151 
112 
141 
1C3 
IEEE 
15 
15 
£C 
. It 
a 
a 
. . 5 
1 
. . . . 61 
7 
­ i 
, • 
222 
53 
135 
125 
3£ 
14 
6 
4 
ι cc 
. 5 
. . . 1 
. a 
, . . ; 5 
. ­
; 3 
IC 
14 
1? 
1 
. . . • 
.ALLER AR .GtCRUCKT 
UCEE 
1000 kg 
­UX. Neder 
776 
729 
C41 
6CC 
362 
446 
29 
2C1 
I 
KINDEP 
173 
. 19 
24 
8 
74 
3 
4 
2 
1 
£ 
3 
1 
« £ 
2 
7 
2 
­. 11
3 ( 3 
224 
I4C 
125 
52 
15 
6 
■ 
16 
15 
1 
3 
2 
and 
e J 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
6 
. 1
. a 
1 
. . . 22 
3 
. , . 12 
3 
2 
. . • 
245 
CC5 
2 4 1 
C66 
2 1 0 
174 
115 
1 
(BR; 
84 
2C 
63 
59 
52 
3 
£ 4 1 
12 
21 
14 
7 
27 
10 
a 
. . 25 
11 
25 
5 
8 
348 
17 
474 
28 
. . • 
720 
722 
598 
562 
6 6 4 
624 
58 
40 
8 1 3 
Italia 
3 1 
623 
2 3 4 
65 8 0 8 
4 2 757 
23 0 5 0 
2 0 7 7 0 
16 7 6 6 
2 132 
29 
59 
146 
ECHER,BROSCHIERT 
1 
3 
6 
1 
4 
4 
3 
.GEDRUCKT,AUCH 
Vili 
1£ 
. 5
11 
2 
. 1
1 
1 
. 1
. 1
. . ­
37 
32 
5 
5 
2 
. . a 
" 
142 
212 
. H I 
6? 
3?6 
63 
110 
49 
157 
28 
19 
21 
15 
. 25 
846 
3 
17 
1 
66 
314 
626 
763 
758 
724 
30 
1 
5 
12 
21 
21 
. 5
85 
3 
39 
7 
35 
206 
166 
. 79 
. 2 
12 
3 
5 
1 
1 
7C8 
60 
649 
639 
534 
10 
. • 
155 
16 
21 
374 
. 53 
6 
37 
3 
7 
3 
9 
1 
6 4 
a 
12 
10 
. 15 
33 
1 
8 2 4 
565 
258 
207 
115 
52 
. ­
M. B I L O . C O . G E B . 
2 
. . . 44 
. 1 
. . . . ?
. . • 
51 
2 
49 
47 
45 
2 
. . • 
9 
5 
24 
. 5 
40 
4 
27 
4 
7 
65 
26 
92 
5 
17 
2 
340 
43 
297 
292 
169 
4 
. . 2 
Η WANDKARTEN L .TCFCGR. ­UND HIMMELSGLOBEN 
. . C E C R U C K l 
. . , . 1 
a 
. . . . . . 4
­
5 
1 
6 
2 
1 
4 
1 
4 
3 
3 
15 
14 
10 
. 2 
2 
15 
1 
1 
17 
12 
. 4 
. ­
100 
39 
6 0 
56 
48 
. 2
2 
2 
13 
. „ 
. 
22 
I 
21 
20 
7 
1 
. . ­
53 
31 
11 
54 
18 
. 9 
7 
6 
3 
7 
2 
17 
a 
7 
243 
149 
99 
85 
50 
Ι γ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 24 
623 
6 3 2 
636 
660 
6 6 4 
6 8 0 
634 
69? 
696 
700 
7C2 
7?0 
7?4 
728 
732 
7 40 
300 
304 
3 1 6 
818 
322 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHFIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
LACS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I C 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
216 
107 
1C9 
86 
£3 
19 
-3 
7 
3 
148 
25 
£7 
54 
27 
98 
30 
34 
128 
27 
37 
21 
113 
14 
15 
352 
33 
7C4 
52 
20 
l o 2 
132 
?99 
165 
2 34 
C i l 
370 
747 
545 
303 
472 
4 9 0 3 . 0 0 ALBUMS OU L IVRE« CCLORIER BROCHE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
0 4 2 
048 
322 
390 
400 
4 0 4 
523 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
.CCNGO PC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
3 
444 
328 
75 
3 3 0 
64 
2£5 
89 
203 
64 
194 
3C3 
265 
2 1 
190 
14 
29 
845 
27 
59 
29 
59 
014 
259 
754 
594 
342 
160 
24 
14 
4 9 0 4 . 0 0 MUSIOUE MANUSCR 
CCI 
0 0 2 
003 
0C4 
0 0 5 
022 
026 
030 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
4905 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
104 
59 
165 
19 
38 
235 
34 
128 
26 
52 
296 
138 
6 7 6 
73 
86 
1? 
2 2 0 
334 
836 
789 
89? 
3 5 
3 
1 
12 
France 
t . 
18 
27 
21 
IC 
13 
■3 
7 
1 
£E7 
6 
31 
3? 
7 
15 
14 
34 
1?8 
27 
3 
5 
18 
. 2 
369 
6 
68 
6 
20 
162 
132 
668 
546 
122 
792 
150 
9 0 4 
4 3 1 
118 
4 2 6 
D IMAGE CARTONN 
32 
14 
66 
1 
19 
. . . . 16 
1 
. . 2 
. 24 
16 
3 
1 
­
2 1 4 
112 
102 
78 
36 
24 
12 
6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2e 9C2 15 
27 807 11 
1 C55 3 
9C4 3 
5 £4 1 
189 
4C 
17 
f 
5 
. ?
1 
. 3
. . . . 19
4 
a 
. a 
24 
4 
5 
1 
. . ­3 5 0 
550 
8C0 
623 
3C5 
173 
1 
55 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
65 
16 
49 
4 4 
33 
3 
1 
523 
18 
19 
21 
9 
79 
11 
. . . 15 
12 
95 
14 
12 
326 
13 
4 5 1 
43 
. . ­969 
335 
634 
086 
729 
713 
33 
30 
835 
S ALBUMS A DESSINER CU A ES OU R E L I E S POUR ENFANTS 
165 
11 
32 
8 
£4 2 
4 
4 
2 
1 
7 
3 
1 
7 
12 
1 
17 
3 
12 
362 4 
2 2 1 1 
14C 3 
118 3 
72 2 
22 
12 
­
138 
2 4 0 
. 9 9 6 
64 
1 10 
73 
1C6 
51 
156 
29 
14 
19 
15 
. 15
767 
3 
21 
1 
44 
856 
4 3 8 
4 5 8 
4 1 9 
4 5 4 
39 
, 8
2 0 
34 
26 
. 11 
72 
3 
56 
9 
32 
245 
220 
. 93 
. 5
19 
5 
12 
a 
2 
880 
91 
789 
768 
6 3 0 
2 1 
. • 
OU IMPRIM ILLUSTR CU NON MEME RELIEE 
15 
. . . 6 
. . . . 1
a 
16 
42 
. ■ 
85 
15 
70 
66 
7 
3 
1 
. ­
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES 
4 9 0 5 . 1 0 GLOBES TERRESTRES CU 
CCI 
0 0 2 
003 
0C4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
04? 
203 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
1 
3C7 
169 
67 
2 4 4 
75 
17 
146 
36 
25 
14 5 
ICO 
17 
45 
12 
17 
507 
783 
719 
£ ' .8 
528 
47 
. 3C
17 
2 
10 
7 
5 
3 
. 5
, 
• 
125 
55 
34 
33 
23 
2 
2 
DE TOUS 
5 
a 
1 
. 52
î . . . . 3
. . • 
70 
6 
64 
53 
54 
6 
. . ­
1 
1 
1 
57 
36 
135 
. 36 
175 
2 3 
114 
21 
39 
283 
134 
6 08 
31 
86 
12 
849 
2 64 
535 
553 
775 
22 
a 
1 
10 
GENRES IMPRIMES 
CELESTES IMPRIMES 
1 
12 
­
32 
1 
31 
9 
β 
1 
1 
; ι 
î 1
4 
7 
4 
: 2 
2 
104 
30 
39 
14 
17 
118 
9 
5 
113 
31 
1 
8 
2 
6 1 9 
?25 
394 
379 
350 
Italia 
29 
1 
5 
i i 
6 3 3 
5 
180 
2 
. a 
" 5C 5 1 0 
3 2 9 2 7 
17 583 
15 6 0 6 
12 132 
1 7 6 8 
35 
4 3 
2 0 6 
1 2 1 
22 
18 
2 3 6 
. 30 
4 
37 
2 
5 
6 
27 
1 
70 
. 8 
18 
. 23 
27 
1 
6 6 2 
397 
2 6 5 
2 1 1 
110 
54 
. • 
3 
. 1
. 1 
1 
6 
. 13 
9 
4 
4 4 
. ­
87 
4 
83 
79 
33 
2 
. 2
2 0 3 
8 4 
27 
2 4 3 
53 
28 
27 
20 
3 1 
19 
7 
37 
15 
837 
5 5 6 
2 8 1 
249 
159 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C2 1 
1C22 
ANCEF 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 c;c C22 
C24 
C26 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C£2 
2C4 
2ce 2 12 
2«C 
272 
3Ç2 
2 2 2 
35C 
4C0 
4C4 
«44 
«46 
722 
6C0 
5 £ 0 
1CCC 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
EALPL 2 .CEU 
TCCP. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C38 
C4C 
C ' 2 
C48 
C£0 
C£2 
CE6 
C<C 
C62 
C«4 
C<6 
C«8 
2C4 
2C8 
220 
226 
272 
3C2 
322 
346 
350 
4C0 
4C4 
4«8 
£C8 
£28 
«C8 
£12 
616 
6 2 4 
6£C 
6 £ 4 
722 
726 eco 
l e c e 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C40 
lUlVi 
WEPTP/ 
E F I E P ­
CC1 
CC2 
C22 
C26 
C46 
2C4 
!4C 
2 12 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 £ 
1 
6 
E KAP1CCRA 
1 
1EFGES 
UW 
PIEPE 
H C 
217 
2C6 
«C 
24 
£C 
7 
26 
6 
£2 
112 
56 
2 
18 
15 
24 
7 
1 1 
2 
4 
4 
3 
1 
1£ 
23 
21 
1 
1 
2 
3 1 
2C6 
«26 
£71 
£C5 
2££ 
68 
13 
24 
­
: 2 N O 
France 
< 
£ 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
• 
PH ISCHE ERZEUGNISSE 
. 4£ 
12 
1£ 
8 
16 
. 1 
­. 6 
. 2 
8 
. . 7 
1 1 
2 
4 
3 
2 
. . 4 
26 
1 
. . 1 
­
1 £ £ 
£C 
ice £6 
26 
AC 
IC 
2 3 
• 
1 
. 6 
3 
a 
a 
1 
a 
3 
3£ 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. a 
. 1 
. . . a 
a 
. . • 
£2 
IC 
41 
39 
36 
3 
2 
a 
• 
ZEICFMNC­EN LJ.ANO.P i S ­ O C . AEHNL.ZWECKEN 
I . HANC­CC.MA 
e 
I I 
4 
1£ 
4 
12 
. 1 
1 
2 
3 
1 
8 
! 5 
• 13 
■ 
2 
. 2 
1 
. 2 
. . 1 
2 
1 
. 2 
6 
1 
. . 2 
. 1 
2 
. • 1 
2 
. 1 
154 
44 
112 
55 
2t 
23 
5 
3 
20 
a 
7 
1 
5 
2 
4 
. . . 1 
. 1 
7 
1 
. . 2 
. 1 
• 1 
. . 2 
. . 1 
. . ■ 
1 
2 
1 
. . 1 
. . 1 
. . . 1 
. ­
£1 
2C 
2 1 
16 
£ 
8 
1 
3 
£ 
ÉR­M.HTEMPÍ 
EINS 
, S T E f f E L ­ , 
1 
4 
. 2 
4 
3 
1 
I 
SCH­GESCHPI 
2 
a 
1 
1 
1 
3 
17 
4 
13 
5 
4 
3 
1 
. 1 
KEN U . D G L . , L .BANKNOlEf 
CHL.SCHECKHEFTE LNC 
QUANT ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
a 
. 15 
62 
183 
1 . 
25 
19 18 
3 2 
7 13 
4 
2 
2 102 
li 
1 3 ( 
7 Í 
62 
51 
3£ 
£ 
. . • 
96 
. 2 
2 
. a 
• . a 
a 
a 
. a 
23 
3 
a 
a 
1 
1 
• 
612 
324 
2 8 7 
2 8 1 
2 4 6 
6 
. 1 
• 
, L M ! o N . H t . Ñ D E Í D ^ ­ N t Ì E . S C H R I F T S T L E C K ! 
2 
1 
21 
5 
16 
io 6 
5 
a 
. 1 
2 
2 
1 
a 
1 
1 
21 
7 
15 
9 
7 
5 
2 
. 2 
Í ÍKY,E E K U. I IHNL. 
STEUERMARKEN LNC CERGL. .NCCH CLELTIG 
. 1 
. 1 
. '. 1 
1 
. 3 
. A 
. „ 
' 
1 
. . 1 
. . . * 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
14 1030 
10 31 
1 1032 
CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG­CEE 
t e 
5 
18 
4 9 0 5 . 9 0 AUTRES OUVRAGES 
90 OCl 
2 1 
13 
4< 
3" 
1 : 
1< 
Γ 
9 002 
7 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
5 022 
1 0 2 8 
5 0 3 0 
I 0 3 2 
I 0 3 4 
2 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
8 0 4 2 
3 0 4 8 
4 0 5 2 
204 
208 
212 
2 6 0 
1 2 7 2 
302 
322 
390 
1 4 0 0 
4 0 4 
6 4 4 
1 6 4 8 
7 3 2 
1 8 0 0 
1 9 5 0 
5 lOCO 
6 1010 
9 1 0 1 1 
Ί 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
-MAROC 
-ALGERIE 
• T U N I S I E 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGG RC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
KATAR 
HASC.OMAN 
JAPUN 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
223 
629 
485 
231 
1£2 
236 
29 
1 U 
38 
213 
3£0 
327 
16 
£9 
41 
60 
76 
90 
23 
37 
13 
13 
11 
41 
204 
99 
14 
31 
11 
11 
12 
4 0 9 4 
1 722 
2 372 
1 8 7 0 
1 295 
488 
B6 
215 
3 
France 
22 
3 
17 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
CARTOGRAPHIQUES 
2 5 9 
61 
9 0 
24 
84 
i 
. 2 
29 
Π 
26 
. 74 
£3 
23 
37 
8 
13 
1 
? 
19 
£6 
14 
î 1 
956 
4 34 
562 
2 3 9 
129 
323 
60 
2C1 
1 
<9°<·°° ;::.'„■,ƒ;':,\ ','A'u';w- · 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
1 003 
Ί 0 0 4 
0 0 5 
Ζ 022 
0 3 0 
I 0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
) 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ί 0 6 6 
Ι 0 6 8 
204 
208 
2 2 0 
2 3 6 
272 
3 0 2 
322 
3 4 6 
3 9 0 
ï 4 0 0 
404 
4 6 8 
508 
5 2 8 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 9 0 7 
4 9 0 7 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
022 
0 36 
0 4 6 
204 
240 
272 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POOTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
. C . I V C I R E 
•CAMEROUN 
.CCNGC RD 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
TIMBRE 0 8 L I T E 
PAPIER 
5 7 6 
167 
66 
399 
3 201 
574 
30 
15 
10 
126 
16? 
11 
84 
1 120 
25 
113 
1 392 
13 
49 
17 
404 
38 
17 
46 
e5 
π 13 
45 
14 
28 
219 
232 
139 
12 
40 
203 
14 
55 
134 
21 
14 
355 
158 
36 
45 
10 754 
4 4 2 8 
6 365 
3 181 
9 2 6 
1 264 
96 
85 
1 9 1 9 
59 
28 
164 
546 
24 
4 
1 
71 
. 2 
48 
768 
1 
1? 
65 
? 
285 
15 
38 
74 
10 
4 
. . , 178 
133 
28 
12 
1 
146 
. 8 
9 
13 
1 
51 
1 
12 
2 397 
797 
1 6C0 
874 
1C2 
3 6 9 
18 
69 357 
SïI^ÏÏNÏ'gfiESi §u: 
i 
4( 
1 
' 
li 1 2 ; 
2 
, , a . . 2 
a , 
IC 
1 
3 
. 
a 
a 
a . 
23« 67 
169 
145 
132 
24 
19 
2 
N e d e r l a n d 
. 
M PR I ME S 
11 
136 
49 
C 
46 
3 
14 
a 
4 
4 
3 
2 
a 
# _ 2 
35 
27 
a 
4 
à 
3 7 7 
2 0 5 
172 
145 
75 
27 
3 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
15 1 
65 
? l 3 
363 
1?Ô 
89 
?8 
73 
?7 
83 
306 
3?2 
3 
11 
9 
_ 
β 
m ï 151 43 
* 
i 7 
970 
763 
207 
163 
906 
4 2 
5 
2 
DESSINS INDUSTRIELS 
3? 
5 
6 ?49 
14 
1 
. 1 
î 1 
8 
8 
a 
1 
1 
8 
a _ a 
10 
3 
3 
1 
3 
? 
. . a 
a 
1 
, ­
365 
2 9 1 
73 
34 
17 
30 
10 
5 
9 
SÉÜM.FS T I M Í R E BILLETS BANCUE 
T IMERES­PCSTE TIMBRES F I ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUISSE 
MALTE 
.MARCC 
­NIGER 
­ C . I V C I R E 
13 
5 9 
3 0 
17 
e > IO 
17 
14 
10 
5 1? 
ιό 17 
14 
CAUX 
99 
44 
82 
35 
32 
3 
7 
4 
9 
35 
6 
13 
1 
1 
a 
t 5 
3 
m i 
9 
a 
?7 
1 
13 
136 
¡ 1 
a 
15 
7 
70 7 
?i 
1?8 
2 6 0 
463 
2 92 9? 
167 
11 
5 
9 
2 
1 
6 
2 
3 
1 
*fi*JtÇ­6Vfisc.ftBJ.s 
T ITRES CHEQUES ET 
El 
1 
i 1 
β a ' 
413 
61 
46 
371 
478 
?? 
6 
3 
43 
1?7 
15 
738 
1? 
100 
288 
13 
42 
114 
"l 
1 
45 
a 
79 
I l 7 2 1 
14 
33 
55 
110 
5 1 
282 
59 
35 
5 
2 7 6 
896 
330 788 
6 84 
6 3 5 50 
4 57 
IM 
U A L NCN CBLI1ERES 
4 4 
24 
6 3 
6 
4 
< • 
I ta l ia 
30 
î 
139 
17 ? 1 
75 
16 1 
? 1 
1 
2 
9 
? 
? 
72 
10 
6 0 
2 
2 
7 
Ί 
3Î 
î 12 
515 
2 5 3 
262 
178 η 4 
2 
77 
3 
147 
2b 
6 1 3 
31 
17 
37 
16 
71 
14 
1 0 2 8 
184 
8 4 4 
69 3 
31 
63 
3 7 
10 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
135 
anuar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
; E 4 
2£8 
2C6 
2 14 
342 
2 70 
4C0 
4«4 
4 Í 8 
47 2 
478 
464 
452 
«5« 
7C2 
7C8 
618 
£22 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
EANKM 
C22 
C40 
2C4 
222 
24C 
248 
272 
2 22 
2 2 8 
370 
376 
4 5 2 
« 2 4 
«96 
7C8 
1CC0 
IC 10 
K U 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
WEFTP) 
CC2 
C36 
272 
4C0 
4E8 
616 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C22 
UÉFTP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
CEO 
2 12 
2 16 
2 2 4 
240 
212 
3C2 
218 
222 
342 
370 
372 
4£6 
462 
472 
464 
£18 
622 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
A E i l E I 
/ E / I E I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
_ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
TEN 
PIERE 
F IEPE 
2 
2 
. . . '. 2 
6 
■ 
IC 
3 
£2 
a 
3 
2 
4 
1 
1 
116 
7 
1 IC 
8 
2 
ICC 
11 
9 
1 
a 
25 
46 
6 
4 
7 
15 
. 1
22 
• 2 
£6 
25 
16 
26£ 
11 
27£ 
3£ 
3 ς 
24C 
£1 
£5 
L.CC 
3 
-2 
. £ 
• 
Π 
3 
14 
a 
. 14 
2 
11 
L.CC 
17 
9 
23 
11 
19 
6 
6 
4 
4 
£ 
. 2 
3 
11 
IC 
4 
31 
3 
3 
5 
4 
9 
3 
16 
2 
3 
2E0 
£1 
165 
2£ 
18 
144 
77 
40 
EILCER ALL 
EILCER 2U 
1 1 1 
16 1 
13 
2C2 
56 
235 
F rance 
22 
7 1 
2 C 
11 
a 
. 46 
ε 4 
7 
15 
. 1
22 
. a 
. £
-
14« 
. l - £ 
a 
a 
14£ 
67 
£2 
er-Décembre 
1000 kg 
B e l g . - L u x N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
14 
U 
3 
. . 3
. • 
L . .UNTERSCHRIEBEN IND 
1 
. 2
17 
14 
14 
l í 
L . , N I C H I 
19 
11 
IC 
2 
3 
H C 
2C 
5C 
5 
. ££ 
' 2 
29 
ER A P I 
LNTERSCHRIEB 
1 
. 6
2 
4C 
7 
33 
1 
I 
32 
2 2 
• 
GEWERBLICHEN ZWECKEN 
β 1 17 
1 
1Ε7 
a 155 
1 1 
. 2 
11 
1 
1 
? 
. . . . 1
6 
. IC 
3 
. . . 2 
4 
. -36 
4 
33 
5 
. 28 
. 3
• 
35 
. , . . . . . . . 3
53 
. . 51 
. 51
35 
35 
56 
. 3 
e 
QUANTITÉS 
Deutschlan 
(BR) . 
d I t a l i a 
52 
χ ρ ο r t 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
284 
288 
306 
314 
342 
370 
4 0 0 
464 
463 
472 
47B 
484 
4 9 2 
696 
702 
7C8 
8 1 8 
8 2 2 
54 2 10C0 
l 1010 
53 2 1 0 1 1 
l 
t 
52 
2 
11 
3 
31 
3( 
NUMERIERT 
LNC 
17 
7 
10 
4 
4 
6 
. 1
£3 
l e 
. 27 
18 
61 
Ν 
NUMERIER' 
1 
' 1 
Κ 
4 , 
l< 
2 : 
t 
1" 
3 
3" 
E 
3 
1 ' 
I 
> 
1 
Γ 
1 
t 
κ 
► 
4 
21 
ι: < > ι ' ' 
. ' 
I 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
I 1040 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.SCMAL IA 
.MÍ0AGASC 
ETATSUNIS 
JAMAICUE 
INDES CCC 
TR IN I D . T C 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CAMBCCGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 
­PCLYN.FR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
11 
26 
32 
21 
31 
75 
120 
19 
38 
49 
673 
37 
17 
78 
44 
16 
10 
1 575 
81 
l 4 9 3 
1 7 1 
47 
1 3 2 1 
2C1 
147 
1 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . 
13 
12 14 
32 
21 . 
15 
a a 
. , , a 
. . 17
. 16 
10 
2 6 1 35 
10 3 
2 5 1 31 
18 17 
18 1 
233 14 
154 14 
54 
• 
4 9 0 7 . 2 0 B I L L E T S CE BANQUE 
0 2 2 
0 4 0 
2 0 4 
2 3 2 
2 4 0 
248 
272 
322 
338 
370 
376 
492 
6 2 4 
6 9 6 
708 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
4 9 0 7 . 9 
O02 
0 3 6 
272 
4 0 0 
4 5 8 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
.MAROC 
­ M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
•CCMORES 
.SURINAM 
ISRAEL 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
»1 T ITRES 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
. C . I V G I R E 
ETATSUNIS 
.GUADFLOU 
. C A L E D O N . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
4 9 0 7 . 9 9 T ITRES 
. 'OCl 
> 002 
0 0 3 
1 0 0 4 
005 
> 0 2 2 
0 3 6 
) 0 3 8 
0 50 
212 
216 
224 
2 4 0 
272 
3 0 2 
3 1 8 
322 
1 342 
3 7 0 
372 
458 
4 6 2 
4 7 2 
484 
8 1 8 
822 
1 1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
ι 1030 
1 1 8 3 1 
1032 
4 9 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUDAN 
.N IGER 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
•CONGC RD 
.SCMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
­GUADELOU 
­ M A R T I N I Q 
T R I N I D . T C 
VENEZUELA 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
11 
552 
947 
173 
12 
2? 
59 
73 
39 
459 
78 
93 
1 0 3 1 
3B5 
131 
4 023 
10 
4 014 
564 
564 
3 4 50 
7 8 6 
1 111 
M 
a a 
9 4 5 
173 
12 
22 
59 
28 
39 
4 5 9 
28 
à 41 
99 
. 
1 879 9C 
10 
1 879 81 
12 
12 
1 879 69 
7 5 8 28 
1 0 1 7 
ETC SIGNES ET NUMEROTES 
66 
141 
13 
17 
17 
64 
3E4 
66 
268 
159 
141 
129 
21 
106 
66 
1 4 1 
13 
17 
17 
64 
3 5 4 
66 
288 
159 
1 4 1 
129 
2 1 
106 
N e d e r l a n d 
i i 
a 
, . . 2 
130 
19 
38 
49 
. 37 
28 
44 
• 544 
46 
4 9 3 
124 
24 
374 
6 
93 
• 
552 
2 
. . . . . . . 93 
990 
a 
1 637 
1 6 3 7 
552 
5 52 
1 085 
94 
ETC NON SIGNES N I NUMEROTES 
12 
76 
74 
34 
33 
17 
57 
10 
?? 
16 
193 
10 
14 
32 
46 
I I 
58 
18 
15 
19 
U 
23 
10 
24 
12 
15 
1 0 4 2 
289 
753 
129 
92 
677 
733 
125 
CECALCCHAMES DE 
3 
6 
18 
2 
33 
1 4 
1 2 
, , 22 
15 
. 10
7 7 
32 
46 
U 
58 
a . 
15 
19 
11 
23 
. 12 
15 
3 4 4 ICC 
39 23 
3C4 77 
' 24 12 
1 6 
280 65 
150 65 
116 
TOUS GENRES 
2 
56 
23 
10 
125 
63 
6? 
36 
33 
25 
8 
4 9 0 8 . 1 0 DECALCOMANIES PCUR USAGES INDUSTRIELS 
' 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
1 0 6 6 
879 
129 
1 340 
547 
e u 
128 
5C4 
3 I C 
9 4 1 30 
66 2 
3C5 7 
523 
119 
319 
185 
332 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
6 
672 
693 
7 
6 3 6 
8 
4 
678 
6 
• 
?86 
131 
417 
417 
, 417 
" 
ND 
? 
3 
56 
29 
24 
' 1 3 8 
6 1 
77 
4 4 
4 0 
33 
i 
397 
250 
39 
794 
163 
I U l i a 
2Î 
42 
15 
27 
4 
, 22 
21 
ΐ 
65 
11 
27 
6 
2 
3 
198 
18 
3 3 5 
103 
2 3 3 
13 
12 
2 1 9 
18 
18 
6 
27 
50 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
136 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 2 6 
C 2 t ì 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 « 
C 2 8 
C C 
C 4 2 
C ' 8 
CEO 
C 6 2 
C £ 4 
C « 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 E 8 
2 2 0 
2 5 C 
4 C C 
4 C 4 
' 1 2 
4 1 6 
4 6 C 
4 6 4 
E C 4 
£ C 8 
H 12 £ 2 4 
£ 2 8 
6 C 8 
£ ] £ 
« 2 4 
< < 0 
7 2 8 
8 C C 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
A N t E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 3 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C < C 
C 4 2 
C 4 8 
CEO 
2 2 2 
3 5 C 
4 C C 
E C 6 
£ 2 6 
« 1 « 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
κ ; ι 1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
BÌLIE 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
ces C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
CEC 
C E 6 
C Í 4 
C 6 6 
2 C C 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 C 
2 2 2 
2 4 6 
2 7 2 
3 C 2 
2 2 2 
2 2 0 
3 4 6 
2 « 6 
2 7 C 
2 S C 
Î C C 
4 C 4 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
" 
1 3 
1 
7 2 4 
2E 
2 6 
£ £ 
Í C 
1 E 
3 
* 12 2 
? 
4 
1 
3 « 
2 6 3 
a 
15 
E 
1 
, E 
2 £ 
17 
2 
2C 
a 
l í 9 
1 0 
7 
7 
1 4 « 4 
£ 4 4 
5 2 C 
7 Í ? 
2 4 2 
1 4 6 
1 
6 
2 3 
E A É Z I E H E 1 1 
6 5 
3 4 
2 3 
1 6 7 
4 
1 6 
6 
1 
. 2 Í 
4 
2 
E 
3 
5 
. 1 
1 
1 
3 
4 
4 
4 1 0 
3 1 6 
9 4 
1 7 
£ 2 
16 
1 
1 
1 
ί^ΙΐΆίΆΪ 
£ 6 4 
< 2 C 
7 1 1 
1 2 ? 
6 1 
1 C 2 
6 5 
1 4 6 
£ 0 
5 5 
4 2 4 
2 E 6 
3 7 
12 
1 « 
2 4 2 
1 2 4 
1 
1 1 
5 
1 1 
2 5 
22 
ς 
1 8 
I C 
1 
4 
8 
. 1
5 
2 4 
3 
4 
1 5 
2 4 6 
2 5 
France 
. 2 
6 
4 
£ 
3 
16 
2 7 
1 
2 
'i 
2 7 
2 4 2 
6 C 6 
2 6 3 
e 2 3 
4 5 7 
1 5 2 
2 6 
1 
5 
C E R 
. 2 
1 
15 
2 
1 
1 
2 2 
2 4 
6 
7 
4 
1 
I 
. ■ 
e r - D é c e m b r e 
1000 
Belg.-Lux. 
2 " 
2 ' 
3 
2 
1 
. 
3C 
i 1 4 : 
; -Ί 
. i 
1 
. 1
4 
. . . . . 1 
2 
. ■ 
2 C 2 
1 6 1 
2 2 
16 
1 4 
4 
. . ■ 
C F ­ . k E I H N A C H l S K A F 
T . A C C H Η Π V E R Z I E 
Λ 1 2 6 
1 5 
4 1 
E 
14 
3 
6 
1 
7 
■ ι ' 1 
6 
. . 1 
1 
. . . a 
6 
6 
. , . 1
4 
t 
: 1 
E 
a 
4 
. 3 
2 
1 4 
. £ E 
l i 
1 
2 
1 
1 
! 14 
1 1 3 
1 
3 
4 1 
' 
k g 
N e d e r l a n c 
« S Λ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 ί 
I 1 0 
1 
1 2 
4 9 
Ι 2 1 
1 1 4 
î 3 1 
5 4 
¡> 7 
3 
1 
t 1 
a 
4 
a 
a ι 1 0 
. · 1 0 
2 7 
1 1 
1 6 
1 2 
7 
3 
1 
ι 
• 
T E N L . C G 
RLKGEN 
1 ' 
4 ' 
3 
1 
\ 
, 1 
, , 1 
a 
3 
2 0 
U 
2 
1 1 6 
1 
5 5 
! 6 
1 0 
2 
S 1 
3 3 2 1 
1 1 0 7 
3 2 1 4 
. 1 2 4 
7 0 
} 8 5 
, a 
­, 5 
a 
l 23 14 
β 
3 
a 
. a 
1 
a 
a 
, a 
a 
a 
4 
1 6 7 
4 5 
1 2 2 
1 2 1 
) 1 5 
1 
. a 
. . H . B U C E R I · 
1 3 5 8 
1 1 8 4 
5 4 5 
5 3 
2 9 
2 6 
7 0 
2 6 
6 3 
2 1 8 
1 2 1 6 
9 
ι 5 
2 4 
5 9 
3 
a 
2 
3 
1 5 
1 7 9 
1 6 
Italia 
2 
. 4 
7 
3 2 
1 2 
2 0 
5 
2 
4 
. . 1 2 
3 1 
2 5 
4 
­
9 8 
6 5 
3 3 
7 7 
1 0 
1 0 
. 1 
1 
F 
7 1 3 
7 3 
8 ? 
7 0 
. 2 4 
3 9 
6 8 
22 
2 
4 1 
3 5 
2 0 
2 
1 2 
3 1 7 
6 3 
1 
1 1 
. 2 
1 7 
1 0 
5 
1 6 
7 
. . 2 
. . 3 
1 3 
2 
. I 
2 3 
3 
* Y 
NIMEXE 
i * r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
Ola 
0 2 0 
'1.12 
C I · ' . 
0 1 6 
0 3 3 
C 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
7 8 3 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 B 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
( . 6 0 
7 2 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
I R L A N D E 
N C P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
­ M A R O C 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
L « U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C O R E E S U C 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. P A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
3 
5 
3 
1 
1 
1 1 
2 5 
1 19 
3 0 
5 2 
2 ? 0 
1 7 6 
3 5 2 
4 5 7 
5 ? 
U 3 
£ 0 
6 7 
le? 10 ? 3 
4 0 
12 1 6 ? 
7 E 3 
1 1 
1 79 
1 6 
15 
1 ? 
4 6 
7 1 ? 
1 6 5 
2 ? 
2 C 8 
2 3 
4 9 
9 5 
o 3 
2 7 
6 5 
0 2 1 
9 6 1 
0 6 7 
4 Í 9 
7 E 5 
3 4 7 
2 6 
5 6 
7 3 2 
F r a n c e 
1 
. 5 
1 4 
1 ? 
I H 
8 
1 C 7 
1 C 7 
2 3 
. . . 10 7 3 
. I C 
6 9 
£ £ 4 
5 
3 3 
1 1 
■ , 
4 
. 4 2 
6 
a 
1 
. . 5 
. . 1
2 9 1 7 
1 5 1 5 
1 4 C 2 
l 2 1 9 
4 5 6 
1 6 2 
8 
4 4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
. 1
. . 4 
. 1
3 
, 1 
l 
. . . . . . a 
. . . . . . . £ . . ? 
. ¿ 
. . . ­
? C 3 
1 7 C 
3 ? 
?C 
1 1 
1 ? 
4 
a 
1 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 1 
1 4 
2 3 8 9 
1 5 1 
1 4 2 6 
6 5 
5 1 6 3 
7 3 
I C I 2 4 5 
2 6 5 5 
4 4 
2 4 7 
4 2 2 
2 9 
. . . a 
4 0 
2 
8 1 1 2 
9 B 1 0 1 
β 
1 
2 4 
Β 5 7 
5 
4 U 
2 4 
l 3 6 
1 6 1 
2 1 5 7 
3 2 9 
7 1 8 3 
2 2 1 
2 3 2 4 
1 2 7 8 
l 6 3 
2 2 
7 4 1 0 
2 4 C 7 3 2 2 0 
1 1 4 6 1 0 3 0 
1 2 6 1 2 1 9 0 
9 8 2 1 2 2 8 
5 2 7 7 4 5 
2 4 0 8 8 4 
9 
1 2 
3 9 7 8 
4 9 C 3 . 9 0 D E C A L C O M A N I E S P O U R U S A G E S N O N I N D U S T R I E L S 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
J 1 ) 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 C 3 
5 7 8 
6 1 6 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. C C N G C RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J 4 P U N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 9 0 9 . 0 0 C A R T E . 
O C l 
1 0 2 
0 0 3 
U G ', 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 Õ 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
21­6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 ? 
2 2 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 C 
3 9 Ú 
4 C 0 
4 0 4 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F P . N . E S P 
. H A 3 0 C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E P C U N 
­ C C N G C RC 
A N G U L A 
K E N Y A 
M 0 Z A H B 1 C U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
2 
1 
£ 6 5 
1 2 9 
1 3 7 
3 1 6 
16 
6 3 
4 3 
1 2 
4 3 
1 7 8 
3 2 
7 7 
4 ? 
kl 
4 / 
U 
1 6 
1 3 
7 1 
17 7 5 
1 1 
0 6 1 
2 5 3 
8 C 3 
6 4 4 
1 3 7 
1 3 1 
2 3 
U 
1 2 
^ S T A L E S 
2 
1 
1 
1 
4 4 2 
3 4 2 
6 7 1 
4 4 5 
2 4 3 
7 0 ­ j 
1 3 7 
4 7 4 
1 2 9 
1 9 5 
2 5 6 
9 3 2 
1 7 ? 
35 4 1 
7 5 . ' 
3 6 8 
1 ? 
4 0 
2 2 
7 5 
7 5 
6 7 
11 
4 1 
3 1 
10 7 0 
3 8 
1 9 
2 3 
1 5 
6 4 
1 6 
7 0 
7 · , 8 7 9 
9 6 
a 
9 
3 
11 
1 8 
6 
? 
1 1 
8 8 
4 0 
4 3 
3 1 
2 5 
1 7 
9 
5 • 
3 4 8 
. £ 7 
1 5 4 
ie 3 8 
7 3 
6 
7 4 
£ 4 
1 
I E 
2 £ 
a 
. 7 
2 
1 
1 7 
£ 
1 
■ 
8 1 1 
5 7 7 
7 3 4 
1 9 C 
1 E E 
4 4 
7 
3 
­
D A N N I V E R S A I R E OE 
. £ 7 8 
5 4 
1 6 6 
3 3 
4 
7 
14 1 9 
7 1 6 
1 
2 1 
1 
. 1 
5 
6 
. a 
a 
7 4 
1 3 
a 
a 
a 
1 0 
? 0 
3 0 
1 9 
3 
? 
1 7 
a 
2 0 
, 2 8 
1 1 
3C3 
a 
1 7 6 
2 7 
7 1 ? 
6 
6 
6 
U 
3 6 
3 
1 1 
12 
1 7 
1 2 
1 7 6 
1 2 
3 9 
l 7 3 
1 1 8 
, . , Ι , 
1 3 
1 
1 7 
5 9 
2 3 
a 
, , 7 
1 4 
3 
5 
, . 2 2 9 
r 4 1 6 
l 2 3 0 
6 1 8 6 
6 1 7 0 
6 1 1 2 
N O E L E T 
7 
1 3 
1 
7 
1 6 
3 , , • 
S I M I L A I R E S 
1 1 3 7 0 
I 4 8 2 
1 1 7 6 
S 
) 2 0 0 
> 7 4 
t 7 8 
3 
2 
7 3 
J 1 4 9 
2 8 9 7 
9 
2 5 
ί 1 9 
l 7 
5 2 
ί 1 5 7 
3 
. 2 1 
1 8 
7 
a 
1 0 
1 0 
5 
β 
. 6 0 
, 6 3 8 
6 1 
Italia 
1 0 
1 1 
4Î 
6 6 
? 
9 
3 
. a 
5 
. 7 
. . . • 
2 8 4 
1 0 2 
1 8 2 
4 0 
1 6 
2 9 
5 
a 
1 1 3 
1 9 8 
4 6 
9 
1 5 1 
a 
1 3 
5 
5 
1 
5 4 
7 
3 
1 4 
8 0 
3 3 
. 8 
1 1 
4 
U 
2 2 
? 
7 3 9 
4 0 5 
3 3 4 
2 4 7 
8 9 
7 6 
4 
3 
1 2 
6 9 9 
1 9 5 
2 1 7 
2 2 6 
. 4 0 
4 0 
1 7 1 
4 9 
6 
1 4 5 
1 0 1 
6 5 
5 
3 3 
7 3 9 
1 9 9 
3 
4 0 
1 
6 
5 5 
7 9 
3 7 
3 1 
7 1 
1 0 
4 ? 
8 
, ? 
8 1 
9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­D 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
41« 
4 3 6 
4E6 
4E8 
4 ( 2 
464 
452 
ECO 
EC4 
£1« 
£2C 
£28 
«CC 
6C4 
«1« 
«24 
«22 
«3« 
( « 0 
6EC 
7C6 
722 
74C 
ECC 
e i e 
£22 
ÌCCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
K i L E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C2C 
C22 
C34 
C36 
C28 
C4C 
C42 
c e CEC 
CE2 
CE6 
C6C 
C68 
; c 4 
2C8 
2 16 
232 
244 
24Θ 
272 
216 
2£C 
2E4 
266 
2C2 
214 
318 
222 
346 
37C 
372 
390 
4C0 
4C4 
426 
456 
4<2 
478 
4 6 4 
£23 
6C4 
616 
«24 
7C0 
7 28 
722 
740 
8CC 
618 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
fi«! 
UI.ÇEF 
BESCI­
CC1 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
C36 
C40 
C42 
izember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. ! i 
2 
1 
4 
4 
3 
2 
6 
7 
6 
3 
4 
■ : 
3 
5 
5 
15 
IE 
2 
6 
8 
6 
2C 
7 
6 
5 
23 
2 
E 
267 
5 5 8 
35C 
CIE 
136 
248 
27 
6C 
22 
F rance 
2 
4 
2«1 
151 
17C 
ICC 
5C 
7C 
24 
24 
• 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS j 
Deutsch land I t a l i a I 
3 4 4 146 
15« 
18E 
73 
74 
164 60 
133 
i 
2 
51 
13 
6 
• 
CER ALLER AR! ALS PAPIER ODER PAPPE 
5 
ί 2 
1 
: CC 
2 2 Í 
2E2 
212 
172 
14C 
IC 
17 
£6 
19 
E 1 
2C4 
2E7 
14 
4C 
£7 
24 
IE 
18 
5 
14 
6 
2C 
22 
5 
6 
13 
££ 
5 
15 
8 
7 
35 
IC 
15 
3C 
11 
15 
16 
32 
423 
55 
2 
17 
74 
13 
3 
£ 
9 
17 
7 
17 
1 £ 
66 
IC 
77 
6 
£27 
261 
17E 
£45 
136 
££5 
23C 
118 
43 
iiVttiM 
1L2T.CPUCK 
­ I F T U N C F . 
5 
13 
23 
49 
£6 
£7 
12 
3£ 
121 
. 2 1 
21 
15 
14 
7 
. 1
3 
2 
. 14 
1 
. 3 
. . . . . . 4 
. 1
9 
£ 
12 
48 
. £
7 
. 32 
6 
12 
2 
1 
11 
13 
1 
14 
6 
. 15 
24 
. . . 1 
. . . 1
. 1
2 
6 
3 7 8 
EC 
256 
£4 
25 
244 
162 
7C 
• 
| £ { f T O « 
2' 
3' 
11 
" '_ 
25 
114 
• 120 
11 
18 
. 4 
, '_ 
2 
1 
1 ' 
2 
. ; 
t 
1 
. 1
a 
. . 
; 
; . ; 
. 
1 2 ' 
72 
6" 
22 
1 
4 : 
31 
2 
i 
A F I E N UNC 
1 
21 
6 
4 
1 
2 
1 
2 
< 
i 1 
1 
. 9
2 1 
6 
a 
13 
a 
a 
2 
6 
1 
7 
. 5
3 
3 
• 
4 4 2 
2 6 9 
172 
I C 2 
52 
66 
3 
15 
5 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ANDERE DRUCKE 
.CCEN.NLR M . B I L D E R N , 0 . T E X T CD 
ÎEME IN SCHAF TL.VERLASSAUSGAB EN 
. 2 
49 
2C 
a 
12 
£4 
NC ND 
4 
4 
2 ι 
4 ι 3 
2 2 
3 
3 
3 2 
4 5 
IO 4 
4 ' I 
2 
3 5 
4 2 
20 
6 
3 1 
5 
25 6 
a 
2 7 5 1 2 6 1 
140 4 3 8 
135 8 2 3 
9 9 1 6 8 0 
6 3 3 229 
135 126 
2 
5 33 
9 13 
2 5 0 56 
135 5 1 
160 : f 
167 
9 4 
104 β 
7 3 
9 1 
43 8 
15 1 
28 2 
148 33 
225 27 
IO 3 
30 4 
22 6 4 
16 5 
13 2 
1 17 
ι t 13 
3 1 
3 17 
2 13 
a 
, L
2 
4 
5 1 
1 
2 1 
2 
1 2 
1 1 
1 i 
4 3 
2 5 
3 
2 1 1 
3 52 30 
42 4 
2 
1 
a 
. 2 
4 2 
4 1 
9 1 
4 1 
6 1 
12 2 
58 1 ; ι 17 
. 
564 6 1 4 
6 3 9 3 0 1 
3 2 5 313 
164 2 0 2 
568 60 
155 8 1 
16 19 
12 19 
7 30 
. S C h S T . 
ND 5 
13 
2 1 
. 46 
87 
a 
35 
77 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
416 
4 3 6 
456 
458 
46? 
464 
492 
500 
504 
516 
520 
573 
600 
6C4 
0 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
Ó36 
6 6 0 
660 
706 
737 
740 
eco 8 1 8 
87? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
C C M I M C . R 
­GUADELOU 
­ M A R T I N I C 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ECUATEUR 
Ρ E RHU 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCHEIT 
PAKISTAN 
THAILANCE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.PCLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
6 
7 
5 
3 
1 
4 9 1 0 . 0 0 CAUENCRIEPS 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
03? 
0 3 4 
03o 
038 
0 4 0 
043 
043 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
060 
0 6 8 
2C4 
?08 
716 
732 
244 
248 
272 
276 
230 
284 
288 
302 
3 1 4 
313 
37? 
346 
370 
37? 
390 
400 
404 
478 
453 
46? 
478 
484 
578 
6 0 4 
616 
6 2 4 
700 
7 2 8 
732 
740 
300 
818 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 9 1 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
• MAL I 
•TCHAC 
•SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
NIGE R IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
KENYA 
.MADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
­GUADELOU 
• M A R T I N I C 
•CURACAO 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
COREE SUC 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
• CALEÇON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 
2 
4 
3 
1 
1 
14 
l o 
10 
12 
27 
28 
10 
12 
16 
14 
10 
14 
22 
£2 
40 
16 
21 
25 
12 
£4 
19 
17 
14 
9? 
11 
74 
7 0 1 
094 
108 
846 
313 
177 
157 
790 
76 
F rance 
12 
77 
15 
I I 
21 
1 4 4 1 
780 
6 6 1 
340 
282 
316 
133 
129 
6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
ï 
7 5 1 
523 
265 
235 
1 5 
25 
12 
13 
N e d e r l a n d 
î 
3 80 
2 26 
154 
128 
110 
26 
12 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
7 
3 
3 
3 
2 
CE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON 
77C 
545 
503 
487 
743 
744 
11 
33 
140 
36 
90 
569 
455 
?£ 
70 
150 
30 
13 
109 
1? 
75 
16 
71 
43 
7? 
10 
25 
110 
11 
33 
18 
12 
58 
16 
76 
38 
13 
79 
39 
67 
757 
173 
11 
30 
49 
11 
10 
10 
13 
30 
10 
73 
70 
91 
13 
49 
10 
779 
545 
2 3 5 
003 
553 
C76 
413 
2 5 6 
155 
IMAGES GRAVURES 
. 39 
26 
40 
18 
14 
2 
5 
4 
a 
22 
2 
1 
6 
1 
1 
. . . 8
. 3
22 
IC 
24 
ICO 
1 
19 
16 
1 
55 
12 
24 
3 
1 
23 
32 
1 
25 
13 
27 
48 
6 
10 
732 
122 
610 
1C7 
47 
503 
329 
145 
£3 
. 47 
25 
5 
6 
! 1
1 
6 
1 
6 
. 1
1 
2 
1 
1 
. 28 
? 
, 1
IC 
1 
i 
. . . 1
1 
? 
5 
7 
a 
. 
2 2 4 
13C 
55 
36 
19 
57 
4C 
2 
2 
PHOTOGRAPHIES E l 
4 9 1 1 . 1 0 * ) F E U I L L E S NON P L I E E S AVEC 
c c i 
003 
0C4 
005 
022 
0 3 2 
036 
040 
0 4 ? 
60 
144 
. 1 8 9 
22 
22 
2 
3 
a 
22 
16 
4 
1 
3 
1 
4 
l î 
14 
14 
69 
9 
. . 11 
. 2
3 
7 
. 4 
2 
3 
7C1 
4 3 4 
2 67 
178 
71 
77 
6 
14 
12 
4 
1 
2 
2 
1 
14 
15 
3 2 
. 
19 
î 
12 
9 8 
13 1 
10 
10 4 
9 13 
24 2 4 
15 2 4 
ί 
9 
3 16 
9 3 
53 1 
17 
10 2 
13 1 
71 ι . 
, a 
Ζ 
103 3 4 8 6 
228 1 3 3 7 
875 2 149 
4 3 1 1 7 0 8 
278 5 6 8 
4 1 9 3 8 7 
i 9 
13 123 
25 45 
543 9 4 
2 9 1 7 1 
387 
2 3 3 
198 
195 7 
9 2 
23 1 
109 22 
3 0 1 
62 5 
4 2 8 97 
4 5 7 3 1 
21 2 
56 4 
45 103 
19 5 
12 1 
7 102 
ί 
2 23 
6 1 
21 5 0 
6 20 
. , 1
4 
9 
12 1 
1 
6 1 
2 
a 1 
3 1 
7 3 
2 3 
7 
50 1 
6 1 1 4 2 
9 4 6 
U 
2 
1 
8 î 7 2 
β 1 
21 4 
6 2 
10 1 
18 1 
83 1 
9 1 
34 6 
0 9 3 1 029 
4 1 9 4 4 0 
6 7 4 589 
342 3 4 0 
295 166 
316 123 
25 13 
42 53 
16 125 
ALTRES IMPRIMES 
I L L L S T R A T I O N S CU GRAVLRES 
SANS TEXTE N I LEGENDE POUR E D I T I O N S COMMUNES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.PED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
12 
21 
35 
64 
57 
4 3 
25 
3? 
164 
1 
8 
£4 
24 
. 24 
50 
ND ND ND 12 
20 
27 
33 
48 1 
32 
7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
138 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
I I I 
C60 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C31 
1C22 
1C40 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C3C 
C22 
C34 
C26 
C38 
C4C 
C42 
C48 
CEO 
C52 
CE6 
2C4 
2C8 
; 12 
2 2 0 
2E8 
2 22 
33C 
312 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 2 8 
4£8 
4£2 
4£C 
464 
EC4 
EC8 
i l i 
£C4 
« 1 6 
624 
«22 
732 
74C 
£CC 
6C4 
£18 
ICCC 
1010 
IC 11 
1C2C 
1C2 1 
1C30 
1C31 
102 2 
1C4C 
W i r f E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
ces C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C32 
C34 
0 2 6 
C38 
C40 
C42 
C<6 
C48 
eso CE2 
CE6 ese C60 
C«2 
C«4 
C66 
C68 
2C0 
2C4 
2C8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 8 
248 
260 
268 
272 
276 
2EC 
2G8 
2C2 
3C6 
31C 
314 
318 
ezember _ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 E I 
1 
14 
( 5 5 
51 
£C8 
£C£ 
117 
1 
a 
. 1 
France 
i 14 
ise 
E2 
1C6 
1C4 
35 
1 
. ­1 
E E I L C E R , e i L C C R L C K E 
2 
1 
1 
1 
RUCKE 
i 2 
t 
t 
5 
1 
IE 
2 
1 
2 
2£1 
22£ 
224 
2£C 
1 E E 
1 l o 
44 
22 
4C 
15 
74 
165 
124 
7 
£1 
34 
8 
2 
4 
4 
2? 
1 
15 
2C 
3 
1 
2 
24 
347 
3 2 
5 
2 
7 
IE 
2 
6 
1 
. 2 
6 
2 
4 
2 
21 
1 
75 
1 
1 
72C 
2«E 
264 
166 
£45 
166 
14 
65 
10 
UNC­
144 
615 
788 
301 
276 
£67 
1 1 
2 1 
216 
452 
2CC 
5 7 4 
5£C 
1EC 
5£ 
EC6 
5 
225 
51 
26 
67 
7 
7 
2C 
24 
5 
12 
7 
26 
£1 
2C 
5 
9 
3 
9 
. 6 
19 
6 
4 
7 
16 
2 
1 
4 
12 
. ■1 
22 
£7 
3C 
e . . 5 
1 
3 
2£ 
1 
a 
4 
4 
1 
a 
1 
4 
22 
1 
IE 
a 
1 
a 
2 
1 
22 
3 
. a 
7 
IE 
1 
a 
a 
. 1
2 
. 1 
. 4 
. 2 
. 1
334 
145 
H E 
f £ 
4£ 
58 
IC 
«4 
1 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
UNO FCTCGPAF1EN 
«S i 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
• 
45 4 4 94 
a 91 
52 
28 18£ 
77 
197 
a 
2 16 
39 
'· 4 
, 4 
1 
15C 
166 
22 
13 
7 
5 
3 
­• 
SCHRIFTEN,VERKAUF 
. 1 2E3 
5 2 4 
£5C 
E U 
2£5 
a 
2 
9 
26 
9 
67 
26? 
E5 
12 
225 
a 
7 
4 
1 
22 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
27 
56 
12 
1 
1 
3 
9 
. a 
15 
. a 
2 
14 
2 
a 
4 
11 
1 492 
. 1 CC4
210 
£4 
2 1 1 
a 
3 
2Í 
25 
16 
14 
70 
IC 
2 
15 
2 
1 
Ì 
4 
1 
2 
1 
5 
. 1
5 
1 
â 81 
7 
547 
3 3 7 
2 1 0 
2C4 
100 
6 
. 3 
­
SKATALCGE 
1 7 6 8 
4 318 
a 
2 6 0 7 
2 8 5 
3 4 7 0 
3 
10 
7C 
6 1 0 
60 
£42 
243 
2 2 1 
8 
4C 
2 
17 
23 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
. . I 
4 
1 
1 
1 
8 
. . . 2
. 5
4 
2 
39 
17 
25 
14 
20 
120 
115 
5 
2 1 
9 
4 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
2 0 
. 1
a 
14 
78 
10 
3 
1 
a 
. . 4 
1 
. a 
1 
2 
2 
1 
14 
. 12 
1 
­
1 C86 
4 7 4 
6 1 1 
552 
334 
55 
1 
1 
4 
UND DERGL 
I E 185 
1 0 1 3 
5 172 
a 
5 2 6 
8 8 2 9 
3 
15 
109 
2 7 5 4 
108 
3 4 1 
1 3 1 0 
1 842 
31 
94 
a 
26 
18 
9 
37 
. 1
19 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
. a 
. . . 2
. 1
. 2
2 
. 1
. * 
Italia 
2 5 1 
a 
« 5 4 1 
39 
50? 
5 0 1 
3? 
a 
. . ­
9 3 
?7 
73 
39 
. 37 
5 
1 
? 
. . 14 
6 
2 
33 
21 
2 
. 2
. . . . . . . . 1
164 
3 
2 
1 
. . 1 
2 
. . . 3
. 1 
1 
1 
1 
11 
. • 
573 
2 3 7 
336 
3 1 1 
62 
20 
. 1
5 
a 
1 299 
35 
88 
5 6 9 4 
. 2 7 0 3
a 
1 
7 
62 
5 
10 
55 
13 
4 
26 
1 
183 
9 
9 
24 
1 
. 1
15 
. 11 
4 
1 
2 
4 
3 
a 
. a 
. 2
. a 
. . . « . . 1
* Y 
NIMEXE 
i * r ι . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
052 
C b ) 
7 3 2 
1000 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TURQUIE 
POLOGNE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CE. 
25 8 
10 
28 
8 30 
13·, 
6 5 6 
675 
121 
10 
1 
1 
10 
F rance 
10 
78 
270 
75 
155 
175 
52 
9 
1 
10 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
m . 
4 9 1 1 . 9 1 » I AUTRES IMAGES GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
02? 
0 2 o 
0 7 3 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
057 
056 
204 
?08 
212 
7 70 
?3B 
3?? 
330 
373 
390 
400 
40 4 
412 
473 
4 5 8 
467 
480 
434 
504 
508 
578 
6C4 
616 
0 7 4 
632 
7 3 2 
740 
800 
804 
813 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 9 1 1 . 9 Í 
CCI 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
074 
076 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
700 
?04 
2 0 3 
212 
216 
220 
??8 
748 
760 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
238 
302 
306 
310 
314 
313 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
•MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
•CCNGO RD 
ANGOLA 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
.GUADELOU 
• M A R T I N I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
ERESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
K.ZELANCE 
. C A L E D O N . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
5 
1 
9 7 5 
0 1 6 
0 2 1 
012 
433 
332 
77 
171 
233 
55 
2 0 0 
6 39 
388 
£1 
156 
2 ) 3 
53 
11 
13 
23 
81 
10 
22 
26 
19 
13 
12 
115 
83? 
262 
60 
11 
15 
21 
33 
51 
10 
19 
17 
31 
14 
33 
16 
1E1 
14 
1C2 
12 
U 
323 
4 5 7 
67C 
067 
9 8 9 
770 
69 
156 
34 
IMPRIMES P U B L I C I T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
­SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHERDUN 
• C E N T R A F . 
G U I N . E C U . 
.GABCN 
.CCNGCBRA 
2C 
3 
7 
9 
2 
14 
3 
1 
3 
2 
C47 
0?7 
454 
019 
£19 
£49 
70 
30 
365 
854 
315 
151 
573 
757 
151 
619 
14 
713 
170 
61 
743 
27 
7? 
63 
65 
18 
23 
79 
104 
204 
49 
17 
71 
17 
78 
11 
18 
5 ) 
17 
10 
19 
46 
1 7 
70 
£3 
18 
177 
1 18 
2 3 4 
98 
49 
a 
6 
52 
8 
17 
137 
4 
5 
28 
12 
10 
1 
5 
19 
73 
5 
22 
8 
a 
1? 
9 
468 
145 
4 
15 71 
30 
I 
1 
10 
3 
15 
5 
12 
54 
3 
7 
. 11 
2 0 3 2 
6 2 7 
I 4C5 
1 0 5 4 
270 
3 4 1 
48 
163 
10 
722 
?6É 
1E5 
1Ê 
7 49 
6 5 0 
58 
66 
37 
31 
1? 
2 
2 
1C4 
4 8 1 
3 8 Ï 
46 
93 
1 
6 
13 
1 
95 
15 3 
1 
5 
2 
a 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
31 
183 
28 
< a 
a 
l 
a 
1 
i 
5 
16 
1 
1 534 
1 0 1 2 
522 
504 
2 3 1 
17 
10 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
CATALOGUES COMMERCIAUX ET SIM 
1 9 7 0 
1 347 
1 130 
9 6 2 
6eo 1 
4 
13 
121 
47 
141 
6 6 9 
ICC 
6 1 
314 
1 
1C9 
70 
25 
1C4 
14 
1? 
10 
7 
7 
5 
1 
65 
165 
33 
3 
7 
17 
77 
8 
48 
1 
? 
4 
40 
17 
a 
50 
18 
2 7 1 1 
1 1S9 
6 3 4 
12? 
314 
19 
3C 
67 
19 
3? 
171 
73 
IC 
26 
2 
2 
7 
5 
' 
2 5C1 
4 5 1 9 
3 575 
4 9 6 
4 012 7 
19 
1C3 
6 1 9 
83 
510 
4 5 1 
289 
19 
73 
4 
35 
43 
9 
5 
2 
3 
19 
4 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
14 
ï 
3 
1 
10 
7 
? 
1 
a 
7 
13 
1 
4 
7 
2 
2 
2 
a . 
# 
β p 
'. 
335 
2 8 1 
6C1 
285 
134 
57 
9 0 137 
46 
73 
4 5 0 
343 
33 
73 
41 
33 
12 
2 
2 
m 75 
1 
11 
6 7 
766 
47 
3? 
5 
a 
a 30 
β 
3 
5 
8 
8 
16 
2 
37 
9 
52 
9 
322 
552 
7 7 0 
509 
2 6 8 
253 
7 
3 
8 
I L 
4 4 3 
469 
841 
939 
494 
12 
36 
135 
94 7 
153 
4 9 1 166 
311 
52 
163 
2 
54 
31 
10 
81 
5 35 
9 
3 
1 
1 
3 
2 
4 
, 
β a 1 u 
i 1 
1? 
4 
70 
* 
I t a l i a 
29 8 
­
5 6 0 
59 
5 0 1 
500 
69 
1 
ï 
2 6 4 
77 
37 
233 
54 
19 
19 
26 
48 
24 
U 
52 
172 12 
6 1 
6 
5 
J i 2 
6 
4 0 8 
34 
24 
6 
β 3 18 
1 
6 
7 
6 
1 
2 
14 
12 
2 
27 
2 
1 6 9 1 
6 1 6 
1 0 7 5 
9 3 4 
183 
128 
2 
13 
12 
1 387 
6 9 
107 
3 6 8 0 
2 0 4 9 
? 
14 
70 
Β 
17 
101 
3 4 9 
4 1 
5 
518 
14 
1? 
55 
1 
1 
3 
44 
1 
1 5 
75 
7 
10 
1 1 
13 
_ 
# . 3 
. 
1 
, 
t m * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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anuar-Dezember 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
fays 
3 38 
246 
3£2 
2 .C 
372 
2 i e 
350 
4C0 
4C4 
412 
420 
4 4 0 
456 
4£2 
4«4 
418 
4ÉC 
4 £ 4 
456 
EC4 
EC6 
512 
526 
6C4 
6 16 
£ 2 4 
«22 
« 2 6 
£ 6 0 
£EC 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
724 
722 
74C 
ECC 
eC4 
£16 
622 
SEC 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C3C 
I C " 1 
1C"2 
1C4C 
Ar-CER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C26 
C26 
02C 
C22 
C24 
C36 
C36 
C40 
C42 
C46 
c*e 
CEO 
CE2 
CE6 
C62 
C£4 
C«6 
CÉ8 
¿CO 
2C4 
ice 
2 12 
2 1« 
2 2 8 
222 
2^6 
240 
244 
'248 
268 
272 
2£0 
264 
268 
2C2 
3C6 
- 14 
218 
322 
3 46 
27C 
272 
278 
""50 
4C0 
4C4 
412 
4 16 
458 
4 Í 2 
418 
460 
464 
452 
456 
EC4 
EC8 
' £28 
6C4 
616 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
I t 
46 
25 
2É 
24 
35 
3 
5 
3 
IC 
7 
5 
57 
£28 
165 
7 
6 
£ 
14 
17 
22 
1? 
7 
7 
42 
5 
34 
74 
16 
28 
6 
4 
21 
26 
8 
15 
5 
3 
1 
SC 
70 
73 
11 
7 
7 
8 
276 
625 
EC1 
5C9 
442 
6CC 
125 
15C 
163 
E C P U C K E 
; ] 
1 
t ' 1 
12? 
ÉC3 
633 
754 
£36 
£5 
44 
176 
53 
65 
4C6 
E5C 
45 
5C 
7 
22« 
£5 
32 
4 1 
c 
7 
6 
IC 
1? 
13 
2£7 
27 
2C 
10 
11 
1Í 
13 
66 
ltí 
17 
1£ 
4 
1 IE 
2C 
" 2 
££ 
118 
IC 
-7 
£C 
14 
20 
4£6 
47 
46 
60 
£3 
26 
ή 
2C 
7 
9 
4 
15 
2C 
1 2 
3 \ 
France 
22 
2 
2 
Ë 
6 
13 
K C 
£5 
£ 
1 
1 
£ 
13 
a 
1 
4 
7 
1 
3 
3 
IC 
6 
7 
3 
i 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
ί 15 
2 
IC 
2 
£ 
7 
4 617 
2 9 7 8 
1 64C 
1 475 
8 2 7 
3 15 
ICC 
141 
41 
2C8 
1C7 
52 
425 
26 
1 
4 
5 
3 
5 
66 
4 
3 
IC 
7 
? 
IC 
1 
1 
? 
1 
l i 
15E 
23 
3 
IC 
11 
l i 
6£ 
1E8 
11 
1£ 
1 14 
2C 
22 
Η 
2« 
£C 
ί 26 
11 
2C 
6E 
c -
>. 
1-
" 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
12 
i 1 
36 
6 
" i 
1 
' _ 
3 3 7 ' 
2 86 £1 
4 5 ' 
35 4 
1 
27 
16 
1 
1 
4 
1 
2 
6 
IC 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
19 
677 
39 
4 
l 
4 
. 17 2 1 
3 
a 
5 
5 
3 
9 
6 
2 
IC 
6 
2 
1 
e 11 
4 
5 
2 
a 
3£ 
E 
26 
6 
1 
ι 15 332 
8 9 7 1 
e χ p o r t 
QUANTITÉS | Ν Ι Μ Ε Χ Ε 
Deutschland 
(BR) 
, 2 
i 
i 59 
1 515 
48 
4 
ΐ 4 
6 
. 1 
32 
3 
9 
6 
7 
U 
2 
3 
a 
5 
2 
3 
7 
2 
. 34 
6 
28 
3 
a 
• 
4 2 3 0 1 
24 8 9 5 
6 355 17 406 
1 6 126 
5 16 £ 
ι 211 
17 1 8 1 
15 2 24 
162 
I 8 4 
ì 31 
ί 12 
i 222 
5 82 
a 
6 
64 
7 6 0 
188 
4 9 2 
i 4 2 8 
i 19C 160 
1 2 8 3 45 
21 
! 12 
30 
17 
! 46 4 4 
t 23 IO 
) 23 32 
I 4 6 199 
! 49 4 9 4 
10 25 
1 2 1 23 
1 
4 24 
25 7 
1 
1 
i 4 
1 
; 5 
11 
. 1 
14 
. a 
a a 
. a 
a a 
'. 2 5 
1 1 
. . . 1 
a 
a 
C 
l 
i 1 6 
# , 
1 
10 1 
1 1 10 
B 165 44 
2 2 1 
3 1 
2a 
a 
a 
β 
I 
3 5 
7 
'. L 1 
4 
2 
. 18 3 
I t a l i a 
2 
, . ? 
. 1 
5 
150 
5 
1 
5 
. . . . . 4 
, . 1 
. 6 
1 
1 
3 
. . . 1 
1 
1 
. . . 2 
3 
4 
, . , 8 
10 5 0 1 
7 115 
3 3 8 6 
3 2 6 4 
2 8 5 9 
57 
4 
7 
55 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
333 
34t. 
3 6 2 
370 
372 
373 
390 
4 0 0 
404 
41? 
470 
4 4 0 
453 
46? 
464 
478 
480 
484 
496 
504 
503 
512 
578 
604 
616 
674 
63? 
6 3 6 
660 
6 8 0 
700 
70? 
706 
7C8 
770 
774 
73? 
740 
300 
304 
818 
877 
950 
1000 
î o io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
.CCNGC PC 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
.GUAOELCU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAO.SECU 
KCHEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
82 
47 
35 
33 
26 
2 
98 
10 
19 
11 
25 
18 
1? 
300 
4 7 1 
377 
71 
11 
76 
17 
4 1 
20 
79 
14 
63 
79 
17 
7 1 
70 
103 
6? 
67 
79 
18 
12 
11 
29 
34 
17 4 1 
15 
12 
16 
334 
43 
195 
24 
23 
10 
15 
7 0 8 
C66 
642 
000 
416 
117 
387 
547 
£03 
4 9 1 1 . 9 9 AUTRES IMPRIMES 
1 3 8 4 
144 
36 
1 238 
1 4 Î 
3 
9 
69 
56 
6 
77 
4 1 
7 
33 
6 
196 
25 
27 
30 
2 
2 
5 
1 
1 
I 
2 
4 
3 
. . . . . . 3 2 
. 
6 
3 . . 3 4 
223 
11 
5 
a . . . 2 5 
. . 3 3 
13 
8 
9 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
C6? 
064 
066 
063 
2 0 0 
204 
203 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
268 
272 
280 
2e4 
2 8 8 
302 
306 
314 
313 
37? 
346 
370 
37? 
378 
390 
4 0 0 
4C4 
11? 
416 
458 
46? 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
496 
504 
508 
578 
604 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
• MALI 
• H.VOLTA 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
M GS R IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CGNGO RD 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
.HART1NIC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAN 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
6££ 
315 
4 8 4 
097 
778 
998 
71 
151 
416 
167 
735 
155 
16? 
89 
197 
16 
33? 
201 
se 175 
15 
77 
15 
16 
116 
53 
535 
54 
169 
21 
31 
15 
27 
3? 
177 
37 
795 
48 
4 1 
18 
169 
43 
93 
117 
725 
17 
69 
144 
39 
90 
750 
119 
141 
10 
17? 
90 
57 
34 
66 
13 
70 
14 
79 
10? 
36 
169 
F rance 
47 
9 
5 
1 
71 
16 
. 111 47? 
715 
23 
1 
4 
16 
36 
. . 4 15 
29 
3 
13 
6 
29 
29 
39 
19 
3 
2 
8 
5 
3 
3 5 
3 
7 
16 
164 
12 
69 
7 
21 
10 
• IC C82 
5 4 1 0 
4 £73 
3 418 
1 835 
1 0 7 0 
310 
445 
163 
. 3 5 0 
124 
216 
289 
74 
3 
14 
24 
8 
26 
186 
13 
18 
38 
. 5 7 
1 
42 
1 
13 
4 
1 
1 
45 
4C6 
68 
4 
21 
31 
15 
27 
32 
177 
4 
767 
47 
41 
5 
166 
43 
93 
110 
15 
1 
67 
142 
a 
17 
136 
37 
68 
a 
1 2 1 
89 . 1 8 
. 20 . 13 53 
8 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
47 
• . . 2 • 1 3 
84 
16 
1 
. 1 . 4 • . a 1 
a 
1 
5 
a 
2 
3 
1 
3 
a 
a 
1 
4 
5 
a 
a 
a 
a 
IC 
? 
3 
1 
1 
a 
* £ 559 
4 626 
933 
8 2 1 
617 
99 
£3 
9 
13 
6 1 1 
a 
254 
27E 
£2 
EE 
3 ( 77 1 
?c 
45 
1 
1 
7 
. 1 1 
. 2 . ■ . . . . 1C6 . . 
. . 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
3 
1 
9 
1 
I 
2 
5 
49 
949 
51 
17 
2 
19 
1 
1 
19 
29 
1 
4 
• 7 7 
6 
13 
18 
2 
12 
u 7 
? 
9 
22 
9 20 
5 
. 71 
12 
48 
9 
1 
. • 18 96B 
11 0 9 1 
7 8 7 7 
7 4 6 1 
6 010 
3 8 1 
15 
49 
35 
728 
1 163 . 885 2 2 6 
4 7 3 
31 
40 
125 
67 
65 
142 
126 
23 
63 
1 
12 
65 
1 
1 
2 
1 
l 
10 
114 
4 
1 
i . . a 
a 
5 
3 ) 
■ 
« a 2 
1 
3 
17 
2 6 
. 
1 
1 
26 
1 24 
22 315 
6 35 
2 4 
1 
1 
1 
57 
6 
23 
13 
a 
3 
4 
4 
2 
44 
(BR) 
1 
39 
2C 
18 
18 
15 
1 
. 5 1 
1 
. 3 123 
598 
83 
16 
. • . ­1 . 8 28 
. 5 45 
8 
30 
9 
23 
41 
2 
3 
• 9 3 
4 14 
6 
. ■ 64 
15 
6 0 
7 . . • 2 6 6 
697 
569 
047 
658 
383 
7 
10 
139 
768 
462 
958 
. 161 82 
22 
52 
113 
26 
99 
551 
367 
25 
36 
■ 
55 
29 
U 
. 8 9 
1 
3 
. . 1 
a 
157 
. • . ■ 
■ 
. 14 • 1 . . . . . 1 8 
. . 1 2 
23 
112 
11 
4 
1 . . . . 21 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
4 
I ta l ia 
. 
­• 8 • • 3 14 
3 1 8 
12 
9 
8 
2 
­■ * ­1 15 
• 1 1 
­29 3 
2 
4 
? 
­­2 1 
1 2 
1 
5 
. 5 2 
10 
. . . 15 
8 8 3 3 
5 2 4 2 
3 5 9 0 
3 2 5 3 
2 2 9 6 
184 
2 
29 
133 
1 548 
3 4 0 
108 
2 7 2 1 
. 3 1 4 12 
37 
132 
65 
25 
2 3 1 
1 4 1 
2 2 
53 
15 
259 
9 9 
45 
8 0 
4 
4 
9 
2 
1 
4 
19 
6 
7 
. . ■ . . . 14 4 
. ■ 11 
1 
■ 
. 3 26 
8 
1 
. 1125 
6 6 5 
3 0 
43 
Β . . . 27 34 
. . 10 11 
45 
25 
117 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
£24 
«22 
<:·« «ec «56 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
74C ecc 618 
E22 
5£0 
1CC0 
1C10 
K 11 
IC20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C<0 
K / F i f . 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C26 
C ' 2 
C50 
2C4 
2C8 
i 12 
232 
2 3 « 
240 
246 
272 
2EC 
2£4 
2C2 
3C£ 
214 
218 
222 
2«6 
370 
272 
350 
4CC 
4C4 
412 
458 
4C2 
4 1 4 
4 7 6 
480 
4E4 
452 
456 
£12 
£28 
6 6 4 
73 2 
eco £18 
622 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
7 
4 
2 
1 
1 
π 
£ 
£ 
5 
IC 
£ 1 
3 
14 
3 
29 
6 
44 
27 
J c 
47 
1C6 
154 
512 
c«e 665 
7 2 1 
«52 
616 
72 
CES KAF 4< 
3 
2 
4 
IC 
3 
5 
3 
1Í 
E 
2'. 
i ' 
2( 
11 
3C 
5 
16 
1 
1000 
F rance Belg.­Lux. 
2 a 
1 
1 
1 
IC 
1 
1 
1 
a 
2 1 
1 . 
5 1 
37 
IE 
­
2 2C5 82C 
6 3 6 533 
1 373 267 
169 1C5 
I2C 93 
1 169 177 
573 1C2 
4 5 5 65 
15 
kg 
N e d e r l a n d 
« 
2 
2 
4 
a 
1« 
2 
11 
2 
16 
1 
26 
a 
. • 
2 4C8 
1 422 
986 
8C6 
4 7 1 
173 
4 
40 
7 
IM FCSTVERKEHR BEFOERDERT 
1 
■ . 
4 
1 
• 2 
1 
25 
7 
17 
7 
3 
10 
5 
a 
2 
3 
. 9
1 
4 
3 
1 
1 
a 
a 
. . . . . . . . . a 
. . . . . . . . 1
7 
. 1
. . 2
10 
. . 5
. . a 
. . 1
. ­56 
16 
4C 
19 
9 
20 
. 18 
1 
QUANTI T É ! 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
ι L 
3 
33 
'. 
i 2 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 624 
3 6 3 2 
1 6 3 6 
1 6 8 0 
6 9 6 
I 7C0 
702 
7 0 6 
l 7 0 8 
Γ 732 
2 740 
9 8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
à 47 9 5 0 
709 3 9 6 0 1 0 0 0 
6 0 0 2 8 0 3 1 0 1 0 
109 1 157 1 0 1 1 
0 1 3 9 5 1 1020 
8 5 4 3 5 1 1 0 2 1 
87 115 1 0 3 0 
I 12 1 0 3 1 
Ζ 3 1032 
9 4 1 1 0 4 0 
ISRAEL 
ARArt .SECU 
KCHEiT 
THAILANDE 
CAMínCGE 
INOUNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPUN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E C C N . 
. P C L Y N . F R 
s a u r .PROV 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CE. 
23 
12 
11 
6 
4 
4 
1 
I 
32 
22 
19 
19 
1 1 
76 
12 
74 
11 
75 
22 
114 
80 
30 
64 
50? 
7 79 
776 
9C0 
158 
C45 
364 
760 
7C8 
4 9 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
204 
208 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 8 
272 
280 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
314 
318 
322 
366 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 7 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
512 
5 2 8 
6 6 4 
732 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V C I R E 
• TCGC 
•DAHCHEY 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RO 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
•ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
INDE 
JAFON 
AUSTRALIE 
• CALEDCN. 
• PCLYN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΛ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
l 
25 
136 
17 
171 
67 
174 
34 
10 
198 
77 
U 
66 
14? 
25 
2 2 
10 
10 
90 
76 
?6 
76 
76 
35 
13 
34 
14 
11 
4 0 
149 
11 
184 
36 
143 
27 
90 
13 
84 
14 
43 
35 
39 
15 
37 
1? 
33 
10 
61 
20 
6 2 4 
411 
214 
707 
290 
493 
29 1 
76 1 
12 
France 
6 
3 
8 
1 
11 
? 
4 
3 
1 
β 
1 
?c 
£0 
3C 
4 106 
9 7 9 
3 128 
640 
355 
2 424 
1 123 
1 0 3 6 
64 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
1 735 5 
1 232 3 
EC2 2 
203 1 
156 
257 
1 7 ' 
1C< ■ 
CH 49 TRANSPORTEES PAR 
113 
10 
79 
32 
34 
10 
7 
179 
17 
4 
63 
142 
25 
7? 
10 
10 
90 
76 
76 
76 
76 
35 
13 
34 
7 
n 39 
149 
2 
130 
77 
123 
?? 
90 
. . 14 
4 3 
3 9 
15 
35 
. 76 
2 
6 0 
70 
2 C46 
234 
1 8 1 3 
5C6 
2 94 
1 3 0 3 
378 
675 
4 
l 
' 
l i 
2 : 
11 
1 
ί 
' ■ 
2 
. 
. . , a 
, . . . 7
. . . . 6
4 
. . . . , . . . . 1 
IC 
5 
1 
-
123 
53 ec 48 
21 
79 
1? 
? 
3 
land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 
5 
5 7 
24 
β 
15 
7 
20 
6 
4? 
a • 
152 4 
002 2 
1 5 1 2 
6 7 4 2 
9 9 5 1 
4 6 0 
11 
83 
17 
LA POSTE 
17 
23 
77 
30 
23 
11 
. 9
43 
5 
10 
. 13 
Β 4 
35 
. 1 
2 
? 
1 
1 
445 
174 
171 
153 
75 
163 
1 
134 
5 
5 
4 
1 
9 
43 
7 
7 
2 
14 
β . 
8 2 1 
149 
472 
136 
709 
315 
10 
2 
71 
Italia 
7 
4 
; ? 
10 
9 
5 
7 
7 
3 
3 
37 
13 
37 
64 
6 8 8 
7 1 7 
9 7 2 
2 4 7 
9 0 3 
549 
43 
3 0 
103 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvler­Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f NIMEXE 
4 4 C 3 . 1 C 
FF/NCE 
EELG.LUX. 
ft . S ­ E / S 
ALLEM.f EC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IELANCE 
F1MANCE 
C/HEMARK 
SUISSE 
AL IR IC I ­E 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TL'FCUIE 
RCLMAME 
ARGENTINE 
L I EAN 
I r AN 
JAFCN 
M C K C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 2 C 
E E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
DAKEMARK 
ESFAGI­E 
AFFaN aESF aALGEPIE 
• TON IS IE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
•CALECCN. 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A.ACM 
4 4 0 3 . 3 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E Í S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AL IR ICr .E 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 4 0 3 . 4 0 
FF/NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
ALTRICI­.E 
ES F­/ Cr. E .ALG EF IE 
M C h C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CIASSE 1 
(ELE 
CLASSE i 
.EAMA 
.A.ACM 
4 4 0 3 . 5 1 
FPANCE 
B E L G . L L X . 
PAYS­EAS 
ALLEM. !EC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U S S E 
ALTR ICHE 
•MAROC 
.ALGEPIE 
. T U N I S I E 
EC.FTE 
M C h C E 
CEE 
EXIPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
­ EWG­CEE 
KLEIKMETEB 
7 727 
5 6 7 
7 165 
14 C21 
1 £22 
7 2 2 
6 7 4 
1C6 
1 128 
6 C54 
6 Î 4 2 
1 C44 
5 3 1 
179 
598 
7 C22 
7CC 
^22 
2C9 
1 650 
59 795 
31 4 3 2 
28 363 
19 9 6 9 
14 504 
1 259 
7 13£ 
KUBIKMETER 
^59 
479 
3 373 
7 2 7 
«72 
171 
1 8 9 1 
4C2 
490 
«72 
352 
IC 338 
4 4 7 5 
5 £«2 1 «12 
9 4 1 
4 250 1 162 2 8 4 1 
K L E I K M t . E R 
16 6£C 
26 802 
46 2 1 6 
185 119 
1205 213 
1C5 452 
«2 C64 
1«47 SCC 
1480 31C 
167 59C 
167 555 
167 £55 
35 
Kte iKMETER 
464 
8 0 4 3 
15 6 1 7 
121 Í 3 8 
157 725 
53 5 8 2 
i-i * ^ 5 
" 5 Í 2 3 2 10 
4 0 0 523 
303 3 8 7 
97 136 
96 75« 
9 1 673 
34C 
3 0 
310 
KUEIKMETER 
19 889 
«22 
7 255 
132 73C 
15 74« 
8 747 
3 13£ 
7 3 7 7 
28 175 
3 «5C 
16 144 
5 C73 
2 5 0 C9É 
177 2 4 2 
72 £56 
19 277 
15 262 
£3 4 5 5 
4E 165 
France Belg.­Lux. 
­ ME1RES ClieES 
7 3E3 
22 
1« « 652 
1 ««£ 7 8 0 0 
1 SCI 
497 35 
SEC 66 
1C6 
6 57 
2 7C4 579 
316 
1 C39 
ic i '. 558 
4 168 
375 
322 
4 7 9 '. 
14 449 23 CC2 
3 207 22 075 
11 242 527 
« 357 9 2 7 
3 5 3 1 6£3 
«97 
4 î e e 
­ METRES CUBES 
123 
44C 35 1 £72 
43 '. 
1 8 9 Î â 
49C ­
672 
352 
6 125 142 
2 435 142 
3 7CC 99 
5« 
3 6C1 1 162 . 
2 435 
­ METRES CLBES 
38 
2 2 715 
4 94C 
6C 16C 12 C7C 
11 6 7 575 
22 8 8 4 
2 5 6 348 
12C3 « 4 7 17 396 
127C 47C 17 C48 
33 177 3 4 8 
33 142 3 4 8 
33 142 3 4 8 
35 
­ METRES CLBES 
112 3 ces 30 I C 6£8 
37 4 8 « 7« 6 6 9 
77 510 25 
26 675 151 7C 
5 C79 35 
31C 
150 6C3 67 796 
118 5C9 87 4 7 4 
32 2 9 4 322 
3 1 9 5 4 3 2 2 
26 6 7 5 287 
34C 
3C 
31C 
­ METRES CUBES 
126 
385 
4 157 
2 576 4C 6 1 8 
14 C82 
8 747 
2 4 4 · 
25 
26 175 
3 EEC 
16 144 
5 0 7 3 · 
BC 3 1 6 44 5C1 
18 0 4 3 44 9C1 
62 273 
5 C31 
5 C16 
■3 242 
46 165 
N e d e r l a n d 
81C 
4 543 
a 
2 
8C 
52 
. . . . . " 
a 
244 
5 7 9 6 
5 353 
443 
418 
172 25 
" 
37 
4 
4 1 
4 1 
1 764 
52 869 
. . ■ 
94 6 3 3 
94 6 3 3 
a 
. • 
a 
262 
7 3 8 3 
. . ι 
a 
7 6 4 5 
7 645 
. 2C5 
a 
89 536 
a 
. . . . . • 
89 865 
89 7 4 1 
124 
a 
. a 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
344 
135 
277 
a 
2 1 190 
a 
985 
2 6 9 1 
6 185 
5 
75 
. . 2 8 3 4
325 
209 
727 
15 124 
777 
14 347 
10 866 
10 0 5 1 537 
2 9 4 4 
199 
1 50 i 
727 
629 171 
402 
. * 3 9 6 4 
1 8 0 1 
2 163 1 5 1 4 885 
649 
, 402 
16 822 
2 3 2 3 
4 1 3 7 6 
a 
37 6 3 8 
7 2 5 6 8 
6 1 4 5 8 
232 224 
98 159 1 3 4 065 
1 3 4 065 
134 0 6 5 
352 
4 6 9 8 
4 9 1 9 
. 7 9 7 9 0
26 9 1 4 
37 4 5 5 
9 
154 267 
89 7 5 9 
64 508 
64 508 
64 4 9 9 
: 
■ 
19 7 6 3 
3 2 
3 C98 
. 1 6 6 4
. 2 8 9 2
7 3 5 2 
a 
. ■ 
35 C14 
24 557 
10 4 5 7 
10 2 4 4 
10 244 
2 1 3 
I ta l ia 
a 
20 
a 
a 
. . 28 
39 
. 856 
78 
a 
• 
a 
4 0 0 
1 4 2 4 
2 0 
1 4 0 4 
1 4 0 1 
67 . 3 
56 
56 
a 
. . a 
. 2 
10 
. 
12 
. 12 
12 
12 
• 
* 
2 
. 2
2 
2 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 5 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
4 4 0 3 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
.A .AOM 
4 4 0 3 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 4 0 3 . 7 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
4 4 0 3 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
EWG­CEE 
124 
KUEIKMETER 
5 180 
8 8 2 193 135 
8 3 1 0 
3 9 5 7 
10 507 
4 192 
1 0 6 7 
462 
2 5 2 5 
2 5 5 
127 
230 8 5 0 
2 1 1 4 6 4 
19 386 15 8 1 4 
14 659 
3 5 6 9 
2 6 3 
3 170 
KUEIKMETER 
556 
14 507 
57 7 5 2 
93 189 
130 3 8 3 
22 5 2 1 
10 384 
333 5 3 1 
296 3 8 7 
37 144 
32 9 3 7 
32 9 0 5 
4 2 0 7 
4 0 8 1 
58 
KUBIKMETER 
1 0 3 3 
1050 1 2 1 159 8 9 5 
8 7 8 
11 7 5 4 
3 4 4 6 
1 2 2 7 530 
1212 174 
15 3 5 6 
15 2 7 0 
15 200 
86 
KUBIKHETEF 
144 4 9 7 
47 6 4 1 
294 373 42 5 8 1 
187 
2 0 1 
2 339 
36 4 9 0 
1 5 7 2 
1 6 6 2 
20 368 
13 565 
2 7 5 
8 0 0 
106 
6 0 7 106 
529 3 1 5 
77 7 9 1 
7 6 4 3 6 
42 2 6 5 
1 3 5 5 
3 9 9 
France 
• 
­ METRES 
a 
20 122 
6 8 1 
1 2 0 1 
IC 507 
a 
1 067 
4 6 2 
2 5 2 5 
2 5 5 
127 
17 2 0 6 
2 0 2 4 
15 1B2 11 622 
IC 5C7 
3 5 Í 0 
2 6 3 
3 170 
­ METRE· 
1 C l î 
6 82C 
5 5C6 
3 3 1 
« 17 844 
13 3 3 7 
4 5C7 
3 6 3 
3 3 1 
4 144 
4 0 8 1 
58 
Belg.­Lux. 
• 
CUBES 
648 
192 863 
7 C75 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. ­20C 786 
2CC 766 
a 
; 
a 
a 
• 
CUBES 
269 
21 oca 
4 692 2 6 6 6 
152 
• 28 807 
28 6 5 5 
152 
152 
152 
. " 
­ METRES CUBES 
a 
1047 7 5 5 159 0 2 9 
7 5 1 
U 3 6 5 
4 1 
1 2 1 9 189 
12C7 627 
11 562 
11 4 7 6 
11 4 0 6 
86 
55 
■ 
745 
• 356 
8E6 
• . . . 
­ METRES CUBES 
144 0 3 2 
39 7 9 6 
2C4 CS3 42 553 
123 
3C 
162 
35 272 
168 
1 6 5 0 
20 3 6 8 
13 0<4 
275 
8C0 
1C6 
5E2 68B 
5 1 0 4 3 4 
72 2 5 4 
7C 8 9 9 
37 4CC 
1 355 
399 
■ 
2 4 3 4 
10 22S 
171 
1 
51 
IE 
. • . . * . 12 98S 
12 7 4 7 
23f 
238 
67 
. . 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
4 110 
49 4 9 4 
49 333 
70 8 7 6 
18 876 
2 8 1 2 
5 6 1 
3 0 6 3 
44 0 6 2 
1 5 9 4 
1 313 
14 3 9 0 
3 6 4 7 
1 6 5 5 
266 118 
192 6 8 9 
73 4 2 9 
68 0 3 7 
53 4 1 8 
5 39 2 
5 352 
49 4 2 1 
3 C96 
57 9 5 8 
13 0 5 7 
2 8 1 2 
5 6 1 
3 
41 318 
85 
167 
14 350 
3 647 
9 2 5 
167 6 5 0 
123 532 
64 118 
59 4 7 6 
44 9 5 9 
4 « 4 2 
4 6 2 2 
3 823 
2C 992 
12 916 
. a 
• 
. 
73C 
38 50« 
37 733 
772 
23 
7 i i 
73C 
Unité 
Neder lanc 
124 
• 664 . 554 
. . . • • • . • 1 2 1 8 
1 2 1 8 
28 
10 362 
8 1 67Î 
■ 
• • 52 071 
9 2 068 
î 
■ 
. 5 
. 5« 
111 
η : 
1 7 : 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
• 
4 332 
198 
150 
a 
2 7 5 6 
4 192 
• • ­. * 11 6 3 7 
7 4 3 6 
4 2 0 1 4 192 
4 192 
9 
• • 
2 5 9 
3 133 
36 7 4 4 
122 191 
22 0 3 8 
10 384 
194 803 
162 3 2 7 
32 4 7 6 
32 4 2 2 
3 2 4 2 2 
54 
â 
6 4 1 
2 3 1 0 
a 
127 
389 
3 4 0 5 
6 9 7 3 
3 179 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
3 7 9 4 
• 
3 4 8 ι 
5 41L 
'ï 
4 4 
4 4 ' 
4 
9 
4 
5 
5 
¿a 
54 
2 176 
1 167 
1 3 8 9 
12 
. 5 0 1 
• . • ! 10 9 4 4 
I 5 6 4 5 
5 2 9 9 
5 299 
4 7 9 8 
. a 
273 
t 32 
25 2 4 5 
5 8 1 9 
a 
■ . 
3 0 6 0 
2 7 2 7 
1 509 
1 146 
■ 
■ a 
• 9 39 832 
l 31 3 6 9 
8 β 463 
8 8 4 6 3 
8 4 4 2 
• . 
I ta l ia 
­
3 
3 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
. . ■ 
• 
4 6 
46 
14 
17 
31 
14 
17 
17 
17 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe ­ _ 1970 — ianvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . . f NIMEXE 
4 4 0 3 . 7 4 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U M 
IFLANCE 
SUISSE 
.MAFCC .ALGERIE 
L IBAN 
S Y R I E 
ISFAEL 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
4 4 0 3 . 1 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
ALTRICFE 
GRECE 
M C N C E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . ACM 
4 4 0 3 . 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 1ÏLANCE 
SUEDE 
FINLANCE OAXEMARK 
PUISSE 
A L I R I C h E PCFTUGAL 
ESPAGNE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
E 1 A T S U M S 
ISRAEL 
JÃFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 9 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEC 
M C K C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 4 0 3 . 9 9 
FFANCE 
BELG.LL 'X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
L1EAK 
SYRIE 
ISFAEL 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
EWG­CEE 
KUEIKMETER 
7 « 4 e 
β 344 
11 £25 
9 35S 
1 C33 
7 2 0 
2 4 1 6 
32 47C 
26 3 1 2 
6C7 
£ 4 5 
2 7 1 1 
104 2 2 3 
36 5 5 5 
67 2«e 
4 4 2 5 
3 564 
62 £22 
58 8 4 2 
KUBIKMETER 
34°7 
4 7 7 1 
2 197 
2 489 
2 19 3 
3«2 
12 7 5 8 
7 486 
5 272 
5 C94 
4 7 3 1 
178 
49 
KUBIKMETER 
3 5 6 2 
9 2 452 
24 5 0 0 7 0 C53 
3 1 7 7 5 
1 361 
2 1 4 
466 
E6 
537 
18 4Ce 
7 127 
58 C 5 « £ 1 
2 1 9 
543 
121 
128 
3C« 
120 
1 669 
3 9 6 
156 
6 7 
4 4 1 
2 6 1 164 
2 2 2 3 4 2 
38 627 
35 8 8 2 
28 5 3 1 
2 3 6 5 
1 612 
5 7 1 
KUBIKMETER 
2 6C5 
6 7 3 
9 C 7 I 
12 897 
12 757 
140 14C 
140 
KUEIKMETEF 
3 3 7 
5 5 1 4 
S S45 
24 792 
5 148 
44C 
6 0 6 
2 153 
74C 
1 176 
4 356 
4 9 8 
52 3 3 4 
4 1 7 3 6 
10 598 
4 264 
1 3C5 
6 3 3 4 
276 
France 
mbre 
Belg.­Lux. 
­ METRES CUBES 
4 466 
8 672 
6 1 6 
72C 
653 
15 e n 7 e c 7 
SEÏ 
4 0 336 
13 363 
26 9 5 3 
2 29C 
1 469 
24 «63 
23 6 8 4 
­ METRE 
165 
2C8 
2 17« 
4 1 
29« 
2 9 6 3 
2 577 
3 e « 
337 
41 
45 
45 
227 
2 140 
4 « 5 
12 
16 553 
Π 3C3 
6C7 
6 4 5 
1 4 5 6 
35 4 6 0 
2 632 
36 « 2 e 
24 
12 
3« 6C4 
33 8 9 6 
: CUBES 
4C 
366 
21 
34 
67 
614 
457 
117 
117 
EC 
■ 
­ ME1RES CUBES 
9 1 737 
5 8 7 8 57 229 
3 1 49β 
1 2 8 9 
12C 
53 
73 
15 6C4 
237 
4 9 8 
5 195 
a 
113 
158 
12C 16 
396 
2« 
366 
2 1 0 9 2 2 
186 342 
24 sec 
23 799 
17 9 0 6 
6C7 
141 
174 
1 6 1 6 
16 430 
8 762 
46 
3 1 29 
10 
28 38 
107 
742 
a 
a 
117 
. • 
. 1 6 7 1 
69 
29 716 
26 8 5 4 
2 8 6 4 
1 173 
9 3 0 
1 6 9 1 
1 6 1 1 
­ METRES C 
2 723 
3 3 1 
2 140 
5 4 4 3 
5 3 0 3 
140 
14C 
14C 
. 327 
1 «S3 
2 1EC 
2 180 
a 
" 
­ METRES CUBES 
a 
2 503 
403 
5 6 9 7 
5 0 5 3 
4 3 8 
2 153 
; 
a 
­
17 121 
13 6 5 6 
3 4 7 1 
3 183 
1 C3C 
288 
276 
177 
S 113 
l 0 3 3 
95 
• 
. 44C 
1 17« 
4 3 5 6 
142 
13 60e 
7 4 1 8 
£ 190 
5CC 
5 65C 
N e d e r l a n d 
1 3 3 5 
a 
58 
4C5 
. * 
. . , 3C4 
2 102 
1 3 9 3 
7C9 4C5 
4C5 
3C4 
■ 
a 
118 
4 177 
. . 
m 4 3 5 5 
4 3 5 5 
. • 
a 
• 
59 
6 8 3 
3 9 2 2 
3 
. 1 
î 
" 
12 
62 
. : 
a 
; . a 
a 
4 614 
4 6 6 7 
147 
147 
2 
. 
66 
a 
5 078 
5 164 
5 1 6 4 
a 
• 
. 3 4 1 1 
a 
17 C6C 
a 
2 
a 
• 
a 
356 
2 0 829 
2 0 4 7 1 
3 5 8 
2 
2 
3 5 6 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 5 4 Ì 
9 3 8 5 
33 
12 0 5 4 
11 9 2 6 
128 123 
128 
. " 
a 
a 
­2 4 1 4 
2 193 
4 626 
57 
4 7 6 9 4 6 4 0 
4 6 4 0 
129 
" 
1 0 6 2 
3 2 
2 192 
. 228 
6 1 65 
477 
5 4 2 5 
2 4 9 7 
6 0 7 3 
82 
4 1 5 
207 
121 
171 
128 
148 
a 
" 63 
67 
55 
14 5 3 6 
3 5 1 4 
U 0 2 2 
10 5 5 8 
9 6 1 8 
6 7 
a 
397 
. 15 
• 
110 
110 
a 
­
2 9 
85 
2 5 6 
29 
229 
229 
2 2 9 
a 
I ta l ia 
7 4 2 1 
. . . a 
a 
1 5 2 5 
1 2 6 2 
a 
a 
. 
10 2 7 1 
7 4 2 1 
2 8 5 0 1 5 6 2 
1 5 5 0 
1 2 6 2 
1 2 6 2 
8 2 S 
14Õ 
75 
13Õ 
1 174 
9 6 5 
2 0 9 
2 0 5 
7 5 
« 
160 
30Ô_ 
512 
162 
3 5 0 
3 5 0 
44 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
4 4 0 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
4 4 0 4 . 9 1 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
.MAROC 
L I B E R I A 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
4 4 0 4 . 9 9 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE YCUGOSLAV 
GRECE ROUMANIE 
. T U N I S I E .MAURITAN 
TANZANIE 
R .AFR.SUC .GUADELCU 
•CURACAO 
CCLCMBIE 
CHYPRE ISRAEL 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 2 5 * 
MALTE 
SCUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
KueiKMETEF 
2 1 7 
2 3 4 
4 3 0 
4 9 0 
58 
2 4 6 
1 7 5 3 
1 3 7 1 
382 
3 7 7 
352 
5 5 
KUBIKHETEF 
2 0 6 6 
1 3 0 6 
1 7 2 0 
1 3 6 2 
77 
2 1 1 
6 4 7 
130 
10 355 
8 7 9 3 
1 5 6 2 
4 3 1 
3 0 3 
1 131 
9 0 6 
France Belg.­Lux. 
­ METRES CUBES 
. 
15 
a 
. a 
* 40 
15 
25 
25 
a 
a 
100 
a 
43C 
12 
43 
55 
661 
543 
118 
113 
113 
E 
­ METRES C¡ 
8 1 5 
1 3 3 9 
5 1 
5 1 6 
825 
a 
3 106 
2 2 0 5 
9 0 1 
76 
57 
825 
325 
999 
19 
26 
. 22 
a 
3 4 0 7 
3 33ME 
72 
5C 
2£ 
22 
22 
KUelKMETER ­ METRES CUBES 
4 8 1 4 
1 2 2 9 
10 2 6 7 
2 4 5 
4 3 7 
106 
65 
5 5 3 
517 
3 6 5 
15 59 
19 0 1 3 
16 5 9 1 
2 4 2 2 2 2 1 6 
1 7 5 1 
163 
6 
15 
3 4 2 0 
. 1 165
2 4 5 
47 
a 
34 
3 
a 
343 
• 5 3 6 5 
4 6 3 0 
535 4 3 5 
64 
ICO 
6 
a 
. 62£ 
4 
39C 
IC« 
31 
3£ 
< 21 
55 
I 365 
6 4 : 
722 655 
56« 
63 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
5 3 1 2 
1 545 
9 2 9 4 
22 6 0 7 
2 2 1 6 
1 0 2 0 
490 
1 141 
6 4 4 
14 2 3 6 
14 3 5 5 
3 0 0 
587 28 7 8 5 
106 
7 6 5 
3 3 6 9 2 
9 0 
172 186 
1 0 1 
106 
176 
2 3 2 
115 
105 6 1 6 
38 7 6 0 
66 8 56 
64 3 9 2 
33 2 1 5 
1 580 
135 
6 7 9 
7 6 9 
a 
460 
16 
IC 7 5 2 
1 7 4 1 
a 
a 
26 
a 
7 6 5 0 
8 0 2 
300 
• 
65Õ 
336 92 
a 
a 
183 
a 
59 
1 
a 
23 4 1 4 
11 2 2 6 
12 186 
10 7 4 3 
I C 3 9 3 
793 
92 
578 
650 
1 631 
3 6 7 ' 
3 43C 
112 
S 
262 
691 
Γ 
n i 
i c 1 9 : 
e 94« 
1 24" 
1 125 
401 
• 
ni 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
2 0 3 
40 
329 
6 
3 2 3 
2 3 1 
27 
52 
ΝΓ 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 
2 1 9 
a 
4 4 3 
a 
151 
8E4 
662 
2 2 2 
222 
2 2 2 
a 
1 2 2 0 
3 6 2 • 
eo a 
• 1 7 3 6 
1 582 
154 
80 io 74 
6 1 
1 3 9 4 
« 2 3 3 
2( 
329 
29 
2 1 
2 029 
1 6 3 0 
399 3 9 9 
378 
a 
• 
1 2 84 
95C 
a 
6 091 
354 
I 
601 
2' 
2 ! 
a 
5C 
a 
a 
9C 
a 
10 ! 
i 
U 664 
1 0 3 2 ! 1 335 
1 09« 
1 04« 
243 
4C 
101 
NC 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 
3 
2 
2 
2 
­
33 
3 0 7 
1 3 l î 
113 
a 
130 
2 009 
1 6 7 1 
3 3 8 
1 2 6 
126 
2 1 0 
­
a 
6 0 1 
■ 
a 
• 186 
2 3 1 
. 
• 1 085 
6 1 9 
4 6 6 4 6 6 
4 6 6 
a) 
• a 
2 191 
135 
5 5 9 9 
a 
8 
1 0 1 0 
2 2 8 
4 2 2 
2 3 6 
1 4 2 8 
11 8 2 5 
à 
'. 172 
106 
60 
23 5 0 1 
7 9 2 7 15 574 
15 3 5 0 
14 755 
2 2 0 
a 
4 
a 
2 
2 
• • • • 
I ta l ia 
114 
• ­34 15 
­163 
148 
15 
15 
15 
• 
12 
97 
97 
97 
12 
. * θ 8 6 5 
• ­ι 2 5 3 
­1 5 ­9 1 6 5 
β 665 
3 0 0 
2 5 9 
2 5 7 * 15 
. ­• 3 3 4 
• ­• ­» 4 9 1 7 
1 7 0 3 ­5 8 7 26 7 8 5 
56 
­
­• • ., 
­1 1 7 
1 7 0 115 
36 8 4 4 
3 3 4 36 5 1 0 
36 0 7 4 
6 6 2 0 
3 2 1 
­• » 
2 0 3 
4 0 
3 2 7 
4 
3 2 3 2Ì7 
52 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
143 
januar-Dezembe — 1970 — anvier-Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r ,c NIMEXE 
4 4 C 5 . 3 C 
ALLEM.FEC 
SCLT.FPCV 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 4 C 5 . 4 C 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANCE 
IRLANCE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTRICHE 
ESPAGNE 
YCLGCSLAV 
GPECE 
TL'FCUIE 
. rARCC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
.CCNGC RC 
ETATSUNIS 
.GLACELCU 
. M A R T I N I « 
IRAN 
ARAE.SECU 
KATAR 
MASC.CMAN 
1NC0NESIE 
AUSTRALIE 
. C A L E C C N . 
SCUT.FPCV 
M C N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
DAKEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
GPECE 
EUROPE NC 
.MAÏCC 
. A L G E M E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ISFAEL 
M C N C E 
CEE 
EXTPA-ÇEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CAKEMARK 
SUISSE 
AL'TRlChE 
ESFAGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
- T U N I S I E 
ETATSUNIS 
EWG-CEE 
KLEIKMETER 
127 
176 
7 6 5 
473 
292 
42 
37 
7 2 
52 
KUBIKMETER 
4 1 4 2 2 
23 869 
111 903 
94 896 
1« 3 3 5 
12 5 5 1 
9 1 
ese 94 
77 
*%Ί 56 3 Ϊ 3 
5 2C7 
6 9 6 9 
116 
693 
n e 30 C6 5 
14 390 
1 SOé 
145 
France 
- METRE 
7C 
• 
226 
1£7 
4 ! 
4 
a 
27 
37 
- ME1RE 
14 2C5 
309 
63 7 0 0 
9 9 8 2 
6 635 
. 3 
a 
6 
a 
5 4 9 1 
226 
8 9 8 9 
. 472 
23 
30 C65 
14 239 
I 5C5 
. 1C0CC 7551CC00 795
2 163 
1 4 4 0 
160 
4 9S5 
10 6 4 6 
9 562 
510 
1 S76 
3 C77 
2 2 8 
305 
1 1 1 
7 6 1 
6 4 2 1 
1 0 Ä A 4 6 1 1 
28B 457 
2 163 
2 0 
. 4 67C
10 646 
S 562 
5 1 0 
1 2 3 2 
. . a 
. 7 6 1
-
C 191 4 0 6 
ee 196 
1C176 C241C1C3 210 
9 1 269 
Ί 4 £ 6 1 
3 1 2 5 7 
16 575 
1 0 0 7 6 1 8 2 1 0 C 7 1 697 
1CCC2 1631CCC2 5 7 6 
67 138 
101 
KUEIKMETER 
3 3 8 1 
94 772 
57 9C6 
26 622 
17 112 
4 4 6 
2 0 7 7 
2 C32 
«43 
15 «99 
7C 716 
6 9 5 0 
399 
2 1 746 
49 4 1 7 
131 
2 4C6 
482 
50 C 
83C 
4C8 
375 295 
199 9 9 3 
175 402 
171 238 
58 25C 
4 122 
202 
3 4 2 4 
42 
KUEIKMETER 
1 5 1 0 
15 293 
9 4 215 
164 7 6 5 
5 8 6 5 
37 97C 
5 0 1 
515 
3 0 1 
563 
7 2 1 
3 743 
6 27 
11 362 
1 362 
4 320 
66C 
4 7 5 
66 883 
56 
mbre 
Belg.-Lux. 
CUBES 
£7 
• 
141 
126 
15 
. 15 
15 
: CUBES 
26 4 5 2 
17 5C6 
24 8 6 1 
237 
2C 
32 
547 
23 
44 
122 
1 2 5 6 
1 6 0 
ec 
a 
a 
_ 2 4 1 
3 077 
2 2 6 
3C4 
18 
-
77 4 2 6 
7C 8 3 9 
t 569 
1 070 
e u 5 519 
2CC 
135 
" 
- METRES C 
. 9C 659
3« 4 0 9 
25 2 2 2 
15 7 2 7 
365 
ι eoe 812 
164 
726 
«C 16« 
1 9 6 6 
399 
2 1 6 6 6 
4 9 0 4 6 
131 
2 4C8 
4 2 1 
5CC 
4 1 
29C 
2C9 4 3 1 
166 317 
141 114 
137 185 
«6 C74 
3 867 
183 
3 3 5 6 
4 2 
2 8 8 1 
a 
2 699 
1 eco 
a 
a 
a 
. 44 
a 
. . , . . . . 61 
. 789 
6 
7 573 
« 560 
9 9 3 
9 02 
25 
51 
19 
«1 
* 
- METRES C 
a 
I I 152 
5 1 0 1 6 
1 Í 3 4 4 6 
1 387 
29 8 3 2 
SOI 
î 146 
a 
1 «27 
4 
U 286 
1 2 9 2 
3 9C1 
6 6 0 
44 5 
352 
1 7 6 7 
1 0 1 5 
75 
IC8 
7C 
4 1 9 
N e d e r l a n d 
. • 
4 
3 
1 
1 
. a 
* 
1 023 
4 566 
. 6 2 4 4
_ 24 
22 
. 6 
12 
54 
69 
317 
85 
12 6 1 1 
1 1 8 5 3 
7 5 8 
6C5 
4 9 2 
153 
5 
73 
■ 
623 
50C 
IC 
13C 
95 
1 5 7 1 
1 3 2 3 
2 4 6 
143 
10 
105 
. 5
• 
2 504 
302 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
11 
5 
94 
6 
5 
46 
4 
175 
117 
58 
57 
56 
3 
18 
1 
1 
14 
10 
4 
56 
23 
32 
32 
32 
1 
1 
4 1 
4 
8 
2 
a 
• 
177 
157 
2 0 
. 20 
• 
9 5 0 
098 
088 
a 
353 
4 6 0 
69 
835 
88 
39 
4 1 1 
147 
547 
a 
54 
9 2 
29 
145 
68 
103 
53 
93 7 
489 
448 
868 
747 
535 
4 6 
45 
500 
C90 
79 8 
a 
385 
60 
477 
210 
4 3 5 
963 
529 
942 
, 6 0 
238 
l î 
7 4 1 
773 
568 
9 5 1 
183 
17 
. a 
" 
518 
637 
432 
a 
498 
059 
. 515 
300 
309 
7 2 1 
116 
822 
74 
a 
a 
. 
I ta l ia 
a 
178 
2 1 5 
a 
2 1 5 
37 
37 
a 
• 
7 
73 
119 
117 
4 1 
147 
56 
6 4 2 î 
7 0 9 9 
8 0 
7 0 1 9 
4 6 9 
2 3 6 
76 
a 
1 
" 
10 
42 
7 9 
a 
79 
57 
54 
22 
a 
a 
" 
30 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,.,$—NIMEXE 
IRAK 
ISRAEL 
SCUT.Ρ ROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
« B E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 4 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C M 
4 4 0 5 . 7 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 4 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
PCLCGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE L I B E R I A 
­CCNGCBRA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
ISRAEL 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 0 7 . 9 0 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
EWG­CEE 
143 
4 7 8 
4 1 8 
367 3 4 5 
302 0 6 8 65 2 7 7 
57 3 9 0 
44 2 4 9 
7 4 1 8 
19 
6 3 4 7 
5 1 
France 
, . 
2 5 6 876 
2 4 7 0 0 3 
49 873 
43 9 5 4 
3 1 540 
5 519 
10 
5 853 
• 
Belg.­Lux. 
. a 
4 375 
3 174 
1 2C1 
3 1 4 
75 
836 
9 
485 
51 
KUBIKHETER ­ METRES CUBES 
1 7 7 3 
6 7 1 
1 8 5 2 
7 4 8 6 
3 2 1 
3 0 1 
13 8 7 3 
11 7 8 2 
2 0 9 1 
4 7 7 
6 7 7 
1 4 0 0 
1 136 
179 
KUBIKHETEF 
6 2 9 9 
11 6 7 2 
6 6 8 2 
13 9 5 3 
1 9 8 1 
46 6 3 5 
54 
115 
4 9 1 
576 
8 5 3 
6 1 7 
22 7 1 3 
6 7 9 0 
1 232 
2 1 7 
5 4 1 
3 9 1 
2 5 2 
4 7 5 
35 
2 7 5 
37 
1 115 
3 217 
4 0 8 
3 164 
4 4 
62 
9 4 1 
111 
4 3 5 
9 5 1 
136 5 7 0 
42 5 8 7 
93 9 8 3 
82 186 
78 139 
9 7 0 0 
3 2 9 5 
5 0 8 5 
1 129 
KUBIKHETEF 
1 6 4 6 
6 9 4 9 
10 8 2 1 
6 522 
159 
4 2 0 
8 8 2 
4 5 6 2 
3 5 0 
1 103 
1 1 6 1 
2 9 9 6 
2 6 0 
6 0 1 
155 
4 0 8 
118 
1 6 9 7 
689 
4 1 6 7 4 
26 0 9 7 
15 5 7 7 
1 3 8 0 
4 4 4 
9 6 3 5 
160 
3 4 6 5 
4 5 6 2 
KUBIKHETEF 
9 155 
37 2 2 0 
47 8 1 0 
554 
77 
6 4 8 5 
, 165 
ε £ 3 5 
7 156 
1 4 7 9 
166 
166 
1 3 1 3 
1 134 
179 
114 
a 
1 32C 
10 
. a 
1 4 5 2 
1 452 
a 
. , . , . 
­ METRES C l 
. U 114
1 121 
8 100 
1 0 7 7 
44 9 5 7 
. 62 
157 
£3 
129 
2 
20 0C5 
3 6 7 
1 154 
25 
188 
4 7 5 
. a 
. 1 115
3 0 3 3 3 2 9 
3 164 
20 
6 
6 1 
15 
343 
. 
97 743 
21 4 1 2 
76 3 3 1 
67 389 
65 6C2 
8 2 4 1 
3 236 
4 8 2 1 
7 0 1 
4 6 0 4 
a 
5 6 1 4 
1 8 0 4 
8 
1 4 9 1 
£2 
54 
45 
57C 
121 
67 
51 
184 
86C 
15 72C 
12 03C 
3 65C 
2 587 
1 8C2 
1 103 
26 
164 
a 
­ METRES C: 
. 6 7 8 3
9 6 2 6 
5 998 
135 
79 
8 8 2 
4 5 6 2 
3 5 0 
1 103 
1 161 
2 9 9 6 
32 
155 
4C8 116 
1 6 4 0 
6 8 9 
37 C44 
22 7 4 2 
14 302 
1 0 1 5 
79 
6 7 2 5 
180 
3 4 4 1 
4 5 6 2 
15 
60 
228 
3C3 
75 
228 
a 
223 
a 
a 
­ METRES e n : : 
9 0 9 2 
32 8 4 3 
47 6 4 0 
a 
2 058 
12 
Unité 
N e d e r l a n d 
ιοό 
, 
2 9 1 6 
2 806 
110 
5 
5 
105 
. 5
• 
77 
. 6 4 2 
123 
. 
853 
7 1 9 
134 
134 
134 
a 
, . 
4 2 2 
3 8 5 
a 
2 4 8 9 
6 
54 
19 
1 
. 33 
8 
76 
93 
176 
18 
223 
15 
4 036 
3 3 0 2 
7 3 4 
7C5 
4 5 1 
29 
i 
166 
4 64 
654 
6 3 0 
24 
a 
24 
24 
63 
158 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
143 
321 
. 
62 6 0 4 
49 085 
13 5 1 9 
13 0 1 8 
12 6 2 4 
5 0 1 
. a 
• 
6 
. 447 
. 110 
6 
579 
453 
126 
116 
116 
10 
a 
. 
3 9 0 
110 
1 9 4 5 
. 8 9 0 
113 
35 
28Õ 
356 
146 
5 8 1 
1 0 7 4 
3 0 3 3 
4 0 
82 
76 
64 
35 
2 7 5 
37 
a 
6 
20 
50 
. 81 
87 
, 
9 8 5 3 
3 3 3 5 
6 5 1 8 
5 9 7 7 
5 4 7 2 
1 1 3 
2 
6 
4 2 8 
1 6 4 6 
9 8 0 
24 
340 
a 
a 
a 
, a 
a 
6 0 1 
a 
a 
. 
3 6 1 5 
2 6 5 0 
9 6 5 
3 6 4 
364 
6 0 1 
a 
a 
a 
2 3 1 9 
I ta l ia 
57 
4 1 8 
5 7 4 
574 
9 9 
1 
57 
. a 
" 
1 6 5 3 
. . 3 4 9 
88 
1 3 0 
2 3 5 4 
2 002 
352 
2 6 1 
2 6 1 
7 7 
2 
. 
8 8 3 
6 3 
2 
1 5 6 0 
. 20 
a 
a 
87 
. 37 
1 4 5 4 
3 2 1 4 
36 
2 1 7 
4 4 1 
16 
73 
9 5 Ï 
9 2 1 8 
2 5 0 6 
6 7 1 0 
5 5 2 8 
4 8 1 2 
2 1 4 
27 
73 
57 
58 
58 
1 
1 
57 
a 
a 
a 
a 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r _ 1970 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
,nf—NIMEXE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
SUISSE 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
PCLCGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
ECYPTE 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 1 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUISSE 
YCUGCSLAV 
R.AFR.SUC 
CANACA 
ISFAEL 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
4 4 1 5 . 3 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCPVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GPECE 
PCLOGNE 
TCFECCSL 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
• C E N T R A F . 
• Í A 8 C N 
.CCNGC RC ­MCAC­ASC 
­FEUN1CN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
.ST P . M I C 
HCKOUF.ER 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
­GLYANE F 
ARGENTINE 
CF.YPRE IRAN 
APAe.SEOU 
KCtiEIT 
HCNG KCNG 
aCALEOCN. 
• F C L Y N . F R 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
44 1 S . i l * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­6AS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NCPVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
EWG­CEE 
44 e i e 
13 C03 
7 7 6 
9 625 
2 2 5 3 
4 2 6 
13 ceo 
726 
2 £56 
27C 
1 6 1 6 3 1 
138 2 3 4 
43 3 9 7 
26 2 8 4 
22 6 2 9 
3 9 9 6 
83 
3 3 6 4 
13 117 
KUEIKMETER 
173 
5 6 1 
2 C IO 
5.7 5 
377 
I 3 | | 
8 1 
6 2 
66 
46 
7 6 6 2 
3 9 2 4 
3 1 5 8 
1 9 4 3 
1 722 
1 8 C Ï 
2 1 
101 
KUBIKMETER 
9 0C7 
184 E l l 
7 9 4 529 
125 190 
. 1 2 4 
CC 153 
4 1 
5 3 2 5 
2 0 4 
1 5 1 
ne 2 3 9 
3 3 6 1 
6 9 6 3 
124 
4 6 4 
1 6 9 0 
136 
12 
2 3 9 
C 156 
6 3 9 
2 1 5 4 
136 
355 
44 
1 612 
94 
£ 4 1 
2 1 9 
6 « 2 1 
1 2 1 1 
213 
1 1 1 
1 Î 4 
1 124 
e t 4 
100 
6 2 
2 5 4 
4 9 9 
42 
55 
' 4 1 
2 134 
9 9 1 
1 665 
1 2 3 8 2 2 0 
1114 3 2 1 
122 C34 
9 1 1 9 6 
13 1 4 4 
29 9 1 2 
10 6 1 3 
15 C65 2 1 7 
KueiXMETER 
3 2 522 
1 5 6 2 
16 4 1 2 
11 9 2 1 
519 
12 619 
149 
« 1 
9C1 
4 C39 
1 9CC 
France 
43 435 
13 0 0 3 
1 1 6 
9 713 
2 253 
423 
13 06C 
126 
2 6 5 6 
2 1 0 
116 C28 
133 CIO 
43 Cl E 
26 228 
22 116 
3 613 
a 
3 3 6 4 
13 111 
mbre 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 8 3 
2 4 1 4 2 2 1 2 9 1 
, a 
( « 5 2 
. 3
a 
a 
, « • 
ì 55 
2 C90 2 2 1 2 9 1 3 
3 2 4 
1 
ι 3 2 3 
63 
­ ME1RES CUBES 
6 . 
203 
2 
152 
429 
. . a 
46 
3 144 
8 3 0 
2 3 1 4 
6 2 1 
5 8 1 
1 6 6 7 
a 
107 
­ METRE! 
a 
117 «16 
184 3 6 6 
1 1 5 36C 
3 6 1 
5 1 235 
. 5 213
se 344 
55 
138 
5 6 2 
6 395 
5 
33 
22 
72 
2 2 2 
e 156 
522 
5 
136 
355 
44 
7 6 1 2 
3S 
645 
194 
8 3S5 
1 175 
2 1 
177 
154 
1 124 
6 6 4 
ICC 
62 
. a 
2C 
43 
a 
2 125 
9 7 1 
. 
1 1 6 5 124 
1C77 1 9 1 
I C I 9 2 3 
C l 6 3 1 
«6 1 4 4 
26 CC4 
10 533 
14 667 296 
­ METRE! 
. 10C
3 3 0 
6 353 
467 
95 
. a 
. . 31 
130 4 
5 0 
1 8C7 
127 32 
141 
655 
2 
6 
3 129 
2 C69 9 0 
1 C6C β 
1 C20 
1 0 1 8 
4 0 a 
2 1 
CUBES 
1 3 5 2 
6 6 1 
6 135 
8 2 8 4 4 2 
92 
1 29C 33 
23 
β 
54 
165 
152 
i a 
, 
, 
, , 
59 
2*5 
3 
, 
, 
, 26
1 
. 
, 
' 
2 0 
1 6 6 ! 
10 2 1 5 13 ' 
8 4 1 1 1 1 291 
1 6 5 8 3 3 . 
1 691 
1 6 6 ! 
1«1 
£< 
331 
3 3 . 
'. 45 
, 
CUBES 
1 4 4 0 
13 C2. 
6 0 ­
5 5 1 
1 2 ' 
5' 
Κ 
, " 
25< 
24« 
551 
1 
. . 
55 
55 
52 
a 
, . a 
' 
! NO 1 
3 
1 
. 
i 
i 
. . 
) 
! 1 6 7 . 
1 4 1 " 
3 94" 
23" 
! 1 C9 
2 ' 
5. 
ΙΟ Ι 
24 
5< 
r. 2 13 : 
si­to; 
1 36" 
5; 
1" 
, , , 
, , 
, 
17ι 
8 
10" 
■ 
261 
1 
. 4 
< , 
12 7 9 ' 
1 6 2 7 ' 
6 5 2 ! 
6 151 
4 13< 
35( 
Ι ι 
1 ' 
8 71« 
Ι 1 3 4 ; 
3 οβ: 
5; 
6 61« 
2 ! 
" 891 
4 C3« 
7 6 3 . 
, a 
, a 
119 
64 
38 
32 
8 1 
6 0 
, , a 
4 2 3 
120 
3 0 3 
2 9 5 
122 
, , a 
) 5 7 4 0 
163 
1 79 
. 4 5 6 7 
a 
• 199 
• ! 5 2 
) a 
a 
1 7 7 
> 4 9 4 
. 7 4 
12 
4 3 1 
) 3 2 1 
> 6 2 
a 
a 
a 
117 2 7 6 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ι 9 7 
15 
Γ 145 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 2 3 
1 2 3 9 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
15 9 3 5 
IO 5 4 9 
5 3 8 6 
1 9 6 0 
1 8 4 4 
3 3 9 7 
13 
124 
a 
2 2 3 5 1 
2 6 1 
1 37 
4 7 2 1 
a 
4 1 
a 
a 
a 
. 37 
BESTIMMUNG1 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
L IBAN 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 5 9 * 
FBANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L IBYE 
KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INOES OCC 
CHYPRE 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
4 4 1 5 . 9 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GPECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L IBYE 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHYPRE 
IRAN 
ARAB­SEOU BAHREIN 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CÉE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EWG­CEE 
77 
9 6 
2 0 9 8 1 
7 0 9 1 
1 2 2 6 
2 5 0 0 
54 
76 
3 3 7 
2 2 
122 103 
63 4 2 2 
58 6 8 1 
26 199 
25 8 0 3 
U 4 9 8 
2 5 6 4 
7 2 0 5 
20 9 8 1 
KUBIKHETEF 
3 2 5 2 
2 0 0 8 
14 2 1 1 
8 2 4 3 2 
3 9 1 5 
7 6 5 8 
12 0 30 
3 5 9 0 
3 0 0 
28 
2 7 5 
1 2 7 1 
02 
125 
54 
3 1 5 
55 
86 
1 5 2 5 
76 
48 
3 6 2 
62 
107 
15 
136 0 5 8 
101 9 6 9 
34 0 6 9 
30 6 6 1 
2 1 513 
3 1 4 1 
1 8 4 8 
2 5 7 
KUeiKMETEP 
7 8 9 0 
1 2B4 
16 4 6 6 
53 8 4 2 
2 8 8 9 
129 
219 
118 
34 
9 0 5 7 
2 0 6 
3 0 2 
3 4 5 3 
146 
109 
29 
149 
2 5 2 
66 
141 
3 4 4 
1 8 1 
1 0 5 9 
1 2 5 3 
4 5 7 
31 
5 4 2 
4 3 8 9 
107 
69 
9 0 
105 6 7 0 
79 5 1 0 
26 3 6 0 
19 3 6 4 
12 5 3 0 6 7 6 3 
4 0 5 
165 
111 
KUBIKMETER 
107 5 9 6 
25 6 6 4 
2 3 6 7 9 1 
134 0 1 4 
11 9 5 5 
7 6 1 6 
69 5 
2 0 3 2 
3 8 3 3 
7 2 5 
1 6 9 8 
1 2 2 1 
29 7 1 5 
France 
a 
20 9 6 1 
2 «25 
a 
2 500 
39 
a 
. 22 
33 7 2 7 
7 2 5 0 
26 4 7 7 
126 
126 
5 3 6 6 
2 569 
2 7 3 9 
20 9 6 1 
Belg.­Lux. 
3 
2 « 5 
• 
21 C76 
15 0 6 6 
6 0 1 0 
5 7 4 1 
5 561 
2 6 9 
a 
a 
* 
­ METRES CUBES 
7 1 3 
9 2 7 9 
6 1 2 2 1 
1 2 6 0 
7 5 5 0 
U 4 2 5 
2 1 5 
27 
77 
1C7 
113 7 9 3 
9 1 2 7 6 
22 515 
20 4 7 7 
20 4 5 0 
2 0 3 8 
1 6 1 7 
2C0 
3C1 
a 
3 4 6 5 
2 6 4 
102 
a . 
45 
154 
4 3 7 5 
4 0 3 0 
3 4 5 
1C2 
102 
243 
a 
49 
­ METRES Cui ι 
a 
3 6 3 
13 8 9 6 
S 2 5 6 
26 
24 
15 
19 7 4 2 
19 519 
2 2 3 
6 1 
34 
162 
98 
64 
. 
«3 
a 
1 4 6 5 
6 6 3 
447 
82 
i 7 5 > 2 2 1 1 
5 4 0 
4 4 7 
447 
93 
. 1
. 
­ METRES CUBES 
a 
12 146 
15 9 9 2 
15 « 6 7 
6 147 
663 
. . a 
36 
a 
1 2 1 8 
34 
46 0 9 3 
146 7 9 Î 
105 9 ( 4 
462 
6 2 6 4 
6 4 0 
3 
418 
. 27 
a 
* 
Unité 
N e d e r l a m 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
53 
6 
a 
4 4 6 6 
a 
a 
a 
32 
68 
• 
1 062 37 2 3 9 
5 2 3 13 193 
5 5 9 24 0 4 6 
5 5 6 19 5 0 9 
5 5 6 19 4 4 0 
3 4 5 3 1 
a 
1 * 
4 0 1 707 
6 9 1 3 7 9 
1 197 
2 7 8 
1 3 1 0 
108 
60S 
3 115 
2 8 3 
1 
a 
a 
2 0 
125 
2 
a 
. a 
1 
a 
48 
164 
62 
a 
1 0 1 5 
1 0 0 9 3 2 6 4 
6 S 9 8 6 
a 5 5 4 6 
5 4 4 1 
6 .u 
6 
31 
3 e . 
41 ( 
4 1 . 
■ 
. 
7 
37« 
1 6 1 
S i i 
2C< 
ι: 
72 
1 166 
3 5 5 
! 15 
« a 
a 
3 
165 
6 4 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
■ 6 8 3 
6 2 3 
ι 260 
247 
2 4 7 
13 
6 
53 9 3 7 
11 7 6 8 
73 6 3 7 
2 7 4 6 
2 4 0 
4 2 
2 0 2 9 
3 4 1 5 
4 4 4 
1 4 2 7 
3 
6 042 
I ta l ia 
¡* 
a 
a 
1 2 2 6 
a 
15 
4 6 
. • 
2 6 9 7 ? 
2 7 3 9 0 
1 5 8 9 
2 6 5 
100 
1 3 2 1 
15 
a 
* 
1 2 0 4 
2 2 5 
2 7 0 
6 6 9 
1 2 4 3 
a 
260 
17 
a 
2 7 5 
1 2 7 7 
6 2 
. a 
3 1 5 
55 
9 iin . 4 
■ 
75 
7 6 0 5 
2 3 6 6 5 2 3 7 
4 7 4 2 
1 5 2 0 
4 2 0 
3 1 
. 
7 7 5 5 
7 0 3 
7 4 6 
4 7 5 3 9 
2 3 9 9 
IOS 
»1 3  
8 6 6 6 
144 
3 0 2 
3 4 5 3 
1 4 6 
109 
28 
1 4 9 
2S2 
66 
1 4 1 
3 4 4 
1 6 6 
1 0 5 9 
1 2 5 0 4 5 7 
3 1 
4 6 0 
4 3 8 9 
103 
8 9 
9 0 
8 2 0 7 8 
56 7 4 5 
25 3 3 3 
16 6 2 6 
11 6 0 1 
6 4 9 2 
3 0 7 
9 4 
1 1 1 
5 4 9 5 
1 3 9 4 V1 1 0 7 7 2 
a 
. . . a 
2 4 5 
2 4 4 
a 
23 6 3 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,^—NIMEXE 
GRECE 
PCLCGNE 
.MAROC 
.ALGEPIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUC 
. M A R T I N I C 
CKYFRE 
AUSTRALIE 
aCALECCN. 
M C N C E 
CEE EXIPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 4 1 6 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
SUECE 
DAKEMARK 
SUISSE 
ALTR1CF.E 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GPECE 
PCLOGNE 
.ALGERIE 
.CCNGC PC 
R.AFR.SUC 
CANACA 
. M A R T I N I C 
.CALECCN. 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE î 
4 4 1 8 . 3 0 « 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­tAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANCE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
MALTE 
.ALGERIE 
L IBYE 
ZAMBIE 
.R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
M C N C E 
CEE 
EXIPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE : 
.EAMA 
.A.ACM 
4 4 1 8 . 9 0 * 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A H E M . FED 
RCY.UNI 
SL'EOE 
SUISSE 
A U R I C H E 
YCUGCSLAV 
R.AFR.SUC .GUADELOU 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.ACM 
4 4 2 3 . i l 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
NCPVEGE 
• EWG­CEE 
216 
9 452 
136 
16 112 
2 9 5 
1 4 2 6 
276 
233 
3 Î 3 
5 C23 
5 9 7 9 2 6 
516 C40 
6 1 6 6 6 
49 «50 
16 6 0 1 
22 7 6 5 
14 5 
2 1 6 0 0 
9 452 
KUBIKMETER 
25 195 
20 1E£ 
35 3 9 0 
; « 793 
1 726 
4 8 8 6 
£52 
59 
239 
2 C42 
2 Ç12 
see 1 496 
5 7 7 2 
159 
4 9 4 2 
2 6 6 1 
1 3 6 
110 
64 
2 0 4 
2 527 
14C 134 
1C5 2 6 0 
3C 6 7 4 
16 020 
10 326 
7 9 1 1 
£ 6 4 
t 6 1 7 
4 9 4 3 
KUBIKMETER 
6 C28 
4 483 
101 C99 
158 276 
1 475 
100 162 
£99 
9 3 3 9 
11« 
4 0 4 
S I 4 
¡ 4 6 
1 249 
943 
2 1 5 
129 
4 1 1 7 3 0 
273 3 6 1 
126 369 
112 2C6 
H O 458 
26 163 
68 
24 142 
KU6IKMETEF 
2ÎI­5 
592 
44 6 6 5 
9 3 2 15 
7C9 
358 
369 
269 
2 6 1 
5 1 7 4 4 
48 215 
3 £29 
2 743 
2 0 1 4 
7 7 8 5 
204 
France 
. 138 
13 167 
. . 278 
. 5 C23
73 162 
5 1 9 5 4 
2 1 206 
2 2 4 7 
9 1 9 
16 9 6 1 
8 1 
16 65C 
• 
Belg.­Lux. 
4 677 
2 4 1 3 
1 4 2 6 
229 
• 
3 1 1 £62 
3 0 1 3 3 0 
1« 352 
8 812 
7 3 7 2 
2 6 6 6 
2S 
2 4 1 3 
4 672 
­ METRES C 
a 
£ 3 1 
2 456 
15 29C 
1 3 0 1 
1 0 4 2 
a 
a 
. 262 
6 
1 467 
. 
4 9 0 4 
2C 
a 
a 
2 0 4 
2 9 2 7 
3 1 5 6 1 
19 6 6 0 
11 9C1 
2 7 9 9 
1 312 
4 196 
126 
3 746 
4 9 0 4 
2 9 7 2 
a 
3 854 
1 252 
6 
200 
146 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
2 6 3 1 
736 1C3 
a 
a 
12 156 
8 0 6 6 
4 C7C 
456 
3 4 6 
3 6 1 1 
7 3 6 
2 8 3 1 
1 
­ METRES C 
3 752 
66 
β 2 2 1 
1 3 4 2 
1 3 0 2 
. 
, 
a 
a , a • 
36 155 
13 3 6 9 
24 1 6 6 
1 302 
1 302 
2 3 4 6 4 
23 4 6 4 
7 9 7 5 
97 35C 
149 9 9 7 
133 
56 39C 
£99 
9 3 3 9 
56 4C4 
574 
546 
1 2 4 9 
5 4 3 
215 
125 
266 439 
2 £ 5 4 5 5 
112 9 6 4 
11C 321 
IOC 573 
2 6 6 3 
66 
6 5 7 
­ METRES 1 
21 
143 
4 2 338 1 
26 ï 
a 
2 8 1 
43 613 
42 592 
1 C21 
262 
262 
755 
5 
304 
STUECK ­ NOMBRE 
276 5 9 4 
162 3ce 
27 526 
64 157 
1 1C5 
114 
a 
7 533 
217 
21 647 
135 
. 35 
166 
a 
a 
a 
. . • 
2 2 1 
2 2 1 
. a 
a 
a 
6 856 
13 561 
26 551 
η 
N e d e r l a m 
245 
• 
3 125 
2 636 
493 
486 
222 
£ 
È 
■ 
1 6 7 ( 
3 324 
7 67Í 
5 
2 621 
5C 
4C 
11 
15 4 0 ! 
12 672 
2 7 3 . 
2 721 
2 6 7 Í 
' 
6 8 ' 
3 ! 
4 6 ' 
I 2 0 ' 
7 1 · 
48 
46 
4 6 ' 
2 
2 
4 8 3 0 
119 56 
17 49 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
4 
161 
142 
19 
13 
7 
4 
17 
Í S 
26 
2 
63 
59 
4 
4 
4 
3 
> 3 
3 
I 
I 
1 
1 
1 
i 2 0 0 
5 35 
13 
I 
5 
182 
580 
95 
29 5 
. . 4 
104 
266 
C88 
178 
9 3 9 
599 
659 
38 
95 
580 
246 
002 
3 4 9 
. 4 0 8 
9 7 0 
404 
175 
025 
105 
4 5 4 
417 
117 38 
a 
7 
64 
. 
858 
005 
653 
7 6 1 
133 
54 
a 
5 
38 
4 
47 
6 6 3 
26 
60 
824 
714 
110 
95 
95 
15 
• 
ND 
6 6 6 
139 
172 
. 952 
114 
p o r t 
I t a l ia 
42 
18 
24 
24 
3 
1 
2 
2 
1 
5 
17 
9 
7 
7 
1 
2 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
21 
18 
36 
4 3 7 
6 8 9 
0 3 2 
6 5 7 
164 
4 8 9 
4 9 2 
a 
4 3 7 
* 
3 0 7 
199 
7 2 9 
5 8 1 
55 
9 
24 
a 
6 4 5 
126 
9 
3 5 5 
4 2 
a 
a 
a 
. a 
a 
134 
8 1 6 
3 1 8 
2 7 4 
8 5 5 
4 4 
a 
33 
49 
. 18 
17 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
108 
84 
24 
24 
24 
. a 
* 
6 8 3 
163 
4 1 4 
141 9 3 1 
15 
4 4 8 
358 
3 8 9 
2 6 9 
• 
9 0 9 
4 0 1 
508 
4 8 1 
7 5 2 
19 
a 
164 
71 
5 5 1 
4 6 5 
a 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„ .c—NIMEXE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
.N IGER 
• TOGO 
.GABON 
.CONGO RD 
•REUNION 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
JAPON 
. C A L E D C N . 
• PCLYN.FR 
SCUT.PRCV 
SECRET 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A R E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 2 3 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
CANADA 
ISRAEL 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 4 2 3 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
44 2 8 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY . U N I SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
, . A L G E R I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
3 6 6 
83 
175 479 
8 4 8 7 
2 0 7 0 
21 
1 3 3 9 
8 9 2 
6 2 0 
6 5 2 
86 1 6 1 0 
7 4 7 
3 6 4 0 
7 250 
5 6 4 
U 8 7 4 
2 5 7 
3 1 26 4 8 3 
22 3 3 8 
5 6 5 7 
3 5 6 3 
U 
22 8 9 9 
2 2 1 6 
6 7 4 
5 2 6 2 
8<7 298 
552 0 9 6 
309 9 4 0 
189 319 
184 5 4 9 
118 9 5 5 
19 8 7 0 
92 5 9 6 
7 9 2 
France 
3 
7 
11 
26 
22 
5 
22 
2 
141 
29 
112 
111 
19 
52 
STUECK ­ NOM 
12 2 9 5 
20 3 4 4 
7 7 6 6 
193 5 4 4 
1 8 9 8 2 6 6 7 
2 262 
6 2 4 
150 
1 0 2 8 
6 6 7 
2 6 2 
1 0 6 3 
247 129 
2 3 5 8 6 7 
U 2 6 2 
6 5 9 3 5 4 9 2 
3 8 9 9 
10 
2 0 6 2 
2 
13 
132 
1 
147 
145 
1 
1 
1 
SUACRATMETER 
U 3 6 4 
130 3 2 4 
142 8 6 0 
64 3 5 3 
42 6 1 8 
16 5 7 7 
22 7 1 8 
96 5 5 6 1 3 3 1 
2 9 0 3 
547 144 
3 9 1 7 1 9 
155 4 2 5 
146 7 2 5 43 8 7 1 
6 6 9 5 
1 170 
4 7 6 
4 
116 
12 
E« 
22 
14 
56 
3 3 1 
217 
114 
114 
14 
a 
2E£ 
. 3
_ . . 24 0 9 
8 
. 7 4 7 
8 4 0 
250 
12 
8 7 4 
16 
. 4 8 3 336 
857 
228 
a 
899 
216 
a 
. 
554 
532 
427 
4C4 
758 
984 
227 
272 
24 
a 
220 
. 029 
6 5 1 226 
. a 
. a 
a 
. 083 
4 1 2 
90C 
512 
364 295 
148 
a 
138 
a 
Belg.­Lux. 
572 
47 663 
47 0 1 4 
6­75 
6 1 ! 
572 
1 7 6 7 
. 6 2 6 2
469 
8 564 
6 4 9 6 
8« 
66 6 
. . • ■ 
Unité 
N e d e r 
5 
1 9 0 
185 
2 
3 
5 
5 
METRES 
, 379 
4 3 5 
C59 
3 3 4 
174 
769 
558 . 4 6 2 
815 
247 
568 
C95 9 4 3 
473 
4 7 3 
­
STUECK ­ NOM 
1 2 1 9 5 6 8 
1 5 3 4 6 3 0 
2 5 6 1 3 7 8 
1504 8 9 1 
118 6 6 1 
170 4 1 2 56 5 7 8 
115 5 5 1 
213 9 8 8 
4 7 1 368 
378 3 4 4 
242 7 7 3 
318 6 2 0 
317 2 4 9 
9 1 5 1 4 1 3 4 4 6 2 0 
192 3 4 6 
1 1 7 7 2 035 
6 9 3 9 148 
4 8 3 2 887 
3 4 4 4 8 8 3 
1306 5 6 5 
7 5 1 2 3 1 
7 1 4 4 0 
442 219 
­ 6 2 3 7 3 3 
4 
1 
62 
317 
£22 
6 
S U 
63 
£2 
453 
El 
4C1 
. 534 
105 
. 5C0 
. * 
. 447 
. . . 245 
. ­
135 
139 
996 
4 4 7 
447 
549 
6 3 5 
9 1 4 
1 266 
• 3 661 
7 36C 
. . ; 
. 2 3 4 1 
15 934 
12 2 6 ' 
3 «45 
2 545 2C< 
1 ICC 
1 10C 
■ 
4 0 6 254 
197 876 
a 
8 86C 
360 
9 0 3 341 
1526 c e ; 
6 0 6 1 3 ; 
9 2 1 87 ( 
9 1 2 6C( 
5 26 ( 
9 27C 
5 00 ( 
3 
2 
6 
6 
2 
2 
58 
9 4 4 
1502 
16 
7 
2 
3 1 0 
6 
2 9 2 4 
2 5 2 2 
4 0 2 
17 
9 
19 
19 
3 6 5 
and 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 6 6 
77 
173 917 
7 7 4 7 
2 0 6 7 
a 
25 
862 
a 
2 4 3 
3Î 
3 185 
U 
2 6 2 
6 3 2 
3 7 0 2 4 9 9 2 9 
189 208 
165 2 2 9 
162 2 3 5 
3 8 4 8 
7 1 
2 4 6 
1 3 1 
9 2 ι; 
0 3 4 5 090 
1 5 2 2 
3 8 3 
1 2 4 7 2 4 0 2 
2 088 
6 2 4 
a 
a 
17 
262 
a 
6 1 5 
5C9 15 009 106 5 8 5 5 
6 4 945 6 4 7 1 2 
100 9 0 8 
6 2 4 
. 2 
6 3 7 
3 5 7 U 5 8 8 
126 7 6 4 
675 
86 
86 
00 
00 
90 
7C 
9C 
I C 
5C 
60 
10 
OC 
6C 
6C 
00 
9C 
3C 
00 
OC 
10 
10 4 6 4 
4 3 6 7 
2 1 6 Ί 3 
. . 1 0 0 
) 168 4 5 8 
) 1 5 5 2 9 2 
1 33 1 6 6 
3 0 6 4 5 
28 6 3 2 
1 2 S21 
7 0 
» a 
• 
3 745 9 0 0 
3 5 3 9 4 0 5 
. 2 3 2 2 2 9 8 
3 
3 102 0 8 1 
. 1 6 1 4 8 2 
56 524 
. 115 2 5 1 
. 212 4 8 8 
0 3 9 9 0 3 6 
. 3 7 8 018 
3 2 4 0 0 7 3 
0 8 S20 
. a 
9 1 5 1 4 
3 4 3 4 3 3 6 
. 190 4 3 2 
0 667C 8 1 6 
0 3 7 0 9 6 8 4 
0 2 9 6 1 132 
0 2 4 4 2 066 
0 1 2 2 1 518 
0 2 6 0 4 1 2 
14 8 0 5 
0 2 1 305 
0 2 5 8 6 3 2 
l u l l a 
., 
6 
1 2 8 3 
73 2 
• 2 1 
1 3 1 4 
3 0 
6 1 8 
78 
1 Θ10 
• • ■ 
* • 2 4 1 
• j 
135 
a 
. . 8 7 4 
. 
4 7 9 1 2 
40 2 5 1 
7 6 6 1 
3 6 5 5 
2 0 2 5 
2 5 0 5 
a 
78 
6 2 7 
3 2 8 6 
a 
2 
57 6 6 3 
2 3 9 
1 7 4 
a 
150 
1 0 2 8 
6 5 0 
a 
a 
6 4 6 5 4 
6 0 9 5 1 3 7 0 3 
1 192 4 1 3 
1 7 4 3 
10 
3 0 0 
. 
3 
. . 19 
. 36 
56 
1 3 3 1 
a 
2 0 6 6 
2 2 
2 0 4 6 
1 4 4 0 
9 2 
6 0 1 
5 
4 
6 5 1 4 
4 5 9 9 1 
4 0 0 9 7 
1 9 9 1 
. 50 
54 
3 0 0 1 5 0 0 
2 005 
3 2 6 
100 
a 
. 
9 4 4 
1 9 1 4 
1 2 5 4 8 2 
9 4 5 9 3 
3D 889 
8 6 4 8 
4 0 6 0 
9 0 0 0 
a 
a 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
l a f NIMEXE 
4 7 0 1 . 1 0 
E E l G . l l l X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E N . F E C 
R C Y . U N I 
J A F C N 
M C N C E 
C E E 
E X I P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
4 1 0 1 . 2 1 * 
A L L E H . F E C 
R C Y . U N I 
. M A R O C 
M C K C E 
E X I P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
4 1 0 1 . 2 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N C E 
S U I S S E 
A U R I C H E 
E S F A G N E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
E C Y P T E 
. M A C A C A S C 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
4 1 0 1 . 3 1 * 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
S U I S S E 
. M A R O C 
M C N C E 
C E E 
E X I R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
4 1 0 1 . 3 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
Y C L G C S L A V 
G F E C E 
U . F . S . S . 
P C L C G N E 
T C F E C C S L 
K C K G R I E 
R . A F R . S U C 
J A F C N 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 2 
4 1 0 1 . 4 1 * 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U I S S E 
G P E C E 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
EWG­CEE 
T C N N E N , 9 C 
Í 3 1 
6 3 
1 6 4 0 
4 6 
1 3 
2 4 2 C 
2 2 4 5 
1 1 5 
1 1 4 
5 5 
1 
T C N N E N , 9 C 
£ 8 1 
2 4 4 
6 3 2 
1 « I E 
1 4 2 
£ 1 6 
2 4 4 
m « 3 2 
T C N N E N , 5C 
3 0 C 3 4 
5 4 5 5 
2 £ £ 5 3 
2 4 U t 
26 eco 
£ 2 3 2 
1 3 0 
6 C 6 3 
1 5 4 1 
2 C « 3 9 
£ 6 6 1 
4 1 5 3 
3 6 1 
1 2 9 2 
1 1 1 5 6 1 
1 2 4 9 5 6 
4 6 6 0 2 
4 0 6 1 1 
2 2 3 « 
5 5 2 6 
1 3 9 2 
4 1 5 3 
T C N N E N . 5 C 
1 « 1 5 
1 3 2 1 
1 1 4 5 
4 2 
1 1 1 
5 6 4 5 
4 8 2 5 
8 2 C 
4 2 
4 2 
7 7 8 
7 7 6 
T C N N E N , 9 0 
1 4 1 6 7 
9 4 2 4 
1 2 2 7 9 
3 1 5 1 « 
3 3 6 6 4 
1 7 2 6 4 
3 9 4 3 
1 4 7 9 
I C 2 9 4 1 en 1 2 4 3 
1 9­C6 
1 3 1 
6 2 
5 8 3 
1 1 4 
1 5 2 
1 4 2 2 6 6 
1 0 2 4 1 0 
3 9 1 9 6 
3 6 9 9 0 
2 2 1 5 « 
6 9 
4 4 
6 
2 1 1 9 
T C N N E N , 9 C 
3 2 
6 0 
9 4 
2 5 
2 6 1 
1 2 3 
1 5 6 
1 3 5 
F r a n c e 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V H T R C C K E N ­ T C N N E S SEC A 
. 4 4 
2 « 
. • 
7 1 
7 C 
1 
■ 
, 5 1 6 
1 6 1 4 
4 8 
4 
• 
2 1 3 2 
2 1 3 2 
4 8 
4 6 
4e 
V h T R O C K E N 
£ 4 4 
2 4 4 
« 3 2 
1 4 4 C 
5 6 4 
6 7 « 
2 4 4 
2 4 4 
« 3 2 
« 3 2 
2 2 2 
a 
• 
1 1 4 6 2 
1 1 4 
V H T R O C K E N l i 
a 
2 1 
2 2 
5 3 6 1 
2 4 1 6 3 
4 6 C 4 
1 3 0 
5 5 6 9 
2 C 6 3 9 
6 £ 6 7 
4 1 5 3 
3 6 1 
1 3 9 2 
1 3 1 6 2 
2 9 6 0 7 
4 3 5 5 5 
3 7 6 2 5 
I C 1 9 3 
5 5 2 6 
1 3 9 2 
4 1 5 3 
3C C 3 ' 
2 6 1 1 ' 
2 £ 4 i : 
2 6 1 " 
6 2 1 
4 1 ' 
9 C 3 4 ( 
6 9 2 3 1 
1 l e ; ι ie; 1 I C . 
V H T R O C K E N ­ T O I 
2 1 9 
E C 1 
4 2 
7 7 1 
1 £ 4 0 
7 2 0 
8 2 C 
4 2 
4 2 
7 7 8 
7 7 6 
1 t t ' 
1 0 9 " 
1 1 6 " 
2 9 2 1 
3 9 2 1 
V H T R O C K E N 
. 4 9 1 
3 1 6 6 
3 C 3 9 9 
2 4 4 4 5 
1 6 3 7 5 
2 7 6 2 
I C 1 4 Î 
i 1 9 0 « 
a 
a 
a 
• 
E 5 7 4 6 
5 8 5 2 1 
3 1 2 2 5 
2 9 2 7 9 
1 5 1 2 1 
4 C 
4C 
1 5 C 6 
ι ι : 
2 1 . 
£ 4 
1 9 C 
1 9 0 ' 
V H T R O C K E N 
. . a 
­
1 
1 
* 
N[ 
6 2 
N E S S E C A 
5 4 2 3 
. 3 2 2 
. . 
1 6 1 2 
1 6 1 1 
5 1 4 5 
1 6 1 2 
1 6 1 2 
1 6 1 2 
a 
a 
" 
N E S S E C A 
I 
. ΊΤ 
a 
• 
ι 77 
n 
N E S S E C A 
a 
1 1 3 
. 9 1 6 
a 
a 
1 2 
4 1 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
i 1 5 7 6 
ι 1 0 6 9 
4 8 7 
4 8 7 
4 6 7 
• 
N E E S E C A 
ND 
a 
a 
■ 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 0 P C T 
13 
1 9 
a 
a 
7 3 
1 1 7 
4 3 
7 4 
7 3 
. 1 
9 0 P C T 
, . ­
2 
2 
9 0 P C T 
a 
U 
3 5 7 
6 9 
4 4 2 
3 6 8 
7 4 
7 4 
6 9 
. . • 
9 0 P C T 
1 1 
5 
. ­
1 0 0 
1 0 0 
9 0 P C I 
1 2 7 6 5 
8 8 2 0 
9 6 6 1 
a 
9 2 3 9 
6 6 9 
1 1 6 9 
2 6 7 
1 5 3 
1 6 4 5 
3 
1 3 7 
6 2 
8 9 
1 1 2 
7 5 2 
4 6 1 5 3 
4 0 7 0 5 
5 4 4 6 
5 0 6 0 
2 3 9 5 
4 9 
4 
6 
3 1 9 
9 0 P C T 
3 2 
8 0 
9 4 
2 5 
2 8 C 
1 2 2 
1 5 8 
1 3 5 
I t a l i a 
5 2 
a 
5 2 
5 2 
U 
" 
2 5 1 
a 
. . . . a 
7 3 7 
a 
1 6 6 
1 2 3 9 
a 
. 4 9 4 
a 
• 
2 8 8 7 
2 5 1 
2 6 3 6 
2 1 4 2 
7 3 7 
­
4 9 4 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, r , c — N I M E X E 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 7 0 1 . 4 9 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U C 
V E N E Z U E L A 
M 0 Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 7 0 1 . 9 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
M G Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 7 0 1 . 9 9 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 8 0 9 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
­ M A R O C 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
­ C A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G 0 6 R A 
. C O N G O RO 
. M A D A G A S C 
. G U A D E L O U 
■ M A R T I N I C 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 8 0 9 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
L I B Y E 
G H A N A 
R . A F R . S U D 
EWG­CEE 
1 0 7 
1 9 
4 
Unité 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
a 
a a a 
T O N N E N , 9 0 V 
6 4 4 5 
2 5 7 6 
4 3 2 8 
2 2 2 
3 8 6 9 
6 7 
8 7 0 
1 6 4 5 3 
1 3 3 1 1 
5 0 8 2 
4 2 1 2 
4 0 9 1 
6 1 0 
NO NO 
a a a 
a . . 
a · . a . . 
a . . 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
T O N N E N , 9 0 V H T R O C K E N ­ T C N N E S S E C A 
1 1 2 4 
9 5 6 
5 6 2 
6 0 1 7 
7 6 
2 7 7 
8 9 8 
9 7 
1 0 0 
1 1 2 8 
3 1 6 
l i 5 9 4 
e 7 3 7 
2 8 5 7 
2 5 3 9 
1 3 0 9 
3 1 8 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 1 0 3 
9 5 6 
1 9 
0 5 6 . 4 9 6 1 
7 6 r 
2 5 2 . 2 5 
3 0 6 . 3 5 5 
9 7 a a 
I C O 
1 2 8 
3 1 8 
2 5 2 9 7 5 3 0 
1 5 1 . 7 0 2 2 
I C I 9 5 C 6 
7 6 3 9 5 0 6 
6 5 5 9 4 C 8 
3 1 Θ 
T O N N E N , 9 0 V i ι Γ.t­1 ι 
1 1 1 3 
1 1 3 1 
7 8 
5 7 
2 4 5 4 
2 3 2 2 
1 3 2 
7 6 
7 6 
5 
5 1 
1 
1 
2 
2 
O U A C R A T H E T E R ­
1 6 9 7 5 4 0 
2 9 2 4 4 2 5 
1 3 6 6 1 8 5 9 
1 2 9 2 9 6 2 1 
1 1 6 7 0 2 1 
1 C 4 6 3 9 
1 3 4 2 5 
1 2 1 0 3 1 
2 5 9 6 2 
6 0 3 1 6 
2 6 3 6 5 
3 7 5 7 4 
2 1 5 6 6 
5 2 6 0 0 4 
3 0 7 4 2 9 
1 2 7 5 3 2 
2 4 6 6 1 5 
1 3 7 3 3 1 
5 3 8 0 5 
1 6 1 4 3 8 
1 9 5 5 3 2 
1 2 5 2 1 3 
3 2 0 5 6 
4 1 7 2 6 
4 7 7 8 5 
5 3 1 4 9 
1 6 9 2 
7 8 5 4 
7 C C 7 
1 1 0 7 
9 C 
1 2 1 
2 4 
1 5 
3 C 7 
1 2 7 
7 4 6 
1 3 7 
£ 3 
1 6 1 
1 5 E 
1 2 5 
4 1 
4 7 
5 3 
3 5 2 5 3 6 2 6 1 9 7 C 6 
3 2 5 8 0 4 6 6 1 7 8 6 1 
2 6 7 3 1 6 0 
4 6 0 3 7 1 
3 5 8 7 6 3 
1 6 8 6 7 8 5 
1 0 2 9 7 3 6 
4 6 3 7 8 7 
5 2 6 0 0 4 
1 6 4 5 
2 6 6 
2 E 1 
1 5 7 8 
9 4 5 
4 4 3 
O U A O R A T H E T E R 
1 8 C 9 6 0 4 
1 9 8 5 2 1 8 
1 8 2 5 7 2 6 
1 5 6 6 7 C 9 
6 3 7 0 2 6 
1 4 6 3 6 0 
3 8 2 4 2 
3 1 6 6 2 2 
3 8 3 3 3 4 
4 6 9 3 1 8 
1 0 1 8 9 
2 2 8 9 2 
7 6 5 5 
1 0 4 0 
4 3 1 7 3 
2 6 3 
4 E 
£ 5 4 
7 5 C 
E 
7 
1 5 
1 1 3 
0 5 6 1 5 
4 6 1 1 2 1 
5 7 a a 
3 4 2 6 6 2 1 
2 1 5 6 6 2 1 
1 2 7 
7 6 
7 6 
5 1 a ! 
H E T R E S C A R R E S 
. 9 2 6 5 6 3 
6 1 9 . 1 5 0 3 C 0 
3 1 1 5 6 3 1 0 2 9 
C 1 5 3 1 6 3 3 9 1 1 1 0 4 9 0 0 
2 6 6 2 0 3 9 
3 1 5 9 3 9 4 
. . . 0 3 1 
1 6 2 
1 6 9 
1 5 0 0 
a a a 
4 2 9 
5 3 2 
6 1 5 
3 3 1 
6 0 5 
3 3 8 
5 3 2 
2 1 3 
2 6 9 3 8 
1 2 6 
1 8 5 
1 4 9 
3 8 4 9 8 5 C 9 1 6 1 8 1 9 I C O 
3 5 7 9 7 4 9 0 4 6 1 6 5 5 2 0 0 
C 2 7 I C I 9 3 0 2 4 5 C 0 
3 0 1 1 4 0 9 1 7 5 0 C 
9 5 7 9 3 9 4 7 5 C C 
7 2 6 6 7 6 3 9 1 7 OCO 
3 7 7 6 1 2 3 9 
5 6 7 6 6 0 0 1 3 6 0 0 
a a a 
H E T R E S C A R R E S 
. 1 4 9 O C l 1 0 0 
7 6 2 . 4 3 4 6 0 0 
9 5 4 7 C 6 9 4 9 
5 7 7 1 4 3 6 3 2 6 4 7 3 0 0 
6 1 7 6 0 1 2 7 OCO 
3 3 4 6 6 6 1 0 4 7 C 0 
a a a 
4 1 9 7C 1 3 9 0 0 
1 9 0 0 
4CÔ Γ Γ 
0 5 2 
a a a 
a a a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 
1 9 
4 
9 0 P C T 
4 5 6 1 
2 5 7 6 
4 3 2 6 
2 2 2 
3 8 6 9 
8 7 
3 7 0 
1 6 5 6 9 
1 1 5 0 7 
5 0 8 2 
4 2 1 2 
4 0 9 1 
6 7 0 
9 0 P C T 
2 1 
a 
5 4 3 
·" 
2 3 7 
a 
. • 
8 0 3 
5 6 4 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 7 
a 
9 0 P C T 
. . • a 
S 
. 5 
5 
• 
6 7 5 8 1 5 
8 6 1 5 0 6 
3 7 0 2 2 3 
a 
5 7 6 9 6 
5 0 7 0 
1 3 4 2 5 
­ · 1 2 0 0 
2 9 9 7 6 
1 6 8 6 5 
2 0 4 1 
1 0 4 0 
5 2 6 0 0 4 
. ­a 
a 
a 
1 0 0 
a 
a 
3 1 2 0 
a 
a 
a 
2 5 8 6 3 3 1 
1 9 8 5 2 4 0 
6 0 1 0 9 1 
7 1 8 6 7 
5 5 3 6 1 
3 2 2 0 
3 1 2 0 
• 5 2 6 0 0 4 
1 5 4 8 0 6 5 
1 2 4 4 2 1 2 
9 7 9 8 2 8 
• 3 3 3 3 9 7 
3 5 4 4 7 
3 6 2 4 2 
2 6 2 0 9 9 
3 8 1 4 3 4 
2 8 2 5 
9 7 8 9 
7 8 0 0 
5 7 2 0 
1 0 4 0 
4 3 1 7 3 
I t a l i a 
m 
. 
1 8 6 4 
1 8 6 4 
1 8 6 4 
. . ■ 
9 5 1 4 2 
Z 3 Ô 
1 0 3 4 2 4 9 
• * . a 
• 3 4 5 5 1 
3 5 5 3 3 
2 0 5 2 Θ 
. . . . • ■ 
• • . . . . 
1 2 3 0 2 3 3 
1 1 2 9 6 2 1 
1 0 0 6 1 2 
1 0 0 6 1 2 
3 4 5 5 1 
• . . 
1 1 2 4 3 8 
2 2 4 4 4 
9 C 9 9 5 
1 0 0 0 
1 3 
1 3 1 3 4 
4 6 6 4 9 3 
1 9 3 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
147 
Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab C Χ ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
M C Ν C E 
CEE EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4609.30 
FFANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.fEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
.ALGERIE 
R.AFR.SUC 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
4609.90 
FRANCE 
EELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANCE 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
IFAK 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4612.CC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
NCFVEGE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
YCLGCSLAV 
GFECE 
.MAPCC 
.SENEGAL 
SIEPRALEC 
.C.IVCIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
ETFICFIE 
CUGANCA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
•FEUNICN 
.GUACELGU 
.MARTINIC 
INCES CCC 
.GUYANE F 
EFESIL 
CHILI 
UFLGUAY 
KCkEIT 
MASC.CMAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAFÇUt 
.CALECCN. 
•FCLYN.Ft 
SECRET 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
538« 6ec 1261 539 1CCS 695 1426 6CC 4918 515 
1644 283 1214 91C 1CC7 154 1289 200 4105 502 
1542 597 46 625 1 9C1 139 40C 873 013 
1442 493 13 152 926 129 60C 619 C85 
892 161 12 753 536 122 10C 743 245 
92 993 33 426 965 S 6CC 46 667 
12 654 12 754 . ICO 
26 C66 17 316 . 4C0 10 352 
7 111 5C . . 7 061 
CLACRATHETER ­ ME1RES CARRES 
67C 656 . 362 C41 . 308 817 
698 122 412 597 . 167 40C 97 725 
1112 751 12« 999 95« C«9 . 30 683 
913 £15 IC 45« 4 315 555 COC 
295 690 266 364 22 350 . U 156 
939 256 621 264 . . 107 994 
2£ C6C Π 16C . ­ 1 920 
43 C52 43 C52 
4865 124 11SC 462 1346 114 1153 30C 590 640 
3156 436 £16 616 1344 119 1146 400 446 381 
1122 366 £13 566 3 935 . 142 459 
ICH 161 £££ 299 
546 256 £32 16C 
H O 6S9 66 287 3 935 
2C «26 15 5C1 3 935 
51 6C7 41 6C4 
125 882 
115 616 
16 029 
1 190 
10 C03 £46 a a a 5 4 8 
CLACRATHETER ­ METRES CARRES 
89 742 ■ «3 3«2 . 19 100 
102 £35 37 472 . 46 400 15 069 
46 789 1 166 19 615 . 25 408 
«4 292 2 £67 « 426 55 30C 
74 732 40 118 . . 3 3 954 
196 353 28 2 450 165 5C0 8 365 
9 400 . . 9 40C 
6 CCC . . 6 COO 
8 6CC . . 6 6CC 
141 50C . . 141 900 
24 400 . . . 2 4 400 
630 116 IC« 1C3 52 535 462 100 152 555 
316 C91 62 CC5 69 6C3 103 ICO 93 531 
452 «25 24 C98 2 932 359 CCC 59 C24 
230 456 1 44« 2 461 194 900 24 624 
216 £1C 1 446 2 450 185 5CC 20 149 
«il 9E2 22 652 411 164 COO 34 285 (1 41C t «44 411 2CC 155 
114 992 14 408 . IOC 484 
215 a . 100 115 
CLACRATHETER ­ METRES CARRES 
1240 £64 . . 265 420 1015 464 
401 246 46 16C 
2495 531 122 5C1 
121 3C6 20 661 
54 211 
15 441 27 «22 
15 9C5 
46 617 494 
«46 £20 IC 454 
673 193 
Til 4C3 255 ICI 
21C C24 1£4 418 
296 293 154 912 
121 511 12C 166 
211 39« 211 396 
«6 995 39 631 
61 63« 61 63« 
61 626 52 991 
31 13« 
35 263 15 609 
66 55C 49 C69 
69 161 «9 161 
35 6C6 35 606 
1C2 C81 41 929 
14 91« «3 251 
125 834 51 264 
42 6C3 42 6C2 
21 161 1 500 
14 168 4 660 
31 955 
63 2C2 63 2C2 
61 426 43 638 
481 811 399 2C9 
16« £28 56 214 
13 148 26 C14 
34 596 32 556 
£3 ÍÍ4 4« 7Í7 
251 68C ICI 406 
2313 43C 
1 50C 94 945 
54 211 
47 819 
15 905 
46 323 
636 366 
673 793 
462 302 
45 606 
143 321 
1 805 . 27 158 
a 
8 635 
37 136 
19 414 
39 861 
a 
F a 
55 142 
U 665 
14 510 ­25 681 
10 108 
31 955 
a 
11 590 
82 502 
90 314 
41 614 
2 040 
6 891 
6526 103 . 2261 223 5245 480 
16511 3Ce 2«S1 512 3261 223 6131 51C 4460 597 
4365 669 2C1 £22 . 2692 030 1272 117 
«664 936 249Í 450 
2511 401 341 556 
TU 164 IE 153 
2112 S29 2146 692 
142 130 Î51 46« 
. 3188 480 
. 2163 849 
. 162 991 
. 1024 631 
. 144 644 
562 966 456 114 . . 126 848 
Italia 
7C8 531 
226 877 
481 654 
479 719 
13 147 
1 935 
a 
. ­
2 408 
. 2 408 
a 
­2 408 
. a 
• 
7 280 
1 594 
378 
16 823 
9 252 
7 571 
7 027 
6 725 
544 
a 
a 
" 
6 
a 
6 
a 
a 
6 
a 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sieh auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
EXP 
EXI 
i :x i 
EXP BENELUX: rid, in 4405.70 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4405.25 
DEUTSCHLAND: nd, in 4414.49 enthalten 
BENELUX: nd, in 4414.49 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 4414.30 
BENELUX: einschl. 4414.30 
DEUTSCHLAND: nd, in 4415.30, 51, 59 oder 90 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Furnier­ (Sperrholz­) 
platten der Nr. 4415.10, nur aus Furnieren bestehend 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Tischlerplatten mit 
Block­, Stab­, Stäbchen­ oder Streifenholzmittellagen 
der Nr. 4415.10 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Tischlerplatten der Nr. 
4415.10 mit anderen ais Block­, Stab·, Stäbchen­
oder Streifenholzmittellagen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Holz, furniert und 
Sperrholzplatten der Nr. 4415.10, andere als solche, 
nur aus Furnieren bestehend, und Tischlerplatten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 441S.00 
EXP DEUTSCHLAND: nd, In 4418.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Korkscheiben der Nr. 
4504 90 
EXP BENELUX: nd, in 4504.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Korkscheiben, in 4504.10 
enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4504.10 
EXP BENELUX: einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff, 
ungebleicht, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff, 
gebleicht, der Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfitzellstoff, ungebleicht, der 
Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: einschl. Sulfitzellstoff, gebleicht, der 
Nrn. 4701.41 und 49 
EXP BENELUX: nd, in 4701.21, 29, 31 oder 39 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4702.15 
EXP BENELUX: nd. in 4702.19 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4702.11 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. 4702.15 
EXP BENELUX: nd, in 4S01.13. 19. 27 oder 29 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4801.19 enthalten 
IMP NIEDERLANDE: nd, In 4801.19 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 4S01.19 enthalteu 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 4S01.19 enthalten 
EXP BENELUX: einschl. Kraftpapier der Nr. 1801.07 
mit weniger als 35 g pro m2 
I.MI' NIEDERLANDE: nd. bis 31.7.70 in 4801.19 ent­
halten 
IMI' NIEDERLANDE: einschl. 1801.09 und bis 31.7.70 
4801.10 und 17 
EXP BENELUX: einschl. Kraftpapier 
Nr. 4801.07 von mindestens 
der Masse gefärbt 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4801.08. O'.l und 11 
EXI' BENELUX: einschl. Kraftpapier, nur gebleicht, 
der Nr. 4801.07 von mindestens 35 g pro ni2. nicht 
in der Masse gefärbt 
EXP BENELUX: einschl. Kraftpapier der Nr. 4801.07 
von mindestens 35 g pro m2, halhgebleicht oder in 
der Masse gefä rbt 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 4801.93 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 4801.67 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 4801.03 enthalten 
EXI' NIEDERLANDE: einschl. 4801.37 
EXP BENELUX: einschl. 4801.35 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4801.35 und 41 
EXP DEUTSCHLAND: nd. in 4807.08 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 4807.10. 01 und 00 
DEUTSCHLAND: nd. nicht Im Außenhandel erfaßt 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 1911.91 
en thai len 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 4911.10 
ungebleicht, der 
pro ni2, nicht in 
Anmerkungen zu den Besonderen MaOstäben 
IMP BELG.­LUX.: nd, nicht erfaßt 
« M E X E 
4405.25 
4405.79 
4414.30 
4414.49 
4415.10 
4415.30 
4415.51 
4415.59 
4415.90 
4418.30 
441S.90 
4504.10 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
4504.90 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
4701.41, 49 
4702.11 
4702.15 
4702.19 
4S01.07 
4S01.08 
4S01.09 
4S01.11 
■ISOLI 3 
1801.10. 17 
•1801.19 
4801.35 
4801.37 
4S01.41 
■1801.(17 
4801.93 
4807.10. 04. 00 
4807.08 
4907.91 
■1911.10 
4911.91 
4405.25 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
BENELUX : nd, repris sous 4405.79 
BENELUX : incl. 4405.25 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4414.49 
BENELUX : nd, repris sous 4414.49 
ALLEMAGNE : incl. 4414.30 
BENELUX : incl. 4414.30 
ALLEMAGNE : nd, repria sous 4415.30, 51, 59 ou 90 
ALLEMAGNE : incl. les bois contre­plaqués du 
u° 4415.10, constitués exclusivement de feuilles de 
placage 
ALLEMAGNE : incl. les bois contre­plaqués a urne 
épaisse, panneautée, lat tee ou lamellée du n« 4415.10 
ALLEMAGNE : incl. les bois contre­plaqués fl ttme 
épaisse du n° 4415.10, aut res qu'a ilme panneautée, 
lattee ou lamellée 
ALLEMAGNE : incl. les bois plaqués ou contre­
plaqués du n» 4415.10, autres que ceux constitués 
exclusivement de feuilles de placage et les bois 
contre­plaqués ä ilme épaisse 
ALLEMAGNE : incl. 4418.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 441S.30 
ALLEMAGNE : incl. les rondelles du no 4504.90 
BENELUX : nd, repris sous 4504.90 
ALLEMAGNE : excl. les rondelles, reprises sous 
4504.10 
BENELUX : incl. 4504.10 
BENELUX : incl. les pâtes de bois chimiques au 
sulfate ou à la soude, écrues, des nos 4701.41 et 49 
BENELUX : incl. les pates de bois chimiques au 
sulfate ou à la soude, non écrues, des nos 4701.41 
et 49 
BENELUX : incl. les piltes de bois chimiques au 
bisulfite, écrues, des nos 4701.41 et 49 
BENELUX : incl. les pâtes de bois chimiques au 
bisulfite, non écrues, des nos 4701.41 et 49 
BENELUX : nd, repris sous 4701.21, 29, 31 ou 39 
ALLEMAGNE : incl. 4702.15 
BENELUX : nd, repris sous 4702.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4702.11 
BENELUX : incl. 4702.15 
BENELUX : nd, repris sous 4801.13, 19, 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4S01.19 
PAYS­BAS : nd, repris sous 4S01.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4801.19 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4S01.19 
BENELUX : incl. les papiers kraft du 
moins de 35 g au m.: 
PAYS­BAS : nd. jusqu'au 31.7.70. repris sous 
4801.19 
PAYS­BAS : imi . ­1801.09 et, jusqu'au 31.7.70. 
4801.10 et 17 
BENELUX : incl. les papiers kraft du n" 4801.07 de 
35 g ou plus nu m2, écrus. non colorés dans la 
masse 
ALLEMAGNE : incl. 4801.08. 00 et 11 
BENELUX : incl. les papiers kraft du n" 1801.07 de 
35 g ou plus au m2, complètement blanchis, non 
colorés dans la masse 
BENELUX : incl. les papiers kraft du n" 4S01.07 de 
35 g ou plus au m2, mi­blanchis ou colorés dans la 
masse 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous ­IS01.03 
PAYS­BAS : nd. repris sous 4801.07 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4S01.93 
PAYS­BAS : incl. 4S01.37 
BENELUX : 'nel. 4S01.35 
ou 29 
■1801.07 de 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE 
ALLEMAGNE : 
BENELUX et 
4911.91 
BENELUX et ALLEMAGNE 
incl. 4S01.35 et 41 
nd. repris sous 4S07.0S 
incl. 4807.10. 04 et 00 
nd, non repris en stat ist ique 
ALLEMAGNE : nd, repris 
Incl. 4011.10 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
TMP UEBL : nd, non repris en stat is t ique 
E/70 149 
UMRECHNUNGSKURSE 1970 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
180,044 
20,00 
276,243 
273,224 
1,60 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
150 E/70 
E I N H E I T L I C H E S L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
LAND ZONE 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 
Europäische W i r t ­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
001 
002 
003 
004 
10 
10 
10 
10 
005 10 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
28 j 
28 
28 | 
28 | 
28 ■ 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(ef 054) 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l'Allema­
gne = terr . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf 054) 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
• Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
■ Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
• Mauretanien 
. Mali 
• Obervolta 
■ Niger 
■ Tschad 
• Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
Afr ique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (¡nel. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
der Afars und 
Fr. 
• Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
■ Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
■ Gabun 
. Kongo (Brazzaville) 
■ Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
. Rwanda 
• Burundi 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. 
der Issas (ehem. 
Somaliküste) 
• Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
■ Madagaskar 
• Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
■ Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
3 1 : 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
■ CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
GABON 
• CONGO BRAzzaville 
■ CONGO RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
■ BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
■ AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCCidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
Guayana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabiei 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
LAND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
; 628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(eirtschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
■ Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 
■ Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
PAYS ZONE 
700 38 
702 38 
INDONESIE (¡nel. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (¡nel. Tibet, 
Mandchou rie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
HONG KONG 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermit tel te Länder 
Freihäfen 
950 
954' 
958 
962 
90 
90 
90 
90 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECif.és 
PORTS FRC 
Geheim 977 90 : SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U ME 
(Die nachstehenden Kenn­Zif fern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mut ter länder 
ZONE A B K Ü R Z U N G 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g. 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
ABREVIATION 
MONDE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
17 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
31 
39 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
91 
99 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
•»1 
99 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST 
031.30 
032.01 
032.02 
041.00 
> 
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
NIMEXE 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.10 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
CST 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
NIMEXE 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.21 
22 
24 
27 
0802.32 
36 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
NIMEXE 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
NIMEXE 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
230S.OO 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.10 
30 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.10 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.20 
41 
45 
2203.10 
90 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.10 
71 
73 
74 
75 
78 
4404.10 
99 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.10 
71 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 
49 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST NIMEXE 
266.21 5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5602.11 
13 
15 
19 
266.23 5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
29 
266.40 5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
267.01 6301.10 
90 
267.02 6302.11 
15 
19 
50 
271.10 3101.00 
271.20 3102.10 
271.30 2510.00 
271.40 3104.11 
273.11 2514.00 
273.12 2515.10 
31 
39 
273.13 2516.10 
31 
35 
39 
273.21 2520.10 
90 
273.22 2521.00 
273.30 2505.10 
90 
273.40 2517.10 
30 
50 
90 
274.10 2503.10 
90 
274.20 2502.00 
275.10 7102.11 
93 
275.21 7104.00 
275.22 2512.00 
275.23 2513.10 
93 
95 
99 
276.10 2715.00 
276.21 2507.10 
30 
90 
276.22 2504.00 
276.23 2518.10 
30 
50 
276.24 2519.10 
90 
276.30 2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
276.40 2524.00 
276.51 2506.10 
90 
276.52 2526.10 
90 
276.53 2528.00 
276.54 2531.11 
15 
90 
276.62 2604.10 
90 
276.68 2602.10 
CST 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2630.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10, 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83" 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
CST 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
NIMEXE 
1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.10 
21 
23 
25 
29 
1403.00 
1404.00 
1405.11 
19 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
CST NIMEXE 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
332.61 2712.11 
13 
19 
90 
332.62 2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
332.91 2710.17 
332.92 2708.10 
332.93 2708.30 
332.94 2714.30 
332.95 2714.10 
90 
332.96 2715.10 
90 
341.10 2711.11 
13 
19 
91 
99 
341.20 2718.00 
351.00 2717.00 
411.10 1504.11 
19 
51 
55 
59 
411.31 0205.10 
30 
50 
411.32 1502.10 
90 
411.33 1503.11 
19 
91 
99 
411.34 1505.10 
90 
411.35 1509.00 
411.39 1506.00 
421.20 1507.26 
54 
73 
86 
421.30 1507.72 
85 
421.40 1507.74 
87 
421.50 1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
421.60 1507.75 
88 
421.70 1507.27 
76 
89 
422.10 1507.28 
57 
422.20 1507.19 
61 
63 
422.30 1507.29 
77 
92 
422.40 1507.31 
78 
93 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
CST NIMEXE 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
CST NIMEXE 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 1 
512.51 2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.10 
30 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
MIMEXE 
2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.on 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.00 
MIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
¿2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
95 
2897.00 
CST NIMEXE 
514.11 2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.00 
514.16 2834.10 
30 
90 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
514.26 2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
514.27 2841.11 
19 
31 
39 
514.28 2842.31 
CST 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
5-15.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
MIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.11 
19 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
30 
50 
90 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
36 
38 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
MIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
CST NIMEXE 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.37 
58 
61 
65 
67 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
30 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST 
651.71 
6S1.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
652.29 
NIMEXE 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.21 
29 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.00 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
91 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.19 
99 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
65 
69 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.20 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
26 
32 
33 
34 
36 
CST 
653.53 
653.61 
653.62 
653.63 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
NIMEXE 
5804.11 
15 
19 
5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
5804.71 
75 
79 
6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.10 
20 
31 
39 
90 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
90 
655.43 5908.10 
51 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
20 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
655.62 5905.11 
13 
15 
91 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
20 
90 
655.81 5901.07 
09 
11 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
CST NIMEXE 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
657.42 5910.10 
31 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
657.70 5803.00 
657.80 4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
40 
80 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
661.33 6803.11 
13 
15 
90 
661.81 6808.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
12 
15 
19 
90 
662.31 6901.10 
90 
CST NIMEXE 
662.32 6902.10 
30 
51 
55 
80 
662.33 3819.60 
662.41 6904.11 
13 
90 
662.42 6905.10 
90 
662.43 6906.10 
90 
662.44 6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
662.45 6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
663.12 6805.10 
90 
663.20 6806.15 
30 
40 
50 
663.40 6815.10 
20 
90 
663.50 6807.10 
91 
93 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
30 
90 
663.63 6816.05 
20 
30 
90 
663.70 6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
663.81 6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
663.82 6814.00 
663.91 6909.11 
13 
91 
93 
663.92 6914.10 
20 
90 
664.11 7001.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
664.40 7006.10 
20 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST NIMEXE 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
673.41 7311.12 
14 
16 
20 
50 
673.51 7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
673.53 7373.43 
49 
674.11 7313.22 
674.12 7362.30 
7365.21 
674.13 7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
674.14 7309.10 
20 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.00 
CST NIMEXE 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VIII 
CST 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
NIMEXE 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
CST 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.01 
8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
85 
93 
97 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
NIMEXE 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
B3 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
CST· NIMEXE 
718.11 8431.11 
19 
31 
39 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
718.21 8432.00 
718.22 8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
718.29 8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 8409.10 
30 
90 
718.42 8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.10 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
15 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
719.93 
719.94 
NIMEXE 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.11 
15 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
40 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
CST 
724.10 
724.20 
724.91 
724.92 
724.99 
725.01 
725.02 
725.03 
725.04 
725.05 
726.10 
726.20 
729.11 
729.12 
729.20 
729.30 
729.41 
NIMEXE 
8515.25 
27 
28 
8515.22 
23 
24 
8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
8514.10 
91 
95 
99 
8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
8415.11 
15 
8440.41 
43 
45 
48 
50 
8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8507.11 
19 
30 
8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
9017.11 
13 
15 
19 
9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
8503.10 
90 
8504.11 
19 
30 
51 
59 
8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
8508.10 
30 
50 
70 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.50 
9028.01 
05 
11 
15 
17 
19 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
70 
72 
74 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
CST 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
735.30 
NIMEXE 
8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
8714.33 
8714.31 
35 
37 
38 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
CST NIMEXE 
735.80 8904.00 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
90 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
CST 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
841.41 
841.42 
841.43 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
NIMEXE 
6108.00 
6109.10 
50 
90 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
6004.21 
29 
31 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
SO 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.10 
20 
90 
4304.00 
6497.00 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
CST NIMEXE 
861.69 9010.10 
30 
50 
90 
861.71 9017.30 
40 
50 
70 
90 
861.72 9018.10 
30 
SO 
861.81 9026.10 
30 
861.82 9027.10 
31 
39 
50 
861.91 9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
861.92 9015.00 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.10 
30 
50 
90 
CST 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
NIMEXE 
9029.11 
20 
31 
41 
51 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
90 
3706.10 
50 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
CST 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
NIMEXE 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
NIMEXE 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
CST 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
NIMEXE 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
9697.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
CST 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
NIMEXE 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
CST 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
998.00 
999.00 
990 *= < 
< 
N B : 
251.90 " 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.00 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
x 0 0 
X10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importation ét d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
Vorzu 
Prezzi 
SZT­
Kapicel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
tol i 
N D B 
gspreis: C 
} speciali 
Abgekürzte 
Waren ben en n ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder.. . 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r i metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
àesamtausgabe (12 Bände) = DM 
: : edizione completa (12 vol i 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22,— 
11 — 
22 — 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 , — 
18,50 
Ffr 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
FI 
2 2 , ­
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11 — 
18,50 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
170,— 
mi) Lit. 28.950 
Ffr 258 — o u Fb 2 
Fb 2300 of FI 170 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,.. . 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staa! 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,.. . 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
300 = Prix spécial : édition compi 
, — = Speciale prijs: volledige ui 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
è te (12 VO. 
tgave (12 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Deel 
umes) 
delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
\ l 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Speci: 
Orders 
be sent 
Chap­ter BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
I price: t 
from co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
Dtal series (12 volumes) = Fb 2300 
jntr ies where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
; may 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,. . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­tulo NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
envia dos a : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generald i rektor / Directeur général / D i re t to re generale / Directeur-generaal / D i rector General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Di rektoren / Directeurs / D i re t to r i / Directeuren / Directors : 
V. Paret t i Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasport i / Han­
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell ' industria e dell 'artigianato / Industrie 
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricul tural Statistics 
I 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de volume 
(page X I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci­dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI) . Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI ) bij onderstaande verkoopadressen: 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents: 
D E U T S C H L A N D (BR) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber : 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto : 83.400 Köln 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES, 26, rue Desaix, 75 Paris 15· — C C P : Paris 23­96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi , 10 ­ 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 ROMA — Via del Tr i tone, 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle finanze) · 20121 MILANO — Galleria V i t to r io 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 NAPOLI — Via 
Chiaia. 5 · 16121 GENOVA — Via XI I Ot tobre . 172 · 40125 BOLOGNA — 
Strada Maggiore, 23/A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Ë ­ B E L G I Q U E 
STAATSDRUKKERIJ­ EN UITGEVERIJBEDRIJF, Christoffel Plantijnstraat, 
's­Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40. 1000 Brussel — PCR 50­80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50­80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO­
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— CCP· 191­90, compte courant bancaire : Banque Internationale du Luxem­
bourg 8­109/6003/200. 
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